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19. asrın birinci yarısında Istanbulda 
imar hareketleri
İstanbul şehri kuruluşundan beri âbidelerle, 
sanat eserlerde süslenmiş, bilhassa Fatih ve Ka­
nunî devirlerinde esaslı şekilde imar' edilmişti.
İstanbul 17. asrın ikinci yansında, de­
vam eden harbler yüzünden ihmale uğramış, 
18. asnn birinci yansında ve Nevşehirli demad 
İbrahim Paşanın sadaret yıllarında ise şehirde 
yeni bir inşa ve imar faaliyeti başlamıştı. Bu 
devirde bilhassa Boğaziçi ve Haliç kıyılan can­
lanmış. Istanbulda yeni bir mimari anlayışla ka­
sırlar, saraylar, konaklar, evler yapılmış, gönlü, 
huzur içinde olan şehirliler bu binalarda, mesi­
relerde (şad ve handan) günler yaşamışlardı.
Fakat bir zaman sonra ihtilâller, yeni harb- 
ler bu neşeyi bozmuş, İstanbul bu devirden im­
paratorluğun yıkılış tarihine kadar türlü mima­
ri müdahalelere uğramış, bilhassa son zaman­
larda bakımsız semtlerde, plânsız ve çirkin in- 
Saatile güzellikleri örtülmüş ve gönülleri doldu­
ran sihiri bozulup kaybolmuştu.
19. asnn birinci yansında II. Mahmud Istan- 
hulun imanm esaslı bir şekilde ele almış, türbe­
lerini, tekkelerini, saraylarım tamir ettirmiş, 
ampir üslûbda yeni saraylar, kışlalar, resmî dai­
reler, hastaneler, okullar yaptırtmış, bu suretle 
selefleri ve halefleri arasında şehre en çok hiz­
met edenlerden biri olmanın şerefini kazan­
mıştır.
II. Mahmud, otuz bir sene süren saltanat 
müddeti içinde başta İstanbul olmak üzere im­
paratorluğun bir çok yerlerinde âmme hizmet­
lerine yararlı müesseseler tesis etmiş, ayrıca 
askerî inşaata da ehemmiyet vermişti.
II. Mahmudun îstanbulda yaptırdığı inşaat 
arasında Usküdarda, Haydarpaşada ve Maltepe- 
de birer büyük hastane, Bâbı Seraskeride bir kü­
çük hastane ve Toptaşında Bimarhane yer al­
maktaydı.
Bu devirde aynca 1812 de Tıbbiye mektebi, 
1829 da Heybeliada Bahriye Mühendishanesi, 
1834 te Maçkada Harbiye Mektebi, 1838 de Ka- 
sımpaşada Bahriye Mektebi, 1820 de Çevri Usta 
Mektebi, 1819 da I. Abdülhamid Mektebi inşa 
olunmuştu. Bu imar faaliyeti içinde Hocapaşa
j İstanbulini 19. Asırdan bir fotoğrafı
Vue de la Pointe du Sérail et du port d’Istanbul (d ’après une photo du X IX . Sièçle)
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yangınında yanan Babıâlinin inşasına 1826 yı­
lında başlanmış ve ampir mimarideki ahşab yeni 
bina iki sene sonra tamamlanmış, fakat bina 
1838 yılında tekrar yanmıştı. Bu inşaat arasında 
1814 te Mehterhane, 1815 te Defterdarlık, 1818 
de Ağakapısı, 1820 de Bahriye Divanhanesi, 
1832 de Yenicami meydanında iki katlı Harir 
Nâzırları binası, aynı yıl Galatada Kurşunlu- 
mahzen yakınında İhtisab Nâzırı binası ve 1835- 
te Feshane yapılmıştı.
II. Mahmud devrinde İstanbulda Ampir üs- 
lûbda müteaddid Karakolhane de inşa edilmişti. 
Bunlar arasında 1831 de yapılan Hasanpaşa ham 
civarındaki karakol, aynı yıldaki Odunkapısı ka­
rakolu, gene aynı yılda Şehzade camii karşısın­
daki karakol ve 1834 te yapılan İstinye karako­
lu bulunmaktaydı.
II. Mahmud devrinde İmparatorluğun muh­
telif yerlerinde ve bilhassa İstanbulda mütead­
did askerî tesisler de vücude getirilmişti. Bun­
ları 1821 yılında inşa olunan Kireçburnu, Ta- 
rabya tabyaları, Anadolu ve Rumeli Hisarları 
önündeki büyük topların mevcud perdelerinin 
tamiri, Nakkaş mevkiinde beş toplu yeni bir 
toprak tabya ile müteaddid kışlalar teşkil edi­
yordu. Bu kışlalar inşa tarihleri sırasile 1812 
de Topçu kışlası, 1813 te Ayasofya civarında 
Cebeciler kışlası, 1825 te Tophane kışlası, 1829 
da bahriye askerleri için Heybeliadadaki kışla, 
gene aynı yılda Selimiye kışlası idi.
Buhar devrinin başlamasından sonra gerek 
Tersanede, gerekse Tophanede müteaddid bu­
harla çalışan imalâthaneler yapılmıştı. Tersane 
için ayrıca 1826 yılında yirmi bin keseden ziyade 
akçe sarfile büyük bir gemi havuzu vücude ge­
tirilmişti. Tersanenin halat ihtiyaçları için 
Eyübde yeni fabrikalar yapılmış ve müteaddid 
ambarlar vücude getirilmişti. Bunlar arasında 
1816 da büyük Tersane ambarı, 1832 de Topha­
nede top vesair mühimmat ambarlan yapılmış, 
1824 te Demirhane inşa edilmiş ve pek mühim 
olarak da 1818 de Azadlı Baruthanesi ihya olun­
muştu.
Bu devirde îstanbulun mühim bir meselesi 
olarak su meselesi ele alınmış, Kanunî Sultan 
Süleymanın yaptırdığı su yolları ile, Üsküdar- 
daki ve Kadıköyündeki su yolları ihya edilmiş, 
1818 de Belgrad ormanlarında yeni bir bend vü­
cude getirilmiş ve şehrin muhtelif yerlerinde 
kırktan fazla çeşme inşa edilmişti.
İkinci Mahmud, zamanların tahribine uğra­
mış ve bakımsız kalmış bütün Selâtin camilerini
birden ele aldırmış, başta Fatih, Sultan Selim, 
Süleymaniye, Sultanahmed, Mihrimah Sultan 
camileri olmak üzere diğer camiler de esaslı bir 
şekilde tamir edilmiş, yangınlarda yahmış bir 
çok vezir, şeyhülislâm ve diğer hayır sahihlerine 
ai iki yüze yakın cami ve mescid de tamir veya 
yeni baştan yaptırılmıştı.
• Yeniden yapılan camiler arasında 1808 de 
Kumkapı camii, 1811 de Divanhane camii, 1815- 
te Tarabya camii, 1820 de Hırkai Şerif camii ve 
1819 da Kartal camii, 1821 de Hidayet camii bu­
lunmaktadır.
Bu devirde su yollarının ihyasından ve yeni 
bir bend yapılmasından başka İstanbul ve Bey­
oğlu taraflarında 1815 te iki büyük yangm ha­
vuzu inşa edilmiş ve 1836 da İstanbulla Beyoğlu- 
nu birbirine bağlayan ilk köprü yapılmış, 1827 
de umumî sıhhat namına Eyüb deresi temizletil- 
mişti.
II. Mahmud İstanbulda eski âbideleri tamir 
ettirir, yeni camiler, yeni İçtimaî tesisler yaptı­
rırken sarayları da ele elmiş, Topkapı sarayında 
1819 da Kubbealtını, Enderunlulara aid odaları, 
1823 te Hırkai Saadet dairesini ampir üslûbda 
esaslı bir şekilde tamir ettirmiş, ayrıca sahilde 
Topkapı sarayı ismile anılan yazlık sarayın ye­
ni baştan inşasına da 1815 te başlanmıştı.
Topkapı sarayından başka Hükümdar Boğaz­
içi kıyılarında ampir üslûbda iki büyük sarayın 
inşasını da emretmiş ve bu emir üzerine ahşab 
BeyLrbeyi sarayı ile, Çırağan sarayı yapılmıştı. 
Ayrıca Üsküdarda Şemsi paşa kasrı, Küçük 
Çamlıcada Sürurâbâd, 1823 te Alayköşkü bina 
edilmiş, 1814 te Saadâbâd sarayı, 1828 de Da- 
vudpaşa sarayı ve kışlası tamir edilmiş, Beşik­
taş sarayında, Dolmabahçede, Galatasarayda, 
Babıâlide, Babıseraskeride, Kuleli kışlasında, 
Haydarpaşa hastanesinde ve diğer bazı mevki­
lerde hükümdar için kasırlar inşa olunmuştu.
İstanbulda başta Yenikapı Mevlevihanesi, 
Galata Mevlevihanesi olmak üzere bir çok tekke, 
zaviye, türbeler de tamir edilmiş, bu arada II. 
Mahmud validesi Nakşidil Sultan için Fatihte 
ampir üslûbda çok güzel bir türbe inşa ettirmiş­
ti. Bazı camilere minareler, mahfeller, muvak- 
kithaneler ilâve olunmuş, bu suretle İstanbul ye­
ni baştan imar ve ihya edilmişti.
istanbulda zaman zaman görülen bu imar ha­
reketleri bir şehircilik plânına göre yapılmamış, 
büyük camilerin tamiri, yeni camiler, mescidler, 
saraylar ve çeşmeler inşası ölçüsünde kalmıştır.
Halûk Y. ŞEHSIVAROÜLI
Mahallî
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Monoğ rafyalar
Şehir ve kasabalarımızın tarihçeleri, eski 
eserleri, belli başlı sanat ve tarih âbideleri, ye­
tiştirmiş oldukları şöhretler hakkmda bilgiler 
ihtiva eden mahallî monoğrafyalarm büyük çap­
taki örneklerinden birini Bâdi Ahmet Efendinin 
geçen asrın sonlarında yazmış olduğu Riyazi 
belde-i Edirne adındaki üç cildlik büyük eseri 
teşkil eder. Cumhuriyet devrine kadar oldukça 
intizamlı bir şekilde neşredilen çeşitli Vilâyet 
salnameleri, bir dereceye kadar, bu çeşit mono- 
ğrafyalardan beklenen hizmeti görebiliyorlardı. 
Fakat buna rağmen gayretli bazı mahallî tarih­
çiler tarafından, mensup oldukları şehrin yalnız 
tarihinden veya aynı zamanda eski eserlerinden 
ve meşhurlarından da bahseden kitaplar yazıl­
maktan geri kalmamıştır ki, bunlar arasında 
Şakir Şevket'in Trabzon tarihi veya Hüsamettin 
Efendi’nin Amasya tarihi gibi eserler zikredile­
bilir. Diğer taraftan bazı mütehassıslar tarafın­
dan da mahallî monoğrafyalar meydana getiril­
miştir ki, bunların arasında haklı bir şöhrete 
erişmiş olan bir tanesi Halil Edhem’in Rayseri- 
ye şehri, mebani-i islâmiye ve kitabeleri adında­
ki küçük, güzel ve istifadeli kitabıdır. Ve niha­
yet, ahalisi arasında rumlar bulunan vilâyetler­
de, istiklâl savaşından öncesine kadar irili ufaklı 
bir takım rum diünde mahallî tarihler de yazıl­
mış olduğu bilinmektedir. Maalesef bu son dere­
ce nadir olan kitaplar kütüphanelerimizden hiç 
değilse birinde tam veya tamama yakın bir hal­
de toplanmış değildir.
Cumhuriyet devrinde, yine bazı mahallî ta­
rihler neşrine ehemmiyet verilmeğe başlanmış, 
meselâ İ. Hakkı (Uzunçarşılı)nın büyük Sivas 
monoğrafyası gibi bazı eserler millî kütüphane­
mizi zenginleştirmiştir. Harf inkılâbından sonra 
yeniden, mahallî tarih meraklıları veya tarihçi­
ler tarafından irili ufaklı monoğrafyalarm neş­
rine başlandığını, ve cereyanın, Halkevleri ta­
rafından bir müddet desteklendiğini tesbit edi­
yoruz. Harf inkilâbından bu yana, Halkevleri, 
çeşitli müesseseler veya doğrudan doğruya mü­
ellifleri tarafından bastırılan mahallî monoğraf- 
yaların sayısı tahminlerin fevkinde denilecek 
kadar çoktur. Tafsilâtlı bir bibliyoğrafyasını 
vermeği başka bir yazımıza bırakarak, biz bura­
da şimdilik bu yeni mahallî monoğrafyalarm 
umumî bir tenkidini yapacak, ve bundan böyle 
bu sahada yazılacak kitapların neleri ihtiva et-
' tikleri takdirde daha faydalı olabileceklerini kı­
saca belirtmeğe çalışacağız.
Mahallî monoğrafyalarm hemen hemen hep­
si — pek az istisna ile — çok gayretli tarih me­
raklıları veya daha doğrusu mahallî tarihçiler 
tarafından büyük bir hüsnü niyetle ve hayli emek 
sarf ile yerinde yazılmıştır. Ancak Anadolumu- 
zun birçok yerlerindeki kütüphanelerin bu cins 
bir araştırmayı kolaylaştracak mükemmeliyette 
olmayışları, ve birçok yerlerde ise kütüphane­
nin bulunmayışı, hiç şüphesiz bu müellifleri çok 
zor durumda bırakmıştır. Bu güçlüğe rağmen 
işe girişen mahallî tarihçilerin, hemen ekser hal­
lerde tetkik plânlarını ve ölçülerini çok geniş 
tutmuş oldukları dikkati çeker. Tabiatıyla yeter 
derecede kaynaktan mahrum bulunan bir etüd 
için bu durum tehlikeli olmaktadır. Diğer taraf­
tan, o yerdeki eski eserler ve çeşitli âbideler 
hakkında da geniş ölçüde tahminlere, sanat ve­
ya estetik bakımdan değerlendirmelere teşebbüs 
de bu balamdan hazırlıklı olmayan mahallî ta­
rihçiyi çok yormakta ve maalesef bazen bu hu­
susta yazdıkları hakikate uygun olmaktan uzak 
kalmaktadır. Belki sayısı altmışı geçen irili, 
ufaklı, inceli, kalınlı birçok mahallî tarihimizin 
çoğunda ne yazık ki, bu hatalar mevcuttur. Mev­
cut olan başka bir zayıf nokta da, bu monoğraf- 
yaların ekserisinin bir tertip plânına sahip ol­
mayışıdır. Gayet tabiî olarak böyle bir plân ol­
mayınca, kitabın içinde mantıkî bir bahis sırası 
da olmamakta ve en mühim husus: kitabın çeşit­
li bahisleri arasında bir nisbet ayarlaması kal­
mamaktadır. Şu halde bir mahallî monoğrafya 
yapılırken her şeyden önce bir plân hazırlanması 
gerekmektedir. Bu plânın hiç şüphesiz ilk bah­
sini, o yer hakkındaki kısa coğrafya bilgileri teş­
kil edecek ve bunu o yerin en eski çağdan itiba­
ren tarihçesi, eldeki bilgilerin çokluk veya az­
lığına göre nisbetlenmiş ve bu nisbetlenmede, 
kitabın hacmi de göz önünde tutulmuş olarak 
takip edecektir. Yukarıda da işaret ettiğimiz gi­
bi, elindeki çalışma imkânları çok mahdut olan 
bir araştırıcı için, bazı bahislerin, bilhassa İlk ve 
Ortaçağ hakkında olanların yazılması çok ciddî 
zorluklar ortaya koyabilir. Bu durumda kalan 
müellifin kanaatimize göre yapabileceği tek şey, 
garip tahminlere veya çok eskimiş hatalı kay­
naklara baş vurmak yerine bu husustaki imkân­
larının olmayışını samimî bir şekilde itiraf etme.
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sidir. Meselâ, mahallî monoğrafyanın mevzuunu 
teşkil eden yerde eğer eski Bizans binası hara­
besi varsa müellifin bu binanın devrini, üslûbu­
nu, mahiyetini tahmine çalışmasına hiç te lüzum 
yoktur. Bu harabenin sadece doğru bir şekilde 
tarif ve tasviri, mahallî monoğrafyanın bir de­
ğer kazanmasına kâfi gelebilir. Tarih bahsinde 
Ortaçağın sonları ile Yeniçağ, Selçuk-Beylikler 
ve Osmanlı devirleri umumiyetle daha kolaylık­
la yazılabilir. Bunun için de müellifin mahallî ve­
sikalardan (kitabe, mezartaşı, arşiv vesikası ve 
defterleri, vakfiyeler) istifade etmesi mümkün 
olabileceği gibi, yazma veya matbu kaynaklar­
dan da istifade edebilir. Hatta araştırmasına, 
mevcut bütün matbu tarih ve vekayinamelerden, 
o yeri alâkadar eden kayıtları derlemek suretiy­
le başlayabilir. Fakat burada göz önünde tutul­
ması gereken bir nokta, bu gibi derlemeler ya­
pılırken, istifade edilmiş olan kaynağın, müellifi, 
adı, neşir yılı ve senesi, cild sayısı ve sahifesi 
azamî bir dikkat ve hassaslık ile gösterilmelidir. 
Eğer derlenen bilgiler bir arşiv vesikasından 
alınmış ise o takdirde de, vesikanın bulunduğu 
yer ve numarası açık olarak gösterilmelidir.
Kanaatimize göre mahallî monoğrafyanın 
tertip plânmda da üçüncü kısmı, o yerin son za­
manlardaki, umumiyetle cumhuriyet devrindeki 
tarihçesi ve durumu teşkil etmeli ve burada bir 
bahis haünde, kitabın yazıldığı sıradaki vaziyet 
üzerinde de durulmalıdır. Çünkü, bu gibi bilgi­
lerin aynı yer hakkında ileride çalışacak olan­
lara bir tarih vesikası olabileceği unutulmamalı, 
ve bu yüzden de, bu bahis yazılırken en had de • 
recede dikkat ve itina ile hareket edilmelidir.
Mahallî tarihlerin ekserisinde maalesef çok 
ihmal edilen ve halbuki ilk kısma nazaran üze­
rinde daha fazla durulmasını uygun bulduğumuz 
ikinci kısım, o yerdeki (veya civanndaki) eski 
eserlerin ve âbidelerin tarif ve tasvirlerine inhi­
sar etmelidir. Müellif, kütüphanelerin kifayet­
sizliği veya elindeki imkânların azlığı dolayısiyle 
tarih kısmında belli yeter derecede tatmin edici 
bir çalışma ortaya koyamıyabilir. Halbuki mü­
ellif kolaylıkla bu gibi eserleri anlatabilir ve o 
yerdeki tarihî âbidelerin etraflıca bir tarifi, ma­
hallî tarihe kıymetli bir kaynak değeri temin 
edebilir. Hiç şüphesiz, bu iş yapılırken, o âbide­
lerin iyi çekilmiş resimlerinin ve plânlarının da 
beraber neşri yerinde olur. Maalesef, mahallî ta­
rihlerimizin büyük ekseriyetinde bu husus ihmal 
edildiğinden mütehassısların alâkasını çekebile- 
. cek birçok eser karanlıkta kalmaktadır. Bahse­
dilen eserlerin plânlan, küçük ve basit krokileri, 
hatta gayet iptidaî çizilmiş olan şemalan bile ba­
zen çok faydalı olabiür. Eğer iyi fotoğraf klişesi 
yaptırmak kolay değilse, müelliflerin hiç değilse 
aynı masrafla, simsiyah çıkacak bir fotoğraf ye­
rine bir kroki neşretmeleri çok daha faydalı olur. 
Bir şehir veya kasabadaki eski eserler ve âbide­
ler yazılırken müelliflerin kendi şahsî zevkleri­
ne göre, bunları değerlendirmeleri ve buna göre 
bazılarını sanat veya tarihî değerden mahrum 
eserlerdir düşüncesiyle ihmal etmemeleri yerinde 
olur. Çünkü, bazen pek değersiz gözüken bir 
eser, herhangi bir hususiyeti bakımından müte­
hassısı tarafından ehemmiyetli görülebilir.
Mahallî monoğrafyanın üçüncü büyük kıs­
mındaki bahislerde ise orada yetişen meşhur 
kimselerden (tercihan ölmüş olanlardan), o ye­
rin kendisine mahsus hususiyetlerinden, hatta 
edebiyatı, halk şairleri, folklorundan da bahse­
dilebilir. Böyle bir kitabın sonunda ise, bahsi ge­
çen âbidelerin yerlerini gösteren harita ve şehir 
plânlan bulunmalıdır. Tabiî bunların sarih bir 
şekilde çizilmiş olmaları hususuna dikkat edil­
melidir.
Kısaca belirttiğimiz bu tavsiyeler, yerine 
getirildiği takdirde, öyle zannediyoruz ki, mahal­
lî monoğrafyalanmıza daha değerli ve daha fay­
dalı bir mahiyet verecektir.
Semavi EYİCE
Aimanyanın SehuetzUıgel) şehrinde
Souvenit turc â. Schwetzingen (Allemagne)
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Patrikhanenin Orta Kapısı
Fatih, 1453 yılında Istanbulu zaptedip köhne 
Bizans İmparatorluğunu tarihe karıştırdıktan 
sonra, İslâm dininin icaplarına uyarak şehirdeki 
hıristiyanlarm can ve mallarını emniyete almış, 
bu arada Dünya Ortodokslarının ruhanî merkezi 
olan Patrikhaneye de dokunmamıştı.
Fakat XVII ncı asırdan beri Rus emperyaliz­
mi ne zaman Türkiye aleyhine faaliyetlere giriş­
se, yanıbaşmda Patrikhane yer almaktadır. Ya­
kın tarihimizde, müterakenin kara günlerinde 
Fener Patrikhanesi Türk düşmanlığım körükle­
mekle kalmamış, fiilen Türk düşmanlığı yapmış­
tır. O tarihlerde Patriklik makamını müseccel 
Türk düşmanlarından Meledyos Medaksakis iş­
gal ediyordu. Büyük zaferin kazanılıp, Yunan 
ordusunun İzmir’de denize dökülmesini takip 
eden günlerde bu Patriğin firar etmesi onun ha­
kikî hüviyetini kat’î olarak bize anlatmaktadır. 
Durumun tamamen aleyhlerine döndüğünü an­
layan Fener Patrikhanesinin «Sen Sinod» Mec­
lisi Ankara hükümetine yaranmak istemiş ve 
hâlen hakikî bir Türk dostu olan «Papa Eftim» i 
«Türkiye Büyük Millet Meclisi nezdinde vâsi sa­
lâhiyet ile müttefikan Patrikhane mümessiü ve 
vekili umumisi intihâp ve tâyin» etmiştir. Fakat 
Lozan muahedesinin daha mürekkepi kuruma­
dan Fener Patrikhanesi tekrar hiyânetini ortayâ 
koymuş ve Yunanistanın Ankara B. Elçisi Poli- 
tis’le anlaşarak, Türk düşmam Kadıköy Metro­
politi Grigoryos’u Patrik seçmiştir. Yalnız Gri- 
gosyos’u Patrik seçmekle kalmamış, aynı za­
manda vâsi salâhiyetle umumî vekillik verdiği 
Papa Eftim’i de aforoz etmiştir.
Sene 1821. Rus Çarlarının teşviki ile kurulan 
ve Yunanistana istiklâl vadeden «Eterya» Cemi­
yeti bir taraftan Mora ve Ege adalarında isyan 
çıkaracak, diğer taraftan da Istanbulu baskınla 
zaptederek köhne Bizans imparatorluğunu gûya 
diriltecekti. îstanbulun baskınla elde edilip, baş­
ta padişah Sultan Mahmut olduğu halde bütün 
Müslümanların öldürülmesi işi Rumların paskal­
yası olan 1821 nisanının yirmi birinci pazar gü­
nü tatbik edilecekti. Bu hususta İstanbul Rum­
larının kurdukları gizli komitenin başına Patrik 
Grigoryos getirilmiş ve Patrik Moradaki âsiler­
le mektuplaşmış, isyan hakkındaki taümatları 
almıştı. Rumların gizli isyan komitesi isyana ha- 
aırlanadursun, aklı başında olan bir Rum bu is- 
yânın neticesi olan felâketi sezmiş ve durumu
Fene>r Patrikhanesi
Le Patriarcat du Phanar (Istanbul)
hükümete bildirmişti. Bunun üzerine derhal ge­
rekli tedbirler alınmış ve Sadrâzam Benderli Ali 
Paşa Patriği makamına çağırarak, âsilere yaz­
dığı mektupları kendisine göstermiş, isyan hak­
kında haberleri anlatmış, ihânetini yüzüne vur­
muş.
Bunun üzerine Sadazam’m emriyle hain Pa­
trik Fener’e gönderildi. Patrikhanenin, orta ka­
pısı önünde göğsüne ihânetini bildiren yafta ası­
larak idam edildi. Ayrıca isyanla ilgileri olduğu 
tesbit edilen Kayseri, Edremit ve Tarabya Me­
tropolitleri de idam edildiler.
Fakat bir müddet sonra mahut Fener Patrik­
hanesi hain Grigoryos’u şehit ilân etti. Orta 
kapıyı kapattırdı, kapının iç tarafına Grigoryos’- 
un resmini astırdı. 50 X 60 santim büyüklüğünde 
ve camh çerçeve içinde bulunan bu resim hâlâ 
oradadır. Kapı ise 136 senedenberi kapalıdır. 
Kapının dış tarafında matem işareti olarak ka­
ra bir istavroz görülür.
Kapının kapalı tutulmasındaki maksadın 
Türklere karşı olan intikâm duygusunu yaşat­
maktır.
Eğer sebep bu değilse kapı derhal, Türk dos­
tu olduğunu bir tarihte söylemiş olan Patrik 
Athenegoras tarafından açılmalıdır.
Haşan N. PCLUR
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Akçakoca'ya neden akın var?
Akçakoca sahilleri
Akçakoca, le rivage (Mer Noire)
Akçakoca, son yıllarda büyük rağbet göre­
rek yurdumuzun turistik bölgeleri arasında müs­
tesna bir yer işgal eden şirin bir Karadeniz ka­
sabasıdır. Başta Ankara, İstanbul ve İzmir ol­
mak üzere, yurdun her köşesinden binlerce zi­
yaretçi yaz aylarında Akçakoca’ya koşmakta, 
denizden ve emsalsiz tabiî güzelliklerden fayda­
lanmaktadır.
Akçakoca’ya bir defa benim gibi bir mev­
simlik gelenlerin neden ökse otuna tutulmuş kuş­
lar gibi buraya bağlı kaldıklarına dair görüşle­
rimi bu şehri henüz ziyaret etmemiş olanlara 
duyurmak isterim.
Karadeniz kıyısı boyunca gür ormanlarla ö. 
tülü yamaçların eteklerine döşenmiş sağlı sollu 
kilometrelerce uzanan tertemiz ve geniş plajları, 
hiç durmadan sahilleri öpen beyaz dudaklı en­
gin denizi, şehrin kenarmdan itibaren ormanla­
rın içlerine kadar kök salan fındık bahçeleri, ev­
lerindeki musluklarından bol bol akan içme suyu 
kadar aziz, mükrim, dürüst ve iyi insanları, sa­
ğında Ayazlı köyü, solunda Melen çayı ve arka­
sında Cumayeri gibi mesire yerleriyle Akça, her 
yıl birkaç yüzü traş edilerek işlenen bir elmas 
taşı gibi geliştirilen ve değerlendirilen şirin bir 
plâj ve sayfiye bölgesidir. Büyük ve gürültülü
şehirlerdeki uzun çalışma devresinin bütün yor­
gunluğunu gidermek ve denizden istifade etmek 
isteyenlerin, hususiyle Orta Anadolu sâkinleri­
nin ve memurların bilhassa rağbet gösterdikleri 
Akçakoca, Karadenizin bir pırlanta şehri elma 
yolunu tutmuş bulunmaktadır. Akçakoca’nın, 
ressamlara ilham kaynağı olan, edip ve şairleri 
kaleme sarılmağa, sevdalıların gönüllerini tutuş­
turmağa vesile teşkil eden tabiî manzaralarına, 
bazan uykuya dalmış gibi günlerce sessiz ve ha­
reketsiz duran, bazan da kaynaşan, köpüren, 
yükselen dalgalarına ve hele akşamları ufukta 
denize gömülen güneşin batışına doyum olmu­
yor.
Akçakoca, çadırını sahilde kuran mektepli 
veya izcisinden tutunuz da, lüks hayatı kendi­
sine sağlıyamıyan her sınıf halkı sinesinde ba- 
rındırabilen, meda ve kıyafet tanımayan ve her­
kese kendi özlüğünü, serbestliğini tattıran biri­
cik sahil kasabamızdır. Bir meziyeti daha: Bu­
rada insan birçok ahbap ve dost kazanma fır­
satına da nail olabiliyor.
Akçakoca Turizm Derneği:
«Akçakoca Turizm Derneği»ni haberdar ede­
rek bu şehre ayak basanlar  ^ süadan kendi ev­
lerine dönenler kadar her şeyi karşılarında ta«1
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ve hazır bulurlar. Habersiz misafirler ise Der­
nekte çaylarını içinceye kadar yerlerinin temin 
edilmiş olduğu haberini alırlar. Dernek her tür­
lü müracaatı dinler, ziyaretçilerin isteklerini el­
den geldiğinden fazlasiyle halle çalışır. Otel, 
pansiyon, ve kamplarda yatacak yer arıyanlar, 
otobüs, otomobil, deniz motörü veya sandal te­
min etmek isteyenler, hastalanıp doktor ve ilâç 
peşine düşenler, parasını, saatini, yüzüğünü kay­
bedenler, derhal Turizm Derneğine başvururlar. 
Sabahın erken saatlerinden gece yarılarına ka­
dar devamlı olarak faaliyette bulunan Dernek, 
âdeta herkesin bir nevi hususî bürosu gibidir. 
Posta ile telgrafı, mektubu gelenler, başka şe­
hirlerden telefonla arananlar, kayıp parası ve­
ya eşyası bulunanlar, ziyaretçileri ilgilendiren 
her şey, dakikasında hoparlörle ilân edilir.
«Akçakoca Turizm Derneği» Başkanı olarak 
Akçakoca’nın tanınması ve turistik bakımdan 
kalkınması için yıllardanberi yılmadan, usanma­
man, örnek bir gayret sarfeden Avukat Mithat 
Ozkök, bu şirin şehrin bugünkü duruma yüksel­
mesinde başlıca rolü oynamıştır.
Halkın Anlayış ve İlgisi:
Akçakoca’lılar ziyaretçilerini birer «misafir» 
olarak karşılarlar. Kendilerine reva görmedikle­
rini misafirleri için hoş görürler. Vakitli vakit- 
Slz- kahkahalı ve gürültülü eğlencelerin onları 
rahatsız ettiklerine dair en ufak bir emare se­
kmezsiniz. Buna karşılık, onların yüksek sesle 
konuşmalarına dahi şahit olamazsınız.
Şehirde ve plâjda forma lı. birkaç polis göze 
çarpar. Fakat onlar mümkün olduğu kadar top­
lulukların dışında ve uzaklarda kalırlar. Yasak 
bir halin vukuunda bile önceden sadece göze gö­
rünmekle yetinirler. Pek ender dahi vaki olsa, 
ufak tefek hâdiselere asla karışmazlar, hâdise­
lerin kendiliğinden yatışmasını üstün tutarlar. 
Akçakoca’yı kısa bir müddet için ziyaret eden­
lerin çoğu bilmezler; aslında Akçakoca’nın er­
kek, kadın ve çocuklarının her biri dahi bu kasa­
bada birer polis, jandarma vazifesini görmek­
tedir. Bura halkı, kasabalarına turist olarak 
ay&k basanları, rastgele civardan ve başka şe­
hirlerden fena niyet ile gelenlere karşı âdeta giz­
li birer detektif gibi muhafaza ve nezaret altında 
bulundururlar. Akçakoca’nın sağlı, sollu kilo­
metrelerce uzanan emsalsiz plâjlarmda ziyaret­
çiler küçük veya büyük gruplar halinde sabahın 
erken saatlerinden geç vakitlere kadar denize 
irerler ve civarda geziye çıkarlar. Sokaklarda,
kırlarda, pazarda veya kahvehanelerde sık sık 
mayolu veya şortlu genç kadınlar ve kızlarla 
karşılaşılır. Akçakoca plâj şehri olduğundan bu 
yana, sekiz yıldanberi, ziyaretçilerin huzurunu 
kaçıracak en ufak bir hâdise dahi duyulmuş de­
ğildir ve duyulamaz da. Zira Akçakoca’nın mert, 
yardımsever, saygılı ve münevver delikanlıları, 
âdeta aralarında işbirliği yapmış bir nevi inzi­
bat teşkilâtı gibi, plâjda veya gezilerde sağa, so­
la kayarlar ve turist dışı yabancıları göz hap­
sine alırlar. Haddine mi düşmüş bir yabancı ufa­
cık bir uygunsuz harekette bulunsun. Böyle bir 
teşebbüs, bu kimsenin dakikasında kasaba sınırı 
dışına atılması demektir. Turistler bu kasabada, 
münferiden veya topluluklar halinde, gece yarı­
larına kadar, uzaklarda ve yakınlarda, korkusuz­
ca ve diledikleri yerlerde gezer, oturur, şarkı 
söyler ve eğlenirler. Hiç bir zaman bunlara ka­
rışan ve yan bakan olmaz. Bu huzur ve emniyet, 
en medenî şehirlerde bile görülemiyen ve turist­
ler için en çok özlenen nimetlerin en büyüğüdür. 
Akçakoca halkının bu hasletini, nice aile reisleri­
nin çoluk çocuklarını, gözleri arkada kalmak­
sızın, haftalarca bu şehirde yalnız bırakarak va­
zifeleri başına dönmeleri açıkça göstermektedir.
Lokanta ve Pansiyonlar:
Akçakoca’da ziyaretçi aile fertleri arasında 
bile kendiliğinden tam bir hareket serbestisi 
doğmaktadır. Plâj ve lokantalar yanyana. Karnı 
acıkan denizi kırakıp lokantadaki belirli masa­
sının başına geçiyor, yemeğini yiyor. İsteyen 
öğle uykusuna çekiliyor. Dileyen bezik oynuyor 
veya geziye çıkıyor. Akşamları salon oyunlarını 
sevenlerin gruplaşmaları oluyor; danslı toplan­
tılar yapılıyor. Zaman, zaman da büyük şehirleri­
mizde gördüklerimizden hiç de geri kalmıyan 
gardenpartiler tertip ediliyor.
Lokantalar kendi mutfağınız gibidir; diler­
seniz garsonun hizmetini talep edersiniz. Bir 
dükkândan alışveriş eder ve yanınızda yeter 
miktarda para bulunmaz veya mal sahibi para­
nızı bozamazsa, bir yandan aldığınız eşya elinize 
sıkıştırılırken, size söylenecek söz şundan iba­
rettir: «Buyurunuz, bir aralık geçerken parasım 
verirsiniz». Kaybettiğiniz kıymetli mücevherle­
riniz veya göbeklice cüzdanınız sizi pek tabiî ola­
rak heyecana düşürebilir. Ancak şuna mutlak 
emin olabilirsiniz ki, değeri nekadar yüksek 
olursa olsun, bir Akçakoca’linin eline geçmişse, 
ele geçtiğinin dakikasında Turizm Derneği va- 
sıtasiyle kaybınıza kavuşursunuz. Akçakoca’U­
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ların misafirperverliklerini, iyi ahlâklarını; em­
niyet ve itimada şayan kimseler olduklarım, mi­
safirlerinin plaj kıyafetlerine ve hareket tarzla­
rına karşı intibak kabiliyetlerini ve bu medenî 
hayatı benimseyişlerini tarif ve tavsif, bu şehri 
henüz görmemiş olanlar için inanılmaz bir mü­
balâğa sayılabilir.
On iki otelden gayrı muhtelif pansiyonlarda­
ki takriben bin kadar yatağım da misafirlerinin 
emrine âmade kılan, sokakta kimseyi açıkta bı- 
rakmıyan, Türkiyede turistler için bir nevi mo­
dern pansiyon hayatı çığırı açan, ilâveten evin­
deki eşyaların kullanılmasını misafirlerinden 
esirgemiyen Akçakoca’lılar, bir cümle ile, çok 
ileri görüşlü ve bihakkın insanlığı benimsemiş 
çok iyi kimselerdir.
Akçakoca Her Türlü Yardıma Lâyıktır
Gönül isterdi ki, lokanta, gazino, otel ve 
pansiyonlardaki fiatlar, bu şehre vâki olan turist 
akını derecesiyle mütenasip bir şekilde artmasın 
ve Akçakoca her zaman yurdumuzun en ucuz tu­
ristik bölgesi olarak kalsın. Belediye, ufak bir 
himmet ile mevcut soyunma kabinlerini artır­
sın ve buna benzer diğer plâj ihtiyaçlarım gider­
sin. Akçakoca’nın iki yamna uzanan sahil yol­
ları ile şehir dahilindeki yollar asfaltlansın. Sa­
hili takip eden yolun muhtelif yerlerine banklar 
konsun. Birkaz temiz lokanta daha açılsın. Rüz­
gârlı havalarda oturulabilecek geniş pencereli 
gazinolar sahilleri süslesin. Şehrin kanalizasyon 
mevzuu ele alınsın. Bir Hollanda şirketi tara­
fından yapılacak olan küçük limanın inşasına 
başlansın. Mevcut otel ve pansiyonların ıslahı 
için bankalar tarafından halka kredi verilsin. 
Yeniden otel yapmak arzusunda olanlara yar­
dımda bulunulsun. Denize hasret bütün Ankara', 
lıların, İstanbulluların, kısaca bütün Türkiyeniıı 
ilgisini çeken bu şirin kasabanın Devlet eliyle 
imar görmesi ve bilhassa Turizm Bankası tara­
fından burada turistik tesisler kurulması gerek­
mektedir. Ankara’ya en yakın kıyı bölgesi oluşu, 
halkının son derece iyi hususiyetlere sahip bulu­
nuşu, turizm yolundaki büyük gayretleri, emsal­
siz tabii güzellikleri ve kilometrelerce devam 
eden plâjlan ile Akçakoca bu yardım ve alâkaya 
çoktan hak kazanmıştır.
Prof. Dr. Mithat TOLUNAY 
(«VATAN» Gazetesi, 26/8/1957)
Akçakoca
La rivière cVAkçakoea
Ankarada, «Akçakocayı Sevenler Derneği» 
namıyle, iç turizmin kalkınmasına yardım ede­
cek yeni bir teşekkülün kurulduğu öğrenilmiştir. 
Yeni Cemiyete, Kurumumuz başarüar temenni 
eder.
Yurdumuzda turistik değeri olan yerlerin ko. 
runması ve kalkındırılması yolundaki bu gibi te­
şekküller, mahallin şahsiyetleri tarafından ve 
yelinde kurula gelmekte olduğundan, Hükümet 
merkezimizde Akçakoca için bir dernek kurul­
muş olması, memleketimizde ilk defa vuku bul­
mak itibariyle, ayrı bir hususiyet taşımaktadır.’
İstanbulda 32 modern otel inşa ediliyor
Şehrin otel ihtiyacım karşılamak ve yaz ay­
larında fazla turist celbini sağlamak üzere yeni 
hazırlanmakta olan imar plânlarında otel mev­
zuu, en başta gelen problemlerden biri olmakta­
dır. Profesör Mimar Högg imar plânları hazır­
lanırken otel inşa işini ön plânda tutacaktır. Bu­
günkü vaziyette Mecidiyeköyü’nde 2, Beyoğlu’- 
nda Hilton civarında 3, Boğaziçi’nde 7, Boğazın 
Anadolu yakasında 5, Suadiye, Bostancı semtin­
de 5 ve yine Florya sahil yolu civarında 10 tane 
modern tesisatı havi otel inşa edilecektir. Bun­
ların bir kısmı hem turist kabul edecek ve heri 
de vatandaşların yazlık dinlenme yeri olacaktır- 
Otellerin oda sayısı 50 den az, 300 den fazla ol' 
mıyacaktır. Hususî sermayeyi geliştirmek mak' 
sadiyle bunların inşasının Türk müteşebbisleri 
verilmesi kuvvetle muhtemeldir.
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Milletlerarası Münakale Mevzuları
Toros Ekspresi Konferansının Bağdat Toplantısı
İrak, Suriye, Lübnan, İsrail ve Mısır gibi 
Orta. Doğu memleketlerine mensup demiryolları 
İdareleri 1954 yılına kadar Avrupa Haricî İdare- 
Ier nâmı altında yalnız Semplon ve Toros eks­
presleri toplantılarındaki müzakerelere iştirâk 
etmek üzere Avrupa Örerler ve Doğru Münase­
betler Konferansının senelik ictimâlanna davet 
edilmekte idiler. Fakat, arap memleketlerine 
mensup bu İdareler Israilin de çağrıldığı toplan- * 
tılara katılmak istemediklerinden dolayı olacak 
ki, yapılan davetlere icabet etmemekte ve bu 
yüzdan Toros Ekspresine ait meseleler hakkında 
herhangi bir karar alınması mümkün olamamak­
ta idi.
Bu anormal durumu dikkat nazara alan Av­
rupa Örerler Konferansı, 1954 de Peştedeki top­
lantısında Toros Ekspresi parkuru ile ilgili de­
miryolları İdarelerinin mezkûr trene ait mesele­
leri doğrudan doğruya aralarında görüşerek hal­
letmelerine imkân verilmesi için bu idarelerin 
1955 den itibaren ayrı bir teşekkül hâlinde faali­
yette bulunmalarına karar vermek lüzum ve ih­
tiyacını duymuştu. Diğer taraftan, Semplon ve 
Toros ekspreslerinin mümessil İdare vazifesini 
görmekte olan Fransız Millî Demiryolları İdare­
si tarafından yapılan teklif üzerine Türkiye De­
miryolları İşletmesi de Toros Ekspresi mümessil 
İdaresi olarak seçilmişti.
İlk toplantısı 1955 de Istanbulda yapılmış 
olan Toros Ekspresi Konferansı tarafından ikin­
ci toplantının 1956 da, Bağdatta yapılmasına ka­
rar verilmiş idise de, bazı siyasî ve askerî se­
beplerden ötürü bu kabil olamamış ve mezkûr 
toplantı 1957 yılına kırakılmıştı.
Geçen Kasım ayının ortalarına doğnı Yatak­
lı Vagonlar Şirketi mümessillerinin de katıldığı 
Toros Ekspresi Konferansının ikinci toplanası 
komşu İrak’ın başşehri Bağdatta yapılmış bu­
lunmakta dır.
İrak demiryolları İdaresinin binası salonla­
rında toplanan Konferans İrak Nafıa ve Müna­
kalat Nazın ve aym zamanda demiryolları idare 
meclisi reisi Abdülvehap Mercan tarafından açıl­
mıştır. Abdülvehab bey delegeleri Irak Demir­
yolları İdare meclisi adına selâmladıktan sonra 
müzakere mevzuunu teşkil eden muhtelif mese­
leler halledilmek suretile konferansta temsil edi-
Toros Ekspresi Konferansının Bağda<1 Toplantısı
Réunion de la Conférence Ferroviaire du Taurus-Express 
à Baghdad
len İdarelerin ihtiyaçlarının temin edilmesi te­
mennisinde bulunmuştur. Jerans İdareyi temsil 
eden Devlet Demiryolları delegesi Zübeyir Ak- 
çadurak söz alarak vaki davetten dolayı Konfe­
rans namına nazıra teşekkürlerini bildirmiş ve 
İrak demiryolları Trafik ve Hareket dairesi mü­
dürü Hasip Raşit Bey başkanlığında Konferans 
çalışmalarına başlamıştır.
İlk olarak Avrupa Örerler Konferansımn son 
Napoli toplantısında Toros Ekspresi Konferansı­
na dahil üye idareleri ilgilendiren hususlar hak­
kında Umumî Hey’ete malûmat verilmiştir. 
Semplon, Tauern, Balkan ve Yugoslavya Eks­
preslerine dair verilen izahattan anlaşıldığına 
göre, bu trenlerin İstanbula geliş ve gidiş saat­
lerde Toros Treninin Haydarpaşadan kalkış ve 
dönüş saatleri aralarındaki farklar dolâyısile her 
iki istikamette de transit yolcuların geceyi îs- 
tanbulda geçirmeleri icab ediyor.
Bu izahatı müteakip gündemdeki çeşitli me­
selelerin müzakeresine geçilmiştir. Bu meseleler 
arasında başta Toros treninin her iki istikamet­
te de mühim gecikmelere maruz bulunma­
sı ve bu gecikmelere hudutlarda gümrük 
ve pasaport meselelerinin sebebiyet ver­
mekte olması meselesi gelmektedir. Hatırladığı­
mıza göre, Toros trenindeki gecikmeleri önlemek 
üzere 1950 de ilgili memleketlerin Gümrük İda­
releri delegelerinin iştirakile Bağdatta bir top­
lantı yapılmış, gümrük ve pasaport muayenele­
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rinin trenlerin seyrüseferi esnasında yapılması 
kararlaştırılmıştı.
Bâzı gümrük İdareleri bu karara uyarak bu 
formaliteleri yolda yapmakta iseler de, diğer­
leri yapılan müteaddit teşebbüslere rağmen mez­
kûr muayeneleri hudut istasyonlarında yapmak­
ta devam ettikleri cihetle gecikmelerin önüne 
geçilememekte idi. Aynı mevzu üzerinde bu defa 
da İsrarla durulmuş ise de, maalesef müsbet bir 
neticeye varılmamıştır.
Filhakika, Toros treninin halen takip ettiği 
parkur dolayısile memleketimizden Irak’a gide­
cek ve İraktan Memleketimize gelecek yolcular 
İslâhiye, Meydanekbez, Akterin, Çobanbey, Nu- 
seybin, Kamışlı ve Telköçek hudut istasyonla­
rından geçişlerinde gümrük ve pasaport mua­
yenelerine tabi tutulmakta, ve bu muayeneler 
her istasyon için tesbit edilmiş olan müddet 
zarfında şu veya bu sebeple tamamlanmadığın­
dan, yolcular bu istasyonlarda dakikalarca bek­
letildiklerinden şikâyet etmektedirler. Nitekim, 
bu defa Konferansın Bağdatta toplandığı gün­
lerde yolcuların bu husustaki haklı şikayetlerin­
den delegeler haberdar edilmişlerdir.
Mahza, yakında işletmeye açılacağını ümit 
ettiğimiz Gaziantep-Karkamış iltisak hattı sa­
yesinde trenler Suriye anklavmdan geçmiyecek 
ve İrakla olan münasebetlerimizde çıkış ve gi­
riş hudut istasyonumuz Nusaybin olacak ve 
gümrük, pasaport formaliteleri yanyarıya indi­
rilmiş olacaktır. Bununla beraber, Avrupa Eks­
pres servislerinde, hattâ Sirkeci-Uzunköprü par­
kurunda olduğu gibi mezkûr formalitelerin To­
ros treninde de yolda yapılması herhalde temin 
edildiş olmalıdır.
Bu mühim işin memleketimize taallûk eden 
kısmı için mümessil İdare vazifesini üzerine al­
mış olan Devlet Demiryollanmız îşletmesince 
icab eden teşebbüslerde bulunulacağına şüphe 
etmiyoruz.
Tcros Konferansında yolcular lehine alınan 
kararlardan biri de yaz mevsimini geçirmek üze­
re Toros trenile Istanbula gelmek istiyenlerin 
seyahatlerini kolaylaştırmak maksadile Haziran­
dan Ekim sonuna kadar olan müddet zarfında 
Bağdada iki yataklı vagon devam ettirilecektir.
Diğer taraftan, sıcak mevsimlerde tren yol­
culuğunun rahat ve konforlu şartlar dahilinde 
yapılmasını sağlamak üzere, soğuk hava terti­
batlı yataklı vagonların servise konulması hu­
susunda yapılan teklif müsait karşılanmış ve lü­
zumlu etütlere başlanılması' kararlaştırılmıştır.
Bunlardan başka, Lübnan delegelerinin ya­
taklı servisinin Şam Trablusuna kadar uzatıl­
ması hususundaki teklifi uygun görüdüğünden, 
ilgili İdarelerce bu servisin yeniden ihdas edil­
mesi çareleri araştırılacaktır.
Devlet Demiryollanmız mümessil idare sıfa- 
tile Toros Konferansı üye İdarelerine milletler­
arası yolcu ve eşya taşıma mukavelelerde (CIV, 
CİM) yolcu ve eşya taşıtlarının mübadelesi 
(RIV, RIC) anlaşmalarına iştirak etmeleri tekli­
finde bulunmuştur. Bu teklif hakkında söz alan 
mümessil İdare delegesi, önümüzdeki yıl içinde 
/ lstanbulun her iki sahili arasmda trenleri bir ta­
raftan diğer tarafa geçirmek maksadile munta­
zam bir feribot servisi ihdas edileceğinden bah­
sederek bu teklifin gelecek Konferansta müzake­
re ve münakaşa edilmek üzere gündemde bırakıl­
ması mütalaasında bulunmuş ve keyfiyet Konfe­
ransça muvafık görülmüştür. Gelecek Toros 
Konferansı 1958 yılı içinde Suriyede toplantıya 
çağırılacaktır.
Toros Treninin Kuruluşu ve Milletlerarası 
Münasebetlerdeki Rolü:
Mâlum olduğu üzere, Memleketimizde ilk ola­
rak 1927 de Anadolu Ekspresi servise konulmuş 
ve ikinci olarak da 15 Şubat 1930 da Toros Eks­
presi ihdas edilmiştir. Avrupanın Türkiye va- 
sıtasile Orta Doğu memleketlerde demiryolları 
minasebetlerini kurmak, aynı zamanda Semplon 
Oryant Ekspresin devammı teşkil etmek mak­
sadile seyrüsefere konulmuş olan Toros treni 
1939 da Musula ve 1940 dan beri de Bağdad’a 
kadar temdid edilmiş bulunmaktadır.
Muhtelif memleketleri birikirine bağlıyan de­
miryolları vasıtasile kurulan münasebetler hak­
kında Norveç Münakalat nazırı Müsyö Langbelle 
1951 de Osloda toplanan Avrupa Örerler Konfe­
ransı münasebetile irad ettiği nutukta hatırla­
dığımıza göre ezcümle şunları söylemişti:
«Muhtelif memleketler arasındaki demiryol­
ları münakalesi ne kadar muntazam, seri ve ko­
lay olursa, milletler ar asındaki temaslar, biribir- 
lerini tanımaları ve kaynaşmaları da o nisbette 
sür’atli ve fazla olur» demişti. Gerçekten, 1930 
da ihdas edildiğini yukarıda söylediğimiz 
Toros Ekspresi de bilhassa memleketimizle İrak, 
Suriye ve Lübnan arasındaki çeşitli münasebet­
lerin inkişafına ve dolâyısile bu memleketlerle 
Avrupa arasındaki münasebetlerin kurulmasına 
ve artmasına yardım ettiği memnuniyetle mü­
şahede edilmektedir.
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İraktaki imar faaliyeti hakkında birkaç söz:
Iraktaki hayatiyet insanı hayrete düşürmek­
tedir. Filhakika petrol yüzünden bu memleket 
büyük inkişaflar kaydetmekte ve petrol şirket­
lerinin her yıl hükümete ödedikleri hisse mik­
tarı 100 Milyon dinarı bulmaktadır.
İmar faaliyetlerine ve memleketin her çeşit 
teçhizatına 1955-1960 devresi için 500 Milyon 
dinar tahsis edilmiş bulunuyor. Gerek Bağdad- 
da ve civarında, gerek îrak’ın diğer bölgelerin­
de geniş mikyasta inşaata rastla nmaktadır. Yı­
kıcıların kazmalarına hedef olan eski Bağdad’ın 
yanıbaşında geniş asfalt caddelerde, zarif ebniye 
ve tesislerde yeni bir şehir doğmaktadır. 20 ki­
lometrelik bir sahaya yaydan bu yeni şehrin or­
tasından geçen Dicle nehri üzerinde dört büyük 
demir köprü inşa edilmiş olup, üç köprü daha 
yapılacaktır. Geniş caddeleri ihtiva eden bu yeni 
şehirde binleri bulan evler yapılmış ve bir taraf­
tan da yapılmaktadır. Nufusu bir milyonu bu­
lan Bağdad şehrinde mağazalar her çeşit mallar­
la tıklım tıklım doludur. Büyük amerikan araba­
ları, çamaşır makineleri, frijiderler, radyolar, te­
levizyonlar ilh. gibi makine ve aletler büyük 
mağazalar camekânlarını süslemektedir. Vergi­
ler pekaz, fiatlar ucuz ve paranın kıymeti sabit 
olduğu cihetle, halk konfora alışmış, evlerde 
umumiyetle frijider, radyo, televizyon ve soğuk 
hava tertibatına rastlanmaktadır.
Bunlardan başka Irakta yeni teşkil edilen 
imar nezareti memlekette bütün inşaat işlerde 
meşguldür. Celbedilen yabancı teknisyenlerin bu 
millî kalkınma için hümmalı bir faaliyet göster­
dikleri müşahede ediliyor, imar işlerine ayrılan 
paranın ne gibi işlere tahsis edildiği meselesine 
gelince: Bu paranın % 30’u Fırat ve Dicle nehir­
leri üzerindeki barajlara tahsis edilmiştir. Bu 
barajlarda toplanacak sulardan geniş sahalar 
için istifade edileceği ve îrak’ın eski zamanlar­
daki toprak mahsulleri zenginliğine kavuşması 
hedef tutulduğu anlaşılıyor. Mezkûr tahsisatın 
7' 13 u Karayolları, CA 5’i demiryolları içindir. Bu 
işler arasında Bağdattan Dicleyi takiben Basra- 
ya kadar normal genişlikte bir demiryolu inşa 
edilmesi de vardır. Bu suretle İstanbul Basraya 
bağlanmış olacaktır. Kezâ tahsisatın %13’ü 
enerji, maden gibi sanayi, %4’ü mektep ve has- 
tahaneler, 5’i de meskenler için ayrılmıştır.
Hüsnü Sadık DURUKAL
Türkiye’deki otomobil sayısı
Ticaret Vekilinin Mecliste verdiği izaha­
ta. göre Türkiye’deki otomobil sayısı şöyledir:
Cinsi Resmi Hususî Yekûn
Cip 3 026 3 865 6 891
Kaptıkaçtı 642 405 1047
Kamyon 5 740 28 122 33 862
Kamyonet 2 623 4 258 6 881
Otomobil 1481 • 28 939 30 420
Yekûn: 79 101
İthalât
1956-57 yılında ithal edilerek resmî ve husu­
si sektöre tevzi edilen vasıta adedi 2038 dir.
Cip 734
Kaptıkaçtı 88
Kamyon 1047
Kamyonet 167
Otomobil 2
Yekûn: 2038
Trafikle İlgili Kanun Teklifi
Ankara mebusu Recep Dengin B.M.M. ne bir 
Kanun teklifinde bulunarak Trafik Kanunu 
42. maddesinin aşağıdaki şekilde tâdilini iste­
miştir :
«Günün kararmasından itibaren veya görüş 
imkânlarım azaltan hava şartları altında seyre­
den nakil vasıtası veya müteharrik makinalar- 
daki ön küçük lâmba ve arka kırmızı lâmbaların 
ve plâka lâmbasının devamlı olarak yakılması 
mecburidir.»
Sovyet Rusyada Turizm
Sovyet Rusyanm resmî turizm ofisi olan «In- 
turist» teşkilâtı umum müdürünün yabancı ga­
zetecilere vermiş olduğu beyanatta, 1956 sene­
sinde Sovyet Rusyayı 486.370 turistin ziyaret et­
tiğini, bunlardan 128.230 unun kapitalist mem­
leketlerden geldiklerini, 1957 senesi ilk ayı için­
de 210.000 ecnebi turistin Rusyaya geldiğini, 
1956 senesinde 108.560 Rusun ecnebi memleket­
leri, 452.860 Rusun da peyk memleketleri ziya­
ret ettiklerini 1957 senesi ilk altı ayında
340.000 Rusun ecnebi ve peyk memleketlerini 
ziyaret ettiklerini bildirmiştir.
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Vakıflar idaresinin işi
Dağılan Meclisin giderayak kabul ettiği ka­
nunlardan biri, Vakıflar idaresine mühim oldu­
ğu kadar ağır bir vazife yüklemiş bulunuyor, 
idare, memlekette muhafaza edilmeğe değer ta­
rihî anıtları, kimin elinde olursa olsun, geri ala­
cak ve onları restore ederek, gelecek nesillere in­
tikal ettirecektir. Bu kanunla Vakıflar idaresi 
dediğimiz müessesenin hikmeti vücudu ve gayesi 
de, artık münakaşa götürmez bir şekilde belir­
miş bulunuyor demektir: Bu idare, tarihî mi­
marimizin titiz, zevk sahibi ve bilgili bir bekçisi 
olacaktır.
Tarihî eserlerden hangilerinin muhafaza edil­
meğe lâyık olduğunu tesbit edip, bunların tam 
bir katalogunu çıkarmak bile başh başına bir 
meseledir. Elbette ki, millî mülk olarak nesillere 
intikal ettirilecek her eserin sâdece tarihçe «es­
ki» olması, muhafazası için kâfi bir sebep teşkil 
etmez, onun aynı zamanda mimarî tarihimizin 
çığır açmış bir şaheseri olması veya çok mühim 
tarihî vakalara sahne olmuş bulunması lâzımge- 
lir. Hattâ bana sorarsanız, ben birinci vasfın 
medeniyet tarihî bakımından daha ağır bastığı­
na kaniimdir. içinde mühim tarihî vakaların geç­
tiği mahaller, sâdece ziyaretçilerin hâtıralarını 
tazeler, fakat mimârî şaheserleri zevk ve ilham 
verir, örnek olur, ileri hamleleri hazırlar.
Vakıflar idaresinin daha tarihî eserlerin ka- 
taloğunu çıkarmak safhasında bile büyük zor­
luklarla karşılaşacağını tahmin ediyorum. Bu 
zorlukların en mühimi, her «eski »esere, bol ke­
seden tarihî damgasım vurup restorasyon ve ba­
kım külfetini yüklenmek olacaktır. Nitekim bu­
nun tam aksi de vardır. O zaman da muhtelif 
mimarî nevilerinde çığır açmış şaheserleri büs­
bütün kaybetmek tehlikesi baş gösterir.
Saklanmağa değer eserlerin tam bir katalo­
gunu çıkarıp, hepsine kanat germekle de iş bit­
mez. ikinci merhale, bunları hakikaten mahirâ- 
ne ve sanatkârane bir surette restore etmektir. 
Tarihî havalarını bozmadan pekleştirmek, öyle 
rastgele her hangi bir taşçının veya duvarcının 
mârifeti olamaz. Mimarların da ancak bu işte 
ihtisas yapmış, garp memleketlerini dolaşıp ora­
da restorasyonların nasıl yapıldığını görmüş, 
hattâ bir müddet mütehassıslariyle birlikte ça­
lışmış olanları, ihtisaslarına aşkla bağlı olduk­
ları takdirde, kendilerinden beklenilen hizmeti 
görebilirler.
Üçüncü merhale, restorasyonu yapılmış eser­
leri değerlendirmektir.. Dinî mimariye dahil ca­
mi ve türbe gibi anıtları bir tarafa bırakıyorum, 
fakat hamam, mescit, han, kervansaray, medre­
se gibi eserleri restore etmekle iş bitmez, bun­
ları günümüzün manâsında değerlendirmek lâ­
zımdır. Bir misâl olmak üzere arzedeyim. Mimar 
Sinanın Ayasofya hamamını restore ettiniz. Ne 
yapacaksınız? Eskisi gibi hamam olarak mı iş­
leteceksiniz? Eldeki plâna göre geniş bir arkeo­
lojik parkın içinde kalacak olan böyle bir hama­
ma, kim gider? Hele her evde hamam ve banyo 
bulunduğu bir devirde? Halbuki bu binayı bir 
Türk mimari eserleri müzesi haline getirirseniz, 
onu günümüzün manâsında değerlendirmiş olur­
sunuz. Bu müzeye bütün memleketteki mimari 
şaheserlerimizin alçıdan yapılma mâketlerini sı­
ralarsınız, detay ve tezyinat örnekleri koyarsımz 
ve böylece gerek İstanbul halkına, gerek o mın- 
takayı ziyarete gelecek yabancı türistlere, mi­
marî tarihimizi üç buudlu olarak teşhir eder­
siniz. SÎYAVUŞGtL
Edirnede Selimiye Canılinin pencere dekorasyonlarından
Travaux d ’ébénisterie (Mosquée de Selimiye à Edirne)
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Selânik Yol
Geçen Kasım ayının ortalarında Beynelmilel 
Yollar Federasiyonunun daveti üzerine Selâ- 
nikte Türkiye, Yunanistan, Yugoslavya ve îtal- 
yanın iştirakile bir Yollar Konferansı toplanmış- 
dır.
A — Konferansın Mevzuu:
Londradan başlayarak Kalkütaya kadar 
uzanacak olan ve Avrupa yollar şebekesi içinde 
(E-5) remzi ile anılan yolun Yurdumuz içindeki 
kısımlarının ikmal edilmiş ve edilmekte olmasına 
mukabil, Yugoslavya ve Yunanistan içindeki kı­
sımlarının halâ bozuk olması şikâyetlere sebep 
olmuş ve mesele UNO’ya da aksederek Cenubî 
Avrupa’nın İktisadî ve siyasî inkişafı çerçevesi 
içinde hususî bir komite tarafından dikkatle mü- 
talea edilerek Cenubî Avrupanın kalkınmasının 
her şeyden evvel bu yolun Belgrad’dan İstan­
bul’a kadar olan kısmının behemehal ve her 
mevsimde kullanılır eyi bir yol olarak inşasına 
bağlı olduğuna karar verilmiştir.
Bu kararın tatbikinin bazı müşkillere uğra­
ması üzerine iş Yunan Hükümeti tarafından 
Beynelmilel Yollar Federasyonuna aksettirilmiş 
ve Federasyon kanalı ile vaziyet evvelâ Paris ve 
Roma’da cereyan eden müzakeratta gözden ge­
çirildikten sonra, işin Teknik seviyede mütalea 
ve müzakeresi ile E-5 remizü Beynelmilel yolun 
Belgrad ile İstanbul arasındaki bilhassa mühim 
olan kısmının beynelmilel standardlara uygun 
evsafta inşa ve ikmaline ait teferruatı planlaş- 
tırmak üzere alâkadar memleketlerin karayol­
ları ve millî yollar cemiyetleri temsilcileri Selâ- 
nikte toplanmaya davet olunmuşlardır.
B — Ruzııame:
1. Ruznamenin tesbiti;
2. Beynemilel E-5 yolunun Belgrad-îstanbul kıs­
mının mevcud ihtiyaçları ile gelecekteki tra­
fik imkân ve ihtimallannın mütalâası;
3. Yolun şimdiki hâlinin mütalâası;
4. Şimdiki ve yakın atideki trafik ihtimallerine 
göre asgarî fennî ihtiyaçların tesbiti;
5. Alâkadar hükümetler elinde bu yola aid mev­
cud imar ve inşa plânları;
6. Mevcud plânların tatbikatının tesrii ile alâ­
kadar malî meselelerle malzeme, makine ve iş­
çi ihtiyaçları;
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7. Alâkadarlar arasmda malzeme, mühendis, işçi 
ve makine mübadelesi imkânlarının tetkiki;
8. İşleri ve kararları yürütmek üzere bir koordi­
nasyon komitesi tesisi.
C — İştirak Edenler:
Türkiye’den:
Z. PAMİR, Karayolları Um. Müd. Muavini,
N. TUNAL, Karayolları (Survey & Design) 
dairesi Müdürü,
Prof. E. BERKMEN, Yollar Cemiyeti Reisi, 
B. ERGENE, Yollar Cemiyeti Um. Kâtibi.
Yunanistan’dan:
G. RALLIS, Nafıa Nazırı,
D. SINIS, Nafıa Nezareti, Yollar Naküyatı 
Um. Müdürü,
MANTAS, Koordinasyon nezaretinden, 
KATSAROS, Koordinasyon nezaretinden,
T. LONGMAN, Amerikan yardım Heyeti 
Reisi,
GEORGOPOULOS, Yollar Cemiyeti Um. 
Kâtibi.
Italyadan:
PELLEGRINI, Yollar Cemiyetinden, 
Yugoslavya’dan:
V. DRAGOVIÇ, Federal Yollar Direktörü,
J. PAUNOVIÇ, Federal İcra Konseyi, Yollar 
sekreteri.
Beynelmilel Yollar Federasyonundan:
D. M. CLARKE, Executive Director, Europe.
D — Zaman:
Konferans 15 Kasımda Yunan Nafıa Nazırı­
nın bir nutku ile açılmış ve hemen o gün mesaiye 
başlayarak 16 Kasım akşamına kadar ruzname- 
dekı bütün meselelerin müzakerelerini ikmal ey­
lemiştir.
Fİ — Müzakerat:
Müzakerata Konferansı toplantıya çağıran 
Beynelmilel Yollar Federasyonu Avrupa Execu­
tive Direktörü Mr. Clarke riyaset eylemiştir. 
Lisan Fransızca ve İngilizce idi.
Müzakerat açılır açılmaz Türkler E-5 yolu 
üzerinde yalnız Belgrad-îstanbul yolunun mev­
zuu bahis olmasının kâfi olmadığını, ve E-5 yo­
lunun Trieste’den itibaren İrak ve İran hududu­
na kadar mütaleası lâzım geldiğini ileri sürdüler
16 TÜRKİYE TURtNG ve OTOMOBİL KURUMU
ve konferansa mühim malûmat ve rakamlar ve­
rerek noktai nazarlarını kazandılar.
Bunun üzerine Yunanlılar Selânik-Korfu; 
Selânik-Patras yollarının da mütaleasını isteyin­
ce Türkler Îstanbul-Bursa-Izmir-Atina-Selânik- 
İstanbul halkasını ileri sürdüler; bütün bu yol­
ların mütalaasına kalkılırsa, işin uzayacağı dü­
şünülerek şimdilik Belgrad-Istanbul yolunun 
müzakeresine ve ötekilerin de ileride mütaleası- 
na ve bu iş için de konferansın 12 Mayısta Istan, 
bulda bir daha toplanmasına karar verildi.
Müteakiben yolların şimdiki ve yakın bir ati­
deki trafik ihtimalleri görüşüldü; Türkler müs- 
bet malûmat vererek toplantıya yardım ettiler; 
neticede Belgrad-İstanbul yolunun ikmâlinin bu 
yola senede 50.000 otomobil çekeceği ve bunun 
da birçok ikmal iş ve tesislerinin meydana ge­
tirilmesini icab ettireceğine karar verildi. Üçün­
cü maddeye geçildi.
Mevcud yollar, ne halde oldukları, ikmal ve 
inşa planları haritalar üzerinde mütalea edildi. 
Türklerin müsbet programlarla geldikleri görül­
dü. Uzun olduğundan basılarak tevziine karar 
verildi.
Yolların kalitesi konuşuldu ve yeni yapılacak 
yollar ile eskilerden tadil ve tamir edileceklerin 
hepsinin mutlaka beynelmilel standardlara uy­
gun olarak yapılmalarına esas olarak karar ve­
rildi.
Türkler kendi bölgelerinde yolun 245 Km. ve 
İstanbul’dan itibaren:
65 Km. mükemmel — asfalt 
+ 85 Km. inşa hâlinde
+ 95 Km. eski şose olduğunu
’
mamafih son 95 Km. lik kısmının bakıma tabi 
tutulmakla beraber yeniden yapılma plânına da­
hil olmadığını, fakat yapılmakta olan kısmın bir 
senede biteceğini bildirdiler.
Yunanlılar da Edirne’den Dedeağac’a kadar 
olan kısmın eyi olmamakla beraber mevzu harici 
olduğunu; İpsala köprüsünden ana yola kadar 
11 Km. nin inşa; oradan da Selâniğe kadar ve 
Selânik’ten Yugoslav hududuna kadar olan kı­
sımlarının dar olmakla beraber asfalt olduğunu 
ve her tamirde genişletildiklerini anlattılar.
Yugoslavlar Belgrad’dan Niş’e kadar asfalt 
olduğunu, geri kalanının bozuk olduğunu ve bü­
tün yolun 7/8 sene içinde baştan başa yeniden 
yapılacağını söylediler. Bu ifada Yugoslavlar na­
mına şimdiye kadar alınabilen ilk müsbet ifade 
olmakla havayı hafifletti.
Bu arada İpsala’da Meriç üzerindeki köprü­
nün de süratle yapılmakta olduğu ve sene sonu-j 
na kadar biteceği söylendi.
4 üncü maddede Yolların genişliklerinin mü­
zakeresinden sonra 5 inci maddeye geçildi.
Bütün delegasyonlar yardım yapılırsa işlerin 
çok daha çabuk biteceğini söylemeleri üzerine 
Yardım Heyeti mümfessili ne kadar paraya ihti- 1 
yaç olduğunu sordu.
Yugoslav’lar, cem'an $90,000,000; Yunanlı-
Boğaziçinin yeni sahil yollarından
Route longeant le Bosphore
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lar, cem’an $ 40,000,000 istediler. Türkler de 
245 Km. nin temamımn plân dairesinde ikma­
linin 22 milyon dolara mal olacağını, mamafih 
bu yolun tam bir pricrity ile ikmali istenirse bu­
nun için 35 milyon dolar lâzım olduğunu ve bü­
tün bu işlerin, sıcak asfalt şerbet dahil 5 senede 
biteceğini söylediler.
7 nci maddede, Türkler yine müsbet malûmat 
ve tekliflerde bulundular; Türkiye’de Yugoslav 
firmalarına yol ve köprü inşa ettirildiğini, Türk 
mütehahhidlerinin, mesela, Almanya’da iş aldık­
larını ; Ankara’da bir mektep bulunduğunu ve bu 
mektebe her zaman 8-10 talebe kabulüne hazır 
olduklarım; icab ederse dışarıdan gelecek usta­
ları ve hatta her defasında 6 mühendisi de iş 
başında yetiştirebileceklerini söylediler.
Türklerin bu ve daha evvelki teşriki mesai 
teklifleri Konferansta müzakereleri çok kolay­
laştırdı ve bu madde ile de çok memnuniyeti 
mucib oldu.
Bu hava içinde raporların ikmali, gelecek 
toplantının yeri İstanbul, tarihi 12 Mayıs, agen- 
dası ve yapılan ve yapılacak işlerin UNO ile alâ­
kası müzakere edilerek karara bağlandı.
Bu kararın en ehemmiyetli noktası bundan 
sonraki mesainin Belgrad-Istanbul değil, Trieste- 
İskenderun-îrak/îran hududlan içinde mütalea 
edileceğidir. Bu sebepla gelecek toplantıya Avus­
turya da davet olunacaktır.
D — Dönüş:
Konferansdan sonra Mr. Longman, Türkiye- 
ye otomobille avdet etmekte olan Türkiye Yollar' 
Cemiyeti azalarına Istanbula kadar refakat ede­
rek beraberce hem Yunanistan ve hem Türkiye 
içindeki yol güzergâhını ve bilhassa İpsala köp­
rüsü inşaatını tetkik eylemişlerdir.
Mr. Longman bu seyahatten çok müsbet in­
tibalar almış ve derhal Atinaya dönmüştür.
G — Netice:
Konferans bir (Fact Finding Meeting) olmuş 
ve bu bakımdan tam muvaffakiyete ermiştir.
Millî ve Beynelmilel heyetler eldeki malûmatı 
ve kararları formüle etmek üzere yerlerine dön­
müşlerdir. Konferansın Mayıs’ta İstanbul’da 
toplanarak, mabaadi bilinen maddeleri müzake- 
re ve karar vermek üzere toplanacakdır.
Bu kararların Türkiye’ye azamî derecede 
taideli olacağında hiç şüphe yoktur.
M. B.. ERGENE
Turistlere Pansiyon Bulmanın Güçlükleri
Basın-Yayın Umum Müdürlüğü memleketi­
mize gelen turistlerin yersiz kalmamaları için 
pansiyonculuğu teşvik maksadiyle 10 gündenberi 
bir kampanya açmış bulunmaktadır. Bu kam­
panya ilk günlerde tesirini göstermiş ve bir çok 
kimselerin Basın-Yayın Bürosuna müracaat et­
tiği görülmüştür. Fakat bu müracaatlardan şim­
diye kadar kat’î bir netice elde etmek mümkün 
olmamıştır. Buna sebep evlerini veya apartman­
larını kiralamak isteyenlerin karşılaştığı güçlük­
lerdir.
Malî bakımdan pansiyonculuk mevzuu, ticarî 
faaliyet ve ticarî kazanç ile ticarî olmayan faa­
liyet ve gayri menkul sermaye iradı olarak ikiye 
ayrılmaktadır.
Ticarî faaliyet ve kazanç olarak pansiyon iş­
letmeyi kabul eden kimse, müşterilerine möble, 
yemek ve kahvaltı verecek, gerekirse diğer hiz­
metleri de ifa edecektir. Pansiyon mevzuu olan 
yerin yıllık gayri safî iradı 300 lira üzerinde ise 
defter tutacak, 300 liranın altında ise ve iş sa­
hibi işinin başında bizzat bulunuyor ve çalışıyor­
sa defter tutmayacak, esnaf muaflığından fay­
dalanacaktır.
Pansiyonculuktan elde edilen kazanç gayrı 
menkul iradı telâkki edildiği takdirde, pansiyon 
sahibinin bir yıllık iradı 2500 lirayı geçmediği 
zaman vergi ödemeyecek ve beyanname verme­
yecektir. Bir yıllık iradı 10.000 lirayı aşmayanlar 
yalnız 2500 lira vergiden muaf tutulacak ve pan­
siyon sahibi oturduğu semtin vergi dairesine bir 
beyanname ile müracaat edecek, hesaplanacak 
gelir vergisi tutarını iki taksitte ödeyecektir. 
Pansiyon müşterilere möbleli veya möblesiz ve­
rilecek. Kahvaltı, yemek v. s. hizmetler mevzuu 
bahis edilmiyecektir.
Pansiyon işletecek kimsenin mahallî Belediye 
Şube Müdürlüğüne müracaat ederek ruhsatname 
talep etmesi ve polis defteri tutması lâzımdır. 
Pansiyoncu sâdece târife tesbitinde serbest bu­
lunmaktadır.
Bütün bu şartlar, apartmanının veya evinin 
bir veya iki odasına pansiyoner kabul etmek is­
teyenlerin karşısına uğraşılması güç birer en­
gel olarak çıkmakta ve bu sebepten müracaat 
edenlerin adedi çok olmasına rağmen bir netice 
hâsıl olmamaktadır.
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Avrupada Moteller ne merkezde?
Bu son zamanlarda diğer Avrupa memleket­
lerinde olduğu gibi Isviçrede de umumî efkâr, 
motellerin inşa ve işletmesi meselesine gittikçe 
artan bir alâka göstermekten hali kalmamıştır. 
Hemen her ay bu turistik tesislerden birinin ya 
bir şehrin hemen yakınında veya, meşhur turis­
tik bir bölgede açılışının yapıldığı haberi almı­
yor. Buna dair haberlerin gerek özel, gerek gün­
delik gazetelerde intişarı kıtamız için yeni olan 
bu (ibate) geceleme tarzının uyandırdığı bütün 
ilgiyi gösteriyor.
Binaenaleyh, Amerika Birleşik Devletlerin­
deki moteller meselesine dair tamamile bilgi sa­
hibi olduğumuz halde bu tesislerin Avrupadaki 
umumî vaziyetlerini bize gösterebilecek bilgiler­
den, şimdiki halde mahrum bulunmaktayız. Şu 
aşağıdaki şatırlarda, tophyabildiğimiz malûmat­
la imkân nisbetinde, turistik ve spesialize çev­
relerin teessüfle kaydettiği bu eksiği tamamla­
maya çalışacağız.
I. — Motel mefhumu ve Otelcilik mevzuatı
Seyyah ve seyahat vasıtasını gece barındır­
mak hususundaki tesislerin mevcudiyeti motör- 
lü vasıtaların zuhurundan çok evvel mevcuttu. 
Roma İmparatorluğunun büyük yolları boyunca 
mevcut «tabernac»ler ile Şarktaki muazzam 
Kervansaraylar ve Avrupadaki dilijans denilen 
yolcu arabalarının menzilleri bir çok yazılara 
konu teşkil etmişti ve motel kelimesi bu mües- 
seselerin modernleşmiş bir formülü gibi görü- 
nüyor.
Motel tabirinin yeniliği cihetile, onun tam bir 
tarifini yapmak hususundaki gayretler bizde ne 
mebzul, ne de tatmin edici olmuştur-.
Akademi Enternasyonal de Turizm tarafın­
dan 1953 de neşredilmiş olan «Milletlerarası 
Turizm» sözlüğünün birinci tabında motel 
kelimesi «Büyük yolların boyunca yeryer tesis 
edilmiş ve oradan geçen otomobilli yolcuların 
kendilerini ve arabalarını barındıracak Paviyon- 
lann heyeti umumiyesi» diye tarif edilir. «Böyle 
bir tesis geceleme ve iaşeyi temin eder. Paviyon- 
larrn odaları konforlu, hatta lüks bile olabilir.»
Moteli büyük bir transit yolunun üzerinde 
kâin bir müessese olarak izah eden tarif pek 
dardır. Zira bu onun için elzem olan evsaftan 
birini teşkil etmez.
Bir de tarif Motelin tipik diğer unsurlarını iti- 
bare almıyor, arabaların bakımı için derpiş edi­
len hizmet yolcunun pansiyona girmesi ve gir­
memesi hususundaki serbestisi vesaire gibi.
îtalyada Millî Turizm Komiserliği motel ke­
limesini bu husustaki kanun projesinde daha iyi 
bir surette kabul etmiş görünüyor.
Vaud «İsviçre» Sanayi Odası bir rekabet po­
litikasının tesiri altında gibi görünen başka bir 
tarif vermiştir. Onun fikrince «Motel» deyimin­
den şunu anlamalıdır. «İki veya dört yataklı ve 
yolcuların arabaları için Park veya garajı havi 
ve Yolculara yiyecek ve ispirtolu içki temin eden 
müstakil küçük paviyonların işletilmesi. Motel 
Oteller gibi merkezî mutbak, lokanta veya ye­
mek salonunu havi olmamak cihetile bir hususi­
yet arzeder.»
Burada birinci plânda ananevi otellere naza­
ran motelin sarih bir surette ayrıldığı ve daha 
aşağı olduğu noktai nazarı hakim bulunuyor. 
Şunu tebarüz ettirelimki Birleşik Devletlerde ve 
Avrupada bu motellerin birer Lokantası olduğu 
gibi bazılarının ananevi Otellerdeki gibi yemek 
salonları ve muhtelif servisleri de vardır. Motel 
inşasında en son fikir bunların birinci sınıf otel­
lerin ihtiva ettiği teferruatı havı olarak tertip 
ve tanzim edilmesine doğru gidildiğidir. Velhasıl 
motel yalnız geçici turistler için değildir.
Ahiren ziyaret ettiğimiz birçok Amerika ve 
Meksika motellerindeki tecrübelerimizi göz 
önünde tutarak diyebiliriz ki Amerikada motel 
ayrı ve müstakil mütenevvî ikametgâhları ihti­
va eden bdr müessese vasıfla nm haizdir. Bu ibate 
müesseseleri yolların yakınında yapılmıştır. Yal­
nız düz ayak ve bir kathdır ve her dairenin ayrı 
birer girişi vardır, her müşteri arabasmı isterse 
kametgâhmın yamnda, isterse altında garajlan- 
dırabilir. Bu Avrupa motelleri için de şayani ka­
buldür.
Avrupada yalnız dört senelik bir tecrübeden 
sonra motellerin inşa ve işletme tarzlarında 
meydana çıkan ihtilâflı cihetler atideki hususi­
yetlerin tebellürüne yardım etmektedir:
a) Müesseseyi, tek bir kat ilâvesi ile düzayak 
inşa etmek ve herbirine hususî bir giriş temin 
etmek gibi şeyler ancak inşa hususundaki niza- 
mata ve teknik sebeplere muhalif bulunmadığı 
zaman mümkündür. Bu sıkı inşaat prensipinden 
inhiraf etmiş olan Amerikan motelleri de vardır.
b) Daha bir çok amerikan motelleri ne ben­
zin istasyonuna, ne Lokantaya ve Snak-bar’a 
malik olmadıkları halde, Avrupada bu mülhak 
inşaat motellerin birer cüzü olarak telâkki edil­
mekte ve ister motelin kendi malı olsun, ister 
motel sahibi bunların sahibi ile bir mukavele ile
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bağlı bulunsun, orada ikamet eden yolcunun em­
rine amâdedir.
c) AvrupalI motel sahipleri «tout compris» 
veya «ali included system»i, yani hepsi hesaba 
dahil usulünü motel işletmesinin mümeyyiz bir 
vasfi telâkki ederler.
d) Motellerle, şoför ve künyelerin ihtiyacı 
için 2 veya 3 oda hazırlamış olan ve kendilerine 
motel ismini vermek hususunda selâhiyetli sa­
nan servis istasyonları arasındaki farkı açık bir 
surette belirtmek lüzumu icap ediyor. Motel is­
mini alabilmek için asgarî bir yatak sayısı mec­
burî tutulmalıdır. Keza otellerin yakınında bir 
kaç garajı bulunan ananevi otellerin de bu ismi 
almasına mani olmalıdır.
Bütün bu mülahazaları, Avrupa Motelleri 
Federasyonunu (F.E.M.) 1956 Mayıs toplantı­
sında motelin tarifini şu suretle yapmaya şev­
ketti :
«Motel atideki evsafı haiz olan, bir geceleme 
müessesesidir: *
a) Motörlü vasıtaların seyrüsefer edebilmesi­
ne açık bulunan bir yoldan doğrudan doğruya 
girişi olmak.
b) Gerek motörlü vasıta kullanan müşterile­
re, gerek onların vasıtalarına şu suretle hizmet 
etmek:
aa) Seyyahlar, konforlu bir surette tertip­
lenmiş odalarda ikamet edebilmeli, motelin res­
toranında , pansiyoner olmaya ve içki kullanma­
ya mecbur edilmeden yemeklerini yiyebilmelidir- 
ler;
bb) Arabaları, odalarının hemen yakınında 
hususî surette bu işe ayrılmış yerlerde garaj- 
lanabilmelidir;
cc) Arabalar benzir ikmalini, lâstik, yağ ve 
su muayenelerini gerek motelin istasyonunda, 
gerek motele yakın bulunan bir istasyonda ko­
layca temin edebilmelidir;
c) Müşterinin evvelden yatak ve yemek mas­
rafım hesap edebilmesini global bir tarife temin 
etmelidir. Eğer kaldığı memleket kanunları «tout 
compris» sistemine müsaade ediyorsa, en ziyade 
tavsiyeye şayan olan budur.
Yatak sayısı 12 den aşağı bulunan ve bilhas­
sa kuriye ve şoförlere mahsus olan veya manevî 
otelcilik ihtiyaçlarına cevap veren müesseseler 
motel olarak tanınmazlar.»
II. — Avrupada motellerin sayı ve durumu
Elimizde bulunan bilgiler sayesinde, Avrupa- 
daki motellerin heyeti umumiyesi hakkında ber- 
veçhi ati şu toplu görüşü arzedebiliriz:
Bolu yolunda yeni açılan m otelin  lokantası
Le Restaurant du motel nouvellement inauguré sur la 
route Istanb’.ıl-Ankara
İsviçrede: 1957 başında 5 motel işletilmek­
tedir: Interlaken, Ponte Tresa, Lausane, Miss-La 
Buna ve Preverenges. Gothard yolu üzerinde, 
Lugano yakınında, Vezia moteli ikmâl edilmek 
üzeredir. İnşaat müsaadesi almış olan diğer mo­
tellerin de projeleri tahakkuk etmek yolun­
dadır. Bunlar Vaud’da, Dully ve Villeneuve ya­
kınında iki motel ile Colombier civarındadır.
(T.C.S.) İsviçre Turing Klöbü, kendi malı 
olarak üç adet nümune motel inşa tasavvurun- 
dadır.
Fransada: Bask motellerini (St. Jean de 
Luz civarında), Görfez motelini (Fouquet ya­
kınında), Kot Dazür motelini (Antibes civarın­
da) ve Louveciennes motelini (Parisin garbin­
de) zikredebiliriz. Diğer müesselerin kurulması 
için icab eden projeler üzerinde çalışılmaktadır; 
meselâ Biariç’te bir, Valans civarında bir, Aval- 
lon yakınında, Liyon civarında da üçüncü bir 
motel derdesti inşadır. Bu muhtelif projelerin 
tahakkuk dereceleri ancak 1957 yılı zarfında gö­
rülecektir.
İtalya’ya gelince: Burada iki motel grubu te­
şekkül etmiştir, biri İtalya Otomobil Klöbüne 
(A.C.Í.), ve diğeri A.G.l.P. Şirketine aittir. 
A.C.Î. ye ait olan «Mezzo Giorno» denilen hattm 
cenubundadır, ve 1957 bidayetinde 22 müessese- 
yi içine almış bulunmaktadır. A.C.Î.nin motelle­
rine Gela, Euna ve Kastellamare del Golfo’nun 
üç müessesesi dahildir.
A.G.Î.P. nin motel şebekesi bilhassa ve şima­
lî merkezî îtalyada bulunmaktadır.
Bilhassa, bunlardan Grossetts, Kortina Dam- 
pezzo de Kallesawatetti Medina, Metanopoli’yi 
zikredebiliriz.
Avusturya’da: Viyanada «Motel Aktienge-
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sellschaft für Autohotels» şirketi 2 adet tipik 
Amerikan Moteli inşa etmiştir. Bunlardan biri 
Galina moteli, diğeri de Grossglockner motelidir. 
Viyanadan Salzburga gidecek olan otorutun ne­
reden geçeceği belli olur olmaz bu bölgede de bir 
motel inşa olunacaktır.
Almanyada : Burada iptida iki moteli zikre­
delim : Bunlardan biri, odaları bir avlunun etra­
fında olmak üzere tanzim edilmiş bulunan Tü- 
bingen moteli ile «Onkel Toms Hütte» Tom am­
canın çadırı adlı ve bungalov uslubunda olan 
Hamburg civarmdaki Lentfohrden yanındaki 
moteldir'. Velhasıl «Deutsche Motel G.m.b.H.» 
müteaddit motellerin inşasını tasavvur etmek­
tedir.
Danimarka ve İsveç’te: de motellerin inşa ve 
inkişafı hususunda aynı hamle ve gayret mü­
şahede olunmaktadır. Bunlardan Fünen adasın­
da açık bir U şeklindeki ve gayet estetiğe muva­
fık Odense moteli ile Kopenhaga az mesafede 
kâin B. P. de Roskilde moteli kayda şayandır'. 
Danimarka başşehri civarında «Wittrup-Motel»e 
de tesadüf edilmektedir.
Büyük Britanya’nın en eski moteli Warwick 
ile Kcventri arasında yan yolda bulunan «Roun- 
cil Towers» dir ki Victoria uslubunda bir bina 
etrafında toplanmış bir seri müstakil ikamet- 
gâhlan olup restoran ve salonlan ihtiva eder. 
«Raymond King» teşkilâtı da Great Yarmouth 
yakında ve Gorleston-on-Sea’de moteller işlet­
mektedir ki«Flats» veya «Bungalow»lan (6-9) 
kadar yolcu alabilen ve her türlü esbabı istira- 
hati ihtiva edebilecek surette teçhiz ve tefriş 
edilmiştir. Nihayet adanın güney doğu sahilinde 
kâin bulunan bir seri Graham Lyon-Motelleri de 
zikredebiliriz.
Belçikada: Dinant’i Namür’e bağlayan yo­
lun kenarında Fooz-Wepion Moteli bulunmakta­
dır. 1958 Beynelmilel Brüksel Sergisinde Motel­
ler için yapılacak olan muazzam pavyon son 
derece şiddetli bir alâka ile beklenmektedir.
Hollanda: ise epey bir zamandanberi La Ha- 
ye civarında Hoornwijck Moteline maliktir. Di­
ğer tasavvurlar tahakkuk halindedir.
Ispanya’da: «Dirección General del Turis­
mo» senelerdenberi muhtelif geceleme müessese- 
lerini işletmektedir: bunlar muhtelif isimler ta­
şır: «Paradores», «Refugios»’, «Hosterías», «Al­
bergues de Carretera».
Norveç’de: «Camping-Motellers» sistemini 
kabul etmiştir ve bunlann iki nümunesi Lille- 
hammer ve Trondheim da mevcuttur. Fakat nis-
Bolu moteli
Le motel de Bolu vu de l’extérieur
beten az olan konforları ve mahdut hizmetleri 
bunlara çadır ile motel arasında bir yer vermek­
tedir.
E. KAUER,
Avrupa Moteller Federasyonu Reisi.
YENİ BOLU MOTELİ
Shell Kumpanyasının Bolu Bayii Bay Mem- 
med İnan, Şirketin yardımı ve işbirliği ile, oto­
mobilli seyyahlar için de çok faydah olan bir 
motel inşa ettirerek işletmeye açmış bulunmak­
tadır.
Motel, İstanbul’dan 265 kilometre, Ankara- 
dan 215 kilometre mesafededir. 400 m2 üzerine 
inşa edilmiş, üç katlıdır. Birinci katta lokanta 
ve arka tarafta şoförlerin yatmasına mahsus 
koğuş ve iki duş mevcuttur. İkinci katta 16 oda, 
üçüncü katta dört oda mevcuttur. Odaların ye- 
kûnü 20 dir. Yatak yekûnü 30 ilâ 35 arasında­
dır. Üç yataklı beş oda, iki yataklı 8 oda, tek 
yataklı 3 oda 4-5 yataklı üç oda, 2 yataklı bir 
daire, yataklı diğer bir daire daha vardır. Daire­
lerde birer banyo mevcuttur. Ayrıca her katta 
birer duşlu banyo vardır.
Koğuş şoförlere hasredilmiş olup, 15 yatak­
tan ibarettir. Motelde sıcak ve soğuk su mevcut 
olup, tamamen kaloriferlidir. İki ve daha yukarı 
yataklı odalarda, beher yatak yedi buçuk lira­
dır. Tek yataklı odalar ise 1C liradır. Karı-Koca 
birlikte kullanılan odalar 15 liradır.
Motel’in işletmesi tamamen ve münhasıran 
B. Mehmet İnan’a ait bulunmaktadır. Lokanta 
kısmı serbest olup, herkesin istifadesine sağlan­
mıştır. Her nev’i yemek, yani sabah kahvaltısı, 
öğle ve akşam yemekleri mevcuttur.
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L'Orient - Express Anatolien
L'Europe o son O rient-Express, l'Asie a le sien. Le 
train qui, en effet, quitte chaque jour H aydarpaşa , 
sur la rive asiatique d ’Istanbul, à destination d'Erzu- 
rum, en Anato lie O rienta le , porte le nom de «Doğu 
Ekspresi», ce qui signifie «O rient-Express».
Cet Orient-Express anatolien a été créé le 1 5 oc­
tobre 1948; il est quotidien depuis le 3 juin 1956. Il 
comporte un wagon-lits et un wagon-restaurant. Pour 
répondre aux besoins du trafic rég ional, qui est inten­
se, le wagon-lits est doublé trois fois par semaine. Ce 
train assure un trafic international en mettant en re­
lation la Turquie, d'une part, avec le nord de l ’Iran , 
d'autre part, avec l ’U .R .S .S ., par le Caucase.
L Orient-Express anatolien quitte fous les soirs 
Istanbul à 21 h 15 jour A . Il passe à 578 km de là 
Par A nkara , cap ita le  du jeune Etat turc, puis par K a y ­
seri, au km 956 , ancienne cap ita le  de la Cappadoce, 
par la ville historique de S ivas, au km 1178, par la 
fertile Divriği (km 1 3 3 2 ), par Erzincan, la v ille  aux 
fruits célestes (km 1 5 1 0 ), pour arriver à 15 h 40 , jour 
C, à Erzurum, au km 1725. Notons que l ’O rient-Express 
pourra être prolongé jusqu’à la v ille  frontière de Kars 
dans le Caucase, lorsque auront été remis à voie 
normale les 113 km de voie large que comporte ac­
tuellement la ligne Erzurum-Kars (2 0 7  km ).
La partie la plus importante de l'Orient-Express 
anatolien est constituée par le tronçon, long de 548 
km, qui s’étend entre Sivas et Erzurum, et qui fut 
construit au prix de mille difficultés, de 1932 à 1939, 
pour desservir une des régions les plus riches de la 
Turquie.
Nous sommes là dans une région qui produit en 
abondance des céréales, des légumes secs, du beurre, 
du from age, du miel, des fruits, de la la ine ; 
c est aussi la région de Divriği, la terre d ’élection des 
célèbres chèvres d ’A n kara . Mais à ces richesses ag ri­
coles déjà importantes, s'ajoutent les énormes g ise­
ments de Sivas, qui donnent à la fois du cuivre, du 
1er, de l ’antimoine, de l ’arsenic, de l ’argent, du plomb 
argentifière, de l'am iante, du charbon de lignite, du 
porphyre. C 'est enfin une région qui comporte des 
Points de passage aussi importants qu ’Erzincart, point 
de bifurcation jadis de toutes les caravanes, qu'elles 
viennent du Nord, du Sud, de l ’Est et de l'O uest: grâce 
a sa situation géographique unique, Erzincan était 
devenu un des grands centres de l ’Anato lie  orientale, 
°ù  l'on fab riquait des tapis, des tissus et des objets de 
cuivre.
O r, A tatürk, le fondateur de la Turquie moderne, 
a toujours affirm é qu'étendre le réseau ferrovia ire  d'un
Eraunirnda Çifte Minareler
Le Médressé Çifte Minaré à Erzurum
pays, c ’est contribuer immanquablement au dévelop­
pement rapide de la vie économique de ce pays. C ’est 
lui qui eut un jour cette belle formule dans un discours 
prononcé devant la grande Assem blée N ationa le : «Le 
chemin de fer est un flam beau sacré qui éc la ire  un 
pays par sa lumière civilisatrice et par celle de la 
prospérité.»
On comprend donc l ’empressement de la Turquie 
nouvelle à lancer une ligne permettant de mettre en 
valeur les riches ressources de l'A nato lie . Les milieux 
dirigeants s ’y intéressaient d 'ailleurs pour des raisons 
sentim entales: n’était-ce pas là le berceau de la Ré­
volution nationale? C 'est à Erzurum que se réunit le 
23 ju illet 1919 le congrès national présidé par Musta- 
fa  Kem al, qui y proclam ait la liberté de la Turquie et 
décidait la lutte pour l'indépendance; et c ’est à Sivas 
que, le 4 septembre de la même année, un autre con­
grès, également présidé par M ustafa Kem al, lançait 
le mot d ’ordre de la Turquie aux Turcs.
Les travaux de la construction de la ligne Sivas- 
Erzurum débutaient le 4 septembre 1933. Il fa llu t 
6 ans 1 mois et 17 jours pour les mener à bout, tant 
furent grandes les difficultés rencontrées.
Elles tenaient d'abord au clim at: la plus grande 
partie de la ligne passe à des hauteurs vorianf de 
1000 à 2000 m, où la saison de neige et de gel com­
mence dès le mois d ’octobre et interdit dès lors la 
fabrication du béton armé.
Elles tenaient aussi au pays lui-même, à sa topo­
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graph ie : 100 km de gorges en terrain rocheux et mon­
tagneux difficilem ent accessible, avec des à-pics de 
200 m.
Il fa lla it  procéder au franchissem ent de nombreux 
cours d 'eau ; on s’est vu obligé de construire, sur le 
tronçon Sivas-Erzurum, un grand nombre d ’ouvrages 
d ’art de toutes sortes, on a dû percer sur ce parcours, 
y compris la ¡onction Çetinkaya-M alatya , 153 tunnels 
ayant une longueur cumulée de 32 km.
Après avoir atteint au km 158 la rivière Ç a lti, la 
ligne se heurte à une première gorge, la «D jurek», 
longue de 4 km. La deuxième gorge, dénommée Divri- 
g i, commence au km 178, très étroite, véritab le  chaos 
de rochers d ’où la Ç a lti s ’échappe à grand-peine pour 
connaître enfin un peu de repos dans une va llée  plus 
large et rejoindre, au km 207, les eaux murmurantes 
de l ’Euphrate. M ais, 5 km plus loin, les gorges recom­
mencent, celles de Pingân, cette fo is, qui, sur 8 km, 
vont se tordre et se hérisser. Les dernières gorges sont 
celles de l ’A tm a: 13 km à partir du km 240 ; ce sont 
certainement les plus accidentées et les plus «dures» 
du lot.
Pour reconnaître le passage de la voie, les ingé­
nieurs —  qui étaient bien souvent les premiers hu­
mains à s'aventurer en ces lieux —  durent utiliser des 
radeaux maintenus par des outres gonflées. Et c est 
sur ces embarcations primitives qu'il fa llu t aussi am e­
ner les m atériaux de construction. Ah! ces m atériaux! 
I! n'y ava it rien dans la  région: il fa lla .t  tout fa ire  
venir, et de très lo in ; c ’est ainsi que le bois, le ciment, 
les ra ils étaient transportés par voie ferrée depuis le 
port de M ersin, sur la M éditerranée, jusqu’à Erzurum, 
soit un parcours de 1113 km! De même pour les tra ­
verses, qui parcouraient 1643 km pour venir de Dé­
rince, un port du golfe d 'Izn ik , jusqu’à Erzurum. On 
compte que les 165 000  tonnes de rails et de trave r­
ses, ainsi que les 120 000 tonnes de ciment, ont cons­
titué le chargement de plus de 10 000 wagons!
Quoi qu'il en soit des difficultés que présente la 
construction de cette ligne, l'O rient-Express anatolien 
existe m aintenant, mettant Istanbul en communication 
directe avec l'antique Erzurum qui, dans un décor de 
hautes montagnes, dresse ses monuments à 1950 
mètres d ’altitude.
Erzurum, cîé de l ’Anato lie  O rienta le ,fu t bâtie en 
450 avant J .-C . par Anato lis , général de l'empereur 
Théodose. Sa situation lui valut de subir maints sièges 
et de changer plusieurs fois de m aîtres.
Après la victoire de l ’empereur Seldjoucide Alp- 
arslan  sur l ’empereur byzantin Diogène, en 1071, la 
v ille  passe sous le gouvernement de Saltuk O g u lla ri, 
p é ft-fils  du V izir d ’A lp arsIan . Mais en 1201, Rukned-
Dogu Ekspresi lokanta servisi
W agon restaurant de l’Orient-Express anatolien
din Chah , sultan des Seldjoucides d 'Anato lie , s empare 
d ’Erzurum, et détrône la dynastie de Saltuk Ogullari- 
En 1517, les armées du sultan Selim I s'em parent à 
leur tour de la v ille  qui servira , dès lors, de base pour 
les poussées militaires des armées ottomanes ver I Est, 
avant de devenir, à partir du 19e siècle, une forteresse 
destinée à contenir les assauts des Russes.
De la dynastie Saltuk O gu lla ri, Erzurum conserve 
les m urailles de la fortification gigantesque qui forme 
le centre de la v ille ; ainsi que la grande mosquée Ulu- 
cami, la petite mosquée Mescid et les coupoles coni­
ques du pala is  im périal.
Erzurum compte aussi avec le Ç ifte minore, un des 
plus beaux échantillons de l'a rt seldjoucide, que ren­
ferme actuellement un important musée archéolo­
gique.
Si vous a lle z  à Erzurum, sans doute serez-vous 
frappé par l'a llu re  m artiale de ses hommes, et plus 
encore par leur costume: par-dessus la chemise 
blanche, une sorte de gilet brodé: une culotte, don* 
le haut est plissé et les jambes co llantes, que retien­
nent un châ le , en guise de ceinture, et une bretelle, 
qui va du cou à la ta ille  et est brodée d argent pur.
Ces g a illa rd s excellent dans les «bars» , ces danses 
propres à Erzurum, aussi variées qu'impressionnantes, 
telles l'H osb ilezik , le Delto, la T im iyraga, le Koceri, 
l'H anarlib ari ou le Kôroglu. La plupart nécessitent la 
participation d'une ou de plusieurs épées, et dans 
l ’une d 'e lles , on voit même les danseurs fa ire  tour­
noyer au bout de leurs doigts une bonne d iza ine  de 
po ignards...
L'O rient-Express anatolien passe, mais Erzurum 
demeure, avec son glorieux passé et ses nobles tra­
ditions.
Hüsnü Sadık DURUKAL
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La Turquie en alerte
w - .  <?:“■.■*■■, s-fess I
Ankarada Esenboga Hava Alanı
L’Aérodrome d’Esenboğa (Ankara)
Des côtes du Bosphore au chaos volcanique sur le­
quel se brise sa frontière orientale, l'A nato lie  (l'e x- 
Turquie d 'A s ie ...) ne cesse de gagner en altitude. A n ­
kara s’étend sur un plateau situé à quelque mille 
mètres au-dessus du niveau de la mer; le mont Argée, 
au centre de l ’énorme péninsule, reste perpétuelle­
ment couvert de neige; à la jonction, enfin , de l'A n a ­
tolie, de l ’Arménie et de la Perse, l ’A rarat culmine à 
plus de cinq mille mètres, recelant sous un de ses g la ­
ciers, si l ’on en croit certains, les vestiges de l'A rch e ...
Ces régions m 'attiraient, mais moins qu’une ville  
presque fabuleuse, s’associant dans mon esprit au 
voyage de Marco Polo et à la route de la soie. Son 
nom me hantait depuis l ’enfance. Je  la voyais comme 
une cité des M ille et une nuits, aux jardins parfumés, 
tout bruissants de fontaines. Q u 'e lle  se trouvât à deux 
mille mètres ajoutait à son charme. Je veux parler 
d’Erzurum.
—  Impossible de s'y rendre, me dit-on simple­
ment à A nkara .
Pourquoi? L'époque n ’était plus (e lle  remonte 
d 'ailleurs à trente ans à peine) où, d ’abord par b a ­
teau, puis en chariots à boeufs, le trajet Istanbul- 
Erzurum dem andait cinquante jours! Par Kayseri ( l ’an ­
cienne Césarée de la B ib le ...)  un train relie depuis
1936 Erzurum et A nkara . Et les avions? Ne volaient- 
ils pas?
Ils fonctionnaient à m erveille. Les d ifficultés, les 
seules, mais de ta ille ! provenaient de l'Intérieur et de 
la Défense nationale . Proche de l ’U .R .S .S ., l'énorme 
portion du territoire oriental turc, ce lle , en gros, oc­
cupée aujourd’hui par la Ile arm ée, se voyait et est 
toujours interdite aux étrangers, à moins d'une auto­
risation spécia le . Qu'un non-Turc souhaite excursion- 
ner là-bas, la G uerre puis l ’ Intérieur enquêtent, don­
nent leur avis. La décision appartient au Conseil des 
ministres! A insi une démocratie encore jeune entend- 
e lle  se prémunir contre les espions.
Le détail des démarches auxquelles je me livrai 
pour précipiter les choses sem blerait à peine croyab le . 
En douze jours —  un record, de l ’avis même des com­
pétences locales —  ¡ ’obtins la permission de partir 
pour Erzurum et Kars, par le tra in . Celui-ci mit une 
trentaine d 'heures... et fa illit  ne point arriver, un o ra ­
ge torrentiel im bibant si bien les montagnes qu'en un 
lieu nommé Kurbagali —  autrement d it: la grenouil­
lère —  une poche d ’eau creva soudain au flan c  d’une 
montagne dominant la voie ferrée et manqua ren­
verser la locomotive. E lle  se tira de l'aventure couverte 
de boue et de cailloux d ’un poids déjà sérieux. A ver­
tissement des puissances invisibles défendant les
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abords d ’une des contrées les plus pittoresques du 
monde? Peu après, le train s ’engageait dans un pays 
aux aspects sans cesse renouvelés, où des fa la ises 
rouges succèdent à des montagnes beiges. Il franchit 
l'Euphrate, longea des rivières bondissantes, des bancs 
de sab le , des champs ¡aunes de boutons d'or, é ca rla ­
tes de coquelicots. Blancs et bruns, de temps à autre, 
des troupeaux de moutons annonçaient des v illages 
aux maisons de pisé, aux toits p lats, accrochés à un 
monticule de lave ou blottis à l ’abri d'un piton mys­
térieusement ja illi au beau milieu d'une steppe.
La nuit tomba sur un coucher de soleil à ensor­
celer un poète, derrière un écran de montagnes éva­
sées, déchiquetées, qu’une chaleur de plomb ne dé­
barrasse jam ais de toute leur neige. Puis un nouveau 
jour naquit, aux teintes, aux spectacles plus violents 
encore que ceux de la ve ille . On traversa des régions 
de terres desséchées et mortes a lternant avec des pro­
vinces d ’une fertilité  exem plaire . Enfin , le soir, vers 
d ix heures, le train s’arrêta . Erzurum! M algré la raré­
faction de l ’oxygène, à cause d ’e lle peut-être, l'a ir 
y était d ’une fra îcheur délicieuse. Des fiacres à deux 
chevaux, les taxis de l ’endroit, stationnaient devant la 
gare . Sorte de caravanséra il où l'on ne parla it que 
turc, un hôtel accueilla it les rares arrivants —  que 
réveilla dès l ’aube le vacarm e des corneilles perchées 
par centaines dans des peupliers squelettiques.
Aussitôt, comme par m agie, les rues se remplirent 
de Kurdes aux vêtements bario lés, descendant de leurs 
montagnes, de bergers avec leurs troupeaux, de m ar­
chands de fra ises, cerises, tomates, courgettes, de 
Turques voilées de noir, d 'artisans a ffa iré s , de por­
teurs d ’eau, de cavalie rs et aussi, bien sûr! de soldats, 
de soldats innom brables, vêtus de toile kak i: l ’été 
comm ençait...
...Centre  d ’échanges au carrefour de plusieurs rou­
tes, Erzurum ne prétend plus jouer les citadelles. Des 
sept kilomètres d ’épaisses murailles défendant naguère 
cette cité de 6 0 .0 0 0  habitants, seules demeurent des 
ruines. Vestiges encore, ces tours de guet seldjoukides, 
ém aillées de céramiques, ces mosquées, ces mauso­
lées, à pans coupés où reposent imans et princesses, 
ce collège coranique de pierre brune, précédé de deux 
minarets, l ’un construit par le m aître, l'autre par 
l'é lève , ce dernier m inaret si beau que, de désespoir, 
le m aître se pendit. Au détour d ’une rue où des bou­
langers cuisaient le pain dans des fours centenaires, 
un arsenal surgissait. A illeurs, des maisons grillagées 
de fer fo rgé, aux portes massives, le cédaient de peu 
à des casernes d 'an tan , solides à soutenir un siège. 
Le souci apporté par les anciens sultans à fortifier 
cette redoute sur les morches orientales de leur empire
éclatait à mille détails. De ce passé, le présent n’avait 
cure: la guerre méprise les remparts.
Quelque chose m’échappait pourtant, que je de­
vinais, que je fla ira is  dans l ’a ir sec de ce p lateau, sans 
parvenir à en discerner la nature. Le long des artères 
neuves, descendant vers le quartier général de la 
Ile  arm ée, comme à l ’ombre des ruelles de la ville 
v ie ille , dévorées, de soleil et où le moindre coup de 
vent soulève des nuages de poussière, en vain obser­
vais-je les passants. Les hommes, les femmes elles- 
mêmes, ces femmes voilées de noir, avaient la dé­
marche, l ’a llure , l ’ind ifférence hautaine de gens ap ­
partenant à une race de montagnards et de guerriers.
En vain montais-je en un point d ’où l ’on dominait la 
v ille . Elle appara issa it moutonnante, agrippée aux 
replis d ’un sol rude, sans verdure superflue, grise et 
brune devant une barrière de montagnes. Au nord,au 
sud, des éminences se couronnaient de forts. Mais la 
v ille  me retenait seule, tant les raisons profondes des 
impressions qu’e lle  suscitait me demeuraient un mys- |  
tère. Et selon toute vraisem blance, la solution du pro­
blème m 'obséderait encore aujourd'hui sans une ren- J 
contre fortuite, la veille  de mon départ...
...Les relations se nouent d 'autant plus facilem ent 
à Erzurum que, dans cet avant-poste en territoire in­
terdit, tout nouvel arrivant aide à combattre un ennui 
certain. Pendant plusieurs jours, ¡ ’avais erré du Q . G . 
turc à la mission am éricaine, des Am éricains aux Turcs. 
Dans des p laines, sur des p lateaux, à la tête de v a l­
lées susceptibles de se transform er en couloirs d ’in va­
sion, des membres de la Ile armée m’avaient montré 
leurs tanks, du dernier modèle am éricain , leurs unités 
d ’infanterie . Un après-midi durant, ¡ ’avais assisté à 
l ’entraînem ent de recrues. L’instruction exténuante 
dispensée à ces soldats prouvait qu’en cas de danger 
seuls monteraient en ligne des hommes d'une robus­
tesse extrême. Dans leurs mess, j'ava is  déjeuné, dîné 
avec des officiers s ’expriment en anglais ou en fra n ­
çais. Quelques-uns d'entre eux avaient d 'ailleurs fait 
leurs études au lycée de G a la ta -S a ra y , à Istanbul, où 
l'enseignement se donne encore dans notre langue.
L'éventualité d'une guerre les la issait im passibles. 
«Que l ’U .R .S .S . attaque, d isaient-ils, nous l ’atten­
dons!» Lieutenants sous M ustafa Kem al, des colonels 
m 'avaient longuement expliqué les motifs de la que­
relle dressant les Russes contre les Turcs: pour sauve­
garder leur indépendance nationale , les seconds em­
pêchaient les premiers d 'accéder à la mer Blanche 
( la  M éd iterranée). De cet air lo intain , détaché de 
tout, qui trompe tellement d'étrangers, un général me 
racontait la dernière occupation d'Erzurum par les 
Russes, en 1916, après que les Turcs, contraints de se
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retirer, eussent fa it sauter les dépôts de munitions, e x ­
plosions suivies de déportations de notables en S ibé­
rie. Il concluait: «Les Russes, nous les connaissons bien. 
Voyez-les à leur frontière : des fortifications à n’en 
plus fin ir; d ix soldats où nous n’en avons qu’un. Ces 
gens-là n’attaquent qu’en force. Ce qui ne les em­
pêche pas d’avoir peur de nous...»
Ces propos, et d ’autres semblables, ne me sem­
blaient pas suffire à expliquer l ’atmosphère —  dirai- 
je: orgueilleusement tendue? —  d'Erzurum. Un soir 
enfin, la ve ille  de mon départ, je le répète, je me 
trouvai assis à côté d'un Turc, au mess am éricain . Je 
venais de lui exposer mes incertitudes, de lui dire que 
depuis plusieurs jours, je tâchais de découvrir quels 
étaient ces fantômes dont je sentais partout la fière , 
la harcelante présence. Il me regarda: «Des fan tô ­
mes?» S ’adressant à nos hôtes, il dem anda: «Pouvez- 
vous me prêter une jeep» puis se leva en me jetant: 
«Suivez-moi!»
Quelques minutes plus tard —  par une nuit opa- 
clue —  nous roulions vers les anciens remparts et la 
porte de Kars. Nos papiers vérifiés, des sentinelles 
nous laissèrent la voie libre. A lors, dans cette obscu- 
nte sèche et une gloire de poussière, on dépassa un 
mausolée, des parcs d ’artille rie , des casernes, avant 
de virer brusquement à gauche, d’entamer une ascen­
sion à flanc de montagne. Bientôt, très au-dessous de 
nous, la v ille  clignota de toutes ses lumières atté­
nuées. Devant nos phares, la route tournait, montait. 
Vint le moment où, mettant pied à terre, mon com­
pagnon écla ira de sa torche électrique un pan de mur 
où pierre et brique se mêlaient, puis un monument, 
plutôt une sorte d ’obélisque. Et tandis qu’ il m’en tra î­
nait vers e lle : « L ’âme d ’Erzurum, dit-il, je vais vous la 
montrer.»
Avançant sur le terre-plein , il poursuivit: «En 1817, 
les Russes, une fois de plus, envahirent cette région. 
Us s emparèrent par surprise du fort dont vous voyez 
les restes et égorgèrent sa garnison. Bien que couvert 
Je  blessures, seul un officier parvint à s’échapper. 
Rampant, se tra înant, il descendit jusqu’à la v ille  et 
donna l ’alarm e. Quelques heures après, la population 
f°u t entière se ruait à l'assaut, armée de fourches, de 
Piques, de haches. Une très v ie ille  femme, Néné 
Uatun, qui vécut longtemps, participa à l ’a ffa ire  avec, 
Pour arme, un tranchoir à viande. Ces civils, ces p a ­
triotes reprirent le fort et mirent en fuite ceux qu'ils 
ne massacrèrent pas.»
Il rallum a la lampe qu'il avait éteinte pendant 
sOn monologue et continua: «M aintenant, regardez 
dion et comprenez pourquoi Erzurum est une ville  à 
Port, pourquoi elle monte, à l'est de la Turquie, une
garde farouche, pour quelle raison, quoi qu’il advien­
ne et même si l ’Occident pactisait avec le Russe, nous 
resterions son irréductible ennemi.»
D'un geste, il braqua sa torche sur quatre stèles 
dressées à droite du monument, à la tête de quatre 
tombeaux, quatre stèles à la mémoire des morts, 
tombés durant cette bata ille  d ’A z izy ié , ou exécutés 
au cours d'une des deux occupations russes, quatre 
plaques de marbre, bouleversantes de simplicité, sur 
lesquelles se lisaient ces mots: «So ldats» , «Jeunes 
gens», «Jeunes fille s» , «V ie illa rd s» ...
—  V o ilà , conclut-il, le secret d'Erzurum, la ville 
turque qui jamais n’oub lie ra ...
Paul MOUSSET
—  Il a été décidé de construire 37 nouveaux 
grands ou petis ports sur la côte turque de la mer 
Noire ou la Méditerranée. L’é laboration des pro­
jets a été confiée pour sept millions de livrçs turques 
à la Com pagnie royale  néerlandaise des exploitations 
portuaires, laquelle  trava ille  depuis deux ans et demi 
à la construction du port de Mersine.
Des îngérieurs turcs prennent part à la p répara­
tion de ces projets, ainsi qu’à la mise au point des 
cartes topographiques et aux travaux de sondage.
COURS OFFICIELS DES DEVISES TOURISTIQUES
Les cours suivants sont établis pour l ’achat et la 
vente, pour le compte de la Caisse d’Amortissement 
et de Crédit, par les banques, hôtels, agences de 
voyages et de transports autorisés par le ministère des 
finances pour procéder à de pareilles opérations:
Prix d’achat Prix de vente
1 do llar amir.
1 do llar canad . 
1 franc suisse 
1 00 francs belges 
1 00 francs franç. 
100 lires ito I.
1 mark (o cc id .)
( kuru?) ( kuru?)
5 2 5 .— 5 7 5 .—
5 4 0 .— 59 1 .—
120.05 131.49
1 .050 .— 1.1 5 0 .—
150.— 164.28
84 .— 9 2 .—
1 25 .— 136.90
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Fraternelle Turquie
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Un jour, adolescent, parcourant les histoires de 
Tite-Live, si vivantes, je tombais sur cette extrao rd i­
naire aventure qui, depuis lors, ne m’a plus quitté. Il 
s’ag it de ces G a la tes qui vivaient dès le cinquième 
siècle avant notre ère entre Toulouse et Béziers et qui, 
associés à d ’autres Celtes (du Centre et du Nord) 
entreprirent soudain, mus par un ordre étrange, de 
partir vers l'O rient, du moins les plus jeunes, les plus 
turbulents, avec femmes, enfants, m obilier, longues 
files de chariots, en un joyeux tumulte. Vraiment une 
«histoire du tonnerre», comme disent les jeunes d au­
jourd'hui. Ils suivirent d'abord les mêmes routes que 
leurs a ïeux qui, un siècle plus tôt, avaient pris Rome 
(rien m oins!), fondé dix villes (dont M ilan, B o lo gn e); 
mais ils a llèrent bien plus lo in : jusqu’en G rèce , jusqu’à 
Delphes, le grand centre du paganism e. Là, devant la 
foule des statues d ’or qui prétendaient enfermer la ou 
les puissances de la divinité, ils poussèrent un immense 
rire et s’écrièrent: «Tous ces dieux ridicules et trop 
riches doivent être désormais généreux pour tous les 
hommes!» Et ils rafflè rent les trésors. Ces trésors, I on 
sait que des G a la tes qui revinrent les jetèrent en o f­
frande dans le lac de Toulouse, dans les eaux puri­
fiantes.
Déjà exigeants sur les croyances, détestant toute 
représentation mesquine de Dieu. A n tic lé ricaux ... Ce 
que l'on sait moins, c'est que ces lointains a ïeux pous­
sèrent ensuite jusqu'aux Détroits, où ils laissèrent main­
tes villes de leur nom: G a llip o li, G a la ta ; que par ruse, 
ils passèrent en A sie ; et qu’après d ’autres aventures ils 
allèrent fonder la G a la t ie , cap ita le  A nkyra , l'actuelle 
A nkara .
Dans un prochain livre, je raconterai aussi à quel 
point saint Paul se plut chez eux; combien il les aima 
en raison justement de leur ouverture d'esprit et de 
coeur. (V o ir l ’épître aux G a la te s .) Mais à cause de 
cette ouverture, c ’est chez eux que foisonneront les 
plus dramatiques hérésies. Au quatrième siècle, saint 
Jérôme s'étonne de les retrouver toujours épris de 
liberté, de ferveur —  et parlant la pure langue 
gauloise.
Puis vinrent les A rabes, les Turcs. Beaucoup de 
G a la tes embrassèrent l ’ Islam, frappés par son dyna­
misme, son mépris pour toute diminution de Dieu, a t­
tirés par l'A lla h  très grand, miséricordieux aux péchés 
humains. D’autres préfèrent refranchir le Bosphore, 
s’insta ller à G a la ta  de Constantinople ou dans les 
Ba lkans; ou pousser jusqu'en Ita lie  du N ord; jusqu’en
Languedoc. Ils apportent avec eux une hérésie fer­
vente: le catharism e.
Extraordinaire périp le de retour, n ’est-il pas vrai?
¥★ ★
Mais ceux qui sont demeurés là-bas? En Turquie?-
A voir la résurrection de la Turquie moderne, s° 
calme lucidité en face  des cria illeries et son amitié 
pour nous Français, j'a i cherché quelques relations se­
crètes.
Certes, faut-il rappeler à quel point Mustafa 
Kem al, Turc de Macédoine aux yeux b leux, qui pari« 
français dès son plus jeune âge, fut nourri de l’esprit 
la ïc?  Faut-il rappeler les liens étroits établis avec la 
France même pendant les croisades (p a r les Templiers, 
par les ph ilosophes)? Les liens réels qui naquirent par 
l ’a lliance  de François 1er et de Soliman le Magnifique, 
bien faits pour s’entendre? (P a r leur libre consente­
ment, la France était déjà présente à A lger, à Tunis, 
dès le seizième s iècle .)
Mais d ’autres relations nous lient. Dans son livre 
«La Turquie nouvelle, puissance d 'O ccident», Georges 
Duhamel nous avertit que le peuple turc n’est pas de 
race jaune ou même sémite, mais ouralo-altaïque, 
race b lanche: Il ne peut pas ne pas fa ire  songer aux 
Français du Plateau central ou des provinces du Sud.- 
Nombre d ’hommes, comme chez nous, ont les cheveux 
châtains ou blonds, le nez droit et bref, le front bien 
construit, dégarni de bonne heure... Cependant, I il 
lustre écrivain omet de dire que les populations ana- 
toliennes furent, il y a cinq m illénaires, croisées 
avec les Hittites, peuple de race b lanche; puis avec les 
«peuples de la mer» qui envahirent, au douzième 
siècle, l'A sie  mineure et même la Palestine (le s  Philis­
tins) et vena ien t... d 'Illy rie , province d’Europe,- puis 
avec les Grecs et avec nos fam eux G a la te s . Il est vr«1 
que tous ces peuples, avant de partir, avaient reçu 
quels apports de ces steppes qui ouvrent l ’Europe 
jusqu'à la Caspienne, jusqu’à l'H im alaya , jusqu à 
l'A lta ï?  Et c ’est bien ce qu’affirm ent les Turcs euX- 
m ê m e s ( l) . Enfin , il ne faut pas oublier que, mêm« 
au temps de leur splendeur, les Turcs occupant l'A na­
tolie surent aussitôt, avec une science in fa illib le , s ’at­
tacher si bien les indigènes ex-chrétiens comme fonc­
tionnaires qu'ils n ’eurent jam ais de meilleurs servi­
teurs; et de même pour les fam eux jan issaires, troupe* 
d 'élite formées avec les enfants de chrétiens!...
L'esprit turc se rapproche curieusement de l'espr'* 
fran ça is : logique, trop peut-être (D e sca rte s ), et no1
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sans ironie; mais ceci par amour du v ra i; désir de 
pousser en avant, de réagir contre les fatalism es. Hu­
maniste. Peu mystique, sinon avec rigueur, et dès lors 
ovec solidité, pureté.
Sur tous ces points la Turquie se détache d'un cer­
tain Islam inviab le . L’un des premiers actes de la ré­
volution turque fut notamment de rem placer le nom 
intouchable d 'A llah  par celui de Tanri, le grand 
Dieu du Ciel des peuples a lta îques. O r, cette concep­
tion du Ciel-Dieu analysée ces temps-ci par l ’o rienta­
liste J .-P . R o u x(2 ) se rapproche étrangement de celle 
des très vieux Celtes te lle  qu'on commence à l ’entre­
voir. Conceptions qui montrent à quel point un cer­
tain monothéisme fut le fond de ces religions de no­
mades.
Il est ainsi une Turquie secrète qui, malgré les 
a Pparences, ne pense pas que machines et dictature.
Enfin, savez-vous que les G a lates s'étaient non 
moins solidement établis en G a lic ie  (p a rtie  de l'a n ­
cienne Autriche et de la Pologne) et en Pannonie 
(Hongrie de l'O u est), régions où le mélange des races 
celtes et turques a engendré cet esprit de tenace ré­
sistance pour la liberté, plus que jamais vivant dans le 
monde d’aujourd'h ui?
Fernand LEQNENNE 12
(1) R. S. Atabinen: «Les apports turcs dans le peuple­
ment. et la civilisation de l’Europe Orientale».
(2) «Revue d’histoire des religions». Cf. aussi du 
même auteur: «La Turquie» (Payot. 1953).
Istanbul il y a 50 ans
Du «Stam boul» du 6 décembre 1907:
—  Hier, a été célébré, dans la chapelle  de la rue 
de Brousse, un service funèbre pour le repos de l ’âme 
de Mme Naoum pacha Duhani, née M arie Franco Cus- 
sa, épouse du sous-secrétaire d 'Etat au ministère des 
a ffa ires étrangères. Les parents et les amis de la f a ­
mille ont tenu à rendre un pieux hommage à ce lle  qui, 
si brusquement, fut enlevée à l ’affection des siens. 
M lle V . B ile id ji, dont la voix v ibrante et chaude avait 
résonné naguère dans les salons de Mme Naoum p a­
cha, s’est fa it entendre, hier encore, dans «Le Cruci­
f ix » , de Fauré, et l ’émouvant «Pie Jesu» de Beethoven; 
toute son âme palp ita it à travers ces strophes subli­
mes, mais une âme douloureuse et souffrante où l'on 
devinait les sanglots retenus, pleurant celle qui n’est 
plus.
—  Said bey, fils  de S. E. Naoum pacha, sous- 
secrétaire d 'Etat au ministère des a ffa ires étrangères, 
a été admis à ce département. Il a été, à cette occa­
sion, promu au rang de «m utém ayiz».
Nous adressons nos plus sincères fé lic itations à 
ce jeune et b rillant fonctionnaire, qui suit les traces de 
son père, dont S. M. I. le Sultan prise si haut le lo ya­
lisme et les qualités.
N . d. I. R. —  Il s’ag it de notre co llaborateur et 
ami Said N. Duhani, auteur de «Q uand Beyoglu s 'a p ­
pelait Péra».
istanbulda III. Ahmed Çeşmesi ve Topkapı Sarayı yolu
L’Entrée du Palais de Topkapı et la Fontaine d ’Ahmed III à Istanbul
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Le Tourismefel les Hotels cTIslanbul
istanbul-Hilton Oteli
Au moment où «Istanbul» est, sur l'in itiative  du 
Président du Conseil, en train d ’être entière­
ment transform ée en une v ille  de grand tourisme, 
il nous semble intéressant de publier l'av is de l'u rba­
niste M. Prost sur cette question, même si certains pro­
pos datent déjà quelque peu.
1 —  Le tourisme est un important facteur de l'éco­
nomie nationale . •
2 —  Accueillir cordialem ent un touriste est bien. 
Le retenir est mieux.
3 —  Chaque journée d’un touriste apporte des 
devises étrangères dans la balance commerciale.
Istanbul a une réputation m ondiale, mais les ré­
gimes antérieurs et certaines difficultés monétaires a c­
tuelles ont contrarié le mouvement touristique.
Ce n ’est pas à regretter, en toute franch ise: Istan­
bul a tout à fa ire  pour être en état de recevoir des 
touristes sans les décevoir.
Que demande un touriste:
1 —  Des promenades ag réab les,
2 —  Des points de vue bien am énagés,
2 -— Des édifices anciens conservés dans un 
cadre évocateur,
4 —  Une révélation , par d ’habiles découvertes, 
des civilisations disparues,
5 —  Une visite à l'ancien Tcharchi, mais à titre 
de souvenir d ’un passé qui ne saurait revenir,
ó —  Des hôtels spécialement aménagés pour uf 
séjour ag réab le .
Le touriste ne peut circuler toute la journée, du 
matin au soir, parmi toutes les curiosités qu’offre un« 
v ille .
Les curiosités qu'il vient découvrir, par leurs at­
traits immenses dans Istanbul, sont extrêmement fa ti­
gantes. Aussi pour être convenablem ent appréciées, 
est-il indispensable que les visites soient interrompues 
par de fréquents repos.
L’Hôtel est le refuge où le touriste reprend les, 
forces nécessaires au renouvellement de sa curiosité. 
—  non pas uniquement pour les repas qu’il pourrai1 
trouver dans d'autres Restaurants, mais par ce beso¡n 
de délassement qu’éprouve le voyageur à certaine* 
heures de la journée.
Un hôtel de séjour ag réab le  est une fortune pou' 
une v ille . En dehors du confort (ne pas confonde 
avec le lu x e ) , il faut que l'hôtel, par ses jardins, p®f 
les vues panoramiques que l ’on découvre de se* 
chambres, offre au touriste un repos attrayant, telle­
ment attrayant, qu’il oublie le jour du retour et re­
tarde son départ —  venu pour trois jours, il rester® 
une semaine —  venu pour une semaine, il restera un 
mois, d ’où bénéfice en devises étrangères pour l ’EcO' 
nomie N ationale .
C ’est ainsi que des hôtels bien préparés pour re'
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tenir le touriste ont été réalisés en Italie , à G renade 
à A lgésiras et à M arrakech en particulier où les tou­
ristes venus pour huit ¡ours sont restés parfois p lu­
sieurs mois.
Au Maroc, dans les villes que j ’ai urbanisées, les 
hôtels ont été installés dans de magnifiques Jardins 
appartenant à l ’Etat Chérifien.
L’administration en est confiée à des Gérants de 
métier et le résultat a prouvé l'excellence de cette ré­
alisation.
Les hôtels d ’Istanbul sont d 'in itiative particulière; 
en dehors du Hilton, deux d ’entre eux sont assez bien 
installés et bénéficient partiellem ent de belles vues 
panoramiques.
Le Péra Palace , lors de sa création, avait une 
splendide vue sur la Corne d ’O r. Cet hôtel était une 
attraction d’ Istanbul très appréciée des Européens à 
cause de ce panoram a, si réputé.
Le lotissement du cimetière a provoqué la con­
struction d ’indésirables et hautes maisons qui ont mas­
que aux appartements de résidence cette vue si a t­
trayante qui, aujourd'hui, n’est soupçonnable que vue 
des chambres de domestiques. Cependant, c'est au 
Péra Palace seulement que descendent les personna­
ges importants venant à Istanbul, lui seul est disposé 
pour des réceptions et la pénurie actuelle des cap i­
taux ne permettrait pas de renouveler facilem ent un 
Pareil effort.
Le Parc Hôtel o ffre , un ensemble de restaurants et 
de jardin fort ag réab le  par la vue que l'on découvre 
sur le Bosphore, mais cet agrément est à la merci des
constructions voisines. Demain peut-être, elles encais­
seront le jardin et masqueront la vue de cet hôtel 
diminuant son attra it.
Le touriste à Istanbul visitera alors le plus rap ide­
ment possible les édifices et musées et f ile ra , laissant 
à la Turquie le minimum de ses devises; et il ne sera 
assurément pas un agent de propagande parmi ses 
amis et connaissances.
L’organisation de l'hôtel pour touristes est une 
préparation du tourisme.
Fouilles, monuments, promenades ne serviront à 
rien si vous ne protégez pas vos hôtels et n’en faites 
pas des lieux de séjours ag réab les.
Il importe qu'immédiatement toute mesure soit 
prise pour en dégager les vues et les protéger contre 
d ’indésirables voisinages.
Les hôteliers en profiteront, mais la v ille  en pro­
fitera dans une proportion bien plus considérable par 
le chiffre d 'a ffa ire s  résultant de la présence prolongée 
de nombreux touristes.
Ceci concerne les principaux hôtels d ’ Istanbul, 
susceptibles de retenir actuellem ent les touristes. C'est 
insufficant pour le prochain avenir.
Les aménagements des nouveaux quartiers réser­
veront à cet effet des emplacements convenablem ent 
choisis pour de nouveaux hôtels, disposés comme ceux 
d ’A lgésîras ou de M arrakech, afin de retenir la foule 
des touristes qui afflueront dès l'achèvem ent de la 
grande autostrade London-Istanbul.
Ce jour-là , si toute précaution n'est prise, on cou­
chera dans les rues d ’ Istanbul. Henri PROST
Istanbul da, Taksimde Divan Oteli
D’Hötel Divan à Istanbul
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Vent de M armara
de Gentille Arditty-Puller
Au printemps dernier, à l ’époque où G entille  
Arditty-Puller, ignorant le mal qui la consumait in ­
exorablem ent, retournait de sa v illa  de Büyükada, le 
sourire aux lèvres, les bras chargés de fleurs; son livre: 
«P la is ir d ’Istanbul» était entre les mains de nombreux 
concitoyens. M. le Professeur René Larroumets et moi 
avions dit ici-même tout le bien que nous pensions de 
ce bel ouvrage.
G en tille  Arditty-Puller a été emportée, jeune en­
core, par un mal cruel; au moment où —  son ta lent se 
rafferm issant, —  nous étions en droit d'attendre d 'e lle  
d'autres oeuvres encore plus concluantes. E lle  a laissé 
deux romans en manuscrits et de nombreuses poésies 
inédites. G râce  aux soins diligents de ses éditeurs et 
à la touchante dévotion de son mari, «Vent de M ar­
m ara» vient de para ître  et le directeur des «Nouvelles 
Editions Latines» de Paris, M. F. Sorlot, m 'écrit: «La 
fabrication de «Moisson de Cendres» est très avancée.
Au moment où ces deux romans vont être présen­
tés au public, j'a i relu quelques chapitres de «P la isir 
d 'Istanbul» et me suis arrêté à la phrase suivante, 
que G en tille  écrivait au sujet du «M onastère de Lips»:
«La célébrité immédiate est la plus grisante, mais 
bien souvent aussi la plus éphémère. C'est pourquoi, 
à des applaudissements dont l'écho se perd ainsi que 
fumée dans le vent, d'aucuns préfèrent cette gloire 
posthume qui, selon Balzac , est « le  soleil des m orts»...
—  « Ils  se reposeront de leurs travaux, car leurs 
oeuvres les suivent», a écrit Saint Jean . Heureux celui 
qui peut laisser une oeuvre derrière so i!...»
Pauvre, chère G entille . Nous t'aurions préférée 
bien vivante parmi nous en ces jours de fêtes pour 
te fé lic iter de ton ouvrage, mais, hélas! le destin a 
voulu te réserver... « le  soleil des morts».
Ceux qui t ’ont connue pourront-ils se consoler de 
ta perte en lisant «Vent de M arm ara»? Q u ’il me soit 
permis d'en douter. Néanm oins, grâce à tes livres, tu 
demeureras bien vivante en nos coeurs.
Q ’est-ce donc que «Vent de M arm ara»?
C ’est un très beau roman d'amour qui a pour 
théâtre et décors les m erveilleux paysages de Büyük­
ad a .
Semra, fille  d ’un Turc et d ’une Grecque, demeurée 
orpheline, a été élevée par son oncle Costi qui habite 
Paris.
Fiancée à un sculpteur qu 'elle a connu en fré ­
quentant l'Eco le des Beaux-Arts, e lle  décide de retour­
ner en Turquie pour vendre une maison qu’e lle  a hé­
ritée de ses parents, à Büyükada.
C ’est là qu’e lle rencontre Souavi, le fils d ’un fer 
mier avec lequel e lle  jouait à l ’époque de son en' 
fonce.
—  «Q u ’il était devenu beau, son ancien camarad* 
de jeux! Une ta ille  athlétique de trava illeu r de plein 
a ir, aguéri à la bise, au so le il; des traits réguliers de 
statue grecque; des yeux gris ombragés d 'épais cil* 
noirs. A illeurs que dans ce coin perdu de la Marmaro. 
où ne se risquaient jam ais les cinéastes, on en aurai* 
sûrement fa it une splendide vedette de l'écran .
—  «Des tab leaux dé son enfance, de leur enfance 
à tous les deux, colorés, ensoleillés, affleurèrent d ’un 
seul coup à la mémoire de Sem ra ...»
Semra et Souavi évoqueront le passé heureux, 
s ’amuseront à fa ire  le tour de l ’île , visiteront à toute* 
heures du jour et de la nuit ses coins les plus roman­
tiques et un amour puissant naîtra bientôt en leur* 
coeurs.
A  Nandros où les deux amoureux se sont rendu* 
pour s'y  ba igner...
—  «Souavi l ’entraîne doucement sur la natte. Un® 
indicib le extase les submergea tout entiers. Dénoué, 
le pagne orange g isait à terre».
Semra et Souavi —  bien que ce dernier fut fiancé 
à une petite couturière de l ’île  —  mèneront une vie 
heureuse d 'am ants, insoucieux de leur entourage, 
jusqu'au moment où la question du m ariage se poser® 
inéluctablem ent. Et ici, le problème psychologique 
assez complexe va surgir. Celui des rapports entre 
deux êtres qui s’adorent mais dont l ’intelligence, 
l ’éducation, le goût, l'instruction; en un mot la «classe» 
est profondément différente. Quoique très honorable. 
Souavi est inférieur à Semra par sa naissance et so® 
éducation.
Pourront-ils fa ire  un couple p arfa it?  Pourront-Ü* 
s ’entendre pour longtemps? Pourront-ils se supporter, 
lorsque la passion sera sinon éteinte, du monis ap a i­
sée par les liens du m ariage et de l ’habitude? Lo 
femme cultivée, artiste-peintre ayan t beaucoup vu et 
appris au cours d'un long séjour à Paris, pourra-t-elle 
supporter durant toute son existence d 'avo ir pour 
époux un brave paysan , n ’ayant jam ais quitté I® 
ferme paternelle  et n 'ayant pour se fa ire  aim er que 
son beau physique et la sincérité de son coeur frustre-
Nous voyons se développer toutes les phases d'u® 
problème épineux et il faut avouer que l'auteur arrive 
à une solution qui ne peut ê tre ... que ce lle  qu 'elle  est-
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Rumeli H isan karlar altında
Le Château Fort de Rumeli Hisarı sous la neige
Je ne vous la dirai pas.
■—  «J'a im e un livre qui me tienne en suspens», 
écrivait dernièrement M. André Maurois dans «Les 
Nouvelles Littéraires» (jeudi 26 septembre 1 9 5 7 ).
Et, discutant sur le sens du mot englais «suspens» 
M. André Maurois affirm ait que «suspense» évoque 
une attente angoissée; tandis que «Les Trois Mousque­
taires» vous «tiennent en suspens», ils inspirent au 
lecteur le désir de continuer sa lecture, de savoir ce 
qui a rrive ra ...»
Je  ne veux pas déflorer l ’oeuvre, mais je ne saurais 
me retenir de vous dire que l ’amour est mêlé à «du 
sang, de la volupté et de la mort» comme écrivait 
Maurice Barrés et que le roman de G entille  Arditty- 
Puller est un beau roman.
Il est plein , comme vous le devinez sûrement, de 
très poétiques descriptions de notre chère « île  de 
beauté»,, de ses personnages, de ses paysages, de ses 
jardins.
G entille  Arditty-Puller a le don de nous fa ire  
aimer aussi bien la tzigane, qui vend de la levande sé­
chée et le marchand de «keten helva» que la splen­
deur du soleil d isparaissant derrière les collines d Hey- 
béli, spectacle merveilleux que j avais bien souvent 
admiré avec e lle  et qu’e lle  ne reverra p lus... à moins 
que:
. . . comme les astres penchants 
Nous quittent, mais au ciel demeurent,
Les prunelles ont leurs couchants,
Mais il n’est pas vrai qu’elles meurent.
Willy SPERCO
Pardon à la Turquie
Dans le numéro 84 de «Médecine de France» a 
paru, sous la signature du Docteur Anghélos Keus- 
séoglou, un article intitulé: «Les dernières heures 
de Constantinople .  28/29 Mai 1453»,
Cet article a  soulevé dans le monde médical 
turc une grande émotion. M. Olivier Perrin, éditeur 
de la revue, a tenu à adresser à ce sujet une lettre 
d’excuses à l’Ambassade de Turquie à Paris, dont 
on trouvera ci-après le texte, suivie d’une mise au 
[►oint de la Direction de «Médecine de France».
Le 15 Ju illet 1957. 
à Monsieur l'A ttaché de Presse, 
Am bassade de Turquie 
49 , rue Poncelet,
Paris (1 7 e ) .
Monsieur l'A ttaché,
C ’est au cours d ’un voyage que je reçois copie de 
la lettre que vous voulez bien me fa ire  parvenir re la ­
tivement au regrettable artic le  «Les dernières heures 
de Constantinople».
Je  tiens, sans plus attendre, à vous dire combien 
je suis consterné de cet incident qui risque de créer 
entre nos deux pays un si regrettable quiproquo et 
présenter aussitôt mes excuses à votre gouvernement.
Il convient de préciser d ’une façon form elle que 
la firme Spécia Rhône-Poulenc n’intervient absolu- 
mentment pas dans le choix des articles et que seul, 
avec mon comité de rédaction, je porte l'entière 
responsabilité de cette grave faute
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Il serait parfaitem ent injuste de reprocher quoi 
que ce soit à Spécia, qui, depuis neuf ans, o ffre  M é­
decine de France aux médecins de votre pays avec 
une amitié indiscutable.
J ’attache le plus grand prix à réparer moi-même 
cette erreur. Aussi, dès le prochain numéro, je pense 
insérer un texte à cet effet. Si, d ’autre part, vous 
estimez devoir répondre à cet artic le , j ’insérerai vo lon­
tiers votre texte.
Mais je serais également très heureux de publier 
un texte de l'un de vos compatriotes, dans l ’avenir.
Monsieur l'A ttaché, je vous serais infiniment re­
connaissant s'il vous était possible de transmettre aux 
journaux, qui ont si sévèrement traité Médecine de 
France, l'expression de mes regrets et de notre am i­
tié. De leur préciser que Spécia ne mérite pas d ’être 
compromise dans cette a ffa ire  et que de toute évi­
dence un pareil incident ne saurait se reproduire.
Avec mes regrets, je vous prie d 'agréer, Monsieur 
l ’A ttaché, l'expression de mes sentiments de haute 
considération.
Médecine de France a commis une faute grave et 
je suis dans cette terrib le obligation de m'humilier. 
M ais je ne trouve pas si humiliant de demander p ar­
don si je crois le mériter. Les faits sont simples et 
classiques dans ce qu'on app elle  la presse, ils sont 
cependant très graves chez nous: Un médecin grec 
nous envoie un artic le  sur «Les dernières heures de 
Constantinople», que nous insérons dans le No. 84. 
Il s ’ag issait, sem blait-il, d'une note d ’histoire, d'une 
journée historique de 1453 à laquelle  nous ne pou­
vions, en toute honnêteté, accorder la moindre a c ­
tualité . Enfin nous ne pensions pas plus à nos amis 
turcs que nous ne penserions à nos amis angla is à 
propos d ’une étude sur Jeanne d 'A rc, que pourtant ils 
brûlèrent.
Cependant, pour des raisons certainement hono­
rab les, la Turquie est choquée par cet artic le , est ten­
tée de nous soupçonner de partia lité  et d ’être le na ïf 
instrument d ’une rancoeur politique à laquelle les 
Français, médecins ou non, ne comprennent rien.
Je  dois répondre ici, et hautement, que Médecine 
de France, excusable ou non, désintéressée ou non, se 
sent responsable pour la raison suffisante qu’e lle  a 
déçu. Je  ne veux pas penser au fond du problème, à 
ses raisons, ni reprendre les termes de cet artic le , ni 
justifier ni confondre son auteur, ni raisonner les per­
sonnalités qu’ il a peinées en Turquie, car nous ne 
sommes pas une revue polémique et avec la science
médicale nous planons au-dessus des notions de 
frontières.
Je  veux simplement présenter les excuses de Mé­
decine de France au corps médical turc et lui jurer que 
nous regrettons amèrement cet incident, dont le comité 
de rédaction est seul responsable.
Dominant les notions nationalistes à l'exem ple de 
tous les maîtres pour qui la science est universelle , re­
fusant toute forme de concurrence politique, notre re­
vue n’a d'autre but que la recherche en commun d’une 
pensée médicale de valeur universelle, d ’une pure 
définition de l ’oeuvre d 'art, et d 'exprim er ce qui seul 
est parfaitem ent désintéressé dans le message de lo 
France.
OLIVIER PERRIN
Propagande hellénique
A l ’Académ ie d 'Athènes, son président M. Poulit- 
sas, ancien premier ministre et président du Conseil 
d ’Etat, a , dans un discours, rappelé les services rendus 
par la G rèce byzantine à la culture occidentade, et le 
peu de reconnaissance qu'en recueillent les Grecs 
d 'au jourd ’hui. Il a cité, à côté des noms de 
Pléfhon, de Bessarion et de Chryssoioras, des noms 
de dizaines de Cypriotes qui, pendant des siècles, 
auraient illum iné! !) l ’Ouest encore dans l ’adolescence 
par les trésors de leur sagesse et de leur culture!!!
La peine capitale pour un chauffard
en U.R.S.S.
Un chauffeur qui, en état d ’ébriété, ava it tué un 
piéton et en ava it blessé trois autres, vient d ’être pas­
sé par les armes à A lm a-A la , par décision du tribu­
nal suprême du Kazakh istan , annonce la Kazakstans- 
kaya Pravda. Un autre chauffeur kazak , qui avait 
versé son camion dans le fossé (b ila n : trois morts, 
quatre b lessés), a été condamné à vingtcirrq ans 
d ’emprisonnement.
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l^ ’ h e  E n c h a n t i n g -  B o s p h o r u s
İstanbul — Boğaziçiııden bir manzara
Le débarcadère de Bebek (Bosphore)
Those who visit the continent os tourists are a l­
ways reminded with the old saying : «See Naples and 
die»; but I have since changed this aw ful saying to a 
happy expression: «See Bosphorus and live .»  For every 
enjoyment o f life has three distinct phases: antici­
pation, rea lity , and reminiscence. W e have to live in 
order to enjoy the memories of an immortal e x ­
perience.
A few  days of sejourn in the spring or summer on 
the Bosphorus is the most delightful time spent in the 
life of any mortal. Once a well-known American 
landscape painter said : «The sunrays dancing on 
flowers and greens during the forenoon on the Bos­
phorus are so vivid that one feels the temptation to 
,r y and catch some of them by hand».
The cool breeze sweeping down from the Black 
Sea keeps the mid-day heat o f the summer w ell down, 
and at three o'clock in the afternoon, the air invari­
ab ly  takes a turn to a fine and invigorating coolness.
The unimitable sweet singing of nightingales in 
the deep quietness of the cool night, the glamourous 
moon reflecting its ecstatic illumination on the softly 
sparkling blue waters of the Bosphorus, are truly a 
source o f rest, health , and exa ltation which once 
seen, cannot be forgotten.
One needs no aid from im agination to appreciate 
one of the few  brightest gems in the diadem of na­
ture, Istanbul, the queen city of the w orld , where 
Bosphorus is situated. W ith its lofty and graceful mi­
narets, its colorful bazaars , its amphitlVeatfical green 
hills, and its extreme novelty which is in itself an e x­
alerating spell, truly as Byron said :
«It is a  goodly sight to see 
What Heaven did for this delicious land.»
The historical places in Istanbul are exceedingly 
w ea lthy in human interest and chronicle importance. 
The monuments from the times o f emperor Justin ian , 
Palaeologus, Mehmet the Conqueror, Süleyman the 
M agnificent are still there, as classics for those who 
travel from land to land to find a thing worth seeing.
One of the unusually interesting attractions in 
Istanbul is the Topkapı Saray , the old Palace of the 
Ottoman Sultans. Here, we find a museum of rare 
w ealth , w ealth in historical events, w ealth in works 
of art. This Palace as built in 1454 by Sultan M eh ­
met II on the old site of Acropolis which covers an 
area of some 80 .000  square metres. Since then, how­
ever, additional buildings were added to it by other 
Turkish Sultans as their household began to expand, 
and reached such an extent that within the limits of
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this Imperial Court, we find to-day 13 mosques, 12 
bath-houses (Turkish B a th s ), 2 hospitals, 2 pharm a­
cies, 5 schools, 17 lib raries, 22 fountains, 17 kitchens, 
354 chambres and parlours, 8 dormitories and 7 kios­
ques. As the foregoing enumerations indicate, this is 
a city by itse lf. There are 14 other kiosques o f d iffe­
rent dimensions outside the Court w a lls , which com­
plete the Palace .
The interiors ofthese buildings are decorated with 
Turkish tiles o f the most exquisite gold and blue de­
signs, very intricate ly executed on the w alls .
The ceilings o f most of these kiosques are covered 
with specia lly  dressed deer skins over which verses 
from Koran are  written in gold in the most e laborate 
fash ion . W hen gazing at this magnificent sight one’s 
im agination is filled  with deep mysticism. Rich is the 
sight one beholds here, but richer must have been the 
patience and ingenuity o f the ea rly  Turkish artisans, 
whose priceless works cannot be duplicated in our 
times.
The Harem section of the Topkapi Saray , was 
closed to the public until 1924, but since then visitors 
are a llow ed to see it. Here, one may feel the ghosts 
of the beautiful s lave  g irls, dancing , singing or swim ­
ming naked in the sw eet-w ater pools. The Harem, 
however, has not a lw ays been a corner o f Heaven 
for those w ho lived there. At times, the intriguing
women, when trying their last wits to dethrone their 
reining Sultan in order to make their own favorite 
sons the ruler of the Ottoman Empire, found the 
beautiful necks in the strangling hands o f the Jan is­
saries. The tragic fate  o f Kösem Sultan furnished the 
Turkish History with one of its most aw fu l dram as. In 
the same scheme she tried her hands and lost her 
head. W hen visiting the room where she was strang­
led, those who are w ell acquainted with the Ottoman 
History may still hear lamenting voice, begging her 
executioners to spare her: «A ğ a la r ben ettim siz et­
meyin, kıym ayın b an a» , (o  chiefs, I sinned, but for­
give me, spare my l ife ) .
The Topkapi Saray houses the Palace Treasury 
also , and it is generally  called  as «Museum of Top­
kap i» . Here one sees an incredible number o f gold 
plates containing thousands of pearls, rubies, d i a ­
monds, saphires, em eralds, etc ...
The porcelain section of the museum claims the 
distinction on having the most complete collections of 
the w orld . The museum occupies five  large halls , each 
one of them filled  to capacity  with jew elry miniatures 
manuscripts, jew elled robes, silk rugs, arms with gold 
in lays, thrones, etc ...
The jew elled  throne of Sultan Ismail of Persia 
(captured by Yavuz Selim I) is estimated to be worth 
today 6 .0 0 0 .0 0 0  Turkish pounds. I. SEFA
Ari, Science ei Tourisme
Ces migrations saisonnières dont les «vacances» 
sont le signe annuel pour nombre de motels, sous tou­
tes les latitudes, leur font entrevoir, en tous pays, des 
paysages et des cités, des êtres et de muets témoig­
nages du passé.
Mais souvent, derrière cet ondoyant spectacle, il 
fau t un peu plus de loisirs, sinon d ’attention en éveil, 
pour deviner le labeur d 'autru i, et ce patient effort 
par où chaque région, fière d 'attirer les visiteurs en 
fou le , sait aussi donner à cet attra it des bases solides 
et, d 'aventure, un sens plus profond.
De l'Esterel à M onaco, au cours du dernier été, on 
en put noter quelques signes. Ils se peuvent évoquer 
à propos de trois m anifestations, fort diverses encore 
que, relevant d'un même souci, où l'a rt , la science et 
le tourisme trouvent égalem ent leur compte.
C ’est un labeur patient, d'une portée concrète in­
discutable, et tôt apprécié , qui caractérise et justifie 
les assemblées annuelles de l ’une des dernières nées 
parmi les Accadém ies internationales, celles qui, sous 
le vocab le  du Tourisme, é lisant pour siège il y a 5 ans
M onaco, y constate, d ’année en année, le succès de 
ses entreprises.
Siégeant, pour la sixième fois, en Août 1956, en 
la métropole mondialement connue d ’une minuscule 
mais prospère Principauté, cette Académ ie internatio­
nale de Tourisme, qui élisit cette année pour Président 
M. Bouroiran, directeur général du Tourisme français, 
a enregistré l ’accueil favo rab le  fa it par un public in­
ternational à ses entreprises, dont le dessein limité 
n'est pas le moindre mérite. Tandis que son illustre 
a înée patronym ique, l'Académ ie française , voit lente­
ment son D ictionnaire cheminer d'une lettre à l ’autre, 
plus paisiblem ent encore que la tapisserie de Péné­
lope, la cadette monégasque a mené plus vite à bon­
ne fin un objet plus précis: le D ictionnaire du Touris­
me. L'édition française  doit déjà être réédité; son 
édition anglo-am éricaine, dont on discuta encore l ’an 
dernier, est déjà presque épuisée; une édition ita lien­
ne fut, sur épreuves, présentée aux membres, pour cor­
rections de dernière heure; une édition allem ande se 
prépare. O uvrages certes d'abord utilitaires, mais dont
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la réalisation pose des problèmes qui importent, au 
delà de l ’objectif immédiat, à quiconque se préoc­
cupe des questions de la langue, et du parle r. Ne 
s’agit-il pas, en ce domaine comme ailleurs, non seu­
lement de trouver, d ’une langue à l ’autre, l ’équiva­
lent juste et Dieu seul sait sans doute quels pièges ré ­
serve, même entre langues fort proches, sinon paren­
tes, l ’évolution sémantique qui, à partir d ’une même 
racine, étymologie ou acception, donne soudain à tel 
vocable, transplanté, un sens redoutablement d iver­
gent!
Les nouveaux académ iciens, gens pratiques et sa­
ges, ont aussi retenu le péril des néologismes; d ’où 
leur souci de protéger chaque langue contre l ’intru­
sion de termes abusivement empruntés à une autre, ou 
contre la création de termes impropres, il serait d if­
ficile ici de citer des excemples, parfois fam iliers à 
chacun de nous.
Besogne accessoire, mais digne de mention: l ’A ca ­
démie a instauré un concours annuel sur un terme tou­
ristique. Le lauréat de 1955 reçut, des mains du Prince 
Rainier, le prix que lui valut sa définition du terme, et 
de la notion, de «film de propagande touristique»; le 
Prix 1956 fut dévolu à la meilleure définition du terme 
de «capacité touristique».
Ainsi s’instaure, sinon une science, au moins un 
vocabulaire touristique dûment vérifié . Louons l ’A ca ­
démie de veiller aussi à résoudre un problème secon­
daire mais épineux; fau t-il, ou non, conserver à ce 
propos! Paris reste à Paris pour une bonne part de 
la p lanète; mais qui préfère Firenze à Florence, ou re ­
connaît Venise à travers sa forme slave «M letci»? Et 
un p laisant roman d ’Apollinaire  ne débuta-t-il point 
par la mésaventure de ce personnage qui, à Rome, 
prit des billets pour Munich, qui se dit là Monaco', 
débarquant ainsi, en deçà des A lpes, au pied du 
rocher fam eux.
plus modeste en ses desseins, e l moins rapide en 
ses publications, une autre docte assemblée officie , 
depuis des décades, un peu plus à l ’Ouest. Société 
savante, de recherches d’histoire loca le , e lle  siège à 
Cannes, ayant compétence pour tout l ’arrondissement 
de G rasse. Son aînée , l'Académ ie nissarde, préside 
aux recherches autour de la métropole qui, fêtant ses 
Carnavals , n’oublie pas de fouiller son passé. En cet- 
Ie année même, les recherches se sont poursuivies à 
1 orée du vieux port, pour prospecter une grotte qua- 
ternaire. Cependant que la ville  de G rasse est obligée, 
Par des trouvailles préhistoriques, d ’am énager un Mu­
sée à leur intention, à Cannes, la «Société scientifique 
e* littéra ire» , dont le labeur est fort diversement orien­
té, s'est attiré de solides mérites, par exemple en pu­
b liant, dans plusieurs de ses copieux volumes d ’An- 
nales, les éléments d ’une passionnante histoire de la 
cité d ’Antibes, illustre par son ancienneté, ses bas­
tions..., et ses corsaires. A qui se divertit au récit de 
ces aventures, on conseillère de lire les débats pro­
longés relatifs à un épisode de la guerre de «course» 
au XVIIle siècle, la prise de la ga lère d’Elette aux 
îles die Lérins. Il est peu de romans d'aventure moder­
nes qui réunisse autant d ’im prévu...
Quant à la cité d ’Antibes, les plans successifs de 
ses fortifications, de la croissance de la cité sous leur 
protection: le drame de la v ille  moderne, débordant 
remparts, s'épuisant à rejoindre une gare de chemin 
de fer que les bourgeois du siècle passé crurent sage 
de condamner à s’édifier à distance respectueuse de 
leurs jard ins, sont d'un intérêt hautement v ivan t; on 
ne dira jam ais assez le charme que recèle un tel vo ­
lume de doctes «A nna les» .
C 'est, enfin ,le  charme de la surprise qui saisit le 
visiteur, à quelques lieues plus à l ’Ouest encore, aux 
abords des premiers contreforts de l ’Estérel, lorsqu’il 
découvre une Exposition de peinture moderne fran ­
çaise . Picabia-Dom erque, au fond d ’un parc savam ­
ment ta illé , lui-même enceint de murailles où des 
inscriptions du X lVe siècle rappellent que les seig­
neurs de La N apoule s’y fixèren t, entre le roc et la 
mer, accrochés à une m uraille im prenable. De nos 
jours modernisée, puis muée en «Fondation» par un 
Mécène am éricain , la bâtisse austère et agreste voit 
se succéder des expositions d ’art américain et fra n ­
çais, et des m anifestations culturelles diverses. Mrs. 
C lews y préside avec distinction. Et P icab ia , dont, 
après son décès, l'oeuvre fut résumée, quant à des 
phases essentielles de son évolution, dans une galerie 
parisienne toute voisine de la place de Furstenberg, il 
se voit ici l'objet d'une revue complémentaire qui, pour 
les mêmes phases, présente, assemblées pour la pre­
mière fo is, d ’autres oeuvres, souvent é luddatives.
Quelques-unes, aussi bien, figurèrent dé jà , voici 
longtemps, à cette exposition mémorable dite « A te ­
lier P icab ia» , dont le catalogue, aujourd’hui oublié, 
(1 9 3 4 ) , présenta surtout ces to iles, dessins sépias et 
crayons où se nuançait l ’une des recettes favorites de 
l'artiste ; ces visages superposés, ces silhouettes simul­
tanées, cette surimpression de formes et de couleurs 
qui, au delà du surréalisme, montrait l'a rt à la recher­
che d ’une vérité au delà du réel immédiat. Notion de­
venue fam ilière , que l ’exposition de la Napoule a le 
mérite de situer dans un ensemble échelonné sur un 
quart de siècle de sa création.
Raymond WARNIER
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C H R O N IQ U E  DE T U R Q U IE
—  Le Président de la République M. Celâl Bayar
a reçu M. Abduiselam  Busaydi, ministre du pala is 
libyen, qui a remis au chef de l'Etat une lettre du roi 
Idriss el Senoussi invitant M. Celâ l Bayar en Libye.
Le président Bayar a accepté cette invitation. Il 
compte se rendre en Libye au début de février.
—  Le prince héritier d’Irak, arrivé à Istanbul, a 
été reçu, au Chalet de Yiidiz par le Président de la 
République. Le prince a ultérieurement gagné l ’aé ro ­
drome de Yeşilköy. Il y a été salué par le maire- 
adjoint, le sous-directeur de la sûreté, le premier aide 
de camp de la présidence de la République, l ’am bassa­
deur d ’ Irak , le consul d ’ Irak , de nombreux amis, et a 
pris l ’avion pour Bagdad.
—  A l'occasion de l’anniversaire de l’Indépen­
dance de la Libye, l ’am bassadeur du pays ami et frère , 
Ali Esat El Jerbi, a donné dans la cap ita le , à l ’Ankara 
Pa lace , une brillante réception.
—  Sur l'invitation du gouvernement anglais les 
Valis d'lzmir, Kemal Hadimli; d ’Antalya, Niyazi Akin; 
d’Eskişehir, Arif Hikmet Özen; de Sivas, Fahrettin Ak- 
kutlu visiteront, du 12 au 25 janvier, l ’Angleterre. Ils 
quitteront Istanbul le 12 crt. par un avion de la B .E .A .
—  M. James H. Smith jr., directeur de l'Adm in istra­
tion de Coopération Internationale , qui dirige les in ­
vestissements am éricains à l ’étranger, est à A n kara , 
où il a été reçu par le ministre des A ffa ires étrangè­
res.
—  M. Ralph Follis, président du conseil d'adminis­
tration de la Standard Oil Company, accompagné 
d ’un des directeurs adjoints de cette grande société 
pétrolière, a passé trois jours en Turquie, au cours des. 
quels ils ont effectué des études sur l'activité  déployée 
par la compagnie en Anato lie .
—  L'Agence A nato lie  annonce que la firme Robert
H. Rayco a  obtenu l'autorisation d ’effectuer des re­
cherches pour trouver du pétrole entre les vilâyets de 
Konya et d 'A n kara . La société Rayco représente la 
firme M obiloil.
— Le nouveau consul-général d ’Iran, à Istanbul, 
M. Bagher Danech, a pris possession de son poste.
—  M. George Cribbet, directeur-général des voies 
aériennes britanniques (B .O .A .C .), arrivé à Istanbul, 
a assisté à l'assem blée du conseil d ’administration des 
Lignes aériennes turques. Il a annoncé que le premier 
des cinq «Viscount» quadrimoteurs commandés en 
G rande-Bretagne arrivera it en Turquie à la fin de ce 
mois.
—  Le député indépendant français Jean Tuf1
séjournant en Turquie, a déclaré:
«Dans le domaine de l ’industrie, la Turquie se 
lève à pas rapides. J'espère qu'à mon retour en Fraf 
ce, le rapport que je présenterai à l'Assem blée, auf 
une influence sur l'a ide économique qui sera apporté 
à la Turquie.»
—  Le ministre du Commerce de Ceylan, M .  Se
n an ayck a , arrivé à Istanbul, séjournera pendant que 
ques jours en notre v ille .
—  Une délégation commerciale philippine de s 
membres, qui a eu des contacts dans diverses cap1 
taies de l ’Europe, est arrivée à Istanbul. La délégatio’ 
a regagné son pays.
—  M. Dott, gagnant du concours de la meilleur 
annonce, organisé par la revue londonienne «Tim* 
Internationale» , est à Istanbul, où il fe ra un séjo" 
d'une semaine avec Mme Dott. Les fra is du voyage 1 
du séjour sont assumés par ladite revue.
—  M. Augustin J . Catoni, vice-président général 
Rotary international, a remis à M. Oğuzhan Koraltd'1 
président du Roraty d ’ Istanbul, la Charte qui fa it entre 
ce club dans la grande fam ille  rotarienne. Cette mafl1' 
festation de caractère international, a donné lieu ® 
une brillante réception dans les salons de l ’hôtel 
ton, à laquelle  étaient conviés de nombreuses persof 
nalités du monde diplomatique, économique et euh 
turel.
—  Plusieurs propriétaires d ’autos privées ont pf|i 
la décision de fonder une association qui portera  ^
nom de: «Hususî Oto ve Vasita Sahipleri ve İç Turizi’'1 
Teşvik Derneği». La nouvelle organisation assume<c 
la défense des intérêts de ses membres, entreprend^ 
des démarches auprès des autorités o ffic ie lles en vit* 
d 'assurer tous les besoins des automobilistes en pneüSl 
pièces de rechange, pour lesquelles la nouvelle A*' 
sociation dem andera une distribution plus équitable
—  La première série des timbres touristiques éif|! 
par les P.T.T. comprend neuf vignettes de 5 et de 2® 
piastres représentant des vues d ’A d ana , AdapazPr 
Adiyam an , A fyon , A n ka ra , Am asya, A n ta lya , Antaky5 
et Aydın .
Les douze autres vignettes représentant des vu®* 
d ’autres v ilâyets, seront livrées en Mars et Mai 195^
-— Un bureau des P.T.T vient d ’être inauguré dO1'1 
le quartier de Kurtuluş, à la grande satisfaction de> 
habitants, qui ne sont plus dans l ’obligation de sl 
rendre à Şişli ou à Beyoğlu pour expédier un tel*
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gramme ou une lettre. De la sorte, le nombre total des 
bureaux des Postes, Télégraphes et Téléphones atteint 
le chiffre de 73 en notre ville .
—  Le conseil d’administration des écoles d’infir­
mières «Florence Nightingale» a tenu son assemblée 
mensuelle sous la présidence de M. Riza Çerçel, dépu­
té d’A fyon .
Sept infirmières turques ont été envoyées aux 
USA pour compléter l'enseignement qu’elles avaient 
reçu. On les a fêtées à l ’Université de Colum bia.
Une école d ’infirmières sera construite et installée 
à Hürriyet Tepesi, qui comptera 150 élèves. Il en sera 
de même d ’un hôpital qui disposera de 250 lits.
—  Mme Guzidé Tanriyar, présidente de l’Organi­
sation féminine de la section populiste d ’Istanbul, a été 
invitée à prendre part à la réunion que l ’Union Inter­
nationale des femmes tiendra en juillet à Paris.
—  Une firme japonaise a proposé aux cercles 
autorisés de créer à Istanbul une fabrique de jouets, 
qui pourrait répondre aux besoins de tous les pays du
Moyen-Orient.
La firme qui envisage d ’investir un important cap i­
tal dans cette entreprise, demande en revanche 70 
pour cent des bénéfices.
—  Le gouverneur-maire d’Istanbul, M. Mümtaz 
Tarhan, a eu au V ilayet, un entretien avec l ’urbaniste 
Hoegg, qui vient de rentrer d ’A llem agne. Les spé­
cialistes de la reconstruction de la M unicipalité assis­
taient à l ’entretien.
—  L’élargissement de l’avenue Beyazit-Aksaray
a rendu difficile  le passage des piétons d ’un côté à 
l ’autre de cette voie où le trafic est particulièrement 
intense. Prenant en considération ces difficultés, la 
M unicipalité a décidé d ’am énager trois passages pour 
les piétons. Le nombre de ces passages sera ultérieure­
ment augmenté.
—  L'aménagement de la Place de Beyazit se pour­
suit. Elle prend peu à peu son aspect défin itif et déjà 
les lignes de tram ways prenant le départ à O rtakôy, 
Beşiktaş, Ş işli, M açka, Kurtuluş, peuvent a lle r à nou­
veau jusqu’à Fatih. De même les autobus de la ligne 
Edirnekapi-Bahçekapi ont commencé de retraverser le 
quartier de Vezneciler.
—  Une grande activité est déployée sur un plan 
d’ensemble en vue du boisement de la ville. Des arbrse 
seront plantés sur les bords de nos principales ave ­
nues. Des arbustes ont été déjà placés en bordure du 
bottoir entre Dolmabahçe et K abataş.
D'autre part, Istanbul fera cette année son entrée 
bans la saison printanière sous le signe des fleurs.
En effet, le v ilâyet a décidé que toutes les ave-
Hollandanin Eindhoven şehrinde toplanan, Birinci Bey­
nelmilel Trafik Zabıtası Konferansında Türkiye dele­
gesi, Ankara Trafik Müdürü Bay Celâl Kosova (sağda)
Le Délégué Turc (à droite) M. Celâl Kosova, Directeur 
du Trafic à Ankara qui vient de participer à la Confé­
rence inaugurale de la Police Routière 
réunie à Eindhoven (Pays-Bas)
nues de la v ille  seront fleuries dès le début de la belle 
saison. Des dispositions seront prises pour planter des 
fleurs partout, même à Beyoğlu, où l'on envisage 
d ’utiliser les poteaux électriques pour supporter les 
flora isons.
Déjà des instructions ont été données à la direc­
tion municipale des jardins, et des projets sont au voie 
d 'é laboration .
—  Le tronçon de 50 kilomètres de la chaussée 
Zilé-Aladia, commencé en 1956, vient d'être terminé 
et a été ouvert au trafic .
—  Le barrage de Kayaboğazi, qui permettra l'irr i­
gation de 5 0 .00 0  hectares de terres, a été inauguré 
le 31 janvier par le gouverneur d ’A raç .
—  On s'efforce de créer à une date plus ou moins 
proche une école de ballets en notre v ille . Dans ce 
but, le Conversatoire d’Istanbul a décidé de fa ire  un 
premier pas en créant une section des ballets, pour la ­
quelle il fe ra venir de l'étranger un professeur de 
ballets.
—  Il a  été décidé de construire un téléférique
qui conduira jusqu’à la Maison de la M ontagne de 
l ’Erciyes, qui se trouve près de Kayseri. On estime à 
environ un million le coût de ce téléférique.
—  Un nouveau lot de matériel de secours, don du 
Croissant Rouge pour les sinistrés du tremblement de 
terre qui a eu lieu récemment en Iran, a été ache­
miné par camions à destination de l'Iran .
—  A l'occasion des fêtes de Noël et du Nouvel An 
l ’a ffluence a été très grande dans les bureaux de 
poste et les télégrammes de voeux fort nombreux, Il
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LES MUSEES D’ISTANBUL
1. —  Musée du Palais de Topkapi: Le Trésor
est ouvert tous les ¡ours saufs les lundis 
et jeudis de 10 à 12 et 13-17 Heures. Les 
autres Sections sont ouvertes tous les 
jours sauf les mardis, de 10 à 12 et 1 3-17 
heures. Tél. 22 45 9 8 ; 27 20 18.
2. —  Musée des Antiquités Classiques: Ouvert
tous les jours (sa u f les Lundis) de 9.30 
à 1 2, de 1 3 à 17 heures. Tél.: 22 16 82.
3 . —  Musée de l’Ancien Orient: Ouvert tous
les jours (sa u f les Lundis) de 9 .30  à 13, 
de 14 à 17 heures. Tél.: 22 16 82.
4 . —  Musée de Fatih: Ouvert tous les jours
sauf les Jeudis de 13 à  17 heures.
5 . —  Musée de Sainte Sophie: Ouvert tous les
jours de 10 à 16 .30 heures, (sa u f les 
Lund is). Tél. 22 17 50.
6 . —  Musée de Sainte Irène près de Sainte
Sophie: Ouvert les Samedis et Dimanches 
de 10 à 16 .30 heures.
7. —  Musée des Mosaïques ( Sultanahm et ) :
Ouvert tous les jours (sa u f les Lundis) 
10 à 17 heures. T é l.: 22 09 89.
8. —  Yérébatan (Su ltanahm et) (la Citerne
b as iliq u e ): Ouvert tous les jours, sauf les 
dimanches, de 13 à 17 heures.
9 .—  Musée de la v ille  d'Istanbul (Medressé 
de G azan fe r A ğ a ) (Boulevard  d ’A ta ­
tü rk ) : Ouvert tous les jours (saufs les Jeu­
dis) de 10 à 12, de 14 à 17 heures. 
Tél.: 21 12 64.
10.—  Musée des Arts Turcs et Islamiques de 
Suleym aniyé: ouvert tous les jours, sauf 
les jeudis de 13 à 17 heures.
Tél.22 18 88.
11 :—  Musée de Yedikule (Sept Tours): Ouvert 
tous les jours (sa u f les Lundis) de 10 à 
17 heures.
12. —  K aa riyé : Ouvert les Lundis, Mercredis et
Vendredis de 10 à 16 ,30  heures.
13. —  Fethiyé: Ouvert les M ardis et Samedis de
1 0 à 1 6 ,3 0  heures.
14. —  Palais de Dolm abahçe: Ouvert les
mardis et vendredis de 14 à 17 heures. 
Tél. 48 22 10.
15 . —  Musée de la Marine à Dolmabahçe:
Ouvert les Samedis et Dimanches de 13 
à 17 heures (Perm ission ). Tél. 48 12 84. 
1 6.—  Musée de Peinture et Sculpture à Dolma­
bahçe: Ouvert tous les jours, (sa u f les 
Lund is), de 10 à 16 heures.
17.—  Le Chateau-Fort de Rumeli Hisori (Bos­
phore) .
i T l l l l l l l l l l l l l l l l i l l ! l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l i m i l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l H l l l l l t l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l , I ,||!
seble que le record a été battu par un Am éricain 
descendu au Hilton, M. Butter, qui a envoyé 140 té lé­
grammes de fé licitations et a payé 1 .640 livres. Tyro- 
ne Power et Rock Hudson, sont au nombre des desti­
nataires de M. Butter.
—  M. Max Rapport, directeur de la Federal Truck 
Company, (U SA ), est arrivé  à Istanbul pour s'occuper 
de questions relatives à l ’ate lier de montage que la 
«Federal Türk Kam yon» a insta llé  à Ç ay iro va . La So­
ciété turco-am éricaine qui a insta llé  cet ate lier, a un 
cap ita l de 20 millions de livres dont les 40 pour cent 
versés par la N .A .P .C .A . Federal Truck Com pany, et 
le reste par la Banque Agricole et trois sociétés tur­
ques.
L’a te lier occupe une superficie de 3 .0 0 0  mètres 
carrés et emploira 200 ouvriers et une v ingtaine d ’in­
génieurs. Il entrera en activité dans le courant de 
l ’année prochaine, pendant laquelle  il donnera 1.000 
camions. La production sera poussée, ultérieurement 
à 10 .000 voitures utilitaires et autos.
Les premiers camions seront remis au marché p(°' 
bablem ent en mars 1 958 . Ils seront vendus à crédit. Ie1 
prix des voitures utilitaires iraient jusqu’à 20 . 
livres et ceux des autos jusqu'à 15 mille livres.
—  La Banque Maritime effectue des études af'0 
d ’insta ller le téléphone sans fil sur les bateaux ^  
type «Bahçe» et « K ô y» . Les cap ita ines de ces navir«* 
seront les premiers pour l'instant à utiliser le téléph®’ 
ne qui leur permettra, par temps de brouillard , d'e*1' 
trer en liaison avec les débarcadères.
Des appareils à l ’usage des voyageurs seront 
suite installés dans différents compartiments.
—  Un accord culturel turco-norvégien a  été sig116 
au ministère des A ffa ires étrangères à A n kara . Cet 
accord permettrait de rapprocher davantage les de^ 
pays qui font partie de I ’ O .T .A .N .
—  Le marché du tabac de l’Egée sera inauguré 
27 janvier. On s'attend à des achats importants n011 
seulement de la part des Am éricains, mais aussi àei 
Soviétiques.
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Z IR A A T  BA N K A SI BANQUE OTTOMANE
FONDEE EN 1803
«BANQUE AGRICOLE DE LA
•
CAPITAL VERSE: Lstg. 5.000.000
REPUBLIQUE TURQUE»
FO N D E E  EN  1888 PARIS _ LONDRES M ARSEILLE - 
CASABLANCA
Capital: Ltqs. 300.000.000 En Turquie:
SIEGE CENTRAL & 36 Agences
★ Dans le Moyen-Orient
382 SUCCURSALES ET AGENCES CH YPRE - EG YPTE - IR A K  - JORDAN IE - SOUDAN
EN TURQUIE 
★
Filiales en Syrie et au Liban 
Banque de Syrie et du Liban (18 Agences)
Correapondants dans le m o n d e  e n t ie r . Toutes Opérations de Banque
★ Comptes d'Epargne à primes & Comptes de Dépôt
TOUTES OPERATIONS DE BANQUE
Pour plus amples renseignements, s’adresser aux 
guichets de la Banque Ottomane.
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Y I L I İ K R A M İ Y E  P L Â N I N D A
BÜYÜK ADA NİZAMDA KONFORLU APARTMAN KATLARI 
MUHTELİF PARA İKRAMİYELERİ 
İÇ VE DIŞ SEYAHATLER
4
YALOVA KAPLICALARINDA İSTİRHHATLER
Büyükada’nın en güzel apartman katı, açtıracağınız 150 liralık bir hesapla sizin olabilir.
Her 50 lira için bir kura numarası
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CIGARETTES - TABACS
VINS - LIQUEURS - SPIRITUEUX - ALCOOLS - 
SEL
Monopoles d’Etat de Turquie
k a b a t a ş  —  Is t a n b u l
C o n cessio n n a ires à l’E tran g er:
Turkish Tobacco (Cyprus) Ltd„ İplik Pazaré sokağı, Nicosia 
J -P. Schmidt, Jun. A /S , Frederieia (Cigarettes)
İzhak Shubinsky, 59. Haatzmauth Kd. Haita
Tabacs Turcs S. A., 43, Rue de l’Italie, Vevey, Suisse (Spiritueux, Cigarettes)
CYPRUS
DANEMARK
ISRAEL
SUISSE
*
U
REGIE TURQUE
Marque Déposée
_^
Sürat
M o b i l o i l
t e r c i h
e d i y o r . . .
PAT FLAHERTY, dünyanın en güç 
yarışlarından biri olan (500 mil) 
804.5 Km.lik Indianapolis yarışım 
saatte 206.53 Km. süratle kazandı. 
Bu yarışa iştirak eden 33 arabadan 
3 l ’ i Mobiloil ve Mobilgas kullan- 
nıışlardır.
DONAI.D CAMPBELL, " Bluebird „ 
isimli tıırbo-jet deniz ınotörü ile saat­
te 417.8 Km. yaparak yeni bir dün­
ya rekoru tesis etli. “ Bluebird„de 
münhasıran Mobiloil kullanılmıştır.
Arabanızda Mobiloil'u deneyiniz. 
Neden dünyanın en çok satılan mo­
tor yağı olduğunu anlamakta gecik- 
njiyeceksiniz.
Mobiloil
Mobilgas
*
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Eski devrin son hatıraları:
Divanyolu
Divanyolu, yeni adiyle Yeniçeriler caddesi, 
İstanbul'un en eski ve işlek yoludur. Bu yolun es­
kiden bazı yerleri 3, hattâ 2,5 metreye kadar 
daralırdı.
1858 Hocapaşa yangını binden fazla ahşap 
yapıyı kül ettikten sonra buraya dayanmış, ve bu 
tehlike de atlatıldıktan sonra bu cadde de geniş­
letilmiş, demir kapılı kâğir evlerin yapılması ka- 
rarlaştınlmıştır. Daha doğrusu bizde imar faali­
yeti denince ilkin akla gelen caddelerin genişle­
tmesidir ki, bu cadde de böyle olmuştur. Birçok 
binalar kesilmiş, yola gitmiş, bu arada bir çok 
konaklar da resmî daire, hususî müessese, mek­
tep haline çevrilmişlerdir. Istanbulda eski taş 
mektepler, medreselerden maada çocukların oku­
maları için hususî binalar yapılmadığı ve bu yol- 
a fazla bir gayret gösterilmediği için bu ihtiya- 
cı Çeşitli konaklar temin ederler, bu yüzden de 
^aktinden önce harab olurlardı. Bir vakitler en 
bar ailelerin toplandığı bu caddede de aristok­
rat bir hayat hüküm sürer ve bu aileler birbir­
in i tanırlar, birbirlerini sık sık ziyaret eder- 
erdi. Istanbulun büyük geçit resimleri, fener 
tayları, askerî törenler hep burada olurdu. Har- 
Jye Nezareti meydanında toplanan alay Baye- 
Zld meydanından ve Divanyolu boyunca yürür, 
Sultanahmet, yahut Bâbıâli yoliyle Sirkeciye, 
hattâ Beyoğluna geçerdi.
Sultanahmetten başhyan bu caddenin hemen 
mnen en güzel yapısı, çatısına kadar geniş mer­
merle kaplı 1858 de açılmış Cevrikalfa mektebi- 
c^ r- Bu mektep Istanbulun ilk kız mektebidir. 
Bundan çok sonraları da Çapada Kız Muallim 
mektebi açıldı. Buradan kız öğretmenler yetiş­
tirildi.
Beyazide doğru derlendiği zaman Firuzağa 
'terhinden sonra gelen büyük bir konak da Bür- 
hanı Terakki mektebi idi ki zamanının en asri 
mektebi sayılırdı. Cülûs şenliklerinde bütün bina 
fenerlerle donanır, çocuklar mektep elbiseleriyle, 
kırmızı atlas bayraklarla ve omuzlarından bel­
lerine uzanan «padişahım çok yaşa!» ibareli kor- 
helelerle görünürlerdi.
Mektebin yanıbaşında Arifin kıraathanesi 
bulunurdu ki, devrin en yüksek şahsiyetleri, eski 
tabirle balâ ve ûlâ ricali buraya gelirler, arada 
bir Kâtip Salihin hayal oyununu seyrederler, 
Bulbülî Kemanî Memduhu da dinlerlerdi. Buraya
konakları
JEski bir Türk konağı
Vieux konak Turc
çok sonraları Kırımdan kaçan Vrangel ordusu 
döküntüleri tombala oyununu sokmuşlardı. Bu­
nun biraz ilerisinde, sağ tarafta şimdiki Sıhhiye 
Müzesi olan ve türlü değişikliklere uğrayan gri 
renkte büyük kâgir konak da Senedat Müdürü 
Said Beyin konağı idi. Buradan yine sol tarafa 
geçüeeek olursa Adalet Sarayına giden yol köşe­
sinde Sultan Hamid’in ikinci Kâtibi (Arap izzet) 
in dört kapılı yüksek ve bol pencereli bir kona­
ğına rastlanır. Bunun birkaç ev ve dükkân ileri­
sinde mermer kapılı iki katlı genişçe bir bina ge­
lir ki bu da Esvapçıbaşı îlyas Beyin konağı idi. 
Mütarekeden sonra Salâhaddin Sırmalının teşeb­
büsü ile Şark Mahfeli diye bir kulüp olmuş, Ra- 
fet Paşa dahi Istanbulun kurtuluşunu burarım 
basık bir penceresinden halka nutuklar vererek 
tes’id etmiş, müjdelemiştir. Buradan Bâbıâli ci­
hetine dönünce Dikiş Biçki Yurdu görünürdü ki, 
Cemil Paşanın kira ile tuttuğu İstanbul Kadısı 
Tevfik Efendiye aitti. Yine Divanyoluna geçil­
diği zaman Köprülü Kütüphanesinin hizasına 
düşen köşede bir boşluk görünür. Senelerdir, 
akasya ağaçlariyle çevrilmiş bu arsada Maarif 
Nâzın Haşim Paşanın kırmızı boyalı bir konağı 
bulunurdu. Sonralan Evkaf Kadılığı olmuştu. 
Bunun alt köşesinde Istanbulun en eski eczane­
lerinden Haşan Rauf Eczanesi vardı. Umumî 
Harbin sonuna doğru Türk-Alman dostluk yur­
du binası için istimlâk edildi. Yıkıldıktan sonra 
harb bitti. Bu teşebbüs de yüzüstü kaldı. Bu yo­
lun yine en büyük binalarından Piyer Loti cad­
desinde Belediye binası, yani eski Şehremaneti
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olan Trablusugarp Valisi Ârifi Paşanın muhte­
şem konağıdır. Burası Mütarekede Fransızların 
işgaline uğramış, hayli harap bir hale düşmüş, 
bir kaç defa da tamir edilmişti. Divanyolunun 
Evkaf sokağına sapan yol üzerinde Merkez Ku­
mandam Müşir Sadeddin Paşanın büyük bahçe­
ler içinde bir konağı göze çarpardı ki uzun za­
man Evkaf Nezareti olmuştu. Bugün ise konak 
Çemberlitaş Ortaokuludur. Vaktiyle şehrin en 
asrî konaklarından biri de bu idi. Devrin meşhur 
sazendeleri burada icrai ahenk ederler, kadınlı 
erkekli eğlenceler tertib edilirdi diye meşhurdu.
Atikali Paşa camii karşısına düşen kısma da 
Ferik Avni Paşanın konağı gelirdi. Bu konak 
mütareke zamanında yanmıştır. Bunun biraz ile­
risinde Çemberlitaşlı Zeki Beyin meşhur mermer 
konağı yerinde Osmanlı Bankası şubesi bulun­
maktadır. Bunun sekiz on adım ilerisinde Diyar­
bakır kıraathanesi de aynı kimseye aitti. Bu 
kahvenin hemen yanındaki camiye ilk defa kan­
dil yerine havagazı konmuştu. Yine aynı hizada 
Çiftesaraylar denilen Maliye Nâzın Sadık Paşa­
nın konağı görünürdü. Büyük duvarlar gerisin­
de ve büyiik bir bahçe içinde bulunan bu konak 
saray denilmeye lâyıktı. Bu sebepten çifte daireli 
olduğu için Çiftesaraylar adı verilmiş, bir zaman 
sonra Sultan Azizin kızı Emine Sultana geçmiş­
ti ki bu sultan Dahiliye, Maarif Nezaretinde, İs­
tanbul Vaüliğinde, Şûrayı devlet riyasetinde bu­
lunan Damat Şerif Paşanın haremi idi. Yakın 
bir tarihte Feyziâti hususî lisesi olduktan sonra 
yanmış, şimdi de bu arsa üzerinde birçok apart­
manlar kurulmuştur.
Çarşıkapıda Kaliçacı Hasanağa camimden 
sonra Şair Şefik Beyin konağı görünürdü. Eser­
leri Ah E miri Kütüphanesinde bulunan ve vak­
tiyle Mısır Kethüdalığı ve Evkaf Muhasebeciliği 
yapan bu zatın hayatı Tezkere-i Fatin’de yer al­
mıştır. Şefik Beyin konağı diye anılan oğlu İffet 
Beye ait olan bu konakta bir ara Fecriâti men­
suplan toplanırlar, edebî meclisler kurarlar, ba- 
zan da aralarında tiyatrolar oynarlardı. Nitekim 
bir defasında (Çifte Sağırlar) komedisi Safi Ne- 
cib, ilk Jönlerden Salih Fuat, Hıfzı Tevfik, Enis 
Behiç tarafından oynanmıştı. Bazan ihsan gelir, 
saz âlemleri yapılır, sofralar kurulur, çeşitli eğ­
lenceler tertib edilirdi. Bu konağın karşısındaki 
Keresteciler de buraya aitti. Zamanında kupa 
arabalarının koşumlarının gümüşten olanları da 
vardı. Bunlar o zamanki adlariyle Kâtip odası 
diye anılırlardı. Bir gün önceden haber verilme­
den kolay kolay hazırlanamazdı.
Bugün Dr. İzzetin bulunduğu Sinekli Medresf 
yarımda pintiliği dolayısiyle Varyemez Ahme' 
Efendi denilen bir zatın konağı görünürdü. Bu 
aşağı yukarı üç katlı genişçe bir konaktı. Bunu» 
üst köşesinde Aynalı Necibe denilen bir kadını» 
da konağı vardı. Vaktiyle, Abdülhamit zamanın­
da pek güzel olan bu kadın için türküler düzül­
müş; Meşrutiyet yıllarında bile lâtemalarla söy­
lenirdi: «Necibemin çiftedir kürkü — Biri sa­
mur, biri tilki — Acap Necibem evde mi ki 
Necibem Necibem, Aynalı Necibem». Bunun bir­
kaç adım ilerisinde Âkif Paşanın konağım geçin; 
ce, Dinibütün Mustafa Paşanm konağı geliri 
ki sonraları epeyce değişikliğe uğramış, bir ah> 
Talebe Yurdu olmuştu. Daha önceleri de Ticare- 
Mektebi olan bu bina Mütareke devresinde Fran­
sızların işgali altında kalmıştı. Bugün konak ta 
mamiyle yıkılmış, yerine Singer Mağazası yapıl­
mıştır. Arkadaki sokağı atlayınca bugün Bey»1 
Sarayın bulunduğu yerde Hariciye Mektupçusu 
Münir Beyin büyük ve ahşap bir konağı yer ahi 
dı. Bu semtin en güzel ve büyük konağı sayılır^ 
ve kafes yasağına rağmen son zamanlara kadar 
pencerelerinden kafesler kalkmamıştı. Bir at* 
bu konak bir başkasına devredildikten sonra s* 
set olan bahçesine Açıkhava Tiyatrosu kurul 
muş, sinema da oynatılmıştı. Bu konağın bitiş1 
ğinde Hassa Tabibi Namık Paşanın konağı is* 
son zamanda kâgir bir hale getirilmiş, buray8 
bir de büyük bir muhallebici salonu açılmıştı. BU 
nun da karşısında Dr. Hayreddin Paşanın ahşaf 
konağı yer alırdı. Altında çeşmesiyle birlik^ 
bundan epeyce evvel yola gitmiş, bu saha Bey»' 
zıda doğru açılmıştı ki îstanbulun Divanyolu ü8 
burada sona ererdi.
Istanbulda Cumhuriyetten sonra konak h» 
yatı son sahifesini kapamış, bu arada Divanyolu 
da adı gibi değişmek üzere Yeniçeriler cadde®1 
olmuş, eski konakların yerlerini çeşitli ticaretha­
neler almıştır. Artık bu yola son imar kalkh1 
masiyle yeniden çekidüzen verileceği, belki <1* 
yepyeni bir yüzle karşımıza çıkacağı günler & 
gelmiş sayılabilir.
Malik AKSEL
Türkiye Tııring ve Otomobil Kurunıu’nun 
senelik Umumî Heyeti, 12 Nisan 1958 Cumartr®1 
günü saat 15’de, Taksim Belediye Gazinosu P*v' 
yonunda toplanacaktır.
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Restorasyon Böyle Olur
Tophane Çeşmesi restore edildikten sonra
La fontaine de Tophane après sa restauration
Tophanede restorasyonu tamamlanan Birinci 
Mahmud çeşmesini bilmem gördünüz mü? Çeş- 
me mimârimizin sayılı şaheserlerinden biri olan 
bu güzel âbide, zevk, bilgi ve himmetin kudretli 
eHyIe eski şa’şaasma kavuşmuş bulunuyor. İs­
tanbul Sular İdaresi, tam bir tarihçi ve san’at- 
kâr ruhiyle başardığı böyle bir restorasyon hâ­
l a s ı  ile ne kadar iftihar etse yeridir. Ben eseri 
tamamlandıktan sonra, bir kaç defa hayran hay- 
! an seyrettim ve evde, isâle boruları patlayınca 
susuzluktan çektiğim azabı Sular İdaresine can 
Ve gönülden bağışladım.
Okuyucularım hatırlar. Vakıflar İdaresi bi- 
2im semtteki Ayasofya hamamım restore etme- 
ğe başladığı zaman bâzı endişeler izhar etmiş ve 
bu işi üzerine alan mimara usûl bahsine dair bu 
sütunlarda birkaç sual sormuştum. Gerçi o sual- 
terin cevabını bugün dahi almış değilim, fakat 
günde en az dört defa önünden geçtiğim bu ha- 
®a®ın gittikçe ilerleyen restorasyonu karşısın­
ca hâlâ eski endişelerimden de kurtulamadığımı 
itiraf ederim. Bana burada yapılan işler san’at-
kârane bir restorasyon olmaktan ziyade üstün­
körü bir tâmir hissini veriyor.
Halbuki Tophane çeşmesinin restorasyonunu 
yapan yüksek mühendis, bu eserin evvelâ tarihi 
ve bediî havasına girmiş, yıllarca tepesinde etra­
fı parmaklıklı bir kel taraça taşıyan ve bu gö- 
rünüşiyle bir muvakkithâneyi hatırlatan bu sa­
katlanmış âbideye eski zarif silüetini vermek is­
temiş. Bu arzu ile, eski asırlarda İstanbul’u zi­
yaret etmiş olan yabancı ressamların neşrettik­
leri albümleri karıştırmış ve meşhur Melling’in 
gravürleri arasında aradığını da bulmuş. Bu gra­
vürde çeşmenin tepesi kubbeli olup etrafını oy­
malı ve nakışlı zarif saçaklar çevirmektedir.
Yüksek mühendis bununla da kalmamış, tür­
lü kaynaklara baş vurarak eseri, tarihi, kitâbe- 
leri, kitâbelerin hattı, mermer tezyinatı, su tesi- 
satiyle dikkatli bir tetkike tâbi tutmuş, böylece 
âbidenin asırlar boyunca bütün macerasını ken­
di içine sindirerek yeni baştan yaşamış. Her saf­
hasını mesleğinin ehli bir tarihçi titizliği ve hâlis 
bir yaratıcı aşkıyle tamamladığı bu uzun çalış-
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madan sonra Tophane çeşmesi, memleketimizde 
yapılmakta ve yapılacak olan restorasyonlara 
örnek olacak bir mükemmeliyetle Istanbulun gü­
zel bir meydanına yepyeni bir revnak vermiş bu­
lunuyor. Himmeti var olsun.
Fakat size tuhaf birşey söyliyeyim mi ? Elim­
de Sular idaresinin bu restorasyona dair neşret­
tiği gayet zarif bir broşür bulunmasına rağmen, 
ben bu güzel işi başarmış olan zevk ve bilgi sahi­
bi yüksek mühendisimizin adını henüz tam mâ- 
nasiyle öğrenmiş değilim. Gerçi broşürde çeşme 
hakkında resimler ve krokilerle süslü 9 sayfalık 
gayet enteresan malûmatı ihtiva eden yazının 
üstünde Naci Yüngül imzası var, fakat bu resto­
rasyonunun şerefi kime ait, orası sarahatle belli 
olmuyor. Eğer bu nefis restorasyon Yüksek Mü­
hendis Naci Yüngül’ün eseri ise, bu kadar tevazu 
fazla doğrusu. Bir yapıp bin gösterenlerin so­
kakları doldurduğu bir devirde mahviyetin bu 
derecesi alkışlanacak bir fazilet, değildir. Bu, 
kalp akçanın piyasayı istilâ etmesine göz yum­
mak olur. Eğer eser başkasının ise, broşürde bu 
noktayı da vuzuhla belirtmek lâzımdı.
Ben üçüncü çeşme restorasyonunu da mem-
Tophaııe Çeşmesi tâmir ve ihyasından evvel
La fontaine de Tophane avant sa restauration
leketimize şeref veren bir mükemmeliyetle başa­
ran Sular idaresine ve bilhassa Tophane çeşme­
sini ecdadın ruhunu şâd edecek bir anlayış ve 
zevkle ihyâ eyleyen zâta sonsuz şükranlarım1 
sunmaktan kendimi alamıyorum. Ümit ve te­
menni edelim ki) bu güzel eserin restorasyonun­
da tâkip edilen usûl, duyulan aşk ve vecd, öbür 
gayretlerin de yolunu aydınlatsın!
Prof. Sabri Esat SlYAVÜŞGİL
Ressam Meilingr’in eseri: Tophane Çeşme ve Camii 
La fontaine de Tophane au XVIII. Siècle. (D ’après un dessin de Melling)
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Türk Tarihine aii yeni bir görüş
Ünlü Fransız iktisat tarihi profesörü Fer­
nand Braudel Türkiyeye gelip on altıncı yüzyü- 
da Osmanlı devletinin haşmet ve kudretini izah 
eden konferanslar verdi. İktisat Fakültemizin 
ve bilhassa İktisat Tarihi Enstitüsünün davet­
lisi olarak memleketimize gelmiş bulunan Col­
lège de France profesörü ve aym zamanda cihan­
şümul bir önem kazanmış ilmi «Annales» dergisi­
nin direktörü olan Braudel Batılı tarihçilerin 
bilhassa bu yüzyıl başına kadarki yayınlarında­
ki hemen oybirliği üe hep aleyhimize olan yo­
rumlamaların ı ilmi bir şekilde cerhetmiştir. Ken­
disi On altıncı yüzyıl Akdeniz memleketleri ta­
rihi mütehassısı olduğu için konuşmalarını bu 
yüzyıla hasretmiştir. Fakat izah ettiği metotla 
diğer yüzyıllar olaylarını yeni baştan ve daha 
tarafsız olarak değerlendirmek ve Batı tarihçi­
lerin bilhassa koyu cvn taassubu ile görmek iste­
medikleri değerlerim'zi ortaya çıkarmak pek âlâ 
mümkündür. İktisat Tarihi Enstitümüzün bu 
yoldaki hayırlı ve verimli faaliyetini burada an­
mayı zevkli bir vazife sayıyoruz.
Muhtelif müesseselerin iktisat tarihi bakı­
mından incelenmeleri bizi yeni hakikatlere gö­
türmektedir. Meselâ 1913 yılında Charles A. 
^ a td ’in «An Economie Interprétation of the 
Constitution of the United States» (Birleşik 
Amerika Devletleri Anayasasının İktisadî bir yo- 
riımlanması) adı altında yayınladığı eser o za­
mana kadar hiç incelenmemiş bazı hususları, bu 
arada Amerikan federal anayasasının emlâk sa­
hibi bir çoğunluk tarafından hazırlanıp yürürlü­
ğe konmasını isbat etmiştir. Biz iktisatçı ve ta­
rihçi olmadığımızdan bu konuda, daha fazla söz 
söylemeyip Profesör Braudel’in izahatını naklet­
mekle iktifa edeceğiz.
«Hammer ve Jorga’nın Osmanlı tarihlerinde 
eksikler ve yanlışlar bulunduğu bugün artık Ba­
tılı tarihçiler tarafından da anlaşılmaktadır. Bizi 
aydınlatacak en önemli vesikalar sizin arşivleri­
nizde yatmaktadır. Bunların yayınlanması sa- 
öece Türk tarihinin değil, fakat cihan tarihinin 
de mühim bir kısmım aydınlatacaktır. On altıncı 
yüzyılda Avrupa OsmanlIlarla çok yakından il­
gilenmiştir. Buna bir misal olmak üzere on beş 
Ve on altıncı yüzyıllarda o çağların en önemli 
olayları olan yeni dünyanın ve diğer bölgelerin 
keşiflerine dair Avrupada yazdan kitaplar Os- 
manlılar hakkında yazılanlara nazaran daha az 
olduğunu söyliyebiliriz. Türkiyeye gelenler bil-
hassa adaletin bedava tevzi edilmesine şaşmakta 
idiler. Escalopi 1574 de Türkiyeye gelmiş ve bu 
hakikati gözleri ile görerek hatıratma yazmış­
tır. Türkler dünya çapında bir imparatorluk kur­
muşlardı. Amerikalı tarihçi Frederiek Lay ilk 
dünya harplerinin Türklerin AvrupalIlarla yap­
tıkları savaşlar olduğu fikrindedir. Türkler On 
altıncı asrın sonuna kadar teknikte en öndedir­
ler; meselâ muhasara topçuluğunu kendileri ke­
şif ve tekâmül ettirmişlerdir. Istanbulun alın­
ması bunun en parlak örneğidir. Fakat başkala­
rındaki yemlikleri de Türkler hemen almışlar­
dır. Sahra topçusu yani koşulu topçuluğu Fran- 
sızlar keşfetmişlerdir. Sekizinci Şarl ilk defa ko­
şulu bir topçu birliği ile Alpleri aşarak Napoliyi 
işgal etmiştir. Türkler kısa bir müddet sonra bu 
sahra topçuluğunu ordularına kabul etmişlerdir. 
Buna mukabil donanma topçuluğu nedense Türk 
deniz kuvvetleri tarafından geç kabul edilmiştir. 
Gemide topu ilk önce 1550 ye doğru Fransız kor. 
sanları kullanmışlar ve Portekiz donanmasını 
sık sık yenmişlerdir. Bunun üzerine bir kaç yü 
sonra Portekizliler de gemilerine top koymuş­
lardır. Halbuki Türk gemilerine top ancak 1573 
yılında konmuştur.
Türkiyenin gelişmesi ve yayılma arzusu 
münferit bir olay değildir. 1400 ile 1600 arasın­
da bir yayılma istidadı Avrupada ve Asyada da 
görülmektedir. Göçebe kavimler bilhassa Çine 
doğru akmaktadırlar. Bu, demografik gelişme­
den,nüfusun artmış olmasından ileri gelmiştir. 
Aynı harekete Osmanlı imparatorluğunda da 
rastlanılmaktadır. Nüfusun artması ile fakir ve 
sefillerin adedi de son derece artmış bulunmak­
tadır. Bu haydutluk ve serseriliğin çoğalmasına 
yol açmıştır. 1569 da Fransada fakir ve serseri­
lerden kurtulmak için bir usul bulunmuştu: Sur­
ların üstünden dışarıya para atılıyor ve bunlan 
kapışmak için kapılardan çıkan fakir ve serseri­
lerin üzerine kapılar kapatılıyor »ve bunlar bir 
daha alınmıyorlardı.
Avrupa iktisat tarihinde 1506 ilâ 1536 ara­
sında bir bahar havasına rastlanır. 1536 ilâ 1561 
arası ise güçlükler ve zorluklarla adetâ bir kış­
tır. 1564 den 1590 na kadar hava yine hemen 
kalkmış ve bahar avdet etmiştir. Bu tarihler 
Osmanh imparatorluğu için de önemlidir. 1550 
ye kadar Türkiye dünyanın birinci devletidir. 
1506 ilâ 1536 arasında Avrupada bir altın bol­
luğuna rastlanmaktadır.’ Türkiyede de aym şey
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görülmektedir. 1513 te daha Mısır işgal edilme­
den Bursada Mısır altınları boldur. OsmanlIların 
yıllık bütçeleri ise on milyon altın dükadır.
Avrupada 1540 da Amerikadaki madenlerin 
işletilmesiyle bir gümüş bolluğu ve bunu da bir 
sıkıntı takip etmiştir. Osmanlı imparatorluğun­
da gümüş bolluğu 1576 dan sonra başlamıştır. 
1600 ile 1650 arasında Avrupada İktisadî güç­
lükler artmış, fakat 1650 ile 1750 arasında bun­
lar had bir hal almıştır. On yedinci yüzyılda Os­
manlI duraklamasını bu İktisadî güçlüklerle izah 
kabildir. Fakat şunu unutmamalıdır ki Osmanlı 
imparatorluğu 17. yüzyılda da dünyanın sayılı 
devletlerinden biri kalmıştır. 1683 Viyana muha­
sarası bunun bir delilidir.»
Profesör Braudel’in görüşünü kısaca anlat­
tık. Batının tarihimizi tarafsız olarak yeni baş­
tan yazması ilim namına alkışlanacak bir hare­
kettir. Bu hareketin kırk otuz yıllık bir geçmişi 
de vardır. Tarihçilerimizin arşivleriniz muhtevi­
yatım bir an önce yayınlayarak Batılı bilginlerin 
bize ait olayları değerlendirmelerine yardım et­
meleri hepimizin temennisidir.
Doç. Dr. Yılmaz ALTl'fi
Y. M. Ekrem Hakkı Ayverdi, İrak Kral Sarayının 
camiini inşa için davet edildi
Eski Türk mimarisi üzerindeki etüdleri ve 
ihtisası ile tanınmış mimarlarımızdan, Kurumu- 
muzun idare Heyeti azası Y. M. Ekrem Hakkı 
Ayverdi’nin, Irak Kral Sarayı içinde bir cami in­
şası için davet almış olduğu memnuniyetle ha­
ber alınmıştır.
Türk mimarisi hakkındaki mehaz teşkil eden 
İlmî eserlerinden başka, eski eserlerimizin res­
torasyonundaki ihtisası ve muvaffakiyetleri de 
malûm bulunan kıymetli mimarımız, bu yeni ça­
lışmasında da, Bağdad’a Türk üslûbunun yeni 
bir eserini kazandırmış olacaktır.
Küçük Çekmece Gölü turistik oluyor
Yakında Nahiye Merkezi hâline gelecek olan 
Küçükçekmece’nin Belediye Reisi Muammer 
Umay, yaptığı basm toplantısında, Küçük Çek­
mecenin parlak istikbaline temas eden bir ko­
nuşmada bulunmuştur.
Muammer Umay, Küçük Çekmece gölünde bu 
sene turistik eğlenceler tertip edileceğini, gölün 
etrafına 50 metre genişlikte bir yol açılacağını, 
ağaçlandırılacak olan yohın Elektrik idaresince
fosforlu lâmbalar ile tenvir edileceğini söylemi 
bu arada gölün bir kanal ile Marmara denizi# 
bağlanarak küçük teknelerin göle girmesini1 
sağlanmış olacağna işaret etmiştir.
Yaz aylarında gölde motor gezintilerinin # 
yapılarak Küçük Çekmecenin İstanbul halk1 
na ucuz bir eğlence yeri hâline getirileceğini be 
lirten Belediye Reisi, ayrıca âcil ihtiyaçları kal 
şılamak maksadiyle 20 yataklı bir dispanseri! 
kuruluş hazırlıklarının tamamlandığını tebar# 
ettirmiştir.
Küçük istatistikler
Mevcut resmî kayıtlara göre, İstanbul vilâ 
yeti dahilinde, 1. 1. 1957 tarihinden, 1. 10. 1951 
tarihine kadar pasaport alan Ermeni vatanda# 
lanmızın yekûnu 5492 dir. Buna mukabil ay# 
zaman zarfında 3871 Türke pasaport verilmi# 
tir. Buna göre yabancı dindeki vatandaxlar# 
Türklere nazaran daha çok seyayat ettiği ani«' 
şılmakdadır.
İstanbulun İmari için 3012 bina istimlâk edild
Şehrimizdeki istimlâk ve imâr faaliyetleri bü­
tün hareketiyle devam etmektedir. 1956 Eylü' 
lündenberi yıkılan binaların yekûnu 3012 ye yük­
selmiştir. Bunun 2500 ü dükkân, ev, hamam, buz­
hane ve mağazadır. Geriye kalanların ekseri# 
ise, kullanılmayan binalardır.
Evleri istimlâk edilen vatandaşlar her güjl 
istimlâk işleri Müdürlüğüne gelerek, muamele 
lerinin kış bastırmadan bir an evvel yapılması# 
istemektedirler.
istimlâk Müdürlüğünden öğrendiğimize göre- 
imâr faaliyetleri tamamlanıncaya kadar tak#' 
ben şimdiye kadar yıkılan binaların iki misli ye" 
kûnunda daha bina istimlâk edilecektir.
imar faaliyetlerinden olarak, Belediye 
Encümeninde Topkapı-Beyazıt, Vatan caddesi" 
nin trotuvar inşaatları 1.817.752 liraya yaptırıl­
masına karar verilmiştir.
Vilâyet önünün tanzimi işi 45.313 liraya, Be­
yazıt meydanının kaplama ve trotuvar işi ve du­
var inşası 790 bin liraya, Şişli-Tünel arası ge# 
çekilen trotuvar ve yolların inşası 316.818 liray3 
ve Bakırköyde 9 yolun asfaltlanması da 283.964 
liraya mal olacaktır.
Bütün bu yeni plân için sarfedilecek meblâğ#1 
yekûnu ise 3,553.890 hra olacaktır.
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Divanyolunda Hacı Yusuf Efendi Sıbyan Mektebi
Hacı Yusui Efendi Mektebi
L'école turque des garçons à Divanyolu
Tersane Emini Hacı Yusuf Efendinin inşa et­
tirdiği bu Sıbyan Mektebi iki katlı ve bir ders­
haneden mürekkep bir binadır. Binanın şimal 
tarafındaki aralığa sonradan ahşap bir oda ilâve 
edilmiştir. Vaktile alt katında bir muvakkıtha- 
ne Var idi, bugün depo olarak kullanılmaktadır.
Bu binada, Hoca Tahsin Efendi ilk Darülfü- 
nun Müdürlüğünden azledildikten sonra (1870), 
10 sene kadar kendi aleminde çalışarak bildiği- 
111 müracaat edenlere öğretmekle yaşamıştır.
Meşrutiyetin ilânından sonra burası «Medre- 
setül Hattatin»e tahsis edilmiş ve yeni harflerin 
kabulüne kadar burada kalmıştır. 1934 senesin­
de Basma yazı ve kitapları Derleme Müdürlüğü 
kurulduğu zaman, matbaalara yakın olması ha- 
sebile o Müdiriyete tahsis olunmuştur. Elân ay- 
m müdiriyetin işgali altındadır. Binanın cenup 
cihetinde bir hazire vardır.
Yusuf Efendinin tercümei hah: Yusuf Efendi 
arnmamizade Zaim Abdullah Ağamn sulbun- 
en 1120 (1708) de doğdu. Damat İbrahim Pa- 
^ya İç Çuhadar oldu. Şehla Ahmet Paşa seda- 
r et inde Hacegan’dan olup Tophane Nazırı, 1158 
üe Şehremini, badehu başmuhasebeci, 1166 ve 
^167 de iki kerre Ruznamei evvel, 1168 de Seda- 
le’t Kethüdası olup badelazil 1171 şevvalinde 
Edirne Sarayı tamirine tayin olundu. 1184 de 
Tersane Emini oldu. Azledildikten sonra 1189 
Muharreminin 8 inde vefat eyledi.
Cağaloğlunda bina eylediği Mektep Hazire- 
Sjue defnedildi. Hüsnü ahlâk sahibi ve işlerinde 
Muvaffak bir zat idi. Nice bina ve kasırların 
Ma emini olmuştur. Lâleli Camii dahi bu zatm 
la n e t i  ile inşa edildi. (Sicilli Osmani; cilt 4, 
Sahife 666.)
Hazirede medfun bulunanlar:
Tersane Emini Hacı Yusuf Efendi.
Vefatı: H89 (1775)
Mümaileyhin kızı Fatima Nazife 
Hanrnı. Vefatı: 1191 (1777)
Oğlu Galata Mollası Mehmet Sait 
Efendi. Vefatı: 1208 (1793)
Diğer oğlu Arpa Emini Abdullah 
Şefik Efendi. Vefatı: 1210 (1795)
Hacı Yusuf Efendinin Haznedarı
Hacı Mustafa Ağa. Vefatı 1212 (1797)
Bunlardan maada yazısız iki çocuk kabri 
vardır.
Binamn tanınmış adı: Yusuf Efendi Sibyan 
Mektebi.
Asan atikamn bulunduğu yer: İstanbul Vilâyeti, 
Eminönü Kazası, Cağaloğlu mahallesi. 
Yapıldığı Tarih: 18. asır.
Mimarı ve Banisi: Tersane Emini Hacı Yusuf 
Efendi.
Aslından ne olduğu: Mektep.
Bugün ıfe için kullanıldığı: Derleme Müdür­
lüğü:
Kimin malı olduğu: Maarif Vekâleti Muhesebei 
Hususiye Uhdesinde.
Üzerindeki yazı ve tarihlerin kopyası: Yazı ve 
tarih yoktur.
Sıra No.: 1291. Kayıt Tarihi: 22/3/1956.
Mektep sâhibi Hacı Yusuf Efendi’nin mezar tası 
Le tombeau de Hacı Yusuf Efendi, fondateur de ladite école
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Motel ve Avrupa Moteller Federasyonu
Şömendiferin icadı muhtelif memleketlerde 
modem oteller kurulmasına sebep olduğu gibi, 
karayolları üzerinde otomobilli yolcuların çoğal­
ması da motellerin ihdas edilmesine yol açmış 
bulunuyor. Motellerin ilk önce Birleşik Ameri­
ka’da servise açılması ise bir taraftan bu mem­
lekette otomobilli yolcu trafiğinin sür’atle art­
masından; diğer taraftan, Amerika’daki şehir­
lerarası mesafelerinin büyük olmasından ileri 
gelmiştir. Eski zamanlarda atlı olarak veya ara­
balarla yolculuk edenlerin yollar üzerine konak­
lamak için başlarını bir çatı altına sokmak ih­
tiyaçları ne idi ise, bugünkü otomobilli yolcula­
rın duydukları ihtiyaç ta aynıdır.
Bilindiği üzere, kervanla ve arabalarla seya­
hat edilen eski devirlerde yolcuların konaklamak 
ihtiyaçları menzillerde inşa edilen han ve ker­
vansaraylarla temin edildiği gibi, şimdiki oto­
mobilli yolcuların gecelemek ihtiyaçları da şe­
hirler civarında, karayolları üzerinde veya ya­
kınlarında vücuda getirilen motelimle karşılan­
maktadır. Otomobilli yolcular, bütün gün direk­
siyon başında yoruldukları için mümkün olduğu 
kadar şehirler haricinde ve takip edecekleri yol­
lar üzerinde veya yakınlarında, gürültüden aza­
de konaklıyacak bir yer bulmak arzusunda ol­
duklarından, inşa edilen moteller de umumiyet­
le bu şartlan ve vasıflan ihtiva ederler. Bu se­
beple motellerde formalite ve personel miktan 
asgarî hadde indirilmiştir. Filhakika, her şey 
yolcunun bir an önce odasına kavuşmasını sağ- 
hyacak tarzda tertiplenmiştir. Bunun için yolcu 
resepsiyona uğrayarak odasımn ücretini öder, 
anahtarım alır, arabasiyle odasına doğru yöne­
lir. Moteller bazen pavyon tarzında verandah ya­
pıldığından arabasını odasımn önüne götürür, 
kendisine lüzumlu eşyalarım alır, odasına çeki­
lir. Motel odalarında ekseriya alaminüt yemek 
yapacak tertibat da bulunur. Yolcu sabahleyin 
hangi saatte yola çıkmak isterse ona göre kal­
kar, giyinir, anahtarı oda kapısının üstünde bı­
rakarak arabasına biner ve yollanır. Motellerin, 
eski zaman hanlarının ve kervansaraylarının 
modem şekillerinden başka bir şey olmadığı söy. 
Ienebilir.
Memleketimizin tanınmış ilim adamlarından 
Muhterem Osman Nuri Ergin’in aralarında be­
şer ciltlik Türkiye Maarif ve Türkiye Belediye­
cilik tarihleri gibi mühim eserler de bulunan
otuzu aşan kitapları meyanında «Türk Şehir* 
rinde İmaret sistemi» adlı kitabında imaret si 
teminin îmar ve şehirciük bakımından hız0 
büyük olduğu kadar, bunun neticesi olarak # 
rizm itibariyle de memnuniyet verici bir sis# 
olduğunu belirtir. İstanbul, Bursa ve Edime Q 
büyük şehirlerin ötesinde berisinde bir çok ba­
lar, kervansaraylar mevcut olduğu gibi mes^ - 
Kervan geçidi Gebzede Çoban Mustafa Paşa®1 
inşa ettirdiği Ümran sitesindeki çeşitü tesisi 
arasında bulunan han, kervansaray, misafiri1* 
ne ve aşevine temas ederek, kervanlarla yok1 
luk edilen devirlerde İstanbul’dan sabahlejf 
kalkan yolcuların öğleyi Kartal’da ve geceyi ® 
Gebze’de mezkûr tesislerde geçirdiklerini, $' 
kabil istikametten gelen yolcuların da bu tos1' 
lerden faydalandıklarını söyler.
Bugün turistler için düşünülen muhtelif k 
laylıklar arasında o zamanki tertibat biraz ipf 
daî görünse bile, o zamanın imkânları gözünü 
de bulundurulacak olursa, bu ve benzeri teşi 
lâtın önemini küçümsemek doğru olmadığa 
işaret eder. Osman Nuri Ergin Anadolu® 
şehir ve kasabalar haricinde ovalar ve kırk 
ortasında Sultan Ham denilen bir çok hanla!1 
(eski devirler motelleri) yaptırıldığını, bunla*1 
Iran, Irak, Suriye ve Hicaz istikametine gi$ 
veya buralardan gelen yüzlerce yolcuyu, hayw 
ve arabalarım içine alıp koruyacak genişlik 
olduklarım, müstahkem birer kale manzara^ 
arzeden bu binaların tunç kapılan kapandığı  ^
man dışandan yapılacak her hangi bir teca^ 
zün de tesiri olmadığını ve bu suretle konak  ^
yanlann ayni zamanda can ve mallarının 
yet altına alınmış olduğunu kitabında nakil * 
hikâye eyler.
Motellerin ilkönce Birleşik Amerika’da ih<^  
edildiğini ve sebeblerini yukanda söylemişi 
Filhakika, Birleşik Amerika’da 1939 da m°t£ 
sayısı 13.000 iken halen bu miktar 56.000 i a' 
mıştır.
1957 de demiryolculuk ve motelcilik dutfjji 
lannı tetkik etmek üzere Birleşik Amerika’?* 
giden Yataklı Vagonlar Şirketi Umum Müdü! 
M. Margot Noblemaire’in başkanlığındaki $ 
yetten dostumuz M. Savary Washingtonda v‘ 
Miami’de gezdiği motellerden bazıları ile uu1’1 
miyetle Amerikan tipi moteller hakkında tara*| 
miza enteresan malûmat vermişlerdir. Bu
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lerden bir çoğunun birer katlı bir veya bir kaç 
pavyonu ihtiva ettiği gibi, iki ve daha ziyade 
katlı olanlar da mevcut olduğu, müşterilerinin 
umumiyet itibarile otomobilli yolcular olduğu, 
motel paralarının daima önceden ödendiği, mo­
tellerin yanı başlarında arabalara benzin ver­
mek, bakımlarım ve yağlanmalarım temin için 
birer servis istasyonu bulunduğu, bunlardan ba­
zıları şehirler içinde, bazıları şehirler haricinde 
olmakla beraber, içlerinde yalnız temizlik servisi 
yapmakla iktifa edilen alelade konaklama yer­
leri bulunduğu gibi, bir kısmında da Amerikan 
otellerindeki bütün kolaylıkların gösterildiğini, 
mâhaza, motellerin hepsinde müşterek olan va­
sıf ve şartın müşteri arabalarının park edilmesi, 
ve bunlara mahsus hizmetlerin yapılması için 
servis istasyonları bulundurulması olduğunu be­
lirten M. Savary muhtelif motelleri gördükten 
sonra bunların tam olarak tarifini yapmakta 
büsbütün zorluk çektiğini anlatır.
M. Savary gezdiği moteller arasında Waşing- 
b-m Şehrine yakın bir mahaldeki 350 odalı motel 
ü® ^aşington’da 5 Milyon Dolara mal olan 370 
odalı, dört katlı, asansörlü, odaları ses işitilme- 
yeeek tertibatlı, soğuk hava cihazlı, lokantalı, 
salonlu, çarşılı, havuzlu «Mariott Moteli»ne ve 
MiamiVle dikkat nazarı çeken «The Gold Gate» 
namı verilen motelin hususiyetlerine dair izahat 
vermektedir. Bununla beraber bu üç motel hak­
kında verilen izahata bakılacak olursa, bunlar 
lüks oteller ayarında lüks motel oldukları cihet­
le, normal motellerle bir alâkası olmamak lâ­
zım gelir. Diğer taraftan M. Savary’nin Ameri­
kan motelleri hakkında verdiği malûmatın şu sü- 
^tle hülasa edilmesi mümkündür: 1 - Orta sınıf 
motellerde en az bir yüzme havuzu bulunup, 
müşteriler bu havuzlardan parasız istifade eder- 
ler! 2 . Motellerin en lüks olanlarında bile mut- 
bak tertibatlı bir kaç oda bulunur; 3 - Mutbak 
tertibatlı odaların ücretleri % 20 nisbetinde fazla 
olarak ödenir; 4 - Televizyon motel odaları için 
lüzumlu bir nesne sayılmaz. İstek üzerine bir do­
lar veya bir dolar yirmi sent munzam bir ücret 
mukabilinde odalara televizyon makinesi konula­
bilir. Bir çok motellerde televizyonlu ufak birer 
salon bulunup müşterilerin emirlerine amade tu­
tulur.
Amerika’da motellere tatbik edilen ücret ta- 
^felerine gelince:
Gecelik ücretler hepisi dahil (servis vesair 
ücretler) bir kişi için 8, iki kişi için 12 ilâ 14 do­
lar arasında değişir.
Amerikan motellerinin bir merkezî teşkilâta 
bağlanmış olması:
Amerikan motellerinden sınıflan mühimce 
olanlar «Quality Court United Inc.» adındaki bir 
cemiyet etrafında toplanmışlardır. Bu cemiyet 
moteller hakkında bir rehber neşrettiği gibi, mo­
tellere tevzi ettiği plâkalarla da müşterilere mo- 
tellerce sağlanan servisin kalitesi bildirilir. Bu 
merkezî teşkilâta girecek motellerde veya bun­
ların yakınında pek pahalı ollmayan lokanta bu­
lunması şarttır. Motellerin böyle zincirleme bir 
teşkilâta bağlanmasındaki fayda, müşterilerin 
indikleri bir motele parasım peşin olarak vermek 
suretiyle inecekleri diğer bir motelde yer ayırt­
mak imkân ve kolaylığını bulabilmelerindedir.
Avrupa Motelleri ve Avrupa Motelcilik sana­
yiinin istikbali:
Avrupadaki şartlar hiç şüphe yok ki Atlan- 
tiğin ötesindeki şartlara uymaz. Avrupa mem­
leketleri içinde ve aralarındaki yollar üzerindeki 
otomobilli yolcu trafiği Amerika’daki gibi kesif 
olmadığı cihetle, Avrupa Motelcilik sanayiinde 
Amerikadakiler derecesinde bir inkişaf beklemek 
doğru olamaz.
Mahaza, Avrupa’da da otomobilü seyyahlar 
sayısı gittikçe artmakta olduğundan, son sene­
lerde Avrupa memleketlerinde münasip yerlerde 
moteller kurulmağa başlanmış bulunuyor.
Avrupa’da ilk motel İsviçre’de Interlaken’de 
inşa edilen moteldir. Bundan başka, İsviçre’de 
Gotar yolu üzerinde Ponte Tresa, Lason, Mıe 
Labuna ve Preverenges adlarında dört motel da­
ha vardır. 6 ncı motel do son zamanlarda servise 
açılan Vezia Motelidir. Projeleri hazırlanan diğer 
motellerden 6 adedinin de bu sene başında inşa 
edilmiş olması bekleniyordu. Bu suretle İsviçre 
motelleri 12 ye yükselmiş olacaktı.
Fransa’daki moteller: 1 - Paris’e 165 kilo­
metre mesafede 25 apartıman daireli, kapalı ga­
rajlı (duş, banyo, tuvalet 2 kişiye mahsus) «Val 
de Loire moteli»: 2 - (Bedarrides d’Orange ve 
Avignon arasında) garaj, açık hava, müşterek 
iki duş ve,iki banyosu ile 36 odalı «Total 7» Mo­
teli; 3 - Aix-en-Provence methalinde garaj, açık 
hava, her apartımanda banyo ve tuvalet 12 apar- 
tımanlı «Relais de Soleil» Moteli ; 4 - Antibes ile 
Nice arasında garajlı kapalı avluda, her apartı- 
manmda banyo ve tuvaleti bulunan 42 apartı- 
manılı ve iki katlı «Cöte d’Azur» moteli; bu mo­
tel Yataklı Vagonlar Şirketi tarafından işletil­
mektedir; 5 ve 6-Touquet ve St. Jean de Luz 
lüks motelleri
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İtalya’da: Mautostelli tabir edilen moteller 
iki gruba ayrılır. Bunlardan bir grubu İtalyan 
Otomobil Klübüne (ACI) ve diğeri aksiyonlu bir 
sosyeteye (AĞIP) aittir. Bu şirketin merkezi 
Romadadır. Otomobil klübüne ait ollanlann sa­
yısı 1957 iptidasında 22 idi. Bunlar Mezzo-Gior- 
no hattının güneyindedir. (AĞIP) Şirketinin mo­
telleri kuzey ve merkez bölgelerdedir.
Avusturya’da: Viyanadaki «Motel Aktienge­
sellschaft für Autohotels» firması tarafından ta- 
mamile Amerikan tipi iki motel inşa edilmiştir. 
Bunlar da Frastanz yakımndaki «Galina» moteli 
ile Linz kurbünde «Grossglockner» motelidir.Vi- 
yana-Salzburg otomobil yolu Viyana’mn neresin­
den başlıyacağı öğrenildikten sonra bu bölgede 
3 üncü motel inşa edilecektir.
Almanya’da: Almanyanın başlıca motellerin­
den biri «Tübingen» ve diğeri «Onkel Toms Hüt­
te» motelidir. Bu ikinci motel verandalı pavyon­
lar stilinde olup Hamburg’tan çok uzak değildir. 
Diğer taraftan, «MBH» Şirketi tarafından son 
harpten beri Almanya otomobil yollan boyunca 
bir seri moteller inşa edilmiştir. Bunlardan bir 
kısmının odaları birer kişilik ve tam konforludur. 
Bu moteller İtalyanların Otomobil klübü (ACI) 
tarafından yapılanlara benzer. Mezkûr şirket 
daha bir çok moteller inşasını tasavvur etmek­
tedir.
İsviçre Turizm işleri Mütehassısı Dr. E. 
Kauer, Avrupa’daki moteller durumuna dair 
yaptığı bir etüdde bu saydığımız memleketler­
den maada Danimarka, İsveç, Norveç, Hollanda, 
Belçika, Ingiltere, Ispanya ve Portekiz’deki mo­
telcilik hakkında bazı malûmata rastlanmak ta 
ise de, zikredilmeğe değer bir hususiyet arzet- 
medikleri cihetle bunlan bahis konusu etmiye- 
ceğiz.
Avrupa Moteller Federasyonu:
1956 yılı Mayıs ayında kurulan Avrupa Mo­
teller Federasyonu’na Avusturya, İsviçre, Dani­
marka, Fransa, Ingiltere, İtalya ve İsveç mem­
leketlerine ait 49 motel dahil bulunmaktadır. 
Moteller Federasyonu Kuruluş toplantısında aşa­
ğıdaki hususiyetlerini belirtmek suretiyle ilk iş 
olarak motelin tarifi problemini ele almış bulu­
nuyor:
a) Motörlü vasıtaların seyrüseferine açık bir 
yoldan doğru girişi olan;
b) Motörlü vasıtalı müşterilere olsun, bun­
ların vasıtalarına olsun şu servisleri yapan: 
1 - Yolcuların motellerde konforlu odalarda ya­
tabilmeleri, ya motel lokantasında veya yakınu1 
daki lokantada yemeklerini alabilmeleri; 2 - Ar* 
baların odaların yakınında bu gibi hususlar içi5 
tahsis edilen yerlerde park edilebilmesi; 3 - M* 
törlü vasıtaların kolaylıkla akaryakıt alabilme 
leri, lâstiklerin, yağın, suyun kontrol 60116011®* 
sine mahsus ufak, tefek hizmetlerin yapılması 
bu hizmetlerin ya motelin servis istasyonun^ 
veya yakınında yapılması; 4 - Müşterilerin y* 
tak veya pansiyon ücretini önceden hesap ed* 
bilmelerini sağhyacak bir tarifenin emirlerin* 
amade tutulması; eğer memleket kanunları mü­
sait ise hepsi dahil (servis ücreti vesair) bir ta­
rife tatbik edilmesi tavsiyeye şayandır. Bilhassa 
şoför ve kuriyelere mahsus tesislerde yatak s* 
yısı 12 den aşağı olursa motel olarak tanın®1' 
yacağı gibi, otelciük ihtiyaçlarına adapte edile” 
tesislere de motel denilemez. Bu gibi mülâhaza- 
lar otelcilik sanayii için yürürlükte olan mev' 
zuatm motel tesislerine de tatbik edilmesi lü­
zumunu meydana koymaktadır. Yani, moteller* 
mahsus bazı patentlerin de ihdas edilmesi lâzım 
dır. Restoran ve mobilyalı müesseselerin sınıf' 
landırıldığı gibi, moteün de otelcilik sanayiînd* 
yürürlükte olan kanunla sınıflandırılması içi” 
teşebbüslere girişilmesini Moteller Federasyon” 
lüzumlu görmektedir.
Memleketimizdeki Moteller:
Memleketimizde ilk motel 20 Temmuz 195^  
Cumartesi günü kapüan servise açılan «Bol® 
Motelidir. Sahibi, bir petrol şirketinin bayii ola” 
Bolu Moteü İstanbul’dan 265 ve Ankara’dan 2F 
kilometre mesafededir. 400 M* üzerine inşa edi" 
len mezkûr motel 3 katlıdır. 1 inci katta lokanP 
ve arka tarafta şoförlerin yatakhanesi ile 2 duS- 
ikinci katta 16 oda; 3 üncü katta 4 oda ki ce® 
an 20 odada 30-35 yatak vardır. Her odanın s1' 
cak ve soğuk su tertibatı ve kaloriferi mevcut­
tur. Lokanta kısmı serbesttir. Kankoca birlik”* 
kullanılan odalar 15 ve tek yataklı odalar 10 to­
radır. Servis istasyonu motelin yanındadır.
Türkiye Turizm Bankasının Motel Projesi:
Turizm Bankasının memleketin muhteüf ve 
turistik noktalarında moteller inşasına dair b>r 
proje hazırladığını ve yakında bu projenin tat 
bikine geçileceğini memnuniyetle öğreniyorum 
ilk plânda motel yapılacak yerler: Edirne, S® 
banca, Bolu, Gerede, Kızılcahamam, Çifte ha® 
lar (Konya), Reyhanlı-Karagül, Mersin ve 
Kalesidir, ikinci plânda bulunanlar ise: Burs*1 
İzmir, Gemlik (İznik gölü civarı), Aband g$m
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Aksaray-Çamlık tepe, Çanakkale (Truva), Er­
dek, Ayvalık, Bergama, Dikili (Ali ağa Çiftliği), 
Selçuk-Efes, Ödemiş, Kuşadası, Didima Harabe­
leri, Antalya tepesi, Noel baba köyü, Fider (Es­
ki Antalya) ve Alanyadır. Mezkûr Bankanın. 
Göreme turistik bölgenin kıymetlendirilmesi için 
Ürgüp’te ve Göreme mıntakası dahilinde oteller 
yaptırmağa karar verdiği gibi Erciyes Dağına 
da teleferik tesisleri ve Dağ oteli inşası teşebbü­
süne giriştiğini haber almış bulunuyoruz.
En kısa bir zamanda şehrimize Kilyos turis­
tik tesislerini kazandıran ve Floryada da çeşitli 
turistik tesisleri vücuda getirmek işini üzerine 
alan Türkiye Turizm Bankasının başında tanın­
mış iş adamlarımızdan ve Bankacılarımızdan 
Mithat Dülge bulunduğu cihetle, hazırlanan mo­
tel projelerinin nisbeten kısa bir süre içinde ta­
hakkuk ettirileceğine şüphe etmiyoruz.
Hüsnü Sadık DURUKAL
Avusturya Gümrük İdaresi’nin Yabancı Otomobilistlere İlânı
Almanya, İsviçre, Fransa ve İsveç ile bera­
ber, seyyah nakli vasıtaları için bütün teminat 
mükellefiyetleri ni kaldırmış olan Avusturya 
Gümrüklerinin bastırıp tevzi ettiği ilânın tercü­
mesini veriyoruz:
Avusturya Güm;tik idaresi sizlere «hoş gel­
diniz» der.
Yabancı seyyahların istikamet ve namuslan- 
na itimad ederek, Avusturyaya hususî otomo­
billerini muvakkat olarak ithaline dair olan for­
maliteleri sadeleştirdik. Bu muvakkat ithal için, 
Gümrüğe ne bir karne dö pasaj, ne bir triptik, 
Ue de bir Avusturya muvakkat ithal evrakı ibra- 
zina mecbur değilsiniz. Arabanızın vergilerini te- 
r^ ln için bir kefaletname göstermeye mecbur de­
ğilsiniz. Bütün bir sene, arabanız kanunî bir sü­
ette muvakkaten ithal edilmiş gibidir, yani oto­
mobiliniz Avusturyaya girdiği günden itibaren 
bir yılın inkizasından evvel tekrar ihraç edile­
bilir veya bir gümrük dairesine arzolunabilir.
Avusturyaya her yeni girişte, bir senelik 
muvakkat kabul devresi güzeran etmeye başla­
yacaktır.
gümrük faydalarından, ancak ikametgâ- 
bmız yabancı bir memlekette ise istifade edebi­
lirsiniz. Yabancı memleketteki ikametgâhından 
başka Avusturyada da bir ikametgâhı bulunan- 
lar (çifte ikametgâh) ile yalnız Avusturyada 
İkamet edenler bu hususî avantajlardan müst©- 
Üd olamazlar.
Prensip itibarile, muvakkaten ithal edilmiş 
°lan araba, ancak bizzat kendiniz tarafından 
kullanılabiür. Fakat arabanızda AvusturyalI 
Profesyanel bir şoför istihdam edebilirsiniz; bu 
Şoför kendisini arabanızı kullanmaya mezun kü- 
digıniza dair gümrüklere tarafınızdan yazılmış 
bir vesika ibraz etmeğe mecburdur.
. Bundan başka, muvakkat kaydı ile ithal edil­
miş olan otomobilinizi başka kimselere iare ede­
bilirsiniz, şu şartla ki bunların ikametgâhı 
Avusturya haricinde bulunsun ve tarafınızdan 
yazılmış bir müsaadenameye malik olsunlar.
Bu suretle kabul edilen otomobil aıicak sizin 
şahsî istimaliniz için kabul edilebilir.
Ücret mukabili eşhas naklinde veya ticari 
mal naklinde kullanılması yasaktır. Bu gibi ah­
valde arabanın bir gümrük bürosuna arzedilerek 
vergi ve resimlerinin tediye edilmesi icab eder.
Giriş gümrüğü bürosu tadat edilen menafi­
den istifadeye hakkınız olduğuna hükmedebil­
mesi için, gümrük memuruna pasportunuzu (ve­
ya hüviyet karimiz) ibraz ve talebi üzerine, ara­
banızın kayıt sertifikalarını ve ehliyetnamenizi 
göstermeniz rica olunur.
Lütfen kayıt buyurunuz ki, arabanızın tra­
fik vergisini de ödenmekle mükellefsiniz. Ancak 
Avusturya ile memleketiniz arasında mün’akid 
bir anlaşma ile, Avusturya’da bir sene ikameti­
niz esnasında bu vergiyi vermekten muaf iseniz 
bu mecburiyetten azade kalabilirsiniz. Bu mak­
satla Avusturyaya giriş tarihinizi kaydetmeni­
zi rica ederiz; çiinkü çıkış gümrüğü bürosu, av­
detinizde onu bildirmenizi isteyecektir.
Şüphe halinde, her Avusturya Gümrük Bü­
rosu size arzu edilen bütün malûmatı verecektir.
Avusturya Gümrük İdaresi — kendi men­
faatiniz icabı olarak — , her türlü giriş vergi re­
simlerinin ödenmesinden ve sizi muhtemel cezaî 
hükümlerden vikaye için, bu ilânda arzedilen bü­
tün işarlara riayet etmenizi rica eder.
Şimdi size Avusturyada hoş bir ikamet ve iyi 
bir seyahat temenni ederiz.
Avusturya Gümrükleri İdaresi
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Yeni Vekâlet ve Turizm
Aband Gölü
Le lac d’Aband, sur la route Istanbul-Ankara
Turizm hizmeti ile devletin alâkalanması, 
1934 yıhlnda sayın Celâl Bayann İktisat Vekilli­
ği zamanına tesadüf eder. Bu tarihten önce, Tu­
rizmle yalnız emniyet makamları ilgilenirlerdi. 
İstanbul Belediyesinde İktisat Müdürlüğüne 
bağlı olan bir büro, İstanbul’a gelecek yabancı 
turistlere rehberlik eden tercümanları imtihan 
etmekten başka bir iş görmezdi.
1934 yılında yayınlanan İktisat Vekâleti Teş. 
kilât Kanunu ile bir Turizm Müdürlüğü ihdas 
edildi. Aynca, yine o tarihlerde faaliyete geçiri­
len Türk Ofis’e, turizm ile alâkalanmak, yaban­
cı memleketlerde Türkiye’yi turistik cazibeleri 
bakımından tanıtmak vazifesi verildi. Turizm 
propagandası hususunda, 1933 ten itibaren çok 
kıymetli gayretler sarfeden Dahüiye Vekâleti 
Matbuat Umum Müdürlüğünü de zikretmek lâ­
zımdır.
îşte, memleketimizde, Turizm hizmetinin res­
mî ellere intikali bu kadar yenidir. Devlet, Tu­
rizm hizmetinde şimdiye kadar daima nâzım ve 
teşvik edici bir rol ifa eylemeği tercih etmiştir. 
Meselâ, halen yürürlükte bulunan Basın Yayın 
ve Turizm Umum Müdürlüğü Kanununun 2 nci 
maddesinde, iç ve dış turizmi geliştirecek ted­
birler almaktan bahsedilmektedir. Aynı kanu­
nun 8 inci maddesinde Turizmin gelişmesini 
laylaştıracak tedbirler almak ve bu alanda 
hşan özel teşebbüsleri teşvik etmek vazifesi ^  
rizm Dairesi Müdürlüğüne verilmektedir. Basıl1 
Yayın Umum Müdürlüğünün, daha evvelki te?' 
kilât kanunlarındaki hükümler de bu mahiyet^ 
idi; Devlet, Turizm problemlerini halletmeği b>2' 
zat üzerine almıyor, daha ziyade nâzım ve teşV$ 
edici, kolaylaştırıcı bir rol ifa etmekle yetil11' 
yordu.
Şahsî kanaat ve tecrübelerimize göre, bu & 
vir geçmiştir. Devlet, artık Turizm hizmetini1 
icaplarını bizzat yerine getirmeğe teşebbüs et' 
meli, yeni Vekâletin Turizm teşkilâtı da bu pre1' 
sip dairesinde kurulmalıdır. Yeni kadroları, but0 
adamlarından ziyade ihtisas erbabına ve yaban01 
uzmanlara uygun bir surette tertip etmek lâzin1' 
dır.
Turizm hizmetinin ârızasız işlemesi, verini 
olabilmesi için, tecrübeler göstermiştir ki, bütü1 
resmî ve yarı resmî teşkilât arasında gıllı-gışt^ 
âzâde, tam bir işbirliği ve fikir birliği kuruim^ 
sına zaruret vardır. Hiç bir âmme hizmeti, 'T’J! 
rizm kadar, alâkalı Devlet teşkilâtının elbirli^1 
ile çalışmasına bağlı değildir. Çünkü turist öy*e 
bir insandır ki, misafir geldiği memlekette W'
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tün âmme hizmetleriyle ister istemez temas eder. 
Bu temas, bazı hallerde henüz hududumuza gir­
meden, Türk elçilik ve konsolosluklarında veya 
Türk gemilerinde ve uçaklarında başlar: Tür­
kiye’den aynlana kadar, hattâ hudutlarımızdan 
çıktıktan sonra dahi devam eder. Hudut­
tan giren bir turist ise, polis ve güm­
rük memurlarından itibaren belediyeı sağlık, ba­
yındırlık, bankacılık, iktisat ve ticaret hizmet­
leriyle temasa gelir. Otel, akş-veriş, taksi, ter- 
cüman-rehber vesair meseleleri ayrıca nazarı iti- 
bare alacak olursak, Turizm hizmetinin aksama­
ması için, bütün Devlet teşkilâtının can-ü gönül­
den işbirliği yapmalarının niçin lüzumlu oldu­
ğunu kolaylıkla kestirebiliriz.
Şu mülâhazaları göz önünde bulundurmak su­
retiyle yeniden tertiblenecek bir Turizm Umum 
Müdürlüğüne ne gibi tâli organlar lâzım olduğu- 
nu şöyle hülâsa etmek mümkündür:
a) Turistik Mürıreseler Şubesi,
b) Turistik Müesseseler elemanları Şubesi,
e) Fiat Tarifeleri Şubesi,
Ç) Vakti hareket Tarifeleri Şubesi,
d) Enformasyon ve Propaganda şubesi,
e) Vekâletlerarası Koordinasyon Şubesi.
Bu şubelerin başına, ya iş hayatından gelme
tecrübeli elemanlar, yahut sahalarında yüksek 
tahsil görmüş ve yabancı memleketlerde oku­
muş veya oralarda bulunmuş gençler getirilmeli­
dir. Biz, ikinci şıkkı tercih ediyoruz.
Yürürlükteki kanunun Turizm hizmeti saha­
sında en faydalı hükümlerinden birisi, Turizm 
Danışma Kurulu teşkiline ve vazifelerine dair 
olan maddelerdir. Bu kurul, çok önemli bir ihti­
yaca cevap teşkil etmektedir. Kurulun kararla- 
rı> Şimdiki halde istişaridir; temennimiz, yeni 
teşkilâtta, bu kurulu daha müessir bir hale ge­
tirmektir. Hattâ kurul bünyesinden seçilecek bir 
lora komitesi, Turizm işlerinde Vekile devamlı 
Çalışan bir yardımcı organ vazifesini de göre­
bilir.
Turizm faaliyetlerinin geliştirilmesi için ka­
nunlarımızda bir çok tâdilât ve ilâveler yapıl­
masına ihtiyaç vardır.
Turizm sanayiini, bâhusus otel inşaatım teş- 
Yk edecek kredi kaynaklarını takviye etmek za­
rureti kendisini göstermiştir. Gelecek yıllar 
zarfında süratle artması beklenen turistleri lâ- 
yıkı veçhile ağırlamazsak, henüz emekleme ça­
ğında olan Türkiye Turizmini sönmeğe mahkûm 
ethüş oluruz.
Basm-Yaym ve Turizm Vekâleti, Türkiye de
toplanacak olan her çeşit milletlerarası kongre 
ve konferansların tertip ve tanziminde öncü ve 
yardımcı olmak durumundadır. Avrupa memle­
ketleri, Milletlerarası kongre ve konferansların 
kendilerinde toplanmasını teşvik maksadiyle bir 
çok fedakârlıklara katlanmaktadırlar. Halbuki, 
tertip ve tanziminde yakından vazifeli olduğu­
muz bazı milletlerarası kongrelere, Turizm te­
şekküllerimizin alâkalandığını hatırlamıyoruz.
¥
Turist, bir çok maddî kolaylıklar ve rahatlık­
lar yanında, manevî huzur ve etrafında mütebes- 
sim çehreler ister. Böyle bir muhitin temini için, 
kütle halinde hepimiz yeni bir zihniyet edinmeğe 
mecburuz. Turiste karşı dürüst, mülâyim ve ter­
biyeli hareket etmek, Turizmin gelişmesi ve 
memleketimize verimli bir gelir kaynağı olabil­
mesi için zarurîdir.
Yeni kurulan Basın-Yayın ve Turizm Vekâ­
leti, sağlam esaslara dayanan, ihtisasa yer ve­
ren bir teşkilâtı harekete geçirebilirse başan el­
de etmesi için ilk adımını atmış sayılır.
Haşan Refik ERTUĞ
Vasıtalara altı ay içinde 18.500 lâstik verildi
İktisat ve Ticaret Vekâletince vilâyetimize 
yeniden 2733 adet muhtelif ebatta lâstik tahsis 
edilmiştir. Vilâyet Tevzi Müdürlüğü tahsis olu­
nan lâstikleri, ihtiyaç sahiplerine en kısa zaman 
içinde vermektedir. Vilâyet Tevzi Müdürü Hilmi 
Şener büro arkadaşları ile beraber saat 17 den 
sonra da mesaisine devam etmekte ve hazırla­
nan programın tatbikinde aksaklık meydana gel­
memesi için âzamî itinayı göstermektedir. 
1 Temmuz 1957 tarihinden 3 Şubat 1958 tarihi­
ne kadar müdürlükçe 18.586 dış, 12.113 iç lâstik 
dağıtılmıştır. Ayrıca, bir kaç gün evvel 150 vası­
taya 319 dış, 60 iç lâstik tevzi edilmiştir.
İki günde 114 şoför cezalandırıldı
Trafik kontrollerine ara verilmeksizin devam 
edilmektedir. Son iki gün. içinde şehrin muhtelif 
semtlerinde yapılan kontrollarda 27 vasıta, ân- 
zalı bulunduğu için seferden mennedilmiş, 114 
şoför de cezalandırılmıştır.
İşlenen suçlar arasmda farlan yakmamak, 
caddeyi işgal edip trafiğe mâni olmak, klâkson 
çalmak, trafik polislerinin tenbih ve ihtarlarını 
dinlememek, trafik cihazlarına riayet etmemek, 
yolcu almamak, yolcudan fazla para istemek gi­
bi hususlar vardır.
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Turizm Bakımından Karadeniz Sahilleri
«Akdeniz» vapuru Çaltı Burnunu dönerken 
ikişer bisküvi ile birer bardak çay elimize ver­
diler. Samsunda gezmekten herkes o kadar yo­
rulmuştu ki, bu çay bütün yorgunluğumuzu aldı. 
Yolcular Samsun’un meşhur siyah havyarından 
ufak birer kutu edinemediğinden müşteki idiler. 
Burada hediyelik veya hatıra olabilecek bir şeyi 
alamadık diyorlardı. Ordu ve Fatsa pek şirin, 
sakin manzarasını herkes beyenmişti. Akşam 
üzeri Giresun’a girerken güneş denizin engin 
ufuklarında kaybolmağa başlamıştı. Dağların 
bazen mor ve bazen koyu yeşil o kadar güzel 
renk ve manzarası ile karşılaşmıştık ki, herkes 
süzgün gözlerle hayran, hayran bu tatlı renk­
lerin seyrine dalmış, derin derin nefes alıyorlar­
dı. Bütün yolcular bilâ istisna bu tabiat güzel­
liklerinin teshiri altında kalmışlardı.
Birinci Cihan Harbinde Çoruh Cephesinde 
Kop dağlarında harp ediyorduk. Çay, şeker, yağ, 
tuz, elhasıl bütün gıda maddelerinden mahrum 
bir halde idik. Bir aralık beni Giresundan ihti­
yaçlarımızın tedariki için memuren göndermiş­
lerdi. «Akdeniz»in bordasından Giresunu seyre­
derken bütün hatıralarım canlandı. O vakıtki 
Giresun büsbütün değişmiş. Şebinkarahisann- 
dan atla yola çıktığım gün lapa lâpa kar yağı­
yordu. Öğle vakti Eğribel denilen müthiş bir 
tepeyi kesif bir tipi altında geçerken, gerek hay­
vanınım ve gerek nefesimin tıkandığım hissedi­
yordum. Ah, diyordum, Eğribel’e biraz medeni­
yet eh uzansa o vakit bizim büyük bir tehlike 
içinde geçtiğimiz buralarda vatan gençleri, ne 
güzel kış sporları yaparlar, istediğiniz kadar kar 
ve tepe bulabilirsiniz. Bilhassa Karahisar-Gire- 
sun yolu üzerinde nefis çam ormanlarının teşkil 
ettiği harikülâde manzaralı Kulak Kaya ve İki 
Su mıntakalan Avrupada göremediğim tabiî gü­
zelliklerin toplandığı bir şaheserdi. Yol iki dağ 
arasında çam ormanı içinden geçer. Sanatoryom 
mu istersiniz, av meraklılarına saha mı ararsımz, 
yaşamak için suyu ve havası, her şeyi güzel bir 
Cennet...
Kulak Kayada içtiğim tabiî menbaa suyunun 
müstesnâ tadını hâlâ unutamam. Hayvan üze­
rinde saatlerle gittiğim halde sülün gibi çam 
ağaçlarının kesafetinden semayı göremiyordum. 
Nâmütenâhi av hayvanlarına tesadüf etmiştim. 
Turizm için tam bir güzel otel yeri. Karahisann
meşhur meyvalan, Giresun’un nefis balıkla* 
oraya gelirse, orada insan hayat ve sihhat k* 
zanmaz mı? Ben bu hayal ile meşgulken birde1 
bire deniz kabardı, şiddetli bir rüzgâr başlat 
«Akdeniz» demir alarak limanın haricine çık® 
Giresun limanına güzel bir mendirek yapı'' 
mış, hariçten gelen dalgalardan masun bir hak 
gelmiş, fakat limanın ağzı Karadenizde ekseriy3 
esen Karayel istikametine açık olduğu için t" 
havalarda gemiler bannamıyormuş. Vapurıj 
şimdi herkes Uman mütehassısı kesilmiş, Gire­
sun limanının şeklini tenkit ediyor. Limanın ağ­
zı Karayel istikametine açılacağına, aksi istika­
mete yapılmamış olduğunu tahlil ediyordu. Bil­
hassa gemiciler bunu teyid ediyorlardı. Vapuru* 
bordasından Giresunda yeni yapılan binaları sey­
rederken en ziyade göze çarpan Kemik Hasta- 
hanesi binası idi. Yolcular arasındaki Doktor­
lar, Giresun rutubeti çok, yazın dahi Karadeni 
zin rüzkârlanna maruz bir şehirdir. Ko'nijt has­
talan güneş banyosu ile tedavi edildiğine göb 
Giresun’un müsait ikliminde bu Hasta'
hanenin K e^jç hastalan için değil, bütün has­
talara tahsis edilmesi daha uygun olacağım mü­
nakaşa ediyorlardı. Giresun'da Çay ziraatine 
başlanmış olması, füldık ağaçlarile süslenen Gi­
resun yamaçlarının yeşil rengini bir kat da®3 
güzelleştirmişti. Oranın meşhur hamsi balığı1* 
yemek için çok iştahlanmıştık. Ne yazık ki k* 
arzumuza muvaffak olamadık. «Akdeniz» ağı* 
ağır demirini aldı, gece seyrederek Trabzon’* 
doğru yol almağa başladı.
Münim MUSTAFA
Avukat
Trabzon sahilleri
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Selâniğe gittik, geldik...
Kurumdan ayrılırken saat beş vardı. Yağ­
mur da henüz damlamaya başlıyordu. Surlara 
varmadan gece basmış, yağmur da ip halini al­
mış oldu.
Çekmece’ye kadar 18 kilometrelik mesafe bü­
tün yolculuğumuzun en çetin ve tehlikeli kısmı 
oldu.
Yağmur önümüze bir perde çekiyor; lâmba­
lar kara asfalt üzerinde bir şey göstermiyor; yol 
yeryer sol şeride ve tekrar sağ şeride geçiyor, 
ve biz cihet tayininde zorluk çekiyoruz. Daha 
fenası o saatte İstanbul’dan ayrılarak Trakya 
Şehirlerine gitmekte olan otobüsler. Bunlar bü­
tün emniyet kaidelerini hiçe sayarak o ıslak as­
falt üzerinde, o kapkara gecede mecnunane bir 
süratle biri birileıi ile yarışarak gidiyorlar.
Yolda emniyetle gidebilmek için bunlardan 
aı'ka lâmbaları yanan birinin arkasına takıldık; 
Büyük Çskmece’ye kadar peşinden gittik; o dur­
du, biz geçtik, bir daha da görmedik.
Kum. Burgaz’dan itibaren yeni yapılmakta 
olan Londra-Kalkuta yoluna girdik. Yerde sulu 
mce bir çamur var; gelen geçen otobüs ve kam­
yonlar bizi yukarıdan aşağı çamura boğuyor. 
Bereket versin ki şiddetli yağmur bu çamuru 
Çabucak yıkayı veriyor.
Siüvri’ye gelince şehire girmeden yeni yola 
devam ettik. Çok gitmedik ki yeni ve büyük bir 
köprüye vardık. Köprünün öbür başı henüz yok. 
Naçar geri döndük; şehire girerek eski asfalttan 
ve eski köprüden geçtik.
Tepeyi aştık; yol çatallaştı. Solda, yeni yol, 
göremediğimiz bir istikamet ve mesafeye uza- 
^yor; amma üzerinde hiç lâstik izi yok.
Sağda yer yer yarılmış derin bir çamur var. 
Oyuklara su dolmuş ve tam oracıkta bir de kam- 
yon, dingile kadar çamura batmış, yatıyor.
Korna çaldık, şoför yerinden bir baş ve bir 
kol uzandı; çamurlu hendeği göstererek «Geç...» 
işareti yaptı. Naçar yürüyüp çamurlu suya gir­
dik. Arabanın altı bir iki defa süründü amma 
yolun altı sert imiş, batmadan geçtik.
Bir az sonra yine stabilize bir yola çıktık ve 
ku yol ile Çorlu’ya girdik.
Saat 9.— . İstanbul’dan Çorlu’ya kadar 100 
kilometrelik yolu 4 saatte almışız.
Bir aşçı dükkânına girdik, sövüş, izkara, 
karnımızı doyurduk. Yağmur halâ ip gibi yağı­
yor. Bu hava ile böyle bir gecede yola devam 
etmek akıl kân değil, kalalım dedik; otellerde
Kavala
yer aradık; yüzümüze güldüler. Adeta halimizle 
alay ettiler. Naçar yine yola çıktık. Heleki yo­
lun Çorlu’dan sonrası, taa Edirne’ye kadar iyi, 
hatta yer yer çok iyi imiş. Yağmura rağmen iki 
saatte Edirne’ye vardık.
Kanşdıran’ı geçmiş idik ki uzaktan lâmbar 
lan çok ayınk bir otomobil peyda oldu; hem de 
yavaş geliyor. Yaklaştık; damında bir kırmızı 
lâmba yanıp sönmeğe başladı. Polis.
Sağa çekip durduk. Iç lâmbalan yaktık. O 
da sola, ileri alıp durdu.
Yağmur altında, uzun boylu, deri ceket gi­
yinmiş, çizmeli, ince bıyıklı, esmerce bir deli­
kanlı geldi; açık camdan, bizi durdurduğu için 
kusur diledi, vesika sordu.
Sorduk, Edirne’ye bağlı imiş. Vesikayı ver­
dik, aldı, baktı, geri verdi, nezâketle selâm verdi, 
hayırlı yolculuklar diledi ve aynlidı.
Gecenin o saatmda, o havada, kurtların adam 
yediği o yerde bu memurun bulunuşu, aynca 
ciddiyet ve nezâketi bizi çok memnun ve temin 
etti. Yazık ki adım bilmiyoruz.
Edirne’de otelde yer ayırtmış idik, bizi bek­
liyorlarmış. Yer gösterdiler, yattık.
İkinci Merhale: Edime - Selanik
Sabahleyin altıda kalktık.
Yağmur dinmiş; şarktan ince bulutlar ara­
sından altun rengi bir güneş doğuyor.
Otelin «esbabı istirahatı» pek noksan; yıka­
nıp giyinebilmemiz bir saattan fazla sürdü.
Gece, belki kurur diye arabayı saçak altı bir 
yere koymuşduk. Ne gezer. Kapıyı açtık ki için­
de iki parmak su var. Motor da nemli çamurla 
kaph iyi işlemiyor; ne ise ki biraz ısınınca dü­
zeldi ; çıktık
Kahvaltı: işkembe çorbası.
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Benzin aldık. Ayaklarımıza birer çift yün 
çorap aldık. Gümrük için 24 liralık damga pulu 
aldık. Selânikte tanıdıklar için badem ezmesi al­
dık. Öğle yemeği için nevale aldık. Cebimizdeki 
Türk parası mikdannı adam başına 100 liradan 
aşağı indirdik. 9.30’da yola çıktık.
Çok acıklı bir halde bulunan Meriç köprüle­
rinden geçtik; iki tarafı yüksek ağaçlarla kaplı 
Karaağaç yolunu tuttuk; Şehidliği geçtik; Güm­
rüğe girdik.
Hiç hazırlık yok. Memur beyler bize adeta 
hayretle bakıyorlar. Sorduk, meğer Gümrük ve 
Polis muayenesini hududa kaldırmışlar.
Döndük, hududa sapan yolun başına geldik. 
Bir levha var «HUDUD — 3 Km.». Gümrüğün 
ve polisin de o istikamette olduğunu gösterir bir 
işaret yok.
Gümrük ve polis kontrollan çabuk bitti. Me­
mur beyler cidden nezâket gösterdiler; vedalaş­
tık, ayrıldık.
Tunç yüzlü, gözlerinin içi gülen, kaputunun 
içinde daha da iri görünen hudud nöbetçisi yolu 
kesen sırığı kaldırdı; indik, toprağı öptük, Meh- 
medi selâmladık, çıktık.
Yurddan ilk çıkışımız değil. Uzağa da gitmi­
yoruz; uzun bir zaman için de gitmiyoruz. Gide­
ceğimiz yerler de pek yabancı sayılmaz. Gel ge­
lelim ki o sırığı geçince hemen içimiz burkuldu. 
Sözle tarife imkânı olmayan hasret de başladı.
Hudut başı ve iki hududun arasındaki kısa 
mesafe oraya kadar getirildikten sonra muhte­
lif sebeplerle Yurda sokulamamış bir yığın oto­
mobil ile dolu. Yüz kadar var. Esasen Karaağaç 
istasyonunun önü de dolu. Radiyatörlerinde su 
varsa yakında başlayacak soğuklarla donacak, 
motörleri harab olacak.
Ingiliz askerleri gibi giyinmiş, başı bereli, 
sarışın bir Yunan neferi direği kaldırdı, girdir­
di, girdik. 200 metre ileride bir direk daha. Kor­
na çaldık; sağdaki bir binadan genç bir adam 
çıktı; bir ipi çekti, direk kalktı, geçtik. Gümrük 
ve Polis.
Yunan memurları genç adamlar. Burada ai­
leleri ile beraber oturuyorlar. Bize iltifat ettiler. 
İşimizi çabuk gördüler ve nezâketle hayırlı yol­
culuklar dilediler. Ayrıldık. Saat 10:30.
Yol eski bir şose. Yer yer bakımlı, yer yer 
bakımsız. Bazı yerler de yeniden yapılıyor veya 
dolduruluyor.
Köylerde evler iyice yapılmış, kerpiç ev yok. 
Köylüler iyi giyinmişler. Demiryolunu takip edi­
yoruz. Solumuzda Meriç; arkasında sabah gü­
neşi altında mor gölgelere sarılı Türk toprakla' 
ufuklara uzanıyor.
Köylerin vesaiti nakliyesi at ve öküz araba5 
Edirne ve Uzun Köprüdeki traktör ve «Naylof 
araba bolluğu buralarda yok.
Yol sür’ate müsaid değil, saatte 25-30 kil1 
metre ancak gidebiliyoruz. Aynca yer yer y«f 
imlâ kısımlarında derin çamur da var. M a ama# 
her mevsimde geçmeğe müsaid.
Öğleye doğru büyücek bir şehire vardık. $ 
metoka. Tepesi iç içe iki hisarla çevrilmiş y$ 
sekçe bir tepenin eteğine yapılmış. Tam orta f  
rinde dik ve yüksek bir dam ile örtülü büy® 
bir cami var. Dönüşte uğramak niyeti ile y0*1 
devam ediyoruz.
Şehiri geçtik ki yepyeni bir asfalt yola 
tık. Aldanıp bir az hızlıca gidelim derken az ka­
dı bir uçuruma gidiyorduk. Bir tepenin kenartf 
dar yol 180 derece sağa dönüyor, fakat yol sa# 
sola akıntılı yapılmış, işaret de yok. Hakikî V 
ecel tuzağı.
Dedeağac’a 30 kilometre kala Garpdan Î\ 
lip şarka giden yepyeni bir yol ve büyücek “  
levha — «TOURKIA». Bu yol İpsala Köprüsü 
den geçerek İstanbul’a gidecek olan yeni yoŞr 
(Londra-Kalkuta yolu) Yunanistan içindeki 
kısmı.
Nihayet Dedeağaçdayız.
Para bozduruyoruz; bir Liraya 2 Drahmi ^ 
riyorlar. Bu hesapça bir övün yemek 50 lirad^ 
aşağı değil. 40 Lira verip 80 Drahmi almışta 
bu parayla Selâniğe zor vardık.
Dedeağaç’dan sonra yol bir müddet zeyti1 
ilkler arasında gidiyor. Sol taraf pırıl pırıl y9 
nan mai bir deniz. Ufukta Seman direk adası ğc’ 
rünüyor.
Kavala da Mehmed Ali Paşanın validesinin türbesi
Le mausolée de la mère de Mehmed Ali Paşa d'Estf^ 
à Kavala (Grèce)
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Bir çeşme başında durup Edirne’den aldığı­
mız nevale ile kamımızı doyurduk: Bu çeşme 
Yunanistanda yaptığımız 1200 kilometre yol bo­
yunca rastladığımız yegâne çeşme oldu.
Başka çeşmeler, hele köylerde, elbette ola­
cak; amma biz görmedik.
Sonra şimale dönüp çok yüksek olmayan bir 
dağ zincirini geçtik; Gümülcine ovası meydana 
Çıktı.
Geniş münbit bir ova. Şimal tarafı sisler için­
de kayboluyor, görünen kısmı Bursa ovasının 
yine birkaç misli var. Yalnız daha az ağaçlik. 
Arkada, yüksek dağlar; arkası Bulgaristan.
Ötede beride, işlenmiş tarlalar arasında, her 
birinde birer beyaz minare bulunan Türk Köy­
leri var. Yollarda fes üzerine abani sarık sarmış 
lâcivert çuhadan cepkenli, kuşakh, poturlu Ru­
meli Türkleri var. Bunlardan yaşlıca üç adam 
gördük ki Allah bilir her birinin boyu iki metre­
yi buiur(ju
Gümülcine’den doğruca tskeçeye gidemedik. 
Yol iyi değilmiş. Cenuba dönerek denize indik ve 
Porto Lago adında bir berzahdan geçerek yine 
Şimale döndük tskeçeye varmış idik ki akşam 
°löu. Lâmbaları yaktık, gece gitmeğe başladık. 
Yol dar, fakat iyi bir halde.
Gece olması ile beraber yolda gelip giden 
kamyon ve otobüs şoförlerinin her iki istika­
mette geçişlerde emniyet ve nezâket kaidelerine 
bilâ istisna ve azamî derecede riayet etmekte ol­
duklarını gördük.
Karşıdan gelen araba lâmbaları mutlaka in­
diriyor, sağına çekiyor ve hatta duruyor ve yol 
veriyor.
Arkadan yetişdiklerimiz katiyyen yol iste­
memize hacet kalmadan sağa çekiyor, hatta icab 
ederse duruyor ve yol veriyor.
Ayrıca hoşumuza giden bir emniyet tedbiri 
daha gördük. İleriden gelip de solumuzdan geçen 
kamyonların kendi sol taraflarında ve karoseri- 
nm sonunda yerden bir metre yüksekte birer 
kırmızı lâmbaları var; yanımızdan geçen kam­
yonların karoserilerinin solumuzda nerede bitti- 
gmi kolayca görebiliyoruz.
Çok geçmedi, Kavalaya vardık. Gece şehir­
den bir şey göremedik. Birer kahve içtik. Doğ­
usu  değdi. Kahveci de eskiden Lâpsekili imiş.
Benzin aldık, yine yola çıktık. Karanlıkta yo­
lu şaşırıp Drama yoluna sapmamaya dikkat ede- 
rek haritamızda göller mmtakasından geçtiğini 
gördüğümüz kısa yolu tuttuk.
Şiddetli bir yağmur başladı. İki yerde köprü­
ler yıkılmış. O zifiri karanlıkta bir defa yolu bı­
rakıp o yağmur altında bir tarladan ve bir defa­
da bir selden geçmemiz icab etti. Ne iseki bat­
madık.
Selâniğe yaklaşırken yağmur dindi. Şehrin 
ışıklan göründü. Biraz sonra şehire girdik. So­
kaklar halâ kalabalık. Hatta trafik işaret me- 
murlan bile iş başında.
On buçukta otele vardık.
Değişip yıkandık; indik; Ailahdan otelin lo­
kantası halâ açıkmış. Paramız olmadığından ve­
resiye yemeğimizi yedik.
Çıktık. Hava çok güzel, kordon boyu hoşu­
muza gitti. Sabahdanberi yol aldığımız hâlde bir 
yorgunluk hissetmiyorduk. Biraz yürüdük, son­
ra otele döndük. Bir de ne görelim. Sâat tam 1.
Biz konuşa konuşa kordon boyunda tam bir 
buçuk saat yürümüşüz.
Güldük, odamıza çıkarak yattık.
M. Bahri ERGENE
Van gölü civarı ticarî ve turistik bir merkez 
oluyor
Son anlaşmalarla inkişaf eden Türk-İran 
ticarî münasebetleri dolayısiyle Doğu Anadolu 
bölgemiz ehemmiyetli bir ticaret ve transit mer­
kezi haline getirilmektedir. Bu bölgede senenin 
7 ayı karla kapanarak geçit vermeyen kara yol­
larının yanında, Van gölü, en müsait münakale 
sahası teşkil ettiğinden bilhassa üzerinde du­
rulmaktadır. Denizcilik Bankası Van gölü işlet­
mesi ile müştereken yeni yıl çalışma programını 
hazırlamış ve yeniden yapüacak gerekli tesisler 
için faaliyete geçmiştir. Mezkûr saha için çalış­
ma programında, Devlet Demir Yolları ve Deniz­
cilik Bankasının işbirliği ile Van, Tatvan arasın­
da, yük vagonlarının naklini kolaylaştıracak her 
türlü vasıtanın temini ve inşası, yeni iskelelerin 
ilâvesi ve yolcu gemilerinin arttırılması da var­
dır.
Hâlen Van gölünde 5 yolcu ve yük gemisi ça­
lışmaktadır. Bunlardan «Tatvan» güvertesinde 
3, «Erak» ise 5 kamyon taşıyabilecek durum­
dadır.
Ayrıca turistik bir merkez haline gelmeğe 
başlıyan Van gölü kıyılarında Denizcilik Banka­
sı modern ve konforlu oteller inşa ettirecektir.
Van gölündeki her türlü tesisin yeni ihtiyaç­
lara göre ıslahı ve tâdili meyanında, yeni soda 
fabrikalarının kurulması da yer almaktadır.
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Şişli’yi Boğaziçine bağlayan yeni asfalt
La nouvelle route reliant Şişli au Haut-Bosphore
İstanbul’da Trafik Seferberliği
Şehrimizde son günlerde trafik kazalarının 
artması karşısında Vilâyetçe gerekli tedbirlerin 
alınması için harekete geçilmiş, Vilâyette Vali ve 
Belediye Reisinin riyasetinde, Karayolları Umum 
Müdürlüğü Etüd ve Proje Dairesi Reisi Yüksek 
Mühendis Muzaffer Uluç, Emniyet Müdürü Hay- 
reddin Nakiboğlu ve Trafik Emniyet âmirlerinin 
iştirâkiyle bir toplantı yapılmıştır.
Vali ve Belediye Reisi Mümtaz Tarhan, top­
lantıda trafik kazalarının artmasına sebep teş­
kil eden hususlardaki müşahadelerini bildirerek 
direktifler vermiştir.
Vali ve Belediye Reisi yaptığı konuşmada ez­
cümle demiştir ki:
«— Son bir ay içindeki trafik kazalarının 
yekûnu, geçen yılın üç aymdaki kazalardan az 
değildir. Biz iyi işlere ait rakamların artmasını, 
fena işlere ait rakamların da azalmasını görme­
ğe alıştık.
Evvelâ kazalar niçin artmıştır. Bu nokta üze­
rinde durmak lâzımdır. Bence vesaitin süratli 
gitmesine mâni olmak icab etmektedir. Bu 
arada şunu da ilâve edeyim ki, tramvay ve oto­
büslerin arkalarına asılarak seyahat eden çocuk­
lar görüyorum. Bunlarla da mücadeleye hız ve­
rilmeli. Sonra trafiğin tıkandığı noktalar vardır. 
Taksim ve Ağa Camiinde trafik akımı çok zayıf - 
tır.Taksimde trafiğin yeniden düzenlenmesi icap 
ediyorsa, bunu derhal yapmalıyız. Ağa Camiin­
de durak kaldırılırsa belki vatandaş zorluk çeke­
bilir. Caminin duvarını geri almak suretiyle oto 
büslere durak yeri temin edilir. Bu sayede de tra 
fik aksamaz. Bu da etüd' edilmelidir. En muhit1 
mesele trafik kontrollerinin şiddetlendirilmesi- 
dir. Motosikletli ekipler, daima faaliyet göster­
melidir. Meselâ bir anda bir yolda 50-100 trafik 
memuru kontrol yapmalıdır. Netice olarak şıri1 
söylüyorum: Kazaların önlenmesi için mücadele 
kampanyasını açmış bulunuyorum. Nizamlara 
riayet etmiyen şoför, cezalandırılacak ve işin­
den menedilecektir.»
Toplantının bundan sonraki kısmı Emniyd 
Müdürü Hayreddin Nakiboğlunun riyasetin# 
devam etmiştir.
Vali ve Belediye Reisi Mümtaz Tarhan gün­
den güne artan trafik kazaları üzerinde ısrarla 
durmaktadır.
Vali Topkapı-Florya yolunda fazla sü rati1 
giden ve trafik kaidelerine uymayan 5 
çevirerek bizzat ceza kesmiştir.
Avrupa’da bir trafik cezası
Stuttgart. — Geçen ay içindej farları yak' 
mıyan, fazla süratle seyrettiklerinden ve trafik 
nizamlarma riayet etmediklerinden dolayı 72 kıT 
ve delikanlı şu cezalara çarpınlmışlardır:
1 — Trafik kanunundan bir nüsha satın al­
mak.
2 — Yol disiplini kurslarına mecburî olarak 
bir ay devam etmek.
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Keys to the Turkish Character
Yeniçerileri temsil eden erlerimiz bir sreçit. resmine hazırlanırken
Reconstruction d'une parade des Janissaires â İstanbul
The first problem which has to be faced by the 
student o f modern Turkey is how to reconcile the ap- 
P°rent national transformation of the last thirty-five 
years with the stubborn sense o f freedom and inde­
pendence which is one of Ihe marked characteristics 
° f  the Turkish character. O ne can understand a servile 
cowed people being swung out of their customs and 
'institutions by a Dictator (though usually such a re­
volution affects only a minority at the top and does 
n° t  offect the m asses); the Turkish people however, 
a lw ays have been the reverse of cowed or servile, and 
secondly the transformation has been w illing ly ac- 
cepted by the mass of the people and could not, I 
believe, have been effected without their co-opera­
tion.
T he exp lanation seems to lie  in their peculiar his- 
tory. The Ottoman Empire never was a nation of serfs 
w hich passively accepted an autocratic government. 
It was a collection of peoples —  G reek, Balkanic, Ar- 
m®nian, C ircassian , Turkish, A rab ic and African —  
V'hich was ruled by one of them; and this particular 
People, the Turks, remained to the end a sort of na- 
honal aristocracy, adm inistrative, m ilitary and ag ri­
cultural, in character. The majority of the subject races 
christians,and the broad principals of Ottoman rule
was to leave them a large measure o f local home- 
rule, to tolerate their religious costoms.
W ith this historical background, it is easy to un­
derstand that when the catastrophe came, with W es­
tern armies occupying Istanbul and penetrating far 
into A nato lia , the average Turk w as similar to that of 
Kemal Atatürk, and the fina l loss o f most of the sub­
ject minorities through the deportations and the fo r­
mation of the A rab and Jewish States was w idely 
understood as bringing to an end the system of the 
Ottoman Empire. A ll realized that henceforth Turkey 
must re ly on her own resources and recover her indé­
pendance by competing with the W estern countries 
with the methods and approach of the W est.
The Western system was not, however, taken over 
en bloc. The absence of business tradition and large 
concentrations o f cap ita l and bad memories o f W e s­
tern capita l operating under concessions and mono­
polies, led the new State to build up modern industy 
on a basis of Stateowned enterprises, often managed 
by o ffic ia l banks, so that the development of industry 
in Turkey has been on a basis of socialism but of a 
non-theoretical socialism but imposed from the top 
for practical reasons. This has had three great social 
consequences. First, the com paratively equal distribu-
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tion of wealth has been perseved. Secondly the exe­
cutive heads o f the new heavy industries still belong 
to the o ffic ia l type rather than to the world of big 
business.
The result has been that the build-up of W estern 
cap ita list type of industry has been effected (up to a 
point) without altering the relative equality o f Tur­
kish society, which remains singularly free from class 
feeling and c lassw ar. S im ilarly , the political institu­
tions of the W est were adapted to avoid the instab i­
lity of European parliam entary systems. Down to a 
few  years ago, one party controlled the whole system 
and when fin a lly  a real opposition was permitted, 
and free elections, the result was the election by an 
overwhelming majority of the N ew  Party which d if­
fered from the old m ainly in its be lie f that the time 
had come to encourage W estern cap ita l.
The result, combined with the «Trum an-aid» and 
N ATO  credits, has been a great increase in the stan­
dard of living of the farm ers, the re-equipment o f the 
Arm y, a new road system, and the rise of many small 
light industries; but the fundam ental structure has 
been strengthened rather than changed.
The Turks are known for their loya lty  and discre­
tion. Both derive from very old national qualities. 
The Turk is by nature serious and reserved, so he sees 
no use in talking for the sake o f ta lk ing . Equally he 
has no restless desire for change for its own sake —  
despite his revolution, he is at heart a conservative. 
This seriousness fits in with the so ld ierly (not m ili­
tarist) trad ition ; he has an instinctive sense of m ilitary 
loya lty  to comrades and a llies . For a ll these reasons, 
he has in a marked degree the qualities of lo ya lty  and 
discretion. No people in the w orld are safer as 
depositaries of confidence and secrets. My husband 
g radually  acquired from experience the habit o f ta lk ­
ing to Turkish o ffic ia ls and politicians to the absolute 
limits o f freedom, and was sometimes almost frighten­
ed by the reciprocal freedom they used with him. 
Their lo ya lty  to friends and allies is illustrated by the 
fact that w hile  we were there two previous British 
Am bassadors, long retired, were invited to Turkey as 
the guests of the Governm ent, provided with accom­
modation, transport, and an o ffic ia l escort, and five 
years after we ourselves had left Turkey, we received 
a sim ilar invitation and during our visit travelled  a 
thousand miles by road visiting classical sites and 
modern institutions in western A nato lia .
I have suggested that the revolution in institutions 
accom panied by the deliberate adoption of W estern 
traditions even in music and the visual art —  has not 
changed the fundam ental characteristics of the O tto­
man Turk. How, it may be asked, does this apply 
regard to the position of women and the state of r®' 
ligious belief? The appearance of Turkish women 1,1 
every profession, including law  and medicine and 
Members of Parliam ent, is of course a revolution, pdrl 
of the deliberate decision that technology cannot b* 
separated from a general w ay of life . Nevertheless 
the sosition of woven under the old regime is oft®1 
misunderstood. The legendary harem (which w as ved 
different from the popular western idea, though I have 
no space to go into) was for economic reasons ® 
luxury of the upper classes, w hile  among the peasants 
the wives were much too important as workers f°r 
any question of seclusion to arise ; and if a w ife  h®*^  
to return to her fam ily her dowry had to be return®  ^
with her —  long before the M arried W om en’s Pf°' 
perty Act in England!
As regards relig ion, Kem al’s main purpose was t® 
break the all-pervanding influence of custom and tead1 
ing which had under religious sanctions made Weste®' 
nization impossible. About six years ago a signified®1 
change became noticeable among the political an® 
offic ia l leaders. The view  became general that a® 
the one hand the o ffic ia l Moslem opposition to chan9e 
had creased in Turkey, and on the other hand the a®, 
sence of religious teaching in the schools w as pf°' 
ducing a dangerous moral vacuum among the you^ 
of the professional classes. This reaction was soon e*' 
pressed in leg islation , and the opposition of the Sec®' 
lar State to what is still in practice the national r®' 
ligion is now a thing of the past.
(Excerpts from «The European A tlantic Review»^
Türk İSİ bir sedefli dolap 
Un# armoire turque incrustée de nacre
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Principal Archeological Researches Carried out in Istanbul
The most important archeological researches ear­
ned out in so far in Istanbul have been concentrated 
In and around Sarayburnu. This area which has been 
Inhabited from the very early  times of the foundation 
° f  the city has very rich material both underground 
and above ground compared to other parts of the 
chy. The northern side of this district is surrounded by
O ttom an-W alls. At present the majority of the 
monuments here above ground are Turkish, and the 
most important o f them is Topkapi Saray i and its en- 
vlr°ns. O f the monuments that remain from the pre- 
Turkish period the most important ones are the city 
WqIIs along the sea, the church of St. Irene, the co­
lumn of the Goths and numerous cisterns. Apart from 
the architectural remains that have been revealed by 
archeological excavations there is no doubt that a 
great number of very va lluab le  monuments are still
underground.
The second section of this area is the district 
between the Sea of M arm ara and the line which 
Passes through Alem dar street - Yerebatan Cistern - 
and the Mosque of Sokullu Mehmet Pasha. In this 
area a great many monuments of the Byzantine and 
Turkish period are  intact and still standing: Museum
the H agia Sophia, the Mosques of Sultan Ahmet 
(Blue M osque), Küçük A yaso fya (the  Church of St. 
Serge and Bacchus), Sokullu Mehmet Pasha, Firuz 
A 9a , bath of A yaso fya , Ishak Pasha Mosque and its 
kaths, sections of the Hippodrome —  Sphendence, 
Columns... — ( the Fountain of Sultan Ahmet III., some 
Parts of the Byzantine palaces (Bucoleon) on the 
shore, etc. There are many important archeological 
remains still underground owing to the fact that be­
fore the Conquest this was the district which contained 
the G reat Pa lace  of the Byzantine Emperro, the Se- 
n a ,e. Baths etc ...
This area which we have so briefly described is 
shown on the appended map, which has been pre­
pared with the view  of giving a general picture of the 
archeological researches carried out there.
Here fo llow  the results of various excavations in 
turn ( * ) :
I -—  The excavations done at the time of rearrang­
ing Gülhane-Park ( 1 9 ) 3 ) :
The cistern and the remains of the Church of St. 
Demetrius? which were revealed in these excavations 
ar® still v is ib le ! 1 -3 ) .
II —  The excavation conducted in the courtyard 
° f  Topkapi Saray i on b eha llf of the Turkish Historical 
Association (1 9 2 7 ) :
The remains of a Byzantine Church, and a great 
number of ceramics of different periods (the oldest 
Protocorinth sherds w ere fo u n d ). The excavation area 
is at present covered u p (4 ) .
III —  French excavations in the district of M an­
gones (1 9 2 1 / 2 3 ) :
The remains of the Mangones Palace , the Churches 
of St. Georges, St. Savious and St. M arie Hodegetria 
were investigated and the rem ovable architectural de­
tails and statues have been set up into the Archeo lo­
gical Museum. At present a great portion of the e xca­
vation area is open to v ie w (5 ) .
IV —  The excavation carried out on beha lf of the 
HagiaSophia-Museum next to St. Irene (1 9 4 5 -5 0 ) :
Remains of Byzantine buildings (First Hagia 
S o p h ia ? ), Roman mosaics were found. The area is 
still open ( 7 ) .
V —  The Excavation carried out by the German 
Archeological Institute in the W estern courtyard of 
H agia Sophia (1 9 3 5 ) .
Architectural remains believed to be of the period 
of H agia Sophia of Theodosius II have been found. 
The excavation area is still visible { 8 ).
VI —  The excavation carried out in the area of 
the Hippodrome by the S. Casson expedition 
(1 9 2 7 / 2 8 ) :
The researches shed new light on the constructions 
of some sections of the ancient Hippodrome, as well 
as on the remains of the Zeuxippos baths on the north­
eastern side of the Hippodrome. This same expedition 
also excavated the arch of Theodosius II in Bayazét 
and therefore not shown on this map (9 - 1 0 ) . Most 
of these places are now cowered up.
VII —  The excavations caried out on beha lf o f the 
Germ an Archeological Institute in the W est of the H ip­
podrome (1 9 4 2 ) :
The architectural remains of St. Euphemia Marty- 
rion and some w all frescoes w ere found. The excava­
tion area is still open ( 1 1 ) .
VIII —  The excavations carried out on b eha lf of 
the Archeological Museums of Istanbul at the area of 
rebuilding the Pa lace  of Justice (1 9 5 0 / 5 3 ) :
The area round the M artyrion of St. Euphemia was 
completely revealed and it was understood that this 
area was a very large portion belonging to the Palace 
of Antiochus. Besides this arcades, steps and w alls 
belonging to the western portion of the Hippodrome 
were found. Some of the remains are now still 
v is ib le ! 1 2 ) .
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IX —  The excavations by the W a lke r Trust (St. 
Andrew s) on the site of the G reat Palace (1 9 3 5 /3 8  
and 1 9 5 2 /5 4 ) :
In the lower part of the Sultan Ahmet Mosque in 
the district of A rasta architectural remains o f the 
G reat Imperial Palace were found. The area which 
was surrounded by porticos and which still contains 
floor mosaics in situ is specia lly va luab le . At present 
this area is open to the public under the name of 
Mosaic M useum (13 ).
X —  E. M amboury - Th. W iegand researches in 
the area o f the Byzantine Palaces (1 9 1 8 / 3 2 ) :
These scholars carried out archeological sound­
ings and observations in this area as a result were 
ab le  to establish the plans o f various build ings! 1 4 ) .
Although not included in the area where w e are 
making researches, w e  think it useful to remind the 
readers o f the fo llow ing researches:
1 ) Remains o f Byzantine constructions, found 
during the deep excavations in the University area , 
a rare emperor’s head, various tombstones belonging 
the necropolis of Byzantion w ere found. These Tomb­
stones which constitute a precious collection are at 
present exhibited in a special hall at the A rcheo logi­
cal Museum (1 5 ) .
2 ) Various statutes and portraits belonging to 
the Roman period w ere found during the excavations 
at the end of the Golden Horn opposite the silähtar- 
aga electric power plant, and w ere  transported to 
the Archeological Museums! 1 6 ) .
3 ) During the excavations performed at Saraq- 
h aneba ji in the construction area o f the Palace of 
M unicipality , precious mosaics were found and trans­
ported to the A rcheological Museums! 1 7 ) .
Rüstern DUYURAN
(* ) This section is a precis of the Turkish text. The 
numbers in parenthesis placed after the very brief 
descriptions o f each excavation corresponds to the index 
number in the Turkish text. Our readers will be able to 
find there the name of the publication o f each excavator.
(1) —  K. Wulzlnger: Byzantinische Substruktions- 
bauten Konstantinopels (J. d. I. 1913, sah, 390). Karş.: A. 
Schneider: Byzanz, Berlin 1936, sah 89.
(2) E. Unger: Archäologischer Anzeiger, 1916, sah. 1.
(3) A. M. Schneider: Yukarda adı geçen eser, sah. 90.
(4) A. Oğan: 1937 yılında T. Tarih Kurumu tarafın­
dan yapılan Topkapı Sarayı hafriyatı: T.T.K. Belleten 
1940, sah. 317.
(5) R. Demangel - E. Mamboury: Le Quartier des 
Mangans, Paris 1938.
(6) M. Ranıazanoğiu : Sentiren ve Ayasofyalar man­
zumesi, İstanbul 1946.
(7) E. Mamboury: İstanbul Touristique, İstanbul 
1951, sah. 282.
(8) A. M. Schneider: Die Grabung im W esthof à
Sophienkirche zu Istanbul, Berlin 1941.
(9) S. Casson - D. T. R ice: Preliminary report upo” 
the excavations carried out in the Hippodrome o f Con-5 
in 1927t, London 1928 ve Seconde report. . London 192?
flO)C. A. Mango: L ’Euripe de l’Hippodrome de Const. 
Revue des Etudes Byzantines 1950, sah. 180.
(11) A. M. Schneider: Grabung im Bereich des Eu" 
phemia-Martyrions zu Konst., Archäologischer Anzeig®1 
1943, sah. 255. Bulunan yapı ve freskler hakkındaki s®' 
yın okurlarımıza evvelce bilgi vermiştik:
R. Duyuran: Ste. Euphemia Martyrionu, Arkitek'- 
dergisi 1947, sah. 24.
(12) R. Duyuran: İstanbul Adalet Sarayı inşaat ye' 
rinde yapılan kazıları hakkında ilk rapor. 1st. Arkeoloİ1 
Müzeleri yıllığı, 1952, sah. 21. İngilizcesi: ayni yıllık, sak- 
33, İkinci rapor, ayni yıllık 1953, sah. 21, İngilizcesi 
sah. 74.
R. Duyuran: İstanbul Adalet Sarayı inşaat yerindek1 
yeni kazılar. Türk Arkeoloji Dergisi 1956, sah. 34.
Ö. Koyunoğlu: İstanbul Adalet Sarayı inşaat yerinde 
bulunan Bizans seramiği. Ayni yıllık 1952, sah. 39. InfP" 
lizce tercümesi vardır.
(13) G. Bret - IV . J. Macaulay .  R. B. Stevenson: The 
Great Palace o f the Byzantine Emperors, London 1949-
D. T. Rice : Excavations by the W alker Trust (St- 
Andrews) on the site of the Great Palace, Türk Arkeolo)1 
Dergisi 1956, sah. 11. Son kazılarda bulunan mozaikl®r 
için karşılaştır: The Illustrated London News No. 604t 
1955, sah. 462-63.
(14) E. Mamboury - Th. W iegand: Die Kaiserpaläste 
von Konstantinopel, Berlin 1934.
(15) N. Kıratlı: Cahiers archéologiques, 1951, No. 5-
(16) Z. Başak: Silâhtarağa kazası, İstanbul Ark. Mi*' 
zeleri yıllığı 1949, sah. 43 ve ayni yıllık: 1952, sah. 51. ln' 
gilizcesi ile beraber.
(17) R. Duyuran: Belediye Sarayı mozaikleri, Arki' 
tekt dergisi 1955, sah. 166.
III. Ahmed Çesmesi
Vue à vol d ’oiseau de la fontaine d’Ahmed III à Istanbul
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Calendrier touristique pour la Turquie
Avec le début de 1958 nous avons jugé utile de 
tfacer les lignes générales d'un calendrier touristique 
Pour notre pays.
Les régions susceptibles d ’attirer le grand tourisme 
sont en Turquie si étendues, qu’il y a lieu de les c las­
ser selon les mois de l ’année pour en rendre la visite 
Plus agréab le .
Beaucoup de touristes ne connaissent pas les sur­
prises du rude climat de l ’Anato lie , et s ’aventurent à 
la légère sur le haut plateau du Haym ana au mois 
ri Août par exem ple. Afin d ’éviter les surprises pé­
p i e s ,  voici la liste de quelques régions avec les dates 
les Plus favorab les à leur visite:
V *SITE DE KAYSERİ ET DË LA CAPPADO CE : Mai- 
Juin ou Septembre et Octobre.
PLAGES DE LA MER NOIRE : Am asra, Akça Koca, 
511®, K ilyos; Ju illet - Août.
CROISIERE SUR LE LITTORAL DE LA MER NOIRE > 
Jum . Octobre,
U  M O N TA G N E : U ludağ, lac d 'Aband (Jû illet- 
Aoûf, m i-Septem bre); pour les sports d ’hiver à l ’Ulu- 
^a9 ( mi-Décembre, Janvier, Février) et Mars.
ISTANBUL ET LES ENVIRONS : Juin - Ju illet - 
Août - Septembre et même Octobre.
CROISIERE SUR LE LITTORAL DE LA COTE TUR­
QUOISE : (A n ta ly a , A la n y a ) . Entre Mai et Juin et 
oprès Septembre jusqu’en Novembre.
VISITE D’IZMIR ET SES ENVIRONS : Mai - Juin ou 
Septembre (à l ’occasion de la Fo ire ), Pour les envi- 
’■ons, jusqu’à fin Octobre.
PLAGE DE CEŞME (E g é e ) : Juin et après le 1er 
Septembre jusqu’à Octobre.
VISITE D’AN KARA  : Mai et Octobre (à  l ’occasion 
ries fêtes de la République).
ALPINISME (en haute m ontagne): 1 ) Mont Ara- 
rah (5 .1 7 2  m ètres), Ascension et varape possible 
au mois d ’Août seulement. Demander au préalable 
une escorfe m ilitaire à Beyazit de l ’Est. 2 ) Mont Er- 
C|yas (3 .9 1 6  mètres) près de Kayséri. Ascension pos- 
sible en Août. Sentiers utilisables sur versant Nord. 
2 ) Pour l ’O lym pe (U lu dağ ) à Bursa et le Mont 
Ugaz Dağ (2 .5 5 5  mètres) mois de Ju illet, Août et Sep­
tembre. Cordées non nécessaires, mais guides conseil- 
lés. 4 ) Ascension du Tatus dağ (3 .9 3 7 ) près de Ispir. 
Non conseillée pour diverses raisons techniques.
BURSA ET SES ENVIRONS : La visite du V ilayet de 
Bursa est préférab le en Ju in , mi Ju ille t, Septembre et 
m,-Octobre.
PLAGES DE LA MARMARA : De Juin à Septembre.
Denizcilik Bankasının Samsun yolcu vapuru
he paquebot «Samsun» de la Banque Maritime Turque
PECHES A LA TRUITE DANS LES TORRENTS : Juin- 
Ju illet.
ENTOM OLOGISTES : Chasse aux fam eux p ap il­
lons «Apollo» à Am asya (Ju in -Ju ille t).
EXPLORATIONS SOUS-MARINES (pour hommes 
grenouilles) sur le littoral de l ’Egée-, Edremit-Ayvalifc- 
Bodrum et Fethiye- Entre le 15 Ju illet et le 15 Sep­
tembre. '
Nous mentionnons les principales branches du 
tourisme, mais indiquerons spécialement pour les au­
tomobilistes, les dates de la traversée de (‘Asie M i­
neure:
1 ) Entre la zone d ’Iskenderun - Adana - le Toros - 
Konya - Ankara:: Juin ou Septembre et mi-Octobre.
2 ) Région d ’A n kara , Nord de l ’A nato lie : Juin - 
Ju illet, Septembre - Octobre.
La direction de la Presse et du Tourisme indique 
dans ses guides:
«Sur les chaînes de montagne para llè les aux rives 
Sud et Nord, la quantité de pluie est la même que 
celle des côtes, tandis que la température y est beau­
coup plus basse, presque égale à celle du p lateau 
central. Sur les chaînes du Nord, il pleut en toutes 
saisons, alors qu’au Sud il pleut seulement en hiver.»
On peut s'attendre ainsi, en Novembre par 
exem ple, à avoir de la pluie et du vent froid à Istan­
bul, une forte neige à A n kara , tandis qu'à A n ta lya  
et à İskenderun, les touristes prennent des bains de 
mer.
Une fois que le touriste connaît à peu près ces 
règles, il n 'aura qu’à  organiser ses croisières en con­
séquence, pour ne pas s’exposer aux intempéries.
A len  DAR
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Le Musée du Louvre
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ALLOCUTION DE MONSIEUR ANDRE PARROT, CONSERVATEUR EN CHEF DU DEPARTEMENT 
DES ANTIQUITES ORIENTALES, PROFESSEUR A L’ECOLE DU LOUVRE A L’OUVERTURE DES
COURS DE NOVEMBRE 1957
Nous commençons cette année nos cours en vous 
signalant la perte cruelle que le Musée du Louvre et 
l ’Ecole du Louvre ont eu en la personne de M adame 
ESSAD-ARSEVEN, notre collègue depuis de longues 
années.
Les anciens élèves savent combien Madame 
ESSAD-ARSEVEN était dévouée pour tout le monde; 
élèves, professeurs, nous lui devons tous beaucoup 
de choses!
Chef de groupe consciencieuse, elle suivait ses 
élèves corps et âm e; sa dernière préoccupation à ses 
derniers moments a été le Louvre et ses cours.
Je  ne la rem placerai pas, car e lle  est irrem p la­
çab le  pour nous. Nous respecterons toujours ce qu'elle 
représente pour nous: une conférencière exem plaire , 
une collègue d'une grande compétence.
E lle  fa isa it ses cours et ses conférences avec tant 
d 'autorité, tant de fougue, tant de flamme, qu’il était 
impossible pour ses auditeurs de ne pas assim iler le 
sujet qu’e lle  tra ita it.
E lle  possédait sa matière à fonde; on ne s'im pro­
vise pas archéologue; que de fois je l'a i entendu fa ire
des conférences dans le département et je me suis 
dit: «quelle merveilleuse élocution!», tout ce qu’eHe 
disait était tellement cla ir.
Comme je le disais tout à l ’heure, on ne s ’impro­
vise pas archéologue, M adame ESSAD-ARSEVEN aval1 
mérité ce titre par son travail méticuleux, conscien* 
deux et constant.
Aussi, le Musée du Louvre et l ’Ecole du Louvre 
seront toujours fidèles à sa mémoire.
J ’ai le regret de vous annoncer cette mort, qu1 
vient de nous enlever, hélas! bien prématurément ud 
de nos plus précieux collègues.
Nous venons de subir une perte cruelle. Je suis heu­
reux pour ma part d ’avoir pu la voir pendant sa court® 
et pénible m alad ie. Je  savais ce douloureux dénoue­
ment bien avant sa mort, mais j ’ai été surpris par son 
sang-froid , sa bonne humeur, sa merveilleuse façon 
d’envisager la v ie ...
Nous perdons quelqu'un de tout à fa it remar­
quable , nous respecterons sa mémoire et j'incite ses 
élèves à trava ille r et à être toujours dignes d ’elle .
Pour décongestionner les transports
Le problème du Rail et de la Route est connu. Il 
n ’est pas spécial à notre pays. Il se pose partout avec 
plus ou moins d ’acuité, particulièrem ent en G rande- 
Bretagne.
Ouvrir des routes nouvelles —  des autoroutes —  
à travers tout le pays pour tenter de la résoudre ne 
peut qu'exiger beaucoup de temps et coûter in­
croyablem ent cher.
—  Alors comment en sortir? s'est dit un ingénieur 
britannique renommé: Mr. T. I. Lloyd.
Et il propose une solution révolutionnaire: con­
vertir les «chemins» de fer en routes réservées au tra ­
fic automobile rap ide .
—  Allons donc, s'exclam era mon lecteur, en voilà 
une idée invraisem blab le ...
ROUTE CONTRE RAIL
A première vue, on serait assez tenté de lui don­
ner raison. Fourtant, l ’adage ne veut-il pas qu ’aux 
grands maux.- les grands remèdes? Et peut-être cette
suggestion pour aussi... inattendue qu’e lle soit, me­
nte-t-elle d ’être exam inée de plus près comme le sou­
tient son promoteur.
Bien sûr, une te lle  conversion a de quoi fa ire  re­
culer, quand on songe qu e lle affecte ra it, en France, 
le gagne-pain des fam illes de 3 6 5 .0 0 0  cheminots qül 
travaillent sur les quelques 40 mille kilomètres de noi 
«chemins» de fer.
Et il est tout à fa it évident qu’elle ne pourrait être 
envisagée que sous la pression d ’une nécessité vitale 
pour le pays, encore faudrait-il que cette urgence soi* 
reconnue par une opinion publique consciente et bien 
renseignée.
Sans compter que le projet se heurterait à d'énor­
mes intérêts, ce qui n’arrangera it sûrement rien.
Cependant on peut remarquer que si le rail avai* 
tué la route, la route prend aujourd’hui sa revanche 
et déjà 1 français sur 10 vit des activités routières.
Enfin, M. Lloyd avance deux arguments sérieu*-
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‘—  D'abord, déclare-t-il, à notre époque de vitesse
de hauts sala ires, les transports doivent être rap i­
des. Pour cela la souplesse d'emploi est essentielle: 
seuls de véhicules relativement peu encombrants, ra ­
pides, libres d 'a lle r et venir peuvent assurer I écono­
mie et le' rendement pour les transports, comme en 
témoigné le développement, en dépit d un écrasant 
fardeau fisca l, des transports routiers.
Par comparaison —  et de fa it —  les massifs 
transports ferroviaires souffrent dans leur rendement 
et leur économie. S'ils étaient abandonnés les «ch e­
mins» de fer pourraient être convertis en routes ad ­
mirables qui apporteraient aux transports routiers de 
nouvelles possibilités de rendement et sur lesquelles 
ie trafic ferrovia ire antérieur —  avec les plus amples 
Perspectives de développement —  pourrait très aisé­
ment s'écouler.
D'autre part, la prande majorité des transports 
routiers est actuellement entassée sur un réseau de 
routes nationales plutôt mal adapté aux transports à 
o^ngue distance —  par opposition aux transports lo-
caux.
De grandes artères routières passant par-dessus 
0u Par-dessous les routes nationales existantes, et 
sur lesquelles les transports à moyenne et longue dis­
tance pourraient s'écouler à vitesse constante sé­
parément du trafic local —  sont d ’un besoin urgent.
fa conversion des «chemins» de fer fournirait un 
réseau complet de telles routes idéalement situées.
—  Faribo les... grognera encore mon lecteur.
AUTOCARS et  c a m io n s  c o n t r e  t r a in s
Pas tant que çà . Evidemment on est impressionné 
quand la S .N .C .F . annonce qu’elle atteint les 30 mil­
liards de voyageurs-kilom ètre par an (5 2 0  millions de 
v°yageurs à 60 kms de parcours en m oyenne).
Mais mon lecteur sera peut-être étonné si on lui 
riit qu’il ne faudrait guère plus de 600 autocars de 
60 places, à 90 kms à l ’heure pour fa ire  la même 
ch°se en 365 jours.
De même, pour le trafic marchandises: les 50 mil­
liards de tonnes-kilomètres du chemin de fer, n ex i­
geraient qu’environ 3 mille camions de 20 tonnes.
-—  P ffu itt... fera mon coriace interlocuteur, à qui 
I °n  n'en conte pas. Ce ne sont là que des chiffres 
théoriques. Dans la pratique pour fa ire  le travail des 
chemins de fer, il faudrait les multiplier par un coef- 
ficent considérable, tenant compte des aléas normaux 
des transports: fluctuation du trafic , chargements in­
complets roulage à vide, heures creuses, indisponibi­
lités, etc...
D accord. Cependant, on peut se fa ire  une idée 
de ce coefficient pour le trafic voyageurs, en se réfé­
rant aux statistiques de la R .A .T .P ., 2775 autobus de 
65 places, en moyenne, ont pu tran spo rte r,869 mil­
lions de voyageurs dans l'année. A leur vitesse mo­
yenne de 15 à 19 klms à l ’heure, on peut estimer 
qu'un nombre théorique de 500 autobus auraient pu 
suffire. Ce qui revient à dire qu’il en a fa llu  5 fois 
V ü plus dans la pratique.
Le trafic marchandises varie  beaucoup moins. N o­
tamment le charbon, le coke et autres produits m i­
niers, qui constituent une grosse part de ces transports 
vont si régulièrement des mêmes points d ’origine aux 
mêmes destinations et sont d'une telle facilité  de 
chargement et de déchargement, que le coefficient 
multipliant les camions qui y seraient affectés pour­
rait bien ne pas dépasser le triple.
Admettons même que, pour avoir une large marr 
ge, on accepte un coefficient de sécurité de 10. On 
arriverait ainsi à un parc de l ’ordre de 6000 autocars 
et 20 .000  camions. A lors que la S .N .C .F . a ligne en­
viron 20 .000 wagons de voyageurs et 387 .000  w a ­
gons de marchandises. Sans parler des locomotives.
Et le poids du matériel roulant diminuerait dans la 
proportion de 30 à 1.
ECONOMIES FABULEUSES
Ce ne serait pas la seule économie. Les camions 
peuvent partir aussitôt chargés sans transbordement.
Le temps de transport s’en trouve donc réduit con­
sidérablement et le volume total des marchandises en 
transit aussi. O r, cette réduction du temps de transit 
pour les marchandises et les voyageurs est le plus 
grand b ienfait que puisse souhaiter un pays moderne.
Et la conversion des voies ferrées en routes auto­
mobiles pourrait être rapidement menée aux moindres 
fra is , fournissant un réseau particulièrement serré là 
où l ’on en a justement le plus grand besoin: dans les 
régions urbaines et de population dense. La plus 
grande partie de ces chemins de fer n’est qu'à double 
voie, dira-t-on. C 'est vra i, mais leur largeur est tou­
jours au minimum de 8 mètres ce que beaucoup de 
routes nationales n’atteignent pas.
Il y aurait, naturellement, 40 mille kilomètres de 
routes nouvelles à entretenir, eh plus de 631 .0 00  kilo­
mètres déjà existants dont 80 .000  kms de routes na­
tionales. Mais il n’y aurait plus à entretenir 40 .00 0  
kms de voies ferrées. Et l’on comprend aisément que 
l ’entretien d ’une route coûte beaucoup moins cher 
—  à peine le quart —  que celui d ’une voie ferrée.
—  M ais, insinuera mon interpellateur, si vous 
voulez des transports rapides, la vitesse coûte cher.
C'est là une erreur, en ce qui concerne les trans­
ports. Si les rues étaient moins encombrées et qu’il 
soit possible d ’augmenter d ’un kilomètre à l'heure
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seulement la vitesse moyenne des autobus, la R .A .T .P . 
économiserait des centaines de millions. Simplement 
parce que les sa la ires dépendent du temps, alors que 
le prix de revient dans les transports dépend du kilo­
métrage.
UNE CAUSE A ENTENDRE ?
—  Bon... rétorquera-t-on encore, mais vos routes 
nouvelles ne risqueraient-elles pas d ’être encombrées, 
elles aussi, par tout ce trafic  rem plaçant les chemins 
de fer?
On pourra répondre en dem andant si 6000 auto­
cars et 30 .000  camions à 10%  d ’utilisation se ver­
raient beaucoup sur 40 .00 0  kilomètres de routes spé­
cialisées (0 ,0 9  véhicule au k m .). Présentement, plus 
de 4 .5 0 0 .0 0 0  véhicules circulent (p lus ou moins bien) 
sur les 631 .000  kms de routes existantes (7  véhicules 
au km: soit 80 fois p lu s .. .) .
Certes, on n'ignore pas qu’on peut trouver d'autres 
objections. La première, c'est la sécurité des chemins 
de fe r, quasi impossible à égaler, puisque les Cies 
d’Assurances la calculent, pour les accidents mortels 
0 ,999 9998  risque inférieur à celui d ’être assassiné.
Et aussi que Mr. Lloyd raisonne surtout pour la 
G rande-Bretagne qui, avec 24 4 .6 93  klms pour 51 m il­
lions d ’habitants, soit 213 habitants au kilomètre ca r­
ré, se trouve dans une situation beaucoup plus con­
fo rtab le  que la France avec 5 5 1 .6 94  kms2 pour 44 mil - 
lions d 'hab itants, soit 78 au km2.
M ais, qu'on le veu ille  ou non, la congestion du 
réseau routier ne peut, m algré tout ce qu’on fe ra  pour 
mitiger la concurrence de la Route et du Rail, que 
tendre à s 'agg raver. Et on ne pourra pas indéfin i­
ment y pa llie r par des demi-mesures.
La cause n'est pas encore entendue...
Georges DELAGERE
—  Les projets et maquettes de la nouvelle Cité 
touristique qui, sur l'in itiative  du V a li de Bursa ihsan 
Sabri Ç ag liyang il sera édifiée à Gemlik à 25 k ilo ­
mètres de Bursa, ont été exposés dans la sa lle  du 
Foyer Turc.
La Cité touristique qui sera édifiée par une société 
coopérative comprendra une vaste p lage avec tous 
ses aménagements modernes, des maisons destinées 
aux estivants, des hôtels confortables pour touristes, 
des casinos et un grand parc public.
Les travaux d'am énagem ent et de construction 
seront entamés prochainement.
—  MM. Abdullch Ardali, Yumnu Tayfun et Nihat 
Çüner, auteurs du projet classé premier au concours 
organisé pour le futur stade d ’Istanbul, ont annoncé
au cours d'une conférence de presse que ce bâtiment 
pourra contenir facilem ent 110 .000 personnes. Un« 
des particularités du projet sera l'élim ination de toutes 
les difficultés actuelles d ’accès au stade. Les 1 00.000 
spectateurs pourront quitter les lieux en moins de ? 
minutes. Les tribunes les plus vastes pourront recevoit
64 .000  personnes, les autres tribunes dont la carcasse 
sera en béton armé accueilleraient 36 .000  spectateurs-
—  La petite localité de Küçük Çekmece est efl
train de se transformer en centre d'attraction pour les 
touristes. Le lac, rendez-vous des pêcheurs de canards 
sera relié à la mer de M arm ara par un can a l. Une 
route de 50 mètres de largeur sera construite sur le* 
bords du lac.
Les premières réjouissances commenceront cet été- 
Un programme sera é laboré par les autorités locales-
D ’autre part, des préparatifs sont faits en vue 
d ’élever cette agglom ération au rang de chef-lieu de 
«nuh iye» . On y construira un dispensaire de 20 lit*/ 
une nouvelle école primaire et un central téléphonique 
de 10 .000 abonnés.
—  La costruction de la route côtière Eminönü' 
Sirkeci commencera prochainement, le va li ayant don­
né l ’ordre de démolir les vieux dépôts se trouvant sur 
ce parcours.
On apprend, d ’autre part, que le ministère des 
travaux publics a approuvé le projet des routes Be- 
şiktaş-A yazpaşa , Istinye-Tarabya-Büyükdere, ainsi 
que le plan d ’aménagement de la p lace de Beyazid-
Le ministère a également approuvé le projet 
d'élargissem ent de l ’avenue M itatpaşa, à Kumkapù 
qui permettra de relier Sirkeci à Florya.
—  Un accord est intervenu entre les Usines Métal' 
lurgiques de Karabük et les Usines de Constructions 
M étallurgiques Salzg itter G .m .b .F l., pour la construc­
tion d ’un haut-fourneau d ’une capacité annuelle d*
325 .0 00  tonnes de fonte.
Ce sera le plus important haut-fourneau de Tur­
quie.
Les Usines de Karabük disposent actuellement de 
deux haut-fourneaux.
D’autre part, un groupe d'ingénieurs tchéchoslo- 
vaques procède, assure-t-on, actuellem ent à Karabük 
à des études pour la réalisation du plan de dévelop­
pement de la capacité de production de fonte, d ’acier 
et de produits lam inés. On ajoute qu'un accord de 
principe aurait été atteint sur les travaux à exécuter-
—  On annonce qu'une mission de la Sümerbank- 
vient de se rendre en URSS, où e lle aura des entre­
tiens en vue de l ’insta llation en Turquie de cinq filet" 
tures avec l ’a ide technique soviétique.
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Sites et Monuments Historiques
Tâmiri biten Rumeli Hisarı
Le Château-Fort Turc de Rumeli Hisarı nouvellement restauré
Jusqu’à la seconde guerre m ondiale, les plans et 
Projets de la reconstruction d’ istanbul étaient gardés 
rigoureusement secrets. C 'éta it là une juste précaution 
contre la spéculation sur les terrains. Depuis ce temps, 
travaux massifs entrepris pour la réalisation de 
nombreux projets ont laissé voir quelques lignes gé­
nérales des plans principaux.
b est ainsi possible aujourd’hui de révéler les sug­
gestions de l ’urbaniste M. Prost, qui nous en a donné 
I autorisation, au cours de sa dernière visite à Istan­
bul. On est dès lors heureux de constater que les 
grandes lignes proposées ont été retenues par M. Ad- 
n°n  Menderes. Le Président du Conseil les a même 
a(Joptées très largement dans leurs prévisions les plus 
audacieuses. En voici un aperçu à propos des sites au 
Bosphore, auxquels un soin particulier est attaché par 
les services de l ’ Imar.
LÊS t o u r s  d e  h is a r
Deux chefs d ’oeuvre d ’architecture militaire mé­
diévale: Rumeli Hisar et Anadolu Hisar dominent les 
R|ves du Bosphore, en outre des Palais Impériaux 
d époque récente.
Ces deux forteresses sont entourées par des zones
«non aed ificand i» , protégeant leur aspect extérieur 
afin qu’aucune construction nouvelle ne vienne altérer 
leurs puissantes silhouettes. La conservation des espa­
ces compris à l ’intérieur des Murs dépend du service 
des Musées, auquel il appartiendra de s ’opposer à la 
construction de nouveaux immeubles, ainsi que cela 
s’est fa it, «car ces terrains sont propriétés particu liè­
res». Il y a là un manque de coordination entre la 
M unicipalité et les services conservateurs.
N.B. — Ce principe a été particulièrement observé 
lors des travaux de restauration de Ruméli Hisar et il le 
sera pour la forteresse d’en face.
Plusieurs cimetières aux tombes originales et aux 
magnifiques arbres ont fa it l ’objet d ’aménagements 
particuliers, notamment aux abords de Rumeli Hisar 
où la route Front de Mer a été divisée en deux chaus­
sées à circulation séparée et à deux n iveaux, en vue 
d ’éviter de hauts murs de soutènement et aussi de 
conserver quelques majestueux arbres aux belles s il­
houettes.
EMiRGÂN
«La Fontaine d ’Em irgân», avec ses splendides p la ­
tane*, les abords d* la  Mosquéa, la Maison d»« Heu-
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res et son petit café  forment un délicieux ensemble 
avec un typique ya li en Front de Mer qu’à tout prix, 
il faut protéger contre les possibles projets, style Ponts 
et Chaussées, conçus par d'impénitents amateurs de 
lignes droites et de belles surfaces asphaltées.
C 'est le seul endroit du Bosphore où l'on o encore 
le p laisir de rencontrer quelques vieux amis Turcs, 
amateurs de repos et fervents fumeurs de l’antique 
narghilé .
Provisoirement ce site et le ya li sont intacts, nous 
espérons parvenir à détourner de catastrophiques cir­
culations et à réserver des parcs à auto et stations 
d'autobus complètement indépendants de cette place 
qui doit rester uniquement consacrée au repos des 
promeneurs.
LA BAIE DE BEYKOS
A Beykos et en divers points, certains motifs de 
Fontaines ont fa it l ’objet de mesures de protection et 
d'aménagements qui sont prescrits, mais non encore 
exécutés.
Plusieurs ya lis de la côte d ’Asie ont été protégés 
de toute atteinte par les travaux de voierie , qui, ce­
pendant, en quelques endroits particulièrem ent dan­
gereux, auraient été bien simplifiés si ces anciennes 
constructions n 'ava ient pas existé.
Le ya li de Köprülü, construit en partie sur des p i­
lotis en sa illie  sur le Bosphore, est dans nos projets 
spécialement isolé par une large zone «aed ificand i» 
entre la route et la rive ; mais ce ya li, qui est propriété 
particu lière , a beaucoup souffert des injures du temps. 
L’urbaniste ava it proposé l ’acquisition immédiate de 
cet exemple caractéristique de l ’architecture civile  
turque; mais c 'éta it la période de guerre, il ne put être 
donné suite à cette légitime proposition.
N.B. — Ce voeu fut réalisé entretemps.
LES EAUX DOUCES D’ASIE
La grande prairie des «Eaux Douces d 'Asie» en­
tourant le kiosque impérial de Mahmut 1er et une 
fontaine ancienne, a été l ’objet de mesures de pro­
tection qui sont la cause de continuelles protestations 
de la  part d ’industriels convoitant ce vaste em place­
ment sensiblement de niveau, avec de l ’eau douce à 
proxim ité. Mais pour les mêmes raisons: Eau douce et 
grande prairie , l ’ Imar Bürosu a voulu perpétuer une 
ancienne tradition en consacrant cet ensemble ver­
doyant, «unique sur les rives du Bosphore», aux dis­
tractions populaires: Kermesses et Baignades.
Le cours du Küçük G ök et du Büyük G ök, en a r­
rière de la  p ra irie , est l ’objet de mesures de protec­
tion, mais non portées sur les plans d'aménagerne1 
car elles sont hors du périmètre de nos dessins.
N.B. — Un vaste programme a été établi à la MU1*
cipalité qui compte le réaliser en 1958 et 1959.
SOURCES ET PROTECTION DU BOISEMENT
Les sources des environs de Sariyer, Kestane Sut1 
Çirçir Suyu, Hünkâr Suyu, émergent dans des «si*f 
boisés», dont la conservation s ’impose —  ces Eo*1 
très recherchées par la population pour leurs quai1** 
thérapeutiques devront être protégées contre tojl 
cause de pollution.
Par ailleurs, il y a dans les v illages voisins 
filets d ’eau dont il importerait de repérer les parco^ 
souterrains, afin d ’éviter des déperditions et tout* 
causes d’ insalubrité.
«Des périmètres de protection» sont à détermin* 
ainsi qu'autour de la source de Kocata?, qui est cof 
tée en bordure de la corniche inférieure. Les mêife 
précautions sont à prescrire à l'égard  de dived® 
sources de la Côte d ’Asie, notamment à Çam lica e* 
Vanikôy.
C ’est une oeuvre à laquelle  la M unicipalité devr1* 
s ’attacher sans retard.
Le Congrès Pan-Américain des Chemins de f e ‘ 
et les voyages Educatifs
Faisant suite à une proposition de l'Unesco, l'As 
sociation du Congrès Pan-am éricain des Chemins 
fer qui vient de tenir son congrès à Buenos Aires, " 
demandé à ses membres (gouvernements et cO^  
pagnies fe rrovia ires) qu ’ils accordent les plus gran£*p 
facilités et réductions possibles aux personnes vol0 
géant dans un but éducatif, scientifique et cultu** 
ainsi qu’au transport du matériel éducatif. Quato^ 
pays d'Amérique latine et les Etats-Unis, représe1 
tant les principaux réseaux ferrovia ires d ’Amérid^ 
du Nord et du Sud, ont participé à cette réunion.
Le Congrès a pris bonne note du fa it que plusieu,i 
membres de l'Association accordent déjà des facit***’ 
de ce genre; il a  recommandé que ses membres ce1 
sentent des avantages particuliers aux étudiants { 
aux m aîtres. Ils sont priés d 'accorder des conditiofl 
spéciales au transport des livres, journaux et revüei 
du matériel d ’enseignement destiné aux écoles, 
universités et à d ’autres institutions éducatives.
Le Congrès a souligné que l'octroi de ces facH'*** 
représenterait une contribution im portante au prog*e 
éducatif, culturel et social des peuples d'Amérique, 1 
servirait ainsi les buts de l ’Association du Congf** 
Pan américain des Chemins de Fer et de l'Unesco.
(UNESCO)
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Les bains de beauté de Bergame
Le directeur général du tourisme M. Selahaddin 
Çoruh fit dernièrement une conférence à Radio-Ankara 
sur les fam eux bains de beauté de Bergame.
125 archéologues et historiens américains v ien­
nent d 'arriver en Turquie et iront visiter les ruipes de
Bergame.
L'exposé du directeur du tourisme venait donc à 
Propos. Parmi les nombreux trésors touristiques que 
Possède la Turquie, Bergame est aujourd hui I un des 
Plus agréables à visiter. Une excellente route de 109 
kilomètres la relie à Izmir; il est possible de voir en 
une même journée ses nombreux monuments histori­
ques et de rentrer tranquillement le soir venu en v ille .
Aujourd'hui, les autos et les autocars déposent les 
touristes au sommet de l ’Acropole, d où I on découvre 
un superbe panoram a et où se trouvent les ruines de 
I autel de Zeus, dont les fameuses frises ont été trans­
portées au Musée de Berlin. On remarquera au pied
I Acropole les vestiges de l ’ancienne ville  romaine
à l ’ouest de la v ille  moderne, les ruines très inté- 
ressantes d'un sanctuaire dédié à Esculape (A sd e- 
P‘0 s ) . Rappelons en passant que c ’est cette ville  qui 
donna son nom au parchem in, en latin «Pergam en».
M. Selahaddin Çoruh a parlé particulièrement des 
fameux bains de beauté et du miracle découvert grâce 
à un bergère resplendissante de beauté, que I on fit 
venir au Pala is, mais n’avoua pas l ’origine de ce 
don fabuleux.
Elle fut relâchée, retourna à ses moutons, mais les 
hommes du pala is se mirent à l ’observer de loin, et 
constatèrent alors que, matin et soir, elle se baignait 
dans la source miraculeuse qui rend belle toutes les
femmes.
C ’est ainsi que furent créés les renommés bains de 
beauté qui, avec une bonne organisation de tourisme, 
Pourraient, à eux seuls, p lacer la Turquie parmi les 
Pays les plus visités par les amateurs de pittoresque.
Si aujourd’hui de nombreux touristes y viennent, 
den n’a été encore fa it pour transformer cette source 
miraculeuse ja illissant à 4 kilomètres de l ’ancienne 
métropole sur la route d ’Izmir, en des thermes moder- 
nes, comme ceux de Ya lova  par exem ple.
Les femmes doivent y rester assez longtemps pour 
constater que la renommée de cette source transmise 
de bouche en bouche, depuis les temps les plus reculés 
jusqu’à notre époque, n’est pas un mythe.
Au cours d’une enquête sur les lieux, voici ce que 
nous avons appris sur cette fam euse source:
Quand les «malades» s’y baignent régulièrement, 
on constate tout d'abord que leur teint se transforme
et que toutes les imperfections disparaissent, les unes 
après les autres. Les visages des plus déshéritées ch an ­
gent leur expression, et on n’a jamais pu expliquer la 
cause de ce miracle.
La première tentative, bien modeste, il faut l ’avou­
er, qui a été fa ite  pour cette future station, est due à 
la  municipalité de Bergame, qui a reboisé toute la 
zone des bains, où les visiteurs ont libre accès.
On y trouve également une piscine construite 
probablement au llle  siècle av . J .C .
Les eaux ja illissant actuellement de la source ne 
suffisent pas toutefois à alimenter cette piscine.
Une légende veut que, depuis bien des années, les 
habitantes de Bergame et de ses environs, qui s’y 
baignent, rajeunissent et deviennent belles.
Le principal spécialiste en hydrothérapie du pays, 
le Dr. Riza Renan effectua des études sur ces eaux mi­
raculeuses. Les résultats des analyses de Mac Farlan , 
qui les signalent comme «highly m édicinal», c ’est-à- 
dire hautement curatives, sont mentionnées dans son 
livre. Le Dr. Harles constata la présence dans ces eaux 
de nombreux acides qu’il nomme «Q uells aeurem 
Eisen» (page  404 de (’«Hydrothérapie en Tu rq u ie» ).
Enfin le chimiste M. Ô zya r, à la  fin de ses a n a ly ­
ses, déclara que ces eaux étaient bicarbonatées (so- 
da'li ) .
Les médecins les renommandent pour les m aladies 
de la peau, mais, après les recherches de G alenos, de 
D a llaw ay , d 'Arundel, de M ac Farlan  et de Prokesch, 
te mystère est demeuré entier et im pénétrable.
On n’a jam ais su jusqu’ici, ce qui ag it d ’une façon 
extraordinaire pour embellir les visages et les corps 
des femmes qui viennent s ’y baigner.
A len  DAR
—  M. Archad^uz-Zaman qui fut pendant cinq ans, 
attaché de presse près l ’am bassade du Pakistan à A n ­
kara , a quitté Istanbul à destination de Paris où il a 
été nommé aux mêmes fonctions.
—  Le célèbre médecin chirurgien (M aréchal de 
l ’Armée O ttom ane), un des premiers membres fo nd a­
teur du Touring et Automobile Club de Turquie, Cemîl 
Topuzlu (P a c h a ) , ancien préfet d ’ Istanbul, ancien 
Doyen de la Faculté de M édecine, est décédé le 24 
Janvier 1958. Ses funérailles ont eu lieu à la Mosquée 
de Bayazît précédée d ’une cérémonie à l ’Université. 
Le défunt fut le premier à effectuer en Turquie l ’opé­
ration du trépan.
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Les Autos en circulation à Istanbul
Le nombre de véhicules en circulation dans nos 
rues ne cesse de croître, bien que certains restent im­
mobilisés faute de pneus ou pièces de rechange.
Aux dires des chauffeurs, le nombre de taxis et 
de dolmouches serait de beaucoup supérieur à celui 
des voitures privées, mais leurs pneus étant usés, 50 
à 7 5 %  de ces véhicules ont été retirés momentané­
ment de la circulation.
En fa it , suivant les chiffres officiels de la 6ème 
section, le nombre des voitures enregistrées dans le 
vilâyet d 'Istanbul, fin 1957, est de 25 .132 , dont 7 .770  
autos particulières, 6 .932  tax is , dolmouches et c a ­
mions, 480 autobus municipaux.
Ceci, sans parler des 235 voitures de trams ré­
parties entre les deux réseaux d 'Asie  et de Rumeli.
Les autobus circulent sur un réseau dépassant 100 
kilomètres de routes, comprises entre les centres de la 
v ille  et Sariye r-Yakacik , Beykoz et Florya, transpor­
tant en moyenne 300 .0 00  personnes par jour.
En 1947 le nombre de voyageurs transportés par 
an ava it atteint 10 millions de passants, en 1950 à 
19 ,5 millions et 65 millions en 1956, pour atteindre 
75 millions en 1957.
La quantité des autobus en circulation sur les rou­
tes d'Istanbul a quintuplé en huit ans et leur recette 
quotidienne dépasse 150 .000  livres.
Les voitures de tram w ay, qui sont en train d ’être 
supprimées, transportent encore 140 .000 voyageurs 
par jour et circulent sur 70 kilomètres de lignes dans 
la v ille  et ses environs.
C ’est la suppression de quelques lignes par suite 
des travaux de la place de Béyazid , au cours de ces 
jours, qui a provoqué la crise des transports en com­
mun dans plusieurs parties de la v ille .
Par suite de ces derniers travaux, les lignes a t­
teignant Edirnekapi durent cesser provisoirement le 
service. La circulation des trams en cette direction re­
prendrait normalement bientôt.
Il faut noter qu'au cours des dernières années, les 
accidents du trafic diminuent sensiblement.
En 1955, au cours des trois premiers mois, il y en 
eut 392 et l'année suivante, en 1956, pendant les 
mêmes mois ils tombèrent à 316.
Au cours de cette année les accidents au cours 
des 3 premiers mois tombèrent encore à 259 .
Les accidents du trafic enregistrés en septembre 
1957 étaient le plus nombreux dans le secteur d ’Eyub.
On note égalem ent une réduction du nombre des 
contraventions de la circu lation. Au cours de cette
Yeni Londra-Istanbul asfaltının seyrüsefere açılan 
kısımlarından
L ’Autoroute Edirrie-Istanbul
année, la majorité des contraventions proviendraief1 
par suite du refus des chauffeurs de se conformer 
ta rif, ou ne voulant pas a lle r aux destinations exigé«* 
par la clientèle.
A la M unicipalité, on espère que la mise en se rv it 
de nouveaux autobus, des trolleybus et des lignes àe 
métro rendra normal le trafic à Istanbul.
—  Le consulat de Tunis à Istanbul sera érigé er 
Consulat G én é ra l; le gouvernement tunisien créer0 
une légation à A n kara .
Le siège de l ’Association Germ ano-Turque à Bonn 
publie, cous la direction de Monsieur le Docteur M0* 
R. Kaufm ann, une intéressante revue: «Mitteilungen»' 
qui traite particulièrement des événements de Turq 
et des écrits concernant notre pays dans les domaine* 
historique, scientifique et littéraire.
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Choses vues aux confins Turco - Syriens
Sur ce vaste pont moderne au milieu duquel, ce 
mat<n de juillet déjà torride, ¡’avais arrêté ma traction, 
Personne ne passait. J ’admirai longuement. Ce fleuve 
encore léger qui passait sous le pont, oui, c était bien 
le F'rat (l'Euphrate ) —  la sentinelle en armes me le 
confirma après avoir exam iné mes papiers; c était 
d°ric bien là précisément que commençait une des 
Srandes zones interdites, une des zones militaires dé- 
n°mmées zones rouges, par une terminologie conven- 
bonnelle bien entendu sans rapport avec le communis- 
me! A partir de là , sur plus de 1000 kilomètres, s ’étend 
Un Pays assez mystérieux encore qui va de l'Euphrate 
a b  frontière syrienne. Seuls les techniciens et les 
ouvriers y ont accès, un accès limité, et n’en peuvent 
ressortir à leur guise.
A la suite de quelles circonstances un homme de 
leltres chargé temporairement d ’une mission culturelle 
a ' , ' il Pu entrer, circuler, dans cette fabuleuse région, 
et ®n ressortir? Je  me persuade que cela importe peu 
en définitive.
-^e premier article de foi qui amuse ou exaspère 
Un ancien voyageur, selon son degré de relativisme 
°u de pessimisme, est assurément celui des «incidents 
de frontière», des franchissements frontaliers pris vo- 
lon,airement au tragique, des rixes que l ’on dénomme 
graves violations de la souveraineté syrienne, des in- 
C|dents orientés avec une indignation faussement ver­
beuse. Personne là-bas n’ignore qu’une contrebande 
m*ense et incessante de bétail —  et surtout de mou­
tons —  sévit sur ces confins incertains par ces sentiers 
complices. Le bétail est rare en Syrie, la viande y est 
ben plus chère qu’en Turquie: le marché noir de la 
monnaie complétant celui de la viande sur pied, de 
multiple; moyens de s'enrichir s'offrent à l'ingéniosité 
a rmée des trafiquants. Guère de semaine sans que les 
douaniers ou les gardes-frontières turcs soient obligés 
d entrer en lutte avec des bandes organisées décidées 
a b u t. Lors de mon passage à Fevzipaça, il n'était 
bru't que d'un incident sanglant qui ava it coûté la vie 
a deux soldats d'une patrouille qui avait intercepté 
Une razzia monstre de moutons.
Que fa ire?  Protester, enquêter, demander sans i l­
lusion des indemnités, pleurer ses morts? Mais fa ire  la 
Suerre à un mauvais voisin qui baptise soudain pa- 
fr'ote$ des maraudeurs? A ce compte il y a belle 
brette que la Turquie aurait envahi la Syrie!
L on ne saurait trop louer au contraire chez les 
TUrcs une patience acquise en serrant les dents (car 
les Turcs sont, de leur naturel, fort chatouilleux sur 
butes sortes de points d ’honneur): une patience ré­
aliste qui fa it retomber le plus possible les fautes des 
hommes sur les inconséquences de la géographie. 
Quel casse-tête pour des chicanous que cette ligne 
frontière! Une autre fois l'on a foncé 
durant des heures et clés heures presque 
angoissantes sur de maigres routes stratégiques sans 
un seul poste d ’essence autre que les dépôts des ponts 
et chaussées. Au milieu de déserts où l'on dépasse 
même rarement une caravane de chameaux ou une 
troupe de baladins, dans laquelle brille soudain une 
jeune montreuse d ’ours qui fa it étrangement songer à 
Mignon, l'on a roulé sans s'arrêter, car, depuis les 
crêtes, des Kurdes vous guettent sous la fumée de leurs 
tentes silencieuses, et l'o ffic ier qui vous accompagne 
vous déconseille de vous en approcher... Et voici que, 
presque sans transition, l ’on est dans une chaleur qui 
tremble, dans la blanche bousculade des voiles, des 
d je llabas et des souks qui débordent sur la chaussée, 
au milieu d ’une Afrique de m irage: c ’est O urfa , qui 
fut romaine, qui fut syrienne, qui est aussi arménienne 
si l ’on veut, mais qui est avant tout orientale et qui 
fa it partie d'un même complexe orographique. Com­
ment la géographie, comment des intérêts complémen­
taires, une communauté de fo i, n’imposeraient-ils pas 
une espèce d ’osmose b ienfaisante? pensent les Turcs 
optimistes. Et pourquoi la Syrie serait-elle assez sotte 
pour tout gâcher? Un proverbe turc ne dit-il pas: «Le 
sage se contente d ’une rose, alors que le sot saccage 
la rosera ie» ...
Attention pourtant! Se persuader complaisamment 
que le Turc, parce qu'il fa it patte de velours, s ’a c a ­
gnarde; croire que son calme masque la nonchalance, 
serait une autre et grave erreur. Un vieux proverbe de 
là-bas, que me citait un paysan , dit au contraire: 
«Qui dort avec l'aveug le , borgne se réve ille» ... M. 
Khrouchtchev, lequel joue volontiers au père Fouettard, 
aurait récemment déclaré, para ît- il, que la Turquie ne 
tiendrait pas un jour en cas d ’ invasion; mais M. 
Khrouchtchev est beaucoup trop intelligent pour croire 
lui-même ce qu’il dit. La Turquie, par sa configuration, 
est on ne peut plus favo rab le  aux maquis, et le p ay­
san turc, d'un patriotisme aussi farouche que son p ar­
ticularisme, ne serait pas tendre aux envahisseurs. En 
outre, bien que cela soit sans doute un secret de po li­
chinelle pour les espions déguisés que l'on arrête 
aussi discrètement que fréquemment, je ne préciserai 
pas davantage le réseau de surveillance, les g igan­
tesques installations logistiques que j'a i pu entrevoir 
au cours de mon voyage ; tout indiquait au demeurant 
la possibilité d’une puissante et immédiate riposte, de
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n'importe quel côté que vint l ’attaque.
Par ce matin de juillet un camion m ilitaire avait 
fâcheusement m altraité ma voiture. Pénauds, com plai­
sants,les soldats l ’ont remorquée jusqu’à un immense 
lac de montagne, un lac salé  situé à plus de 1200 
mètres, et où voici deux heures je m’étais baigné dans 
une ivresse de solitude. Du d iab le si je me serais douté 
qu'un camp se blotissait là ! Tandis que le train des 
équipages s’a ffa ire  à retaper tant bien que mal la 
direction, le commandant a la gracieuseté de m em­
mener sur le hors-bord de surveillance jusqu’à une île  
apparemment déserte d'où partent aussitôt avec un 
bruit de coup de canon, en tourbillons aigres et me­
naçants, des milliers d ’o iseaux qui forment des cou­
ches noires contre le ciel et ne cesseront de croiser en 
orbes vig ilantes. Cette île , le commandant m en relate 
la légende touchante et tragique, qui tient de celle de 
Tristan et d ’Iseult, de celle d'Héro et de Léandre. Eh! 
oui, là tout n’ est qu'ordre et beauté. Pourtant cette 
beauté, pour moi qui l ’avais vue de plus près, cachait 
un réalisme averti. M alheur aux parachutistes qui se 
hasarderaient sur ce£ attirant lac de montagne! La n a­
ture des exercices auxquels ¡’assistai d 'aventure, le 
genre d ’insta llations que je pus entrevoir, ne me la is­
saient aucun doute là-dessus: la Turquie ava it tiré 
parti des leçons de la Suisse durant la deuxième guer­
re m ondiale, quand cette puissance avait appréhendé 
une invasion par les lacs.
Autre souvenir: D iyarbakir, la v ille  des tours noires 
au bord du T igre , la c itadelle  de Constance et de 
Justinien, la forteresse qui fa it penser à Aigues-Mortes 
multipliée par d ix. Se peut-il imaginer quelque chose 
de plus romantique et de plus exotique que D iyarbakir, 
avec son vent de sab le , son rayon vert chaque soir 
dans un ciel citron, ses lits sur le toit plat des maisons 
torrides, sa mosquée sainte et bien gardée au centre 
de sa cour des miracles aux colonnes de marbres roses, 
b lancs, rouges ou noirs, venues d'on ne sait exacte­
ment de quel passé? La v ille  par laquelle des gamins 
charm ants et fanatiques vous montrent dans des quar­
tiers perdus, où l'on croise des fantôm es de femmes en 
cagoule, des mosquées secondaires aux surprises plus 
belles encore que celles de Stamboul?
Certes. M ais, le jour où ¡'a rriva is , des troupes 
bourdonnaient comme dans des garnisons de l ’Est 
jadis en France; au-delà du vieux marché aux manus­
crits enluminés, un fiacre  nonchalant pouvait m'em­
mener (non sans que la police le sût Immédiatement) 
jusqu'aux abords du champ d ’aviation où, jour et nuit, 
dimanches compris, des ingénieurs et des ouvriers 
français trava illa ien t à des pistes d ’envôl capables 
de permettre la réaction la plus catégorique.
Etrange v ille , comme au bout du monde. Mon hôt® 
donnait presque sur le casino des officiers et la viH( 
du gouverneur. Après avoir songé à l ’Asie Mineur 
avoir cru côtoyer A lad in  et A li-Bab a , je voyais vers I* 
soir, sous les arbres grêles, le lent défilé  des v ie illi 
calèches; dans la fraîcheur commençante et le ca\«[l 
provincial possaient des officiers et de belles jeune* 
femmes fascinées par les valses de la musique mil1 
ta ire , et qui me rappela ient, avec l'époque de Tolsto1 
ce qu’il raconte des garnisons russes du Sud.
Comment, alors, cette réflexion ne me serait-elle 
pas venue: «Vo ilà  une ville  qui a été convoitée süc‘ 
cessivement par les Perses, les A rabes, les Mongol* 
avant que les Turcs la gardent depuis tantôt quatr* 
siècles et demi. En 1925 encore, ils ont dû la dispute 
victorieusement aux Kurdes. Pourtant ils ont su 1 aisse 
se marier ici le grandiose vertige exotique que niaient 
les symbolistes, la douceur de la vie passée et I 'n 
flexib le  détermination d’une v ille-frontière aux confié 
d ’une civilisation moderne. Ils en ont trop éprouv® 
pour ne pas détester la guerre gratuite, mais ils en C1 
aussi trop vu pour éprouver la moindre crainte deva'1' 
les rodomontades du voisin. «Coq qui chante trop t° 
aura le cou tordu.» Le sentiment que ¡'éprouvais, ^  
je n’ai cessé d ’éprouver, c’était au contraire celui d’u^ 
vig ilance paisib le a lliée  au sens de l ’éternel.
Au-dessus du parc où je prenais un ve^6 
de thé, défila ient les quelques colonnes de ce qui ^  
parut un temple en ruine; en me retournant, je voy°|S 
pour la première fois une eau lente cerner une m°s 
quée basse et claire  dont la beauté sensuelle ave" 
pourtant quelque chose de rêveur et de réticent, 0 
point que l ’on pensait malgré soi à une Bruges ir ré e l 
fabuleusement transplantée ici. A mes pieds, dans U|1 
vivier, fourm illaient des carpes joyeuses que person11* 
n 'aurait osé harponner, car elles sont sacrées. O ui, ^  
disait mon compagnon, c ’était bien dans cette viHe' 
ici, près de nous, qu’Abraham  avait voulu sacrtf 
son fils Isaac.
Espace turc. Temps immémorial de l ’O rient: ce 
léidoscope, ces coordonnées avaient quelque chosê 
non seulement d’exa ltan t, mais de rassurant. Ü'’* 
notion s’en dégageait qui était à peu près celle de <e 
lativlsme vig ilant, de fatalism e actif. Après la féefl 
réaliste et le «suspense» toujours menaçant au long ^ 
mille et une nuits, la calme et sûre aurore du miile e 
deuxième jour n'est-elle pas quand même revenue 
conclure? Sage m ariage de l'éternel et de l'acte 
dont il faut souhaiter la durée, pour la Syrie cede 
autant que pour la Turquie.
Jacques-Henry BORNECQLJE
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C H R O N IQ U E
—  Le Président de la République et Mme Cplai
Bayar se sont embarqués sur le contre-torpilleur «G em ­
lik» à destination de la Libye, afin de rendre la visite 
clUe le souverain libyen Sa Majesté Idris 1er el Se- 
n°ussi avait fa ite  en 1956 en Turquie.
M. Cela i Bayar, président de la République turque, 
est arrivé à Tripoli, où il a été accueilli par le roi 
ldr'ss 1er El Senoussi. Le président du Conseil libyen 
Abdul Médjit G obar, entouré des membres du gouver­
n e n t ,  ainsi que les hauts fonctionnaires civils et 
militaires, se trouvaient devant le débarcadère.
L’arrivée du chef de l ’Etat turc fut saluée par 21 
c°ups de canon.
Le président de la République et Mme Celai 
Bayar ont été accompagnés au cours de leur visite en 
LlbVe par M. Fatin Rüştü Zorlu, ministre de Affa ires 
C o ng ères, MM. Muammer Çavuşoğlu, député d ’Izmir, 
Z^ i  Konuralp, secrétaire général adjoint au Ministère 
bes Affaires Etrangères, le commandant Faik Taluy,
^aruk Berkol, M. Recai Ergüder, Médecin de la P ré­
s e n c e  de la République et M. Şerif A rzîk , directeur 
Sénéral de l ’Ag ence Anadolu.
L^ e son côté la reine Fatma, accompagnée des 
ePouses du président du Conseil, du ministre du pa- 
du ministre des a ffa ires étrangères et de I am- 
bassadeur de Turquie, s’est rendue au port pour ac- 
cueillir Mme Reşide Bayer et l ’accompagner jusqu'au 
Palais de Hoult.
LJn banquet a été offert le soir à 20 heures par le 
r° i  de Libye au président de la République turque, 
fandis que la reine o ffra it séparément une réception 
en ''honneur de Mme Cela i Bayar.
A son arrivée sur le sol libyen, le président Celai 
Bayar a fa it la déclaration suivante:
* Je  désire souligner tout d'abord que j ’ai été très 
°uché par l ’accueil extrêmement chaleureux dont j ai 
e'é I objet de la part de Sa Majesté le roi de Libye,
la nation et du gouvernement libyens.
«En ce moment où je mets le pied sur le sol libyen, 
ma joie est grande de fa ire  part à la noble nation 
"byenne des salutations et des sentiments d’affection 
S|ncère de la : nation turque. Je  ne me sentirai nulle­
ment dans un pays étranger pendant les quelques 
l°urs qUe je pQsseraj en [jbye . Les relations entre les 
deux pays reposent sur un glorieux passé d ’amitié. 
L-es relations furent toujours fraternelles. Notre amitié 
s est acquis une force nouvelle même pendant les mo­
ments les plus diffic iles.
^Je suis convaincu que cette amitié se renforcera 
davantage à l'issue des entretiens que ¡’aurai avec le
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roi Idriss et les membres du gouvernement libyen. 
J ’exprime mes profonds remerciements à Sa Majesté 
qui m'a donné l'occasion de venir en Libye et ¡’exp ri­
me ma considération et mon affection à la nation 
libyenne soeur».
Le président de la- République M. Ce la i Bayar, a 
visité le mausolée du grand marin turc Turgut Reis. A 
l'entrée du mausolée, le chef de l ’Etat turc qui était 
accompagné de Mme Cela i B ayar, a été accueilli par 
le gouverneur de la Tripo litaine et une fouie nom­
breuse.
Après quelques instants de recueillement, le pré­
sident Bayar a enveloppé le tombeau du grand c a ­
pitaine avec la couverture qu’il ava it apportée de la 
mère-patrie, puis a posé une tablette portant des
inscriptions du Coran à l ’extrémité supérieure du tom­
beau.
Le directeur des fondations pieuses libyennes, 
s'adressant au président de la République turque, a 
expliqué que la mosquée et le mausolée du cap ita ine 
Turgut paşa oyaient été cons-ruits en 1551, lorsque 
ce grand marin était gouverneur de la Tripo litaine . A 
sa mort, après avoir exercé ces fonctions pendant 
12 ans, Turgut paşa fut inhumé dans ce mausolée, sur 
sa propre demande.
D ’une voix tremblante d ’émotion, le président C e­
la i Bayar a prononcé une allocution, dans laquelle  il 
a notamment exprimé son respect pour Turgut Reis. Il 
a déclaré:
« Je  m’incline avec respect, au souvenir de ce 
grand conquérant. Tout le monde reconnaît que, pen­
dant de longues années, grâce aux qualités exception­
nelles de ses marins, la flotte turque fut la plus grande 
force dans la M éditerranée et qu’e lle assura la liberté 
et l'indépendance des nations et des musulmans vivant 
sur les bords de la M éditerranée et en A frique».
En terminant M. Cela i Bayar souligna que Turgut 
Reis avait posé les fondements de la fraternité entre 
les deux peuples.
Les habitants de Tripoli, en grand nombre, ont 
visité les contre-torpilleurs et les deux sous-marins 
turcs, qui avaient escorté le contre-torpilleur «G em lik» . 
La fan fa re  de la marine turque a donné des concerts 
dans le parc de la v ille  de Tripoli.
Le séjour du président Ce la i Bayar en Libye prit fin 
le 10. 2 . 1958.
Le chef de l ’Etat turc qui ava it assisté à un défilé 
d ’unités d ’infanterie et motorisées de l ’armée libyen­
ne, et d'unités de défense Cyrénaïque, a visité aussi
différents sites historiques, ainsi que l ’ancienne for-
Türkiye Turin? ve Otomobil Kurumu’nun senelik yemesine iştirak eden asamızdan bir grup, İstanbul Valisi ve
Belediye Reisi Sayın Mümtaz Tarhan ile
Un groupe des participants au dîner annuel du Touring et Automobile Club de Turquie, qui a eu lieu le 30 Janvier 
1958 au Park Hôtel. On y remarque le présence de S. E. Mümtaz Tarhan, Gouverneur-Maire d’Istanbul
feresse conquise le 15 avril 1551 par Turgut Reis, le 
musée où ¡1 s'est intéressé notamment aux firm ans et 
autres documents de l'époque.
Le président B ayar a ensuite visité, au cours de 
l ’après-m idi, les célèbres ruines de Sabratha datant 
de l ’époque rom aine, à 70 kilomètres de Tripoli.
M. Ce la i B ayar a quitté Tripoli à bord du destroyer 
turc «G em lik» , escorté par trois contre-torpilleurs et 
deux sous-marins, à l'issue de sa visite o ffic ie lle  de 
six jours en Libye.
Le roi Idris était venu accompagner au port le pré­
sident Bayar.
Les canons des navires turcs et les batteries côtiè­
res libyennes ont échangé des salves d'honneur au 
moment du départ du président Bayar.
Cette visite a rafferm i l'am itié traditionnelle turco- 
libyenne et resserré les liens historiques, religieux et 
sentimentaux entre les deux pays.
Avant de quitter les eaux territoriales libyennes, 
le président de la République turque a adressé au roi 
Idris et à la nation libyenne un message de rem ercie­
ments pour l'accueil chaleureux dont il avait été l'ob ­
jet au cours de son séjour en Libye.
A  150 milles au sud de M alte , le président Cela i 
Bayar a été salué de 21 salves d ’artillerie  par le croi­
seur britannique «Sheffie ld» .
D’autre part, plusieurs escadrilles d 'avions ayant 
décollé du porte-avions britannique «Eag le» , ont é g a­
lement salué le président Ce la i B ayar et ont escorté le 
«G em lik» qui poursuivait sa route vers la Turquie.
Vingt et un coups de canon ont salué le Chef  ^
l ’ Etat pendant le passage du navire au large de 
caserne de Sélim iyé, tandis que tous les navire 
ancrés dans le port fa isa ient nugir leur sirène.
Parlant devant le micro de Radio Istanbul, le pff 
sident Bayar a déclaré:
« Je  reviens de la Libye, pays ami et frère , a^1 
des , impressions très favo rab les. En ce momef 
¡’éprouve un grand bonheur d'être à nouveau 
mon pays.»
A  leur passage de retour dans le détroit de 
nakkale , les navires turcs avaient rendu hommage ati
soldats morts au cours de la b ata ille  des Dardanellei
* / / ,Le président Ce la i Bayar assista à la cérémonie 
écoutait les explications sur la b ata ille  qui lui 
données par un offic ier de M arine.
—  Le président de la République a accepté la à* 
mission de M. Şemi Ergin, ministre de la Défen* 
nationale et a approuvé la nomination de M. Efhe 
M enderes, actuel ministre des T ravaux publics, _ 
poste de ministre de la défense et de M. Tevfik He1 
ancien ministre d 'Etat et vice-président du Conseil/ 0 
poste de ministre des travaux publics.
—  Une mission de l’organisation mondiale de
Santé conduite par le m alariologue Cessettski est a<l
vée à A d ana , où e lle effectuera des études sur la lü,t|i
contre le paludisme. Composée de sept experts, 
mission s'est rendue directement à İskenderun.
—  Le journaliste américain Thomas Le jâ
de passage à Istanbul, annonce que l'ancien prer
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ministre irakien Nouri Soit Pacha est au monde le 
Premier aviateur qui ait lancé de bombes du bord
l’avion piloté par lui.
Cette révélation du journaliste américain a été 
d ailleurs confirmée par l'intéressé.
En effet, Nouri Sait qui, au cours de la guerre 
balkanique, servait comme lieutenant-aviateur dans 
l’armée turque, fut le premier à essayer de lancer 
des bombes du bord des «Junker.s» que la Turquie 
avait achetés en Allemagne." Le lieutenant Nouri Sait 
avait accroché sa bombe dans l ’a ile  de son avion et 
'a lança sur une formation ennemie en Thrace occi­
dentale.
—  Le gouvernement pakistanais vient d’inviter 
M. Cevat Erbel, conseiller pour les travaux d ’embel­
lissement à la municipalité d 'Istanbul, à se rendre 
à Karachi exam iner les plans élaborés pour les tra ­
vaux d’embellissement de la cap ita le  du Pakistan.
M. Cevat Erbel séjournera un mois à Karach i.
—  Il a été interdit aux organisations d’étudiants 
d’inviter des étudiants étrangers à venir en Turquie. La 
c'rculaire suivante a été adressée par le ministère de 
l’Education nationale à tous les vilâyets de Turquie:
I —  Aucune organisation ne pourra, sans I auto­
mation du ministère, inviter des étrangers à venir 
en Turquie, ni s'intéresser à ceux qui seraient de pas- 
sa9e en Turquie.
2. —  Tout groupe d ’étudiants ou particuliers, in­
vités en Turquie sans l ’autorisation du ministère, ou 
de passage dans le pays, ne pourra pas être héber­
gé dans les écoles offic ie lles, privées ou étrangères.
—  L’artiste Ferhat Onat, après avoir donné des 
concerts à Paris, a remporté un nouveau succès a 
Avignon dans «Rigoletto».
—  Dix-neuf Turcs de Russie sont arrivés à Istan- 
bul, par avion, venant de l ’Extrêm e-Orient. Après 
avoir fui de l ’U .R .S .S ., ils se sont rendus en Chine 
d aù ils ont émigré.
—  Un groupe de 33 étudiants turcs de Chypre,
conduits par leurs professeurs, sont arrivés à A nkara . 
Le* étudiants de la Faculté d ’Agriculture de Bag­
dad, qui se trouvaient depuis plusieurs jours à A n ­
kara, ont quitté cette v ille  à destination d'Istanbul.
—  La Turquie participera pour la première fois 
à la Foire Internationale de Bagdad, en Octobre 
1958.
Le gouvernement turc a décidé également de 
Participer à la Foire internationale de Marseille.
D'autre part, la  participation turque à la  Foire de 
Milan, an avril, sera plus importante cette année, 
étant donné que cette manifestation est celle qui, 
jusqu’ici, a été la plus utile pour le pays. Les céra-
Bern Büyükelçimiz Ord. Prof. Dr. F. K. Gökay, 
İsviçre Federal Devlet Reisi ile
L’Ord. Prof. Dr. F. K. Gökay, Ambassadeur de Turquie à 
Berne, reçu par le Président de la Confédération 
Helvétique
mîques turques, en particulier, ont obtenu un grand 
succès, l ’année dernière, à cette fo ire , qui ava it a t­
tiré environ cinq millions de visiteurs.
D’autre part, l ’Egypte participera à la Foire inter­
nationale d’Izmir de 1958.
___ La Municipalité a  fait tourner un film fa isant
ressortir les principes de l ’hygiène urbaine ainsi que 
les prescriptions du règlement municipal. Le film per­
met également d ’illustrer les amendes qui seront in fli­
gées aux contrevenants. D’une durée de trois minutes, 
ce court métrage sera projeté prochainement.
—  La municipalité a fixé le programme des ex­
propriations qui seront effectuées au cours de cette 
année dès que le nouveau budget sera approuvé par 
le Conseil de la v ille .
Les routes K araköy-A zapkap i et Tophane-Karaköy 
seront dégagées avant la fin de 1958. L’îlot de bâti­
ments situé à Karakö y , vis-à-vis de l'entrée du Tunnel, 
sera exproprié. Cinq millions de livres turques seront 
dépensés pour l ’expropriation des 83 magasins qui 
composent l ’îlo t. Dès que les travaux de démolition 
seront terminés, la route sera am énagée et Karaköy 
sera relié à A zap kap i.
Après l ’ouverture de la grand'rue Kem eralti, entre 
Tophane et Karaköy, il sera procédé à l'expropriation 
de l ’îlot compris entre la rue Domuz et l ’avenue des 
trams. De cette manière, la circulation routière pourra 
être a llégée sur la place de Karaköy.
D 'autre part le bétonnage de la route Akintiburnu- 
Bebek, sera terminée prochainement. La-route Uskü- 
dar-Selim iye sera aussi terminée avant la fin de l ’an ­
née.
On envisage également d ’entreprendre l'ouver­
ture de 1« route «ôtïère qui relier« Üsküdar à Beykoz.
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LES MUSEES D’ISTANBUL
1,
2.
Musée du Palais de Topkapi: Le Harem 
ouvert les Lundis et Jeudis de 10-12, 
13-15 heures; les Samedis de 10 à 12 
heures. Le Trésor ouvert tous les jours 
(saufs M ardis) de 10 à 12 et 13-17 
heures et Samedi de 10 à 12 heures. Les 
jours (sa u f les m ard is ), de 10 à 12 et 
13-17 heures et les Samedis de 13 à 17 
heures. Tél. 22 45 98; 27 20 18.
Musée des Antiquités Classiques; Ouvert 
tous les jours (sa u f les Lundis) de 9 .30  
à 12, de 13 à 17 heures. Tél.: 22 16 82.
3. —  Musée de l’Ancien Orient: Ouvert tous
les jours (sa u f les Lundis) de 9 .3 0  à 13, 
de 14 à 17 heures. Té l.: 22 16 82 .
4. —  Musée de Fatih: Ouvert tous les jours
sauf les Jeudis de 13 à 17 heures.
Musée de Sainte Sophie: Ouvert tous les 
jours de 10 à 16 .30 heures, (sa u f les 
Lund is). Tél. 22 17 50.
Musée de Sainte Irène près de Sainte 
Sophie: Ouvert les Samedis et Dimanches 
de 10 à 16 .30 heures.
Musée des Mosaïques (Su ltanahm et) : 
Ouvert tous les jours (sa u f les Lundis) 
10 à 17 heures. T é l.: 22 09 89. 
Yérébatan (Su ltanahm et) (la  Citerne 
basilique): Ouvert tous les jours, sauf les 
dimanches, de 13 à 17 heures.
Musée de la ville d'Istanbul (M edressé 
de G azan fe r A g a ) (Boulevard  d ’A ta ­
tü rk ) : Ouvert tous les jours (saufs les Jeu-
5.
6 .
7.
8 .
9.
dis) de 10 à 12, de 14 à 17 heures. 
Tél.: 21 12 64.
10.—  Musée des Arts Turcs et Islamiques de 
Suleymaniyé: ouvert tous les jours, sauf 
les jeudis de 13 à 17 heures.
Tél.22 18 88.
11:—  Musée de Yedikule (Sept Tours): Ouvert 
tous les jours (sau f les Lundis) de 10 à 
17 heures.
12. —  Kaariyé: Ouvert les Lundis, Mercredis et
Vendredis de 10 à 16 ,30 heures.
13. —  Fethiyé: Ouvert les Mardis et Samedis de
1 0 à 1 6 ,30  heures.
14. —  Musée d’Atatürk à Şixli: Ouvert tous les
jours saufs les Jeudis de 10 à 17 heures.
15. —  Palais de Dolmabahçe : Ouvert les
mardis et vendredis de 14 à 17 heures. 
Tél. 48 22 10.
16. —  Musée de la Marine à Dolmabahçe:
Ouvert les Samedis et Dimanches de 13 
à 17 heures (Perm ission ). Tél. 48 12 84. 
Musée de Peinture et Sculpture à Dolma- 
bahçe: Ouvert tous les jours, (sa u f les 
Lund is), de 10 à 16 heures.
Musée du Tanzimat (P a la is  d ’ Ihlamur, 
près de B eş ik taş): Ouvert tous les jours 
saufs les Jeudis de 10 à 17 heures.
19.—  Le Chateau-Fort de Rumeli Hisari (Bos­
phore) .
«Aşiyan» à Rumeli Hisarı. (Musée des Lit­
térateurs contemporairs du Poète Tevfik 
R ik re t): Ouvert tous les jours saufs les 
Jeudis de 10 à 17 heures.
17.-
18.-
20.
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Les travaux d ’expropriation coûteraient 25 millions de 
livres turques, tandis que les travaux de construction 
proprement dits donneront lieu à des dépenses s 'é le ­
vant également à 25 millions de livres turques.
—  La Caisse des retraités a fait établir par un ar­
chitecte italien, les plans de transformation du Cercle 
d'Orient, en vue d ’en fa ire  un «bazar»  comme il en 
existe dans les grandes villes d'Europe.
La Caisse des retraités avait acheté cet immeuble, 
il y a un peu plus d ’un an , à la M unicipalité d 'Istan­
bul pour le prix de 16,5 millions de livres.
Le bloc tout entier sera démoli et le nouvel édifice 
sera construit sur l'ensem ble du terra in . Le coût en 
est estimé à une so ixantaine de millions de livres.
y sera am énagé: un garage , une salle de cir(
ma, un théâtre, un cabaret, un restaurant et f
Grands Magasins analogues aux G aleries Lafaye 
et au Printemps de Paris.
—  L’Administration des Chemins de Fer de 1*0»
a décidé que la voie ferrée reliant la Turquie à
rope, commercera à Yedikule . Le projet é laboré °
effet, sera mis en application en trois ans. Les i f 5JO1
lotions appartenant à cette voie et situées entre 5¡r
keci et Yed ikule , seront démontées. Une grande 9
¿‘
sera construite à Yedikule . La partie de la gare 
Sirkeci libérée des installations de la voie ferree ° 
rope, permettra d ’ag rand ir le parc de G ülhane.
,
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Z iR A A T  B A N K A SI
«BANQUE AGRICOLE DE LA 
REPUBLIQUE TURQUE»
FONDEE EN 180S
Capital: Ltqs. 800.000.000 
★
382 SUCCURSALES ET AGENCES 
EN TURQUIE
★
Cwreepondants dans le monde entier. 
★
Toutes  o p e r a t io n s  d e  b a n q u e
BANQUE OTTOM ANE
FONDEE EN 1803
CAPITAL VERSE: Lstg. 5.000.000' I
PARIS . LONDRES • M ARSEILLE - 
CASABLANCA
En Turquie :
SIEGE CENTRAL & 36 Agences 
Dans le Moyen-Orient
CH YPRE - EG YPTE - IR A K  - JORDANIE - 
SOUDAN
Filiales en Syrie et au Liban 
Banque de Syrie et du Liban (18 Agences)
Toutes Opérations de Banque
Comptes ¿ ’Epargne à primes & Comptes de Dépôt
Pour plus amples renseignements, s’adresser aux 
guichets de la Banque Ottomane.
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TURKISH HOSPITALITY AFLOAT
■x5Si■x
I Fast Weekly services between Mediterranean ports
■x
TURKEY _  FRANCE -  ITALY -  SPAIN -  GREECE -  EGYPT -  LEBANON
* Relax Aboard the Turkish Ships
s/s ANKARA, s/s ADANA, s/s SAMSUN, s/s İSKENDERUN, M/s EGE
★  Outside staterooms with all comfort
★  Spacious decks *  Gay atmosphere
★  Luxury public rooms
★  Moderate Prices
★  Delicious continental food
★  Superior Service
A g e n c i e s a l l  o v e r  t h e  w o r l d
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CIGARETTES - TABACS
VINS - LIQUEURS - SPIRITUEUX - ALCOOLS - 
SEL
Monopoles d’Etat de Turquie
KABATAŞ — ISTANBUL 
C o n cessio n n a ires à l’E tran g er:
CYPRUS Turkish Tobacco (Cyprus) Ltd., İplik Pazaré sokağı, Nicosia
DANEM ARK J.-P. Schmidt, Jun. A /S, Fredericia (Cigarettes)
ISRAËL Izhak Shubinsky, 59, Haatzmauth Rd. Haifa
SUISSE Tabaos Turcs S. A., 48, Rue de l’Italie, Vevey, Suisse (Spiritueux, Cigarettes)
__________________________________________________________________________________________ >
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U
REGIE TURQUE
Marque Déposée
Sürat
M o b i l o i l
t e r c i h
e d i y o r . . .
PAT FLAHERTY, dünyanın en güç 
yarışlarından biti olan (500 mil) 
804.5 Km.lik Indianapolis yarışını 
saatte 206.53 Km. süratle kazandı. 
Bu yarışa iştirak eden 33 arabadan 
3 ! 'i Mobiloil ve Mobilgas kullan­
mışlardır.
DON ALO CAMPBELL, "Biuebird,, 
isimli tıırbo-jet deniz motörü ile saat­
te 417.8 Km. yaparak yeni bir dün­
ya rekoru tesis etti. " Biuebird „ de 
münhasıran Mobiloil kullanılmıştır.
Arabanızda Mobiloil’u deneyiniz. 
Neden dünyanın en çok satılan mo­
tor yağı olduğunu anlamakta gecik- 
ıııiyeceksiniz.
Kralları
Mobiloil
Mobilgas En iyi yol Arkadaşlarınızda
Y a z ı işlerini fiilen  idare eden: Dr. O peratör EMİN ERKUL SEYİTO Ğ LU . Çîturi B iraderler Basım evi. 12 /3 /1 95* '
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TÜRKİYE
TURİNG ve OTOMOBİL KURUMU
B E L L E T E N İ
198S de tenis edilen T-T.O.K.
icra Vekilleri Heyetinin 2/4/1930 tarih ve 9069 eayilı kararile 
amumnn menfaatine yardımcı cemiyet olarak tanınmıştır.
(Beynelmilel Turizm İttifakına, Beynelmilel Otomobil Federasyonuna, Dünya Turizm ve Otomobil 
Teşkilâtına ve Milletlerarası Otelcilik Birliğine mensubdur.)
Maçkadan Dolmabahçe ve Sarayburnu’nun goriinügü
La route reliant Maçka à Dolmabahçe. Au fond, la pointe du Sérail.
B u lle t in  O ffic ie l
du Touring et Automobile Club de Turquie
Association nationale fondée en 1928 et reconnue d’utilité publique par Décret No. 906» du * Avril 1930 
Affiliée à l’Alliance Internationale de Tourisme, à la Fédération Internationale de l’Automobile, 
et à l’Organisation Mondiale du Tourisme et de l’Automobile
Aşmalı Mesçit ve Gönül sokakları, Nil Pasajı, Kat 2 —  Beyoğlu - İstanbul
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20 000 Pèlerins et Touristes ont visité Ephèse en 1957 3l
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Türkiye içinde ve dışında her hangi seyahat için
W A G O N S’ L IT S /C O O K  A centalarından
her türlü malûmatı ve bileti alabilirsiniz
S H E L L
Benzini ve Motor Yağları
ŞELL KOMPANİ OF TURKEY LİMİTED İSTANBUL
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C A S IN O  M U N IC IP A L  DE TA KSİM
R e s ta u ra n t d e  1er o rd re
Attractions diverses toujours renouvelées
T.T.O.K. azalıÿi: Senelik aidatı Otomobilli Azalar İçin 25 Liradır: Sene başında peşin verilir. Yeni aza bir defay®
mahsus ayrıca 50 lira duhuliye verir.
Aza: Bilâ bedel aylık belletenimizi aldığı gibi, seyahatlerinde bir çok kolaylıklardan faydalanır.
— La Cotisation annuelle des membres du T.T.O.K. est de Ltqs. 25 pour les membres possesseurs d’une auto, payable
chaque année par anticipation.
1 «  droit d ’entrée est de 50 Ltqs. payable une seule fois.
Les membres ont droit au service gratuit des Bulletins mensuels et jouissent de divers autres avantages.
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Ç E Ş M E L E R
J 5
Çeşme kelimesinin aslı farsçadır. Vaktiyle, 
Pmar demek, su kaynağı demekti. Bu sözün 
«göz» mânâsındaki «çeşm» kelimesiyle ilgisi var- 
cör. Halk dilinde şiddetle ağlamayı ifâde eden 
«iki gözü iki çeşme» deyimi, bu sebeple, birkaç 
türlü güzeldir. Divan şiiri lisanında da göz yaşı 
lle «Çeşme» nin yan yana getirilmesinde «çeşm» 
«Çeşme» tenâsübünün hissesi görülür.
Buzûlî, seven erkek ıstırâbı karşısındaki ka- 
Ö!n neş’e ve işvesini, bu yüzden ve bir «Ş» allite- 
rasyonu için, en güzel çeşmelerden akan sular 
kâdar âhenkli söylemişti:
Leylî işi işve vü girişme 
Mecnun gözü yaşı çeşme çeşme.
Yine Fuzûlî’nin «Su kasidesi» bizim şiirimizde 
eümelerle inşa edilmiş böyle bir çeşme, bir özge 
<akar su» mîmârîsidir.
'Ykar sulara kelimelerle yapılan bu âbideye 
Akabil, yüz yıllarca bilhassa Türk-Osmanlı mî- 
^rtarı yine su için mermerden kasideler inşa 
ettiler. Bu sebeple su sevgisi karşısında Fuzûlî- 
ŞÜri ne ise, ayni sevgi önünde meselâ Sultan 
^ t  çeşmesiyle Tophâne çeşmesi odur.
San’at târihimizde, yüz yıllarca, şiir, resim, 
hat san’atı ve mimârî, bir defa da çeşmelerimiz­
de birleşti: Çeşmelerimizde Türk kemerleri, çeş­
melerimizde kabartma gül, lâle, meyve resim­
leri vardır. Çeşmelerimizde «süsleme» 1er, bu mâ­
nâda «su» 1ar, çeşmelerimizde onların inşası için 
en tanınmış şâirlerimiz tarafından söylenmiş 
«târih-şiir» 1er ve bunların yine en tanınmış 
hat san’atkârlarımızca yazı şekline sokulmuş 
terennümleri seslenir.
Bütün bunlar, ya bir dağ başmda, oradan ge­
lip geçecek gazilere, askere su vermek için, ya­
hut bir şehir, bir kasaba köşesinde o semt hal­
kının su ihtiyâçlarını gidermek için kurulmuş 
«çeşme» adlı «âbide» lerde birleşir. Câmi ve şa­
dırvan çeşmeleri, müslüman-Türk temizliğinin, 
Tanrı dîvânına yönelirken uğradığı, yıkanıp se­
rinlediği durak yerleridir. Suların aktığı taşlar­
da ince yosunlar bu çeşmelere daha yeşil bir dinî 
renk verir. Eskiden, eski saray ve konaklarda 
bir de «oda çeşmeleri» vardı ki yalnız eski Türk 
temizliğinin veya abdest almayı kolaylaştırdık­
ları için, eski Türk imânının akışına vâsıta de­
ğildir. Bunlar, aynı zamanda bir oda bir çeşme 
ile nasıl süslenir? sorusunun da ev mimârisi, si-
„  . , . T>,lınad İbrahim Paga Camii, çesmesi, sebil ve mezaılı&ı
Şehzadebaşmda D et la mosquóe d’ tbrahim Paşa & İstanbul
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vil mîmârî san’atı bakımından, şâhâne cevapla­
rıydı.
★
Üsküdar’daki «Üçüncü Ahmed çeşmesi» nin 
üzerinde Nedim’in bir şiiri vardır. Bu dokuz be- 
yitük şiir, çeşmenin Sultan Ahmed’le veziri İbra­
him Paşa tarafından inşa ettirilişine bir kaside 
ve bir târihtir. Fakat aynı çeşme üzerinde biz­
zat Sultan Ahmed’le İbrahim Paşa’nın müştere­
ken söyledikleri bir târih beyti daha vardır ki bu 
beyti bir hat sanatı şâheseri hâlinde ve sülüs 
yaziyle bizzat Sultan Ahmed yazmıştır:
«Didî Hân Ahmed ile bile İbrahim târihin — 
Suvardıı âlemi dest-î Muhammedle cevâdullah.»
Bir çeşme mimârîsinde birleşen bu şiir resim 
ve yazı sanatma bir de Hazreti Muhammed’in 
adı niçin karışıyor? Bunu, Muhammed Peygam­
berin mûcizeleriyle İslâm îmânındaki su sevgisi­
ni ve yanmışlara su vermenin zevkini yakından 
bilenler anlar.
★
Sultan Üçüncü Ahmed’in daha tanınmış bir 
çeşmesi, İstanbul’daki Üçüncü Ahmed Çeşmesi­
dir. Bunlar, başta İstanbul olmak üzere, eski 
Türk-Osmanlı şehirlerini her bakımdan süsliyen, 
bir nevi, âbide çeşmelerdir. Bir meydan ortasın­
da yükseleli böyle çeşmelerin dört yüzüne, on­
ları şiirden, hat ve yontma sanatından örülmüş 
birer kuşak gibi saran târih kasideleri yazılır.
Üçüncü Ahmed Çeşmesinde ayrıca biz­
zat Sultan Ahmed tarafından söylenmiş ve 
hat sanatına yine bizzat Sultan Ahmed tarafın­
dan geçirilmiş, daha meşhur bir târih beyti var­
dır:
«Târihi Sultan Ahmedin câri zebân-î lüleden 
Aç besmeleyle iç suyû Hân Ahmed’e eyle du’â.»
Bu beytin sen mısraı, eski Ebçed hesabiyle, 
çeşmenin tamamlandığı, Hicri 1141 târihini gös- 
terir.
★
Fuzûlî, Su Kaside’sini Hazreti Muhammed’e 
seslenerek söylediği:
«Çeşme-i va.slm vere ben teşne-î didâre su.»
«İlâhî güzelliğe susamış olan benim bu su­
suzluğumu, sana kavuşmanın çeşmesi dindirsin» 
diye bitirir. Ve çeşmenin yalnız medeniyetimiz­
de, yalnız târihî su sevgisiyle birleşmiş, târihî 
Türk temizliğinde ve mîmârîmizde değil, edebi­
yatımızda da böyle su gibi akıp giden şiirli 
sayfalan sayısızdır.
Nedim, Lâle Devrinde, Sâdâbâdda yapıl®1
Çeşme-i Nev-peydâ adlı bir çeşmeye musluk)'j 
rine konulmuş ve mermerden yontulmuş  ^
ejderha başındaki mânalı güzelliği şiirine i§^  
meden geçemez. Ejderha ağzından zehir yeril1 
insana ebedî hayat veren o güzel suyun aW( 
için şu mısralan söyler: ı
«Mâ-i tesnîm içelim Çeşme-i Nev-peydâ’dÜ 
— Görelim âb-ı hayât aktığın ejderhâdan —- G1( 
delim serv-i revânım yürü Sa’dâhâd’e.»
Edebiyatımızda bu şiirler, mîmârîmizde 
çeşmeler ne oldu? Faruk Nafiz, «Çoban Çeş$f 
si» nde sanki bunun da cevabını söyler. Çünf 
eski çeşmeler de eski şiirler gibi eski aşklar1' 
terennümleriydi: eski sevdâların söz yerine ta? 
işlenmiş mısralarıydı ve Çoban Çeşmesi (şair 
bunun için şimdi böyle konuşuyordu:
Ne şair yaş döker, ne âşık ağlar,
Târihe karıştı eski sevdalar:
Beyhude seslenir, beyhude çağlar 
Bir sola, bir sağa Çoban Çeşmesi!
★
Bununla beraber, yeni İstanbul imârın  ^
onarılan, ihyâ edilen çeşmeler, yollarımızda '°1' 
rer nefis sanat yâdigân değil, aynı zamanda 
rer aziz tesellidir ki, görebilen ve anlayabilen#1 
için göz ve gönül dolduruyorlar.
Nihad Sami BANARLİ
Kızıltoprak'da Selâmı Çeşmesi 
La fontaine dite «Selâmi Çeşmesi» â Kızıltoprak, Ista!’ 1’
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Trafik Kazaları
Trafik kazalarının veremden ve kanserden 
fazla kurban vermeğe başlamış olduğunu gören 
İstanbul Valisi Mümtaz Tarhan, trafikle ilgili 
yeni tedbirler almıştır;
Her motorlu vasıta, kazalara gebedir. Eski- 
den «ata binenin nasıl ineceği malûm değildir» 
derlerdi; bugün bu söz motorlu vasıtaya binenin 
ftasıl ineceği malûm değildir şeklinde ifade edi­
lirse çok daha isabetli olur. İnsanlık her cüretini 
canı ile ödemiştir; cüretlerin en hafifi olanı ağa- 
ca tırmanmak cüreti dahi bazı kere can ile öde- 
nen bir teşebbüs oluyor.
Kazalardaki çeşitlilik tedbirlerde de çeşitlili-
icap ettireceği tabiîdir.
Kazalar evvelâ vukua geldikleri mahallere 
göre değişirler. Trafik kanunları yalnız bu birin- 
J* ÇeŞit trafik kazalarını önlemeğe çahşır. îstan- 
ulun Valisi İstanbul içinde yani şehir içinde 
vukua gelen kazalardan daha ziyade müteessir 
gibi gözüküyor. Kendisine emanet edilmiş vatan- 
daŞ canlarını yalnız hastalıkların pençesinden ve 
katillerin silâhlarından korumakla kanmıyor; 
Motorlu vasıtaların onları kurban eylemelerine 
de mâni olmak istiyor. Bu halde kaza çok kere 
Va-sıtayı kullananların tedbirsizliklerinden hâdis 
olur.
Kazalar çok kere her çarpışmalardan husule 
geliyor ve birçok şekiller alıyor, iki savaşan eı 
eibi birbirlerine doğru ilerleyen arabaların çar­
pmalarından başka, arabanın duran, meselâ 
motorlu bozulmuş veya lâstiği patlamış, hülâsa 
mrhangi bir ârızadan dolayı yolun kenarına çe- 
ilmiş diğer bir vasıtaya çarpmak ve çok zaman 
amyonun altına girmiş olmak şeklini de alıyor. 
. lr yayayı çiğnemek de çarpışmağa girer. Bu 
mınçi halde hata daha ziyade vazifesini görebil- 
m®k imkânını bülamıyan trafik zabıtasındadır.
er ıslahatın hendesî yeri bütçedir. Maliyeci 
0 am Valinin elinde ve cebinde tasavvur eylediği 
Rahatı başarabilecek imkân var mıdır? Italya- 
ain keşfedip ortaya attığı bir hakikat vardır. 
. evP  idaresini kötürüm kılmak ve durdurmak 
|Çm kanun ve nizamnamelerin tamamiyle tatbiki 
gelirmiş. Meselâ demiryolları, tramvaylar 
Ve otobüsler para bozmağa mecbur değillerdir; 
müşteriler ufak para vermeğe mecburdur. Bina­
enaleyh her otobüsün ve tramvayın içinde büyük 
arflerle yazılmış bu mecburiyet sıkı bir tarz- 
a tatbik edilirse hemen hemen hiçbir yolcu ne
trene, ne tramvaya, ne otobüse binebilir. Bina­
enaleyh trafik zabıtasını, mükemmel ve eksik­
siz bir tarzda vazife görebilecek imkâm Valinin 
sağlayabilmiş olduğunu kabul edersek farları 
bile nizamına uymayan kamyonlardan kaçı işli- 
yebilir? Trafik kanunlarım işleyemez hale ge­
tiren vasıtaların yokluğu veya perişan halleri­
dir.
Trafik kazaları sonuçlarına göre de ayrı bir 
çeşitlilik arzeder. Her kazadan sonra çok kere 
ölüm ya derhal kaza mahalline gelir veya biraz 
gecikerek kaza kurbanını hastahanede ziyaret 
eyler.
Trafik ağır veya hafif yaralıların derhal yar­
dımına koşulmasını da icap ettirir. Bizde en güç 
nokta budur. Şehrin içinde çok kolay bir iş olan 
bu ilk yardım şehir dışında bir facia halini al­
maktadır. Fransız cerrahları ölümün çok kere 
yaralıyı herhangi bir vasıta ile naklederken ya­
pılan hatalardan yahut kan kaybından ileri gel­
mekte olduğunu tesbit eylemiştir. Bizde ise he­
nüz kazada yaralanmışların ölümlerini vücuda 
getiren haller üzerinde bir tebliğ yapılmamıştır. 
Adli tıp, bıçak ve ateşli silâhların yaraları üze­
rinde derin tetkiklerde bulunmuş ve bunları 
tesbit eylemiştir; tıp, bunların tedavisi üzerinde 
çok çalışmıştır. Fakat trafik yaraları diyebile­
ceğim yaralar üzerinde henüz bir inceleme yapıl­
mamıştır. Uzun ve nisbeten ıssız karayolları üze­
rinde kazayı haber verebilecek bir vasıta dahi 
yoktur. Süratle ilk yardımı yapacak cerrahî mer­
kezler kurmak daha kimsenin akima gelmemiş­
tir. Yeni kurulmağa başlayan Kan Bankası ya­
pılan kan mevduatına, apartman daireleri ve ik­
ramiyeler veremediğinden yollarda vücutları pek 
lâzım olan şubeleri açamıyor. Mesele yalnız ka­
zayı azaltmak değil; kazaya uğramışları da 
ölümden kurtarmaktır.
Karadeniz Ordusu’nda beş arkadaşiyle bera­
ber jiple ava çıkmış olan operatörün önüne çıkan 
bir kadını çiğnememek için kendisini fedaya ve 
beş arkadaşının hayatını tehlikeye koyan ma­
nevrasını gazetelerde okurken nemlerin perdele­
diği gözlerimin önünden bütün trafik kazaları ve 
tıbbî olduğu kadar hukukî neticeleri bir sinema 
şeridi gibi geçti; operatör ölmese» i di en azdan 
iki ay yani şehrin dışındaki hâdiseler tesbit edi­
linceye kadar hapse girecekti. Bü ölüme sebebi­
yet veren kadında ise mahkeme hiçbir kusur gör­
mez ve Savcılık onu asla rahatsız etmez. Kadını
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çiğnemiş olması ve rahmetli operatörün kusur­
suzluğu sabit bulunmuş olması hallerinde dahi 
bilirkişi denilen ve hiç de bilirkişi ol­
mayan bir zat «Evet, evet arabayı sü­
ren kusursuzdur, fakat önüne her an bir in­
sanın çıkabileceğini düşünmeliydi ve binaenaleyh 
yüzde 25 kusursuzdur» dedi mi, yüzde yüz ku­
surlu imiş gibi yirmi ay hapiste yatar. Her tür­
lü elâstikiyetten mahrum bir. ceza kanunu mad­
desi karşısında yargıç sadece 24 aylık hapisten 
dört ayını indirebilmek yetkisine maliktir. Hal­
buki Türkler asırlar boyunca şefkat ve merha­
metlerini olduğu gibi muhafaza etmektedirler; 
bir köpeğe ve kediye bile kıyamıyan halkımız­
dan şoför olanlarımız bir kedi ve köpeği bile ez­
memek için çok kere kendi hayatım ve yine çok 
kere de müşterilerinin hayatlarım tehlikeye ko­
yar; bu hakikati nazara almaşım yargıca mü­
saade etmeyen kanun yargıcı trafik dâvalarında 
bir robot haline getirir.
Meslekler saliklerine hayatlarını ve istikbal­
lerini her an feda etmeği göze aldırdığı nisbette 
büyür. Bir şoför, bir tatar arabası sürücüsünden 
bu itibarla yüksek ve kültürlüdür. Yine bu iti­
barla bir uçak pilotu bir şoförden üstündür. Bul­
gar Kralı Boris iyi bir tren ma,kinisti imiş; bin­
diği trenlerde makinistliği kendi yaparmış; yap­
madığı zaman da trenden inince ilk iş olarak ma-
1950-1954 yıllarında Türkiyede trafik kazalarında 
ölenlerin grafiği
Graphique des victimes de la route établi par la 
Direction du Trafic
kiniştin yanına gitmek ve onun elini sıkmak» 
muş. Halk tren yolculuğunu emniyetle geçi-' 
makinisti trenden inen yolculardan acaba 
bir kişi hatırlıyarak, düşünerek iniyor mu? 
türlü badireler atlatarak müşterisini selâff 
evine getiren şoföre otomobilden inerken t«? 
kür eden, elini sıkan tek bir müşteri var nu£ 
Karda, kıyamette, soğukta, ve sıcakta seyri 
feri idare eden zabıta memuruna teşekkür 
meği düşünen tek bir şoför ve hususî otoff 
sahibi var mıdır? Ingiltere’de her hususî ot<*! 
bil sahibi yılbaşı günü seyrüsefer memui  ^
önünden geçerken hediyesini önüne koyar ve 
le geçer.
İstanbul’un aziz bir Valisi olacağında 
şüphem olmayan Mümtaz Tarhan acaba 1>5 
Tıp Fakültesini, Türk cerrahlarını ve malık» 
leri ahenkli olarak çalıştırabilmek imkânın1 
labilecekler midir? Kanaatimce trafik 
sinin halli buna bağlıdır.
Vasfı Raşid SE^(
D. D. Y. Modern sinyal tesisleri
Demiryolları kalkınma proğramına $ 
mevzuların en mühimlerinden birini teşkil » 
tren sefer emniyetini arttırmak ve bunu m 
vasıtalarla otomatik olarak temin etmek & 
zuundaki ilk müsbet adım 1955 yılı Haziran*1 
Îstanbul-Ankara-Zonguldak hattı için yapıla 
rinci mukavele ile temin edilmişti.
14. 12. 1957 tarihinde Irmak - Kayseri' 
ğazköprü - Ulukışla - Adana arası 620 kilon1-» 
lik kısmın mukavelesi Devlet Demiry0^ 
Umum Müdürlüğü ile Alman Siemens und & 
ke firması arasında akdedilmiştir.
Bu mukavelenin hususiyeti mezkûr tes*: 
için Almanya’dan getirilecek malzemenin \ 
kiye’de ilk defa olarak demiryolları miiher‘ 
teknisyen ve işçileri tarafından bizzat rcıont»1 
leceğidir.
Bu sayede bütün tesisler eğitim kısmı d» 
hil olmak üzere, 4 milyon dolardan a şal* 
meblâğa malolacak ve bunun da bir miktarı ^  
parası olarak muhtelif taksitlerle ödenecek^
Bu kesimde gerekli yolların izolasyonu 
ğer lüzumlu inşaat işleri ile yeni istasyon ^  
leri demiryolları tarafından 17 milyon lira11* 
envestisman ile yapılacaktır.
Tesisatm tamamı 1961 yılı başlarında 
edilmiş olacaktır.
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VO I- ve CADDE
Istanbul — Atatürk Bulvari
Le nouvel aspect des bâtiments construits sur le boulevard Atatürk à Istanbul
Bizim lügatimizde yol mânasına gelen keli- 
meler oldukça kıttır. Patika, sokak, cadde ile 
Bransizcadan aldığımız bulvar kelimesine bir de 
eski şairlerin kullandığı şahrah ile hıyabanı ilâve 
ödersek, mevcudu sayıp dökmüş oluruz. Umumî 
mânâda yol demek olan tarik kelimesini unut- 
makla büyük bir kayıba uğradığımızı pek zan-
ftetmiyorum.
Zâten bu kısa mukaddimeden maksadım, yol 
mefhumu etrafında toplanan kelimeleri bir araya 
getirerek lügat hünerbazlığı yapmak değildir. 
Sâdece yol ile cadde kelimeleri arasındaki mana 
farkını belirtmek niyetindeyim. Bu hevesi bana 
geçen gün bir dostun arabasına binerek baştan 
ba§a dolaştığım Millet ve Vatan caddeleri verdi.
Millet caddesinin bir ucu bugün Beyazıt mey­
danına varmış bulunuyor. Fakat Floryadan sur­
lara gelen yolun o muhteşem kapıdan tâ Beya 
zıta kadar olan kısmı, insana ferahlık veren ge­
mliğine ve düzlüğüne, düşüncelere vuzuh telkin 
eden hendesî nizamına, rağmen, bugünkü haliyle, 
henüz cadde değildir, yoldur. Çünkü cadde olma- 
nın bir şartı, genişlik ve düzlükse, öbür şartı da 
Mutlaka kenarlı olmaktır. Bir müstevi satıhtan
ibaret olan yol, ancak iki kenarından amuda kal­
kınca, cadde olur. Şu halde cadde, yolun iki buu- 
duna bir üçüncü buudun, irtifam eklenmesiyle 
meydana gelen bir geçittir.
îşte Millet ve Vatan caddelerine, cadde ol­
mak pâyesini, ileride, her iki yandan yükselecek 
binalar verecektir. Eğer biz iki şaheser yolun 
şakulî tarafını başı boş bırakır ve kenarlara bi- 
ribirini tutmayan irtifa, hacim ve üslûpta bina­
lar inşâ edilmesine göz yumarsak, vaktiyle Di- 
vanyolunu açmış olan Sadrâzam Fuat Paşanın 
hatâsını tekrarlarız. Son yıllara kadar İstan- 
bulun en geniş ve düz ayak caddesi olan Divan- 
yolu, iki kenarına rastgele oturtulmuş binaları­
nın biribirine yan bakan cesameti, insana ürkün­
tü veren sevimsizliğiyle, heba edilmiş bir imâr 
fırsatının en mükemmel nümunesidir. Şayet, o 
semti silip süpüren bir yangını müteakip kadim 
Divanyolunu bugünkü haline getiren merhum 
paşa, caddenin genişliği kadar iki kenarım da 
göz önünde tutmuş ve burada yapılacak binaları 
bir nizama bağlamış olsaydı, hakikaten dört başı 
mamur bir imâr hamlesinin güzel bir örneğini 
vermiş olurdu. Paris’de Haussmann’ların, Viya-
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nada, François Joseph’lerin bugün cadde mef­
humunu örnekleriyle yarattıkları bir devirde bi­
zim böyle bir hatâya. düşmüş olmamızın sebep­
lerini arayıp bulmak, önümüzü aydınlatmak ba­
kımından, çok faydalı olacaktır.
Vatan ve Millet caddelerinde aynı hatâya 
düşmiyeceğimizi ümit ederim. Herhalde İstan- 
bulun imâr mes’uliyetini üzerine almış olan şe- 
hireilerle mimarlarımız, bu iki caddenin fonksi­
yonunu göz önünde tutarak, her iki kenarda 
yükselecek binaların boyu ve eni ile birlikte, ma­
hiyeti ve uslûbu hakkında da kafi kararlara var­
mış olmalıdırlar. Herhalde buralarda arsa sahi­
bi olanlara keyifleri istediği gibi inşaatta bu­
lunmak müsaadesi verilmiyecek, bilâkis, bina 
yaptırmak arzu edenlere modern şehirciliğin 
icaplarına uygun tavsiyelerde bulunulacak, hat­
tâ kendilerine bâzı cephe tipleri gösterilecektir. 
Bu yoldaki hazırlıkların şu anda tamamlanmış 
olmasını temenni ederim. Çünkü her iki caddede 
yıkma safhası artık sona ermiş ve sıra, inşâ fa­
aliyetine gelmiştir. Yâni imârın en mühim saf­
hası şimdi başlamak üzeredir. Acaba bu safhayı 
şu anda plânlamış bulunuyor muyuz?
Vaktiyle pek yakından takip etmek fırsatını 
bulduğumuz imâr hareketlerini bugünlerde göz­
den kaçırır gibi olduk. Bunun kabahati bize ait 
olmasa gerektir. Bizler, ancak bize verilen iza­
hatla hem kendimizi, hem de umumî efkârı vu­
zuha kavuşturabiliriz. İzahat bekliyoruz.
SÎYAVUŞGİL
Telgraflar telefonla verilmeye başlandı
P.T.T. İdaresi telefonla telgraf verme servisi 
faaliyete geçmiştir.
Halkın hizmetine arzedilmiş olan bu servis 
sayesinde gönderilecek telgraflar için muhakkak 
bir P.T.T. iş yerine gitmeye veya birini gönder­
meye hacet kalmıyacaktır.
Halk günün her saatinde, telgraf göndermek 
için, abonesi bulunduğu telefondan 04 servisini 
aramakla ve telgraf yazdıracağını bildirmekle 
işini görebilecek. Bu numaradaki FONO-TEL 
servisi akabinde tekrar sizi telefonla arayıp tel­
grafınızı yazacaktır.
Gönderilecek telgrafların alıcısına telefonla 
okunması şekli de isteniyorsa FONO-TEL ser­
visi bu hizmeti de yapacaktır.
Bütün bu hizmetler için sadece 25 kuruş ilâ­
ve ücret alınacaktır.
Breşya yarış sahasını 
ierkeimeli
Bir kerre daha bir otomobil yarışı felâkf * 
bir kaza ile sona erdi: meşhur Bin mil yarışa 1
Breşya’da bu yarışı kazanan Pietro Tah1, 
lâyik olduğu veçhile tebrik ve tes’it ediliri^  1 
birdenbire 37 Kilometrede Portago-Nelson $ 
pinin Kızıl-bolidi saatte 290 kilometre sür'3' 
giderken bir lâstiğinin patlaması yüzünden t1* 
kin içine dalmıştı.
Bu feci hadisede 11 kişi ölmüştü: İspari 
Pilot ile Amerikalı refiki ve içinde beş çocuk “ 
lunan dokuz seyirci.
Araba bir top mermisi sür’atile yolun sol" 
dan ayrıldı, bir kilometre taşım kırdı, şay8" 
hayret bir sıçrama ile bir telgraf direğini vef 
yircileri devirdi. Şoseyi geçti ve kimsenin bul­
madığı karşı tarafta hendeğin içine saplandı-
Marki Portago’nun bacakları kaza mahal*1’ 
den 200 kilometre ötede bulundu. Nelson’un “ 
fatası ise tamamen ezilmişti.
Bu yarıştaki kurban sayısının yekûnü h" 
landalı yarışçı Josef Gottgeus ve bir motosikk 
li İtalyan Polisi ile dokuza baliğ oldu.
Bu faciayı 1955 de Mans’ta Levegh’in h8' 
içine dalan Mercedes’inki ile mukayese etmek*8 
insan kendini alamıyor. Ne yazık ki o facia * 
ders teşkil etmedi.
Bin Mil yarışı her türlü kontrolün dişlJll| 
kalıyor. 1597 kilometrelik bir yarış sahası110 
umumiyet itibarile iyi bir teşkilâta rağmen, k8' 
kı himaye etmek mümkün olmuyor.
Yarış arabalarının saatte 300 kilometreyi8> 
tıkları bu devirde, her tarafı muhafaza edik­
miş yol üzerinde bu yarış şeklinin modası $  
miş olduğunu zannediyoruz.
Halkın emniyeti temin edilmeden, muvazepe 
si, gayet küçük bir arıza ile bozulan korkö* 
makineleri ekseriya vasat derecede olan e* 
büğrü yollar üzerinde seyrettirmek akılsızlık^
İtalyan Basını bu yarışın mennedilmesini >st‘ 
mektedir.
Eğer, Bin mil yarışı devam ettirilmek ist^' 
yorsa, bunun mürevviçlerinin icabatı mücbir0- 
uymaları ve Nizamnamelerini değiştirmeleri  ^
zımdır.
Bu yarış şeklini değiştirmeli ve o a nah, 
yolunu terketmeli, ve üzerinde halkın tam 
yetini temin için yerler yapılmış olan büyük k 
yol şeridini kabul etmelidir.
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Yayalara nasihat!
Sirkeci istasyonunun önündeyim. Saat, dört 
huçuk. Bir taksiye atlayıp Tepebaşma çıkaca­
ğım.
İstasyonun kapıları önünde bir sıra taksi du- 
fuyor. Tabiî, hepsinin taksimetre bayrağı inik, 
stanbulda bayrağı kalkık taksi, yâni artık târife 
% e  bir şey kalmadığını bildiğim için, gözüme 
Estirdiğim arabaya sokuluyor ve şoförüne:
—  Serbest misiniz, diye soruyorum.
-ildiğim cevaplar muhtelif, ama hepsi de 
menfi. Kimi müşterim var diyor, kimi yorgu- 
ttum, dinleniyorum diyor. Bâzısı cevap vermiye 
bile tenezzül etmiyor, kaba tarafını çevirip baş­
ka tarafa bakıyor. Benim de inadım tutuyor, is­
tasyonun önünde bekliyen ne kadar araba varsa, 
bePsine başvuruyorum. Fakat hiçbirinden hayır
yok.
O aralık gözüme durak kâhyası ilişiyor, he- 
aıen yanına gidip soruyorum:
Kuzum, bunlar nedir?
Taksi.
Onu ben de biliyorum, ama neden içeriye 
adam almıyorlar?
' Ben ne bileyim?
Acele işim var, muhakkak taksi ile git- 
meiTı lâzım.
' Sizi istediğiniz yere götürmeğe mecbur- 
hurlar. Açın birinin kapısını, girin içeriye. Kalk- 
ttlazsa, alın numarasını, bildirin Müdiriyete.
Baydi birinin kapısını açayım, içine girip otu- 
jy ım , ya yine şoför kalkmazsa, neye yarar? 
Numarasını alıp müdiriyete haber vermek, işi- 
mı halletmez ki! Ben taksiye binip biran evvel 
Edeceğim yere gitmek istiyorum, yoksa bu ka- 
işi düzene koymak bana mı düşer? Bu işin 
vazifelileri, güpegündüz Sirkeci istasyonunun 
°nü gibi bir yerde bekliyen taksilerin neden 
ulkmak istemediklerini hiç görmezler mi? Gö­
rürlerse, onları kaldırmak tedbirini alamazlar 
uıı?
Vakit geçiyor. Tekrar taksilerin etrafında 
ört dönmiye başlıyorum. A, a, hayret! Bâzıları 
areket ediyor, herhalde müşterileri gelmiş ola- 
^am hu sırada, yanında durduğum taksiye 
| i adam yaklaşıyor, bunlardan biri şoföre ses­
leniyor;
" Fatihe beş lira!
Biraz evvel bana kabasını çevirerek cevap 
Vermiye dahi tenezzül etmiyen şoför:
- Buyurun, diyor.
Çocuklu bir kadın, yanında kocasiyle bir baş­
ka taksiye yanaşıyor:
— Taksime yedibuçuk var!
Onlar da arabaya binip yola çıkıyorlar. Or­
tada, usul bilmediğim için yalnız ben kalakalı­
yorum.
Hiçbir şey istemiyorum, fakat bu şehirde 
usul bilmedikleri için bencileyin daima yaya ka­
lan bir hayli saf vatandaş bulunsa gerektir. Bun­
lar, benim gibi, sıkışık zamanlarında taksiye bin­
mek zorunda kalınca, hep avuçlarını mı yalaya­
caklar, yâni hep kaldırım üstünde mi kalacaklar­
dır? Bu yazımı onları bu perişanlıktan kurtar­
mak için yazıyorum. Zamanımızda taksiye bine- 
bilmenin usulünü henüz öğrenmemiş olanlara 
faydalı olmak için bu satırları karalıyorum. Yok­
sa maksadım kimseye sitem değildir. Bugüne 
kadar nice sitemler ettik de ne kazandık sanki? 
Maksadımız, karınca kararınca, hemşehrilerimi­
ze hizmetten ibaret!
StYAVUŞGİL
İngiltere İmal Ettiği Otomobillerin 
Yüzde Ellisini İhraç Ediyor
Ingiltere imal ettiği otomobillerin yüzde elli­
sini ihraç etmektedir. Geçen sene içinde imal 
edilen otomobil adedi 860.842’yi bulmuştur. Bu 
adedin 426.272’si ihraç edilmiştir. 1957 senesin­
de 1956 senesine nazaran 150.000 den fazla oto­
mobil ve 1953 senesine nazaran 260.000 fazla 
otomobil imal edilmiştir.
Gene 1957 senesinde 278.755 ticarî otomo­
bil, otobüs v. s. imal edilmiş ve bunun yansın­
dan biraz azı ihraç edilmiştir.
İngiliz Hava Yolları (BEA)
1.200.000 İngiliz Lirası Kâr Etti
İngiliz hava yollan (BEA) idare meclisi reisi 
Lord Douglas Kirtleside’in açıkladığına naza- 
ren, ihzarî hesaplara göre 1957 takvim yılında 
şirket takriben 1.200.000 İngiliz liralık’ bir kâr 
sağlamış bulunmaktadır. Bu da 1957 senesine 
kadar en fazla kâr temin eden 1955 senesine na­
zaran yüzde 20 nisbetinde bir fazlalık ifade et­
mektedir.
1957-58 malî yılı üç aydan evvel nihayete er­
memekle beraber, Lord Douglas bir milyon İn­
giliz lirasından fazla kâr temin edileceğini ümid 
ettiğini açıklamıştır.
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Milletlerarası Nakliyat ve Gümrük Sözleşmeleri rn
AVRUPA İKTİSADİ KOMİSYONUNDA MİLLETLERARASI NAKLİYATA VE GÜMRÜK KANUN- lj 
LARINA MÜTEÂLLİK YENİ ANLAŞMANIN İMZALANMASI
Avrupa İktisadî Komisyonunda 19 Mayısta 
üç gümrük anlaşması, milletlerarası ticarî em­
tia nakliyatı mukavelesine dair bir anlaşma ile 
bir de hususî otomobillerin seyrüseferine dair 
vergilerden muafiyeti mütekabilesine dair an­
laşma imzalanmıştır. Bu anlaşmalar C.E.E. nin 
dahilî nakliyat Komitesinin matlubuna kaydedi­
lecek yeni bir icraattır. Bu anlaşma, Avrupada 
Milletlerarası nakliyatı rasyonel, yeknasak ve 
mümkün mertebe İktisadî bir surette organize 
etmek için her türlü faaliyeti harekete geçiriyor.
Bu salahiyetli makamlar, Milletlerarası insan 
ve eşya nakliyatını faydalı bir surette inkişafını 
temin edecek olan bu anlaşmalara büyük bir 
ehemmiyet atfediyorlar.
İmza eden memleketlerin isimlerde anlaşma­
ların listesi berveçhi atidir:
— Kara yollan üzerinde beynelmilel nakliyat 
mukavelesi (Avusturya, Belçika, Fransa, Lük- 
semburg, Hollanda, Polonya, Batı Almanya 
Cumhuriyeti, İsveç, İsviçre ve Yugoslavya).
— Hususî otomobillerden alınan vergiler için 
mütekabil muafiyete dair anlaşma (Finlandi­
ya, Fransa, Lüksemburg, Polonya, İngiltere, İs­
veç ve Yugoslavya).
— Tenezzüh yatlar ve tayyarelerinin muvak­
kat ithaline dair gümrük anlaşması (Fransa, 
İtalya, Lüksemburg, Polonya, Almanya Federal 
Cumhuriyeti, İngiltere, İsveç).
Yürürlüğe giriş:
Anlaşmalar 31 Ağustos 1956 ya kadar açık 
kalacak bu müddetten sonra imza etmemiş olan 
memleketler dahil olabileceklerdir. AvrupalI ol­
mayan Birleşmiş Milletler Azâsı Devletler de an­
laşmaya iştirak edebileceklerdir.
Bu anlaşmalar, C.E.E.’nin Dahilî Nakliyat 
Komitesinin hususî bir toplantısında imza edil­
miştir. Kara yollarında emtea nakline dair olan 
anlaşma M. Gunnau de Sydow (İsveç)’un riya­
set ettiği hususî bir çalışma grubu tarafından 
ihzar edilmiştir.
Kara Yollarında Milletlerarası emtea nakli 
mukavelesine dair anlaşma:
Avrupada Milletlerarası Kara Yollan Ticarî 
Emtea nakliyatının inkişafi, nakliyatçı ile müş­
terileri arasındaki münasebetleri tanzim eden 
hususî Devletler Hukuku mevzuatının birleşti-
İııgili'/. Otomobil Cemiyetinin (AA) inşa edilen yeni t»"1
Le Siège de l’Automobile Association à Londre5
rilmesini elzem kılacaktır. Ticarî emtea nakMj 
tını tanzim eden Millî mevzuatın tenevvüü, ™ 
letlerarası nakliyatta hangi millî kanunların  ^
bik edilebileceği mevzubahis olduğu zaman $ 
lüklere sebebiyet vermektedir. Avrupa De '^ 
yolları hakkında ortaya çıkmış olan mesele 
mış seneden fazla bir zaman evvel, C.I.M. Mi* 
lerarası anlaşmasile halledilmişti.
Mesele, Karayolları nakliyatının harpten ^  
seri bir surette gelişmiş olmasından dolaylı ' 
hassa kesbi nezaket etmiştir. Avrupa Ekono 
Komisyonun Iç Nakliyat Komitesi bundan 
istifade dört müessesenin mümessilleri tara*, 
dan hazırlanan bir projeyi esas ittihaz ederek 
girişmiştir. Bu dört müessese: Hususî 
kun birleştirilmesi için Milletlerarası Enst*. 
Milletlerarası Ticaret Odası, Karayolları Na 
yatı Milletlerarası Birliği ve Deniz Sigorta 
Milletlerarası Birliği. Bugün imzalanmış 0 . 
Milletlerarası Nakliyat mukavelesine dair 0 , 
anlaşma, Karayolları Nakliyatı için bir tem*11, 
ve himaye teşkil eder, nitekim C.I.M.’in 
ması da Demiryolları için aynı teminatı teşkn 
mişti.
Tatbik sahası tayin edilmiş olan yeni , 
ma, Nakliyat mukavelesinin akdine ve icra5^ , 
nakliyatçının mesuliyetine, mehakime müra^  
atı, muhtelif nakliyatçılar tarafından birbin^ 
kasma yapılan nakliyata v. s. şamildir. Bu11 
böyle bu meseleler bütün memleketlerde
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Eştirilmiş ve birleştirilmiş tek bir sistem ile ida- 
re edilecektir. En ziyade mucibi münakaşa olan 
Meselelerden biri de, zarar ve ziyan halinde nak­
liyatçının mes’uliyetinin hududu idi.
Bu mesuliyeti zarar görmüş veya kaybolmuş 
Er mal için beher kilosu 25 Frank olarak hu- 
dudlandırmak için nihayet bir anlaşma husule
gelmiştir.
Hususî otomobillerden alman seyrüsefer rü- 
s,ununun miitekabilen muafiyetine dair anlaşma.
Birçok memleketlerde, otomobiller senelik 
BİR seyrüsefer resmine tabidir. Ve bir takım 
Millî kanunlar, gün üzerine hesap edilerek böyle 
bir verginin memleketlerine muvakkaten gelmiş 
°l&rı otomobil sahiplerine tatbik edilebileceğini 
derpiş etmektedir ki, bu hal, bir verginin tat- 
ik edildiği ülkelerden gelen otomobiller için, iki 
. efa cibayeti demek olacağından, bir müşkilât 
Mdasına sebep oluyor. 1931 de mütekabil muafi­
yet usulü için bir anlaşma imza edildi. Fakat bu 
anEşma her otomobilin mukayyet bulunduğu 
Memleketten verilmiş bir vergi cüzdanı ile mü- 
Ce bez olmasını zarurî kılıyor. Yeni anlaşma bi- 
81 et, motosikletlerin de seyrüsefer vergilerinin 
Miitekabilen muafiyetine şamildir.
Otokar ve kamyonların mütekabil muafiyet- 
erini derpiş eden buna müşabih iki anlaşma pro- 
de İncelenmektedir.
^eni üç gümrük anlaşması:
Avrupa Ekonomik Komisyonu kadrosu da- 
Mlinde, 1949 yılında iki gümrük anlaşması ihzar
edildi.
Bunlardan biri yabancı turistlerin bagajları 
1 e Mormal olarak beraber getirdikleri elbise ve 
^ sî eşyalara mütedair olarak gümrük suhulet- 
erini tarif ediyordu. İkinci anlaşma, otomobil- 
,erin (karne dö pasaj, triptik v. s.) gibi memle- 
ete serbest kabul şartlarım tanzim edecekti.
Uçüncüsü tüccar mallannm karayollarında 
’Mklini, yalnız hareket ve muvasalat noktalann- 
a gümrük kontrolüne tabi tutarak kolaylaştır- 
Muyı hedef tutuyorudu. Geçilen hududlann sayı- 
M ne kadar olursa olsun kullarulan kamyonların 
azı Artlara tabî olması icap ediyordu. Bu da 
°n|arm hareket zamamnda gümrük tarafından 
Mühürlenmesi ve TİR Karnesi namı verilen bir 
Vesikayı beraberlerinde bulundurmalarından iba- 
retti. Bidayette bu anlaşmalar alemşumül bir 
'Msata, malikti, fakat bunun gayri mümkün ol- 
Mğu anlaşılınca C.E.E. azâsı olan bazı Avrupa 
Memleketleri onu muvakkat bir anlaşma ahkâ- 
Mina ithal suretile yürürlüğe koydular.
O zamandanberi, 1954 de New-York’da Bir- . 
leşmiş Milletler Teşkilâtının merkezinde iki an­
laşma akdedildi. Bunlardan biri turistlerin nor­
mal olarak ithal edebilecekleri eşyaları hakkında 
kolaylıklara, diğeri de gayrı ticarî olan otomobil­
lerin muvakkat olarak serbest ithaline dairdir. 
Bu iki anlaşma 1949 da mer’iyete konan muvak­
kat anlaşma metinlerinin kısmen yerine kaim 
oldu.
Avrupada 1949 da akdolunan diğer anlaşma­
ların bazı noktalanmn tekrar gözden geçirilmesi­
ne ve itmamma ihtiyaç hasıl olduğundan, Dahilî 
Nakliyat Komitesi bunları y6ni dört anlaşma ile 
tebdil etmeyi muvafık gördü.
Dört yeni gümrük anlaşmasından üçü imza­
lanmıştır. Bunlar (1) Tenezzüh yatları ile hava 
vasıtalarının ithaline, (2) Ticarî arabaların mu­
vakkat ithaline, (3) Kontaynev denilen eşya 
kamyonlarının muvakkat ithaline şamildir. Dör­
düncüsü Karayollarından kamyon ve kontay- 
nevler ile emtiai ticariye nakline dair olan an­
laşma hali izharda bulunmaktadır.
Paris’in seyrüsefer sıkıntısı konusunda 
bir konferans
Türk-Fransız Kültür Cemiyeti tarafından 
tertiplenen konferanslardan biri cemiyet mer­
kezinde M. Gabriel Beis tarafından verilmiştir. 
Paris’te seyrüsefer sıkıntısı mevzuunu ihtiva 
eden bu konferansta hatip ezcümle şunları söy­
lemiştir :
«— Paris’in seyrüsefer sıkıntısı uzun zaman­
dan beri gazetecilerin üzerinde durduğu bir me­
seledir. Otomobil miktarının durmadan artışı 
karşısında ilgililer çok büyük bir problemle kar­
şılaşmışlardır. Paris her şeyden evvel Fransa'nın 
askerî ve siyasî bir merkezi olarak telâkki edilir. 
Buna göre, dar bir saha içersinde en çok sayıda 
halk kütlesinin yaşamak kaygusu tedricen art­
mış ve neticede Paris Fransanm bir sanayi mer­
kezi haline gelmiştir. Böylece de, tabiatiyle nü­
fus kesafeti ona göre yükselmiştir, ilgililer bu 
vaziyet karşısında yeni bir görüşle meseleyi hal­
letmek zorundadırlar. Yapılan plânlara göre Pa­
ris’in merkezinde lüzumsuz seyrüseferler kaldı­
rılacak, buna rağmen banliyö ile irtibat kesilmi- 
yecektir. Ancak bu şekilde Paris iktisadı haya­
tiyetini muhafaza edecek, kültürel ve siyasî ma­
zisini kaybetmeden yaşayacaktır.»
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Bu âvâreliğin sonu ne o la ca k ?
Vaktin kıymetini bilmiyoruz. Hafta arası 
maçlarında halk yığınlarının kaybettiği saatler 
en canlı misallerden biridir. «Yeni Sabah» dos­
tumuzun hesabına göre haftada üç milyon saat. 
Haftada üç milyon saatimiz, yalnız İstanbul’da, 
hiçbir istihsal, yaratma, gelişme ve yükselme 
değeri olmayan boş heyecanlar uğruna akıp gi­
diyor: Taksi şoförleri arabalarını istadyumun 
önünde bağlayıp âmme hizmetim aksatıyorlar; 
serbest meslek sahipleri işlerini güçlerini bırakıp 
hayat denilen kısa ve eşsiz nimeti boş yere har­
cıyorlar; memurlar vazifelerini, çocuklar ve 
gençler mekteplerini bırakıyorlar. Âmme hizmet­
leri aksıyor ve umumî hayat zaman zaman felce 
uğruyor. Yapılan anketlerde lise müdürlerinin, 
öğretmenlerinin ve halk önderlerinin feryatları 
yükseliyor.
Medeniyetin sürate verdiği kıymet, vakte 
verdiği ehemmiyeti ifade eder. Doğu ile Batıran 
farklanndan biri de budur: Doğu, vaktin değe­
rini bilmez, Batı, çalışma saatlerinde her dakika­
sını faydalı geçirir. Bir günde gidilecek yere bir 
saatte giden şömendöferin icat edildiği kendisine 
haber verildiği zaman: «Geri kalan saatleri ne 
yapacağız?» diye soran Çinli’ye bizim vereceği­
miz cevap galiba şudur: «Maça gideriz!»
ileri milletler daha, ileri gitmek için sürat va­
sıtaları yaratıyorlar. Geri milletlerin onlara ye­
tişmek için vaktin değerini daha fazla anlama­
ları lâzımdır. Ne yazık ki, gerilik bunu anlama­
ğa da mâni olur. «Yeni Sabah» m endişesi resmi 
çevrelerde hiçbir uyanıklığa yol açmamıştır. 
Hafta arası maçları en kıymetli saatlerimizi yu- 
ta yuta devam ediyor.
Bizim zaman bahsindeki ziyanlarımız yalnız 
maçlardan ibaret de değildir. Bayram tâtilleri- 
miz de, üç ay süren okul tâtillerimiz de fazladır. 
Bunlara zarurî olarak arada bir hastalık tâtilleri 
de biner. Avrupa seyahati tâtilleri, karşılama ve 
uğurlama tâtilleri, şahsî izinler de çalışma saat­
lerini azalttıkça azaltır. Kırtasiyecilik ve çeşitli 
idari atlatmalar yüzünden kaybettiğimiz vakit­
leri de hesap ederseniz, bizim dünya yarışında 
niçin en gerilerde kaldığımız anlaşılır.
Her milletten daha fazla çalışmağa mecbur 
olduğumuz halde, hepsinden daha tembel oluşu­
muz başımıza gelmiş ve gelecek bütün felâket­
lerin izahını taşımaktadır. Fakat bir çoklarımız 
için bu ölüm - dirim meselesi, Beşiktaş’ın 
Beykoz’u 2 - 0 yenmesi kadar mühim değildir.
Peyami SAFA
Kaliforniya mekteplerin^ 
yol emniyeti dersleri
Bir otomobil geçtiği sırada yolun üzerine 
çocuğun sıçrayıvermesi birçok şehirlerde & 
lanan büyük bir tehlikedir. Birçok memleket 
de okulun yol nizamlarının esaslarını öğreti 
lâzım geldiği kanaati mevcut olduğundan et 
riya mahallî polisin işbirliği ile yol emw 
dersleri veriliyor.
Bu sahada ahiren Kaliforniyada ilk öğre' 
müfettişi M. Harold Spears Paristeki Un# 
evinde mektep programlannm Milletleraras1 
tişarî Komisyonunun bir oturumunda alâka 1 
kici bir tecrübeyi arzetmiştir.
Kaliforniyada bütün Okullarda yol emri)* 
devriyeleri teşkil edilmiştir. San Françisk0 
bu devriyeler Okul programlarına dahildir, 
ve oğlan öğrencilerin büyük sınıfta buluna '^ 
bu devriyelere dahil olup, sarı kasket ve kefl^  
güzel bir kostümleri vardır ve mektebin civaf 
daki bu yol kavşaklarında yer alırlar. Onlar  ^
rüseferi idare ile mükellef değildir, fakat y^c 
arkadaşlarının yoldan karşıya iyi ve zaman1*1 
geçmelerine yardım ederler.
Bu devriyelerin ilki 1923 de kurulmuştur, 
tarih otomobilin birçok küçük Amerikalıları r  
ban ettiği zamana tesadüf eder. San Françis* 
da her yıl yirmi kadar çocuk sokaktan karş1 
rafa geçerken ölüyordu. Bugün bu kazalar o*1' 
lama olarak yılda üçe kadar inmiş olup, bu ^ 
riyelerin yer aldığı mahallerde hiçbir kaza v^v 
gelmemektedir.
Bu grupların herbiri polis memurları ^  
fmdan yetiştirilmektedir. Bütün öğrenciler, f  
niyet kaidelerini öğrenir, devriyelerde bu k^l‘ 
lere riayet edilip edilmediğini nezaret ed«r*
Trafik Hakkında Yeni Eserler
|TlKarayolları Umum Müdürlüğü Trafik 
Heyeti Eğitim Emniyet Şefi bulunan Y. 
Celâl Ulusan, «Lise, Öğretmen ve Sanat OK 
larında Trafik Eğitimi» ünvanıyle, 76 sayf9 , 
faydalı bir risâleyi geçen ay neşretmiştir. Tra  ^
kaidelerinin öğretilmesi mevzuunda evvelce ı 
yınlanmış diğer eserleri de bulunan müellif- 
yatı ehemmiyet iktisap eden trafik kaidele  ^
riâyeti sağlamak için alınacak tedbirlerde!1 
şümullü ve tesirlisi olan, mekteplerde trafik 
yatının öğretilmesi yolundaki şahsî teşebbüs 
neşriyatından dolayı tebrik edilmeye lâyıktır>
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İstanbul Oto Sanayi Sitesinin temeli merasim le atıldı
Edirne-lstanbul devlet yolu
La route nationale Edirne-lstanbul
İstanbul oto sanayi mahallesi İnşaat ve Alım 
lnı Kooperatifinin Ayazağa yolu üzerinde ku- 
a£P büyük oto sanayii sitesinin temel atma 
rasimi yapılmıştır.
Bu merasimde Başvekil Adnan Menderes’i 
Cinsilen Basm-Yayın ve Turizm Vekili Sıtkı Yır- 
" aİ1 ile İstanbul Vali ve Belediye Reisi Mümtaz 
athan, kooperatif başkanı ve idare heyeti ile 
°°peratif ortaklar^ davetliler ve kalabalık bir 
Vatandaş topluluğu hazır bulunmuştur.
Bütün şehitler için saygı duruşundan sonra, 
stanbul oto sanayi ve tamircileri kooperatifi 
I nci Başkanı Celâl Dinçkol merasimi şu söz- 
erle açmıştır:
... *1954 yılında faaüyete geçen kooperatifimiz 
1 k olarak yurdumuzda oto sanayiinin inkişafını 
emin etmiş ve sayın Başvekilimizin himaye ve 
Yardımları ile arsa ve kredi temin edilmiş, bu- 
j’ lm de İstanbul şehrine yakışır bir sitenin temel- 
atmak üzere burada toplanmış bulunu­
yoruz.
1 b ^avamızln ilk gününden beri ihtiyaç ve di- 
^ Kfimizin tahakkukunu sağlıyan ve yurdu- 
_ azda imar faaliyetinin önderi bulunan Türk 
'İletinin medarı iftiharı sayın Başvekilimize
bütün sanatkârlar adına hürmet ve minnetleri­
mizi arzederiz..»
Müteakiben ilk sözü alan kooperatif Başkanı 
Ahmet Baymar, Türkiyede yepyeni bir sanayiin 
doğmakta olduğuna işaret ederek, temeli atıla­
cak bu sitenin inşası ile ileride otomobil ithali 
gibi bir meselenin artık bir dava olarak önümü­
ze çıkmayacağını bildirmiş, ayrıca sitenin ku­
rulması ile her sanatkârın yeni bir iş programı 
ile siteye dahil olacağını, oto sanayiinde çalışan 
çırakların daha iyi yetiştirilmesi imkânları or­
taya çıkacağım ve bunların Akşam Sanat Okul­
larına devam ettirileceğini söylemiş, sitenin ku­
rulması yolunda yapılan çalışmalara daima mü­
zahir olan ve her türlü maddî ve manevî desteği­
ni esirgemiyen Derneğin Fahrî Başkanı Başvekil 
Adnan Menderes ile çalışmalarında yakın veya 
uzak yardımları dokunanlara teşekkür etmiştir.
Bundan sonra dernek idare heyeti ikinci Baş­
kanı Cevat Ulubaş kürsüye gelerek:
«Biz otomobil sanatkârlarının üç senedenbe- 
ri sabırsızlıkla beklediğimiz şu anda, Türkiyede 
yepyeni bir sanayinin doğuşunun şahitleri ola­
rak burada toplanmış bulunuyoruz. Şimdi temeli 
atılmakta olan bu site yalnız İstanbul oto sanat-
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kârlarını bir araya toplamakla kalmamış, fakat 
aynı zamanda, baş döndürücü bir süratle kalkı­
nan ve sanayileşen memleketimizde, yepyeni bir 
sanayi kolunun beşiği olmak payesini kazanmış 
bulunuyor »diyerek başlamış olduğu konuşmasın­
da memleketimizde günden güne artmakta bu­
lunan otomobil, kamyon ve otobüs adetleri üze­
rinde durmuş, seneden seneye görülmekte olan 
artışları rakkamlarla belirtmiş ve 1950’de 
26.457 olan umumî sayının bugüne kadar arta­
rak 73.000’e yükselmiş olduğunu söyledikten 
sonra, Hükümetin otomobil ithalinin kısılması 
hususunda aldığı isabetli karardan, kara yolları 
ve şehir yolları iğlerinin islâhı ve yenilerinin ya­
pılmasından ve petrol işinin de büyük bir titiz­
likle ele alınmış olduğundan bahsetmiş ve Men­
deres hükümetinin teşvik ve himayeleri ile mem­
leketin Ankara, Eskişehir, Kayseri, Adana gibi 
vilâyetlerinde kurulan ve bugün burada temeli 
atılmakta olan sanayi sitelerinin bu davanın ne- 
kadar şumullu olarak ele alındığının canlı bir 
misali olduğunu söylemiş ve ezcümle demiştir ki:
«Bu sitenin fikren temelleri, 1954 senesinde, 
Fahrî Başkanlığımızı lütfen kabul buyuran, sa­
yın Başbakanımızın irşad ve teşvikleri ile atılmış, 
bugüne kadar arazinin satın alınması, Emlâk 
Kredi Bankasından büyük bir anlayış ve suhulet 
havası içinde temin edilen 5 milyona yakın kre­
dinin muamelesi, ve diğer idari işlerin tekemmü­
lü ile uğraşılmış ve nihayet bugün, hayalleri ha­
kikat yapan, gayri mümkünleri mümkün kılan 
enerjik Başbakanımız adına mesai arkadaşı Sıt­
kı Yırcalı tarafından atılmaktadır.
«Hâlen inşasına başlanan ve maketi tema­
şanıza sunulmuş bulunan bu sitede 4 tip üzerine 
muhtelif ebadda 173 büyük atölye ve 26 dükkân 
inşa edilmektedir. Bu atölyelerde otomobil sa­
nayiinin 30 küsur branşına mensup 500 ü müte­
caviz kıymetli sanatkâr bir araya toplanmış ola­
caktır. Her sanatkâr bu siteye yeni bir iş pro­
gramı ile gelmeğe hazırla nmaktadır.
«Ayrıca, bu arada sitenin sosyal ihtiyaçları 
da düşünülmüş, *bunun için merkezî bir yerde bir 
lokanta, bir gazino, 2000 kw. takatinde bir mu- 
havvile merkezi ile sitenin giriş ve çıkış yerleri­
ne, modern birer servis, benzin ve yıkama yağ­
lama tesisi konulması kararlaştırılıp plânlara 
dahil edilmiştir.
«Bütün bunlardan başka bankalar, P.T.T. te­
sisleri, karakol, muhtelif satiş mağazaları v. s. 
tesislerle, 100 küsur büroyu ihtiva eden bir de
oto sarayımız vardır ki, biz buna Sergi Sara.'" 
ismini vermiş bulunuyoruz.
«Zira, sitenin kuruluşunu müteakip koopetf 
tifin ele alacağı ilk mevzu Türk otomobinin in*8' 
lini gerçekleştirmek olacaktır.
«Bugün büyük tesisleri icap ettiren mot®( 
akşamından başka hemen her parçası sitemiz  ^
yapılacak olan otomobilin kollektif bir çalışa 
ile burada yapılabilmesi sadece bir teşebbüs 
selesidir.»
Cevat Ulubaş, bundan sonra bir otomot1- 
meydana getiren parçaları saymış ve bunlar*1 
ekserisinin ve hattâ hepsinin yakın bir gelecek 
te bu sitede yapılabileceğini zikrettikten sori" 
sitede bulunan san’at gruplarını adetleri ile be' 
lirtmiş ve devamla demiştir ki:
«Bizim bu teşebbüslerimizin yanında, hük*! 
merimizin ve hususî şahısların yabancı serfl**’ 
yeden istifade# suretiyle memleketimizde kur8 
cakları fabrikaların tesis müsaadeleri Vekili 
Heyetinden çıkmış ve mevzuumuzla ilgili ol"* 
aşağıda isimleri zikredilenlerin ekserisinin i*1’ 
şaşına başlanmıştır:
1. — Willys Motor İne. Amerikan firmasin
5.000. 000 Lira sermayeli Jeep ve Kamy^ 
Fabrikası;
2. — Chase National Bank adlı Amerikan F*r
masile 30.000.000 Lira sermayeli MirU*e 
apolis Traktör Fabrikası;
4. — B. F. Goodrich adlı Amerikan firma®**1
15.000. 000 Lira sermayeli Lâstik fab* 
kası;
5. — The General Tire and Rubber Co. 3^
Amerikan firmasile 500.000 Lira serma)'e 
li Lâstik fabrikası;
6. — Central America Trading Co, adlı Ame1'
kan firmasile 2.000.000 Lira serma}'  ^
Lâstik fabrikası;
7. — Pirelli adlı İtalyan firmasile 20.000-^ 
Lira sermayeli Lâstik fabrikası; 
Travers N. V. de Binek Borot adlı HoUal1 
da firmasile 250.000 Liralık Akümüla^ 
fabrikası;
8 .
9. — The Goodyear Tire and Rubber Co. a'dİ'
Amerikan firmasile Lâstik kaplama 
rikası;
10. — Hanseatische Motoren-Gesellschaft aCl
Alman firmasile 700.000 Lira sermar 
Diesel Motor fabrikası;
11. — Federal Motor Tnıck Co. adlı Amerika’
firmasile 20.000.000 Lira sermayeli Kai1' 
yon ve Yedek Parça fabrikası;
J
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12. — Steyr-Daimler-Puch adlı Avusturya fir- 
masile 2.500.000 Lira sermayeli Diesel Mo­
tor fabrikası;
13—  Moar General Agency for Ady adlı İsrail 
firmasile 150.000 Lira sermayeli Akümü­
latör fabrikası 
Ve bunun gibiler.
«işte şimdi burada kurmakta olduğumuz 
bu tesislerle biz de tarihlere malolacak büyük 
kalkınmaya bir nebze ollsun iştirâke teşebbüs 
etmiş bulunuyoruz.
«Bütün bu inşaatta 2160 ton çimento, 374 
t°n demir, 3 ton çivi kullanılacak, atölyeler, yol­
lar ve diğer tesisler 6,5 milyon Liraya mal ola­
caktır.
«Bu sitenin kurulmasında büyük bir inşat ve 
himayeleri bulunan fahrî başkammız sayın Ad- 
Uan Menderes’e, inşaat için lüzumlu olan kredi- 
temini hususunda büyük yardım ve himaye­
lerini gördüğümüz sayın Medeni Berk’e, ruhsat 
Ve tahsis işlerinde bizlerden yardımlarını esir­
gemeyen Belediye Reis Muavini Sedat Erkoğlu 
ve muamelelerin yürütülmesi esnasında kıymetli 
yardımlarını gördüğümüz devlet ricaline, ayrıca 
gecesini gündüzüne katarak bu işin tahakkuku- 
nu sağlayan idare kurulu üyelerine, bütün ko- 
°Peratif mensubini adına huzurunuzda tekrar 
m‘nnet ve teşekkürlerimizi arzeder, bu sitenin 
bizler ve memleket için hayırlı olmasını cenabı 
hakdan dileriz.»
Baha sonra kooperatif mimarı Seyfi Arkan 
yapmış olduğu konuşmada, site hakkında 
teknik malûmat vermiş, sitenin ehemmiyetini, 
belirtmiş, hükümetin imar sahasındaki muhte- 
hf Çalışmalarından bahsetmiştir.
Müteakiben, davet üzerine alkışlar arasında 
hürsüye gelen Basın-Yayın ve Turizm Vekili Sıt- 
kl Yırcalı, işlerinin çokluğu dolayısile Başvekil 
^dnan Menderes’in bu hayırlı merasimde bulu- 
nan bütün arkadaşlar kadar duymakta olduğu 
sevincini yüzyüze ifade edemediğinden dolayı 
hüyük üzüntü duymakta olduğunu belirtmeğe 
kendisini vazifeli kıldığını, ve bu vesile ile de 
°t° sanayici've tamircilerine bir mesaj gönder- 
olduğunu söylemiş ve alkışlar arasında baş- 
Vehilin mesajını okumuştur.
Basın-Yayın ve Turizm Vekili Sıtkı Yırcalı, 
Başvekil Adnan Menderes’in mesajını okuduktan 
Sorıra sözlerine devamla demiştir ki:
«Arkadaşlarımız bu teşebbüsün ehemmiyeti- 
m gayet güzel belirttiler. Görüyoruz ki, burada 
sadece kooperatif ortaklarının birer işletme
müessesesi sahibi olması gayesi güdülmemiştir. 
Bunun çok ötesinde, bu tesislerle her birinizin 
bir iş yeri edinmesi kadar, bugüne ve yarına tev­
cih edilmiş olan bir sınaî ve sosyal hareketin ha- 
sılâsım elde etmek gayesi takip edilmiş bulun­
maktadır. En müsaid şartlar içinde arsa temin­
de, 7 milyon Liraya vasıl olacak tesisler için 
5 milyon Liranın Emlâk Kredi Bankası yolu ile 
sağlanması ve diğer bütün buna müteferri iş­
lerin görülmesinde bir ortağınız gibi sayın Baş­
vekilimizin ve onun vazife verdiği diğer ilgililerin 
elbirliği ile bu neticenin tahakkukunda en güzel 
bir adım atılmış bulunmaktadır.
«Bu da, bir defa daha hükümetimizin bütün 
vatandaşların sermaye, san’at ve alın terlerinin 
bir an evvel ve en verimli şekilde kıymetlendiril­
mesi için onlarla her sahada iş birliği yapmak 
prensibinin güzel bir örneğini vermektedir.
«Arkadaşlarımızın konuşmaları ve teşebbü­
sün ele alınış tarzı yarın bu sitenin ve burada 
çalışanların Türk sermaye ve emeği ile, en küçük 
bir vidasından motörüne kadar kuracakları biı 
otomobil fabrikasının ilk hayırlı adımı olarak ka­
bul edilebilir. Bu bakımdan da hükümetiniz sizin 
yanınızda yardımcınız, güçlüklerinizi halledecek 
arkadaşınız, daha ileriye hamle yapmanız için 
teşvikkârınız olarak kendisini vazifeli bilmek­
tedir.
«Hepinizi iftiharla tebrik eder ve işinizde ba­
şarılar temenni ederek, her teşebbüsünüzün ha­
yırlı ve uğurlu olmasını candan dilerim.»
Bu konuşmasından sonra Basın-Yayın ve 
Turizm vekili temele ilk harçı koymuştur.
BRÜKSEL DÜNYA SERGİSİ
Türkiye’nin de katılacağı 1958 Brüksel Dün­
ya Sergisi için, Belçika’nın merkezindeki hazır­
lıklar devam etmektedir. Sergi münasebetiyle 
Brüksel’e günde 25.000 ilâ 40.000 ziyaretçinin ge­
leceği hesaplanmıştır. Sergi dolayısiyle şehirde 
elli bin yatağın hazırlanmasına çalışılmaktadır. 
Hâlen şehirdeki yatak adedi oniki bindir. Yeni­
den üç otel ve beşbin kişilik bir motel inşa edil­
mektedir. Sergi ziyaretçileri için onbeş bin kişi­
lik kamp kurulacak, hususî evlerde de sekiz ilâ 
onbin kişinin yatması temin edilecektir. Bu ev­
lerde ziyaretçilere verilecek odalar sıkı bir kon­
trole tâbi tutulmuş ve sınıflandırılmıştır. Bun­
ların fiatları iktisat Vekâleti tarafından tespit 
edilecektir.
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Anadolu'da yeni petrol yatakları tesbii edildi
Memleketimizde 1954 yılında mer’iyete giren 
Petrol Kanunu ile, o tarihten bugüne kadar ge­
çen zaman içerisindeki yabancı ve yerli şirket­
lerin petrol çalışmaları hakkında, Petrol Dairesi 
Reisi Emin îplikçi’den aşağıdaki malûmatı al­
mış bulunuyoruz:
«— Memleketimizde bilinen ve bilinmeyen 
petrol yataklarını bulmak ve bunları işletmek 
için girişilen faaliyetler ve bu meyanda çıkarılan 
Petrol Kanunu neticesi memnuniyet verici bir se­
yir takip etmektedir. 1954 yılından itibaren hü­
kümetimize müracaat etmiş ve ruhsat almış ya­
bancı şirketler 1957 yılına kadar ancak hazırlık 
devresini tamamlıyarak münferit, mevziî çalış­
malarda bulunmuşlardır. 1957 yılından itibaren 
bu çalışmalar hızlanmış ve sene sonuna kadar 
verilen arama ruhsatı 200 e yükselmiştir. Bugün, 
bu şirketlerin kapladıkları arama sahası 92 bin 
277 Km. karedir. Bunlar yanında petrol arama 
hakkı almış olan şirketlerin bu haklarına iştirak 
etmek üzere yeniden 5 Amerikan şirketi müra­
caat etmiş ve bunların da müracaatları müsbet 
karşılanmıştır. Bu suretle Türkiye’deki arama­
lara yeni sermaye ve ihtisaslar katılmış oluyor 
ki bu da yurdumuza olan alâkanın arttığını gös­
termektedir. 1957 yılında jeofizik ve detay-jeo­
fizik çalışmaları 148 ekip-ay’a baliğ olmuştur. 
Bu miktar, 1956 ya nazaran yüzde 90 bir artış 
göstermektedir. 1956-57 yıllarında 18 adet 
Strüktür sondajı yapılmıştır. Bu miktar cem’arı 
8748 metre derinliği bulmaktadır.
1956 da ecnebi şirketlerden ikisi, biri İsken- 
derunda, diğeri Gaziantep’te iki sondaja başla­
mış ve bunlar 1957 de ikmal edilmiştir. Bundan 
başka yine bu şirketler biri Cizre’nin Rubaikale- 
sinde, diğeri Adıyaman’ın Kâhta kazasında birer 
sondaja daha başlamışlardır. Ayrıca yine ecnebi 
şirketlerden biri 1957 yılında Trakya bölgesinde 
iki sondajı bitirmiş, üçüncüsüne başlamıştır. Bir 
diğeri de Nusaybinle Bakük mevkiinde yeni bir 
sondaj ameliyesine girişmiştir. 1958 programına 
göre daha 5-6 sondaj makinesi memleketimize 
gelecek ve muhtelif yerlerde faaliyete geçe­
cektir.
Türkiye Petrolleri A.Ş. Faaliyeti
Bunlara muvazi olarak Türkiye Petrolleri 
Anonim Şirketi de çalışmalarına hızla devam et­
mektedir. Gerek Raman ve gerekse Garzan böl­
gelerinde tesbit edilmiş olan yataklar üzerinde 
yeni yeni kuyular açılmaktadır. Raman bölgesi­
nin hudutları tesbit edilmiştir. Garzan’da $ 
hem istihsal kuyularının adedi çoğaltılmış  ^
hem de inkişaf faaliyeti arttırılmıştır. Yapıla 
çalışmalar bu sahanın genişlediğini göstermek' 
tedir. Nitekim bu bölgenin en ucunda açılan $ 
numaralı kuyu ümitleri kuvvetlendirmiştir, v 
ne bu kuyudan 4 Km. Ötede Germik’te yapıla 
bir sondajda da iyi neticeler alınmıştır. 1958 $  
içinde bu mevzudaki faaliyetler genişletilecek vt 
Garzan petrol sahası kat’i olarak tesbit edik' 
çektir.
Türkiye Petrolleri A. Ş. şimdide Kent a land* 
bir derin sondajda ikinci orizon petrolünü 
mak faaliyetine geçmiştir. Bu derin sondaj 190* 
içinde bitirilecektir. Şayet bu sondajda petrol 
rastlanırsa Türkiye’nin petrol potansiyeli çok a1 
tacaktır. Yine bu meyanda, Siirt’e 12 Km. rcıes3' 
fede «Reşan’da» 5 numaralı kuyuda petrol em3 
relerine rastlanmıştır. Burada da İktisadî kı> 
mette petrolün bulunup bulunmadığı tesbit e<#' 
mektedir. Bu şirketimizin 1958 yılı programın^ 
iki yeni strüktürde sondaja geçmesi derpiş edd 
miştir.
Halihazırda Garzanda 19 kuyu istifade 
lecek durumdadır. Ancak bunların 12 sinden jS' 
tihsal yapılmaktadır. Ramanda ise 23 kuyu k3' 
bili istifade olduğu halde 10 tanesi işletilmek 
tedir.
Rafineri tesislerinin kapasitesi bütün kuyü' 
ların istihsaline kâfi gelmediğinden şimdilik k3 
zı kuyular işlememektedir.
Yeııi Tasfiyehaneler
1957 yılında Türkiyede petrol arayan büy^ 
şirketlerle hükümetimiz arasında varılan bir a*1 
laşmaya göre cenup şehirlerimizde senede 3 0$ 
yon 200 bin ton kapasiteli bir tasfiyehanenin kü 
rulması takarrür etmiştir. Şirketler bu maks^' 
la bir Türk Anonim Şirketi kurmak teşebbüsü^ 
geçmişler ve aynı zamanda projelerini de haz*r 
lamağa başlamışlardır. Pek yakında Petrol 
nununa göre belge alarak arazinin iktisabına ge' 
çecekler ve senenin sonuna doğru da inşaata ba* 
layacaklardır. 1960 sonlarına doğru faaliyete ğe' 
çecek olan bu tasfiyehane Türk Petrolü işleye 
cek ve kendi ihtiyacımızı karşıladıktan baş^ 
ihracat ta yapabilecektir.
Diğer taraftan bazı Türk müteşebbisleri  ^
İstanbul civarında 800 bin ton kapasiteli bir ta3 
fiyehaneyi Fransadan temin ettikleri 20 mily0’1 
dolarlık bir kredi ile kurmak üzere müracaat^
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olunmuşlardır. Hükümetimiz tarafından pren- 
SlP itibariyle kabul edilen bu müracaat netice- 
SInde kurulacak olan tasfiyehane de yine diğeri 
gibi Türk petrolü işleyecektir. 
atırıla,n Para ve Çalışan Mütehassıslar 
Petrol aramalarında Türkiye Petrolleri A. Ş. 
anü 1956 yılı sonuna kadar 25,5 milyon lira 
Sarfedilmişken, 1957 sonunda bu miktar 42,5 
¡“ «yon liraya çıkmıştır. 1958 programında ise 
müyon lira sarfedilecektir. Ecnebi mütehas- 
®!slar sayısı 500 e çıkmış; bunun yanında, 17 ih- 
sas Şirketi teşekkül etmiştir. Ayrıca şirketlerin 
joerkezlerinde, Türkiyede elde edilen neticeler 
etkik ve murakabeye tabi tutulmaktadır.
Petrolün, yer altında aranan bir madde ol- 
ma?I dolayısiyle şansa bir kıymet verilmesi icap 
er- Yapılan istatistiklere göre bütün dünyada, 
aÇilan 9 kuyudan biri ancak petrol vermektedir. 
Vrupa İktisadî işbirliğinin son neşrettiği rapor- 
a, ihtiva ettiği petrol miktarı 2 milyon tondan 
az a olan hazneleri bulma şansının yüzde 3 ol- 
uğu bildirilmektedir. Bu iki rakkam da gösteri- 
ki petrol aramaları mühim miktarda şansa 
ağlı bulunmaktadır.
e rol Kanunu İstenilen Neticeye Varıyor 
Netice olarak şunu söyleyebiliriz ki, 1957 yılı 
j^rfında yeni yeni şirketlerin Türkiyede arama 
aı iktisap etmiş olmaları, daha evvelden alın- 
^  olan haklar üzerinde yeni ve büyük sermaye 
^banlarına malik şirketlerin hak tesis etmek
suretiylte petrol faaliyetine katılmaları, mevcut 
ve ötedenberi çalışan şirketlerin yeni sahalar al­
mış olmaları, bazılarının sondaj ameliyelerine 
başlamaları, ve yeni sondaj mevkilerini tesbit 
ederek 1958 yılında sondaj faaliyetine daha bü­
yük mikyasta başlanacağının anlaşılmış olması, 
iki tasfiyehanenin kurulmasında müteşebbislerle 
hükümetimiz arasında anlaşmaya varılmış bulu­
nulması dolayısiyle Türkiye’ye alâkanın artmış 
olduğu görülmektedir. Bu bakımlardan Petrol 
Kanununun tatbikatından beklenilen neticelerin 
yakın tarihlerde alınmasını ümit etmek fazla 
iyimserlik olmayacaktır.»
Türkiyede «British Petrol» Tasfiyehane 
Kuruyor
(BP) British Petroleum şirketinin hissesi 
bulunduğu iki Fransız şirketi yeni kuyular kaz­
ma programına devam ederken, British Petrol 
Şirketi îngilterede iki ham petrol tahmil ve tah­
liye merkezi inşaatını tamamlamak üzere bu­
lunduğu gibi Türkiye, Almanya, Kanada ve Ir- 
landada yeni tasfiyehaneler inşa etmektedir.
Bu hususlar British Petroleum şirketinin 
1957 senesi ile ilgili olarak neşrettiği raporda 
belirtilmektedir.
Îngilterede inşası tamamlanmak üzere bu­
lunan iki nihaî terminal Finnart’da, diğeri ise 
Milfor Haven’de bulunmaktadır.
Îstanbulda iıısa olunan, Boğaziçinin deniz otobüsü: «Bostancı»
Le «Bostancı» de la Banque Maritime devant desservir les rives du Bosphore
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Dünyada mevcut otomobil sayısı
Dünyanın her tarafında, kayıtlı bulunan mo­
torlu her nevi arabaların sayısı 100 milyondan 
fazladır ve 25 kişiye bir araba düşmektedir.
Dünyada 1956 yılında 11,3  ^milyon motörlü 
araba imâl olunmuştur ki bunların 1,9 milyonu 
kamyondur. İstihsal edici memleketlerin başın­
da 7 milyona yakm araba ile B. Amerika gelir, 
bunu takip eden memleketler berveçhi atidir: 
Garbi Almanya 1.072.000.—
İngiltere 1.006.000.—
Fransa 827.000.—
Kanada 472.000.—
İtalya 315.000.—
Bütün dünyada imâl olunan arabaların sayı­
sı 1938 de 4 milyon idi.
İlgili sanayi tarafından neşrolunan istatis­
tikler bunun dünyadaki dağılış tarzını şöyle gös­
termektedir :
Milyon
Kuzey Amerika 67,—
Avrupa 23,—
Orta ve Güney Amerika 3,3
Okyanusya 2,9
Asya 2,5
Afrika 2,0
Avrupada en fazla motörlü vasıtaya malik 
olan memleketler, İngiltere ile Kuzey İrlanda- 
dır. Ehemmiyet sırasiyle Batı ve Cenubî Avru- 
padaki Otomobil miktarı berveçhi atidir:
Motörlü Hususî
Vasıtalar Otomobiller
İngiltere ve İrlanda 5.543.750 4.189.755
Fransa 5.002.100 3.640.000
Batı Almanya 3.102.416 2.400.109
İtalya 1.434.067 1.039.520
İsveç 854.000 734.700
Belçika 699.430 519.000
Hollanda 486.922 343.600
İsviçre 367.274 320.071
Danimarka 363.115 254.284
Avusturya 256.014 196.243
İspanya 239.871 130.334
Norveç 230.713 136.110
İrlanda 184.937 140.859
Finlandiya 169.692 102.859
Portekiz 149.257 101.787
Türkiye 71.277 29.970
Yunanistan 53.027 23.012
Yugoslavya 39.339 13.449
Lüksenburg 31.305 24.000
Nufusa nisbeten hususî Otomobil kesaft1
şöyledir:
İsveç 9.9
Fransa 11.8
İngiltere 12.2
Lüksenburg 12.8
İsviçre 15.4
Belçika 17.0
Danimarka 17.3
Batı Almanya 20.7
İslanda 20.7
İrlanda 20.9
Norveç 24.9
Holanda 31.1
Avusturya 35.5
Finlandiya 40.9
İtalya 47.4
İspanya 221.0
Türkiye 822,4
Yugoslavya 1.310.9
İhracat ve İthalât
1956‘ da başlıca otomobil ihraç eden memle' 
ket, İngiltereden birinciliği alan Batı Almany8 
oldu. Şöyleki:
Araba
Batı Almanya 484.464
İngiltere 463.164
Birleşik Amerika 398.385 
Fransa 176.625
İtalya 87.034
Şu da kayda değer bir olaydır ki, Birleşik 
Amerika 1955 te takriben 70 milyon dolar tuta'
Ankara
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Hnda 57.115 araba ithal etmiştir; halbuki bir 
sene evvel bu mıkdar 34.555 idi. Bundan başka, 
milyon tutarında 1310 kamyon ve otobüs it- 
^al edildi. Velhasıl B. Amerika 12,7 müyon de­
vrinde yedek parça ithal etmiştir. Bu ithalâtın 
yek ünü 85,4 milyon dolara baliğ olmuştur. Ame- 
r ikaya ithal edilen motörlü yeni arabaların tu- 
tarı %61 idi. Bunların 35.000 ini Batı Almanya- 
^an> 20.000 i İngiltereden ve 1500 ü Fransadan
Çeliyordu.
Kıtalardaki yol şebekeleri
Beş kıtada mevcut yol şebekelerinin uzunluğu 
takriben 15.500.000 Km. dir ki, bunun üçte biri 
i Şarkî Avrupa dahil olduğu halde) Avrupada 
Ve öbür üçte biri de Kuzey Amerikadadır.
Bu şebekeler aşağı yukarı şöyle ayrılır:
Avrupa 5.800.000 km.
Kuzey Amerika 5.690.000 »
Orta ve Güney Amerika 1.200.000 »
Asya 1.040.000 »
Okyanusya 925.000 »
Afrika 845.000 »
Batı Avrupa memleketleri içinde en uzun yol 
şebekesine malik olan memleket 633.000 Km. ile 
Fransadır. Bunu 282.000 Km. ile İngiltere,
198.000 Km. ile Batı Almanya takib eder.
Mamafih, en uzun otomobil yolu (Otorut) 
şebekesi Batı Almanyanınkidir (2240 Km.).
Otomobil yollarına malik diğer memleketler 
şunlardır: Hollanda 630 Km., İtalya 510 Km., 
Belçika 120 Km., Fransa 70 Km., İsveç 16 ve 
Portekiz 8 Km.
Deniz, otomobil ve uçak tutması
Dalgalı denizde yolculuğa çıkmak bilhassa de- 
*öz tutmasından rahatsız olanlar için, bir ıstırap- 
tır. Öyle bir ıstırap ki, denizde dalgalardan müte- 
VeHit sallanmadan rahatsız olan bir insan müthiş 
|r hastalığa tutulmuş gibi olur, gözleri kararır, 
hD an evvel karaya basmak ister. Söylendiğine 
§Öre, Çiçeron deniz tutmasına karşı çok hassas 
olduğu ve bu ıstırabı göze alamadığı için Marc 
^urele’in adamlarının kendisini katletmelerini 
Çöze aldı. Demek ki bu rahatsızlık hakikaten in- 
sanı canından bezdirecek bir hale gelir. Fakat 
acaba, deniz tutmasına karşı birşeyler yapılamaz 
^11 ■ Bu hususta malûmat sahibi olmak için aşa­
ndaki sual ve cevapları gözden geçirmek icap 
eder.
Sual — Deniz tutmasının sebebi nedir?
Cevap — Vücut, alışılmamış birtakım sarsın­
tılara, bilhassa insanın muvazenesini bozan sar- 
Slntılara hedef olduğu vakit bacak adalelerinde, 
damarlarda, göz adalelerinde ve kulaklarda bir­
ik im  değişiklikler olur. Bu organlardan merkezi 
sinir sistemine derhal birtakım haberler gider. 
Buürler vasıtasiyle bildirilen bu haberler üzerine 
^ücudun muvazenesini idare eden bu merkezden 
birtakım emirler çıkar. Bu emirler üzerine han- 
j*ere, kalb ve bilhassa mide daha şiddetli bir ten- 
ih altında kalmış gibi, süratle kasılıp gerilirler. 
İŞte amiyane bir şekilde izah edilirse deniz tut- 
^ası budur.'
Sual — Deniz tutması ile otomobil tutması 
ayni Şey midir ?
Cevap — Evet. Yalnız uçakta bulunan kim­
seler için vaziyet biraz başkadır. Zira uçak yol­
cuları ayni hareketlere maruz kalmazlar. Hava 
boşlukları dalgalardan çok daha anî ve daha de­
rindir. Sonra oksijen kifayetsizliği, basınç farkı 
gibi şeyler de insanı daha fazla rahatsız edebilir.
Sual — Deniz, otomobil ve uçak tutmasında 
tatbik edilecek tedavi ayni midir?
Cevap — Evet. Birtakım teskin edici (barbi- 
türik) ve antihistaminik ilâçlar alınmalıdır. Ba- 
zan vitaminli ilâçlar da iyi gelir. Fakat dokto­
run tavsiyesine uymak lâzımdır.
Sual — Bu ilâçlar nasd tesir eder?
Cevap — Sentetik antihistaminik ilâçlar ha­
zım cihazının müközlerini uyuşturur, kulak sinir­
lerini uyuşturur, kulak sinirlerini teskin eder. 
Barbitürik ilâçlar ve terkibinde opium (afyon 
hulâsası) bulunanlar ise bilhassa sinir merkez­
lerine tesir ederek onları uyuşturur. Belladon gi­
bi ilâçlar sinirleri teskin ederek midenin hare­
ketlerini azaltır. Bulantının önünü alan ilâçlar 
da mevcuttur.
Fakat bu ilâçların hepsinin bir mahzuru var­
dır, o da hastayı uyutmalarıdır. Şüphesiz uyu­
mak isteyen ve uykuyu deniz tutmasına tercih 
edenler için bu iyidir. Fakat gemi personeli ve 
akkerler için iyi değildir. Bu sebeple, halen gerek 
Fransa lâboratuvarlarında, gerek Almanya’da 
insana uyku vermeden müspet tesir edebilecek 
bir ilâç üzerinde çalışılmaktadır.
Sual — Bu ilâçlar mutlaka tesir eder mi?
Cevap — Maalesef her zaman değil. Bazan 
deniz o kadar fırtınalı yahut uçak ve otomobil
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tutması o kadar kuvvetli olur ki hiçbir ilâç, has­
taya tesir etmez. Bundan başka, o kadar asabi 
insanlar vardır ki bu tip insanları hiçbir ilâç tes­
kin edemez. Bazı kimseler de daha gemiye, oto­
mobile, yahut uçağa binmeden evvel hastalana- 
eaklarından o kadar endişe etmeğe başlarlar ki 
ilâçların tesiri hemen hemen hiçe iner.
Sua.l — Beniz, otomobil veya uçak tutmasına 
karşı kullanılan ilâçlar tehlikeli midir?
Cevap — Hepsinin içinde uyuşturucu madde 
bulunduğu için fazla miktarda alınmaları tehli­
kelidir. Geçenlerde Cannes’lı olan iki yolcu Ak­
deniz’de seyahat ederlerken geminin fırtınaya 
tutulması üzerine o kadar çek ilâç almışlardır ki 
gemi, Korsika’ya vardığı vakit öldükleri görül­
müştür.
Ölümü intaç ettirecek dozda alınmasa bile 
biraz fazla alınan ilâçlar görme kabiliyetini bo­
zar, ağızda bir kuruma hissi yaratır. Hattâ bazı 
hallerde bu yüzden sarılık bile başlayabilir.
Sual — Deniz tutması başka hastalıklara se­
bep olabilir mi?
Cevap — Bazan tansiyon düşüklüğünden 
kalbde birtakım rahatsızlıklara, hattâ durakla­
malara sebep ollabilir. Saniyen adalelerin şid­
detle kasılıp gerilmesi yine kalb krizlerine yahut 
çocuk düşürmek gibi hallere sebep olabilir. Ma­
mafih umumiyetle karaya ayak basar basmaz in­
san derhal iyileşir.
Sual — Deniz tutma,sına karşı insanın muka­
vemeti artabilir mi?
Cevap — Evet, sık sık seyahate çıkan insan­
ların zamanla yavaş yavaş mukavemet kazan­
dıkları ve deniz, otomobil yahut uçak tutmasın­
dan eskiye nisbetle daha az rahatsız oldukları 
müşahede edilmiştir. Fakat bu rahatsızlığın ta­
mamen geçmesi nadir hallerdendir.
Sual — Yola çıkmadan evvel çok mu yemeli, 
yoksa hiç yememeli mi?
Cevap — Bu, insanın bünyesine tâbi olan bir 
şeydir. Bir defa, yola çıkmadan evvel bünyenin 
alışmadığı şeyler yapmamak lâzımdır; bünye 
muayyen saatte yemeğe alıştı ise muhakkak ye­
mek lâzımdır, yalnız yemekler ağır ve salçalı-ol­
mamalıdır, kolay hazmedilen hafif yemekler ter­
cih edilmelidir. Ayni zamanda içki içmemeli, çay, 
kahve içmelidir. Meğer ki bünye bu gibi mayile- 
re alışık olsun.
Sual — Deniz tutmasına maruz kalan bir 
insan ayakta mı durmalı, yatmalı mı?
Cevap — Yatmak daha iyidir. Ayni zamanda 
su içmek ihtiyacı olursa maden suyu yahut ga­
zoz içmek daha iyidir. Havadar yerde kalma!1 
sigara içmekten mümkün olduğu kadar imtiu8 
etmelidir. Midede fazla mayi olmamalıdır. Nalü 
vasıtalarının da en az sallanan yerine oturma' 
lıdır.
Hususî Otomobil Taşıt Gemileri İhracatı 
Artıyor
Otomobil taşımak için dünyada ilk defa hu­
susî güverteler takılan 10.C00 tonluk-«Lake Pen- 
nask» gemisi Londradan ayrılmış bulunmakta- 
dır. Gemide Los Angeles ve San Fransiskod8 
boşaltılacak 800 adet ambalajsız İngiliz otomo­
bili bulunmaktadır. Bu gemiye takılan tertibat 
sayesinde evveline nazaran 3 misli otomobil am­
balajsız ve emniyetli bir şekilde taşınabilmek#' 
dir. Bu da Kuzey Amerika piyasalarına arta11 
ihracatı süratlandırmak için meydana getirile11 
bir buluştur.
Gemide bulunan otomobiller Ford, Aııstim 
Nuffield, Rootes, Jaguar ve Standard Cars fab
rikalarına ait bulunan otomobillerdir.
Amerikalı Turistlerin Bıraktığı Para
1956 yılında Amerikan turistlerinin yabanO 
memleketlerde sarfettiği para bir buçuk milyar 
dolardır. Bu miktar 1955 yüına nazaran 200 mil­
yon dolar bir fazlalık göstermektedir. Ayni yılda 
Amerikan Turistleri Avrupa ve Akdeniz mem­
leketlerinde 473 milyon dolar harcamışlardır. BU 
meblâğın bir evvelki seneye nazaran artış mik­
tarı ise yüzde on nisbetindedir.
Türkiyeye Gelen Amerikalı Personel İçin 
Konferans
Memleketimize gelen yeni personeli için Tür­
kiye hakkında konferanslar tertip eden Ameri­
kan askerî yardım heyeti, bu mevzuda Basım 
Yayın ve Turizm Umum Müdürlüğü Turizm Dai­
resinden de yardım istemiştir. Turizm Dairesi bu 
talebi memnuniyetle karşılamıştır. Bu cümleden 
olmak üzere ilk konferans 10 Ocak 1958 günü 
kırka yakın Amerikalının önünde verilmiş ve- 
Turizm Dairesi elemanları tarafından verilen bU 
konferansta «Türkiye’nin tarihi, Inkilâplan, Ce­
miyet hayatı, Örf ve Âdetleri» bahis konusu edil­
miş, ayrıca yine memleketimiz hakkında renkli 
film gösterilmiştir. Konferanslar ayda bir defa 
olmak üzere devam edecektir.
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Baghdad Pact Organisation Economic Committee
Yeşilköy Hava Lim anı
Les bâtiments de l’Aéroport de Yeşilköy (Istanbul)
 ^ Fourth Session of the Baghdad Pact Economic 
° mmittee was held in the new G rand National As- 
bibly building in Ankara from January 17 to 21, 
c 5^8- Mr. G . A . Farugi of Pakistan was installed^ • A . I U I  U y  I U  I 1 u  r\ i j  i m
a'rrnan of the Economic Committee for 1958 and 
j. 0rdirigly presided over the Session. The delega- 
ns of the member countries were headed by His 
vv,Celler|cy Dr. Jamshid Am ouzegar ( I r a n ) , Dr. Dar- 
M'Sh A |-Haidary ( I r a q ) ,  Mr. G . A . Faruqi (P a k is ta n ), 
(U .^asc,n Uik (T u rk e y ), Mr. D. A . H. Wright
nd®d Kingdom) and the Honourable Fletcher W ar- 
®n (United S ta te s).
Ihe Committee felt that this is a world of econo- rr»ic
tio n°  6^SS ^ an po litica l, interdependence. Few na-
Q( desires are stronger today than the wish of the
Pies of the less developed countries to improve 
<ne r i' •
IVln9 standards.
Co e^C0^n's'n9 these facts, members of the Economic
mittee have made it a policy to encourage and as$iSf. ‘ ,
O^sk ln re a ('sa*'on of this aspiration. It is the
 ^ °f" the Economic Committee to chalk out the best
p ns °F translating this ideal into practice in the
Qct region, 
s*r*ce the Karach i session of the Economic Com-
6e in M ay 1 9 5 7  progress has been made in plan- n rigpla a coordination of projects and execution ot 
^°r economic development that are prim arily 
r<ajs ^ned to bring closer together the Pact region and 
(_ ^ e living standards of its peoples. The Econo- 
cibimittee examined in detail specific recommen­
dations prepared by its Sub-Committees, the Scientific 
Council of the Nuclear Centre and the Economic E x ­
perts In the fie lds of communications and public 
works, agriculture, trade, health, and atomic energy. 
If was agreed that w hile the work a lready being done 
under Pact auspices in the fields of agriculture, atomic 
energy and health be continued and developed, the 
efforts and resources of the Baghdad concentrated 
on the fo llow ing objectives:
1 . To link the countries o f the Pact region more c lo ­
sely together by means of an efficient transporta­
tion and communications network;
2. To encourage the freest possible movement of 
goods and persons between the countries of the 
Pact region;
3. To assist national development undertakings in 
the Pact region which might benefit other member 
countries in the region.
Communications and Public Works 
The two road links between Turkey and Iraq , and 
Turkey and Iran , approved at the Council meeting at 
Karachi in June 1957, have been deter­
mined economically and technically feasib le  by the 
national H ighw ay Departments and by a United 
States survey team. The United States has, therefore, 
authorised procurement of approxim ately $ 2 ,0 0 0 , 0 0 0  
in construction equipment so that actual work on these 
joint projects can be started in Spring of 1958. A 
United States survey team is now engaged in studying 
the rail-road link between Iran and Turkey. Turkey
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w ill begin construction of the Mus-Tatvan portion of 
this project in the Spring of this year. The United 
States has a lready obligated $2.1 million for this 
project.
Kashan (Ira n ) has been chosen as the terminus 
o f the approved ra ilw a y  link with Zah idan , to connect 
the Iranian and Pakistan ra ilw ay  systems.
The United Kingdom has agreed in principle to 
assist Pakistan in the survey of the Pakistan section o f 
the coastal road from Karach i to Basrah. An aeria l 
survey of this section of the coastal road has been 
completed.
Iran and Iraq have jo intly investigated the ap ­
proved rail-road link between Baghdad and Teheran. 
Owing to difficulties involved in the route v ia  Kha- 
naquin, an alternative route has been selected to 
connect the two cap ita ls v ia  Amareh and Andim eshk. 
This route possesses the additional advantage of shor­
ter connections between existing track lines as well 
as less difficult terrain at less cost.
The most gratify ing progress has been made in 
implementing the joint telecommunications projects. 
The United Kingdom has undertaken to carry out im­
provement of the high frequency radio-telegraph and 
telephone circuits connecting London with Istanbul, 
A n kara , Baghdad and Teheran. This work w ill cost 
about £ 4 0 0 ,0 0 0 . The Governm ent of Pakistan have 
a lread y connected Karach i and Dacca with London. 
W ith the completion of the joint telecommunication 
projects, the major cities o f the Pact region w ill be e f ­
fective ly integrated into the w orldw ide system. A 
United States survey of proposed ultra-high-frequent- 
cy radio links between the Pact region cap ita ls w ill 
begin in February, 1958, employing the latest radar 
techniques. Engineers from each country have a lready 
been assigned to the survey team.
The United States had previously obligated $ 8 .3 7  
million for the regional telecommunications project.
Uniform standards for road construction and de­
sign for the Baghdad Pact h ighw ay network have 
been recommended for adoption.
UN NUMERO SPECIAL DE «LA METROPOLE» 
SUR LA TURQUIE
Le journal «La M étropole» para issant à Anvers a 
fa it para ître  un numéro spécial de 28 pages consacré 
à la Turquie d 'au jourd ’hui, comprenant différents 
articles sur le développement économique de la Tur­
quie. On y voit les photos d ’Atatürk , de B ayar et de 
M enderes, ainsi que des messages de la part de l ’am-
J;
bassadeur de Turquie à Bruxelles Rifki Zorlu et 
celui de Belgique à A nkara W elraeven .
Dans son message Adnan Menderes relève I l|f 
portance de la collaboration turco-belge dans les 
moines technique et économique et souhaite l'aiscnC 
et le bonheur à la nation belge.
Un armateur pétrolier américain déclare 
la guerre du tonnage à ses concurrents 
grecs
En passant commande, à ses chantiers navals si*1 
és au Japon , de cinq pétroliers-mastodontes  ^
104 500 tonnes, le richissime armateur américain 
niel K. Ludwig (fortune personnelle évaluée à * 
m illiards de francs) vient de déclarer une v é r ité  
guerre du tonnage à ses plus notoires concurrents  ^
vieux continent: Stavros N iarchos et Aristote Ona5J|i 
Lorsqu’il disposera de ses nouveaux pétrole 
(coût unitaire : plus de 8 m illiards de fra n c s ) , Do111* 
Ludwig sera à la tête d ’une flotte de 2 500 000 
nés, légèrement supérieure à celle des deux armate 1^ 
grecs. Ces derniers ont commandé aux Etats-Unis 0 
pétroliers d ’un tonnage encore supérieur ( 1 0 6 5
% * ilfl^to n nes), mais leur achèvement est prevu pour u 
époque postérieure à ce lle  qui est annoncée pat  ^
Ludwig.
Le Jugement de l’Histoire
En 1958, doit prendre fin le cycle de stages sPe
ciaux, que le Conseil de l ’Europe drganise avec sût'
cès depuis cinq ans sur la question de l'am élio ra i1' 
des manuels scolaires d'histoire.
Le sixième et dernier stage sera convoqué s°',1*
peu à Istanbul; il réunira une trentaine d ’historiens
quinze pays, qui exam ineront de près dans quel es P
la période, à la fois cap ita le  et épineuse, qui va if
1870 à nos jours est expliquée dans les livres d’h1*
foire de leurs pays respectifs: «Comment présente• .Jf'lon les “ puissances co lo n ia les"?  Porte-t-on jugem
sur le Tra ité  de Versailles? Q u’en est-il des régi”1
tota lita ires? Expose-t-on le problème des respons0
lités?» Telles sont quelques unes des questions
quelles devront répondre les historiens.
Par la suite, le Conseil de l ’Europe compte con, À\v
à un comité d ’experts le soin de préparer et de 
fuser, sur les résultats obtenus au cours de ces sta9 
un lexique qui fournira des définitions appropriées 
certa ins termes historiques-clés (b a rb a res , na*1
despotisme, Europe, e tc .. . ) . J
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une Conférence met au point l’aménagement de la route Belgrade-Istanbul
Un accord entre les directeurs des routes de Grèce, Turquie et Yougoslavie pour la 
reconstruction et l’amélioration des plus mauvais tronçons
S Ü H R
bağlayan yeni yolBevoglu’nu Bogaziçine „  . - , TT , t, u
route 'récemment construite entre Beyoglu et le Haut-Bosphore
d Un P'on pour le développement et l’aménagement 
', tronCOn Belgrade-Istanbul de la route internatio-HQlç P c ,  ,
 ^ ~'i a été adopté à une conférence qui s est tenue
Lq Qlonique, G rèce , du 15 au 17 novembre dernier. 
 ^ eur|ion, qui avait été convoquée par la Fédération 
nie *n*e rn a ,ionale , sur la demande du gouverne-
q  , heHénique, groupait les directeurs des routes de 
e< Turquie et de Yougoslavie , des représen- 
¡<lj des associations routières de ces pays et de 
l6, et d'un observateur de l ’Administration de 
Pération Internationale des Etats-Unis. 
tient11 V6rfu du Programme approuvé, le gouverne- 
Yougoslave s ’est offert à construire, dans les 
;>4 q Prochaines années et avec ses propres crédits, 
 ^ r^n sur |es pa rf jes |es p |us maUvaises de la route, 
Sko ° ' r ^m entre Paracin et NIs et 160 km entre 
|e P'e et frontière grecque, à G evg a liia . En outre, 
qui nt SUf ^euve Evros, qui relie  la Grèce à la Tur-
séqu’ Ser° 0UVert au trafic au début de 1958’ En C° n 
t^ e C^e'  ^ ancienne route menant à Edirne sera évi-
de 7 ° C.e °  Ce nouveau pont et à une excellente route
métrés de largeur.
L’exécution de ce programme constituera une 
étape importante dans l ’amélioration des communica­
tions routières dans le sud-est de l ’Europe et contri­
buera à faciliter le trafic croissant qui empruntera la 
route E-5 dans les quelques années à venir.
Une route vers le développement économique 
Il y a lieu de rappeler que, depuis 1954, le comité 
spécial des Nations Unies pour le développement du 
sud de l ’Europe avait étudié le problème du dévelop­
pement économique et social de cette région. De cet 
exam en, il a tiré, en définitive, la conclusion qu’un 
système routier adéquat constituait une condition pré­
lim inaire à toute évolution future de cette partie du 
continent et que la première nécessité est la construc­
tion d ’une bonne route p raticab le par tous temps 
entre Belgrade et Istanbul (sur la route E -5 ) .
Aussi, sur la demande du gouvernement hellén i­
que, l ’ I.R .F. invita les directeurs des routes de G rèce, 
d ’Ita lie , de Turquie et de Yougoslavie à se réunir afin 
d ’exam iner ce problème au niveau technique et d ’étu­
dier les projets et les mesures nécessaires pour donner 
au tronçon Belgrade-Istanbul de cette importante a r­
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tère internationale , des caractéristiques techniques sa­
tisfaisantes.
Besoins et possibilités
Tout en reconnaissant que le trafic commercial in ­
ternational était très réduit sur cette route en raison 
de son état, les délégués ont trouvé qu'il fa lla it  s’a t ­
tendre à une importante circulation de poids lourds 
dès que de bonnes routes seraient construites.
Le nombre de voitures qui traversaient la frontiè­
re gréco-turque dans les deux directions pendant la 
saison touristique avait atteint cette année une moyen­
ne de 3000 voitures par mois, tandis que le trafic  hors 
saison était d ’environ 400 voitures par mois. En 1954, 
9000 voitures seulement avaient traversé la frontière.
On s'attend à ce qu’un minimum de 5 0 .00 0  voitu­
res empruntent chaque année cette route pour se 
rendre en G rèce dès que la première étape d ’am éna­
gement sera terminée.
A la frontière gréco-turque, le tra fic  dans les deux 
sens est maintenant de 1 2 0 0  voitures par mois durant 
la saison touristique, et diminue à environ 350 par 
mois hors saison.
Les délégués ont exprim é l'av is que le territoire 
que traverse la route E-5 se développerait considé 
rablement dès que de bonnes conditions routières 
seraient offertes aux automobilistes.
Les conditions actuelles
La longueur de E-5 de Belgrade à la frontière 
grecque est de 620 km. Les 180 km de la cap ita le  à 
Paracin sont asphaltés, et la chaussée a 5 à 6  mètres 
de largeur. Le reste de la route —  440 km —  est re­
vêtu de m acadam , à l'exception de quelques petits 
tronçons près de N is et de Skopje. Les caractéristiques 
de la route ne répondent pas aux besoins du trafic 
moderne.
Des 453 km que la route E-5 compte en Grèce, 
442 km sont asphaltés et 1 1 km près de. la frontière 
turque doivent l ’être dans les prochains mois. Tout 
le long de son parcours, la route a 6  mètres de la r­
geur. Plusieurs tronçons, ayant au total quelque 100 
km, comportent des virages qui ne permettent pas 
d ’atteindre de grandes vitesses.
A la frontière gréco-turque, le pont sur l ’Evros sera 
terminé au début de 1958. Les 251 km qui mènent à 
Istanbul ne sont pas en bon état. Les 100 premiers 
km après le pont ne comportent pas de revêtement 
dur, bien qu ’il s ’agisse d'une route p raticab le  par tous 
temps et que sa surface soit am éliorée sans cesse. La 
largeur tota le  de ce tronçon, qui est recouvert de g ra ­
vier et de m acadam , varie  de 6  à 8 mètres. Sa recons­
truction n ’est pas prévue dans le programme routier 
actuel de la Turquie.
Les 87 km qui suivent ( c ’est-à-dire du km 63 s 
km 150 d ’ Istan b u l), la route est en construction* 
sera achevée en 1959; elle aura un revêtement tra'- 
au bitume. Cette route aura les caractéristiques 
grandes routes de trafic international.
Les 63 derniers km qui mènent à Istanbul ont el 
construits conformément aux standards des artères 
tra fic  international et sont revêtus de bitume.  ^
12 km près d 'Istanbul, il s’agit d ’une excellente routl 
à six voies.
Les projets d’amélioration
La construction de 240 km de route en Youg°5^ ' 
vie sera entreprise dans le cadre de la première ét°f 
de l ’aménagement d ’E-5 entre Belgrade et Istanb- 
et sera terminé en 1961. Les dépenses sont évalué^ 
$28 millions. La deuxième étape prévoit la reconsbuI 
tion des 200 km entre Nis et Skopje et coûtera P  
millions.
En G rèce , 170 km de la route ont besoin d 
reconstruits et 120 km am éliorés. Ce programme, P 
dépend des crédits disponibles, coûtera quelques * 
millions.
En Turquie, à l ’exception de 95 km, les 251  ^
qui vont de la frontière grecque à Istanbul, sont co  ^
fruits ou en voie de construction. Ce tronçon n’a P\ 
reçu de priorité dans le programme turc jusqu 'il' 
faudra vraisem blablem ent cinq ans pour mener à <^e 
ces travaux qui coûteraient $12 millions. Les trav^ 
actuellement en cours nécessitent également un toP 
d ’asphalte de 144 km qui coûterait $4 millions. e^ 
autorités turques vont fa ire  de nouvelles études P° 
inclure ce tronçon dans leur programme général.
Echanges internationaux
Les délégués à la conférence de Salonique ont <e
connu les nombreuses possibilités qui s'o ffra ient à elJ£
dans les échanges de techniciens, de matériaux 
d ’équipement entre les pays intéressés. Le gouver^ 
ment turc a proposé d'ouvrir son centre de form0 , '<) 
routière d ’A nkara aux ingénieurs et techniciens greC 
et yougoslaves, et aux mécaniciens qui pourroie^1 
suivre des études théoriques et pratiques.
Les délégués ont estimé aussi que des tourné
Aè"d ’inspections sur les routes d'autres pays seraient 0  ^
sirables et qu’elles pourraient être organisées en c°
laboration avec l ’Administration de Coopération 1
l«sternationale des Etats-Unis. En ce qui concerne, .¡¡t
m atériaux, les délégués yougoslaves ont déclare  ^
des échanges de bitume et de pierre en p a rt ie ^  
pourraient se fa ire . Ces échanges seront organ|S 
entre les trois pays en fonction de leurs besoins.
Elargissement des compétences
La Conférence a exprimé le désir de se réumr
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. e^rvQIles réguliers —  éventuellement une fois tous 
s mois —  et d étendre ses délibérations aux 
° Utres fronçons de la route E-5, ainsi qu'à d ’autres 
ac®s internationaux du sud-est de l ’Europe. Elle a 
uhaité que les directeurs des routes d Autriche et 
Kalie, quj possèdent un intérêt vital dans ces routes, 
PQdidpent aux discussions futures. Enfin, pour assurer 
ne continuité dans leurs travaux, les délégués ont 
erflandé que leur groupe soit constitué comme un 
9r°upe international d ’études routières pour le sud-est 
i Europe, relevant de la Commission Economique 
P° Ur * Europe des Nations Unies.
 ^ La Prochaine réunion de ce groupe se tiendra du 
 ^ a u 16 mai 1958, à Istanbul.
** *
i-a Conférence a été inaugurée par M. G . Rallis, 
lnistre des Trav aux Publics de G rèce, et les séances 
fravail étaient présidées par M. Douglas M. C larke, 
"Acteur de l’I.R.F.-Paris. Prirent part à la Conférence: 
P°ur la Turquie: MM. Zafer Pamir, Directeur ad- 
nf des Routes; M uzaffer Tugal, Chef du Départe- 
^ent de* Etudes, Ministère des Travaux Publics; Enver 
erkmen, Président, et Bahri Ergene, Secrétaire de la 
1 ération Routière Turque.
P° ur la G rèce : MM. A . Theodossiodis, Sous-secré- 
aux Travaux Publics; D. Sinis, Directeur des 
^ Qrisp0 rfs Rouf|erS; Spiros Georgopoulos, Secrétaire 
enéral de la Fédération Routière Grecque.
P° Ur l ’Ita lie : Ing. G iorgio Pellegrini, Fédération
° Utière Italienne.
D. Po“ r la Yougoslavie : Dipl. Ing. Vasilije  Dragovic, 
^ «cteu r Fédéral des Routes, et AA. Jovan Paunovic, 
^onseiller, Secrétariat des Communications et des 
nsPorts du Conseil Exécutif Fédéral.
M- Tremper Longman, de la «Operations Mission» 
 ^ Etats-Unis en G rèce, représentait I Administration
e ^ o pératio n  Internationale , en tant qu’observa- 
feUr.
 ^ axe des réseaux yougoslave et turc
T° ut on étant une artère de trafic international 
esf également l ’axe  des réseaux nationaux de la 
9°slav ie  et de la Turquie.
( a ns la vie économique de la Yougoslavie, E 5 
Un rôle de premier p lan , puisqu'elle est la seule 
*e pr'ncipale a llan t du nord au sud du pays. Elle 
° Verse le* vallées de la M orava et de la Vardar, par 
^quelles passe tout le grand trafic intérieur. E lle  re- 
Q Serbie et la M acédoine, ainsi que leurs capitales,
,rodf  «  »«r i« .
I Us'eurs routes d ’embranchement partent d E-5. 
es s°n t toutes dans un état de v iab ilité  moyenne.
En Macédoine, par exem ple, elles traversent des mon-- 
tagnes et comportent partout des virages étroits et deé 
plans très inclinés.
Pour donner un exemple de l ’importance d ’E-5 
dans la vie économique de la Yougoslavie, rappelons 
que la production de blé accuse un excédent dans le 
nord du pays, tandis qu’elle est insuffisante dans les 
zones montagneuses de l ’ouest et du sud. Les p lan­
tations de maïs sont également plus répandues dans 
le nord que dans le sud; le bétail est plus abondant 
dans les régions des Alpes Slovènes, mais c ’est dans le 
sud que les troupeaux de moutons sont plus nombreux. 
Ceci entraîne donc un important mouvement de tran s­
ports sur la route E-5.
Du point de vue touristique, E-5 est la seule route 
qui mène aux splendides régions de l ’intérieur. Plu­
sieurs de celles-ci sont encore difficilement accessibles 
en voiture et ne sont pas suffisamment connues ni des 
voyageurs étrangers ni de la population yougoslave 
elle-même. Ceci est particulièrement vra i de la v ie iïle  
Serbie et de la M acédoine. Pourtant, l ’importance du 
tourisme automobile en Yougoslavie se reflète dans le 
nombre croissant de voitures étrangères qui entrent 
dans le pays. La plupart pénètrent par le nord-ouest, 
mais la majorité d ’entre elles visitent les régions cô­
tières et négligent l'intérieur faute de bonnes routes.
Au seuil de l'Orient
Tout comme en Yougoslavie, E-5 est également la 
principale route nationale de Turquie. C ’est la seule 
voie que peuvent emprunter les voyageurs qui se ren­
dent d'Europe Centrale et O ccidentale vers le Moyen- 
Orient. L’accroissement du nombre d ’automobilistes 
étrangers qui entrent en Turquie venant de Grèce par 
la route va croissant chaque année.
C ’est en Turquie aussi que E-5 accuse la plus im­
portante série de secteurs inadéquats. La route, qui a 
quelque 1400 km de longueur, traverse le pays de 
bout en bout et relie les deux villes principales, A n ­
kara et Istanbul, et de nombreux embranchements, et 
aboutit à la frontière syrienne. A l ’exception de quel­
ques petits tronçons, la route ne correspond nulle part 
aux caractéristiques requises. Son importance pour la 
Turquie est, cependant, telle que de tous les travaux 
entrepris sur le réseau national, ceux que réclame E-5 
reçoivent généralement la priorité, et comportent des 
améliorations, des reconstructions, des évitements, de 
nouveaux aménagements. Des études sont également 
en cours dans des régions difficiles telles que les 
montagnes du Taurus. Il faudra de nombreuses an ­
nées pour achever ce programme, mais les obstacles 
qui ralentissent une exécution rapide des travaux sont 
d’ordre financier seulement.
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Les nouvelles grandes avenues percées à Istanbul
Au seuil du printemps 1958, alors que les grands 
travaux préconisés par le Président du Conseil vont 
reprendre en notre v ille , il est utile de fa ire  le point 
sur ce qui est déjà accompli.
Nous relevons donc en premier lieu 4 voies nou­
vellem ent percées et les projets déjà entamés. Il faut 
énumérer:
1. —  La voie nationale Beyazit-Topkapi, longue 
de 2 .300 mètres.
2. —  L’avenue Vatan , entre A ksaray et Bayram ­
paşa où l'on construit le nouveau stade: 2 .0 0 0  mètres.
3. —  L’avenue Em inônü-Unkapani: 900 mètres.
4 . —  L’avenue Beşiktaş-Y ild iz: 1 .100 mètres.
Le total de ces nouvelles avenues est de 7 .300  
mètres.
LES VOIES EN RELATION:
Il y a aussi les avenues en pleine réalisation , qui 
sont:
1. —  La voie du littoral de la M arm ara (9  k ilo­
mètres L
2. —  La voie du Bosphore en réalisation entre 
Istinye et T arab ya .
3. —  La voie de la rive anatolienne (pro jetée sur 
30 mètres ) .
4 . —  L'avenue secondaire à Beyoğlu (projetée 
sur 30 m ètres} .
Nous ne mentionnons pas certains grands travaux 
d ’élargissement comme ceux de Kabataş ou Findikli, 
ceux de la place d ’Eminônü, etc.
La première qui a été achevée sur 3 .300  mètres fut 
la «M illet Caddesi» ou «Voie N ationale» entre Beyazid 
et Topkapi. E lle  suit à peu près le parcours de la Voie 
Triom phale de Byzance à partir du Forum Bovis.
Large de plus de 30 mètres sur tout son parcours, 
e lle  a nécessité de grands efforts pour adoucir la 
pente de La lé li, mais n 'a pas donné le résultat de 
perspective qu’on avait voulu obtenir.
La raison fut la cassure créée à A ksa ray , pour sau­
ver la mosquée Murat pacha. Cet édifice n'étant pas 
un monument historique de premier ordre, aurait pu 
être démoli et rebâti a illeu rs. Son maintien après le 
Horhor Caddessi a fa it que la voie nationale a dû 
subir une courbe.
Mais il ne faut pas croire que les derniers travaux 
de la M unicipalité sur, cette voie auraient pris fin .
Dans les environs de Topkapi, l ’Imar, aidée par 
des détachements motorisés de l ’arm ée, s’efforce ac 
tuellement d ’abaisser de 8 mètres le niveau de l ’ave ­
nue extérieure contournant les m urailles. On y trava ille
ferme actuellem ent, sans que nous ayons pu nous co' 
vaincre de l ’extrême nécessité de ces changeme,l! 
Les ingénieurs déclarent que le but serait de 
d isparaître  un mamelon.
L’avenue Eyup-Yedikule passera par une cuv*** 
à ia nouvelle entrée dans la v ille , qui a été pratiq1^  
dans ces murailles. On veut créer un parc extérieur‘ 
cet endroit, afin que la première impression de ^  
qui arrivent par la route soit bonne.
Pour y arriver, il faut naturellement niveler le ,el 
rain et c ’est ce que d'énormes bulldozers accomp'1 
sent ces jours-ci.
L’AVENUE VATAN
Cette nouvelle avenue détient le record de 
largeur: sur sa plus grande partie , e lle  dépasse 50 ^  
très, c'est-à-dire plus large que les boulevards 
Paris.
La seconde voie ainsi percé suit le fond de 
va llée  du Lycus, englobe la rue de Yenibahçe et 
de Bayram paşa deresi, à côté de l'ancien hôp'*0 
G ureba, pour déboucher près de l ’ancienne porte 1,1 
litaire des murailles de Justinien.
Entre les deux avenues, plusieurs larges rues tro'1
versales ont été créées à hauteur de la Sofular C<>
« . |0desi et de la M olla G üran i et près de l ’hôpital de 
Banque du Sang, construit récemment à Ç ap a .
Naturellem ent, il faut prévoir que des deux co 
de cette avenue seront construits de grands immeu^ 8 
de rapport et ces deux voies seront les plus modefn 
de la v ille  dans un proche avenir.
L’AMENAGEMENT
Si ces deux voies ont pu être percées par suite 1^ 
expropriations et des démolitions d ’une quantité d i81 
meubles, il n ’en est pas moins fa it pour leurs amé110 
gements qui dureront encore un certain temps. Ujj
Actuellem ent, on insta lle des plates-bandes su t1 
trottoirs du milieu ainsi que sur les bas-côtés.
Tout l ’app are illage  de l ’écla irage public, a été '<rii 
ta llé  sur l ’avenue N ationale . La seule chose J3
n’y voit pas, ce sont les ra ils de tram w ay, indiqu<^  
que la M unicipalité ne veut pas pour ces quartiers 11 
tra-modernes, ce moyen de communication périme- 
Un grand garage construit près de Topkapi P 
l ’E .T .T .I. prouve déjà que les autobus seront 1°'*' 
breux dans ce secteur de la v ille .
[.’AVENUE EMINÖNÜ-UNKAPAN fil
Les bulldozers qui ont dégrossi cette avenue 0 
fin i leur trava il, mais il reste la construction de
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Poussée en béton, dans les mêmes conditions que sur 
ïs voies précédentes.
•■'aménagement de cette nouvelle voie primordiale 
0ur le trafic urbain, demandera vraisemblablement 
u temps. On envisage néanmoins l'édification des 
r®miers grands buildings qui s’élèveront sur son cote
auche.
Au point de vue des démolitions à accomplir en 
COre sur 250 mètres du côté de la Corne d’O r, les mai- 
so"s et boutiques qui restent du quartier commercial 
de Yemiş sont au nombre d'environ 160, dont une 
9 rande partie sera démolie au cours de I été 1958 
Mois ce qui importe avant tout, c est d ouvrir 
,ra t 'c cette voie de quelque 900 mètres passant derière 
'®s halles pour atteindre la tête du pont Atatürk.
•■’AVENUE DE YILDIZ
Entre Beşiktaş et Y ild iz , une large avenue de 1. 
mètres a été percée. Il a fa llu  y démolir et exproprier 
^ 5  maisons et boutiques, et une chaussée de la 
ture avenue a été déjà construite en béton.
" y a lieu de relever, que sur le côté «Beyoğlu», 
cetfe voie sera une des très belles avenues de la ville 
et “ ne artère d 'avenir, car tous les immeubles qui 
v°nt s’y construire auront une magnifique vue sur
Marmara.
•■’entrée future du parc du Y ild iz , sera aménagée 
 ^ I issue de cette voie , en sa partie supérieure, tan- 
dis 9u une avenue la reliera à Mecidiyekôy et la voie
du Bosphore.
Sur les terrains restés disponibles sur les côtés de 
Cette avenue, plusieurs banques comptent construire 
de niognifiques blocs résidentiels.
a l e n  d a r
La Cité de l’Industrie Automobile Turque
M. Sıtkı Y ırca lı, ministre de la presse, de la radio 
et du tourisme, représentant le président du Conseil, 
M. Adnan Menderes, retenu par les devoirs de sa 
charge, a posé la première pierre de la «Cité de l ’in ­
dustrie automobile turque» qui sera construite sur la 
route d ’A yazağ a , par la Coopérative de Construction 
des Réparateurs d ’Automobiles Turcs.
M. Y ırcalı a donné lecture d’un message du chef 
du gouvernement qui, après avoir exprimé ses regrets 
de ne pouvoir assister à cette cérémonie, dit «sa satis­
faction de voir se réaliser le projet de cette cité qui 
sera utile au pays» .
La «Cité de l ’industrie automobile turque» com­
prendra 1/3  grands ateliers et 26 m agasins. Les ate­
liers emploieront environ 500 techniciens spécialisés 
dans 30 branches de l'industrie automobile. On y ins­
ta lle ra , d ’autre part, un restaurant, un casino, une 
centrale électrique. Un grand Palais de l ’Automobile 
comprenant une centaine de bureaux, plusieurs suc­
cursales de banque, un bureau des PTT et des m aga­
sins de vente, y seront également édifiés.
La construction des ateliers et des routes de la cité 
coûtera environ 7 millions de livres turques.
A l ’issue de la construction de la cité, le premier 
objectif de la Coopérative, sera d ’assurer à la Turquie 
sa propre industrie automobile. « În  dehors des pièces 
de moteur, dont la fabrication exige de très grandes 
installations, a déclaré M. Cevat Ulubaş, vice-prési­
dent de l ’association des réparateurs d ’automobiles 
au cours de la cérémonie, il sera possible, grâce à un 
travail collectif, de préparer dans les ateliers de la 
cité toutes les pièces d’une autom obile».
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İstanbul-Eskişehir par i'Auta - Rail
De nombreux groupes de touristes sont attendus 
le mois prochain en Turquie.Ils disposeront de quel­
ques jours pour visiter un peu le pays. Pour eux et tous 
ceux qui sont pressés, voici un itinéraire fac ile  et 
ag réab le  pour voir rapidement un coin de l ’A nato lie .
L'auto-rail est aujourd'hui un moyen agréab le  et 
le parcours entre Istanbul et Eskişehir des plus in­
téressants.
Il quitte chaque matin, à 9 h. 35 H aydarpaşa , 
pour être à Eskişehir à 15 heures. Les voyageurs, après 
avoir déjeuné dans le pullm an, tout en voyant défiler 
aux fenêtres les plus attrayants paysages de notre 
région, en reviennent satisfa its.
La distance est de 314 kilomètres entre les deux 
villes et l'on est transporté par ce moyen assez rap i­
dement si l ’on considère que la voie passe de 0  à 
972 mètres d ’altitude.
En tant que 6 ème v ille  de Turquie avec ses 1 22 .755 
habitants, Eskişehir a , d ’autre part, un intérêt spé­
cial qui mérite la visite.
LE FILM DU PAYSAG E
Aucun guide touristique n ’existe actuellement 
donnant quelques détails sur ce que le voyageur voit 
défiler sous ses yeux. Nous indiquerons brièvement les 
principales stations:
Après avoir quitté la banlieue d 'Istanbul, l'au to ­
rail atteint au kilomètre 35 la station de:
TUZLA : Le v illag e  est à 2 km. du bord de la mer, 
ses sources sont à environ 1 km de là . La voie ferrée 
s ’éloigne de la côte pour gagner le p lateau de G ebze .
G EBZ E : km 44 ( altitude 73 mètres ) .  Belle sous-pré­
fecture d ’environ 4 .0 0 0  habitants, au milieu d ’une 
contrée fertile  et giboyeuse.
C ’est le dernier lieu de retraite d 'A nn iba l, qui s’y 
empoisonna en 183 av . J .C . poursuivi par les Romains. 
A  l ’endroit appelé  «İki Se lv i» , entre la lo ca lité 'e t la 
mer, à gauche de la voie, deux cyprès indiquent sa 
tombe présumée.
Après G ebze , la voie passait sur un long viaduc 
qui a été récemment démoli et rem placé, plus haut 
dans la va llée  par un terre plein.
A  droite, ap p ara ît l'ancien port, Dakibyssa , défen­
du par l ’imposant château de Filokrini ( Paléokastrou ) 
connu sous le nom de Eskih isar. La ligne revient vers 
la M arm ara et suit le bord de la mer.
DİL İSKELESİ : km 52 . La presqu’île  de ce nom et 
ce lle  de Hersek en face , le golfe d ’ Izmit. C ’est à 
l ’ouest qu'on voit les ruines de Libyssa. C'est d ’ici qu’à
l'époque byzantine, on traversait le golfe pour 
à Nicée.
HEREKE : km 63 . Beau v illag e  dans la verdufe ' 
et les vignes. Fabrique importante d ’étoffes et d e 1' 
pis, fondée par le Sultan Abdü laziz , et actuelleme 
propriété du gouvernement.
Hereke est près de l ’emplacement d ’Ancyron, c 
Constantin le G rand avait un pala is et où il mourut® 
337 . La voie continue à suivre le bord de la mer.
İZMİT : km 92 . Jo lie  petite v ille  de 56 .702 h<^  
tants où la ligne traverse la localité au milieu de i0 
avenue principale , ce qui est d'un cachet particule
(Nous en parlerons séparément dans un prock151' 
artic le , car sa visite est actuellement des plus abei 
et intéressantes pour le public d 'Istanbu l.)
BÜYÜK D ERBEN T: km 110. Station desservi 
quelques v illages de Çerkeş émigrés, située au P'el 
d'une montagne couverte de forêts nommé Ağaç 
nizi. Cette région est très giboyeuse et l ’on y chasse 
gros gibier, surtout le sanglier. La voie se rapproçk® 
à gauche du lac de Sabanca , belle nappe d ’eau d 
circonférence de 36 km environ, aux eaux douce5 iI g:
poissonneuses et où abondent, pendant la saison, 
o iseaux aquatiques.
SABAN CA : km 123. C ’est l ’antique Sophon, Pe 
tite v ille  de quelque 4 .000  habitants, dans un site rl)S 
tique, au bord du lac de Sabanca et entourée de P 
tites collines couvertes de jardins et de cultures. L’a 11*0 
rail y arrive vers midi, et cette station, située à 32 ^ 
d ’ Izmit, est en train de devenir un centre de villég|£l 
ture. On va y construire un hôtel pour les foun5' 
cherchant du repos.
ARIFIYE : km 121. C ’est la station d ’A dapo l0' 
et une bifurcation de 1 1 km réunit par le ra il ce 
v ille  à la ligne d ’A n kara . La chaussée Ankara-lsN 1 
bul passe par les stations énumérées ci-dessus, ce P 
facilite  leur visite par les excursionnistes en auto.
i 70G EYV E nommé G . A li Fuat paşa : km 1 56 ( a it. 1
m ètres). Station étab lie  sur la gauche du SakaiT^
près d ’un pont en pierre construit par Beyazit. Avfl|1, A 6
d ’y arriver, l ’auto-rail s’est engagé dans la vallee
ç\
ce nom près d ’une ancienne forteresse romaine 
traverse un pont de 1 0 0  mètres pour s ’engager 
le défilé  pittoresque de B a laban . On y voit des ,0«e g:
chers à pic sur 13 km entre les montagnes Gök Do9 
Aksofu Dağ; le site est grandiose.
La v ille  d ’A li Fuat paşa est à 3 km de la stati°n
Dans toute cette contrée où l ’on trouve de r10,11
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Creuses traces d'une civilisation disparue, la végéta- 
tl0n est superbe: on y cultive en particulier le mûrier,
tabac, le melon. Il s’y réunit une fois par semaine 
uri marché fort pittoresque où se traitent des affaires
importantes.
La vallée  s'é larg it. Au km 168 Akhisar puis:
MEKEÇE : km 181. Le paysage s'agrandit et de­
vient vraiment beau avec la vallée  du grand fleuve le 
Sakarya, que la voie franchit plusieurs fois.
LEFKE ou Osman E li: km 195 (a it . 103 m). Jo lie 
Petite v ille  de 3 .000  habitants sur la droite de la 
^'9ne. La voie abandonne le Sakarya et suit une autre 
nvière appelée le Karasu ( la  Rivière n o ire ).
VEZİRHAN : km 214 . La voie pénètre dans un long 
grandiose défilé  dont les rochers dénudés et à pic 
P e ig n e n t plus de 2 0 0  mètres de hauteur et, par en- 
dr°its , surplombent la voie ferrée. Dans ce trajet, on 
r^anchit onze fois le Karasu et plusieurs tunnels.
BİLEÇİK ; km 232 . L’auto-rail atteint cette station 
a 13 h. 42 et y croise généralement celui venant d An- 
Lara qui descend à Istanbul (a it . 291 m ).
La v ille  de Bilecik est située à l ’ouest de la gare, 
a environ 6  km sur les pentes de l ’Abu Dağ. Avec ses 
d - 0 0 0  habitants, e lle  occupe une des premières places 
dans la région; e lle  fa it un grand commerce de bois, 
de céréales et de fruits.
Bâti non loin et au nord-est des ruines de I ancien- 
n® ville  gréco-romaine d ’Agrilium , elle s'appelait à 
 ^ ®Poque byzantine Belocoma; prise en 1 296 par Os- 
^àn, i| lu, donna |e nom Je  Bilecik.
De Bilecik à Karaköy, la voie offre un grand inté­
rêt, tant au point de vue technique que par la beauté 
des sites qu’e lle traverse. C ’est là que commence la 
forte rampe qui permet d ’atteindre les hauts p lateaux 
de l ’Asie Mineure. On entre dans un défilé  long d ’en­
viron 5 km, où se trouvent de nombreux travaux d ’art, 
viaducs, tunnels.
KARAKÖ Y : km 249 (a it . 626 m ). Le v illage est 
au sud dans un site sauvage et grandiose. C'est d ’ici 
que passe la route vers Bursa (8 7  km via İn e g ö l).
La ligne continue à gravir des pentes pour a t­
teindre au km 263 les 741 mètres d ’altitude à la sta­
tion de
BOZÖYUK : C ’est une petite v ille  industrielle où 
se trouvent d ’importantes scieries. La voie continue 
toujours à monter, et les monts et forêts font place à 
un paysage plus disséminé.
A Akpinar ( la  Fontaine b lan ch e ), sur la droite 
assez haut se trouve un obélisque et cimetière où sont 
placés les morts des deux batailles d ’ İnönü entre Turcs, 
et Grecs en 1921.
İNÖNÜ : km 280 (a it . 837 m ). C'est un gros v il­
lage au pied des monts Dumanis. Il signifie «devant 
les grottes» et provient de cavernes sépulcrales, ta il­
lées dans les rochers qui dominent le v ille  et que l ’on 
attribue à l ’époque phrygienne. Une dernière rampe 
et la voie arrive à
ESK İŞEH İR : km 314 (a ltitude 972 m ). Sa visite 
fera l'objet de notre prochain article.
A. D.
Istanbul, Boğaziçi sahilleri
Le Bosphore
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Les Fouilles de l’Institut d’Archéologie d’Autriche à Ephèse
Ces derniers temps ii y a du nouveau à Ephèse, et 
les travaux entrepris par l ’Institut d ’Archéologie 
d ’Autriche s ’y poursuivent activement.
Nous publions ici quelques extraits d ’un reportage 
de notre confrère Mme A zra  Erhat dans le «V atan » , 
qui a été la dernière à visiter les chastiers de la f a ­
meuse voie arcadéenne à Ephèse.
Ceux qui visitent Ephèse cette année, constatent 
que le secteur des fouilles a été transformé en un vé­
ritable chantier.
L’ Institut d 'Archéologîe d'Autriche y a amené des 
machines ultra modernes, passant au crible les terres 
ramenées à la surface du sol avant de les embarquer 
sur des wagonnets de Décauville.
Ces travaux ont fa it recouvrir les marbres de la 
voie arcadéenne par des déchets de terre. Elle sera 
nettoyée un jour et le touriste est satisfa it tout de 
même de constater qu’on y trava ille  aux restaurations.
La m agnifique statue d ’Artémis, découverte par le 
Professeur M iltner l ’an dernier, se trouve p lacée ac­
tuellement dans le jardin du musée de Selçuk.
Toutefois les touristes se plaignent qu'ils doivent 
déposer leurs app ara ils  de photos à l'entrée du musée, 
et sont même empêchés de la reproduire, cette inter­
diction est très critiquée. On n'a rien à perdre en effet 
à ce que les touristes puissent montrer dans leurs pays 
à leur retour ce m erveilleux vestige du passé.
C ’est l ’Institut d ’Archéologie d ’Autriche, qui s ’est 
réservé le droit de diffuser les photos des oeuvres 
découvertes et c ’est pour cela que l'interdiction est 
maintenue.
Si une seconde statue de la valeur de celle d ’A r­
témis n ’a pas été encore découverte au cours de l'a n ­
née écoulée, la fam euse voie en marbre se dirigeant 
vers le mont Pion ( le  Bülbü ldag) a pu être dégagée 
sur 1 80 mètres.
C'est ainsi que sur son bord une fontaine double 
construite à l ’époque romaine, a été découverte à 
l'entrée d'un bain où des orgies avaient lieu à 
l ’époque.
Le Prof. M iltner s ’est aussitôt mis au trava il pour 
effectuer la restauration de cette fontaine . Lorsqu’une 
douzaine de statues seront remises en leur p lace on 
peut dire qu ’Ephèse gagnera encore une m erveille.
Dans le bain , une statue de femme a été replacée 
et divers reliefs mis à jour.
On sait qu’un riche américain a versé une véri­
tab le  fortune pour la restauration, nous dirions plutôt 
la reconstruction de la fameuse basilique.
Nous ajouterons, à l'exposé de Mme Azra ErhO'1 
que les plans et devis pour cet énorme trava il —- 
basilique était encore plus grande en dimensions dÜÉ 
St. Sophie —  sont déjà prêts.
La basilique pourra être entièrement reconstruit* 
pour 15 millions de dollars, somme dont la moitié 
déjà assurée et le reste sera acquis par la cont*1' 
bution de diverses riches sociétés am éricaines.
Il faut dire, qu’autour de l ’ancienne basilique o* 
St. Jean se reconstruisit une v ille  nouvelle, bâtie e(l 
am phithéâtre, prolongeant jusqu’à la mer de bellei 
rues alignées, des p laces, des temples de marbre.
C ’est en contrebas de la mosquée de Sélim , r)U* 
se trouve la base de la basilique que l ’Empereur W  
tinien ava it dédiée à l ’apôtre St. Jean , et qui servit 
tombeau au Saint Evêque de la v ille .
Nous ne nous étendrons pas ici sur l ’histoire, m<t|S 
relèverons toutefois la divergence de vues d ’archite*' 
tes notoires consultés pour les travaux de reconstru4' 
tion de cette basilique.
Quelques-uns relèvent que la basilique ne saur®'1 
être rebâtie qu’en marbre blanc, comme elle le f*1 
autrefois.
O r, tous les marbres nécessaires devraient étr* 
transportés depuis les îles de la M arm ara, et les frcl,i 
de transport devront considérablem ent augmenter, e^ 
prix des travaux.
Les spécialistes critiquent l ’idée d ’élever là 1,(1 
monument en béton armé, et de répéter ainsi l ’énori11* 
erreur de la restauration de la Maison de la St. VierSe 
à Panaya Kapulu, avec cette coupole rid icule, qui 
mande à être démolie à la première occasion.
Les estimations faites pour ces travaux seraient 
30 millions de do llars.
Le directeur du musée d ’archéologie d ’ Izmir, l<] 
terrogé par les journalistes, avait donné l ’opinion 
vante:
—  Puisqu’il s'ag it de restauration et que de g*0" 
des sommes entrent en jeu, ne serait-il pas plus sef5* 
de restaurer également le fam eux temple d ’ArtéC1'* 
qui s ’é levait à quelques centaines de mètres de la 
sïlique?
On a établi exactem ent ses bases près de la ro^1 
de Ayasoguk, dans une dépression de figuiers. C é l0'* 
on le sait «une des sept m erveilles du monde»!
Ce que l'on prévoit à Ephèse, c ’est que l ’anf^
1958 verra le début des travaux de restaurât!4’1' 
de cette basilique de St. Jean , tant souhaitée 9° 
l'Archevêque d ’ Izmir, Mgr. Descouffi. A . 0*
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28.000 pèlerins et touristes ont visité Ephèse en 1957
Efes’de Meryem Ana evi
La maison de la Sainte Vierge à Ephèse
L’assemblée générale du «Hazreti Meryem Ana Evi 
Derneği» (Association de la Maison de la Sainte 
Vierge) s’est tenue le 11 janvier, à İzmir.
Dans un exposé sur les activités de l'association 
en 1957, le président, M. Polycarpe C larke , rappelant 
que l ’oeuvre vient d'entrer dans sa 8 ème année d exis­
tence, a souligné les immenses progrès réalisés depuis 
sa 'fondation.
«L ’intérêt manifesté pour l ’oeuvre de la part de 
nombreux savants, archéologues et historiens, a dit 
W. C larke , permettent d ’espérer que l ’on pourra bien­
tôt entreprendre des recherches dont l ’heureux résul­
ta* viendra renforcer les positions historiques déjà a c ­
quises.
«En 1957, 28 .000 visiteurs et pèlerins ont visité le 
sanctuaire de la Maison de la Vierge, contre 20 .500  
en 1956. C'est un véritab le mouvement international 
Vers Ephèse. Les visiteurs sont venus de tous les points 
du globe. Nous avons vu parmi nous M. I abbé Karl 
Gschwind, de Bâle , qui fut le promoteur du premier 
grand pèlerinage de 1950; de nombreux autres pré- 
lats» à la tête de pèlerinages, venus de diverses villes 
d Europe; des groupes d'écoliers et d ’étudiants d éco- 
les et d ’Universités de Turquie. Les aumôniers de la 
Marine am éricaine ont conduit des groupes de marins 
à la Sainte Co lline; les ingénieurs et ouvriers du port,
des barrages, des entreprises de construction, fran ­
çais ou italiens, ont tenu à fa ire  eux aussi leur pèleri­
nage. Et pour conclure dignement cette énumération, 
rappelons que le président de la République, M. Ce la i 
Bayar nous a honorés de sa visite imprévue, ainsi que 
le président du Sénat italien , M. M erzagora, le mi­
nistre Ethem Menderes, les gouverneurs d ’ Izmir et de 
Denizli, etc.»
M. C larke  adressa ensuite, au nom du «Dernek», 
ses remerciements les plus chaleureux au gouverneur 
d’ Izmir, M. Kemal Hadim li, pour l ’indéfectible appui 
qu’il a apporté à l ’oeuvre, ainsi qu’à toutes les per­
sonnalités qui lui ont témoigné de l ’intérêt et l ’ont 
aidé à réaliser les buts communs poursuivis pour le 
plus grand intérêt de la Turquie.
Le comité directeur de l ’association étant arrivé 
au terme de sa mission, après trois ans d'exercice ac­
tif, un bureau provisoire de trois membres a été cons­
titué pour procéder aux nouvelles élections du comité 
directeur de cinq membres.
Pour garer les fous . . .
Pour garer les fous contre le danger de la vitesse, 
les Italiens ont affiché sur la route: Attention, ralentir, 
ici point d’hôpital.
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Adraman le Renégat
Né à M arseille  en 1622, d ’après le comte de V il­
leneuve, un peu avant le milieu du XV IIe  siècle, entre 
1640 et 1650, d ’après le Père Papon, plus connu sous 
le nom du fils de la Bouchère de M arseille , Adram an 
se destina à la marine dès son enfance. Ses parents 
n'étant pas en état de fournir à son entretien, le firent 
embarquer en qualité de mousse sur un vaisseau armé 
en course, qui fut pris par les Turcs.
N ’ayant que des rudiments de la religion chrétien­
ne, il embrassa vite ce lle  de Mahomet. Elevé parmi 
ses nouveaux m aîtres, il en prit les moeurs et les usa­
ges, mais il ne perdit pas le goût qu’il avait pour la 
p iraterie . La mer devint son élém ent; il y réa lisa des 
expéditions dignes des plus grands capita ines. Dans 
un pays où tous les hommes sont égaux par la n a is ­
sance et où ils ne sont estimés qu’en raison de leurs 
services, il ne tarda pas d ’être élevé aux premiers em­
plois.
Le Sultan, instruit de son courage et de sa b ra­
voure, le nomma pacha de Rhodes, puis grand am iral 
et général des galères de l ’Empire ottoman à la place 
du fam eux Mezomorto.
Adram an était un de ces caractères accoutumés à 
une discipline sévère qui, dans un pays où l ’espèce 
humaine était alors dégradée, ne mettent que peu de 
différence entre les hommes et les an im aux. Toutefois, 
il se rendit cher au peuple, aux soldats et aux marins 
par sa justice et son désintéressement.
Un jour qu ’il fa isa it la patrouille  dans l ’île  de 
Chio, il vit trois ou quatre ânes chargés de pierres, 
attachés à la porte d ’une maison. Il dem anda où 
étaient leurs m aîtres: on lui répondit qu’ ils déjeu­
naient. Il continua sa route. Au retour, ayant encore 
trouvé ces mêmes anim aux à l ’attache, sans qu’il parût 
qu’on eût pris soin de leur donner à m anger, il fit 
venir les maîtres et leur dit qu’il était juste que les 
ânes m angeassent à leur tour. Les paysans en con­
vinrent, mais quelle fut leur surprise quand il leur 
dem anda de charger les pierres sur leur dos, jusqu’à ce 
que les ânes eussent mangé! Q uelque étrange et dure 
que fût la punition, il fa llu t la subir.
A  la suite d ’une révolte de Jan issa ires, il fut mandé 
pour l ’apaiser et sa présence ramena le calm e. Aussi, 
à son retour, fut-il chaleureusement félicité!
La sévérité d ’Adram an lui fit des ennemis et son 
pouvoir des ja loux. Son prestige poussa des envieux 
à l ’accuser d ’être l ’auteur d ’un incendie qui ravaga 
Constantinople. Le G rand  Seigneur ajouta malheureu­
sement foi à cette ignoble calom nie, sans se donner 
la peine de vérifier l ’accusation. Il le condam na à
perdre la vie par le cordon, ce qui fut exécuté c 
mois de janvier 1706. Son innocence ayant été fî 
connue après sa mort, le Sultan livra tous ses enne1" 
au bourreau.
Adram an laissa vingt deux enfants, dont l'o'^1 
capita ine de vaisseau, hérita de la valeur de son p®ft 
Au cap ita ine Buisson, d ’A ix , qui le rencontra ^  
Dardanelles, Adram an avait manifesté le désir de 
tourner dans sa patrie provençale pour y finir if 
jours chrétiennement. Il y renvoya d ’ailleurs un de *e 
frères venu à Constantinople pour y prendre le turb°r 
Tel était ce sympathique renégat, illustre Wclfl 
m arseillais, qui nous rappelle  Jean  de Confaron cb°f 
té par Frédéric M istral:
Jan  de Gounfaroun, près pèr de coursàri,
Dins li Jan issàri,
Sèt an a servi
Fau, enco di Turc, avé  la coudeno 
Facho a la cadeno 
Emai au rouvi.
Béure l ’alegresso 
Em’ uno mestresso 
Es de Mahoumet la fé lic ita ;
Mai süs la mountagno 
M anja de castagno 
Vau mai que l ’amour sènso la  liberta.
Et le délicieux poème mistralien se poursuit iu* 
qu’au regret de Jean de G onfaron , nouvel AchraWa<' 
qui dit à sa sultane qu’e lle  a fa it un parad is de i0<' 
purgatoire et que, pris de nostalgie de sa Provefl^ 
il faut qu’il s ’en a ille . Cdt Emman. DAVlN
B I B L I O G R A P H I E
«Mecelle (M édjellé), du point de vue de l’hist^ 
et de la pensée du droit»
M. Refik G ür, Juge à la Cour C ivile  d ’Akş®^ 1'
vient de fa ire  publier en turc une étude sur l ’oeUvf<
célèbre de feu Ahmed Cevdet Paşa, ancien Minb,(
1
de la Justice de l ’Empire Ottoman et connue sous 
titre de «M ecelle», base du Droit privé islamo-tui'b11 
fa isant autorité en la matière.
Ce nouvel ouvrage fa it suite aux oeuvres du  ^
O rd . Prof. Ebulûla M ardin, O rd . Prof. M ustafa ReflC 
Belgesay et de M. A li Himmet Berki, écrits consOc<e 
à l ’ancien système du droit civil turc.
L’oeuvre de M. Refik G ür recevra sans doute 
meilleur accueil de la part des lecteurs qui s’intér®5 
sent à l ’étude de l ’ancienne législation en vigue 
dans l ’Empire Ottom an. Ç. G-
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Israël organise un Festival d’un an pour permettre au monde
de découvrir le Pays
Les festivités du Dixième Anniversaire d Israël dé­
buteront la veille  du Jour du Souvenir, soit le 22 Avril 
1958, et se termineront la veille du Jour du Souvenii
11 Mai 1959; elles seront caractérisées par des 
festivals de musique, danses, parades spectaculaires de 
1 Armée, expositions, conférences internationales et
autres.
Mr. Meyer W . W eisgal, Président du Comité Mon­
dial du Dixième Anniversaire, a déclaré que le but 
Principal était de montrer à toute la population d'Is- 
rael, vétérans et nouveaux immigrants, villageois et 
habitant des villes, les réalisations de l'Etat durant les 
dix années écoulées.
Mr. W eisgal a ajouté: «La guerre a occupé les 
manchettes des journaux et n’a pu mettre en valeur 
'6s réalisations d ’Israël. Je  désire que le monde vienne 
e' découvre Israël, qu’il voit en lui l ’un des plus grands 
laboratoires du vingtième siècle, le symbole de la sta - 
bili,é et du progrès dans le Moyen-Orient et dans le
Monde.»
Mr. Théodore Kollek, Vice-Président du Comité du 
dixième Anniversaire, a déclaré qu’afin d assurer la 
Participation de toute la nation aux festivités, le pays 
avaif été divisé en quatre régions avec bateaux à Jé- 
rusalem, Tel-Aviv, H aifa et Beersheba.
Mr. Kollek a ajouté que les festivités attireront 
' 0 0 .0 0 0  visiteurs et que chacun d’eux trouvera faciii-
et logement à n ’importe quel moment de «I Année 
du Festival».
Les six points du programme
Le programme suivant a été élaboré:
'• Progrès de l ’Etat dans les domaines économi- 
9Ues, sociaux et culturels. L’exposition principale se 
lendra à Jérusalem . Une exposition mobile sera pré­
c i t é e  dans les villages d ’immigrants ainsi qu’une e x ­
position archéologique sur «La Terre de la Bible.»
2- Les nouveaux immigrants élaboreront des pro- 
9 rammes de festivités dans leur v illage.
1- Festivités dans les villes et villages.
A  Les Festivals traditionnels seront célébrés sur 
Une large échelle.
■5- Pour la première fois en Israël, plusieurs con- 
9 res internationaux auront lieu dans le pays.
A  Emission de timbres et monnaies commémora- 
flVes- et impression d ’emblèmes. Les monnaies seront 
en or et argent et seront vendues en dévises étrangè­
res. L’on estime que le revenu de ces émissions couvri­
ra en partie le budget de 2 millions et demie de livres 
Israéliennes prévu pour le financement des activités 
du Comité du Dixième Anniversaire dans le pays.
Le but principal de ces activités est d ’amener les 
habitants des villes avoisinantes dans les plus petits 
villages où se tiendront les festivals, les touristes trou­
veront ainsi un intérêt grandissant.
Les parades de l ’Armée qui se déroulaient dans 
des campements militaires seront, cette année, ouver­
tes au public.
Les familles ouvriront leurs portes
Une campagne d ’assainissement et d ’em bellisse­
ment du pays a été initiée en collaboration avec le 
Gouvernement, Municipalités et conseillers locaux. Le 
travail sera exécuté par des volontaires d ’O rg an isa­
tions Féminines et de Jeunesse, etc...
Afin de loger les milliers de visiteurs, un très gros 
effort est en train d ’être fa it. Les Maisons de Repos 
se mettront à la disposition des touristes. Les fam illes 
Israéliennes ouvriront leurs portes aux visiteurs durant 
l ’Année du Festival et ce sera une occasion unique de 
«rencontrer le peuple».
Les maîtres de la musique
Durant l ’Année du Festival, les touristes pourront 
entendre et voir, les orchestres, ballets et compagnies 
dramatiques les plus fameuses. Plusieurs artistes de 
renommée mondiale prendront part aux festivités.
Afin de montrer sa bonne volonté et resserrer ses 
liens avec tous les Peuples du monde durant son dé- 
cennat, Israël non seulement sera hôte, mais enverra 
à l ’Etranger des troupes de chanteurs et folklores Is­
raéliens comme émissaires d ’amitié et de pa ix . Dans 
divers pays l ’A rt Israélien sera exposé. L’Orchestre 
Philharmonique d ’ Israël partira pour les Etats-Unis au 
printemps 1959. Des équipes sportives rencontreront, 
dans des matches am icaux, les équipes de nombreux 
pays.
Dans presque tous les pays du monde des Comités 
ont été formés qui élaborent des programmes de fes­
tivités pour commémorer le Dixième Anniversaire d’ Is­
raël, par des banquets, expositions culturelles Israé­
liennes, programmes de radio et télévision, rassem ble­
ments, etc. Israël durant l ’Année du Festival, partici­
pera à des Expositions et Foires étrangères.
En Israël, les troupes de la Habim a, Cam eri, et 
Ohel vont montrer un grand nombre de nouvelles pro-
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ductions. L’Orchestre Philharmonique é labore un pro­
gramme fascinant. Des groupements d 'art loca l, cu l­
turels et danse préparent un programme spécial pour 
les résidents et leurs invités.
Les villes fières de leurs connaissances culturelles, 
les v illages renommés pour leurs cultures et leurs ja r­
dins, les colonies agricoles qui s’énorgueillissent de 
leurs groupes de danses populaires, de leurs équipes 
sportives, de leurs écoles, des groupes minoritaires —  
chacun s'entraîne , et se prépare pour l ’Année du 
fe stiva l.
Le problème de l’immigration
Les progrès d 'Israël dans le domaine de l ’ Immi­
gration, Science, Industrie, Art et O rganisations So­
ciales seront présentés à Jérusalem  du 5 Juin 1958 au 
21 août 1958 dans une Exposition qui sera divisée en 
trois sections. Un peuple ancien ; Israël et ses Dix 
Ans; La Défense de la Patrie. L’Exposition présentera 
l ’Héritage Historique d ’ Israël, les réalisations de l ’Etat 
et les perspectives d ’avenir. L’Exposition de Jérusalem  
sera une «exposition v ivante» , on y verra des savants 
trava ille r sûr un projet donné dans un laboratoire 
spécialement am énagé.
Services religieux de toutes les fois
Des pèlerins appartenant à toutes les religions 
seront attirés en Terre Sainte par des cérémonies et 
services relig ieux prévus pour toutes les fêtes re lig ieu­
ses —  chrétiennes, musulmanes, bahai et juives.
Chacune des armes des Forces de Défense d ’Israël 
aura son jour. Au début de Ju in , l ’Armée des Femmes 
paradera . Des parachutistes feront un simulacre de 
prise d’un poste «ennem i» le 23 juin.
Le Jour de la M arine fa it partie du Festival N au­
tique de H aifa et de la Semaine Maritime qui aura lieu 
à la m i-ju illet, et qui comprendra des maneuvres, 
croisières, visites à la Flotte ainsi qu’un Bal. Le vrom­
bissement des avions remplira l ’atmosphère à la mi- 
août lorsque les Forces de l'A ir simuleront un combat 
aérien .
Dans la vallée de i'Esdraélon
C ’est dans la va llée  de I ’Esdraélon, qui forme un 
vaste am phithéâtre naturel, entre les collines de la 
G a lilé e  et celles de la Sam arie , qu 'aura lieu le Festi­
val de D ah lia . Des A rabes, des Druzes et des Israé­
liens de diverses origines, danseront.
L'année du Festival sera couronnée par un ra s ­
semblement de la Jeunesse qui s'ouvrira le 15 Ju illet 
et où des milliers de jeunes gens se réuniront.
Le Festival d ’Automne de la Mer de G a lilé e  s’ou­
vrira  à T ibériade, le centre hivernal d ’ Israël, des p a ra­
des et compétitions sportives auront lieu.
Une série de carnavals
En Mars 1959, une série de carnavals joyeux 01 
ront lieu pour la traditionnelle fête de Purim. ^  
fête commémore le sauvetage de la communauté jul* 
de Perse par la reine Esther. Chars fleuris, masque5'" 
joie sont à l ’ordre du jour durant l ’Ad loyada ° u 1 
Mardi G ras . Une série de festivités marqueront ctf’' 
le 50e anniversaire de la v ille  de Te l-Aviv.
Le calendrier des Festivités du Dixième AnnWe 
saire est prometteur. Visiteurs et Israéliens se rappe' 
ront avec joie de l ’Année du Festival. Israël, hist°r 
quement vieux et dynamiquement jeune, présent1 
une image émouvante des réalisations d'un j^ ’ 
Etat pour ses dix années d'indépendance.
Pour la protection des biens culturels
.J
L'O rganisation internationale de protection c|V' 
tiendra sa troisième conférence annuelle du l 2 J 
16 Mai 1958, sous les auspices des autorités ge'11 
voises. A  l'ordre du jour, parmi d ’autres, l ’importe1
M , .fl'
question de la protection des biens culturels, pr®5 
tant une grande importance pour le patrimoine 
rel des peuples. Les délégués entendront notarni,,e 
un rapport du Dr. Sergio G iachetti, ancien m°"
J'|/
adjoint de Florence, sur les modalités pratiques 0 
système d ’assurance des biens culturels. L’idée de
.çC
G iachetti est d ’obtenir que les gouvernements occ
J'l|f
tent d ’assurer à prix é levé, auprès de l'ONU ou 0 
autre organisme international à créer, tous les ^  
mobiliers et immobiliers de valeur artistique, de f0<
Igli
à pouvoir garantir, dans la mesure du possible, 
reconstruction partie lle  ou totale.
Festival théâtral des étudiants à Istanbul
Istanbul a reçu du 13 au 20 novembre des tro^
l'|t S
de théâtre d ’A llem agne, de Belgique, de France, 0.J
lie  et de Yougoslavie . Ces ensembles ont part'
* \é
aux côtés de huit troupes turques au Festival 
national du Théâtre universitaire.
Ce festival a été organisé par la Fédération
0 /
tionale des Etudiants de Turquie, en coopération 
les représentants du théâtre universitaire .turc.
f
deux représentations quotidiennes, le programmé 
festival comportait des groupes de discussion et . 
publication quotidienne d'un journal intitulé , 
des Artistes». (Unes®0^
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C H R O N IQ U E  DE T U R Q U IE
Türkiye Turing' ve Otomobil
S. E. Mümtaz Tarhan,
Kurumu İdâre Heyeti içtimaına şeref veren Fahrî Reisimiz Sayın Mümtaz Tarhan, 
Reisimiz Reşit Saffet Atabinen ile.
Gouverneur-Maire d’Istanbul et Reşit Saffet Atabinen, Président de notre Club
—  Son Excellence Mümtaz Tarhan, Gouverneur- 
Maire d' Istanbul et Président d ’Honneur de notre 
Association, a présidé le 5 Mars 1958 la réunion men­
suelle du T .A .C .T . et s ’est particulièrement intéressé a 
Activité de notre groupement et de ses projets d 'ave­
nir; le Gouverneur-M aire s’est plu à s'entretenir avec 
'es membres de notre Conseil d ’Administration et no­
tamment avec le Président du T .A .C .T . Reşit Saffet 
Atabinen, les Vice-présidents l ’Opérateur-Docteur 
Emin Erkul Seyitoğlu, ancien Préfet de la V ille  d Istan­
bul, et M. Mahmud Nedim G ündüzalp , ancien Ministre 
du Commerce.
—  La mission parlementaire turque présidée par 
Refik Koraltan qui, sur l ’invitation de la Chambre des 
Communes et de la Chambre des Lords, se rend en 
vîs'te o fficie lle  à Londres, a quitté le 4 Mars A nkara .
La mission comprend le député d ’Ağri Kasim Kufre- 
v'< le député d'Erzurum Fikri Saim Burçak, le député 
d'Istanbul Mme N azli T labar, le député d ’ lzmir Muam­
mer Çavuşoğlu, le député de Muğla Turhan Ataman et 
'e député de Zonguldak Sebati Atam an.
Les députés turcs passeront une semaine en 
Grande-Bretagne où ils seront les hôtes du Parlement 
britannique.
—  Le Bureau de Presse du Ministère des A ffa ires 
Etrangères communique:
La Turquie a reconnu la République Arabe Unie, 
constituée par l'union de l'Egypte et de la Syrie ; cette
décision a été communiquée le 1 1 mars 1958 à l ’Am ­
bassadeur de cet Etat à A nkara .
—  M. Léopold Figl, ministre autrichien des a f fa i­
res étrangères, a fa it escale à Istanbul le 27 Février 
1958. Il avait quitté Vienne pour un voyage officiel 
de 3 semaines qui le mènera successivement au P ak is­
tan, en A fghanistan , aux Indes et en Iran.
Le ministre autrichien qui est accom pagné par MM. 
Haymerle et Appel, respectivement chefs du d éparte­
ment politique du Ballhausp latz et directeur adjoint du 
protocole, a été salué à l ’aérodrome de Yeşilköy par 
le baron Roessler, consul général d'Autriche à Istan­
bul et une vingtaine de journalistes.
___ S. E. Benjamin Rogerf, le nouvel ambassadeur
du Canada en Turquie, est arrivé le 20 Février 1958 à 
Ankara par la voie des airs.
L’ambassadeur a été reçu à l ’aérodrome d'Esen- 
boğa, au nom du gouvernement, par M. Ercüment Ta- 
tarağasi, directeur général adjoint du protocole au 
ministère des a ffa ires étrangères.
—  S. E. Herman Hagenear, nouvel ambassadeur 
des Pays-Bas en Turquie, est arrivé à A n kara , où il a 
été reçu à l'aérodrome par M. Enver Ö za lp , directeur 
général adjoint du protocole au ministère des a f fa i­
res étrangères.
— Le programme des travaux de restauration
qui seront réalisés en 1958, est sur le point de pren­
dre sa forme définitive. Il comporte l ’expropriation de 
plus de 3 .000  bâtiments et sera mis en application à
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partir du 1er avril. On s'arrête notamment sur la ques­
tion d'assurer un logement ou un lieu de travail aux 
commerçants ou aux citadins dont l'immeuble devra 
être exproprié .
Les travaux commencés en 1957, seront terminés 
pendant l'année en cours. C'est ainsi que la route 
Beyazid-Ed irnekapi, celle reliant Tophané-Karakôy , 
deviendront des réa lités.
D'autre part, la commission permanente de la Mu­
nicipalité a mis en adjudication les travaux de cons­
truction de la route A ksaray-Yen ikap i, et l'achèvem ent 
des avenues Vatan  et M illet. Cinq millions 800 mille 
livres turques ont été allouées au bétonnage et à 
l'aspha ltage  de la route Eminônü-Unkapan et 207 .650  
Ltqs. aux travaux de sondage pour la construction du 
quai entre Yenikôy et T arab ya .
—  Le conseil municipal d ’Istanbul vient d ’adopter 
le projet de restauration d ’Eyüb qui tend à fa ire  de 
ce lieu de pèlerinage musulman, une autre K aab a . La 
circulation des moyens de transport sera interdite à 
l ’intérieur de cette Cité Sainte qui sera reliée au 
troisième pont de la Corne d ’O r par un tunnel de 180 
mètres de longueur.
Les limites de cette Cité sont la route d ’Etat Top- 
kapi Edirnekapi, le point de jonction à A yvansaray 
des chaussées Eminônü-Eyüp et H alîcog lu-Ayvansaray 
et la route Eyüb-Gümüçsuyu jusqu’au café  Pierre Loti, 
soit une domaine de cinq hectares comprenant les deux 
ilôts situés à 300 mètres de distance de l ’Ecole du 
génie.
, La Cité sera libérée des maisons-champignons et 
des fabriques et maisons et deviendra un domaine 
touristique par excellence où les nombreux monuments 
qui s 'y  trouvent seront dégagés et restaurés.
—  L’Agence Anato lie  annonce que le p lan de 
restauration de la partie de la côte entre Yenikôy et 
T arab ya , a été approuvé. La route reliant ces deux 
localités du Bosphore, aura une largeur de 34 mètres. 
L'extension de cette voie du côté de la mer, ne s e f­
fectuera guère au détriment des bosquets ou des bâ- 
timens caractéristiques se trouvant sur ce parcours.
Le quartier des pêcheurs situé à Yenikôy sur le 
point de jonction de plusieurs rues, sera ag rand i. A 
Kalender, la route passera à l'intérieur des terres et 
l ’emplacement qui pourra être gagné sur la mer, per­
mettra la construction d ’un hôtel touristique.
La baie de Tarab ya  deviendra une zone touristi­
que. Les bains de Tarab ya  seront maintenus. On en­
visage de construire devant l'hôtel de Tarabya un é ta­
blissement de bains qui sera une reconstruction mo­
dernisée des anciens bains turcs.
Le débarcadère de Tarabya reprendra son anci®1 
ne p lace ; de cette manière, la baie pourra être résef' 
vée aux cotres et aux embarcations de p laisance.
—  La direction de la reconstruction a décidé &  
transférer à Zeytinburnu la Poissonnerie et les HaHe' 
aux légumes et aux fruits d'Eminônü. Des bâtimen 
seront construits à cet effet sur un terrain apparten®*1 
aux usines militaires de Zeytinburnu. Les Halles ®£ 
tuelles seront démolies en vue de l ’élargissement 
la route Em inônü-Unkapani.
—  L’été prochaine, les grandes places de la 
présenteront l’aspect de véritables parterres. La Dir®£ 
tion des parcs prépare fiévreusement la mise en apP 1^ 
cation de son programme tendant à placer des P0,i 
de fleurs sur les poteaux de nos principaux square* 
Les supports de ces vases sont déjà prêts, ils sera1 
prochainement installés p lace de Taksim ainsi que sU 
les avenues Ayazpa$a et Cumhuriyet.
—  M. Mümtaz Tarhan, gouverneur-maire d'Ist®” 
but, a eu un entretien avec le directeur général de  ^
Banque M aritime. On apprend que la conversation 0 
porté sur le Salon des Voyageurs et sur plusieurs autfe>
' I l  $bâtiments de Sirkeci, appartenant a la banque, 
devant être expropriés.
Un accord est intervenu, selon lequel la bandl,e 
évacuera ces bâtiments au cours des prochains joufî 
Les travaux d ’aménagement de la route côtière cof 
menceront immédiatement après.
—  Des mosaïques datant de l’époque byzantin 
ont été mises à jour au cours des travaux de terrasse 
ment effectués près du siège du v ilâye t, pour d é g o 9 e 
la route menant à A yaso fya . Il ressort d'une prend®” 
étude que ces mosaïques appartiennent à l'époàue 
de l ’empereur Théodose II (5èm e siècle après Jés®* 
C h ris t). Plusieurs églises et un pala is se dressai®” 
alors sur les lieux de la découverte. Il est fort possih^ 
que les mosaïques soient une partie du parquet à u(1 
des salons du pala is  byzantin.
La plus grande partie de ce parquet a été détr®1
J o
au huitième siècle, lors d é jà  construction d'une gran 
citerne. Les murs épais de ce bâtiment ont été ég°^e 
ment mis à nu au cours des travaux de terrassem®n*
Le conseil chargé de la protection des oeuvres h1* 
toriques a été prévenu. On pense qu'il fe ra  les ^e
* gtmarches nécessaires afin de détourner la route 
prendre les mesures nécessaires pour conserver ce 
vestiges historiques.
M. Rüstem Duyuran, directeur des musées d'arch® 
ologie, a déclaré à un journaliste : «On ne peut r,e 
dire de définitif au sujet de ces mosaïques. La se®^ 
certitude, c ’est afin de nous fa ire  une idée exacte 5i) 
la portée de cette découverte.»
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Selon des témoins, ces mosaïques représentent des 
dessins géométriques et des figures de poisson.
'— Une mission scientifique américaine arrivera en 
Turquie l’été prochain pour procéder à des fouilles au 
Pied de Bozdag où se trouvait dans l’antiquité la ville 
de Sardes, résidence de Crésus, incendiée à trois re- 
Pdses. On espère y découvrir les fabuleuses richesses 
de Crésus.
l-a mission espère découvrir le pala is de Crésus et 
ie fameux Temple de Zeus.
~— La troisième exposition internationale organi­
s e  par |a fédération mondiale des clubs culturels et 
Uftistiques des cheminots sera inaugurée à Vienne 
entre le 13 et le 15 octobre 1958.
T°us les cheminots actuellement en activité, ainsi 
9ue leurs épouses et leurs enfants âgés de moins de 
^  ans pourront exposer leurs oeuvres à cette expo­
sition.
La direction générale des chemins de fer d Etat
a déjà entamé les préparatifs pour la participation 
des cheminots turcs à cette exposition.
—  Les cent autobus Skoda que l ’administration de 
' '^-T.T, a achetés en Tchécoslovaquie, arriveront pro- 
c^ainement à Istanbul. Ils permettront de renforcer à 
Partir du 1er avril les services M açka-Beyazid ; Levent- 
BeyQ2 id, Fatih-Beçiktaç, Üsküdar-Beykoz ainsi que ceux 
qui relient divers points de la ville  à la place du
Tunnel.
Avec l ’entrée en service des nouveaux véhicules, 
chiffre total des autobus en circulation à Istanbul
s'élèvera à 350 . L’administration a déjà formé des 
éléments nécessaires pour fa ire  face à l'extension du 
réseau. Des études sont effectuées pour la mise au 
point de nouveaux itinéraires.
D'autre part, les pièces de rechange nécessaires 
pour la remise en service des autobus immobilisés dans 
les garages de l ’ I.E .T .T ., arriveront incessament.
—  L’acteur Curt Jürgens que les amateurs de ciné­
ma ont eu l ’occasion de voir récemment dans le film 
«Et Dieu créa la femme», a été de passage à Istanbul. 
Entouré par les journalistes à son arrivée à Yeşilköy, 
le célèbre acteur autrichien a déclaré: « Je  me rends 
à Hong-Kong où je tournerai un film avec Ingrid Berg­
man. L’action se déroule dans une petite v ille  chinoise. 
Ingrid Bergmann tiendra le rôle d'une m illionnaire, je 
représenterai un offic ier.»
Curt Jürgens était accom pagné d ’une jeune artiste 
française , Simone Boucheron, qui jouera dans le même 
film .
—  Le Dr. Muhittin Erel a été élu recteur de l ’Uni­
versité de l ’Egée, au cours d ’une séance commune te­
nue par les conseils de professeurs des Facultés de 
médecine et d ’agriculture de l ’Université de l ’Egée.
D’autre part, le professeur İzzet Birand a été élu 
doyen de la Faculté de médecine.
—  La Turquie sera représentée à l'Exposition de 
pâtisserie qui aura lieu en mai à Munich. L’Association 
des pâtissiers d ’ Istanbul a en effet décidé de prendre 
part à cette manifestation et de présenter les p répara­
tions turques.
I P A Q U E S
S A B O R D  D U  P A Q U E B O T  D E  L U X E
|  S/S « A N K A R A »
LA GRECE ET LA TURQUIE
S du 30 Mars au 13 Avril de Marseille à Marseille
= OLYMPIE ___ HERACLION —  RHODES —  EPHESE —  PRIENE IZMIR PERGAME BURSA
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PRIX : de 300 .000 fr. à 350 .000  fr. en classe luxe
|  de 2 1 0 . 0 0 0  fr. à 270 .000 fr. en I re classe
S de 80 .000 fr. à 190 .000 fr. en classe touriste
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1 . —  Musée du Palais de Topkapi: Le Harem
ouvert les Lundis et Jeudis de 10-12, 
13-15 heures; les Samedis de 10 à 12 
heures. Le Trésor ouvert tous les ¡ours 
(saufs M ardis) de 10 à 12 et 13-17 
heures et Samedi de 10 à 12 heures. Les 
autres sections sont ouvertes tous les 
jours (sa u f les m ard is), de 10 à 12 et 
13-17 heures et les Sam edis de 13 à 17 
heures. Tél. 22 45 98; 27 20 18.
2. —  Musée des Antiquités Classiques: Ouvert
tous les jours (sa u f les Lundis) de 9.30  
à 1 2, de 1 3 à 17 heures. Tél.: 22 16 82.
3 . —  Musée de l’Ancien Orient: Ouvert tous
les jours (sa u f les Lundis) de 9 .3 0  à 13, 
de 14 à 17 heures. Tél.: 22 16 82.
4. —  Musée de Fatih: Ouvert tous les jours
sauf les Jeudis de 13 à 17 heures.
5 . —  Musée de Sainte Sophie: Ouvert tous les
jours de 10 à 16 .30 heures, (sa u f les 
Lund is). Tél. 22 17 50.
6 . —  Müsée de Sainte Irène près de Sainte
Sophie: Ouvert les Samedis et Dimanches 
de 10 à 16 .30 heures.
7 . —  Musée des Mosaïques (Su ltan ah m et):
Ouvert tous les jours (sa u f les Lundis) 
10 à 17 heures. T é l.: 22 09  89.
8 . —  Yérébatan (Su ltanahm et) (la  Citerne
basilique): Ouvert tous les jours, sauf les 
dimanches, de 13 à 17 heures.
9 . —  Musée de la ville d’Istanbul (M edressé
de G azan fe r A ğ a ) (Boulevard  d 'A ta ­
türk) : Ouvert tous les joursfsaufs les Jeu-
dis) de 10 à 12, de 14 à 17 heures- 
Tél.: 21 12 64.
10.—  Musée des Arts Turcs et Islamiques
Suleym aniyé: ouvert tous les jours, sa^ 
les jeudis de 13 à 17 heures.
Tél.22 18 88.
11:—  Musée de Yedikule (Sept Tours): Ouvert 
tous les jours (sa u f les Lundis) de 10 û 
17 heures.
12.—  Kaariyé: Ouvert les Lundis, Mercredis et 
Vendredis de 10 à 16 ,30 heures.
1 3 .—  Fethiyé: Ouvert les Mardis et Samedis d® 
10 à 16 ,30 heures.
1 4 .—  Musée d ’Atatürk à Şişli: Ouvert tous l®s 
jours saufs les Jeudis de 10 à 17 heures-
15. —  Palais de Dolmabahçe : Ouvert l®5
mardis et vendredis de 14 à 17 heures- 
Tél. 48 22 10. (Perm ission)
16. —  Musée de la Marine à DolmabahÇ®:
Ouvert les Samedis et Dimanches de 1^  
à 17 heures. Tél. 48 12 84.
17. —  Musée de Peinture et Sculpture à Dolm0'
bahçe: Ouvert tous les jours, (sau f Ie5 
Lund is), de 10 à 16 heures.
1 8 . —  Musée du Tanzimat (P a la is  d'Ihlam u1''
près de B eş ik taş ): Ouvert tous les jours 
saufs les Jeudis de 10 à 17 heures.
19 . —  Le Chateau-Fort de Rumeli Hisari ( Bos'
p h o re ).
20 . —  «Aşiyan» à Rumeli Hisarı. (M usée des Lit'
terateurs contemporairs du Poète Tevf'^ 
F ik re t): Ouvert tous les jours saufs leS 
Jeudis de 10 à 17 heures.
h1
D'autre part, la même association envisage d 'ou­
vrir un restaurant afin de fa ire  connaître aux visiteurs 
de l ’exposition les principaux mets de la cuisine n a­
tionale .
—  La M unicipalité a décidé d'envoyer en Europe 
certains des acteurs du Théâtre de le V ille , afin  de 
leur permettre de fa ire  un stage.
Des crédits ont été inscrits à cet effet au budget 
m unicipal. Ces acteurs qui seront choisis parmi les é lé ­
ments jeunes, seront fixés par la  Direction du théâtre.
—  Une cloche de brouillard a été installée devant 
Sarayburnu, afin d'assurer la sécurité de la navigation 
par temps de brou illard . E lle  fonctionnera pour l ’in s ­
tant à la main et donnera toutes les cinq minutes, un
son qui pourra être entendu à une distance d® 
mètres.
D EVISES T O U R ISTIQ U ES .4
Prix d ’achat Prix de v
Ptrs. Ptrs-
1 Sterling 16 .10 17.40
1 0 0 Drachmes 930 .—
1 fr. suisse 1 2 0 .— 131 -—
1 dollar amér. 5 .25 5.7-5
1 dollar can . 5 .40 5.91
1 cour, tchéc. 7 2 .— 7 9 . "
1 0 0 frs. belges 10 .50 11.50
1 0 0 lires ¡ta 1. 84 .— 9 2 . "
1 0 0 ' fr . français 150 .— 164.
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T. C . BANQUE OTTOM ANE
Z iR A A T  BA N K A SI* FONDEE EN 1883
«BANQUE AGRICOLE DE LA CAPITAL VERSE: Lstg. 5.000.000
REPUBLIQUE TURQUE»
PARIS . LONDRES . M ARSEILLE -
FONDEE EN 1868 CASABLANCA
Capital: Ltqs. 300.000.000 En Turquie:
SIEGE CENTRAL & 36 Agences
★ Dans le Moyen-Orient
CH YPRE - EG YPTE - IR A K  - JORDAN IE -
382 SUCCURSALES ET AGENCES SOUDAN
EN TURQUIE
«
Filiales en Syrie et au Liban 
Banque de Syrie et du Liban (18 Agences)
rC
Correspondants dans le monde entier.
Toutes Opérations de Banque
★ Comptes d’Epargne à primes & Comptes de Dépôt 
Pour plus amples renseignements, s'adresser aux
toutes  o p e r a tio n s  d e  b a n q u e guichets de la Banque Ottomane.
U lllıın,,,........ ............. ...................................... ........... .............HHllllllliiilliliiiill.........m illim i....... ...................... ................................m il..........
TURKISH HOSPITALITY AFLOAT
Fast Weekly services between Mediterranean ports 
TURKEY -  FRANCE -  ITALY -  SPAIN _  GREECE -  EGYPT -  LEBANON
Relax Aboard the Turkish Ships
s/s ANKARA, s/s ADANA, s/s SAMSUN, s/s İSKENDERUN, M/s EGE
•k Outside staterooms with all comfort
★  Spacious decks *  Gay atmosphere
★  Luxury public rooms
★  Moderate Prices
★  Delicious continental food
★  Superior Service
A g e n c i e s  a l l  o v e r  t h e  w o i l d  
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CIG A R ETTES - T A B A C S
VIN S -  LIQ U EU R S - SPIRITUEUX - A L C O O L S  - 
SEL
REGIE TURQUE
Marque Déposée
Monopoles d’Etat de Turquie
KABATAŞ — ISTANBUL 
C o n cessio n n a ires à l’E tran g er:
CYPRUS Turkish Tobacco (Cyprus) Ltd., iplik Faza ré sokağı, Nicosia
DANEM ARK J.-P. Schmidt, Jun. A /S , Frederioia (Cigarettes)
ISRAEL tzhak Shubinsky, 59. Haatzmauth Rd. Haita
SUISSE Tabacs Turcs S. A „ 48, Rue de l’Italie, Vevey, Suisse (Spiritueux, Cigarettes)
Sürat
M o b i l o i l
t e r c i h
e d i y o r . . .
Kralları
Arabanızda Mobiloil'u deneyiniz. 
Neden dünyanın en çok satılan mo­
tor yağı olduğunu anlamakta gecik-
ııiyeceksiniz.
Mobiloil Mob', En iyi yol Arkadaşlarınızda 
Mobılgas
Yazı işlerini fiilen idare eden: Dr. Operatör EMİN ERKUL SEYİTOĞLU. Çituri Biraderler Basımevi. 5 / 4/ 19
DÜN ALO CAMPBELL, “ Bluebird,, 
isimli turbo-jet deniz motörü ile saat­
te 417.8 Km. yaparak yeni bir dün­
ya rekoru tesis etti. “ Bluebird „de 
münhasıran Mobiloil kullanılmıştır.
PAT FLAHERTY, dünyanın en güç 
yarışlarından biri olan (300 mil) 
804.5 Km.lik Indianapolis yarışını 
saatte 206.53 Km. süratle kazandı. 
Bu yarışa iştirak eden 33 arabadan 
31’i Mobiloil ve Mobilgas kullan­
mışlardır.
No. 195 Nison 1958 Avril
T Ü R K İ Y E  
TURÍNG ve OTOMOBİL
B E L L E T E N İ
KURUMU
1983 de tesis edilen T-T.O.K.
İcra Vekilleri Heyetinin 2/4/1930 tarih ve 9069 eayilı kararile 
amuman menfaatine yardımcı cemiyet olarak tanınmıştır.
(Beynelmilel Türizm ittiffok.no, Beynelmilel Otomobil Federasyonuna, Dünya Turizm ve Otomobil 
Teşkilâtına ve Milletlerarası Otelcilik Birliğine mensubdur.)
Reyoğlu’nu Boğaziçine bağlayan yeni yol
Nouvelle route reliant Istanbul au Haut-Bosphore
Bul l et in  Of f i c ie l
du Touring et Automobile Club de Turquie
. . ,  . -—-jnnn« d’utilité publique par Décret No. 9069 du 2 Avril 1980
Association nationale iondee en W23 et à la Fédération Internationale de l'Automobile,
Affiliée » l'Alliance T n n * n » *  de
Aşmalı Mesçit ve Gönül sokakları, Nil Pasajı, Kat 2 —  Beyoğlu - İstanbul
TÜRKİYE TURİNG ve OTOMOBİL KURUMU BELLETENİ
No. 1 95  Nisan 1 9 5 8  AV'1
F İ H R İ S T  -  S O M M A I R E
Sahlfe
Bursa/mn im an — Halûk Y. Şehsuvaroğiu -----
Turizm — Habib Edip T ö r e h a n .........................
Turistlerin şikâyetleri — Ahmed Emin Yalman
Tercüman-Rehber davasında neler yapıldı ve durum 
nedir? — F. P ...........................................................
Harioî turizm — Namık Zeki A r a l .......................
Selânik’e gittik - geldik — II — M. Bahri Ergene
Kazakların göçü — (Pakistan B ü lte n i) ..............
îtalyanlar turizmden nasıl para kazanıyor? ..
Yol kazaları ................................................................
Batı Almanyada sekiz senelik yol inşaatı . . . .
Brüksel sergisinde T ü rk iy e .....................................
Almanyada yeni gümrük k o la y lık ları..................
t*
Avrupada ikametgâh meselesi . . . .  
Avrupada turizmin tekâmülü . . . . .
Archeological Researches in Bayezid and some obset' 
vations — Riistem Duyuran ............
Au Palais du vieux Sérail — A. D. .
La visite des ruines de Troie — A. D. .
Dolmabahçe Palast — Meral Tokay . 
L ’Appréciation des valeurs culturelles 
Bibliographie: Istanbul — Ç. G. ..
Ankara-tzmir par le rail — Alen Bar .
Chronique de Turquie .......................
Les Musées d’Istanbul .......................
Türkiye içinde ve dışında her hangi seyahat için
W A G O N S-L IT S/C O O K  A centalarından
her türlü malûmatı ve bileti alabilirsiniz
S H E L L
Benzini ve Motor Yağları
ŞELL KOMPANİ OF TURKEY LİMİTED İSTANBUL
C A S IN O  M U N IC IP A L  DE TA K SİM
R e s ta u ra n t d e  1er o rd re
Attractions diverses toujours renouvelées
T.T.O.K. azalığı: Senelik aidatı Otomobilli Azalar için 25 Liradır: Sene başında peşin verilir. Yeni aza bir de
mahsus ayrıca 50 lira duhuliye verir.
Aza: Bilâ bedel aylık belletenimizi aldığı gibi, seyahatlerinde bir çok kolaylıklardan faydalanır.
_La Cotisation annuelle des membres du T.T.O.K. est de Ltqs. 25 pour les membres possesseurs d’une auto,
chaque année par anticipation.
Le droit d ’entrée est de 50 Ltqs. payable une seule fois.
Les membres ont droit au service gratuit des Bulletins mensuels et jouissent de divers autres avantage^
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öursanın i m arı
Romalıların, BizanslIların ve Selçukilerin hâ­
kimiyetlerinden sonra Osmanlı Türklerinin eline 
§ eÇen Bursa şehri, eskiden beri mabetlerde, şi- 
sulan ile, meyvalarile meşhurdu.
Milâttan yetmiş beş sene evvel Bursayı zap- 
Rden BizanslIlar, ovaya hâkim bir tepede ve sûr­
lar içinde bulunan eski şehri, saraylar, hamam­
ca1’. umumî meydanlar ve çarşılarla imar etmiş- 
İGrdi. Şehre uzak bir mevkide bulunan Çekirge 
bu devirde bir şifa ve istirahat merkezi halini 
abttış, Bizans asilzadeleri, imparatorlar, Çekir- 
kaplıcalarına pek rağbet etmişlerdi.
1326 da Osmanlı Türklerinin eline geçen şe- 
hlr’ harap bir halde bulunuyordu. Şehrin fâtihi 
Chh&n Bey, kale içinde kendisine bir saray yap­
ıtm ış, Söğüdde gömülü bulunan babasının nâ- 
ŞlIU da Türklerin «Gümüş künbet» adını verdik- 
leri Aya Elia manastırına getirtip gömdürmüş- 
lü. Şehre Anadolunun her tarafından muhaceret 
0 u^ıu§) Orhan Bey, içkalede bir cami, bir ima- 
rethane inşa ettirmiş, Hisardaki manastır, med- 
reseye çevrilmişti. Bu devirde Bursayı ziyaret 
eden îbni Batuta, Seyahatnamesinde şehrin çar­
klarını, güzel sokaklarını, şifalı kaplıcalarını an­
latmaktadır.
İlk Osmanlı hükümdarları Bursayı süratle 
laıar etmişler ve şehri hükümdarlıklarının siya- 
s'> fikrî, İktisadî bir merkezi haline getirmişler- 
dl- Şehir, eski kale içinden dışarı doğru genişle- 
meğe başlamış, I. Mahmut Çekirgede bir cami, 
lmaret, medrese ve han yaptırtmış, Yıldırım Ba- 
y©zit, kendi adı ile anılan cami ile etrafını türbe 
Ve medreseyi, şehrin merkezine de Ulucamii inşa 
ettirmiş, fakat Ankara savaşındaki mağlûbiyet­
ten sonra bu güzel şehir, Timur’ün istilâsına uğ- 
rıyarak yağma edilmişti.
Fetret devrinden sonra idareye hâkim olan 
t- Mehmet, Bursada nefis mimari eserler vücu- 
de getirmiş, Yeşil camii, imaret ve türbesini yap­
ılm ıştı. II, Murat devrinden itibaren Osmanlı 
ükümdarlarının daha ziyade Edimede oturma- 
arı ve Osmanlı payitahtının Edirneye nakledil- 
bulunması, Bursanın siyasî ehemmiyetini 
azaltmış ve îstanbulun fethinden sonra ise bu 
•'Şehir, siyaset ve ilim merkezi olmaktan çıkmıştı.
tt- Murat da Bursada bir cami, medrese, ima- 
ret ve türbeler yaptırtmış, sonradan yeni türbe- 
erle genişliyen bu semt, hükümdarın ismine nis- 
etle «Muradiye» diye anılmağa başlanmıştı. Bu 
suretle kalenin bulunduğu eski şehir, Yıldırım ve
Bıırsa’nın umumi «örünüşii
Vue générale de Bursa
kaplıcalar semtleri arasında gelişmiş, camiler, 
türbeler, hamamlar, çarşılar, konaklar ve evler­
le yeni semtler kurulmuştu.
Kardeşi II. Bayezitle taht kavgasına tutuşan 
Cem Sultan, Bursayı ele geçirmiş ve burada on 
sekiz gün hükümet sürmüştü. Bursa, Celâli is­
yanları sırasında Kalenderoğlunun istilâsına uğ­
ramıştı.
Bursa, 1855 yer sarsıntısından büyük zarar­
lar görmüş, bilhassa âbidelerin bir kısmı harap 
olmuş ve şehir yeni bir imar hareketine muhtaç 
bir hale gelmişti. Yer sarsıntısından harap olan 
Bursa âbidelerini yeniden kurtaran ve onları res­
tore ettiren Ahmet Vefik Paşa olmuştu.
1897 de Bursayı gezen bir yabancı, gördük­
lerinden ve Vefik Paşanın bu hizmetlerinden 
şöyle bahsetmektedir: «Son derece konforlu olan 
Anadolu oteline indim. Mükemmel bir yemek ye­
dikten sonra ilk gezintimi yapmak için dışarı 
çıktım. Şuna şahit oldum ki şarkta da tabiî man­
zarayı bozmıyacak şekilde, iyi muhafaza edilmiş 
yollar ve temiz sokaklar görmek mümkündür. 
Temiz sokaklarda yürürken her dönemeçte yeni 
bir manzara ile karşılaşıyordum. Bursada güzel 
yapılmış ahşap Türk evleri vardı. Bunlar zarif 
çıkmalar ve balkonlarla süslenmişti, ilk padi­
şahlar tarafından inşa ettirilen eski camiler, 
1855 te vukua gelen zelzelede hemen tamamile 
harap olmuşlardı. Bunlar, Bursanm kendisine 
asla ödiyemiyeceği büyük bir şükran borcu olan 
büyük devlet adamı Vefik Paşanın gayreti ile
4 Tü r k iy e  t u r İn g  ve o t o m o b il  k u r u m u
harabiyetten kurtarılmış ve restore edilmiştir. 
Bu münevver Vali, güzele ve eskiye olan sonsuz 
hayranlığı hasebile bu memuriyette bulunduğu 
müddetçe sadece eski eserlerin tamiri ile uğraş­
mamış, aynı zamanda güzel yollar açtırarak, so­
kakları taşla döşeterek şehre yabancıların rağ­
betini de sağlamıştır.» (1)
Ahmet Vefik Paşanın Bursa âbidelerini res­
tore ettirdiği Léon Parmillee de bu ağır vazife­
sinde, Vefik Paşanın himmetinden şöyle bahset­
mektedir: «Ahmet Vefik Efendi, Bursada geçen 
zamanının bir kısmım, Bursanın imar ve ihya­
sına hasretti. Türk hükümeti nezdinde çalışan 
Fransız Mühendisi M. Bitter’in tavsiyesile, Bur­
sa şehrinin restorasyon işlerinde çalışmağa me­
mur edildim. 1862 yılında, Yeşil türbe öyle ha­
rap bir haldeydi ki, bir çok Türk heyeti bunu 
büsbütün ortadan kaldırmayı teklif edecek ka­
dar ileriye gitmişlerdi. Şiddetli zelzeleden harap 
olan türbe, köpeklerin ilticagâhı olmuş bir du­
rumdaydı. Kubbesinde bir adamın kolaylıkla ge­
çebileceği yarıklar açılmıştı. Türbe, birkaç sene 
sonra tamamen yıkılıp gitmeğe mahkûm bir va­
ziyetteydi.» (2 )
Yeşil türbeyi ve camii restore eden Parmil­
lee, 19. asrın ikinci yansında Bursanm vaziye­
tini şu satırlarla tasvir etmektedir: «Zelzeleler, 
bakımsızlık, cehalet ve sanat zevkinin bozulma­
sına, idari ihmallere rağmen, bir çok bina ayakta 
kalabilmiştir. Şehir, bu halile bile, ziyaretçilerin 
dikkatini çekecek bir vaziyettedir. Asırların tah­
rip ettiği binalann kalıntıları, bazı duvar par­
çalan, eski Bursanın mevcudiyetini belirten işa­
retlerdir.» (3)
Bursa, 19. asırdan bu yana büyük âbidelerin 
dışında eski hüviyetini kısmen kaybetmiş, güzel, 
ahşap Türk evlerinin yerini uslûbsüz ve nisbet- 
siz binalar almıştır. Cumhuriyet yıllarında Bur­
sa âbidelerinin restorasyonuna ehemmiyet veril­
miş, Yeşil türbe, Muradiye türbeleri onarılmış, 
camiler restore edilmiştir. Fakat yeni inşaat, 
şehrin tarihî manzarasını korumamış, âbideleri 
örten binalar yapılmış, büyük fabrikalar, anıtla  ^
nn çerçevesi içinde bırakılmış, bir hastahane bi­
nası da Bursanın güzelliğini şiddetle rahatsız et­
miştir.
Yeni imar hareketinin bütün bu çirkinlikleri 
gidereceğinde ve Bursaya eski nefis manzarasını 
iade edeceğinde hiç şüphe yoktur, imarın hedef­
leri arasında herhalde artık pek az sayıda kalmış 
bulunan eski evlerin muhafazası da vardır. Bazı 
semtlerin ve dar yolların eski hallerinde bırakıl­
Bursa’da Ulu Camiin içi
Intérieur de la Mosquée Ulucami à Bursa j
ması, camiler, medreseler, türbeler, hama^ 
çeşmeler ve mezarlıklar arasındaki ahenk®! 
zelliğin korunması da imar hareketinde v 
nünde tutulacaktır, sanırız.
Bursa, her mevsimde ulu çınarlarının ^  
diği eski zaman hikâyeleri dinlenerek gezil®1 
içinde geçmiş asırların rüyası görülen bir ^ 
ve tarih şehrimizdir. J
Halûk Y. ŞF.HSUVAROÖİ1
■ ■ .....—- .J
(1) Richard Davey, The Sultan and His S'il" 
London 1897. ¡¡,
(2, 3) Léon Parmillee, Architecture et déc<,ríM| 
Turques au X X e siècle.
Venedik turist bekliyor
Kanallar şehri Venedik’in alâmeti farika5^ 
line gelmiş Gondolcuları büyük bir sabırs1 
turist mevsiminin gelmesini bekliyorlar. ^
Eğer 800.000 romantik Amerikalı ve
,[VAvrupalı da Gondolları tercih etmese, motoyl 
lar ve diğer hızlı vasıtaların rekabetine d&J , 
mayacak olan bu klâsik taşıtların tarihe k® 
ması işten bile değil.
A fHer Gondol turist mevsimi olan ay zau ^
1 .200.000 liret kazandığı halde senenin gefI. 
lan sekiz ayı için bu yekûn 300.000 lirete i^  
Çünkü 20. asnn Venediklisi süratli vasri®^  
gondola daima tercih etmektedir. Artık g°
kırk yılda bir yapılan galalarda veya biri11®',: 
nıf cenaze törenlerinden başka yerde kul
mamaktadır.
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T U R İ Z M
Yeni Vekâletin en çok meşgul olacağı işler­
den biri de şüphesiz ki, Turizmdir. Vekâlet bunu 
esasen mevcut olan bir şubesinden devralmakta^ 
dlr- Bu şube şimdiye kadar kâfi bir hizmet ifa 
edememiştir. Bunu, bilgisizlikten ziyade imkân- 
sızlıklara yormak icap eder.
^iz Turizmde muvaffak olamamaklığımızın 
Muhtelif sebepleri mevcut olduğunu bildirmeği 
bir vazife sayıyoruz. Şimdi Şimalî Afrikada bir 
takım kargaşalıklar olmasına rağmen orası için 
sonsuz propaganda yapılmakta ve turistlerin hu- 
zur ve emniyetinin hiç eksilmediği tekrar olun­
maktadır. Sadece Tunus, yaptığı ilânlarla, mem- 
iekette iki bin otel bulunduğunu, bunlardan üçte 
ikisinin turist için iyi bir vaziyette olduğunu ve 
en aşağı beş yüz birinci sınıf oteli bulunduğunu
Eylemektedir.
Turistik işlerin tollibaşlı bir sermayeye müh- 
taS olduğu malûmdur. Bu sermayeyi bankalar­
dan temin etmek c kadar kolay değildir. Çünkü, 
otelcilik sanayiinde çabuk ilerlemeler olduğu gi- 
bl> hazan da büyük buhranlar kendini gösterir. 
Onun için otelciliğin yalnız yabancılar için ku- 
riılttuyarak ayni zamanda yerli halkın hizmetin- 
de de bulunması muvafıktır. Otel inşası için şe­
hirlerin ve hükümetin finansman işlerine yardım 
ötmesi de çok lüzumludur. Bizde hükümet tu- 
0 zm sanayiinin ilerlemesi için her fedakârlığı 
yapmaktan geri durmamaktadır. Turizm banka- 
Sl kurulmuş ve turistik otel açmak isteyenlere 
bir hayli imkân verilmiştir. Buna rağmen turizm 
isleri henüz başlangıç halindedir ve ileri gitmesi 
ioin birçok şey lâzımdır.
Biz şimdi memleketimizde bir garson ve aş- 
Çilık mektebi açılacağına dair gazetelerde gör­
düğümüz haberlere çok sevindik. Fakat burada 
okuyan ve gûya birşey öğrendiğini zannedenle- 
rin sonraları garsonluğa tenezzül etmiyecekle- 
1 inden korkuyoruz. Lisanımızın Avrupa lisanları 
de münasebeti yoktur. Onun için bizim memle- 
etimize gelen ecnebi turist Türkçe bilmediği 
takdirde çok sıkıntı çeker. Bütün Avrupada şim­
di her otel müstahdemini, memleketinin dilinden 
aŞka bir veya iki lisan konuşmaktadır. Bu yüz­
den turistler sıkıntı çekmezler.
Bizim şimdi her şeyden evvel, hariçten otel 
Ve lokanta müstahdemleri getirmekliğimiz lâ­
fındır. Bugün Fransada büyük otellerin garson- 
arı hep Alman ve İtalyandır. îtalyadakiler de 
S°k defa Fransızdır. İngilterede ise, yalnız İtal­
yan, Fransız ve Almanlar çalışmaktadır. 
Memleketimizden buralara hem otelciliği öğren­
mek, hem de hayatlarını kazanmak için gençler 
göndermekliğimiz çok iyi olacaktır. Fakat bun­
ları oralara gûya tahsil için gönderip paralarını 
da memleketten verirsek, artık kendilerini me­
mur zannedecek ve çalışmayarak aylıklarını bek­
leyeceklerdir. Memleketimize uğrayan turistle­
rin en büyük şikâyetlerinden biri isteklerini an­
latacak insan bulamamalarıdır. Turizm Vekâ­
letinin nazarî işlerden ayrılarak bu meselelerle 
meşgul olması ve bunları küçümsememesi her 
halde memlekete birçok faydalar sağlayacaktır.
Memleketimizin Orta Avrupanın birbiri ile 
komşu olan memleketlerine uzak olması bizde 
turizmin inkişafım zorlaştıran noktalardan biri­
dir. Filhakika şimdi hava seyahatleri mesafeyi 
kaldırmıştır. Fakat diğer taraftan da Amerika- 
da yeni bir cereyan belirmiştir. Artık Avrupa- 
nın her yerini gördüklerinden, halka Okyanus­
lara gitmeleri tavsiye edilmektedir.
Bütün bu cereyanlara rağmen, memleketimi­
zi görmemiş olan Amerikalılar için bizde pek çok 
çekici şeyler vardır. Bundan başka Efes’te Haz- 
reti Meryemin evinin bulunması bizi turistik 
noktalardan müstesna bir vaziyete getirebilir. 
Bunlardan herhangi birini yapmağa yeni kurul­
makta olan Basın-Yayın ve Turizm Vekâleti mu­
vaffak olabilirse, memlekete büyük hizmetler et­
miş olacak ve bizi refaha kavuşturacak imkân­
lardan birini realize edecektir. Onun için biz bu 
yeni Vekâletin muvaffakiyetini candan dilemek­
teyiz.
Habib Edib-TÖREIIAN
Turistlerin gümrük resminden muaf tutulacak 
olan eşyaları
Gümrük ve Tekel Bakanlığı tarafından De­
nizcilik Bankası Umum Müdürlüğüne gönderilen 
bir tamimle, turistik maksatla memleketimize 
gelecek yolcuların beraberlerinde getirecekleri, 
ticarî mahiyette olmıyan süs ve av köpeklerin­
den başka şahsî bisikletLrinin de gümrük res­
minden muaf tutulduğu bildirilmiştir Türkiye 
Turing ve Otomobil Kurumu tarafından, yaban­
cı seyyahların getirecekleri bisikletlerin muvak­
katen sokulmasında gümrük teminatlarının 
aranmaması pasaportlarına şerhedilmesi, Vekâ­
lete arzolunmuş idi.
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Turistlerin Şikâyetleri
Evvelki akşam dört Amerikalı turistle bera­
berdik. Bunlardan biri, maden işleriyle meşgul 
bir yatırım bankacısı, İkincisi meşhur bir New 
York avukatı, üçüncü ve dördüncü de bunların 
çok zeki ve dünya görmüş eşleri... Eski Ameri­
kalı dostumun bir mektubuyla bize gelmişler, 
akşamı Hilton Otelinde bir arada geçirdik; bu 
sayede de turizm dâvamızın iç manzarasını gör­
mek fırsatını bulduk.
Amerikalılar, sırf turist sıfatiyle gezmeğe, 
eğlenmeğe, dinlenmeğe gelmişler. Topkapı Sa­
rayını, Hâzineyi, Kaariye Camiini, çarşıyi, pa­
zarı, diğer görülecek yerleri dolaşmışlar. Abdul­
lah Efendiye, Pandeliye, Canlıbalığa uğramakta 
kusur etmemişler. Gördüklerine, yediklerine, iç­
tiklerine bayılmışlar. Diyorlar ki:
— Siz, yaman hâzineleri olup da bunların 
kıymetini bilmeyen adamlara benziyorsunuz. Dö­
viz sıkıntısı çekiyorsunuz, kahvesiz kalıyorsu­
nuz, fakat siz olukla, milyonlarca döviz getire­
cek kaynakları hiçe sayıyorsunuz. O tarafa baş 
bile çevirmiyorsunuz.
«Sahip olduğunuz tabiat güzellikleri, tarih 
hâzineleri baha biçilmez kıymetlerdir, insan bu­
raya gelince, lâtif bir rüya havası kendisini sa­
rıyor. Dünya turizm piyasasında yıllardır bayat­
lamamış hazlar karşısında kalıyorsunuz, içiniz 
açılıyor. Derhal fark ediyorsunuz ki birkaç gün 
içinde görebildiğiniz güzelliklerin arkasında da­
ha nice kıymetler ve hazineler sizi bekliyor. Bu 
güzellikler, dünyanın alıştığı normal şartlar için­
de önünüze serilse, her fırsatta Türkiye’ye ko­
şacaksınız, yüzbinlerce insan, turizmin bu bâkire 
sayılan müstesna sahasını görmeğe istek duya­
cak; fakat ne yazık ki hâzinelerinizi işletmek, 
gelen turisti hoşnut edebilmek bakımından ala­
cağınız numara sıfırdır, sıfırdan aşağıdır ve bil­
hassa İtalya’dan, Yunanistan’dan gelen bir tu­
ristin Türkiye hakkında vereceği hüküm, bu gü­
zel ve müstesna memleketin çok aleyhinedir.»
Amerikalı ziyaretçilere dedim ki:
— Şikâyetleriniz neler? Bize birer birer anla­
tır mısınız?
Şöylece anlattılar:
— Herşeyden evvel rehber meselesi... Ayrı 
iki grup halinde dolaştık. Herbirimize ayrı birer 
seyahat acentesi birer rehber verdi, ikisi de bir­
birinden berbattı. İtalya’da ve Yunanistanda 
önümüze düşen rehberler, memleketlerini seven,
Ayasofya'mn uçakdan görünüşü
Vue à vol d.’oiseau du Musée de Ste. Sophie
onunla iftihar duyan, bu memleketi bir yak3' 
ya sevdirmeyi tatlı bir gaye bilen, her suale; 
luyla cevap verebilen, her hareketlerinde dŞ 
ve güvene lâyık olan, bir yabancı seyyahı11
ğuntuya getirilmemesine bekçi olan kims<$
Rehberler, insaflı bir ölçüye göre aldıkları P3' 
yı her cihetle hak ediyorlardı. Türk rehbrn
gelince, ücretlerinin onar dolar olduğunu
lediler ve bunun Türk parasıyla karşılığının 
de 130 lira olduğunu söyliyerek bizden ona &
para aldılar. Fakat bununla da iktifa etmel
Terlik almak üzere girdiğimiz bir dük^' 
Fransızca olarak dükkâncı ile pekiyi anla§Jç
duk. Rehberlerden biri araya girerek, Tü
birşeyler söyledi. Bunun dükkâncıyı bizden &
la istemeğe ve kendisine pay ayırmağa teşv$'x
duğunu kavramak için keramete lüzum tCF
Zaten rehberlerden biri, bizim şehri g°w lovgeldiğimizi tamamiyle unuttu. Bize takım ri. 
pahalı eşya aldırmak ve komisyona konmaT. 
diller döktü. Biz aldırmayınca ve pek azın1 , 
ca, bize bütün gün surat etti. Günde 130 l*ra
ret vermemize rağmen, onun karşısında, ha
vermemiş, kendisini dolandırmış insanlar 
kiinde kaldık. Ü
«Bir seyyahın ençok korktuğu şey, ya 
bir memlekette boğuntuya getirilmektir. 
tu memleketlerine tek tük yolunacak tavT .
şebilir, fakat böyle memleketler hiçbir
esaslı bir turist memleketi olamazlar. T # !
ise, Türk misafirseverliğinin bütün tarih1
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retine rağmen, bugün bir seyyah için hiç bir 
§eye emniyet edilemiyecek bir boğuntu yeridir. 
Meselâ taksi her yerde taksidir. Seyyah saatte 
yazılanı verir, içi rahat olur. Halbuki Türkiye de 
bize anlatıldığına göre, sekiz sene evvelki şart­
lara göre ayarlanan taksi saatlerinin hiçbir mâ­
nası kalmamıştır. Şoförlerin bu nokta hakkmda- 
bl itirazlarının haklı olduğunu insan derhal gö­
rüyor ve her istediklerini körü körüne vermek­
ten başka çıkar yol bulamıyor.
«Gelelim eşya meselesine: Bir seyyah, gittiği 
yerden hâtıra cinsinden öteberi almağa merak 
eder; yanında taşıyamayacağı şeyleri ise biı 
nakliye şirketine verir ve kendi evinde rahat ra­
hat bulur. Türkiye’de öyle değil... Birer mangal, 
üiğer öteberi almak istedik. Dediler ki: «Pasa­
portunuzu alacaksınız, bizzat gümrük idaresine 
gideceksiniz, kâğıtlar doldurup imza edeceksi- 
rüz. Ancak hâtıra eşyası ondan sonra yola çı­
kar.
«Bir memlekete üç gün için gelen bir seyyah, 
böyle külfetlere girer mi? Döviz karşılığı mal 
atmakta bu kadar zorluklar icad etmek Türki­
ye’ye vergi bir şey... İnsan burasının kapısına 
gelince, şu intibaı duyuyor ki maksad, seyyah- 
ları memnun edip onlar vasıtasiyle başka sey­
yah getirtmek değil, istiskal etmek, zorluk çı­
karmak, buraya geleni, geldiğine de, geleceğine 
de pişman etmektir.»
Bu sözlere muhatap olurken, yüzüm kızardı, 
kaçacak yer aradım. Amerikalı seyyahların teş­
hisi doğrudur... Bizde idare cihazı insanlaıı 
memnun etmek, sevgi yaratmak, muayyen ne­
ticeler almak esaslarına göre değil; zorluk çıkar- 
mek, böbürlenmek esasına göre kurulmuştur. Bu 
böbürlenmek zevkinin memlekete neye mal oldu­
ğunu hesap eden yoktur.
Acaba biz hatâlarımızı ne zaman göreceğiz? 
Masa başında berbat bir nazarî mantık kuvvetıy- 
le Çapraşık kırtasî muameleler icad etmekten ne 
zaman vazgeçeceğiz? Dünyanın gittiği normal 
Ve mücerrep yolların yolcusu olmağa ne zaman 
karar vereceğiz? Tabiat ve tarih hâzinelerimizi 
Yoluyla işletmeğe, bunlardan gelecek ve milyon- 
Mrca dolarlık dövizi kursağımıza sokmağa ne 
zaman razı olacağız?
Alımed Emin YALMAN
Tercüman - Rehber 
Davasında Neler Yapıldı 
ve Durum Nedir?
1955 senesinde Basın-Yayın ve Turizm Umum 
Müdürlüğü tarafından Tercüman-Rehber kursu 
açılana kadar, mevcut rehberlerin ekseriyeti hiç­
bir eğitime tabi tutulmadan Belediye tarafından 
yapılan hafif bir lisan imtaham ile bröve alarak 
çalışan kimselerdi. Yalnız bunların arasında 
bundan 25-30 sene kadar evvel Türkiye Turing 
ve Otomobil Kurumu teşebbüsü ile açılmış olan 
Mamboury rehber kursuna devam etmiş olan 
birkaç kişi de mevcuttur. Eski rehberlerin ek­
seriyeti gerek lisan, gerek kültür bakımından 
zayıftır ve bilhassa memleketi alâkadar eden bir 
suale lâyıkiyle cevap veremezler. Bilgileri çoğu 
zaman tekrarlana tekrarlana klişeleşmiş cüm­
lelerden ibarettir. Bir kısmının «presentation’u» 
da, hoş değildir. Ve üç kişi hariç, hepsi erkektir. 
Bu üç hanımdan ikisinin lisanları iyi olduğu gi­
bi iyi aileden geldikleri de bellidir. Erkekler ara­
sında da lisanı iyi olan bir kaç kişi mevcuttur. 
Fakat umumiyet itibarile bir kütle halinde asla 
memleket hakkında iyi bir tesir yaratacak du­
rumda değillerdir.
1955 kursundan yetişen 50 rehbere gelince: 
Bunlardan evvelâ 30 kişiye bröve verildi, sonra 
miktar az görülerek 5-10 kişiye (ki bunlar im- 
tahanlarda muvaffak oldukları halde yedek lis­
tede beklemekteydiler) daha çalışma hakkı ve­
rildi. Yedek listede bekleyen geri kalanlar ise bu 
işten vazgeçerek bröve almak için müracaat da­
hi etmediler. Bugün ise yeni rehberlerden faal 
olarak turizm sahasında çalışanlar on beş kişiyi 
dahi bulmaz. Zira rehberlik işinde iş bulmak o 
kadar kolay değildir. Devamlı surette acenta- 
larla temas halinde olmak, turist gemileri gel­
dikçe rıhtımlara koşmak lâzımdır ve yorucu bir 
iştir. Ayrıca gayet girgin olmak da şarttır. İş ise 
daha ziyade yaz aylarında bollaşır ve kolayla­
şır; halbuki kışın ise iş yoktur denilebilir.
Yeni yetişen rehberlerden talebe olanlar mek­
teplerine bağlanırlar, mezun olanlardan bir kıs­
mı tahsillerine devam etmek üzere dış memle­
ketler gider, kızlardan bir kısmı evlenir ve baş­
ka bir iş sahibi olanlar da, kışın işsiz kalırız, ya­
zın da kâfi derecede para çıkaramayız endişesi 
ile işlerini terkedip rehberliği kendilerine mes­
lek olarak seçemezler.
İşte bütün bu faktörler yüzünden yeni reh­
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berler bir hayli elenmiş ve içlerinde ancak en 
beceriki olanlar tutunabilmiştir. Tabiî, netice 
itibarile piyasa bugün gene umumiyetle bu işin 
girdisini çıktısını bilen eski rehberlerin eline 
kalmıştır.
Ahmet Emin Bey’in yazdığı yazıda serdedi- 
len şikâyetlerde ise bazı hatalar mevcuttur:
1 —  Hiltonda kalan iki aile iki ayrı acenta- 
dan rehber istemiş ve berbat iki rehbere düşmüş­
ler. Acentalar esas itibarile, piyasada bulunan 
en iyi rehberleri kullanırlar. Şimdi daha turist 
sezonu başlamadığı için mecburî olarak kötüle­
rini kullanmak zarureti henüz mevcut değildir. 
Bırakin ki bir çok acentalar eski rehberlerden 
bir kısmını asla kullanmazlar. Bunlar otel antre­
lerinde hususî olarak müşteri bulurlar, bir kıs­
mı da Aya Sofya ve Topkapı Sarayı kapısında 
turist beklerler. Fakat iyi de olsa, kötü de olsa 
turiste memleketi batıracak ve sevdirmeyecek 
surette konuşacak rehberi pek tahmin edemi­
yorum. Zira memleket sevgisi bir yana, turistin 
memleketi beğenmemesi, Türkiyeye gelmemesi 
herşeyden evvel rehberin işini baltalayacaktır.
2 —  Rehber ücretinin 10 dolar karşılığı 130 
lira olduğu söyleniyor, işte bu noktanın imkân­
sız olduğunda İsrar edebilirim. Zira rehber acen- 
tadan alındığı zaman turist rehbere ücret öde­
mez. Rehber ücreti olan 40 lirayı acentadan alır. 
60 lira da hususî otomobil parası, 5 lira da an­
treler, 30 lira da acentenin komisyonu olmak 
üzere 2 kişinin gündelik gezme ücreti 135 lira­
dır, ve bu para turist tarafından acentaya direkt 
olarak ödenir ve turist ekseriya doları kara bor- 
sada 10 liradan bozdurduğu için bu gündelik 
masraf kendisine 10 dolara mal olur.
Halbuki aynı iş hakikatte döviz olarak öden- 
se turiste 26 dolara gelecektir. Bu noktayı da 
her halde iyi anlamamışlar ve acentaya verdik­
leri 10 dolar karşılığı 135 liranın hepsini rehber 
aldı zannetmişlerdir.
3 — Bir rehberin terlik üzerinden komisyon 
almaya kalkacağı da pek tahmin edilmez. Ztra 
turistin itibar ettiği terlikler 10 ilâ 20 hra ara­
sındadır. Rehber bu işte %10 veya '■'/< 15 komis­
yon alsa bu fark bir buçuk ilâ üç lira arasında­
dır ki bu kadar ufak bir komisyon için lâf et­
meğe değmez. Bırakın ki piyasada bütün terlik­
ler üzerinde alış ve satış fiatlan koskocaman 
olarak yazılıdır ve buna rağmen «Kapalı Çarşıda 
pazarlık etmek adettir» diye pazarlık edilir. Aksi 
halde pazarhksız turist hiçbirşey almaz.
4 —  Rehberlerin komisyon alması nokta*1 
gelince: turizm mevzuunda en ileri gitmiş ^ 
ya, Fransa ve İspanya gibi turistik memleÎ1 
lerde rehberlerin komisyon alması bir Örf 
adet haline gelmiştir. Filhakika bizde de tuF 
bilhassa kıymetli eşya satan mağazalar reka^  
sebebi ile komisyon vermeği menfaatleri ^  
sayarlar. Eşyaların alış ve satış fiatlan etik?- 
tespit edildiğine göre, rehberlere verilen koC>;: 
yon, ancak satıcının kânndan olabilir. Dok! 
siyle rehbere verilen komisyon neticesinde v" 
gaza., fazla müşteri celbetmiş olur ve devirt 
kazanır. Bazı ahvalde ise, bazı antikacılar **' 
bere komisyon Ödiyecekleri için pazarlıkta h*; 
davranırlar. Tecrübeli turist, rehberin kon1 
yon aldığını bildiği için ahş verişini yalnız ya­
mayı tercih eder; fakat bu takdirde de kah”' 
karışık kapalıçarşıda aradığı dükkânları 
madiği gibi, yolu birine sorduğunda çarşının 
de yalnız gezen turistleri kollayan lisan bilir, P 
seriyeti musevi simsarların eline düşerek 
kötü neticelere maruz kalabilir. Yani mağaza3^ 
hibi hem simsara komisyonunu öder, hem f 
belki sahte mücevher sürebilirler.
Şunu da tebarüz ettirmek lâzımdır ki, bu me' 
leği icra eden ve örf ve adet haline gelen rehin­
lerin komisyon almasının dışında, asıl ü2^ ' 
nokta bazı konsoloshane mensuplarının, h*v 
nakliye şirketlerinin veya otel idarecileri^’ 
kendilerine tavsiyeli gelen turistlerle ahş veri 
çıkarak aynı komisyonu almalarıdır
f . r
Topkapı Sarayında, Şah İsmail’e izafe olunan tal>*
Trône incrusté de pierreries au Palais de TopkaP1
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Haricî Turizm
istatistik İdaremizin aylık bültenlerinden 42- 
43 numaralısı bizlere 1953 den 1956 ya kadar 
dört senelik haricî turizme ait olarak alâka çe- 
kici rakamlar vermektedir.
Bu rakamlara göre memlekette 1953 de 
91.100 turist gelmiş iken adet 1954 de 111,600, 
!955 de 107,000 ve 1956 da 157,700 olmuştur. 
Turizme ve yahut turist celbine ehemmiyet ve- 
ren memleketlere ait rakamlar yanında şu yu- 
karki rakamlar pek mütevâzı bir seviyede kalır- 
lar. Filvaki, bir senede İngiltere’ye 1 milyon 
■1955 de), Fransa’ya 4,3 milyon (1956 da), İtal- 
ya’ya 5,2 milyon (1955 de) turist girmiştir. He-
o avuç içi kadar İsviçre’yi 1957 de 4,1 milyon 
ecnebi seyyah ziyaret etmiştir. Mamâfih, bizde 
yeni yeni teşvik edilmeye çalışılan turizm hare­
ketinde umumî istikamet itibariyle meşhud artış 
istidadına bakarak müteselli olabiliriz. Ancak 
1956 nın mütebariz artış hareketinde «Hicret» 
amili istisnaî bir tesir göstermiştir.
★
Bütün turistler için seyâhat sebebi şüphesiz 
aynı değildir. Hayli muhteliftir. Eldeki rakam­
d a n  da anlaşılıyor ki turist adı verilen kim­
selerin ekseriyeti «gezi ve ziyaret» için memle­
ketimize gelmektedirler. 1956 yılı için bu sınıf 
turistlerin adedi 84,700 dir (yani r/e 53,6 nisbe- 
tinde). Diğerleri ehemmiyet derecelerine göre 
hi(met maksadiyle (35,300), devlet hizmeti ile 
(19,700), ticarî ve sınaî işler için (6,500), tah- 
Sil ve staj için (2,500), Türkiye’de bir yabancı 
u^üessesede çalışmak için (1,900), bakiyesi de 
k&şka maksatlar veya bilinemiyen maksatlar ile 
Memlekete girmişlerdir, (muhacirleri turistler 
arasına katmamak yerinde olur, sanırız).
★
Turistler en ziyade hangi memleketlerden 
■memleketimize gelmektedirler? Yine en son 1956 
^  ele alalım. Bu yıl Birleşik Amerika’yı en baş- 
ta görürüz: 34,200 turist! Hemen arkasından 
33,500 rakamiyle Yugoslavya gelir. Birinci de- 
recede «gezi ve ziyaret» hâtıra getiren turizm 
ayuı zamanda az çok varlık ve döviz de ifade et­
tiğine göre, Yugoslavya gibi pek o kadar zengin 
ululayan bir memleketin bize bu kadar turist 
göndermesi dikkati çekmemek mümkün değildir. 
Biraz evvel bahsettiğimiz muhacirlerin külliyete 
karip ekseriyeti her halde bü memleketten bize 
erimiş olacaktır (Aynı memleketten 1955 de
9,100, 1954 de 6,600 ve 1953 de 3,600 turist gel­
miştir.) Bunlar arasında da ekseriyeti muhacir­
ler teşkil etse gerektir.
Yugoslavya’dan sonra Yunanistan (13,000), 
Fransa (10,700), Batı Almanya (10,600), İngil­
tere (yine 10,600) sıraya girmektedirler. Daha 
evvelki seneler için birinciliği alınmakta Ameri­
kalılar ile Yunanlıları rekabet halinde görürüz. 
1955 için Amerikalılar birinciliği (29,800) ve 
Yunanlılar ikinciliği (12.000) alırlar. 1954 de 
Yunanlılar birinci (22,000), Amerikalılar ikinci 
(21,100) ve 1953 de ise Amerikalılar birinci 
(20,000), Yunanlılar ikinci (16,300) dirler. Tu­
rizmde bu iki memleketin başta gelmelerini Ame­
rikalılar için zenginlikleriyle beraber aramızdaki 
siyasî, askerî ve İktisadî münasebetlerin inkişa­
fına ve Yunanlılar için de bunların memleketi­
mizdeki Rumlarla olan iyali, dinî ve İktisadî alâ­
kalarına bağlıyabiliriz, sanırım. 1956 dan evvelki 
senelerde Fransa, Ingiltere, Batı Almanya, Su­
riye, İtalya bize en çok turist gönderen memle­
ketler arasında, yer alırlar. En az turist gönde­
ren memleketleri de 1956 için Çin (40), Sudan 
(26), Doğu Almanya (23), Endonezya (5), Ar­
navutluk (4) ve Yemen (2) olarak görürüz.
★
Turist, geldiği memlekete para bırakır, döviz 
bırakır. Bilhassa bu bakımdan memlekette ne ka­
dar müddet kaldığı ve yahut «gecelediği» tesbit 
edilmeye çalışılır. 1955 senesi, istatistik cetvelin­
de «hakikî kalış müddeti»nin tesbit edildiği ifade 
olunan ilk üç yıl arasındadır. Fakat bu yıl için 
verilen cem’an 107,300 turistten 87,300 i (meç­
hul) hanesinde yer aldığı müşahede edilir. 1956 
senesi rakamları için de turistten memleketimiz­
de «tahminen ne kadar müddet kalacağı» soru­
suna verilen cevaplarla maksadın teminine çalı­
şılmış olduğu anlaşılmaktadır. «Geceleme» mik­
tarının tesbiti meselesi henüz halledilememiş me­
seleler arasında görünür.
★
Memlekete gelen turistlerin adedi en ziyade 
hangi mevsimlerde kabarmaktadır? Dört sene­
lik rakamlar Nisan-Eylûl devresi için en kabarık 
rakamları vermektedirler.
Turistler memlekete en ziyade hangi vilâyet­
lerimizdeki kapılardan girmektedirler? 1956 yılı 
itibariyle İstanbul (60,700), Edirne (54,600), 
Hatay (10,400), Ankara (10,200), Seyhan
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(8,500), İzmir (6,000) vilâyetlerindeki kapılar­
dan!
Seyahat vasıtaları olarak turizmde en ziyade 
tayyareden istifade edilmektedir. Meselâ 1956 da 
turistlerden 64,000 i tayyare ile memlekete gel­
mişlerdir. Bakiyeden 56,500 i trenle; 23,400 i de­
niz vasıtalariyle; 13,500 i motörlü nakil vasıta- 
lariyle ve 3,000 i de diğer çeşit vasıtalar ile içeri 
girmişlerdir.
1956 da memlekete gelen turistlerden 
150,300 i 15 yaşından yukarı olup bakiyeden
6.700 ü 5 ile 14 yaş arasında ve 630 u daha aşa­
ğı yaşlardadır.
Bülten bizlere turistlerin ellerindeki pasa­
portlara ait çeşitleri de bildirir. Son 1956 yılı
157.700 turistten 137,600 umumî pasaportla, ba­
kiyesi diplomatik veya hususî pasaportlar ve ya­
hut hizmet pasaportları ile memlekete gelmiş­
lerdir.
Dahilî turizme ait rakamların veya istatistik­
lerin de bir an evvel tertiplenmesi ve neşrini 
temenni ile yazımıza nihayet verelim.
Namık Zeki ARAL
Taksimde Fransız Konsolosluğunun karşısındaki 
bir ada tamamen istimlâk ediliyor
înıâr ve istimlâk faaliyetlerine devam edil­
mektedir. Bu arada Beyoğlunun imân için de 
plânlar hazırlanmaktadır.
Taksimde Fransız Konsolosluğunun karşı­
sına isabet eden blokun tamamen istimlâk edil­
mesi kararlaştırılmıştır. Buradaki binalar Tak­
sim kilisesine kadar istimlâk edilecek, açılan sa­
hada geniş cepheli modern bir iş hanının yapıl­
masına müsaade olunacaktır.
Bugünlerde ilgililere gerekli tebliğat yapıla­
caktır.
Ayrıca Tünel'de Foto Süreyya’nın karşısına 
isabet eden blokun istimlâk hazırlıklan da de­
vam etmektedir. İlk elde yola çıkıntı yapan bina­
lar traşlanacak, müteakiben blokun istimlâki yo­
luna gidilecektir.
Bu arada Şehzadebaşı ile Saraçhane 
arasındaki binaların istimlâk formalite­
leri ikmâl edilmiş ve alâkalılara tebligat ya­
pılmaya başlanmıştır. Evveldenberi trafik sıkı­
şıklığına sebebiyet veren 8 metre genişliğindeki 
cadde, yapılacak çalışmaları müteakip 20 metre­
ye çıkarılacaktır. Burada istimlâk edilecek gay­
rimenkul sayısı 340 dır. Yıkılacak binalar ara­
sında iki de sinema bulunmaktadır.
Basın-Yayın ve Turizrfl 
Vekâletinin Teşkilât 
Lâyihası Hazırlandı
Basın - Yayın ve Turizm Vekâletinin kuri 
cak teşkilâtı için bir-iki aydanberi meıtıle^ 
mizde çalışmalarda bulunan mütehassıslarf 
pcrlannı ikmal ederek vermişlerdir. Basın-Ya- 
ve Turizm Vekili Sıtkı Yırcalı’nın riyaseti1' 
Basın-Yayın ve Turizm Umum Müdürlüğü” 
günlerden beri yapılan çalışmalarda, 
lanan raporlar ile memleketin ihtiyaç ve huS" 
şartları dikkate alınarak, teşkilât kanun lâj^ 
sı sona erdirilmiştir. Bu lâyihada Vekâletin f  
kuruluşu, vazifelerine muvazi olarak Temsil $ 
rcsu, Haberler Dairesi, Basın ve Yayın 
Turizm ve Tanıtma Dairesi Umum Müdür'1 
leriyle radyo ve televizyon hizmetlerinin 0^ 
kabesini yapacak müdürlük olmak üzere be$ 
tisas koluna göre tertiplenmiştir. Bunların $  
da Etüd ve Araştırma Kurulu, Teftiş Be)' 
Hukuk Müşavirliği, İdarî ve Malî İşler 
gibi Vekâletin umumî hizmetlerine tekabül ^  
daireler de ilâve edilmiştir. Bu dairelerin sa^
¿yetleri tasarıda aynca belirtilmiştir. Bri1'
başka Anadolu Ajansı ile radyo hizmetleri
kâletin idari ve malî kontrolü altında müst-
f1birer hükmî şahsiyet olarak ele alınmıştır 
rizm bakımından bütün diğer devlet teşk ili 
hususî teşebbüs sahipleriyle koordine bir 
maya zemin hazırlayabilecek hükümler sebü-1 
miş ve bilhassa bütün turistik unsurların
¡0*metlendirilmesi kadar, işletmecilik ve p®rS ¡
yetiştirilmesi de birinci plâna alınmış bulun111
tadır. Bu arada halen memleketimizde bul<
Birleşmiş Milletler mütehassıslarından da i?
fade edilerek Maarif, Çalışma Vekâletleri ve • 
rizm Bankasının da yardımı ile personel 3 j
tirecek muvakkat kurslar yerine bir mektep
ması teşebbüsü de ele alınmıştır. Vekâl®1■tk(
$mütalâası toplandıktan sonra lâyiha son V, 
alacak ve hükümetçe Büyük Millet Me^1
tevdi edilecektir.
—  18 yıldan sonra ikinci defa olarak ^  
nımıza gelen Romen bandıralı «Transilvani^ 
puru, 252 turist getirmiştir.
Köstence’den gelen Transilvania va p n ^  
bulunan turistlerin 102 si Rus, 74 ü Çek, 70 1 
gar ve 6 sı da Romen’dir.
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Selâniğe Gittik - Geldik
2. Kısım  
SELANİK
Selânik’te üç gün kaldık. Bu müddet içinde 
görülebilecek hemen her yerini gezdik, gördük.
İlk göze çarpan şey şehrin temizliği. Bu te­
mizlik hiç de göstermelik değil; balık, zarzavat 
satılan yerler de dahil, sokaklar, caddeler, bul­
arlar her yer temiz.
Şehir o kadar büyük değil. İzmir’i çok andırı­
yor. Geniş bir kordon yarım hilâl şeklinde koyu 
Çevreliyor. Diğer büyücek caddeler az çok bu 
kordona muvazi kesilmişler; birçok geniş yollar 
da kordona amud olarak iniyor.
Yollar hemen temamen iyi asfalt ile kaplı. 
Yra sokaklarda parke; kenar mahallelerde de 
kaldırım var ama hepsi iyi tamir görmüş bir 
halde.
Tramvay varmış; kaldırmışlar. Bazı yerler-
Ayları kalmış.
Otobüsler iş saatları dışında çok tenha. Şehir 
lernen hemen düz olduğundan olacak, halk, ka- 
hnlı erkekli yürüyor.
Yüksek bina yok; her tarafta 6-8 kat içinde 
^almışlar. Bunlar da muntazam bloklar halinde. 
3°n harbin şehrin imarına yardımı olmuş; sayı-
Slz bombardımanlarla harab olan şehiri yeniden 
tanzim ederken sokak ve caddeleri genişçe ve
hört köşe kesmişler; şehir cidden derli toplu bir 
hal almış.
Minare yok. Her tarafı gezdik, bir zaman mi­
nare ile dolu olduğu söylenen koca şehirde bir 
tek minare gördük. O da Romalılardan kalan 
tarihî bir mabedin cami olarak kullanıldığı za,- 
mandan kalma tarihî bir eser. Zannedersem ya 
h'a.tih veya oğlu Bayazid tarafından yaptırılmış.
Buna mukabil şehrin her tarafında ecdadın 
bıraktığı birçok izlere halâ tesadüf olunuyor. 
İki taraflı, orta boy bir hamam, büyücek bir 
Meydanın tam ortasında halâ işliyor.
Bir de bedestan var. Mimarî bakımdan ziya­
desiyle şayanı dikkat bir bina; müteaddid kub­
belerinin istinad ettikleri, direkten direğe atla­
yan kemerlerin hepisi çift yapılmış. Yurdumuzun 
Ve kaybettiğimiz vatan parçalarının hiç bir ye- 
rinde böyle bir bina bulunduğunu zannetmiyo-
r iu n .
Bedestan içindeki dükkâncıların söylediğine 
göre yakında bu da kaldırılacak imiş. Yıkılma­
dan bir planını çizdirip hatıra olarak saklasak
iyi olurdu.
S<*lânik’in umumi görünüşü
Vue générale de Salonique
Atatürk’ün doğduğu eve gittik. Hakikî bir 
«Türk» evi. Oldukça da büyük, üç katlı. İyi bir 
halde ve bakımlı.
Atatürk’ün odasında hayatına, bilhassa 
gençlik ve çocukluğuna aid bir çok hatıra top­
lanmış. Bunların çoğunun, meselâ Manastır 
Rüştiyesine aid Atatürk’ün adının da dahil ol­
duğu imtihan cetvelleri var ki, bugün bunlara 
paha biçilemez. Bunların fotokopilerini yaptıra­
rak burada neşretmek ne kadar iyi olurdu.
Şehirde hayatı çok kolay ve işlek bulduk. 
Dükkânlar, irili ufaklı, tfemiz ve düzenü. Herşey 
var. Fiatlar da onların keselerine uygun. Herkes 
halinden memnun.
Şehirde hemen herkes Türkçe biliyor. Bura­
dan gitmiş birçok eski vatandaşa da rastladık. 
Bunlar bize karşı çok samimî yakınlık ve alâka 
gösterdiler. Aralarında birçok da Ermeni var. 
Selâniği hiç yadırgamadık.
Bitirmek için şu hadiseyi de zikretmek iste­
rim:
Bir dükkâna girdik. Genç bir kız iki Ameri- 
kalı’ya güzel bir av tüfeği gösteriyordu. İngi­
lizce konuşuyorlardı. Biz de kendisine İngilizce 
hitap ettik. Yüzümüze bile bakmadı. Ricamızı 
tekrar ettik. Yavaş yavaş döndü, sükûnet için­
de, fakat bariz bir hakaretle neden Yunanca ko­
nuşmadığımızı sordu. «Bilmeyiz de ondan... biz 
yabancıyız...» dedik.
Mahcub oldu, kusur diledi, ve ilâve etti: «Bu­
ralıya benziyorsunuz».
İster istemez Beyoğlunu hatırladık.
M. Bahri ERGENE
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Otellerin Sınıflandırılması
Otellerin müstakil bir tasnif ve teftişinin lü­
zum ve ehemmiyeti ve bu uğurda bir otelcilik do­
kümantasyon merkezinin teşkili A.İ.T. nin ge­
nel sekreterinin bir raporu ile tevazzuh etmiş 
bulunuyor. Kısacası mesele şundan ibarettir: 
ekseri memleketlerde, otellerin resmî ve yarı 
resmî sınıflandırılması, müesseselerin konfor ve 
lüks dereceleri esasına dayanır. Bununla bera­
ber, Batı Avrupada bazı havali için, meselâ 
Fransa ve İtalyanın bir kısmı —  daha tafsilatlı, 
daha malûmat veren hususî otel kılavuzları var­
dır. Bu hususta bir fransız rehberi meşhur ve 
fevkalâde iyidir. Birçok memleketlerde, ve bil­
hassa İsviçre’de, oteller hakkında her türlü kısa 
malûmatı çabuk veren hiçbir mükemmel kato- 
loğun neşredilmemiş olduğu görülmüştür. Hal­
buki böyle bir kitap, Klöblerin azalanna büyük 
hizmetler ifa ederdi. Meselâ Baden Baden için 
nasıl karar vermeli ve hangi otele inmeli ? Alman 
oteller Katalogunu açtığınız zaman, bu şehir­
de birinci sınıftan 6, ikinci sınıftan 12 ve yirmi 
kadar da üçüncü sınıf otele tesadüf olunur. Bun­
lardan biri veya öbürü hakkında nasıl bir inti­
hap yapmalı? Bu boşluğu doldurmak için oteller 
hakkında atideki bilgileri veren bir tasnif siste­
minin vücude getirildiği görülüyor: mevki (sü­
kûnet), dahilî tertibatı, yemeklerin vasfı park 
meselesi vesaire.
Oldukça tam bir liste vücude getirebil 
için, A.İ.T. Direktör Komitesi, başlıca va^ ; 
herşeyden evvel otellerin teftişi vasıtasile * 
toplamak olan bir Otelcilik İstihbarat M#*' 
teşkiline karar vermiştir. Bu işe de İsviÇ1^  
başlamayı uygun bulmuşlardır.
1957 Yılı Türk Modası Olarak İlân Edile£f
Amerika’nın en tanınmış moda magaî 
lerinden olan «Mademoiselle» mecmuasını^ " 
mankeni Miss Ann ve fotoğrafçısı Mr. R*Î 
yine Amerikan «Petit Konfeksiyon» müesse? 
sahibi Mr. Glen, ziyaret maksadiyle İstanbc 
geldikleri zaman, Basın-Yayın ve Turizm 
Müdürlüğü İstanbul Turizm Bürosu mensup’ 
tarafından hava alanında karşılanarak $ ''  
Oteline yerleştirilmişlerdir. Moda ekibi, îstS 
bul’da kaldıkları müddet zarfında, «Madem°’? 
le» mecmuasının Nisan ayı nüshası için muhtf 
fotoğraflar çekmişler, ayrıca aynı ekip, 19 $ : 
linin Türk modası olarak ilân edileceğini bit 
filede de modernize edilmiş Türk motifleri^'' 
mülhem elbiselerin teşhir edileceğini açıkla11" 
tır. Ayrıca Basın-Yayın ve Turizm Umum  ^
dürlüğünün teşvikiyle bu moda müessesesi bbtr 
dünyaya Türk motiflerini tanıtmak üzere 
adet zarf hazırlamıştır.
Bursa’da I  ludağ; Sanatoryumu
Le Sanatorium d’Uludaff à Bursa
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Kazakların Göçü
Godfrey Lias, yazmış olduğu kitapta Rusya­
'ca, Kazakistanda ve Kızıl Çinde, Sinkiang da 
Komünist Çin idaresinden 2000 Kazak’ın kaçış­
larını anlatmaktadır. Muharrir bu Müslüman 
Kazakların inanılmaz güçlükler sonunda Tibet- 
terı Keşmire ilticalarım tasvir etmektedir. Kaç­
maya muvaffak olan bu Kazak Türklerinin bir 
kismı Türkiyeye yerleşmişlerdir. Türkiyeye yap- 
hğı bir ziyaret esnasında bu Kazaklarla görüş­
tüğünde Godfrey Lias’a bir lisan mütehassısı 
refakat etmekteydi. Bu suretle türkçenin kazak­
ça kolu hakkında çok faydalı malûmat elde et- 
mek mümkün olmuştur.
Kazakların âdet ve an’anelerinden bahseden 
kitabın büyük bir kısmı muhavere şeklinde yazıl- 
Ü^tır. Kazakların evlenme âdetleri, binicilik 
öğrenmeleri ve avcılıkta kullanılmak üzere kar­
talların terbiye edilmeleri gayet canlı bir şekilde 
anlatılmaktadır. Rus ve Çin komünistlerinin 
kendilerine yaptıkları hücumlara karşı Cengiz 
arı’ın torunları olan bu cesur Kazak Türkleri- 
nitl toprak bütünlükleri ve bağımsızlıklarını ko­
kmak için yaptıkları teşebbüslerde 100.000 ka- 
dar insan kaybı verdikleri tahmin edilmektedir.
Kazakların büyük askerî lideri Osman Batur, 
komünistlere uzun seneler karşı koyduktan son- 
ra maalesef Keşmire doğru ricatin başında esir 
üüşmüş ve herkesin gözü önünde öldürülmeden 
ünce müthiş işkencelere maruz bırakılmıştır. Os- 
man Batur’un oğlu Şerdirman, Kazakların Keş- 
|^ ire iltica etmelerinden iki sene sonra 1953 e 
kadar Sinkiang’da Çin komünistlerine karşı dur­
maya devam etmiştir. Müslümanların Çindeki 
f lerkezî komünist idaresine karşı devamlı mu­
halefetleri, komünist Çin Hükümetinin, 1955 se­
lesinde Sinkiang’da bir «Muhtar Sinkiang Cum- 
Uriyeti» kurulmasına razı olmaya sevketmiştir.
Gsman Batur’un öldürülmesiyle aşağı yuka- 
n  aynı zamanda Cenim Han, Gezkul Savaşında 
Csır edilmiş ve komünist Çinliler tarafından öl-
ilmesinden önce kendisine dayanılmaz işken- 
eeler yapılmıştır. Cenim Han’ın oğlu Dalil Han, 
u savaşta kaçmaya muvaffak olmuş ve daha 
pJllra Şerdirman ile kuvvetlerini birleştirmiştir.
. jU ikisi, mukavemete devam eden son Kazak 
derleri olmuşlar, fakat mükadderatları hakkın- 
a herhangi bir bilgi edinmek mümkün olama­
mıştır.
Mr. Lias bu vak’aları dramatik bir üslûpla 
tasvir etmekte ve okuyucunun alâkasını sonuna 
kadar muhafaza etmektedir.'
Kazaklar ve onların cetleri olan Moğol Türk­
lerinin, Rus, Çinj Hindistan Yarımadası ve hattâ 
Batı Avrupa milletleri üzerindeki derin tesirle­
rine işaret etmekte olan muharrir Cengiz Han,* 
Timurlenk, Türk Moğol hükümdarlarından ve 
Atillâ’dan Altay Mongolian ve Kazakların nes­
linden geldiklerini yazmaktadır. Mongollar do­
ğuya, Kazaklar da batıya doğru genişleyerek bu­
günkü Demirperdenin sağ tarafına Avrupa bü­
yüklüğünde bir araziye yayıldılar. Kazak top­
raklan Altay dağlarından Titn-Şan dağlarına 
kadar uzanır. Muharrire göre, bu bölgede altın, 
volfram, kömür, bakır ve muhtemelen uranyum 
da dahil olmak üzere zengin maden damarları 
mevcuttur. Ayrıca gerek Altay ve gerekse Tien- 
Şan dağlarının etek ve vadilerinden büyük sa­
yıda küçük ve büyük baş hayvan yetiştirilmek­
tedir. Bu sebeplerden dolayı Rusya ve Çin’in bu 
bölgeyi ele geçirmek ve Kazaklan ve civardaki 
diğer kavimleri Dış Mongolistân’a sürmek için 
sarf ettikleri gayrete hayret etmemek icab eder.
(Pakistan Bülteni’nden)
Konyada eski eserler ve tarihî yerler sür’atle 
tamir edilecek
Maarif Vekâletince Konyada inşasına karar 
verilen Bölge müzesinin yerini tesbit ve diğer 
çalışmaları gözden geçirmek üzere Müzeler 
Umum Müdürü Kâmil Su, beraberinde Şube mü­
dürleri olduğu halde Konyaya giderek tetkik­
lerine başlamıştır.
Müzeler Umum Müdürü ile, Vah, Bölge mü­
zesi için münasip yerleri, tamir edilmekte olan 
eski eserleri ve Yeşil Kubbenin durumunu mahal­
linde tetkik ederek gerekli kararlara varmışlar­
dır. Bu kararlar cümlesinden olarak Mevlânâ 
Müzesi, gündüzlerden başka, haftada bir gece 
olmak üzere açık bulundurulacak, renkli ve bol 
ışık altında ziyaret imkânı sağlanacaktır.
Konya müzelerinin beşincisini teşkil eden Et­
nografya Müzesi hazırlıklarına da hız verilmiş 
bulunmaktadır.
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İtalyanlar, Turizmden nasıl para kazanıyor?
(İtalyan Basın, Yayın ve Turizm Müdürlüğünce yayınlanan “Documents” dan özetlenmişi
1956 yılındaki turizm hareketlerini anlatan 
istatistiklerin incelenmesi türlü yönlerden fay­
dalıdır. Bu inceleme yapılırken Yurdumuzda bu 
alanda yapılan ve yapılması özlenen işler de ha­
tıra gelirse verilen emek faydalı olur.
İtalyaya gelen turistler:
a) Gelirken kullandıkları nakil vasıtalarına,
b) Bıraktıkları döviz miktarına,
c) Geldikleri memleketler bakımından sayı­
larının ve bu sayının artışına,
d) Bir de, hangi milletten turistlerin hangi 
çeşit yerleri tercih ettiklerine göre dört ayrı ba­
kımdan inceleme konusu olmaktadır.
Biz bunları sırasiyle belirtirken bir de kendi 
yurdumuz bakımından bu çeşitli bakımlardan ne 
gibi faydalı sonuçlar çıkarabileceğimizi gözden 
geçireceğiz.
★
Teferrüata girmeden şunu haber verelim ki, 
1956 yılında italyaya 12.664.960 turist gelmiş ve 
bunlar 300 müyar liret (415 milyon dolar) değe­
rinde döviz getirmişlerdir. Şimdi çeşitli yönler­
den incelememize başlayabiliriz:
A) 1956 da italyaya gelen turistlerin yüzde 
69,27 si kara yollarından, yüzde 25,41 i deniz 
yolları ile, yüzde 3,23 ü uçakla, yüzde 2,09 u da
deniz yolu ile gelmişlerdir. Burada dikkati Ç®*" 
nokta kara yollarının gördüğü büyük rağb0^  
Bunda, turistlerin geldiği memleketlerin 
ya komşu olmaları kadar, gerek hariçte, ger^ 
hudutlarda ve memleket içinde turistlere vefl 
bonolarla otomobil benzininde sağlanan te«#* 
da büyük rol oynamaktadır. Öyle ki, SüveyŞ 
rekâtı dolayısiyle Avrupanm birçok memlek6'; 
de benzin vesikaya bağlandığı halde. Italya 1 
vıl içinde yalnız turistlere 105 milyon litre & 
zin vermiştir. Bir yıl önce bu miktar 78,3
litre imiş.
Demiryolları ile gelen turist sayısı, her ' 
kadar dörtte birden biraz fazla ise de bu da r 
çen yıllara kıyasla yüzde 15 bir artış 
miştir. ji
B) Turizm dâvasının başlıca amacı 0 
döviz bahsine gelince bu noktanın iyice k a ^  
ması için birkaç senelik rakamın şöyle sır®18 
ması yeter, sanırız:
(Milyon dolar olarak)
Kesmen bozdurulan Ekonomik bakın'1"
Yıl nakit döviz bırakılan par"
1951 89,2 216,4
1952 91,5 246,1
1953 147,3 289,7
İstanbul — Yıldız Parkı
Le Parc du palais de Yildiz sous la neige
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1£>54 156,4 334,6
1955 211,5 368,1
1956 256,9 415,2
Yukarıdaki cetvelde ikinci sütunda gösteri-
letl rakamlar şöyle izah edilmektedir: Her ne ka­
dar dövizler resmî bankalarda bozduruluyorsa 
da turistler çeşitli şekilde seyahat masraflarını 
karşılama yollarını da bulmakta ve bunlar her­
e ğ i  bir kontrole tâbi tutulamamaktadır. Bu 
raiktarlar, turistlerin kategorilerine ve memle­
kette geçirdikleri müddete göre nazari olarak 
harcamaları gereken para miktarını gösterir.
C) Turistlerin en çok hangi memleketlerden 
geldikleri, vakıa yalnız İtalya’yı ilgilendirir gibi 
görünüyorsa da, bunların oranı ve tercih ettik- 
leri yerler gözden geçirilirse bizim için de fay­
dalı dersler teşkil eder.
İtalyaya 1956 yılında gelen turistlerin en 
Ç°gTnu 2.796.945 gibi yüksek bir rekor ve yüzde 
22,08 gibi büyük h;r oranla Almanlar teşkil et­
mektedir. Bunda bir taraftan Almanyanın için­
de bulunduğu geniş refah, bir yandan da iki 
memleketin çeşitli yönlerden birbirini tamam­
layan iklim ve karakteri büyük ölçüde âmil ol­
muştur. Almanları sırasiyle, Avusturya (yüzde 
16,26), İsviçre (yüzde 15,42) ve Fransa (yüzde 
13,38) takip ediyor, İngiltere (yüzde 7,54) ve 
Amerika (yüzde 5,40) bunlardan sonra geliyor.
1956 yılında İtalyaya gitmiş olan Türk tu­
ristlerini de tabiî merak edersiniz değil mi? İşte 
bizim turistlere ait rakamlar: 1955 te 27.054 
olan turist sayısı 1956 da 30.334 e çıkmış ve 
böylece bütün toplam içinde yüzde 0,24 gibi ufak 
bir yüzde teşkil etmiştir.
(Ama yine de bu kadar Türk turistinin nasıl 
olup da döviz müsaadesi alabildiğine şaşmamak 
elden gelmiyor!)
D) İtalyada turistlerin başlıca tercih ettik­
leri bölgeler ise, bir kıyaslama yapabilmesi ba­
kımından, bizi en çok ilgilendiren bir konudur. 
1956 istatistiklerine göre Almanlarla Avustur­
yalIlar ve İsviçreliler Adriyatik plâjlarını, Fran- 
sızlar sanat şehirleri, güller bölgesi ve Ligurya 
Rivyerasını, Amerikalılar ise en çok sanat şehir­
lerini tercih etmişlerdir.
(Yeni İstanbul)
Fransada yol kazaları gençlerde Kanser ve Veremden fazla ölüme sebep oluyor
Nafia Vekili M. E. Bonnefous ve Paris Aka- 
öemisi Rektörü M. Sarrail’ın hazır bulundukları 
^  celsede, Tıp Akademisi geçenlerde yol kaza- 
arı hakkında Profesör Robe.rt Monod, Dr. Ri- 
chet, Mans ve Arnaud’un takdim ettikleri akıl- 
lara hayret verici raporunu dinlemiştir.
Bu rapora göre, 1956 yılı münakalât kazaları 
Memlekete 150 milyon frank zarar verdirmiş; ve 
h' sene içinde oniki bin kişinin ölümüne ve iki- 
■Vü/bin kişinin de yaralanmasına sebebiyet ver- 
öirmiştir.
Yol kazaları, on altı ve yirmidört yaşları ara­
klıda, kanser ve veremden evvel birinci derece­
ce Ölüm amili olmuştur.
Bu kazaların sebeplerinin tahlili daima tıbbî, 
cısmî veya ruhî bir amilin mevcut olduğunu gös- 
teriyor; insanlar dikkatsizlik, yorgunluk veya 
°dbinlik yüzünden ölüyor ve öldürüyorlar. Ka­
baların %95 j şoförün hatasından mütevellittir 
h bu da alkol kullananlarda vaki olur; bunun 
ariz delili de alkol müstahsili olan vilâyetlerde 
ölüm kazalarının çok olmasıdır.
Profesör Monod, bu sebeplerden dolâyı, yol 
azalanna karşı yapılacak mücadeleye kat’î ola- 
rak tıbbî bir istikamet verilmesi icap ettiği fik­
rindedir.
Diğer taraftan da kazazedelere yapılan ihti­
mamın da daha iyi bir teşkilâta tabi tutulması 
gerekmektedir. Bir kazayı görmüş olan kimse 
hiçbir vakit yaralıyı kaldırıp otomobili ile lıas- 
ta.ha,neye götürmemelidir, zira en vahim kompli­
kasyon bundan ileri gelir: kırılmış olan fıkrala­
rın yerinden oynatılması, kan pıhtılarının tahrik 
edilmesi v. s. Binaenaleyh, yaralının nakli husu­
sunda kati ve kanunî bir değişiklik yapılması 
zarureti ha,sil oluyor; yapılacak ilk iş polisi ve 
hastaneyi haberdar etmektir. Hasta nakli için 
kullanılan ambülanslarm personel ve materyeli, 
ilk yardımların yapılabilmesi için, İslah edilme­
lidir ; kazanın vuku bulduğu anı takip eden saat 
en ziyade tehlikeli olandır, ve birçok yaralı dü­
rüst bir nakil ve seri bir ka,n verilmesi ile kur- 
tarılabilir.
Hülâsa, bu raporu takdim eden zatlar, mese­
lenin bütün veçhelerini ilgilendiren incelemelerin 
yapılması için Tıp Akademisi, Fransız Cerrahî 
Cemiyeti ve hükümet ileri gelenleri müttefikan' 
bir hareket programı teklif ediyorlar.
Millî bir komite bu incelemelerin heyeti umu- 
miyesini koordone edecek ve halkın kontrol ve 
yetiştirilmesi işini deruhte edecektir.
(Avrupa Basınından)
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Batı Almanyada sekiz senelik yol inşaatı
Federal Almanya Münakalât Vekâleti ahiren 
«Federal Almanya Cumhuriyetinde Trafik Poli­
tikası» adlı uzun bir rapor neşretmiştir, ki sekiz 
yıldanberi Federal Almanyada girişilen yol in­
şaatının programım hülâsa etmektedir.
Harbin sonunda, yol inşaatı bakımından Al­
man Hükümetinin karşılaştığı vazifeleri hatır­
lamak uygun olur: harp zararlarım bertaraf et­
mek, son senelerde ihmal edilmiş olan gecikmeyi 
telâfi etmek, ve yollan mütemadiyen artmakta 
bulunan trafike uydurmak.
Harp, bilhassa köprülere ve otomobü yolla­
rına ehemmiyetli zarar ika etmişti. Mecmu 
5 Km. uzunluğunda 1508 köprü tahrip edilmiş 
bulunuyordu.
1956 Ekimi iptidasında, tahrip edilmiş bulu­
nan 539 otomobil yolu köprüsünden 502 si tek­
rar yerine konmuş ( °/ı 93,1) ve 969 federal yolun 
köprüsünden 886 sı veya %91,4dü yeniden ya­
pılmıştı. Şu gelecek yıllarda da 98 kadar muvak­
kat köprünün inşa ve tamiri bitecektir. Şu halde 
yapılacak köprülerin ancak %3,7 si kalmış olu­
yor.
Yol inşaatı
Harp tahribatının bu suretle tamirinden ma­
ada, mevcut yolların artmış olan trafiğe karşı
koyabilmek için İslah ve inşa edilmesi icap1 
yordu. Federal otomobil yollarının mecmu1 
trafik hakkındaki malî kanunun yürürlüğe ■' 
meşinden evvel 2175 Km. idi.
O zamandanberi, 1957 Temmuzuna W 
tam 75 Km. otorut ile 65 Km. ikinci derecek 
inşa edilmiş ve seyrüsefere açılmıştır. Bu 
le 1950 Nisanından 1957 Temmuzuna kadar, 
riben 134 Km. otorut bitmiştir; 1957 Tem®1; 
başında, hali inşada bulunan otorut keşi®1' 
250 Km. tülünde bulunuyordu ki bunların } 
Km.si bu sene sonunda trafiğe açılabilecekti1,
Federal yolların tanzimi de, Devletin $
nelerdeki mahdut vesaitine rağmen, çabukYe.lemiştir. Rapor, senede ortalama 300 Km. 1 
(ki cem’an 2061,9 Km. eder) İslah veya inş®^  
icra edildiğini bildiriyor. Bunun yalınız 460 
si 1956 yılma aittir. Devlet 1957 yılı için 94$ 
uzunluğunda bir yol derpiş etmektedir ki 
retle İslah veya inşa edilmiş yol mıkdari 
Km. yi bulacaktır.
Bu senenin sonuna kadar, eldeki yol işle  ^
mecmu hacmi 3717, hatta 4000 Km. ye var®1) 
tır. Bu mıkdara 1340 köprünün yeniden 
ile 167 federal yol köprüsü dahildir. Cem®'1 
tren yol sathî geçidi ilga edilerek yerine
Ankara
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Mesafeli dolaşma yapılmıştır. Nihayet şimdiye 
kadar 1050 Km.lik motosiklet pisti tanzim edil­
miş ve buna daha yeni 310 Km. ilâvesi mukar- 
rer bulunmuştur.
Müstakbel Program
Geçen 6 Temmuzda «Bundestag» ittifakla 
«Büyük Federal yollarının tanzimi» programına 
üair olan kanunu kabul etti. Bu program 1990 
km.luk otorut ve 8060 km.luk federal yol ile 
3150 km. turistik yolun inşasını derpiş etmekte- 
’^r- Bunların tahakkuku için 19,55 milyar sarfe- 
üilmesi tahmin edilmektedir.
Devlet 1957 senesi yol inşaatı için 1,2 milyar 
DM. derpiş etmiştir. Devlet bütçesinin %6 nis-
betinde tenzili bilhassa Münakalat Vekâletinin 
tahsisatına tesir edecektir.
1957 yılı Martının 31 inde, federal yolların 
uzunluğu yekûnü 26.646 km. ve bunun 2241 km. 
su ctorut idi. Eğer bu federal şebekeye birinci 
ve ikinci sınıf «Länder» yollan ilâve edilirse, Ba­
tı Almanya Cumhuriyetinin tasnife dahil yol­
larının mecmuu 131.531,2 km.yi bulur.
Yayalar içiıı bir tünel
Her gün 33.000 araba, 10.000 bisiklet ve
50.000 yaya tarafından kat’-edilen Bielefeld mey­
danının altına 4,5 milyona mal olan bir yaya tü­
neli inşa edildi. Bu geçidin 11 giriş yolu olup 
başlıcalannm devvar merdivenleri vardır.
Brüksel Sergisinde Türkiye
»Milletler 1958 de Brükselde randevu verdi- 
e^r» Şeklinde yorumlanan 1958 Brüksel sergisi 
^ün&sebetile Basın-Yayın ve Turizm Genel Mü- 
c,ürü Munis Faik Ozansoy bir basın toplantısı 
yaptı. Memleketimizin bu sergiye iştiraki üze- 
Dnde önemli bilgi veren Ozansoy dedi ki:
— «Sergi temamının hâkim unsuru insandır. 
Milletler bütün paviyonlan ve galerilerde insanı 
Ve onun eserlerini ve yarınını gözlerimizin önüne 
irmektedir. İlim sarayında ilmin en yeni keşif - 
leri gösterilirken, sanat sarayında da mağara 
bamından Picasso’ya kadar insan zekâsının sa- 
nat sahasındaki eserleri görülecektir.»
Ozansoyuıı memleketimizin sergideki duru­
c u  hakkında verdiği izahata göre, sergiye ma- 
zimiz, halimiz ve istikbalimizle iştirak etmekte­
yiz. Ançak) insan unsuru serginin sembolü oldu­
ğundan, millî cepheler burada aksettirilmiyecek- 
tir- Meçhul karşısında, Allah karşısında, kendi 
kondinin, aşkın, harb ve sulhun ve ölünün kar­
gısındaki insanın davranışı sergide takip edile- 
oektir. Türkiye sanat sarayına müze eşyaları ile 
irmekte, Hitit, Bizans, Selçuk, Roma, Yunan, 
Dsmanlı ve Islâm eserlerini teşhir etmektedir. 
^Üah karşısında insanı temsil eden en güzel 
basmalardan bir Kur’an, mahfazası, rahlesi ve 
batilı zamanından kalma iki şamdanı ile görün­
mektedir. Silâh kısmına Yavuzun belinde taşıdı- 
S1 zümrütlü hançer ve inci keseli okyayla iştirak 
^ilmektedir. Ayrıca ressamlarımızdan Zeki Faik 
Izen ile Cevad Derelinin abstre iki eseri ile Ilhan 
Komanın bir modem heykeli, son elli yılın sanat 
gelişmesini gösteren 340 eserin dahil bulunduğu
galeride teşhir olunacaktır.
Türkiye büyük bir saha içinde bir pavyon ile 
bir teşhir salonu inşa etmiş bulunmaktadır. Pa- 
viyonda sediri, havuzu, sebili ile bir Türk kahve­
si, ayrıca Türk mutfağı ve lokantası turistlere 
açık olacaktır. Teşhir salonunda ise son çağın 
batılaşma hareketleri belirtilmiştir.
Ayrıca her memleket bir karakteristiğini gös­
teren bir sembol ile temsil edilmektedir. Bu ko­
nuda Türkiye, kendisini «Batı ile Doğu arasın­
da bir köprü» ve buna ilâveten «medeniyetlerin 
kavşağı» teması ile göstermektedir.
Türk teşhir salonu camdan inşa edilmiş olup, 
eşyalar dışarıdan da görülebilecektir. Paviyon 
ile teşhir salonu arasındaki mozaik açık sahada 
İstanbul, camileri ve Boğaziyle görünmektedir. 
Turist panolarında hürriyetin tarihi ve minya­
tür kelebekler bir buluş olarak ortaya çıkmak­
tadır. Çünkü her kelebeğin kanadı bir milletin 
bayrağını temsil etmekte ve bunlara, «memleke­
timize buyurun» mânası verilmiş bulunmaktadır.
Sergi 17 nisanda açılacak ve 6 ay devam ede­
cektir.
Uluslar Arası Altıncı Rally Akropol
Majeste Yunan Kralı Paul’un himayesi altın­
da bulunan altıncı Uluslar arası Rally-Akropol 
otomobil yarışması başlamıştır.
Katedilecek olan mesafe Atinadan 3010, 
Triesteden ise 3022 kilometredir. Verilecek olan 
mükâfatların birincisi, bizzat Yunan Kralı ta­
rafından verilecektir.
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Federal Almanya arazisinde hususî Otomobillerle 
Milletlerarası Turizmin serbestleştirilmesi
Avrupanm bir çok memleketleri gibi, turist 
nakil vasıtaları için muvakkat girişlerde aranan 
bütün gümrük teminat ve mükellefiyetlerini kal­
dırmış olan Almanyamn ihdas ettiği yeni rejim 
hakkında «Allgemeiner Deutscher Automobil 
Club» ün izahnamesinin tercümesini veriyoruz:
I. —  Federal Almanya Maliye Nezareti, daha 
1957 yılı Eylülünde bahsetmiş olduğumuz ser­
bestleştirmenin 1958 Ocağında yürürlüğe gire­
ceğini bize bildirmiştir.
II. —  Buna binaen, yabancı memleketlerde 
kayıth bulunan ve eşhas nakli için kullanılan hu­
susî arabalar, ücret mukabilinde ticari eşya ta­
şımamak şartile, Alman arazisine hiçbir gümrük 
vesikası (Karne dö pasaj, Triptik veya Zollver- 
merkkarte) hâmil olmaksızın ve hiçbir gümrük 
evrakını vize ettirmek mecburiyetinde kalmak­
sızın girebileceklerdir. Hususî araba mefhumuna 
9 veya daha az kişilik mikrobüsler, motosiklet­
ler, skooters ve velomotörler dahildir. Serbest­
leştirme, ticarî emtia nakliyatı yapmamak 
şartile bu arabalara takili bulunan römorklar, 
rulotlar veya römork-bagajlara da şamildir. Ti­
cari maksatlara hâdim olan taksiler, kamyonlar, 
9 kişilikten fazla otokarlar, ticarethanelerin tes­
limat arabaları ve remorkları için gümrük evra­
kının ibrazı elzemdir. Serbestleştirme A^ 
gümrük makamlarının giriş resmi olmaktan' 
geçtikleri manasına alınmamalıdır. Bir arab  ^
gayrı kanunî ithali vukuundg (meselâ bir aI 
banın Almanyada satılması veya bir suiisb** 
halinde) Alman Gümrükleri, bu arabanın J 
sadere ve haczi ile zararını telâfi edebilec^ 
ki*, bu da, Otomobil-Klöplerin garantisini k,ır 
racaktır.
III. —  1 Ocak 1958 den itibaren Alman öf 
rük idaresi, yukarda zikredilmiş bulunan f  
nevileri için beyanname üsteleri tertip 
çektir. Bununla beraber, Klöpler, Alman u 
rükleri tarafından 31 Aralık 1957 den eW® 
kardıkları beyannameleri nazarı itibare alri 
mecbur tutuldukları gibi, gümrük daireleri 
gümrük evrakı üzerinde bir suiistimal müş3^  
ettikleri takdirde 1. 1. 1958 den sonra dahi b1 
dan istifade edeceklerdir.
IV. —  1. 1. 1958 den sonra Alman Gu^. 
büroları, bir giriş vizasi taşıyan bütün ^  
çıkış kaydına tabi tutacaklardır.
Mümtaz hissiyatınızın ifadesini kabui 
yurmanızı rica ederiz.
Allgemeiner Deutscher Automobil Clube
YUNAN PROPAGANDASI
Yurıanistana 67 Amerikalı Belediye Müdürünün 
Muvasalatı
«Kraüça Frederika» adlı transatlantik, 
«Yunanistan için Amerika müessesesi» teşkilâtı­
na bağlı 600 Yunanlı turist ile 67 Amerikalı be­
lediye müdür ve mensuplarını hamil olarak Pire 
limanına muvasalat etmiştir; bunların başında 
müteveffa Cumhurbaşkanı Roosevelt’in en kü­
çük oğlu M. George Roosevelt bulunuyordu.
.Yunanistamn Amerikalı misafirleri hükümet 
namına Ticareti Bahriye Nazırı M. Kotiadis ve 
Pire Belediye müdürü M. Sapunakis tarafından 
karşılanmıştır.
Gerek M. Kotiadis, gerek M. Sapunakis Bir­
leşik Devletleri ve Yunanistanı temayül ve 
amaçlarında birleştiren müşterek bağları hara­
retle beürtmişlerdir.
M. Roosevelt, nutuklara verdiği cevapta, Na­
zıra ve Pire Belediye Müdürüne Yunanistamn
müsafirlerine karşı olan hararetli hüsnü 
den dolâyı teşekkür etmiştir.
Nazır ve Me. Tsatsos saat 18,20 de A^: 
kah Belediye Müdürlerde Yunanistan 
müessesesi mensuplarına Otomobil Klöp sâ 
larmda bir resmi kabul vermişlerdir.
Amerikada Otomobil Sayısı
Otomobil imalâtçıları Birliğinin bildir*■ 0
göre, Birleşik Amerikadaki binek otomobil 
sı on sene evveline nazaran bir misli
56.101.000 e yükselmiştir.
Birlik, kamyon ve otobüsler ile birlikt® 
törlü taşıt vasıtalarının sayısının 67.231-^ 
duğunu bildirmiştir. j
Birlik, otomobil satışının da bir sene eri'
nazaran yüzde on bir bir artış ile l^ b j
55.000.000.000 dolara yükseldiğini ifade e 
tedir.
■if
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Avrupada ikametgâh meselesi
Paris’de M. Henri Heyman’ın başkanlığı 
altında toplanmış olan Avrupa Konseyi İstişarî 
Meclisinin İçtimai Komisyonu Avrupada mesken 
Meselesine dair bir tavsiye projesini tesvip et- 
Miştir. Bu proje Meclisin 16 Ekimde Strazburg - 
ta inikat edecek olan toplantısına arzolunacak- 
l^r- Bu meselenin raportörü M. Pierre Cairant
°laeaktır.
Komisyon mesken meselesinin bütün veçhe­
l i n i  tafsilâtile incelemenin imkânsızlığına hük- 
Mettiğinden, bilhassa önemli addettiği bazı me­
selelerin tetkikile iştigal etmeyi tercih etmiştir..
Komisyon, mesken meselesinin başlıca 
Vasıfları hususunda, halk yapılarının 
haü hazırdaki en az refaha mazhar işçilerin 
seviyesi göz önünde tutularak yapılması fikrini 
alnıa, bir duş, evin sakinleri adedine göre asgarî 
Şartlara uygun olmıyan evlerin inşa edilmemesi- 
ni tavsiye ediyor: Rutubet ve hava şartlarına 
karşı iyi bir mahfuziyet, iyi güneş ve iyi hava 
aİMa, bir duş, evin sakinleri adedine göre asgari 
°da sayısı, ve odalarda asgarî irtifa ve genişlik. 
Komisyon kollektif evlerle münferit evler ara- 
sMda bir rüçhan göstermiyor ve bunun ilgililerin 
Mtihabına bırakılmasını istiyor.
Bununla beraber, çok çocuklu ailelere mün- 
ferid evlere malik olma imkânı verilmesini te- 
Menni ediyor ise de, metotlu bir imar plânının 
tatbiki ile, pek büyük şehirlerde çok fazla ara- 
z*^ e yayılmadan sakınılması gerektiğini ileri sü­
rüyor.
Komisyon, mesken hususunda yaşlıların ih­
raçların ı karşılamasına dikkati çekiyor. Toplu 
yatakhane usulu ile iskân sisteminin terkedilme- 
sMi ve yerine ihtiyar çiftlere, ucuzca münferit 
evler temin edilmesini sağlık veriyor. Batı Av- 
^apa memleketleri arasında yapı amelesi müba- 
Mesini kolaylaştırmak maksadile, Komisyon 
jUetlerarası İş Bürosundan her memleket için, 
j^tişterek kalifikasyonlar tesis etmek gayesi ile 
bu f i le r in  muhtelif kategorilerinin bir listesı- 
nM yapılmasını tavsiye ediyor. Bu üstenin tan- 
Zir  Muhtelif memleketlerin ihtiyaca göre işçi- 
er'n Mübadelesini kolaylaştıracaktır.
Yeni siteler ve mühim inşaat topluluklarını 
vütüde getirilmesinde inşaatçılar, yeni iskân
yerlerinin mektep, dinî, fikir, san’at ve spor ih­
raçları ile çocukların oyun yerlerini temin et-
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mek mecburiyetinde bulunmalıdır.
İnşaatm fiatını düşürmek için, Komisyon, 
halk evlerinin hafif unsurlarının standardizas­
yonuna müsaade eden normların ve tip plânların 
kabulünü tavsiye ediyor.
Bazı memleketlerde kiraların son derece aşa­
ğı seviyede tutulması tehlikeli bir poütika adde­
diliyor çünkü bu kiracıların menfaatlerini tat­
min etmek bahanesile, diğer kiracıları, bilhassa 
gençleri iyice bir meskene olan haklarından mah­
rum etmeğe müncer olmuştur. Kira fiatlarına 
dair olan cebrî tedbirler ancak bundan ötürü son 
derece ihtiyatla tatbik olunmalıdır. Komisyon 
hayat seviyesi henüz çok aşağı bulunan işçilere 
müessir bir yardım temin etmenin lüzumu üze­
rinde durmaktadır. Halk evleri inşasının finans­
manım temin etmek için en iyi çareler hangileri­
dir? Komisyon doğrudan doğruya Devlet tara­
fından inşaata müdahalenin ancak tamamen is­
tisnaî hallerde vuku bulabileceğini ileri sürüyor.
Komisyon, hükümetle, mahallî topluluklara 
ve ihtisas teşekküllerine yardım etmeyi ve müm­
kün olduğu zaman iş verenler tarafından malî 
iştiraki ve hususî sermayenin katılmasını tavsi­
ye ediyor.
İçtimaî Komisyon da, Vekiller Komitesinin 
istediği Avrupa İçtimaî Emniyet kodunu ve da­
ha yüksek normları ihtiva eden ilâve protokolü 
hakkmdaki mütalâasını hazırlamıştır.
Meclis istenen mütalâasını bildirmeden ev­
vel bu iki metni hazırlamış olan bazı hükümet 
ekiplerde müşterek bir toplantı yapılacaktır.
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Avrupada Turizmin Tekâmülü
İstanbul — Ortaköy
Avrupada Turizmin tekâmülü İktisadî ve si­
yasî durum fenalaşmadığı takdirde yeni ve mü­
him gelişmeler arifesinde bulunmaktadır. Avru­
pa Turizm Komisyonu Başkanı M.A. Haulot ta­
rafından yapılan tahminler bunu ifade ediyor. 
Bununla beraber, daha az sevindirici diğer tah­
minlerde de bulunuyor.
Avrupa Turizminin pek büyük genişlemesine 
sıkı bir surette bağlı bulunan bir takım İdarî en­
geller bazı nakil vasıtalarının (otomobil gibi) 
tam gelişmesine mani olmaktadır. Deniz ve hava 
trafiği için başka şekillerde ayni sebepler mev­
cuttur.
Son beş sene zarfında turizm hareketlerini 
kolaylaştırmak hususunda birçok müsait tedbir-
ler ittihaz edilmiştir. Fakat bunlar da yeteru 
recede değildir. Avrupa turizm muhitleri dov 
hususundaki mevcut takyidatın ilgası ve P*5" 
portlara dair müz’iç ve bağlayıcı formalite^1 
kaldırılmasile eşhasın harekâtının serbesti# 
rilmesinin lüzumunu teyid etmekte berdevam^ 
Bazı memleketler tarafından Pasaportun ^  
yen kaldırılmasile yapılan tecrübe bu müsp- 
tedbirin turizme mühim mıkdarda müste^' 
kütlelerinin girmesini temin ettiğini ispat etfU 
tir. Avrupa memleketlerinin bir çoğunda °te 
cilik teşkilâtı Milletlerarası Turizmin hali ha^  
daki ihtiyaçlarını tatminden uzaktır. Lüks 0te 
ler müstesna olmak üzere, bu otelcilik pek uf1' 
mî bir surette tehlikeli bir eskime ile malûlü
Bunların teçhizatı konfor cihetile müşteh1 
rin itiyatlarındaki tekâmüle ayak uydura^ 
mıştır.
Avrupa turizminin geleceği için en nazik ^ 
sele atidekidir: Umumiyet itibarile, Otelcilik 
düstrisinin rantabilitesi diğer teşebbüsler1 
dûnunda kalmıştır. Bu durum bir taraftan
teri sınıfının kaydettiği derin İçtimaî tekâri1
bağlıdır. Gerek yeni tesisler vücude getirilin1esi15'
de, gerek teçhizatın islâhmda yatırım hacmi 
vetli rantabiütesi olan diğer endüstrilere n: 
ran çok mahduttur.
Seyahat etmek için nakil ve ikamet vasıl 
rina malîk olmak gerektir.
1 #
Fakat bu vasıtalardan faydalanmak $  
memleket gezmek için bir sebep olması lâziıb
Avrupa memleketleri turistlere bu esb9 
arzeder: manzaralar, anıtlar, şehirler, mab^
vesaire. Onların Turizm sermayesi bırnla#^ 
Modern tekniğin icapları ekseriya tabiatın 
şehirlerin çerçevesini muhafaza etmek bakın’1'!
dan gayri kabili teliftir. Her yıl Avrupada ir “'
iıi'him manzaralı yerler çirkinleştiriliyor veya 
ha ediliyor, cazip olan birçok şehirler adite§tır 
liyor, berbad ediüyor veya çirkinleştiriliyor. 
Neticeleri sür’atle gayrı kabili tamir olac
bir ihmale doğru gidilip gidilmediği cayi sua
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Archeological Researches
in Baya^it and some Observations
Ravezid meydam kazilannda ç.kan arkeolojik eserler
Ruines d'un arc de triomphe découvert a Bayezrd
During the Summer and Autumn of 1957 ther 
Was °  plan for widening the Ordu road from Beyazit 
t0 Aksaray and in carrying this out certain excava- 
tl0ns and demolitions took place. Since this area is 
° ne ° f  great importance historically and has bee 
0ne of the biggest squares of the town since very 
anc'ent times and because of its connection with the 
F°i-um of Theodosius we thought it pertinent to note 
do* n  our archeological researches and observations 
ln fhis area during the. period mentioned above.
 ^ ~~ Ihe  remains of the Arch of Triumph.
Ih e  work here started first by lowering the be 
Sinning of the Ordu road from the Bayazit end, and 
by tFle demolition of Sim kejhane in the South! 11- In 
tfle courtyard of Simke$hane there were some re­
gains of the Arch of T rium ph(2 ) and it was possible 
tFlat some important evidence could be got about the 
Northern remains of this Arch, when the front face 
° f  the Simke5hane was demolished, however this was 
not »he case, but a late period Hypogée and some 
calumn bases in-situ were found. W hen the debris of 
be Simkeçhane w as being removed large pieces o 
marbl® belonging to the arch were found and so the
work was concentrated on collecting, arranging , and 
cleaning these, and ell of this was done under our 
supervision. This work, which was carried out under 
quite difficult conditions, resulted in opening the two 
podiums of the arch, in situ, and bringing out, w ith­
out any damage, the pieces of the arch in the central 
part of S im ke§h an e (3 ).
An English archeological expedition in conjunction 
with our Museum department had carried out some 
excavations here in 1928, but despite several finds 
like a number of column pieces, capitols, cornices and 
two bases in situ, these excavations did not yield a ll 
the desired results as the dig was precariously near 
the foundations of Simke?hane and therefore quite a 
number of points were left as questions ( 4 ) .
In our recent researches our knowledge of the 
monument has considerably increased and we are 
also now in a position to correct some of the points 
of construction of the English expedition. Such as, at 
present the two bases of the monument are revealed 
in situ. These bases, 7 .2 5  metres apart from each 
other, are made of immense marble blocks. Except for 
minor irregularities they consist of high squares, their
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western faces being 5 .17  metres, and their Northern 
and Southern bases 6.26  - 6 .3 7  metres. Their height 
from the top step is . . . The base in the North ( A ) ,  
i. e. the one im mediately next to the road, constitued 
the Northern boundary o f the monument; for, no base 
was found beyond this and the surface facing the 
street w as not carved or finished more than h a lfw ay . 
In contras to this the base in the South (B ) has been 
very care fu lly  worked on and finished especially the 
section facing South. Therefore, according to this data 
it can be assumed that the monument had three 
openings extending towards the South (it has been 
impossible to carry on the excavation towards the 
South owing to the remains of Simke$hane) or it was 
an Arch of Triumph with two bases and one opening.
But it certa in ly does not have eight bases with 
four openings as seen in the renconstruction plan of 
the English expedition. The height of the four co­
lumns on each base can be calculated both from the 
pieces of the columns recovered and those in situ. 
The diametres o f the column bases are . . . ., and ac­
cording to this the monument had at least eight and 
at most sixteen columns. It is also clear from the 
researches carried out here that the monument was 
defin ite ly not a “ Tetrepylon” ( 5 ) .  That large channels 
go between the two columns is taken as evidence of 
a road through, and agree with the conclusions 
reached by the English expedition on this point. It 
seems evident that there, was a square on the W est 
side o f the monument where two roads cut each other 
perpendicularly.
II —  The remains in the Bayazit Square.
The soundings made in the Bayazit Square were 
not extensive or of a kind that would give any de­
tailed information about the topography of the area , 
but we recorded w hat w as visib le in the hope that it 
might be of some value to those who w ill study the 
Forum Tauri:
a —  In the area between the South-west o f the 
Bayazit Camii and business offices called  Beyaz 
Saray quite a number of marble columns, cornices and 
archtraves were found and these were taken to the 
museum. Again in the same area about one metre 
below the present road surface a w a ll was found 
which very like ly belonged to the said objects, the 
floor o f which was of marble and the w a ll with 
masonry below  and bricks above.
b —  Stylobat blocks (3 0  cms. th ick) and brick 
foundations were found in the sections dug in the 
street going down towards M arm ara, perpendicular 
to the new road. Again  in the sections dug para lle l to
the new road the foundation remains looked 
though they were the front colonnade of a p0rl|t 
A few  years ago during the building of the 
S a ray  a colonnade para lle l to the tramlines wasc 
served, and the remains now observed make the 
lotions o f this with the Mese very obvious.
c —  To the South of the Bayazit lib rary at 
edge of the new ly opened road Corinthian cap|tc 
marble pieces in the style of opus sectile and [ 
lumn pieces were found. In the deeper digging 
this sector some w alls belonging to the said obr 
were found. These w alls were of a building in ^  
com paratively thin bricks were used (2 .5  cms th|C 
and the bricks were laid  quite apart with 6 cfl1 
mortar used.
d —  To the East of the Bayazit lib ra ry , at a P^c 
which Schneider had described as a B as ilik a (6 ) 5 
immediately to its right the remains o f two cis,eI 
were found. The inner sections of these cisterns ^ 
of w aterproof mortar, and its w a lls  were mad6 
bricks 4 cms. thick and mortar of the same thick'*®1' 
,  Rustem DUYUR^
(1) Halûk Y. Şehsüvaroğlu: Simkeşhane, T.T^ 
Belleteni, February 1956, p. 3.
(2) «Second Report upon the Excavation carri«^* 
in and near the Hippodrome of Constantinople in *
P. 36.
(3) We would acknowledge with gratitude the V 
given us by the Belediye (Municipality) during our " 
in this area.
(4) For further information and views on th« 'V
blems here see : M. Schede : Arch. Anzeiger, 1929 ?■ 
M. Schneider: «Byzans», 1936, p. 17; J. K. Kollwitz: * 
römische Plastik der Theod. Zeit», 1941, p. 7; R. ^  
«Constantinople Bizantine», 1950, p. 69.
We hope to make further investigations on the 
traversial problems raised on these questions an<i 
publish them in due course.
(5) P. Verzone: «11 Tetrapilo Auroe, Monumen1' 
tichi», 1956, p. 126. The author who was professor 
history of architecture in the Faculty o f Archit®cl1 
Istanbul, himself confessed that his theory as exp°ul\. 
here is not now, true to fact after this recent excav9 
which he visited.
(6) M. Schneider: Note 4, op. cit., illus, 5.
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Au Palais du Vieux Sérail
Nous avons rendu visite au directeur du musée de 
Topkapi ( le  Vieux S é ra il) , M. Haluk $ehsuvaroglu, 
Pour l ’interroger sur les préparatifs qui s y poursui- 
v®nt ces jours-ci.
—- Nous comptons ouvrir, très prochainement, une 
e*position des effets et reliques ayant appartenu au 
Sultan Soliman le Législateur, nous déclara-t-il.
«Il a été ainsi réuni, dans les salles des écritoires 
et cassettes, ouvertes l ’année dernière, une multitude 
^’objets de ce sultan et de Roxelane, la sultane Hur- 
rerrh non encore vus du public.» .
-— Combien de temps durera cette exposition? 
«Toute l'année, c ’est-à-dire jusqu’à l ’hiver pro­
chain, &t l ’on pourra y voir des caftans, des armes, 
des miniatures etc. ayant appartenu à ce sultan. L ex­
position sera ouverte à partir du 6 avril prochain.
—  Pouvez-vous nous donner quelques détails, sur 
les travaux en cours dans l ’enceinte du Vieux Sérail? 
Quand prendront-ils fin?
-—  Les travaux en cours sont tellement disséminés 
et continus, qu’on ne peut donner de dates précisés.
«Actuellement, la direction du musée fa it operer 
des restaurations et travaux de réparation à l ’entrée 
Principale de Topkapi, au kiosque de sultan Osman et 
aux bâtiments qui l ’entourent.
«En outre, nous continuons les travaux de restau- 
ration dans la salle du trône, et aux sections suivantes
du musée:
La bibliothèque d ’Ahmet 1er.
La sa lle  à manger d ’Ahmed III.
La pièce connue sous le nom de salon de sultan
Murad.
«Au fur et à mesure de l ’achèvement de ces tra- 
vaux, nous ouvrons ces salles au public.
«Elles sont aménagées comme elles le furent autre 
Lois.
«Des ouvriers spécialisés en ce genre de travaux, 
réParent aussi actuellement l ’appartement des princes
héritiers.
«La restauration complète de la fameuse salle des 
audiences impériales ( l ’A rz odasi) sera entamée pro-
chainement.
«Les salles du harem, fermées dernièrement pour 
cause de réparation, ont été réouvertes aux visiteurs.
«Enfin , nous avons ouvert, près du Kiosque de 
Ba9dad, une salle  intéressante, où sont exposés dans 
des vitrines, les effets personnels du sultan Abdul
Hamid II.
«Afin de vérifier tous ces effets, nous ayons fait 
venir ici, l ’ancien chef des eunuques du palais de Yil
Topkapi Sarayı Müzesi Hazine Dairesinden
Trésor, Musée du Palais de Topkapi
diz, Nadir ağa, qui les a tous reconnus.
«C ’est dans cette pièce que le sultan Abdül H a­
mid II, venait se reposer les 15e jours du jeûne du 
Ramazan.
«Parmi les effets exposés, il y a son pardessus, ses 
chaussures, son fez et son chapelet de prière.
«On y verra également quelques ameublements et 
objets personnels. Cette sa lle  avait été fermée jusqu’à 
présent.»
Nous demandâmes à M. Haluk Şehsuvaroğlu, quel­
les étaient actuellement ses plus grandes préoccupa­
tions:
—  Comme je vous l ’ai déjà dit, c ’est l ’organisation 
de l ’exposition du Législateur, puis nous donnons la 
dernière main au nouveau musée du Conquérant qui 
est créé, dans la tour de Fatih, au château de Rumeli- 
hisar.
«Ce musée sera ouvert le 29 Mai prochain, jour 
de l ’anniversaire de la Conquête, et relèvera du mu­
sée de Topkapi.
«Enfin ces derniers jours, il a été procédé à l ’en­
voi à Bruxelles de quelques pièces de nos musées, qui 
vont y être exposés au pavillon turc de l ’Exposition. 
Ces pièces reviendront à Istanbul en automne pro­
chain.» A. D,
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La visite des Ruines de Troie
Les grandes croisières du printemps sont déjà an ­
noncées.
Une importante agence de voyages de notre ville 
en a organisé une première, pour le commencement 
du mois prochain, où figure la visite des ruines de 
Troie.
Nous saisissons cette occasion pour fournir ici 
quelques détails qui ne figurent encore dans aucun 
livre, aucun guide, ni brochure en langue étrangère 
sur cet itinéraire . Dernièrement, une petite exposition 
de Troie fut organisée à la G a le rie  M unicipale, où 
nous avons trouvé un exem plaire en Turque de pros­
pectus, pouvant orienter un peu les visiteurs. C'est un 
commencement, mais il serait heureux qu'un guide 
complet vint à para ître  et donnât plus de détails.
La visite des ruines de Troie s'effectue par Ç an ak­
kale , et voici les moyens de s'y rendre:
Par avion: Départs à 9 h. 30 de Yeşilköy les lun­
dis, mercredis, vendredis.
Par bateau : Départ de G a la ta , les samedis à 9 h. 
et 13 heures, les mercredis à 9 heures.
Par autobus: 2 départs par jour.
Une fois à Ç anak , les touristes peuvent s'adresser 
à la Pâtisserie de Troie (Truva Pastahanesi) sur les 
quais. La propriétaire, Mme Şad iye Erdugen, repré­
sentant le Touring, se charge d ’assurer toutes les fa c i­
lités et de téléphoner au bureau des ruines, afin de 
fa ire  attendre les touristes pour des guides.
Hôtels recommandés: Le Bahriséfit, l ’Emek, le 
M arm ara.
Les autobus pour Ç ip lakköy (H isa rlik ) sur les rui­
nes partent de Çanak à 13 h. et à 15 h. ( en été ils 
sont plus nom breux).
Une excellente route de 32 km donne la possibilité 
de se rendre sur les lieux en une demi-heure et autant 
pour le retour.
La visite peut s'effectuer largement en une demi- 
journée. Les départs des avions de Çanak pour Istan­
bul s ’effectuent à 10 h. 30 aux mêmes jours que signa­
lés plus haut. Il se trouve en outre des taxis .
La route suit au S .S .O . le rivage des Dardanelles. 
Au 18ème kilomètre après s ’être élevée et éloignée 
de la côte, e lle  s ’engage dans une forêt de pins, d ’où 
la vue sur le détroit azuré est merveilleuse.
On atteint Erenköy, qui fut détruite lors de l ’a t­
taque des Dardanelles en 1915, puis reconstruite au 
même endroit. De ses terrasses, les touristes ont une
Bergama harabeleri
Ruines de Pergrame
•vue plongeante sur l'entrée des Dardanelles, la d 1* 
sonèse de Thrace, les îles d'Imbros et de Samothr^ 
et enfin sur la p laine de Troie.
Dix minutes encore de parcours, l ’autocar att*'1’ 
H alil E li, dans la p laine, près du Dumbrekçay 
tique Simois) que l'on croise, et arrive , cinq minu^  
après au hameau de H isarlik . C ’est dans ces envir0^  
que se trouve le musée des fouilles (récemment ouv«r 
et où des guides sont à la disposition des visiteurs-
La p laine de Troie s'étend du N .O . ou S .E . sur 1,(1 
longueur d ’environ 13 km et une largeur de 5 km' 
l ’E. et au S. on y voit les ram ifications de I ^  
région fertile  couverte de valonnées et à l ’O . lo  ^
Egée.C 'est près des v illages de Yenikôy près de 
tique Sigieion, que se trouve les tumulis d ’AchiHe 
de Patrocle (leur visite dure une heure environ  ^
p lu s ) . On y voit le cours du Scam andre, nommé ^ 
jourd’hui M endéré, débouchant dans la mer à 
kale .
Les fouilles de Troie, débutèrent en 1871 et fure(l 
reprises en 1882 par l ’archéologue Dôrpfeld. ^  
fixèrent l ’emplacement de Troie homérique et 
c itadelle  de Pnom. La rivière Scam andre, à l'époque
l'épopée, coulait aux pieds de Troie.
Toutes les fouilles entreprises (e lle s sont ^
, # | c
d etre achevées) ont permis de reconnaître, sür Ail1
site de Troie, 9 groupes d ’installations successives H 
se distinguent par leurs positions, la nature des m0** 
riaux et les procédés de construction.
1. —  Insta llation primitive dégagée seulemenf
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une fa ib le  partie, vers 3 .000  à 2 .500 ans av. J .-C .; 
a9e de la pierre polie.
2. —- La citadelle fortifiée préhistorique, 2 fois 
remaniée, puis détruite par un incendie, vers 2 .500 a 
2.000 ans, âge du bronze.
3, 4 , 5 . —  Zone où furent découverts 3 villages 
Préhistoriques vers les années 2 .000  à 1 .500 ; âge du 
bronze.
6. —  Troie homérique, vers 1 .500 à 1.000 , âge 
du bronze.
7. —  Deux installations archaïques postérieures a 
'° 9uerre de Troie, vers les années 1.000 et 700 av. 
J -C . à l ’âge du fer.
8. —  Colonisation éolienne et ville  grecque des 
®Poques classiques et hellénistique, de 700 à 0.
9. —  La ville  romaine, Novum Ilium, de 0 a 500 
aPrès J.-C .
Les vestiges les plus importants, visités par les 
touristes, sont ceux des villes 2 et 6 qui constituent le 
véritable intérêt des découvertes faites sur les collines
de Hisarlik.
Elles sont annoncées et seraient prochainement 
®ritamées par un groupe d’archéologues, à hauteu 
de la 1ère installation, se trouvant à niveau du roc 
a 26  mètres de profondeur.
D’autres achèveront les recherches de Schliemann 
dans la couche qu’on avait cru appartenir à la Troie 
homérique, tandis qu’e lle révéla une véritable c ita­
delle de forme circulaire (environ 120 mètres de d ia­
n t r e ,  et située à 30 mètres au-dessus de la p la in e ).
Trois autres installations se succèdent sur l’amas 
des décombres, qui élevait le niveau de la colline a 
35 mètres, au-dessus de la plaine, jusqu’au jour ou 
le Peuple d ’origine encore inconnue, dont Homere 
chanta la guerre contre les Grecs, édifia une nouvelle 
v ille enfermée dans une puissante enceinte.
Le mur d'enceinte fut déblayé par Dôrpfeld com­
plètement à l ’Est.
Il était de 6 à 8 mètres de haut. A I intérieur 
s étageaienl en terrasses concentriques, des maisons 
isolées par des rues, jusqu’à la partie centrale. Cer- 
,Qines fouilles prochaines rechercheront du côté ouest.
Un sentier a été aménagé entre le Temple d Athé- 
na- vers le Propylée (environ 50 mètres) et de la au 
•héâtre, puis vers la tour VI et le Bontenterion (2 50  
mètres) et enfin de là sur les ruines de la Troie homé- 
dque (70  m ètres).
La plus intéressante partie, c ’est ensuite la visite 
de la v ille  romaine jusqu’à l ’Autel; la durée de ce 
tour ne dépasse pas une heure.
Si les visiteurs veulent entreprendre le grand tour
vers les installations primitives et archaïques, y com­
pris les assises de la ville  grecque, éloignée d ’environ 
500 mètres de la v ille  romaine, la promenade dépas­
sera deux heures.
Dans la v ille  romaine, on distinguera le large 
plateau de 80 mètres de côté construit après, la visite 
de César, où se trouve au milieu le temple en marbre 
d’Athéna, renouvelé par Auguste. Le mur de soutène­
ment de l ’enceinte y est très visible.
La ville  proprement dite s'élevait au S. et à l ’E. 
aux pieds de la colline.
Cette deuxième excursion peut se fa ire  au retour. 
Les autos parviennent en une heure environ, par un 
mauvais chemin.
Ne pas confondre le Pa$atepe en turc, qui est ce 
tumulus d ’Aisyèfes près de Pinarbaçi, il existe 3 fu- 
mulus dit d ’Hector. Le plus grand est attribué à Priam.
Près du village de Yenikôy, on peut monter sur le 
tumulus d’Ach ille  et de là on se rend admirablement 
compte de la topographie de la plaine.
Par une route secondaire, l ’on rejoint la chaussée, 
près d ’Erenkôy. A. D.
Il y a nécessité inéluctable d’agrandir 
l’aérodrome de Yeşilköy 
déclare M. W . Burton, expert de l ’av iation civile 
américaine
Mr. W . Burton, un des dirigeants de l'aviation ci­
vile  am éricaine, en tournée à travers les aérodromes 
mondiaux, est arrivé à Istanbul.
Mr. Burton a exprimé l'avis que les nouveaux mo­
dèles d'avions qui ont commencé à être mis en ligne 
d’une part et le développement de la vitesse des nou­
veaux avions par rapport aux anciens de l ’autre, 
nécessitent certains changements et notamment 
l ’agrandissement des aérodromes en général. De l'avis 
de Mr. Burton, l ’adaptation aux nouvelles exigences 
de l ’aviation civile de l ’aérodrome de Yeşilköy, qui 
est une importante étape pour les avions qui assurent 
la liaison entre les pays d ’Europe et d ’Asie, représente 
une nécessité inéluctable dont la réalisation ne pourra 
qu’être utile à la Turquie.
Il résulte des renseignements fournis par Mr. Bur­
ton, que 24 .000 atterrissages d’avions de différentes 
nationalités en 1956 à l ’aérodrome de Yeşilköy. Mr. 
Burton est d ’avis que la piste d ’envol actuelle de l ’aé ­
rodrome de Yeşilköy qui mesure 2700 mètres de lon­
gueur devra être allongée d ’environ une fois autant 
pour pouvoir s’adapter aux nécessités des avions-mo­
dernes.
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DOLMABAHÇE SARAYI
(Dolmabahtsche Palast)
Dolmabahçe Sarayı
Palais de. Dolmabahçe
Der Palast Dolm abahçe wurde 1854 erbaut. Der 
Nam e, der zu deutsch aufgefü llter Garten bedeutet, 
ist darauf zurückzuführen, dass der P latz, au f dem sich 
der Palast erhebt, durch Auffüllung dem Meere abge­
wonnen wurde. Der älteste Palastbau an dieser land­
schaftlich unvergleichlich schönen Stelle am Austritt 
des Bosporus in das M arm ara-M eer w ar ein von 
Selim II. erbautes Lustschlösschen auf den rückw ärti­
gen, zu jener Zeit steil zum Meer ab fa llenden  Hügel. 
Unter Ahmet I. und Osman II. wurde der schmale 
Küstenstreifen zwischen Beşiktaş und K abataş durch 
Erdaufschüttungen verbreitert, au f welchem dann e in­
zelne Lustschlösschen enstanden, die bis Ende des 
18. Jahrhunderts nach und nach zu einem e inheitli­
chen Palastkom plex verschmolzen w aren . Hierzu hatte 
besonders Mahmut II. beigetragen, der nach seiner 
Thronbesteigung im Jahre  1808 den ehemaligen tür­
kischen Botschafter in London Yusuf Agâh Efendi mit 
der Instandsetzung des Beşiktaş-Palastes, der dazu­
gehörigen Lustschlösschen und G artenan lagen  beau f­
tragte.
Sein N achfolger Abdülmecit I. Hess das alte Beşik- 
taş-Serail, in welchem er einige Zeit residiert hatte, 
abreissen und im Jahre  1954 den heutigen Palast von 
Karabet Balyan  erbauen.
v0r
cl"-
Der Palast Dolm abahce, der eine Bausumme 
rund 5 M illionen Goldpfund verschlang, wurde 
überladenen Stil des 19. Jahrhunderts gebaut, 
jedoch stellenweise noch Teile in rein türkischer A«' 
tektur auf.
Der Hauptteil des Palastkom plexes ist der mit*1 .
Zerem onienbau, der a lle  anderen G ebäude üb®rr ^
und der mit den übrigen Palastabteilungen, d ie s'.
dem Hauptbau rechts und links anschliessen, ^
verdeckte G änqe verbunden ist. Das Innere des Sch^
• u4tepses, das ganz aus Marmor errichtet ist, zeigt reicn5 
orientalischen Prunk. Die Ausgestaltung mit Kr'5*5
und Silber, sowie die M alereien bieten viel Sehe0*'
wertes. Das G ebäude mit seinen verschiedene n Ab'er
in«"lungen für den Herrscher, seine Frauen, sowie sei
j  ß1Hallen und Kiosken enthält rund 200 Zimmer, unu,sr
türkisches Bad aus A labaster. Unter den acht g«°5 ,
IctnS'Sälen des M ittelbaus ist besonders der 97  m
Thronsaal überaus eindrucksvoll, der das ganze M'1'
telgebäude einnimmt und einen der grössten S<"
i.i
Europas darstellt. An der Decke hängt ein riesige« LgP
Tonnen schwerer Kristall-Lüster, der von der enghsC 
Königin V iktoria dem Sultan zur Eröffnung des 
lasfes geschenkt wurde.
Besondere Sorg falt wurde auf die Ausschmück1
1*
oi
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des Palastes verwendet. Zum Bau wurde bläulich 
schimmernder Marmor verwendet, der den Steinbrü- 
chen auf den M arm ara-Inseln entstammt. Marmor, in 
aden Schattierungen fand auch neben Kristall bei der 
lnnenausschmückung der Palasträume Verwendung, 
decken- und W andm alereien wurden von französi­
e re n  und italienischen Künstlern ausgeführt. Die Mo- 
bel entstammen den W erkstätten französischer Meister 
des 17. und 18. Jahrhunderts oder sind o rig inal­
getreue Kopien. Der Palast enthält ferner eine wert- 
v°He Sammlung seltener Gem älde, die Sultan Aziz 
'"ährend seines Besuches in Europa sammelte oder von 
berühmten zeitgenössischen Malern anfertigen liess. 
Dbren, Lüster und Vasen sind g leichfalls von uner-
messlichem W ert.
Trotz der hin und wieder erhobenen Kritik an der 
Architektur des Bauwerkes ist der Palast Dolmabahçe 
einer der schönsten und grössten Schlossbauten der 
V/elt- G leichzeitig aber ist er eines der bedeutendsten 
®audenkmäler Istanbuls, dem auch als Schauplatz 
'"'chtiger Ereignisse der türkischen Geschichte grösste 
ßedeutung zukommt. Sultan Abdülmecid, der im Jahre 
1839 die politische Reform proklamierte, residierte 
Seclls Jahre  lang im Palast Dolmabahçe, wo er im 
Jatlre 1861 starb, von seinen Untertaner tief betrauert, 
dle ¡hn sehr verehrt hatten. Auch sein Bruder Abdul- 
° z 'z I-, der ihm auf den Thron folgte, w ählte den Pa- 
last zu seiner Residenz. Der Palast w ar Zeuge seiner 
Entthronung nach 15 jähriger Regierungszeit durch 
^'*hat Paşa und seine M itverschworenen. Der an sei- 
ner Stelle zum Sultan ausgerufene Sohn seines Vor- 
9ängerSj der a |s Murat v .  den Thron bestieg, bewohn- 
e Qleichfalls während seiner kurzen Regierungszeit 
Von nur 3 Monaten den Palast Dolmabahçe. Sein 
8rtJder und Nachfolger Sultan Abdulhamid II. jedoch 
Ver|iess bereits 7 Monate nach seiner Thronbesteigung 
den Palast Dolm abahçe und verlegte seine Residenz 
nacb dem Y ild iz-Palast. Die gewaltsam e Entthronung 
Se|nes Onkels, Abdüläziz, hatte ihn vorsichtig ge- 
macht, da sich gezeigt hatte, dass der Palast von der 
Land- Und Meerseite her ohne grosse Schwierigkeiten 
e'ngekreist werden konnte. Trotz dieser Vorsicht ent- 
gin9 der Sultan seinem Schicksal nicht. Bei dem Auf- 
Stand der „Jungtürken“  wurde er zum Erlass einer Ver- 
f a»ung gezwungen und im Jahre 1909 zur A b ­
dankung. Zwei w ichtige Daten in der Geschichte des 
Talastes zur Regierungszeit Abdülhamit II. waren die 
^ ¡erliche Eröffnung des ersten türkischen Parlaments 
am 19. März 1877 im Thronsaal des Palastes, und 
der mit der bitteren Erinnerung an den Feldzug 1893 
erknüpfte Besuch des russischen Grossfürsten N iko­
laus, den Sultan Abdulham it II. im Palast Dolmah- 
bahçe zur Audienz empfing.
Nachfolger wurde sein 65 jähriger Bruder, Sultan 
Mehmet V ., der w ieder in die Residenz seiner Vorgän­
ger nach Dolmabahçe Saray zurückkehrte, die Som­
mermonate aber im Y ild iz-Palast verbrachte, wo er 
am 3. Juli 1918 starb. Der letzte Osm anenkaiser Sul­
tan Mehmet V I., genannt Mehmet Vahdettin , zog w ie­
derum den Y ild iz-Palast, wohin er kurz nach seiner 
Thronbesteigung übergesiedelt w ar, als keiserliche Re­
sidenz vor. Am 17. November 1922 kehrte er noch­
mals für kurze Zeit nach dem Palast Dolmabahçe zu­
rück, bis er vor den näherrückenden nationalen Be­
freiungstruppen Kemal Atatürks auf einem englischen 
Kriegsschiff ins Ausland floh . Der letzte Bewohner des 
Palastes aus der osmanischen Herrscherfamilie w ar 
Abdülmecid Efendi, der nach Aufhebung des Su lta­
nats nur noch die Kalifenw ürde bekleidete. Nach sei­
ner Ernennung zum Kalifen durch die Grosse N ationa l­
versammlung in Ankara am 18. November 1922 w ä h l­
te er den mit Erinnerungen an die 15jährige Regie­
rungszeit seines Vaters Abdüläziz erfüllten Palast Dol­
mabahçe zur Residenz. Er ging am 4. M ärz 1924 nach 
der Abschaffung des K alifats durch Beschluss der 
Grossen Nationalversam mlung mit seiner Familie und 
Dienerschaft ausser Landes.
Der Palast Dolmabahçe wurde dann, w ie za h l­
reiche andere Paläste, Eigentum des türkischen Volkes 
und als solches der Verwaltung der Grossen N ationa l­
versammlung unterstellt.
Kemal Atatürk, der grosse Staatsmann und Re­
former der Türkei, der am 1. Ju li 1927 als G ast der 
Stadt nach Istanbul kam, wohnte g le ichfalls im Palast 
Dolmabahçe, wo re verschiedene politische Bespre­
chungen, sowie die Sprach- und Geschichtskongresse 
abhielt. Hier verbrachte der von einer unheilbaren 
Krankheit gezeichnete Staatspräsident auch die letzten 
Tage seines Lebens, wo er am 10. November 1938, 
tiefbetrauert von einer ganzen Nation, sein Leben aus­
hauchte.
Gegenwärtig dienen die prunkvollen Säle des Pa­
lastes zu grossen Staatsem pfänger bei Besuchen aus­
ländischer Staatsoberhäupter. Eine der glänzendsten 
Veranstaltungen dieser Art w ar der Empfang des 
Schah von Persien und seiner schönen Gem ahlin an­
lässlich ihres Besuches im vergangenen Jahr.
Von MERAL TO KA Y
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Le nouvel Aga Khan intronisé à Bombay
Venus à Bombay de toutes les régions de l ’inde, 
plus de 500 .0 00  Musulmans ismaéliens se sont ras­
semblés pour proclamer le prince Karim 49 me 
Imam et Aga Khan (père  sp irituel) au cours d ’une 
cérémonie extrêmement pittoresque.
La cérémonie d ’intronisation, qui a duré une heure 
quinze minutes, a commencé par la présentation du 
Coran à l ’A ga Khan. On lui remit ensuite les tradition­
nels m anteau, turban 'et épée et une cha îne de 49 
chaînons, sym bolisant la continuité perpétuelle de la 
charge l ’ Imam.
S ’adressant à ses fidèles rassemblés, l ’Aga Khan 
a rendu hommage à la conception indienne de la 
liberté ind ividuelle et de la démocratie parlem entaire, 
affirm ant notamment que la façon dont l ’ Inde a mené 
à bien sa mission, aussi bien sa mission politique et 
économique, a frappé  les esprits dans le monde entier.
Il a exhorté ses adeptes à penser constamment au 
fa it qu’alors que leur fo i conférera toujours une iden­
tité spécia le , leur « loyauté séculaire doit a lle r exclu­
sivement à l ’ Inde et à son gouvernement é lu» . Le nou 
veau A ga a conclu: «En tant que personne app arte­
nant à la  nation indienne, vous devez apporter votre 
contribution à son progrès».
M. Daniel Mayer est élu Président de la Ligue 
des Droits de l’Homme
Le comité central de la Ligue des droits de l ’hom­
me a procédé à l ’élection d ’un nouveau président, en 
remplacement de M. Emile Kahn , récemment décédé. 
Tous les suffrages se sont portés sur le nom de M. 
Daniel M ayer.
Né à Paris le 29 Avril 1909, M. Daniel M ayer 
n ’àva it pas vingt ans lorsqu’il entra à la S .F .I.O . Ré­
dacteur au Populaire en 1933, puis directeur du ser­
vice social de ce journal jusqu’en 1939, il assume pen­
dant l ’occupation la charge périlleuse de secrétaire 
général de la S .F .I.O . clandestine. Il conserve ce poste 
jusqu'au 4 septembre 1946, date à laquelle M. Guy 
M ollet l'y  rem place.
Membre du Conseil national de la Résistance, de 
l'Assem blée consultative des deux Assemblées consti­
tuantes^ M. Daniel M ayer représente depuis 1946 à 
l'Assem blée nationale les électeurs socialistes du 
deuxième secteur de la Seine. Il est ministre du tra ­
va il du 18 décembre 1946 au 6 octobre 1949 II pré­
side la commission des a ffa ires étrangères de janvier 
1955 à octobre 1957.
Figurant parmi les leaders de la minorité socialiste, 
M. Daniel M eyer n 'a jam ais cessé de se battre pour
tenter de fa ire  prévalo ir son point de vue. Son  ^
lité à la  C .E .D . lui vaut d ’être exclu en 1954 
mité directeur. De la même m anière, ses 
contre la politique menée en A lgérie  depuis le ^  
vier 1956 provoquent à son encontre une suspe<]i 
de délégation de trois mois en septembre 1957.  ^
mois plus tard , il est «suspendu» jusqu’à la fin 0 
législature.
A Vienne le Congrès de la presse europ®ef 
a pris fin sur un exposé du problème cypf|t
Après huit jours de débats, le Congrès de la ^  
Européenne a terminé ses travaux par une 
panégyrique à l ’Hôtel de V ille  de Vienne, au coufi 
laquelle le président de la République autrichi®1 
prononça un discours.
La G rèce y était représentée par M. Daskola^1* 
l ’Université d ’Athènes et M. Géorgacopoulos, Pr° 
seur du Droit Constitutionnel.
L’historien hollandais, M. M ezer, étant tombe 
lade son discours sur ('«influence de l'Histoif® 
le Présent», a été résumé par M. Daskalakis qul'  ^
la suite, interrompit les débats, pour exposer en
| C:
tail la question cypriote, relevant entre autres 
pression de la population par les A ng la is , les e— 115’‘
sonnements illégaux et les expulsions de jourrta
. ■ é p[lpar les autorités turques d ’Istanbul. Cet expose 
duisit une profonde impression sur l ’auditoire c*  ^
voqua des commentaires de la presse autrichien!16' f 
Aucune résolution n’a été émise, le congrès ^  
un caractère purement inform atif.
Conseil d’Adminlstration de Swissctif Jî
Le Conseil d'administration de Sw issair a, d0” i 
séance du 3 Mars 1958, approuvé les comp,eSj( 
1957 qui seront présentés à l'assem blée g é n é ra l 
actionnaires du 2 avril 1958. j
L'ensemble des revenus de la société s’est éleve
1957, à 210 millions de francs (1 9 5 6 : 159 mi llio'
et les dépenses à 207 millions (1 9 5 6 : 156 rm¡llio"'
amortissements et réserves ont atteint Fr. 3 ,175 , 450'
auquel vient s ’ajouter le report actif de l'année
cédente de Fr. 3 1 1 ,6 0 7 . Le Conseil d'administrC1
propose à l ’assemblée générale  de répartir, c° j
dernier, un dividende de 6 ' / 2 % . Un mori
de Fr. 4 0 0 ,0 0 0 .—  serait versé à la réserve sta,u>0
et un autre de Fr. 2 0 0 ,0 0 0 .—  à la Caisse g®116
de retraite du personnel, à titre de dotation co1irtf
|f
m entaire. Le solde de Fr. 367 ,0 57 . 
à compte à nouveau.
serait reP
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L'Appréciation des valeurs culturelles
l ’appréciation des valeurs culturelles de 
l’Orient et de l’Occident: fel est le thème d ’une réso­
lution adoptée par la Conférence générale de I Unes- 
co I I ) ,  é laborée sous la forme d’un plan de travail 
Par son Conseil exécutif(2 )  et communiquée aux Etats 
membres et aux grandes organisations internationales 
n°n gouvernementales par son Directeur général ( 3 ) .  
S°us la dénomination de projet majeur 4 A , le pro- 
9 ramme a été dressé d ’une action de dix années, à 
la quelle Etats membres et organisations internationa- 
les non gouvernementales sont invités à s associer.
L è s  ample, le plan de travail intéresse les musées 
s°us bien des aspects, qu’il s’agise d ’activités d ordre 
9enéral —  tournées de conférences, voyages d ’ex- 
Perts, envoi de boursiers, émissions radiophoniques, 
etc- —  auxquelles les musées peuvent prendre part, 
°u d activités qui leur soient propres, telles qu expo­
s io n s  et échanges de collections.
I- importance particulière à cet égard est le pro- 
^’organiser ou d ’aider à organiser «une exposi- 
IOn sur l ’interdépendance des cultures prises en charge 
Par un musée national, dont un matériel photogra- 
Phique d ’expositions itinérantes pourra être tiré par 
suite pour être mis à la disposition des Etats mem- 
dnes» ( 4 ) .  Aux termes d ’un contrat signé le 24 oc- 
°bre 1957 entre l ’Unesco et l ’Icom, cette exposition 
a ura lieu à Paris, en novembre 1958, à l ’occasion de 
°  Xème Conférence générale de l ’Unesco et au mo- 
rri6nt blême où elle inaugurera son nouveau siège.
•^es échanges d ’oeuvres d ’art sont encouragés 
6ntre musées d ’Orient et d ’Occident, l ’accent étant mis 
SUr les besoins des musées de l ’Asie ( 5 ) .  Ainsi le 
scrétariat de l ’Unesco étudie -î-ïI avec l ’Icom les. pos- 
Slb|htés «de mettre —  sous forme d ’échanges, de 
Prefs à long ou à court terme, ou de dons —  des col­
letions susceptibles de fa ire  mieux apprécier l ’art de 
Accident à la disposition des pays de l ’O rient qui 
en exprimeront le désir et dont les musées disposent 
Un Personnel technique et d’un équipement propres 
Qorantir la parfa ite  conservation des objets» ( 6 ) .
Sans plus attendre, les Comités nationaux de I ’ i
I COrn sont invités à stimuler de tels échanges et, plus
r9ernent, à se concerter avec les Commissions de 
l ’Unesco de leurs pays, en vue d ’obtenir que les gou- 
err|ements, dans leurs programmes de coopération, 
e manquent pas de s’adresser aux musées. Le fulgu- 
nt succès de notre grande Cam pagne de l ’année 
rnière montre ce qu’on peut espérer de nos institu­
ons lorsqu’on les enrôle au service d’une cause d ’in­
térêt universel. Puissent tous les musées, d ’un bout à 
l ’autre du monde et chacun selon ses moyens, répon­
dre à l ’appel de l ’Unesco.
(1) 9e session, Nouvelle Delhi, 1956. Dans ses considé­
rants, la résolution porte que «la compréhension néces­
saire à une coopération pacifique entre les peuples ne 
peut être fondée que sur la connaissance approfondie et 
l'appréciation par chaque peuple des civilisations des 
autres peuples,» — «qu’il est tout particulièrement urgent 
de développer parmi les peuples et les nations de l’Orient 
et de l’Occident l’appréciation mutuelle des valeurs cul­
turelles respectives,» — «qu’une étude approfondie et ob­
jective des changements radicaux récemment intervenus 
dans la vie des nations de l’Orient comme de l’Occident, 
est nécessaire à la juste compréhension de leurs cultures 
nationales et à l’appréciation des valeurs qui leur sont 
propres.»
(2) Plan de travail pour 1957-1957 adopté par le Con­
seil exécutif lors de sa 48e session (CL/1222, Annexe 1, 
juillet 1957).
(3) CL/1222 du 30 juillet 1957 aux Etats membres — 
Circulaire MAPA/697699 du 29 juillet 1957 aux organisa­
tions internationales non gouvernementales.
(4) Cote 128 du plan de travail.
(5) «En effet», souligne le plan de travail (cote 137), 
«alors que les musées de l’Europe et de l’Amérique sont 
relativement riches en objets originaires des autres ré­
gions du monde, ce qui permet au public occidental de se 
familiariser avec les civilisations étrangères, il n’en va 
pas de même en sens inverse. Les oeuvres d’art de l’Occi­
dent, quand elles sont connues en Orient, ne le sont en 
général que par des reproductions, telles que celles que 
l’Unesco fait circuler par ses expositions itinérantes et 
ses albums. Il est très rare que le public oriental ait l’oc­
casion d’admirer des chefs-d’oeuvre originaux de l’Occi­
dent. C’est une des raisons pour lesquelles la culture de 
l’Occident est mieux appréciée en Orient dans le domaine 
de ses réalisations techniques que sous les autres aspects 
de son génie créateur.»
(6) Plan de travail, cote 138.
MUSICAL EVENTS
Sponsored by the Amerikan Dersanesi (YM C A ) 
there has been given a piano concert on March 14, 
1958 at the American G ir ls ’ Center ( Y W C A )  in which 
Miss Nadine Nevruz has most successfully interpreted 
selected works of Bach, Beethoven, Debussy, Faure, 
Chopin and of other composers.
W e grasp this opportunity to express to the young 
and promissing amateur artist our sincerest congratu­
lations and wishes for further successes.
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B I B L I O G R A P H I E :
«ISTANBUL», par M. Hürlimann
La Maison d ’Edition «A tlantis» de Zurich vient de 
lancer en lib ra irie  un album illustré sur Istanbul, f a i­
sant suite à ceux consacrés à Paris et à Rome édités 
par la même firme.
Ce nouvel ouvrage, qui renferme aussi des vues 
en couleur, constitue une réussite, car il relève en 
même temps l ’importance historique et artistique de 
notre métropole.
La seconde partie du volume passe en revue, avec 
des légendes appropriées, un lot important de photos 
représentant des mausolées, des fontaines et autres 
monuments turcs qui auraient pu échapper à l ’ad ­
miration d ’un visiteur pressé; ce choix d'im ages comble 
de la sorte une lacune de façon fort opportune.
Quant à la première partie du même ouvrage, les 
données et dessins qu’il renferme nous laissent sup­
poser que l ’auteur n ’est pas étranger à notre cité qu ’il 
para ît bien connaître.
Toutefois, certains renseignements ayant trait à 
l ’histoire nous semblent peu exacts; ainsi, le nombre 
indiqué par l ’auteur concernant les habitants d ’ Istan­
bul lors de la conquête ne répond pas à la réa lité . 
Il est vra i que Monsieur M. Hürlimann les a empruntés 
au chroniqueur Phrantzès. Il aurait pu puiser ces ren­
seignements à des sources plus précises et établir des 
comparaisons en rapport.
Cependant, à part ces considérations, nous ne 
pouvons que féliciter auteur et éditeur pour leur exce l­
lent travail et souhaiter tout le succès qu’ils méritent.
Ç- G .
Le Ministère de la Presse, de la Radiodiffusi®1
du Tourisme vient de mettre en circulation, devan1*
vir au tourisme et aux étrangers, un prospecta 
avec art, sens pratique et intelligence. Il a été ifi'P1, 
aux Presses de la «Doğan Kardeş O fset Basin’6
La beauté de l ’ impression, des photos c0 \°,(
sans aucune bavure et des plus belles, aux cOul«’
naturelles de notre ciel, de nos flots, des p0^1*,.
céramiques; les renseignements précis fournis sut’
Musées, les Hôtels, les Restaurants, les R esta i
fo lkloriques et leurs adresses, les Mosquées princiP
à visiter, les Pala is, les Nights Clubs, les \ocQi>
musique de Saz, les Tea Rooms, les Beaches, leS P|£
nies Sports, les locaux sportifs, les différentes a9et1'
d ’information turques et de voyage, en font non 
lement pour le touriste, mois encore pour choc1,6 
nous un prospectus indispensable servant de 9 
car on ne peut se souvenir de tout, de mémoine'
La carte d'Istanbul est elle-même si claire
nL
fP
plicite, que nul ne peut se tromper en s'en serve 
se guidant.
Le Ministère de la Presse, de la Radio et 
risme a fa it là une belle chose.
Angèle k a R ^ 1
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Les Fontaines Décoratives
On voit quel aspect majestueux a pris la fameuse 
fontaine restaurée de Tophané.
l-'éxemple a été donné et voilà que la M unicipa­
l e  fait changer de place la merveilleuse fontaine de 
Kabataş, celle qui fut édifiée par le grand vézir He- 
k'moğlu A li Paşa.
Sur sa façade bien décorée, on voyait un chrono- 
9ramme de Vehbi et des vers de Seyid Vehbi.
Toutefois, étant construit au haut de la pente, ce 
cklef d’oeuvre se trouvait effacé.
L’Imar la placera bien en évidence en face du 
débarcadère de Kabataş, sur le terrain libéré par la 
démolition de la direction des Monopoles. Chaque 
|3'erre et plaque de marbre ont été numérotées, afin 
que la reconstruction soit identique. On voit le degre 
d abention qu'on réserve aux monuments, qui vont 
contribuer à l’embellissement d’Istanbul.
Nous avons encore quelques autres fontaines à 
restaurer. Le Belediye projette de le fa ire  au fur et 
d mesure de l ’ouverture des nouvelles voies; celle se 
,r°uvant sur un coin de la place de Taksim où la rue 
Sera é larg ie , en est une.
—  Un cargo allem and est arrivé à Bandirma
avec 1 25 tonnes d'engrais synthétiques, 25 tonnes de 
ciment, 200 gros moutons mérinos, 6 béliers, 3 ton- 
nes de paille , et divers équipements destinés à la 
ferme modèle qui est en voie d’installation à Tahirova 
entre Gönen et Biga, avec la coopération allem ande.
Cette exploitation pourra entrer en activité dans
s'x mois.
Un tunnel ferroviaire de 3 kilomètres 
va être percé
La Physionomie de la principauté de Monaco sera 
lisiblem ent modifiée par les travaux de détourne­
n t  de la voie ferrée Parîs-Vintimille, dont le prince 
Raînier doit très prochainement donner le premier 
COuP de pioche.
le  chemin de fer passe actuellement en bordure de 
mer dans la plus grande partie de la traversée de Mo­
n o .  Lorsqu’il emprunéera le tunnel de 2 kilomètres 
qui va être percé, d ’importantes bandes de terrain 
vont être libérées pour des aménagements balnéaires 
de nouvelles constructions. La gare de Monte-Carlo 
sera supprimée, et celle de Monaco, considérablement 
a 9randie et modernisée, deviendra la gare unique de 
ia Principauté. Ces travaux, d ’un prix de revient d en­
viron 2 m illiards, dureront à peu près trois ans.
Le Chancelier Adenauer Chevalier d’Honneur 
de l’Ordre Teutonique
Le chancelier Konrad Adenauer a revêtu à Co­
logne, le manteau b lanc, frappé de la croix noire de 
l ’ordre des Chevaliers teutoniques. Les insignes de 
chevalier d ’honneur lui seront remis par le grand 
maître de l ’ordre teutonique, le père P. M arian Tum- 
ler. Le chef du gouvernement fédéral sera assisté, en 
qualité de parrain , par M. Julius Raab, chancelier 
d ’Autriche, et également chevalier d ’honneur.
L'ordre teutonique, qui fut fondé en 1210 en Terre 
sainte, compte actuellement soixante-sept prêtres, six 
cléricaux, trois novices et quatorze frères la ïcs. L'ordre 
admet en outre une centaine de membres laïcs et 
douze chevaliers d ’honneur. Selon le règlement de 
l ’ordre, la dignité de chevalier d'honneur n’est con­
férée qu’à des personnalités «Occupant un rang élevé 
dans la société et s’étant acquis des mérites particu­
liers au bénéfice de l ’ordre».
Le grand maître de l ’ordre a déjà admis parmi les 
membres laïcs de l ’ordre M. Franz Strauss, ministre 
fédéral de la défense, qui se trouve actuellement aux 
Etats-Unis pour discuter de l'armement atomique de la 
nouvelle armée allem ande.
Quelle est la population actuelle 
de Budapest?
Sur la foi d ’une dépêche d’agence, le «Monde» a 
annoncé que la population de Budapest avait diminué 
de cinq cent mille âmes à la suite des événements de 
1956. Le Bureau hongrois de presse et de documen­
tation à Paris signale que cette dépêche repose sur 
une mauvaise interprétation d'un article publié par le 
journal hongrois Esti-Hirlap. Selon les «estimations 
o ffic ie lles» , le chiffre de la population de la cap ita le  
serait passé en fa it d ’un million neuf cent mille âmes 
en 1956 à un million huit cent cinquante mille.
___ Le Congrès Mondial ¿ ’Architecture et d 'ingé­
nieurs civils, se tiendra du 29 mai au 8 juin 1958, aux 
Arts et Métiers de H a ïfa , dans le cadre du lO è m e  
anniversaire de la fondation de l ’Etat d ’ Israël.
-— La Turquie a été invitée à participer au congrès 
international d ’Etudes Préhistoriques et Protohistori­
ques, qui se tiendra au mois d ’août à Hambourg.
Par ailleurs, des archéologues turcs prendront part 
au congrès d ’Archéologie Classique, qui se tiendra en 
septembre prochain à Pavie.
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Ankara-Izmir par le Rail
Nous avons publié le film des parcours en train 
d ’ Istanbul à Eskişehir par l ’auto-rail, et d'Eskişehir au 
delà du Taurus. Nous, continuons aujourd’hui en décri­
vant un trajet plus long, celui d ’A nkara  à İzmir.
Le voyageur qui entreprend ce voyage pendant la 
journée, peut dire avoir vu à la fenêtre de son wagon 
défiler les paysages pittoresques de la plus grande 
partie du pays.
Les auto-rails «Ege» assurent un service quatre 
fois par semaine, via Balikesir, avec départ d ’A nkara 
à 8 h. 15 et arrivée à İzmir (g are  de Basm ahane) à 
minuit dix (8 3 4  km. ) .
Une seconde ligne A nkara-lzm ir, v ia A fyon , est 
assurée par les W agons-Lits (8 4 7  km. ) .
Le parcours par A;fyon-Uşak, quoique plus long de 
13 kilomètres, est toutefois plus intéressant.
Après le départ d ’A n kara , un dernier point de vue 
sur la cap ita le  se voit de la station G A Z I - km 5 (a lt i­
tude 835 m. ) .
C ’est une jolie station à l'architecture é légante et 
sobre, au milieu des fleurs; e lle  dessert la ferme A ta ­
türk.
ETİMESUT (km 18 ,5 ) ,  altitude 805 m. V illag e  mo­
dèle nouvellement étab li.
S İN CA N KÖ Y (km 2 6 ) .  Ce nom vient d'une fon­
taine dédiée à St. Jean qui se trouve un peu en a r ­
rière de la voie, à l ’époque où le v illage était arm é­
nien-catholique. C ’est ici que finit la p laine d ’A n kara .
ÇU BU KO VA (km 4 2 ) .  C'est une nouvelle station. 
En face  de la va llée , à gauche, les rochers donnant 
sur la voie s 'appellent Kesiktaş, dans lesquels des ha­
bitations troglodytes ou des chapelles ont été creu­
sées.
M ALIKÖ Y (km 5 5 ,3 ) altitude 740 m. La rivière 
S ilar s’y jette dans l ’Enguru dont le cours longe le 
pied des collines.
YEN İD O Ğ AN  (km 7 2 ,5 ) station au milieu de 
vastes pâturages et loin de tout v illag e .
POLATLI (km 9 0 ,3 , altitude 876 m. ) .  Ce v illag e  
devenu une petite v ille  de garnison s’est développé au­
tour de la gare . Polatli est renommée pour son eau 
c la ire  et fra îche  qu’on peut boire en toute tranquillité . 
Le point culminant de cette ligne est plus loin au km 
95 et atteint 926 mètres.
Quelques kilomètres plus loin, à BEYLİKKÖPRÜ ( km 
1 10, a it. 688 m .) le train traverse le centre de ce qui 
fut en 1921 le champ de b ata ille  de la Sakarya .
La station se trouve après un pont de fer îl11 
fleuve.
Point de départ pour visiter le Gordion, 
découvrit dernièrement un tombeau ancien.
L’importance de la bata ille  de la Sakarya es,f 
grande pour la Turquie d ’aujourd’hui, pour qi>e f' 
n’en parlions pas à cette occasion. Elle est aux ‘ 
ce que la bata ille  de la M arne fut pour la FranCt 
1914.
L’armée grecque m archant sur A nkara attack 
matin du 23 août 1921. Le combat dura 22 ¡oUf 
22 nuits sans arrêt, et du train , on peut voir l ’ens®1* 
de ce champ de bata ille  aux environs du pont efl 
de la Sakarya .
L’armée hellène, plus nombreuse et mieux équl^  
ne put tout de même passer, et une fois qu® e 
d ’Atatürk lança une contre-offensive à droite, Pü' 
gauche, les Grecs durent fu ir avec d'important®s  ^
tes. On comprit qu 'Ankara ne pouvait pas êlfe 
cupée facilem ent.
SAZILAR (km 125, altitude 687 m. ) .  C ei*l'C
gauche de la voie qu 'apparaissent les tumulus de 
tique Gordion.
.5
A partir de cette station jusqu'à Eskişehir, I® " 
sage est monotone et on ne relève rien de parti®1'
SAZA K (km 158,5 , a it. 728 m. ) .  Point d'arr'v
k:des bois venant des monts de M ihaliç. Le Pors^ 
endigué à plusieurs endroits pour les cultures. 
les montagnes environnantes sont surmontées d®  ^
teaux dénudés.
BEYLIKAHIR (km. 20 2 ,4 , a it. 756 m. ) .  Co
Jde bois de sapin provenant des montagnes dit 
Dans ses environs, on voit, au nord de la ligne' 
huyuk phrygien appelé Karahuyuk; c ’est là qu'011 
trouva les ruines de l ’ancienne v ille  de Mid°e 
fondée par M idas, premier roi de Phrygie.
de
d ’écume de mer d ’Eskişehir.
ESKİŞEHİR (km. 264 , a it. 972 m. ) .
Le parcours ferrovia ire  entre Eskişehir-A fyofl 
long de 162 km.
Nous reprendrons l ’énumération kilométridüi 
partir d ’Afyon jusqu’à İzmir.
• e 5Le voie ferrée traverse la p laine que dornif 
sud le rocher supportant la forteresse d ’AfyO^  ^
h isar, remonte la va llée  du Porsuk (Thym bres)/ ^
A G A PIN A R/ ( km. 237 ,5 , a it. 7 7 4 ) .  C ’est a J 
cette slat/on que se trouvent les fameux 1
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arriver au km 48 à la station de YlLDlRlMKËMAL, 
1*152 mètres d'altitude!
C est après qu'elle atteint son point culminant 
(1.251 mètres) qu’elle Commence à descendre. Le trc- 
¡et commence à être pittoresque dans ia région des 
Contreforts du Murat Dağ.
À DÜMLUPINAR, on traverse le fameux champ de 
bataille dit du Commandant en chef, où Atatürk dé­
c i s i f  totalement le 30 août 1922 l ’armée hellénique. 
S°n commandant en chef, le général Tricoupis et tout 
SOn état-major furent faits prisonniers et cette date est 
considérée comme la fin de la guerre de l’ Indépen- 
dance.
OTURAK (km. 75, ait. 1.038) au pied de la chaîne 
du Dyndinos des anciens (2.300 mètres).
U$AK (km. 123, a it. 950 m.) V ille  connue pour 
Ses fabriques de tapis et sa récente fabrique de sucre.
Entre Uşak et Alaşehir, la ligne très accidentée, 
a nécessité de nombreux ouvrages d ’art: 22 tunnels 
 ^ longueur totale de 4.000 mètres, 3 viaducs, l'un 
de 90 m. La rampe maximum de 25%  est presque 
Continue sur une longueur de 26 km. et la voie fran- 
cldl le Kuzuçay pour atteindre!
ALA$EHİR (km. 231, ait. 161 m.). Ville de plus
15.000 habitants, l ’antique Philadelphia, bâtie 
dar Attalus Philadelphe, roi de Bergame (241-197 
av- J--C. ) .
C'est ici que l'on situe l ’une des 7 églises d’Apo-
ccdypse.
Située aux pieds du Tmolus, cette ville  intéressante 
s étalé sur quatre collines successives, où ses maisons 
entremêlées d ’arbres, de clochers, de blancs minarets, 
déduisent le plus pittoresque effet.
Près de Sarisu, qui la traverse, jaillissent des sour­
ces ferrugineuses très acidulées et très gazeuses. Non 
0ın s éleve la muraille des Ossements (K o kka la ) .
(•a Voie suit dans la direction N .-O . la jolie vallée 
de Sarisu (le  Kogamos des an ciens), puis passe dans 
!o vallée de l ’Hermos.
SART (l'an tique Sardes) (km. 296)  ou SARI. 
Ieil|e capita le de la Lydie, sur les bords du Sariçay 
He Pactole des anciens).
f-ln y voit sur la rive droite à 250 mètres d alti-
ude les ruines de l'Acropole de Sardes; les ruines de
a ville où l ’on recherche actuellement le fameux
résor de Crésus se trouvent sur la rive droite, près 
H ’
Une longue ligne de tumuli de la nécropole de
Perdes.
TURGUTLU (km. 3 2 6 ) ,  son ancien nom était Ka- 
SQba, v ille  de quelque 18.000 habitants dans une 
®9ion très riche, produisant surtout du coton. Non
loin se trouvent les ruines de l ’antique Césarée Tro- 
ketta.
Aux environs, sur les rochers, les restes de l'a n ­
tique Tantalis, la capita le des Méoniens; une figure 
colossale sculptée dans le rocher représente Cybèle . 
C'est d ’ici qu’on se rend à Soma.
M ANİSA ou Magnésie ( km. 354 ) .  V ille  de quelque 
60 .000  habitants, d ’aspect pittoresque, située dans 
une plaine au pied du Manisa Dağ (S ip y lo s ).
Sur le point culminant de la v ille , ia mosquée Ulu 
Cami où se trouve le tombeau d ’un prince de M agné­
sie, Ishak Çelebi, détrôné par le sultan Beyazid 1er.
MENEMEN (km. 398 )  de 5 .000  habitants, au mi­
lieu de vergers au pied et sur les pentes du Yam an­
lar. La voie contourne le golf d ’ Izmir.
İZMİR (km. 4 2 0 ) .  Arrivée à la gare de Basm a­
hane.
ALEN DAR
Le projet de pipeline turco-iraniert 
aboutissant à un port de l’Egée
Du bureau de presse du ministère des A ffa ires 
Etrangères:
Le directeur général du département du commerce 
et des accords commerciaux du ministère des affa ires 
étrangères Oğuz Gökmen qui se trouve invité à Téhé­
ran à l ’occasion des cérémonies du 50ème anniver­
saire de l ’industrie du pétrole, le président de la sec­
tion pétrolière Emin Iplikçi et le directeur général de 
la société anonyme des pétroles turcs Şaban Birgi, 
ont organisé, par l ’initiative du ministre des A ffa ires 
Entrangères iranien Dr. A rd a lan , une réunion pour dé­
libérer sur la question du pipeline turco-iranien, au 
sujet duquel des pourparlers ont commencé vers la fin 
de 1 957 à A nkara .
L’ambassadeur de Turquie Aksalur et le président 
de la société nationale des pétroles iraniens Entezam 
qui prirent part à cette réunion examinèrent ensemble 
la construction et l ’exploitation d ’un pipeline partant 
de Knur et devant aboutir à un port de la mer Egée 
de la Turquie.
Les deux délégations ont constaté avec satisfaction 
une fois encore qu’une parfa ite  union de vues existe 
entre elles sur cette question et ont décidé d ’élaborer 
le texte de l ’accord y re la tif pour le soumettre à l ’ap­
probation des 2 gouvernements dans la session qui 
aura lieu au mois de Mars à A nkara .
A  cette occasion le président de la société na­
tionale du pétrole iranien Entezam viendra en Turquie 
pour donner avec les représentants du gouvernement 
turc une dernière forme au projet d ’accord envisagé.
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L’appréciation mutuelle des cultures 
de l’Occident et de l’Orient par l’U.N.E.S.C.O.
Dans le cadre du projet dit majeur adopté par la 
conférence générale de l ’U .N .E .S .C .O . en 1956, pour 
« l ’appréciation mutuelle des cultures de l ’Occident et 
de l ’O rient», et au titre du programme de traduction 
des oeuvres représentatives, un comité d'experts vient 
d ’être réuni par les soins du Conseil international de 
la philosophie et des sciences humaines.
Cette réunion est la troisième du genre, la pre­
mière ayant eu lieu en 1953 et la seconde en 1955. 
Y étaient invités d ’une part des spécialistes connus: 
miss Lambert, MM. A rberry, Birch, du Royaume-Uni; 
M. Donald Keene, de Columbia Universîty; M. Kripa- 
lin i, de l'Académ ie Sah itya , en Inde; M. M aeda, de 
Tokyo; M. Prusek, de l ’Académ ie de Tchécoslovaquie; 
MM. M assignon, M assé, Fillîozat, Dem iéville, W iet, 
Laoust etc.; d ’autre part les délégués permanents au ­
près de l ’U .N .E .S .C .O . de Ceylan , de l'Inde, du Japon , 
du Liban, de la Chine nationaliste , de la Corée du 
Sud, de l ’U .R .S .S .; enfin les représentants du Pen-Club, 
de la Société internationale des traducteurs, des éd i­
teurs Thames and Hudson, G a llim ard , etc.
Ce programme fa it suite à une recommandation 
de l'Assem blée générale des Nations Unies de dé­
cembre 1946. il fut mis en chantier en 1948 pour la 
traduction des ouvrages arabes en anglais et en fran ­
çais et des ouvrages occidentaux en arabe. En 1949, 'I 
fut étendu aux oeuvres ibéro-am éricaines, l ’année sui­
vante aux oeuvres italiennes et persanes, puis en 1952 
aux oeuvres asiatiques, et en 1956 à certaines régions 
linguistiques de l'Union soviétique et de l ’A frique . Les 
oeuvres contemporaines n'en furent pas exclues, et la 
collaboration du Pen-Club fut obtenue en 1953 pour 
les langues de « fa ib le  diffusion».
L’idée d'intégrer des régions aussi mal connues 
que l'Assam dans le circuit de la pensée universelle 
est sans doute méritoire et excellente. E lle  se heurte 
dans l ’exécution à des obstacles nombreux, quasiment 
insurmontables. Les commissions nationales, auxque l­
les revient l ’in itiative des projets, sont inégalement 
actives. Seuls l ’ Inde et le Japon , en Asie, sont à cet 
égard au niveau désirab le . Les traducteurs qualifiés 
sont extrêmement peu nombreux et rarement dispo­
nibles. L’établissement des textes, selon des critères 
scientifiques, demande plusieurs années. Et la science 
des savants, pour être sûre, est forcément circonscrite 
à une période, à un auteur et même à un seul texte. 
L’intérêt du public n’est pas suffisamment éveillé . Et 
l ’éveiller et le retenir est plus de l ’ordre de l'art que
de la science. On devient docte, mais on nalt 
ducteur, surtout pour des langues de structu'e 
particulière, où la part du traducteur est conside'1' 
M algré toutes ces difficultés l'U .N .E .S .C .O . c°r 
à son actif trente-huit ouvrages publiés à ce i01
ang la is , en français et en arabe . Aristote, que l'O
dent tint des Arabes au douzième siècle, est re,(tl' 
en arabe par un curieux retour des choses.
P. D-S
Myriam Harry est morte
On cnnonce la mort, dans sa propriété de !^ el 
de Mme Myriam Harry.
Les lecteurs d 'au jourd’hui connaissaient 
Myriam Harry par les échos des courriéristes l®1' 
chaque attribution du prix Femina, dont elle ét0't 
venue l'un des jurés les plus orig inaux. Ceux *1, 
souviennent se reporteront au temps de Jules Le1” 
et d ’Anato le France. Myriam H arry était née e" g!
à Jérusalem . Son père était un israélite russe 
mère une doctoresse allem ande. Cette héréd'*e
/V J
procura l'occasion de beaucoup voyager en Y/ ylifl
à Berlin, à Londres. Elle vint à Paris, fut été 
à l ’Ecole des langues orientales.
Ce temps était celui de Loti. On reçut d 
livre : «Passage des Bédouins», où e lle réunit s®s .
mières contes, qu’avait publiés « la  Fronde», PU|S
d«fîtes Epouses». Elle a été longtemps l'auteur
Conquête de Jérusalem », pour laquelle  e lle <e  ^
1905 le premier prix Femina, qui ava it été c'®*,.
ait1
<o(
la direction de « la  Vie heureuse», on pourr 
pour elle , après le refus des Goncourt de c °ül 
une femme. Il lui fut attribué le 28 janvier l " u
t • * .17 voix sur 21 votants, présidés par la  comte
fit
N oailles. Les Goncourt lui avaient préféré Leon
pour « la  M aternelle» . C 'était une consécration P
-¿gft
société parisienne, dont e lle  fut une des Pre 
Jules Lemaître était son parrain littéra ire , si le ^
A deexact. Le succès soutenait son oeuvre: «L'Ile 
lupté» ( 1 9 0 8 ) ,  «M adame Petit-Jard in» (1909) '  , 
nis la Blanche» ( 1 9 1 0 ) ,  «Indo-Chine» ( 1 9 1 2)1
% Pf(etitres marquent aussi un temps. Après la gue
de1914,  e lle  continua de publier: «La Petite Fille 
rusalem », «Siona chez les Barbares» , «Les Am 
Sion». Son titre de juré du prix Femina l ’aido 
à éviter l ’oubli qui frappe maintenant de plo5
o" .
vite. E lle  était sensible, d ’enthousiasme rapide' 
ses derniers livres, «Trois Om bres», où elle
e<"
U11'
Huysmans, France et Lemaître, avouait une P 
son coeur.
o'"
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İstanbul da Hollanda Şarkiyat Enstitüsünün açılış töreninde t o W ,  ve > Ba§v<ekil1 d
Le Prince Bernhard des Pays-Bas et le Président du Conseil Turc M Mendeies assistant a 1 inauguration
l'Institut d’Histoire Hollandais d Istanbul
A l ’occasion de la Fête N ationale pakistanaise, 
le Président Celai Bayar a adressé un télégramme de 
félicitations au président Iskender M irza qui a repon- 
*1° ® ses voeux.
■ Le président de la République M. Celai Bayar
a reçu à Ç an kaya , l ’Am bassadeur d ’Autriche M. Erich 
Ble|kakarltren qui quittera prochainement la Turquie. 
Le Chef de l ’Etat a ensuite reçu le ministre du Mexique 
Victor A lfonso.
—  Le président de la République M. Celai Bayar
a feçu le lundi 31 Mars 1958 M. Chérif Abdulmédjit 
f l°yd a r, Am bassadeur de Jordanie à A nkara .
Le Pakistan a  fêté le second anniversaire de la 
Pr°clarnation de la République, le 23 Mars 1958.
Au grand défilé  m ilitaire qui s’est déroulé en cette 
0ccasion, le Président de la République, Iskender Mir- 
ZcL a assisté avec les représentants de la Turquie, de 
 ^ Lan et de l ’ Irak, pays membres du Pacte de Bagdad.
Une escadrille aérienne formée de chasseurs turcs 
a fa c t io n  a évolué avec des avions à réaction p a­
kistanais.
kes démonstrations auxquelles se sont livrés les 
aviateurs turcs ont particulairement satisfait I assis­
tance.
‘—  L’élaboration du projet d’organisation du Mi- 
nistère de la Presse, de la Radiodiffusion et du Touris­
me a été achevé et le projet a été soumis à I examen 
des autres ministères.
En vertu de ce projet, les postes de radiodiffusion 
de Turquie, seront gérés par un comité composé des 
délégués de la présidence du Conseil, du ministère 
des Finances et du ministère de la Presse, de la Radio­
diffusion et du Tourisme.
Ce comité pourra installer partout dans le pays, 
où il le jugera nécessaire, les postes émetteurs de ra ­
dio et de télévision et conclure des associations en vue 
de l ’installation et l ’exploitation de ces postes.
La nouvelle organisation des postes radiophoni­
ques jouira du droit d ’engager des techniciens et des 
artistes étrangers pour des postes fixes ou tempo­
raires.
Le projet élaboré à cet effet tend à réorganiser 
les postes existants et à am énager le poste de té lé­
vision, de façon à répondre aux exigences contem­
poraines.
___Le prince consort Bernhard de Hollande, arrivé
à Istanbul, est parti le 9 Mars 1958, 9 h. 45 par 
avion spécial pour la cap ita le .
Arrivé à 11 h. 15 à A nkara , Son Altesse a été 
reçue au nom du Chef de l ’Etat par les aides-de-camps 
du Président de la République, le ministre des A ffa ires 
Etrangères Fatin Rüştü Zorlu et les autorités civiles et 
m ilitaires.
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Le prince Bernhard s’est rendu au kiosk du ministè­
re des a ffa ires étrangères. A 13 h. il a déposé des 
fleurs au M ausolée d'Atatürk et à 13 h. 30 il a été re­
çu par le Président de la République Ce la i B ayar avec 
lequel il a déjeuné.
A 17 h. 30 le prince Bernhard a quitté A n kara ; il 
est revenu à Istanbul à 18 h. 55 . Il a assisté à des dé­
monstrations aériennes. Le Prince Bernhard a inauguré 
au Consulat des Pays-Bas, l ’Exposition de l ’ Institut 
d ’Hisfoire et d ’Archéologie hollandaises.
Le prince a quitté le 31 Mars Istanbul pour La 
H aye après avoir parlé  à la presse à 13 h. 30 à l ’a é ­
rodrome de Yeşilköy.
—  Une petite escadre italienne est arrivée dans 
nos eaux le 3 avril 1958, battant pavillon de l ’am iral 
d 'escadre Aldo Rossi, qui commandait le croiseur 
«Abruzzi» de 11 .590 tonnes. A cette principale unité 
font suite le «San G iorg io» , commandé par l ’am iral de 
division G iu lîo  C ippolin î, chef d ’état-m ajor de l ’am iral 
Rossi, le «San M arco» commandé par l ’am iral de d i­
vision M ario Barta lisi, et l ’«A rtig lie re» , commandé par 
le commandant de vaisseau A . Zam poni.
Le croiseur «Abruzzi»  a jeté l'ancre à Dolmabahçe 
et les autres unités ont mouillé non loin, entre la Tour 
de Léandre et Beylerbey.
Le cap ita ine de frégate Necati P inar, commandant 
du «Savarona» a servi d ’officier de liaison entre l ’Au­
torité navale  turque et l ’am iral A ldo Rossi; de même, 
le cap ita ine de corvette Selçuk Erar a servi d 'officier 
de liaison entre les officiers italiens et les officiers 
turcs.
Après les visites o ffic ie lles, le 3 avril, un cocktail 
a été donné par S. E. l ’Am bassadeur d’ Ita lie  et la 
comtesse Pietromarchi au Palais de Venise.
Le 4 avril, l ’am iral et son état-m ajor ont déposé 
une gerbe de fleurs au Monument de la République.
Le lendem ain, le consul général d 'Ita lie , Dr. Carlo 
Cimino, a donné un déjeuner au Liman Lokantasi en 
l ’honneur de l ’am iral A ldo Rossi et de l'am ira l turc 
commandant de la Flotte des Détroits et de la M ar­
m ara. Dans la journée de samedi, l'am ira l A ldo Rossi 
a donné un déjeuner à bord de l'«A bruzzi»  en l ’hon­
neur des Autorités turques et italiennes.
Lundi 7  avril a eu lieu un cocktail à bord du croi­
seur et le soir un bal à la Casa d ’Ita lie , le «Bal de la 
Jeunesse» auquel se sont rendus les officiers des uni­
tés italiennes. Une cantine a été ouverte à la Société 
O pera ia  pour accueillir les marins et sous-officiers des 
unités italiennes.
L'escadre a levé l'ancre le mardi à destination 
d 'Ita lie .
—  L’urbaniste italien Picinatto et l ’urbaniste oH6- 
mand Hôgg continuent à trava ille r à l'élaboration 0 ' 
plans de restauration de la v ille . Le professeur <^ e 
mand s'occupe de la région d ’ Istanbul, tandis que s°f 
collègue italien a été chargé de l'embellissement 
Beyoglu.
la préparation de ces plans. Ses études portent sü' 
le rattachement de Beyoğlu à Topkapi, Karaköy e 
Unkapani par des routes-raccourcis, s ’étendant dcr’ 
diverses directions, et dont la réalisation serait éc0 
nomique.
D’autre part, l ’avenue M illet sera reliée à K °c<1 
m ustafapaşa par deux routes laté ra les. La première^ 
ces routes passera par Şehremini et devant la mosque{ 
de Kocam ustafapaşa; quant à l ’autre, elle s’étend5 
jusqu'à l ’école secondaire de Davutpaşa, en passOp 
devant la mosquée Hékimali paşa.
—  Le ministère intéressé a entériné le plan P,e 
voyant le dégagement de la route entre Büyükdere e 
Kireçburnu (Haut-Bosphore). En vertu de ce plan, leS 
v ie illes bâtisses se trouvant sur le bord de la ’r,e<' •: 
depuis l ’embarcadère de Büyükdere jusqu'au fond ^  
la baie du même nom, qui gênent la vue sur le Iar9e 
d isparaîtront. Seuls demeureront, après avoir ®te 
soigneusement restaurés, les quelque bâtiments 
présentent des caractéristiques anciennes ou queld116 
intérêt historique. Des cafés, restaurants, hôtels serOnl 
ouverts.
—  Un montant de 200.000 livres turques a ®,e 
dépensé, l’an dernier, pour la restauration des clfl]e  
tières. Les travaux de réparation ou de transfert * i o
certains cimetières de caractère historique ont cou 
50 mille livres turques.
Jg
D'autre part, des études sont effectuées en vue 
la création d'un musée à ciel ouvert où seront rassen’ 
blées toutes les pierres tombales et les inscript*0*15 
historiques.
—  L’îlot de bâtiments situé derrière la station d oi> 
tobus de Tunnel et à côté du Métrohan sera expropr'e' 
en vue d ’é larg ir cette p lace . Des études sont etfeC 
tuées en vue d ’établir la valeur des bâtiments con**1 
tuant cet îlo t. On démolira également une partie 0 
immeubles situés vis-à-vis de la station d ’autobus.
—  La construction de la route Arnavutkôy-Bebe
le long des quais, a été décidée, et sera mise inceS 
somment en adjudication.
Cette route aura une largeur de 30 mètres, ie<°
«s ' 0^asphaltée et sa construction devra être achevée 
plus tard le 31 décembre.
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Old Prof
Zürich-Oe Bern Büyükelçimiz Ord. Prof. Dr. F. K. Gökay Şerefin* verilen ziyafet
Dr. F. K. Kökay, Ambassadeur de Turquie à Berne, au dîner offert en son honneur a Zurich
e^s Savaux de construction et d’asphaltage ont6[Ç fy. *
 ^ ls en adjudication par la Commission permanente 
Conseil municipal pour le prix estimatif de
•73o.ooo livres.
du
Verti
De nouvelles démarches ont été faites auprès 
^'histère de l ’Instruction publique en vue de I ou-
se Ufe d'un 'ycée franî a's à Izmir, dont la nécessité
sid'0  ^ v'Vement sentir dans la ville. Prenant en con-
fQHon les difficultés, auxquelles se heurtent les 
e ,u d ia roI n’s par suite de leurs faibles connaissances en 
de ®frQngères, depuis l’ouverture de l’Université
''Egée,
s°udr les milieux intéressés ont décidé de re-
Co 6 Ce Pr°E>lème. Les membres du comité qui a été
'tué à cet effet, viennent de se rendre à Ankara, a,|n H’
dg p en*rer directement en contact avec le ministre 
lnstruction publi que».
date du 26 Mars dernier, le S /S  «Ariadne»,
l0
•"¡è;
uvec
re f0
Hamburg-Amerika Linie, a abordé pour la pre-
l|s aux ports d ’ Istanbul et de M udanya-Bursa 
cett P US de 300 touristes. La HAPAG renouvelle de 
Puis a^<:on ses croisières touristiques, effectuées de- 
6). par ses propres bateaux en Méditerranée
lç 3çrS la Turquie, et qui ont été interrompues depuis 
3qq ' Ce batoau de 8000 B RT peut héberger plus de 
c0flf.'5CISsa9ers de première classe. Toutes les cabines 
t0ut 6^nnent un bain , une douche et une toilette et 
Pis ■ S° n* °  ^air-conditionné». Le pont-Lido avec 
c0üp 6' 'a Piste de danse, lë pont de sport et beau- 
Po$s.bd* SQions d ’amusement offrent aux passagers les 
'"tés de passer le temps d ’une façon agréab le .
Au cours de cette année, le bateau abordera
6 fois le port d ’Istanbul et 5 fois le port de Mudanya- 
Bursa.
___Le navire yougoslave «Proleteria», 666 tonnes,
a jeté l ’ancre dans notre port avec un groupe de tou­
ristes français qui ont passé deux jours dans la v ille .
___ 250 touristes allemands arriveront prochaine­
ment en Turquie à bord du bateau grec «Herm es». Ils 
se rendront via Bandirma à Bergame et à Ephèse.
___ 208 touristes allemands, arrivés à Mersin à
bord du bateau yougoslave «Jugoslab» , ont visité 
Tarsus.
___ Trente-cinq touristes américains sont arrivés
à Istanbul, venant de Francfort par avion. Ils se ren­
dent à Jérusalem , à l ’occasion des fêtes pascales.
—  Selon l ’Ak$am, on prévoit que 260.000 touris­
tes arriveront cette année en Turquie, dont 80 ,000  à 
Istanbul. Le nombre des touristes qui avaient visité la 
Turquie en 1957, était de 21 0 .0 00 , dont 68 .000  à 
Istanbul.
En l’honneur de l’Ord. Prof. F. K. Gokay
L’association de l ’Union M ondiale des ennemis de 
l ’alcool à Berne a offert un banquet en l ’honneur de 
l ’O rd. Prof. Fahrettin Kerim G o kay . Le vice-président 
de l ’Union, les journalistes et des délégués arrivés 
d’autres pays ont assisté au dîner, au cours duquel la 
conversation a porté sur l ’am itié turco-suisse, les pro­
grès enregistrés dans le domaine de la lutte contre 
l ’alcoolisme, ainsi que les éminents services rendus 
dans cette lutte, par le Prof. G o kay .
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L E S  M U S E E S  D ’IS T A N B U L
1.—
2.-
3 .-
4 .-
5 .-
6 .-
7 .-
8.-
Musée du Palais de Topkapi: Le Harem 
ouvert les Lundis et Jeudis de 10-12, 
13-15 heures; les Samedis de 10 à 12 
heures. Le Trésor ouvert tous les ¡ours 
(sau f M ardis) de 10 à 12 et 13-17 
heures et Samedi de 10 à 12 heures. Les 
autres sections sont ouvertes tous les 
¡ours (sa u f les m ard is), de 10 à 12 et 
13-17 heures et les Samedis de 13 à 17 
heures. Tel. 22 45 98; 27 20 18.
Musée des Antiquités Classiques: Ouvert 
tous les jours (sau f les Lundis) de 9 .30  
à 12, de 13 à 17 heures. Tel.: 22 16 82. 
Musée de l’Ancien Orient: Ouvert tous 
les ¡ours (sau f les Lundis) de 9 .3 0  à 13, 
de 14 à 17 heures. Tél.: 22 16 82.
Musée de Fatih: Ouvert tous les ¡ours 
sauf les Jeudis de 13 à 17 heures.
Musée de Sainte Sophie: Ouvert tous les 
¡ours de 10 à 16 .30  heures, (sa u f les 
Lund is). Tél. 22 17 50.
Musée de Sainte Irène près de Sainte 
Sophie: Ouvert les Samedis et Dimanches 
de 10 à 1 6 .30  heures.
Musée des Mosaïques (Su ltan ah m et): 
Ouvert tous les ¡ours (sa u f les Lundis) 
10 à 17 heures. T é l.: 22 09 89.
Yérébatan (Su ltanahm et) (la Citerne 
basilique): Ouvert tous les ¡ours, sauf les 
dimanches, de 13 à 17 heures.
Musée de la ville d ’Istanbul (M edressé 
de G azan fe r A ğ a )  (Boulevard  d ’A ta ­
türk) : Ouvert tous les ¡ours (sau f les Jeu-
10 . -
1 1 :
12.—
13.-
14.—
15.-
16.—
dis) de 10 à 12, de 14 à 17 heures. 
Tél.: 21 12 64.
Musée des Arts Turcs et Islamiques de 
Suleymaniyé: ouvert tous les ¡ours, sauf 
les jeudis de 13 à 17 heures.
Tél.22 18 88.
Musée de Yedikule (Sept Tours): Ouvert 
tous les ¡ours (sauf les Lundis) de 10 à 
’ 7 heures.
Kaariyé: Ouvert les Lundis, Mercredis et 
Vendredis de 10 à 16 ,30 heures.
Fethiyé: Ouvert les Mardis et Samedis de 
1 0 à 1 6 ,30  heures.
Musée d ’Atatürk à Şişli: Ouvert tous les 
jours saufs les Jeudis de 10 à 17 heures. 
Palais de Dolmabahçe : Ouvert les 
mardis et vendredis de 14 à 17 heures. 
Tél. 48 22 10. (Permission nécessa ire ). 
Musée de la Marine à Dolmabahçe: 
Ouvert les Samedis et Dimanches de 13 
à 17 heures. Tél. 48 12 84.
17.-
18.-
19.-
20 . -
Musée de Peinture et Sculpture à Dolma- 
bahçe: Ouvert tous les ¡ours, (sa u f les 
Lund is), de 10 à 16 heures.
Musée du Tanzimat (P a la is  d ’ Ihlamur, 
près de B eş ik taş): Ouvert tous les jours 
sauf les Jeudis de 10 à 17 heures.
Le Château-Fort de Rumeli Hisari ( Bos­
p h o re ).
«Aşiyan» à Rumeli Hisarı. (Musée des Lit­
térateurs contemporairs du Poète Tevfik 
f i kret ) :  Ouvert tous les jours sauf le5 
Jeudis de 10 à 17 heures.
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—  S. E. M. Ikramoullah, ambassadeur du Pakistan 
à Londres, est arrivé à Istanbul, venant de Karach i. Le 
diplomate passera quelques jours à Istanbul, avant de 
regagner Londres.
—  Le groupe de médecins britanniques qui sé­
journaient dernièrement en Turquie, ont déposé une 
gerbe de fleurs sur le tombeau d ’Atatürk, à A n kara . 
Les membres de la délégation ont assisté ensuite à un 
cocktail donné en leur honneur par le directeur du 
British Council.
La délégation a regagné la cap ita le , après avoi, 
visité à Konya, le musée M evlana, le pavillon des tapis 
et des tissus anciens, ainsi que la section ethnogra­
phique.
Les professeurs P. Thomas et Levdan <r
fa isa ient partie du groupe de chirurgiens briton if
ques invités en Turquie par le British CounciL 
donné une conférence à l ’Amphi de médecine 
l ’Université de l'Egée à Izmir.
—  Pour la première fois un navire de c o r n < 1' e  
hindou est arrivé dans le port d 'Istanbul. Il s 'ag |f 
« Ja le  Kandera» qui a apporté un chargement de 
destiné à l ’Adm inistration des Monopoles.
o'1
—  M. Ralph Turvey, professeur à la Schoo
Economies de Londres, est arrivé à Istanbul sur l'in i^t
tion de la Faculté d ’Economie, dans le cadre du P
gramme d ’echanges de professeurs. Il demurer«3 
notre v ille  du 7 au 17 avril.
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Z IR A A T  B A N K A SI
BANQUE OTTOMANE
FONDEE EN 1803
«BANQUE AGRICOLE DE LA CAPITAL VERSE: Lstg. 5.000.000
REPUBLIQUE TURQUE»
FONDEE EN 1863
PARIS . LONDRES • M ARSEILLE - 
CASABLANCA
Capital: Ltqs. 300.000.000 En Turquie:
SIEGE CENTRAL & 36 Agences
★ Dans le Moyen-Orient
382 SUCCURSALES ET AGENCES
CH YPRE - EG YPTE - IR A K  . JORDAN IE - 
SOUDAN
EN TURQUIE Filiales en Syrie et au Liban 
Banque de Syrie et du Liban (18 Agences)
★
Correspondants dans le monde entier.
Toutes Opérations de Banque
★ Comptes d’Epargne à primes & Comptes de Dépôt
Toutes o p e r a t io n s  d e  b a n q u e
Pour plus amples renseignements, s'adresser aux 
guichets de la Banque Ottomane.
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1 TURKISH HOSPITALITY AFLOAT
Fast Weekly services between Mediterranean ports
t u r k e y  — Fr a n c e  — it a l y  — s p a in  — Gr e e c e  — e g y p t  — Le b a n o n
Relax Aboard the Turkish Ships
s/s ANKARA, s/s ADANA, s/s SAMSUN, s/s İSKENDERUN, M/s EGE
★  Outside staterooms with all comfort
★  Spacious decks *  Gay atmosphere
★  Luxury public rooms
★  Moderate Prices
★  Delicious continental food
★  Superior Service
e r  th e  w o r l d§ A g e n c i e s  a l l  o v i
“ ........... ....................... ........................................................................................................* ......................................................... s
CIGARETTES - TABACS
VINS - LIQUEURS - SPIRITUEUX - ALCOOLS - 
SEL
Monopoles d’Etat de Turquie
KABATAŞ — ISTANBUL 
C o n cessio n n a ires à l’E tran g er:
CYPRUS Turkish Tobacco (Cyprus) Ltd., İplik Pazaré sokağı, Nicosia
DANEMARK J.-P. Schmidt, Jun. A/S, Fredericia (Cigarettes)
ISRAËL Izhak Shubinsky, 59. Haatzmauth Rd. Haifa
SUISSE Tabacs Turcs S. A., 43, Rue de lTtalie, Vevey, Suisse (Spiritueux, Cigarettes)
*
U
REGIE TURQUE
Marque Déposée
Sürat
M o b i l o i l
t e r c i h
e d i y o r . . .
PAT FLAHERTY, dünyanın en güç 
yarışlarından biri olan (500 mil) 
804.5 Kııı.lik Indianapolis yarışını 
saatte 206.53 Kııı. süratle kazandı. 
Bu yarışa iştirak eden 33 arabadan 
31 'i Mobiloil ve Mobilgas kullan­
mışlardır.
DONALD CAMPBELL, "Bluebird,, 
isimli turbo-jet deniz motoru ile saat­
te 417.8 Km. yaparak yeni bir dün­
ya rekoru tesis etti. “ Bluebird,, de 
münhasıran Mobiloil kullanılmıştır.
Arabanızda Mobiloil'u deneyiniz. 
Neden dünyanın en çok satılan mo­
tor yağı olduğunu anlamakta gecik- 
miyeceksiniz.
Mobiloil | 
Mobilgas En iyi yol Arkadaşlarınızda
Yazı işlerini fiilen idare eden: Dr. Operatör EMİN ERKUL SEYİTOĞLU. Çituri Biraderler Basımevi. 30/4/1958-
T Ü R K İ Y E
TURİNG v e  OTOMOBİL KURUMU
12 NİSAN 1958 GENEL KURULU
—  1957 yılı mesaî ve hesap raporları ile bilançosu
—  Hâmî ve Müessis üyeler, Mürakabe, İdare, Hesap, Hukuk, Müşavere Heyetleri 
ve Komisyonlar azalan, aslî ve fahrî üyeler
—  Mümessil ve Muhabirler
1 9  5 8
Çituri Biraderler Basımevi 
İ S T A N B U L  — 1 9 5 8
Türkiye Turing ve Otomobil Kurumunun
12 Nisan 1958 Cumartesi günü Taksim Belediye Gazinosunda toplanan 34 üncü Yıllık Umumî
Heyetine sunulan İdare Heyeti Mesaî Raporu
Muhterem Üyelerimiz,
Yüksek Heyetinizin takdir ve tasviplerine, 
İdare Heyetinin 1957 yılına ait Mesaî raporiyle 
Hesap vaziyetini ve Mürakabe Komitesi Rapo­
runu arzederken, Kuruma karşı müzaheret ve 
yakın alâkalarından dolâyı Devlet ve Hükümet 
erkânına, Sayın İstanbul Vali ve Belediye Reisi­
ne, Basın-Yayın ve Turizm Umum Müdürlüğü 
camiasına hürmet ve şükranlarımızın arz ve te­
yidini vazife telâkki eder, bu toplantımıza hu- 
zurlariyle şeref veren Hamî ve Üyelerimizi de 
hürmetle selâmlarız.
Muhterem Üyelerimiz,
Kurumun faaliyetine dair maruzatımıza geç­
meden, dünya ve memleketimizde turizmin ge- 
Çcn yılki gelişmeleri hakkında kısa izahatta bu­
lunmamıza müsaadelerini rica ederiz.
I. — MİLLETLERARASI TURİZM :
A) Seyahatler :
Milletlerarası turizmin gelişmelerini göste- 
ren istatistiklerden 1957 yılına ait olanları he- 
niiz yayınlanmamıştır.
Avrupa İktisadî İşbirliği Teşkilâtının Turizm 
Komitesince geçen Kasım ayında hazırlanarak 
Neşredilen etüd’e göre, bu Teşkilâta dahil Mem- 
Kketlerarası seyahatlerde, 1956 senesinde 1955 
^nesine kıyasen % 7,7 nisbetinde bir artma var­
dır.
Muhtelif sebep ve amiller dolâyısiyle her 
memleket bu artıştan aynı nisbette faydalana­
mıyor. Turistlerin çoğunluğu Avrupanm güneşli 
Kenup bölgesine rağbet ediyorlar.
Ucuz memleketler veya böyle şöhret yapmış 
°tanlar, turistlerin büyük bir kısmını çekiyor- 
lar- (*)
Avrupa’da Memleketlerarası Trafiğin ba- 
l*z vasfı hareketliliktir. Seyyahlar, daima artan 
Seri ulaştırma vasıtaları sayesinde daha sık ve 
Ç°k yer değiştirebiliyor.
Hu seyahatlerin, muayyen mevsimlerde ke­
n e tli oluşu, yatacak yer temini bakımından ha- 
a uıühim bir mesele teşkil ediyor.
Birleşik Amerika’dan Batı Avrupaya ve 
Akdeniz bölgesine 1956 yılında gelenlerin sayısı
j ( *> İtalya %19,8, İsveç %17, Avusturya %16,7, Hol- 
atlda %7,S, Fransa%7,5, İngiltere %6, Danimarka %2,7, 
Syiere %2,5,
1955 in 482.000 ine mukabil 521.000 e çıkarak 
% 8  artmıştır.
Daha evvelki yılların artış nisbetleriyle kar­
şılaştırılınca 1956 yılındaki artışta bir gerileme 
olduğu görülüyor. Bunun sebebi o yıl sonlarında 
Beynelmilel münasebetlerde meydana gelen ger­
ginliktir.
Amerikalı seyyahların 295.000 i Hava ve
226.000 i Denizyoliyle gelmişlerdir.
Bunlar, kıt’adaki seyahatlerini hususî oto­
mobillerle yapmağı tercih ettiklerinden «Avru- 
panın her tarafında hususî Otomobil Kiracılığı» 
ehemmiyet almıştır.
Amerikalı turistlerin Avupadaki ikamet 
müddetlerinde gerileme varsa da, masrafları 
artmış ve seyyah başına düşen vasati masraf
1955 in 889 dolarına mukabil 1956 da 905 dolara 
yükselmiştir.
— Kanada’lı seyyahların sayısındaki artış 
%8,4 dür. Dünyanın diğer kıt’aları ülkelerine 
yapılan seyahatlerde dahi artış vardır. Bu seya­
hatlerde başlıca rolü yine Amerikalılar oynar.
1956 yılında Birleşik Amerika’da 1955 dekinden 
</( 17,4 fazla pasaport verilmiş ve İki milyon 
Amerikalı seyahate çıkmıştır. Bütün dünyada, 
1956 yılında 50 milyon insanın kendi memleket­
lerinden başka memleketlere gittiği tahmin edi­
liyor.
TURİSTİK GELİR :
1956 da turistik gelir tutarı da büyük bir 
nisbette artmıştır. Batı Avrupa memleketlerinin 
dolar sahasına karşı turistik tediye muvazenele­
ri geniş ölçüde alacaklı durumdadır.
Amerikalıların Batı Avrupa’da ve Akdeniz 
sahasında yaptıkları masrafların tutarı 1956 da 
473 milyon dolara çıkmıştır ki, 1955 dekinden 
%10 fazladır. Bu masrafa navlun dahil değil­
dir. AvrupalI Deniz ve Hava Nakliyat Şirket­
lerine ödenen 175 milyon doları da yukarıki rak- 
kama katarsak, Amerikalı turistler tarafından 
Avrupada bir senede harcanmış olan paranın 
650 milyon dolan bulduğu görülür.
B) OTOMOBİL MEVCUDU :
Birleşik Amerika ve İngiltere’de 1956 da oto­
mobil imalâtında bir gerileme olmuştur.!*)
(*)  Birleşik Amerikanın 1955 deki imalâtı 9,1 milyar 
iken 1956 da 6,9 milyona düşmüştür.
1Avrupanın sair memleketlerinde ve bilhassa 
Batı Almanya’da ise imalât artmış ve 3,2 milyo­
nu aşmıştır ki, bunun 2,5 milyonu hususî otomo­
bil, 700.000 i de ticarî vasıtadır.
Doğu Avrupa memleketlerinde ise 1955 de
529.000 motorlu vasıta imal edilmişken, bu mik­
tar 1956 da 602.000 e çıkmıştır. Ancak bunlarm 
memleketlerinde seyrüseferdedir.
1956 yılında dünyada otomobil mevcudu 
102,6 milyonu ve istihsal 11,3 milyonu bulmuş­
tur. Mevcudun yalnız 23 milyonu Avrupa kıt’a- 
sında olup, bunun da 19,3 milyonu Batı Avrupa 
memleketlerinde Seyrüseferdedir.
1957 başında dünyada motosiklet ve motörlü 
bisiklet mevcudu da 12,5 milyon tahmin ediliyor 
ki, bunların 1,9 milyonu Asya’da, 700.000 i Ame­
rika da ve kalanı Avrupada’dır. Bu artışların de. 
vamiyle makûsen mütenasip olarak beher husu­
sî otomobile düşen vasatî nufus sayısı da gittik­
çe azalıyor. Vasatî nisbetler şöyledir:
1 9 5 3 1 9 55
Birleşik Amerika’da 3 3
Kanada’da .............. 6 5
İsveç’d e .................... . . 17 12
İngiltere’d e .............. . . 18 14
Fransa’da .............. .. 23 17
İsviçre’de .............. .. 22 18
Belçika’da .............. . . 22 19
Avusturya’da .. . . 93 58
İtalya’da .............. . . 77 54
Lübnan’da .............. . . 81 60
HÜKÜMETLERCE ALINAN TEDBİRLER:
Milletlerarası turizmin bu devamlı gelişmesi 
ve millî hudutları geçen seyyahların fevkâlade 
artması karşısında Avrupada Hükümetlerce sey­
rüseferi ve hudutlardan geçişi zorlaştıran kon­
trol tedbirlerinin tahfifine doğru gidilmektedir.
Pasaportların ve vizelerin kaldırılması, ya­
bancı memleketlere seyahate gideceklere döviz 
takyidlerinin azaltılması veya tahsislerin arttı­
rılması yolundaki teşebbüs ve kararlar bu cüm­
ledendir.
II. — TÜRKİYE’DE TURİZM :
Avrupa İktisadî İşbirliği Turizm Komitesin­
ce neşrolunan etüdlerde, memleketimiz hakkın- 
daki malûmat pek kıttır. Bizde iç ve dış turizm’le 
ilgili istatistikler, İstatistik Umum Müdürlüğün­
ce hazırlanmaktadır.
1957 senesine ait malûmatın henüz tasnifi 
ikmal edilmemiştir. Muvakkat rakkamlara göre
geçen sene yabancılardan 159.600 kişi memle­
ketimize gelmiş ve 122.335 kişi çıkmıştır.
Ayrıca Türk vatandaşlarından 44.325 kişi 
gelmiş, 36.810 kişi çıkmıştır.
Geçen yıllarda memleketimize gelmiş olan 
yabancıların sayısı tetkik edilince her sene ar­
tış olduğu görülüyor.
Pasaportun
Nevi 1953 1954
Y ı l l a r
1955 1956 1957
Diplomatik 2.461 4.228 2.308 4.336
Hususî 2.276 3.647 2.213 3,705
Hizmet 1.563 2.500 6.017 12.005
Umumî 73.907 83.607 94.606 137.546
Meçhul 10.907 17.637 2.204 88
Yekûn 91.114 111.619 107.348 157.680 159.600
Gelişler, Haziran-Eylûl aylarında en yüksek 
rakkamlara varmaktadır.
Türkiyeye gelen yabancıların, gelmek için 
kullandıkları vasıtalara göre ayrılışı da şöyle­
dir:
Y ı l l a r
1953 1954 1955 1956 1957
Deniz vasıtası 21.867 28.517 18.361 23.400
Tren 7.528 26.605 29.995 56.504
Tayyare 30.687 36.991 52.914 63.980
Motörlü Kara
vasıtası 14.149 10.130 3.706 13.494
Diğer vasıtalar 16 1.302 452 302
Meçhul 16.917 8.074 1.920 —
Yekûn 91.114 111.619 107.348 197.680 159.60«
— Bu yabancıların en büyük kısmı, sırasiyk
İstanbul, Edirne, Hatay, İzmir ve Ankara Vila-
yetlerinden memleketimize girmektedir:
Vilâyetler 1953 1954 1955 1956 1957
İstanbul 44.663 52.997 52.146 60.737
Edirne 13.342 25.234 23.175 51.699
Hatay 6.634 7.672 6.940 10.390
İzmir 3.901 8.452 6.330 5.962
Ankara 3.103 3.337 3.556 10.226
(¿aziantcp 4.363 6.422 3.173 3.648
Yekûn 91.114 111.619 107.348 197.680 159-60«
Bunların büyük çoğunluğu sırasiyle 1'^’ 
8-15 gün memleketimizde kalıyor ve Hava 
yoliyle gelenlerin sayıca, tren ve deniz vasıta- 
lariyle gelenlerden çok üstün oldukları müşa' 
hede ediliyor. Ancak Hava yolu ile gelenler yu1” 
dumuzda, umumiyetle çok az kalmaktadırlar.
Memleketimize hariçten gelenlerin sayıs1 
hakkında yukarda arzettiğimiz rakkamlar, AV'
rupa İktisadî İşbirliğine dahil memleketlerde^
komşumuz Yunanistana her sene gelen yabafl^ 
turistlerin çok dunundadır.
Yunanistan, turizm propagandasına ve teş­
kilâtına fevkalade ehemmiyet vermekte ve bir 
Çok eleman yetiştirmektedir. Bu elemanların Av­
rupa ve Amerikadaki faaliyetleri ve Yunan ge­
milerinde her sınıf halk için elverişli ucuz tari­
feler tatbiki neticesi olarak da pek çok seyyah 
celbine muvaffak oluyor. Meselâ geçen sene yal- 
mz Fransadan 20.000 kişi celbedilmiştir.
«Kraliçe Frederika» adlı Yunan Transatlan­
tik! ile 67 Şimalî Amerika Belediye Reisi bu 
memleketi ziyaret etmiştir. Turizm faaliyetinde 
Yunan Talebe Teşekkülleri de büyük gayretler 
sarf ediyor.
MİLLÎ TURİZM :
Memleketimizde geniş ölçüde yeni karayol­
larının inşası ve mevcutların ıslahı sayesinde se­
fahat imkânları pek ziyade gelişmiş olduğundan 
İÇ turizm inkişaf etmektedir.
Denizcilik Bankasının muntazam posta ge­
mileriyle 1957 senesinde taşınan yolcu sayısı:
1) İç hatlarda (Kabotaj) 1.240.822
2) Dış hatlarda .............. 39.638
3) İstanbul şehir hatlarında 76.659.654 dür.
■— Devlet Demiryollarımızda aynı sene taşı- 
ftan yolcu sayısı, son aya ait rakkam tahminî ol­
mak üzere, 85.000.000 civarındadır.
— Devlet Havayolları uçaklariyle de 329.880 
y°lcu seyahat etmiştir.
Memleketimizde mevcut motörlii vasıtalar.
— Emniyet Umum Müdürlüğünden alman 
Malûmata göre, 1. 1. 1958 tarihinde memleketi­
mizde :
29.355 Otomobil 
30.791 Kamyon
8.159 Kamyonet ve Kaptı Kaçtı 
6.622 Jeep 
7.434 Otobüs 
8.203 Motosiklet
<!İmak üzere 90.564 motörlü. vasıta ile 36.984 
fa k tör  vardır.
— Şehrimizde Trafik çok artmıştır.
Geçen sene İstanbul Belediyesine ait.
Tramvaylarda . • • ■ 98.500.000 
Otobüslerde . . ■ • 83.727.000
Tünelde .................... 11.418.000
y°lcu taşınmıştır.
Halk otobüsleri ve taksiler ile seyahat eden- 
ierm sayısı elbette belli değildir. _
İstanbul Trafik Şubesinde 2686 resmî, 22,724 
Ususî motörlü vasıta kayıtlıdır.
Bunların nevilerine göre miktarları şöyledir: ■
Resmî Vasıtalar Hususî Vasıtalar
Binek Otomobil . . 32
Taksi ...................
O to b ü s .................... 542
Kam yonet.............. 1.200
Kamyon .............. 181
Motosiklet . . . .  94
Yekûn . . 25.410 — 2.686
Akaryakıt Fiatlan:
Petrol Ofisinden verilen malûmata göre, 
memleketimizde muhtelif bölgeler itibariyle ben­
zinin litresi 56-61 ve Motorin 36-47 Kuruştur.
Basın-Yayın ve Turizm Umum Müdürlüğü­
nün icraatı:
Malûmları olduğu üzere, Beşinci Adnan Men­
deres Kabinesinin teşkilinde Basın-Yayın ve Tu­
rizm Umum Müdürlüğü de bir Vekâlet haline 
getirilerek, memleketimizin İmar ve Kalkınması
faaliyeti ile muvazi olarak turizmin hızla inki­
şafı sağlanmış bulunuyor.
Umum Müdürlükçe geçen yıl zarfında mem­
leketimizin turistik yerlerini ve kıymetlerini sey­
yahlara tanıtmak üzere, muhtelif lisanlarda 
Bursa, Bergama, Efes, Antalya ve Denizli adlı 
broşürler bastırılmış ve yurd içinde 237.809, 
yurd dışında 123.705 adet çeşidli propaganda 
malzemesi tevzi edilmiştir.
Tanıtma Dairesinin tevziatı da yurd içi 
250 834, yurd dışı 214.946 olmak üzere 567.780 ni
bulmuştur. . .
__ Umum Müdürlük, Talebe Cemiyetlerin­
den başkaca, Memleketimizin muhtelif şehir ve 
kasabalarında faaliyette bulunan bir çok Turizm 
Derneklerini yardımları ile teşvik etmiştir.
__Yabancı turistlere gerekli bilgileri vermek
üzere, birisi Yeşilköy Hava Aranı binasında, di­
ğeri Hilton Oteli civarında iki Enformasyon Bü­
rosu açmıştır. w
Basın-Yayın İstanbul Temsilciliği tarafından 
bu sene de Tercüman Rehber kursları açılmış­
tır. 1
Dr. Op. Emin Erkul Seyidoğlu’nun 30 yıl 
önce İstanbul Şehreminliği sırasında tensiple­
riyle Kurumumuzca ele alınıp nizamlanmış ve 
sonraları ihmal edilmiş olan bu işin Basın-Yayın 
İdaremiz tarafından ele alınmasını memnunlukla 
kaydederiz.
Etüdler :
__ 1957 senesinde, muhterem Salâhettin Ço­
ruh’un başkanlığında bir hey’et halinde Aydın,
7.834
6.393
394
2.195
4.738
1.171
22.724
6Söke, Kuşadası, Selçuk, Çine, Sultan Hisar, Ka­
ra, casu, Denizli, Buldan’m turistik inkişafları ile 
ilgili etüdleri yapılmış, bu bölgede bulunan ta­
rihî Priene, Miletos, Didyma, Alinda, Alabanda, 
Nysa, Afrodisyas ve Hierapolis sitelerinin du­
rumları tetkik edilmiştir.
Erzurum, Haşan Kale Ilıca ye tesisleri ile 
Afyonun Gazlıgöl, Geçek, Ömerli ve Sandıklı yar 
kınındaki Hüdaî Kaplıcalarının geliştirilmesi 
esasları tesbit edilmiştir.
Sosyal Turizm’in memleketimizdeki hali ha­
zır durumu hususunda ilgili müesseselerden ma­
lûmat toplanmış, Avrupadaki inkişaflar tetkik 
ve bu mevzula ilgili kongre müzakere ve karar­
ları takip olunmuştur.
2. — Turistik Tesisler (Otel ve saire):
— Turizm Endüstrisini Teşvik Kanunu ile 
teşkil olunan Komiteye geçen yıl Turizm Mües- 
sesesi Belgesi almak için Basın-Yayın ve Turizm 
Umum Müdürlüğüne yapılan 54 müracaattan 
21 i muvafık görülerek Başvekâletçe Belgeleri 
verilmiştir. Bunların 12 si Otel, biri atraksiyon- 
suz ve 4 ü atraksiyonlu yemekli eğlence yeri, 2 si 
lokanta, 1 i gazino ve 1 i de kaplıcadır.
— İller Bankasındaki Turizmi Teşvik fonun, 
dan kalan kısmı da geçen sene vaki müracaatlar 
için kullanılmıştır..
*★ ★
— Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı,
turizmin inkişafına hizmet gayesiyle Hilton’dan 
başka muhtelif yerlerde turistik oteller inşası 
için teşebbüslere geçmiştir. Ezcümle:
a) Tarabya’daki otelin kaba inşaatı bitmek 
üzere olup, 1959 ortalarında ikmal edilerek iş­
letmesi Italyan ve Alman firmalarından mürek­
kep bir grupa verilecektir.
b) İzmir’de Atatürk Heykeli arkasında eski 
Fuar sahasında bar, lokanta, gazino, gece klübü, 
teras gezisi, yüzme havuzu ve tenis kordları bu­
lunacak 270 eda ve 400 yataklı bir otelin ve,
c) Eskişehirde de Otel kısmı, yolcu holü, lo­
kantası, garajı, mağazaları, tamirhane ve benzin 
istasyonları bulunacak Oto-Gar’ın inşasına baş­
lanmıştır.
— Vakıflar Umum Müdürlüğünce yaptırıl­
makta olan otellerden Antalyadaki bitmiş, Ça­
nakkale, Edime, Giresun, Rize ve Van’dakiler 
henüz ikmal edilip işletmeye açılmamıştır.
TÜRKİYE TURİZM BANKASININ YAP­
TIĞI İŞLER :
Memleketimizde Turizmin ve Turizm Endüs­
tricinin inkişafı maksadiyle ve resmî, hususî 
Bankaların iştiraki ve 10 milyon Lira sermaye 
ile kurulmuş olan Türkiye Turizm Bankası üçün­
cü Hesap yılını kapamıştır.
Umumî Heyete sunulan İdare Meclisi Rapo­
runa göre Banka geçen sene de mühim işler ba­
şarmıştır.
Turizmi Teşvik faaliyeti cümlesinden olarak 
Vakıflar, Denizcilik Bankaları ile Devlet Demir 
ve Havayollarının iştirak ettikleri 750.000 lira 
sermayeli «Turistik Seyahat Anonim Şirketi» 
kurulmuş, ayrıca Turistik Otokar işletmeciliği 
yapmak üzere bir «Nakliye Şirketi» tesisi tahak­
kuk safhasına gelmiştir.
— Hatıra eşyaları imâl ve satışı işiyle ilgili 
teşekkül 1958 de kurulacaktır.
— Aband’daki tesisler, Bolu Vilâyeti Husu­
sî idaresi Belediyeleriyle birlikte teşkil ettiği
2.000.000 Lira sermayeli bir Anonim Şirkete dev­
redilmiştir.
— Eksikleri tamamlanan (Kilyos Plaj Tesis­
leri) ne 1957 de rağbet artmış, otel ve plaj ev­
leri için vaki talepleri karşılamak mümkün ola­
mamıştır. Hem bu ihtiyaçları karşılamak, hem 
de işletmeyi daha rantabl çalışır bir hale getir­
mek üzere, yeniden satın alınan arazi üzerinde 
94 odalı bir otelin inşası hazırlıklarına başlan­
mıştır.
— Yeniköyde’ki Sait Halim Paşa Yalısının 
tamiri, bahçe içinde yeniden yaptırılan Gazino­
nun inşası bitirilmiş olup bu yıl işletmeye açıla­
caktır.
Şehir plânında, bu sahanın turistik tesislere 
tahsis edilmiş olduğu göz önünde tutularak Ya.- 
lının yakınındaki inşaatı tamamlanmış olan otel 
de satın alınmıştır.
—  Istinyedeki arsalar üzerinde Belediyece 
tasdik olunan imar Plânına uygun yabancı tu­
ristlere mahsus mahallenin inşaat hazırlıklarına 
başlanmıştır.
— Bir Plâj Sitesi haline getirilmesi için, İs­
tanbul Belediyesince Florya sahasının 30 sene 
müddetle intifa hakkı Bankaya verilmiştir. Sa­
hildeki ahşap soyunma yerleri yıktırılarak yeni­
den 1.200 beton kabin ile ayrıca iki restoranla 
birlikte 24 odalı bir motel manzumesi ve halk 
için kamp tesisleri vücude getirilmiştir. Bu son 
kısım bu yıl işletmeye açılacaktır. Program»1
devamı olarak 34 odalı bir motel ile 48 daireli 
kir apartıman inşası ve kabinlerin tevsii işleri 
1958 de bitirilmek üzere tedbirler alınmıştır.
— Ege’nin en güzel yeri olan Çeşme’de 66 
°dalı otelin inşası 2 .100.000 liraya ihale edilmiş, 
0 civarda şifa kaynağı olan Sifne kaplıcalarının, 
sıhhî surette işletilmek üzere, 150.000 lira mas­
a la  İslahı işi ele alınmıştır.
¥★ ★
— Hususî teşebbüs erbabı da başta Ankara 
°hnak üzere bir çok şehir ve kasabalarımızda 
oteller inşa ve işletmesine, kârlı teşebbüsler ola- 
rak, ehemmiyetli yatırımlarda bulunmaktadır.
Geçen Yıl Şel Şirketi tarafından Yakacık’ta 
a°-tığına ilâveten Bolu civarında yol üzerinde iki 
restoranı ve banyolu odaları bulunan bir motel 
M§a edilip işletmeye açılmış olduğunu, buna im- 
tisalen diğer Şirketlerin de bu kabil faaliyetlere 
Seçmeği programlarına, koymuş bulunduklarını 
Memnunlukla kaydederiz.
III. — YOLLAR VE TRAFİK :
Motorlu vasıta devrimizde, turizmin otel, mo-
kamping, Parking gibi meseleleri yanında,, 
^Milletlerarası ve millî turizm hareketlerinin yu- 
arda belirtmeğe çalıştığımız sür’atlı inkişafiy- 
yol ve seyrüsefer işleri de fevkalâde ehemmi-
kazanmıştır.
Bu sebeple Hükümetler, motörlü vasıtalara 
yapılmış yol şebekesinin İslahı, diğer yan- 
a.n yenilerinin inşası için muazzam yatınm- 
ar yapmağa mecbur oluyorlar.
hükümetimizin, çok geri kalmış karayolları 
Şebekemizi sür’atle geliştirmek hususunda her 
Sene muazzam miktarlara varan masraflar ihti- 
yarı jje )3U davayj ehemmiyetle ele almış bulun­
cunu şükranla müşahede ediyoruz. Ancak Ka- 
ta yolları Umum Müdürlüğüne vaki müracaatı­
mda henüz cevap alamadığımız cihetle, geçen 
e^ile içinde bu sahada kaydedilen inkişafları vü- 
2uhla belir temi yeceğiz.
İstanbul Yol Faaliyeti:
, Sayın Hükümet Reisimizin yakın alâkalariy- 
' Şehrimizde girişilmiş olan büyük imar progra­
m a  İstanbul yollarına çok geniş bir yer veril- 
j M ve bu işlerin hızla tahakkuk ettirilmesi için 
j^huıbul Belediyesinden başka Evkaf ve Devlet 
yolları İdareleriyle sair resmî teşekküller 
‘ eferi>er edilmişlerdir.
heçen sene şehrimizde 200 yolun inşası işi
ele alınmış ve bir kısmı ikmal edilmiştir. Ayrıca 
İstanbul, Anadolu ve Beyoğlu cihetlerinde mev- 
cud pek çok toprak yolun asfalt olarak inşasına 
da başlanmış ve bir kısmı bitirilmiştir. Kalan 
kısmının ikmaline hızla devam edilmektedir. 
Bunların arasında, 2,5 kilometre uzunluğunda ve 
60 metre genişliğindeki (Vatan Caddesi) beton 
asfalt olarak yapılmıştır.
Ana trafik yolları, yol tekniğine uygun su­
rette ıslah ve inşa edilmektedir. Topkapı-Aksa- 
ray arasında yeniden yapılan 2,5 kilometre uzun­
luğunda ve 50 metre genişliğindeki (Millet Cad­
desi) ile onun devamı olan 30 metre genişliğin­
de ve Aksaray-Beyazıt arasındaki (Ordu Cad­
desi) bunlardandır.
Sarayburnundan Florya’ya uzanan Marma­
ra Sahil Yolu, Eminönü-Unkapam Caddesi, 
Londra Asfalt Yolu, Ankara Caddesi, Boğaz Sa­
hil Yolu ve 450 metre uzunluğunda Arnavudköy 
Rıhtımı ile Bebeğe kadar olan sahil yolu, İstin- 
ye-Yeniköy-Kireçburnu sahil yolu tevsii ve rıh­
tım inşası, Şişli-Büyükdere ve îstinye asfalt ilti­
sak yolu, Beşiktaş-Levend asfaltı, Harhiye-Şişli 
yolunun tevsii, Ha.ydarpaşa-Peııdik-Aııkara Dev­
let Yolu, Göztepe-Merdivenköy ve Kısıklı-Çen- 
gelköy yolları ile Suadiye-Bostancı-Içerenköy 
yolları, ve
Çemberlitaş-Nuruosmaniye, Vilayet Konağı- 
Gülhane Parkı yolları ile Beyazıt, Eminönü, Ka- 
raköy, Aksaray, Tophane, Beşiktaş ve Üsküdar 
meydanlariyle Eyüp Camii ve etrafının, Edirne- 
kapı civarının tevsi ve tanzimi Belediyece 1957 
yılında ele alınan önemli işler arasındadır.
Belediye tarafından yol, rıhtım ve kanal in­
şa ve tamiratı için geçen yıl harcanan para 53 
milyonu bulmuştur. Bu işlere 1956 da 12 milyon 
harcanmıştı.
Kazalar :
Trafiğin artmasiyle maalesef kazalar da ço­
ğalıyor ve her sene bu yüzden yaralı ve ölüm 
sayıları kabarmaktadır. Avıupada olduğu gibi 
yurdumuzda da bu konu üzerinde ehemmiyetle 
durulmakta, tamamiyle önüne geçilemezse bile 
azaltılması çareleri araştırılmaktadır.
Bu kazalarda, yol, Vasıta ve bunu kullanan­
lar ile bilhassa şehirlerde yayaların da kusur ve 
hataları tesbit edilmiştir.
Dünya Turizm ve Otomobil Teşekkülünün 
(O M T A) geçen haziran içinde Stokhoîm’daki 
delegeler toplantısında, muhtelif memleketlerin 
Üniversite Profesörleri ve salâhiyetlileri tara­
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fından bu konularda esaslı tetkikler neticesinde 
hazırlanmış raporlar müzakere ve münakaşa 
mevzuu yapılmıştır.
îdare Heyetimiz, daimî teması dolâyısile 
takip ve elde ettiği Milletlerarası Teşekküllerin 
neşriyatından memleketimiz için de istifadeli 
gördüklerini bir taraftan Belletenimizde yayın­
lamakta, diğer taraftan da alâkalı resmî Makam­
larımıza sunmaktadır. Trafik terbiyesi artık her 
tarafta mekteplerin ders programlarına girmiş 
bulunuyor. \
Maarif Vekâletimizin de bu yolda teşebbüs­
lere geçmiş olmasını memnuniyetle kaydederiz.
— Trafik konusundaki mülâhazalarımızı bi­
tirirken, yol işaretlerinin Amerikan sistemine 
benzer bir usulde tertiplenmesi sebebiyle mem­
leketimize gelen ve bu usule alışmış bulunmayan 
Avrupalı seyyahların şikâyetlerini alâkalı ma­
kamların ıttılaına arzederiz.
Yeni Vali ve Belediye Reisimizin, şehrimizde 
bir temizlik mücadelesine girişmiş olmasını şük­
ran ile karşılarız. Maalesef, öteden beri alışıl­
mış bir itiyad neticesi olarak evlerimizin temiz­
liğinde gösterdiğimiz titizliği sokağa çıkınca 
unutuyoruz. Çok esaslı bir terbiye mevzuunu ele 
almış olduğundan dolâyı Sayın Belediye Reisi­
mizi tebrik ile sair şehir Belediyelerimizin de bu 
yolda tedbirler almalarını, bilhassa yabancı tu­
ristlerin ziyaret ettikleri abidelerle Müzelerimi­
zin avlu ve etraflarının her zaman temiz tutul­
malarını temenni ederiz.
— Hükümet Merkezimiz Ankara Şehri içinde­
ki başlıca ana caddelerin trafike elverişli şekilde 
genişletilip İslahı işlerine ve yeni yollar açılması 
faaliyetine geçen sene de devam olunmuştur.
Büyük ziyaret şehri Konyayı Ankara, Bur­
sa ve Antalyaya bağhyan yollar yaz ve kış mev­
simlerinde seyahatlere elverişli hale getirilmiş­
tir. Konyayı güneye bağhyan Karaman-Mut yo­
lu inşaatı bu sene bitecektir. Konyada, belge al­
mış üç turistik otel ve iki lokanta mevcuttur. 
Konya Belediyesi Turizm Bürosu yalnız bir me­
murdan ibaret kadrosu ile çalışmıştır.
1 Şubat 1957 -1  Şubat 1958 tarihleri arasın­
da 2971 i yabancı olmak üzere 9865 ziyaretçi Bü­
roya baş vurmuştur.
— Adanada mevcut eski eserlerin korunması 
için Belediyece hiç yardım yapılmamıştır.
Vilayetçe, iki sene evvel Misis’te bulunan ve 
Nuhun Gemisini tasvir eden mozayik’in muha­
fazası için üstünün kapatılmasına karar veril­
miş ve bu işe başlanmıştır.
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Mevzuat: Hususî Otomobil Vergisi Kanunu.
— Geçen yıl Kurumumuz azasım yakından 
ilgilendiren «Hususî Otomobil Vergisi Kanunu»
çıktı ve 1/3/1957 tarihinde yürürlüğe girdi. Ka­
nun Tasarısından haber alır almaz mevzu, sala­
hiyetli arkadaşlardan mürekkep bir Komitede 
esaslı şekilde tetkik ve mütalâa edilerek bir ra­
por hazırlanmış ise de, Büyük Millet Meclisinde 
işin sür’atle müzakeresi sebebiyle bunu alâkalı 
makamların ıttılaına arzeyleyemedik. Tatbikle­
rin vereceği neticeye göre Kanunun ıslâhı şüp­
hesizdir.
— Yine geçen sene neşrolunan 6933 sayı ve 
28/2/1957 tarihli Kanun, yabancı memleketler­
den ithal olunacak bazı eşyayı, tahsis edilen dö­
vizlerin Türk parası tutarı üzerinden °/< 10 ilâ 
%40 nisbetlerinde, munzam bir resme tabi tut­
muştur.
Türkiyeye ithal olunacak otomobiller için bu 
resmin nisbeti %40 dır.
Kanunun tatbikinde, Gümrük Vergilerini!' 
Vezneye yatırıldığı tarih nazarı itibare alınmak 
suretiyle, gümrük vergileri Kanunun yürürlüğ" 
girmesinden sonra yatırıldı diye aslında bu re­
simle alâkası bulunmayan otomobiller için Ve­
kâlet Kuruntumuzdan (Hazine Hissesi) istemekte­
dir. İtirazları tetkik ile vazifeli Hakem Heyeti­
ne müracaatlarımızdan henüz hiç birisi hakkı"' 
da bir karar sadır olmamıştır.
IV. — İSTANBULUN İMARI VE TARİH? 
ABİDELER :
Şehirimizin yollan için sarfolunan ve yukar­
da kaydedilen büyük emeklerin yanında, esasi' 
tamir ve restorasyonları, etraflarının ve mey­
danların açılıp tanzim ve tevsii ile tarihî âbide­
lerden büyük camilerimiz tekrar kendilerine haS 
zarafet ve haşmetleriyle meydana çıkmakta ve 
gönüllere ferahlık vermektedir. Bu eserlerin ta­
mir ve restore edilmesinde Evkaf İdaresini" 
gayret ve mes’uliyet hissesi kadar şeref payı d" 
o nisbette büyüktür.
Bilindiği gibi tarihî ve mimarî kıymeti hai^  
olup, Kanunlar veya sair suretlerle Hazine, Be­
lediye ve Hususî idarelerin eline geçen eski va­
kıf eserlerin mülkiyeti 10/9/1957 tarihinde ka­
bul edilen 7044 sayılı Kanun ile tekrar Vakıfla" 
Umum Müdürlüğüne devrolunmuştur. Bu eser­
lerin tamir ve bakımları için her yıl Maliye Ve­
kâleti Bütçesine konulacak tahsisattan Umu" 1 
Müdürlüğe gerekli yardımlar yapılacaktır.
— Geçen yıl, Mimar Sinan’ın şaheseri Sül®y'
baniye Camiinin 400 ncü inşa yıldönümü idi. 
Cami, medreseler, tabhane, imaret, kervansaray, 
darüşşifa, hamam, mektep, Sultan Süleyman ve 
Hürrem Sultan ile Mimar Sinan türbelerinden 
Müteşekkil bu külliyenin bir kaç sene devam 
edecek bir programla tamir ve ihyası plânlan­
mıştır.
Halice karşı camiin manzarasını gölgeleyen 
ü&ton binanın üst katları yıkılmış, camiin dış 
kısmiyle, minarelerinin tamiri hayli ilerlemiştir.
— Yine şehrimizin birinci sınıf âbidelerinden 
Hihrimah, Beyazıt, Şehzade, Nuruosmaniye, Ye- 
Mcami, Kılıçali, Nusretiye, Fındıklı, Dolmabah- 
?e, Cedid Valde camileri esaslı surette tamir gör­
müşlerdir.
Bunların arasında bir kaç aydanberi tamiratı 
tevakkufa, uğrayan ve denize müteveccih ön kıs­
mı yıkılarak iç tezyinatı açıkta ve askıda kalan 
beylerbeyi camiinin de tamirine devam edileceği 
Şüphesizdir.
•— Mimarî kıymeti olmamakla beraber, îstan- 
teüda bir yâdı tarihisi bulunan ecdad yadigârı 
b^ ı mâbed ve eserler, yol ve meydanların açıl­
ması zarureti karşısında ortadan kalkmıştır. 
Şehremininde Deniz Abdal, Haseki-Aksaray yo- 
te üzerinde Şirmend Çavuş, Topkapı dışında 
%as Zade, Zeyrek’de Voynik Şücaeddin camileri 
ânlardandır.
Tarihî vak’alan yaşatan eserlerin korunması 
lâzım geldiği kanaatindeyiz.
— Mutasavvifeden Divan Sahibi Seyyid Ni- 
Zam’ın Balıklı’da medfun bulunduğu cami ile, 
Çinileri pek meşhur olan Topkapı haricinde Tak- 
^ci Camiinin perişan hallerinden kurtarılması- 
m dileriz.
Medrese ve Çeşmeler:
Merzifon! Karamustafa Paşa külliyesi duvar­
cın ın  restorasyon tarzı üzerinde evvelki sene 
tenkidler olmuştu. 1957 yılında bazı değişiklik- 
*6r yapılmış ise de muvaffakiyet şüpheli görülü­
yor.
Kuyucu Mur ad Paşa medresesinin kurşun- 
arı tamir ve cephesindeki dükkânlar istimlâk
Em iştir.
Türkiyat Enstitüsü olarak kullanılan Gazi 
Hüseyin Paşa medresesi, altındaki ve tramvay 
y°kına bakan cephesindeki dükkânların yıkıl- 
Masiyie ortaya çıkacaktır.
Nüsretiye Camii önündeki İkinci Sultan Ha- 
teid Çeşmesi Maçka’da Silâhhane karşısına nak­
lolunmuş, Birinci Mahmud’un Tophanedeki kıy­
metli çeşmesi yerinde restore edilmiştir. Kaba­
taş İskelesi karşısında sed üzerinde mebni ve ta­
rihî yazılarla müzeyyen Hekimoğlu Ali Paşa 
çeşmesinin sed altındaki meydana nakline baş­
lanmıştır.
Akademi yanındaki Molla Çelebi Camii önün­
deki Dolmabahçe Camiine karşı köşedeki, Beya- 
zıtta Simkeşhane bitişiğindeki, Koska’da Hüse­
yin Paşa Hanı karşısındaki ve Aksaray’da Mer­
mer Çeşme namındaki çeşmelerin nerelere kal­
dırılacağı bilinmemektedir.
TÜRBE VE MEŞAHİK MEZARLARI :
Tarihî Mezarları ve Türbeleriyle bir meşher 
teşkil eden Eyüp Sultan’ın bir bütün olarak ele 
alınmış bulunmasını çok hayırlı ve yerinde bir te­
şebbüs olarak kaydederiz.
Geniş İmar faaliyeti dolâyısiyle açılacak yol 
ve meydanlara tesadüf eden tarihî şahsiyetlere, 
Hüsnühat, Musikî ve Hakkâklık gibi san’at üs- 
tadlarına aid mezarların, sahiplerinin hayatla­
rında hizmet ettikleri Padişah hazirelerine, Edir- 
nekapı, Topkapı, Rumeli Hisarı ve Üsküdar ci­
hetindeki kabristanlara nakillerini ve nakilden 
önce fotoğraflarının alınıp muhafazasını temen­
ni eyleriz.
Üçüncü Sultan Ahmed’in Hekimbaşısı Ömer 
Efendinin damadı Şeyhülislâm Küçük Çelebi 
Zade İsmail Asım Efendinin merkadlariyle Top­
hane Camii avlusunda gömülü bulunan Divan 
Kesedarı Attarî Hacı Mehmed Efendinin mezarı 
Belediyece Molla Güranî haziresine, Vilâyet Ko­
nağı civarında Medresetül-hattatin avlusunda 
medfun Tersane Emini Yusuf Efendi ve efradı 
ailesinin mezarları Kozlu mezarlığına nakledil­
miştir.
Fatih Sultan Mehmed’in ilk İstanbul Kadısı 
nasb ve tayin eylediği Calâl. Zade Hızır Beyin 
mezarı Zeyrek’teki Voynik Şücaaddin Camiinin 
yıkılmasiyle perişan bir halde meydanda kal­
mıştır. Bu mezarın da Fatih Camii haziresinde 
intihab ettiğimiz mevkie naklini Sayın Vali ve 
Belediye Reisimizden rica ettik.
Cerrahpaşa Camii son camaat yerinin sene­
lerce evvel tamirine başlandığı halde, sonradan 
vaz geçilmiştir. Bu nefis sanat eserinin bir an 
evvel ihyasına Vakıflar Umum Müdürlüğünün 
himmetlerini rica ederiz.
Bursa’da, Fatihin pek kıymet verdiği Ule­
madan Molla Hiisrev’in mezanmn ihyasını da 
memnuniyet ve takdir ile karşıladık.
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V. — HARİCÎ TEMASLARIMIZ :
Dünya Turizm ve Otomobil Teşekkülü 
(O M T A) Umumî Heyeti 4. ilâ 7. 6 . 1957 tarih­
lerinde Stokholm’de ve bu Teşekkülün «Trafik 
Tekniği Etüdü» Konferansı 16—21. 9. 1957 ta­
rihlerinde Kopenhag’da toplanmıştır.
Milletlerarası Otomobil Federasyonu (F.İ.A.) 
nun Fevkalâde Umumî Hey’eti Pariste 28. 3. 
1957 de, Umumî Hey’eti ise Luceme’de 2—7. 6 . 
1957 tarihinde içtima eylemiştir.
Milletlerarası Turizm Birüği (A.Î.T.) sene­
lik Kongresini Viyana’da 13— 17. 5.1957 tarihin­
de akdetmiştir.
Milletlerarası Otelcilik Kurumu (A.I.H.) top. 
lantısı Madrid’de 26— 30. 5. 1957 de ve Fransa 
Tarihî Âbideler Mimarları Cemiyetinin tertip­
lediği (Tarihî Âbideler Mimar ve Teknisyenleri 
Milletlerarası Kongresi) Paris’te 6— 11. 5. 1957 
de toplanmıştır. Bu toplantılardan Azası bulun­
duğumuz A.İ.T. ve F.İ.A. İçtimalarına Reisimiz 
iştirak etmişlerdir. Diğerlerinde Hariciye Vekâ­
letine müracaatla Temsilci bulundurulması rica 
edilmiştir.
(Tarihî Yerler ve Hisarlar Dostlan Cemi­
yeti) ile (Turizm Gazeteci ve Muharrirleri Bey­
nelmilel Birliği) ve (Amerikan Seyahat Acen- 
talan Cemiyeti (ASTA )nin toplantılarına; İtalya 
Otomobil Klöbünün Perouse’da tertip eylediği 
(Seyrüsefere dair Halk Konferansına; Arjan­
tin Klöbünün 50 nci Kuruluş yılını tesyiden yap­
tığı törenli İçtimaa; ve (Tarihî Şatolar Beynel­
milel Enstitüsü) toplantısına da maddî imkân­
sızlıklar sebebiyle katılamadık. Bununla bera­
ber, bu toplantılara aid müzakere zabıtları Ku- 
rumumuza gelmiş, tetkik edilmiş ve memleketi­
mizi ilgilendiren hususlar alâkalı Dairelere bil­
dirilmiş, bazı raporlar tercüme edilerek Belle­
tenimizde neşrolunmuştur.
F.İ.A. toplantısında Rus Klöbü de Birliğe ka­
bul edilmiştir.
Denizcilik Bankası Umum Müdürü Muhterem 
Şehbenderler ile Kıymetli muavinleri Orhan Ko- 
raltan ve Emin Erer, Türkiyenin harice en fiilî 
propagandasını yapan bu hayırlı müessese ile 
Kurumumuz arasındaki ananevi rabitalan tak­
viye hususunda daima gösterdikleri teveccüh ve 
itimada layık olmak için Türkiye Turing ve Oto­
mobil Kurumu milletlerarası bütün vasıtalarile 
Denizyollarımız İdaresinin muvaffakiyet ve te­
rakkisine çalışmaktadır.
Bu gayeye hizmet emelile Reisimiz Fransa,
İtalya, İsviçre, Almanya, Belçika, Hollanda, İs­
panya, Portekiz ve Amerikan seyahat acentala- 
rile daimî temasta bulunarak Denizyollarımız 
vapurlanna son beş senedir bir çok Turist grup­
ları teminine muvaffak olmuştur.
Kıymetli azamızdan İstanbulda Van der Zee 
müessesesi turizm dairesi müdürü E. Rozenthal 
Paris’te meşhur «Organisation Mondiale des 
Voyages» şirketi İşletme müdürlüğüne tayin 
edildiğinden tebrik eder, Türkiyeye Turist Kru- 
vaziyerleri tertibinde kendisinden büyük hizmet­
ler bekleriz.
Selanik Konferansi :
Geçen yıl sonlarına doğru (Milletlerarası Yol­
lar Federasyonu)nun teşvikiyle Londra-Kalküt- 
ta yolunun Trieste’den Şark hudutlarımıza ka­
dar olan kısminin bir an evvel ikmalini müza­
kere etmek üzere 14— 17. 11. 1957 tarihlerinde, 
Türkiye, Yugoslavya ve Yunanistan ve İtalya- 
nın iştirakiyle Selânik’te bir Konferans akdedil­
miştir. Milletlerarası Turizm bakımından mem­
leketimizi yakından ilgilendiren bu Konferansa 
Karayolları Umum Müdür Muavini Bay Zafir 
Pamir ile Etüd ve Proje Dairesi Reisi Muzaffer 
Tugal’la beraber, Türkiye Yollar Federasyonun­
dan azamiz Prof. Enver Berkmen ve Bahri Er­
gene iştirak eylemişler ve idare Heyetine alınan 
kararlardan birer raporla malûmat vermişlerdir.
Bu Konferans Avusturyanın da iştiraki üe 
Mayısın 12 sinde İstanbulda tekrar toplanacak­
tır.
— Yine sene sonlarında «Resmî Turizm Te­
şekkülleri Birliğbnin büyük kongresi Aralık ay1 
içinde Vaşington’da toplanmıştır.
— Milletlerarası Otelcilik Cemiyeti 9 uncu 
Konferansını bu ay içinde Brüksel’de yapacak­
tır.
— Komşumuz Bulgaristan, geçen sene Avru- 
padan gelen yolculara karşı müsaid bir tarzı ha­
reket tutmuş, ayrıca Bulgar Turing Klöbünün 
vereceği Gümrüklerden Geçiş Karnelerine Ku- 
rumumuzun kefaletini istemiştir. Bu teklif üze­
rinde tetkikler yapmaktayız.
VI. — NEŞRİYAT :
Geçen yıl Sanayi Vekâletince bir yıllık kâğıt 
ihtiyacımız zamanında temin buyurulmuş oldu­
ğundan, aylık Belletenimizi aksatmaksızın ya­
yınladık. Birinci kalite kâğıt, klişelerin baskısı­
na elverişü olmadı, bu yüzden Şubat nüshasında 
resimler iyi çıkmadı. Müteakip nüshalarda ikin-
ci kalite kâğıdımızı kullanarak resimler daha net 
olarak basıldı.
— Edip ve Muharrirlerimizden pek çokları­
nın günlük gazetelerimizde intişar eden turizm’le 
ilgili yazılarından ziyadesiyle faydalandık.
— Topkapı Sarayı Müzesi Müdürü Muhte­
rem azamız Halûk Şehsüvaroğlunun tarihî me­
fahirimiz ve Sanat eserlerimize dair pek müfit 
radyo hasbihallerile makalelerini alâka ile takip 
ettik.
— idare Heyeti azamızdan Yataklı Vagon­
lar Türkiye Mümessili Hüsnü Sadık Durukalın, 
Otel ve Moteller hakkmdaki tetkik ve etüdlerin- 
den pek ziyade istifade ettik.
— Fransızca «İstanbul» Gazetesi Muharrir­
lerinden arkadaşımız Alaeddin Özdarm Gazete­
sindeki devamlı neşriyatı çok kolaylık ve fayda­
lar sağlayacaktır.
— Nazmi Sevgen’in «Zafer» Gazetesinde ya­
yınlanan (Anadolu Kaleleri) başlıklı tetkik ya­
zıları, (tirage à part) olarak yayınlanacak bir 
değerdedir.
— Hanımlar Komitemiz azasından olup, ve- 
fatiyie derin teessür duyduğumuz Madame Gen­
tille Arditty-Puller «Plaisir d’Istanbul» adlı ki­
tabını yayınlamıştır. İstanbulun tarihî eserleri­
nin güzelliklerini içli bir duyuşla tasvir eden bu 
değerli eserden 200 nüsha alıp tevzi ettik.
-— Eski Eserleri Koruma Encümeni ve Kuru- 
nuımuzun îstanbulu Sevenler ve Eski Eserler 
Komisyonu Reisi merhum Efdaleddin Tekiner’in 
batırasım yad için yazılmış makaleler ile kendi 
eserlerinden başlıcasını küçük bir broşür halin­
de neşir ve tevziini şükran vazifesi bildik.
Reisimiz garazkâr hislerle aleyhimizde 
yazılmış eserleri tenkid ve tashih ile «Türklerin 
Avrupa Medeniyetine Hizmetleri»ni tesbit sure­
tiyle kaleme almış olduğu Konferans, makale ve 
etÜdlerini «Révisions Historiques» unvanı ile bir 
hitap halinde toplamıştır. Bu eser Vekâletler 
Ve Hükümet Darelerine, elçiliklerimize, yabancı 
Üniversitelerle Avrupa matbuatına ve mensup 
olduğumuz Birliklere tevzi edilmiş ve takdire 
diazhar olmuştur.
-— Yüksek Mühendis Celâl Uilusan’m «Trafik 
Eğitimi» kitabı Maarif Vekâletince Mektepleri­
mizde talebe için istifadeli bir mehaz olarak ka- 
hbl edilmiştir.
Basın-Ya.yın ve Turizm Vekâletince hazırla- 
dan turistik broşür, renkli ve pek nefis bir bas- 
hl ile ahiren tevzi edilmeğe başlanmıştır.
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VII. — İDARÎ İŞLERİMİZ :
Kurumuzun muhterem Üyeleri ekseriyetle ai­
datlarını muntazam ödemediklerinden ve ancak 
seyahate çıkmak mecburiyeti halinde Kurum’a 
müracaat ettiklerinden, iki seneden fazla aidatın ; 
ödenmemiş olduğu durumlarda, ve yeniden ya­
pılacak aza kayıtlarında, duhuliye bedelinin 
50.— T. L. ve senelik aidatın 120.— T.L. olarak 
tesbiti, Nizamnamemizin 28. maddesi gereğince 
tasdikinize arzolunur.
İdare Heyeti, azaları arasından teşkil ettiği 
İhtisas Komisyonlarının yardımlariyle çeşitli tu­
rizm kollarında müsmir surette çalışmıştır.
— Eski Eserler Komisyonu, şehrimizdeki 
büyük imar faaliyeti dolâyısiyle, bilhassa tarihî 
eserlerimizin âkibetleri üzerinde yakından alâ- 
kalanmıştır.
— Spor ve Rally komitemiz Reisi Ekrem ‘ 
Akömer, Otellere Turistik Belge verilmesi istek­
lerini inceleyen Vilâyet Turizm Komitesinin bü-1 
tün toplantı ve tetkiklerine iştirak ederek gö­
rüşlerimizi müdafaa etmektedir.
— Vilâyet Trafik Komisyonuna geçen yılın , 
ortasından itibaren Kurumumuzu temsilen Tek- ' 
nik Üniversite Traf.k ve Yollar Kürsüsü Pro­
fesör Faruk Umar ile Dr. Ahmet Şükrü Emed 
devam buyurmaktadırlar.
— Şartların müsaadesizliğinden dolâyı mem­
leketimizde geçen sene Rally tertip olunmamış-' 
tır.
— Hükümetin davetlisi olarak İrana gitmek: 
üzere memleketimizden geçen (Fransa-İran t 
Dostluk Cemiyeti) azalanından mürekkep bir 
Öğretmen ve Öğrenci grupu, (Türkiye Öğrenci--1 
kr Turizm Derneği) nin davetlisi olarak şehri­
mizi ziyaret eden Avrupalı Öğretmen ve Öğren-i 
ci kafilesi, îstanbula gelen İtalyan Profesör ve: 
talebeleri ve şehrimiz İtalyan erkânı, Basm- 
Yayın ve Turizm Umum Müdürlüğünün devetli- 
si Bay Ottion ve refikaları, Denizcilik Bankası­
nın İstanbulda, toplanan yabancı acentaları da-: 
hil olmak üzere 450 kadar ecnebi misafir şeref­
lerine ayrıca kokteyler tertip olunarak ağırlan- 1 
maşlardır.
— Hanımlar Komitemizin teşebbüsiyle bir 
toplantı tertiplenmiş ve bu toplantımıza Sayın: 
Vali ve Belediye Reisimiz de şeref vermiştir.
Sayın Mümtaz Tarhan, davetimizi kabul bu-: 
yurarak İdare Heyetimiz toplantısında hazır bu. 1 
lunarak Kurumun bir binaya kavuşturulması: 
hususundaki imkân ve çareler üzerinde kıymetli 
telkinlerde bulunmuşlardır.
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— Fransız Arkeoloji Enstitüsünün emekliye 
ayrılan Müdürü Türk dostu Prof. A. Gabriel’in 
Vakıflar Umum Müdürlüğünce müşavir olarak 
memleketimize celbi kararım Eski Eserlerimizin 
muhafazası bakımından şükran ile karşıladık.
VIII. — TEKLİFLER :
İdare Heyetimiz, turizme yazılariyle hizmet 
eden yazarlardan her sene bir kişiye armağan 
verilmesini uygun bulmuş ve ilk mükâfatın 
memleketimizde turistik değerleri tetkikleri ile 
tebarüz ettirmiş, bu yolda raporlarından başka­
ca geniş neşriyat yapmış olan Basın-Yayın ve 
Turizm Umum Müdürlüğü Turizm Dairesi Mü­
dürü Sayın Salâhattin Çoruh’a takdim etmiştir. 
Bu yilki mükâfatımızın, Fransızca «İstanbul» 
gazetesinde devamlı neşriyatı ile bu sahadaki 
hizmetinden dolâyı gazetenin kıymetü muharrir, 
lerinden Alaeddin Özedar’a takdimini teküf ve 
rica ederiz.
Yine geleneğimize uyularak mesleğinde ba­
şarılı hizmeti görülen İstanbul Trafik Şubesi 
Komiser Muavinlerinden Hamid Özel ve İ.E.T.T. 
İdaresi şoförlerinden 4405 No.lu Kemal Yaata- 
sı’mn nakden taltiflerini arz ve teklif eyleriz.
IX. — SEÇİMLER :
Muhterem Üyelerimiz,
Memnuniyetle kayd ve işaret etmiş olduğu­
muz veçhile, Basın-Yayın ve Turizm Umum Mü­
dürlüğü İşleri Beşinci Adnan Menderes kabine­
sinde yeni bir Vekâlete devir ve tevdi edilmiştir.
Müessis Azamız Ord. Prof. Fahrettin Kerim 
Gökay’m Bern Büyükelçiliğine tayini üzerine, 
yerlerine sabık Çalışma Vekili Sayın Mümtaz 
Tarhan İstanbul Vali ve Belediye Reisi tayin bu- 
yurulmuştur. Bu sebeple Basın-Yayın ve Turizm 
Vekili Sayın Sıtkı Yırcalımn Mürakabe Heyeti, 
Sayın Mümtaz Tarhan’ın İdare Heyeti Fahrî 
Reisliklerine; Mürakabe Heyeti azalığına da Ba- 
sm-Yayın ve Turizm Umum Müdürü Sayın Mu­
nis Faik Ozanscy’un ve Merkez Heyeti Reisliği­
ne Parlamentolararası Turizm Birliği Türk ko­
mitesi Reisi Sayın Afyon Mebusu Rıza Çerçel’in 
seçilmelerini arz ve teklif eyleriz. Geçen yıllarda 
kıymetü müzaheret ve mesaîleriyle Kuruma hiz­
metlerde bulunmuş olan İstanbul Gümrükleri 
Başmüdürü Ba,sri Bora ve Basm-Yaym Umum 
Müdürlüğü İstanbul Turizm Şefi Fethi Pirinç- 
çioğlu’nun başka vazifelere tayinleri dolâyısiyle 
kendilerine başarı temennilerimizi ve şükranla­
rımızı ifade eder, İdare Heyetinde açılan azalık- 
lara Ord. Prof. Sayın Sıddık Sami Onar, Basın- 
Yayın Umum Müdürlüğü İstanbul Temsilcisi 
Memduh Tezel ve İstanbul Gümrükleri Başmü­
dür Vekiü Enver Yakal’ın intihaplarını teklif 
eder, Yüksek Heyetinizi hürmetlerimizle selâm­
larız.
* 12 Nisan 1958 tarihinde toplanan T.T.O.K. nun 34 cii Yıllık Kongresine 
sunulan 1957 yilı muamelâtı hakkında Hesap Komitesi Raporu
Türkiye Turing ve Otomobil Kurumunun 
1957 yılı malî muamelelerini tetkiklerimiz sıra­
sında vardığımız neticeleri Yüksek Heyetinize 
ai'z etmekle şeref duyarız.
1956 yılına nisbetle 1957 yılı gelirlerinde 
yüzde 16 kadar fazlalık görülmektedir ki, bu 
faik harice otomobilleriyle çıkan Türk ve 
ecnebî yolcuların adediyle mütenasibdir.
Teberrü ve yardımlardaki artış pek ehem­
miyetsizdir. Giderler faslındaki teza.yüd ise, faz­
la neşriyat olmasından ziyade tab ve malzeme 
fiatlarımn geçen seneye nisbetle artmasından 
ileri gelmektedir, içinde bulunduğumuz senede 
masrafların daha da yükseleceği muhtemel­
dir.
Muhaberelerimizin artması, tesadüf olunan 
Müşkülâttan mütevellid olup, aynı nisbette me­
saî sarfını istilzam ettiğinden mevcud memur­
ların fazla mesaisini ve yeni memur istihdamını
mucip olmaktadır. Bütün bu sıkıntılara ve oto­
mobil ithal ve ihracında müşahede olunan usul­
süzlüklerin bais olduğu külfetlere rağmen, ec­
nebi gümrük idarelerine karşı taahhütlerimizi 
temin maksadiyle Kurumun ihtiyatlı idaresiyle 
bu sene lüzum gördüğü meblâğı ayırmak imkânı 
hasıl olmuştur.
Gelir ve giderleri sene içinde ve sonunda sık 
sık tetkik ederek arzolunan rakkamlarm defter 
kayıtlarına uygun olduğunu görüp tasvibinize 
arzeyler ve İdare Kuruliyle Hesap Komitemizin 
ibrasını yüksek Heyetinize hürmetle teklif ey­
leriz.
OsmanlI Bankası Merkez Müdürü : BAHAŞ
Türkiye Garanti Bankası Îstihbaret Şefi:
ÖMER LUTFt YALVAÇ
ithal Malları Kontrol Bürosundan:
ALÎ SAHÎR KÖKMEN
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Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu’nun
31/12/1957 tarihinde katedilen Hesap Vaziyetidir
G E L İ R
Türk Liralı
1956 dan devir:
Kasa ............................................. 5.717,91
Merkez Bankası .............................  13.196,73
îş  Bankası ......................................... 7.362,80 26.277,44
Aidat ........................................................................  35.500,00
Karne dö pasaj, ehliyetname, şahadetname
vs. alan aza aidatı ............................................. 92.865,00
Teberrüler ............................................................  6.922,58
Yardımlar ............................................................  23.800,00
Devlet tahvillerde banka faizleri .................. 13.179,05
Emanet hesabı ....................................................  240,22
Neşriyat, kâğıt, telif, tercüme, kırtasiye ve
foto ........................................................................
P.T.T..............................................................................
Beyn. Teşekküllere aidat, iştirakler, ağırla­
malar, mükâfatlar .........................................
Eski Eserleri Koruma Komisyonu .................
Zaruri yol giderleri ve müteferrik masraflar
Kira ve kapıcı ..................................... ...................
Ücretler (Vergiler dahil):
Ücret ...................   32.949,75
İkramiye .....................................  7.676,00
Primler .............................................  4.387,85
Ecnebi gümrüklere karşı taahhüt fonu
1958e devir:
Kasa .................................................... 4.475,24
Merkez Bankası .............................  14.015,35
îş  Bankası ........................................  9.595,01
Y e k û n :  198.784,29 Yekûn:
G İ D E R  
Türk Lirası
32.011,70
5.655,83
15.700.00 
4.981,03 
8.435,74
11.178,79
45.012.60
47.723.00
28.085.60 
198.784,29
T.T.O.K. Müdürü: 
SAİT N DUHANÎ
T.T.O.K. Mürakibi: 
ÖMER LUTFÎ YALVAÇ
T.T.O.K. Muhasibi: 
VAHEAM  M ARDİROSYAN
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T. T. 0 . K. nun 12 Nisan 1958 Cumartesi gönü saat 15 de Taksini Belediye 
Gazinosu Paviyonunda toplanan 34. cö Yıllık Umumî Heyetinin İçtima
Z a p t ı d ı r
İdare Heyeti Reis Vekili ve müessis aza, eski 
İstanbul Şehremini Sayın Dr. Op. Emin Erkul 
Seyitoğlu, Cemiyetler Kanunu ve Kurum Nizam­
namesine göre ilânların, dâvetin ve sair mua­
melelerin yapılmış ve hâzırun cetvelinin tetkikin, 
den içtima nisabının mevcut olduğunun anlaşıl­
dığını beyan ile, Kurum’un 34 üncü mesai dev­
resine ait 35.inci alelâde Kongresini açtı; İdare 
Heyeti adına başarılar dileyerek selâm ve hür­
metlerini sundu; Kongre müzakerelerini idare 
eylemek üzere bir reis, bir reis vekili ve iki kâ- 
tipden müteşekkil -olmak üzere Divan kurulması 
lâzım geleceğini bildirdi. Bu hususta yapılan 
teklifi Umumî Heyetin tasvibine sundu. Parla- 
mentolararası Turizm Birliği Türk Grubu Reisi, 
Afyon Mebusu Sayın Rıza Çerçel Reisliğe, Basın. 
Yayın ve Turizm Umum Müdürlüğü Turizm Dai­
resi Müdürü Selâhaddin Çoruh Reis Vekilliğine, 
Emekli Süvari Yüzbaşısı Ekrem Akömer ve Mo- 
biloil T.A.O. Müdürlerinden M. Bahri Ergene kâ­
tipliklere ittifakla seçildiler.
Sayın Rıza Çerçel, şahsı ve arkadaşlarına 
karşı gösterilen teveccühe harşı teşekkürlerini 
beyan ile, bugün memleketimizde turizm işleri­
nin, ayrı bir Vekâletin teşkili suretiyle esaslı 
âmme hizmeti olarak ele alınacak ehemmiyeti 
kazanmış olmasında Türkiye Turing ve Otomo­
bil Kurumu’nun 35 seneden beri dâvayı ideal 
olarak benimsemiş ve bu uğurda tetkikleri, tel­
kinleri ve çalışmaları ile memlekette turizm fikr- 
ni yaymış olmasındaki büyük hissesini açıklaya­
rak, Kurum müntesiplerini tebrik ettikten sonra 
nıüzakereleri açmıştır.
Kongre Divam’na gelen ve Umumî Heyete 
selâm, sevgi ve başarı temennisinde bulunan 
Sayın Reisicumhur C. Bayar, Sayın Başvekil A. 
Menderes, Hariciye Vekili F. R. Zorlu, Basın- 
Yaym ve Turizm Vekili Sıtkı Yırcalı, Maliye Ve­
kili H. Polatkan, Maarif Vekili C. Yardımcı, Na. 
fia Vekili T. Beri, îmar Vekili Medenî Berk, Ti­
caret Vekili A. Aker’in telgraf ve tezkereleri ile 
diğer yazılar okundu; Kongre’nin mütehassis 
Şükran ve saygılarının Riyasetçe arz ve iblâğı 
rica olundu.
Gündem sırasına göre müzakereye geçildi:
1. — İdare Heyeti ve Hesap Komitesi rapor­
ları ile, Kurum’un 1957 takvim yılı hesap vazi­
yeti okundu, azadan isteyenlere söz verildi.
Raufi Manyas, mesleki tedris ve terbiye’nin, 
turizmin inkişafı için esaslı bir mevzu olduğunu 
belirterek, İdare Heyeti raporlarında bu cihetin 
daha vazih surette ele alınması temennisinde 
bulundu.
Suat Kutat, İdare Heyeti raporunda gelecek 
yıl yapılacağı bildirilen otomobil idare ve mu­
kavemet konkuru hakkında, izahat istedi. İdare 
Heyeti adına M. Bahri Ergene bu hususu açık­
ladı.
Başka söz isteyen olmadığından, okunan ra­
porlar ile İdare Heyeti ve Hesap Komitesinin 
ibrası ayrı ayn reye kondu ve ittifakla raporları 
tasvib ve tasdik olundu, her iki Heyet de ibra 
edildi.
2. — Gündemin 5. maddesine göre yapılacak 
seçimlere geçilerek, Riyasete verilmiş namzed 
takrirleri okundu, ayrı ayrı reye kondu ve itti­
fakla kabul olunarak Basın-Yayın ve Turizm 
Vekili Sayın Sıtkı Yırcalı Mürakabe Heyeti Fah­
rî Reisliğine; ayni Vekâlet Umum Müdürü Mu­
nis Faik Ozansoy Mürakabe Heyeti azalığma; 
Afyon Mebusu Rıza, Çerçel, Merkez Heyeti Reis­
liğine; İstanbul Valisi ve Belediye Reisi Mümtaz 
Tarhan, İdare Heyeti Fahrî Reisliğine ve aşağı­
daki zevat, İdare Heyeti azalıklarına seçildiler: 
(harfsırasile) Reşit Saffet Atabinen, Akrem Akı 
Ömer, Y.M. Ekrem Hakkı Ayverdi, Enver Başka­
ya, Kadri Cenanî, Feridun Dirimtekin, Said Ni 
Duhanî, Hüsnü Sadık Durukal, Emin Erer, M,| 
Bahri Ergene, Mahmud Nedim Gündüzalp, Fehmi 
Kara tay, Fahrettin Kiper, Ord. Prof. Dr. Sıddık 
Sami Onar, Dr. Emin Erkul Seyyitoğlu, Prof 
Sabri Esat Siyavuşgil, Memduh Tezel, Prof. Fa­
ruk Umar, Asım Us.
Hesap Komitesine, Osmanlı Bankası Merkeî 
Müdürlerinden Bahaş, İthal Malları Kontrol Bü­
rosundan Ali Sahir Kökmen ve Garanti Ban kas: 
İstihbarat Şefi Ömer Lûtfi Yalvaç seçildiler.
3. — Gündemin 6 . maddesi gereğince temen­
ni mahiyetindeki takrirler okundu, isteyenlere 
söz verilerek münakaşa olundu;
Avukat Münim Mustafa, memleketimizde' 
taksilerin hususî şahıslara ait olup, Belediyeler­
ce tesbit olunmuş tarifelere tabî bulunduklarını, 
ancak bu tarifelerin, her taksi arabasının mali­
yeti başka olduğundan, riayet görmediğini,
—  Sokaklarımızın bakımsızlığı yüzünden
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/ağmurlu havalarda otomobillerin su ve çamur- 
an etrafa sıçratarak halkın izaç olunduğunu;
Raufî Manyas şekli değil, prensibi ele almak 
âzım geldiğini, ve başka memleketlerde olduğu 
gibi taksi işletmesini Şirketlere tevdi etmenin 
iaşlıca yol olduğunu;
Mesud Koman, şehir hatlarında işleyen va- 
jurlarda yolcular tarafından temizliğe riayet 
¡dilmediğini, bunu önleyici tedbirler alınması ge- 
•ektiğini, temenni ettiler.
— Okunan takrirlerde:
a) Türkiyeden çıkmamış otomobiller için, 
iazine Hissesi hakkmdaki Kanun’un makabline 
eşmili suretiyle Maliye Vekâletince gümrük 
¡ergilerinin tahsilinden sonra ayrıca hazine his- 
;esi istenmesinin yabancı turizm kuramlarının 
ıek çok şikâyetine sebebiyet verdiği ve memle­
ketin aleyhine ve zararına olan bu hâlin ıslahı 
gerektiği;
b) Yabancı seyyahlar getiren vasıtaların, si- 
âhlı gümrük muhafaza memurları tarafından 
controlü usulünün, seyyahlar üzerinde korku 
.¡■arattığı;
c) Taksi şoförleri ile esnafın, yabancılardan 
diksek fiat ve bedeller talep ettikleri;
d) Geçen yıl yürürlüğe girmiş olan Hususî 
dtomobil Vergisi Kanunu ile, sıklete göre vergi
alındığından, eski arabaların, sıkletçe hafif olan 
yeni ve lüks otomobillerin fevkinde resme tabî 
tutulmaları sebebiyle, bu adaletsizliğin, Ka­
nun’un tâdili suretiyle müstâcelen düzeltilmesi 
gerektiği, temenni olunmaktaydı.
Yapılan münakaşalardan sonra tasvib olu­
nan bu temenni ve takrirlerin, alâkalı makamlar 
nezdinde teşebbüste bulunmak üzere îdare He­
yetine verilmesi kabul edildi.
4. — Gündemin 7. maddesine geçildi ve İda­
re Heyeti raporunda teklif olunduğu veçhile;
a) Turizmi teşvik mükâfatının, fransızca 
«İstanbul» Gazetesinde geçen yıl devamlı neşri­
yatta bulunmuş olan Alâeddin Özedar’a Heyet 
huzurunda takdimi kabul ve ifa edildi.
b) İstanbul Trafik Şubesi Müdürlüğünde Ko­
miser Muavini Hâmit Özel ile, İ.E.T.T. İdaresi 
şoförlerinden 5405 sayılı Kemal Yaatası, mes­
leklerinde başarılı hizmetlerinden dolayı mükâ­
fat verilmek suretile takdir olundular.
Gündemde görüşülecek başka husus kalma­
dığından, Riyasetçe toplantıya son verildi.
Kongre Reisi Kongre Reis Vekili
Rıza Çerçel Selâhaddin Çoruh
Afyon Mebusu B.Y.T.U.M. Turizm Dairesi Müd.
Kongre Kâtibi Kongre Kâtibi
Em. Yzb. Ekrem Akömer M. Bahri Ergene
r<
T Ü R K İ Y E  T U R İ N G  V E  O T O M O B İ L  K U R U M U
i
Hâmî, Müessis, Murakabe, İdare Heyetleri azalarile Hesap Komitesi,
Hukuk Müşavirleri, Teknik Komisyonlar, Aslî ve Fahrî Üyeler ve
Muhabirler.
(1 9 5 8 )
Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu A za lan
HÂMİ AZALAR (Nizamname m. 18):
Sayın Reisicumhur Celâl BAYAR
» T.B.M.M. Reisi Refik KORALTAN 
» Başvekil Adnan MENDERES 
» Hariciye Vekil Fatin Rüştü ZORLU 
» Maarif Vekili Celâl YARDIMCI 
» Devlet Vekili Emin KALAFAT 
» Dahiliye Vekili Dr. Namık GEDlK 
» Maliye Vekili Haşan POLATKAN 
» Nafia Vekili Tevfik ÎLERİ 
» Gümrük ve İnhisarlar Vekili Hadi HÜS- 
MAN
» Basın-Yayın ve Turizm Vekili S. YIR- 
CALI
» Devlet Vekili Samed Ağ AOğ LU 
b İmar Vekili Medenî BERK 
» Sıhhat ve İçtimaî Muavenet Vekili Dr. 
Lûtfi KIRDAR.
Ankara Merkez Heyeti (Nizamname m. 11):
(Vilâyetler sırasiyle alfabetik.)
Sayın Rıza Çerçel, (Reis). Afyon Mebusu, Par­
lamentolar arası Turizm Birliği Türk Gru­
bu Reisi
» Orhan Uygun. Afyon Mebusu. T.B.M.M. 
Ankara
» Arif Demirer. Afyon Mebusu. T.B.M.M. 
Ankara
» Dr. Burhaneddin Onat. Antalya Mebusu. 
T.B.M.M. Ankara
» Esat Budakoğlu. Balıkesir Mebusu. T.B. 
M.M. Ankara
» M. Halûk Timurtaş. Balıkesir Mebusu. 
T.B.M.M. Ankara
» Dr. Servet Bilir. Bolu Mebusu. T.T.M.M. 
Ankara
Sayın Zuhuri Danışman. Bolu Mebusu. T.B.M.M 
Ankara
» Prof. Fethi Çelikbaş. Burdur Mebusu 
T.B.M.M. Ankara
» Halûk Şaman. Bursa Mebusu. T.B.M.M 
Ankara
» Dr. Halim Alyot. Çanakkale Mebust 
T.B.M.M. Ankara
» Rükneddin Nasuhioğlu. Edirne Mebust 
T.B.M.M. Ankara
» Hayrettin Erkmen. Giresun Mebusu 
T.B.M.M. Ankara
» Nizamettin Ali Sav. İstanbul Mebusı 
T.B.M.M. Ankara
» Hüsameddin Giray. İstanbul Mebust 
T.B.M.M. Ankara
» Nazlı Tlabar. İstanbul Mebusu. T.B.MM 
Ankara
» Danyal Akbel. İzmir Mebusu. T.B.MM 
Ankara
» Osman Kapanî İzmir Mebusu. T.B.MM 
Ankara
» Muammer Çavuşoğlu. İzmir Mebusı 
T.B.M.M. Ankara
» Muzaffer Kurbanoğlu. Manisa Mebusı
» Zeyyat Mandalinci. Muğla Mebusu.
» Asım Eren. Niğde Mebusu.
» Hamza Osman Erkan. Sakarya Mebusı
» Ferid Tüzel. Samsun Mebusu.
» Nüzhet Ulusoy. Samsun Mebusu.
» Ömer Lûtfi Erzurumluoğlu. Yozgat Mı 
busu.
II
MÜESSİS AZALAR (Nizamname m. 19).
İlk kuranlar:
Reşit Saffet Atabinen
Aısuf Razi Bel (merhum) Eski Şehremini 
Cevdet Özoğul (merhum) Kudüs Mutasarrıfı 
lecep Peker (merhum) Eski Başvekil 
)r. Emin Erkul Seyitcğlu, Eski Şehremini 
Şükrü Ali Rey (merhum), Eski Şehremini Mua­
vini
Sonradan intihap olunanlar:
(Alfabe sırasıyle)
Ckrem Akömer, Em. Yzb. 
lüseyin Saadettin Arel (merhum)
’ rof. Nureddin Ali Berkol (merhum)
Üenerai Ali Fuat Oebesoy, Sadıklar Ap., Şişli 
"'eridun Dirimtekin 
!aid N. Dubanı 
lüsnü Sadık Durııkal
lehiç Erkin, Büyükelçi, Aziziye Palas, Maçka 
)rd. Prof. Dr. F. K. Gökay 
lahmud Nedim Gündüzalp 
tefik Şevket İnce (merhum) 
îilberto Primi (müteveffa)
)r. Mükerrem Sarol
lamdullah Suphi Tanrıöver, Suphi Paşa Konağı, 
Horhor Cad., Fatih.
aniral Vasıf Temel. İmrahor, 85/2 Üsküdar 
>p. Dr. Cemil Topuzlu (merhum).
III
MÜRAKABE HEYETİ (Nizamname, m.12):
(Alfabe sırasıyle)
‘ahrî Reis: Basın-Yayın ve Turizm Vekili Sıtkı 
Yırcalı
izet Akosman, Tüccar, Teşvikiye Cad. 172. 
lulki Alisbah, Koç Şirketi, Ankara.
►r. Halim Alyot, Çanakkale Mebusu. T.B.M.M. 
’erzan Araş, Avukat, Belediye Meclisi Reis Ve­
kili, 4. Vakıf Hanı, kat 4 
udy Basler, Hilton Otelleri Murahhas Azası 
ihni Bilge, Receppaşa c. 17, Taksim 
rof. Enver Berkmen, Teknik Üniversite, Taş- 
kışla.
ampaner, Adriatica Vapur Acentesi, Galata 
elâhattin Çoruh, Basın-Yayın ve Turizm Um. 
Md.lüğü Turizm Dairesi Müdürü.
[ecit Duruiz, Yapı ve Kredi Bankası İdare Mec­
lisi Azası
üstem Duyuran, Arkeoloji Müzeleri Müdürü. 
Gülhane Parkı, İstanbul 
elçuk Egemen, İstanbul Kambiyo Md. Galata 
mil Elâgöz, Avukat, Emin Vafî bey arsaları, 
Ortaköy
rof. Ahmet Şükrü Emed, Elhamra, Pasajı, Bey­
oğlu
Cevdet Erbek, T. C. Emekli Sandığı Hukuk Mü­
şaviri, Ankara 
Prof. Muhlis Ete
Prof. Ziyaeddin Fahri Fmdıkoğlu, İktisat Fakül­
tesi, İçtimaiyat Enstitüsü, Beyazıt 
Prof. Kâmuran Görgün, I.E.T.T. Umum Müdü­
rü, Beyoğlu
Abdülhak Şinasi Hisar, Gümüşsüyü Caddesi, Ni- 
• met Ap. 30
Tevfik İleri, Mebus, T.B.M.M., Ankara 
Prof. Fethi İsfendiyaroğlu Soğanağa mah.12/1, 
Beyazıt
Haşim İşcan, Divan Oteli Şti., Taksim 
Daniş Koper
Tevfik Koperler, Büyükelçi, Kervansaray Ap. 
Prof. Hazım Atıf Kuyucak, Mobiloil T.A.O. Har. 
biye
VI. Mirrtıiroğlu, Avukat, Büyük Millet Ham, Ga­
lata
Rükneddin Nasuhioğlu, Mebus, Feneryolu, Istan, 
bul.
Musühiddin Okyay, İstanbul Maarif Müdür Mv. 
Yusuf Ziya Önis, Denizcilik Bankası İdare Mec­
lisi Reisi
Munis Faik Ozansoy, Basın-Yayın ve Turizm 
Umum Müd.
Dr. Cevdet Perin, Edebiyat Fakültesi Doçenti, 
İstanbul.
Nizamettin Ali Sav, İstanbul Mebusu, T.B.M.M. 
Ankara
Nejat Sirel, Güzel Sanatlar Akademisi Müdürü, 
Fındıklı
Nejat A. Sunar, Akbank Umum Müdürü, Bey­
oğlu
Halûk Şehsuvaroğlu, Topkapı Sarayı Müzesi 
Müdürü
Sabahattin Tanınan, Gümrükler Umum Müdü­
rü, Ankara
Kâzım Taşkent, Yapı ve Kredi Bankası İdare 
Meclisi Reisi, Beyoğlu
Yusuf Kemal Tengirşeıık, Eski Hariciye Vekili, 
Kısıklı, Aralık sokağı, 6 
Habib Edip Törehan, Yeni İstanbul Gazetesi Sa­
hibi, Şişhane Yokuşu
Dr. Ali Turhan, Hançerli Çavuş Sokağı, Büyük- 
dere.
Y. M. Ali Saim Ülgen, Vakıflar Apartımam, An­
kara.
Emin Vafî, Muallim Naci c. 105, Ortaköy 
Ulvi Yenal, Türk Ticaret Bankası Umum Mü­
dürü
Fuad Zincirkıraıı.
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İDARE HEYETİ (Nizamname m. 9 ):
Fahrî Reis: İstanbul Valisi ve Belediye Reisi 
Mümtaz Tarhan
Reis ve Murahhas Aza: Reşit Saffet Atabinen 
Reis Vekili: Dr. Op. Emin Erkul Seyitoğlu 
Reis Vekili: Mahmud Nedim Gündüzalp 
Azalar (Alfabe sırasıyle):
Ekrem Akömer, Ömer Rüştü Paşa Sokağı, 17, 
Teşvikiye
Y. M. Ekrem Hakkı Ay verdi, Fevzi Paşa Cad. 
175, Fatih
Enver Başkaya, Gümrükler Başmüdür V., Ga­
lata.
Kadri Cenanı, Shell Kumpanyası Neşriyat Mü­
dürü, Doğu Palas, Taksim 
Feridun Dirimtekin Ayasofya Müzesi Müdürü 
Sait Naum Duhanî, T.T.O.K. Müdürü 
Hüsnü Sadık Durukal, Yataklı Vagonlar Şirketi 
Türkiye Temsilcisi, Haydarpaşa 
Emin Erer, Denizcilik Bankası Umum Müdür 
Muavini, Galata
Bahri Ergene, Mobiloil T.A.O. Mübayaa Müdü­
rü, Harbiye
Fehmi Karatay, Üniversite Kütüphanesi eski 
Müdürü, Onsekiz Sekbanlar Sokağı, Şehzade- 
başı 21
Fahrettin Kiper, Vakıflar eski Umum Müdürü, 
Ahmetbey Sokağı 25, Nişantaşı 
örd Prof. Dr. Sıddık Sami Onar, Hukuk Fak. 
Rrof. Sabri Esat Siyavuşgil, Karacehennem So­
kağı, 61, Sultanahmet
Memduh Tezel, Basın-Yayın ve Turizm U. M.- 
lüğü, İstanbul Temsilcisi 
Rrof. Faruk Umar, Teknik Üniversite, Taşkışla. 
Asım Us, Vakit Gazetesi, Ankara Caddesi, İs­
tanbul.
IV
V
HESAP KOMİTESİ (Nizamname, m. 9 ):
Rahas, Osmanlı Bankası Merkez Müdürlerinden 
Ali Sahir Kökmen, Galata, ithal Mallan Kontrol 
Bürosu, Deniz Ham
Ömer Lûtfi Yalvaç, Türkiye Garanti Bankası is­
tihbarat Şefi.
VI
HUKUK MÜŞAVERE HEYETİ :
(Alfabe sırasıyle)
Avukat Ferzan Araş, 4. Vakıf Hanıı kat 4 
» Suat Ziya Kant, Voyvoda cad. Bozkurt 
Hanı, 2. kat, 15
» Suat Kutat, İş Bankası Hanı, Galata 
» Ord. Prof. Sıddık Sami Onar, Hukuk Fa­
kültesi Profesörü
» Münim Mustafa Selek, Ömer Âbit Hanı, 
Galata
» Feyzi Yüksel, 2 No.lu Iş Ham, Galata
VII
KOMİSYONLAR (Nizamname, m. 32):
1 — Eski Eserler Komisyonu:
(Alfabe sırasıyle)
Prof. K. Bittel, Alman Arkeoloji Enstitüsü Mü­
dürü, Sıra Selviler, Taksim 
Feridun Dirimtekin, Ayasofya Müzesi Md. 
Rüstem Duyuran, Arkeoloji Müzeleri Md.
Bekir Egeli, Arkeoloji Müzeleri idare Müdürü ve 
Eski Eserleri Koruma Encümeni Baş Kâtibi 
Y. M. Sedat Erkoğlu, Belediye Reis Muavini 
Prof. A. Gabriel
Fehmi Karatay, Üniversite Kütüphanesi eski 
Müdürü, Eski Eserleri Koruma Encümeni 
Azası
Âli Karsan, Ressam, 138, Kodaman Sokağı, Şişli 
Fahreddin Kiper, (Reis), Vakıflar eski Um. Md. 
Reşat Ekrem Koçu, Vefa Lisesi, İstanbul 
Mesud Koman, Belediye Mezarlıklar Müdürlü­
ğü Mütehassısı
Prof. Arif Müfid Mansel, Edebiyat Fak.
Ord. Prof. Dr. Sıddık Sami Onar 
Esat Serezli, Tay Sokağı, 13 Harbiye 
Prof. Sabri Esat Siyavuşgil, Edebiyat Fak. 
Halûk Şehsuvaroğlu, Topkapı Sarayı Müzesi 
Müdürü
Kâzım Taşkent, Yapı ve Kredi Bankası idare 
Meclisi Reisi 
Dr. Ali Turhan
Y. Müh. Ali Saim Ülgen, Vakıflar Ap. Ankara
2 — Yol ve Trafik Komitesi:
(Alfabe sırasıyle)
Prof. Faruk Umar (Reis), Teknik Üniversite in­
şaat Fakültesi Yollar ve Trafik Kürsüsü 
Prof. Hikmet Binark, Teknik Üniversite Makine 
Fakültesi Motorlar Kürsüsü 
Doçent Dr. Orhan Dalda!, Teknik Üniversite Ma­
kine Fak. Motorlar Kürsüsü 
Orhan Eyüboğlu, İstanbul Trafik Şubesi Mü­
dürü
Y. Müh. Fikret Erkıvanç, Rumeli Caddesi, Ha- 
sene Ap. 3, Şişli
Prof. M. Gökdoğan, Teknik Üni. Taşkışla
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ı Y. Müh. Âkif Göksel, İstanbul Belediyesi Fen 
İşleri Müdür M.
Doçent Y. Müh. Kemal Kutlu, İ.E.T.T. Hareket 
Dairesi Başmühendisi, (Raportör)
: Prof. Hakkı Öz, Teknik Üniversite Makine Fa­
kültesi Ziraat Makineleri Kürsüsü.
3 — Spor ve Rally Komitesi:
Enver Abiral, Nil Pasajı
Ekrem Akömer (Reis), Em. Süvari Yzb. İş Ban. 
kası Hanı, Galata
K. Ayna.cıoğhı, Receppaşa Cad. Ah Şan Ap. Tak­
sim
Y. Müh. Hami Dorsay
Dr. Ahmed Şükrü Emed, Elhamra Pasajı, Bey­
oğlu
Bahri Ergene (Raportör), Mobiloil Türk A. O., 
Harbiye
Y. Müh. Refet Hakul, Kamarot Sokağı, İstanbul 
Palas, Taksim
Samiye Cahid Morkaya, Emirgân, Saf Sokağı
Hüsnü Orbay, Trafik Şubesi Müd. Muavini
4 — Hanımlar Komitesi:
(Alfabe sırasıyle)
Sayın Bayanlar:
N. Borovaii, Atlas Sineması Ap.
Selma Devres, Bebek Cad. 40 
B. Eczacıbaşı 
Elâgöz, Ortaköy 
Safiye Hüseyin Elbi, Bostancı 
Üphet Gökova, Osmanbey Şair Nigâr S. 54 
i Neclâ Kömürcüoğlu 
Fatma Atıf İlmen, Bebek 
Sevim Moran
Samiye Cahid Morkaya, Emirgân
M. Nemli
N. Sirel, Nişantaşı, Yeni Yol No. 8 
Ş. Sirel, Nisbatiye Cad. 21, Levent 
Nükhet Sönmez
Suzan Sözen, Belveder Ap.
Müfide Ferit Tek, Moda Cad. Beşbıyık S. 18, Ka­
dıköy
Gülden Üstün, Şalcı Sokağı, Tarabya 
Weidtmann, Cevat Bey Köşkü, Bebek.
IX
ASLÎ AZALAR (Nizamname, m. 21):
1 — Ankarada:
— Basm-Yayın ve Turizm Umum Müdürü:
Munis Faik Ozansoy
Basın-Yayın ve Turizm Umum Müdür 
Muavini: Münir Müeyyet Berkman 
Basın-Yayın ve Turizm Umum Md.lüğü Tu­
rizm D. Müd.: Selâhattin Çoruh 
Basın-Yayın ve Turizm Umum Md.lüğü Tu­
rizm D. Şube Müd.
Basm-Yayın ve Turizm Umum Müdürlüğü 
Tanıtma D. Md.
«Radyo» Dairesi Müdürü: Refik Ahmet Se- 
vengil
Basm-Yayın ve Turizm Umum Md.lüğü Dış 
Münasebetler Ş. Müd.: Kâmuran ■ 
Anadolu Ajansı U. Müdürü: Şerif Arzık
— Dajıiliye Vekâleti Müsteşarı:
Dahiliye Vekâleti Emniyet Umum Müdürü: 
Dahiliye Vekâleti Emniyet U.Md. Muavini: 
Rıza Azmi Yumak
Dahiliye Vekâleti Emniyet U.Md.lüğü Trafik 
Ş. Müd.
Ankara Trafik Müdürü: Celâl Kosova.
— Maarif Vekâleti Müsteşarı: Osman Faruk
Verimer
Maarif Vekâleti Müzeler ve Âbideler Umum 
Müd.: Kâmil Su
Devlet Tiyatrosu Umum Müd.: Muhsin Er- 
tuğrul
Güzel Sanatlar Umum Md.
UNESCO Mümessili: Prof. Bedreddin Tun- 
cel, Ankara
— Maliye Vekâleti Müsteşarı:
Maliye Vekâleti Hazine Umum Md.lüğü 
Kambiyo Müd.:
— Nafia Vekâleti Müsteşarı:
Nafia Vekâleti Karayolları Umum Md.: Or­
han Cemal Mersinli
Nafia Vekâleti Karayolları Bölge Müdürü: 
Y. M. Orhan Bayçu.
Nafia Vekâleti Karayolları Umum Müd.lü­
ğünden Y. M. Adlî S. Yener.
— Münakalât Vekâleti Müsteşarı:
—  Gümrük ve İnhisar Vek. Müsteşarı: Esat
Gürsu
Gümrükler Umum Müdürü: Sabahattin Tan­
ınan
Gümrük ve İnhisarlar Vek., Gümrükler U- 
M. Müşaviri: Raif Yurdakul 
Gümrük ve İnhisarlar Vekâleti: Asaf Oytun
— Çalışma Vekâletinden: Celâl Dinur
— Millî Müdafaa Vekâletinden: Kurmay Binb.
Memduh İnceoğlu
— Emekli Sandığı Uıhum Müd. Nuri Kınık
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— tiler Bankası Umum Müdürlüğü Şehircilik
Ş. Md. Recaî Akçay
— Orman Umum Müdürlüğü: Ziya Çağlar
— İstatistik Umum Müdürlüğü: Ratip Yüce-
uluğ
— Vakıflar Umum Md. Orhan Çapçı
2 — Anadolu:
Ankara Valisi: Dilaver Argun 
Bursa Valisi: Ihsan Sabri Çağlayangil 
İzmir Valisi: Kemal Hadimli 
Kayseri Valisi: Ahmet Kınık 
Tekirdağ Vahşi: Nafi Tamer 
Antalya Valiliği:
Hatay Valiliği
3 — İstanbul:
— İstanbul Valisi: Ethem Yetkiner 
Belediye Reisi: Kemal Aygün 
İstanbul Vali Muavini: Nazım Başlamışlı 
İstanbul Vali Muavini: Hadi Sagnak 
İstanbul Vali Muavini: Ertuğrul Unlüer
— İstanbul Belediye Reis Muavini: Fuad Üst 
İstanbul Belediye Reis Muavini: Fahri Çentil 
İstanbul Belediye Reis Muavini: Sedat Erk-
oğlu
İstanbul Belediye Reis Muavini: Fahri Pak- 
soy
— İstanbul Emniyet Müdürü:
Emniyet Md. Muavini: Avni Sözen 
Emniyet Müdür Muavini ve Trafik Şb. Miid.
Orhan Eyüpoğlu 
Emniyet 5. Şube Müdürü:
Emniyet Trafik Müdürlüğü Mütehassısı: 
Y. Müh. Şevket
Emniyet Trafik Şub. Müd. Muavini: Hüsnü 
Orbay
— Basın - Yayın ve Turizm U. M. İstanbul II
Temsilcisi: Memduh Tezel 
Basın - Yayın ve Turizm U. M. İstanbul II 
Temsilciliğinden: Hamdi Varoğlu 
Basın - Yayın ve Turizm U. M. İstanbul İl 
Temsilciliğinden: Rüknettin Ulutuğ
— İstanbul Defterdarı: Şefik Kâzım Yur 
İstanbul Defterdar Muavini: Emin 
İstanbul Millî Emlâk Müdürü: Sabahattin
Tönük
Beyoğlu Vergi Dairesi Gelir Müd.
— İstanbul Gümrükler Baş Müd. V.: Enver
Yakal
Gümrükler Başmüd. Müşaviri: Basri Bora 
Galata Yolcu Salonu Gümrüğü Müdürü: 
Hâmit Erkoğlu
Posta Gümrüğü Md.: Resai Barbarasoğlu
— İstanbul Belediyesi E.T.T. Umum Müdürü:
Prof. Kâmuran Görgün 
İstanbul Belediyesi E.T.T. Hareket Dairesi 
Müd.: Gıyasettin Dorman 
İstanbul Beled. Fen işleri Md. Mv. Y. Müh. 
Akif Göksel
— İstanbul Belediyesi Umum İtfaiye Grupları
Müd.: Tevfik Himalâya 
İstanbul Belediyesi Neşriyat Müdürü: Rakım 
Ziyaoğlü
— Beşiktaş Kaymakamı
— Beynoğlu Kaymakamı: Turgut Kılıçer
— Topkapı Sarayı Müzesi Müdürü: Halûk Y.
Şehsuvaroğlu
Arkeoloji Müzeleri Müdürü: Rüstem Duyu­
ran
Ayasofya Müzesi Md.: Feridun Dirimtekin 
Şehir Tiyatroları Müd.: Basri Dedeoğlu
— Güzel Sanatlar Akademisi Müdürü: Nejat
Sirel
— İstanbul Ticaret Odası Reisi: Sait İbrahim
Esi
Bankalar:
T. C. Merkez Bankası İstanbul Müdürü Muavini: 
Niyazi Alaybek
T. C. Merkez Bankası İstanbul Müdürü Muavini 
Reşat Trak
T. C. Merkez Bankası İstanbul Müdürü Muavini 
Selâhattin Boylu
T. İş Bankası İstanbul Müdürü: Selâhattin Gü 
vendiren
Yapı ve Kredi Bankası Umum Müdürü: Mecil 
Duruiz
Yapı ve Kredi Bankası idare Meclisi Azası 
Kemal Türkömer
Türkiye Turizm Bankası Müd. Tepebaşı 
Sanayi Kalkınma Bankası Müd.:
Osmanlı Bankası Umum Müdürü:
Osmanlı Bankası Um. Müd. Muavini: Reşa 
Aksan
Osmanlı Bankası Müşaviri: Bahaş 
Selanik Bankası Umum Müdürü: M. Rivoalen 
Selânik Bankası Müdürlerinden: Faruk Sayar 
Türk Ekspres Bankası Umum Müdürü Sad 
Bekter
Holantse Bank Unie Um. Müd.
Banka Komerçiyale İtalyana 
Banko di Roma
i Seyahat Acenteleri ve Hava Yolları:
B.B.
Y. Müh. Fikret Evliyagil, Wagons Lits Cook Şti. 
Haydarpaşa
;Kâmil Soysal, Wagons-Lits Cook Müdürü, Har­
biye.
Campaner, Vapur Acentesi, Galata
G. Sandmann: Lufthansa Mümessili, Ayazpaşa 
M. Hardy: Air France Müdürü, Taksim 
Elal İsrail Hava Yollan Müd.: Schneider 
Feustel, Seyahat Acentesi, Ayazpaşa, Park Otel 
karşısı
Turist Seyahat Acenteliği, Cumhuriyet Cad. 
Harbiye
Mr. Rozenbroek, K.L.M. Havayolları Müdürü, 
Taksim
Ekvator Seyahat Acentesi: S. Tezol ve K. Gün- 
ata
Ziegler, Swissair Müdürü, Taksim 
Otomobil Acenteleri :
B.B.
Reşit Kâtipoğlu, Motor Limited Şirketi, Doğu 
Palas, Taksim
Efdalettin Noyan, Mobiloil Şti., Pegasüs evi, 
Harbiye
Kazez, Ottaş Şirketi, Dolapdere caddesi, Beyoğlu 
Oteller:
Hilton Oteli Müdürü Muavini: N. Bölükbaşı 
Hilton Oteli Müdürü Muavini: Mübin Manyasiğ 
Divan Oteli Md. Mr. Julier 
Divan Oteli Md. : Necati Doğanbey 
Park Oteli
Özipek Palgs, Sirkeci 
Gazino ve Lokantala.r:
Abdullah Efendi Müd.: Hikmet 
Liman Lokantası Müd.: Mehmet Leblebi
VIII
FAHRİ AZALAR (Nizamname, m. 20) :
(Alfabe sırasıyle)
Muhterem
Prof. İhsan Şükrü Aksel, Tıp Fakültesi Profesö­
rü, Beyazıt
Falih Rıfkı Atay, «Dünya» Gazetesi Baş Muhar­
riri, İstanbul
Dr. Kara Kemal Atay, Süreyya Hidayet Ap., 
Cağaloğiu
Muzaffer Atik, Hamamönü, Akalar mah. Öksüz­
ler sok. 8 , Ankara
Âdile Ayda., Edebiyat Fakültesi Doçenti, İstan­
bul
Mr. Baehler, İsviçre Başkonsolosu, Taksim
Orgeneral Nureddin Baransel, Serencebey, Be­
şiktaş
Cevat Fehmi Başkut, İstanbul Gazeteciler Ce­
miyeti Reisi
İbrahim Kemal Baybora, Yeşilyurt, Yeşilköy, 
İstanbul
Muammer Baykan, Kızılırmak Caddesi, Abdül- 
kadir Ap. 4/5, Yenişehir, Ankara 
Dr. Benzing, Federal Almanya Başkonsolosluğu,
Ayazpaşa
Haldun BU, İş Bankası Hanı, kat 6 , Galata 
Prof. Nebil Bilhan, Ulusal Ap. No. 5, Ayazpaşa, 
Taksim
Aziz Borovali, Atlas Sineması Ap. 2, Beyoğlu 
Nuri Bosut, Gazeteciler Cemiyeti İdare Müdürü, 
İstanbul
Orhan Brand, Cumhuriyet Caddesi, Geyik Ap., 
Taksim
Carlo Cinıino, İtalya Başkonsolosu, Tom Tam 
Sokağı, Beyoğlu
G. Couteaux, İstiklâl cad. Lüksemburg Ap., Bey­
oğlu
Prof. Dr. Ch. Crozat, Hukuk Fakültesi Profesö­
rü, Beyazıt, İstanbul
Hüsnü Çakır, Marmara Ap. No. 1, Nişantaşı 
İsmail Hâmi Danişmend, Hava Palas, Harbiye, 
Cumhuriyet Cad.
Dr. Bülend Davran, Hukuk Fakültesi Doçenti, 
Beyazıt
Y. Müh. Ragıp Devres, Bebek cad. 40 
Vecdi Diker, İzmir Palas, 3, Ayazpaşa 
Nejat. Eczacıbaşı, Levend.
Selim Ragıp Emeç, «Son Posta» Gazetesi Sahibi, 
İstanbul
Metin Ergin, «Cumhuriyet» Gazetesi Muharriri, 
İstanbul
Prof. A. Gabriel, Bar-sur-Aube, Fransa 
Server İskit, İskit Yayınevi Sahibi, Çağaloğlu, 
İstanbul
Sedat Kantoğlu, Alasa Apartımanı, Ayazpaşa, 
Taksim
Karasu, «Journal d’Orient» Gazetesi Sahibi, 
Beyoğlu
Prof. Kazgan, İktisat Fakültesi, Beyazıt 
Safa Kılıçhoğlu, «Yeni Sabah» Gazetesi Sahibi, 
İstanbul
Raufî Manya.s, Shell Kump. Müşaviri, Taksim 
Memduh Moran, İzmir Palas No. 3, Ayazpaşa, 
Taksim
M. Le Moyne, Fransızca «İstanbul» Gazetesi 
Nadir Nadi, «Cumhuriyet» Gazetesi Başmuhar­
riri, İstanbul
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Zeyyat Parlar, Denizcilik Bankası işletme Mü­
dürü
M. Penard, Fransız Kültür ataşesi) Taksim 
Mithat Perin, «İstanbul Ekspres» Gazetesi Sa­
hibi, İstanbul
Prof. Rispoli, Italyan Kültür Heyeti, Tepebaşı 
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Başvekil Adnan Menderes’in 1958 Bütçe
Esas itibariyle İstanbul’un imarı, Devlet büt- 
Çesinden yapılmış bir envestisman ve bir Devlet 
bütçesi hareketi olarak mütalâa, edilmemelidir.
bakımdan bu imarı ayrı bir muameleye, ayrı 
*r görüşe tabi tutmak yerinde olur. İstanbul’da 
a^pılan imar hareketinin parası bizzat İstanbul 
tarafından ödenmektedir. Bu hakikat nazarı dik- 
a^le alınacak olursa aleyhte gibi görünen veya- 
lehte olmıyan bir takım mütalâalar doğru­
dan doğruya kendiliğinden ortadan kalkar. Me- 
Se*â İstanbul’a yel açıyorsunuz, etrafında vira- 
neler vardır, bu viranelerin ve bunların etrafın­
daki arsaların kıymeti 500, 300, 200, 100, 50, 2 
lraöır. Bu virâne ve harabelerden yolu geçir­
d e n  sonra istimlâkten bakiye kalan yerleri 
Paraya tahvil ettiğiniz takdirde o yolu açmak 
d  sarf ettiğiniz parayı misliyle geri alacağınız- 
d  Şüpheniz olmasın. İstanbul imarı, esas iti- 
bariyle, kendi kendini ödeyen bir harekettir. Bu 
Şardan gelen yardımlar, bütçeden yapılan yar­
alar ilk zamanların o kadar velûd olmayan ilk 
f a s ı n ı  aşabilmek ve ilk hareket ve devri te- 
edebilmek maksadı iledir. İstanbul içinde 
d a r la r  yatmaktadır ve bu milyarlar yine İs- 
«■übui’a milyarlarca değer ilâve etmek için kul-
aıhla.caktır.
İstanbul’daki imar hareketinin bizzat İstan- 
*  bn kendisi ve İstanbul’daki vatandaşlar ta­
bından ödenmekte olduğuna şüphe yoktur. Va- 
arıdaş şurada, burada, ötede beride küçük kü- 
evler yapar. Münasebetsiz yerlere binalar 
a^pıhr Bir şehir yaşayan bir varlıktır. İstanbul 
d i k  bir şehir olarak, hızlı hayat temposu olan 
Ve süratle genişliyen bir şehirdir. İmarının tem- 
h°SU §en^  olmak lâzım gelir. Çünkü yaşıyan 
lr Şehir olması itibariyle İstanbul, her gün ya- 
Üüftiaması lâzım gelen bir çok şeylerin yapıldı- 
P  görmekten muztariptir. Şöyle ifade edeyim, 
stanbul’da iki hareket beraberce yürümektedir. 
, lr tarafta tahrip, diğer tarafta imar ve güzel- 
6Ştirme hareketi. İmar ve güzelleştir-
^  hareketi tahrip hareketinin üzerine 
^ 3-caktır. Gecekondular, rasgele yapıl-
ı binalar, yeni bir imarla ortaya çı- 
aü abideler ve yeni gelen fikirlerin estetik te- 
altında en süratli bir şekilde başka bir saf- 
aya intikal etmektedir. Gece kondulann önünü 
s aüilmek için imarın biran evvel hızlandırılma­
l ı  süratlendirilmesi, ve genişletilmesi lâzım ge-
®°nra muhterem arkadaşlar, bir bölgeçilik
Müzakerelerindeki İm ar’a dair Konuşması
Fatih Camii bir bayram gecesinde
Mosquee de Fatih, effet de nuit
zihniyetiyle hareket etmenin bu mevzuda son 
derece zararlı olacağına kaniim. İstanbul acaba 
başka bir memleketin toprağımıdir ki oraya 
sarf edilen paraları yadırgıyoruz? Böyle bir şey 
bahis mevzuu değildir. Arkadaşlar çok güzel ola­
rak belirttiler. İstanbul bütün Türkiyenin meda­
rı iftiharıdır. İstanbul bütün Türk Milletinin 
doğrudan doyruya veya dolâyısiyle maddî ve 
manevî olarak, sıhhat bakımından, estetik ba­
kımından veya sair bakımlardan istifade ettiği 
güzel bir şehrimizdir. Dünyanın tanınmış güzel 
şehirlerinden birisidir. Bunu en kısa bir zaman­
da en güzel bir hale getirmek elbette Türk va­
tanı için büyük bir kıymet ifade etmektedir.
İstanbula yapılan envestisman, envestisman- 
ların en velûdudur. Bugün Roma şehrinin îtal- 
yaya temin ettiği, bugün Parisin Fransaya temin 
ettiği kıymetlerin, değerlerin nelerden ibaret ol­
duğunu tetkik edecek olursanız falan fabrikadan 
kat kat daha verimli bir mevzuun karşısında bu­
lunduğumuz aşikâr olarak ortaya çıkar. Bu, ayrı 
bir tetkik mevzuudur. Bir takım fikirler vardır 
ki, envestismanların veya İktisadî faaliyetlerin 
hangisi daha verimlidir, bunu tesbit eder. Bu 
hususta eski bir telâkki var, bir de bugünkü ha-
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kikatlerin telkin ettiği telâkkiler vardır. Eğer 
bugünkü hakikatlerin telkin ettiği telâkkiyi na­
zarı itibara alacak olursanız, İstanbul’un imarı­
nın envestismanların en velûdu olduğunda şüphe 
kalmaz. Yarın İstanbul 100 milyonlarca dolar 
getirecektir. Bugün İstanbul’da Hiltcn oteli gibi 
5-10 otel daha olmuş olsaydı getireceği dövizi o 
zaman görecektiniz.
Biliyor musunuz, Ankarada İmparatorluk 
devrinden 1950 yılına kadar, hanlardaki de da­
hil olmak üzere 1000-1500 yatak vardı. Bugün 
Ankaradaki otellerde yatak sayısı 7 bine çık­
mıştır. Niçin İmparatorluk devrinden 1950 ye 
kadar 1000-1500 idi de, 6-7 sene içinde 7 bme _ 
çıktı? Devlet bunun için tazyik etmemiş, para 
yatırmamış, Devlet bütçesinden para vermemiş; 
bu kendiliğinden, topraktan gelen bir feyiz gibi 
ortaya çıkmıştır. Niçin böyle oluyor? Çünkü 
Türkiye yepyeni bir hayata kavuşmaktadır, ha­
yatın seyri değişmiş, tarzı değişmiş, Türk mil­
letinin yaşayış tarzına, tefekkür tarzına, hayat 
telâkkisine yepyeni fikirler ve hisler girmiştir. 
İşte bunun için böyle olmuştur.
İstanbulda en kısa zamanda, bir buçuk sene 
gibi kısa bir zaman içinde elde ettiğimiz netice­
ler, nüfusu iki milyona yaklaşan bir büyük şe­
hirde kabili müşahede hale gelmiştir. Küçük öl­
çüdeki hareketlerin bu büyük şehrin şurasında, 
burasında yok olması, hiç bir netice vermemesi 
mukadderdir, imar işi bu ölçüde anlaşıldıktan 
sonra, tahrip temposunun önüne geçilmesi, şeh­
rin bir an evvel Türkiye için geniş bir döviz kay­
nağı olmasını, milletimiz için iftihara medar ola­
bilecek bir hale getirilmesini mümkün kılmamak 
demektir.
Şimdi diğer bir noktayı da arzedeyim. Muh­
terem arkadaşlar, biz Istanbulun imarına nere­
den başladık? Beş altı sene vatanın ücra köşe­
lerinde namütenahi envestismanlar yaptıktan 
sonra îstanbula geldik. Demesinler ki, İstanbul, 
Ankara, İzmir gibi büyük şehirlere Cumhuriyet 
devrinin ve Osmanlı İmparatorluğunun bütün 
kudret ve kaynaklarınm isaie edilmesi kabilin­
den, yeni gelen ve demokratik adını alan bir ida­
re işe buradan başladı dedirtmemek ve bugünkü 
İstanbul ve diğer büyük şehirlerimizdeki imar 
hareketlerini tamamiyle haklı göstermek için bu 
tarzı hareketi ihtiyar ettik. Elâzığa gidiniz, ge­
ziniz; şeker fabrikası, çimento fabrikası, ma­
karna fabrikası, tuğla ve kiremit fabrikası, elek­
trik ve sulama tesisatı, hepsi mevcut. Bunları 
Kâhta’da da, Van’da da, şurada da, burada da
bütün vatan sathında, elimizden geldiği kad2f 
yaptıktan sonra îstanbula geldik. İstanbul 8^ 
kullanılan makinalardan bahsettiler. Bunlar b" | 
tün Türkiye şehirleri içinde, Karayolları teşk1 
lâtında kullanılan makinaların ancak c/t3ün]i 
teşkil etmektedir. Karayolları makinalarının P0" j 
tansiyelinin ancak c/c 3 ü İstanbulda çalışı}'01' 
Bunu böylece ortaya koyduktan sonra, han» 
ölçüde işleri ele aldığımızı açıkça görmek mü13 
kündür.
Sonra İstanbulun imarını tek başına bir h2 ' 
reket olarak yürütmüyoruz. Bir arkadaşı11118 
Tunceli için ve diğer arkadaşlarımız da başk8s 
kasabalar için yardım istediler. Hareket o ha^ 
kettir. Bu, Türkiye’nin yeni baştan inşaası, T'M 
kiye’nin bugünkü kaderi zannedilen bir ha}2 
tarzından büsbütün başka bir devre intikali l*2
reketidir. Hadise böyle olunca yalnız Istanbul«
düşünüp kalacak değiliz. Bunun delilini Anka!2 
da görmektesiniz. Ankara dünün Ankarasi \
Bir senedir başlıyan imar hareketi bugün'.d*1
kendini göstermeye başladı. Bu seneki çalış1112
larımızı geçen sene yaptıklarımıza eklediği^
takdirde Kasım ve Arahkta Ankarayı değiş1111' 
olarak göreceksiniz. Bir sene daha geçtik“
sonra imar hareketinin ne kadar iyi netice1af
vermekte olduğu daha da aşikâr olarak görü^
çektir. Tasavvur ediniz, 1950 Ankarasının be'e 
diye bütçesi 11 milyon lira idi. Bu sene yaj 
Ankara şehrinin imarı için sarfedilecek paran 
miktarı bu kadardır.
Bu Devletin vereceği 5 milyon hra, menılek2 
tin içinde saklı kalmış imkânları harekete getlf
mek suretiyle arzettiğim hakikatleri ortaya Ç1'
karacaktır. Bütün memleketteki imar hareke»
böyle bir muhasebeci zihniyeti ile matlûp ve ^
meti karıştırmak suretiyle değil, kendi iÇin'.d«
mevcud imkânları harekete getirecek ve &PZİİı a m a m ı ı
neticeler verecek bir tarzda mütalâa edilecek 
harekettir.
Bu, bir Ankara, bir İstanbul değil, bütün v*'
tan sathına yayılan bir harekettir. Bursa’da.
mir’de, Adana’da da bu hareket başlamıştır-
20ÖŞu belediyeye 1 milyon, şu belediyeye 
bin, şuraya 3 milyon verelim. Hayır arkadaş* 
böyle olamaz. İmar Vekâleti eliyle sıraya koy* 
hm bunun velûd bir surette yapılması esbao
ı#arayalım. İmar hareketlerini bazı belediyelerin  ^
bir hâl, bir soğuk hava deposu inşa etmek, 
otomobil garajı vücuda getirmek veya bir sok2 
açmak sanıyor. Bu kısır görüşü bir tarafa û1^  
kıp imar edilecek yeri bir kül olarak mü
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onu İktisadî, İçtimaî bütün safhalariyle ele 
^an bir programın bütün Türkiyede memleket 
Ç^Uİeri dahilinde tatbikini mümkün kılacak bir 
hazırlığa müsaade etmenizi rica ederim. (Soldan 
Adetli alkışlar).
Muhterem arkadaşlar; işte büyük tesisler 
"’apılıyor, sîz büyük ve müterakki bir vatan gör- 
^niiz mü ki, büyük ve müreffeh şehirleri olma- 
sın’  Siz büyük ve müreffeh bir şehir gördünüz 
ki, onun büyük binaları ve meydanları olma- 
55111 ■ Bir iki parça îstanbulda, bir iki parça, îz- 
ondan sonra mamur ve müreffeh bir va- 
an-- Olmaz böyle şey, bütün- tesisleriyle, şehir- 
eriyle ve kasabalariyle ortaçağvâri bir vatanın, 
^terakki bir vatan olduğu iddia edilebilir mi?
Sonra, envestismanlann maddî ve manevî 
A fları da vardır. Bunları nazan itibara almak 
^uudır. Yalnız İktisadî gelişme değil, vatanda-
^  iuoral ve sosyal bir takım ihtiyaçları vardır 
dunlan da ilerleyen hayatın seviye ve tempo-ki i u y  l t ' l  t  v c a i i i a ı , ı ı o c ı j o *v,
Slyfe birhkte yürütmek icap eder, istihsalde, ha- 
tarzında, tefekkür tarzında, hayat telâkki- 
SlMe falan noktaya vardığınız zaman bunu, o 
, ^  sokağında ve meydanında, yaşadığınız ev- 
, bulunduğunuz işte görebilmelisiniz. Falan şe- 
lrde falan seviyede sinemaya giden insanların, 
ayat seviyesi falan seviyeye eriştiği zaman o si­
kayı beğenmemesi hadisesiyle karşı karşıya 
bilirsiniz. Bu durum, sosyal ve moral tahav- 
berle hayatın tahavüllerinin nasıl beraber ya- 
Jabığmı göstermektedir, işte bu düşünce ile 
ar Vekâletini kurduk ve burada yegân yegân
Prcblâlemlerimizi ele aldık. Bu inşaat ve iman, dış 
t hye meselesi olmaktan çıkardığımız gün, va- 
j.^ 111 baştan başa imar etmek daha kolay olacak­
ı z
u c a ,  i i ı i c i ı  -----------
Bazı memleketlerde hayranlıkla seyrettiği-
blz 0 muazzam eserler, o güzel köyler, yollar 
mucize değildir ve onları yapanlar Türk 
¡.^tinden daha kudretli, daha kabiliyetli, daha
**1 ÎYtc-l •__ 1 ı • _ ı_U „ /-IdO-İlrlİr
yof6Ce on a^r 'Şİn yolunu bulmuş ve iş yapmanın 
L° Ulla girmiş milletlerdir. Mesele buradadır ar- 
ka4aşiar.
.^mdi biz de bir defa çimentoyu, demiri, ki- 
Slhhî levazımı yapacak tesisleri, cam fabri- 
in arınb kereste fabrikalarını kurduğumuz ve 
büpa 1^ Pe<hye olmaktan çıkardığımız zaman 
bj 1111 bunlai'a sarfedeceğimiz gayretler vatanda 
^ *§ hacmi daha yaratacak ve bu suretle de 
Gıybetim izde mamureler yükselecektir. Bu 
de nazannıza arzetmek isterim. (Soldan 
V° sesleri, şiddetli alkışlar.)
MUNİS FAİK OZANSOY’UN BEYANATI
Basın-Yayın ve Turizm Umum Müdürü, 
Brüksel sergisi komiseri Munis Faik Ozansoy, 
13 Nisan günü, serginin açılış merasiminde ha­
zır bulunmak üzere Brüksel’e hareket ederken, 
gazetecilere verdiği beyanatta şunları söylemiş­
tir:
«Bildiğiniz gibi, Brüksel sergisi, mana ba­
kımından şimdiye kadar yapılan ayni mahiyet­
teki sergilerden büsbütün farklıdır. Çünkü bu 
sergi, diğerleri gibi, sadece teknik ve sanayide 
ulaşılan muayyen bir merhaleyi belirtmek için 
değil, yirminci yüzyılın yarısında «Insan»ın eriş­
tiği maddî ve manevî tekâmülü tesbit ve teşhir 
ettikten başka, cnun ötesinde kendisi için in­
san neslinin beslediği ümitlerin ne yolda tahak­
kuk edeceğini de ifade etmek gayesini gütmek­
tedir. Biz de hu sergiye, dünün ve bugünün me­
deniyet ve kültür eserleriyle katılmış bulunu­
yoruz. Sergide bizim sanat tezahürlerimizin za­
man itibariyle sırası şöyledir: 12 Haziranda 
Ankara Kız Teknik Öğretmen Enstitüsü ile İs­
tanbul Olgunlaşma Enstitüsünün müştereken 
hazırladıkları kıyafet defilesi ve millî kıyafetle­
rimizle onlardan mülhem olarak bugün tatbik 
ettiğimiz güzel eserleri teşhir edeceğiz. Ayni gün 
Konferans verilecek ve dökümanter film gös­
terisi yapılacaktır. 7-9 Ağustos tarihleri sergi­
deki Millî günlerimiz olarak tespit edilmiştir. 
Bugünlerde Folklor ekiplerimizin ve mehter ta­
kımımızın gösterileri yapılacaktır.»
TÜRK PAVİYONU BEĞENİLDİ
Türkiye’nin 1958 Brüksel Dünya fuarındaki 
Paviyonu, güzelliği ve zerafeti ile dikkati çek­
miştir. Türk idarecilerinden birisi verdiği beya­
natta «Lokantanın 20 Nisan günü açılacağını, 
bu iş için Türkiye’den ahçılar getirtildiğini, Türk 
yemeklerinin beğenildiğini» söylemiştir. Lokan­
tanın kahvehane kısmında ziyaretçilere «Türk 
Kahvesi» ikram edilecektir.
Sergideki Türk pavyonu, yirminci asrın bu 
en büyük medeniyet meşherinde dikkati çeken 
tesislerden birisi olmuştur. Pgviyonumuz, zera- 
fet ve güzelliği ile ziyaretçilerin hayranlığını ka­
zanmıştır.
Brüksel sergisindeki Türk paviyonunuıı niçin 
alâka çekici olduğunu belirtmesi istenen bir zi­
yaretçi şöyle demiştir:
«Evvelâ paviyonun bölümlerinden her biri­
sinin manasını anlatmak için Atatürk’ün konuş­
malarından parçalar seçilmiş olması şayanı dik­
kattir. Sonra, Beşbin senelik Türkiye tarihini 
gösteren pano, bir çok kimse için senelerce ça­
lışmayla elde edilemeyecek zengin bir hazinedir. 
Daha sonra da, paviyonumuzdaki kızlarımız, 
müstesna birer ev sahibesidir.»
6 Tü r k i y e  t u r în g  ve o t o m o b il  k u r u m u
Fetihten beri İstanbul nüfusu
Meşhur Alman ressamı Dürer’in, İstanbul fethinde kullanılan topu temsil eden, 1518 tarihli gravürü.
Canon Turc d’après une gravure de Dürer de l’année 1518
Bizansın son devrinde İstanbul nüfusunun 
25 bin kişiye indiği tahmin edilmektedir. Fatih 
Sultan Mehmed, İstanbulun fethinden sonra ha- 
rab binaların yapılması, nüfusun süratle çoğal­
tılması için tedbirler almış, Rumeîinin Anadolu- 
nun muhtelif yerlerinden aileler getirmiş ve bu 
suretle şehirde yeni ve kalabalık semtler kurul­
muştu.
İstanbul alındıktan sonra şehirde Cebe Ali ve 
yeğeni Dursun bey, binaların sayılmasına ve ya­
zılmasına memur edilmişlerdi. Dursun bey tari­
hinde, bu çalışmaları (İstanbul, ev ev, oda oda, 
bahçelerle ve bağlarla birlikte yazılıp mukataa- 
ya bağlandı) diye anlatmakta, fakat neticeden 
bahsetmemektedir. Şimdiye kadar bu tahriri bil­
diren bir vesika da görülmemiştir.
Fakat gene Fatih devrinde İstanbul Kadısı 
Muhiddin efendnin yaptığı bir bina sayımından 
şehrin nüfusu takribi olarak hesablanabilmek- 
tedir. Bu hesaba göre (İstanbul semtinde 8951 
Türk-Müslüman evi, 3151 Nasrani-Rum evi, 1647 
Yahudi evi, 372 Ermeni evi, 384 Karamanlı, 267 
Kefeli, 31 Çingene evi olmak üzere 14803 ev bu­
lunmaktadır. Galata semtinde ise 535 Müslüman. 
Türk, 592 Nasrani-Rum, 334 Frenk-Lâtin, 62 
Ermeni evi olmak üzere 1523 ev vardır. Gene ay­
nı vesika İstanbul ve Galatadaki dükkânların
mecmuunu 3920 olarak göstermektedir (D- 
Fetihten yirmi beş sene sonra istanbulun
lata semti ile beraber ev ve dükkân mecF.u«
S(20246) dır. Evlerde ortalama beşer nüfus
1#ailelerin yaşadığı hesablanırsa., o tarihte §e 
nüfusu 85 620 kişidir. Bu nüfusun 5143  ^
Türk, 18 715 i Rumı geri kalan kısmı da dil 
unsurlardan teşekkül etmektedir (2). Bu nüfu ‘
îstanbulda bulunan saray halkı ile, kışla',’ard^ 1
ali1askerler de ilâve edilirse Türk nüfusu altmiŞ J||
bini bulmakta vc şehrin umumî nüfusu da 3 
bin kişiyi aşmaktadır. ı
Bundan sonra İstanbul nüfusunun en ka 
balık olduğu devir, 16. asırdır. Kanunî Sul 
Süleymenın Kırkçeşme sularını getirmesi 
ne Istanbula büyük bir halk kütlesi göç etı» 1^ 1 
Kanunî devrinde îstanbulda bulunan bir y a ^  
cı şehrin o devirdeki nüfusundan şöyle bahs
mektedir : (...Sinan Paşaya ibraz edilen baz1P'
yıdlardan ve bu kayıdlardan dolayı kendisile F
ması olan kimselerle görüştüklerimden ç!k&
bildiğim şudur. îstanbulda tahminen kırk
hane Hıristiyan, cn bin hane Yahudi ve 60
haneden fazla Türk vardır. Bundan doğrusk
bilen de, araştiran da çıkmamıştır. Bir nok t«
daha ilâve edeyim, şehre uzaklıkları iki fek3'
geçmiyen varoşlarda oturan on bin haney1 d*
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katttiak gerek, surların dış kısımlarında ve deniz
jjtyisında çürük, çarık ve ahşab on binden fazla
a^ kçı Rum hanesi veya kulübesi vardır(3).
*6 asırda İstanbula başlıyan muhaceret ida-
güçleştirmişti. (İstanbula muhaceret eden
a?la nüfusun zaruri ihtiyaçlarını karşılamak
^v*ete büyük bir yük olmuştu. Sonraki asırlar-
u taşralarda zulüm ziyade, îstanbulda ise ko- 
3 vlıL-ıKla geçinmek kapıları^ k la  küşade olduğundan 
bır taraftan ahali ve reayâdan niceleri ziraati 
rakarak fevç fevç İstanbula hicret etmişlerdi. 
Bu suretle taşralarda arazi boş kalmış, köyler 
, raü olmuş, diğer taraftan artan İstanbul nü- 
j SUnUıı iaşesini temin etmek güçlüğü ile karşı- 
ŞÜmiştı. Ayrıca nasın bir araya toplanması bir-
Çok
Slha,
fesadlıkların ve fenalıkların ortaya çıkma- 
,;;a sebeb olmuş, yangınlar ve hırsızlıklar fazla- 
b^iştı) (4 )_ îstanbulda ötedenberi üç senede 
b Akaklar, dükkânlar ve evler teftiş olunur, 
] müddet içinde dışarıdan gelmiş olanlar mani­
le r in e  ;ade edilirlerdi. Ailelerde İstanbula«akli
J'erl, hane edenlerin men’i için de şehrin giriş  ^ Afideki vazifelilere emirler verilirdi. 19. as- 
“abında yapılan göçleri menetmek üzere ye- 
en tedbirler alınmıştı.
Sltld,
İst;anbulda ikinci nüfus sayımı 1580 sene-
e yapılmışsa da tarihlerimizde sayım netice- 
Şel^kk111^ 3- bir malûmata rastlanmamaktadır. 
r*a üçüncü nüfus sayımı IV. Muradın emrile,
Hhül; 
dıştır. 
vari]
'slâm Yahya efendi idaresi altında yapıl- 
Bu devirde İstanbul şehri genişlemiş, ci- 
k ii^a  hir çek yeni mahalleler, semtler teşek- 
‘ etaıiş bulunuyordu.
1786 da İstanbulu ziyaret eden bir yabancı 
dir-lr n^ Usu hakkında şu malûmatı vermekte- 
f8jı fBon yangınlardan evvel şehrin İstanbul ta- 
^  Hüfusu sekiz yüz bin imiş, bugün ise altı 
Vç> İn im'Si Galata, Beyoğlu, Eyüb, Kasımpaşa 
*hi yüz fcin, Üsküdar iki yüz bin, Boğaz 
1 hu suretle İstanbul nüfusunun mecmuu
yüz bin etmektedir.) (5)milyon
bat,,S*anhulda dördüncü nüfus sayımı 1829 Rus 
J3f v ‘ İrasında yapılmıştı. Harb münasebetile 
hj.bardan  gelen erzak nakliyatı durmuş, şe- 
Ctg.e ^ vcu d  erzakın ne kadar zaman idare ede- 
tjyl!li hesablamak üzere nüfusun bilinmesine ih- 
tiçgC hasıl olmuştu. Bu tarihte yapılan sayım ne- 
C ^ d e  İstanbulda 359.089 kişi bulunduğu an- 
j Jm.ştı. Bundan sonra 1831 yılında Anadoluve
yülfuinelinin bazı vilâyet ve kazalarında ilk bü- 
nüfus sayımı yapkkımştı.
II. Mahmudun Yeniçerileri kaldırdıktan son­
ra. yaptırttığı bu sayımın gayesi, yeni kurulacak 
orduya ne kadar asker temin olunacağını ve 
memleketin ne miktar vergi ödeyebileceğini öğ­
renmekti. Sayım yapılan yerlerdeki nüfus mik­
tarı beş milyona yaklaşıyordu (6 ).
Bazı kaynaklar İstanbulda 1838, 1844, 1857 
ve 1882 yıllarında da sayımlar yapılmış olduğu­
nu belirtmektedirler. 1857 yılında yapılan sa­
yımlar sonunda ilk defa olarak yalnız erkeklere, 
1882 sayımından sonra ise hem erkeklere, hem 
kadınlara nüfus tezkeresi verilmişti. 1882 sayı­
mında İstanbulun nüfusu 381 376 olarak bulun­
muştu. Bu nüfusun 214.753 ünü Türkleş 166.123 
ünü Türk ve müriüman clmıyan yerliler teşkil 
ediyordu. Bu nüfusun 281.004 ü evlerde, 2.127 si 
tekkelerde, 55601 medreselerde, 53 518 i dük­
kânlarda ve odalarda, 8.486 sı hanlarda otur­
makta idi. İstanbulda o esnada 30.680 de göç­
men bulunuyordu.
1906 yılında da İstanbulda bir sayıma teşeb­
büs edilmiş, fakat bazı siyasî sebeblerle bu sa­
yım neticelenememişti. Bundan sonra Cumhuri­
yetin ilânına kadar îstanbulda başka bir sayım 
yapılmamıştı. İstanbul Şehremanetinin neşretti­
ği mecmualarda, 1912 yılında şehir nüfusunun 
857.067 olduğu, 1919 ise bu sayının 1.129.655 e 
yükseldiği kaydedilmiştir. 1922 de hükümetin 
Polis müdürlüğüne yaptırttığı bir sayım netice­
sinde de İstanbul nüfusu 710.286 olarak bulun­
muştu.
Cumhuriyet devrinde İstatistik Umum mü­
dürlüğü tarafından hazırlanan İlmî esaslara uyu­
larak altı nüfus sayımı yapılmıştır. Bu sayımlar 
1927, 1935, 1940, 1945, 1950 ve 1955 sayımları­
dır. Bu sayımlarda İstanbul nüfusu 1927 de 
794.444, 1935 te 883.599, 1940 ta 991.237, 1945 
te 1.078.399, 1950 de 1.179.666 ve 1955 te ise 
1.542.941 olarak tesbit edilmiştir.
Halûk Y. ŞEHSUVAIÎOĞLU 123456
(1) Topkapı sarayı arşivi 1478.
(2) Osman Nuri Ergin, Resimli Tarih, Fatih nüshası.
(3) Pedro de Urdemalas’ın hâtıraları, Fuad Carim 
tercümesi, Dünya gazetesi.
(4) Cevdet Tarihi, cild 5.
(5) General Miranda’nın hâtıraları, Fuad Carim ter­
cümesi, Dünya gazetesi.
(6) 19 asırda yapılan sayımlar cetvellerini neşreden 
Profesör Enver Ziya Karaim kitabile İstanbul nüfusu 
hakkında bir tetkik yazısı neşreden Halid Bayrının ma­
kalesinden faydalanmıştır.
8 Tü r k i y e  t u r în g  ve o t o m o b il  k u r u m u
Rumeli Hisarı Şehidliği ve Feiih Şehidleri
Rumeli Hisarının onanmı vesilesiyle, hisar 
ile yakından ilgili olduğuna inandığım şu bir kaç 
satırı yazmayı bir vazife görüyorum.
Fatih Sultan Mehmed tarafından îstanbulun 
fethine başlangıç teşkil etmek üzere yaptırılan 
Rumeli Hisan’nın yukarısında, evvelce Bektaşi 
Tekkesi’nin bulunduğu sahada, etrafı kalın yani- 
ma siyah büyük taşlarla çevrilmiş bir mahal 
vardır.
Bugün metruk ve mühmel elan bu mahallin 
etrafı kısmen fundalıklarla örtülüdür. Çevre du­
varının kuzeyinde dikili, üstüvani şekil, önü 
küçük bir ağaçla, örtülü, bir taşın üzerinde sü­
lüs hattı ile:
Haza Makam’ı
Şüheda
855
Sene
yazısı görülmektedir (Resim: 1).
Bu yazı ve rakkamlar, devrinin değilse de, 
pek yeni de değildir. Bu yazıyı, vaktiyle mevcut 
kitabenin zamanla kırılıp bozulduğundan, tarihî 
ve kutsi bir hatırayı yaşatmak maksadıyle, son­
radan yazdırılıp diktirildiğini kabul ediyoruz.
İstanbul Boğazının dar bir mevkiinde bu­
günkü Anadolu Hisarı yerinde, 798 H. de 
Yıldırım Beyazıd Han tarafından Güzelce Hisa­
rın inşası, BizanslIlar tarafından vaktiyle hoş 
karşılanmamıştı. Binaenaleyh bu Hisarın karşı­
sında, bu hükümdarın torununun oğlu, Fatih 
Sultan Mehmed’in Rumeli Hisarını yaptırmak 
suretile, îstanbulun yegâne emin kalmış muva­
sala yolunu kesmek plânını dahi, Bizans’ın hoş 
görmiyeceği tabiî id i(l).
Türkler, Rumeli Hisarı yapılmadan evvel de, 
Anadolu Hisarı’ndan sevketttikleri kuvvetlerle 
bir kaç defa boğazı bu noktadan geçmişlerdi. 
Anadolu Hisarı, Rumeli yakasına bir atlama ta- 
şi vazifesi görüyordu. Rumeli Hisarı’nın yapıl- 
masile, Anadolu ve Rumeli yakaları arasında 
daha sıkı bir irtibat ta sağlanmış olacaktı. Bu se­
beplerden, Rumeli Hisarının inşaası esnasında, 
mümanaat görüleceği, BizanslIlarla bazı çarpış­
malar olacağı muhakkaktı.
Fatih, Istanbulu zaptetmeden evvel, Kara­
deniz boğazına hakim olmak ve Bizans’ın bu ci­
hetle de yolunu kesmek, Anadolu’dan Rumeli’ne
Resim: l
0%ikinci geçiş yolunu emniyet altında almak » 
yesiyle 856 H. de kumandası altındaki mü*1
0bir kuvvetle gelip, bugünkü Hisarın yerini ta) 
etmiş ve hemen inşasına başlatmış, ayni zaö1^  
da karşıyakada büyük dedesinin yaptırdığı 
dolu Hisan’mn tamirini de emretmişti.
Fatih, Rumeli Hisan’m yaptırıp, Istan
muhasarasının ilk adımını attığı esnada, BizaJlî
ile vukuu pek muhtemel bir deniz muharebe®1
ol®'de hazırlanmış, nimbahrî bir üs mahiyetinde1 
rak, Hisarın hemen yanındaki limanda, Am1 
Baltaoğlu Sü’eymen Beye', harp gemileri ha?
a®1latmıştı. Bu tasrihi hatıra elyövm «Balta lim3 
adiyle yaşatılmaktadır.
işte «Makamı Şuheda»daki kitabe üzeri11
gördüğümüz rakam, Rumeli Hisan’mn inş35’ .
dan bir vıl evvele aittir. Ve burada gömülü S'■afi'in-ler, ya bu çivardaki a kınlarda, veya Hisarın  ^
şaatını korumaya memur kuvvetlerin, BizaJU, 
larla yapmış oldukları çarpışmalarda şehid 
şenlerdir. Bundan dolâyıdırki, Rumeli HlS 
mn «Zağnos Paşa Burcu» yanında bulunan ka 
öteden beri «Şehidlik kapısı» ve tepede evVecg, 
mevcut Bektaşi erenlerine mahsus tekke de, 
hidlik Tekkesi» diye anılırdı.
«S*
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binası bugün mevcut bulunmayan Şehidlik 
aŞi tekkesinin karşısında öteden beri «Du- 
dakmeydai,,>> anılan açıklığın yan tarafın- 
j 1 kabristanda, halen mevcut Üç mazar taşı 
a> Rumeli Hisarı ve İstanbul fethile ilgilidir.
da ^unlardan dört cepheli ve eski bir tarz- 
tg^^Üurulmuş olan bir mezar taşının her bir
'üs iie a, yukarıdan aşağıya doğru bir nevi sü- §u satırlar okunmaktadır:
El şehid 
El merhum 
Mahmud Çelebi 
Nevverlallahü kabrehü
2 Yine bunun gibi dört cepheli eski bir 
Ü2ej^ a ^orLüurulmuş olan diğer bir mezar taşı 
uıde deı ufkî haneler içinde, sülüs hattile:
Eîşehid — ül fetih 
Mahmud Çelebi 
Nevverlallahü 
Kabrehü
ıtırları yazılıdır (Resim: 3).
yerEyevm yerde yatan bu taşın, vaktile bir sivri 
l^lı^^Ue oturtulduğu altındaki oyuktan an-
her iki mezann da ölüm senelerini 
eren ayak taşları görülememiştir.
Kesim: 2
Resim: 3
Sayın Bayan Nazihe Araz, «Havadis» gaze­
tesi sütunlarında:
«Rumeli Hisarı Şehitliğinde, İstanbul için ilk 
«ölen Türklerin mezarlığında,, ancak onların bü- 
«yük ruhlarının havası estiğini, taşlarının hâk 
«ile yeksan olduğunu, yalnız Bektaşi dergâhının 
«önünde, kavuklu küçük bir mezar taşı üzerin- 
«deki,
Şehidül Fetih Mahmud Çelebi Ruhuna 
Fatiha nevverlallahü Kabrehü
«kitabesini okuduğunu, Mahmud Çelebi hakkın- 
«da belki bir şeyler bulurum diye öteye, beriye 
«baş vurduğunu, tarihî bilgisi ile de maruf şair 
«ve edip Yahya Kemal Bayatlı’dan naklen yaz- 
«dıktan sonra;
«Mahmud Çelebi’nin 1922 de, Yahya Kemal ta- 
«rafından bizzat okunan bu tarihî mezar taşının 
«bugün kaypolduğunu ve nerede bulunduğunu 
«bilen kalmadığını ilâve etmektedir(2).»
Sayın Bayanın bahis buyurdukları mezar ta­
şı kitabesine nazaran, yukarıda belirtilen ikinci 
mezar taşıdır. Kayıp de olmamıştır. Yalnız üze­
rinde (ruhuna fatiha) cümlesi yoktur. Esasen 
(Nevverlallahü kabre) denildikten sonra buna 
lüzum yoktur. Bizim yukarıya naklettiğimiz bi­
rinci mezar taşı ile Makamı şüheda’daki kitabe­
lerden bahis etmediklerine göre, bunları gör­
medikleri anlaşılıyor.
10 TÜRKİYE TURİNG ve OTOMOBİL KURUMU
Mahmud Çelebi’nin şahsiyetine gelince:
Papa IV ci Öjen’in faaliyetiyle Osmanlı 
Türklerini Avrupa’dan kovmak üzere muhtelif 
Avrupa milletlerinden, Hırvat, Ulah, Macar, 
Çek, Leh, Sakson, Fransız, Bavyeralı, Belçika­
lı v. s. den toplanan ehli salib kuvvetlerde, Fa­
tih’in babası II.ci Sultan Murad kumandasmda- 
hi türk ordusu arasında cereyan eden muhare­
bede, ehli salip kuvvetlerine esir düşen türkler 
arasında, Çelebi Sultan Mehmed’in damadı bir 
Mahmud Çelebi de bulunuyordu. Mahmud Çele­
bi, ayni zamanda sadrazam Çandarlı Halil Pa­
şa’mn da kardeşi idi. Ehli saliplilerle yapılan 
sulh muahedesinde, Darnad Mahmud Çelebi için 
70.0C0 duka altunu fıdyei necat verilmesi kabul 
edilmiş ve padişahın hemşiresinin kocası bu su­
retle esaretten kurtarılmıştı.
Fatihin halâsının kocası bu Mahmud Çelebi­
nin, Rumeli Hisan’nın inşasında, kardeşi Halil 
Paşa ile birlikte bulunduğune ve bu sıralarda bir 
çerpişmada, şehid düşmüş olması ihtimaline in­
anıyoruz. İznik’teki Çandarlılann aile türbesin­
de de, Mahmud Çelebi’nin mezar taşma tesadüf 
edilmez.
Binaenaleyh biz bunu Damat Mahmud Çele­
bi’nin mezar taşı olarak kabul ediyoruz.
Ancak (Resim: 2-3) de gösterilen tarihsiz 
mezar taşlarının her ikisi üzerinde de Mahmud
Besim: 3
Besim: 4
Çelebi yazılıdır; yalnız (Resim: 2) deki yaz' V
rakteri, devrinin yazısına çek benzediği
ı#(Resim 3) deki yazı tarzı ve kavuğu, daha 
ahher bir devir intibaı vermektedir. Bu hal * 
şısmda şu sualler varit olmaktadır: f
Acaba bu iki mezar taşı da ayni zata 
aittir.
• $Birinci taş, bir zamanlar her hangi , 
sebeple yıkıntı altında kalıp kayıp oldu da w. 
taş, Mahmud Çelebi ruhu hatırasına, soHra 
mı yaptırıldı? . *19
Yoksa (Resim: 3) gördüğümüz ikinci
zar taşı da başka bir Mahmud Çelebi’ye F1 L
tir? Her iki mezar taşı üzerindeki kavuk
lerine dikkat edilecek olursa bunlar ayı1 
şahsiyetlere delâlet etmez mi?
TfOli''
İstanbul, fethi gib: büyük bir olayın & 
şeriflerde belirtilen sevabına ermek için, 0 ( 
manlar Türk ve İslam aleminin muhtelif ~ £ 
lerinden Fatih Sultan Mehmed’in sancag1 » 
na koşanlar pek çoktu. Bunlar arasında  ^
ka bir Mahmud Çelebi’nin bulunması > 
mali bulunduğu gibi, aşağıda (Resim: 5) ı| 
receğimiz mezar taşı üzerinde ismi bulunan^
Şemseddin refiklerinden, Rumeli Hisarı
kesinin müessisi, Şeyh Mustafa’nın oğlu 5 
Mahmuda ait de olamaz mı?
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Üçüncü mezar taşına gelince: Bunun üzerin-
de talik hat ile:
Hu
Ebül Fetih Sultan Mehmed Han ile 
teşrif eden ve Ak Şemseddin 
hazretlerinin rufakalarından
fd Seyyid El Şeyh Bedrüddin ibni 
ül Seyyid El Şeyh Mahmud ibni El Seyyid 
® Şeyh Mustafa kaddese sırrehü 
855 
Sene
ıtırları yazılıdır (Kesim: 5).
Bu mezar taşı da her ne kadar Makamı Şühe- 
e hitabesinde gördüğünüz gibi 855 H. tarihini 
Sunakta ise de, hat, imla, ifade ve rakkamlar 
^kurundan eski olmadığı ilk bakışta anlaşılır, 
t^ih Sultan Mehmed’le birlikte, İstanbulun mu. 
İrasında ordunun maneviyatını yükselten 
acı Bayram Veli’nin büyük halifelerden Meh- 
Ak Şemseddin (Vefatı: 863 H.) in yanında, 
 ^ “îyık Abdullah gibi bir çok türk erenlerinin 
dlunduğu malûmdur ve bu gibi zevatın her ga- 
Mil (
^2(3).
ordularda öncülük yaptıklarını biliyo-
hlezar taşının 5.ci satırına kabir sahibinin is- 
^hâkkolunmadığı cihetle, kitabede bahsi geçen 
§euiseddin’in refiklerinden olan zat acaba 
gibi bir sual varid olmaktadır. 
isj BiZe göre bu refik, mezar taşının boş yerine 
k"t yazı:maya,n zat olmayıp, sonunda adı mah- 
t „ Ve tekkenin banisi ve ilk şeyhi Seyyid Mus- 
dır. Bu zat Ak Şemseddin gibi Bayramiye-
,üa,ha fetih sıralarında, Rumeli Hisarı şehit- 
* *  Çırağlarını uyandırması ve boğaza göz- 
j. ,Uh yapması maksadı ile Hisarın üstüne ku- 
Şl an tçkke de, esasında Bayramidir. Mezar ta- 
(•0 111 üstünde isimleri görülen bunun oğlu ve 
l6>  olan şeyhler de, ayni yoldandır. Bektaşi- 
e olduğu gibi isimlerinin sonlannda baba sı- 
ta . yohtur. Ancak Yeniçeri ordusunun Bektaşi 
Bu* a l^y e^ mu-lüm sıkı yakınlığı ve tekkenin 
e'i Hisarı üstünde bulunuşu ve buradaki 
Iç^j^Berle teması, tekke şeyhlerinden mezar 
dia eS*ne s^m* hakkolunmayan şeyh Bedred- 
rit)111 °^ unun Bektaşi yolunu kabul etmesi üze- 
C  *ekke Bayramilikten çıkıp Bektaşi olmuş- 
fjjj. l i r e t e  göçmesi de kendini baba ve dedele- 
Slpj1Ia içinde gömülü bulundukları ayni kabre 
atarak, mezar taşma onların isimleri üstüne,
adım hakkettirmiyerek binam u nişan bırakmak 
istemiş ve derviş’ce tavazu göstermiştir.
Kabir taşı üstüne de dört terekli Etemiyeyi 
Seyfiye ile mezceden bir nevi Elifi bektaşı tacî 
konulmuştur.
Binaenaleyh, mezar taşında görülen 855 H. 
tarihi de, ismi meşhul bulunan bu zata ait olma­
yıp, Ak Şemsettin ile birlikte Anadoludan ge­
len refiklerinden büyük dedesi Seyyit Mustafa- 
ya, aiddir. Tekkelerin kapanmasına kadar meşî 
hati babadan oğla intikal eden tekkenin 
şeyhleri de seyidlik iddiasında ve Istanbula Ana­
doludan gelen erenlerin neslinden bulundukları­
nı söylemeklerine göre bu «Seyid Mustafa»nın 
sülalesindendirler.
** ★
İstanbulun 500 üncü Fetih yılı münasebetiyle 
Fatih Sultan Mehmetle ve bu Fethi mübinle il­
gili yerlere birer kitabeli sütun diktirilmiştir. 
Şehitliklerimizin imarında takdire değer gayret­
ler gösteren «Şehitlikleri İmar Berneği»mn, Ru­
meli Hisarı üstündeki fetih şehitleri makamını 
da ihyadan geri kalmiyacağım ümit ediyoruz. 
Bunu yapmak millî ve tarihî bir vazife olduğu 
gibi, turizm bakımından da önemli bir iştir.
Mesud KUMAN *23
.1) Fatih’in, Konstantinden bugünkü Rumeli Hisarı­
nın bulunduğu yerden bir manda derilik yer istediği, im­
paratorun da muvafakati üzerine, Fatih’in manda derisini 
sırım halinde kestirip çoğaltarak yer kazandığı ve bu 
suretle bu araziye, Rumeli Hisarını kurdurduğu hakkm- 
daki söylenti şüphesiz bir halk efsanesinden öteye geçe­
mez. Çünkü böyle bir teklifi Fatih gibi dünya, tarihinin 
seyrini değiştirmiş bir Cihangirin yapmasına imkân 
yoktur.
(2) Nezihe Araz’in 22/26 Mayıs 1957 tarihli «Havadis» 
gazetesindeki Anadolu evliyaları hakkındaki yazıları.
(3) Rivayet olduğuna göre fetihten evvel Eren baba 
(Şahkulu Sultan), Gözcü baba, Kartal baba gibi bek- 
taşi erenleri Erenköy (Merdiven köy) ve Göztepe ile Kar­
tal’da, Gazi Orhan bey zamanında mekân tutmuşlardı. 
Bunlardan Merdivenköyu’ndeki Bektaşi tekkesinde med- 
fun Şahkulu Sultan’m Kostantin ile cenk eden eski cihad 
ellerinden olduğu da rivayet olunur.
Tarihî geniş bilgisi ile de tanınan Ahmed Mithat 
efendi merhumun damadı Vakkanüvis Muallim Naciden 
naklen damadı mütekait Miralay Doktor Galip bey. Bey­
koz Belediyesi karşısında cadde üzerindeki mezarlıkta; 
İstanbulun Fethinden çok evvel Üsküdar kıyılarına ya- 
İstanbulun fethinden çok evvel beylerinin gömülü bulun­
duklarını söylemişlerse de, bir emareye rastlanmamıştır. 
Mezarlığın meilli bir yerde olması bunlara aid mezartaş- 
larını sel sularının getirdiği toprak yığınların altında kal­
masını intaç ettirmiştir.
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Feiih'de Haliçteki Deniz Muharebesi
îstanbulun Türkler tarafından zaptedilmesi 
ihtimali, Bizansa yardıma koşmuş bulunan Ve­
nediklileri de BizanslIlar kadar endişeye düşür­
müştü. Bu bakımdan, Bizansın müdafaasım ida­
re eden on ikiler meclisi, Venedik Balyosu ve Ve­
nedik kadırgalarının kumandaları ile birükte 
Santa Maria kilisesinde toplanarak, Bizansın 
kurtuluşuna yol açacak bir çare araştırmaya 
koyuldular. Nihayet içlerinden Sinyor Zakomo 
Kokonun ortaya attığı bir fikri benimsiyerek ha­
reket tarzlarını plânladılar. Pek parlak bulduk­
ları plânlan şuydu. Tertipiiyecekleri ateş kayık- 
lannı, Türk denizcilerinin rahatça uyuduklarını 
sandıkları, gecenin bir saatinde Türk donanma­
sının üzerine salacaklardı. Bu arada bir yandan 
da kadırgalarla saldırarak Türk gemilerini top 
ateşi altma alacaklarlardı. Esasen Haliç gibi dar 
bir sahada üst üste ıskarça bir vaziyette Kasım­
paşa koyunda yatan Türk gemilerinin böyle bir 
felâketten kurtulmalarına imkân kalmıyacaktı. 
Böylece Osmanlı donanması yakılarak, batınla- 
rak Haliçin sularına gömülecekti. Haliçte Türk 
donanmasından semalara yükselecek muazzam 
alev, Bizansın kurtuluşuna şenlik olacaktı. Eh 
fikir hakikaten parlaktı; ümide değer.
El ele vermiş olan Bizans ve Venedik deniz­
cileri, Türk donanmasını yakmak üzere bütün 
hazırlıkları tamamladıkları 28 Nisan sabaha 
karşı harekete geçtiler. Haliçin Saraybumu isti­
kametinden hareket eden altı Bizans ve Venedik 
kadırgası, gecenin zifiri karanlığında Kasımpaşa 
koyuna doğru sessizce ilerliyorlardı. Kadırga­
ların her iki yanlarına bir çok ateş kayıkları 
bağlanmıştı. Bu ateş kayıkları, yağlı pavaçra- 
lar, ve barut ile doldurulmuşlardı. Türk gemi­
lerine yaklaştığı sırada bu ateş kayıkları ateş­
lenerek, esen müsait rüzgârla Türk donanması­
nın üzerine salınacaktı. Kafile Kasımpaşa koyu­
na yaklaşınca durakladı; BizanslIlarla Venedik­
liler etrafı dinlediler, karanlığın içinden nüfuz 
edebildikleri nisbette Türk gemilerini süzdüler, 
herşeyin yolunda ve Türk denizcilerinin tam bir 
gaflet uykusunda olduklarına kanaat getirerek 
hücuma geçtiler. Fakat bu anda BizanslIlarla 
Venediklilere, plânlarının fiyasko ile sona ere­
ceğini belirten top sesleri duyuldu. Türk gemi­
lerinden açılan bu ateşe ilk hedef, pek garip bir 
tesadüf olarak, Türk donanmasını bu şekilde 
yakmak fikrini ortaya atmış bulunan Sinyor Za­
komo Koko oldu. Onun kadırgası aldığı ilk isa­
betle hemen Haliçin sularına gömüldü ve Sin­
yorları başta olmak üzere kadırganın seksen ili
muharibi boğuldu. Bundan sonra savrulan
gülle, bu kadırganın peşinden gelen Sinyor G»'
briel Trevizamn kadırgasında su kesimi altm^  
iki yara açtı. Seksen kürekçi, canlarını dişlek 
takarak, bütün kuvvetlerini pazularına verer^
Galata kıyısına doğru küreklere asıldılar
kadırga batacağı sırada sahile baştan kara 
meye muvaffak oldular.
et-
Bu arada demirlerini koparan üç beş fiil*
teknesi, geri kalan dört kadırganın üzerine <?:Uİ-
landılar; aralarında top ve ok düellosu başl^1’ 
Karadan Haliçe geçirilmiş olan Türk teknek ; 
nisbeten küçük olduklarında^ karşılarında 
beş yüzer tonilatoluk koca teknelerle savaş^ 
ları biraz çetin oldu ve mücadele bir buçuk ^  
sürdü. Bu kadırgalardan birinde, Bizansa y®r 
dım için yedi yüz muharib yüklü iki büyük  ^
dırga ile Cenovadan gelmiş ve Bizans İmpar^
ru tarafından Bizans ordularına kumandan t»
yin edilmiş bulunan Giustiniani da bulunuyor^ 
Bu kadırga da aldığı isabetlerle battı ve G’115 
tiniani ile beraber yüz elli İtalyan muharibi  ^
nize döküldü. Fakat Giustiniani kurtarıldı.
nun üzerine diğer gemiler mağlûbiyeti ka 
ederek, kaçtılar. ,
Bizans, bu denemeden sonra, en zayıf ta1^
olan Haliçin de Türk hâkimiyetine geçtiğimi a*1'
layarak, kader yıldızının yakında söneceğine 
kerre daha inanmıştı.
Artık taarruz inisyativi Türk denizcileri1^
il«geçmişti. Bizans ve Venedik filosu, sallar 
şamandıralara istinad ettirilerek Haliçin 
gerilmiş bulunan tarihî zincirin iç tarafında ^
cak müdafaada kalmışlardır. Bundan s0‘
Haliçdeki Türk donanması Kasımpaşa ko^ 
dan Fenere ve Galataya doğru yayılmaya ^
ladı. Zaman zaman dışandaki Türk filosu d«
iş birliği yaparak Haliç maniasını içeriden
dışarıdan tazyıka giriştiler. Artık Haliçte tı1'
tunamıyacaklarım ve bir iş yapamıyacaklar. f l r i
anlayan Bizans ve Venedik denizcileri, gemile­lirindeki toplan ve cephaneleri karaya çıkart1*10 
suretiyle Haliç müdafaasından vaz geçtiler. ^
kat kendilerine göre yine de ümit kapılan he11ii^
aralık duruyordu. Çünkü, aldıklan bir habe■fi
göre, Papanın donanması ile on iki gemi1.de”
mürekkeb bir Venedik filosu Bizansa fa1"
dım için yola çıkmış bulunuyordu. Fakat o*1 
gelmeden, Bizans, ankazı içine gömülecekti-
Tevfik INC*
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Turizm Davamız
I — KİTAPLAR
k ^ayınevinin sahibi önüme sekiz kitap koydu. 
Utllann altısı İngilizce, ikisi Fransızca.
«Siz (]e hayret edeceksiniz» dedi. «Son iki 
*ne Artında Amerika’dan gelen tabahat kitap- 
rı etıızıı geçti. Biz ki turizm sanayiinin bu ana 
^urunu inhisalf halinde elimizde tuttuğumuzu 
^kederdik! Su kitapların baskısının güzelliği- 
e âkınız, §u tasnif ve metoö tekâmülüne ba-
k sekiz kitap arasından Amerika’da yeni
olan altısının sahif elerini karıştırdım, 
¡j fotoğrafların nefaseti karşısında, hayran
Kitapların hepsi meslekî teşekküller ta- 
.,.Illdan neşredilmişti. Bunlardan ikisini satın
alS . Fransızca neşriyattan, çok tanınmış bir
fj^ r in in  bu mevzua tahsis ettiği 1200 sahi- 
. * cildi aldım. Amerika’da yazılmış ve basıl- 
j^olan iki kitaptan birinin adı (Good Food 
lerim *he Near East) Yakın şarkın güzel yemek-
..^abe sır asiyle, Arnavutluk, ErmenistanUbırrj , 'lan, Suriye, Türkiye, ilh... nin meşhur ye- 
silji tarif ediyor ve her faslın başında an- 
s^ °Pedik malûmat veriyor: «Ermenistan hâlen 
Uj,Sl kir taazzuv olarak mevcud değilse de, ye­
ri- eri ile bütün dünyada ve bilhassa Amerika-
a Pek! • ■ -  - ....................
k iyi tanınır...» Tam altmış dört büyük sa-tutan Ermenistan faslındaki yemeklerden 
İm * başlılarının isimlerini kitaptan aynen nak- 
^Oriım:
* * *  çorbası, terbiyeli balık çorbası, terbi- 
l,k Çorka, yumurtalı terbiyeli köfte çorbası, ba- 
t yoğurtlu yayla çorbası, sultan balık 
U  n(*a> hünkâr beğendi, terbiyeli paça, döner 
keşkek, kuzu kapaması, pilâv, kadayif, 
'ava- helva, ilh...
a®kl fYler^ a’da yayınlanmış olan bu kitaptan 
Atiğim isimleri tercüme ettiğimi zannetme- 
,\y 2 Bu isimler yemeklerin Ermenice ismi imiş! 
içi en naklettim. (İngilizce isimleri parantez 
>.e Fanlarında.)
Hİ e^ ek biz, Sultan, Hünkâr isimlerini Erme- 
^au almışız! Ermenistan’ın bulunduğu 
kitg deniz balıkları bulunuyormuş! Zira
yirmiye yakın balık yemeği tarifi var ve 
asırda, yani Ermenistan’ın tarihe mal 
tarihte, Ermenistanda İstanbul şivesile 
J ?6 yemek isimleri kullanılıyormuş!
«üye faslına gelince, Ermenistan’a tahsis
edilen altmış dört sahifeye mukabil yalnız yirmi 
sahife ve bazı basit yemek ismi ve târifleri.
ikinci kitabı karıştırıyorum. Hamur işlerinin 
pastalara ait uzun fasıllarında sıralanan târif- 
lere göz atıyorum, en basit kekden, îştrudel’den 
tutun da, daha ince işlere kadar içine kuru üzüm 
giren ne kadar hamur işi varsa hepsi için tavsiye 
edilen üzüm Kcrent üzümü.
İzmir’in çekirdeksiz kuru üzümü ayarında 
dünya yüzünde bir başka üzüm bulunmadığı 
halde, tavsiye edilen Korent’in kaba kuru üzü­
mü. Üçüncü kitabı, yani dünya ölçüsünde yayın 
kabiliyeti olan bir müessesenin koca bir cild teş­
kil eden kitabını karıştırıyorum. Mısır’hlar, Ro­
malılar zamanından beri muhtelif devirlerdeki 
muhtelif memleketlerin matbahımn tarihçelerini 
veriyor. Türkiye faslım baştan sonuna kadar 
okuyorum. Faslın başındaki ön sözü Fransızca 
olarak aynen naklediyorum: «Il n’y a pas à 
proprement parler de cuisine Turque; le goût 
dominant le plus raffiné est celui des cuisiniers 
grecs...» Tam manasile: «Bir Türk tabahat sis­
temi yoktur. Rum aşçdar incelmiş faik bir çeşni 
tesis etmişlerdir.»
Daha aşağıda «Türkiye balıkları iyidir, fakat 
bunları ancak Rum aşçılar iyi pişirirler.» Daha 
biraz aşağıda «Türkiye’de şeker yerine ekseri­
yetle bal kullanılır».
Biraz daha aşağıda: «Ekseriyetle şişman 
olan Türk kadını mütemadiyen şekerli şeyler yer 
ve hareket etmez.»
Bilhassa son seneler üzerinde titrediğimiz 
Turizm davamızın şu acı müşahedeler karşısın­
da ne kadar sistemli ve metodlu bir plâna muh­
taç bulunduğunu görüyormuyuz ? Türk yemeği 
yokmuş !
(Turizm) binasının temeli olan tabahatin 
bizde var olduğunu ispat için ne yaptık ve ne 
yapmaktayız: Diğer memleketler ne yapıyorlar. 
Bu mühim mevzuu müteakip yazılarımızda ince­
lemeye çalışacağız. Bu yazımızda bir Türk taba­
hat sisteminin, Fransız ekolu ayarında bir eko­
lun nîevcudiyetini tetkike çalışacağız.
Fransa’nın «Le Roi-Soleil» ünvanına hak ka­
zanan Kralı XIV. Louis’nin baş metr doteli Vi­
comte de BechammeiFin (bildiğimiz beşamel sal­
çası bu zatın namına izafe edilmiştir) bir ziya­
fet listesinde bir (entrée) ye yanlış yer vermiş 
bulunması Paris sosyetesinde günlerce süren bir 
ıskanda! mevzuunu teşkil etmişti.
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Paris’in yüksek sosyetesine mensub bir zatın 
ziyafetinde de tavuğun beyaz etinden yapılması 
icap eden bir yemeğin but tarafiyle ihzar edil­
miş bulunması, davetliler tarafından bir hakaret 
telâkki edilerek davet sahibine tarizlere yer ver­
mişti.
Yabancı memleketler gastronomi ansiklope­
dilerinde tabahate müteallik bu gibi müteaddit 
hâdiseler kaydedilmiş bulunduğunu görüyoruz. 
Bugün dünya üzerinde mevcut tabalıat sistemle­
rinin en mükemmeli clduğu iddia edilen Fransız 
mutbağı işte yüzlercesi arasından kaydettiğimiz 
yukarı ki iki misâlde gördüğümüz titizliğin, be­
nimseyişin, millî br varlığa verilen ehemmiyet 
ve kıymetin semeresi ve tabiî neticesidir. Varlık­
larının üzerine titreyen Milletler böyle haklara 
sahip olurlar.
Geçen sene Lahey’de eski bir şatonun park­
larında tertip edilmiş muazzam bir çiçek sergi­
sini geziyorduk. Tabiî, bu serginin en mühim 
kısmını Lâleler teşkil ediyordu. HollandalI arka­
daşım sordu: «Sizde de Lâle varını dır?»
«Şaka ediyorsunuz» dedim. «Lâle Hollanda- 
ya Türkiye’den getirilmiştir. Lâle Türk çiçeği­
dir. Bütün kıymetli çinilerimizde lâleyi görürsü­
nüz. Tanesi bir avuç altın kıymetinde Lâleleri­
miz vardı. Tarihimizin mühim bir devrinin adı 
dahi «Lâle devri» dir.
İzahatı bitiremedim. Kafamın içinde bir en­
dişe belirdi. Ya arkadaşım bana «Peki ya bu­
gün? O eski kııymet ne olmuştur?» diye sorar­
sa... Hemen mevzuu değiştirdim. Arkadaşım ye­
ni mevzua nezaketen mi intikal etti, bilmiyorum.
Ya tabahatımız? Topkapı müzesinde bir iki 
yüz türlü yalnız, börek târifini ihtiva eden bir ki­
tabın mevcudiyetini düşünürken, hayran kalmı­
yor muyuz? Dünyanın hangi noktasında bir tek 
sebzeden on altı türlü, hem de her biri başka 
lezzette, başka tipte ve hepsi de leziz yemek ih­
zarında muvaffak olunmuştur? Bu muvaffaki­
yetin Türk tabahat ûstadlarının eseri olduğu mu­
hakkak; fakat bu inceliği takdir eden bir cemi­
yetin mevcudiyeti de ikinci bir âmil değil midir? 
Müşterinin «Bir su getir patlıcanlı olmasın» şa­
kası bu hakikatin bir ifadesi değil midir?
Tavuk etinden nefis bir tatlı yapmak hangi 
yabancı tabahat üstadının kafasından geçmiştir? 
Türk konaklarında içilen limonatanın formülünü 
taklide, o ince çeşniye hatta yaklaşmıya, nerede 
muvaffak olunmuştur? Hele o limonata nârin 
«çeşmî bülbül» bardaklardan içilirse...
Bağa kaşıkla hiç hoşaf içtiniz mi? Tecrübe
ediniz. Eriştiğimiz ince zevkin, (raffinement 
derecesini takdir edeceksiniz.
Hakikî «keşkül» ün damağa bıraktığı ini
zevk ve lezzeti verebilecek başka bir diyar 
lısı gösterilebilir mi?
Hakikî «bülbül yuvasındaki ince İŞÇ>® 
hangi «feuilleté» erişebilmiştir?
Bahusus düşünelecek olursa, bizde tabaka*' 
ve sofra merasiminin en ince tezahürlerine 
olduğumuz devirlerde, başka memleketli. 
Krallar yemekten sonra yağlı ellerini elbiseli ; 
sürterek temizlemeğe çalışırlardı. Yani «wi>- ; 
Kralı»nın sarayı olan Versay’da temizlik terJ 
batı yek iken, bizde nefis gümüş leğen ibrikti 
eller yıkanırdı. Sofralarımızdaki ince hesap " 
leriyle bezenmiş örtülerimiz, peşkirlerimiz b u i 
vitrinlerimizde iftihar edilecek antika parça'
halinde yer almış bulunuyor. Bir çoklarım# t* i
gün çok fena malzeme ile çok cahil aşçılar# P1 
şirdikleri yemekleri görerek, Türk tabahat 
bugünkü tereddi etmiş haliyle mütalâa ediyorUÎ' 
Aziz arkadaşımız Hamdullah Suphi Tat 
över’in pek güzel ifade ettiği gibi, vaktiyle t 5, 
hur hattatlarımız bir «vav» çekerler ve sot 
karşısına geçer, hayran hayran ağlarlarmiş- t  
Türk tabahatinin de yarattığı harikalarla, J 
san’atların başka bir şubesi haline geldiği dev’r 
lerde bir tabahat üstadının açtığı bir han#1^ 
karşısında insan böyle mephut kalırdı. O dev’r 
lerde, zevklerimiz, öyle tekâmül etmiş, öy# ]1>
celmişti ki, her meclis, sohbeti mus;kisi, şiirii K*'
dar, evin döşemesi ve Türk tabahatinin şahest 
leriyle de bir nefa/s meşheri halini alırdı. ı 
Her san’at şubesine gösterilen iltifat o *a"!l 
şubesinin tekâmülüne hizmet eder; tekâmül l#11
leleri de iltifatın devamını sağlar. Eski devi:rlt
de bu iltifat ve teşvikler Devlet büyükler#'de”Fgelirdi. Bizim tabahat sahasında eriştiğim#, ( 
kâmül şahikası Il.nci Sultan Mahmut devd
isabet eder ki, c devirde padişah, Devlet erkaİl#'
dan hangisinin evinde nefis yemek ihzar ed#rsb
o ev sahibine sıksık gider ve bu iltifata n#z;1#
ti*'olmak emelile, erkân, üstad aşçıbaşılar yeti? 
mek için birbirlerile rekabet ederlerdi. Şeyh*1*!' 
lâm Dürrizade’nin iftar hikâyese malûmdur-
mail Paşa’nm ziyafetleri de tabahat tarihi#’2 
yer almıştır. O devirlerin en son mümessil#1^ , 
den biri olan Namık Paşa’nm mutfağını bi# j, 
ruz. Şeyhülislâm merhum Saip Molla’nın
takımları el’an bugün torunları Sara Hanın#■fe#
dinin antikaları arasında çok mümtaz bir y# 
ğal etmektedir. Takriben bin parçaya yakın ol»".
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Topkapı Sarayı’nın,
Section des porcelaines au
^  «Bleu Blanc» takım, tabahat sahasında eriş- 
j^ttıiz inceliğin bugün elimizde kalan bariz, fa- 
^ nadir nümunelcrindendir.
Fâtih’in meşhur veziriazamı Mahmut paşa- 
11 ziyafetlerinin parlaklığını biliyoruz. Ham- 
er gibi, Lamartin gibi dünya ölçüsünde şahsi- 
„e ier eserlerinde bahsediyorlar. Evliya Çelebi 
^ rayda tattığı cn dört türlü pilâvdan bahsedi-
hrl,Zihnimde yer etmiş olan bir istifham bu sa- y0 ^  ^zarken mütemadiyen beynimi kurcalı-
^  ^a bugün? Yemek bahsinde harikülâde ta- 
^  at mektebimizden ne kalmıştır? Maalesef 
eiîlen hemen hiç bir şey.
^  teşvik, ne iltifat ve ne de aşçıbaşlarımız!
yazımın ne hacmi, ne de gayesi teknik iza- 
a mütehammil olmadığından, yalnız umumî 
iarla iktifa etmek zarureti karşısındayım. Bi- 
td ı pişirilen yaz türlülerimizle mukayese
$eu ile ce k  bir başka memleket çeşnisinde bir 
y 2e yemeği gösterilebilir mi ? Bizim enginar 
konserimizle, garbın hangi enginar yemeği 
y ölçüşebilir? Garp bütün sebzeleri ve sebze 
mekleri,,! bizden öğrenmiştir ve halâ da öğren­
medir.
l^.^krar etmek mecburiyetindeyim: Malzeme- 
bozulmuştur, tabahat san’atı alaydan 
ye 1^ e cahil bir zümre eline düşmüştür. Nefis 
iltifat kalmamış denecek kadar azdır.
So aktiy!e bir genç kız evlendikten bir kaç gün 
a kaynana ve kaynatasım yemeğe davet
porselen kolleksiyonları
Musée de Topkapı s. İstanbul
eder ve kendi eliyle bir börek ve bir hamur tat­
lısı yapardı. Bu yemek tepsilerini sofranın orta­
sına, koyar ve imtihana hazırlanırdı. Kayın vali­
de ve kayın peder yemek odasına girince havaya 
bir altın atarlar ve bu altınlar tepsilerin içine 
düşünce «çıt» diye tepsinin dibine vururdu. Yani 
hamurlar o kadar ince ve gevrek yapılmıştı ki, 
altın ha.va.dan düşer düşmez hamurları deler ve 
tepsinin dibini bulurdu. Aksi takdirde gelin 
makbul değildi. Amatörlerin eriştiği bu muvaf­
fakiyetle o devirlerdeki meslek erbabının kabili­
yet derecesini mukayese güç olmaz.
Çatalınızı değdirdiğiniz zaman toz gibi dağı­
lan börekler devrine bizler yetiştik. Ne acıdır ki, 
asırların mahsulü olan bu tekâmül çeyrek asır 
içinde ortadan yok oluverdi. Ne alan, ne satan, 
artık bu sanat şubesine ilgi göstermiyor. O toz 
gibi ince hamuru açmakla, gurur duyan insan­
ların torunları bugün böbrek yağı ile hazırlan­
mış kaba börekleri pastahanelere ısmarlayıp mi­
safirlerine ikram etmekte mahzur görmüyorlar. 
Evlerimize gelen yabancı davetlilere neden güzel 
Türk yemeklerini, Türk çerezlerini ikram etmi­
yoruz ?
Şu noktaya dikkat edilmesini rica ederim: 
«Neden yer minderine oturmuyorsunuz?» demi­
yorum. «Geri bir şark kavası yaratınız» demi­
yorum. Fakat Türk tabahati dünya ölçüsünde 
hayatiyeti olan bir harikadır.
Kıymetli arkadaşımız Ali Muhiddin Hacı Be­
kir pek iyi hatırlar. Bir kaç mütefekkir ve ser­
mayedar Türk’ün teşebbüsü ile 1913 senesinde
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Paris’te hakikî manâsiyle bir Türk lokantası 
açılmıştı. Çok kısa zamanda bu lokanta o kadar 
şöhret kazandı ki, Paris’in yüksek sosyetesi zi­
yafetlerini bu müesseseye siparişe başladılar. 
Geceleri tiyatrodan dönen kibar halk «souper» 
için buraya gelmeyi moda haline getirmişlerdi. 
O sırmalı çepkenli, bürümcük gömlekli garson­
ların ellerinde kahve sitilleri ile dolaşmaları şa­
hane bir manzara arzederdi. 1914 harbi bu mü- 
esseseyi "ortadan kaldırdı. Bilâhare kimse yem­
den buna teşebbüs etmedi.
Maçka’da Türk kahvesi açılırken böyle bir 
şey görmek istedik, sukutu hayale uğradık. An­
kara Kız Sanat Enstitüsünü gezerken ikinci mü­
dür hanımdan çok sevindirici bir haber almıştık. 
Tabahat kısmı talebeleri grup halinde Anadolu- 
yu dolaşarak eski yemekleri öğrenmeği tasarlı- 
yorlarmış. Fakat enstitülerdeki yanlış tabahat 
tedrisi sistemimiz böyle bir teşebbüsün metodik 
bir etüd mevzuu haline getirilmesine müsait ol­
madığını tahmin ediyoruz.
Fakir İtalya’da Turizm davasının her şeye 
takdimen ön plâna almmasiyle bütün dünyanın 
parası, bu sihirli kanaldan İtalya’ya aktı. Kur­
dukları mekteplerle Fransız tabahatım gölgele­
meye başladılar. Artık yabancı, Fransa’da para 
sarfetmiyor. Fakat nesi var, nesi yok İtalya’da 
bırakıyor ve memnun dönüyor. Bu neticeye eriş­
meğe imkân veren unsurlar arasında tabahatı ve 
otelciliği, fakat teknik otelciliği; yetişmiş birinci 
sınıf personeli olan otelciliği ön plânda tutmuş 
bulunmasına borçlu olduğunu kaydetmek lâzım­
dır. Biz eski nefis dondurmamızı terkettik, ma­
kine dondurmasını aldık. İtalyanlar ise bizim es­
ki dondurmamızı incelttiler, bütün dünyaya yay­
dılar. Vaktiyle Napoli’nin esrarlı sokaklarında 
fakir halkın gıdası olan piza (yani bizim pide) yi 
aldılar, zevklerde süslediler, bugün Londra’yı, 
Paris’i piza lokantaları kapladı. Pastacüığı, şe­
kerciliği bir güzel sanat haline getirdiler. Pasta- 
hanelerinin önünde camekânları defalarca sey­
retmeden geçemezsiniz.
Yunanistan da bu yolda hızla yürümekte ve 
muvaffak olmaktadır.
Dünya yüzünde iki tabahat ekolu (sistemi) 
mevcut bulunduğuna ve bu iki sistemin biri Türk 
sistemi olduğuna göre, neden biz ecdadımızın bi­
ze miras bıraktığı bu hâzineyi mahvediyoruz ve 
bugünkü durumu, dolâyısiyle yalan ve kasde 
makrun propagandalara kurban ederek yaban­
cıların yukarıda kaydettiğimiz neşriyatına im­
kân veriyoruz!
Tabahat ekolu demek, çerezinden, çorbası 
dan başlıyarak, balığı, eti, sebzeleri, hamurla1; 
tatlıları ile, yani bütün variyant ve tenevvül^ i 
ile tam bir sistem demektir, işte bu tamam*1*1* 
yalnız Fransız ve Türk tabahatinde vardır. F® ! 
kat biz bu kıymet biçilmez varlığı, inkişaf v'e 
tekâmül ettirmek şöyle dursun, bilâkis geri'et 
mekteyiz.
Okyanuslar aşıp gelen Amerikalı, İtalya <*® 
«piza» istiyor. Biz hünkâr beğendinin Erme1113 
tan yemeği olarak kitaplara geçmesi karşısı*1*® 
lakayd kalıyoruz. O halde Turizm davamızın o® 
yandığı temel nedir? Türk aşçıbaşısı, Tür 
Maître d’Hötel’i olmıyan otel binalarını yükse*1 
mek mi? Şimdi İtalya’nın yüzde yüz muvaff® 
olduğu bu davada Yunanistan’ın da son retsü 
lannı yapmakta olduğu ve Amerika’nın da ^ 
yolda yürümeğe koyulmuş bulunduğunu hepinJ)i 
gıpta ve iç acısı ile müşahede etmemize rağmel1 
tabiat güzelliği, tarihî hâzineleri ve bütün tui'izl,î 
unsurlarını süsleyen nefis bir tabahat ekolun111 
za, rağmen bizim gerilememiz acı değil midir-
Otelleri, lokantaları, turizm bürolarını, ^ 
rizm mekteplerini incelerken, başımın içinde k6* 
bu istifham işareti beliriyordu: Acaba orû^ 
muvaffakiyetinin sırrı nedir?
Raufi MANYAS
Paris
İngiltere, İsveçte vasıtalar neden sol taraf*011 
işler N
îngilterede «Royal Automobile-Club» m***6 
hassısları son aylar içinde ele şu meseleyi 
ve bunun hâl şeklini bulduklarını bildir11115 
ierdir. ı
Ingiltere ve isveçte otomobil ve diğer na . 
vasıtaları daima, sol taraftan hareket ettik*® 
halde, Avrupanm hemem hemen bütün d1» 
memleketlerinde bu vasıtalar sağdan gitmek*6 
dirler.
Mütehassıslar durumu şöyle izah etmek*6 
dirler:
Bunun sebebi Napolycn’un Ingiltere ve îsVÎ 
çi istilâ etmemesinde aranmalıdır. NapolV0 
hemen hemen bütün Avrupayı istilâ etmede’ 
önce haydutlara karşı koymak için kılıcı sağd®1 
çekmek icab ettiğinden, halk daima soldan 
rürdü. Napolyon ise, harpte düşmanlarım sa» 
dan yürütmüş ve siviller bunu benimsemişler**11
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Türk Askerî Birliği ve Mehier takımı Pakistanda
Pakistandaki gösterilerde, Bursa’mn kılıç-kalkan oyırnıı
Les jeux du sabre et du bouclier, exécutés par une équipe folklorique turque pendant les fêtes pakistanaises
k ^47 de Pakistan kurulduktan sonra, her ne 
sdar Türk Deniz Kuvvetlerinden bazı harb ge- 
- erı> Pakistan sularını ziyaret etmiş ise de
V k
b Kara Kuvvetlerine mensub birlikler ancak
, sene resmen Pakistan topraklarına ayak 
U SfîllŞİar ve Türk Hava Filoları, semalarında 
Aşlardır. Pakistan Cumhuriyetinin kurulu- 
üçüncü yıldönümü münasebeti le 23 mart 
¡u Künü Karaşide yapılan şenliklere katılmak 
j^ 6re Türkiyeden bir jet filosu ile tarihî Mehter 
h üosu, Harb Okulu gösteri ve boru takımları, 
kılıç ve kalkan ekipi uçakla Pakistana 
Ve muhakkak ki rahmetli Sultan Tipunun 
ahu şâd eylemişlerdir.
§kid
SnSüııkü Mehter takımı, 14 üncü yüzyıl ba-
‘üeyd;
a teşekkül eden Yeniçeri ordusunu harb
ve
Alarmda teşçi ve onun zaferlerini teren-
etmiş 0ıan Mehter bandosunun bir sembolü 
bir yadigârı olup tarihî elbiseleri, zırh­
ta ’ aKnı ve tuğlan, nakkare ve köslerde eski 
kic) ^  hâtıralarını canlandırmak maksadile ye- 
çe vficude getirilmiştir. Mehter bandosu, ge- 
büv-Serie Kdinburg Festivaline katılmış ve çok 
hutv ^  a^hdire mazhar olmuştur. Pakistan Cum- 
eisi sayın İskender Mirza, Türkiyeyi ziya-ret
âit ^tiği sırada, Mehter bandosunun gösterileri- 
ve Pakistan Cumhuriyetinin yıl- 
Igj-hhıü münasebetile Bağdad Paktına mensub 
^  ^aletlerinden Karaşiye gelecek müfreze- 
2 , b a n ın d a  bu bandonun da bulunmasını ar­
a ş t ı .
Nitekim, 200 kişiden ibaret müfrezemiz, tam 
teçhizatile 18 mart 1958 salı günü Ankaradan 
12 uçakla hareket etti. Havalar, bir kaç günden- 
beri yağmurlu gidiyordu ve iki gün önce kar bile 
yağmıştı. Buna rağmen uçaklar, file halinde üç 
saatte Diyarbakıra vardı. Kafile, kolordu tara­
fından yeni Diyarbakırın güzel otel ve binala­
rında misafir edildi. 19 mart günü Suudî Ara- 
bistanın Dahran hava üssünde kalındı ve 20 
mart perşembe günü öğleden sonra; Karaşiye 
muvasalat olundu. Kafile, hava alanında Kara- 
şi Merkez Kumandanı albay Azizurrahman ta­
rafından karşılandı, mihmandar olarak da bir 
kaç. sene evvel türkçe öğrenmek için 6 ay İstan- 
bulda bulunmuş olan binbaşı Rânâ tayin edil­
mişti. Subaylar için otomobiler, öğrenci, assubay 
ve erat için otobüsler, eşya ve teşhizatı taşımak 
için kamyonlar ve nakil işine yardım için de bir 
askerî müfreze meydanda hazır idi.
Subaylar, Karaşinin en büyük ve modern 
oteli olan Metropol’de,Harb Okulu öğrencileri 
yüzme havuzlarile oyun salonları bulunan Deniz 
Eğitim merkezi Kârsaz kışlasında,, assubay ve 
erat ise aynı konforları havi ikinci bir Deniz 
Eğitim merkezi olan Dilâver kışlasının modern 
pavyonlarında Pakistan hükümeti tarafından 
misafir edildi.
Bizim subaylar, daha evvel Karaşiye muva­
salat etmiş olan İran ve İrak subaylarile, 21 
mart sabahı Pakistan Cumhurreisi tarafından 
Sarayda kabul olundular. Sayın İskender Mirza,
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Bağda,d Paktı ordularının Müslüman subayları­
nı Karaşide karşılamakla memnun olduğunu ve 
bunun Bağda d Paktının mevcudiyetinin fiilî bir 
tezahürünü teşkil ettiğini beyanla ileride Pak­
tın daha da kuvvetleneceğini ümid eylediğini 
ifade etti.
23 mart 1958 pazar günü Polo meydanında 
geçiş resmi yapıldı. Sahadaki intizam ve terti­
bat şayanı dikkatti. Davetiyelerde meydana 
hangi kapıdan girileceği, hangi blokun, hangi sı­
rasında ve hangi yerinde oturulacağı, arabanın 
nerede park edileceği yazılı idi. Resmî otomo­
billerle kordiplomatik mensublarmm arabaları­
na, beyaz kartı havî arabalarla mavi kartı taşı­
yan arabalara,, hususî otomobillerle taksilere 
ayrı ayrı park yeri gösterilmiş ve merasimin 
hitamında sahihlerini nereden alacakları bildiril­
mişti. Herkes yerini kimseye sormadan bulabi­
liyordu.
Çok disiplinli ve iyi yetişmiş olduğu hareket­
lerinden belli olan Pakistan kıt’aları geçişe baş­
ladıktan sonra Karaşi semalarında Pakistan ve 
Türk jet filolarının uçuşu çok alkışlandı. İran 
ve Irak Harb Okulu takımları geçtikten sonra 
Riyeseticumhur tribününün önünde bizim Harb 
Okulu takımı silâhlı hareketler gösterdi ve ken­
di boru takımı ile bir geçid resmi yaptı ve hayli 
alkışlandı. Arkadan kılıç-kalkan ekipi oynadı ve 
yaptığı hareketlerin mânasına dair hoparlörle 
halka izahat verildi. Ekip, çok takdir topladı. 
Bunu Mehter bandosu takib etti. Bandonun çal­
dığı havalar ve yaptığı işler herkesin teveccühü­
ne mazhar oldu ve alkış tûfam ile karşılandı. 
Geçid resmi bittikten sonra Mehter bandosu, 
Karaşi şehrinin geniş asfalt cadde ve bulvarla­
rından geçerken halkın o kadar sevgi tezahü­
ratına mazhar oldu ki, polis, ahaliyi büyük zor­
lukla yerlerinde tutabildi. «Türkiye Zinde Bad», 
(Yaşasın Türkiye) sesleri ortalığı çınlatıyor ve 
bizimkilerin «Pakistan Zinde Bad»,, (Yaşasın 
Pakistan) avazelerile mukabele görüyordu.
Akşam, Pakistan Reisicumhuru, çok zevkle 
donatılmış sarayının bahçesinde bir İftar ziya­
feti verdi. Bizim heyetten son erine kadar her­
kes davetli idi. Sayın İskender Mirza, Harbiye- 
lilere «Çok iyi bir resmigeçid yaptınız» diyerek 
iltifatta bulundu. Mehter bandosu, burada bir 
gösteri yaptı ve kordiplomatik de dahil bütün 
davetlilerin takdirine ve Cumhurreisinin tevec­
cühüne mazhar oldu.
Ertesi gün, umumun arzusu üzerine Harb 
Okulu, kd/ıç-kalkan ekipi ve Mehter bandosu 
halka mahsus olmak üzere Polo meydanında
:te#bir gösteri daha yaptı ve herkes tarafından ıÇ 
gelen bir sevgi ile uzun uzun alkışlandüar.
Gece, Karaşi Belediye Reisi, Şehir Müzesin1' 
geniş bahçelerinde iki bin kişilik bir ziyafet vef 
di. Yüzer metrelik dört sıra üzerinde dizili 
masalara türlü yemekler, tatlılar ve meyva^1 
konmuş, Şehir Bandosu da güzel havalar Ç3'1 
yor ve herkes rahat ve istediğini yiyip eğk11 ! 
yordu. Ziyafeti miiteakıb Belediye Reisi Niy '^ 
Muhammed Han bir nutuk söyledi ve heyetle1'1" 
Pakistana gelişinden duyduğu memnuniyeti lZ ! 
har etti. Nutkunun sonunda Karaşinin üç  ^
yük caddesinin isimlerini değiştirerek birisi’1" 
Mustafa Kemal Atatürk caddesi, İkincisine ^  j 
caddesi ve üçüncüsüne de Irak caddesi is®’11 
verdiğini ilân etti.
Pakistanın kültür merkezi ve tarihî bir ş^1' 
olan Lahor, Mehter bandosunu görmeden e<^e 
mezdi. Onun için Pakistandaki ikametimiz 5 ^ , 
uzatıldı ve Harbiye takımı ile Mehter bandc3" 
ve kılıç-kalkan ekipi ve diğer heyetler husu 
trenle Lahcr’a götürüldü. Subaylar için ] 
conditioned», (soğuk hava tertibatı havî)  ^j 
vagon hazırlandı. Diğer kafile mensublarına  ^ ¡ 
kalıpları ve vantilâtörlerle soğutulmuş yata*1 
vagonlar temin edildi. Lahcr’a varır varır3" 
tekmil kafile, batı Pakistan Valisi taraf n1 ^  
Vilâyet binasının çok güzel süslenmiş bahÇe*e 
rinde iftara davet dundu. Ertesi gün ask 
stadyumda Harb Okulu takımı, kılıç-kalk 
ekipi ve Mehter bandosu birer gösteri yap*1 
bando, stadyomu çevreleyen halkın önüne 
kendine hâs yürüyüşle geçti. Ahali de kendi®1 
durmadan alkışladı. ^
Lahor Garnizon Kumandanı Tümgener 
Gavvas Han, Mehter bandosunun Lahor’da d*** 
bir kaç gün kalıp şehrin muhtelif yerleri11 
gösteri yapmasını çok arzu etti ise de buna  ^
kân hâsıl olmadı.
31 mart 1958 günü Karaşiye dönüldü. Bu  ^
fer de, sayın İskender Mirza, bir akşam yena6ef 
verdi. Reisicumhur, sarayın kapısından bahÇe^  
inerken bando tatlı bir hava çalmağa başla\ 
Sayın İskender Mirza, bütün protokol kaidek1’ 
ni bir tarafa bırakarak son erimize kadar
kesin hatırını ayrı ayrı sordu ve Lahor seya11 
hakkındaki intihalarını öğrenmek istedi. S#1" 
yın bahçeleri, ilk defa gördüğümüz gibi çok 
yük zevkle donatılmıştı. Bu toplantı, geç yak1"s»'kadar devam etti. Misafirlerinden ayrılırken 
yın Pakistan Cumhurreisi, herkesle ayrı ayrl , 
dalaştı ve hepsine güzel yolculuklar temel1 
etti. Zafer Haşan AYBİ' ^
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Turizm Gelişmesini Otomobil Klöplerine Borçludur
Harplerle birlikte vukua gelen büyük muha- 
Ctretlerin, muvakkaten düşman olan milletlerin 
İradan birbirlerine yaklaşmalarını tevlit etti- 
 ^ a^bili itiraz değildir. Hiç şüphe yok ki, deniz- 
e bir damla olan bu hadise şuursuzca harbi mu- 
* gösteremediği gibi, kaçınılmaz bir surette 
refakat eden teknik gelişmeler de muhasa- 
a ban sonra yaşama şartlarının daha iyileşme- 
fih' eHiği halde mazur görülemez. Mama- 
’ harbin bu muazzam iflâsından sonra bazı 
nı Matlupların çıkması şayanı memnuniyettir. 
Lâkin şimdiki Avrupa kısmen iki büyük 
arPten doğmuş ise, bunun yirminci asrımızın 
meti farikası olan hadiseden doğmuş olduğu- 
da görmemek delilik durdu: bu da esasını 
aştırmanın teşkil ettiği yıldırım süratile
h;
O^tori;
y. ,, v»* İİ1U11111 V
sakala ve muhaberedir
Bu
ia?Ma
Motorlaşma badiresinde de ferdî motor- 
yaşadığımız bu terakki devrinin en hâkim
h ru d u r.
T oplu münakalâ ve muvasalâ işi dünyayı saran
-ebekeleri ile bizim dikkatimizi daha fazla çeke- 
r- Liiğer taraftan ferdî motorlaşma dağınıkbili;
T(Jlekül]erjie mukavemetsiz bir bulut halini al- 
^ k ta d rr .
^ununla beraber, en fazla haizi ehemmiyet°Ln
y«rd,
^ s ik
°dur. Zira nakil vasıtalarının kıymeti bir 
eU bir yere giden fertlerin birbirlerini tanı-
O^kt;
kiari;
gibi
e artar, çünkü toplu nakliyat kesafetleri 
asmdan halkın fcirbirile tanışmasına, ve te- 
lria pek az imkân verir. Onlar büyük kan da-
arUıın insan vücudunun uzuvlarına girdiği 
girerler ve onlar gibi lüzumludurlar, 
leri akaL insan vücudunun milyonlarca hücre- 
ge]111 ^ L il  eden daimî mübadeleler, yani ferdj 
y gitmeler, küçük damarcıklar şebekesinin 
yaparlar. Büyük ve küçük yolların 
j.: ettiği şebeke onlara benzer ve onların üze-
j 6 dolaşan ferdî arabalar insan topluluğu 
la e vücudun her tarafına dağılan damarcık- 
a rolunü ifa eder.
Mip
kfilketlerarasında insanların temaslarını te-
tü 1Çm türizme ihtiyaç vardı, fakat turizme bü- 
, Manasını vermek için şahsî arabaya da lü- 
m bardır.
i)0r^ e otomobilli turizmin Otomobil-Klöplerine 
¡cak U oldutu şeyin bu olduğunu unutmamamız
ab eder.
o zamanki turist önündeki maniaların 
Lğını görüyor ise de, bir otomobili bir hu- 
atl geçirmek için hiç olmazsa arabanın yüz­
de yirmisi nisbetinde bir kefalet akçesinin yatı­
rılması lüzumu hasıl oluyordu. Birinci Dünya 
harbi altın parayı ortadan kaldırdığı zaman, bu 
kefaletin ziyaret edilen memleketin tediye şart­
larına uygun bir şekilde yatırılması zarureti var­
dı. Kambiyo ve değişik para piyasalarının hu­
sule getirdiği güçlükler, üstelik-ziyan veya sir­
kat tehlikesine maruz mühim meblağların boş 
yere muattal kalması, muhtelif hudutlarda uzun 
kırtasiye muameleleri gibi şeyler Avrupada oto­
mobil ile dolaşmak isteyen babayiğitin başına 
gelecek basit hallerden idi.
Fakat Otomobil Klöpieri, müşterek bir te­
şebbüsle bütün âleme şamil olan ilk vazifelerin­
den birini yapılar ki bu turiste birbiri ardı sıra, 
ve kendi ilk kefaletleri ile hudutları aşmalarını 
mümkün kıldı.
«Gümrüklerden geçiş karnesi» hiç şüphesiz 
son yıllarım yaşamaktadır. Lâkin daha bugün­
den, ne onun turizme bahşetmiş olduğu serbesti- 
yi, ne de ifa ettiği iyi ve nizamî hizmetleri unut­
mamalıyız.
Fazla olarak, faydaları bazı hususî hallerde 
müşahhas ve maddî olan bugünkü penbe triptik 
bile Otomobil Klüplerinin ve Turizm Cemiyetle­
rinin kefaleti altındadır. Bundan edilen istifadeyi 
yalnız onlara medyun bulunuyoruz.
Turizmin âkilâne bir surette serbestleştiril­
mesinde daima daha ileri giden, nice ileriyi iyi 
gören memleketlerin, bugün otomobillerin hiç 
bir gümrük vesikasına tabî olmadan içeri gir­
mesine müsaade edenleri ancak takdir ve heye­
canla karşılanır; ve Avusturyanın, Garbî Al- 
manyanın, İsviçrenin ve îsveçin bu misalinin 
Avrupamn diğer memleketleri tarafından sürat­
le takip edilmesi ümid edilir; zira bu memleket­
lerin verdikleri kolaylıklar ancak bütün dünya 
tarafından kabul edildiği zaman asıl değerini bu­
lacaktır. Fakat Turizmin yollar hakkındaki 
bu müstakbel veçhesi yine Otomobil Klüplerinin 
başlamış oldukları işin semeresi olacaktır.
Bir az evvel ileri sürdüğümüz meseleye ge­
lelim. Geçen harpten önce, hatırlattığım gibi, 
seyyah pasporsuz gidebilir, yabancı memleket­
leri dolaşabilir, kendi memleketinin parasım 
doğrudan doğruya ödeme vasıtası olarak kulla­
nabilirdi. Fakat o zaman henüz daha Avrupa 
fikri mevcut değildi.
Bugün de daima İdarî ve bilhassa para ba­
kımından güçlüklerle karşılaşmaktayiz; fakat bu
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müddet zarfında Avrupa, kalbi ve fikri açık, his. 
sî ve İnsanî Avrupa doğmuştur. Hudutlardan 
geçmek daha az kolaydır, fakat hududun öbür 
tarafında, kısmen Milletlerarası bir hayata ken­
di intibakımızla, kısmen de ziyaret ettiğimiz mil­
letlerin bilmukabele bize intibak etmeleri ile, 
kendimizi tamamile öz memleketimizde buluyo­
ruz, Hülâsa kendi toprağımız (malûmdur ki bu 
toprak mefhumu insanda ilk kendini gösteren 
bilgidir, onun için kökleri pek derindedir) on 
misli genişlemiştir.
Bizim olduğunu hissettiğimiz bir toprağı yap­
ma bir takım hudutlarla sınırlandıran hah hazır 
vaziyetinin abes denecek kadar garip ve mana­
sızlığını belirtebiliriz. Buna karşı, elli sene 
görmediğimiz güçlüklere rağmen bu işte 
kazanmış olduğumuz mülâhazasındayız.
Kaybettiğimizin hatırası ileride bizi beklet
şeyin kefilidir. Patlak vermesi o kadar
olan bir harbin tasfiyesi bati, pek batidir; jf, 
kin, söndüğü zannolunan birçok ateşler gibi» $ 
üç defa tekrar başlarsa da, nihayet tasfiye ^  
Ur. Şimdiye kadar başımıza gelenler ve ilerl 
gtlecek olanlar ne olursa olsun, bir gün gel# . 
ve bizim torunlarımız, herkesin umumî babÇ^  
haline gelmiş olacak olan Avrupa larında $  
bestçe gezip dolaşabileceklerdir.
Jacques ICK>
Memleketimizin de iştiraki ile beynelmilel 
turistik bir Kampanya açıldı
Merkezi Londrada bulunan B.P. Şirketi, bü­
tün Avrupa, şubelerinin işbirliği ile, 1 Mayıs 
1958 tarihinden itibaren ilk defa olarak, bey­
nelmilel turistik bir kampanya açmaktadır.
Hazırlık safhası 1957 Haziran ayma kadar 
giden kampanyanın, deneme mahiyetinde olmak 
üzere yurdumuza da teşmili kabil olmuştur.
Birinci plânda karayolu ile seyahat eden tu­
ristlere hizmet etmeği hedef tutan teşebbüs iki 
ana kısımdan müteşekkildir.
1 — Planning Kit:
itina ile imal edilmiş plâstik bir çanta, hu­
susî surette en yetkili otoriteler tarafından ha­
zırlanmış en son ve en sıhhatli, renkh Avrupa 
haritası, 14 Usanda (Türkçe dahil) mükâleme 
rehberi ve beynelmilel trafik işaretleri transfe­
rinden müteşekkildir.
Herhangi bir memlekette Yurt dışına çıkmak 
isteyen bir turist, daha kış aylarında, BP istas­
yonlarına müracaat ederek bu kitlerden temin 
edebilir. Muhtevası, kendisine, mutasavver se­
yahatini aylarca önceden rahat rahat plânlaş- 
tırabilmesi için her türlü bilgiyi vermektedir.
Haritanın hususiyetlerinden birisi de, şamil 
olduğu memleketlerin millî bayraklarını taşıyan 
kuponları havi olmasıdır.
2 — En Route Kit:
Millî hudutlara yakın, ana karayolları üze­
rindeki BP benzin istasyonlarında bulundurulan 
bu kitler, o memleket hakkında çeşitli turistik 
broşürler, karayolu haritası ve tipik bir hatıra­
yı bir araya getirmektedir. Dışardan gelen bir 
turist, daha önce kendi memleketinde temin et­
tiği BP Avrupa haritasındaki kuponlardan, zi­
yaret etmekte olduğu memlekete ait olanı ko­
partıp, hususî işaretinden kolayca tanıy3^  
BP istasyonuna ibraz etmek suretiyle, bu kid®f 
den bir tane almaktadır. Böylece, hem broş^ 
lerin maksada uygun bir şekilde tevzii, hem 
turistin bir memleket hududunu geçer geÇrI' 
ihtiyaç duyacağı her türlü turistik bilgiyi
layca temin edebilmesi mümkün olmaktadır- 
Bu yıl hatıra olarak En Rcute Kit’lere b?1* 
plâk konulması uygun görülmüştür. Bu P 
normal plâklardan farklı olarak bir kartpost 
dan ibarettir. Üzerinde her memlekete ait re» 
li bir resim ve bir halk müziği vardır. 33 1/2 ^
virli bu plâklar normal bir gramafon veya P1'i#
up’ta kolayca çalınıp turistin o memleket 
kındaki hatıralarım canlandırmaktadır, bu ^  
da müziğin başında veya sonunda birkaç cü13 
ile turist gelecek yıl da tatilini o memlekette f  
çirmeğe davet olunmaktadır.
Zamanın dar olması, mevzuat ve fonu-0
mülâhazaları ile hernekadar bu yıl Türkiyel
çle bir plâk hazırlaması kabil olamamışsa da» D*
eksiklik, önümüzdeki yıllarda telâfi edüece.
Esasen bu yıl, mahdut mikyasta olsa dahi k3**’ 
panyaya iştirak ancak Basın-Yayın ve TuT  ^
Vekâletinin gösterdiği yakın alâka ve anla)
sayesinde mümkün olabilmiştir. Nitekim, ha21^ 
lanan En Route Kit’ler için tekmil broşürle? , 
haritalar Saym Vekâletin Ankara Umum & 
dürlüğü ve İstanbul Temsilciliği tarafından 3 
hal ve bol miktarda temin edilmiştir.
Bu yıl turistlere plâk yerine birer İngib2 
resimli Nasreddin Hoca broşürü verilecekti?- 
Derin bir hayat felsefesinin eseri olan 
larının Turistlere bir plâktan çok daha hoş 
kit geçirteceğine ve bu arada bu eşsiz bey3 
milel şahsiyetin bir «Don Kişot» olmadığın? 1 
pat edeceğine inanılmaktadır.
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Constantinople and its Conqueror : 1453
» Rumeli Hisarı, restorasyondan sonra.
Le Château-Fort de Rumeli Hisarı, après sa restauration
On the 29th of M ay, 1953 Turkey w ill be cele- 
rating the five hundredth anniversary of the capture 
Constantinople by the Turks. W hat fo llow s is a 
j tudV of some features of that event with special re- 
erence to the subsequent architectural achievements 
Qrchitecture being the greatest of the Turkish arts 
^  the period of Fatih one of its finest chapters. I 
re9ret the impossibility o f including illustrations, 
t j1'^  would have simplified my task and added to 
6 interest o f the artic le .
^ hen the last Byzantine Emperor, Constantine XI, 
e9an his reign in 1449, the empire which he inhe- 
w as tiny and precarious. The Turks were in com- 
 ^^nd of the Asiatic shores of the Bosphorus facing 
5 c'ty. On the Europe side his frontier w as only sixty 
^ l&s aw ay . The Genoese were established at G a- 
only f ive hundred yards from the w alls  of By- 
nf‘u,n across the waters of the G olden Horn. 
^Tiantium itself stands on a peninsula, bounded 
° n th*  north by the Golden Horn, on the east by the 
° sPhorus, and on the south by the M arm ora. Its 
^ eatest length from east to west is about five thou- 
nd yards, from north to south at its tip this peninsu­
la is about fifteen hundred and at its base along the 
land w alls  six thousand yards. Three times the city 
limits had been extended before they reached these 
dimensions in the first ha lf of the Vth century. Attack 
from the w ater, by which it was surrounded on three 
sides, w as impossible. So the c ity ’s sea w a lls  w ere 
only 33 feet high, and 7 feet in thickness, defended 
by towers 40 to 50 feet in height. The landw ard  side 
o f the city w as protected by a series o f defenses, o f 
which the inner and strongest w a ll w as 13 feet in 
average thickness and 39 in height. Forward o f this 
and para lle l to it at a distance of 40 to 50 feet ran 
a lighter w a ll, before which, at a distance of 60 feet 
w as a moat, 70 feet w ide and 17 to 22 feet deep. 
Such was the c ity ’s trip le line of defense. W henever 
earthquakes damaged these w a lls , repairs were made, 
for without these w a lls  Byzantium could not survive. 
But after the destructive Latin occupation, the city 
which had been the greatest in the w orld , occupying 
an area of 5 ,400  acres enclosed by strong defenses, 
contained only 80 ,000  inhabitants, according to re­
liab le  authorities.
Trade was in the hands of the Genoese and V e ­
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netians, fo llow ed In a sm aller w ay by the Pisans, 
Am alflcns and Jew s. This trade w as gathered along 
the shores of the Golden Horn, where also the citizens 
lived. The A rab traveller Ibn Battuta, who visited the 
city in the XIVth century, records that even then the 
center of the city w as given up to plowed fields 
among the ruins of houses. C lav ijio , the Castillian  
am bassador who arrived in 1403 A . D. also records 
that the city w as deserted save for plowed fields and 
little cabins like the huts of v illagers. The active po­
pulation w as densely crowded among the warehouses 
and shops which had arisen on the narrow" ribbon of 
land lying between w all and w ater along the Golden 
Horn. Large sections of the city were completely w ild . 
Buondelmonti, who visited the city in 1419, reports 
a ll the M armora shore and its lighthouses in ruins, 
the Church of the Holy Apostles (on which site now 
rises the Mosque of the Conqueror) as a complete 
ruin, and the great cisterns occupied by market ga r­
dens. Bertrandon de la Broquiere, who came in 1433, 
e xactly  twenty years before the conquest, observes 
that the d ifferent sections of the city were separated 
one from the other by tilled lands. Such were the 
fina l stages of the great city of the Middle Ages 
which, in the new age, w as to become the diadem of 
the w orld .
THE CAPTURE OF THE CITY
During the preceding fifty  years the city had 
sustained two blockades and four sieges. Everyone 
knew that a supreme effort to capture the city would 
not be long delayed . Assuredly the city w a lls  were 
of such strength that they could not be breached by 
the cannon of those days. But men and arms were 
necessary to defend these w a lls  against attack by 
scaling . Constantine, who fu lly  appreciated this need, 
w as compelled to turn to Europe for a id . O nly under 
the greatest compulsion would he have taken this 
step, for he w ell knew that the least price which the 
Pope and his European a llies would demand would 
be the suppression of the Orthodox church, and the 
acceptance by a ll its members of the Church of Rome. 
The Byzantine public w as ready to give the many a d ­
ditional economic privileges which these allies would 
dem and, though they at first opposed all attempts to 
interfere in matters of conscience and religion.
Muhammed II —  Fatih had first to establish con­
trol of the passage to the Black Sea, whence came 
the food supplies o f Byzantium . To this end he con­
structed a small tower at the narrowest point o f the 
Bosphorus at a point distant five miles from the city, 
and exactly  opposite the earlie r castle o f Bayazid  
the Thunderbolt. Under the protection of this small
tower he began early  in 1452 A .D . the collecting 
his building m aterials. Then, within the brief period 
of four and a ha lf months from April to mid-August 
of that year, he erected the famous castle of Rumel1' 
h isar, which remains to this day a masterpiece 
architecture, m ilitary engineering and rapid construe 
tion. In the opposite castle he had opened cann°n 
embrasures of the latest pattern, so that with the,r 
combined fire the two castles could now control ^ e 
w aterw ay .
In charge of this work were the engineer, Saroj" 
Pasha, Urbain, and the Architect M usliheddin. Hither 
to it had been impossible to aim large cannon, ^  
by means o f proving-grounds he himself had invent^ 
Fatih discovered the balistic laws which made t^ 11* 
possible. The large guns had a bore of over 20 ,n 
ches, and discharged a stone ball weighing 12 kan' 
tars or 147 pounds. Sim ultaneously, and for the f'r!t 
time in history, he invented high-trajected mortarSl 
which during the siege he employed against the ship* 
in the Golden Horn. He realized that previous sieg®* 
had fa iled  because the assaults were from the lQr1^  
only. So, in spite of his com parative weakness on W  
sea, he strengthened his fleet with light, sw ift ship5. 
Thus the winter was passed in ceaseless, energs,|C 
preparations.
M eanwhile Jhe Byzantines were strengthening 
w eak points in their fortifications, digging moats 
laying up arms and stores of food. Appeals were $efl> 
to the Germ an princes, to the Hungarian regent, J0^ 
Hunyadi, and to the king of N aples, but fa v o re d  
answers were not received. O nly the Pope and 
Genoese and Venetian Governm ents, which p r o f i t  
by the trade of the city, promised a id . Two Venetic’rl 
ga lleys from the Black Sea and two from the M® 
diterranean brought food and soldiers, and v/ere 
fo llow ed by ten others. F ina lly  at the beginning 0 
1453, the G enoan , G iustin iani, Count of Chios, c0^e 
to their aid with two great ga lleys loaded with * 0< 
m aterials and 700 armored soldiers, and was 
pointed by the emperor to command the defer15®' 
Crews of the merchant ships coming into the 
were also hired for the defense with promises 0 
money. Lands and privileges in the Greek islands a<] 
elsewhere were promised the higher commander5, 
should the defense succeed. The Pope still d e m a n d  
as his price for intervention of the G reek Ortho^0* 
church and the subjection to himself of a ll its me,T’ 
bers, to which demands Gennadius Scholaris c° n 
finued his violent opposition. Discouraged by this c0*1 
fusion, 700 foreign civilians lost heart, took ship arl 
deserted the city.
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The defense of the city consisted of such forces as 
c°uld be recruited from among its eighty thousand 
"habitants, together with troops brought from the 
orea and Crete. If we remember that sixty years be-
re Hiis time, during which period the empire had 
an9ed but little, the emperor Manuel had gone to
M.
foi
ch
he support of Bayazid  the Thunderbolt with a force 
* ^2,000 men, it would be fa ir to estimate the same 
Urnber as the strength which the city could now raise.
In9 this number more conservatively at eight or 
en thousand, and adding to this number three thou- 
Cnd foreign armored soldiers, together with the five 
IQusand Byzantine and two thousand foreign civili- 
aris who, according to the list drawn up by Frances, 
emperor's cham berlain , could bear arms, we ar-rive
sQnd
Ur>ab|
Qt an estimate of from eighteen to twenty thou- 
°s the force ava ilab le  for the defense. Citizens
bitJtin
6 to bear arms woujd natura lly serve in distri- 
9 supplies and w ater, and in the repair of forti- 
nc°hons.
Their naval force consisted of fifty-n ine ships, of 
lch 16 were great ga lleys. The entrance to the 
den Horn was closed by a very heavy chain sup- 
^°ded on p0ntoons ancj ending in a tower on either
shore.
 ^ Reports concerning the strength of the Turkish 
rces very considerably.. The actual fighting force 
j as about eighty thousand men, of which ha lf were 
 ^"'ssaries and regular troops, while the other half 
k , S "’ ode up of provincial levies. There was also a 
'9ade of 1500 Serbian supporters. One part of the 
toy had been despatched to the rear to defend thebesip
9ers against possible attacks from that quarter. 
6 Turkish naval forces consisted of twelve small 
( eVs- seventy small frigates and twenty lighters or 
• n$Ports; its fighting power against large ships was
"lsi9nificant. 
Th
Oft: e siege began o ffic ia lly  on April 6 , 1453, and®r the five days which were required to p lace the 9reQt
9uns, the first heavy balls were dischargedQq-*
j. Iris* fhe w alls on the 12th. Employing a new tac- 
C' t(lree shots were fired at the three points o f a tri- 
c ® e while a fourth struck in the middle of this area .
"yen
and
lj Se<^ *he Byzantines, they closed the breaches with 
 ^ rnQteria ls which did something to lessen the 
ITla9e caused by the projectiles.
^n the 18th, when the w alls  in the Lycus va lley'■ CjqJ l
een considerably shaken, an assault was staged 
Q"d th
° n the first day important sections of the w alls 
towers began to co llapse. Though this result sur-
Wear down the defense. Resistance w as still strong 
6 assault fa ile d . Para lle l with this attack, the
Anadolu, Hisarı
Le Château-Fort d’Ariadolu Hisarı (Côte d’Asie)
navy attempted to press against the chain by which 
the Golden Horn w as defended, but the great ships 
of the a llied  fleet repulsed this attempt. Fatih wished 
to put pressure on the city w a lls  along the Golden 
Horn, to do which he had first to destroy the B yzan ­
tine fleet. He opened fire  on this fleet with his mor­
tars placed on the Pera slopes, and a ship w as sunk 
by the second shot. The ships then sought refuge un­
der the w a lls  of G a la ta , where they were safe  but 
large ly  immobilized. On the night of April 22nd by 
an extraord inary stroke of genius, Fatih transported 
72 small ships overland , by means of p lanks and 
rollers, a distance of over three-quarters of a mile 
and launched them in the Golden Horn at Kasim- 
pasha, close to the western w a ll o f G a la ta . Seeing 
this fleet there in the morning, the Byzantines were 
greatly  disheartened. On the 28th they made an un­
successful attempt to burn these ships. The Turks then 
strengthened their position by constructing a pontoon 
bridge from Haskoy to J ib a li. Upon this the emperor 
sued for peace, promising the heaviest tribute, but
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nothing could deflect thé Sultan from his purpose, and 
the offer w as rejected.
The land w alls were kept under constant bom­
bardment and steadily crumbled. During the nights of 
M ay 6th and 12th the Turks made two more assaults, 
the purpose of which w as to exhaust the defense. On 
the 16th, as an additional threat, sapping and mining 
operations against the w a lls  were begun. On the 18th 
came attacks with portable towers and scaling lad ­
ders across a moat which had been filled  in. In spite 
o f the heroic defense, in which even women and 
children took part, weariness and exhaustion within 
the city reached the point of despair. Bombardment, 
attacks by towers, scaling attempts, sapping and min­
ing succeeded one another relentlessly .
On M ay 23rd, Fatih sent Kasim Bey Isfendiyar- 
oghlu to the emperor with an o ffer that if he would 
surrender, thus sparing the city and its buildings the 
ravages they would suffer if the city were captured 
by force, he would a llo w  the emperor and his court 
to leave the city with a ll their treasure and properties, 
and would establish him as Despot of the M orea. If 
however^ he continued his hopeless resistance, the 
responsibility for what would happen in the city un­
der the laws of w ar then prevailing would rest on the 
Byzantine leaders alone. This embassy the emperor 
rejected. On the 25th his clergy proposed to the em­
peror that he secure his person by secret flight, even 
though the city should fa l l . This also he refused.
Bombardment and sapping w ere continued w ith­
out intermission. Fâtih appointed the morning of 
Thuesday M ay 29th, 1453, as the time for the gene­
ral assault. W h ile  his fleet exerted pressure on the 
defenses o f the Marmora and of the Golden Horn, 
his soldiers were to attack the land w a lls  in a succes­
sion of w aves. One attack w as also to be based on 
the bridge which they had built across the Golden 
Horn. Terrified by their sense o f these fina l p repara­
tions, the citiezens began here and there to take 
flight. The rem ainder hurried with heads and feet bare 
to pray in the churches. In the w a lls  three great b rea­
ches had now grown so large that there w as no pos­
sib ility o f closing them. On the 28th the Catholics and 
Orthodox fo rgave one another and united in prayer. 
The emperor donned his armor and prepared himself.
The assault began towards daw n . It w as directed 
against the three breaches, one by the Sigma G ate , 
one in the Lycus va lley , the third by the B lachernae 
Palace , and against the sea-w alls of the Marmora 
and the Golden Horn. The first w ave  of assault on 
the land w alls  w as designed to test the defenses. 
This w as succeeded by the assault by the Anato lian
levies on the great breach. Fina lly the Janissaries roii 
to attack and the Byzantines threw in the reserv«s 
which they had assembled near the Church of 
Holy Apostles. W hen the commander, Giustini0111' 
was wounded, the Emperor took command. But h1* 
skill did not equal his courage. He could not preven 
a very powerful w arrio r, Hassan of U luabad, an 
thirty of his companions from gaining a foothold 0,1 
top of the w a ll. Although Hassan w as killed , his co1” 
pcnions gained access to the rear defenses and 
position was turned. There fo llowed a fearfu l strug9*e 
in the narrow area between the two w alls , where th«
defenders in their flight trod one another down. 
now Constantine, the last emperor of Byzantium, trU^  
heroic but unfortunate, met his end. The manner
blehis death has never been known, for the three no° 
w arriors who fought at his side had a lready foHefl
and he was a lone. Among the various traditions th«
most plausible seems to be that he was crushed 1,1 
the rout. As his uniform included nothing distinctive' 
he w as buried as an unknown soldier with the o^ e 
bodies. When the Turks poured into the city throu9 
two great breaches, the Golden Horn defense w 0> 
th «caught in the rear and co llapsed . Here and there 
defenders, who were mostly Venetians and Cata log  
surrendered in groups. These events took P °^c
littlebetween 7 and 8 in the morning. There was
street fighting . The resisters were k illed ; the O'the'
er*
bl 1
taken prisoner. From fifty  to sixty thousand prison1 
are said to have been taken ; the larger is proba 
the more correct figure.
Though resistance had ceased throughout 
entire city by noon, the Cretans defending the AY
th«
Vasil tower on the Golden Horn continued to h®\¿
a”
th «
out till seven in the evening. Fâtih, who wished 
early  end to the fighting, granted these heroes 
right to go out o f the city with honor. W hen the *e° 
w alls surrendered, the Turkish crews brought lhe'
byvessels alongside and began looting. Profiting 
this situation, the a llied  navy broke the chain v/h1 
closed them in the Golden Horn, and, aided by 
strong north w ind, put to sea with the Genoese, ’  
netians, C ata lans and those elements o f the By*0® 
tine population which had sought refuge with the'1’ 
Towards noon Fâtih entered the city at the 
non G ate  (Topkapu) accompanied by a m agnifi£eo0procession. Before him went his special corps, 
either hand rode his cava lry  and armor bearers, 
behind him came his G rand V izier, the other ViziefS' 
his Shaikh Akshem seddin, M olla G uran i and all ^ 
shaikhs and doctors of law . The tradition is that wb«'1
he reached the spot now known as Shehremini h *
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'Counted and performed the ritual prayer.
footing was permitted for only three days. This 
Was the right of an army which had shed its blood to 
CaPture a city. The same rules of w ar required that the 
*SlTlples and churches, particu larly those of an alien 
should be seized. To the Greeks Fâtih restor- 
 ^ obout one hundred of their churches, and of the 
°*bers which were redundant he gave some for the 
Se of the new ly imported Arm enians, some to the 
U^rkish Orthodox and some he converted to mosques. 
Ur'ri9 the thirty years of the Fâtih period, only fifteen 
itches were turned to the Muslim creed.
Tw°  days after the capture of the city Fâtih gave 
for the election of one of the Byzantine clergy 
° Patriarchal throne which had been vacant for 
«^W months since the day when it had been sub- 
^ ed to the Pope. W hen the clergy voted unani- 
7 U5'y for Gennadius Scholaris Fâtih confirmed the 
. 6cti° n ( l ) .  The new Patriarch was received into the 
an s presence with a ll the traditional Byzantine 
r6|nony, anc) a magnificent sta ff of office was pre- 
''ted to him. It is even reported that Fâtih visitedir)ç p
rQtriarch in his office, and it is certain that he 
9a9ed with him in long philosophic discussions.
^be Patr iarchate  w a s  formerly situated c lose to 
^°Phia. But w hen that building b ecam e a mosque  
e G re e k  population w a s  co ncentrated  a lo ng  the
«Hi
St.
t"id th 
*hi
0^’
r«!tl
° res of the Golden Horn, the Patriarchate w as re- 
v&d to the M onastery o f Pamma Karistos where it
Qtrii
a'ned until 1587 A .D . Tradition has it that the
 ^ Qrch was elevated to the rank of M inister of 
Qnd that a guard of Janissaries w as appointed 
tt, Q^ end him. This regard for their clergy and for 
lr religion won the gratitude of the entire Ortho-ao*
«ity
r*a b, 
he Athrrqn
esco Acciajuo li, and both showed no hesitation 
•fy *Urrendering their countries to the justice-loving 
tr S' ^bree and a h a lf  centuries later the Turks were 
inf *reacherously by their G reek subjects. Secret 
« ri^ ^ tio n  w as supplied by the Patriarch to a ll the
th
World, so that 5 ,000  of those who had fled the 
^turned. In 1458 A .D . the populace o f the Mo­
il beggecj f rom Fatih against the Venetians, and 
p Fen ians did the same against their Italian  duke
n«m
ose
s0ch
les of the country. For this cause there have been 
^ho criticize Fâtih. Had he not given the Greeks 
8(jf Powers would these conditions have arisen?
, 111 that case the Divine W ill would have mani-
ltsolf in other w ays and by other hands, but
V»,. ^  IThis matter is still in doubt. The patriarchate
tii°ns eviv«d after two days, but there are some indica- 
oP ^hat the election may have been delayed for seven
t6n months.)
still the Turks would have been stabbed in the back. 
But for this tolerance they would neither have been 
able to gain the successes which they won in the suc­
ceeding periods, nor to resist for long centuries the 
assaults of the whole w orld . Still more, the honor of 
being the first to set this exam ple to the world would 
no longer have been theirs.
As for the Catholics and Latins, Fatih had recog­
nized the independence of G a la ta  and the continua­
tion of the Latin rule on condition of their remaining 
strictly neutral during the siege. Realizing that if the 
feeble city of Byzantium should succumb they could 
no longer maintain their dominant position, the G e ­
noese, w hile m aintaining a show of neutrality through 
fear of the Sultan, gave secret aid to the city. They * 
assisted with money, supplies, and so-called volun­
teers. Despite the Su ltan ’s warning they sheltered in 
their town Latin and Byzantine refugees from the 
doomed city. When the city fe ll many of them took 
ship with their wealth and flied . The unexpected v ic­
tory of the Sultan threw them into consternation. On 
the very day of the c ity ’s capture, Angelo Zaccharia , 
the Podesta of G a la ta , despatched an embassy to 
Fatih, but they were not received. Having been told 
to bring back a ll those who had escaped and to see 
that no more left the city the am bassador returned 
sad ly to G a la ta . This cold reception forced Angelo to 
come to the Sultan in person, where he began speak­
ing boldly of his privileges. He w as cut short with the 
reminder that among the Byzantine m ilitary prisoners 
w as his own grandson, and that in v iew  of his fa ilu re  
to maintain neutrality, grounds for privileges no lon­
ger existed. If those who had fled did not immediate­
ly return, their possessions would be seized. The con­
trol of the Genoese Republic over G a la ta , together 
with a ll its privileges which had lasted for a century 
and a ha lf w as expiring.
On Friday, the first of June, G a la ta  w as occupied, 
some of its towers were pulled down, and the moat 
w cs filled  in. At the same time Zaganos Pasha, the 
V izier, gave the city a written guarantee of freedom 
in religion and trade, in which document the indepen­
dence of their municipal administration w as also re­
cognized. Existing churches could be m aintained, but 
new ones were not to be built nor church bells sound­
ed. Under these conditions the Latins of G a la ta  have 
continued down to our own time under the name of 
Levantines. For five centuries they have been Turkish 
citizens and have lived through their trade with the 
entire world in w ealth and comfort.
No sooner had he conquered the city than he thus 
established its legal basis and the civil rights o f the
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communities. By his great social, cultural, political 
and m ilitary successes he justly earned the title of Fa­
tih. He had now to take up energetica lly tire great 
task of restoring the desolate city he had besieged 
conquered, and of mcking if fit fo r his cap ita l, and 
suitable for the large re-population it needed. 
ARCHITECTURE AFTER THE CONQUEST
The existing Byzantine palaces were in a ruinous 
condition, with only a few  small sections fit for oc­
cupation. These completely fa iled  to meet the require­
ments o f the Ottoman Sultans. Although Fâtih re­
mained in the city for only 20 days, he did not leave 
for Adrianop le  without commanding the immediate 
construction of a pa lace . This structure was to occupy 
® the w ide space of the Bayczid  hilltop, now occupied 
by the University and the Mosque of Su laym aniye . 
This palace w as completed in 1454, and Fâtih oc­
cupied it for 20 years. O f this structure, which was 
destroyed by fire  in the XVIth century, we know very 
little , save that it occupied an area of 320 ,0 00  squa­
re yards. Its p lan must have resembled that of the 
palace o f Adrianople built in 1451, with an outer 
court for ceremonies and an inner court private to the 
Sultan.
In 1459, a group of buildings which included a 
mosque, mausoleum, m adrasa, food kitchen, and bath 
were erected at Eyüb Sultan. This mosque w as con­
structed on a novel plan consisting of a square co­
vered by a dome 39 feet in diam eter, supported by 
three ha lf domes. By the beginning of the XIXth cen­
tury, this structure was in ruins, and the m adrasa also 
w as pulled down to make w ay for the present some­
w hat larger mosque. The mausoleum, bath, and rui­
nous food kitchen still exist.
The third great structure o f this period was built 
in 1462 by the G rand V izier, Mahmud Pasha, and 
includes a mosque, mausoleum, m adrasa, school and 
law  court, together with the bath and han, the in­
come from which m aintained the entire institution. 
Although the cosque has suffered a good deal of 
restoration made necessary by various earthquakes, it 
still retains prefectly its orig inal shape. Its general 
p lan corresponds to that of the Butsa mosques, but 
the addition of an entrance at the front gives this 
some resem blance to a narthex. The wings on either 
side o f the central structure are modifications of the 
“ T ”  type of mosque from Bursa. Earthquakes have 
la rge ly  destroyed the interior decorations, and left 
only the stalactites of the dome over the main en­
trance. The main door is o f pure m arble ornamented 
with sta lactites, and is a magnificent work. The entire 
structure is of cut stone. Although the mausoleum is
a simple edifice , octagonal in shape, with 14 vVI11
dows and a dome, its exterior wins for it an unusU'
importance. These outer w alls are faced w'th a t^ ||!
hallperous stone into which tiles in turquoise and cop 
blue are inset in designs of stars and hexagons. Th 
ornamentations of tile are w idely spaced, so that tM
building loses nothing of the appearance of stren 
end stability of stone, on which this attractive 0
coration is superimposed.
The lew  court and school have disappeared oo« 
pletely . O f the m adrasa only the lecture hall surviye’' 
Though the women's bath no longer exists, the roen 
bath with its great dome 55 feet in diam eter, its
posing entrance, and its interior divisions and deed0 
tions, enjoys the reputation of being one of the ha^ 
somest baths in Istanbul. The Kurkjiler Han, at
foot of the Mahmud Pasha h ill, is a huge place oo« 
taining 100 rooms, which w as erected to provide 1,1 
come for the students in the m adrasa. Three quarts* 
of this builing has survived the earthquakes and H |! 
still in use.
Next in order of construction came the mos<lue'
m adrasa and bath of Murâd Pasha in the A ksd 0'1
quarter, built on the plan o f the “ T ”  mosques 
Bursa. Mosque and bath are relative ly intact; the 'T’a 
drasa is a ruin. Between the layers of cut stone
if I
which the mosque w as constructed are thin layer5
brick. Earthquake has ruined the Skaikh-Vefa mosd06
an0
u"
and bath built on the plan o f the Eyub mosque, 
only the mausoleum remains.
Next in order w as the great University, be9 
by Fatih in 1462 and completed eight years l ° iei 
W hether we regard it from the point of view  of °r
chitecture, social and educational organization, ° r 
municipal p lanning, this is a most rem arkable e<^'
fice . The old mosque of Fâtih, which w as the hub 
this group of buildings, w as crowned with a do11
71 feet in diam eter, supported in front by ha lf do^nlwhich rested on p illa rs . It w as a vast çind import0
structure with two minarets and a magnificent e«'
closed fountain court-yard before the entrance
two minutes during the terrible earthquake of 17¿5
the dome and w alls  were thrown down. The mosb1itl*
w as rebuilt on its present lines in the year 1771 Th5
dome which is supported on four p illars is much ^
ibeler than was its predecessor and in every way 
present structure fa lls  short of the o rig ina l. By 1°^ 
and serious personal investigations on the spot I b°
established that the diameter of the original do«'1
w as 71 feet (2 6  m eters). The minarets together Wtl1
.q \\
the impressive entrance, the fountain and the w
enclosing its court, have survived from the pre'■vi°
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J’ructure. On either side of this mosque were eight
Seniinaries and eight secondary colleges (ta li madra-
s°>, each having 20 cells and 1 lecture ha ll. O f these
University section remains, but the co l leg e  section
has been pulled down. In each section one thousand
s*udents studied, lived and received rations together
a d a ily  a llow ance for spending money. The
of study closely resembled that which was
6s,<k lished  at O xford  and Cam bridge. Their tutors 
liIVe with the students day end night and guided them 
lri Earned discussions. The subjects included Fiqh 
Islamic la w ) , Kalâm  (Th eo lo g y), Medicine, Astro- 
n0lT|y, and M athematics.
I f  addition to its privete libraries, the University 
Assessed a general lib rary . There was a hospital in 
the sick who applied were treated, and the 
r,’6dica| students learned their art. For the astrono- 
l*lers and public there was a clock-room. Social wel- 
*Qre was represented by a hospice in which strangers 
*be city might live free ly , receiving food and lodg- 
n9 for three days w hile they sought accommodation 
n *be city. Their horses were cared for and their 
^°°ds safeguarded in the adjoining caravan sara i. 
meals for the poor o f the city were distributed 
0ni the food kitchen. For little children of the com- 
^nity there was also a special school. O f these build- 
n9s only the hospice now exists. Earthquakes destroy- 
 ^ *be rem ainder. Cut stone was used throughout, and
the
'09
aft, 
I St,
Qrea occupied w as in the neighborhood of 
‘000 square yards.
Three m adrasas were established immediately 
er the conquest; one at St. Sophia, one at Zeyrek 
Saviour Pantocrator) and one at Eski Imaret (S t.
öy'our Pantepopte), and placed under the directionof i
e°rned men. But when the University of Fâtih was 
C° mPleted, these scattered institutions were removed 
and many new teachers w ere employed.
Ah Kushju, the learned mathematician who had 
from A nato lia  to Sam arkand and had there in 
6 Ulubey observatory made important discoveries, 
invited to teach in Istanbul. Unfortunately he 
n d'ed, but the sun dial which we see on one of 
6 minarets is his work.
, The mosque and m adrasa with accompanying
.......................................................  .
sOo
^ildi
builf
ngs which the G rand Vizier, Rum Mehmed Pasha, 
n Scutari, belong to this period. But of these 
. T the mosque and mausoleum have survived. The 
mosque of the Fatih period is that of Daud 
which is a structure of first im portance. Its
onl
lnci|
Posha 
doITle is 49 feet in diam eter and the exterior aspectOf fL
e building is both beautiful and imposing. 
Although the site which Fatih chose for his Pa-
lace during the 20 days after the excitement and 
weariness of the conquest is beautiful and gives a 
wide view  of the Bosphorus and of the Golden Horn, 
it does not bear comparison with that at the tip of the 
peninsula where now stends the Tcpkapu Saray (S e ­
raglio  P a la c e ) . The beauty of this spot, unparalle led 
in the w orld , looking out on three seas, attracted 
Fâtih whenever he returned from his cam paigns, and 
drew him to establish his pa lace  her. Fifteen years 
after the conquest he began to carry out this purpose. 
The first two buildings were independent kiosks. Later, 
a general plan was made, and the w a ll 1300 yards 
long, extending from the Golden Horn to the M ar­
mora, separated the point of the peninsula from the 
city. W ith this w all the ancient Byzantine sea w alls 
formed a complete enclosure. The first court-yard lay 
im mediately within the new w a ll. The court was sur­
rounded by buildings for food storege, depots for 
building m aterials and other supplies, ovens, and 
barracks for those engaged in these services. The 
main entrance to this court is the Babi Humayun 
(Sublim e Porte) opposite St. Sophia. The inscription 
gives the date o f the completion of the whole palace 
(8 8 3  A .H .— 1478 A .D .) .  The second court begins at 
the gate with twin towers which still gives admission 
to the pa lace . The gate is from the Fâtih period, but 
the towers were added by Sulaym an the M agnificent. 
O f this court the right side is occupied by ketchens, 
in the center is the entrance to the third court, flanked 
by the inner Treasury, the Council Cham ber and the 
Tower o f Justice. On the left are the quarters o f the 
Halberdiers, the private stables, and one section of 
the harem.
The third court is devoted to the Enderun, that is, 
the offices of those in attendance on the Sultan. Im­
m ediately inside the gate stands the throne room in 
which the Sultan received foreign am bassadors and 
important personages. To the right of this court-yard 
is the G reat Kiosk of Fâtih, the Palace school, now 
used as the Treasury of the palace museum. On the 
opposite side o f the court-yard were the supply and 
treasury stores flanked by the buildings of the small 
pclaae school and the quarters of the fa lconers. The 
entire left side is occupied by the residence of the 
Sultan and his harem. O n ly the kiosk of Fâtih and a 
portion of the harem have survived to the present, the 
other structures have been greatly a ltered . There 
existed also an outer court which w as devoted to 
horse races, jereed, and polo. The famous Chinili 
Kiosk was erected to serve as a stand for watching 
these competitions. The entire Pa lace  covered an 
area of 6 4 ,0 0 0  square yards.
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SMraaMflBBB - nota
Galat» Kulesi
La célèbre Tour génoise de Galata (Istanbul)
The Palace at Topkapu was called  the new and 
that at Bayazid  the old Palace . During the XVth 
century a kiosk was built on the sea w all o f the new 
pa lace , and because of the cannons which were 
mounted below this w a ll, the building took the name 
of the Topkapu Kiosk, from which, three centuries 
after its construction, the Palace itself acquired the 
name by which it is still known, the Topkapu Palace . 
The palace now houses a museum of Turkish arts.
Century after century, the palace  buildings were 
repaired , restored, enlarged and altered . The por­
tions surviving from the Fâtih period are the land 
w a lls , the middle w a ll, some fragments of the kit­
chens, the private stables, the Treasury, Tower of 
Justice, the foundations of the Council Cham ber, the 
Kiosk o f Fâtih, a portion of the harem , and the Chi - 
nili K iosk. O f these the most important are the Fâtih 
Kiosk, now the Treasury of the Museum, and the Chi- 
nil i K iosk.
The Fâtih Kiosk is a rem arkable building contain­
ing handsome salons and a bath. O f the former, some 
have domes and some have decorated wooden ce il­
ings. Against the front is a w ide arcade, while o'1 
the opposite side of the structure a w ide verand^ 
overlooks the M arm ora. The building is worth study 
to observe how such a structure can be welded ,0 
and serve as a fram e for its natural surroundings. T'1® 
doors, columns, and important sections of the build 
ing are of solid m arble, the remainder entirely of cut’ 
stone. The Chinili Kiosk remains faith fu l to a more on' 
cient tradition of architecture in its combined use 
cut-stone with g lazed brick. Tiles with golden ornfl 
mentation line its rooms and cover the facade . ds 
plan closely resembles that of the G ed ik  Ahm^ 
Pasha mosque at A fiyon Karah isa r. Both within ond 
without it leaves an impression of delicacy rath®r 
than of grandeur.
In addition to the mosques and palaces Fot  ^
constructed the G rand Bazaars, including two large 
bedestens (closed m arkets). In no other o f the Easter1 
cap ita ls can one find a covered market o f this exte'lt 
and so well p lanned. In fact this Bazaar is unm atched 
in the world. The markets of Byzantium stood 0 
distance of six hundred to a thousand yards from 
present Bazaars. In their fina l period the Byzantine 
markets lived more by transit business than by 
trade, so that the shops and warehouses were spte0  ^
along the w ater side. Fâtih, however, established d|S 
markets in the center of the city which he planned 
to develop and populate. O f the three hundred sheP* 
which now constitute the G rand Bazaars, two thou 
sand were built in the period of Fâtih. The bedeste^ 
served as stores for gold, jew els and va luab les, aC<^ 
were administered under very strict rules. Any or,e 
might deposit his va luab les here as though it were 
bank. In addition to the G rand Bazaars, Fâtih 
bedestens in G a la ta  and Scutari and some three thoü 
sand shops in these two and other sections of ^ e 
city.
In addition to the mosques which have alreodV 
been listed, Fâtih build many others, some of whic  ^
masonry domes, and others wooden ceilings. Mosquei 
in Bursa and Adrianop le , whether small or large, v/e<e 
a lw ays domed. The reason for the construction in 
İstanbul of handsome mosques with wooden ceil'1' ®5 
was the need for haste in meeting the requireme^^ 
of the rap id ly increasing population. As the Byzari 
tine churches had been restored to G reek occupo 
no large buildings were ava ilab le  for conversion oi 
mosques. A dome took much longer to build than & 
a roof. From the few  samples o f these roofed woi 
ques which have escaped the fires, we can see 
graceful they w ere. The total of mosques, large ° r 
sm all, in Istanbul in the Fâtih period of which U°ceS
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Survive reached the surprising figure of 184. The total 
nuniber must have been much larger.
After the conquest, a great number of public baths 
Were erected in Istanbul. Among the most important 
 ^ these were the baths of Mahmud Pasha and Murad 
Qsha already mentioned, together with those of 
Tc,iltakale, G edik Pasha, Ishak Pasha, and Chukur.
baths of which we have some knowledge number- 
. d 32. Included in the catalogue of buildings belong- 
9^ to the Fatih period we must mention 22 madrasas, 
2 hons, 2 naval yards, 2 barracks, 40 fountains,
nd the water system of H a lka li.
^h ile  the city of Istanbul was being thus rebuilt, 
in structio n  of Bursa, Adrianop le  and other cities 
going forw ard with full speed. Thirty mosques 
Wer® built in Bursa, 28 in Adrianople and 60 else- 
ere- Among these the mosque of G edik AhmedMl
p,a^sha ¡n Afiyon Karah isa r deserves special mention 
r lts plan and manner of construction. The plan is 
0 Q double “ T " ;  the minaret is constructed in 
Pirals of stone and tile in a lternate courses.
Tbe G reat Pa lace , built in 1451 on the banks of 
uoca at A drianop le  was destroyed by an ex-the T,
bio
Of
9es
S|° n of ammunition during the Russo-Turkish w ar
O nly the ruins of a few  buildings and brid-
4 rsmains. The complete list of buildings of the tot;u .
Period would include over 300 mosques, 60 
rQsas, as many baths, 30 bans and bedestens and 
r 300 other structures of importance. These are 
0r|es of which we have at least some knowledge.
rotih
OlQjj
the
Tf,e p« ,
otih period is the age in which Ottoman archi- 
v ^  f ° r a century and a h a lf had been de-
Qii° ping as a great art began to establish its rules 
traditions. Turkish-Ottoman architecture had
adorifIj p 6c' many older elements, both of plan and mo- 
,r°m the architecture o f their subject races such
th
ral
e Seljuks and Danishm ands. This w as only na- 
s'r>ce both branches of the Turkish people w ere
as
hi,
çncj
°'ved with architectural genius. But in the plan
aec°ration of their mosques the Ottomans differ-
. both from the Turkish Seljuks and from other Mus- r
 ^ Qces, such as the Persians and A rabs. In Bursa 
‘ı-p, R icaca they constructed on the completely novel 
. Plan, as seen in the Orhan Mosque built in Bursa
n '339.
fUi Nor do these resemble in any w ay the struc- 
fhe Byzantines. Yet the influence of tradition 
 ^ So strong that they continued for a w hile to build 
Rues with 15 or 20 small domes, such as the Ulu
Wq,
Bursa.
Jgitii'
sch 0u ,s a^n ding element in which the Ottoman 
iuk architecture separates from that o f the Sel-
ls Ihe exterior harmony which instantly strikes
the eye, achieved by agreement between the mass 
and lines of the structure. It is true that among Seljuk 
monuments there were some possessed of beautiful 
proportions, but such buildings were rare . The Seljuks 
paid more attention to a profusion of decoration 
rather than to beauty of proportion. Scarcely a single 
Seljuk building is content with modest ornam entation. 
Ottoman style was the exact opposite. They had scar­
cely a building of which the proportions are not 
beautiful, while those c learly  lacking in harmony are 
rare. The Ottoman style sought grandeur in dignity. 
The first aim, therefore, was to assure dignified pro­
portions combined with the greatest simplicity. Both 
the conscious and subconscious labored simultane­
ously to achieve this result. The personal influence of 
the Ottoman rulers in achieving these standards was 
doubtless very great. Surely the first impression made 
on the eye is the one most important, especially as a 
structure is viewed from a distance within the fram e 
of a c ity ’s outline. To achieve this end without becom­
ing lost in decoration and detail is a stroke of ge­
nius.
This independence and character, this novel idea, 
appears in the first Ottoman buildings, and grows 
in perfection as the Seljuk age is left behind. The 
proportions grow in harmony, the plans in order, 
and the element of unity controls everyw here. De­
coration w as confined to the doorw ay, the pulpit 
and the prayer niche. In the Orhan Mosque of Bursa 
(1 3 3 9 ) ,  the Yeshil Mosque at N icaea (1 3 9 0 ) ,  and 
the M uradiye Mosque of approxim ately the same 
date at Bursa the proportions grow stronger; decora­
tion is reduced to the limits necessary to satisfy the 
eye and is placed only where it w ill be most effective .
Most of these mosques have two rather large 
domes with a diameter of 32 to 35 feet placed along 
the main ax is . On either w ing of the building are 
four rooms with lower domes, suitable for residence, 
for the entertainment o f guests, and for purposes o f 
adm inistration. A long the front runs an arcade of 3 
or 5 small domes. This type of building does not a d ­
mit o f great size. In the Doganbey Mosque (1 4 2 0 ) 
at Demofika, the plan has been executed of a central 
dome resting on four p illars and surrounded by 
sm aller domes, by which means a w ider area has been 
enclosed. Though this dome is only 33 feet, the sur­
rounding space is much w ider. This building did not 
satisfy the ambitions of the expanding empire. In the 
Uch Sherefeli Mosque (1 4 3 7 -1 4 4 7 ) at Adrianop le  
the diameter of the dome reaches 66 feet. By the ad ­
dition of an enclosed fountain forecourt, a m agni­
ficent structure has been achieved.
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At the same time, the minaret passed through im­
portant stages of evolution until the w orld 's most 
beautiful and slender minaret, 185 feet high with 
three galle ries, was achieved, giving its name to the 
Uch Sherefeli Mosque of Adrianople . Instead of one 
or two minarets, mosques now had four, constructed 
entirely of cut-stone. The Mosque of Fatih, built after 
the conquest with its dome 71 feet in diameter and 
enclosing a large area , established a new precedent 
and made Istanbul a city o f great domes and match­
less monuments.
The Turks began this succession of buildings and 
structures in Istanbul in a spirit and technique com­
pletely independent of the Byzantine traditions. The 
G reek architects constructed in brick, which was either 
left exposed or, as in St. Sophia, hidden under thin 
slabs of m arble. Neither the bare bricks nor these 
w ide slabs with their immediate suggestion of thinness 
produce an impression of endurance and strength. 
Com pared with cut-stone they are feeble and lack 
stab ility . Despite this tradition of their new city and 
the many exam ples by which they were surrounded, 
the Turks did not yield to the fash ion . They at once 
took their independent w ay and by the skillfu l use of 
porous cut-stone they achieved a sense of strength 
and perm anence in their structures.
The Byzantines gave little thought to exterior pro­
portions o f their buildings; masses, large domes, and 
other important elements were not kept in harmony.
. St. Sophia itself has no exterior harmony. W ere it 
not for the sloping buttresses tapering upwards which 
the Turks have added to support the building, it 
would appear as a harsh mass rising suddenly out of 
the ground: w hereas, in their architecture, the Turks 
have learned to surround the great dome with sm aller 
elements, each supporting the other and reinforcing 
the appearance and stability o f the w hole. By this 
means, the eye and aesthetic taste are pleased with 
an impression of combined stab ility and lightness. 
Byzantine taste demanded that churches be construct­
ed with three or five  aisles, but Turkish plans main­
tain a strict and absolute unity. In St. Sophia the side 
aisles a re  completely separated from the central nave 
by screens composed of para lle l rows of closely- 
placed p illa rs . The spectator, therefore, surveys the 
building from the nave without ever requiring to visit 
these side a isles. Those who do visit them are either 
making an expert survey, or are glancing about in idle 
curiosity. These aisles are low , dark and oppressive. 
The m agnificent central nave covers only forty-two 
percent o f the enclosed a rea , which means that some 
fifty-eight percent of the structure is w asted. W here
there is this lack of balance between the elemC'nü
making up such a composite structure, harmony
destroyed, and the effect o f the entire building is I®*1 
The basilica type of building with aisles is an 1,1 
heritance from pagan temples. Roman, Gothic °n(* 
Byzantine bcsilicas with roofs all fo llow ed this tr°’ 
dition. St. Sophia itself could not be freed from ^
tradition of supplementary naves though it confor®1'el
to the style of the baths of C a raca lla  and other 
Eastern buildings in employing a dome instead 5 
roof. Practica lly a ll the Byzantine churches em pl°^ 
three naves, but some, such as the Pantocrator, in 
creased the number to five .
The Turkish mosque, on the other hand, sho"'5 
different spirit within as w ell as without. The 
interior constitutes a single unit. If the visitor sto®' 
at one corner, the whole building can be taken 
at a glance. The aisles have not been separated r^0<] 
the center; a ll are welded together into a urrit(21 ■  ^
the mctter of ornament, it is natural to give imP°f 
tance to decoration if the exterior aspect is weak. e^ 
ccration is redundant .w h e re  the building itself |S 
beautiful. W hen the Turks won the city, which
had supposed to be of a heavenly beauty, they ¡|e¿
to find there the splendor which they had expect 
and immediately realized the superiority of ^  
own style. Ignoring the local tradition, habitude 
structural m aterials, they developed the quarries 0 
excellent building-stone lying close at hand, 
established an architecture of unity both within 0,1 
without. Ornament they confined to the doors, v/"' 
dows, pulpit, and prayer niche.
The Turkish empire w as successful in creating oi] 
m aintaining a native style at a time when other f|i)
tions were borrowing the styles of the Romans, G°,th¡£
and Renaissance. Just as we can distinguish cd firs'
sight between a Turkish Ottoman building and tb®**
of the A rabs, Persians and Indians belonging 1° the
same religious group, so too when we compare Tur­
kish structures with those of the Byzantines, Serb*® ^
or Bulgarians, standing on the same soil and erec,e
• It/with the same stone and mortar, we have no diff'CLl
\bein identifying them. So the Turks, who throughout 
XVIth century were to produce countless masterpieC'^  
remained true to the traditions o f their art estabÜ5^
in the first ha lf o f the XVth century. The main P1,rf'
ciples and  essentia ls ,  unity of  p lan , harm ony of Pr
(2) It should be noted that mosques built by
Ottoman Turks do not resemble those with many P1’1^ ,- 
erected by their close relatives, the Seljuk Turks. Ned f j 
are they at all similar to the Arab, Persian or Ip®'‘
mosques of the same style.
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Portions and masses, the forecourt of the fountain , 
gates and prayer niche, were a ll conceived and 
established during the Fâtih period.
In the fine arts such as painting and sculpture, 
the Turks were inferior to other nations. Nor is there 
any one who would ascribe to them world leadership 
'n literature and music, though in these they produced 
a senes of great works in a style different from those 
of the W est. But it is true that in architecture they at- 
toir|ed the highest rank. Peoples of the W est, ac- 
CUstomed to a different and more ornamental style, 
maV at first sight feel a strangeness in Turkish arch i­
tecture, but those who remain in the country and un- 
der9o a training and fam iliarizing of the spirit, and 
*rs®' themselves of prejudice w ill not fa il to experience 
a ^aep sense of admiration as they gaze on these 
M atures.
FATIH’S DEATH AN D PLACE IN HISTORY
While the city was being thus rebuilt and re­
f i l le d , political events were not at a standstill. 
Countless princedoms and dukedoms had arisen on 
former Byzantine territories and in the islands, 
two brothers of the late emperor had each estab- 
sbed a separate government in the M orea. In Trebi- 
Z° n<f, one of the Commen dynasty ruled with the title 
0f emperor. Fâtih first conquered the islands. The 
F e n ia n s  then applied to him for protection againstIL ....................
e cruelties of their duke, Francesco Accijuo li, him-
S6|f ° f  Italian extraction . Athens and the Morea were
°CcuPied. Serbia which had fa llen  into anarchy on 
the ^eath of the king, was fin a lly  conquered. Bosnia 
Herzegovina entered fu lly  into the Turkish do- 
^■nion. The governments along the southern shore of 
tlle Black Sea, that of Isfand iar O ghlou, the colonies 
 ^ fhe Genoese, the Commen empire of Trebizond, 
er® one by one erased from the map. W ith these 
°^stccles elim inated, Fâtih could no longer ignore the 
®°Vernment of Karam ania with its constant treachery 
Sciinst its Ottoman Suzerain and its disregard of 
,reQHes. |n 1466, he destroyed this government and 
Qrried aw ay  the population which he settled in the 
° f  Istanbul.
At this time the Republic of Venice had declared 
War- using as its pretext a difference which had arisen 
n ^ 6  M orea. Throughout this w ar, which iasted for 
*,e®n years, their only successes were obtained in 
e'r occasional raids on the islands. For the rest they 
^ered continual defeat. Under the protection of 
eir fleet, they occupied the southern shore of Ana- 
iia °nd established there in the ccstle of Selefke a 
Urviying prince o f the Karam anian dynasty. Their 
Purpose was by this means to supply weapons
and funds to the powerful Turkish government of Ak- 
koyunlu which w as then in possession of A zerbay jan , 
lian  and Iraq .Know ing that w hile these conditions 
prevailed in the East he would never be at rest, Fâtih 
made this event the cause for w ar on the Akkoyunlus.
In a fierce battle in 1473, he defeated their ruler, 
Uzun Hasan, and conquered Eastern Anato lia .
Deprived of their hope of finding an a lly  in the 
East, and no longer able to sustain the losses caused 
by the w ar, the Venetians sued for peace. In the 
treaty which fo llow ed the Venetians agreed to restore 
Scutari (A lb a n ia ) , Euboea and the castles which they 
had occupied along the A lban ian  coast. Reparations 
were fixed at 200 ,000  gold ducats together with a 
yearly  tribute. Now the w idely scattered agents of 
Fâhit gave word of the first stirrings of a new power 
in the north. This was the government of the G rand- 
Duke of Moscow, Ivan III, who until then had been 
subject to the Mongol Kiptchak princes. So fia , the 
daughter of the Byzantine prince, Thomas Paleologue, 
who on the conquest of the Morea had fled to Rome, 
had married Ivan. She had turned the ambitions of 
her husband southwards, where he had entered into 
relations with Uzun Hasan , the enemy of Fâtih. On 
the basis of fam ily inheritance, he began to imagine 
himself the heir of the Byzantine empire. Fâtih under­
stood these ambitions which were to be reproduced 
more m enacingly two centuries later. He conquered 
Theodosia and other Genoese colonies lying along 
the northern shore of the Black Sea, and by taking 
under his protection one of the fragments of Jenghiz 
Khan's empire, the Khanate of the Crim ea, he made 
of the Black Sea a Turkish lake. Fâtih was thus the 
first to take energetic steps against threats from the 
Russian north.
Having now secured the safety and unity of his 
lands from the Caucasus to the M editerranean, with 
the single exception of the kingdom of the M am alukes 
in Egypt, Fâtih now prepared to intervene in Euro­
pean politics, every move of which he had been ob­
serving closely. Encouraged by the Venetians, he d is­
patched a naval force and captured the castle of 
Otranto jn southern Ita ly . A t the same time, he be­
sieged Rhodes but w as there repulsed. The reason for 
his Italian  cam paign is not c lea rly  known. Scarcely 
had he established a bridgehead at O tranto, and 
built there a most powerful castle , then he died, and 
the whole cam paign lapsed. W h ile  the castle in Ita ly 
was building, Fâtih him self, at the head of his arm y, 
w as preparing for a cam paign in the East, and had 
pitched his camp at Touzla at a distance of twelve 
miles from Istanbul on the spot still known as the
âl
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Sultan Chayri (Su ltan ’s M ead o w ). Here, after a slight 
indisposition, he w as seized with great pain and died 
the same night. His sudden and painful death gave 
rise to rumors, and many of the chroniclers of the 
time hint, though they do not openly charge, that 
poison was administered. For at the time of his death 
the Sultan w as vigorous enough to face  the hardships 
o f a cam paign, and had even taken to the road. The 
pains ensued after a violent remedy had been ad ­
ministered by his doctor, a renegade Italian  Jew .
Fâtih, one of the greatest figures in history, with 
his energy and determ ination, his justice and fa ir ­
dealing , was the symbol of the deep-rooted and in ­
flex ib le  w ill and upsurging spirit of the Turkish people 
in the XVth century. In the great advances which they 
then made his people were conscious of something 
mystical in his personality and fe lt him to be a supre­
me idealist endowed with secret powers. In this atti­
tude the conscious and subconscious p layed an equal 
role. As his great deeds kindled these emotions in his 
people, they saw  themselves gathered up in him. In 
his person they saw  themselves, and when each in­
dividual began to feel himself a humble particle o f a 
transcendent personality, a ll individualities were fused 
in one. Then a ll their activities, construction, fine arts, 
learn ing , politics and w ar were illumined and inspired 
by th is, general spirit. Vast undertakings were com­
pleted at the command of the great leader.
During these thirty years, w hat did Fâtih and his 
people accom plish? W e have seen how the founda­
tions of a world-fam ous architecture, its first rules and 
principles were established in the age of Fâtih. Its 
distinguishing quality was the grandeur of the struc­
ture as a w hole, in which ornament and decoration 
were re la tive ly  subdued, and importance given to the 
complete mass. This period established a basis for the 
achievements of the XVIth century.
Painting also  showed promise o f great develop­
ment in the Fâtih period. Fâtih brought from Ita ly  nu­
merous artists including Constanza di Ferrara and 
G entile  Bellini whose skill produced for him m edal­
lions, bas-reliefs and o il-paintings. They trained some 
disciples, like Sinan Bey, and by 1480 painting was 
becoming established in Turkey. C a llig raph y , so little 
understood and appreciated in the W est, began in 
this period to develop its principles. The great masters 
who made the early  XVIth century the greatest period 
of this art w ere trained and perfected in Fâtih ’s day. 
C a llig rap h y became the most artistic expression of 
abstract beauty. During the Fâtih period, and in the 
succeeding tw enty-five or thirty years, ca llig raphy 
reached a high level. The greatest callig rapher of all
times, Shaikh Hamdullah Efendi, worked in the F®*^  
period. Illumination and miniature also product 
some noble exam ples in this age. Books of the period 
are of such delicacy that one never w earies of looking 
at them and studying their exquisite bindings.
In the field of literature and of Turkish language 
the strong movement beginning in the time of ^ ' 
râd II, made such advances in the Fâtih period t^1 
the works of the most important poets and write0 
were in constant circulation. In this development' 
Fâtih p layed an important part. Himself a poet, 
expressed his emotions in lyric poems. He mi*^ 
constantly with men of letters, entered into discus' 
sions with them, sought their comfort and welfar®’ 
and did everything possible to protect and encourog® 
them. Poets coming from a ll the Turkish lands to Ist®"' 
bul were met there with gifts and honours, their live1'’ 
hood w as ensured, and rew ards given for the Divaf|i 
which they produced. Philosophy and learning wef® 
highly advanced . Important figures in Islam ic phil°' 
sophy and theology, such as M olla Khusrev, Mol'0 
G uran i, Sinan Pasha, H izir Bey and others, a p p e a l  
soon after 1450 A .D . In mathematics and a s tro n o t 
there was the learned ‘ AI i Kushju, who produced i|T' 
portant theories and writings. In medicine there v/6r® 
Lari G heleb i, Yaqub Pasha and others. These ®ut’ 
standing men trained many students in the madr®*0* 
of Fâtih, and the other m adrasas of Istanbul, Bur*0 
and Adrianople . The Privy Council of Fâtih was a s°rl 
of academ y outside the orbit of the regular madras0* 
and schools. A ll these learned men, together 
travelers coming from a fa r , as w ell as Byzantine p^ 
Iosophers, had their p lace in this council, where 1°°  ^
and learned discussions were held. Fâtih himself kne  ^
A rab ic , Persian, G reek and Serbian, w hile  some h®^  
that he had Latin and Ita lian  as w ell. He was a cl° se 
friend o f the Byzantine, Amirutzes.
Fâtih was succeeded by Bayazid  II, a son wh° 
was fa r from being ab le  to reach his fa the r’s level ° r 
to fo llow  in his liberal w ays, one who brought dism0  ^
and sorrow to his people. Had Providence ordere  ^
otherwise, the Renaissance, in its form ative peri®0' 
might well have developed not in Ita ly  only but in its 
Turkish neighbor and throughout the East as one gre°f 
movement. So this aw aken ing , which, despite its br**' 
liance, w as based almost entirely on rationalis"1' 
would have been saved from being one-sided.
Ekrem Hakkı AYVERD*
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New Horizons for Youth
Al the time when we are witnessing steady em- 
^¡¡shments of the beautiful city of Istanbul we feel 
Vsry pleased to learn of a  newly established insti- 
Llt'0n aiming to offer a valuab le  service to the 
y° uths of Turkey.
 ^ is the Boys' Cam p, started last year on an at-
,rQctive site on the coasts of the beautiful M armara 
Seo near Tuzla , Sponsored by the American School
of La 
SUs*ai
promi
felt
nguage and Commerce (form erly YM CA ) and 
ned through donations offered by many of the 
lr>ent persons and business concerns the long- 
need for such a camp is f in a lly  becoming fu lfilled , 
loday it covers an area of 25 ,000  sq. meters on 
Q^r)d remodeled to fit the needs of the boys who
50 eager to attend a camp where physical and
Urt>l training are given by experts both from Tur- key - ,
and the United States. Campers live simply but
Portab le  New cabins are now being erected with T0Ur j
a°ub le  bunks accommodating seven boys and a
A camp dining area , kitchen, san itary fa-
I '6s Qnd large p lay areas have a lready been put
to use. The white s an d y  beach  makes the w ater-  
front °ne of the cam p’s strongest attractions.
 ^ keeping with the tradition started in 1919 when 
. ^ m c a  introduced camping at Kilyos and later
Ucted camps at Suadiye and Pendik, the American 
uerSan«ne is not interested in promoting a program 
c is only recreational. Through individual treat­
ment and personal guidance it aims to help to pre­
pare youngsters for the democratic w ay o f life . A pro­
gram becomes real to a boy when he participates in 
its p lanning . Under the guidance of high calibre le a ­
ders each cabin group has an opportunity to make 
decisions and participate in planning its own da ily  
activities.
Heading up the camp w ill be Lawson Kate ley, Di­
rector of the American School of Language and Com­
merce who has had many years of camping experi­
ence in the United States. Ahmet Şenol, now an in­
structor of Physical Education at Robert College and 
former O lym pic W restling champion w hile  studying 
at Purdue University w ill be athletic and program 
Director. His w ife , Mrs. Şenol, a trained Dietician at 
Purdue University, w ill also be at camp in the capacity 
of dietician and camp nurse. Counselors from Robert 
College, Istanbul University, Çapa and other schools 
w ill make up the rest of the staff.
The camp is open to a ll boys throughout Turkey. 
Last season’s experience with Turkish and American 
boys sharing responsibilities, learning cooperation 
through their team games, and making new friend­
ships proved that an international approach to cam p­
ing can be very w orthwhile . This season's plans call 
for the camp to operate in four 2-week periods 
between June 29th to August 23rd .
B. A . PHOTIADES
İstanbul — Rumeli Hisarı
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Madame el son Volant
Depuis que nos législateurs, rompant avec les 
préjugés séculaires, ont reconnu aux femmes les mê­
mes droits qu'aux Hommes, on a vu peu à peu la gent 
féminine accéder aux carrières ouvertes jusqu'alors au 
seul sexe masculin.
E lle  revêt maintenant la robe de l ’avocat; enfile 
la salopette bleue du pompiste ou la blouse blanche 
du médecin. E lle  enseigne dans les Universités, siège 
à la Cham bre des députés, se glisse parfois au banc 
des ministres. Elle endosse l'uniforme m ilitaire et passe 
en bandoulière la courroie de sa m itraillette avec au­
tant de naturel que s'il s ’ag issait de la courroie d ’un 
sac à main. Elle poursuit de patientes recherches dans 
les laboratoires ou acquiert ses diplômes d’ingénieur 
sans que les hommes s ’en form alisent. Ils acceptent 
de bonne grâce sa concurrence dans tous les dom ai­
nes. Dans tous . . . sauf un!
Car obstinément, partialem ent, ils s’entêtent à lui 
refuser toute compétence, toute maîtrise dans la con­
duite d ’une automobile!
Ils ont posé le postulat fondam ental:
«La femme manquera toujours de réflexes. Elle 
est incapab le  de comprendre quoi que ce soit aux 
finesses de la m écanique.»
Eux qui trichent constamment avec le code de la 
route, qui cumulent les infractions, qui se vantent de 
leurs imprudences, n’ont qu’ironie méprisante pour 
les peccadilles des conductrices: ils condamnent sans 
indulgence leurs maladresses et n'hésitent pas à les 
taxer de «danger public».
Aucune ne leur inspire de sym pathie. Si e lle  a r­
bore un a ir désinvolte et fume tranquillem ent, e lle  est 
aussitôt qualifiée  de snob, de prétentieuse.
Si au contraire , fraîchem ent émoulue du permis de 
conduire, e lle  se crampone à son vo lant, les coudes 
en ailes de canard , le nez sur le pare-brise, la tête 
vire-voletant de droite et de gauche à chaque carre­
four comme un girouette sur un toit, les sarcasmes 
tombent drû comme grêle sur ses épaules inquiètes.
En faisons-nous donc un si mauvais usage? Les 
statistiques sont éloquentes. Dans les pays où le 
nombre des conductrices atteint sensiblement celui des 
conducteurs, il est prouvé que si les ailes é raflées, les 
pare-chocs emboutis sont leur spécia lité , elles vous 
laissent, Messieurs, la responsabilité des accidents 
mortels, des voitures réduites à des amas de fe rra ille  
inutilisab le . /
Vous nous reprochez de ne pas juger une auto 
selon les mêmes critères que vous. Il est vra i que nous 
apprécions d ’abord l ’élégance de ses lignes, le con-
fort de ses coussins, la teinte de la carrosserie qui
s'harmonise si bien avec notre ta illeur d ’été. 
avons le tort de nous laisser séduire par le «chic» 
tableau de bord ou la présence d ’un miroir derrièr 
le pare-soleil. Tandis que vous n ’envisagez, vous, ^  
la robustesse du châssis, la puissance du moteur, 
consommation d ’essence ou la tenue de route.
lo
Vous nous accusez de ne pas avoir l'a ir très 
ligne, quand, arrêtées par une panne ou une 
vaison, nous nous bornons à enfiler de vieux g 
à sortir les outils . . .  et à attendre l ’automobiliste
nt °
hée
cré­
ant*' 
cha­
ritab le qui accom plira pour nous les efforts néceS 
scires et salissants!
Mais au fond, avouez-le , vous êtes ravis de n0,r 
incapacité! Ce qui vous agace , c’est plutôt de ,e 
contrer une de ces fa ib les femmes, d isparaissa 
demi dans la gueule ouverte de son capot, pefic  ^
sur un moteur récalcitrant pour essayer d ’en détecte® 
panne insidieuse et même —  comble de vanité 
pour essayer de la réparer, sans votre secours- 
Combien de fo is, seule en pleine cam pagne, ° 
ainsi excité, non la compréhension, mais la ve Je
moqueuse des chauffeurs qui ralentissaient, ati®1 
me lancer au passage un:
«T rava ille  ma belle , ça te changera!» lorsqUÊ  ^
peinais sur mon cric. Ou bien:
«Cherchez, ma petite dcme, mais c ’est votre y 
ragiste qui trouvera!» . . . pour ne citer que les P 
polis! |
( Je  dois reconnaître qu’il en va tout autrem® 
quand les mêmes faits se produisent ailleurs que 0 
mon p ays.)
Je voudrais pourtant vous rassurer, conduct® 
chevronnés et conducteurs du Dimanche, sur la Pur
u<*
de nos intentions. Nous ne cherchons nullemer1
¿1
vous égale r: foncez sur les routes, enivrez-vous
prO^vitesse, doublez-nous cvec volupté. Nous continue
os®notre petit bonhomme de chemin, préférant P
notr«
fcif
t«
notre regard sur le paysage plutôt que sur 
compteur kilométrique: de là notre allure un peu 
ta isists! Mais vous fin irez bien par vous rendre co 
que les femmes au volant ne sont guère plus à0: - . 
reuses ni plus agaçantes que celles qui vont à P,el'ai"
. . .  Et vo ilà  pourquoi, après vingt années 
périences, quand je viens une fois de plus, de P 
tout mon saoul contre les hésitations, les fausses
• i • fO^noeuvres de la voiture qui roule devant moi, | epr 
un malin p laisir à constater:
smP
dcin0e'
pie®
d’®*
,V«
duit!»
Naturellem ent, c ’est encore une femme qu®
J. *•
P®’
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’ Rodos'da Türk Camii
Une mosquée turque à Rhodes
BIBLIO GRAPHIE :
«Lardschafl Apolls»
L’ouvrage intitulé «A EG EA N  GREECE» de M. 
ROBERT LIDDELL.vient de para ître  en traduction a lle ­
mande sous le titre de «LAN DSCHAFT APOLLS», chez 
FRITZ W ASM UTH VERLAG A . G . à Zürich.
L'auteur, qui a parcouru une à une les îles de 
l ’Egée, en donne une description très fou illée ; on lit 
ce livre avec un p laisir croissant, en suivant l ’écrivain 
dans les sites pittoresques de l ’Archipel.
Le tourisme et la géographie y tiennent une p lace 
importante par rapport aux renseignements et préci­
sions historiques et archéologiques.
M. LIDDELL s’arrête surtout sur les us et coutumes 
insulaires, qui présentent un v if intérêt; mais, à notre 
point de vue, nous lui savons gré d ’avoir relevé les 
souvenirs de la domination turque, comme en té­
moigne la présence de nombreuses mosquées, medres- 
sés, mausolées, fontaines, travaux d ’art et autres in­
stitutions.
L’ouvrage a d ’autant plus de mérite qu'il enre­
gistre particulièrement les souvenirs d ’antan , que le 
temps estompe et qui ne revivent que grâce aux men­
tions faites par l'éminent auteur. Ç. G .
Italyan içgulinde bastirilmiç kartpostaUardan : Rodos'da Tiirk kiliklan
Carte postale italienne représentant les Turcs insulaires revêtus de leurs costumes régionaux
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C H R O N IQ U E  DE T U R Q U IE
Almanyaya resmî ziyarette hulunnius olan Beisicumhùnunuz Prof. Meus». Dr. Adenauer ve gelini ile
Le Président de la République Turque Celai Bayar entouré du Prof. T. Heuss, Président de la République Fédéra 
Allemande, du Dr. Adenauer, Chancelier Fédéral, et de sa belle-fille, au cours du voyage officiel qu’il fit a
mois de Mai
—  M. Ce lâ l B ayar, arrivé le 7 mai à Istanbul ve­
nant d 'A n kara , prit le jour même l'avion pour l 'A l­
lem agne fédéra le , où il a été l'hôte du président 
Heuss.
La délégation qui accom pagnait le Chef de l ’Etat 
au cours de cette visite, comprenait les personnalités 
suivantes: le général Yumnu Üresin, député de Bilecik 
et président de l ’ancienne Association d ’Amitié Turco- 
A llem ande; M. Kem al Zeytinoğu, député d 'Eskişehir, 
ancien ministre et membre de la commission des a f­
fa ires étrangères de la G .A .N .; M. Muhlis Erdener, 
député d ’ Istanbul et président de la commissiôn com­
m erciale de la G .A .N .; M. Şefik B akay , député de 
K irk la re li; M. Melih Esenbel, Secrétaire G énéra l du 
ministère des A ffa ires Etrangères; M. Faruk Berkol, 
chef de Cabinet du président de la République; le ca-
pitaine de corvette Faik Ta luy, premier aide de cC’  ^
du président de la République; M. Veysel ^erS
directeur général du protocole; M. Ta lâ t Benler, dir*
teur général de la première section au ministère
r 9affa ires étrangères; M. Z iya Tepedelen, directeur
p ro"
de if
néral de la 4ème section au même ministère; Ie 
Dr. Recai Ergüder, premier médecin du président 
République; le colonel d ’état-major Bahattin Er,l) 
commandant du régiment de la garde de la près1 
ce de la  République; M. Ercüment Tataragasi, dit
■et \
teur général-ad jo int du protocole; le capita ine à e 
major Fuat Belhan, aide de camp du président 
République; le général de brigade Neşet Çantayı 
mandant des Académies m ilitaires; M. Kâmurari
te1' ;
de
co"1
et
rün, directeur général adjoint de la section c o ^  
cia le  du ministère des a ffa ires étrangères; M.
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lïl6n' directeur général des aciéries de Karabük.
' e Président de la Républqiue M. Cela i Bayar a 
® salué à l'aérodrome par le président Heuss, par 
aice lier Adenauer et per les membres de sonch
9ouVi
yar
err'ement. Le 8 M ai, Jeudi matin, le président B a ­
Préside 
Khi,
s est rendu en visite o ffic ie lle  à la résidence du
ou
leu
mai:
de vi||
ot de la République fédéra le , sur les bords du 
an grand déjeuner a été offert en son hon-
r^- Dans le courant de l'après-m idi, il a visité la 
s°"  natale de Beethoven et s ’est inscrit à l ’Hôtel
6 dans le Livre d ’or. Il a reçu ensuite la colo-f)|ç I
ürque de Bonn à l ’am bassade de Turquie. Le soir, 
Pr®sident Heuss a offert en l ’honneur des visiteurs 
Un dîner aux chandelles dans le château de
le
turCs 
B|ahl 
''’une
V  d
la
'0t6
' entre Bonn et Cologne. Le dîner a été suivi 
SJrande réception, au cours de laquelle une fan- 
e la Bundeswehr s’est fa it entendre. 
i°urnée de vendredi a été consacrée à la visite 
es industriels. Le soir, le président Bayar a étéCentr,
sch, a dîner du chancelier Adenauer au Palais
aunburg. Une grande réception a succédé de nou-
Ce dîner.£
arnedi, le président turc et sa suite ont été 
4 du^t6slcr, ° U m'n's' re des a ffa ires étrangères M. von Bren­
s' ' 3ai a organisé en leur honneur une promenade 
 ^ ^nin entre Rüdesheim et Koenigswinter. 
soir pQrde o ffic ie lle  de la visite s’est achevée le 
p Par un dîner et une réception offerts à l ’hôtel du 
|e er9 par le président Bayar. Peu après minuit, 
q | S|dent turc a fa it ses adieux au président Heuss
hen 
où m 
"’odi
° Petit, 
9 et
e gare de Koenigswinter, au pied du Peters- 
s est rendu par train spécial à Ludwigshafen, 
a visité des centres de l ’industrie chimique. Sa-
aPrès-midi, il s ’est rendu en avion à Berlin-Ouestd où i|
¡5U(j. est reparti le mardi 13 mai pour Hambourg. Le
/y, ' 5 mai, à la ve ille  de son 75ème anniversaire ,
a ' Bayar est entré à A n kara .
AuBrg^ i c°ers du dîner qu’il a offert au château de 
qÜ6 | i,tlon neur du président de la République tur-
fsji. 6 ^r- Theodor Heuss, président de la Républiquer&d,
Pot,
oral
dm
a»nt
e d e m a n d e , a prononcé un discours soulignant 
rner't que sa visite en Turquie et celle du prési- 
a a^r à Bonn ont confirmé l ’amitié inébran lab le 
d es deux peuples et leur so lidarité en matière
P0|i'iqu
ont.re
S
APrès
ue mondiale.
ovoir exprimé la  gratitude de la nation aliQricj
faVe(j e Pour l ’attitude adoptée par la Turquie en 
H6ü <de 'a réunification de l ’A llem agne, le président
«N
°  ojouté:
Om: ° Us sommes heureux d ’être d ’accord avec nos
„ 'u
deuUrcs. D ’autre  part, il est satis fa isant de  voir que  
nations sont unies étroitement p ar  des re la ­
tions économiques et culturelles de très large enver­
gure. Ceci est à l ’avantage de chacune des deux p ar­
ties et, par le fa it même, de tout le monde.»
Le président Heuss a terminé- en levant son verre 
à la santé du président B cya r , au bien-être de la n a­
tion turque et au développement de l ’am itié turco- 
cllem ande.
Dans sa réponse au président de la République 
fédéra le  allem ande, M. Cela i Baycor a affirm é que la 
collaboration entre les deux pays constitue une stab ili­
té pour la communauté des nations libres face  aux 
forces qui font régner un m alaise permanent dans le 
monde entier.
Après avoir fa it ressortir le rôle important de 
l ’A llem agne fédéra le  au sein du Monde Libre de 
l ’O TAN , et les efforts déployés par ce pays pour la 
réalisation de l ’Union Européenne, M. Celâ l Bayar a 
ajouté:
«Nous suivons avec confiance et nous apprécions 
les efforts des nations européennes pour la sauve­
garde de leurs ressources nationales, de leur force 
et de leur civilisation.
«Les Turcs estiment qu’un système de sécurité eu­
ropéen ne saurait être une formule incomplète ou dé­
fectueuse, dès lors qu’il comprend la nation démo­
cratique allem ande, dont la haute culture, la tech­
nique avancée et l ’esprit créateur sont connus du 
monde entier.
«Lors de la visite de Son Excellence en Turquie, 
une identité de vues complète ava it été étab lie  au 
sujet de la coopération politique, économique et cul­
turelle. Il est certain qu ’une co llaboration économi­
que reposant sur des bases aussi solides, ne manquera 
pas de se développer au cours des prochaines années 
et de devenir pour l ’avenir un élément essentiel, com­
plétant réciproquement la structure économique des 
deux pays.
«En ce qui concerne nos traditionnelles relations 
culturelles, nous constatons avec joie qu’elles ne ces­
sent de se développer grâce à l ’accord culturel signé 
l ’an dernier.»
En terminant son discours, le président Celâ l B ayar 
a exprimé ses remerciements pour l ’accueil chaleureux 
qui lui a été réservé par le peuple allem and et a levé 
son verre en formulant ses voeux pour le bonheur de 
la nation allem ande et la continuation de l ’amitié 
entre les deux peuples.
M. Réfik K ora ltan , président de la République 
par intérim, a reçu à Ç an kaya  une délégation de la 
Fédération des marchands de fruits, de légumes et de 
poissons.
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LES MUSEES D’ISTANBUL
1,
2.
Musée du Palais de Topkapi: Le Harem 
ouvert les Lundis et Jeudis de 10-12, 
13-15 heures; les Samedis de 10 à 12 
heures. Le Trésor ouvert tous les jours 
(sau f M ardis) de 10 à 12 et 13 17 
heures et Samedi de 10 à 12 heures. Les 
autres sections sont ouvertes tous les 
jours (sa u f les m ard is ), de 10 à 12 et 
13-17 heures et les Samedis de 13 à 17 
heures. Tél. 22 45 98; 27 20 18.
Musée des Antiquités Classiques: Ouvert 
fous les jours (sa u f les Lundis) de 9 .30  
à 12, de 13 à 17 heures. Tél.: 22 16 82. 
3 .—  Musée de l’Ancien Orient: Ouvert tous 
les jours (sau f les Lundis) de 9 .30  à 13, 
de 14 à 17 heures. Tél.: 22 16 82.
Musée de Fatih: Ouvert tous les jours 
sauf les Jeudis de 13 à 17 heures.
Musée de Sainte Sophie: Ouvert tous les 
jours de 10 à 16 .30  heures, (sa u f les 
Lund is). Tél. 22 17 50.
6 . —  Musée de Sainte Irène près de Sainte
Sophie: Ouvert les Samedis et Dimanches 
de 1 0 à 1 6 .30  heures.
7 . —  Musée des Mosaïques (Su ltan ah m et):
Ouvert tous les jours (sa u f les Lundis) 
10 à 17 heures. T é l.: 22 09 89. 
Yérébatan (Su ltanahm et) (la Citerne 
basilique): Ouvert tous les jours, sauf les 
dimanches, de 13 à 17 heures.
Musée de la ville d ’Istanbul (M edressé 
de G azan fe r A ğ a ) (Boulevard  d'Ata-
12, de 14 à 17 heures-
10
14.-
15.—
4.
5.
8 .
9 ,
5  tü rk ) : Ouvert tous les jours (sa u f les Jeu-
.......................................................................... I ll ll ll lll ll ll...... Illt ll ll ll ll ll ll lll l........IIIIIIIIIIIIIIIIIIIII........I ll...... ....
dis) de 10 à 
Tél.: 21 12 64.
Musée des Arts Turcs et Islamiques d e  
Suleymaniyé: ouvert tous les jours, sauf 
les jeudis de 13 à 17 heures.
Tél.22 18 88.
11 :—  Musée de Yedikule (Sept Tours): Ouvert 
tous les jours (sa u f les Lundis) de 10 0 
17 heures.
12. —  Kaariyé: Ouvert les Lundis, Mercredis e'
Vendredis de 10 à 16 ,30 heures.
13. —  Fethiyé: Ouvert les Mardis et Samedis de
1 0 à 1 6 ,3 0  heures.
Musée d’Atatürk à Şişli: Ouvert tous 
jours sauf les Jeudis de 10 à 17 heures- 
Palais de Dolmabahçe : Ouvert Ie5 
mardis et vendredis de 14 à 17 heures- 
Tél. 48 22 10. (Permission nécessaire)- 
Musée de la Marine à DolmabahÇe-
1 3Ouvert les Samedis et Dimanches de 
à 17 heures. Tél. 48 12 84.
Musée de Peinture et Sculpture à Dolr”0 
bahçe: Ouvert tous les jours, (sauf 
Lund is), de 10 à 16 heures.
Musée du Tanzimat (P a la is  d ’ Ihlamtrt/ 
près de B eş ik taş ): Ouvert tous les i ° urS 
sauf les Jeudis de 10 à 17 heures.
Le Château-Fort de Rumeli Hisari (Boi 
p h o re ).
«Aşiyan» à Rumeli Hisarı. (Musée des (■'* 
térateurs contemporains du Poète Tevf"1 
F ik re t): Ouvert tous les jours sauf 
Jeudis de 10 à 17 heures.
16.-
17.-
18.-
19.-
20. -
les
1"
—  Le Président de la République Celai Bayar
a reçu à Ç an kaya le nouveau ministre du M exique M. 
Francisco Vasquez Tresera et l ’Am bassadeur d ’Autri­
che Karl H arti. L'adjoint du secrétaire général du M i­
nistère des A ffa ires Etrangères M. Zeki Kuneralp a 
assisté au premier entretien. A la seconde audience 
était présent le Dr. Namik G éd ik , ministre des A ffa ires 
Etrangères par intérim.
—  La musique militaire pakistanaise et six mem­
bres du régiment de la garde de la présidence de la 
République sont arrivés à A n kara , venant de Karach i, 
pour prendre part aux m anifestations sportives du 
19 M ai au Stade et au Pala is des Sports de la cap i­
ta le . La délégation pakistanaise se rendra ensuite à 
Istanbul où e lle passera trois jours.
ini'"—  Une mission iranienne présidée par le 1,11 ^  
de l ’Economie d ’ Iran est attendue vers la fin 
de mai à A n ka ra . i
Cette mission mettra au point les condi*10^ : 
l'installation du pipe-line qui am ènera à lsker
une importante partie des pétroles iraniens.  ^ ^
On estime dans les milieux compétents que J
80 fcettes de cette opération se chiffreront à 70-°
lions de do llars par an.
Le Journal Officiel a publié un décret _ 1an"' 
flirt
*
çant la création d ’un bureau d’informations
Athènes. ,| u
M. Tosun Sahtaroglu a été nommé Cons ^  
néral de Turquie à Casablanca, poste qui vienf
cree.
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Z iR A A T  b a n k a s i
«b a n q u e  a g r ic o l e  d e  l a
REPUBLIQUE TURQUE»
FONDEE EN 1863
Capital: Ltqs. 300.000.000 
★
3^ 2 SUCCURSALES ET AGENCES 
EN TURQUIE
*
Correspondants dans le monde entier. 
★
^J*^UTES OPERATIONS DE BANQUE
ï  " " " U i i i i iH i i i im m ii i i i i i i i i in i i im im im iim i im i i i i i
BANQUE OTTOMANE
FONDEE EN 1863 
CAPITAL VERSE: Lstg. 5.000.000
PARIS . LONDRES • M ARSEILLE - 
CASABLANCA
En Turquie:
SIEGE CENTRAL & 36 Agences 
Dans le Moyen-Orient
CH YPRE - EG YPTE - IR A K  - JORDAN IE - 
SOUDAN
Filiales en Syrie et au Liban 
Banque de Syrie et du Liban (18 Agences)
Toutes Opérations de Banque
Comptes d’Epargne à primes & Comptes de Dépôt
Pour plus amples renseignements, s’adresser aux 
guichets de la Banque Ottomane.
TURKISH HOSPITALITY AFLOAT
Fast Weekly services between Mediterranean ports
t u r k e y  — Fr a n c e  — it a l y  — Sp a in  — Gr e e c e  — Eg y p t  — Le b a n o n
Relax Aboard the Turkish Ships
s/s ANKARA, s/s ADANA, s/s SAMSUN, s/s İSKENDERUN, M/s EGE
•'III
★  Outside staterooms with all comfort
★  Spacious decks ★  Gay atmosphere
★  Luxury public rooms A Delicious continental food
★  Moderate Prices ★  Superior Service
A g e n c i e s  a l l  o v e r  t h e  w o r l d
l l | | | | ' l l l l ! | | | | | | | | | | | | | | , | | | , | | | , | „ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | l i l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l | | | l | | | | | | | | | | | | | | H I I I | | | | | | | | | | | | | | | | | l l l l l l l l l l l l l l l l i m i l i n
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Arabanızda Mobiloil'u deneyiniz. 
Neden dünyanın en çok satılan mo­
tor yağı olduğunu anlamakta gecik- 
miyeceksihiz.
Mobiloil 
Mobilgas En iyi yol Arkadaşlarınızda
Y a z ı işlerin i fiilen  idare eden: Dr. O peratör EMİN ERKUL SEYİTO Ğ LU . Çituri B iraderler Basım evi. 1 1 /5 /1 ^ ^
Moi» 1
Sürat
M o b i l o i l
t e r c i h
e d i y o r . . .
Kralları
PAT FLAHERTY, dünyanın en güç 
yarışlarından biti olan (500 mil) 
804.5 Km.iik Indianapolis yarışını 
saatte 206.53 Km. süratle kazandı. 
Bu yarışa iştirak eden 33 arabadan 
31’i Mobiloil ve Mobilgas kullan­
mışlardır.
DONALD CAMPBELL, "Bluebird,, 
isimli turbo-jet deniz ınotörü ile saat­
te 417.8 Km. yaparak yeni bir dün­
ya rekoru tesis etti. “ Bluebird,, de 
münhasıran Mobiloil kullanılmıştır.
CIGARETTES - TABACS
VINS - LIQUEURS - SPIRITUEUX - ALCOOLS - 
SEL
Monopoles d’Etat de Turquie
KABATAŞ — İSTANBUL 
Concess ionnaires  à l’Etranger:
Turkish Tobacco (Cyprus) Ltd., İplik Pazaré sokağı, Nicosia 
J -P . Schmidt, Jun. A /S, Fredericia (Cigarettes)
İzhak Shubinsky, 59. Haatzmauth Rd. Haifa
Tabacs Turcs S. A., 43, Rue de l’Italie, Vevey, Suisse (Spiritueux, Cigarettes)
CYPRUS
DANEMARK
ISRAEL
SUISSE
*
ü
REGIE TURQUE
Marque Déposée
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TÜRKİYE
TURİNG ve OTOMOBİL KURUMU
B E L L E T E N İ
19*8 da te«U edile« T-T.O.K.
icra Vekilleri Heyetinin 2/4/1930 tarih ve 9069 eayilı kararile 
amumun menfaatine yardımcı cemiyet olarak tanınmıştır.
(Beynelmilel Turizm İttifakına, Beynelmilel Otomobil Federasyonuna, Dünya Turizm ve Otomobil 
Teşkilâtına ve Milletlerarası Otelcilik Birliğine mensubdur.)
Brüksel Sergisinde alâka ve hayranlık celbeden Tarihi Türk askerî mttsik takımı «Mehter»! temsil eden
ekip, bir törende
La Musique des Janissaires ae préparant à d filer au cours d’une parade rétx-ospective.
B u lletin  O ffic ie l
du Touring et Automobile Club de Turquie
Affiliée à 1 Alliance Mondiale du Tourisme et de l’Automobile
Aşmalı Mesçit ve Gönül sokakları, Nil Pasajı, Kat 2 —  Beyoğlu - Istanbul
TÜRKİYE TU RİNG ve OTOMOBİL KURUMU BELLETENİ
No. 197  Hâziran-Tem m uz 1 9 5 8  Juin-Juillel
F İ H R İ S T  -  S O M M A I R E
Sahife
Antakyada şimdiye kadar âdeta meçhul gibi kalmış 
turistik bir mevzu — Dr. Op. Emin Erkul Seyitoğlu 3 
Bayram ve yaz tatillerinin iç turizm hareketlerinin 
inkişafındaki rolü — Hüsnü Sadık Durukal . . . .  6
Yine Ok Meydanı —  TJlunay .........................................  10
Avrupa ile K ara bağı ■— Falih R ıfkı A t a y .................  11
Molla Hüsrev — Mesud K o m a n .....................................  12
Turizm Davamız: II — Mektepler — Raufî Manyas 13
Yeni eserler: Türk İmar Hukuku —
Trafik Eğitimi — Ç. G. 16
Turizm bakımından Karadeniz sahilleri —
Miinim Mustafa 17
Kampinglerin gerçek fonksiyonu —  S. Salvatori : .. . 18
La Turquie, carrefour des civilisations —
Munis Faik Ozansoy 21
pi?
India’s tribute to Hazret-i M e v lâ n a .............................
History o f Rumeli Hisari Fortress — Mete Akyol ■ ■
A Ephèse, sur une marche de marbre, est gravée une 
ménorah — Lucie G ilb o a ................................................
Die geographische Lage der Gebirgsmassive Cilo und 
Sat — M uvaffak Uyanik ................................................
New Hotels for T u r k e y ................................................ ■ •
Adana, Centre de tourisme automobile en Turquie
Yalova — B. A. Photiades .............. ........................... 3
Bibliographie: Das Land der Türken — Bilder aus 
dem Garten Allah’s — Hier hat Gott gelebt —  Ç. G.
Chronique de Turquie ....................................................
Türkiye içinde ve dışında her hangi seyahat için
W A G O N S -L IT S /C O O K  A centalarından
her türlü malûmatı ve bileti alabilirsiniz
S H E L L
Benzini ve Motor Yağları
ŞELL KOMPANİ OF TURKEY LİMİTED İSTANBUL
CASINO MUNICIPAL DE TAKSİM
R e s ta u ra n t d e  1er o rd re
Attractions diverses toujours renouvelées
T.T.O.K. a /-alığı: Senelik aidatı Otomobilli Azalar için 25 Liradır: Sene başında peşin verilir. Yeni aza bir defaY8
mahsus aynca 50 lira duhuliye verir.
Aza: Bilâ bedel aylık belletenimizi aldığı gibi, seyahatlerinde bir çok kolaylıklardan faydalanır.
— La Cotisation annuelle des membres du T.T.O.K. est de Ltqs. 25 pour les membres possesseurs d’une auto, paya*3'*
chaque année par anticipation.
Le droit d ’entrée est de 50 Ltqs. payable une seule fois.
Les membres ont droit au service gratuit des Bulletins mensuels et jouissent de divers autres avantages.
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Antakya'da şimdiye kadar adeta meçhul gibi kalmış
Turistik bir mevzu
İslâm âlemi Kur’anı Kerimin irşad ve emrine 
j^ yarak Mukaddes Kitap dinlerine, yani Musevî- 
1 üe lyseviyete hürmetkar ve riayetkar kalmış 
basına mukabil, mezkûr edyan salikleri îslâ- 
^ t e  karşı daima fena gözle bakmışlar ve ta- 
*ücleki Haçlı Seferleri ve Enkizisyon hareket- 
İslâmlığı ve müslümanları ezmek ve İslâm 
^derini yçk etmek suretiyle mukabelede bu- 
UtlIîlUşlardır. Bunun en büyük misalini İspan­
y a  ve Yugoslavyada görmek mümkündür. En. 
'ilüs Devleti ve medeniyet aşariyle Endülüslüle- 
k inaha edildiğine nazire olarak Belgrad’da dört 
varan Camilerin bir teki olsun muhafaza 
j demiştir. Halbuki biz Türkler fütuhat devir- 
bfluzde ele geçirmiş olduğumuz yerledeki kili- 
j^  edn bir kısmım muhafaza ettiğimiz gibi bir 
sfliını da mabede çevirmek suretiyle mukabele
tliflşizdir.
le u İtekim 1953 de İstanbul Fethi münasebetiy- 
^flhterun Reşit Saffet Atabinen’in Papa Haz- 
erine yaptığı ziyaret sırasında Türklerin Bi- 
. .  Rumlarına gösterdikleri dinî müsamahayı 
Raileri arasında Efesteki Meryamana kabrinin 
y». Turing ve Otomobil Kurumunun inisiya. 
1 üzerine Kapulu Dağdaki bu kabirin ve kili­
senin ihyası ve buranın re’sen dinî ziyaretgâh 
haline ifrağını Papa 12 nci Piyos Hazretleri mu­
vafık görmüşlerdi.
Şu satırları kararmaklığımın sebebine ge­
lince:
Hatayın eski mebuslarından Muhterem mes­
lektaş ve arkadaşım Dr. İbrahim İnal Beyin re­
fakatinde Antakyadaki tarihî ve en eski Sen 
Piyer Kilisesini ziyaret edip şehre avdetimizde 
Habib Nacar Camii önünde (ki bu cami Selçuk 
asarından olduğu halde bihürmetin Hıristiyan 
olan Habib Nacar’ın ismi verilmiştir) tevakkuf 
ederek Cami avlusunda ve hususî türbelerinde 
metfun Hazreti îsanın Havariyunlarından Yo- 
hanna ile Pavlos ve Şem’un Safa ile Habib Na- 
car’ın merkadlerini ziyaret eyledik. Büyük b:r 
itina ile muhafaza edilmiş olan bu merkadlerden 
Yohanna ile Pavlos’a ait olanı Camii şerifin ana 
methaline bitişik taş odada ve Şemun ile Habib 
Nacarınkisi de Camiye bitişik diğer bir türbemsi 
ve satıhtan zemine inen 3 bölmede bulunmakta 
olup, birer taş merdiven ile esas makberelerin 
bulunduğu mahalle inilmektedir. Ve her iki Tür­
be ve merkadler bir itinayı mahsusla ve İslâm 
ananelerine benzer örtülerle örtülerek muhafaza
Havariyûnun lâhitlerinin bulunduğu Habib Nacar Camii. (Antakya)
La Mosquée de Habib Nadjar à Antioche, renfermant les tombes des apôtres St. Simeon et St, Jean.
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AntaLyada Sen Piyer Kilisesini! restorasyondan sonraki durumu
L’Eglise St. Pierre après sa restauration. (Antioche)
edilmektedir. Tahtezzemin bu üçüncü hücrenin 
döşemesi şimdiye kadar hiç bir yerde benzerine 
tesadüf etmediğim tarzda ve takriben 50 santi­
metre ebadında 4 köşeli şekilde ve kabartma mo- 
zayiklerle süslü yekpare taş karolar yahut par­
kelerle örtülü bulunmaktadır.
Tarihen malûm olduğu üzere; Sen Piyer’den 
evvel hıristiyanlık neşri için Hazreti İsa veya 
Halifesi Şem’un (Sen Simeon) ta,rafından An- 
takyaya gönderilmiş olan bu havariler An tak- 
yalı Putperestleree hoş karşılanmamış ve tevkif 
edilmişlerdir. Bunları tahliye ettirmek maksadiy- 
le bir Rahip kiyafetinde gelmiş olan Şem’un ora­
nın Hakimine müracaatla Havârîlerin serbest bı­
rakılmasını talep etmiş ve Hâkim de Şarta mu­
allak olarak, yani bunların keramet izhârını is­
temiş ve bunlar da mitolojiye göre Hâkimin ölü 
oğlunu diriltmek üzere dua etmişler ve Şem'un 
da Amin demiş. Bunun üzerine ölü çocuk diril­
miş. Fakat halk Havârîleri sihirbazlıkla itham 
ederek bunlara hücum etmişler. Bunlara bu sıra, 
da Hıristiyanlığı ilk kabul etmiş olan Habib Na- 
car yardıma koşmuş ve neticede her dördü de 
şehit edilmişlerdir. Yohanna ile Pavlos bir arada 
defnedilmiş olduklarmdan bunların sandukaları 
bir birine bitişik bir tarzda olup, bulundukları 
hücrenin penceresi de caddeye nazırdır ve sandu­
kanın üzeri çevre ve ipekli kumaşlarla süslenmiş
olarak örtülü bulunmaktadır. Şem’un ile ^  
Nacar’ın medfun bulunduğu yer altındaki  ^
odada sembolik mahiyette iki sanduka ıfleVC
of**
il#olup bu sandukalar da süslü örtülerle sarı  ^
tır. Fakat asıl cesetler alttaki 3 üncü hücrede$ayrı iki kabirde defnedilmiş bulunan bu zati®
kabirleri ilk gömüldükleri şekilde ve sanki 1#
renin duvarlarına yapıştırılmış bir toprak v’e
mur yığını halinde görülmektedir. Türbenin .»/o o '
üç katı da elektrikle tenvir edilmiş olup ziya 
çilere yalnız orta hücredeki boş sandukalar £
terilmekte ve istisnaî olarak zemin kata in111'.ec­
rine müsaade edilmektedir. Yohanna ile p a #
un bu türbesine ait kapu anahtarı camiin ^ 
imamında bulunmakta, Şem’un ile Habib Nac J 
ait türbenin anahtarı ise türbedar vazifesi ğ°
bir ailenin nezdinde muhafaza edilmektedir-
Marülarz havârîler hakkında kur’anı
ü;keri*:
Yasin Suresinde Vecâe Min Aksal M #",$
ilâh. . şeklinde hâdisei katil hikâye s«-diğine bakılırsa, vak’ayı mezkûre esaslı bıi"^, 
rette zabıt ve tesbit edilmiş olduğundan, -¡, 
manlarca dahi hürmete mazhar bir ziyaret 
addedilmektedir. ^
Hıristiyanlık alemine karşı gösterilin^ 
olan bu cemilekâr muâmele ve türbeler hak 
da Turizm bakımından bir neşriyata tesadin  ^
mediğim için Belletenimizde neşir ve ilân etrîl
i
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Sen P ol’üıı (Paulus) yeni yapılan lâhdi ve iç  kilise
Sarcophage de St. Paul à l’intérieur du même Sanctuaire
^ristlerce ziyarete şayan olduğunu belirtme-
1 vazife bildim ve bu münasebetle ahiren resto­re -
iki
kili
--MUUUU -------
edilmiş olan Sen Piyer’e ait iptidaî kilisenin 
 ^fotoğrafını da ilâve ediyorum. Bu Kilise da- 
1 indeki Sen Piyere ait makberenin mermerden
Vapıi
uiakt,
■Mış sanduka kısmına üç basamakla çıkıl
-a ve cephesinde birinin üzerinde kabartma
(A) harfi ve diğerinin üzerinde (M) har-jjarak
0j ^ulunan ve restorasyon sırasında bulunmuş 
^  ’ki mermer parçası yerleştirilmiş bulun- 
t^ ktadır. Halen kihse bir bekçinin daimî suret- 
Muhafazasına havale edilmiş olduğu gibi, ek- 
(j ^ Mahallî şoförlerce bilinen bir aile nezdinde 
aynca bir anahtar bulunmaktadır.
 ^°tcğra,fiarl gönderen Sayın Dr. İbrahim İnal
Şu naçiz satırlarla turistik eserler listesine 
yeni bir şey ilâve edebilmiş ve hıristiyanlarla 
müslümanların yekdiğerine karşı olan dindarlık 
hisleri ve düşünceleri hakkında bir nümune gös­
terebilmiş isem kendimi bahtiyar addedebilece­
ğim.
Op. Dr. Emin Erkul SEYYÎDOĞLU
Belediye Reisi M. Lucien Cooremans’ın te­
şebbüsü ile Brüksel şehri Teknik bir trafik mek­
tebi tesisine karar vermiştir.
Dersler 1958 Ocağında başlamış olup normal 
çalışma saadetleri dışında, Brükselde, 49, Ernest 
Allard sokağında, Athénée Robert Catteau’da 
verilmektedir.
T a m  devresi 70  saat nazarî ve amelî dersi ih­
tiva edip sonunda trafik teknis'iyeni şahadet­
namesi verilecektir.
Buraya kabul edilmek için orta veya yüksek 
mektep veya talî bir teknik okul diplomasını haiz 
olmak lâzımdır.
Dersler meccanidir, yalnız bidayette Brüksel 
şehri ahalisi 100 ve diğer şehirler ahalisinden 
200 frank bir kayıt ücreti alınmaktadır.
6 Türkiye turIng ve otomobil kurumu
Bayram ve Yaz Tatillerinin İç Turizm hareketlerin^
inkişafındaki Rolü (*)
j
Antalya sahilleri
Le rivage d’Antalya (Côte Turquoise)
Son senelerde Bayram ve yaz tatilleri müna­
sebetiyle büyük şehirlerimiz halkının bir kısmı 
tarafından Yurtiçi gezilerine rağbet gösterilmek­
te olması, hiç şüphe yok ki iç Turizm sahasında 
büyük bir faaüyet yaratmaktadır. Bilhassa bay­
ram tatillerinde gittikçe artan bu faaliyeti, bay­
ram günlerinde eş ve dostlar arasında karşılıklı 
ziyaretlerle bayramlaşma hususunda ötedenberi 
kökleşmiş olan güzel ananemize bir veda işareti 
gibi saymak yanlış olmasa gerektir. Bu tatil 
günlerini geçirmek üzere bir kısım halkımızın 
Marmara, Akdeniz ve Karadeniz kıyılarına ve
(1) Müracaat edilen vesikalar: İktisadî ve Ticaret 
Ansiklopedisi, Kamusülâlâm, Antalya rehberi. Basın ve 
Yayın Umum Müdürlüğü Neşriyatı, Tetkik seyahati not­
ları ve müşahedeler.
et-memleketin diğer turistik mmtakalarına akın 
tikleri görülmektedir. Akın edilen mahaller I 
sında İstanbul, Bursa, İzmir, Konya, Aban' 
Akçakoca., Amasra, Antalya, Alanya, İsken# 
run ve Antakya gibi Turistik şehir ve kasaba'4 
rı zikredebiliriz. Diğer taraftan, İçturizm fa3'1 j 
yetinin artmasında seyahat acentelerinin de r j 
oynadıkları inkâr edilemez, Bu acentelerden b4 j 
zıları, bayram tatillerinde olsun, senenin belm1 , 
mevsimlerinde olsun, cazip ve her keseye elvebŞ
li seyahat programları hazırlamakta ve muhtelif
istikametlerde tertipled;kleri gezilerle içturiz 
hareketlerinin inkişafına hizmet ettikleri nfiü§4 
hade edilmektedir.
Biz de bayram tatillerinden faydalananraí
Milletlerarası büyük bir seyahat müessesesı¡ini4
İzmirdeki acentesi tarafından Antalya ve civ4 
rina Karayoliyle tertip edilen beş günlük bir ge 
z:ye katılmak kararını vermiştik. Çünkü tabı 
güzellikleriyle, çok zengin tarihî ve mim4 
ri eserleriyle, narinciye ve muz bahçeleriyle d 
lere destan olmuş, eski devirlerde Pamfilya 
anılan Antalya ve civarını gezip görmek ve b" 
mahallerin turistik kıymet ve vasıfları hakkım 
bir fikir edinmek merak ve hevesi bizi bu hus»s 
tâki kararın alınmasına sevketmişti. Maha2^  
muhtelif enteresan safhalar arzeden bu turist- 
seyahatin dilimizin döndüğü kadar nakli ve b1 
kâyesinde içturizm hareketlerinin inkişafı ba 
kımından, fayda mülâhaza ettiğimizden, bu b 
susta edindiğimiz intihalardan bahsetmeyi 
gun görmekteyiz.
Otokarlarla yapılan bu turistik gurup ğe
İzmir’den başladığı cihetle biz İstanbul’dan İz­
iylemir’e kadar olan yolculuğumuzu tamam1 
Trenle yaptık. Mahaza, İstanbul ile İzmir aI‘ 
sındaki bu yolculuk Bandırma yoliyle kısmen 
nizden ve kısmen trenle veya doğrudan doğnb4 
denizyoliyle veyahut da Havayoliyle yapılabi'1' 
di. Bununla beraber biz hem Eskişehir, hem 
tren güzergâhını görmek maksadiyle tren yoh1'11 
tercih ettik. Binaenaleyh, seyahatimizin İst3'1 
bul - Eskişehir arasını Boğaziçi motörlü trenO 
ve Eskişehir - İzmir kısmı da Ankara -
,1c»arasında işleyen yolcu treniyle yapıldı. Bu y° 
treninin bekleme saatlerinden faydalanarak
■ti*kişehri dolaşmak fırsatını bulduk. Bu suret
büyük ve modern Gar binası, güzel bir Şe
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’’ Muhtelif yeni bina ve apartmanları, geniş 
! teMiz asfalt caddeleri ve yayaların rahatça 
Ayabildikleri trotuvarlariyle şehrin, eski çeh. 
1 tamamiyle değişmiş ve modem bir şekil al- 
® °lduğu görülmüş oldu. Eskişehir - İzmir ara. 
aki tren güzergâhının iki tarafı ise Alaşehir- 
itibaren bağlık, bahçelik ve çeşitli renkler- 
^  bahar çiçekleriyle bezenmiş olup arzettiği 
‘Zara çekici, lâtif ve oyalayıcıdır.
İzmir’de öğrendiğimize göre bu gurup gezi-sitie
Aiş
, o  —  ^ j -------------- >
^tıkalı ile bir de Kübalı bulunan bu gurup ge-
1 baştan sona kadar çok neşeli, faydalı ve dü-
«aii
iştirak için 500 den fazla müracaat vaki ol- 
r . - lse de gerek nakil vasıtaları tedarikinde, ge- 
rj Se Patalya otellerinde yer bulmak hususların.
1 zorluklar do'âyısiyle ancak 75 kişilik bir 
îç> l a yetinmek mecburiyeti hasıl olmuştur. 
* eritlde mektepli gençler, Gazeteci, Tüccar, iki 
i k a l ı n
ho _ _ _
içmiştir. Tecrübe mahiyetindeki bu gurup 
iç. Slni ileride daha geniş ölçüde yapılacak yurt-
Seyahatleri için cesaret verici sayabiliriz.
z^rnirpalas otelinin önünden 19 Nisan sabahı 
^ „sekizde otokarlarla hareket edilerek aynı 
akşamı saat 20.30 da Antalya’ya, muva- 
 ^ ^ildi. İzmir - Antalya arasındaki karayo- 
^  ^ 2 kilometresi İzmir - Denizli ve 300 kilo- 
10 Asi de Denizli - Antalya, olmak üzere 642 ki- 
stt etredir. Bu mesafe, öyle yemeği için bir sa- 
a^z a^ Denizlide tevakkuf edildiği halde 11
h -•* katedilmiştir. Programda bir saat kadar 
I da ist;rahat yazılı idise de dağlar ara- 
5i alîi yollarda tehlikeli virajlar bulunması ve 
. Abakasınm da dağlık yerleri kaplamakta ol- 
^  hasebiyle şoförlerin tavsiyelerine uyularak 
h da durulmaml§tır- Diğer taraftan, güzer- 
ot â k ın d a  yolculara malûmat vermek üzere 
blı] ar a^rda b:r de rahber bulunuyordu. Bizim 
Tiç nbuğumuz arabadaki rehber İzmir Yüksek 
O *  ^Aktebı talebesinden ve Antalya Turizm 
§Öf a^ad üyesinden bulunan AntalyalI Giin- 
adlfida sempatik ve malûmatlı bir genç idi. 
İçy^Alya’daki otel meselesi seyahati tertip­
li a a cente tarafından daha önceden halledil- 
Ifyl0 dutundan, bu hususta herhangi bir müşkü- 
arŞÜaşılmadı. Yalnız gurupa refakat eden 
opy] e Memurlarından genç Akşit Talu yolcuları 
arıtla yerleştirinceye kadar epey ter döktü.
tatili münasebetiyle Antalya’ya 
yi  ^ ^  yerlerden gelenlerin mikdarı 5000 kişi- 
ya-aŞ Turizm Derneğinden öğrenildi. Antal- 
a Mevcut otellerdeki yatak sayısı bin kadar
olup birçok odalara üç, dört karyola konulmak­
la beraber ve birçok kişilerin de evlerde misafir 
edilmesine rağmen yersiz kalanlar bulunduğu 
söylenildi. Seyahatimizin ikinci günü (20 Nisan 
1958) öğleden evvel deniz motöriyle Lâra plâ- 
jma kadar bir gezinti yapıldı. Öyleden sonra şeh­
rin muhtelif kısımları ve imarcı Valilerimizden 
Sayın Haşim İşcan’m vücude getirdiği mükem­
mel park gezildi. Akşam yemeği de Park’daki 
Öğretmenler Lokalinde yenildi.
Antalya Şehri:
Bilindiği gibi Antalya’nın tabiî manzarası 
çok güzel ve caziptir. Toros dağlarının kuzey 
rüzgârlarından muhafaza ettiği Antalya vadisi 
Portakal, Mandalina, Limon ve Muz bahçeleriyle 
mutadil bir Akdeniz iklimini arzeder. Antalya 
şehri Milâttan 139-159 yıl önce Bergama Kralı 
Attalus II. tarafından kurulmuş olup maziye ait 
zengin eserleri ve tarihî hadiseleriyle tanınmak­
tadır. St. Paul, St. Marc ve St. Barnabe gibi bü­
yük din adamları bu şehirde yaşamışlar ve Ana­
dolu’yu Hıristiyanlaştırmak için buradan hare­
ket etmişlerdir. Antalya Birinci Murat tarafın­
dan Osmanlı İmparatorluğuna katılmadan evvel, 
13 üncü yüz yıl iptidalarında Selçukilerin idare­
sinde de bulunmuştur. Antalya’nın Romalılar ve 
Bizans devirlerine ait yüksek duvarları bugün 
de mevcuttur.
Antalya’nın Başlıca Âbideleri:
Adrien Kapısı: imparator Adrien’in Milât­
tan 130 yıl önce ziyareti hatırası olarak inşa edi­
len bu kapının iki yanında birer kule vardır. He- 
dîrlik Kulesi: Romalılar devrinde eski kalenin 
güneydoğu tarafında bulunan bu kulenin kaide­
si dik dörtken şeklinde olduğu halde üst kısmı 
yuvarlaktır. Fener olarak kullanılmış olması 
tahmin edilen bu kuleden halen şehrin pano­
ramik manzarası zevkle seyredilmektedir.
Yivli Minare: Harap bir hale gelen minare 
ve cami Selçukiler devrinin kalıntılarındandır. 
Aslında bir Bizans Kilisesi olan Cami binasından 
elyevm Müze olarak istifade edilmektedir. Bu 
Müzede Tabutlar, Heykeller, Mezar Taşları gibi 
zengin tarihî eserler bulunduğu gibi, Hıristiyan­
lık Aleminin mukaddes din adamlarından olup 
Noelbaba namiyle tanınmış olan St. Nicolas’mn 
kemiklerinin muhafaza edildiği bir sandık mev­
cuttur. Bu sandığın kapağı üzerine ismi Yunan­
ca yazılı St. Nicolas’nm resmi hâkkedilmiştir. St. 
Nicolas şimdi Demre denilen kasabanın Başpa­
pazı olup IV. yüzyılda Batara’da doğmuştur. Bu
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Kasabada kendi adındaki Kilisenin kalıntıları 
vardır. Balıkçıların mukaddes patronları olan bu 
din adamımn şöhreti dünyanın her tarafında 
yayılmıştır. Korsanlar bile kendisine büyük say­
gı gösterdikleri halde XI. yüzyılda tabutunu de­
lerek kemiklerinin bir kısmını İtalya’ya götür­
dükleri rivayet edilmektedir. Demre kasabasın­
daki St. Nicolas Kilisesi harabeleriyle delindiği­
ne işaret ettiğimiz tabut ziyaret edilmektedir. 
Antalya’da Selçukiler devrine ait Alâeddin ve 
Karatay Camileri gibi Selçukiler devrine ait 
olanları mevcut olmakla beraber Osmanlı devri­
ne ait olanlar da vardır.
Antalya Civarı: Seyahatimizin 3 ve 4 üncü 
günleri program mucibince Antalya civannı gez­
mek ve buralardaki tarihî eserleri görmekle 
malûmat vermeği münasip görmekteyiz:
Perge Harabeleri Antalya’dan Alanya istika­
metine yol takip edildiği zaman, Antalya’dan 
18 kilometre mesafede eski Pamfilya’mn en mü­
him şehirlerinden olan Perge harabelerine tesa­
düf edilmektedir. Bu şehrin kuruluş tarihi hak­
kında bir malûmat yok ise de, burasının Büyük 
İskender’in orduları tarafından işgal edildiği, St. 
Paul’un Asyayı dolaştığı sırada buraya uğraya­
rak ilk dinî va’zmı burada verdiği bilinmektedir. 
Yer sarsıntısı neticesinde harap olan Perge’de 
başlıca eserlerin kalıntıları şunlardır: Tiyatro: 
daire şeklinde iki katlı olarak inşa edilen Tiya­
tronun genişliği 113 metre olup 15.000 seyirci ye­
ri vardır. Stadyum: At nalı şeklindeki Stadyum 
heyeti mecmuası itibariyle iyi muhafaza edilmiş­
tir. Uzunluğu 224 ve genişliği 34 metre olan 
Stadyum 20.000 kişiden fazla seyirci alacak bü­
yüklüktedir.
Alanya istikametinde yolal devam edilecek 
olursa Perge’den 20 kilometre uzakhkta Belkis 
Aspendos harabelerine rastlanır. Bu harabeler, 
Köprüçay suyunun iki tepesi üzerine kurulmuş 
olan bu eski şehrin refah devirleri yaşadığı an­
laşılıyor. Şehrin kuruluş tarihlerinde gemilerin 
seyrüseferine müsait olduğu tahmin edilen Kö­
prüçay suyu sonraları tamamiyle çekilmiştir. 
Çarşısı,30 metre yükseklikteki su kemeri, yer yer 
yıkık duvarları görülen eserler meyanındadır. 
Akropolün yan tarafında çok iyi muhafaza edil­
miş muazzam tiyatro binası ise hakikaten gö­
rülmeğe değer bir sanat abidesidir. 15.000 kişi 
seyirci alabilecek genişlikteki bu bina ikinci yüz­
yılın ikinci kısmında Antonius’un hükümdarlığı 
zamanında Mimar Zenon tarafından inşa edil­
miştir. Bu binanm bugünkü muntazam dun11®1 
nun sebebi Selçukiler devrinde esaslı bir 
rasyona tabi tutulmuş olmasından ileri gel111 
tedir. Haricen kalın ve yüksek duvarlarla ®u^  
faza edilen mezkûr bina bir kale manzara* 
andırmaktadır. Sahnenin uzunluğu 63 metre 
genişliği 4 metre olup seyircilerin karşısın8 1
sadüf eden kısmın dekorasyonu sanatkâra .^edü'
,ı#Bu muhteşem bina, Batı Anadolu’nun mı 
hâzinelerini teşkil edenler içinde en iyi muhal 
edilmiş olanıdır. o!
Side Harabeleri: Manavgat istikametinde ^  
takip edilirse Aspendos’dan 40 kilometre u#i 
lıkta Side (Eski Antalya) harebelerine tesa
edilir. Deniz kenarındaki bu şehrin Milâdın 2 ve
1#3 üncü yüzyıllarında zengin bir limana ve  ^
vetli bir ticaret filosuna malik olduğu anla$ 
maktadır. Refah içindeki bu belde 7 ilâ 9 ullC
yüzyıllarda gerilemeğe başlamış ve Arap*81*
hücumu neticesinde harap olmuştur. HeleWs
devri olan 7 inci yüzyılda inşa edilen şehrin du­
varları oldukça iyi muhafaza edilebilmiştir. &ıii®ze çarpan şehrin en büyük binası bir tepeI^  
yan tarafına yapılmış olan ve 18 ilâ 20.000 s^ y1
ci alabilecek genişlikteki tiyatro binasıdır. ^
rin yukarıdan limana ve denize doğru anfitiy t^i
şeklinde arzettiği manzara cidden görülmeğe 
ğer. Side Müze Müdürü olan zatın teşhir ed1  ^
eserlere dair verdiği izahat kendisinin xn^ et
hakkında derin bilgiye sahip olduğunu gÖstef 
mektedir.
Manavgat sülâlesi başında öğle yenıeg'
Program mucibince, Antalya civarındaki Per° 
Aspendos ve Side harabeleri gezilip görüldük
sonra öğle yemeği Manavgat şalâlesi başında v«-
nilecekti. Bu maksatla, Otokarlarla şalâlenin 
lunduğu yere gidildi. Şalâlenin başına kadar » 
debilmek için on beş, yirmi metre mesafe0 ^ 
akan suyu geçmek icab ediyordu. Fakat, ai'8 
herhangi bir vasıta olmadığından erkek, ka  ^
büyük ve küçük herkes çiplak ayakla suyu
mek zorunda kaldı. Birkaç kişi de adam sırtJl1
şalâlenin başına kadar gidebildi. Dinlendir'01
çok güzel bir manzara arzeden şalâle başına 
laylıkla gidilecek tertibat alınarak bu şirin ).
tanzim edilip mesire halinde getirilmiş olsa, slC^ ( 
havalarda serinlemek ve istirahat için halk'11
turistlerin /buradan faydalanacaklarına şüP
yoktur. Bu hususta lüzumlu tedbirlerin alın®1 
sini bu vesile ile Manavgat Kaymakamlığın 
rica etmek isteriz.
Alanya: Ziyaret edilmesi seyahat progr8
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^lza dahil olan bu kasaba, Meyvacılık, Hayvan- 
!yk> Deniz ve orman ürünleri, İpek Böcekçiliği, 
 ^ çük Sanatlar, Ticaret ve nihayet Turizm ba­
bından enteresan ve dikkati çeken bir bölge- 
)r' Yüz ölçüsü 2420 kilometrekare ve nüfusu 
^  kişi olan Alanya, eski Yunan ve Roma 
derinde mühim bir korsan yatağı ve Selçu-devikilej
de zamanında deniz üssü ve Osmanlı devrinde  ^ riarnur bir sancak merkezi olup, Antalya’ya 
^  kilometrelik, bir karayoliyle bağlıdır. Arap 
Oyalılarından meşhur İbn Betuta 14 üncü yüz- 
.^.^ a ziyaret ettiği Alanya için buranın iklimi 
l^ya. iklimlerinin en güzeli olup Tanrı diğer 
 ^ delere dağınık olarak bahşettiği güzelliklerin 
^ in i  burada toplamıştır, diye Alanya’yı öv- 
®ktedir. Alanya’da Roma ve Selçukilerden kal- 
a yollan ve kapılariyle birlikte iyi muhafaza 
bu Sur ve Kaleler ve kalenin doğu tarafında 
bile ayakta duran Selçuk Tersanesi ve da- 
]o. d°ğuda beyaz mermerden dört katlı ve sekiz 
fere * klzd kule ve bunun güney ucunda Selçuki- 
Darphane, kale ve şehir sımrian içinde 
!%;UkUerden kalma Bedesten, Hamam, Cami ve 
ba ,rese harabeleri bu şirin Akdeniz kasabasının 
lca tarihî eserlerini teşkil eder. Narinciye 
t1(lt 1 âtında Portakal, Mandalina, Limon ve Al- 
^  gibi yetişmiş ağaçlann Alanya’daki mık- 
tje ^80.000 kadardır. Son senelerde gazeteler- 
h J*Zün boylu neşriyata yol açan Alanya’daki 
bav,-,a Mağarası da görülmeğe değer bir tabiat 
’kasıdır.
ijjo krimize göre, Mersin-Silifke asfalt şosesi 
bird e^n Alanya ve Antalya’ya ulaştırıldığı tak- 
bu korniş üzerindeki kasaba ve şehirlerde 
tUri’ klotel, Gazino, Plâj ve eğlence yerleri gibi 
l|de 'k tesislerin de yapılması şartiyle harikü- 
ola abiat güzelliklerile de büsbütün şirinleşecek 
hgjj bu mahalleri tamamiyle turistik bir bölge 
gilji a getirerek İtalyan ve Fransız Riviyeraları 
°^c , Ura'ara da çok sayıda turist celbi kabil 
\ klr' ^ ersin’den Antalya’ya kadar uzana- 
11 ideal turistik bölgeye Akdenizin karşı 
k^^Slndaki Fransızlann (Cöte d’Azur) üne mu­
ti^  ^ûte Turquoise (Firuze Taşı Sahili) adı- 
:%fJVerilmesi gerek turizm propagandası nokta- 
Vf, gerek bu ideal turistik bölgenin kıymet 
hn^^iyetinin belirtilmesi bakımından çok ye- 
kanaatini beslemekteyiz. Lüzumlu 
üo-j *k tesislerle teçhiz edilecek Kot Türkuvaz 
*k bölgesine dünyanın her tarafından tu­
rist akını başlıyacağını şimdiden söylemek her­
halde bir kehanet sayılmaması gerektir.
İzmir’e Dönüş: Seyahatimizin sonuncu günü­
ne rastlıyan 23 Nisan 1958 Çarşamba sabahı saat 
sekizde Antalya’dan hareket edildi. Şehrin hari­
cinde modern memur evleri ve diğer yeni binalar 
arasından geçilerek tehikeli virajlar yazılı levha­
ların sık sık rastlandığı dik yokuşlu dağ yolu 
takip edildi. Dinar ve Sarayköy kasabalarında 
birer saat kadar tevakkuftan sonra saat 21 de 
İzmire döndük. Arızasız ve neşeli geçen bu beş 
günlük seyahattan dolayı karşılıklı biribirlerine 
memnuniyetlerini izhar eden yolcular geziyi ter­
tip eden Seyahat Acentesi memuruna da teşek­
kür ederek vedalaştılar.
*
İzmir P.T.T. Başmüdürünü ziyaret:
İzmir’den ayrılmadan önce P.T.T. Meslek 
Okulunun eski bir hocası sifatiyle Başmüdürlüğü 
teşkilâtında çalışan Meslek Okulu Mezunu genç 
elemanların mesailerinden memnun olup olma­
dığını sormak üzere Bölge Başmüdürü Sayın En­
ver Dolay’ı makamında ziyaret etmiştik. Sayın 
müdürün bölgesi merkezlerinde 50 mektep me­
zunu olduğunu, bunlardan 30 gencin Müdür, 
4 ünün Murakıp, ikisinin Malzeme şefi ve 
14 ünün de Posta ve Telgraf servislerinde me­
mur olarak vazife gördüklerini, hepsinin çalış­
malarından memnun kaldığını beyan etmesi, P. 
T.T. İşletmesinin bunları yetiştirmek için yaptı­
ğı fedakârlığın hiç de boşuna gitmemiş olduğunu 
belirten canlı bir misalidir. Ne yazık ki bu fay­
dalı Meslekî Eğitim Müessesesi 1953 de tasarruf 
maksadiyle lâğvedildi. Mahaza muhtelif vesile­
lerle belirtmeye çalıştığımız üzere, lâğvedilen 
3 senelik mektep yerine yeniden bir meslek oku­
lu açılması ve Lise mezunlarından alınacak me­
murların bir sene sürecek meslek eğitimine tabi 
tutulması ve 6 ay da bunlara tam teşkilâtlı bir 
niimune merkezinde tatbikat gösterilmesi Kali­
fiye P.T.T. İşletme elemanı yetiştirmek için çok 
faydalı ve lüzumlu bir tedbir olacağı kanaatin­
deyiz.
Hüsnü Sadık DURUKAL
10 Türkiye turîng ve otomobil kurumu
Yine Ok Meydanı
Balıkesir’de bir okuyucumdan aldığım mek­
tubu aynen koyuyorum. İstanbul’da imar faali­
yeti bütün hızı ile yürür ve bu faaliyette bilhassa 
ecdad yadigârı millî âbideler harika güzel­
likleriyle meydana çıkarılırken, büyük Fatih­
in eserini de unutmamak ve ona lâyık olduğu 
kıymeti vermekliğimiz icab eder. Bu mektup, 
geçen hafta Ok Meydanı hakkmda sütunumda 
intişar eden yasanın bir mütemmimi oluyor:
«20 Kasım 1957 günkü «Milliyet» gazetesinde 
spor tarihimize ait yazıyı okumaklığım beni bu 
mektubu yazmağa şevketti. Ben çocuktum. Ha­
liç’te yandan çarklı kocaman vapurlar Kâğıtha­
ne’ye kadar işlerdi. Bugün ise çatana kadar Ha­
liç vapurları arada sırada karaya oturuyor, çün­
kü Haliç dolmuştur, hem de tâ BizanslIlar za- 
mamndanberi dolmıyan Haliç, 30-40 sene zarfın­
da dolmuştur. Sebebi de o tarihî Ok Meydanını 
ihmal edişimizdir. Vaktile Kasımpaşa’da Bahri­
ye Nezareti mevcut iken Ok Meydanının toprak 
ve kumlarının Haliç’e inmemesi için ayrık kökü 
tahsisatı vardı. Bahriye Nezareti lâğvedilince 
tabiî bu tahsisat da kesildi, yalnız kesilmekte 
kalsa gene iyi. Bu sefer o tarihî Ok Meydanım 
hem de akıntı geçen meyilli yamaçlara bahçı­
vanlar domates tarlası yaptılar ki o ayrık kök­
lerini ayıklamakla beraber toprağı eşip Haliç’e 
akmasına sebep oldular. Ok Meydanının altında 
Bizanslüar zamanında yapılmış 7-8 yaşındaki 
bir çocuğun eğilmeden yürüyebileceği kadar su 
kanalları mevcuttu. Bu kanallar, biri (Doymaz 
dere) den Camialtına çıkar, biri (Hasköy) le 
(Doymaz dere) arasmda ismini şimdi hatırlaya­
madığım tersaneye ait köşkün kapısının dibin­
den eski filika imalâthanesinin önüne çıkardı. 
Diğeri de Şirketi Hayriye fabrikasının yanın-
Okmeydanına dikilen nisan taşları
Colonnes repérant l’emplacement où sont tombés les 
flèches des tireurs d’arc
Okmeydanı câmii bakiyesi
Escalier de la Mosquée d’Okmeydani à Istanbul
daki Lengerhaneye çıkar. Ayrıca bir kanal 
Piyale camii civarına çıkar. Hâlen bu kana1*. 
mevcut olmakla beraber senelerdenberi &et> 
dolmuş kapanmıştır.
Ok Meydanında ok tarihine ait yüze yaltf 
mermer sütunlar vardır. Hâlâ yerlerinde mi^\
bilmiyorum. Bir de (Dil taşı) mevcuttur kiİ döl1
sütun ortasında ayrı bir sütundur. Burada ™ 
kimseler emellerinin olup olmıyacağmı dilini 0 
ta sütuna değdirmek suretiyle talihlerini d e^  
lerdi. Tarihî Ok Meydanını dolajyısiyle 
kurtarmak pek az para ile mümkündür.
1 — Ok Meydanına sebze ekmeyi men111 
mek.
et'
2
mek.
3
Yukanda zikredilen kanalları tem1i#
Kasımpaşa en büyük idare âmininin lı«r
te1"sene ağaç dikme zamanı bir ağaç bayramı 
tip ederek Kasımpaşa’lılan davullu zurnalı 
lencelerle Ok Meydanına ağaç dikmeye te#
etmek. Kasımpaşa’hlar bu işi seve seve yaP'af
îfflar. Bu suretle İstanbul’a bir de muazzam 
sire yeri temin edilmiş olur. Yalnız yazın h3^  
da bir defa olsun birkaç arazöz ile belediye^
bu ağaçlan sulaması lâzımdır.
Hele Mimar Sinan’ın eseri olan Piyale 
mii içler acısıdır. 20-25 sene evvel bu camii 
yan’ların tamir ettirdiğini işitmiştim.»
u l u n a *
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Avrupa ile Kara bağı
y itelim şehir yollarım büyük otomobil yoluna 
ağlayan ana caddenin üstünde. Yirmi dört saat 
j‘r<lsiz arasız bir motor akını. Arabalı veya ara- 
Jasiz motosiklet, dörtte üçü ucuz otomobiller ve 
? ^Üsler. Plâkalardan çoğunun üstünde ya- 
a*ıtı memleket işareti var. Kuzey ve Güney 
Refikadan gelen yolcular veya Avrupanm yer- 
. halkı durmadan dolaşıp durmaktadır. Gaze- 
yerde üç günden ctuzbir güne kadar süren se- 
^hat ilânları çıkıyor. Bir bilet alıyorsunuz, dö- 
,UtlCeye kadar ne yemek, ne yatmak hiçbir şey 
^tünmüyorsunuz. İşte bu ilânların yalnız birin- 
e İstanbul kelimesini görünce uyandım. Paris- 
f6il İstanbul'a kadar gidiş geliş. Gitme Bulga- 
bS atl> gelme Yunanistan üzerinden. Adam 
a^tina 177.000 Fransız frangı. Deblokaj hesabı- 
a 8öre iki bin beşyüz lira yakınlarında bir şey.
0j öu yolcuların bazı yerlerde nasıl rahatsız 
âklarını düşünmekten içime sıkıntı geldi. Gi- 
Bulgaristan’ın Filibe ile sınırımız arasın- 
ile y°Ü3-n. Dönüşte Yunanistan’ın Dedeağaç 
Slnmımız arasındaki yolları. Gidip gelişte bi­
ri11 Edirne yolumuz ve Yugoslavya’nın Bel- 
Veada kadar yolları. Bunlardan yalnız Trakya 
^  Bulgaristan yolları yapılma halindedir. Görü- 
n Şe göre en çabuk Bulgarlar bitirecekler. Yu- 
ri^ Üılarm Dedeağaç - Edime yolunu, bize inat, 
aÜmamakta oldukları rivayeti var. Buna ehem- 
Vermiy °rum- Çünkü daha şimdiden Bul- 
 ^ r's^ aıı doğuya doğru kara seyahatlerinde Yıı- 
" ‘stan’ın yerini almıştır. Bulgarlar yabancı
«Ulara karşı pek naziktirler. Sınırı aşmca de- 
p i)erde arkasına geçtiğinizi hissetmezsiniz bile! 
ta ^  Trakya ve bize yakın Bulgar yollarının 
0 ^'Eerini çabuk bitirmek, birde yukarı yolları 
ri at^ ar iyi olan Yugoslavya’nın Belgrad-Niş ve
"'Sofya yolu üstünde çalışması lâzım.
^irizm’de kara yolu en başta geliyor. Uğraya 
t^ a^ a> tabiat ve tarih güzelliklerini yakından 
tel,a köylerde veya yeni kara yolları mo- 
d(; er*I1de kalarak dolaşmak bugünkü, belki 
^rinki turistin en büyük zevki.
nj ^fanbul’dan sonraki yollar Avmpa turizmi- 
'hakalilU ö°ğu  bölgelerine ve Afrikaya bağla- 
^  fadir. Eğer yollar iyi ve «teçhizatlı» olursa, 
ka^ ail otelimin önündeki motor akımnı Bal- 
1^  arda ve Türkiye’de de görebiliriz. Yabancı- 
görmekten bıktıkları şeylerden pek başka­
larını memleketimizde göreceklerdir. Fakat 
bunun için yalnız rahat yoldan, iyi yiyecekten ve 
temiz yatacaktan fedakârlık etmezler. Bu feda­
kârlık ancak arkeoloğlardan ve aradıkları peşin­
de dolaşan bilginlerden beklenebilir.
Türkiye dışında bizim stabilize dediğimiz yol­
dan eser yok. Autcbahn dedikleri, bazı büyük 
memleketlerdeki ana yollardan başkaları bizim­
kilerden daha dar. Fakat sağlam ve bakımlı. Biz 
ucuza geniş yol yapıyoruz. Ancak bu yolu dur­
madan makiııa bakımı altında bulundurmak şart. 
Acaba herkesten başka türlü yapmağa iyi bir 
hesap sonunda mı karar verdiğimizden doğrusu 
biraz şüphe ediyorum. Son defa Ankara-îstan- 
bul kara yolculuğum ve Trakya yollarında gör­
düklerim beni bir hayli kaygılandırmıştır. Ça­
lışma ekipleri bundan iki yıl önce tesadüf ettik­
lerimden çok daha azdı. Yolların dalgalanmış kı. 
sımlan üzerinde hiç bir tamir gayreti görme­
dim. Biz galiba yapımı ucuz, bakımı pahalı bir 
sistem üzerindeyiz. Ama ne de olsa başladığımı­
za, bütün zarurî şartlarına katlanarak, devam 
etmeliyiz. Karayolları yalnız turizm bakımından 
değil, memleket kalkınması bakımından da vaz­
geçilmez bir ehemmiyet almıştır.
Falih Rıfkı ATAY
YOLLAR ÜZERİNDE GAYRI KANUNÎ İLÂNCILIK
Fransada Melun (Seine et Marne) Ceza mah­
kemesi M. André Bailly isminde birini gayrı ka­
nunî ilâncılıkla ittiham ederek 60.000.— Frank 
para cezasına çarptırmıştır.
Bu iş, Sanat ve Edebiyat Devlet Sekreter­
liği tarafından «büyük turistik yollan istilâ 
eden gayrı kanunî ilâncılıktan temizlemek» için 
girişilen mücadeleye bağlanmaktadır.
Fransa Binalar Müdürlüğü Sanat ve Edebi­
yat Devlet Sekreterliğinin talimatı üzerine Pa­
ris’te İlâncılık ile meşgul olan M. André Bailly- 
den bir aylık mühlet zarfında Villiers-en-Bière 
(Seine et Marne) civarındaki ilân tabelâlannı 
kaldırmasını talep etmişti. 7 Numarah millî yol 
üzerinde bulunan bu tabelâlar otomobilcileri Pa­
ris’in meşhur bir kabaresine davet eden bir genç 
balerini temsil ediyordu.
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Molla Hüsrev
Fatih Sultan Mehmed devri büyüklerinden 
Molla Şemseddin Mehmed Hüsrevin mezarı, ahi­
ren Bursa Müzesi Müdürünün tekdire değer alâ­
ka ve himmetleriyle onarılmıştır.
Kendilerine T.T. ve O. Kurumu namına te­
şekkürlerimizi sunuyoruz.
Osmanlı İmparatorluğu şeyhülislâmlarının 
üçünçüsü itibar olunan bu zatın pederinin her 
ne kadar Rum’dan veya Fransız’dan dönme ol­
duğu rivayeti varsa da, bunun doğru olmadığı 
anlaşılıyor (1 ).
Çünkü, bir insan kendi asimi, neslini başka­
larından daha iyi bilir. Kendileri babasının ve 
dedesinin isimlerini, meşhur eseri (Dürer ve Gü- 
rer) ile(Mirat ve Mirkat)ın sonunda kaydetmek­
tedir.
Molla Hüsrev, II. Sultan Murad devrinden 
itibaren kemalde, fazlıyle yükselen bir zattır.
O zamanki tedris usullerine göre ders 
görmüş ve ders okutturmuş; Varna’da 
Ehli Salip’lerle yapılan muharebeden ev­
vel (832 H) de Kazasker olmuştu. O za­
manlar Devlette henüz Kazaskerlik yüksek ma­
kamı, Rumeli Kazaskerliği, Anadolu Kazasker­
liği diye ikiye ayrılmamıştı. Bu itibarla Rumeli 
ile Anadolu’daki bütün kadıların mercii ve Dev­
letin en büyük adli makamının başı idi.
Fatih Sultan Mehmed ile aralarında samimî 
bir bağlantı vardı. Fatih, pederine saltanatı bı­
raktığı zaman, Molla Hüsrev onu yalnız bırak­
madı, Manisaya birlikte gitti.
İstanbul ilk kadısı, sahibi seyif velkalem, 
Celâleddin Hızır bey’in vefatından (863 H.) son­
ra, yerine .nasbolundu. Ayrıca ozamana kadar 
müstakil olan — Üsküdar ve Galata, kadılıkla- 
riyle Ayasofya medresesi de tevcih edildi.
Fatih, kendisine son derece iltifat ederdi. 
Molla Hüsrev de bundan haklı olarak gurur du­
yardı.
Hakimâne tavırları, dindarane hareketleri 
padişahın ve halkın sevgisini üzerine toplardı.
Derse gideceği zaman, halk evinin önüne top­
lanır, ihtiramla medreseye kadar götürür ve ge­
tirirdi.
Münzevî bir hayat sürerdi. Bu yaşayışı da 
halkın ayrıca hoşuna giderdi.
Evinde hizmet edecek kadınlı, erkekli bir çok
Bursa’da Molla Hüsrev’in tamir edilen kabri ,
La Tombe de Molla Hüsrev, précepteur du Conquér31’ 
Mehmed II.
insan bulunmasına rağmen, onları kullanih^' 
odasım kendi temizler, ışığını kendi yakardı.
Bir toplantıda Fatih’in sağma — kendin^1’ 
sonra Şeyhülislâm olan — Şemseddin Ahn^ 
Molla Gürani (vefatı H. 893)yi, kendisini de so­
luna oturtmasına tahammül edemedi, gücei^1 
Bursaya çekildi.
Fatih Istanbula çağırıp gönlünü aldı, (H. $6® 
ve Şeyhülislâm Fahreddin Acemi’nin vefatı ü^’ 
rine yerine şeyhülislâm ve müftüyüleman yapw'
Molla Hüsrev bu makamda yirmi yıl oturdü
Fatih, kendisiyle «zamanımın Ebu HanifeSl 
dir» diye öğünürdü.
886 H. de vefat etti, cenazesi Bursaya ' 
dirildi. Zeyyinler’de yaptırdığı medresenin a^ 1 
sına gömüldü.
Mezar taşında:
(Menba’i ilmü hüner, varisi ulumu hayi-®' 
beşer; fadılı hurş;d ieser, sahib el-diirer vel $  
rer Mevlana Mehmed Hüsrev . . . )
satırlariyle medhü sena edilmektedir.
Bir çok eseri vardır, Şiirle de uğraşmıştı1-’
M. Mes’ud KOMAN
(1) Mecdi, tercüme ettiği Şekaik-i-numaniye metni1” 1 
kenarına Molla Hüsrevin babasının Sivas ile Tokat a1”  
zisinden, Varsaktan bulunduğunu yazdığına güre, Th1^  
men asılı olduğu anlaşılır.
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Turizm Davamız
II — MEKTEPLER
. 1914 Cihan harbi başladığı gün Şimâli Ame- 
r'kanin otelleri ve lokantaları personelsiz kal- 
Zira bu müesseselerin aşçiları ve baş 
II'a‘tre d’hötel’leri Fransız, diğer aşçılar ve gar- 
°^n'a,r Alman, İtalyan ve isviçre’li idiler. Bu ya- 
ancı mütehassıslar askerlik hizmetlerini yap- 
■ k üzere memleketlerine Sönüyorlardı.
1939 da II nci Ciljan harbi haşladığı zaman 
l^lle gemiler dolusu aynı mütehassıs zümre Ame- 
rıka’daın ayrılmıştı. Fakat bu seferki hicret 
inci harpteki kadar büyük değildi. Birinci harp- 
eki tecrübeden istifade eden Amerika, Avrupa- 
atl Örnek alarak Turizm mektepleri kurmaya 
aS'amıştı.Ancak, bu ihtisas şubesinde yetişmiş 
^fsonel temini zamana mütevakkıf olduğundan 
9İ8 den 1939 senesine kadar boşluğu tamamen 
^durmaya imkân bulmamıştı. (Bu vakıanan 
a^riz bir tezahürünü İstanbul’daki Hilton otelin. 
e görmekteyiz. Müessesenin müdürü, aşçıbaşısı, 
aS metrdoteli Alman, İsviçre’li ve îtalyan’dır- 
Amerika’lıiar evvelâ bir enstitü ve arka- 
Sltldan bir yüksek turizm mektebi kurdular. Ev- 
e^lki yazımızda izah ettiğimiz veçhiyle yüzlerce 
6 kitap yazdılar. Muazzam Şimâli Amerika kıt- 
,SlIun her tarafındaki mahallî hususî yemekler 
esbit edildi ve metodik bir çalışma proğramı 
i l a n d ı .
seneki seyahatim esnasında da Nice’deki 
,Urizm mektebini gezdim. Mektebin umumî kâti- 
*’ Sltlıf sınıf dolaştırarak izahat veriyor:
(<Şu on sene zarfında mektep o kadar rağbet 
Ve 0 kadar fazla najnzet müracaat ediyor 
*’ bir taraftan mektebi iiç ihtisas şubesine böl- 
I Ve diğer taraftan da giriş şartlarını ağır- 
J^ tirıp daha kabiliyet ve selâhiyetli eleman ye- 
t^irme yolunu tuttuk.»
Büme verdikleri, proğrama bakıyorum. Lise 
egUnu olmak, çok mükemmel İngilizce bilmek, 
a^kişıkh, mütenasip endamlı, güler yüzlü, se- 
ltlÜi> sıhhati mükemmel olmak şart. Bu ağır 
artlara rağmen yine de giriş müsabakasında da 
6rece almak lâzım.
I klektebi Nice Belediyesi inşa etmiş, masraf- 
da Belediye,Ticaret Odası ve Otelciler Sen- 
 ^kası deruhte etmiş. Fakat iş o kadar büyümüş 
’ artık Devlet bütçesine müracaat zarureti ha
yor
edii
0lluuş. Umumî kâtip anlatmakta devam edi- 
• «Lokanta salonunun zeminine şu yeni imâl 
eu kauçuk muşambayı düşüyoruz. Parkeye
nazaran bariz faydaları: Kaymıyor, leke tutmu­
yor, ayak ve iskemle gürültüsü duyulmuyor, yı­
kanıyor. Burası da vestiyer. Talebe hiç bir yan­
lışlığa meydan vermeden her cins giyim eşyası­
nın muhafazası usulünü öğrenir, meselâ şemsiye, 
baston, atkı, askı şeridi olmıyan etoller, kürkler 
ilh... nin dahi karıştırılmadan tesellüm ve sür’- 
atle teslimi bir bilgi işidir. Mektebimiz Fransa- 
da mevcut yirmiye yakın Turizm mektebi ara­
sında Paris’ten hemen sonra ikinci gelir.»
Soruyorum: Almanya’da, İtalya’da, olduğu 
gibi mektep mezunu olmayanların çalışmama­
ları hakkında mevzuatnız neden yok?
«ilk mühim adımı attık; sermayedar, idarenin 
başına mektep mezunu getirmeğe mecburdur.» 
Düşünüyorum, bir çok merkezlerimizde büyük 
süslü otel binaları yapıldı, fakat bunların inşa 
sistemi ne kadar bozuk, lokantaları, salonları 
yemek kokar, servis ise tamamen iptidaîdir, işte 
bu bilgisizlik mahsulu neticeleri önleyici ne gü­
zel bir tedbir bulmuşlar. Ama mektebimiz ne­
rede?
Bütün bu çalışmalara, bu tedbirlere rağmen, 
Fransa, artık Almanya’nın, İtalya’nın turizm 
hamlelerde rekabet edememekte. Turist artık 
Fransa’da para yemiyor, geliyor, görüyor ve gi­
diyor. Yalnız Paris’in büyük terzihaneleri, şim­
dilik rakipsiz çalışıyorlarsa da bunlardan da tu- 
tunabilenler günden güne azalıyor. Turistin en 
çok para bıraktığı memleket artık İtalya. îtalya- 
ya gelen ve bir müddet kalan turist Fransa’ya 
nazaran iki misü fazla; bıraktıkları döviz ise üç 
misli fazla ve artık bu döviz İtalya’nın bütçesin­
de başsedirde oturuyor. Mussolini öyle bir eser 
bıraktı ki bir oluktan durmadan memlekete ser­
vet akıyor.
Mussolini şu prensibi tesbit etmişti: Kömür- 
süz, petrolsuz İtalya’nın girişeceği elektrifikas­
yon, büyük bataklılıkları kurutma, sulama, bu­
gün hayran olduğumuz o muazzam yol şebekesi, 
deniz ticaret filosunun vücude getirilmesi, geri 
kalmış fakir cenup mıntıkasının geliştirilmesi 
gibi teşebbüsler için milyarlar sarfına mecbur 
olacaktı ve bu para ve gerekli dövizler İtalya’ya 
ancak turizm davasının cezri şekilde halli ve bu 
plâmn tahakkuku neticesinde temin edilebilirdi.
İtalya’nın cenubunda Napoli’den vapurla bir 
saat mesafede Kapri adasını, 1956 da iki mil­
yon turist ziyaret etmiş. 842 hususî turist gemi­
si uğramış. Bir senede iki milyon turist yalnız
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bir adaya geliyor. 1957 de 3 milyon için hazırlık 
yapılmış. Bu ada bizim adalarımızın hangisin­
den daha güzel? Fakat, bizim adalarımızın han­
gisinde bir turist bir gece kalmıştır? Bu acı mü­
şahedeyi tahlil etmek gerekmektedir. Yatlarıle, 
kotraları ile gelen milyarderlerin yanmda, di­
zinde şortu, sırtında torbasile gelen yüz binler­
ce genci, sahil vapurları taşıya taşıya bitiremi­
yor. Çünkü Quissisana’mn geceliği 250 liraya 
odaları yanında, en mütevazı bütçe ile gelenlerin 
otelleri, pansiyonları dolu. Easen bütün ada, 
otel, pansiyon, lokanta.
Kaldığım otelin bahçesinde sabahleyin, kah­
valtı ediyorum. Bir hizmetçi kız güler yüzle 
«Buongiomo signori»yi bastırdıktan sonra kar­
şımdaki limon ağacına merdiveni dayıyor ve 
elindeki sepete topladığı limonları koyuyor. Her 
köşebaşmda barakalar, yapraklarile asılı limon 
hevenklerile süslü, gelen geçen bardak bardak 
tabiî C vitamini içiyor.
Yekpare bir kaya parçasmdan ibaret bu ada­
da 4 mevsim limon portakal dolu, en basit otelin 
odalarında sıcak su var. Bize nazaran bu balık­
sız memlekette balıksız lokanta yok. En müte- 
vazi pansiyonun yemek üstesinde bahk mevcut­
tur. Dünya yüzünde bir memleket yoktur ki, 
Italyan Turizm Bürosu bulunmasın. Bu bürolar­
dan alamıyacağınız malûmat da yoktur. Bu bü­
rolardan İtalya’da yapılacak seyahate ait bütün 
biletler, otellerde odalar, gezintilere iştirakler, 
her şey, her şey temin ediür. Bir şehre yalnız bir 
gün için mi gidiyorsunuz? Her istasyonun ya­
nmda gündüz oteü vardır, banyonuzu alırsınız, 
traş olur, kahvaltı edersiniz, elbisenizi ütületir, 
kunduranızı boyatırsınız ve valizinizi bırakır, çı­
kar, akşam gelir eşyanızı alır, yolunuza devam 
edersiniz. Bu kolaylık dünyanın başka hiç bir 
memleketinde mevcut değildir.
Bütün bu harikulâde teşekküller: 1. Niçin? 
ve 2. Nasıl kurulmuştur?
1. Turist celbedilip döviz temini.
2. Turizm mektepleri sayesinde.
Küçücük İsviçre ondört mektep kurmuş ve
dünyanın en eski turizm mektebi, seksen sene 
evvel İsviçre’de Lausanne’da açılmış, Fransa’da 
yirmiye yakın mektep tıklım tıklım dolu. Patis­
teki mektep, bina, tertibat, teçhizat ve tesisat 
itibarile akla durgunluk veren bir şey. Almanya 
artık her işlerinde olduğu gibi metodik bir çalış­
ma sistemi sayesinde mevzuun bütün cephelerini 
halletmiş. Komşumuz Yunanistan’ın Atina’daki 
turizm mektebinin mezunlarını bütün yakın şark
memleketlerinde gıpta ile görmekteyiz. Büt®1
dünya yekağız «Turizm» diyor. Turizm işitiy°r'
Bildiğimiz gibi Fransa son seneler Cezayir ha'
diselerinin de inzimamile çok mühim iktisat
buhran içinde, Hükümetler iskambil kâğıdında
Kİ'yapılmış şatolar gibi yıkılıp yıkılıp gidiyor. 
hayat son hükümet cezri kararlar almak 
ile işe başladı. Bu aralık Fransa’nm en ağırl
gazetelerinden biri ojan «Figaro» gazetesi 
memleketinin en tanınmış devlet adamlarında1
dokuzu arasında bir anket açarak Fransa nii1
bu buhrandan nasıl kurtulabileceği hakkında h 
kirlerini sordu. Bu mühim anketin en son, Ya . 
dokuzuncu muhatabı bulunan Hükümet f^ 181 
Mösyö «Felix Gaillard» Bütçede mühim tasar 
ruflar yapmak üzere mesaî arkadaşlarile mücâ ş 
dele etmekte. Fakat en çok istinad ettiği tedb>r 
lerin başına turizmin geldiğini sarih olarak ifa<^  
ediyor. Memlekete çok turist çekmenin kâfi olFa 
dığını ilâve ettikten sonra diyorki «.. . gel#*
turistin Fransa’da ikametini temdit etmesinin de
çaresini bulmalıyız.» Fransa İktisadî uçurun1111 ; 
kenarmda olduğunu kabul ediyor ve yuvarla 
mamak için turizme sarılıyor. Korsika adasri111 , 
iki şehrine çok vâsi yatırımlar yapılmakta ve j 
hazırlanan hesaplara göre 1960 senesinde ] 
Côte d’Azûr olacak olan yalnız bu mıntıkada : 
20 milyar frank turizm geliri sağlanacak. 
nanistan da tahakkuk ettirmiş bulundukları11 : 
ilâveten muazzam bir programla sıraya giriy°r 
Fakat Yunanistan’ın malî imkânları böyle 828 
metli bir plânın tahakkukuna müsait bulunria 
dığından, hariçteki zengin Yunan’lılara müra 
caat ediyor. Bunlardan Onasis derhal yalnız b® 
şına bu işi üzerine alıyor ve «Memleketime 
cumdur» diyor. İlk iş olarak sür’at ve suhul® 
münakale ve muvasala şartlarının tahakkuk 
için Yunan hava nakliyatını kurduğu müesse^ 
ye devrettiriyor. Şimdi Ege denizinde vakû 
İtalyan’ların cennet haline getirdikleri Rodos i 1' 
bi adaları her yabancının çok az bir zaman(l 
gezip görmeleri imkânını temin etmiş oluyor 
bugün Avrupada yakın şark seyahatleri tert'f 
eden müesseselerin hepsi programlarına TiirkO1
ta11için azamî üç gün koydukları halde YunaniS 
için asgarî onbeş gün koyuyorlar. Hâlen Yu11® 
nistan dünya yüzünde pek nadir memleketi
nasip olan bir mertebeye varmıştır ki, Turi2
davasında bu hadiseyi kaydetmeden geçemey12
Yunanistan otel ve lokanta davasını tamah1'
hallettikten başka, bütün bu müesseselerin Ve
sonelini tamamen, mükemmelen yetiştirmiş
ve
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İ^niz Yunanlı eîeöîâftlarla teçhiz etmiş bulu­
yor . Bu Muvaffâkiyetin Sırrım da otuz sene- 
dir teşkil etmiş buİUttdiiğü Turizm müsteşarlığı- 
^  plânlı, programlı mesâisine ve turizm mek­
iklerine borçludur. Şu dile dolanan «Turizm» 
bizden başka memleketlerde verilen 
'■‘temmiyeti tebâriiz ettirmek için son haftalar 
Zarfmda Avrupa matbuatında derin akisler 
^ftdiran bir hadiseyi zikredeceğiz; Bahis mev- 
yine Öimsis, Danimarkaya gidiyor, oradaki 
^apianmn davetlerini iade İçin Kopenhag’ın ta- 
nil)rtuş bir lokaline muazzam bir ziyafet siparişi 
Verıyor. Bizzat tertip' ettiği yemek listesinde ta- 
Ze Rus havyarı da var. Listeyi tetkik eden mües- 
Sese sahibi Onasis’in kâtibine telefon ediyor: 
^Riikûmet lüks eşyanın ithali için döviz verme- 
tinden maalesef istediğiniz marka taze Ru^ 
işyarım bulamadık» diyor. .Bu cevabı alan 
Jha-sis ; «Siparişi iptal edin, tayyarem hazırlan- 
bütün davetlilerimi alıp Stockholm’a gide- 
Cetim» diyor. Kâtip bu karan Lokanta müdürü- 
P0 sÖylüyor ye telefonu kapıyor. Bir saat geçme- 
, * ticaret Vekâleti, Onasis’in bu ziyafeti için 
■^ hıi gereken taze Rus havyannı en yakın bir 
^rden tayyare ile celbine izin ve gerekli döviz- 
* Müsaadeyi veriyor ve bu suretle Onasis in bu 
^bâne ziyafete tahsis ettiği dolarlar da Dani- 
^ k a ’da kalıyor. Danimarka’lı bir lokanta işle- 
;lcisi, telefonu açıp Ticaret Nezaretine böyle 
*r hadiseyi haber vermek mecburiyetinin ehem- 
*j%etini ne derece müdrikse, Ticaret Nezaretin- 
0 bu telefon muhaveresine muhatap olan kimse 
< e Memleket menfaatini koruma mevzuunda ay- 
nı 'drake sahip ve ilgilenmesi gerektiğine kani.
S^te, dünya,, turizm davasını böyle anlıyor.
, hiünya matbuatı bu haberi büyük manşetler- 
p yayarken, 5 Ağustos 1957 tarihli «Paris 
Presse» gazetesinde üç sütun üzerine yazılmış 
^  haberi okuyoruz: «İstanbul’da Hilton un kıır- 
büyük otele inen yolcular sabahleyin kah- 
Viat» alamıyorlarmış, çünkü Türkiye’de kahve 
y°k««ış . . .  ilh.»
, .^te zihniyet farkları. İngiltere eski başvekil­
inden biri Londra turizm mektebini ziyareti 
İ s ın d a , talebeye hitaben diyor ki «Sîzler In- 
^Rere devletinin yabancıları kabule memur et- 
*  teşrifat memurlarısınız. Bu mühim vazife- 
11 mes’uliyeti omuzlarınızdadır.»
^alya «Turizm İstihbarat Mecmuası» Mayıs 
^  nüshasında Teşkilât mensuplarına şu mühim 
aheri veriyor: «Haberiniz olsun, Amerika’da lo­
r t a la r  elle yenmek mûtad olan yemekler içm
İstanbul, Divan Oteli
bir eldiven imal etmişler. Bu eldiven yemek yen­
dikten sonra çıkarılıp atılıyor ve bu suretle par­
makların kirlenmesine mani olunuyor.»
Lozan’daki mektebin müdürü anlatıyor: 
«Mektebimizde çok sıkı disiplin prensipleri var­
dır. Gayesi, talebeyi yoklamak ve bu disipline 
yatmayan talebeyi derhal tasfiye etmektir. Zira, 
turizm davasının öyle kompleks kaideleri vardır 
ki onların birisinden inhiraf ettiğiniz anda, da­
vada muvaffak olamazsınız. İlk prensip «Her za­
man müşteri haklıdır».
«Hangi muhit, hangi müessese bu prensibi 
benimsemeye kıymet ve ehemmiyet vermezse, 
Turizm davasını peşinen kaybetmiştir. Müşteriyi 
istismar eden şoför, müşterinin hesap pusulası­
na itirazını serkeşlikle karşılayan garson, mem­
leketinin turizm davasına ihanet etmiş olur. İşte 
bunun için talebenin bu mesleğe elverişli olup ol­
madığının ilk günlerde anlaşılması ve değilse, 
derhal mektepten çıkması gerekmektedir. Bu, ta­
basbus, izzeti nefsini feda demek değildir. Bu, ev 
sahibinin misafirine borçlu olduğu nezaket ve 
misafirperverlik icabıdır.»
Müdürün şu izahatından anlıyoruzki, mek­
teplerin, yalnız meslekî maddî bilgileri vermekle 
vazifesi’ bitmiş olmuyor, fakat her şeyden ev­
vel yeni bir zihniyet, (turizm davası) na hâs bir 
zihniyet, bambaşka bir görüş, bambaşka düşü­
nüş zaviyesi tesis ediyor ve bunu genç dimağla­
ra hakkediyor.
işte bu İsviçre, küçücük İsviçre; oh dört tu­
rizm mektebile bir asra yakın zamandanberi bu 
zihniyeti, bu görüş ve düşünüşün zihniyetim aşi- 
laya aşılaya, dünyanın en huzur içinde yaşanan 
bir turizm cenneti halinde bulunuyor. Bütün şi-
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mal memleketleri, Norveç, İsveç, Finlandiya, Al. 
manya, Danimarka, Holanda, Avusturya ve İn­
giltere hep bu zihniyetin müntesibidirler.
Şimdi cenub başhyor: Önde İtalya, Lübnan, 
Yunanistan, bu yoldan başka muvaffakiyete 
eriştirecek yol olmadığım anlamış bulunuyorlar. 
Neden Fransa geriliyor? Çünkü şımarık bir zen­
gin çocuğu gibi müşteriyi hor görmeğe başladı. 
Fakat, devlet erkânı tehlikeyi sezdiler ve hep 
bir ağızdan «turisti yalnız getirmek kâfi değil, 
tutmayı bilmeli» diyorlar, ve bu yolda yeni ted­
birlere ihtiyaç duyuyorlar.
Birinci dünya harbinin sonundan beri başla­
yan bu İktisadî harbe, yalnız biz bigâneyiz. Ve 
zannediyoruz ki, adına otel, lokanta, palas, res­
toran dediğimiz binalar yükselince gayeye eriş­
miş oluruz. Doktorsuz hastahane, hocasız mek­
tep, kurmaysız ordu olamıyacağım bildiğimiz 
halde mektepsiz turizm olamıyacağım neden tak­
dir edemediğimizi izah, cidden güçtür.
Yazın Milâno’da Scala kapalıdır. Otelin ka­
pıcısına soruyorum (Çünkü yolcu Avrupa’da ne 
öğrenmek isterse kapıcıya sorar): «Şöyle güzel 
bir müzik dinlemek için bu akşam nereye gidile­
bilir?
— Yazın Milâno’da ancak hafif müzik bula­
bilirsiniz. Tiatro Nuovo’da çok nefis bir operet 
oynamyor, tavsiye ederim, gidiniz.
Muvafakatim üzerine bana bir yer tutmak 
için telefonda numarayı çevirirken operetin bir 
parçasım mırıldanıyor.
Adana’mn en güzel ve şık otelinde kapıcıya 
motorlü trenin saatini soruyorum, bilmiyor 
ve telefonla sormayı da idrak edemiyor.
Bu basit misalleri ilâ nihaye sıralıyabiliriz. 
Kabahat Adana’daki kapıcıda mı? Şüphesiz ha­
yır! Otelin sermayedarı, müdürü, eğer turizm 
zihniyetine mâlik bulunsalardı, o kapıcıyı yetiş­
tirecekler, teçhiz edeceklerdi. 1956 Ağustosun­
da dönüş vapurunda yammdaki masada bir 
Fransız ailesi oturuyordu. Yatlarını Pire’ye gön­
dermişler, oradan sonra yat ile gezeceklermiş. 
Yemek listesini okudu ve benden iyi bir Türk 
siyah şarabı tavsiye etmemi istedi. Söyledim, 
garsona ısmarladık. Beş dakika sonra garsonun 
şişeyi buz kovasına koyup getirmekte olduğunu 
görünce şaşkına döndüm. Olmaz, olamaz, kurs­
larla olamaz. Mekteplerde yalnız «şarap» faslı 
bir sene okutuluyor. Şarabı, müşteriye, yemeği­
ne göre garson tavsiye ediyor. Şehrimizin meş­
hur bir otelinin lokantasında açtırılan bir şişe 
beyaz şarap kesilmiş çıktı. Garsonu çağırarak
söyledik. Cevap: «Ne yapalım, biz de kapalı?' 
şeyi alıyoruz, ben şişenin içinde değilim a .. •* 
Garpte bir müessesenin sattığı malın matktf 
vasıflarda olması esastır. Fakat bundan baş  ^
turizm davası ile ilgili hususlarda bir de MiUet 
lerarası teamüller vardır, nasıl yollarda aynı Ü3" 
retler varsa, lokantada da şarap şişesinin tap3? 
açılınca evvelâ Maître d’Hötel bir kadehe iki paf 
mak şaraptan koyar, kendisi tadına bakar 
sc-nra. müşterinin kadehine kor. Peki ama & 
Maître d’Hötel’i nerede bulacağız? 
işte yine mektep!
Bir grup arkadaş Kadıköyünde çok idd]3 
isim taşıyan bir gazinoya gidiyorlar.
(Devamı gelecek sayıd3 
Raufî MANYAS
TURİZM İLE İLGİLİ ESERLER :
TÜRK İMAR HUKUKU
Başvekâlet Kanunlar ve Kararlar Dair65' 
azası Sadık Artukmaç’ın, bu namla, tetkik ma^  
sulü yeni bir eseri neşredilmiştir. Bundan eWe ’ 
«Bizde gayrimenkule tecavüzün def’i ve zil>f 
Ük» ve Bizde idarenin miirakabesi» kitapları) 
tanınan değerli tatbikatçı hukukçu, yeni kh3 
bında, 6785 sayılı yeni İmar Kanunu’nu eS3" 
alarak izahlarda bulunmakla beraber, yapı 
imar işleri, şehircilik kaideleri ve eski eserip 
taallûk eden, mevzuatımızın bütün alâkalı 
kümlerini de derlemektedir. Bilhassa. memleket1' 
miz turizminin başlıca sermayesinden olan 
delerimiz için bu değerli çalışması ve müraca3 
kitabından dolâyı, müellif ayrıca tebrike lây1* 
tır. Ç.
TRAFİK HAKKINDA ESERLER :
İLK VE ORTAOKULLARDA TRAFİK EĞİTİM'
Karayolları Umum Müdürlüğü Trafik fen
Hayati Eğitim Emniyet Şefi bulunan Y. ^  
Celâl Ulusan’ın, ilk ve orta okullar için haz11'3 
dığı eseri geçen ay içinde yayınlanmıştır. Avll‘ 
pada gerek hususî yayınevlerinin ve gerekse k3 
zaları önleme cemiyetlerinin faaliyeti ile zel1"
bir neşriyata kavuşan, çocuklara trafik hay;ati'■et-nın öğretilmesi mevzuuna yurdumuzda bu 9ul’e, 
le müellif tarafından ilk defa olarak teşeb  ^
edilmektedir. Broşürde, izahları bulunan anlaŞ 
resimlerle, belli başlı trafik kaideleri öğretiln1® 
tedir. Hayırlı mesaisinin devamını temenni e 
ğimiz müellifi tebrik ederiz. Ç-
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Turizm bakımından Karadeniz sahilleri
Vapurumuz Karadenizin hafif dalgaları ara-
beyaz köpükler çıkararak süzülüp gidiyor.
11 ufak bir sallantı hissetmiyorsunuz. Yolcular
yava§ vayaş güzel bir dekor içinde tanzim edilmiş
e^thek salonuna iniyorlar. Beyaz üniformalı na­
zik !
otur
oıiite
havarimiz Ahmet kaptan masasının başına 
muş misafir yolcularını memnun etmek için
eaıadiyen servisi kontrol etmekle meşgul, 
rs°nel de en itinalı hareketlerle masalara ape- 
f dağıtıyorlar. O anda doğrusu bu güzel ye- 
salonunda bir müziğin eksikliğini bütün 
sitile hissettim. «Akdeniz» tipi gemilerde ha- 
1 aten bu büyük bir ihtiyaç; gerçi İstanbul-Ho. 
seferi lüks bir otel masrafına nazaran ucuz- 
r- Biletlere küçük bir ilâve suretile yazın bu
f^tıil,
tork,
ÇUekâ
beı
•»ali
•ere bir müzik konması pek yerinde olur. 
Herkes neşe içinde tatlı bir yaz gecesi geçiri- 
en birdenbire aklıma yine Şam vapurunun 
ar köhne manzarası, kaptan ve personelinin 
türlü enerji ve intizamdan mahrum zavallı
Meslek
batrıma geldi. Ticareti bahriyemizde bir
olarak kendi köşemden gemiciliğimizinİj^ yvj .
jj. vaziyetini mukayese ederek sevindim.
. If"are Şam vapuru bir seferinde Samsuna gidi- 
 ^ zannile civarında Çarşamba önlerinde 
dtnlağa kaştan kara inmiş bizi de epi korkut- 
t- VGün doğarken kamaralarında uyanan yol- 
ar pijamalarla dışanya fırlamış, zümrüt gibi
faillik!leı!bui.
*baı
erle süslenen dağların iç açıcı güzellik- 
^en‘§ bir ufka uzanan Karadenizin sakin, 
p. Slîlavi ruh açan manzarasını seyrediyordu.
sonra bütün yolcular günlük kıyafetlerde 
, lrün bordasına dizildiler. Trabzon görünmüş, 
aes dişariya çıkmak için hazırdı. O sırada 
Ses yükseldi: «Palamut sürüsüne bakın». Bir-
bip
> bbire’ başlar sesin geldiği tarafa çevrildi. Fil- 
;^a denizin üzeri küçük dalgacıklarla beyazbak;
0^ bklenmiş palamut balıklarının sürü halinde
yo^ a kaynaştığı görülüyordu. Şehirde yaşayan 
flu CUUr bu ne güzel bir eğlence mevzuu ol- 
v ‘ "jZUn müddet gülüşerek herkesi meşgul etti, 
^k Z°n’ ^bzel bir liman ve rıhtıma kavuşmuş, 
ij. ne yazık ki rıhtımdan şehire giden yollar 
k. 3-111 iptidaî bir kasabaya gidiyor hissi altında 
akiy0r.
§ehir büyük bir dağın yamacında gurur ve‘bti
bazı
S ,
taşıyor. Daracık sokakların arasında 
§eniş caddeler acilmiş güzel binalar yapıl-
PİU] ^timaî ruhumuzda büyük işler bırakan 
,llSlzlık burada da kendini gösteriyor. Şehrin
merkezindeki binalar Karadenizin iç açıcı geniş 
ufuklarını görmek istemiyen bir tarzda dizilmiş, 
güya şehire denizi göstermemek için her şeyi 
tertiplenmiş gibi bir' his altında kalıyorsunuz. 
Dünyanın her yerinde maden suları insanlığın 
sıhhatine hizmet eden bir servettir. Otomobille 
Kisarna maden suyunun menbaına gittiğim va­
kit basit bir kulübe ile karşılaştım. Buz gibi o şi­
falı sudan içerken Avrupa su şehirlerindeki 
parkları, otel ve müesseseleri, halkın sıhhati 
için, ömrünü uzatmak için maden sularına ver­
diği ehemmiyeti, alâkayı hatırlayarak üzüldüm.
Rize tabiatın yeşillikler içinde sakladığı şirin, 
harikulâde bir şehir; bahçeler içinde yapümış be. 
yaz binalarile uzaklardan dikkat nazarı çekiyor. 
Halk Erzurum-Rize şosesi yapılırsa Karadenizin 
en güzel şehri olacağı kanaatindeler. Rizede ha­
kikaten nefis iç çamaşır bezi yapıyorlar.
Bütün yolcular Rize bezi alalım diye heyecan 
içinde idiler. Paket paket herkes dost ve ahbap­
larına hediyelik Rize bezi alıyorlardı. Rizede li­
mon ve portakal ağaçları dağların, bahçelerin ze- 
rafetine ayrıca bir güzellik vermiş, çay zıraati al­
mış yurumuş, halk bunu refahım artıran bir va­
sıta kabul ediyor. Gerek Trabzonda, gerek Ri­
ze’nin köylerinden inşaat işçisi çıkıyor. Burada 
bir Yapı Usta Okulu açılsa kalifiye işçi yetiş­
tirilmesine imkân verilmiş olur. Vapurumuz bu­
rada pek az kaldı. Seyahatimizin son iskelesi 
olan Hopa’ya doğru yollanıyorken millî hududu­
muzun bittiği noktaya doğru yaklaştığımızdan 
dolayı yolcularda bir heyecan hissediliyordu. 
Hopa’yı karanlıkta gördüğümüz için uzun mü­
şahedemiz olmadı. Vapurumuz yolcularını bıra- 
kıyorken Hopa’ya çok yakın olan Batumdan ara- 
sıra çevrilen projektör ışıklarını görüyorduk. O 
anda gençliğimin acı tatlı hatıraları hafızamda 
canlandı. Birinci Cihan Harbinde eski bir Türk 
şehri olan Batum’da ihtiyat zabiti olarak bulun­
muştum. O vakit Batum’u Ordumuz işgal etmiş­
ti. Hopa Batum’a pek yakın bir hudut şehri ol­
duğu için acaba şehircilik bakımından Batum’a 
bir benzerliği varımdır diye Hopa’ya çıkmayı 
çok istedim. Fakat ne yazık ki vakit müsait de­
ğildi. «Akdeniz» demirini bu son limandan alma­
ya başladı. Hafif mehtapla İstanbul’a doğru yol­
lanırken yolcularda seyahat zevklerinin nihayet 
bulacağını hissetmekten’ mütevellit üzüntüye 
benzeyen bir düşünce başlamıştı.
Münim MUSTAFA
¿8 Tü r k iy e  Tu r in g  ve o t o m o b il  k u r u m u
Kampinglerin gerçek" fonksiyonu
Milano civarında kurulan kamping: tesisleri
Camping automobile â «Riviera di Milano»
îtalyamn 1957 yılı Turistik mevsiminin neti­
celerine dair ilk tefsirler yabancı seyyah teha­
cümünün artması, o nisbette yabancı döviz tah­
silatım intaç etmediği görülmüştür. Hülâsa, tu­
ristlerin evsafının geçen 1956 yılınkine müsavi 
olmadığı müşahede edilmiştir.
Roma’da çıkan «İl Tempo» gazetesi bu ha­
kikati teyid ederek onun sebebini gittikçe artan, 
her taraftan kontrolsüz bir surette vukubulan 
kamping hücumuna atfediyor. Kamping yapan­
lar hiç bir otelde kalmayan, dağlarda veya su 
kenarlarında kamp kuran sporcu ve yorgunluğu 
seven ve iptidai ve ekonomik bir hayat süren 
seyyahlardan mürekkeptir.
Hiç kimse bu mahdut masraf imkânına sa­
hip olan kütleye karşı cephe almayı akimdan 
geçirmez; hatta, onlarm kesesine göre, onörlü 
ve konfortabl bir surette ibate ve iaşeleri im­
kânlarının incelenmesine taraf dardır; bununla 
beraber, umumi efkârın büyük bir ekseriyeti, 
manzarayi bozan, adet ve ahlâkı rencide eden 
ve bazan artistik, tarihî ve abidevî yerleri de 
istilâ eden bu tehükeye karşı ananevi İtalyan 
misafirperverliğinin himaye edilmesini talep et­
mektedir.
Bu vahim mahzurları bertaraf etmek için 
kampinglerin zuhur ve işletilmesini zaptürapt 
altına almak bu nevi sportif turizme karşı cephe 
almak demek değildir; bilâkis, onu istenilen ha­
kikî sporun hudutları içine irca hususunda mü­
dafaa etmek, ve sporla hiç ilgisi bulunmayan 
kimseler tarafından sınıf haricine doğru sürül­
mekten kurtararak onu «Turizm sosyal» veya 
«kütle turizmi» adı verilen bu sınıfa ithal et­
mektir.
Kampingleri esas liyakat ve güzelüğine irca
bab^'
ve diğer çarelerle turistlerin mütalebatını ma 
dut masraflar imkânına irca etmek suretile 1 
ya Millî ve Milletlerarası Turizmin sağlam 
lini muhafaza edebilecek ve geçen sene 
fiğimiz İktisadî neticeleri ile hakikî bozgunu 
şule getirmiş olan ananevi turistik cereyan^ 
mn şaşkınlığından içtinap edebilecektir.
Bu ehemmiyetteki bir meseleyi bu sütûm^
da incelemek ve halletmek mümkün deği^ •
fakat, meselâ şunu, hatırlatabiliriz: bir kaÇ
vil
evvel İtalya Turizm Komiserliği bazı Alman1 
rikalarile, ilk baharda Adriatik plâjlanna 
lerce işçi göndermek hususunda mukaveleler 
detmiştir, ve önceden hazırlanan bu ta t i l i  
man işçilerinin, bilhassa mütevazî fiatlar 
kınımdan pek hoşuna gitmişti. Bu teşebbüs § 
hesiz alâkayı eezbedici ve inkişafa müsait S°^  
nüyordu; fakat böyle bir gelişme tahakkuk 
medi. Bu yıl da bu işçilerden bir çoğu kamp,, 
yapmak üzere Italyaya geldi ve yorgunlu! 11 . 
tirahate tercih etti ve aralarında, «Asya ! r ^  
denilen hastalığın sirayetini teşkil etti. .
Orta sınıf Turizmi için ikinci ve üçüncu 
nıf oteller inşası hususunda îtalyada — ve  ^
ka memleketlerde —  çok söz seylendi; bun ^ 
beraber, bu yolda pek az şey tahakkuk ettir1 ^
Şüphesiz, turizmin muhtelif şekilleri ara^ j- 
daki münasebetler problemini, manidar ÜS
sal iradi ile, halletmedik: biz sade eğer Ap,ruf
mn güzellikleri bir çadır ve araba denizim0
&tilâsı altında boğulmasını istemiyor isek, 01 
lenin, mümkün olduğu kadar yakın bir za#1 
da, gerek muhtelif memleketler sahasında, * 
rek Milletlerarası plânda cesaretle ele alm01
pın gerektiğini ispat etmek istedik. <
Sandro SA L Y A ® 0 ***
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Avrupa mamulatı küçük arabanın 
’^Jvaffakıyeti Amerikalı İmâlatçılaırı endişeye 
düşürmeye başlıyor
Vaşington’da Devlet Departımanının tevak-
Parkında birkaç gün evvel alman Fransız,kuf
talyan ve İngiliz markalı 25 kadar otomobil 
Şhir edildi. Bu resmî sergi Birleşik Devletlerde 
Vrupanın küçük arabalarının kaydettiği terak- 
7  Şehadet etmektedir. Rakkamlar beliğdir. 
52 ne 2953 yıiıan arasında Yabancı markalı 
Çiik otomobillerin satışı mecmu satışların 
•000 ile 30.000 ine varıyordu. 1958 de Volks- 
^■gen’in sayesinde bu satışlar 59.000 e kadar
ra0i; halbuki Amerikan arabalarının satısı
yüz(je
leı
36 yirmibeş indiği halde yabancı otomobil-
rinki c/( 601 geçiyordu. 1957 yılı başmda bu 
■^Oşlar yeni arabaların satışının %3ünü teşkil 
Jyordu ve senenin sonunda %5 ini bulmuştu.
. 0 zaman Detroit kendi kendine sormaya baş- 
5ı. İmalâtçıların zihnini işgal eden küçük Av-
Oıpa Malı otomobillerin muvaffakiyeti değil de 
Modelleri satın almak hususunda Amerikalı
Müşterilerin mukavemeti meselesi idi.
1958 Ocak ayı satışları geçen yılınkine nis-
Ue %25 e inmiştir. Sanayi erbabı 1958 yılının 
k 5 gibi uğurlu bir yıl olacağını ümit ediyordu 
*. üu yılda 7 milyondan fazla otomobil satıl­
ış t ı.
^ununla beraber İstatistikler müstehliklerin 
J  bir otomobil satın almak için Bankalarda 
ihtiyatlara malik olduğunu tetkik ediyor.
îik Amerikalılar müthiş benzin sarfeden ve tra-lj Müşkülâtına sebebiyet veren kocaman ara- 
arından usanmaya başlıyacaklarmı ?
Difer tabirle küçük otomobil Amerikada ye-
Montaj silsilesinin vücude getirilmesini haklı 
l^ ^ ecek  bir istikbale malikmidir? A vrupanın 
Çuk arabalarının terakkisi ve Detroit’un üç 
. yük otomobil imâl eden firmalarından biriMan
Çük (Amerikan Motors) un Rambler modeli kü- t7  ^abasının başarısı karşısında General Mo- 
Ford ve Chrysler münasip zamanda küçük 
, ellerin imâline girişmek için tertibat aldık- 
M görülüyor.
ve hiçbir karar alınmamıştır, fakat resim
ta n la r -  yapılmıştır, yabancı otomobillerin sa-
haı Seile sonunda 300.000’i geçtiği takdirde der- 
faaliyete geçilecektir. Detroit Amerikan pa-
^rina
,
Avrupadaki fabrikalarında imâl edilmiş
arabaları arzederek bir ileri karakol harbi ile 
iktifa ediyor.
General Motors ve Ford ihtimal 1959 son­
baharı için Avrupalı rakiplerinden biraz daha 
büyük bir ucuz küçük araba imâl etmeye hazır­
dırlar; bu arabanın fiatı 1600 ile 1800 Dolar 
arasında bulunacaktır kı, 1600 ile 1700 dolar ara . 
smda bulunan bir Volkswagen ile Renault’nun 
yanında iyi bir yer tutacaklardır.
Bu iki büyük Müessese montaj atölyelerini 
değiştirmek için lâzım gelen malî ve teknik im­
kânlara maliktir.
Fakat tekrar edelim ki herşey dikkatli bir 
surette nezaret altında bulundurulan pazarın 
tekâmülüne tabidir.
YOL EMNİYETİ İÇİN MİLLETLERARASI MERKEZ
Dünya Turizm ve Otomobil Teşkilâtı(O.T.A.) 
yol emniyeti için Milletlerarası bir merkez vü­
cude getirmiştir. Bu merkez, O.N.U.’nun yollar­
da kazaları önlemek hususunda iş grupunun son 
aldığı bir kararla hususî bir ehemmiyet iktisap 
etti; O.N.U., kazalara karşı alınan tedbirler hak. 
kındaki bütün haberleri toplamaya O.T.A. yı me­
mur etti. Halbuki bugüne kadar bu haberler 
muhtelif memleketler tarafından C.E.E.’nin baş­
kâtipliğine veriliyordu.
Milletlerarası merkez, bundan böyle, yol ka­
zalarının önüne geçilmesine dair en yeni haber­
leri resmî kaynaktan elde edebilecektir.
Bu malûmatı tevdi edecek olan teşekküller 
Münakalât ve Nafia Vekâletinin istatistik, mü­
nakalât ve turizm daireleri, Otomobil Kulüpleri 
ihtiva etmektedir. Yol emniyeti mücadelesinde, 
istatistiklerden maada kullanılan yeni vasıtalar, 
gençliğin talim ve terbiyesi, afişler, filim­
ler, konferanslar, radyo ve televizyonda 
temsiller ve her nevi neşriyattır. O. T. A. 
Milletlerarası merkeze bağlı bulunan bü­
tün klüplerden, haberlerin Merkeze üniform bir 
şekilde gelmesi için, kendi memleketlerinde mü­
talâaları tahkik ve hülâsa edebilecek bir koor­
dinasyon teşkilâtı kurmasını istemiştir.
Kazaları önlemek hususunda bir çok resmî 
ve hususî teşebbüsler diğer memleketlerde yeni 
tedbirler neticesinde elde edilen tecrübelerin ne­
ler olduğunu öğrenmek için O.T.A.’nm merkezine 
başvurabileceklerdir.
Bundan başka istihbaratın bir merkezde top-
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lanması usulü, ilgili teşebbüslerini bertaraf et­
mek suretile mühim meblâğların tasarrufunu 
mümkün kılacaktır.
Hülâsa, bazı memleketler tarafından yapüan
tecrübeler başka Devletlere de yayılarak, ka23' 
lara karşı girişilen mücadeleden daha sisten11 
metodların elde edilmesi imkânını tevlid 
çektir.
Fransanın aşçıları Michelin’in sekiz diktatöründen korkar
Fransada dolaşmağa çıkan yerli ve yabancı 
her turistin cebinde veya otomobilinin bir gözün­
de kırmızı kaplı bir kitap bulunur.
Üzerinde Michelin Rehberi yazılı bu kitap, 
Fransadaki bütün otellerin,, lokantaların duru­
munu, verilen yemeklerin iyi olup olmadığını 
bildirir. Kitabı sekiz müfettiş kaleme alır.
Müfettişlerin en yaşlısı bay Gabriel Cudrais, 
kırk yaşında mesleğe girmiş, yirmiüç yıllık mes­
lek hayatında iki milyon kilometre yol almıştır. 
Bir akşam, Souppes’daki Mottes lokantasında 
güzel bir yemek yedikten sonra, mutfağı girmek 
istemişti.
Lokantanın ayni zamanda patronu ve aşçıba- 
şısı olan zat, Coudrais’in mutfağa girdiğini gö­
rünce son derece sinirlenmiş: «Rehber mehber 
vız gelir bana! diye bağırmıştı. Hemen çıkın bu­
radan, yoksa şişi göbeğininize saplarım!»
Fakat yemek o kadar lezzetliydi ki, bay Cou- 
drais gördüğü kötü muameleye rağmen lokan­
tanın adı yanına bir ikinci yıldız koymakta te­
reddüt etmedi.
Aylık «La Nef» dergisi son sayısında, Fran- 
sanın en çok satılan kitabı Michelin rehberi hak­
kında uzun bir inceleme yazısı yayınlıyor ve bu 
olayı anlatıyor.
Fakat bu hoşgörürlük bir istisnadır. Müfet­
tişin her şeyi gözönünde bulundurarak karar ver­
mesi gerekir: temizlik, servis, mutfak, şarab 
mahzeni, havalandırma tertibatı ve bilhassa ayak 
yolunun temizliği. Michelin müfettişlerine göre, 
bir otelin bir lokantamn değeri helâsından an­
laşılır.
On Okka Tereyağı
Müfettişlerin başından geçen olaylar sayısız­
dır. Saf bir otelci, müfettişlerden birine: «Bir 
yıldız kaçadır? diye sormuştu (Michelin rehbe­
rinde lokantaların adı yanına, değerlerine göre 
bir, iki üç yıldız konur.) Müfettiş de: «Kilolarca 
tereyağı» diye cevap vermişti. Anlatmak istedi­
ği ancak yemeklerinde bol tereyağı kullanan lo­
kantalara yıldız verileceğiydi.
Fakat, arabasının arka sandığına bakınca, lo­
kantacının sözünü yanlış anlayıp on okka tere­
yağı arabaya koyduğunu hayretle gördü. H# 11 
götürüp yağı sahibine geri verdi: Michelin & 
berlerinin en büyük özellikleri en ufak bir 1115 
veti bile kabul etmemeliridir.
Bu yüzden, bir bölgeye Michelin müfettiş'11'1 
geldiği öğrenilince, bütün otel ve lokantalı 
büyük bir telâş başlar. Telefonlar çalışır, mUe 
tişin araba numarası ağızdan ağıza dolaşır-
Bu telâş tabiî bazı yamlmalara da yol 
Angculeme civarındaki bir lokantaya bir müŞte 
ri çok sade bir yemek ısmarlamıştı. Patron, a- 
fiata bir ıstakoz salatası, bir kılıç balığı, bir t* 
şan kızartması ve iki şişe eski şarap verebil^
ğini söyledi.
Müşteri teklifi hemen kabul etti., ve haya^ V
dan son derece memnun olarak aynldı. B'r^  
gün sonra, genç ziyafete konmak ümidiyle 
kantaya döndü, fakat sille tokat kapı dışarı e®
di. O arada Michelin müfettişi lokantaya nü1“ 
mış, patron da yanıldığını, basit bir müşte1”1'.
ziyafet çektiğini anlamıştı. Üstelik de, ha' 
müfettişi basit bir müşteri sanan patron, ab31 
cağızın önüne bayat bir patates püresiyle a 
muş sucuk koymuş, müfettiş yemeğe çatalın1
dokundurmadan uzaklaşmıştı. ;PMüfettişlerin en iyi yardımcıları Micke
rehberinin aboneleridir. Geçen yıl, Michelin
ekrehanesine 5000 amatör mektubu geldi. Bir111 
tuptan bir diüm jambon çıktı. Mektup sa^ 1 
«Bana verilen jambonu size yolluyorum, <Wy,jj 
du. Nasıl oluyor da müfettişlerinin bu k" 1 
jambonun verildiği bir lokantayı tavsiye eCie
liyorlar?» -
Uzmanlar jambonun tadına baktılar, y112 - 
ni buruşturdular ve hemen adı geçen lckan1 . 
gittiler. Verilen yemek öylesine berbattı ki, . 
fettişler hemen lokantanın adı yanındaki bir -
dizi sildiler.
İyi lokantalar arasında yalnız bir tanes'
adı rehberde yoktur: Michelin’de çalışan 4?ıV>'murların yemek yedikleri lokanta. Bu lokal1
nın adı rehbere konsa, müşteriler lokam 
öyle bir akın ederler ki, müfettişler yemek T1 
bilmek için tek bir boş masa bulamazlar.
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La Turquie carrefour des civilisations
l'un des buts de la participation de la Turquie à 
9randiose et exceptionnelle manifestation de 1958 
6sl d essayer, tout en restant fidèle  au thème principal 
I Exposition, de fa ire  connaître aussi bien son pré­
vue son passé, à ceux qui n'ont pas eu I occasion 
R  visiter ou d'étudier son histoire, 
la Turquie fut, dès l'antiquité, le berceau des plus 
9randes civilisations, puisque les royaumes des Hittites, 
e^s Mitanniens, de M ysie, Lydie, Phrygie, Carie , Ly- 
Cle’ Pisidie, G l id e .. .  de G a la tie , Pergam e... étaient
sent
de
tous situés à l'intérieur de ses frontières actuelles.
d’AI
l&s vestiges de Kültepe, d ’A lişar, de Boğazköy, 
Rcahöyük, de Karatepe, d ’une part, de Sardes, 
e^r9artie, Ephèse, Troie, H ierapolis, Telmessos, Perge, 
M endos etc... d ’autre part, en sont les magnifiques 
Réfutab les témoins.
Pidèles aux nobles traditions de cette terre d'élec- 
'0rT les Turcs Seldjoukides et Ottomans ont, de leur 
érigé un peu partout, les plus beaux spécimens 
Rur architecture sous forme de mosquées, de mau- 
®es, d ’Universités, de C aravanséra ils , de bains, 
àpitaux et de fontaines, 
le  sol d ’A nato lie , les rives du Bosphore —  deux 
0r,tinents séparés par une ligne d ’eau scintillante 
Urer|t, depuis 4000 ans, le théâtre d ’innombrables mi­
c t io n s , exodes, invasions et guerres sanglantes, 
moi 
'Pain
solé
d’h
s aussi des plus belles réalisations de l ’esprit hu-
La Turquie, héritière de tant de richesses et de 
culture, devenue un musée vivant à l ’échelle de tout 
un pays, se devait de garder un rang honorable dans 
le concert des peuples civilisés. Tout en mettant au 
jour, par des fouilles méthodiques, les restes des c iv ili­
sations anciennes, e lle  a sauvegardé celles déjà con­
nues, et tout fa it pour enrichir le patrimoine commun 
de tous les peuples attachés aux mêmes valeurs.
C 'est ainsi qu ’on peut, aujourd’hui, admirer soit sur 
les lieux mêmes, soit dans les musées d ’A n ka ra , d 'Is­
tanbul, d’ Izmir, de Kayséri, d ’A n ta k ya ... les oeuvres 
splendides de toutes les époques: antiques, hellénisti­
ques, romaines, byzantines et turques.
Le fondateur de la République Turque M ustafa Ke- 
mal Atatürk , qui avait pour principal souci le progrès 
de son pays, souhaitait voir le peuple turc, épuisé par 
tant de luttes (1 9 1 1 -1 9 2 3 ) , reprendre la p lace qu’il 
méritait dans l ’histoire des civilisations. Et c’est pour 
cette raison que le grand homme d ’Etat s'est surtout 
préoccupé des réformes sociales que le pays attendait 
depuis presque un siècle.
Atatürk , en quelques années, a rénové les coutu­
mes, modifié le calandrier, adopté de nouveaux jours 
fériés, et il a entrepris les révolutions les plus au d a­
cieuses, le changement de l ’a lphabet et la séparation 
de l ’Etat et de la religion.
Pour Atatürk, culture générale  était synonyme de 
civilisation et il s ’exprim ait ainsi:
Les faïences en
Istanbul — Sultanahmed Câmiinln çinileri
couleur de la merveilleuse Mosquée d’Ahmed X. à Istanbul
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«Q uand nous parlons de culture, nous envisageons 
le résultat de toutes les réalisations humaines dans les 
domaines de la vie intellectuelle , économique et so­
cia le  d ’un pays: C ’est ce que nous appelons en bref 
la civilisation .»
Les Turcs, après maintes conquêtes et grandeurs, 
aujourd’hui sincèrement attachés à l ’idéal de concor­
de et de p a ix , conditions prim ordiales pour l ’ép a­
nouissement d’une civilisation , s'inspirent constamment 
des paroles sublimes d’Atatürk qui déclarait:
« . . . l ’unique moyen de rendre les hommes plus 
heureux, c ’est de s’efforcer de les rapprocher, de les 
fa ire  s’aim er les uns les autres... Le réel bonheur de 
l ’humanité dans une paix totale et universelle ne de­
viendra possible que par le nombre toujours croissant 
des adeptes de ce sublime id éa l. Si on désire une paix 
durable, on doit am éliorer la condition d ’existence 
des peuples et, pour ce la , recourir à des mesures d'une 
portée internationale . La prospérité de l'humanité doit 
rem placer la faim  et la misère, on doit éduquer les 
citoyens du monde entier de façon à les préserver des 
jalousies, des convoitises et des ha ines...»
Atatürk , à l ’égal de toutes les célébrités de cette 
terre fertile  en commandants, savants, philosophes, 
historiens, poètes et artistes, fut un illustre comman­
dant, un grand chef d 'Etat, un réform ateur génia l, un 
homme d ’action doublé d ’un humaniste.
A n ka ra , la cap ita le  de la nouvelle Turquie, n’est 
pas loin de Boğazköy, cap ita le  du Royaume des H it­
tites et la jeune République Turque, fidè le  à ses tra ­
ditions pacifiques et hum anitaires, n’oublie nullement 
la m agnifique leçon du traité conclu entre Hattusil III, 
roi des Hittites, et Ramsès II, roi d ’Egypte, en 1278 
(a v . J.-C.) : «Hattusil a fa it lui-même ce traité avec 
Ramsès. Depuis que M uwatailu est a llé  à son destin, 
Hattusil est devenu plus frère que jam ais avec Ramsès. 
Il est en paix avec Ramsès. Et les fils des fils du roi 
de Hatti seront en paix avec les fils  des fils  de Ram­
sès, et l'Egypte et le Hatti seront en paix à ja ­
mais ( 1 ) » .
Atatürk n 'ava it-il pas aussi exprimé son ultime 
voeu par ces paroles chères à la diplom atie turque: 
«PA IX  DANS LE PAYS, PAIX DANS LE M ON DE», 
ce qui répond si bien, à 20 ans d ’ interva lle , à l'esprit 
même de l ’Exposition de Bruxelles.
Les Turcs sont heureux, à l ’occasion de cette noble 
m anifestation, de communier avec les Belges dans un 
même sentiment d ’attachement à tout ce qui est hu­
main et de respect pour tout ce qui touche l ’Homme, 
« la  c lef de voûte de notre c ivilisation».
Munis Faik OZANSOY
—  Le professeur conseiller culturel près l ’Amboss0 
de France et Mme G ab rie l Beis ont donné le 17 Juil | 
à l ’Union Française, un cocktail en l ’honneur des Pr j 
fesseurs turcs invités par le gouvernement fronça'5 
visiter et à séjourner en France environ pendant deU t
La joie des professeurs turcs était si manifeS
que leurs visages rayonnaient, d’autant plus que le
presque totalité des élus se rendent en France p °ur
la
première fois et que par les temps qui courent un  ^
yage en France coûte un patrimoine qu’il n est P
donné aux intellectuels de se payer. Les professe
turcs enseignant le français dans les lycées turcs a""
mnt ainsi l ’occasion de perfectionner leurs connaisse"1
ces.
L’atmosphère a été des plus cordiales entre Fr^  
çais et Turcs et le professeur Murcia a explique 
cours de perfectionnement que le centre culturel f r 0  
çais donne aux professeurs turcs.
İstanbul — Yenieami minaresinden köprünün görü11
Le pont de Galata vu du haut d'un minaret de la 
Mosquée Validé
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India's Tribute to Hazreti Mevtana
Konya’da Mevlâna Türbesinin girişi
La coupole verte qui abrite la tombe du poète et philosophe mystique 
Turc Mevlâna Djelâleddin-i Rumî (XII. Siècle) à Konya
The Government of India presented two sets 
o f books containing' the Mesnavi and other books 
on Hazreti Mevlana to the University o f  Ankara 
and to the Mevlana’s Museum, Konya, on 684tli 
death anniversary o f  Mevlana held on 17th I>e- 
cember. i;he books were simultaneously presented 
by the Indian Charge d'Affaires, Mr. Vincent 
Hubert Goelho and the Indian Press Attache, Mr. 
Barakat Ahmad.
It is significant to note that ail the books pre­
sented were printed by a  single Hindu publisher 
who towards the end of the last century salvaged 
Turkish, Persian and Arabic manuscripts and pro­
duced first lithograph copies o f Mevlana’s Mes- 
nevi in India. Speaking on that occasion at the 
Faculty o f Letters, the Indian Charge d’Affaires 
Mr. Goelho emphasized Mevlana’s influence on 
Indian thought and literature. Following is the 
full text o f his speech.
The Indian Press Attache, Mr. Barakat Ah­
mad is praying at Dargah o f Hazreti (Mevlana 
after presenting books on behalf o f the Govern­
ment o f India. In all 18 Volumes were presented.
Excellency, Ladies and Gentlemen 
* deem it a great privilege to be present on thus 
° C!::asion and to associate myself with the sentiments 
^ ic h  prompt it. This association derives from an ap- 
r^eciation of certain spiritual values, so fundamen- 
tQ||y important to humanity, more so today than ever, 
rQthe'' than from the m aterial aspects o f the relations
between our two countries, Turkey and Ind ia . I should 
like to commert very b rie fly  on the impact on Indian 
philosophy and thinking and of the debt our literatu­
re owes to H azret-i-M evlana.
At the time of M evlan a ’s birth India was ruled, in 
its northern areas, by a Turkish dynasty —  a dynasty 
which adopted the name «lltutm ish», which I under­
stand, in Turkish means «Founders of a State». They 
were indeed the founders for, they brought with them 
for the first time to India a new tradition, language 
and literature. Perhaps in a sense it w as not a lto ­
gether new, nor alien to our country. Islam and its 
great teachings were a lready w ell known throughout 
the land . At M evlana's death, India w as ruled by a n ­
other Turkish dynasty whose destinies remained linked 
with our country till almost a century ago.
This long period of association with Turkish thought 
and life  developed a new synthesis, in which the 
great mystic whose death ann iversary we are  ce le­
brating today p layed not an unimportant part. The 
teachings and writings o f M evlana emphasized a w ay  
of life  based on the purity of sentiment, of be lie f, 
rather than the externals o f worship or practice. To 
the Buddhist and the Hindu, who peopled Ind ia ,
own creed exem plified non-violence search 
for truth, and love, the M evlana ’s philosophy found 
a harmonic response.
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The deep influence on the philosophy of the times 
led, in its turn, to an equal influence on the literature 
of that and later periods. Indeed, it is as an exam ple 
of that literature that I am happy to present a series 
of works on the Mesnevi to the University of A n kara . 
It may seem strange to you but the publisher o f these 
books is Munshi N ava l Kishore, a Hindu born in the 
19th century in A ligarh  in Uttar Pradesh, a northern 
state of Ind ia . Munshi Kishore came from a land­
owning fam ily and though born in a period when 
British influence and traditions were fast growing, 
the Munshi continued to devote extraord inary attention 
to the search for and the protection of literary works 
in Turkish, Persian and A rab ic . It was through his tre­
mendous efforts that many of the Turkish and Persian 
scripts were collected and alter put into print.
A llow  me a transition from the past io the pre­
sent. It is perhaps not out of p lace to mention that 
the traditions of to lerance, respect and regard for the 
great thinkers and reformers of the past continues to­
day. In Ind ia , populated by almost 360 million people, 
one finds a cross-section of the w orld ’s great commu­
nities: Hindu, Muslim, Sikh, Christian . These various 
communities live in a spirit of harmony und under­
standing contributing towards the building of a new 
country, old only in tradition.
These few  books that we are presenting today to 
the University of A nkara cover Urdu translations of 
the M esnevi, a Persian commentary written by the 
well-known Indian scholar, M aulvi Mohammed Reza, 
other commentaries and publications on the teacher 
and mystic, the M evlana Ja la l-ud-d in  Rumi. In this 
presentation w e hope to enrich the University of A n ­
kara , and we trust that this gift w ill be accepted as a 
symbol of the goodwill and friendship between our 
countries, India and Turkey.
Konya’da Mevlâna Kiilliyesi
L ’Ensemble de la Mevlâna à Konya
History of Rumeli Hisarı Fortress
whi^  IThere w as once a church on the h ill, on 
¿Rumeli H isari» , in ancient times called «Bogazkese1 j 
w as built. The preacher of this church later belief
in the Mohammedan religion and become a Mosl®1"
This preacher wrote a letter to Mehmed the Secon ' 
who was ruling at that time. In this letter it was ^  I
ten that Sultan Mehmed w as the only man who cou 
conquer Constantinople. It was very easy to let 
food pass to the city by building a castle on the 
where the church w as standing; and two castles 0 
the other side. In this letter the preacher w as asl'ir's 
Mehmed to come and see the place.
id
Mehmed did so. But he made as if he had c01"he
there just for hunting. He came to a forest where  ^
could hunt more anim als. He also saw  and exam |nUp,
the h ill. Day after day he continued on hunting- 
at the same time sent Constantine anim als that he 
k illed .
After talking with the preacher, Sultan Meh’1ie 
sent the emperor a small group of his men asking 
building a castle for his hunding.
ofMehmed’s men returned with this message 
Constantine:
« If  you agree to build it as w ide as an ox-sf111*1 
that’s perfectly alright with me. If built w ider tf10 
that it would be without my permission and would 
against the peace-agreem ent. . l’iJ
Sultan Mehmed was very much pleased with 
answer of the Emperor. In a short period of t'"1 
thousands ships of men «m ountainpiercing» archde 
were brought from Edirne, together with recretly c °til*
ried weapons. Those weapons were placed on 
shore and were covered with bushes branches, le °v®' 
etc. The act of building was soon going to begin 5U 
tan Mehmed streched the leather (o x-sk in ) sent 
Constantine, and cut it in forms of threads with a v. L |5
sharp knife. The area that was bounded with 
long thread w as the ground of the castle .
The castle w as built in six months by hard v / 0  
of a ll the Turks present there. They worked night 0,1 
day and fin a lly  got a record of time.
On the evening of the day that building v/as * 
nished every single Turk sat around the big camp' 
by the castle . The mighty w a lls  stood mightier by 
light of the flam es. That evening the weapons ^ 
brought from the shore and were put into the co5^
«They didn't obey the rules o f peace-agreem e 
was the Emperor’s w ord. Sultan Mehmed then shov/e
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6 thread that he made up of the ox-skin, sent by
C° nstantine.
<(tf it is not in the boundaries of an ox-skin» he
said am ready to destroy it» .
How the Rumeli Hisari W as Built
the first week of March 1452 10 .000 men and 
k'^00 skilled masters were brought from A nato lia . In 
U|tding the castle one master had the supervision of
0 men. Again from A nato lia , lumber and stones 
6re brought also . Those stones belonged to the
U'!ls in the country.
bearing that preparations were taking place to
1 b a castle, Emperor Constantine sent a messenger
Edir
th llrne claiming that it would be an unfair thing forPeace-agreement between the two countries. He 
d also added to his works that there was no needfoi
a castle. Mehmed’s reply to Constantine’s men
*as.
W,
Pre'
Pa
U h e  area at the exterior part of the Byzantine 
Q^ s is mine. W e still remember how dishonestly you
Ver|led my father passing through the Black Sea 
Ssage, w hile  he was returning from the Hungarian
build
ar- It was my father who would have begun to
s&e|
til
fhe castle . But, unfortunately he died without
ln9 a single stone put on the ground. It is now my 
to realise his w ill. No one can stop me. Know
this
$cit
r6nt;
by heart: I do not resemple any other Sultan who 
° n the throne before me. I am completely d iffe -
rPct,
w ill do w hat I desire.»
b^ehmed’s last word to the men is one of his cha- 
er'StiCS:
’W hat I can do, is beyong your im agination.» 
Sulfan Mehmed moved to the Black Sea passage,WlfL
j Qn enormous number of soldiers, for he w as in ­
i', med that everything was ready to start to build •he
H
4L ,
ne place for the castle ; and the building began
costle. On the 26th of March he was at the region 
ere fhe Rumeli Hisar now exists. He, himself pointed
'Ned
«0,
ried
'ate ly . Every Turk w as at work now including 
statesmen and governors. They were carrying 
n®s- bricks, lumbers, etc. The work was being car-
Ptld
0n at night a lso , under the tw inkling lights of 
reds o f torches, 
y  building of this wonderful castle was finished 
Pnbeliveable speed. In August, the soldiers and 
N°ns were inside the castle.
The Architecture of «Rumeli Hisari»
according to the topographical conditions 
area the castle is in the form of a rectangle).
Küçüksu’daıı Rumeli Hisarının görünüşü
Rumeli Hisari, le Château-Fort Turc, vu de la côte 
asiatique •
Its length is 250 meters from North to South, and 120 
from East to W est. On the back side there are two 
thick bodied towers and on the sea side there is 
another tower with twelve turrets. The tower opposite 
the Bosphorus is 28 meters long, the other one that is 
against the American Co llege is 21 meters and the 
third one knows as the Halil Pasha tower is 22 meters 
long.
The architect of the castle w as M uslihiddin. Some 
literatures write that 2 .000  men had worked in bu ild­
ing it.
In building, Sultan Mehmed made a division of 
labor among his three statesmen. They were to take 
care of the towers being built.
Saruca Pasha, Zagnos Pasha and Halil Pasha 
towers were named after those statesmen. Among 
these towers the Saruca Pasha tower is also known 
as Fatih (Conqueror) tower.
The towers usually contain seven or eight floors. 
There are special rooms for the guards in every tower.
O ne of the largest doors of the castle is near the 
Saruca Pasha tower, and the second one is on the 
shore, at the right side of H alil Pasha tow er. This door 
being covered by a second w a ll, contains shot- 
through-holes on the sea level to shoot the spohs more 
easily . It must be kept in mind that the w ater that 
flows from the Bosphorus to the M arm ara Sea touches 
a part of the castle.
Considered as one of the most important castles of 
its time, the «Rumeli H isari» is still might with its w alls 
and towers, etc. Hundreds of articles have been w rit­
ten about it and we are sure that hundreds of articles 
w ill be written in the future also .
Composed and translated by Mete AKYOL
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A Ephèse, sur une marche de marbre, est gravée une ménorah
Le bateau siffle trais fois! Il est 4 h. de l’après- 
midi, et nous quittons Istanbul pour Izmir. Quoique 
nous soyons en mai, le temps est gris et humide. Un 
soleil timide projette quelques rayons sur la ville aux 
minarets. L’hiver se prolonge parfois jusqu’à mai à 
Istanbul, où il n'y a pas de printemps. Par contre, 
l’été est magnifique et duré jusqu'en octobre. D'une 
allure rapide, le bateau fend les eaux étincelantes et 
si bleues du Bosphore et Istanbul s'estompe. Vue de 
loin, la ville dressée sur ses collines est bien belle et 
si romantique! Ses mosquées aux fiers minarets s'éle­
vant haut vers le ciel, lui donnent un cachet extra­
ordinaire.
La mer n’è«! pas trop agitée, le bateau ëst très 
confortable et coquet, la cabine parfaite, et ainsi le 
voyage est un plaisirl Hô'us arrivons à izmir le lende­
main matin à  9  h. Le temps est splèn'dide, déjà 
chaud et le Soleil brille d'è tout son éclat! La ville est 
jolie, mais son pôrt est surtout un port marchand é! 
tous les cargo* qui déchargent leUrs 'màrthârtdises à 
quai, ne donnent pas à la villè üfl Cachet romantique! 
Izmir fait un immense effort pour son développement 
et si Cet effort est continu, elle prendra un jour urtë 
grande lmportance.il lui faudra aussi dè bons hôtels 
pour attirer les touristes et c'est êè qui manque totale­
ment dans cette jolie ville! Son parc d’exposition est 
situé dans un cadre verdoyant très riant, où chaque 
année, la Foire d ’Izmir attire beaucoup de monde.
A une heure et demi d'Izmir se trouve Ephèse, aux 
ruines fameuses. Le Gouverneur d’Izmir, qui nous in­
vita à visiter l’antique cité, nous donne un guide par­
fait en la personne du Directeur du M u sé e  en person­
ne. Homme charmant, érudit et parlant anglais, nous 
trouvâmes en lui non un guide banal, répétant sa 
leçon devenue monotone à force d'usage, mais un 
professeur sachant présenter d'une manière vivante et 
intéressante, l’histoire morte et du passé, qu’est l'ar­
chéologie.
Notre auto roule vive et silencieuse sur une bonne 
route asphaltée. Le paysage est plat, mais la terre 
paraît fertile, car nous longeons de beaux champs 
de blé, des vergers chargés de fruits et surtout, en 
masse, des figuiers. Izmir est le pays de la figue. A 
propos de figuiers, le Directeur nous raconte une amu­
sante histoire. «La culture de la figue est une des 
principales ressources des paysans d'ici, nous dit-il. 
Quand vient le moment de la récolte, c'est à un véri­
table concours de force que se livrent les jeunes vil­
lageois. Armés de longs bâtons, les garçons frappent 
avec énergie sur les branches des figuiers pour en
Efes harabeleri
Ruines à Ephèses
fa ire  tomber les fruits: Le garçon  qüi montre lë piuS 
vigueur* dort! le bras es! le plus for!, es! regardé P 
les fil les du v i l la g e  comme un héros ef il né lëi sei
les P"'* 
iij!
il i
pas difficile alors de choisir sa femme parmi ■- ^
jolies! Aussi quelle érriüla!ion entre ces jeunes gérlS
Pêridan! notre trajet, nous remarquâmes qu
avait peu de villages. C ’est du reste une constata^
f i rque j’ai faite dans toute la Turquie. Le pays ®5'
mense, de toute beauté, mais peu peuplé! La terre  ^
riche et bien travaillée, elle donne des récoltes mn9 
fiques. Les fruits et les légumes sont exquis, so
S1
reux et abondants. Comme en Orient, ce sont les 
mes qui s’occupent des travaux des champs; elles 
encore vêtues à l'ancienne mode et portent des P
¡vo,r
fern-
S0i’t
af'
¡eo’1
yfliltalons et un sévère tcharchaf encadre étroitement 
visages. Toute la journée, elles se livrent à un  ^
exténuant, tout en ayant encore les travaux ^  
gers, à faire et à soigner leurs enfants.
¡or
Nous arrivons bientôt près d’Ephèse, car déjo„0egissent sur les collines, des ruines antiques 9rec 
et romaines. Mais avant d’aller voir l’antique  ^
nous faisons un détour et montons en multiples *'9*
jvers le lieu où, dit la légende, Marie, mère de 1 
a vécu après la mort de son fils. L'endroit s'apP 
«Panaya Kapoulou» et est absolument ravissant.
sommes en pleine forêt et sous un vieux, vieux figül
dont le tronc a au moins un mètre de diamètre'
niche une petite maison de pierre. Avant de rti°ü
ffi
¿ e
Jésus confia sa mère à St. Jean et lui demande 
l’emmener au loin. St. Jean tint sa promesse et I a ¡, 
à Ephèse, où, dit-on, elle vécut dans cette petite  ^
son jusqu’à sa mort; aujourd'hui cette maisonnette 
changée en chapelle et est vouée à son culte 5° u y 
garde des Frères Lazaristes. Du monde entier,
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V|eri^  en pèlerinage et on y forme des voeux, en bu- 
Vc,r1^ I eau de source, claire  et fra îche que déverse une 
e^t'*e fontaine. Une eau miraculeuse, para ît- il.
^°us redescendons vers Ephèse. Nous visitons 
aussi la tombe de St. Jean qui prêcha ici la religion 
détienne. || vécut, dit-on, jusqu’à 101 ans. De loin, 
°Us voyons aussi la prison, une antique forteresse, 
u enfermé par les Romains Saûl de Tarse, St. Paul.
Mais voici les ruines d'Ephèse, qui fut, il y a 2000 
nh une v ille  riche, v ivante , toute en m arbre, avec de
vUs|, places, de grandes avenues, un théâtre, un
in c is e  et de beaux temples. On pense que 200 .000  
rï^nts y vécurent au temps des Romains. Il y avait 
S|a le confort, car on nous montra tout un systèmeCjç
car|alisations amenant de l'eau chaude et fro ide
duns
t"nu
'es Hamams. Nous voyons, avec une curiosité 
sèe, des baignoires pareilles à celles que nous 
V° ns aujourd'hui.
, visitant la bibliothèque de Celsius (un notable
de la v il le ) , nous fîmes une découverte émou-va
De
y.
cette bibliothèque devait être une merveille!U6s
Píen
marches en marbre conduisent vers des niches en
re> où étaient entreposés des livres en parchemin. 
'°ut c
"1v'taî
autour de la sa lle , de larges bancs en marbre
lent à la lecture et à la méditation.
Mon mari, en montant ces marches de m arbre, re-
a Par terre pour mieux les admirer et soudain 
Po
ch
Mi
Ussa une sourde exclam ation! Nous nous appro- 
Qnies Pour voir ce qui l ’ava it bouleversé. Il y avait 
Muoi! Là, sur une des marches était gravée une 
'■r,° rah avec, en bas, deux petites lettres hébraï-
9ues \ j , ,^  * voyant notre émotion, le Directeur étonné nous
çl t1’anda ce que ce signe sign ifia it. Venu pourtant ici, 
di:
r®iD
CjUft i ,
c otait là , l ’emblème de la Judée d ’il y a 2000
'Zaines et des dizaines de fo is, il n’ava it jam ais 
Qrqué ce signe, nous dit-il. Nous lui expliquâm es
°ns et dePt que c était le meme embleme que celuCtQt JiiI a w a ë l au jourd ’hui. Cela laisse supposer que 
>•, Pns°nniers Hébreux emmenés par les soldats de 
f et passé pqr ici et qu’ils ont été mis aux travaux 
l Gs' construisant une partie des édifices. Et un des 
q ,, a 3ravé son signe pour que la postérité sache 
 ^ ^Phèse, des Hébreux ont vécu la première phase 
s0n °  ^'asP ° ra ! Je pensais fort émue à cet ancêtre, à 
^orfyr, à ce qu ’il a dû souffrir, lui, l ’homme libre
' "idé
d6
ependant, d'être devenu l'esclave  des Romains. 
^uiourd’hui, cette M énorah, après 2000 ans, est
° uveau l ’emblème fier et vivant d ’un peuple re-
fql SlJr sa terre, un peuple libre et indépendant re-
çQ JérusalQPitQ|R
coeur vivant de sa résurrection
em l ’inoubliée dans la D iaspora, sa 
.
Lucie GILBOA
«Au delà des Etoiles . . . »  
par ORLANDA 
Préface de Mary VOLVIC
«Le silence des espaces ne m’effra ie  plus» d irai-je , 
paraphrasant la pensée de Pascal après lecture de 
l ’oeuvre saisissante d’ O rlanda .
W e lls , Ju les Verne, précurseurs des romans d ’anti­
cipation, où la fiction rejoint l ’invraisem blable , ont 
intéressé des générations d ’être humains, soucieux et 
curieux de deviner les secrets des mondes inconnus 
disséminés sous la voûte céleste ou encore au delà 
d ’icelle.
O rlan d a , dans son ouvrage intitulé «Au delà des 
Eto iles», narre dans un style chatoyant et précis le 
voyage sidéral d ’un jeune physicien qui, après avoir 
piloté à destination de Jupiter —  où il séjourna cinq 
ans —  sa fam euse fusée atomique interp lanéta ire , re­
vient atterrir aux Etats-Unis d ’Amérique.
Dans une conférence prononcée devant les repré­
sentants de la presse au sujet de sa perform ance, le 
savant ne manque pas de nous fa ire  part de ses ob­
servations sur la Lune, M ars, Saturne et autres corps 
célestes où seraient installés des mondes exactem ent 
calqués sur le nôtre. Les amours du jeune explorateur 
de l ’espace avec la f ille  d ’un professeur de sciences 
astronomiques constituent une variation sentim entale 
à ce conte in im aginable où la fan ta is ie  côtoie les mys­
tères insondables de l ’ Infini!
De plus, vous saurez comment vous pourrez vivre 
un jour, un grand amour, comment vous trouverez 
aussi les chers disparus que vous avez aimés, l ’in­
fluence indiscutable des planètes sur le destin et sur 
les événements m ondiaux.
«Au delà des Etoiles», ouvrage à lire , a été d iffu ­
sé dans les Deux Mondes par les soins de la L ibrairie  
Hachette de Paris,
S. N.-D.
Ankara — Gençlik parki
Le Parc de la Jeunesse à Ankara
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Die Geographische Lage der M rg sm a ssiv e  Cilo und Sat
Hakkâri-Sat dağlarında Bay gölü (2700 metrede)
Le Lac de Bay à 2700 mètres d’altitude sur les hauteurs des montagnes Hakkâri-Sat
Die geographische Lage der Gebirgsmassive Cilo und 
Sat
Diese beiden Gebirge liegen im Südosten der Tür­
kei sozusagen eingekeilt zwischen die iranische und 
irakische Staatsgrenze in der Provinz H akkari. W er 
eine Tour durch diese Geb irge unternehmen w ill, be­
ginnt sie am vorteilhaftesten in der 1920 m. hoch ge­
legenen Kreisstadt Yüksekova, die im Ostteil einer 
90 km umfassende Ebene gelegen ist. Von ihr aus 
kann man die schneebedeckten G ip fe l beider Gebirge 
leuchtend sehen.
In den Gebirgsm assiven C ilo  und Sat sind an die 
25 G letscher und hunderte von mit ewigem Schnee 
bedeckte Flächen. Zwischen von meist 3500 m. hoch 
aufragenden G ip fe ln  leuchten blaue G letscherseen. 
Im Cilo-M assiv greifen m ajestätische G ip fe l w ie der 
Re?ko (G e lesch in  4170  m .) und der Supan Durik 
4060 m. in den Himmel; das Sat-Gebirge hingegen 
ist wegen seiner engen Täfer und der Schönheit seiner 
Seen berühmt. In den Bergen dieser M assive trifft man 
Hirsche, Gemsen und auch Bären häufig an . Die selte­
nen Fische in den G ew ässern , die ebenso seltenen 
Vögel sowie die M annigfaltigkeit der Pflanzen sind 
die Freude eines jeden Naturfreundes.
Das Leben der Leute auf der Hochebene, Fels­
zeichnungen aus prähistorischer Zeit und andere ge-
Studie"schichtliche Überreste laden zu genussvollen 
»in. Für Naturfreunde, Bergsteiger, Jäger und W 'sS et
schaftler sind die Gebirgsm assive Silo und Sat 
ihrer Unberührtheit von höchstem Interesse. i d'eHunderte von unbesiegten G ipfeln  warten 
Erstbesteigung.
Wissenswertes für die Reise
Erste Etappe ist die Stadt Van, die mit Istanb1'
regelm ässiger Flugverbindung steht. W er mil de"1
Zug nach Van fahren w ill, benutzt den Haydarpai°'
Kurtalan Express. Von Kurtalan erreicht man
0c"
\\1
vierstündiger Autobusfahrt die Dampferanleg®5  ^
Tuğ am Ufer des Van-Sees. (Hotel vorhanden-) ^  
Strasse ist gut und führt durch sehr schöne LandsC^  ,
ten. W er einen Tag in Tuğ bleiben kann, vers. (f»'
nicht, den Kratersee des Nemrut zu besichtigen-
stieg zw eie inhalb  Stunden.) y .
Von Tug fährt der Dampfer nach Van . (D 'e
presslinie braucht dazu 6 Stunden, die Südlinie 9 Sti"'
den und die N ordlinie mehr als einen T a g .) v«r
Die Stadt Van liegt 7  km. landeinw ärts. Marl ^
rti0'
• • " Ufifl*gesse keinesfa lls , die Burg von Van zu besicn ^
die mit ihren Keilschrift-Inschriften ein einzig0 
Dokument der Geschichte von Urartu darstellt.
In Van besteige man einen der Autobuss®
Lastkraftw agen, die in Richtung Başkale-Hakkörl
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^ 6 n . Mit diesen Fahrzeugen kann man bis in die 
r°vinz-Hauptstadt Cölemerik und weiter bis nach der 
^  Gebirge gelegenen Kreisstadt Yüksekova fahren . 
°n hier aus beginnt man mit gemieteten Pferden oder 
au|heren die Bergtour. In die Cilo-Berge gelangt 
^Qn über das Dorf (H irva ta ) indem man über Mey-
n"' Belek - Der-: Cafer in das Avasp i-Tal hinab- 
sleigt.
 ^ ^ne andere Route über (Derav-i Melik - Orisa - 
e^r'i Kervan) führt an den Ostgletscher des Re$ko. 
°n da aus beginnt man den Aufstieg zum Re$ko.
genannten Gebieten von Hakkäri und Van entw ickelte 
sich (9 00-60 0  v . Ch r.) eine hohe Kultur.
Aus den Inschriften, die der Assyrerkönig Sargon 
nach Beendigung seiner Feldzüge schreiben liess, so­
w ie aus einigen auf uns gekommenen H albreliefs ist 
zu ersehen, dass der im Geb iete von Yüksekova zw i­
schen Assyrien und Urartu gelegene W assa lstaa t (Mu- 
sasir) auf hoher Kulturstufe gestanden hat. Das G e ­
biet stand lange Zeit unter der Herrschaft der Perser, 
A raber, Seldschuken sowie der Karakoyunlu  und ge­
langte 1514 in den Besitz der Ottomanen.
Der Weg ins Sat-Massiv
^er Weg führt über Yüksekova - M aksutabat - Piş-
. r ' Bedava, folgt dem Bergrücken oberhalb BayKn -
s^ir
“»»Ö
dii
Fi
| und erreicht nach 1 2 Stunden den Bay See. Bei 
6sen Touren können die Eigentümer der M ietspferde
ühr,D ie n s te  leisten.
W,er mit dem Auto kommt, kann mühelos bis zur
e'sstadt Yüksekova fahren . Die Strassen sind in gu- 
* ^ stände.
Und
Kult,
Geschichtliches
den von Van bis ins G evaruk-Tal im Satgebirge 
v° n da an bis nach Sesülayn - Tel H a le f sich er- 
c e^nden Landstrich wurden W erke prähistorischer
vo,
SUtt,
üren angetroffen .
Frühen geschichtlichen Zeiten waren die Berge 
e,nem Volk bewohnt, das die Akaden und die 
^fcrer (Lü lüb i) nannten (¿ 6 0 0  v. C h r .) .
den von den Assyrerkönigen N airi und Urartu
Auskunftstellen:
1 —  G enerald irektion für körperliche Erziehung,
A n kara .
(Beden Terbiyesi U. Müdürlüğü, A n ka ra .)
2 —  G enerald irektion für Presse, Rundfunk und
Fremdenverkehr, A n ka ra .
3 —  Türkischer Naturschutzverein, Yenişehir-Bayındır
43 , A n ka ra .
(Türk iye  Tabiatın ı Koruma Cem iyeti. Yenişehir- 
Bayındır 43 , A n ka ra .)
4 —  Bürgermeisteramt der Stadt V an ,
(V an  Belediyesi Başkan lığ ı. V a n .)
5 —  Bürgermeisteramt der Stadt Yüksekova. Yüksek­
ova.
(Yüksekova Belediyesi Başkan lığ ı. Yüksekova.)
Muvaffak UYANIK
Mitglied des Verwaltungsrates 
der Naturschutz-Gesellschaft der Türkei.
Hakkârt-Cilo dağlarında Re§ko doruğu (4170 metre)
La Cime de Rechko dans les montagnes Hakkâri-Djüo
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New Hotels for Turkey
Kilyos’da yeni turistik tesisler
Hötel et plagre de Kilyos (İstanbul - Mer Noire)
The lack o f adequate hotel accommodation has 
long been an obstacle to the development of Tur­
key's tourist trade but it now appears like ly that w ith­
in the next few  years the situation w ill have been 
easet, if not completely righted. Istanbul and A nkara 
are natu ra lly  the two cities where the hotel situation 
has been rem ains, most acute. W hilst an up-to-date 
hotel directory is not ava ilab le , it is estimated that at 
the present time the number o f hotels in Istanbul, A n ­
kara and Izmir which are  in the luxury, firstclass and 
secondclass categories and thus ab le  to cater for
foreign visitors is as fo llo w s:
Number Number
of Hotels: of Rooms:
Istanbul: C ity 18 1 .350
Suburbs 22 450
A nkara  15 850
Izmir 10 375
In 1955, the Istanbul Hilton Hotel w as opened 
and this 300-roomed establishm ent remains one of 
the most modern in the w hole o f Europe; it w as built 
by the Turkish Pensions Fund and is operated by H il­
ton Hotels International, Inc., who supplied the ope­
rating cap ita l.
A t a recent press conference, Bay Nuri K inik, 
D irector-General of the Turkish Pensions Fund, out­
lined the programme which his O rganisation has a l­
ready commenced for providing Turkey with numerous 
other modern hotels. He exp lained that 4 0 %  of the 
Fund’s annual revenue of £T200m . m ay, by law , be 
invested in economic enterprises, particu larly in real 
estate. The basis o f the Fund’s participation in the
hotel industry w as to build the hotels themselves at"
have them operated by foreign concerns, the la,,e 
supplying the operating cap ita l. The Fund would ^  
m ally receive 7 0 %  of the profits of the enterprise’
Fund 'rA Germ an firm is to co-operate with the
building an operating a hotel and annexe in l> '
which w ill together have 270 rooms; the total c °  
vyill be some £T22m . and the hotel is due to be 
pleted in the summer o f 1959. A hotel is to be ^
at Florya (Is tan b u l) in collaboration with an Austfa". ..ffll
firm ; the plans are now being fina lised . At a 
cost of some £T65m ., a 400-roomed hotel is 1°
built at A nkara and a 360-roomed establishment
Istanbul: the Fund's associates in these two ventu
,e¡
w ill be Pan American A irw ays . In association
Swiss concern, the Fund w ill commence building o*
other hotel in A n kara  at the end of the year 
w ill have 180 rooms and two large restaurants.
. th|S
The construction of an 80-roomed hotel at Esk''
şehir is almost completed and hotels are  to be bit"1
at Bursa and at U ludağ. The Fund has recently I0'*
h o’over the partly-built hotel at T arab ya , on the Bosp  ^
rus, with the intention of extending it to a total
300 rooms and making it a water-sports centr*ill
F ina lly , Bay Kinik said that it was hoped in ab° 
three years' time to open a hotel and casino on ^ 
site o f the derelict Q rag an  Palace ( Is ta n b u l) ;  ^
would cost some £T80m ., including a foreign inve
len t of $7m.
A  few  days later, the Director-General of tli«
Vakifs (Religious Foundations) announced that h'5
O rganisation is at present building seven hotels»
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İ t a ly a ,  Edirne, Ç an akka le , Rize, Balikesir, Van and 
Kirk|areli; these hotels, which w ill cater principally for 
,he tourist trade, w ill have from 40 to 100 rooms each. 
n near future, work is to start on an hotel at Sa- 
PQnca and on another at Söke; plans for hotels in 
other towns are being studied. In addition , a 
^visional agreement has been reached with a Bel- 
9,0,1 firm for the construction and operation of a 450- 
°°nied hotel at Kuruçeşme, overlooking the Bospho- 
finally it is expected that a decision w ill soon be 
° e^n as regards the site for a second large hotel in 
Istanbul a rea .
Apart from these semi-State investments in the 
industry, private enterprise has made, and in 
a^ny cases implemented, important plans. In A nkara , 
half-dozen new hotels have been built over the 
Past few years; these have from 30 to 80 rooms each. 
J  Istanbul, the Divan Hotel was opened in 1955 and 
° s 70 rooms; several sm aller establishment have also 
6en built. The Ç inar Hotel, 140 rooms, at Yeşilköy, 
^  *he Sea of M arm ara and only a few  kilometres 
0rri Istanbul’s international airport, is due to be 
°p6ried next summer. There are , according to press 
*P°rts, several new American projects for hotel 
Ulldin9 in the Istanbul a rea ; the most important of
these are one with 300 rooms and another with 200 
rooms. It is also reported that a Turco-German group 
plans to build five or six small hotels in the suburbs 
o f Istanbul and Izmir; these w ill have from 25 to 30 
rooms each. Private enterprise has also established, 
during the past few  years, numerous hotels in Izmir, 
A dana , D iyarbakir and in other Anato lian  cities. In 
1957 The Tiirkiye Turizm Bankasi opened hotels at 
K ilyos on the Black Sea and at Aband half a third 
is being built at Florya (Istanbu l) and others are 
p lanned.
O ve ra ll, it appears probable that within the next 
five years total accommodation in Istanbul and A n ­
kara alone w ill have been increased by at least 1600 
and 600 rooms respectively. This is not only important 
from the point of view  of Turkey’s tourist industry; it 
is also of interest to British manufacturers of hotel 
equipment because special facilities exist for the pur­
chase with foreign exchange of equipment from 
abroad for the installation of hotels for the tourist 
trade. Purchases from the United Kingdom for the 
insta llation of the Istanbul Hilton totalled over 
$ 7 0 0 ,0 0 0 ; this covered such items as kitchen equip­
ment, rubber flooring , office equipment, springs and 
mattresses and certain types of furniture.
Adana, Centre du Tourisme Automobile en Turquie
T°utes les routes du Sud de l ’A nato lie  passent par Ah
I Qna qui, au jourd’hui, est la grande station des au- 
desservant toute la p laine de Çukurova.
Comme ces routes sont devenues au cours de ces
Qûrj. * %
leres années des chaussées ultra-modernes, les 
 ^ ,0rnobiles de tout le pays s’y lancent. On voit arri- 
ohaque jour devant les grands hôtels de cette v ille  
|. ®°ulevard Abeddin Paşa, des masses d ’automobi- 
es de passage.
'-es garages d ’A dana ne suffisent plus à leur assu-I f q 11
obri pour la nuit; en revanche, il est facile  de i
i r9uer» et le soir venu, on voit sur les bords du Sey-r,0t1 rl • -, aes files de voitures qui attendent leurs proprié­
t é s .
c e^u à peu, A dana s'organise pour recevoir cette 
e9orie de touristes. Il faut dire qu'il en arrive dé- 
de toutes les directions et de tous les pays.
|ç Tr°is grandes voies du Nord, celles d A n kara , de 
7o, de Kayseri se réunissent dans les cols du Toros 
Vq r Qtte'ndre A d an a . Trois autres y amènent les vo- 
9eUrs de l ’Est et du Sud, deux autres de l ’Ouest. 
^yOnt d’aborder les possibilités que le touriste
peut avoir en partant d ’A dana pour visiter la région, 
il faut indiquer en kilomètres la longueur de toutes les 
routes de premier ordre qui aboutissent à la v ille :
A d an a-A n ta lya , par la voie du littoral 598 km.
A d an a-A n ta lya , par Konya 733 km.
A d ana-K on ya , 358 km.
A d ana-A n kara , 524 km.
Adana-M ersin ( Iç e l) ,  69 km.
Adana-lskenderun , 158 km.
A d an a-A n ta lya , 245 km.
A n takya-Yay lad ag  (fro n t iè re ) , 52 km.
A dana-Ceyhan , 49 km.
A dana-G azian tep , 224 km.
A d ana-K ayse ri, 345 km.
LA VOIE DES ORANGERS
Le premier itinéraire qui s’offre aux touristes venus 
en automobile à A d ana , est celui de la voie des o ran ­
gers par Mersin et qui suit le litto ra l, jusqu’à S ilifke  et 
Anam ur.
Elle  mesure 69 km jusqu'à Mersin et 117 jusqu’à 
S ilifke . A  partir de cette loca lité , la route traverse les 
sites radieux de la fam euse Côte de Turquoise, mais
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comme elle est encore en construction, il arrive que 
l ’on soit obligé d ’emprunter des chemins de fortune. 
Entre S ilifke  et Anam ur la distance est de 153 km.
A  noter qu’à partir de Mersin, la chaussée du lit­
toral longe sur plus de cinquante kilomètres des o ran­
geries.
Les orangers chargés de leurs fruits, ont souvent 
leurs branches penchant jusqu'à la route et il arrive 
que des touristes arrêtent leurs autos pour cueillir à 
la portière de leur voiture, de quoi se désaltérer.
A certaine époque de l ’année, lorsque les o ran­
gers sont en fleurs, l ’atmosphère est imprégnée de 
leur odeur. Toutes les excursions faites jusqu'à A n a ­
mur, laissent sous leur charme les touristes qui peuvent 
rentrer le soir à leur hôtel à A dana .
MERSIN
Pour un automobiliste de passage à A d an a , la 
première sortie intéressante est naturellement pour 
Mersin.
Mersin est d 'ailleurs considérée comme une des 
banlieues de cette v ille , éloignée d ’à peine 69 km 
et rapidem ent accessible par une excellente autoroute.
On traverse les deux petites villes de Yenice et de 
Tarsus pour arriver sur les bords de la M éditerranée 
et dans les orangeries de Mersin.
C ’est de Mersin que nous arrivent les plus belles 
oranges dites de Ja f fa . Il y a .25 ans à peine, ces 
fruits n’étaient produits que dans quelques vergers.
Aujourd’hui la  culture de l ’oranger s'est tellement 
développée que ce fruit est désormais une richesse n a­
tio na le ...
Mersin a aujourd’hui un quartier de v illég iature au 
bord de la mer et aux environs de sa p lage, mais 
beaucoup de fam illes se rendent dans la montagne 
à Findikpinar ou à G ezne , à une demi-heure en auto. 
Deux stations d ’avenir y ont été créées, qu'on ne man­
quera pas d ’a lle r voir.
LA PLAGE DE KARATA?
Mais A dana a son Kilyos à Karata? , à 49 km de 
la v ille  où une m agnifique p lage est en train d ’être 
dotée de toutes les insta llations modernes d ’une 
Ostende.
Notons ici qu’à Karata? , on a commencé dès m ain­
tenant à prendre des bains de mer, et que ceux-ci se 
prolongent jusqu’en décembre.
Il y a des possibilités pour les hôteliers de s 'enga­
ger dans des entreprises rentables.
Aujourd'hui Karata? représente une des plus be l­
les plages de Turquie, et l ’autoroute construite par la 
K a rayo lla r i, assure aux « A d a n a li»  une villég iature des 
plus agréab les à proximité de leur v ille .
İSKENDERUN
L’ancienne A lexandrette  est éloignée de 138 k1"' 
d ’A dana et l ’autoroute de l ’O .T .A .N . qui la relie, e!> 
une des plus belles de Turquie. Les autos s’y lancen* 
en toute sécurité et le parcours dure de une heure 
demie à deux heures.
La belle «Prom enade des A n g la is» , bordée d e 
grands palmiers et qui s’a llonge sur le quai d ’Isk&n 
derun, rappelle  franchem ent la Côte d ’Azur.
İskenderun est une des plus chaudes villes d e  
Turquie où l ’hiver n ’existe pas. On y constate qu Ul1 
urbanisme de bon goût a animé la M unicipalité, ^  
a entrepris la modernisation de ce port. A noter: Ie* 
points de vue sur le golfe  qu’on a après İskender^1’' 
en se rendant à A n takya , sont uniques, au monde, ^  
un hôtel construit sur la hauteur à quelques kilomètre 
de la v ille  ne désemplit pas de touristes. Ce n ’est poljr' 
tant encore qu’un commencement.
ANTAKYA
La visite d ’A n takya  (Antioche) pour les outo* 
mobilistes figure dans les principales excursions entr®' 
prises depuis A d ana . On s ’y rend facilem ent en 3 h®ü 
res (2 4 5  k m .) , et l ’on peut rentrer le soir à l ’hôtel-
Située au milieu de terres admirablem ent fertJ®*' 
près du fleuve Oronte, sous un climat délicieux qu'°5' 
sainissent les brises fra îches de montagne, Antaky0 
mérite d ’être visitée.
Cap ita le  de la province romaine de Syrie, la viHe' 
aux premiers temps du Christianism e, comptait e(1 
viron 500 .0 00  habitants et c ’était, après Rome,  ^
troisième ville  à l ’époque de Saint Paul et Barnabe 
Antakya fut le berceau de la prédication biblique 
l ’Evangile . Ses vieux remparts avec leurs tours c e ' 
gnent la cité d ’un fantastique ruban de 15 km.
Les touristes chrétiens y retrouvent le souvenir d e  
St. Pierre, de St. Paul et de son principal vicaire Bor 
nabé. La visite de la grotte de St. Pierre, ne dure 
qu’une heure et n’a llongera pas le court séjour d eS 
touristes à A n takya . Ce laps de temps leur suffit 
pour évoquer les premiers chapitres de l ’ApocalyP56’
Mais les environs d ’A dana possèdent d ’autr6* 
merveilles et la visite de Tarse (Tarsus) (4 2  km)/ * 
gurera aussi sur le programme. On peut voir encOre 
dans les rues de cette v ille  moderne, quelques tisse 
rands, descendant de ceux qui apprirent à Saul I '° rt 
des faiseurs de tentes. Là, des souvenirs innombrable 
sont évoqués par les chrétiens, lorsqu'ils voient d eS  
vestiges d'inscriptions sur du marbre venu des carr'e 
res du Toros, et lorsqu'ils visitent le tombeau de 
niel, qui s'y trouve.
ALEN DAR
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Y A L O V A
richesse de sa beauté naturelle et ses curiosités 
^Géologiques font d ’Istanbul une ville  unique au
"’onde.
Parmi les nombreux avantages que cette v ille  pos-
e<^e, l ’on doit mentionner les eaux minérales de Ya- 
®Vq
M
banlieue située sur la côte sud-est de la mer de
artnara, qui est célèbre depuis plus de quatre mille 
Qns.
•^es premiers habitants de Ya lova  furent les Hit- 
s s’y établirent bien avant le premier millenium'¡tes
V6st|
culi,
ere chrétienne. Nous possédons déjà plusieurs 
'9es de la civilisation hittite, qui prospéra parti- 
l6rement en Asie Mineure Centrale , et qui s ’étendit 
Rduellem ent vers les côtes des mers Egée et de 
arfnara. En ce temps-là, les Hittites occupèrent pro­
sternent toute la péninsule d ’Armutlu, connue an-Cl^
nement sous le nom de la péninsule d ’Argantho-
niQç, , . , .
' c est là que se trouve aujourd'hui Ya lo va . Après 
|. longue période d’occupation par les Hittites, le 
vit l'immigration des Phrygiens vers le treizième 
e A. j .  Les nouveaux maîtres de l ’endroit y resté- 
p f>0ur presque dix siècles, jusqu’à ce que, a ffa ib lis  
r bes invasions des peuples voisins, ils tombèrent
s°u$ i
Vau
e joug des Bythiniens, qui y établirent leur ro-
rne vers le troisième siècle A . J .
On croit fortement que les Bythiniens adoraient
leurs j.p aïeux et déesses près des sources de Y a lo va1'. 
r,r|i les dieux adorés par les Bythiniens, il y avait
>  pV'h<4P o ,|
^ 'On. Ce doit être sans doute pour cette raison
i 6 lieu était nommé Thermo Pythia, qui veut dire es
° Urces Thermales de Python.
non qui, selon la mythologie, fut tué par
j, place acquit encore un plus grand renom par 
p iv®6 des Romains en l'an 72 A . J . On dit que, . . .  V
antm le G rand , vers la fin de sa vie, visitait très 
¡j, Venf les sources thermales de Helenopolis, Ya lova  
üi°urd ’hui. En ce temps là , avec la reconnaissanceoffi'ciell
'sUr e de la Chrétienté, les dieux païens cédèrent
Place aux Saints Chrétiens.p
enc*ant Ie règne de l ’empereur Justinien, la place 
sui bever|ue encore plus importante pour les raisons 
|Sj C"1,es.- Il y ava it déjà un grand chemin qui re lia it 
nb“ l à l ’intérieur de l ’Asie Mineure et la Syrie.
K '....^stinîen ayant détruit une partie de ce chemin deQd¡kc
ht« '  ^ 'neure étaient obligés de croiser la mer par
p, °Y à G eb ze ; les voyageurs pour l'intérieur deS^i
H Qu d’ Istanbul à Iznik via  Hersek. Le chemin con- Rsn
i p , , - d e  Hersek à Iznik v ia  Dragon, le Kirkgeçit De-Si j  i  ^ .
aujourd'hui, ava it une importance m ilitaire. 
c° ié s  de ce chemin existent jusqu'à nos jours des
ruines byzantines, des forteresses et des ponts. La 
proximité des routes à ces sources les ava it fa it con­
naître  mieux. En plus, l'Im pératrice Théodora, de Jus­
tinien, visitait ces sources très souvent. La pompe et 
la splendeur de ces visites ont laissé de grandes im­
pressions dans l'histoire. Chaque fois qu'elle visitait 
Y a lo va , e lle  ava it une escorte de 400 soldats qui, à 
leur arrivée à Ya lo va , s’ insta lla ient sous les tentes.Pen­
dant des excursions pareilles Théodora fa isa it des 
donations très généreuses aux églises, monastères et 
asiles situés sur les chemins conduisant à Y a lo va .
Ce fut en ce temps là que Justinien ava it bâti et 
restauré les églises, les rues, les bains et les hôpitaux 
de cette localité , datant probablem ent du temps de 
Constantin. En plus, il a bâti des viaducs, par lesquels 
il conduisit de l ’eau froide à Pythia Thermo, pour 
combattre l'arid ité . Nous n’avons de preuves à l ’égard 
d'aucune visite de Justinien à Y a lo va . Les historiens 
contemporains et particulièrement Procopius donnent 
un riche rapport des visites de Théodora ci-haut men­
tionnées, ainsi que des embellissements accomplis à 
Thermo Pythia. Il écrit que Justinien ava it restauré 
l ’église des Archanges et la maison des convalescents.
Les années suivantes, les empereurs qui a lla ien t 
à İznik ne descendaient plus à Hélénopolis, car l ’en­
droit était m arécageux. Ils descendaient plutôt à Nea 
Corne ou Pyla i, d ’où ils procédaient pour Iznik. Les 
historiens considèrent comme un fa it exceptionnel le 
débarquement de l ’empereur Romanos Diogène à Hé­
lénopolis en 1068. L'historien du douzième siècle 
Zcmaras fa it mention d ’une autre v ille  nommée So- 
tiropolis, probablem ent à l'ouest de la ferme de Bal- 
taci près du v illag e  de Kurukôk. En 1097, les premiers 
Croisés firent la cam pagne ici, mais ils furent vaincus 
près de Hélénopolis.
On pense qu’après le huitième siècle, les Sources 
M inérales de Brousse avaient aussi commencé à atti­
rer un grand nombre de touristes. Après le douzième 
siècle, les historiens font rarement mention des Sour­
ces de Pythia Thermo. Le fa it que Pyla i était plus pro­
pice pour des émigrants ou de réfugiés chrétiens en 
1 146, nous fa it croire que la population de l'endroit 
ava it diminué en ce tem ps-là. A lexios III Comnenos 
(1 1 9 5 -1 2 0 3 ) qui ava it visité Thermo Pythia fut, à son 
retour, surpris par une très m auvaise tempête au 
golfe d ’Izmit.
L’endroit fut occupé par des Turcs Ottomans en 
1325. Le Sultan Orhan ava it donné le terrain à K a ra ­
mürsel, comme un fie f. Après la conquête d 'Istanbul, 
les bains avaient regagné leur réputation ancienne.
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Des écrivains turcs font mention de l'endroit sous 
le nom de Ya lova  ou Ya lo kab ad . La va llée  où se trou­
vent les bains principaux s'appelle  Y a lo va . Le fam eux 
auteur et voyageur turc Evliya Çelebi visita les bains 
de Ya lova  en 1630, après avoir passé les eaux miné­
rales de G ebze . Evliya Çelebi fa it la description des 
bains; il fa it mention qu'il existait là encore des ruines 
des anciennes constructions, et que les baigneurs 
étaient logés sous des tentes tout autour des sources. 
Un autre auteur turc qui décrivit Ya lo va , c'est Kâtip 
Çeleb i. Il ajoute que les baigneurs visitaient la p lace 
surtout durant le mois d'Août.
Pendant le dixhuitième siècle, le Sultan Selim III 
construisit une papeterie près des bains de Y a lo va . Au 
commencement du dixneuvième siècle, le Sultan Mah- 
mut II ava it débarrassé le lieu des bains des forêts 
avoisinantes et il avait restauré les tuyaux. En ce 
temps là , divers voyageurs européens avaient com­
mencé à visiter Y a lo va . Parmi eux se trouvaient le fa ­
meux Hammer, Texier, Cuinet, Chichachev et le Dr. 
M 'Ilingen, Professeur au Robert Collège, fam eux pour 
ses études sur l'histoire d ’Istanbul. Il escorta la reine- 
mère du Sultan Abdulmecit aux bains de Ya lo va . De­
puis ce tem ps-là, la p lace gagna une plus grande ré­
putation parmi les habitants de Beyoglu, où les bains 
de Ya lova  étaient connu sous le nom de Coury-les- 
Bains.
En 1892, de nouvelles oeuvres de restauration ont 
été accomplies à Ya lova et en 1902 la Société Impé­
ria le  de Médecine a été chargée d ’étudier les qua li­
tés de ces eaüx curatives.
Une inscription turque trouvée à Ya lova  révèle que 
les bains contemporains sont sur le site des anciens 
bains.
Les bains, après leur longue histoire, furent em­
bellis par Atatürk en 1929 et relevés au niveau des 
bains modernes. Depuis, des oeuvres diverses ont été 
accom plies, parmi lesquelles l'on peut mentionner 
l ’Hôtel Therm al, construit en 1938.
Les bains de Y a lo va , dont les qualités curatives 
étaient connues depuis plusieurs siècles, sont au jourd '­
hui connues comme étant très efficaces contre l'a rth ri­
tisme, la sciatique et contre de pareilles m aladies. La 
température naturelle de l'eau a environ 6 6  degrés 
centigrade. Ces eaux sont radioactives avec une miné­
ralisation comparativement fa ib le .
Quand la direction du Musée Archéologique d ’Is­
tanbul ava it fa it des excavations en 1922,- des d iver­
ses subconstructions, des anciennes bâtisses et des 
stèles votives furent découvertes.
Ces excavations eurent lieu tout autour des bains, 
principaux et sous l ’hôtel Ç inar. De diverses stèles ap ­
partenant au second et troisième siècles, A .D ., d ’autres 
aux Romains du Troisième siècle et d ’autres Byzantin®* 
du sixième siècle furent mis à jour. ? t e  
des bains, Ton peut encore voir des vestl
ges des anciennes voûtes. Derrière l ’hôtel Çinar,  ^
existe encore de très remarquables ruines de soubus 
sements et des colonnes avec des chapitaux portont 
des monogrammes de Justinien et de son épouse S®Jg
phie. On doit sans doute les attribuer au neveu 0  
Justinien, Justinus II.
Une stèle trouvée à Ya lova  montre Hercules aveC 
les trois nymphes. L’on croit que Hercules, était un d e i  
dieux adorés ici comme Asclépios, le dieu de la ¡ af l  
té, et les nymphes étaient considérées comme les deeS 
ses des eaux m inérales et de la santé. Durant I ' é p o ^ e  
chrétienne, le lieu de ces nymphes fut occupé par fr° lS 
saintes appelées M énodora, Métrodora et Nyrnpb0 
dora, qui furent martyrisées à cause de leur fo i.
De cette façon , cette perle dans la banlieue d  I5 
tanbul concentre plusieurs rares avantages, c ’es,'CI 
dire, ses sources m inérales, ses curiosités archéoloS1 
ques, ses beautés naturelles, ses parcs et hôtels splen 
dides et son climat doux étant une combinaison d e i  
climats de la M éditerranée et du continent.
Basil A . PHOTIADES
Antalyada bir çağlayan
Une cascade à Antalya
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B| B I O G R A P H I E :
üvlté
rich
DAS LAND DER TÜRKEN
Maison d ’Edition «STYR IA », qui étend son ac-
a Vienne, G raz  et Cologne, vient d'éditer un 
e Qlbum de 250 pages sur la Turquie, dû à la 
" fo ra t io n  de M. M. Herbert Plate et Hans Jesse.
*"es Photographies contenues dans l ’ouvrage nous 
c°ndu 
Mer
*0i
Ulsent en A nato lie , en Egée et sur les côtes de la 
hloire et nous confirment que l ’auteur et le pho- 
r^°Phe ont visité et profité de leurs pérégrinations.
ont
Phil
Pub|
nsisté dans ce livre de voyages sur le thème 
° s°Phique qui consiste à frapper l'im agination du
eb dans cette intention, ils ont entegistré de
 ^ erer>ce sur la pellicule , les scènes de la vie quoti-
> nr,e e* les types des habitants des contrées visitées. 'Outçf,,.'ois quelques unes de ces vues n'offrent pas un 
ni 'oterêt; d ’autre part, l'écrivain a négligé de te-
heic° mPte des ouvrages, des monuments, et des élé- 
lrnpérissables de l ’histoire —  qui constituent la 
6sse réelle d ’un pays — , auxquels ils n’ont mal-
r'ch
hegr
b e rn e n t pas donné la place qu’ils méritent dans
fX i r
Sü e ||e
loy 6Xce e^nt ouvrage. Ils auraient pu, par exem ple, 
l0i> n'r Plusieurs vues typiques de la ville  de Bursa, à 
e e^ ¡1 h'ont réservé que trois photographies. Ils°nt
ve| e9alement omis de citer, dans leur étude, les dé­°Ppe ments techniques réalisés dans notre pays.
’écrivain à réussi dans son 
3 , ce dont nous le félicitons. L'Auteur a par-
Part ces lacunes, 
rePrise,
C°UruCq a pas notre sol et nous a introduit en sa
Prs. 9n,e dans les lieux presqu’inexplorés, en nous
Pus n*ent en passant, un lot de monuments peu con-
:Vuet ^Ps sites pittoresques insoupçonnés; des prisessortant de l ’ord inaire, décèlent le talent scru- 
un photographe connaissant son métier. 
eur et éditeur méritent tous nos éloges; nous 
d ° ns avec intérêt leur prochaine production
ür d 
Aim
1q a spécialité photo-littéraire qu’ ils ont choisi pour 
entra îner à leur suite, dans leurs beaux voyages.
ç.  g .
AUS DEM GARTEN ALLAH'S. Photos deSÎl-t>ER
AQns Keusen, texte de P. W . Schellmann. Chez 
* r^QPcke A . G ., Maison d'Edition à Berne.fs 24.-
0us avons lu cet intéressant ouvrage; cependant
enéyr ' n étant pas entièrement d ’accord avec l ’au- 
sur
Uv
Pir
°ns
maintes explications historiques, nous ne 
9u’en approuver certains passages, comme
hç | P'ple ceux, ayant trait aux nombreux vestiges 
iribütiClVMîsa t ï° n turque dans les Balkans et à la con- 
n des Turcs, au delà de leurs frontières, au dé-
Îstanbul — Dolmabahçe sahilleri
Les quais de Dolmabahçe
veloppement de l ’union et de la stabilisation de l ’Is­
lam dans le domaine social et politique. La doctrine 
du prophète Mahomet n’était pas uniquement réser­
vée à des peuplades nomades, mais répondait é g a­
lement aux exigences des temps présents, ainsi que 
le démontre de nos jours l ’existence de la Turquie 
immortelle, pays musulman et moderne par exellence, 
au sein de la fam ille islam ique.
Nous remarquons avec regret, d'autre part, que le 
texte n’a aucun rapport avec les im ages, le lecteur 
s ’y retrouve difficilem ent ou pas du tout; les photos 
sont consacrées à des objets usuels sans valeur rée lle ; 
les images sur la Turquie ne donnent aucune idée 
exacte, de façon à attirer l'attention du lecteur d ’une 
manière utile.
Il y a bien une silhouette d ’ Istanbul, qui laisse de­
viner les mosquées, fontaines et pa la is , compris v a ­
guement dans le champ de prise de vue; notre belle 
métropole semble vivre une autre vie au milieu de 
ses merveilleuses beautés; l'auteur a omis d ’enregistrer 
sur la pellicule des photos distinctes de ces «parte r­
res» qui enluminent et enchantent son «Jard in  d ’A l­
lah » ; cela est regrettable!
Par contre les vues des pala is mauresques d ’A n ­
dalousie sont dignes d ’intérêt avec leurs légendes e x ­
plicatives.
Ç. G.
—  HIER HAT GOTT GELEBT. Artémis Verlag . Zürich
et Stuttgart.
Cette oeuvre, due à la co llaboration de M. M. 
Paul Bruin et Philipp G ieb e l, comprenant 235 pages, 
reconstitue de façon o rig inale  par l'im age les lieux 
où est né, a vécu et où a prêché Jésus; l ’ouvrage se 
recommande particulièrem ent à l ’attention des chré­
tiens et des personnes soucieuses de connaître le 
Proche-Orient. C est un trava il o rig inal qui accumule 
des monuments régionaux excessivement intéressants.
Ç. G.
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CHRONIQUE
—  Le président de la République M. Celâl Bayar
a reçu M. Fletcher W arren , am bassadeur des Etats- 
Unis, qui parta it en congé pour son pays.
—  Le roi de Libye, S. M. Idris El Sounoussi, 
viendra passer plusieurs ¡ours à Istanbul. Cette visite 
du souverain, qui séjournera à Ya lo va , aura un carac­
tère privé.
—  M. Ali Karamanli, Président de l’Association 
culturelle turco-libyenne, qui séjourne actuellement en 
Turquie, a été reçu par le président de la République 
M. Ce lâ l B ayar. M. A li Karam anli qui est le directeur 
des musées archéologiques de Libye, a fa it les décla­
rations suivantes aux journalistes:
—  Je suis venu en Turquie sur l'invitation du pré­
sident de la République turque. Après Istanbul, je me 
rendrai à A n kara , ainsi que dans plusieurs autres vi- 
lâyets de Turquie. Le but de notre association est de 
développer les relations d ’amitié entre la Turquie et 
la Libye».
—  L’Ambassadeur de Turquie à Paris S. Ex. Feridun 
Erkin a donné une réception dans les salons de l ’am ­
bassade, au cours de laquelle  fut présentée une co l­
lection de la Haute Couture turque.
Cette collection a été réa lisée selon les techni­
ques modernes et, toute en se souciant des goûts du 
jour, e lle  s ’est inspirée des traditions nationales de la 
mode turque du passé.
Des danses folkloriques ont ensuite été exécutées.
De nombreux membres du corps diplomatique, 
notamment les am bassadeurs de G rand e Bretagne, de 
Suisse, des Ptays-Bas et du Japon , assistaient à cette 
réception, ainsi que des personnalités françaises.
—  Miss Autriche, Mile Hanni Ehrenstrasser, a été 
élue le 2 8 /6 /1 9 5 8 , Miss Europe 1958. Miss A llem agne 
a été classée deuxièm e; Miss France, troisième; Miss 
H ollande, quatrième et Miss Finlande, cinquième. Miss 
Ita lie  qui n’a pas approuvé ce choix du jury, a quitté 
Istanbul pour rentrer dans son pays.
Les autres reines de beauté ont visité pendant le 
Bayram , Büyükada et Bursa. Elles ont regagné Istan­
bul, d ’où elles se sont rendues à A nkara .
—  390 députés, profitant des vacances parlem en­
taires, se sont fa it délivrer un passeport pour se rendre 
en Europe.
Il s ’ag it de 280 députés démocrates, 106 députés 
PRP, 3 députés PRN et 1 du parti de la Liberté. L’a llo ­
cation de devises accordée par le M inistère des Finan­
ces aux députés désirant se rendre à l ’étranger est de 
3000 livres turques.
DE TURQUIE
—  Le Baron Bendick, secrétoire général-a^i0'1' 
du NATO qui, comme on le sait, se trouve en n° ,re 
v ille , a rendu visite au v ilayet à M. Ethem Ye|tkif 
gouverneur d ’Istanbul, avec lequel il s'est entreleil 
pendant un certain moment.
—  Mme Perihon Çam bel, secrétaire général de  ^
Société turque de recherches et de lutte contre le ca<] 
cer et le Dr. Sadi Bayrakal, secrétaire général de 
Société turque de radio logie , sont partis pour Londre! 
Ils représentent la Turquie au 7ème Congrès ln,ei 
national du Cancer.
—  Cinq cents touristes sont arrivés le 27 ¡utillet »
Istanbul à bord du paquebot français «Jean Mermo*”yUn autre navire français , «le Général Mangi*1** \$attendu le 27 août dans le port avec 500 tour'5 
également.
—  Le «Hermes», battant pavillon grec, arrive 
19 juillet à Istanbul avec 183 touristes, est resté d° 
le port jusqu'au 21 juillet.
—  Plus d'un millier de touristes arriveront à• ¡0lTbul, à bord du transatlantique italien «Avsonia», IrtllP
géant 21 .878  tonnes. Ce paquebot est i/n des P 
modernes de la flotte italienne.
d
o f
¡vit*'
—  Vingt quatre jeunes couples de mariés figure 
parmi les passagers du paquebot «A n kara»  qui a  
pare illé  à destination de M arseille .
Le cap ita ine Şefik Gogen, commandant du n° 
a déclaré aux journalistes, avant le départ: «Ce v 
ge sera le plus d iffic ile  de nos services. Il n’est 
fac ile , en effet, de distraire et de fa ire  plaisir a 
jeunes m ariés.»
. ' U f
—  La conférence pour l’examen des manuels ** . 
toire, organisé par le Conseil d ’Europe, se réunit 
Istanbul du 25 août au 1er septembre 1958.
Q uarante délégués de divers pays d ’Europe v  
ticiperont à cette conférence. ¿e
—  Vingt quatre irakiens qui ont suivi des coUf .
langue turque à Bagdad, sont arrivés d’Ankar%
Istanbul pour visiter les différents sites touristique
la v ille , avant de se rendre à Bursa. i,
■ ■ ni'1D’autre part, deux membres de la commission
- Ist<^türelle turco-irakienne sont arrivés de Bagdad a
bul dont ils visiteront les principales institutions L
relies. ;situe
—  Le cheikh de l’Etat indépendant de Kataf/ ^
au sud de la presqu'île d ’A rab ie , sur les rives du 9° 
Persique, se trouve à Istanbul. Muhammed Bin J0**,..
• * • Jp (J^Al Thani est arrivé  en Turquie avec une suite 0 e
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!ePt personnes. L’Emirat de Katar compte 20 .000  ha- 
k'f°nts et occupe une superficie de 22 .000  kilomètres
Carfés. Lo principale ressource du pays est le pétrole: 
f ra c t io n  pétrolière dépasse 3 millions de tonnes
Por an.
Au cours du premier repas qu'ils ont pris à l'hôtel, 
cheikh et sa suite ont mangé 4 moutons de cinq 
rï°s la pièce; 2 p lateaux de riz ; 2 p lateaux d ’auber- 
9|ne à la v iande; 10 kilos de rougets; 24 poulets; 2 
f lé a u x  de gâteaux et une importante quantité de 
Ul*s- les visiteurs ne se sont pas servis de fourchettes, 
111 de couteaux, et ils ont vidé force verres de yogurt 
°üPé d'eau salée.
■ Trois jeunes anglaises dont la plus âgée a 23
, nS| s°nt arrivées de M alte à Istanbul à bord d ’une
Qr<lue à voile de 4 mètres de longueur. Deux d ’entre e|U. , .
, s sont diplômées d ’O xford , la troisième a fa it ses
udes à l ’Université de Bristol. Chaque année, depuis
'es trois amies entreprennent une longue ran-
°nnée sur leur frê le  embarcation.
Après la traversée du détroit de Ç an akka le , l ’es-
qui porte le nom de «Kavouri-M alta» , fut pousséPQf.
Un vent violent sur la côte de l'île  Imrali où les
v°Va,u9euses durent jeter l ’ancre vers minuit.
lendemain matin, elles vécurent quelques mi-
 ^ 6s d'angoisse lorsqu’elles se trouvèrent parmi les
I riS|°nnaires du pénitencier. Mais l ’accueil hospita-
r clu elles reçurent dans l ’île  leur fit oublier leur pre- 
¡^èr» • 1c lrPpression.
 ^ e^s trois voyageuses ont acheté leur embarcation 
s,erlings. La tâche à bord est ainsi répartie : Sa- 
tQ' docteur en archéologie , fa it le capi-
ne<’ Penelope Hughes qui s’occupe de la cuisine, a
fv surken.
Hers rf cteur Général des Routes de Turquie, M. Orhan 
** ouvrant la Conférence Routière Internationale
d’Istanbul, inaugurée en Mai 1958
İstanbul Yol konferansında, Birleşmiş Milletler Delegesi 
M. Le Vert konuşurken
M. Le Vert, Délégué des Nations-Unies, prenant la parole 
lors de la conférence routière d’Istanbul
étudié la philosophie et l'histoire de la Grèce antique 
à O xfo rd . Q uant au mousse Margaret Whitehead, elle 
est professeur d ’histoire dans un lycée romain.
Après avoir visité tous les sites historiques d 'Istan­
bul, les trois jeunes filles reprendront la mer et le 
«Kavouri-M alta» mettra le cap sur la M éditerranée.
—  A Konya un sarcophage de six tonnes a  été 
mis à jour au cours des fouilles qui furent faites dans 
les ruines de Tibéria, antique cité romaine située à 
61 kilomètres de Konya, sur la route Konya-Beyşehir. 
Ce sarcophage daterait du deuxième siècle après J .C . 
Il constituerait le sarcophage le plus important décou­
vert jusqu’ici, après celui d 'A lexandre .
—  Les murailles d’Istanbul plus grandioses que 
celles de Rome, plus poétiques et plus sauvages que 
celles d ’Avignon, seront complètement restaurées jus­
qu'en 1960. Le gouvernement a décidé en effet de 
dépenser 300 millions de livres turques pour la mise 
en bon état de cette enceinte de 15 kilomètres de 
pourtour et de 20 mètres de hauteur, flanquée de 
1 8 tours et percée de 8 portes.
La restauration des portes Ed irnekapi, S iliv rikap i, 
Eğrikapi sera réalisée sans que des changements 
soient apportés à la structure de la m uraille. Seules, 
à l ’endroit où les avenues Vatan  et M illet traversent 
l'enceinte, certaines m odifications devront être fa ites.
Les travaux de restauration seront exécutés par la 
direction générale des V ak ifs . La même organisation 
sera chargée de l'entretien des murailles après leur 
réparation.
—  La route qui longe la m uraille entre Edirnekapi
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LES MUSEES D’ISTANBUL
1. —  Musée du Palais de Topkapi: Le Harem
ouvert les Lundis et Jeudis de 10-12, 
13-15 heures; les Samedis de 10 à 12 
heures. Le Trésor ouvert tous les jours 
(sau f M ardis) de 10 à 12 et 13 17 
heures et Samedi de 10 à 12 heures. Les 
autres sections sont ouvertes tous les 
jours (sau f les m ard is ), de 10 à 12 et 
13-17 heures et les Samedis dé 13 à 17 
heures. Tél. 22 45 9 8 ; 27 20 18.
2 . —  Musée des Antiquités Classiques: Ouvert
tous les jours (sa u f les Lundis) de 9 
à 1 2, de 1 3 à 17 heures. Té l.: 22 16 82 .
3 . —  Musée de l’Ancien Orient: Ouvert tous
les jours (sa u f les Lundis) de 9 à 13, 
de 14 à 17 heures. Té l.: 22 16 82 .
4 . —  Musée de Fatih: Ouvert tous les jours
sauf les Jeudis de 13 à 17 heures.
5 . —  Musée de Sainte Sophie: Ouvert tous les
jours de 10 à 16 .30  heures, (sa u f les 
Lund is). Té l. 22 17 50 .
6 . —  Musée de Sainte Irène près de Sainte
Sophie: Ouvert les Samedis et Dimanches 
de 10 à 16 .30  heures.
7 . —  Musée des Mosaïques (Su ltan ah m et):
Ouvert tous les jours (sa u f les Lundis) 
9 à 17 heures. T é l.: 22 09 89.
8 . —  Yérébatan (Su ltanahm et) (la  Citerne
basilique): Ouvert tous les jours, sauf les 
dimanches, de 13 à 17 heures.
9 . —  Musée de la ville d’Istanbul (M edressé
de G azan fe r A ğ a ) (Boulevard  d ’A ta ­
tü rk ) : Ouvert tous les jours (sa u f les Jeu-
dis) de 10 à 12, de 14 à 17 heures. 
Tél.: 21 12 64.
10.—  Musée des Arts Turcs et Islamiques <^e 
Suleymaniyé: ouvert tous les jours, sauf 
les jeudis de 13 à 17 heures.
Tél.22 18 88.
11 :—  Musée de Yedikule (Sept Tours): Ouvert 
tous les jours (sau f les Lundis) de 10 o  
17 heures.
12.—  Kaariyé: Ouvert les Lundis, Mercredis et 
Vendredis de 10,30 à 16 ,30 heures.
1 3 .—  Fethiyé: Ouvert les Mardis et Samedis de 
1 0 à 16 ,30  heures.
1 4.—  Musée d ’Atatürk à Şişli: Ouvert tous le* 
jours sauf les Jeudis de 10 à 1 2 et de 1  ^
à 1 7 heures.
15. —  Palais de Dolmabahçe : Ouvert le®
mardis et vendredis de 14 à 17 heures- 
Tél. 48 22 10. (Permission nécessa ire ).
16 . —  Musée de la Marine à Dolmabahçe:
Ouvert tous les jours de 13 à 17 heures, 
sauf lesLundis et M ardis. Tél.: 48 12 84-
17. —  Musée de Peinture et Sculpture à Dolma-
bahçe: Ouvert tous les jours, (sa u f Ie5 
Lund is), de 10 à 17 h. Tél.: 48 22 10.
18. —  Musée du Tanzimat (P a la is  d'lhlam ur<
près de B eş ik taş ): Ouvert tous les jours 
sauf les Jeudis de 10 à 17 heures.
19. —  Le Château-Fort de Rumeli Hisari (Bos­
ph o re ).
20 . —  «Aşiyan» à Rumeli Hisarı. (Musée des. Lit­
térateurs contemporains du Poète Tevfik 
F ik re t): Ouvert tous les jours sauf leS 
Jeudis de 10 à 17 heures. Te l.: 63 69 86-
nmimiimmmiimiimiimiimimimminiiiiiiiuiiimiiiiiiiiHmiimHiimmmmiMmimmmiiimmiimmmmimimiii"1"
et Silivrikapi, à l'intérieur de la v ille , sera élarg ie  de 
douze mètres. Etant donné la présence de plusieurs 
cimetières sur le parcours que suivra la nouvelle voie, 
notification a été fa ite  aux intéressés de transférer les 
tombes dans d'autres cimetières, dans le délai de 15 
jours.
On apprend, d ’autre part, que le niveau de la 
place d ’Eminonü sera relevé de 50 centimètres dès 
que sera terminée la construction de la route Eminônü- 
U nkapani. De cette m anière, la différence de niveau 
entre le pont et la p lace pourra d isparaître .
—  Un accord est intervenu entre une compagnie 
am éricaine et une société turque pour l'installation 
d'une fabrique de montage de camions, près d ’Izmit.
• &Deux mille camions, soit le quart des besoin ^  
pays, seront montés chaque année par la fabr|C1 
qui sera créée suivant les dispositions de la I01 
l'encouragement du cap ita l étranger.
Les installations de la fabrique seront fournie5  ^
crédit par les Am éricains. Le matérial nécessaire P °  
le montage sera aussi livré à crédit.
Des études sont effectuées en vue d'amen,o9e
un centre touristique au sommet de la co lline de ÇO^'
lica. La M unicipalité a décidé d ’ouvrir un concoUrsffiè'
vue d ’établir le genre d'insta llations qui seront c
e1
,r o l edans ce beau site. Un jury choisira le meilleur P 
qui servira de base à l ’aménagement de ce nouye 
centre touristique.
,00
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T. C.
Z iR A A T  B A N K A SI BANQUE OTTOM ANE
FONDEE EN 1863
«BANQUE AGRICOLE DE LA CAPITAL VERSE: Lstg. 5.000.000
REPUBLIQUE TURQUE»
FONDEE EN 1868 PARIS . LONDRES - M ARSEILLE - CASABLANCA
Capital: Ltqs. 300.000.000 En Turquie:
SIEGE CENTRAL & 36 Agences
★ Dans le Moyen-Orient
382 SUCCURSALES ET AGENCES
CH YPRE - EG YPTE - IR A K  - JORDAN IE - 
SOUDAN
EN TURQUIE 
★
Filiales en Syrie et au Liban 
Banque de Syrie et du Liban (18 Agences)
Correspondants dans le monde entier. Tontes Opérations de Banque
★ Comptes ¿ ’Epargne à primes & Comptes de Dépôt
^ T o u t e s  o p e r a t i o n s  d e  b a n q u e
Pour plus amples renseignements, s’adresser aux 
guichets de la Banque Ottomane.
^l>l|^ l l l | | | | | | | | | |  | , | , |  m u  IIIIIIIHIIHI , | | |  111)1,1) | | | | | | | | | | | | | | m u  m u  IIIIIHIIIIIII | | , |  m ,)  m ı  u m  m ı,  I im ii  m ı  | | ( |  Il m  m  m ,  m ı  „ m u ,
TURKISH HOSPITALITY AFLOAT
Tu r k e y
Fast Weekly services between Mediterranean ports 
FRANCE — ITALY — SPAIN — GREECE — EGYPT — LEBANON
Relax Aboard the Turkish Ships
s/s ANKARA, s/s ADANA, s/s SAMSUN, s/s İSKENDERUN, M/s EGE
''ill"'MU
★  Outside staterooms with all comfort S
★  Spacious decks ★  Gay atmosphere |
★  Luxury public rooms ★  Delicious continental food =
★  Moderate Prices ★  Superior Service
A g e n c i e s  a l l  o v e r  t h e  w o r l d
'h lllllllliiiiiH iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiilllllllllllllllllim illllllllllllllllU lllllllllllllllllllllllllllllliiiiiiiiiiiiiiiiiiiim iiiiiium m in
Monopoles d’Etat de Turquie
C o n cessio n n a ires
O
Marqua
Déposée
SUISSE : Tabacs Turcs S. Ji., 10. Avenue de la Gare 
Lausatıne.
DANEM ARK : J. P. Schnıidt Ilın., A. S. Frederlcia.
•JORDAN : Jordan Tobacco and Oigarettes Co., S. A. P.O.B. 59, 
Amman
CH YPRE : Turkish Tobacco (Cyprus) Ltd. İplik Pazarı sokak, 
Nicosia, f
ISRAEL : M. Izlıak Shubinsky 
59, Haatzmauth Rd. Haifa.
c ig a r î :ttes
TABACS
VINS
LIQUEUBS
SPIRITUEUX
ALCOOLS
SEL
ALLUMETTE^
Sürat Kralları
M o b i lo i l
t e r c ih
ediyor...
PAT FLAHERTY, dünyanın en güç 
yarışlarından biri olan (500 mil) 
804.5 Km.lik Indianapolis yarışını 
saatte 206.53 Kın. süratle kazandı. 
Bu yarışa iştirak eden 33 arabadan 
31 'i Mobiloil ve Mobilgas kullan­
mışlardır.
DONALD CAMPBELL. "Bluebird,, 
isimli turbo jet deniz motörü ile saat­
te 417.8 Km. yaparak yeni bir dün­
ya rekoru tesis etti. “ Bluebird,, de 
münhasıran Mobiloil kullanılmıştır.
Arabanızda Mobiloil’u deneyiniz.- 
Neden dünyanın en çok satılan mo­
tor yağı olduğunu anlamakta gecik- 
miyeceksiniz.
Mobiloil I £n . . J Arkadaşlarınızda .. __
Mobilgas J  J  '
Yazı işlerini fiilen idare eden: Dr. Operatör EMİN EKKUL SEYİTOĞLU. Çituri Biraderler Basımevi. 2 0 / 8 / 1 ^
«
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TÜRKİYE
TURİNG ve  OTOMOBİL KURUMU
B E L L E T E N İ
19*3 de tesis edilen T-T.O.K.
icra Vekilleri Heyetinin 2/4/1930 tarih ve 9069 eayilı kararile 
umumun menfaatine yardımcı cemiyet olarak tanınmıştır.
(Beynelmilel Turizm İttifakına, Beynelmilel Otomobil Federasyonuna, Dünya Turizm ve Otomobil 
Teşkilâtına ve Milletlerarası Otelcilik Birliğine mensubdur.)
İstanbul — Burmaz Adası
îles des Princes
Bul l e t in  Of f i c i e l
du Touring et Automobile Club de Turquie
Association nationale fondée en 1923 et reconnue d’utilité publique par Décret No. 9069 du 2 Avril 1980 
Affiliée à l’Alliance Internationale de Tourisme, à la Fédération Internationale de l’Automobile, 
e* à l’Organisation Mondiale du Tourisme et de l’Automobile
Aşmalı Mesçit ve Gönül sokakları, Nil Pasajı, Kat 2 —  Beyoğlu - Istanbul
TÜRKİYE TÜRİNG ve OTOMOBİL KURUMU BELLETENİ
No. 199-200 Ağustos-Eylül 1958 Août-Septembf'®
F İ H R İ S T  -  S O M M A I R E
Sahiîe
Basın-Yaym ve Turizm Vekâleti Teşkilât Kanunu 
Tasarısı — Hüsnü Sadık D u r u k a l.............................  3
Bayezid Meydanı — Halûk Y. Şeh suvaroğlu .............. 6
Turizm Davamız: I I  —  Mektepler. — Kaufi Manyas 8
. /
Tarih Boyunca Türk işlemeleri —  Melek C. Sofu .. 13
Türkiye hakkında yeni neşriyat: İstanbul - Bursa —
Ç. G. 15
Döviz bulundurmak suçu —  Suat Ziya K a n t .............. 16
Trafik davası nasıl halledilir — F. Sipahioğlu -----  18
I
Croisière sur la Côte Turquoise —  A. V.
Les grandes places d’Istanbul — Alendar
Istanbul: W here to go .............................
Bibliographie : Révisions Historiques ..
Les quatres fleurs (poésie) — Monroe .. 
Bibliographie: Ex Oriente Lux — Ç. G. 
L ’Organisation du Trafic à Istanbul . . . .
L’Hôtellerie européenne .................. ......
L ’Auto, la Route et l ’Autoroute — A. Siegfried 
Chronique de Turquie ......................... ..............
ptf
il
Türkiye içinde ve dışında her hangi seyahat için ,
W A G O N S-L IT S/C O O K  A centalarından
her türlü malûmatı ve bileti alabilirsiniz
S H E L L
Benzini ve Motor Yağları
ŞELL KOMPANİ OF TURKEY LİMİTED İSTANBUL
C A S IN O  M U N IC IP A L  DE TA KSİM
R e s ta u ra n t d e  1er o rd re
Attractions diverses toujours renouvelées
T.T.O.K. azalı ğ ı: Senelik aidatı Otomobilli Azalar için 25 Liradır: Sene başında peşin verilir. Yeni aza bir de<*}
mahsus ayrıca 50 lira duhuliye verir.
Aza: Bilâ bedel aylık belletenimizi aldığı gibi, seyahatlerinde bir çok  kolaylıklardan faydalanır.
— La Cotisation annuelle des membres du T.T.O.K. est de Ltqs. 25 pour les membres possesseurs d’une auto, paY®1
chaque année par anticipation.
Le droit d’entrée est de 50 Ltqs. payable une seule fois.
Les membres ont droit au service gratuit des Bulletins mensuels et jouissent de divers autres avantage®-
b1'
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Basın-Yayın ve Turizm Vekâleti Teşkilât Kanunu Tasarısı
Büyük Millet Meclisine sevkedilmek üzere 
| dırlanmış olan Basın-Yayın ve Turizm Vekâ- 
teşkilâtına dair kanun tasarısı bu vekâletin 
telif faaliyet branşlarında bazı yenilikler ar. 
pektedir. Bu kanun tasarısının gerekçesinde
Hin
haftan, haber alma ve enformasyon işleri­
min geçtikçe artan önemi ve umumî efkârın
Ve dış hadiselerden zamanında haberdar edil- 
esi keyfiyetinin âmme hizmetleri başında gel- 
kte olması, diğer taraftan memleketin tarihî,
I türe] ve İçtimaî değerlerinin tanıtılması, bun. 
rirı inkişâfı ve kıymetlendirilerek yayılması işi- 
111 de Hükümet fonksiyonları arasında yer al- 
'Ş olması gibi amillerin böyle bir Vekâletin ku­
ts im  zarurî kıldığı belirtilmektedir.
, Bun(iaıl başka, mezkûr kanun tasarısı hazır- 
5lrken bu işlerle halen meşgul olan Umum Mü-
^ ridğün faaliyetleri ve garp demokrasilerinde 
kiznıetleri en iyi yürütmekte bulunan mem-
etlerin bu husustaki durumları tetkik edil- 
beraber, yabancı mütehassısların görüşle-
ei1 de faydalanılması ihmal edilmemiştir.
Bu kanun tasarısında Vekâletin esas vazife- 
5 için kurulan teşkilât ve istenilen yetkilerle;SÖ2(j[(s en geçirildiği zaman, vucuda getirilmesi ta- 
c VVür edilen yenihklerin daha ziyade turizm 
sahasmı ilgilendirdiği görülür. Bu yeni- 
er arasında bilhassa, turizmin ticaret kısmile
de geniş ölçüde iştiğal edileceği göze çarpmak­
tadır. Halbuki, şimdiye kadar bu hususta takip 
edilen ana prensip, Devletin turizm işlerinde na­
zım rolünü oynamak için bu işleri teşvik, tanzim 
ve mürakabe edici tedbirlerin alınmasından iba­
retti. Nitekim, bundan iki yıl önce Başvekâlete 
bağlı bir Turizm Umum Müdürlüğü kurulmasına 
dair hazırlanıp Büyük Millet Meclisine takdim 
edilen ve muhtelif encümenlerde müzakeresi ta­
mamlanarak kanunlaşmak üzere bulunan tasarı­
da, hatırladığımıza göre, bir taraftan Turizm 
Umum Müdürlüğü teşkilâtile iç ve dış turizm 
faaliyetlerinin ayarlanmasından, diğer taraftan 
bu faaliyetleri tanzim, teşvik ve mürakabe edici 
tedbirlerin alınacağından bahsedilmekte ve tu­
rizm işlerinin ticaret cephesi üzerinde durulma- 
makta idi.
Yeni Vekâlet teşkilât kanunu tasarısında ise 
bilhassa, turizmin ticarî ve sınaî bir işletme ma­
hiyetini taşıyan cephesi dikkat nazara alınmış 
olup tatbikatta, turizmin ticarî icaplarını yerine 
getirebilmek için müesseseler teşkil edilmesi ba­
kımından, vekâletin lüzumlu yetkilere sahip ol­
ması istenilmektedir. Bu yeni kanun tasarısı ile 
Devletin de hususî teşebbüsten gibi turizmin 
muhtelif faaliyet bıranşlarile meşgul olacağına 
ve bu işlerde Devletçilik fonksiyonu itibarile, 
her türlü kolaylıklardan ve imkânlardan istifade
İstanbul — Küçüksu K asn
Le Palais de Küçüksu (Bosphore)
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bakımından üstün bir durumda bulunacağına na­
zaran, bu kudretli rekabet karşısında hususî te­
şebbüsün turizm sahasındaki faaliyeti tabiyatile 
kıymet ve önemini kaybetmiş olacaktır.
Mezkûr teşkilât kanunu tasarısı ile vekâletin 
üzerine aldığı esas vazifeler şunlardır: Türkiye 
Cumhuriyetinin esaslarını ve demokrasinin ge­
lişmesini içerde ve dışarda yaymak, memleketi 
her çeşit San’at, kültür, tarih ve tabiat güzel­
liklerin değerlerde keza, içeride ve dışarıda tanıt­
mak, Çumhuriyet hükümetinin iç ve dış siyaseti­
ni memleket ve dünya yayın vasıtalarına ve 
umumî efkâra aksettirmekle beraber yurt ve 
dünya haberlerini toplamak ve bunları içerde, 
dışarda yaymak, iç ve dış turizm hareketlerini 
idare, tanzim ve teşvik ederek inkişâfmı sağla­
mak için her türlü tedbirleri almak ve nihayet, 
hükümetin basın ile ve her türlü yerli ve yabancı 
haber organlarile münasebetlerini tanzim etmek 
gibi hususlardan ibarettir.
Müşterek hizmetleri yapacak hukuk müşa­
virliği, teftiş hey’eti, etüd ve araştırma kurulu 
gibi dairelerden maada, zikrettiğimiz esaslı va­
zifeleri hakkile ifa etmek amacile Vekâlet teşki­
lâtında: Temsil Bürosu, Haber alma, Basın-Ya- 
yın, Turizm ve Tanıtma, Radyo ve Televizyon 
hizmetlerinin mürakabesi olmak üzere beş ana 
ihtisas kolu yer almaktadır.
Bahis konusu edilen teşkilât kanunu tasarı- 
sile yapılması istenilen yeniliklerin daha ziyade 
turizm işlerinde olduğuna yukarıda işaret edil­
miştir. Bu işler, vekâlet teşkilâtında mühim yer 
alan ve ana ihtisas kollarından biri olan Turizm 
ve Tanıtma Dairesi Umum Müdürlüğü tarafın­
dan tedvir edilecektir. Bu dairenin meşgul ola­
cağı işlerden bir kısmı şunlardır: Turizm endüs­
trisinin kurulması, ıslâhı ve inkişafı hususların­
da teşvik edici tedbirler, memlekette turizm zih­
niyetinin yayılması, turizm terbiye ve bilgisinin 
verilmesi, turizm endüstrisine mütehassıs per­
sonel yetiştirilmesi, eski eserlerin, müze ve sa­
rayların ve bilcümle turistik kıymetlerin turizm 
ihtiyaçlarına elverişli bir ha’.e getirilmesi için 
alâkalılarla işbirliği yapılması, turizm dernek­
lerde birlikte artistik, folklorik ve sportif teza­
hürlerin tertiplenmesi ve turistik hatıra eşyası 
san’atlarınm teşvik edilmesi gibi hususlardır.
Bundan başka, Turizm ve Tanıtma Dairesi, 
hususî teşebbüs elindeki turizm büro ve seyahat 
acentelerde, bunların yolcu nakliyatı yapan va­
sıtalarım, yolcu nakliyat müesseselerini, otel, 
motel, lokanta, plâj, kaplıca, içmeleri, Belediye
turizm bürolarını, diğer resmî teşekküller 
dernekler tarafından kurulan haberler bürola*1
■ hai­
nin turizm ile alâkalı işlerini teftiş ve müraza 
edecektir. Diğer taraftan, turizm işlerine veri'e 
cek veçheyi görüşmek ve alınacak tedbirler 
kında düşüncelerini bildirmek üzere, Turizm 
nışma Kurulu teşkil edilecektir.
Yeni Vekâletin Turizm ve Tanıtma Dmr^  
turistik mahaller üzerindeki muhtelif tarih1 
mimarî abidelerin modern turistik tesisler ve 
yaretgâhlar haline getirilmesini talep edece?1 
bi, lüzumu halinde bu nev’i eserleri bu g&y( 
tahakkuku için istimlâk dahi edebilecektir.
Vekâletçe tayin edilecek vilâyetlerde onaı 
şilik, kaza ve nahiyelerde beşer kişilik «T ü ^  
Komitesi» kurulacaktır. Bu komitelere turlSılpg.
imkânlann geliştirilmesi ve mahallerin giıze1 
tirilmesi, halkta turizm zihniyetinin uyanm
■ e$
ması, iyi vasıflı otel, lokanta, eğlence yerleni İd1’
rulması, mahallî kıyafet, müzik ve oyunları11 
raksların ihya edilmesi gibi mühim vazifeler 
rilmektedir. ,
Mürakabe, enformasyon işlerinde kuua
mak üzere, turizm poüsi ihdas edilecektir.
lar yabancı dil bilenlerden seçilecektir. Vazife  ^
salâhiyetleri tanzim edilecek bir talimatname 
tayin edilecektir. Turistlere rehberlik ve teI
manlık edecek olanların belediyelerden ruhsat’
name almalan mecburîdir. Bunlara ait husa! 
da bir talimatname ile tesbit olunacaktır.
Vekâlet, Turistik yer ve turizme müsait f
olarak tesbit edilen mahallerde bulunan otel
eğlence yerlerinin haiz olmaları lâzım gelen 
garî şartları ve sınıflarını bu kanunun yürürlu® 
girmesi tarihinden itibaren 6 ay içinde ha# 
nacak bir talimatname ile tesbit edecektir-  ^
rizm hareketleri bakımından, inkişafa müsait
makla beraber, hususî teşebbüsün yatırım---------------- , --------  ^
madiği yerlerde turistik tesisler kurmak v * 
işletmek için Vekâlet, 6086 sayılı turizmi te? 
kanununun 30 uncu maddesinde yazılı 
yüzde yirmibeşine kadar miktarını sarfedeb1 
Vekâletin meşgul olacağı turizmin ticaret 
mına gelince:
Vekâlet, iç ve dış turizmi geliştirmek üzri6,
sermayesinin %51 ne iştirak suretiyle bir ah0'
&nim şirket kurmak yetkisini almak isteme 
dir. Kurulacak bu şirket yurt içinde ve dri111^
ihdas edeceği bürolarla turistik propaganda ^
turizm ticareti yapacaktır. Şirket otel, motel
kanta, eğlence yerleri gibi turistik tesisler li^2'a u a ı v6 J o y#'
cak, işletecek, ulaştırma vasıtalarında yer’ ^
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takayırtacak, bu vasıtalara ait biletleri satacak,
ar§ılama, uğurlama, enformasyon hizmetlerini 
a^ edecek ve kambiyo muameleleri yapacaktır. 
Cretli kılavuz, rehber, tercüman hizmetlerini 
Ulamak, yerli, yabancı, resmî veya hususî se- 
a^hat acentalan ve nakliyat şirketlerde müna 
Sebetler kurmak veya ortaklık tesis etmek gibi
^er bu şirketin faahyetleri arasında yer almak­
t ır .
tkâlet, turizm endüstrisini ve turizm faali- 
e^tlerile iştigal eden her çeşit kurumlan müra- 
abe edeceği gibi, icap ederse sermaye koymak 
^etiyle bunların faaliyetlerine katılabilecektir.
Vekâlet, propaganda malzemesi yapmağa, sa- 
a yerleri, sergileri açmağa veya bu işler için 
. ve yabancı müesseselerle ortaklık akdetme-ğû
’ Seşitli sporlar üzerinde bahsi müşterek mües. 
^srieri kurmağa yetkilidir. Bu işleri yapabilme- 
!çin Vekâlete döner sermaye verilir. Bu ser- 
- deniri miktarı Vekâlet bütçesinde gösterilir, 
sermayenin tatbikatına ve hesap usulle-e^zkûr
ait esaslar Maliye Vekâleti ile müştereken 
Macak bir talimatname ile tesbit edilecektir.
ftadyo ve Televizyon Tesisleri:
&asın-Yayın ve Turizm Vekâleti teşkilât ka- 
, 1111 tasansında, radyo ve televizyon mevzuları 
kkında da bazı yenilikler vardır. Memlekette 
[ ve televizyon tesisleri kurulması ve bun- 
>  inkişafını sağlıyacak idari ve malî kolay- 
t, arı haiz bir (Türkiye Radyo ve Televizyon
P a r d o n  ________ı . . ____ î i u ; _____4.;
iste;
nut
f resi) teşkili için Vekâlet lüzumlu salâhiyeti 
bektedir. Bu idare Vekâlete bağlı olup mev-
<*k
Ve
radyo yayın tesislerini işletecek, ıslâh ede- 
’ genişletecek, yeni radyo tesisleri kuracak
haesi
iletecektir. Bu hizmetlerin yapılması, geliş-
 ^ - ve tekâmülü ile lüzumlu her çeşit tesisleri
1 racak, işletecek, inhisar altında ve dışında bu- 
 ^ atl hizmetleri yürütecektir. Bu idare, radyo, 
n -vizyon ve elektronik tesislerle alâkalı her
2 teçhizatı, alât ve akşamını, parça ve mal- 
r^ eyi memleket içinden ve dışından temin ede- 
çV lmâl edecek veya bunların montajım yapa­
l ı  fabrikalar, imalâthaneler kuracak ve işlete- 
]j Veya bu iş ve teşebbüslerle meşgul olan yer- 
ç^^hancı müesseselerle ortaklık da yapabile­
ni ^ekâlet ve onun kuracağı radyo ve televizyon 
l ^ s i ,  postalarını birlikte çalıştırmak için bun-
arasmda veya bunlarla geçici nakil yerleri 
^sirıda kablo döşemeğe, veya telsiz vücuda ge- 
telli veya telsiz devreleri tesis etmeğe
ve buralardan radyo ve televizyon programların 
nakli ile telli ve telsiz telgraf ve telefon görüş­
meleri yapmağa yetkili olacaktır. Bu telli ve tel­
siz devrelerle tesislerin kurulup işletilmesinde 
406 sayılı telgraf ve telefon ve 3222 sayılı telsiz 
kanunlarının hükümete verdiği haklardan fay­
dalanacaktır.
3222 sayılı telsiz kanununun 7 nci maddesin­
de gösterilen her nev’i alıcı telsiz tesisleri ve ci­
hazları için verilen ruhsatlara ait ücretlerin PTT 
İdaresince tahsili mukabilinde bu idareye % 10  
tahsil aidatı verilecektir. Mâhaza, PTT İdaresi 
radyq! aboneman ücretlerinin % 10  nisbetinde 
tahsil ücreti namı altında kendine verilmek iste­
nilen bu hisse karşılığında radyo abonelerinin 
kayıt muamelesini, ruhsatname verilmesini, kün­
ye kartlarının tanzim edilmesini, kaçak radyo­
larla, aboneman ücretlerini ödemeyen aboneler 
hakkında takibatta bulunmak gibi bütün forma­
liteleri yapmaktadır. Bize verilen malûmata gö­
re, kendisine bırakılan 10% tahsil aidatı bu mas. 
rafları korunmadığı anlaşılıyor.
Vekâlet, radyo ve televizyon işletmeleri ve 
dinleme teşkilâtı hizmetlerde alâkalı her nev’i 
telsiz alıcı tesisleri için ruhsat almıyacağı gibi, 
ruhsat ücreti de ödemiyecektir.
¥★  *
406 sayılı 1924 tarihli telgraf ve telefon ana 
kanunu ile 3222 sayılı telsiz kanunu hükümleri 
mucibince, askerî makamlara ait tesisler müstes­
na olmak üzere, telgraf, telefon tesisleri vücuda 
getirmek ve işletmek hakkı ve yetkisi hükümete 
izafeten PTT idaresine verilmiş bulunmaktadır. 
Ancak, telsiz telgraf ve telefon hariç, bir şahsın 
veya müessesenin tasarruf ve icarındaki emlâk 
ve arazide yapacağı tesisler, umum yollardan ve­
ya başkasına ait yerlerden geçmemek şartile, in­
hisardan istisna edilmiştir. Diğer hallerde, ya­
ni, umuma ait yollardan veya başkasının emlâk 
ve arazisinden geçirilmek suretiyle tesis edilecek 
özel ve tüzel kişilerin hususî muhaberelerine 
mahsus hatlar için PTT idaresinden ruhsat al­
mak ve belirtili miktarda bir ücret ödemek icap 
eder.
Basın-Yaym ve Turizm teşkilât kanunu ta­
sarısına konulmuş olan hükümlere nazaren, Ve­
kâletin gerek 406, gerek 3222 sayılı kanunlarla 
hükümete verilmiş olan haklardan doğrudan 
doğruya faydalanmak istediği anlaşılmaktadır.
Hüsnü Sadık DURUKAL
6 TÜRKİYE TURING ve OTOMOBİL KURUMU
Beyazıt
Beyazıt meydanı eski devirlerdenberi îstan- 
bulun meşhur yerlerinden biridir. BizanslIlar za­
manında burası İmparator Theodosius ile oğul­
larının heykelleri bulunan ve Forum Theodosius 
diye anılan geniş bir meydandı.
Bu meydanın cenub cihetine rastlıyan ve bu­
gün Şimkeşhanenin işgal ettiği sahada, 1928 yı­
lında bir İngiliz arkeoloji heyeti ile müzelerimi­
zin müştereken yaptığı kazıda üç kapılı bir tâkı- 
zaferin kalıntıları bulunmuştur. Kırk üç metre 
uzunluğunda ve takriben yirmi üç metre yüksek­
liğinde olan bu kalıntıların imparatorla oğulları­
nın heykellerinin kaide kısmını teşkil ettiği tah­
minlerine karşılık eski Theodosius meydanının 
giriş kapısı olduğu hakkında da bazı kanaatler 
mevcuddur(l).
İstanbulun fethinden sonra Fatih ilk ikamat- 
gâhmı Beyazıt’ta yaptırmış, bu suretle meyda­
nın bulunduğu saha ve ilerisi geniş korular ve 
çiçek bahçeleri ile örtülmüştü. Ayrıca ilk Türk 
darphanesi de gene Fatih tarafından Beyazıtta 
ve bugün Şimkeşhanenin bulunduğu yerde inşa 
olunmuştu.
Fatih’in oğlu II. Beyazıt, Beyazıt meydanına 
büyük bir cami, medrese, kervansaray ve hamam 
yaptırmış ve meydan bu kıymetli külliye ile ta­
mamen bir Türk karakterini iktisab etmişti.
Meydanı
On sekizinci asırda Beyazıt meydanına S'1®
keşhane ve teferruatı yapılmış, II. Abdülha^
zamanında ve Said Paşanın sadaretinde BeyaZl 
meydanına bir umumî kütüphane inşa olunffl1^ 
tu. Eski asırlarda Beyazıt meydanının etraf"1 
da bazı meşhur vezirlerimizin konakları da ü" 
lunuyordu.
XIX. asırda Fatih’in ilk yaptırdığı saray fi
rinde Serasker kapısı bina olunduktan sonra,
yazıt meydanına da bir askerî hüviyet verili" 1¡ek
istenmiş ve bugünkü Üniversite giriş kapısı ile
yanındaki kasırlar da o sırada inşa olunmu§tl1
Bu kapının inşası hakkında Eşref Albatı şu n3' :
Mlûmatı vermektedir: «Asırlardanberi Osm2 
imparatorluğuna hükümet merkezliği yap1"1’ 
İstanbul bir imar plânına malik olamamışta  ^
rupa şehirleri plânlarla eşsiz güzelliklere ıtıaz" 
olmuşlardı. İstanbul gibi dünyanın en büyük 
en kalabalık, sonra en güzel şehri asri bir 
dan neden mahrum olsun... Bu ihtiyacı ilk g°r
zat Bekir Paşa omuştur.
«Bekir Paşa İstanbul’un bir sanat âbide5i
M1'olan camileri esas tutarak bir plân hazırladı 
mar Sinanın Süleymaniyesi, Mimar Hayreti«1" 
Beyazıt camii, Mimar Mehmet Ağanın Sulta" 8 
med camii, Mimar Davut ve Kasımların Ye" 1"3
mii, Fatih, Sultanselin, Mihrimah, Lâleli, Nur"'
İstanbul — Üniversite’nin cümle hap ısı
L ’Entrée monumentale de l’Université
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°stoaniye camilerini esas noktalar tutarak bütün 
ktaubıüun yollan bu yüksek mâbedlere doğru 
iliyor, camiler geniş meydanlar ortasında kalı- 
y°rdu. Avrupa treni şehrin içine bu plânla soku­
yordu. En büyük gar Yedikulede, Kazlıçeşmede 
yaPüıyordu. İstanbul surlarının Yedikuledeki 
Yaldızlı kapısı, Fatih Sultan Mehmed’in İstan- 
y  a ilk girdiği kapı farzedilerek oraya büyük 
b’r kapı plânı yapmıştı. Sonradan Bekir Paşanın 
yaptığı plândaki bu kapı krokisi, Namık Paşa 
merhum, Bağdad’dan getirdiği para ile Babıser- 
askerî binası yapılırken, bu kapıyı oraya yap­
ıştır. Bu kapı şimdi Beyazıd meydanına bakan 
Ve Üniversitenin, iki tarafında köşkleri olan ve 
^rab mimarî tarzındaki büyük kapıdır.
«Gene bu İstanbul plânına göre Marmara sa­
i r i n e  düşen surlar yıkılıyor, bunların taşlarile 
biitün sahil bir rıhtım haline sokuluyordu. Şehir- 
'ü tren işlemiyor, tramvay getirtiliyordu. Aynı 
^hianda muhtelif parklar da yapılıyordu. Eyüp
lsta"bul __ tJniversite bahçesinde Atatürk ve Gençlik 
T Amdi
**  Statue d’Atatürk dans le jardin de l’Umversite
Sultan camiine de bir takım ilâveler yapmak su- 
retile bir ehemmiyet verilecekti. -
«Bekir Paşa aynı zamanda İstanbulda açıl­
ması düşünülen ilk Türk Darülfünununun da 
plâmnı yapmıştı. İlk Darülfünunu Sultanahmet 
camii ile, Ayasofya arasında ya.pmıştı. Fakat 
Tanzimat ricali bu yeri değiştirerek, eski Bizans 
Darülfünununun bulunduğu Mühürhane meyda­
nına yaparak, bu muazzam binayı Ayasofya ca­
mimin burnunun dibine sokarak, çirkin bir hâle 
getirmişlerdi» (2 ).
Cumhuriyet devrinde Beyazıt meydanı ehem­
miyetini muhafaza etmiş, millî bayramlarda bu­
rası bir merasim yeri olarak kullanılmış ve Şeh­
remini Haydar (bey) bu meydanın ortasına bü­
yük bir havuz yaptırmıştı.
îstanbulun son imar faaliyetleri sırasında bu 
meydanın da ehemmiyetle ele alındığı görül­
mektedir. Henüz netice belli olmadığından tasar­
lanan proje hakkında bir fikir ileri sürmeye im­
kân görülememektedir.
Devirler görmüş, iki büyük medeniyete sah­
ne olmuş bu tarihî meydanda devrimize kalan 
sanat ve tarihî yadigârlarım Beyazıt camii, Be- 
yazıd hamamı, Medrese, Simkeşhane, Üniversite 
kapısı teşkil etmektedir.
Geniş ve sade mimarisi ile Fuad Paşa konağı 
da son devrin yapılarına göre meydana bir gü­
zellik vermektedir.
Halûk Y. ŞEHSUVAEOĞLU
(1) Halûk Y. Şehsuvaroğlu: Simkeşhane. Cumhuriyet 
gazetesi 12 şubat 1956.
(2) Canlı Tarihler, cilt 2 Eşref Albatı Hatıraları, say­
fa 6, 7.
Clarence B. Randall’ın Raporu
Cumhurbaşkanı Eisenhower’in temsilcisi 
Clarence B. Randall’ın «Milletlerarası seyahat» 
mevzuunda hazırladığı raporda, seyahatlerin 
İktisadî, kültürel ve politik tarafları İncelen­
mekte, Milletlerarası turizm hareketlerinin küt­
leleri birbirine yaklaştırdığını, bunların arasın­
da bir dostluk havası meydâna getirdiğini ifade 
edilmektedir. Randall, bu raporunda gümrük 
muayenelerinin daha normal bir hale getirilmesi 
için, milletlerarası bir gümrük konferansının 
toplanmasını teklif etmekte ve genel olarak pa­
saportlarda vizelerin kaldırılması yoluna gidil­
mesini istemektedir.
8 Türkiye turîng ve otomobil kurumu
Tur i zm D a v a m ı z
(Geçen sayıdan devam)
II — Mektepler
Tek bir boş masa var, o masaya oturmak is­
tiyorlar. Garson koşup geliyor, «O masa patron 
için ayrıldı» diyor. Akabinde patron geliyor ve 
oturuyor. Müşteriler hayret içinde.
— Biz müşteriyiz, siz ev sahibisiniz. Biz mi 
oturacağız siz mi? diyecekleri tutuyor. Patron­
dan bir de azar işitip çıkıp gidiyorlar. Bu zih­
niyette bir sermayadardan, bir patrondan turizm 
davamıza ancak zarar geleceği muhakkak, fakat 
kabahat kimin? işte Fransa çaresini bulmuş, 
sermayedar muhakkak mektep mezunu bir mü­
dür istihdam edecek. Ya bu müdür nerede? Mek. 
tep ilk mezunlarını üç senede veriyor. Her geçen 
gün bu üç senelik müddeti bir gün uzatıyor. Fa­
kat biz bir sürü otel binası inşasına başlıyacağı- 
mızı iân ediyoruz.
Gece saat 11. . .  Araba ile Adana’dan İsken­
derun’a geliyoruz. Hava müthiş sıcak, indiğimiz 
otelde bir bardak soğuk su içmek için hemen zili 
çalıyoruz. Epeyce bekledikten sonra saçı saka­
lına karışmış birisi geliyor. Su ısmarlıyoruz, bi­
rer şişe ılık su getiriyor. Hani bardak diyoruz: 
«Büfe kapalı, bardak yok» diyor.
Münih’te çok tiryaki bir arkadaş gece geç 
vakit — saat 3.00 - 4.00 — otele geliyor: Siga­
rası bitmiş; kunduraları boyamakla meşgul gar­
sona soruyor: Acaba iki sigara bulamazmı yım ? 
Garson «bir dakika diyor», gidiyor, iki dakika 
sonra fraklı bir garson elinde sigara paketleri 
tepsisi ile geliyor.
işte mekteplerin öğrettikleri, işte turistin ne­
den dünyada eşi bulunmayan Boğaziçi kıyılarına, 
yeşil Bursa’ya gelmediğinin çözülmez zannetiği- 
miz muammasının anahtan.
Dünyanın en nefis balıkları burada, en kokulu 
meyveleri burada, en körpe lezzetli sebzeleri bu­
rada, çeşidi en fazla çerezleri burada, fakat aş- 
çıbaşılan nerede?
Haydelberg’de, Almanya Otelcilik Sanayii 
Cemiyeti Reisi Dr. Gabels ile görüşüyorum: 
«Hâlen Almanya otelleri dünya tekniğinin ver­
diği bütün imkânlarla mücehhezdir, bugün için 
daha yeni, daha başka bir şey bulamıyoruz» di­
yor.
Beyoğlu’nun nice iddialı otellerinde sıcak su 
şöyle dursun, akar su yok.
Marsilya’dan 7 numaralı ana yoldan Paris’e 
çıkarken, akşam yemeğini Roanne’de yedik. Kü­
çücük bir lokanta, ön tarafı gazino, malsain^ 
kasada oturuyor. Lokantanın son derece zevk'1 
tefriş sistemine, yediğimiz yemeklerin nefase”' 
ne ve hatta tuvaletlerin teçhizat ve temizli?’116 
hayran kalıyoruz. Hesabımızı öderken lokali 
sahibesine teşekkür ediyor ve takdirlerimizi 
lüyoruz.
«Vefat eden zevcim Paris Turizm Sanal1 
mektebi mezunu idi. O kurdu, biz devam ett? 
meğe çalışıyoruz . . . »  diye cevap veriyor.
Paris’ten Alp yolları ile cenuba inerken Öğ‘e 
yemeğini Saulieu’de yiyoruz. Paris’te dahi endel 
rastlamr derecede enfes bir yemek. Rüstik 
lüpte tefriş edilmiş, muazzam ocağı, kırmızı k® 
reli perdeleri, rafları, dıvarlan süsleyen bak? 
Iarı, tavandaki tahta kirişlerden sarkan fer 
lambalarile öyle okşayan, ısıtan bir muhit ki 
san yaslandığı hasır kaplı koltuğundan aynimi 
istemiyor.
Maître d’Hôtel’e soruyorum: Bu lokantan”1 
sahibi kim, diye.
— «Efendim, diyor, patronumuzla iftü1®1 
ederiz, kendisi Prospère Montagné mükâfat”1 
kazanmıştır. Strasburg mektebinden birincilik'6 
mezun olmuştur.»
Bildiğimiz gibi Prospère Montagné mükâfa 
Fransa’nın en büyük yemek mükâfatıdır ve j”r 
hey’etini, Fransa’nın en selâhiyetli tabahat ”s 
tadları teşkil eder. 1957 senesi müsabaka mevz”1 
yalnız işkembe idi ve Paris’ten bir şef kazanda 
(işkembe deyince, dudak bükenlerimiz olacak' 
tır, çünkü gözümüzün önüne o kerih manzar8 
işkembeci dükkânlarımız gelir.)
Ne gariptir, Avrupa’da elliye yakın muld6'1 
derecede turizm mektebi var ve hepsinde yab8” ' 
cı memleketlerden gelmiş talebe dolu, Lübnan’11, 
Yunan’lı, İsveç’ti, ilh. Fakat bir tek Türk taP^ 
yok ve bu hale rağmen: «Şu kadar otel inşa 
leceğini» gazetelerde okuyoruz. Acaba bu teşeb 
büslerin sahipleri bu müesseselerde perilere n11 
hizmet gördürecekler? Yoksa, binlerce 
genci iş ararken yabancılar mı gelecek? Nedel1 
bir, iki, üç mektep açmıyoruz.
Turizm davası ya benimsenir, veya benimse' 
mez. Benimsendiği takdirde de yapılacak 
medenî dünyanın gittiği yoldan gitmektir. ^  
ilim, teknik, ihtisas neyi emrediyorsa onu y8f 
mak. Turizm davasında muvaffak olmak P1’’ 
bilhassa İtalya'nın tanzim ettiği mesaî proğ1"”’
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^  aynen takip ve tatbik etmek lâzımdır. Da- 
münferid teşebbüslerden müsbet netice al- 
beklemek abestir. Turizm davası o kadar 
0lîlpleks bir mevzudur ki çerçevelenmemiş, şe- 
lî'ası Çizilmemiş grafik, sistemi esaslandırılma- 
^  hamleler hep hebadır.
iddiayı bir misalle canlandıralım: Mese- 
Uakliyat, turizmin ana mevzularından biridir.
'zina en aksak işlerimizden biri ise budur. Yal- 
1112 (otomobil ile nakliyat) kısmını ele alsak, in- 
Sâru ürküten, korkutan hadiseleri hatırlamamak 
^uıkün değildir. Saçı sakalına karışmış çehre- 
evr’ gömleğinin eteği pantalondan dışarı fırlamış, 
^'zda sigara, alabildiğine laûbâli şoförler, bo- 
^  olduğu iddia edilip açılmıyan saatler, iste- 
®  yere gidip istemediği yere gitmemek husu­
f a  gaye ¡le tam tezat halinde şoföre ait garip 
,r üak, istediği parayı vermezseniz tecavüz, gü-
-  radyolar, yarışlar ilh...
Şimdi kendimizi yabancı bir memleketten gel. 
bir turist farzedelim ve bu kısmen saydığı- 
12 hadiselerle karşıkarşıya bırakalım. Bu ilk 
'baımızla bu şehirde kalmak istermiyiz ? 
^odenî dünya ne yapmış? Şehirlerin taksi
^kli
olduiyatı işinin evvelemirde bir âmme hizmeti[ :?unu kabul etmiş. Bir defa mevzu bu suret - 
Çerçevelenince artık yukarıda saydığımız soy- 
 ^ ‘Ukların hiç biri bahis mevzuu olamıyor. Zira 
î^ensipi tatbik sahasına intikal ettirince, tut- 
larŞlar bir veya birkaç büyük müessese kurmuş- 
j, ’ bunlar, tek tip, gayet pratik şekilde sağlam, 
jj. y°» kalorifer ilh... gibi manâsız, lüzumsuz teç- 
f^tan. âri ve binaenaleyh ucuz, bagaj yeri ge-
arubalar yaptırmışlar. Çoluk çocuk sahibi 
lff r başlı efendi şoförler intihap ve tayin etmiş- 
f‘ bu suretle de meseleyi cezri bir şekilde§^te ı
kistmişler, bitmiş, gitmiş.
^Tek tip yedek parçalar, memlekette kalan 
azzam döviz, can emniyeti ve herkes mem- 
fjJ1' Kavga yok, küfür yok, tecavüz yok, hasta- 
^  n s°kakta kalması, trene, vapura yetişmeme- 
, eUdişeSj[ yok Yer yüzünde mevcut milletlerin 
j^ Üsi bunu böyle yapmış. Fakat biz hala yap- 
I^’oruz. Şikâyetiniz olursa Trafik Şubesine te- 
udiniz! Turisti bir tarafa bırakalım, şu 
w .*'?11 bir milyon nufusu içinde taksilerden şikâ- 
tj. ^ olmayan br ferd varımdır? Halkın ve tu- 
y0j b bu derdinin çaresi işte karşımızda duru­
ğa ’ ya uynen biz de bu çareye tevessül edece- 
(turizm) kelimesini ağzımıza almıya-
y ihe garba bakalım! Bu en asaslı davayı hal
Türkiye Turizm Bankasının Aband’daki yeni tesisleıi
L ’Hôtel d’Aband nouvellement créé par la Banque Turque 
de Tourisme
için ne yapmış? Meslek mektepleri kurmuş! Biz 
de bunu yapacağız. Fakat otel ve lokanta inşası 
nihayet bir iki senelik bir zamana mütevakkıf 
bulunduğu halde mekteplerde tahsil üç senedir. 
Buna bir sene de hariçte staj müddetini şart ola­
rak ilâve eden ve ancak bu suretle olgunluk şe- 
hadetnamesi veren mektepler de var. Haydi biz 
üç sene diyelim ve (Nice) deki mektep gibi yaz 
tatillerinde talebeyi mecburi staja tabi tutalım. 
Görülüyor ki, ancak üç sene sonra iki üç kişilik 
bir kalifiye ekipe kavuşacağız. Halen yolcu ge­
milerimizin asgarî 1500 kalifiye kamara perso­
neline mühtaç bulunduğunu nazarı itibara alır­
sak, bu çıkmazın nasıl çözülebileceğini düşün­
memiz zarureti üzerinde kim tereddüd edebilir?
Tekrar edelim: Kurslarla kalifiye personel 
yetişmez. Mesele yalnız basit teknik bilgi değil­
dir; mesele, bir (turizm) zihniyeti tesisini sağ­
lamaktır. Turizm davasına dört elle sarılmış 
memleketler bugün öyle bir merhaleye gelmişler. 
ki, (meselâ İsviçre) mektebe girmek isteyenle­
rin ta ilk mektep sıralarında iken ahlâkî, mane­
vî durumlarına ait fişleri, mahallelerindeki ter- 
biyevî durumlarım küçük teferruatına kadar tet­
kik ve tahkik ediyor ve tam müsbet bir netice 
elde ederse, ancak o zaman namzedi mektebe 
kabul ediyor. Bu titizliğin sebepleri aşikâr. Bu-
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rada saymağa lüzum yok. Böyle ince elenip sık 
dokunarak yetiştirilen elemanlardan mürekkep 
bir kadro de memleketinin turizm plânının ta­
hakkukunda en mühim ve faydalı âmil oluyor. 
Çünkü (turizm zihniyeti) bu elemanlarla tama­
men teessüs etmiş bulunuyor.
Birinci yazımızda kaydettiğimiz veçhiyle 
Onasis’in havyar hikâyesi bu nazariyenin en can­
lı doğruluk deliü değil mi?
Memleketşûmul ve bir gayeye matuf bir zih­
niyet: Turisti getirebilmek ve kalmasını, bura­
sını sevmesini sağlamak.
Nakliyat işinde hammallarımıza bakalım: 
Karşıdan onları gören ürkmez mi? Daha mem­
lekete girmeden geri dönmeyi düşünen turistin 
endişesini bertaraf için bunların bu anarşik du­
rumlarına nasıl son vereceğiz?
«Bunlar ehmek yemesin mi?» diye aldığımız 
cevap, hangi disiplinli cemiyet mensubunun ağ­
zını hayretten bir karış açık bırakmaz. îşte bun­
ların başlarına da mektep mezunu gelecek ve 
bu işi yeniden tanzim ve tedvir edecek.
Bu mekteplerin laboratuvarlarmda yapılan 
gıda maddeleri tahlilleri, evsaf tesbiti mevzuu 
Belediyemizi alâkadar etmez mi ?
Turistin bozuk, fena, düşük kaliteli malzeme 
ile karşılaşmasını önleyecek bu tedbirden halk 
da istifade etmiyecek mi? İşte bunun için Bele­
diyeler bu mekteplerin bütçelerine vasi yardım­
lar yapıyorlar. Paris’ten cenuba inerken akşam 
yemeğini Lyon’da yiyoruz.
Dünyanın en nefis yemek yenen şehirlerin­
den biri. Bir Herriot Belediye reisi oluyor ve Ly­
on dev adımlarla inkişaf ediyor. İyi yemek ye­
mek isteyenler muhakkak Lyon’dan geçerler. 
Şehir civarında muayyen yemekleri ile şöhret 
yapmış bir sürü lokanta, tıklım dolu. Gittiğimiz 
lokanta beyaz şaraplı horoz kızartması ile meş­
hur, sahibi yaşh bir kadın. Nasıl Roma’da Alfre- 
do meşhur (Fettusine)sini müşterinin önünde 
bizzat hazırlarsa, Mère Brazier’yi de kızartma­
ların başında görürsünüz.
Maître d’Hôtel’le görüşüyorum: «Kızartma 
harikülâde nefis, fakat neden tavuk değil de ho­
roz?» diyorum.
«Bu horozlar hususî şekilde hadımlaştınlır, 
yani (şapon) olur. Baytarlarımızın ve tavuk çift­
liklerinde çalışan Ziraat mühendislerinin çalış­
maları neticesinde burma yerine şimdi hormon 
şırıngaları yapılıyor. Dikkat edin şu körpe ho­
rozun budunun olgunluğuna ve etini-n gevreklik 
ve yumuşaklığına.» Hakikaten ağızda armut gi­
bi eriyor, insan sıkılmasa bir porsiyon daha iste­
yecek. Maître d’Hötel'in şarap şişesini açan gar' 
sonun elinden şişeyi alarak küçük bir kadehe t>ır 
miktar koyup tada tada içmesi, damağı ile y0'1' 
lıyarak tecrübe etmesi ve ondan sonra tebessüm 
ederek bin bir itina ile kadehinizi doldun#' 
sanki mukaddes bir ayin yapan bir Baküs rah! 
bi. Hayata bambaşka bir çeşni vererek onu 
di, hayvani kisvesinden sıyrarak, manevî bir ¥ 
viyete bürünmesini sağlamak, bu turizm sih^  
bazlarının bu incelik, kibarlık tılsımları ned>r'
Dr. Gabels’in söylediklerini hatırlıyor^; 
«Turizm sahasında bugünkü tekniğin, bugüı# 
bilgilerimizin hududu içinde müşteriye arzede 
cek yeni başka bir şey bulamıyoruz». Bu cüö1 
leyi kafamm içinde on defa, yirmi defa tekraf 
larken, gözümün önünden cennetten bir Par^  
olan memleketimin bütün sahilleri geçiyor. 
den İstanbul’a, İstanbul’dan Iskenderun’e kadar' 
Ya İstanbul sahilleri. Çekmeceden Rumeli kav3 
ğına, Anadolu Kavağından İzmit’e kadar. * 
Bursa, ya Yalova, Adapazarı, Abant?
Dünyada hiç bir yerde lezzetlerine er iş il 
yen balıklarımız, sebzelerimiz, meyvelerim#' 
Kaç medeniyetin üst üste bıraktığı eserler, 
sularımız? Bu hava, bu renkler, bu iklim?
Acaba F. Siegburg Fransa’ya gideceğine Y° 
lu Türkiye’ye düşmüş olsa idi, (Acaba 
Fransız mı) yerine (Hâlik Türkmü) diye yaz1113; 
mı idi? Tabiatm bu kadar güzelliği, bu kao 
serveti tek bir memlekete bahşetmiş olmas# 
mukabil biz ondan nasıl oluyor da bu kadar 
istifade ediyoruz?
Her gün yeni haberler birbirine ekleniy01 
«Daha bir çok oteller yapılacak.» Fakat ta§#^ 
betonları bir bir üstüne yığmayı tasarlıya^ ¥
c¥müteşebbislerin, bu vücudlara nasıl ruh ve 
üfleyeceklerine dair bir tek kelime yok. FaXZ^e 
lim ki bunların büyük merkezdekilerinin idarfi 
sini yabancılara teslim ettik. Iş bununla bit# 
mu? Aşçıları, garsonları kim idare edecek?
Avrupa’da büyük şehirlerin ana tren # #  
yonlarımn lokantaları meşhurdur. Bizim, A ak3 
ra, Haydarpaşa ve Sirkeci istasyonlarındaki 
kantaların kapılarından içeri girilebilir mi?
Didinmek, çalışmak değildir. Çalışmak, 
taraftan derhal bir enstitü kurmak ve buna, kaJ 
bolmak üzere bulunan Türk tabahatini kurt# 
mak vazifesini vermek, diğer taraftan hiÇ ° 
mazsa şimdilik yalnız İstanbul’da olsun bir " 
rizm mektebi açarak Turizm personeli yetiş ' 
meye başlamak ve şemail metodik iş yapı# 
tır.
Raufi MANYA*’
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Eski Güzellik Duygumuz
Ls Karam anda Selçuk eseri mezarlar sarcophages ciselés de l’époque seldjoukide à Konya
^Geçenlerde Topkapı Sarayı Müzesinde kal- 
S1®1 bir iki saat, beni zevkimiz, güzellik duy- 
— zevk, güzellik duygusu demek değil- 
1 ~~ bakımından dünle bugün arasında bir kı-
yasiarnaya götürdü. Sonunda bu kıyaslama dü- 
yararına, bugünün zararına, çıktı.
ki. ^°pkapı Sarayını gezerken düşünüyordum eski devirlerin Padişahları, Vezirleri, Sultan- 
buralarda yaşar, bu zevkli, ince, zarif eşya- 
arasında, bu çiniler, bu halılar, bu yazılar 
_ Vresinde nefes alırlardı. Biçim, şekil, çizgi, 
*** onlann günlük dekoru idi.
Ama, diye düşündüm ardından, o devirlerde 
?aYan insan bu güzellikleri yalnız Padişah sa- 
yirıda mı görürdü? Konakta, köşkte, evde, bel- 
salaş kulübede aynı zenginliği değilse, çe- 
Iç. . 1 farlarda aym zevki, inceliği bulmak müm- 
Urı değilmi idi ? Biliyoruz ki evet.
.Eminim,  en fakir çarşı esnafının iki gözlü 
sj. ^  evinde de güzel kilimlerle örtülü sedirler, 
... yemek tepsileri, biçimh, desenli çanak 
^ k ,  dıvarda yazılar, işlemeli peşkirler, hav- 
^ ar Vardı. Her bakımdan mutlu o devirler Tür- 
j > önemiz sayılacak ev eşyasına — abdeshane- 
/~eaine, ibriğine, taharet bezine kadar —  gü- 
duygusuna sahipti, çirkin, kaba şeye yüz 
6rmezdi.
H t
Süzel
Ve böylelikle bütün bir toplum, Padi- 
a® en küçük ferdine kadar, güzel biçimler,
renkler içinde yaşardı. 
le ^ mutlu devirlerde Türkiye’ye gelen «Turist» 
. . e sanatkârların hayranlığını uyandıran gü- 
^ * duygumuzun başlıca özelliği, yüzde yüz bi- 
oluşu, dışarıya bir şey borçlu olmayışı idi. 
eski devirlerimiz eşyalarında, sanat eser­
lerinde, Doğu ve İslâm âleminin etkileri yok de­
ğildi. Başka türlü olmasına imkân yoktu zaten. 
Her medeniyet kendi biçimlerini yaratır, çe­
şitli medeniyetlere uyan toplumlarda birbirine 
yakın biçim ve renkler bulur. Türk toplumu bir 
«Ana kaynak» idi, Arapları, Hintlileri, İranlIları, 
etkisi altında bırakmıştı. Sonraları, bir İslâm 
san’atı meydana çıkınca bu sanata kendine has 
tertipler vermesini de bilmişti.
San’at bakımından mutlu devirler Türkünün 
etrafım saran eşyanın hangi birini saymalı, gün­
lük dekorunun baştan başa biçim ve renk özellik- 
lerinin hangi birini hatırlatmak?
Eski zevklerimizin bugüne kalan son izleri 
halı ve kilimleri geçelim. Nasılsa, üstlerinde ya­
şamaya devam ediyoruz. Ama dıvarlar, bugün 
bomboş duran, ya da mânâsız fotoğraflar, tak­
vim kromolarile doldurduğumuz dıvarlar? Onlar 
çinilerle, kalemkârlarla, kadife haülar, incecik 
kilimlerle, yazılar, nakışlarla süslü idi. Dıvarlar 
yaşardı. Oturulan sedirler ne süslü kumaşlar, ne 
Şam işi dokumalarla bezenmişti! Hangi eşya, 
Frenkçe deyimle hangi «Objet» ele alınsa küçük 
bir sanat eseriydi. Usta onu özenerek yapmıştı, 
bugünkü gibi seri imalâtı işi değildi. Sürahi, 
bardak, çanak, ibrik, testi, maşrapa, tepsi, tabak, 
sini, kaşık, havlu, peşkir, nalın, terlik, hepsi baş­
ka başka güzellikte idi. Saymakla bitmez, gün 
boyunca insanoğlu neyi kullanırsa o nesne güzel­
di, zarifti, bugün müze eşyası olacak değerde, 
kıymette idi.
Hatırlatmaya ne lüzum var? Bu güzellik duy­
gusu, bu «Estetik düzen» evlerde kalmıyordu 
yalnız. İstanbul gibi, Bursa gibi dünyanın en gü­
zel «Bağçe - şehir»lerini kuran Türkler, insan, 
ların toplu olarak buluştukları yerleri de beze­
mişlerdi. Meselâ kahveler. Bugün zevkli, titiz bir 
insanın gidemiyeceği kadar süflü, pis, perişan 
olan kahveler, onsekizinci yüzyıl sonlarına kadar 
ne güzel yerlerdi. Fransız yazarı Boppe’un «Bo­
ğaziçi Ressamları» kitabında isimleri geçen Ba­
tılı ressamların bazıları eski devirlerin kahvele­
rini resimlendirmişlerdi. Gentile Bellini’den is­
viçreli Liotard’a kadar bu ressamlar, yalnız Türk 
kadın ve erkek tipleri çizmekle kalmamış, saray, 
konak, kahve içlerini de teferrüatlarile tablola­
rına, gravürlerine almışlardı. Bu arada Hollan­
dalI Van Mour’un desenleri, gravürleri san’at 
bakımından olduğu kadar doküman bakımından 
da önemlidir.
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Eski Türk kahveleri ne ferah, ne süslü imiş! 
Süslü, oymalı dıvarlar, tavanlar, meşin kaplı, 
yastıklı sedirler, ortada, fiskiyeleri çağlayan ha­
vuz, her taraf tertemiz, pırıl pırıl.
Yaka yıka, eski döşeme tarzımızdan, eski ev­
lerimizden bugüne bir şey bıraktık mı? Müzeler­
de, vitrinler içinde sessiz duran eşya, ruhsuz vü­
cutlar gibi birer «Antika» dır. Birkaç saray, bir 
iki eski konak, eskiden bugüne bilânçomuz o ka­
dar. Ayakta kalan konaklar da, Ondokuzuncu 
yüzyılın melezleşmiş zevkini taşır.
Ondokuzuncu yüzyılın kristalleştirdiği zevk 
düşkünlüğü, bilirkişilerin söylediklerine bakı­
lırsa, Onsekizincide başlamış. Parlak Lâle Devri, 
güzellik duygularımızın sönmeğe, melezleşmeğe 
başladığı devirmiş. Damat İbrahim Paşa Frenk 
süslerine fazla düşkündü. Geleneklere göz yu­
mup Avrupa saraylarının süslerini, eşyasını, yal­
dızlı, oymalı kanape ve koltuklarım, paravanları­
nı, rokoko kıvrımlarını, bizim zevklerimize hiç 
uymıyan usluplarmı Türkiye’ye soktu. Yabancı 
eşya akını yerli biçim ve şekillere zarar verdi, 
söndürdü, öldürdü.
Bu kadar zengin bir zevk geleneğine sahip 
bir memleket, yüz elü yıl içinde onu nasıl kaybet­
ti, Batıya bu derece nasıl uydu, sanatını melez­
leştirdi ? Şaşılacak şeydir. Evlerimizde bugün de 
örneklerini kullandığımız o kunt aynalı dolaplar, 
sarı yaldız ağır, oymalı koltuk ve kanapeler, çi­
çekli paravanlar, Versay taklidi vazo, avizeler, 
«Drape» tarzı püsküllü perdeler Türk evine bas­
kın yapmış, o canım zarif eşyayı kovmuştu. 
Zevksizliğin şaheser örneklerini Dolmabahçe Sa­
rayında, Beylerbeyi Sarayında görüyoruz. Türk 
stilini bırakarak, Arabi, Acemi, Frengi birbirine 
kattık, acayip bir şeyler çıkardık. Topkapı Sa­
rayının ahenkli paviyonlarım diken millet Dol­
mabahçe Sarayının kremalı pastaya benzeyen 
oymalarına güzel dedi.
Konuyu tatlıya bağlıyalım. Uzun süren bir 
sönüşten sonra bugün yeniden bir yaratma dev­
rine girdiğimiz söylenebilir mi? Sanmıyorum. 
Ama, inkâr edilemez bir gerçek varsa, o da, dü­
ne kadar hayatımızın dekorunda hâkim olan 
zevksizliğin yavaş yavaş ortadan kalkışıdır. Yeni 
bir Türk stili doğmamakla beraber, bütün Ondo­
kuzuncu yüzyıl boyunca esiri olduğumuz zevk­
sizliğin sonu gelmiştir. Mimarlar, dekoratörler, 
gitgide fazla onlara yardım eden ressamlar fe­
rah, aydınlık, rasyonel şekilde döşenmiş evler 
yapmaya, süslemeye başladılar. Oymalı, kıvrımlı 
barok, dümdüz, çırçıplak kübik ortadan kalktı.
Yeni yetişen bir dekoratör nesli, Avrupa derg'- 
lerinden hayli fikir almakla beraber, Türk evıne> 
oteline, kahvesine, okuluna, kütüphanesine yenl 
bir zevk aşılıyor. Mahalle arası muhallebicisi büeı 
badanadan, sinek pisliğile lekeli aynadan, adi ıs' 
kemleden, basma resimden vazgeçmek üzere 
Yapı ustasının, kalfanın devri kapanmak, ger' 
çek sanatçının, mimarın, dekoratörünki açılık  
yolunda.
Eski Türkler neden neşeli, hayatla dolu, kuV 
vet ve kudretli kişilermiş ? Güzeli severlermiş 
ondan. Güzel yerlerde yaşarlar, güzel eşya k^ ' 
lanırlar, çirkin, biçimsiz şeylerden nefret eder' 
lermiş. Güzelliklerle dolu hayat dekorları içler'111 
aydınlatır, ferahlatır, şenlendirirmiş. Ruh ferak 
lığı vücut ferahlığı demek olduğuna göre, ÇeV 
relerini saran güzellikler onlara irade kuvvet 
pazu kuvveti de aşılarmış. Hayatımızın dekora 
nu yeniden kurmaya başladığımız çağda, bu geI 
çeği unutmıyalım.
Nurullan BER^ ,
İstanbul — Rumeli Hisarı
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Tarih Boyunca Türk İşlemeleri
Türk tezyini sanatlarının en zengin şubelerin- 
a birini teşkil eden işlemelerimizin mazisi, bu- 
. bilgilerimize nazaran iki bin seneden faz- 
lr zamana kadar uzanır.
Şimalî Moğolistan’da, Hara nehri civarındasal<
oldug
erı?a havzasında bir takım tümülüsler mevcut
yat
malûmdur. Bu mezarlarda yapılan hafri-
^yda
‘mticesinde tarihi aydınlatıcı keymetli eşya
^na çıkmıştır. Höyüklerin Milâttan iki asır 
oraiarcia yaşamakta bulunan Hun-Nu gö- 
f, imparatorluğuna ait olduğunu çıkan eşya- 
^  bilginler tesbit etmişlerdir. Bu medfun olan, 
imparatorluğun prensleri ve reisleri imiş. 
Mevzuubahis olan mezarlar vaktiyle bahçe­
li r ^rafından açılmış ve içindeki eşyaların bir 
Ck** a^bnmii?’ kalan kısmı da birçok müşkülât 
^ u hafriyatı başaran âlimlerin sayesinde eli- 
^ ® Seçmiştir. Höyüklerin hepsinde insan ke- 
Ijjj eri dağınık bir halde bulunmuş, bununla bir- 
l6f,e °üların yanında deve dişleri ve çene kemik­
te ’ k°ğa ve at kemikleri, boynuzlar ve aynı za- 
aa da darı ve bakla gibi zahire de mevcut
¡Jabutlann içi ve dışı kıymetli kumaşlar ve 
kt^ r le  kaplı olduğu üzerlerinde kalan bazı 
]jj ^ardan istidlâl edilmiştir. Duvarlarda yün- 
Itl t^kli ve tül parçaları asılı, yerlerde ise serili 
Igj, er bulunmuştur. Ayrıca prenslere ait elbise- 
ve ev eşyası da bulunmuş, tabutların 
lf,^  arinin kapakları üzerinde tezyinatlı lâke iz- 
V  ^ ratmüş olmasından vaktiyle tabutların bü. 
l bzerjepi lâke olduğuna hükmedilir. Kumaş­
tı]^  11 bir kısmının fevkalâde muhafaza edilmiş 
ası Şayanı hayrettir.
1922-1925 senelerinde yapılmış olan bu haf-S ttu Nicesinde tümülüslerden çıkarılan eşya- 
Camilla Trever bir katalog halinde
uf). j .^ ’Ştir. Oradan aldığımız malûmata göre 
 ^ilerde üç neyi eşya bulunmuş: 
to Hariçten ithal edilmiş eşya: Çin men-
itı bot
Yunanistan veyahut Yunanistan’ın ya-
au Yu müstemlekelerinden gelmedikleri mu- 
!|u olan, fakat Yunan kültürü ile meşbu bu- 
^  r^au’m Baktrian veya Part halkının yük- 
-¡şy„ ^ ^hatlarından elde edildiği tahmin edilen
Yerli işçiler tarafından yapılmış eşya.
Yabancı eşyalar vaktiyle hediye olarak bu 
yerlere girmiş olduğundan bizim mevzuumuzu 
alâkadar etmez. Yerli işçilerin işlerini ele alalım 
ve bu meyanda orada çıkan işlemelerden bahse­
delim.
O mıntakada yukarıda bahsi geçtiği gibi eski 
göçebe Türk kabileleri oturduğuna göre, yerli eş­
yalar da bu Türkler tarafından yapılmış olduğu 
tabiîdir. Çıkan eşyadan yerlilere ait bazı işleme­
lerin tezyinatı bahsi geçen katalogda «Türk de­
senleri» diye tavsif edilmiştir. Bu motifler baş­
ları ipek servi veya sivri çam ağaçlarına benze­
mektedirler. Diğerleri de spirtal çizgilerle üç 
ayaklı kuşları andınr.
İşlemelerin motiflerini hayvan ve insan re­
simleri, spiral ve hendesî şekillerle çiçekler teş­
kil ediyor. Prenslerin resimlerini tasvir eden iş­
lemeler şayanı hayret derecede canlıdır ve sa­
hiplerine de benzedikleri muhakkaktır. Bütün 
bunlar yün, ipek ve altın tellerle yünlü kumaş­
lar üzerine işlenmiştir.
Bir yünlü örtünün üzerindeki geyik sürüsüy­
le mevcut dragonlar katalogda şöylece tarif edi­
liyor: «Levhada görülen yünlü örtü üzerindeki 
geyik veya yek sürüsü ile dragonlar da yine bir 
Hun an’anesini canlandırıyor. Bu an’aneye göre 
•Hunlar kendilerini devamlı surette kovalıyan 
bir canavardan kaçarak kendilerine yol gösteren 
İlâhî bir takip ile bu yerlere gelmişlerdir.»
Bulunan kumaşların üzerinde muhtelif işleme 
tarzları görünüyor. Kasnak iğnesi, iğne ardı, 
sarhoş ayağı tabir edilen zigzak iplikler ve diğer 
bir işleme tarzı da motifi teşkil eden desen üze­
rine yatırılmış kalın iplikler diğer ince ipliklerle 
kumaşın üzerine tutturulmuş. Bu son işleme tar­
zı bizde XVI. ve XVII. asırlarda görülür.
Höyüklerden çıkan eşya muhtelif müzelerde 
muhafaza olunmaktadır. Milâttan iki asır evvel 
göçebe halinde yaşayan Türk kabilelerinin bu 
derece ince sanat eserleri vermiş olmaları inşam 
hayrete düşürüyor. Aynı höyüklerden çıkan 
Çin’den gelme işlemelerle Hunların yaptıkları 
işlemeler arasında gerek desen ve gerek üslûp 
farkları pek bârizdir. îlk bakışta bunlar ayırd 
edilebilir. Esasen Orta Asya’da yaşayan milletler 
birbirinden ilham almış olmalarına rağmen hep­
sinin sanatı yekdiğerinden kolaylıkla tefrik edi­
lebilir.
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Türk işlemelerinin izini tekrar — fakat bu 
sefer maalesef yalnız tarihten —  VII. asırda bu­
luyoruz. Bu asrın başında meşhur seyyah Çin 
mandareni Hsuan —'Tsang Çin’den kalkıp Boud- 
dha’nın izini bulmak üzere Hindistan’a kadar 
yaptığı seyahatte Orta Asya’dan Türk hanları­
nın ve kabilelerinin arasından geçerken orada 
gördüklerini de seyahatnamesinde yazmaktadır. 
Hakanların civanmertliklerinden, ihtişamların­
dan bahsederken çadırlarının altınla işlemeli du­
varlarının gözler kamaştırdığını ve elbiselerinin 
tezyinat zenginliğini aynca hayranlıkla kayde­
der.
Bundan altı yüz sene sonra XIII. asrın so­
nunda Marco Polo seyahatnamesinde yine Türk 
memleketlerinden geçerken orada: «Yünlü ku­
maşlar üzerinde renkli ve sırma tellerle işlenmiş 
hayvan ve saire resimli örtüler son derece güzel 
ve kıymetli eşyalardı» diye bahsediyor.
Keza XIV.Asrın başında îbni Batuta seya­
hatnamesinde Lâdik’te gördüğü dokumalar üze­
rindeki sırmalı işlemeleri medhüsena etmekte­
dir.
Yine X m . ve XIV. asırlarda Rubruck ve di­
ğer bazı seyyahlar Orta Asya’da gördükleri iş­
lemelerden hayranlıkla bahsetmektedirler. Ka­
dınların başlarında etrafı sırma ve gümüş tel ile 
işlenmiş dört köşeli süs örtüleri vardır diye de 
bir tarife tesadüf edilir. Yani bizde çevre diye 
tabir edilen örtülerimiz. Nazarı dikkati celbeden 
nokta asırlarca hep bu işlemelerde sırma telle­
rin bulunmasıdır. Bugüne kadar devam eden bir 
an’ane!
Müsteşrik ve müverrih Mösyö Grousset, ve­
fatından bir sene evvel kendisinden istediğim 
mülâkatı pek nezaketle karşılamış ve işlemeler 
hakkmdaki araştırmalarıma alâka göstererek: 
«Elbet Türklerde işleme an’anesi çok eskidir. 
Uygur Türklerinin yaptığı «fresque»ler üzerin­
deki prens elbiselerini tetkik ediniz, göreceksiniz, 
hepsinde işleme vardır» demişti. Filhakika Çin 
mandareninin seyahatinde tarif ettiği işlemeli 
elbiseleri Uygur «fresque»lerinin üzerinde de bu­
luyoruz.
Lâkin bütün bunlar yalnız tariflerde ve re­
simlerde kalıyor; maalesef o zamanlara ait hiç­
bir parça işleme elimize geçmiş değildir. Hattâ 
Selçuklu devrinden bile elimizde bugün halı ve 
kumaş bulunduğu halde bildiğimiz bir işleme 
parçası mevcut değildir. Demek oluyor ki Milât­
tan iki asır evveline ait ola,n ve müzelerde mev­
cut Türk ırklarının yaptığı işlemelerden so"ra 
on yedi asır kadar bir boşlukla karşılaşıyoru2'
Zira son zamanlara ait işlemelerimizin en esM 
sinin yaşı — bugünkü bilgilerimize göre —- ^ '
asırdan başlıyor. Daha eski zamanlara ait kfl 
maşlar müzelerde mevcut iken neden işlemek  ^
tesadüf edilmiyor? Bunun da izahı kolay de$' 
Belki daha derin tetkikler bu noktayı da bize ^ 
dmlataeaktır. İhtimal ki dünya müzelerinin k° 
şelerinin birinde bizim henüz yaşını bilmediği11112 
Türk işlemeleri mevcuttur. Katiyetle tarihle"111 
koyabildiklerimiz bizde Topkapı müzesinde nj* 
lunuyor. Güzel bir an’ane olarak padişah ve Se 
zadelere ait olan eşyalar bohçalar içinde m"!13 
faza edilmiştir. Bunlar şimdi Topkapı Sa"a- 
müzesinde mevcuttur. O eşyaların işlemeli ok1 
larını tetkik ederek XV. asırdan itibaren iş*e 
sanatının geçirdiği istihaleleri öğrenmek mü111 
kün oluyor.
Biz Türkler ve Türk sanatlarına ait yaz'
te-kitaplarda birçok hatalı görüşlere her zaman 
sadüf ediliyor. Bizim öz malımız ve el emeğ""
olan şeyleri başka milletlere atfediyorlar. ol­ların meyanmda işlemeler hakkında da öyl® 
muştur. Gûya biz işlemeyi Bizanstan öğrenin« ' 
Bizansı fethettikten sonra bu sanat bizde 
mış! Hem bunu yazan, Türk işlemeleri halik"1 
şimdiye kadar yazılmış en mühim eserin sal" 
Yine maruf bir zat işlemelerimiz hakkında 
beyanı fikir ediyor: «Avrupa Türk kumaşla 
XV. ve XVI. asırlarda tanıdığı halde işlem e^
Avrupa’ya ihraç edilmesi nisbeten çok yen"(T;
Bu kaydı da bir yazısında okuyoruz.
da"1'Fransa’da XV. asırda bile orada meşhur a 
ların tereke listelerinde en kıymetli eşyalar
yanında Türk işlemelerinin de zikredildiğ' " 1jVe
mesi lâzım gelirdi. Fransa Kıralı Henn .: 
Istanbulda işlenmiş bir örtü hediye veri*
zaman bu pek kıymetli bir şey olduğu İÇ111b"1'sevindiğini Farcy işlemeler hakkmdaki ki"3^  
da yazıyor. Dreger’in de işlemeler mevzul" 
rinde şöyle bir kayıt var: «Şayanı dikkat 0 
nokta Fransa’da Colbert’in vefatından sonra 
hi İstanbul’a işlemeli elbiseler sipariş edil"1 
devam olunmasıdır.
$
Colbert zamanında ecnebi memleketleri" 
natlarına verdiği ehemmiyetle maruftur.
Macaristan’ı fethettiğimiz zaman ordula1^ . 
zın peşisıra gelen sanatkârlar arasında işleIlil. j
&
ler de bulunduğunu ve bizim işlemeleri"1^ , 
Macar prens ve prensesleri tarafından
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'r edildiğini, en kıymetli hediyeler meyanmda 
.^onduklarını Gertrude Palotay’ın bu mevzu 
Serindeki mühim eserinde buluyoruz. Bütün bu 
aSkatleri AvrupalIlar yazdıkları halde neden 
aeaba yine AvrupalIlar bu kadar dikkatsiz day­
anıyorlar? Lâkin bütün bu yanlışlıkların en 
f'nrlağ! İstanbul’da uzun müddet bulunmuş olan 
Szi çok iyi tanıyan tanınmış bir müsteşrikin- 
1 *r- O da bizim işlemelerimizi kökünden yok 
'yor. Bütün Avrupa ve Balkanların işlemeleri 
k kındaki büyük eserinde, bu zat her memle- 
6 e ve bilhassa Balkanlara sahifeler dolusu yer 
n^diği halde Türk işlemesinin esamesi okunma- 
^ gibi, tek bir tane işlemeye İstanbul’da Yu- 
Sılar tarafından işlenmiştir» kaydını koymuş!
bu kadarına da ne diyelim ?
Öutün bunlar gösteriyor ki pek zengin ve pek 
S olan bu millî sanatımıza daha fazla alâka 
., , P  işlemelerimizin üzerinde gençlerimizin 
otüdler yapmaları lâzım geliyor.
Melek CELÂL
Türkiye hakkında yeni neşriyat:
İSTANBUL-BURSA
Minden’de (Westfalya) kâin Dr. Ising Ver- 
lag, Dr. Herbert Kreft’in bir İstanbul ve Bursa 
seyahati notlarını, küçük bir broşür halinde ku­
şe kâğıda basarak, neşretmiş. Kitapçığın yazısı 
ilebirlikde güzel foto’ları da, müellifine ait. Sey­
yahın şehrimizi iyi dolaştığı, günlük hayatına 
karıştığı ve sonra etrafındaki tepelerden muci­
zevî güzellikleri temâşâya daldığı, görülüyor. 
Çamlıcaya ait çok güzel bir fotoğraf altına yaz­
dığı notta, «Haliç üzerindeki Pierre Loti kahve­
sinden ve Çamlıca tepesinden şehri temâşa et­
memiş kimse, İstanbulu gördüm ve tamdım di­
yemez» diyor. Türklerin ecdadının, şehrin en 
yüksek tepelerine niçin en âbidevî camileri inşa 
ettiklerindeki sanat sırrına ermiş gibi. Sevinile­
cek bir hususiyeti, Türk sanatının zevkine var­
mış ve küçücük eserinde, Ortaçağ kilise ve mo­
zaiklerinden çok, müslüman Türk eserlerine yer 
vererek dünyaya tanıtmaya çalışmış olmasıdır.
Kadı kızında da az bir kusuru hoş gören ata 
sözümüz gibi, bu esercikte de bir hatanın yer al­
dığı görülüyor: Surlara ait bir fotoğraf izahın­
da, şehrin Kerkoporta denilen bir kapıdan giri­
lerek fethedildiği bilgisi de, ihtisasına girmeyen 
bir mevzu olduğu ve Avrupada bizim sükûtu­
muzla pek yayılmış bir hurafe bulunduğu için, 
tahkiksiz, ilâve edilmiş.
Müellifine ve yayınevine yazdığımız gibi, bu 
güzel eserin genişletilerek büyük bir eser olarak 
tekrar basılması, sanat severler için kazanç 
olacaktır.
Ç. G.
Bursa
Vue pittoresque
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Döviz bulundurmak veya taşımak sucu
14 sayılı kararnamenin 8 inci maddesi aynen: 
(Türkiyeye döviz ithali serbesttir. Ancak, geti­
rilen dövizlerin Maliye Vekâletince neşredilecek 
tebliğlerde tayin olunacak müddetler için­
de yetkili bankalardan birine tevdii mecburidir.
Maliye Vekâletinden önceden müsaade alın­
maksızın hakikî ve hükmî şahısların nezdelerin- 
de veya emirleri altında döviz bulundurmaları, 
üzerlerinde veya beraberlerinde taşımaları veya 
bir yerden bir yere nakletmeleri memnudur) di­
ye yazılıdır.
Bu 8 inci madde kararnamenin 18 inci mad­
desi hükümlerde birlikte tetkike tabi tutulunca 
yabancı dövizlerin memleketimizde bir nevi (cis­
mi cürüm) muamelesine tâbi tutulduklarını ka­
bul etmek icab ediyor. Maliye Vekâletinden ön­
ceden izin almamış yerli ve yabancı hiç bir şahıs 
nezdinde ve üzerinde döviz bulundurmıyacak, be­
raberinde taşıyamıyacak, nakledemiyecek, döviz 
üzerine yapılması mümkün olan en banal bir 
muameleyi yapmıyacaktır. Döviz borç veya 
• avans olarak alınamaz. Merhun olarak kabul 
edilemez.
Taksi ücretini dolar olarak kabul eden bir 
şoför, hammaliyesini frank olarak alan bir ha­
mal, bir kaç liret bahşiş kabul eden otel müstah­
demi, yabancı bir turistin yediği yemeğin bede­
lini döviz olarak alan lokantacı, kararnameye gö­
re suç işlemiş sayılacağı gibi, yediği yemeğin 
veya satın aldığı herhangi bir eşyanın bedelini 
döviz olarak ödeyen bir seyyah da suç işlemiş 
olacaktır.
Görülüyor ki döviz, kararnameye nazaran, 
uyuşturucu maddelerden eroin, patlayıcı madde­
lerden dinamit gibi meşum ve tehlikeli bir mad­
de olarak telâkki edilmektedir. Bu kabul tarzı­
nın kanuna uygun olmadığım bundan evvelki 
yazımda izah etmiş bulunuyorum. Bundan başka, 
memleketimize seyyah ve döviz celbi maksadile 
büyük hazırlıklara ve teşkilât ve masraflara gi­
riştiğimiz bir sırada, kararnamede mevcud tak- 
yidatm millî iktisadiyatımıza uygunluk derecesi 
de kendini göstermekte ise de, bunlar ayrı birer 
tetkik konusu olup, mevzuumuzun dışında kal­
maktadır.
Türkiyemiz, 20 nisan 1929 tarihli milletler­
arası Cenevre mukavelenamesine dahil memle­
ketler arasındadır. Bu mukavelename, 2963 sa­
yılı kanunla Büyük Millet Meclisi tarafından ka­
bul edilerek, kanunî mevzuatımız arasına girmiş­
tir. Ceza Kanunumuzda vaktile, yalmz millî pa­
ramız hakkında hükümler mevcuttu. Ancak 
paralarımız kanunun himayesinde bulunuyor^3' 
Adı geçen mukaveleden sonra, Ceza Kanunun111 
zun 316 ncı maddesinde yapılan tâdil ile, yaba® 
cı memleketlerin paraları da Türk Ceza Kanun11 
nun himayesi altına alınmış bulunuyor.
Şurasını da kaydetmeden geçemiyeceğim  ^
para ötedenberi bir devletin alâmeti, remzi ist$ 
lâlidir.
Ecnebi dövizler hakkında takyidat vazolun30 
ken milletlerarası hukuk ve münasebetleri 
nünden uzak tutmak mümkün değildir. Nitek101 
bu lüzumu duyan 14 sayılı kararname, 77 nC‘ 
maddesinde:
(Türk parasına farklı muamele tatbik ede’1 
memleketlere karşı mütekabil tedbirler aima£3 
ve Türk parasına karşı müsaadekâr muame 
tatbik eyliyen yabancı memleketlerin paralar1113' 
kararname hükümleri dışında, müsaadekâr n13 
amele tatbik etmeğe Maliye Vekâleti yetkilide 
esasını kabul etmiştir.
Bu suretle kararname, herhangi bir do'"121 
memleketimizde takyidlere tâbi tutmak için- ^  
dövizin sahibi olan memleketin Türk parası03■cfg»
ne muamele yaptığını tesbit etmeğe Maliye 
kâletini memur etmiştir. Devletlerarası münase 
betin temeli muamelei mütekabile kaidesine d® 
yanır. Bizim paramıza hangi devletin ne 81 
tahdidler koymuş olduğu ve hangi devi® 
müsaadekâr muamele tatbik etmekte bulunda1»ir
hakkında bugüne kadar Maliye Vekâletinin 
beyanım hatırlamıyorum; halbuki muayi 
bir devletin parası hakkında 14 sayılı karar113 
menin koyduğu tahdidleri yerinde bulmak $ 
ayni tahditlerin o devlet tarafından bizim PaI'a. 
miza tatbik edilmiş bulunduğunu daha öncen 
tesbit etmek gerekmektedir. .:
Türk Parası kıymetini Koruma Hakkınd 
Kanunu tadil eden 6258 sayılı kanunun koydu® 
cezaî hükümler kanunun 3 üncü maddesinde y3 
zilidir:
Maddenin (A) bendi: (îcra Vekilleri 
tince ittihaz edilecek kararlara aykın har® 
eden (100) liradan (200.000) liraya kadar 
para cezasına ve 7 aydan beş seneye kadar O
ret ve meslekî faaliyetten men cezasına ve 7
dan beş seneye kadar hapis cezasına çai'P1, 
izinsiz dövizler müsadere ve para cezası da
.IV-
b#'
Iarın kıymetinin üç ve bazı hallerde beş mlS 
den aşağı olamaz) hükmünü koymuştur. 
Ayni maddenin (B) fıkrasına göre de: 1*
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ktyeden harice çıkmak üzere bulunan yerli ve ya-
ancı bir yolcunun beraberinde ne miktar Türk 
Parası, döviz vesair kıymetli eşya bulunduğuna 
a^'r yazılı beyanname alındıktan sonra bu yol- 
^ u n  üzerinde veya eşyası arasında, beyan hi- 
aPlna çıkacak kıymetlerin tutarı (100) Türk li- 
asıru geçmezse, yalnız bu kıymetlerin müsade- 
e^si He iktifa olunacağı, şayed kıymetlerin tutarı 
, l0rj liradan fazla, fakat (1000) liradan az ise
l)’metler müsadere edilmekle beraber bunların 
p misli para cezası alınacağı ve para cezasını 
riZaen ödiyenler hakkında başkaca takibat ya- 
Mmryacağı) kabul edilmiştir, 
îstitraden arzedeyim ki, kanun vazii B fıkra­
mdaki (kıymetler) tabirini mutlak olarak kul- 
iam
lât! 
kı
Tıstır. Ayrıca para ve döviz, esham ve tahvi- 
menkul kıymetler ve kıymetli madenler ve 
^metli taşlan vesaireyi zikir ve tahsis etme- 
bulunduğundan, mezkûr tabirin saydığım 
w. T 11 kıymetlere şâmil ve cümlesini ihtiva etti- 
|mde şüphe yoktur. Demek olur ki, kanun (100) 
adan aşağı kıymetler için sadece müsadere ce- 
sVve (100) liradan fazla ve fakat (1000) lira- 
11 aşağı kıymettekiler için müsadere ile birlik-
Para cezası koymuş ve başkaca takibat yapıla- 
bacağı esasını vaz ve taknin eylemiş bulunu- 
r- Yazdığım miktardaki kıymetler için kanu- 
t, 11 kabul ettiği cezalar işte bunlardan ibarettir. 
 ^ kiytnetler hakkında başkaca müeyyideler 
°ymağı kanun vâzii lüzumsuz ve faydasız gör- 
 ^ ^Ür. Kararnamenin de ayni kıymetler hak- 
Pda kanunun kabul ettiği esasların dışına çık- 
¡^Tası lâzım ve zaruridir. 13 sayılı kararname 
v 6 kanuna uygun bulunan ve bulunmıyan takyid 
^  tahdidleri koyarken, bulOO velOOO liralık kıy. 
 ^ tİ€*r hakkındâki esaslardan teâmî eylemiş ve 
^ ydü8iı tahdid ve memnuiyetler bu suretle ka-
ün 3 üncü maddesinin A fıkrası hükümleri 
Tnde kalmıştır. Kanun hükümlerde tenazur 
üüde olmıyan kararnamenin bu hükmü tatbik 
bhn*106 ^ası  ^ oPan neticeyi bir misalle belirtiyo-
stanbuldan vapurla Marsilyaya gidecek olan 
y°lcu, salona geliyor. Kendisinden istenen 
^^ yannameyi dolduruyor. Üzerinde ve eşyası 
. ^inda ihracı memnu bir kıymet bulunmadığı- 
tf Î 2111 °iarak bildiriyor. Gümrük ve döviz kon- 
çljçıUllcden geçerek vapura binmek üzere rıhtıma 
dy ^0r- Ğrada tesadüf ettiği bir tanıdığı ile ve- 
a l^rken alâkalı memurlar, bir ihbar veya şüp- 
^üzerjne) bu iki ahbabı müsaid bir yere çeke­
le ^er ikisinin üzerlerini arıyorlar. Yolcunun 
rınde, beyannamesi hilâfına olarak, 100 lira­
dan aşağı kıymette, meselâ 35 Amerikan doları 
ve diğerinin üzerinde, vaktile yaptığı eski bir 
seyahatten kalmış olup cüzdanının bir köşesine 
sıkışmış ve belki mevcudiyetini bile unutmuş bu­
lunduğu, bir tek Amerikan doları bulunuyor.
Kanunun 3 üncü maddesinin B bendi gereğin­
ce, yolcu olan şahsın üzerinde çıkan 35 dolar 
müsadere edilmekle iktifa edilecek ve üzerinde 
tek dolar çıkan diğer şahıs hakkında ise karar­
namenin — bildirdiğim sebeblerle kanuna aykırı 
bulunan — 8 inci maddesi delâletile kanunun 
3 üncü maddesinin A bendine göre 1000 liradan
200.000 liraya kadar ağır para cezası, 7 aydan 
5 seneye kadar hapis ve gene bu müddetle mes­
lek ve sanatini icradan men cezası tatbik edile­
cektir.
Gene bu misaldeki yolcunun üzerinde veya 
eşyası arasında 100 liradan fazla ve fakat bin 
liradan az değerde bir kıymet ele geçtiğini far- 
zedelim; bu takdirde de bu kıymet müsadere edi­
lecek, yolcu rızasile öderse üç bin lira kadar bir 
para cezası alınacak, fakat başka bir takibat ya- 
pılmıyacak ve hattâ seyahatine mâni olunamı- 
yacaktır.
Misaldeki yolcu suiniyet sahibidir. Hakikat 
hilâfı beyanname vermiştir. Cürüm kasdî ve ah­
lâkî redaeti âşikârdır. Diğer şahıs ise bir kötü 
niyet sahibi değildir. Sadece unutkanlığının mu­
kabilini görecektir. Bu iki şahsa tatbik olunacak 
müeyyide ve cezalar arasındaki büyük ve müt­
hiş fark vicdanları yaralıyacak mahiyette değil 
midir? Hakikî suçluya prim veren bu paradoksal 
netice cidden dikkate lâyıktır.
Bu noktada ceza hukukunun diğer bir temel 
kaidesine işaret etmeden geçemiyorum:
(Nulla pena sine lege), hukuk lisanımıza (ka­
nunsuz ceza olmaz) diye intikal etmiş bulunan 
bu prensip, Türk Ceza Kanununun birinci mad- 
mesinde (kanunda yazılı cezalardan başka bir 
ceza ile kimse eezalandırılamaz) şeklinde ifade­
sini bulmuştur.
Tetkik mevzuumuz olan Türk Parasını Koru­
ma Kanunu ile kararname arasındaki mübaye- 
netin telifi ve tenazurun tesisi arzettiğim pren­
sip ve kanun hükmünün tabiî bir icabıdır. Buna 
rağmen ve kanun döviz bulundurmak ve taşımak 
fiilini tecrim etmeğe müsaid bulunmadığı halde, 
kararname ile bu ve emsali fiil ve hareketlerin 
suç sayılması ve hele kanunî hadler dahi nazara 
alınmiyarak ceza tehdidi altında bulundurulma­
ları döviz mevzuatımızın yeniden ele alınarak 
tanzim edilmesi lüzumunu ortaya çıkarmış bu­
lunmaktadır_______ Avukat Sııad 7Ava KANT
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Trafik Davası Nasıl Halledilir
Bundan evvelki yazımızda memleketimizdeki 
trafik dâvasını incelemiş, trafik kazalarının 
maddî ve manevî kıymetlerimize verdiği zarar­
ları belirtmiş ve neticede bu kazaların normal 
hadde indirilebileceği hususunu ifade etmiştik.
Trafik davasının halli için, yâni trafik akımı­
nın düzenlenip sür’atlendirilmesi ve trafik kaza­
larının önlenmesi için nelere ihtiyaç vardır? 
Şimdi, sırasiyle bunları arzetmek istiyoruz:
1 —  Trafikle ilgili mevzuat, yâni Trafik Ka­
nunu, Trafik Nizamnamesi ve bunlara ait tali­
matnameler. Bu mevzuat başlıca aşağıdaki hü­
kümleri ihtiva etmektedir:
a. Trafik kaideleri.
b. Nakil vasıtalarının teknik evsaf ve hususi­
yetleriyle kayıt ve tescil muameleleri.
c. Şoför ve sürücülerin haiz olmaları lâzım 
gelen evsaf ile ehliyetnamelerinin verilmesine 
müteallik hükümler.
d. Cezalar ve muhakeme usulleri.
2 — Trafik teşkilâtı: Trafik Kanununun tat- 
bikatiyle ve trafik işlerinin tanzimiyle ilgili ola­
rak başlıca üç idareye ihtiyaç vardır.
a. Kanun hükümlerinin tatbikini sağlamak, 
bu hükümlere aykırı harekette bulunanları tes- 
bit edip haklarında takibat yapmak vazifesiyle 
görevli «Trafik zabıtası» teşkilâtı.
b. Trafik mevzuatına aykırı hareketleri zabı­
taca tesbit edilmiş olan kimseleri cezalandırmak­
la vazifeli «Trafik Mahkemeleri».
c. Yollan trafik akımının sürat ve emniyetle 
devamım temin edecek şekilde inşa, tanzim ve 
idame ile mükellef «Karayolları Teşkilâtı» veya 
garptaki tabiriyle «Trafik Mühendisliği Teşki­
lâtı».
Yukarıda arzettiğimiz mevzuat ve teşkilât 
trafik dâvasının hallinde dayanacağımız temeli 
teşkil eder. Bilcümle gayret ve faaliyetler ancak 
bu temele istinat ettiği takdirde müsmir netice 
verebilir. Sarfedilecek gayret ve faaliyetleri de 
üç grupta toplamamız mümkündür.
1. Tatbikat ve takibat, yâni trafik mevzuatı­
nın zabitaca tatbiki, trafiğin tanzim ve muraka­
besi, suç işleyenlerin tesbit edilerek trafik mah­
kemelerine şevki.
2. Yolların emniyet ve selâmetle kullanılabil­
mesi için trafik mühendislerince trafik ihtiyaç-
ret-larına en uygun şekilde inşası, bakımı, ı§a 
lenmesi, noksanlarının ikmali ve tehlikeleri11111 
bertaraf edilmesi.
3. Halkın yâni Karayollarından faydala113'1 
bütün insanların, bütün şoför ve sürücülerle ya 
yaların basın, radyo, televizyon, sinema gih> 
şitli neşir vasıtalarından istifade edilerek traı 
mevzuunda aydınlatılması, trafik kaideleri^ 
kendilerine öğretilmesi, trafik kazaları ve gen 
olarak trafikle ilgili bilcümle tehlikeler hakk111 
da dikkatlerinin çekilmesi hususlariyle ilgili faa 
liyetler, kısaca «Trafik eğitimi».
İşte Garp memleketlerinde ve bilhassa
rikada trafik dâvasının halli için sarfedilen m«'
sai bunlardan ibarettir. Bu teşkilât ve m®saiy1
sembolize eden şeklin klişesini okuyucularıir#
takdim ediyoruz. Amerikalıların «Accident Pre 
vention Temple» adını verdikleri bu sembolik î3.
tatbil!pı, trafik dâvasının halli için hasırlanıp  ^
edilecek programın esaslarını gayet açık ve ria
nâlı olarak ifade etmektedir.
Bizdeki tatbikat
Bizdeki tatbikata gelince :hâlen elimizde tıa 
fik mevzuatı olarak 6085 Sayılı Karayolları Tra 
fik Nizamnamesi vardır. Ufak tefek noksani&rl
na rağmen oldukça kifayetli hükümler
eden bu kanun yeniden gölden geçirilir ve 
hassa muhakeme usulleriyle cezalara ve bu cez3j 
ların infazına müteallik hükümler islâh ve 
edilerek pratik hale getirilirse mevzuat bakı111 
dan eksiğimiz kalmamış olur.
•et
Teşkilât olarak da tlimizde başlıca kuvV 
trafik zabıtasıdır. Ancak, trafik zabıtasının "  
vaffakiyeti iyi yetiştirilmesine, nakil vasıtalı • 
le teçhizine ve tesbit ettiği trafik suçlarının B 
atle neticelendirilmesine bağlıdır. Bir aylık ,,ı 
fik kurslarile trafik polisi yetiştirmeğe 1111 
yoktur. Vasıtasızlık yüzünden şehirler araS1
fik kontrolleri de pek zayıflamıştır. Trafik 
nununun kurulmasını emrettiği bölge trafik * 
bıtası teşkilâtını ihmal etmiş olmamız pek ^  
kara yolunu fiilen trafik kontrolünden uzak 
rakmıştır. a :
Dâvanın teknik kismiyle uğraşmayı*  ^•
memleket çapında karayolları mühendisliği 
yetlerine önayak olmayı Karayolları Umum
dürlüğü üzerine almış ve bu maksatla da
yollan Trafik Fen Heyeti Müdürlüğü» teşm ikilâ,t>'
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111 kurmuştu. Ancak, adi geçen teşkilât haklı ola- 
râk yalnız devlet yollariyle meşgul olmakta, vi- 
%et ve Belediyelere ait yollar ise trafik mühen- 
ûjsliği nimetlerinden mahrum bulunmaktadır. 
% ü k  vilâyetlerle, büyük Belediyeler için ayrı- 
Ca trafik mühendislerine ihtiyaç vardır. Maale- 
İstanbul Belediyesi hariç, şimdiye kadar hiç 
*r vilâyet veya Belediye trafik mühendisi istih. 
daı»  etmiş değildir.
Trafik mahkemelerine gelince: 6085 sayılı 
aarayolları Trafik Kanununun 61 inci maddesi 
^let Vekâletince lüzum görülen yerlerde tek 
Akimli trafik mahkemeleri kurulacağı hükmünü 
bunaktadır. Fakat kanunun yürürlüğe girdiği 
953 yıhndan bu yana Türkiyenin hiç bir yerin- 
e uıüstakil trafik mahkemesi kurulmuş değil- 
lr- Trafik suçlarına kanunun geçici bir madde- 
SlrLden faydalamlmak suretiyle mahallî sulh ceza 
jbhkemeleri bakmaktadır. Bilhassa Ankara, îs- 
âîlbul, İzmir, Adana gibi büyük şehirlerimizde 
8fik mevzuunda teknik bilgi ve tecrübe sahibi 
akimler idaresindeki trafik mahkemelerine 
âdetle ihtiyaç vardır.
Meselenin üzücü tarafı
keselenin üzüncü bir tarafı da şudur: Trafik 
bunu, maalesef tatbikatçılar tarafından tam 
ybasiyle kavranmış değildir. 76 ncı maddenin 
a1;i olarak kaldırılmış olmasına rağmen bazı 
suçlarında T. Ceza Kanununun 565 inci 
j^ddesine göre takibat yapıldığı ve mahkûmiyet 
arurları verildiği görülmektedir. Vazii kanun, 
. bfik Kanununun ancak trafik zabıtasınca tat- 
‘k edileceği hususunu kabul etmiş ve hükümetin 
j hususta hususî veya umumî zabıtayı görev- 
bdirebilmek için tasarıya koymuş olduğu se- 
“hyeti reddetmiştir. Buna rağmen kavşaklarda 
ı sık askerî inzibat erlerinin veya Belediye za- 
f a memurlarının trafiği tanzim ile görevlendi- 
olduklannı müşahede etmekteyiz. Yine 
ab  kanun, ehliyetnamelerin Trafik Kanunu ile 
^âhiyeth kılınmış makam ve memurlardan baş. 
a hiç bir makam ve memur tarafından geri alı-
bttınıyacağı hükmünü koymuş olmasına rağmen 
, > e  riayet etmemek, saat açmamak gibi be- 
j,. * sUçlardan dolayı şoförlerin ehliyetnameleri- 
0jk ?eri alınacağı hakkında kararlar ittihaz 
v Urıduğu duyulmaktadır. îç hizmet mahiyetinde 
^bife gören askeri vasıtaların kayıt ve tescil işi 
henüz halledilmiş değildir. 
b. Aksaklıklar ne olursa olsun hiç olmazsa tat- 
b  ve takibat sahasında bir hayli çalışma var-
Aband'm yolu
La chaussée ombragée menant au Lac d’Aband 
(route d’Ankara)
dır. Buna mukabil eğitim sahası âdeta tamamen 
boş bırakılmış durumdadır. İstanbul Radyosu­
nun trafik zabıtasınca idare ve idame edilen kı­
sacık trafik programından başka, trafik eğitimi 
ile ilgili hiç bir faaliyete rastlanmamaktadır. Bu 
mevzuda yazılmış eserlerin sayısı pek mahdut 
olduğu gibi, mevcutları da işin daha ziyade hu­
kukî cephesini tetkik konusu yapmış bulunmak­
tadır. Trafik kazalarının önlenmesinde trafik 
eğitiminin rolü o kadar büyüktür ki, Garpte ilk 
ve orta okullarda trafik tedrisatı yapılmakta, 
televizyon ve radyolarda trafik saatleri tertip 
edilmekte, muazzam kongre ve konferanslar top­
lanmakta, çocuk bahçelerinde tatbikî trafik 
tedrisatı oyun şekline sokularak küçük dimağ­
lara trafik emniyeti mefhumu yerleştirilmekte 
ve bu mevzuda hiç bir fedakârlıktan çekinilme- 
mektedir. Amerika Birleşik Devletleri Cumhur 
Başkanı Karayolları emniyeti konferanslarına 
bizzat riyaset etmekte ve bu dâvanın halli için 
millî kaynakların birleştirilerek seferber hale ge­
tirilmesine bizzat çalışmaktadır.
Memleketimizde trafik dâvasının halli için 
yapılacak çalışmalarda trafik eğitimi mevzuunu 
da ön plâna almak zarureti bulunduğu kanaatin­
deyiz.
Feridun SİPAHİOĞLU
TÜRKİYE TURING ve OTOMOBİL KURUMU
Karayolları Haritasında Değişiklikler Yapılıyor
Karayolları Umum Müdürlüğü tarafmdan 
her sene Turistler için yayınlanan «Karayolları 
Haritası» 1959 yılı baskısında, Basın-Yayın ve 
Turizm Umum Müdürlüğü Turizm Dairesinin 
teklifi üzerine bazı yenilikler ve ilâveler yapıla­
caktır. Basılacak olan haritada tarihî ve arke­
olojik âbide ve harabeler üç katagoriye ayrıla­
cak ve bu bölümler ayrı renklerde gösterilecek­
tir. Böylece turistler, Türkiye’de kaldıkları müd­
detçe, haritada değerlerine göre bölümlere ay­
rılan yerleri daha rahat ve kolay olarak geze­
bilecekler, zamandan tasarruf edeceklerdir. Ka­
rayolları idaresi âbide ve harabelerin bulunduğu 
yerlere giden yollan da tek tip levhalarla işaret - 
leyecektir. Bu husustaki hazırlıklar da süratlen­
dirilmiştir.
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Şehirde trafik anketi başlıyor
Onbeş bin aileden faydalandıkları vasıtalar 
hakkında malûmat istenecek
Karayolian Genel Müdürü Orhan Mersinli 
ile, bir müddetten beri yurdumuzda bulunan 
Amerikah Trafik Uzmanı Daniel O’Flaherty, Be­
lediyede müşterek bir basm toplantısı yaparak. 
İstanbul’un trafik meselesinin çözülmesi konu­
sundaki düşünce ve çalışmalannı açıklamışlar­
dır.
15.000 Aileye Sorulacak
Mersinli ve A.B.D. Federal Yollar idaresi 
manı Flaherty, Istanbulda. 15.000 aile nezdia e 
anket yapılacağını belirtmişler ve bir trafik sa 
yımı kimliğini taşıyacak olan bu anketin 3 *5 
içinde tasnif edileceğini söylemişlerdir. Mers? 
ve O’Flaherty, sayıma katılacak ailelere bir Sf 
önce haber verileceğini ve soruların ise 
hangi vasıta ile nereye gittiniz» şeklinde olaca 
ğını sözlerine eklemişlerdir.
Uzmanlar, trafik sıkıntısının halli için ala?3 
cak tedbirlerin, ancak anket sonuçlandıktan s0” 
ra belli olacağım ve bunun 1960 dan önce ta^ 1 
kinin mümkün olmadığını belirtmişlerdir.
Verilen bilgiye göre, anket sonucunda îstâi 
bulun sanayi, ticaret ve eğlence yerlerinin neI'e 
lerde olması gerektiği de belli olacaktır.
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Croisière sur la Cote Turquoise
ainsi dénommée par le T.A.C.T. et reconnue par l’Etat
Antalya sahilleri (Park)
La Côte Turquoise à Antalya
La Turquie possède un littoral m erveilleux ou, sur 
de 700  kilomètres, d'innombrables baies abritent 
tJr’e suite de plages et de stations climatiques pro- 
lt'ISes au plus bel avenir.
C est la région touristique No. 1 de tout le Proche- 
r'ent et un des voyageurs qui fit ce voyage nous a
®^claré:
«Nous étions un groupe d'étrangers a llan t à An- 
Q^ °  par mer et le beau temps nous a permis d'ad- 
rri'rer, à partir de Bodrum, un des plus beaux spec- 
fQc*es que |es y eux de l ’ homme puissent voir. Afin de
Pas quitter le défilé  du paysage, nous nous som- 
rt'6s Lait monter un «lunch» sur le pont.
«H n’y a pas de pays plus enchanteur que le 
Toute cette côte du Sud de l ’Anato lie , avec ses 
fre s q u e s  ports de pêche, ses villages suspendus 
ür I Azur de la M éditerranée, ses ruines et vestiges 
,'c'eris, est une v ie ille  contrée où les choses de notre 
0f1de moderne semblent avoir à peine pénétré..
«Ce fut pour nous à bord du bateau de la Deniz- 
 ^ Bankasi un voyage plein de diversité aux escales, 
r's I® majestueux décor des montagnes longeant la
V ..»
LA BAIE DE BODRUM
C ’est une des premières baies où le bateau pé­
nètre, après avoir contourné le promontoire de Man- 
d a lya .
L’enregistreur du loch du bord marque 180 miles 
marins à partir d ’ Izmir, après avoir doublé la pres­
qu'île  de Çeşme face  à Sakiz adasi (K a s tro n ), et la 
Sisam (S am o s).
C ’est entre ces deux îles que l ’on voit s’é lever au 
loin les colonnes blanches de l'Acropo le  de Didyme 
qui, vues de la mer, indiquent l'embouchure du Men- 
dérès au Nord d 'Akkôy.
Depuis l'îlo t grec de Kappari commence un litto­
ral boisé.
Le petit port de Bodrum ( H alicarnasse) est la 
patrie de l ’historien Hérodote (4 8 4  avant J .-C ., c a ­
p itale de la Carie , sous le règne de M ausole, auquel 
patrie de l ’historien Hérodote (4 8 4  avant J .-C .)  ca- 
premier «M ausolée» qui devint une des Sept M erveil­
les du Monde.
LE GOLFE DE KERME
Après avoir doublé l'île  de Bodrum et un golfe 
bordé de v illages et petits bourgs, le paysage de­
vient de plus en plus ravissant. On aperçoit Mumcu- 
lar, un v illag e  avec ses ruines rom aines, Ö ren, avec
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une tour construit par les Seldjoucides, et au fond le 
port d ’Iskele , où les bateaux font malheureusement 
rarement escale. Ils doublent le cap de Deveboylu 
pour entrer dans un golfe plus petit, mais encore plus 
beau que le premier. Voici Datca (D a d y a ) face  à 
l ’île  de Sömbeki (S im i).
Le littoral s’échancre de plus en plus, et chaque 
pointe de rocher doublée révèle un nouveau tab leau .
Au fond d'une baie tranquille  et entourée de deux 
plages argentées c ’est Bozodrun. Le bateau contourne 
encore une nouvelle langue de terre, et les voyageurs 
voient app ara ître  à droite en face , Rodos (R h o d es), 
dans toute sa beauté.
MARMARİS ET FETHİYE
Au fond d'un port merveilleusement abrité , voici 
l'antique M arm aris, blottie autour d ’un magnifique 
château fort, élevé au sommet d ’une étroite presqu'­
île  couverte d ’oliviers et de pins.
Enfin ap p ara ît une autre baie d 'azur: Fethiye 
(M a k r i) , port de 7 .000  habitants, qui se relève d ’un 
vio lent séisme qui détruisit la moitié de la v ille , dont 
les maisons sont rapidement reconstruites.
Dans l'antiquité , Fethiye (M akri) était le port 
principal de la région sous le nom de Telmessos; il a 
joué un rôle important au IVème siècle avant J .-C . 
Les traces antiques ont disparu, sauf la nécropole en 
roches calcaires blanches, caractéristiques de la Lyc'e.
LİLE  DE CASTELROSSO ET KAŞ
Environ 70  km après être ressorti du golfe de 
Fethiye ap p ara ît l ’île  de Meis, ancienne île  italienne 
du Dodécanèse, la Kastellorizo  ou Castelrosso, grand 
rocher d ’environ cinq kilomètres de long.
Cette île  étrangère embossée sur le littoral turc 
comptait 12 mille habitants à l'époque italienne, la 
moitié composée de contrebandiers et trafiquants. 
Comme Rhodes, après l ’occupation hellène, e lle  s’est 
mise à décliner et a perdu le caractère touristique que 
lui avaient donné les Italiens.
Par suite des mesures sévères prises par la Turquie 
contre la contrebande sa population a , en grande 
partie , émigré.
Eloignée à peu près de la même distance que Bü- 
yükada de la côte anato lienne, e lle  est un exem ple 
de ce que les îles touchant ainsi les eaux territoria les, 
doivent appartenir au pays voisin, sans cela elles pé­
ric litent...
Le bateau côtoyant ces rivages enchanteurs fa it 
escale en face  de cette île , à Kaş ( Antiphe llos) où se 
trouvent les tom beaux lycéens du IVème siècle avant
J .-C .
LE FEU ETERNEL
La côte continue à être profondément découpée
et à peu de distance appara ître  sur un haut rocher une 
sorte de flam beau gigantesque, dont le feu déchire 
la nuit et peut être aperçu des navigateurs à une 
longue distance.
il ne s’agit pas d'un volcan en activité, mais d une 
flamme provoquée par l'ém anation d ’un gaz méthane 
sortant du sol.
Ainsi, après avoir dépassé Finike, le bateau doable 
le cap de K ia idanya burnu pour s ’engager enfin donS 
le merveilleux golfe d ’A n ta lya .
Entouré des hautes montagnes de la chaîne ^ 
Taurus, A n ta lya  a la forme d'un croissant, dont 
côté incurvé s'étend sur trois lieues le long de la 
diterranée.
SELEFKE
Si l ’on continue encore vers l'Est par la voie mûrl
time, ap p ara ît aussi Selefke sur la rive droite du a^selycadnos. Frédéric Barbarousse y trouva la mort en 
baignant. On y voit une nécropole antique et l ’anc'en 
quartier chrétien, le M eriam lik. G rand centre de p ^ e  
rinage dans l ’antiquité chrétienne autour de la baSl 
lique de St. Thècle avec de nombreuses ruines.
Entre Selefke et M ersin, c ’est une seconde Rivî«rCI' 
avec une p lage de plus de 10 kilomètres, attendan 
qu’on en fasse un nouvel Ostende. ies
Nous reviendrons dans un prochain article sur 
nombreuses excursions qui se présentent aux envit°n 
d ’A n ta lya  et nous parlerons des grandes possibÜ',e 
touristiques dans cette région paradisiaque.
ALEN DAr
Les achats de devises en effectif . t de
Communiqué No. 3 du Décret No. 15 au sui«1 
la défense de la valeur de la monnaie turque.
•f deiLes achats avec prime des devises en effectif 
ressortissants étrangers par les établissements 0 
risés à procéder à ces achats ont été fixées co01 
suit:
Piastres
1 D o llar américain 900
1 franc belge 1 8
100 francs français 212
1 livre sterling 2516
1 couronne suédoise 172
1 franc suisse 206
1 shilling autrichien 34
1 mark d ’A II. fédéra le  213
1 florin hollandais 235
100 lires italiennes 143
1 drachme 28
1 escudo portugais 31
1 couronne danoise 129
1 couronne norvégienne 125
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Les Grandes Places d'Istanbul
Lorsque l'urbaniste Dr. Hoegg vint prendre pos- 
Session de son poste à l'Im ar, une des premières ano- 
n'Qlies qui attira son attention à Istanbul, fut le man-
U^e de places publiques au caruefour des grandes a r­
tères.
En effet, dans le centre de Beyoğlu par exem ple, 
QPrès Taksim , l'inexistence de places à G a la ta- 
St,ray et devant le Tunnel était parfaitem ent anorm ale.
Il en était de même à Karaköy et en d ’autres car- 
r®fours, et le premier travail du service technique mu- 
n'ciPal fut de dresser leé plans des places futures.
Cette année, on continuera les travaux d 'élar- 
9'Ssernent de la p lace de Karaköy et l ’on achèvera en 
E n t ie r  lieu l'am énagem ent de celle d ’Eminônü.
Le Ministère des T ravaux Publics, de son côté, étu- 
le I aménagement de tous les points de ¡onction des 
° ute$ traversant Istanbul.
Dans ce but, une commission spéciale a été cons- 
Uee et arrivera bientôt en notre v ille  pour régler 
Ce,te Importante question avec l'Im ar. En effet, c'était 
Jne des raisons des encombrements du trafic .
POINTS DE VUE DE TECHNICIENS
 ^ est intéressant de connaître les points de vue
techniciens municipaux sur la création de la place
G a la tasaray .
L un d'eux déclarait que trois bâtiments devaient
être pris comme repère pour les limites de la nouvelle 
p lace :
1 —  Le bâtiment du lycée de G a la ta sa ray .
2 —  L’immeuble de l ’Am bassade britannique.
3 —  L'hôtel Konak.
Dans le triangle constitué par ces trois points, tout 
dem andait à être démoli pour constituer la nouvelle 
p lace . D autres ingénieurs ne partagent pas ce point 
de vue, et nous en sommes encore aux discussions a ca ­
démiques sur cette question, mais e lle  semble devoir 
être liquidée au cours de 1958.
En ce qui concerne la p lace du Tunnel, l ’a ffa ire  est 
plus avancée et les démolitions y ont déjà commencé. 
Les avis d ’évacuation sont en cours.
Le «Cumhuriyet» écrit que tous les immeubles 
jusqu’au magasin du Bursa Pazari (entrée de la 
rue Asm ali M escit), sont en voie d ’être expropriés. En 
outre, selon ce journal, sur le côté gauche de la rue 
İstik lâ l, le bloc d ’immeubles jusqu'au bureau des m a­
riages sera démolie. Un parc sera am énagé en face 
de cette direction, et, de cette façon , l ’Avenue entière­
ment dégagée de la gare du Tunnel à G a la ta sa ra y .
TROIS SECTEURS
Le «H ürriyet», de son côté, écrit qu'en dehors du 
spécialiste le Prof. Hoegg, deux autres spécialistes 
seront engagés.
İstanbul — Taksim Meydanı
Place de Taksim, vue â vol d’ oiseau
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Après leur arrivée, les travaux de T lrn a r  vont 
prendre une nouvelle forme. Trois secteurs différents 
seront créés dont: la rive anato lienne, la zone de Ba- 
kirköy et celle d ’Istanbul.
Chacune de ces zones sera confiée à l ’un de ces 
spécialistes, et l ’on se mettra à appliquer les plans ap ­
prouvés.
Toutefois,, une commission de reconstruction sera 
créée, qui vérifiera et coordonnera les travaux de ces 
spécialistes. E lle  trava ille ra  à écarter foutes les d if­
ficultés ou litiges qui pourraient surgir.
On déclare qu 'elle aura les pouvoirs de donner 
des directives à ces diffétents spécialistes.
LES NOUVELLES AVENUES
Il sera procédé cette année à l'achèvem ent de tous 
les travaux d ’aménagement entrepris en 1957 et qui 
ne purent être terminées encore.
L'Avenue A ksaray-Yen ikapu , le prolongement du 
boulevard A tatürk , les avenues M illet et Vatan seront 
achevées et l'ad jud ication a été ouverte pour 
8 .500 .0 00  livres.
L'aménagement de l'avenue Eminönü-Unkapan 
nouvellement percée, et comprenant les canalisations, 
le bétonnage ainsi que l'aspha ltage  de cette voie a 
été adjugé pour 5 .8 0 0 .0 0 0  livres.
Les sondages à effectuer sur le littoral entre Ye- 
niköy et Tarabya ont été adjugés à l ’entreprise privée 
pour 2 0 7 .é50  Livres.
Tous ces travaux commenceront au cours du mois 
d 'A vril.
LES PLACES A ACHEVER
Il a été décidé de procéder aux achèvements des 
travaux d ’aménagement des places suivantes: Beyazif, 
Eminönü, K arakö y , A ksaray , Tophane et Beşiktaş.
En ce qui concerne la  p lace de Beyazit, l'immeuble 
du cinéma M arm ara sera exproprié et démoli. D ’a i l­
leurs, après l'abaissem ent de l'avenue de Koska, cet 
immeuble était resté surélevé de 6 mètres.
Sur la rive d ’Asie , la M unicipalité va achever 
l'am énagem ent de la grande p lace d ’Üsküdar, après 
les nouvelles démolitions de sa partie Sud.
Une p lace sera créée à la jonction des routes de 
la  v ille  et de la grande chaussée d ’A n kara .
Deux autres places déjà créées seront également 
am énagées; ce lle  de Topkapu, à l ’endroit où l ’ave ­
nue M illet se prolonge par la chaussée dite de Londres 
et à la p lace  de la Colonne brûlée.
Il sera dépensé cette année, pour la réalisation de 
tous ces travaux d'aménagements de p laces, une 
somme de 40 millions de livres.
A. D.
Le grande route dn littoral de la Mer Hoirs
La décision de la construction de deux grand6* 
routes nationales sur le littoral nord et sud de l'Am0 
folie , fut prise en 1950 par le Ministère des TravauX 
Publics.
Elles seront deux grandes voies pour le touris^6 
en Turquie, car les deux routes traversent de très ^  
les régions.
Pour le littoral de la Mer Noire, les travaux 
construction et de restauration de tous les tronç°ni 
de la route riveraine, de Hopa à Samsun, se poursu' 
vent selon un programme défini.
Pour ces travaux, le matériel fourni par l'a ide atne 
rica ine fut largement utilisé, c'est ce qui permit à 
Direction G énéra le  des Routes d ’avancer dans c' 
réalisation à un rythme accéléré.
d6
:ette
M ais le but des travaux publics n’a pas été se1■ule-
ment de mettre Trabzon à deux jours de trajet en oO'
tobus d 'A nkara , mais de réaliser la liaison routi®r 
complète du littora l, entre Istanbul et Trabzon.
bu1La tête de cette chaussée nationale sera Ista11 
et c'est de Şile qu’e lle  se prolongera, vers le bosSl• . gt
houiller d 'abord , puis vers Cide, İnebolu, Sinop 
Samsun en second lieu. Il ne sera plus nécessaire 
remonter jusqu’à A nkara pour se rendre à Ordu
G iresun.
Une fois ces réalisations terminées, les plus 9 ra0'
des voies seront ouvertes au tourisme en Turquie, 
au Nord qu’au Sud du pays.
taft
La longueur totale de la voie du littoral de 1°
Noire, à la fin des travaux, atteindra les 1000 k ^  
mètres entre Şile et Hopa.
Les travaux s’y effectuent actuellement sur Plu-
sieurs secteurs, la plupart ont pour but le perceme 
et les terrassements de la nouvelle voie.
flt
Ces nivellements ont été accomplis entre Karasu
Akçakoca et entre ce port et Kozlu sur 113 kilorrteêtre*'
Les terrassements furent achevés l'année dern*èf*ouentre Bartin, Am asra et Cide sur une côte rocheuse. |es
la nouvelle chaussée fe ra  corniche, su rp lo m b a i 
eaux de la Mer Noire.
On creuse actuellem ent le versant de la montas fl*
entre Cide et İnebolu, mais une variante  a été P e f C  
sur A zd avan , longue d ’environ 120 kms.
■ée
Les mêmes travaux prélim inaires sont effectues à e '
puis Inebo lu-Abana-Ayancik  pour atteindre SinoP'
Depuis 1956, la Direction G énéra le  des RouteS
achevé les travaux du tronçon O rdu-Fatsa. Les trova
*l*
y  furent terminés par l ’entreprise A rbatli.
Resfait en dernier lieu l ’achèvement du se<de 
Ya likö y-K a le , entreprise par la Société Zarbun- A
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Istanbul :£How and Where to go
........    ■" — ——  ■ M R  ÎT5T'
İstanbul — Boğaziçinde Baltalimam
Baltalimani sur la Bosphore
WHERE TO GO
Istanbul situated on the Bosphorus offers one of 
C u r e ’s most beautiful panoram as w hile  its shores 
Qre interspersed with delightful little coves that shelter 
f is t ic  Villas with their wooded background of ver- 
a^nt shades, and ranged among them are to be found 
number o f inviting hotels, restaurants and other 
^aces of amusement and quiet leisure.
Its climate is usually very mild with a few  extremes 
W'de apart. Thus it is pretty safe to reckon there is no 
n<i6d to set out with a w aterproof and umbrella 
e^n going out to spend the day at one of the 1 26 
'^erent places mentioned in our D iary.
Wherever you go by the sea, there is bathing
° nd boating, but the best beaches in their order of
, 6r'* are F lo rya, Suadiye, Süreyya Plaj at M altepe,
^°da Bay on the Sea of M arm ara. Then Küçük P laj,
• ° nQl< Plaj and Beyaz Park on the Bosphorous. There
j. Another lovely beach at Kilios on the Black Sea,
rlber at Büyükada there is the unique bathing beach 
Qt v -  .
Yurukali.
^ jo inted to a ll these beaches are first class 
IUrants and casinos, but it must be taken into 
'deration that to enjoy any one of them is a full 
s outing, although not at a ll d ifficult of access, 
’ ey are a ll served by boat, bus and or train as
also group riding taxis , dolmush, islands excepted.
But for those Tourists who like a quick swimm in 
ideal surroundings, a bus or a taxi to the Lido at Or- 
taköy is only 20 minutes aw ay , with its lovely C a ­
sino and open air Swimming Pool, clean salt w ater 
every d ay . There are so many places to choose from, 
but for those who prefer o rig ina lity  and tranquility, 
we recommend K an lica , Çengelköy and the Omertepe 
Cafe  on the hill overlooking Küçüksu on the Bospho­
rous. Çam lica Hill top near Üsküdar and Vakacik on 
the Sea o f M arm ara Asiatic side and the beautiful 
litle island of Burgaz.
THE PRINCES ISLANDS
(B y  Boat from G a la ta  Bridge, See Time Tables 
W eekdays and Sundays)
K IN ALI. Is (he first and smallest island . Its old 
G reek name w as Proti. The main road stretches from 
one end of the island to the other and each end, is 
a patch of rusticity, there being very few  trees about 
elsewhere, but there are  two fine  conic hills with five 
trees on the top, and, the slope, on the rear side leads 
down to a good sandy beach. Good boating , sa iling , 
and fishing is enjoyed. There is a Casino Restaurant 
at the Landing stage and a cafe  at the East end of 
the Island . It is about 45 minutes run from the bridge.
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BURGAZ. Its old G reek name was Antigoni named 
by Demetrius, son of A lexander the G re a t’s general 
Antigonus, In memory of his father who visited there 
in 298 B. C . after defeating Lysimachus. Like a ll four 
islands if is conic but here there are pine woods, and 
on the top of the hill there is a G reek M onastery and 
church built by the Empress Theodora in 842 A . D. 
Quite close is a small island known as Spoon Island 
because o f its shape. Burgaz has several attractions 
and is large ly  frequented by visitors o f the foreign 
colonies who go there to bathe.
HEYBELI A D A , ancient G reek n ame H alk i, because 
a copper mine w as worked there in older days. There 
is a very large Greek M onastery on one of its hills, 
and you w ill notice a fine building as you arrive by 
boat, which is the N aval Academ y and up on the 
second hill is a N aval Signal School. It is famous also 
for its Sanatorium and perhaps some part of that or 
an older building w as used to house exiles, and among 
very select list spreading over the ages, the last to be 
incarcerated there was G enera l Townsend of Kut. The 
island is beautifu lly wooded in spite of the fact that 
careless people have caused many fires. One of the 
pretty spots is Cam Liman which means Pine Port, e x­
cellent for picnics and bathing. There are one or two 
Alfresco restaurants where it is a lw ays possible to find 
some fresh fish . For the children, not omitting the 
grown ups, there are donkey rides, and in the d iffe ­
rent parts of the island there are bathing beaches and 
Casinos with Music and Dancing. There is a large per­
manent residential population and in summer the is­
land is w hat you might ca ll chock a block.
BU YU KAD A, meaning Big Island , its old name 
w as Prinkipo, topograph ica lly if consists o f two pine 
c lad  hills and on top of each of them, is a G reek Mo­
nastery or Church. This island is the resort of the rich 
merchants and Turkish fam ilies who pwn property 
there or came down from A nkara  for the season. There 
is a very fine club the Anadolu Club which is residen­
tial and frequented by Ministers and O ffic ia ls  from 
A nkara and their fam ilies, and there are several good 
Hotels and lots of Boarding houses, lodgings and a l­
together a polyglot conglommeration amasses there 
in Summer. Tons o f amusement Good bathing at Yuru- 
ka li. Music and Dancing every-w here. Some of the 
principal p laces frequented are Christo and Luna 
Park.
Carriages and donkeys p ly for hire, which to­
gether with bicycles are the only form of transport. 
The island depends upon the w inter ra in fa ll to re­
plenish its artesian w ells , the supply from which is
employed for domestic purposes, but a ll the drinking 
w ater is imported.
it is the custom to go by carriage for a drive round 
the Island the fares for which are : The Short Drive 
L. T. 5. The Long Drive L. T . 10.
There is a very excellent and frequent fast boo* 
service at the rate of Ltq. 2 ,5 , return marked Expte'55 
in the Time Table be careful to note there is one Part 
for W eekdays (Pazardan  başka günler) and another 
for Sundays (P aza r g ü n le ri).
THERMAL STATIONS 
ON THE ASIATIC COAST
YA LO VA . A beautiful va lley  abounding with ho* 
springs whose waters gush up at a temperature of ^  
which were harnessed in the O ld  Byzantine Baths th<d 
still exist at Y a lo va , and which are now attached 
the Thermal Hotel with its complete Therapeutic instol' 
lation under medical supervision. A Pa lastia l ho^ 
equipped with every modern comfort, which peop'« 
frequent not only to do the cure, but which has be­
c o m e  one of Turkey's most fash ionable resorts. e ’^ 
veral other hotels exist, w hile  rooms can be obtain«^ 
in the v illage on the hills above, it is ca lled  Gökçede'« 
and is about ten minutes aw ay .
The boat service to Ya lova  is m aintained by s« 
veral rapid luxury steamers which makes it possible ,0 
go and return the same day, but there is the ol>e' 
native route o f going on to Bursa by bus or motor c°r' 
These boats do the trip in two hours.
BURSA. The Green C ity. The direct route is to ,c^e
the boat from the Tophane Q uay that leaves in th«
morning at 8 .15  for M udanya and takes three ho°ri 
to do the trip, stopping at a pretty little fishing pl°ce 
ca lled  Armutlu where the fishermen come on bo°rhf,
with Barbunya (Red M ullet) which can be bougn 
On arriving at M udanya one takes either a bus, f° re 
150 piastres, or a dolmush ta x i, fare two and a 
Turkish Liras, and in ha lf an hour you are in Bu'sa 
The waters of Bursa are Sulphurous known as küküd^1 
and the Thermal hotel is the Çelik Palace (S tee l) ^  
its Therapeutic installation and Bathing Pool. At BurS° 
Hot W ater abounds everywhere and is installed in 
most o f the numerous hotels, but for those who P<e 
fer the Sulphur Baths one should go to the Kükürt  ^
Baths in the centre o f the Town. Bursa w as the 0 
Cap ita l o f Turkey. The Green Mosque with its 
interesting little Museum should not be missed. ^  
one cannot go to Bursa without Uludağ (Mount 
pus) the skiing centre. There is a da ily  bus ,*e<^  
vice for which seats must be reserved, as also doln”115 
taxis .
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THE EUROPEAN COAST OF THE SEA OF MARMARA
Served by Train , Tram, Bus and T ax i. The places 
^dermentioned are reached by train from Sirkeci Taxi 
Qf|d bus service from Taksim square.
SİRKECİ Station is the terminus of the Simplon Ex- 
Press from a ll European Cap itals and in its vicinty are 
°ne or two first class hotels the principal of which 
Qre Özipek and the İpek under the same management.
train circulates around the O ld City W a lls  and 
Wer*ds its w ay  by the Sea shore giving you a wonder- 
^  Panorama en route.
por those tourists who have the time, they should 
to Gülhane Park beautifully wooded where the 
annual Fair is held and an exhibition of Turkish cha- 
rQcter and amusements can be seen as well as Arts 
Qnd Crafts. An interesting w ay  of reaching it, is to 
*Qke a Dolmuş Motor Boat that leaves the Right hand 
S|de of G a la ta  Bridge from the G a la ta  end direct to 
landing stage at G ülhane Park.
7he first point of interest Bakirköy where just be- 
° re arriving there is a Race course known as Veli 
erıdi Yariş . Meetings are held every weekend during 
e summer months. Passengers can alight at a spe- 
C|QI halt on the ra ilw ay  adjoining the course. 
YEŞİLKÖY
The AIRPORT of Istanbul, some distance from the 
Railway station from where there is a bus service to 
ar,d from. There is also a bus service from Taksim and 
*He A ir Travel Companies transport their passen- 
®6rs in fast luxurious buses.
Yeşilköy itself, however, is a delightful seaside 
6s°rt with one or two very fine hotels the principal
o f which is the Deniz Park with the private Bathing 
Deck. There is also a popular dancing rendez-vous at 
Rene Park which is to be found on the sea shore 
between the above mentioned hotels.
The new Ç inar hotel is opened.
FLORYA (The Lido of T u rk e y ). There are several 
miles of natural health giving sands, radiating a great 
heat, with its Casinos, Music and Dancing as also a 
splendid installation for bathing. There are two or 
three private enterprises with their accom panying C a ­
sinos and restaurants.
SO ĞUKSU (So o kso o ). The last station on the 
Suburban Line where there is a very nice spring w ater 
and a wonderful panoram a overlooking the Lake Çek­
mece. There is a new w ell equipped hotel of the same 
name.
THE GOLDEN HORN
There is a ferryboat service the entire length (see 
Time Tab les.
A long stretch o f w ater fo r about five miles
banked on either side with hundreds o f small foun-
deries and shipyards, w harves and warehouses, but
the Istanbul bank offers many points of beauty and
interest because of the number o f Mosque and the
Aqueduct o f Valens that are very conspicious. Then
there is the G reek Patriarchate at Fener and fin a lly
EYUP with its beautiful Mosque. Proceeding further
up the gulf w e come to a small river and va lley
known as K iathane, through which there is a very
pretty drive rising up to Şişli and meeting the Statue
of Liberty and the new ly built Mosque at the Tram ter-
' * w™minus.
Rumeli’yi Asyaya bağlayan İstanbul araba vapurlarından
Un des Ferry-Boats reliant la Côte d’Europe à la Côte d’Asie (Istanbul)
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L E S  Q U A T R E  F L E U R S B I B L I O G R A P H I E :
Dans le harem, la belle rêve 
Dans le harem, elle respire 
Le doux parfum des quatre fleurs 
Des quatre fleurs du Vieux Nicée
Eglantines des champs, jacinthes, 
Oeillets, tulipes des jardins 
Elle respire le parfum 
Des roses rouges d’ispahan.
Le long des murs de céramique 
Sur les carreaux de son alcôve 
Le beau jardin des quatre fleurs 
Embaume un éternel printemps.
Dans le sérail une Sultane 
Rêve du guerrier loin parti,
Pour combattre les infidèles.
Reviendra-t-il pour respirer? 
L'enivrement de son amour 
Le doux parfum des quatre fleurs?
Tel le conquérant de Byzance, 
Mohomet deuxième de nom,
Tel l’amiral Hcryreddin,
Constructeur naval à Toulon 
De la flotte du Roi François . . .
Sous sa tente un guerrier contemple 
Un oeillet rouge.
Sous sa tente un guerrier repose 
Un guerrier las des durs combats;
Un sabre courbe, un cimeterre 
A l’ancien bleu damasquiné,
Décore la tente du chef.
Sur la lame au double tranchant
Fleurit la rose purpurine
D’un sang qui coule goutte à goutte.
Après tant des combats, les fleurs:
La fleur qu’il tient entre ses doigts 
Les quatre fleurs de céramique 
De quelque plat du vieux Nicée, 
Eglantines des champs, jacinthes, 
Oeillets, tulipes des jardins,
Parfument la tente et le rêve.
REVISIONS HISTORIQUES (')
Par R. S. ATABiNEN
«L'oeuvre de Réchid Saffet A tab inen, disait Lucie'1 
Febvre, de l'Institut de France, en 1953, s ’inscrit p«r 
avance dans le cadre de tout un grand mouvement 
nécessaire de transform ation de l ’H istoire».
Cette révision paraissait tellement indispensable 
pour la compréhension mutuelle des peuples 
l ’UNESCO entreprit de fonder des Instituts de carac­
tère international pour élim iner des livres d'enseigne‘ 
ment les traces des vieux préjugés religieux et de5 
préventions politiques, et p laça Lucien Febvre, ainsi 
que d'autres historiens de probité reconnue à la têt« 
des institutions chargées d ’opérer les épurations iu' 
gées nécessaires.
R. S. Atabinen, membre fondateur de la Socie*« 
d ’Histoire Turque, s ’est consacré à cette tâche depulS 
1906 et a publié dans cet ordre d'idées plus de quir 
rante volumes et brochures, particulièrement destine5 
à redresser les erreurs d'optique et de perspective °° 
sujet des Huns et de leurs successeurs jusqu'aux Turc5 
modernes. L'auteur a dû prendre ainsi à parti, p arf°l5 
avec quelque vivacité , un certain nombre d'historié115 
contemporains parmi les plus illustres, qui ont envisa­
gé les événements du Proche-Orient exclusivement 
des points de vue européen et chrétien, sur la foi d« 
renseignements souvent incomplets ou travestis.
Les faits de l'histo ire turque avaient été déform«5 
et défigurés par l'O ccident, héritier d ’une vie ille  tr° ' 
dition qui répétait par paresse d ’anciennes formul«5 
périmées opposant la Croix au Croissant.
«Ces études d'histoire orientale, si nourries et 51 
convaincants par une accumulation de textes, de do­
cuments et de souvenirs, écrit Lucien Febvre, nous mon­
trent que R. S. Atabinen est un historien de tempér<r 
ment et de race, qui contribue à indiquer aux hisfor" 
iens leur tâche de demain en ce qui concerne les rap 
ports de l'Europe avec les Turcs.»
(1) Edition Hachette, Istanbul 1958.
O fleurs ciméas de sa Sultane 
Les quatre fleurs du vieux Nicée 
La rose rouge d’ispahan.
Monroe
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Sta»bul — Sultanahmed Camiinin müzeyyen kubbesi 
ke Dome recouvert de faïences multicolores 
de la Mosquée d’Ahmed I
G R A P H I E :
E X  O R I E N T E  L U X
(La lumière vient de l’Orient)
siç Ce bel abr
Sörf Mqx¡
Ibum consacré à l ’Asie M ineure par Mon-
xirn O sward est édité chez Chr. Belser à Stutt-
L’<tri QlJteur regrette au début de sa narration que le
'» O f  L-
u. nistorique, artistique et pittoresque de l'Asie  
[¡Clr  ^ ei n’ait pas provoqué une plus vaste publicité 
lq T 6 ''Vre et l ’ im age; il a constaté cependent que•Ufrv.»I'* rcltiie posée entre deux continents, 'Europe et
’ c°nstitue un pont reliant la civilisation de ces 
ififi i5Qrties du monde, et de plus y manifeste son 
^nce bénévol.
Sqüp|6cr'Vc,in /nous décrit chronologiquement les
"'oïl
V
Qntiqges qui ont vécu sur la terre asiatique;
efant
°ns
9én
en dehors de notre compétence, nous
Pas aborder ce sujet. Cependent au point de 
eral nous nous permettons de relever les im-
pressions, ci-dessous, qui méritent nos remerciements; 
nous convenons avec l ’auteur que:
—  Les Turcs de tout temps ont manifesté une très 
large to lérance religieuse.
—  Les victoires remportées par les Turcs ne pro­
viennent seulement pas de leur supériorité stratégique 
ou tactique, mais aussi de leur progrès et leur déve­
loppement dans le domaine de la civilisation et de 
l ’éducation.
—  Istanbul (c .a .d . Constantinople) a été en effet 
dévastée et ravagée par les Latins en 1204, alors que 
les Turcs en s’em parant de la v ille  ont provoqué son 
relèvement et son développement au point de vue de 
l ’urbanisme de l'époque.
—  Le Sultan Fatih Mehmed II, dès le XV. Siècle 
avait proclamé la liberté de l'individu et ce lle  des 
cultes.
A part ces considérations qui ont toute notre ap ­
probation, nous avons remarqué pourtant que les 
informations relatives à la Prise d ’Istanbul ne reposent 
pas sur des bases scientifiques; pour commencer nous 
devons préciser que ce n’est pas dans le Coran que 
les musulmans ont pris la croyance qu’ils a lla ien t 
conquérir la v ille , car le Livre Saint ne fa it pas men­
tion d ’une te lle  probabilité , tandis que l ’assurance de 
l'a  conquête de la C ité a été annoncée par le Pro­
phète Mahomet —  c ’est un «had îs» — , paroles trans­
mises par la tradition; de plus il est dit dans l'ouvrage 
que Constantinople avait été conquise à la suite d ’une 
infiltration par une porte, ce qui n’est autre chose, que 
la répétition de la fause legende de Kerkoporta, 
alors qu'en vérité les troupes du Conquérant, après un 
long assaut, ont franchi l'enceinte et les murailles 
protectrices entre Topkapi et Egrikap i. Les détails 
décrits par l'écrivain sont du domaine d ’un roman- 
feuilleton à l ’imagination fanta is iste .
Les photos sont excellentes et nous révèlent ce que 
furent les villes dans l ’antiquité, Ephèse, les agglom é­
rations de la Cappadoce, et plus près de nous encore 
les caravanséra ils , les mausolées (d its tu rb és), les 
mosquées majestueuses de l'époque seldjoucide et 
Ottom ane. Toutefois une incidence malcontreuse a fa it 
insérer à la suite de ces clichés, des vues du Sérail de 
Topkapi d 'Istanbul, qui sont suivies elles même de 
nouvelles images se rapportant à une ère plus an­
cienne.
Une nouvelle édition revue et corrigée de ce tra ­
va il, si fourni, serait la bienvenue pour la plus grande 
satisfaction des lecteurs, avides de belles choses.
Ç. G.
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L'Organisation du Trafic à Istanbul
La longueur des routes de Turquie dépasse 55 .000  
kilomètres. Le nombre des véhicules à moteur circulant 
par ces routes est, selon les statistiques, de 81 .382 . 
Ce la fa it donc 3 véhicules à moteur pour 2 kilomètres 
de route.
Au cours de l ’année écoulée, il y eut 7 .493  occi- 
dents du trafic et il y eut 1 .247 morts et 8 .673  ¡per­
sonnes b lessées...
Ces chiffres nous sont donnés par le bureau des 
statistiques à la direction du trafic  d ’ Istanbul, au- 
dessus du Salon des voyageurs de G a la ta .
Il nous est possible de comparer ces chiffres avec 
ceux des autres pays et des autres villes du pays. Dans 
la même période, il y eut plus de 38 .000  décès occa­
sionnés par les accidents du trafic  aux U .S .A ., mais 
les dimensions ne sont sans doute pas com parables.
Les statistiques nous apprennent qu’en ce qui con­
cerne les accidents, c ’est A nkara  qui vient en tête, 
avec 1414 accidents et Izmir en second avec 588 , 
Bursa en 3ème lieu avec 398 , enfin Istanbul au 4ème 
p lan , fort heureusement avec 384 .
Les morts dans ces accidents sont au nombre de: 
98 à A n kara , 50 à Izmir, 46 à M ersine, 45 à Konya, 
39 au H atay et enfin seulement de 36 dans la plus 
grande agglom ération urbaine de Turquie, c'est-à- 
dire à Istanbul.
Ce résultat heureux est dû à l'adm irab le  o rgani­
sation mise ici sur pied par l'actif directeur du trafic 
M. O rhan Eyüboglu.
Comment se fa it-il que, relativem ent aux autres 
v illes, le nombre des accidents du trafic à Istanbul 
soit nettement inférieur?
Voici la réponse que l'on a trouvé au cours d'une 
petite enquête:
1. —  Les chauffeurs trava illan t à Istanbul sont 
généralement plus expérimentés qu’ailleurs, leurs ré­
flexes sont bien plus rapides.
2 . —  Le contrôle de la direction du trafic est bien 
organisé et les conducteurs d ’autos ne peuvent se 
livrer à une vitesse exagérée.
3. —  Le public local est plus ou moins habitué à 
circuler dans les rues au trafic intense.
L’auto du directeur M. O rhan Eyüboglu, No. 214 , 
conduite la p lupart du temps par lui-même lors de 
ses inspections, est en liaison perm anente par T .S .F . 
avec les autres véhicules en marche dans toute l'é ten­
due urbaine.
Le directeur se tient ainsi constamment au courant 
de l'intensité du trafic , des encombrements provo­
qués...
Il n 'y a pas d ’heures, du jour ou de la nuit, o° 
voiture-trafic No. 214 ne vérifie  pas la situation aü 
point de vue de la circulation, dans les divers duCir 
tiers, voire même dans toute la banlieue des deUl< 
rives.
Un fa it caractéristique saute aux yeux, à la direC 
tion du tra fic ,: c ’est la statistique des jours et heufi 
des accidents.
Le record est continuellement détenu par les <duri 
d is», jour fa ta l de la circulation.
Pourquoi la p lupart des accidents du trafic afil 
vent-ils les lundis? M ystère...
Naturellem ent diverses suppositions sont iolle
mais voyons les chiffres: Au cours des 52 lundis ^
l'année, il y eut à Istanbul 1.138 accidents, f ° 'sC! ^
150 blessés qui durent être hospitalisés. Le secC1
et I®jour de la semaine où il y a le plus de casse, es 
mardi avec 1.048 et 119 b lessés... de*Ici, à Istanbul les chiffres diffèrent de ceux 
grandes villes d 'Europe, où les records sont batt 
par les sam edis...
L’HEURE DANGEREUSE
La direction du trafic a établi également 'h«urê1Í
flü
principale des accidents à Istanbul. C 'est entre leS 
et 18 heures qu’on en enregistre le plus.
Si, à 5 heures du matin, le total des accidents»
•ilcours d ’une année, a été de 33 en notre viMe» r 
contre à 18 heures, leur nombre a atteint 605!
Nous demandons aux spécialistes la raison:
;id*",S
le’1
oii
—  Si l ’on considère le trafic normal, les acci 
devraient se produire surtout aux heures matin0 
c ’est-à-dire entre 7  et 9 heures, car c ’est l ’heure 
le trafic est le plus chargé. ^
4 4 ,8 %  des accidents du trafic en Turquie pr° vl• JglY
nent d ’excès de vitesse. Il y a 2 .280  véhicules acc1 
tés qui sont dans ce cas.
eC°^Les 5 2 ,7 %  des accidents ont pour cause set p°daire que les freins de la voiture ne fonctionnen 
normalement. , ¡’es
Un petit déta il, rien que le dérangement a® ^  
suie-glace a provoqué ici en 1957, 5 accident5 
cours desquels 10 personnes furent blessées. je 
Il y a aussi les conducteurs pris sans pern"5 j 
conduire, qui provoquèrent 348 accidents ef 
blessés.
Les accidents du trafic ont aussi leur bilan fin1
50 m'11'0cier; au cours d ’une année, il y  eut pour 
de casse et l'on a calculé que, de cette façon 
de 5 millions de dollars furent perdus.
on'
n*
le’
A-P'
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L'Hôiellerie Européenne
l-e Dr. Seiler, Président Central de la Société Suisse
ês Hôtel iers, a invité le Président Bourseau, en sa
^ûlité de Vice-Président Délégué de l ’Association
^friationale  de l ’Hôtellerie, à prendre part aux tra-
de l ’Assemblée G énéra le  de Bad-Ragaz, les 20 
et 1 wai derniers.
^Près avoir exprimé sa gratitude à la S .S .H . de 
I Qy° ir invité à parler en présence de 500 délégués de 
hôtellerie Suisse, M. Bourseau attira l ’attention sur
11 fQit nouveau dans le domaine du tourisme: le dé-
M
s»Sl
°Ppement du mouvement touristique international, 
cdant des problèmes d ’intérêt général, a conduit 
es Autorités o ffic ie lles à manifester à cet égard leur 
th°t1^ é d’imposer des vues parfois théoriques dans la 
P e rch e  des solutions de politiques touristiques 
une incidence directe sur l ’hôtellerie.
Cette attitude semblant méconnaître les servitu-
'«rie
M
Oux
Propres aux industries du tourisme, et de I ’ hôtel - 
en particulier, l ’orateur précisa le rôle de l ’A .I .H ., 
esf de dégager et fa ire  connaître ces impératifs 
Or9anisations o ffic ie lles internationales.
Parmi les servitudes inhérentes à notre profession, 
°urseau signala la fa ib le  rotation des capitaux
M.
> O b i | isé 
ôteli,
'^ VQil
br°Pch
sés, la rig idité singulière dans l ’exploitation 
®re et l ’ impossibilité pratique de suppléer au
à la main par la mécanisation dans cette
qu’ii
'pit,
e économique. Ce sont autant de servitudes 
aPpartient de souligner pour expliquer les diffî-
6s de nature de l ’Hôtellerie, peu connues à l ’ex- 
Ur de notre profession.
, Assem bler une unité de doctrine et la diffuser par 
Ai N ationales membres et les membres
lv'duels, te lle  est la mission de l ’A .I.H . 
b 0rateur a évoqué les recommandations du Livre 
tjs nc Publié par la Commission Européenne de Tou- 
1,16 en 1 956 , en soulignant la nécessité d ’études pré- 
ü marché touristique avant d ’orienter la poli-
c®tte
l'U
6 de cette industrie complexe. 
a rappelé que l'A .I .H . ava it indiqué le plan de 
étude p réa lab le  au cours du Congrès de
I ‘ ° O .T .  à W ashington, puis à Bruxelles, et que 
CO Qutorités internationales avaient elles-mêmes re- 
rj.  ^ °Pportunité et la nécessité d ’un tel p lan , afin
^  Priner rationnellem ent les problèmes que pose le
aPv6l
«s
Pv
rrient touristique futur. Dans cette enquête sur 
rr,Qrchés prévisibles, une étude prioritaire sur le 
e,nent dans l'A tlantique Nord s’impose.
1 a d ’ailleurs été décidé en janvier 1958 de l'en- 
Pot enhfe à la diligence de la C .E .T . sur l'intervention 
^ H e n t de l'A .I .H . en raison d ’un élément nouveau:
la mise en service prochaine des «Je ts»  sur les lignes 
aéronautiques Am érique-Europe. Cette enquête sera 
basée sur des renseignements précis concernant tarifs 
probables des transports, dont seul l'abaissem ent peut 
étendre le marché des touristes considérés. Dans le 
cas où, ainsi conduite, l ’enquête dégagerait une pré­
vision fondée d ’un plus am ple mouvement touristique 
sur l ’A tlantique Nord, il y aurait lieu d ’exam iner les 
possibilités d ’absorption de cette amplitude sans inves_ 
tissements supplém entaires, par l ’étalem ent des tours 
dans le temps et dans les lieux. Puis il y aurait lieu de 
remédier aux insuffisances constatées en procédant à 
des investissements pour la modernisation de la cap a­
cité d ’hébergement existante et, après qu’aient été a t­
tentivement examinés les problèmes de rentab ilité  les 
concernant, la construction d ’hôtels nouveaux, en fonc­
tion de projets-types différents suivant les volumes 
respectifs des diverses clientèles attendues.
N égliger cet im pératif économique de fond serait 
courir le risque de déséquilibrer l ’hôtellerie interna­
tionale existante.
M. Bourseau rappela que c'est afin de manifester 
avec fermeté les prises de position de l ’A .I.H . dans les 
réunions internationales o ffic ie lles que fut constitué, 
il y a un an , le Service des Relations Extérieures qui 
s ’efforce, par ailleurs, de coordonner l ’action de l ’A . 
I.H . avec celle des autres professionnels du tourisme 
tels que les Transporteurs et les Agences de Voyage , 
et de résoudre sur le plan international les problèmes 
professionnels d ’ordre financier, technique, de form a­
tion professionnelle supérieure et de crédit.
L 'A .I.H . entreprend et poursuit cette action en 
maintenant un contact permanent avec tous les p rofes­
sionnels intéressés dans le M onde, en fa isan t con­
naître ces points de vue dans la presse, par la rad io , 
par des entretiens du type de celui-ci.
C ’est ainsi que, rappela M. Bourseau, elle fa it état 
pour l'hôte llerie  européenne des résultats d’une en­
quête financière  fa ite  à la d iligence de l'O .C .E .C . par 
un groupe d ’Experts Hôteliers présidé par le Dr. Se iler, 
dont les conclusions basées sur des données comp­
tables confirment en tous points les thèses de l'A .I .H .
Par le bien-fondé de ces démonstrations et le c a ­
ractère judicieux de son attitude, l ’A .I.H . acquiert l'a u ­
torité nécessaire pour intervenir en faveur de l ’hôtel­
lerie internationale auprès des Organism es politiques 
et économiques nouveaux qui règlent, dès au jourd ’hui, 
et régleront plus encore demain les problèmes dont 
le tourisme dépend dans le cadre des traités du M ar­
ché Commun et de la Zone de Libre Echange.
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L'auto, la route et l'autoroute
Le congrès technique international des ingénieurs 
de l ’automobile, qui s’est tenu à Paris, du 19 au 28 
mai dernier, m’ava it dem andé, à titre d ’ introduction, 
d ’envisager « l ’automobile dans la société moderne», 
car les solutions techniques ne peuvent se désintéres­
ser des conditions sociales dans lesquelles s’utilise la 
voiture. O r, ces conditions d ’utilisation évoluent ra ­
pidement, au point que pareil sujet, à l ’âge de l ’au ­
toroute, ap p ara ît comme un sujet d ’actualité : une ré­
union récente, à Valence, des hôteliers de la route 
Paris-Côte d ’Azur, un artic le  d’André B illy dans Le 
«Figaro» du 16 mai en sont le signe évident.
Il se manifeste de plus en plus que l ’apparition de 
l ’auto est un des phénomènes sociaux les plus impor­
tants de l ’époque moderne, égal peut-être en im­
portance à l ’apparition du chemin de fe r, il y a cent 
ans. Dans un ancien régime des transports, la voiture 
à chevaux avait réalisé le porte-à-porte dans toute 
sa souplesse, solution ind ividualiste , mais sans vitesse 
et sur des distances limitées. Le ra il, nouveauté ré­
volutionnaire , réa lisa it la rap id ité  sur de grandes 
distances, mais sans souplesse, c’est-à-dire sans porte- 
à-porte et selon la collectivité du transport en com­
mun: l ’itinéraire  ne pouvait être que de gare à gare , 
dans la dépendance de l ’indicateur. La signification 
profonde de l ’autom obile, c’est que la voiture, possé­
dant en elle-même sa source d ’énergie, réunissait la 
vitesse sur de longues distances avec le porte-à-porte, 
dans des conditions de pleine indépendance, consti­
tuant une victoire de l ’individu, en plein siècle de la 
m achine: l ’individu, libéré des servitudes collectives, 
bénéficiait cependant de tous les avantages du machi­
nisme. Le phénomène, c ’est ce qui constitue à la fois 
son im portance et son o rig inalité , était à contre- 
courant du flo t séculaire né de la machine à vapeur 
au XV IIIe  siècle.
Ces conséquences sont permanentes et les années, 
depuis que le moteur à essence figure sur la route, 
n ’y ont rien changé. Mais l ’autom obile, par rapport à 
ses débuts, a changé d ’usages. D’abord sportif, au 
temps des courses fameuses de Paris-Rouen, Paris- 
Bordeaux, elle est assez vite devenue utilita ire , pro­
fessionnelle en quelque sorte. Puis, surtout à partir 
des congés payés, son caractère sportif s’est mué en 
fonction touristique, cependant que le camion et l ’au ­
tobus lui rendaient une figure co llective , complète­
ment absente de ses origines. D’où de nouveaux pro­
blèmes, celui de la route surmenée, de la v ille  encom­
brée, dont l ’ intensité s'accroît chaque année.
Dans sa première utilisation , l ’auto ava it eu la
chance de trouver, du moins en France, un mag nifWe
système de routes, convenant parfaitem ent à ses be­
lt)soins par son étonnante articulation . Mais ensuite, 
route avait tendu à devenir insuffisante pour certain  ^
fonctions, à vrai dire nouvelles, du moteur à essence
Le camion commercialise et dépersonnalise l ’auto)110 
bile, et cela sur de grandes distances, de sorte qu  ^
arrive à rendre des services analogues à ceux du r° 
Dans ces conditions, l’autoroute tend à ressemblé
la voie ferrée. Le tourisme, d’autre part, sur ces m®1mei
autoroutes, entraîne des déplacements massifs, se P ' °  
duisant du reste tous en même temps, qui sont génér° 
teurs d’embouteillages.
. je |£)C’est que l'autoroute est en somme plus près 
voie ferrée que la vieille route traditionnelle. CeHe
était un centre d ’attraction : on bâtisait sur ses borC^ j 
restaurants et cafés s’y insta lla ient. Quand le rail e e(l
apparu , les gares s'étaient généralement fixée*
nooimarge des v illes, d ’où ces «rues de la gare» que
connaissons encore et qui sont en fa it suburba'ne
' * . wQ'Sur l'autoroute, qui est un succédané du ra il, les 
jets tendent impérieusement vers un but lo intain : c 
comme une zone de tir battue de projectiles dan9ia]|v
reux. Quoi d’étonnant que la vie s'en détourne, qu 
évite systématiquement les agglomérations? Le 
tissement y est un objet de réprobation, l’arrêt P'
que un délit.
D’où les protestations des hôteliers ou restoüf^
teurs établis sur les routes anciennes ou dans le
des agglomérations. O r, il est de l ’essence des aüt
1 £00
routes de provoquer ces protestations. Elles soru _ 0*
çues pour favoriser les longs trajets directs et c e ^  
sont pas des routes touristiques. Dans les grC,n ^
v illes, et surtout à Paris, un système d ’autoroutes s 
pose égalem ent, pour les déplacements rapides
bout à l'autre de l ’agglom ération, et là encore,
i tr®0'mêmes problèmes se posent, dès l ’instant que I® ^ 
doit être direct, mais aussi que, de ce fa it , la vie 
cíale risque d’être compromise sur ces voies p 0 *   ^
charges de cavalerie d'un nouveau genre que rep 
sente la trombe permanente des voitures lancée5^  
toute vitesse. Dès m aintenant, les quais, naguerê „
fuges de calme et d'indolence, tendent à prendre
caractère de fureur déchaînée. Nous savons Ia
pfe-
fecture de la Seine ouverte au sens de ces pro¡blè*e
qui mettent en cause la personnalité même de 1°
c“'
p íta le .
André siegfR|êD
de l ’Académ ie fron«01¡5°’
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LOIN DANS LA TURQUIE
par H.-J. DUTEIL (La Table Ronde)
Dès ses premiers pas dans Istanbul, le touriste 
fonçais se demande avec stupéfaction en lisant cer- 
aines inscriptions, si les Turcs, en avance de plusieurs 
^ CQdes sur ses compatriotes, ont adopté comme lan- 
U^e nationale le français revu et corrigé par les plus 
Partisans de la réforme de l ’orthographe.
n^ effet les mots otobüs, kompartiman et bisiklet
1.1 de quoi surprendre sur les rives du Bosphore...
I De retour d'un long voyage , qui l ’a conduit dans 
s c°ins les plus reculés de Cappadoce et d Anato lie  
°r,<intale, H .-J. Duteil nous rapporte une description 
c'de et vivante de ce pays que trop de Français ne 
^naissent que par «les turqueries» de Pierre Loti. Un
01.1 nie, en effet, a fa it tab le rase des traditions dé- 
du vieil empire ottoman: Kemal Atatürk . H .-J
°tei|
r«û|
nous expose brièvement les réformes étonnantes 
isèes par ce chef d ’Etat. Après avoir rétabli en un 
record la situation politique et économique de 
Pays, Kemal Atatürk entreprit la réforme la plus 
|. Qc,euse: celle de la langue. Sur son ordre 18 mil- 
°ns d’habitants durent changer d ’a lphabet, écrire de 
nUie à droite alors que de tout temps ils avaient 
de droite à gauche, apprendre un nombre con-
* ' d .
maïs
erQble de mots nouveaux, français pour la plupart, 
habilement «turquisés». Réforme prodigieuse,
^ P e  sans doute dans l'histoire des peuples. La re- 
u*'0n kem aliste, si sensible dans les grandes v illes, 
fait cependant qu'effleurer les lointaines cam-ÜQ,9nes.
V 0uvrage de H .-J. Duteil nous aide à comprendre
a^Vs plein de contrastes, véritab le borne frontière 
re ' Orient et l'Occident.
DANS LE MONDE
]q cours de la garden-party cocktail o fferte le 
® '9 5 8  par le Président du T.A.C.T. Réchid Safvet 
Qdarne Atnhinon sn leur Dittoresaue résidence«sti,
k 'VQle de Y ild iz , auquel avaient pris part les Am-
am ab e e l pitt r q
^  Q^ eurs d ’Espagne, d 'Ita lie , des Pays-Bas et de 
e< ainsi que l ’élite de la Société de notre v ille ,»n
re,Tiarqué la présence de M lle . Lily Biardot, I in-
f>Qr. 6 am azone qui réussit la performance hippique 
ü^r 'StanbPl; les maîtres de céans ont accueilli avec 
lui C° Ur*° 'sie et empressement habituels leurs hôtes 
c|C|^ 0rit Pris congé à regret du Président et de Ma- 
6 ^ °b in e n , dont la cordialité et l ’hospitalité , trèsr|®nt^ Q^ e< demeurent gravées dans la mémoire de ceux 
eu l ’heur de les approcher. S. N. D.ont
UNE ENQUETE SUR LA CIRCULATION
La M unicipalité d'Istanbul et la direction générale 
des routes sont en train de fa ire  une étude sur les me­
sures à prendre en vue d ’ap lan ir les difficultés de 
circulation à l'intérieur de la v ille . Cette enquête sera 
préparée en interrogeant 15 mille fam illes demeurant 
à Istanbul. Les membres de ces fam illes devront four­
nir des indications sur leur déplacements à l ’intérieur 
et à l'extérieur de la v ille , ainsi que sur les véhicules 
utilisés par eux dans ces déplacem ents.
D 'autre part, selon des statistiques de l ’Adm i­
nistration de l ’ I.E .T .T ,, en un jour 20 .352  véhicules 
sont passés par la p lace de Taksim , 6 .164  se dirigeant 
vers S irase lv ile r, 6 .108  vers Tarlab aş i et 8 .080  vers 
l'avenue İstik lâ l. Sur les 8 .080  véhicules qui ont cir­
culé sur l ’avenue İstik lâ l, 3 .559  sont des automobiles 
privées, 3 .393  des tax is , 167 divers autres véhicules, 
637 autobus et 324 tram w ays de l ’ I.T .E .T .
Des travailleurs de vingt pays européens 
en voyage d’étude sous les auspices 
de l’Unesco
Au cours des prochains mois plus de mille trava il­
leurs appartenant à vingt pays d ’Europe participeront 
à des voyages d ’étude sous les auspices de l'O rg an i­
sation des Nations Unies pour l ’éducation, la science 
et la culture. Le but de ces voyages est de donner aux 
travailleurs l'occasion de rencontrer à l ’étranger des 
gens de leur métier.
Les voyages d ’étude de l ’Unesco ont débuté en 
1952 et depuis, 6170 travailleurs en ont bénéficié . 
Cette année, 57  groupes de 8 à 25 personnes y pren­
dront part. Parmi eux figurent des travailleurs de 
l ’hôtellerie yougoslaves, des employés de coopéra­
tives suisses, des fonctionnaires m altais, des employés 
suédois, des maçons polonais, des imprimeurs fin la n ­
dais, des ouvriers de transports hollandais, des g a r­
diens de nuit danois, des métallurgistes roumains, des 
employés du gaz et de l ’é lectricité frança is , etc.
Les bourses accordées par l ’Unesco couvrent le 
prix du voyage d ’un pays à l'au tre , les autres dépen­
ses étant à la charge des organisations syndicales ou 
des employeurs, ou des travailleurs eux-mêmes. A insi, 
l ’Unesco contribuera cette année aux voyages d'étude 
pour un montant de 40 .00 0  dollars et les o rgan isa­
tions verseront de leur côté 120 .000  do llars. Chaque 
groupe est reçu par une association syndicale qui o r­
ganise un programme comprenant l'étude des con­
ditions de vie et de trava il, de l ’éducation, de la sé­
curité socia le , de la vie fam ilia le  et des réalisations 
culturelles.
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Des modifications seront apportées aux horaires des trains international
La conférence intereuropéenne des horaires, 
qui s’est réunie à Home, a apporte un certain 
nombre de modifications aux trains internatio­
naux, applicables à partir du 1er juin 1958.
Sim plon-Orient-Express: Parcours raccourci de 1 h. 
09 , de Paris à M ilan, à la suite de l ’électrification de 
Dôle-Vallorbe. tl partira de Paris à 21 h. 5 (au  lieu 
de 19 h. 5 4 ) .  Dans l ’autre sens, il arrivera à Paris à 
8 h. 30 (au  lieu de 9 h. 2 5 ) .  Les horaires sont in ­
changés à partir de M ilan . Pendant la saison d ’été, 
le Sim plon-Orient-Express sera doublé de Paris à V e­
nise par un nouveau train , le «523»  (les vendredis et 
samedis du 27 juin au 20 septembre et tous les jours 
du 19 juillet au 31 a o û t), qui partira de Paris à 19 h. 
57 et arrivera à Venise à 11 h. 52 le lendem ain.
Dans l'autre sens il quittera Venise à 18 h. 20, 
pour arriver à Paris le lendemain à 8h. 33 (le s  sam e­
dis et d im anches). Eventuellem ent, un autre train 
d'été supplém entaire pourra être mis en marche de 
Paris à M ilan.
O rient-Express: Heure d ’arrivée avancée de 5 mi­
nutes à Vienne, et de 1 h. 2 à Prague. La voiture 
directe Paris-Belgrade sera supprimée. Il sera mis, en 
revanche, en service une voiture directe Paris-Vienne, 
et une autre Paris-Prague-Varsovie.
Arlberg-Orient-Express: A Vienne: heure d ’arrivée 
retardée de 10 minutes et heure de départ avancée de 
10 minutes. Heure de départ de Bucarest vers Paris 
retardée de 45 minutes.
Nord-Express: Un wagon-couchettes de 2e classe 
sera accroché de Paris à Copenhague.
Londres-Paris: La relation d ’été par autorail ra ­
pide sera supprimée. Le train mixte voyageurs-auto­
mobiles Boulogne-Lyon circulera six fois par semaine 
(au  lieu de trois) du 16 mai au 3 octobre. Le départ 
du bateau Calaîs-Douvres sera retardé de 15 minutes.
Paris-Bruxelles-Amsterdam: Pas de modifications 
d ’horaires. Q uatre trains supplémentaires sont prévus 
pour fa ire  face  au surcroît de trafic  provoqué par 
l ’Exposition de Bruxelles, notamment les samedis, d i­
manches et lundis du 28 juin au 1er septembre.
Paris-Moscou via Liège-Cologne-Dorfmund: Une 
voiture-couchettes soviétique de Ire  classe sera ac­
crochée au train de temps à autre.
Lille-Ostende; Relations directes supprimées.
Bruxelles-Bâle: Service renforcés du 1 er juin au 
28 septembre.
Frarrce-Allemagne: Une couchette de 2e classe 
et un wagon-lit de 2e classe seront accrochés au train 
No. 1115. Le train 1112 passera par Mayence au
de W orms. Le train «M ozart» entre Strasbour9
et Salzbourg sera accéléré de dix minutes, et le tr o'n
1 11 / D de quatorze minutes. Une liaison directe StrCI 
bourg-Appenweier est à l'étude.
Paris-M ilan v ia  la  Suisse: Train 505-P. M. accé  ^
de une heure cinq; train 506-P.M . de trente-neuf 
nutes. Après M ilan , la vitesse sera également 
mentée, ce qui permettra de gcgner deux heure5 
Paris à Venise, et trois heures de Paris à Brîndisi
France-Suisse v ia  Genève: Une relation noUve  ^
par voiture directe sera créée entre HambourS  ^
Port-B.ou via Bâle et G enève, du 28 juin au 27 
tembre.
France-Italie  v ia  V intim ille: Un train d'été sU^j|. 
mentaire sera mis en marche entre Gênes et Vint 0fC
le. Pne nouvelle liaison de Vintim ille à Nice P ° r 
longation au délà de Nice du train 3909 , o^ °! 
la correspondance.
H«1'
rn|Set
France-Espagne-Portugal: Sud-Express (p ar 
daye ) accéléré . A rrivera à Lisbonne à 17 h.  ^
lieu de 17 h. 55 . Un train supplém entaire sera 
service de Cerbère (départ 18 heures) à Par'5 
rivée 7 h. 3 0 ) du 2 août au 13 septembre. H sef^  
correspondance avec un train partant de B arc
et
à 13 heures.
Centenaire de Lourdes: Jusqu’au 31 octobfe
d«5
Nie«
dit«1'trains spéciaux sont mis en service: 1 ) entre
Irun et vice-versa (ils  comporteront des voitures - .j
nOfltes Cerbère-Rome et Hendaye-Rome et un w 09 
N ice -lru n ); 2 ) entre M arseille-Lourdes-Hendaye'
Journées Internationales de l’InspeÇ*'011 
Technique des Véhicules Automobi^^,
Les Journées Internationales de l'Inspection ,» Q|> Ll*
nique des Véhicules Automobiles auront lieu o
les du 11 au 13 Septembre prochain. d«!
La réunion est organisée par le Groupemel\ | ej, 
Organism es de Contrôle des Véhicules Autom ,
avec l'a ide du Ministère des Communications ,
E lle  durera trois jours et des délégués de Q 0$
France, A llem agne, G rande-Bretagne, Pays ^  
Etats-Unis prendront la paro le . La traduction 
tanée sera fa ite  en ang la is , français et allemOn ^  
C'est la première fois que l ’inspection teC^ tir 
des véhicules sera discutée en détail au niveOu 
nationa l. . /
De plus, l ’étude des techniques envisageas ^ ¿s 
du contrôle du bruit provoqué par les véhiculeS^  ¡/l 
la fumée émise par certains moteurs a été ¡nsC 
programme.
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C H R O N I Q U E  DE T U R Q U I E
B I P ’  1
İstanbul — 30 Ağustos Zafer Bayramında şanlı Ordu’nun geçidi
Revue militaire à l’occasion de la victoire du 30 Août, commémorent le triomphe des soldats Turcs en 1922
Le Président de la République M. Celâl Bayar
Q r
eîti au kiosk $a le  du Y ild iz l'am bassadeur d 'Ita lie  M d*^1 leltom archi, qui a pris congé du Chet de l ’Etat,
Vanf quitter la Turquie pour rejoindre son nouveau
s^te.
 ^ Président Bayar a reçu également l ’am bassa-
Ur d Angleterre Sir James Bowker, quittant la Tur­
quie,
^Près le départ de l ’Am bassadeur d ’ Ita lie , S. E. le 
We Luca Pietromarchi, le doyen du corps diploma- 
le a A nkara devient l ’am bassadeur d ’A fghan istan , 
Prin«e Serajeddin.
Des messages de félicitations et de remercie-
<0i
llÇl
(j|. s °nt été échangés entre le président de la Répu- 
, M. Celâl Bayar et la reine de G rande Bretagne, 
Ki. °CCQsion de l ’ann iversaire de la naissance de S. M.
'*<**«, II.
M. Celâl Bayar, Président de la République, a 
Ss® un message de fé licitations au G énéra l Emir
H
rt>uQd
'Q p.
Chaab , à l'occasion de l'accession de celui-ci 
dç ' r s^'d&nce de la République du Liban. Le descen­
te  9 rar,d Emir Béchir a répondu à ce message 
ün télégramme de remerciements.
Des messages de félicitations et de remercie- 
5 ont été échangés entre le président de la Ré­
publique M. Celâl Bayar, d ’une part et les présidents 
des Républiques italienneet portugaise, MM. Giovanni 
Gronchi et Craveiro Lopez, à l ’occasion des fêtse n a­
tionales italienne et portugaise.
—  Le Président de la République M. Celâl Bayar
a reçu à Ç an kaya , le général Assadullah  Sera j, Am ­
bassadeur d ’A fghan istan . Celui-ci a remis au Chef 
d ’Etat turc l ’ invitation o ffic ie lle  qui lui a été adressée, 
de rendre la visite fa ite  l ’année dernière par le Roi 
d ’Afghanistan en Turquie.
—  Le roi Mohammed V du M aroc a remis à M. 
Abdelkébir El Fassi El Fihri, les lettres l ’accréditant en 
qualité d ’am bassadeur du M aroc à A nkara  et Téhéran. 
C ’est à Téhéran que le nouvel am bassadeur résidera 
en perm anence. Le président du Conseil, Si Bekkai et 
M. Ahmed B a la fre j, ministre des affa ires étrangères, 
assistaient à cette cérémonie.
M agistrat de carrière, h istoriographe du roi et de 
la dynastie alaouite et m ilitant du parti de l ’ Istiq lal 
depuis sa création, M. Abdelkéb ir El Fassi El Fihri oc­
cupait un poste au protocole ro ya l, depuis le retour 
d ’exil du souverain chérifien .
Prof. Halil Demircioglu a été nommé directeur 
général de la Presse, de la Radio et du Tourisme. Son
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nomination a été accueillie  avec satisfaction dans les 
milieux de la presse.
—  M. Marcel Jean, directeur de l’Ecole hôtelière 
de Paris, vient de terminer son enquête sur les hôtels 
en Turquie. Cette étude a duré six mois. M. Marcel 
Jean était venu en Turquie sur l ’ invitation du gouver­
nement turc.
Avant son départ pour Paris, M. M arcel Jean a 
déclaré «que la Turquie ava it fa it un grand effort au 
sujet du tourisme surtout ces 5 dernières années». Il 
a ajouté en outre que « la  Turquie pouvait devenir le 
centre d'attraction du tourisme m ondial.»
M. M arcel Jean estime qu’il est nécessaire de 
construire en Turquie une école du personnel hôtelier, 
qui permettra de former les spécialistes nécessaires à 
cette industrie. D 'après M. M arcel Jean , le pays le 
mieux organisé au sujet d ’hôtels est l ’Amérique. La 
Suisse, la France, l'Ita lie  et l'A llem agne la suivent de 
près.
Le directeur de l ’Ecole hôtelière de Paris a remis 
au gouvernement turc un rapport complet sur sa mis­
sion.
—  Le maire de Worcester (Etats-U nis) a envoyé 
aux gouverneurs-maires d’ Istanbul et d ’A n kara , une 
clé en or de la v ille  de W orcester, et les a invités à 
visiter cette partie des Etats-Unis.
—  Une délégation commerciale soviétique, com­
posée de huit personnes, est arrivée à Istanbul, par 
la voie des airs. Elle a été accueillie  à l ’aérodrome de 
Yeşilköy par des personnalités de la Chambre de 
Commerce de notre v ille .
—  Le Dr. İsmet Giritli, chargé du cours de droit 
adm inistratif à la Faculté de droit d ’Istanbul et le Dr. 
Reha Poray, chargé de cours à la même facu lté , se 
rendront en septembre aux Etats-Unis. Ils ont été in ­
vités par l'Université Columbia pour un stage d'une 
année.
—  Les délégués de 24 pays prendont part au 
Congrès international d'histoire qui se tiendra à Istan­
bul du 26 au 29 août. Parmi eux figurent des historiens 
de réputation internationale , ainsi que des diplomates 
spécialisés dans les recherches historiques.
—  Le Prof. Tanoglu, recteur de l'Université d 'Istan­
bul, accom pagné des professeurs Findikoğlu, 
et Caferoğ lu , est parti pour assister au congrès topo- 
nymique de Munich. Le Professeur Findikoğlu se rendra 
ensuite à V ienne pour assister, le 15 septembre, au 
Congrès International des Réfugiés. On sait que l’Ord. 
Prof. Fahrettin Kerim Gökay, am bassadeur à Berne, 
présidera ce dernier congrès.
—  Le Professeur Ernest Jackh, directeur de l ’ Institut
du M oyen-Orient à I Université Columbia et fon, . . ,gçO
teur de l ’Association d'am itié turco-am ericame, a 
le diplôme de docteur honoris causa des sciences P° 
litiques, au cours d ’une cérémonie qui s’est dérou 
à la Faculté des sciences politiques d ’A n ka ra . Le P'°t 0fesseur Jackh est l ’auteur de plusieurs ouvrages su  ^
Turquie, dont le célèbre livre «Le Croissant qui 
ve» , écrit en 1908, et qui a contribué à faire 
naître  au monde le véritab le aspect de la nation 
que.
—  Le cardiologue Filiz Gonçer a été invité Par
se 1
coi1'
mon'
> s
i f
con'
Comité scientifique organisateur du lile  Congres 
dial de card io logie qui aura lieu à Bruxelles au 
de septembre, à donner une conférence sur «un 
drome thoracique post-infarctuel du coeur», peu 
nu et peu étudié jusqu’à présent.
L’étude de ce syndrome, en rapport avec l£ 
culation du coeur, minutieusement étudiée P °r 
Docteur G ençer, sera publiée in extenso par 
Card io lóg ica , journal international de Cardio log,e' 
ainsi les médecins du monde entier pourront se 
au courant de cette m aladie restée jusqu’aujour 
dans l ’ombre.
cif­
le
A£|i 
et
ted'
rd’l>
ri«'M. Isaac Kleinerman, écrivain connu et pr°P
taire d ’une firme de télévision am éricaine, vient d'«r
river à Istanbul pour préparer un film de té lévis i°n
f
tfd*Atatürk. M. Kleinerm an, qui est accom pagné de 
techniciens, passera plusieurs jours en Turquie, a 
réunir la documentation nécessaire.
Le croiseur auxiliaire «Amsterdam», de f ill1tonnes, de la flotte royale  néerlandaise , place 
le commandement du cap ita ine de vaisseau  ^  ^
Noortvik, a visité le port d ’Istanbul entre le 22 e
25 août.
A cette occasion le destroyer «Gelibolu^ 
égalem ent dans le port.
II«
L'«Am sterdam » est entré cette année en se
rvi1ic«’
Sur l'invitation qui leur a été fa ite  par a fi"0''
d ’Istanbul, cinq membres du Comité d’adminish0 
de la filiale de Téhéran de l’Amicale Turco-I*'0'11
tion
\e<"
b1'\f
sont arrivés par la voie des airs en notre ville- 
M. Rakim Z iyaoğ lu , chef du service des Pu (f 
tions à la m unicipalité d ’Istanbul, désigné P °ur ,e, 
service de «m ihm andar», s’est rendu au Pero '  ^ ^ 
où il a souhaité la bienvenue au nom du val' 
président de la M unicipalité à M. Flabib Dadfer,^ |1t 
est dans son pays député de M erage et vice-preS 
de la Cham bre des députés. . $
Un cocktail a été offert au Liman Lokan t o5'
l ’honneur de nos hôtes par l ’am bassadeur 
l'Am ica le  turco-iranienne.
d'ir«”1
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■— Une troupe du Théâtre d'Etot d’Ankara
s rendue au début du mois d'août à Bruxelles, pour 
^Présenter la Douzième Nuit de Shakespeare, mise en 
!csne par Cüneyt G ökçer. Cette troupe réunit les meil- 
Surs éléments de notre théâtre: Cüneyt Gökçer, Melek 
^ ,e. Muazzez Kurtoğlu, Y ild iz Akçan , Müşfik Ken- 
6r< Ertuğrul İlg in , Kerim Avşar, Yildirim O na l, -Şahap 
^alin et $a jm A lpago.
On apprend d ’autre part, que deux chanteurs
Cs> la soprano Leyla Gençer et le ténor DoğanOnat
remporté un grand succès à Bruxelles. On les a 
Pplaudis au Théâtre Royal de la M onnaie dans les
brinClPaux rôles de la Tosca de Puccini.
s'cie
"usi,
Un compositeur turc figure parmi les six mu- 
ns qui ont été chargés de préparer un morceau de 
l ue de chambre pour le compte de la «Elizabeth
r^ague Coolidge Foundation» (Etats-Unis). Il s'agit
JAd
Pt>' nan Saygun, A n kara , qui est ainsi le premier com- Slteur turc à se voir confier une telle mission.
Foundation Coolidge, qui a été fondée en 1925,
la
Con 
à lui
suite d ’une donation fa ite  à la Bibliothèque du
9res, a invité plusieurs musiciens du monde entier 
Présenter de nouvelles compositions de musique 
Cambre.
*-a 9ème Fête du printemps et des fleurs a pris
es réjouissances ont duré, cette année, 82 jours 
0r)t attiré 2 .3 0 0 .0 0 0  visiteurs dans le parc du Gül-
hane. Les revenus que cette fête a assurés à la Muni­
cipalité d ’Istanbul, dépassent un million de livres tur­
ques.
—  Le nombre de visiteurs de la Foire d’Izmir
a été de 101 .000 personnes pendant le premier jour 
de l ’ouverture. L’année dernière, à la même époque, 
le chiffre des visiteurs était de 87 .400 .
—  L’accord pour l’agrandissement de l’Hôtel Hil­
ton, a été signé entre M. Fikri Tansuğ, directeur géné­
ral de l ’Emekli Sandiği et M. John W. Hauser, direc­
teur adjoint de la compagnie des Hôtels Hilton.
—  Plusieurs représentants de la Société Welton 
Becket, compagnie am éricaine s ’occupant de la cons­
truction de grands hôtels, sont arrivés à Istanbul. Ils 
étudieront les possibilités de construction d’hôtels à 
Çamlica, Eyüb, Taşlik, ainsi que sur les avenues Kalen­
der et Vatan.
—  L’opérateur de cinéma ang lais Freddie Ford 
est arrivé en Turquie afin de réaliser un film qui por­
tera le nom de «Pièges de femme».
Freddie Ford, s’est rendu directement d ’Istanbul à 
K ira z liy ay la , U ludağ, pour les extérieurs de cette nou­
velle  réalisation qui réunira le jeune acteur italien I. 
Ravaioli, la célèbre vedette autrichienne Eva Palmer et 
les artistes turcs Lale Oral oğlu et Mümtaz Öner.
—  A la suite des fouilles exécutées par une com­
mission composée de Nazmi Tarhan , directeur adjoint
İstanbul — YeŞilköyde yeni açılan Çınar Oteli
Soirée d’inauguration de l’Hôtel «Çınar» à Yeşilköy
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= LES MUSEES D’ISTANBUL \
mm +
mm +
12, de 14 à 17 heures, i1.
2.
3 ,
Musée du Palais de Topkapi: Le Harem 
ouvert les Lundis et Jeud is de 10-12, 
13-15 heures; les Samedis de 10 à 12 
heures. Le Trésor ouvert tous les ¡ours 
(sau f M ardis) de 10 à 12 et 13 17 
heures et Samedi de 10 à 12 heures. Les 
autres sections sont ouvertes tous les 
¡ours (sa u f les m ard is ), de 10 à 12 et 
13-17 heures et les Samedis de 13 à 17 
heures. Tél. 22 45 98; 27 20 18.
Musée des Antiquités Classiques: Ouvert 
tous les ¡ours (sa u f les Lundis) de 9 
à 12, de 13 à 17 heures. Tél.: 22 16 82. 
Musée de l’Ancien Orient: Ouvert tous 
les ¡ours (sa u f les Lundis) de 9 à 13, 
de 14 à 17 heures. Tél.: 22 16 82.
Musée de Fatih: Ouvert tous les ¡ours 
sauf les Jeudis de 13 à 17 heures.
Musée de Sainte Sophie: Ouvert tous les 
jours de 10 à  16 .30  heures, (sa u f les 
Lund is). Tél. 22 17 50.
Musée de Sainte Irène près de Sainte 
Sophie: Ouvert les Samedis et Dimanches 
de 10 à 16 .30  heures.
7 . —  Musée des Mosaïques ( Sultanahm et ) :
Ouvert tous les ¡ours (sa u f les Lundis! 
9 à 17 heures. T é l.: 22 09 89.
8. —  Yérébotan (Su ltanahm et) (la Citerne
basilique) : Ouvert tous les jours, sauf les 
dimanches, de 13 à 17 heures.
Musée de la ville d'Istanbul (M edressé 
de G azan fe r A g a ) (Boulevard  d'Ata-
10.
11
13.-
14.-
4 , 15,
5.
6,
9.
= tü rk ) : Ouvert tous les ¡ours (sa u f les Jeu-
l î i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i ia i i i i i i iH i i i im i i i i i i i i i iM i i i i i i i i i i i i i i i i i iu i i i i i i i i i i i i i i i iu i i i im i i i i i i i im i im im i i i i i i i i i i i i i i i a i i i i i i**111*1
dis) de 1 0 à 
Tél.: 21 12 64.
Musée des Arts Turcs et Islamiques à e  
Suleymaniyé: ouvert tous les ¡ours, sauf 
les jeudis de 13 à 17 heures.
Tél.22 18 88.
Musée de Yedikule (Sept Tours): Ouvert 
tous les jours (sa u f les Lundis) de 10 0 
17 heures.
12.—  Kaariyé: Ouvert les Lundis, Mercredis et 
Vendredis de 10 ,30 à 16 ,30 heures. 
Fethiyé: Ouvert les Mardis et Samedis de 
10 à 16 ,30 heures.
Musée d’Atatürk à  Şişli: Ouvert tous les
jours sauf les Jeudis de 10 à 1 2 et de 1^  
à 17 heures.
Palais de Dolmabahçe : Ouvert Ie5 
mardis et vendredis de 14 à 17 heures- 
Tél. 48 22 10. (Permission nécessa ire ). _ 
Musée de la Marine à Dolmabahşe: 
Ouvert tous les ¡ours de 13 à 17 heures, 
sauf les Lundis et M ardis. Tél.: 48 12 84 
Musée de Peinture et Sculpture à Dolm0' 
bahçe: Ouvert tous les ¡ours, (sau f leS 
Lund is), de 10 à 17 h. Tél.: 48 22 10. 
Musée du Tanzimat (P a la is  d ’ Ihlamur» 
près de B eş ik taş ): Ouvert tous les jours 
sauf les Jeudis de 10 à 17 heures.
19. —  Le Château-Fort de Rumeli Hisari (Bos'
p h o re ).
20. —  «Aşiyan» à Rumeli Hisarı. (Musée des Lit'
térateurs contemporains du Poète Tevf'^ 
F ik re t) : Ouvert tous les jours sauf leS 
Jeudis de 10 à 17 heures. Te l.: 63 69 8é-
.111"
16.-
17.-
18.-
d«s
de l ’instruction publique, Aziz A rsan , inspecteur, et 
Mehmet Y a y la li , employé au Musée, dans le v illag e  
de Karlik, des mosaïques à 95 couches sur une surface 
de 10 centimètres carrés de plusieurs couleurs et re­
présentant divers personnages et anim aux avec des 
écritures en caractères grecs et qui auraient app arte­
nues au cinquième siècle ap . Jésus Christ, furent dé­
couvertes.
En même temps, les ruines d'une v ille  antique et 
une église furent également mises au jour sur certaines 
co llines. Le fa it a été porté à la connaissance du mi­
nistère intéressé.
—  Une statue de 75 centimètres de hauteur,.
représentant un enfant, a été découverte au coUf3 
fouilles faites à A laşeh ir, près des murailles ^ 
"  Auparavant, une statue en marbre de 1 ^
de hauteur, représentant une femme, ava it été ir°^ ai\ 
au même endroit. Il semble que ces deux oeuvres
datent de l'époque romaine.
UMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII1111" 1 \
Les belles photos d’Istanbul et de Bursô ^r- J
(monuments et vues) sont en vente che g
I T. K İ ç U K İ S
5 Galip Dede, 74, Tünel, Beyoğlu.
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T. C .
Z İR A A T  B A N K A SI
«BANQUE AGRICOLE DE LA 
REPUBLIQUE TURQUE»
FONDEE EN 1868
Capital: Ltqs. 300.000.000
382 SUCCURSALES ET AGENCES 
EN TURQUIE
Correspondants dans le monde entier.
To u te s  o p e r a t io n s  d e  b a n q u e
BANQUE OTTOM ANE
FONDEE EN 1863
CAPITAL V E RSE : Lstg. 5.000.000
PAR IS . LONDRES - M ARSEILLE - 
CASABLANCA
En Turquie:
SIEGE CENTRAL & 36 Agences 
Dans le Moyen-Orient
CH YPRE - EG YPTE - IR A K  - JORDAN IE 
SOUDAN
Filiales en Syrie et au Liban 
Banque de Syrie et du Liban (18 Agences)
Toutes Opérations de Banque
Comptes d’Epargne à primes & Comptes de Dépôt
Pour plus amples renseignements, s’adresser aux 
guichets de la Banque Ottomane.
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TURKISH HOSPITALITY AFLOAT
t u r k e y
Fast Weekly services between Mediterranean ports 
FRANCE — ITALY — SPAIN — GREECE — EGYPT — LEBANON
Relax Aboard the Turkish Ships
i/s ANKARA, s/s ADANA, s/s SAMSUN, s/s İSKENDERUN, M/s EGE
★  Outside staterooms with all comfort
★  Spacious decks *  Cay atmosphere
★  Luxury public rooms ★  Delicious continental food
★  Moderate Prices *  Superior Service
'"It"Hiiin
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Monopoles d’Etat de Turquie
C o n cessio n n a ires
O
Marque
Déposée
SUISSE : Tabacs T m is  S. A., 10. Avenue de la Gare 
Lausanne.
DANEM ARK : J. P. Schmidt Jun., A. S. Fredericia.
•JORDAN : Jordan Tobacco and Cigarettes Go., S. A. P.O.B. 59, 
Amman
CH YPRE : Turkish Tobacco (Cyprus) Ltd. İplik Caza ri sokak, 
Nicosia.
ISRAE L : M. Izhak Shubinsky 
59, Haatzmauth Rd. Haifa.
★
c i g a r e t t e s
TABACS
VINS
LIQUEURS
SPIRITUEUX
ALCOOLS
SEL
a l l u m e t t e s
★
Sürat
M o b i l o i l
t e r c i h
ediyor. . .
►
PAT FLAHERTy, dünyanın en güç 
yarışlarından biri olan (500 mil) 
804.5 Km.lik Indianapolis yarışını 
saatte 206.53 Km. süratle kazandı. 
Bu yarışa iştirak eden 33 arabadan 
313 Mobiloil ve Mobilgas kullan­
mışlardır.
DONALD CAMPBELL, "Bluebird,, 
isimli turbo-jet deniz motörii ile saat­
te 417.8 Km. yaparak yeni bir dün­
ya rekoru tesis etti. "Bluebird,, de 
münhasıran Mobiloil kullanılmıştır.
Arabanızda Mobiloil’u deneyiniz. 
Neden dünyanın en çok satılan mo­
tor yağı olduğunu anlamakta gecik* 
miyeceksitıiz.
Mobiloil I 
Mobilgas
Yazı işlerini fiilen idare eden: Dr. Operatör EMİN ERKUL SEYİTOĞLU. Çitim Biraderler Basımevi. 2 5 / 9 / 1 ^ ^
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İstanbul Konaklarına Dair
Sivil mimarimizin hane, konak, yalı, sahil- 
atle> köşk, kasır, saray ismini alan çeşidli ör­
t e r i  vardı. Bütün bu ikametgâhlarda yapı 
Zevkimize, sadelik içinde güzellik fikri hâkim ol- 
son asırlarda, yabancı unsurların mimari- 
Itl‘Ze karışmasile bu anlayış bozulup değişmişti.
Konaklar vükelânın, vezirlerin, zenginlerin 
^Urdukları kışlık binalardı. Kış mevsimine giri-
Ürk, köşklerden, yalılardan konaklara göç edi-
Konaklar, gâh cepheleri caddeler, sokak- 
hstünde, gâh tamamen bahçe içerlerinde ha-]ar ü
reftı, 
edili 
kı
selâmlık olmalı üzere iki daire halinde inşa 
r> mutfaklar, arabalık ve diğer müştemilât
^aklardan ayrı olarak yapılırdı (1).
Eski asırlarda îstanbulda vezirlerin, devlet 
galinin oturdukları ikametgâhlara saray deni- 
j ’ ^unların ekserisi kârgir olarak inşa edilirdi.
asrın ikinci yarısından itibaren bu ikamet- 
j^lar da ahşab olarak yapılmağa başlanmış, 
aassa 19. asırda îstanbulda tamamen ahşap, 
aralan dışları kârgir, içleri ahşab büyük ko- 
•yar görülmeğe başlanmıştı, 
îstanbulda vezirlerin, devlet adamlarının rağ. 
Atikleri semtler zaman zaman değişmiş, Sul. 
 ^ ahmed, Bayezid, Fatih, Demirkapı, Hocapa- 
’ Beşiktaş, Serencebey, Dolmabahçe, Nişanta- 
Ihlamur gibi semtlerde muhtelif devirlerde 
Uyhk konaklar yaptırılmıştır.
bet
k i
19. asırda Hocapaşada Sadırazam Hüsrev 
Paşanın, Kaptanı Derya Çengeloğlu Tahir Pa­
şanın konakları bulunuyor ve bu büyük konak­
lar devrin bellibaşlı yapılarından sayılıyordu.
Ticaret Nezareti kurulunca, Tahir Paşanın 
konağı nezaret binası yapılmış, sonra burası 
Zaptiye Nezareti olmuştu. Konak bilâhare yıkı­
larak yerine Eski Postane binası inşa olunmuştu.
Geçen asır İstanbulun meşhur konakların­
dan biri bugün yerinde Edebiyat ve Fen Fakül­
telerinin bulunduğu Mısırlı Prenses Zeyneb-Kâ­
mil konağıydı. Bu konağın ilk sahibi Necib Efen­
diydi. Babıâli 1838 de yandığı vakit bu konak 
muvakkat bir müddet için Babıâli ittihaz edil­
mişti.
Necib Efendi konağı sonradan Nakibüleşraf 
Kör Tahsin Bey tarafından alınmış, Tahsin 
Beyin vefatından sonra konağa Fuad Paşa, on­
dan da Yusuf Kâmil Paşa sahib olmuşlardı. Tah­
sin Bey ve Yusuf Kâmil Paşa zamanlarında ko­
nağa Sultan Mecid ve Sultan Aziz ziyarette bu­
lunmuşlardı.
Prenses Zeyneb-Kâmil Hanımefendi Konağı 
diye anılan bu konak sonra hükümet tarafından 
satın alınarak İstanbul Darülfünununa tahsis 
edilmiş ve 1942 de yanarak yerine bugünkü kâr­
gir bina inşa olunmuştur.
Bayezidde bugün de mevcud olan eski Maliye
Kalender kasrı
Le palais de Kalender
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Nezareti ve Tıbbiye mektebi binası, Keçecizade 
Fuad Paşa konağıdır. Bu konağın yerinde eski­
den Agâh Paşa konağile bir kaç ev ve dükkân 
bulunmakta idi. Bunların yerine Fuad Paşa ko­
nağının inşasına başlanmış, Fuad Paşa sadaret­
ten ayrılınca henüz inşaatı bitmiyen konağın 
devlet dairelerinden birine tahsisi için irade çık­
mıştı.
Mercan yokuşunun başında ve Siileymaniye- 
ye giden cadde üzerindeki konak da Sadrıazam 
Âli Paşanındı. Eskiden ahşab olan bu konak Âli 
Paşa Giriddeyken yanmış ve yerine dışı kârgir 
içi ahşab olan büyük Mercan konağı inşa olun­
muştu. Âli Paşanın ölümünden sonra konak ve­
reseden alınarak Meşihat dairesi yapılmış, bilâ­
hare de Abdiilmecidin büyük kızı Fatma Sultana 
tahsis edilmiş, II. Abdülhamid zamanında ise 
burada Abdülâziz kızlarından Salirıa ve Nazime 
Sultanlar oturmuşlardı. Âli Paşa konağı, sultan­
lar çıktıktan sonra bir müddet Mercan idadisi 
olmuş, daha sonra Harbiye Nezaretine devredile­
rek Erkânıharbiyei Umumiye Dairesi halinde 
kullanılmıştı. Konak Lâleli, Aksaray yangınında 
yanmış ve uzun müddet harabesi (yanık saray) 
diye anılmıştır.
Bu devrin meşhur konaklarından biri de Taş- 
kasabda eski bir şeyhülislâmdan Sami Paşaya 
geçen konaktır. Bu 18. asır sonu konağı nefis 
mimarisi, yaldızlı daire diye anılan bir kısmile, 
îstanbulun pek güzel binalarından biriydi. Ko­
nak bakiyyesi Birinci Dünya Harbine kadar kal­
mış ve bu devirde verese tarafından yıktırıl­
mıştır (2) .
Sonradan âmme hizmetine tahsis edilen eski 
konaklardan biri de İğribozlu İsmail Beyin Ha­
sekideki konağıydı. Bu büyük taş konakta son­
radan Haseki hastanesi açılmıştı.
II. Mahmud zamanında nezaretler tesis edi­
lince, nazırlara da miriden konaklar yaptırılmış­
tı. Bu konaklarda nazırlar hem ikamet ederler, 
hem de nezaretlerine aid resmî işleri görürlerdi. 
Bugün Sultan Mahmud türbesinin bulunduğu 
arsada 19. asırdan evvel de sultan sarayları mev- 
cuddu. Bu sarayların yerine mülkiye dairesi ol­
mak üzere Pertev Paşa için büyük bir konak 
yaptırılmıştı. Bazıları Pertev Paşanın eski bir 
saray yerinde ve böyle muhteşem bir konakta 
oturmasım uğur saymamışlar ve esasen Paşa­
nın burada ikametini de (edeb ve ubudiyete) ay­
kırı görmüşlerdi. Bu kıylükal üzerine Paşa ko­
nağı terketmiş ve burası Sultan Mahmudun hem­
şiresi Esma Sultana tahsis edilmişti.
Eskiden evlerin uğurlu olup olmadıkları hak' 
kında batıl itikadlar vardı. Dürrizade Abdul^ 
Efendinin Üsküdarda yaptırdığı konağın büyük' 
lüğü de o devirde şeyhülislâm için şeamet sayü" 
mış ve efendi bir müddet sonra Manisaya sürül' 
müştü.
Koca Reşid Paşanın da Istanbulda satın ak 
dığı konak hakkında yakınları kendisini, koi1^  
uğursuzdur diye ikaz etmek isteyince, Paşa °n' 
lara (ziyan yok ben konağı hanımın üzerine yaP' 
tirdim) lâtifesinde bulunmuştu.
Istanbulda uğursuz sayılan konaklardan hh1 
de Mithat Paşanın Beyazıdda Soğanağa mahal' 
leşindeki konağıydı. Bu konağın ilk sahibi III- 
lim devri ricalinden İbrahim Nesim Efendiyi 
Sonra konak bir kaç sahib değiştirip Mithat Pa 
saya intikal etmiş ve Paşa, İbrahim Nesim Efen 
di konağını yıktırıp yerine kârgir ve büyük hJ) 
konak yaptırmıştı. Çerkez Haşan vakası bu k° 
nakta olmuş, Paşanın felâket senelerinde koha 
boş kalmış, sonra harem kısmına Ali Nazih13 
mektebi açılmış, selâmlıkta da Iran sefiri oWr 
muştu. 1307 yılında Paşanın büyük kerih1®51 
cdenemiyen vergileri yüzünden konağı yıkıcüal?'
satmıştı.
19. asırda meşhur devlet adamlarımız^1 
Sadrıazam Hüseyin Avni Paşanın, Kaptanı PeI 
ya Kayserili Ahmed Paşanın konakları SüP) 
maniyedeydi. II. Mahmud Kaptanı DeryaD’ 111 
dan Pabuccu Ahmed Paşanın konağı, KasiıhP3 
şada Deniz hastanesinin arkasındaydı. 
Mustafa Fazıl Paşamn konağı ise, şimdi ÜnN®^  
site kütübhanesinin bulunduğu yerdeydi. Bu& 
İstanbul Belediyesi olan Türbedeki bina, merk 
kumandanlarından Arifi Paşanın konağıydı- “ 
len Maarif ve Nafıa Müdürlüğü olan Cağalogh1^  
daki konak yerinde Rifat Paşanın ahşab kon3« 
vardı. Hocapaşa yangınında yanan bu konak 
rine bugünkü binayı Paşanın oğlu Rauf P3^  
yaptırmıştı. Bu konağın bahçesine sonra 
Emniyet Sandığı binası inşa edilmişti. ^
Bugün mevcud eski konaklardan Sadrıaz 
Rüştü Paşa konağında Vefa lisesi bulunmak1** ° w clöCr
dır. Suphi Paşanın Horhordaki konağı ile, j5  ^
rıazam Etem Paşanın Kazancılardaki konağ1 
muhafaza edilen eski konaklarımızdandır.
Halûk Y. SEHSUVAROÖIlJ
(İl -Bu mevzuda «Cumhuriyet» gazetesinde 
rihinde konak mimarisi ismile bir makale çıkmış111 ’
(2) Bu konak hakkında «Cumhuriyet» gazetesin^
8. 1951 tarihinde resimli bir makale çıkmıştır. . ;
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Yol Estetiği
şüphe yok ki ilk iş, sağlam, rahat ve eko- 
îl°Iöik yollar yapmaktır. Ekonomikten maksat, 
^ları memleketin İktisadî bünyesine uygun gü­
nâhlardan geçirmektir. Tabiî Stratejik ihti­
karın da yol güzergâhlarını seçmekte birinci 
hecede âmil olduğunu ilâve etmeğe lüzum yok- 
8r’ sanırım.
, ^ütün memleketi ağ gibi saracak hesaplı ve 
,alyöüı bir yol şebekesine bu milletin duyduğu 
asret, ancak son yılların gayreti sâyesinde din- 
ege yüz tutmuş bulunuyor. Kara yolu ile yur- 
J1 Ulaşanlar, bu hayırlı gelişmenin şâhididir. 
Vvelce insana Kaf Dağının arkasındaymış his- 
veren nice şehirlerle kasabalar, bugün kom- 
5 apışına dönmüştür. Karayolları Umum Mü-
Jünden adresime gönderilen neşriyat ara­
mda bulamadığım, fakat eşde dostta gördüğüm 
01 haritalarında asfalta delâlet eden kalın siyah 
•filerle düzgün yo'ları gösteren enli kırmızı 
j^ler, gönlümüzün dilediği sürate yakın bir 
> o  ile, her gün biraz daha uzuyor, 
j h'akat yol şebekemiz genişledikçe, yol kali- 
r|dünya standardına yaklaştıkça, gönül bir 
^ estetiğine ehemmiyet verilmesini istiyor.
söylerken, stratejik ve ekonomik mülâha- 
İs r^la güzergâhları tesbit edilen yolların dışın- 
artık turistik yollara da ihtiyacımız olduğu- 
8; ^aret etmekle kalmıyacağım, mevcut şebeke- 
ıslahında, yol estetiğinin de artık kaale 
lriIilası zamanının geldiğini belirteceğim, 
j ^olları genişletir ve sağlamlaştırırken süs- 
^osini de denemeliyiz, iki yanına ağaç dikmeğe 
 ^dsait yolları çıplak bırakmamalıyız. Yol bo- 
Ij flca böyle yemyeşil birer çizgi çizebilirsek, 
k  kavurucu sıcağı gölge ile yenmiş olur ve 
v geçenleri bu serinlikle sevindiririz, hem de 
Çekerim izde pek muhtaç olduğumuz ağaç 
Ç s in i  yayarız. Kilometreler boyunca insan 
Vle dikilmiş ağaçların verdiği neşe ve inşirahı 
Ç h lar, ormana balta, kundak ve keçi ile 
1 mekten artık utanırlar, sanırım.
Sonra yollar bâzen deniz kıyısında veya te- 
6rde, hattâ orman içinde öyle bir noktaya va- 
J'. hi, oradan tabiatın güzelliğini topyekûn ku- 
. *3Jîiak mümkün olur. O noktalarda yolcuya, 
 ^ hnde açılan muhteşem panoramaları göz açıp 
8hayırtcaya kadar seyrettirip tekrar yoluna re- 
k  etmek, cidden yazıktır. Meselâ yol bir do- 
Çıkmış ve karşımızda nefesinizi kesecek ka-
Nancy — Place de la Carrière
dar harikülâde bir manzara peyda olmuştur. 
Güzelliğe âşık olan her insan, oradan bir müddet 
tabiatı bağrına basmak ister. Böylesi, o nokta­
da arabasını bir tarafa çekip, bu arzusunu em­
niyetle tatmin edebilmelidir. Lâkin yolun orada 
geniş, ferah ve emniyetli bir düzlüğü yoksa, ar­
kadan ve önden gelenlere mâni olmak korkusu, 
yolcuyu tekrar yola sürecek ve böyle bir nimet­
ten mahrum edecektir. Bâzı memleketlerde bü­
yük bir isabet ve itina ile tanzim edilen bu pano­
rama noktalarına, bizde de artık ehemmiyet ve­
rilmesi şarttır.
Tabiatın sinesinde dolaşacak yolların, değil 
güzelliğe arka çevirmesi, bu güzelliği kâfi dere­
ce değerlendirmemesi bile kabul edilemez. Yol 
inşaatında diğer âmillerle birlikte, estetik endi­
şelerin de rol oynaması, zamanımızın bir icabı, 
bir zaruretidir. Buna şimdiden uyalım ki, yarın 
tekrar zahmete girmeyelim. Ağaçları şimdiden 
dikelim ki, yakında boy atıp yolu gölgelendirsin. 
Panorama noktalarını şimdiden mimleyelim ki, 
yarın oraları birer ziyaretgâh olsun. Faydalı ile 
güzeli mezcetmesini bilenler, aslâ zararlı çıkmaz.
Prof. Sabrı Esat SİYAVUŞGİL
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Türkiye bir "Turisi memlekeii" olacakiır
Aband gölü
Le lac d’Aband
Bir iki yıla kadar turistlerin «kütle halinde» 
Türkiye’ye akın etmeleri için lüzumlu şartlar­
dan birkaçı halen memlekette mevcuttur.
Bir kere Türkiye doların kurunu 5,25 den do­
kuza çıkarmakla turizm alanında diğer memle­
ketlerle boy ölçüşebilecek seviyeye gelmiştir.
Öte yandan jet yolcu uçaklarının ve tenzilât­
lı «turist» târifelerinin 1960 da bütün uçak 
kumpanyaları tarafından benimseneceği haberi, 
şimdiye kadar Londra ve Paris'ten rahat bir 
uçuş mesafesinde olmayan Türkiye’yi Viyana, 
veya Belgrad’la bir ayara getirmiş olacaktır.
«Turist» modası
Nihayet unutmamalı ki Turistlerin zevkleri 
de Paris modaları gibi değişir. Fransa, İtalya ve 
İsviçre her zaman büyük turist memleketleri 
olacaklardır. Fakat turist, artık İspanya, Avus­
turya ve Yugoslavyada (bilhassa eski ucuzluk­
larını da kaybettiklerinden) umduğunu bulama­
maktadır. Buna göre «kütle halinde» turistin da­
ha başka memleketler araması normâldir.
Doğru yoldan gittiği ve lüzumlu şartları ye­
rine getirdiği takdirde tükenmez bir döviz kay­
nağına sahip olma sırası Türkiyeye gelecektir.
Geçen yazımızda Turistin, ziyaret ettiği 
memlekette ne kadar basit şartların yerine ge­
tirilmesi ile memnun edilebileceğini açıklamıştık. 
Bu yazımızda da turistlerin memlekete gelmeleri
için lüzumlu şartların hangileri olduğunu ince"
lemeğe çalışacak, Public Relations — MiHet^  
arası işbirliği — metodunun bu sahadaki fW 
lanm açıklıyacağız.
«Milletlerarası işbirliği» „
Paralı ilân her ne kadar ticarî bir mac
satılmasında mühim bir rol oynasa da sırf 1P*
etmek için kullanıldığında hemen şüphe yP
Öde®!dırır. Zira bu fikri yapmak için bir para  ^
miş, bir ilân konmuştur ve bunda muhakkak { 
şahsî bir menfaat mevcuttur. Oysa bir sey3  ^
mecmuasında bir haber, bir makale okuyUcUl1 
zihninde böyle bir şüphe uyandırmaz. gSj 
Türkiyede «Kütle halinde» turistin 
ile vazifelendirilecek bir kimsenin ilk vazrfeSl^ , 
memlekete gelmeyi günün modası halli16 jj
tirmektir. Bu işi yapmak zannedildiğinden
daha kolaydır. İlk önce dikkatle seçilmiş p ^
hat yazarlarından, bir iki editörden, tak111$
Milletvekillerinden, hatta bir sanatkâr veVa  ^
dükten müteşekkil bir grup Istanbulda bir
, ğ e fveya on gün geçirmek üzere dâvet edilir, oj ~
hat acentaları çok daha sonra Türkiye güllU ^ 
dası haline geldikten sonra çağnlmalıdıf■)  ^g]\ 
vet edilecek şahısların sayısı on veya en
ikiyi geçmemelidir, dedik. Zira arttıkça
da gruplaşmalar da o derecede artar ve keP 
istenen iyi tesiri yapmak imkânsızlaşır. i
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Bıı kimselerin isimleri ve Türkiyeye davet 
fitneleri «haber» olmağa yeter. Gazeteler hal- 
A  merakını gidermek için teferriiat vermeğe
dahi mecbur olabilirler. Bu grup Turist Müdür-
dğiinün davetlisi olarak memlekete gelir. Ziya- 
rf;tçilerin yorulmamaları gözönünde tutulmak 
fitile dikkatli bir program hazırlanarak geçi­
lmekleri her dakikanın üzerlerinde müsait tesiri 
Andırmasına çalışılır. Bu programda misafir-
'ere durmadan şehir dolaştırılmamalı, bilâkis
'Asî istekleri gözönünde tutulmalıdır. Bu zaman
Afrûda hiç bir şeyden çekinmemeli, Türkiyenin
l^ ’ütıülecek, gösterilecek nesi varsa gösterilme­
li^, *r- Ziyaretçiler çiçeklerle karşılanmalı, dönüş- 
f"r*nde hediyelerle uğurlanmak, en iyi lokanta-
arda ağırlanmalı. Polis ve gümrük azamî ko- 
W  ................................j. - -ğı göstermelidir. Kendilerine çok mühim 
l^ 'bise oldukları ihsas edilmelidir. Zaten memle- 
etlerinin halk oyuna tesir edebildiklerine göre 
dhim de sayılmaları lâzım gelmez mi?
Wan tabiatı, daima iyiliğe karşı müşait bir
A ide aksülâmel gösterir. Ziyaretçiler mem-
lefc
Menfaat karşılığı olmadan söylenen fikirleri 
nimsiyecektir (Zira davet edilen kimseler iste- 
 ^ leri an istedikleri yere gidebilecek kudrette-
Atlerine heyecan içinde dönecekler, halk hiç
A er.) Bundan başka «Tanmmış kimselerin»
%
ayni yolu tutarak Türkiyeye gitmek is-'W
lrkiyeye gitmeleri demek bunların hareketini
an taklide hazırlanan sudan bir zümrenin de
^ i  demek olacaktır.
jj. Bir kere muayyen bir zümre arasında bir fi-
^ yayıldı mi artık az bir zamanda bu düşünüş 
^  bütün bir millete mal olur.
, Akanda kaba taslak bir plânını çizdiğimiz 
Ij. '^etlerarası işbirliği» metodunun muhakkak 
daha, teferruatma girmek, halkın ve tu-
psikolojisi üzerinde durmak gerektir. Fa-
! biz bu yazımızda sadece işe nasıl ve nere- 
başlanacağını göstermekle yetiniyoruz, 
j Azımıza son vermeden önce Türkiyenin tu-
Aik
l Ce *mkândan birinin üstünde duracağım. Her­
bir memleket olması için elinde bulunan
gözü önündeki bu altın madeni şimdiye
W r işletilmemiştir.
i Arkiye, gerek avlanma, gerekse balıkçıhk 
gj^nianm umursamamakta, bunlardan gereği
* mtifade etmemektedir.Yugoslavya ile îspan- 
ise bu yüzden dolar ve döviz akmaktadır.u  uzueu -------------
.. Ayanın dört bir tarafında sırf avcılığı ile
|Aem duvarı vurduğu hayvanların postu ile 
11 üice zengin kimse vardır.
Fakat bunlardan hiç biri, meselâ Aband’da 
«Game fish» denen avlanmağa müsait balık ol­
duğunu bilmez, Bu kimseler meselâ Kılıç balığı 
avlanmaktan hoşlanmazlar. Gene bunlardan hiç 
biri Türkiyede meselâ ördek, bıldırcın, geyik, 
büyük geyik, keklik, ayı, yabanı domuz gibi şa­
şılacak derecede bol avlanma imkânı olduğundan 
bihaberdirler.
Bundan beş yıl önce kimse Yugoslavyanın 
avlanma imkânlarından haberdar değildi. Bugün 
ise Yugoslav makamları turistlerin avladığı her 
bıldıncmdan bir dolar, her büyük geyikten îse 
yüz dolar almakta ve avcı bunu severek vermek­
tedir. Bundan başka Yugoslavlar balık avlamak 
isteyen turistlere muayyen bir ücret karşılığı li­
sans vermektedir.
Türkiye de ne diye bu kadar muazzam avlan­
ma nimetlerinden istifade etmesin? Her halde 
komünist Yugoslavyanın becerebildiğim, Cum­
huriyetçi Türkiye muhakkak daha iyi yapabilir. 
Gelir kaynağı olmak bakımından basitliği ve hiç 
bir zahmeti olmadığından burada genişçe anlat­
tığımız bu imkânın tatbiki uzun boylu hazırlık 
istemez.
Yapılacak iş
ilk önce müsait, ormanlık bir arazi seçilerek 
«Millî avlanma sahası» ilân edilmeli, buranın ba­
kımı yerli halktan avçı muhafızlara verilmelidir. 
Gene bu sahada tahtadan «şale» tipi oteller bu­
lunmalı, basit yemekler ucuza turistlere temin 
edilmelidir. Bir veya iki lisan bilen ve yeri iyi 
tanıyan muhafız şefinin bürosu gene bu otelde 
bulunmalı ve böylece turistlere rahatça fayda 
sağlıyabilmelidir.
Muhafızlardan biri daima avcı grubu ile bir­
likte ava gitmeli, hem kendilerine kılavuzluk et­
meli, hem de herkesin ne avladığım bilerek mu­
hafız kumandanına bildirmelidir. Bundan sonra 
avcıdan avladığı hayvanlara göre dolar karşılığı 
(Türk parası değil) evvelce bir tarifede ilân edi­
lecek miktar alınmalı ve vurduğu postu memle­
ketine götürmesine izin verilmelidir.
Türkiyeyi, (Eğer uzmanların istekleri yerine 
getirilirse) büyük bir turist memleketi olacağı­
na inanmış olarak, terkediyorum. Buraya dör­
düncü gelişimde, han ve kervansarayların motel 
ve şehir dışı lokantaya döndüğünü, festival ve 
şenlikler tertip edildiğini görmek istiyor ve Is- 
tanbulu eski tarihî güzelliklerini cömertçe teşhir 
eden bir şehir halinde bulacağıma inanıyorum.
Cedric ŞALTER 
(Vatan’dan)
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Kaybettiğimiz Kıymetler
Posia ve Telgraf Nazırı Hüseyin Haşim Bey O
Uzun yıllar memleket ve milletine kıymetli 
hizmetler ifa etmiş olan eski Posta ve Telgraf 
Nazırı Hüseyin Haşim Bey geçen Haziran ayı­
nın 22 sinde hayata gözlerini yumarak Hakkın 
rahmetine kavuşmuştur. Eski neslin hakikî bir 
İstanbul Efendisi olan Haşim Beyin vefatiyle 
memleket eski neslin sayıları çok azalmış bulu­
nan fazilet ve meziyet sahibi biiyük evlâtların­
dan birini daha kaybetmiş oluyor.
1875 de İstanbul’da doğan Haşim Bey Hacı 
Selim Ağa ahfadından Beylikçi merhum Nasır 
Beyin oğludur. Siyasal Bilgiler Yüksek Mekte­
binden mezun olan Hüseyin Haşim Bey 1891 de 
Ziraat Bankası Muhasebe kalemine tayin edil­
mek suretiyle memuriyet hayatına atılmıştır. 
1892 de Hazinei Hassa Emlâk kaleminde vazife 
almış ve Meşrutiyet rejiminin ilânına kadar Ha­
zinei Hassada muhtelif memuriyetlerde bulun­
muştur. 1909 da Maliye Vekâleti Emlâk Şubesi 
Müdürlüğüne tayin edilen Haşim Bey sıra ile 
Mâliyede Memurin ve Levazım Müdürlüğü, Müs­
teşar Muavinliği, Devlet Şûrası Azalığı, Defteri 
Hakani (Tapu) Eminliği, tekrar Devlet Şûrası 
Azalığı ve Divam Muhasebat İkinci Daire Reis­
liği gibi mühim memuriyetlerde bulunmuştur. 
1917 de Posta ve Telgraf Nazırlığına, tayin edi­
len Hüseyin Haşim Bey 1918 de istifa suretiyle 
bu vazifeden ayrılmıştır. 1924 de Anadolu-Bağ- 
dat Demiryolları İdare Meclisi Reisliğinde, 1927 
de Devlet Demiryolları İdare Meclisi Reisliğinde 
ve 1928 den 1931 tarihine kadar da Demiryolları 
Umum Müdürlüğünde bulunmak suretiyle mem­
leket ve milletine 40 yıl değerli hizmetlerde bu­
lunmuştur. 1917 de Hüseyin Haşim Beyle baş­
layan münasebetlerimiz 1926 dan itibaren sami­
mî bir dostluk haline inkilâb etmiş ve son zaman­
lara kadar devam etmiştir. Tam manasiyle bir 
Devlet adamı olan bu muhterem zat, çok kibar, 
nazik, geniş malûmata, kuvvetli kaleme sahip ve 
hoş sohbet idi.
Millî Demiryolculuğumuzun kurucusu ve ha­
kikî bir centilmen olan Sayın Behiç Erkin, bize 
gönderdikleri bir mektupta Demiryolları İdare­
sinde Hüseyin Haşim Beyin isabetli mütalâa ve 
kararlarından ve geniş malûmatından çok istifa­
de edildiğini, Gazi Osman Paşaya da uzun müd­
det kâtiplik eden bu zatin tam bir müslüman, 
Dinî ilimlere vakıf, Abdülhamit ve Mehmet Re­
şat idarelerinin Saray ahvalini iyi bilir, tecrübe­
li, dürüst, Maliye ve İktisat işlerinde mütahassl 
olduğunu belirtmektedir.
Türkiye Turing ve Otomobil Kurumunun
rucusu Turizm ve Tarih sahalarındaki derin vır
kufiyle memleketimizde ve Avrupa’da tanm111' 
ilim ve fikir adamlarımızdan biri bulunan 
terem Reşit Saffet Atabinen de Cavit ve 
rahman Beylerin Maliye Nazırlıkları zamanla1-'" 
da Kalemi Mahsus Müdürlüğünü ifa ettiği
Wda Mâliyede Emlâk, Memurin ve Levazım
dürlüklerinde vazife, gören Hüseyin Haşim 
tanıştığım, çok kibar ve malûmatlı olan bu 
tın fikirlerinden Turing ve Otomobil A" 
munca da istifade edildiğini ve vefatının me^  
leket için zayiattan olduğunu tarafımıza İl­
etmişlerdir. Ja
Muhterem dostumuz Refik Halit Karay
mektuplarında Haşim Beyin İttihat ve Tera
Fırkasmca makbul bir eleman olmakla ve
zırlığa kadar yükselmiş bulunmakla beraber ta?
kın mensuplardan olmadığını, daima Bey22,cks&i
mutedil, bilhassa afif kaldığını ve kendisin® ^
getirtmediğini söylemek suretiyle bu zatın -»tu*sek İnsanî ve olgunluk vasıflarını tebarüz e 
mek kadirşinaslığında bulunmuşlardır. ..j 
Devlet ve Milletine yarım asra yakın bir m
det büyük ferağatle hizmet edip kendisini ta11'-
yan, saygı ve sevgisini kazanmasını bilmıŞ nla"
Hüseyin Haşim Beye Tanrı’dan rahmet düer 
Hüsnü Sadık DURl ^
(* ) PTT.ciler Cemiyetinin neşir organı «Güvet*
&
Mecmuasının 18 sayılı nüshasında Hüseyin Haşim 
mufassal hal tercümesi yazılıdır.
p ef
Yunanistanda Beyaz Kadın Ticareti
atr
Avusturya Basın Ajansının bildirdiğim6^, 
re, Avusturya polisi «Interpol» ile birlikt® 
him bir «beyaz kadın ticareti» hâdisesini*1^  
kiki ile meşguldür. Hâdise, 19 yaşında b'r '¿e- 
kızın bir yabancı tarafından Akdeniz’de b>r
zintiye daveti neticesi bu genç kız taraf1'1
gönderilen mektubun ele geçmesiyle mey 
çıkmıştır. Genç kız bu mektubunda, ebevey  ^
«Yunanistanda diğer 90 genç kadın ile b*1 
kapatıldıklarını» bildirmektedir. m
rTahkikat seyrini ihlâl etmemek İÇ111 
başka malûmat vermekten çekinmiştir.
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Trafik Kazaları
a a f e
Ankarada bir asfalt yol
Une Avenue asphaltée à Ankara
Artık günlük gazetelerimizde her gün yeni 
trafik kazası tafsilâtını okumak mutad birbir
bal
bk
aldı, günlük bir aktüalite oldu. Binlerce lira- 
can yongaları, nakil vasıtaları ve hele paha 
bilmez kıymette bir çok canlar ufak bir ihmal 
dikkatsizliğin veya bir sürat kaprisinin kur- 
aaı oluyorlar. Trafik kazaları senelik bilançosu­
nun 
bir 
ba
dip
tu  
dır,
brn kanunun tatbik şeklini aydınlatan «Kara- 
“Harı Trafik Nizamnamesi» vardır. Fakat kaza 
^betinin yüksekhği, hiç olmazsa, tatbikat ki- 
, itsizliğinin ifadesi sayılmalıdır. Bu yazılarda 
®za husulünde rol oynayan faktörler, istatistik 
%i, bunların tahlilinden elde edilen neticeler ve 
6^reken önleyici tedbirler hülâsa edilecektir.
gerek can ve gerekse mal kaybı bakımından 
zelzele âfetinin ortalama rakamlarından da­
tabank olduğunu istatistikler göstermekte- 
Binaenaleyh trafik facialarının lâyık oldu- 
ehemmiyet ve ciddiyetle ele alınması lâzım 
Gerçi bu hususta 6085 sayılı Trafik Kanunu
Trafik kaza ve tedbirleri 20 nci asırda ehem- 
ytyet kesbeden bir problemdir. Bilindiği gibi bu 
yayılın en büyük karakteri sürattir. Aslında 
jT’ut insanoğlunun zevkini okşayan, ihtirasını 
^brik ve tatmin eden bir kaç nesneden bir ta- 
6sidir. Bu, Âdemoğlunun fıtratında meknuz bir 
“ Oyudur, medeniyet sembolüdür. Yürümeğe
yeni başlayan bir çocukta bile sürat ve harekete 
karşı inhimak ve sempati vardır. Çocuktaki aşırı 
hareketler bu iç sezinin irade ile frenlenmesin­
den mütevellittir. Ata binen bir çocuğun ilk inis- 
yatifi hayvanı mahmuzlamaktır; bisikletin ya­
vaş gitmesinden âdeta rahatsız olur. Çocuk bü­
yüdükçe bu duygu ihtiras halinde gelir. Adem­
oğlu her zaman devresinde ve her yaş çağında bu 
ihtirasını tatmin edecek bir çare bulmuştur. Za­
man ve mekân mefhumlarını hiçe indiren bu­
günkü sürat derecesini tekrara hiç lüzum yok. 
Hülâsa insan zekâsının vasıl olduğu ileri bir mer­
hale olan sürate sempati tamamiyle fıtrî-ruhî bir 
halettir.
Her hâdisede tabî bir akseden =  arıza nis- 
beti kabul edilir. Kaçınılması mümkün olmayan 
hal ve şartlarda vukua gelen ârızalar bu tabiî 
nisbeti teşkil ederler. Dikkatsizlik, ehliyetsizlik 
ve ihmal ise dereceleri nisbetinde bu nisbeti ge­
nişletirler. İdeal olan şey, trafik kazalarının, bu 
tabiî hudutlarında bulunmasıdır. Nafia Vekâleti 
Karayolları Umum Müdürlüğü 5 seneden beri 
Türkiyede vukua gelen trafik kazalarını bir çok 
yönlerden, grafikler, cetveller şeklinde mukaye­
seli bir tarzda inceleyen broşürler neşretmekte­
dir. 1955 senesinde neşredilen broşürün önsözü 
şu cümlelerle başlamaktadır;
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«Miktarı gün geçtikçe artan ve bir (millî dâ­
va) olarak vasıflandırabileceğimiz trafik kaza­
ları gayet basit bazı kaidelere riayet etmekle ko­
laylıkla önlenebilecek hâdiseler olmasına rağmen, 
bu kaidelerin bilinmemesi veya bunlara riayet 
edilmemesi dolayısiyle maalesef bütün vahame­
tini muhafaza etmektedir.» Bütün broşürü hülâ­
sa eden bu cümleler trafik kazalarının bugünkü 
durumunu kısa olduğu kadar da salâhiyetle ifa­
de etmektedir.
Trafik kazalarında: 1 — Yolun durumu, 
2 — Şoförün şahsiyeti, 3 — Vasıta adedi, 4 — 
Halkın trafik terbiyesi, en mühim rolü oyna­
maktadır. Filhakika daha 5-6 sene evveline ka­
dar bugün sahip bulunduğumuz örnekte yolumuz 
yoktu. 3-5 sene gibi kısa bir zamanda gerek şe­
hirler içi ve gerekse şehirler arası yollarımız 
trafik için en elverişli hale getirilmiştir. Halkı­
mızın trafik terbiyesi düne nisbetle bugün daha 
iyidir. Yalnız vasıta adedi çok artmış (1949 da 
46,411; 1956 da 136,558 adet) ve şoför şahsiyeti 
ise hiç değişmemiştir. Binaenaleyh trafik kaza­
larının husulüne engel tedbirlerin bu noktaya 
tevcih ve teksifi lâzım ve zarurîdir.
istatistik malûmatın izahına başlamadan ev­
vel 1949 ve 1955 yıllarına dair mukayeseli bazı 
rakamlar vermek isterim:
1949 yılındaki vasıta adedini biraz evvel bil­
dirmiştim. Bu vasıtalar 1949 yılı içinde 446 tra­
fik kazası yapmış, bu kazalarda 696 vatandaş 
ölmüş, (hemen her gün 2 kişi) 4314 vatandaş da 
yaralanmıştır. (Ortalama günde 12 kişi), parça­
lanan arabaların maddi değeri ise 865,482 hra­
dır. 1955 senesinde ise 8750 trafik kazası olmuş 
(günde ortalama 24 kaza), 1274 kişi ölmüş (or­
talama günde 4 kişi), 9595 kişi de yaralanmış 
(günde 28 kişi), maddî ziyan ise 3,878,313 lira­
dır.
Yurdumuzun 1955 yılı trafik kazaları istatis­
tikleri ile bazı Avrupa memleketleri aynı sene 
kaza istatistikleri mukayesesi de şöyledir:
Vasıta adedi bakımından garbî Almanyada 
4,794,218; Danimarkada 409,436; Norveçte 
236,164; Türkiyede 76,837; Yugoslavyada 49,432 
adet motörlü vasıta vardır. Bu vasıtalar Batı 
Almanyada 253,286; Danimarkada 14,519; Tür­
kiyede 8692; Norveçte 3542; Yugoslavyada 2002 
adet kaza yapmışlardır. Her 1000 motörlü vası­
taya Batı Almanyada 55; Danimarkada 35; Yu­
goslavyada 40; Norveçte 15; Türkiyede ise 113 
kaza isabet etmektedir. Şu halde yurdumuzdaki 
kaza adedi Batı Almanyanın 2, Danimarka ve
YugoslavyalIm 3, Norveçin ise hemen 8 nıiŞ' 
dir. Batı Almanyadaki nisbî kaza fazlalığı11® 
kilometre kareye isabet eden insan ve nakil vas> 
ta adedi kesafetinin rolü olması muhtemeldi’
Dr. İhsan EKİN
M ahya ve Kandilin Tarihi
İslâm dünyasmda ilk kandil Mescid-i S*1® 
det'te yakılmıştır. Dokuzuncu hicret yılında 
lüman olmak niyetiyle ve dört kölesiyle birli 
Medine’ye gelen Temim Dari adındaki Yemen 
bir Hıristiyan, Cenabı Risalet efendimize hedı). 
olarak kandiller getirdi. O vakte kadar Mesc* 
Saadet kuru hurma dalları yakılmak sureti)’ ^  
aydınlattırdı. Temim, getirdiği kandillerin iÇ'n 
zeytinyağı koyup Mescid’in direklerine astı. Ö . 
reti Peygamber son derece mahzuz oldu. Tem1 
Dari’ye: «Mescidimizi aydınlattın, Allah da se 
münevver etsin. Eğer bir kızım olsaydı sana v 
rirdim» diyerek, büyük bir iltifatta bulundu. ^
Mahyaya gelince; minarelere kandil ash1^  
geleneği on yedinci asırda başlar. Koca Muşta 
Paşa’daki Sünbül Efendi tekkesinin şeyhi N
mettin Hasan Efendi, bir mevlid gecesi derga.in®ıı w“  T ö~~~~ #< i-
kapışım ve camiin minaresini kandillerle süs 
mişti. Padişah Sultan Birinci Ahmet bunu Sörüg 
ce çok beğendi ve bundan böyle mübarek % 
lerde minarelerde kandil yakılmasını irade 
Bu gelenek işte böylece teessüs etti.
Şehislâm rahmetli Hayri efendinin zama”^  
da mahyanın elektrikle kurulması denenim-? 
de, bildiğimiz zeytinyağlı kandillerin zarafet 
hususiyetini vermediği görülmüştür. ^
Her biri başlı basına bir san’atkâr olan
.da1mahyacıları tabiatiyle birer ikişer bu dünya 
çekilip gitmişlerdir. Bu çok nefis millî san’at1} 
şatmak için hayır sahiplerinin tesis ettikleriı 
kıflar vardır. Evkaf idaresi mevcut olanlar 
istifade ederek mahyacılığı ihya ederse, ge  ^
nesiller tarafından isimlerinin rahmetle ani n 
sına sebep olur sanırım.
Ragıp AKYAVAv
Kıbrıs Halkı ve Hicret Edenler
Kıbrıs sivil halkının 1957 yılı son 
544.000’e baliğ olduğunun tahmin edildiği 1  ^
edilmektedir. Bu yıl zarfında îngiltereye
Kıbnsh hicret etmiştir. Takriben 400 jjX V 1 U I 1 0 U I 1 1 U C U Ç J U l l lA Ş U I i. iaxviUA.il - gJJ
Commonwealth, memleketlerine, 100 K1 u 
Amerikaya ve 7 Kıbrıslı da Yunanistana blC 
etmiştir!
Türkiyemizde Petrol Arama Faaliyeti
Türk Petrol tesisleri
Installations de forage pour le pétrole en Turquie
Petrol kanunu memleketimize bir yenilik ge- 
tirdı. Bu kanunun meriyete girişine kadar «dev­
din hüküm v e  tasarrufu altında» bulunan petrol 
Oynaklarımız 'n  aranılıp bulunması, işletilmesi 
^gerie devletin' uhdesinde idi. Mahdud imkân­
c a  girişilen bu arama faaliyeti, herşeye rağ- 
müsbet netice vermiş, Raman ve Garzan 
baları keşfedilmişti- Bununla beraber, en kü­
fümüzden en büyüğ ümüze, en cahilimizden en 
%mimize kadar heme.  ^ hepimizin kabul ettıgı- 
, 0  2aman zaman tekra rlamaktan geri ka ma 
f m i z  bir vâkıa vardı: «"Mevcudiyeti kuvvetle 
fnain edilen» petrol kayı. 'aklarımızdan bir an 
Vel faydalanmak zorunda klik.
Bu hakikatin kabul ediliş * neticesi tasarla- 
f  Ve yürürlüğe konulan petı *ol kanunu petrol 
inaklarımızın «devletin hükı un ve tasarrufu 
ünda olmak esasım haleldar e tmeden bu kay- 
j Uların aranılıp bulunması, işk îtilmosi imkân- 
aflin hükmî şahıslara bahşetme M.edir. Kanun
Ürk olsun, yabancı olsun — s, masile jeolojik 
 ^ * ş^af yapmak «müsaadesi», bu , jeolojik istik- 
e fuı müsbet netice verdiği yerler, ie sondaj ve 
j. aÜ teferruatlı! «arama» yapmak. «ruhsatna- 
(j 6>> «i ve en nihayet, istikşaf, aram a neticesin- 
jj6 petrol keşfedilen sahalar için «işlet tbs ruhsat- 
f e s i »  alacak ve hu işleri başarab ilmek için 
! f ^ a d iy e n  maiıraflara girişecek hü.tnu şahıs- 
^  haklarım da. koruyacak modern büMmter
ihtiva etmektedir. Kısacası Türkiyemizdeki pe­
trol kaynakları «devletin hüküm ve tasarrufu 
altında» olmakla beraber bu petrolları bulup çı­
karmak için Türk olsun, yabancı olsun herkes, 
kanun icaplarını yerine getirmek şartile, hak sa­
hibi olup bulduğu petrolü işletmek, yani dök­
tüğü paranın karşılığını almak hakkı da kanu­
nun teminatı altındadır.
Petrol kanunu memleketimizi 9 bölgeye ayır­
mıştır. Bu bölgelerden Sivas bölgesi ve Erzurum 
bölgesi hâlen aramaya kısmen kapalıdır. Bu iki 
bölgenin kapalı tutulmasındaki tek maksad, pe­
trol bulunması ihtimali kuvvetli görünen mem­
leketimizde bir kısım araziyi bir çeşid «emniyet 
akçesi» gibi devlet elinde tutmaktır. Bu iki saha 
ileride tıpkı diğer serbest sabalar gibi aramaya 
ve işletmeye açılabileceği gibi, bu sahalarda ara­
ma, işletme müsaade ve ruhsatnameleri bugün­
künden daha pahalıya verilebilecektir. Bugün 
arama ruhsatı alınan sahanın beher hektarına 
ilk iki senede 50 kuruş gibi gayet cüz’î bir devlet 
hakkı alınmakta, böylelikle de sermaye sahip­
leri teşvik edilmiş olmaktadır. En nihayet, dile­
diği takdirde, devlet bu iki sahada aramayı da, 
işletmeyi de, eskiden olduğu gibi, kendi müesse­
seler! vasıtasile yapabilecektir.
Petrol kanunu yabancı memleketlerde fevka­
lâde müsaid karşılanmış, bellibaşlı şirketler Tür- 
kiyemizde petrol arama faaliyetine girişmiş bu-
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Ilınmaktadır. Bu şirketlerden birisi millî serma- 
•ye ile kurulmuş olan Türkiye Petrollan Anonim 
Ortaklığıdır. Bu şirket halen Raman ve Garzan 
sahalarım ve Batmandiki rafineri tesislerini de­
vir almıştır. Türk petrollarımn hassaten Garzan- 
daki arama faaliyeti devir alınmış olan bu saha­
nın zenginliğini meydana koyucu mahiyettedir. 
Ayrıca bir Türk-Amerikan şirketi hüviyetine sa. 
hip olan İstanbul Tabiî Gaz Limited de bilhassa 
Mürefte ve civarında aramalar yapmakta, tabiî 
gaz bakımından zengin tahmin edilen bu saha­
dan İstanbul ve havalisinin gaz ihtiyacını karşı­
lamak gayretindedir.
Her geçen gün yeni bir «müsaade» veya 
«ruhsatname» talebile karşılaşan bu işleri tedvi­
re memur Petrol Dairesi Türk Petrollan Ano­
nim Ortaklığına, İstanbul Tabiî Gaz Limited’e 
ilâveten Esso gibi, Tidwater gibi, Mobil Explo­
ration gibi, Holanda Shell’i gibi dünyanın her 
tarafında isimleri petrolla müteradif sayılan bü­
yük şirketler de dahil olmak üzere on dört ciddî 
şirket 200 den fazla ruhsat almış ve Türkiye- 
mizin petrol bulunması muhtemel görülen sa­
halarına yayılmıştır.
Bu hummalı faaliyetin müsbet netice verme­
sini beklemek pek tabiî olarak hakkımızdır. Bu­
nunla beraber, petrol konusunda sabırsızlıklarını 
bildiğimiz okuyucularımıza — ve bilvasıta bütün 
vatandaşlarımıza— büyük bir talih veya tesa­
düf eserile karşılaşılmadıkça petrol arama ve 
bulma işinin uzun mesaiye ihtiyaç gösterdiğini 
hatırlatmayı da vazife biliriz. Bu bakımdan me­
selâ «iki sene içinde petrol davamız halledilecek» 
tarzında zaman zaman kulağa çarpan beyanları 
ihtiyatla telâkki etmek zorundayız. Dünyanın 
hiç bir yerinde, hiç bir petrol arayıcısının zaman 
ve mekân bakımından kat’î taahhüdlere girişemi- 
yeceği aşikârdır. Bu itibarla filâncanın «iki se­
ne» dediği vade pek âlâ iki hafta, iki ay olabile­
ceği gibi dört sene, beş sene de olabilir. En bü­
yük «mütehassısların» «burada petrol yoktur!» 
diye terkettikleri toprakların altında seneler 
sonra başka «mütehassıslar» ın fevkalâde zen­
gin petrol kaynakları buldukları petrol tarihinin 
sık sık tekrarlanan menkibelerindendir. Tıpkı 
Petrol bulmak inancile binlerce ve binlerce metre 
yer altına indikten sonra istemiye istemiye kuyu­
larının kuru çıktığını kabul etmek mecburiyetin­
de kalan yılmak bilmez petrol arayıcılarının da 
menkibelerinin sık sık tekrar edildiği gibi.
N o t :  Bilgi için Petrol Dairesinin «Türk 
Petrol Kanunu ve 1956 Petrol Faaliyeti» adlı ya­
yınından faydalanılmıştır.
Ye ni  N e ş r i y a t :
ALMANCA’dan TÜRKÇE’ye LÜGAT
VViesbaden’de kâin «Otto Ilarassmvitz» a 
yınevi, Türk tarihine ve lisanına ait diğer Pe 
faydalı neşriyatına bir yenisini ilâve eder
Herbert Jansky’nin «Almancadan Türkçeye 
fassal ve değerli Lûgat»inin ilk cildini neşre
mu-
trfli?
bulunuyor. 232 sayfalık eser, J harfine kadar
silmiştir. Ticarî ve kültürel münasebetlerii gür
¡•ek'geçtikçe gelişen iki memleketin alâkalı çeyl 
rinin büyük ihtiyacım karşılayacak olan lûga 
mütebakisi de yakında neşredilecektir. v
Yunanlı Armatörlerden Onasis ve Niarho5 
Rodosta
Yunanlı armatörler Onasis ve Niark°5 
«Kristina» ve «Kreolis» yatları ile Rodos ada 
na, gitmişlerdir.
Onasis, Rodos’un turizm meseleleri ile yaK 
dan ilgilenmektedir.
Yunanistanda Turizm Hareketleri
Yunan Turizm idaresinin yayınlamış 0^U", 
son bültene göre, Temmuz ayı içerisinde Yu 
nistanı 38.086 turist ziyaret etmiştir.
İçinde bulunduğumuz senenin ilk yedi a 
da Yunanistam 157.383 turist ziyaret etmiŞ 
lunmaktadır. Geçen sene ve aynı süre içerisi11^ 
Yunanistam ziyaret etmiş olan turistlere na 
ran9i9.8 nisbetinde bir artış elde edilmişti1’
İLK MİLLETLERARASI GÜL K O N F E R A 1
»s1Gül yetiştirme hakkında ilk milletler31"^ 
konferans geçenlerde Lcndrada çalışmaca1 
başlamıştır. Gül yetiştirme mütehassıs ve mer£1 
lılannın bu konferansına İngiltereden, Avl v. 
memleketlerinden ve İngiliz Milletler Cam1  ^
memleketlerinden 5000’den fazla delege 
etmiştir. Konferans, İngilterede tertiplenen ^  
milli gül sergisinin yüzüncü yıl dönümü m 
sebetiyle İngiliz Milli Gül Cemiyeti tarafın ^ 
tertiplenmiştir. Konferansta konuşulacak •
zular arasında, antibiyotik ilaçlar ve bilhassa P
rinç hastalığı ile ilgili bir zararlı bitkiden ak11
a1
büyubir maddenin kullanılması suretiyle daha ~ - 
ve daha güzel güller yetiştirmenin en son ü ^ 
leri vardır. Konferans münasebetiyle bir e
sergisi tertiplenmiştir.
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Karayolları Umum Müdürlüğü Trafik Eğilim 
Ekiplerinin Çalışmaları
Ekipler I.odometre ile siklet ölçüyor
Contrôle du poids des véhicules avec le Lodomètre 
1>ai' les Services de la Direction Générale des Routes 
de Turquie
T> Trafik kazalarının gün geçtikçe arttığını gören 
karayolları Umum Müdürlüğü, bu kazaların bü- 
tüH medenî alemde olduğu gibi, üç unsurun bir 
arada ve koordinasyon halinde çalışmasıyla 
Mümkün olduğunu düşünerek, bugüne kadar 
^■Pmakta olduğu bu üç unsurdan biri olan Mü- 
^dişlik işlerine ilâve olarak Trafik Eğitimini 
e^ e almış bulunmaktadır. Bir taraftan okullarda 
Trafik Eğitiminin yaptırılması için Maarif Ve- 
k^ leti nezdinde teşebbüse geçmiş, ve Vekâletin 
al(%  bir kararla şimdilik büyük şehirlerimiz- 
deki ilk ve orta okullarda Trafik Eğitimi yapıl­
ması kararına varılmıştır.
Diğer taraftan halkın ve şoförlerin eğitimi 
bes iy le  resimli Trafik Bilgi ve Öğütlerini muh- 
tevî eğitim kartlarını, teşkil ettiği kontrol ve 
etitim ekipleri vasıtasiyle halka ve şoförlere tev- 
örnektedir.
Kısa bir kurstan sonra faaliyete geçen bu 
^iplerin vasıta ve personel temin edildikçe ço­
ğaltılması yoluna gidilecektir.
Ağırlık kontrolları da yapmakta olan bu 
ekipıer Ankara-Îstanbul, Bursa-Balıkesir, Ma-
nisa-îzmir Yollarında vasıtaları kontrol ederek 
noksanlarım tesbit etmekte ve bu noksanların 
doğuracağı felâketi şoförlere izah etmekte ve 
Trafik Eğitim kartlarından tevzi etmektedirler.
Bu kontrollar neticesinde yüzlerce vasıtada 
kazaya amil olacak mühim noksanlar bulunmak­
ta ve Karayolları Trafik Nizamnamesinin em­
rettiği ve vasıtada bulunması gereken teçhizat­
tan pek çoklarının noksan olduğu görüldüğü gibi 
ehliyetnamesiz vasıta kullanan pek çok şoföre 
de tesadüf edilmiş bulunmaktadır.
Yukarıda belirtildiği veçhile Trafik Kazala­
rının önlenmesi gayretinin ancak üç unsurun bir 
arada ve koordinasyon halinde çalışmasıyla 
mümkün olduğudur. Trafik Polisine düşen ve 
cezaî müeyyideleri Kanunla tesbit edilmiş bulu­
nan bu gibi kusurların önlenmesi hususunun 
Trafik Polisine düştüğü ve saç ayağının üçün- 
cüsünü teşkil eden bu unsurun da müessir bir 
şekilde harekete geçmesi icap ettiği bir hakikat­
tir.
Yolda Ehliyet Muayenesi
Contrôle des Permis de Conduire
İstanbul’da 263 otel var
Belediye Neşriyat ve İstatistik Müdürlüğü, 
İstanbul’da 263 otelin bulunduğunu bildirmek­
tedir.
Otellerin, 8’i Adalarda, biri Bakırköyde, 56 sı 
Beyoğlunda, 158’i Eminönünde, 6 sı Fatih’te, 
14 ü Kadıköyde, 12 si Sarıyer’de, 2 si Şişli’de .ve 
6 sı da Üsküdar’da bulunmakta,dır.
Otellerde, 1690 tek, 3123 çift ve 1352 de 3 ve 
daha fazla yataklı 6165 oda olduğu tesbit edil­
miştir. 263 otelin de, 15’i lüks, 23 ü birinci sınıf, 
49 u ikinci sınıf ve geri kalanı da üçüncü sınıftır.
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Turizmin gelişmesinde Otomobil Klöblerinin, Otomobil 
Birliklerinin ve Turing Klöplerin Rolü
Otomobil ve motörlü vasıtaların seyrüseferi­
nin gelişmesinin vasıl olduğu şu halde, otomobil 
münakalâtına elverişli yolların mevcut olduğu 
her memlekette bir otomobil Klöbü veya Birliği 
vardır.
Bu teşekkülün ehemmiyeti azalarının sayısı 
ve ifa ettiği hizmetlerin genişliği ile mütenasip 
olarak, nüfus kesafeti ve otomobil arabalarının 
mikdarına tabidir. Bunların en büyüğü, dünya­
nın en fazla motorize memleketi olan ve altı mil­
yona yaklaşan azalan ile Amerika Otomobil Bir­
liği veya iki milyondan fazla üyesi bulunan Bü­
yük Britanyamn Otomobil Birliği’dir.
Bütün Dünyada, muhtelif gelişme devrele­
rinde bulunan yüzden fazla otomobil teşekkülü 
mevcuttur.
Bu Klöp veya birliklerin bazıları 60 yıldan 
beri, yani otomobilin zuhurundan beri kurulmuş­
tur, ve otomobilin inkişafına ve halk tarafından 
kabulüne maddeten yardım ettiklerini iddia ede­
bilirler.
Bidayette bu teşekkülleri kurmuş olan bir 
avuç gayret erbabı, bir çok ahvalde, doğrudan 
doğruya motörün yol nakliyatına tatbiki ile alâ­
kalanan uzak görüşlü, tok görüşlü teknikerler 
idi; bunlar, otomobili yollarda mevcut olan mü­
teaddit engellere rağmen, halk kütlesinin eğlen­
mesine elverişli bir vasıta haline getirmeye ça­
lışmışlardır. Öbür yandan, modern terakkiye son 
zamanlarda açılmış bulunan memleketlerde oto­
mobil meraklıları tarafından son yıllarda ku­
rulmuş birçok Klöp ve Birliklere raslıyoruz.
Bu Klöp ve Birliklerin ehemmiyetlerinin azim 
farkları hizmet ettikleri muhtelif cemaat tipleri, 
ve yerleşmiş bulundukları muhtelif mevki tip­
leri dolâyısiyle ifa ettikleri türlü vazifeleri ve 
azalarına etmiş oldukları muhtelif derecedeki 
hizmetleri, muhtasar bir raporda belirtmek son 
derecede müşküldür. Her halde bu hizmetler, 
Klöbiin bulunduğu halk ve bölgenin hususî ihti- 
yaçlarile doğrudan doğruya münasebettar ol­
malıdır. Binaenaleyh, Otomobil Klöb ve Birlik­
lerinin ekserisinin başlıca hizmetlerini gözden 
geçirmeye çalışacağız. Tabiî, muayyen bir klö- 
bün ifa ettiği hizmet derecesi ait bulunduğu ce­
maat ve mevkiin ihtiyaçları ile mütenasip olma­
lıdır.
Burada şunu da zikredelim ki bu millî klöb
ve birlikler münferid gruplar teşkil etmezle1-' 
Bir çok hallerde ve «Inter-Amerikan Federation 
of Automobil Clubs» gibi bölge grupmanları ve" 
ya «Union of Commonwealth Automobile Ass°' 
ciation» gibi «aile» grupları halinde federasyon- 
lar teşkil ederler.
Otomobil birlikleri ve Touring Klubler 
letlerarası Turizm Alliyansını ve Otomobil İpoP' 
leri de Milletlerarası Otomobil Federasyonun1 
teşkil ederler; her ikisi de milletlerarası birlik' 
ler olduğundan azalan her nısıf küreye yayılm1?' 
tır. Bu iki assosiyasyon da (Organizasyon Me11' 
dial dö Turizm e de l’Otomobil'li (O.T.A.) 
kil ederler. Bu ise otomobil sahiplerini birleştiren 
zincirin son halkasıdır. Klöb ve asosiyasyonlar 
tarafından ifa olunan hizmetlerden bazılar1111 
zikretmeden evvel, azalara yapılan hizmetler*1 
yolu kullananlann umumî menafiine bu klöbler 
tarafından icra edilen faaliyeti birbirinden ayır 
mak gerekir. Bu faaliyet elzemdir, zira Otom0 
bil Klöb ve Asosiyasyonları, bilhassa yüksek de' 
recede motörleşmiş memleketlerde, muayyen bır 
iştirak ücreti mukabilinde sırf bazı hizmetler 
eden teşekküllerden ibaret olmakla kalmazla1^ 
onlar, hakikatte, millî müesseseler ve yol seyrU 
seferi menafimin tanınmış uzuvlarıdır.
Azalara Yapılan Hizmetler:
Otomobil teşekkülleri tarafından ifa edi*el1 
hizmetlerin en çok takdir edilenleri içinde, ^  
rizm Hizmetleri tabir edilebilenleri mevcuttur.
Otomobil teşekkülleri, otomobil kullananla1-111 
gerek kendi memleketlerinde, gerek yabailCİ 
memleketlerde tenezzüh ederken mühtaç ola*71 
lecekleri ihtisasa müteallik bütün malûmatı ke11' 
dilerine vermeye gayret ederler. Bu malûrt1^ ' 
hususî rehberleri, haritaları ve itinererleri i*1*-1 
va eder. Klöb ve Assosiyasiyonlar arasında s1*11 
bir işbirliğinin neticesi olarak bütün Avrupai 
şamil ve her dilde yeknasak itinererler intiS3^  
etmiştir. Birçok klöbler memleketlerindeki y° 
şebekesinin vaziyetini bildiren haritalar neşre 
der; bu suretle üyeleri fena durumda bulu113'1 
veya üzerinde seyrüsefer güçlükle yapılabil11 
yollardan içtinap ederler. Diğer bir çok KlöbleI' 
izdihamlı yollardan sakınmayı temin eden ku 
susî haritalar bastırırlar-, . . Amelî olarak hep51', 
otomobilli seyyahlar için, memleketlerinin & 
başlı şehirlerinin plânlarım temin ederler. &
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^nlar mahallî Klöbün bürolarını, park yerleri­
ni. garajları ve mühim ziyaret yerlerini v. s. yi 
gösterir. Dağlık memleketlerin Klöb ve Assosi- 
^yonları muntazam fasılalarla neşrettikleri 
itenlerle boğazların ve dağ geçitlerinin karla 
apalı bulundukları zamanları bildirirler. Bu gibi
hali‘Herde karlı dağların azalarının müruruna mü- 
Sa*t olması için her türlü tedbirleri alırlar. 
Bütün teşekküller, üyelerine yardım etmek
'Çin
le
memleketlerinin muhtelif şehir ve merkez-
rmde azalara veya delegelere maliktirler.
la
--- ---------• — ------ o
Hudutlarda veya sahillerinin muhtelif liman-
leri
dJicla, yabancı memleketlere giden kendi üye-
için veya yabancı otomobil teşekküllerine 
^ftsup üyelerden kendi ülkelerine gelenler için, 
^lûmat büroları tesis eden’er lâzım olan hu- 
sUsî evrakın tanzimini de temin eder. (Gümrük 
evrakı, Milletlerarası araba kullanma şahadetna­
mesi, v S.)
Bütün Klöb ve Asscsiyasyonlar azalan için 
lr depanaj ve kaz? halinde yardım servisi temin 
ferler. Umumiyetle denebilir ki, hemen bütün 
ahı Avrupa memleketlerinde ve Ingiliz Komen- 
Ve>tinde, bir yol devriyesi veya imdad telefonu 
Slstemi, yahut ta her ikisi bir mevcuttur. Batı 
^Vrupada, yol devriyesi hizmetleri pek esaslı 
°*arak teşkilâtlandırılmıştır.
Şunu da söylemek muvafık olurki bu yol dev­
releri yol gösterme hususunda izahat bürolan
vazifesini gördükleri gibi, seyrüseferi kontrola 
yardım ederler ve bir kaza vukuunda ilk yardım 
ve ihtimamı ifa ederler.
Bu şekildeki yol hizmetinin doğmuş bulun­
duğu İngilterede, hali hazırda bir çok karakollar 
kısa dalgalı radyoları ile bölge bürolarına bağ­
lanmıştır, ve ihtiyaç görülen yere tevcih edebi­
lirler.
Hemen hemen bütün Klöb ve Birlikler, Otel 
ve garajları muntazaman kontrol ederler ve şa­
yanı tavsiye müesseselerin listelerini neşreder­
ler. Bu kontrol sistemi, bahis konusu müessese- 
lerde, yüksek dereceli servisin idamesini 
temin eder. Eğer herhangi bir sebepten müesse­
se matlup derecedeki hizmeti ifade kusur ederse, 
tabiatiyle Klöb veya Birliğin listesinden silinir.
Klöb ve Birliklerin ekserisi üyelerine bir ta­
kım teknik hizmetler ifa ederler. Üye eşhasın sa­
tın almak istedikleri yeni ve eski otomobillerin 
muayenesini yaparlar, arzedilen yeni teçhizatın 
tecrübelerini icra ederler; bazı teşekküller de 
her nevi yeni otomobillerin yolda esaslı bir su­
rette tecrübelerini de deruhte ederler. Bunların 
bir çokları, seyrüsefer nizamlarına aykırı hare­
ketlerinden dolâyı suçlandırılan otomobilistlerin 
kanunî müdafaasını üzerlerine alırlar. Velhasıl 
bir çokları da azalarının arabalarını elverişli üc­
retlerle sigorta ettirirler. Filhakika, sigorta 
primlerinden elde edilen tasarruf ekseriya klöb
H aliç
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veya veya, birliğin iştirak hissesi yekûnüııden 
fazla olur.
Şimdiye kadar bahsettiğim hizmetler otomo­
bil klöb ve birliklerinin ifa ettikleri ananevi hiz­
metler gibi telâkki olunabilir. Bundan başka bir­
çok «Tıiring Klöbler», umumiyetle fark gözet­
meksizin, nakil vasıtaları ne dursa olsun, bütün 
turistlerle meşgul olurlar.
Son harpten beri, her türlü otomobil teşek­
külleri, otomobilli ve otomobilsiz seyyahlara 
ucuz bir ikametgâh temin etmek hususunda ilgi 
göstermişlerdir. Birçok Klöbler tecrübe maksadı 
ile «moteller» tesis etmişler; İtalya Otomobil 
Klöbü daha ileri gitmiş ve Güney İtalya da Oto- 
selti adı ile bir küçük moteller şebekesi kurmuş­
tur. Başka klöbler de her ne kadar doğrudan 
doğruya işletmesile ilgilenmezler ise de, bu nevi 
müesseselerin kurulmasına yardım etmişlerdir.
Alelhusus Avrupada, Klöbler kendi kamping 
yerlerini tesis etmişlerdir. Bu suretle masrafları 
asgariye indirerek, iyi bir hizmetin idamesini te­
min etmişlerdir. Fazla olarak, Klöb ve birlik­
lerin azalan, kendilerine bütün kamping yerle­
rinde hususî şartlarla hak bahşeden bir Millet­
lerarası Kamping Karnesi alırlar.
Harpten beri, yabancı memleketlerde Turizm 
para tahdidatı yüzünden bir parça müşkülâta 
maruz kalmıştır. Evvelce, yabancı bir ülkede 
ciddî bir pan yapmış olan bir otomobil sahibi, 
büyük bir tamir ücretini tediye edebilecek pa­
raya malik olmadığından, arabasını olduğu yer­
de bırakmaya mecbur oluyordu. Bu güçlük, şim­
di aza klöb tarafından verilen kredi mektubu ile 
önlenmiş bulunmaktadır. Otomobil sahibi böyle- 
ce yabancı ülkede gereken tamiratı yapmaya 
muktedir oluyor. Mahallî klcb faturayı ödüyor 
ve otomobil sahibi de borçlu olduğu meblağı 
memleketine avdetinde klöbü veya birliği vasıta- 
siyle tesviye ediyor.
Ferdî milletlerarası gezintileri kolaylaştıran 
bu yeni hizmetlerden başka şimdi Otomobil Te­
şekkülleri ve Klöbleri, üyeleri için, kara, deniz ve 
havadan daha uzak hedeflere toplu tenezzühler 
tertip ediyorlar. Bun'arın bir kısmı müstakil'se- 
yi’ hat a.centalan tesis etmişlerdir, o suretle ki 
üyclerme tam bir seyahat servisi temin etmek 
ve bütün ihtiyaçlarına cevap verebilecek durum­
dadırlar.
Yolu Kul'ananlann Umumî Menafime Müte- 
a.'lik Faaliyet.
Millî Sahada:
Millî otomobil teşekküllerinin yolu kullanan­
ların menfaatlerinin umumî bir surette müd®- 
faasındaki mühim rolü, ekseriya bilinmemiş^' 
Bir çok memleketlerde, onların tahakkuk ettir­
dikleri şeyler halkın ittılâına nadiren arzedilri’Ş" 
tir; çünkü, senelerce süren ihtiyatlı bir faali}'6' 
tin sonunda, klöb ve birlikler heyeti mah^1 
ve merkezî makamların itimadını kazannüŞİar' 
dır.Bu suretle, onlar bu makamlara alenî b*r 
hücum kampanyası yerine ağırbaşlı telkinleri 
veya ikna, yolu ile tesir yapmışlardır. Kullandır 
lan usu’ler, şüphesiz memleketlere göre deği§ir' 
fakat aşağıda, bütün Klöb ve Birliklerin, nrik 
telif derecelerde mahallî ihtiyaçlara göre bütb1 
yolu kullananların umumî menfaati dahilindeÇa" 
lıştıkları başlıca faaliyet sahaları görülecekİri
İlk olarak, yol emniyetine bağlı yolların }’a' 
pimi ve gelişmesi gibi problemler vardır. Bu kat­
lananlar için hayatî bir ehemmiyeti haizdir.
Yol Emniyeti bakımından, birçok mem'eket' 
lerin Klöb ve Birlikleri, alâkalı başka gruplarlii 
hemfikir kalıp ihtisas teşekkülleri teşkil etn1^  
hususunda tedbirler almışlardır. Meselâ İta^3 
gibi başka memleketlerde de otomobil teşekkû1' 
leri, yol emniyeti Millî Teşekküllerinin norria 
olarak tahakkuk ettirdiği bütün işi, mektep!er' 
deki terbiyevî kurları ve okul çocukları için Pr°s' 
pektüs ve afişlerin neşrini deruhte etmişle^1'
Birleşik Amerika da okul emniyet devriyi 
leri sistemini vücude getirmek için mühim 
lağlar tahsis etmiş olan A.A.A. nın faaliyet:' 
dünyanın bütün bölgelerinde başka memleket 
tarafından geniş surette nümune ittihaz edil® '^ 
tir. Otomobil Teşekkülleri, yol üzerinde emniyet 
faktörünün daha ziyade arttırılması hususun^ 
ki hayatî lüzumuna tamamile müdriktirler, ve 
raporda ileride bu meseleye tekrar avdet ede' 
ceğiz.
Kezalik, dünyanın her tarafında otomobil _ 
şekkûllcri, kendi hükümetlerini, yolların feIlJl1 
bir surette tertip ve tanziminin ehemmiyeti 6 
rinde durarak yirmi sene sonraki seyrüsefer  ^
tiyaçlarını karşılayacak b?r surette yol inkM1 ’ 
plânlarını kabul etmeği teşvik etmekten ge(> 
durmamışlardır.
Filhal, Birleşik Amerikada doğmuş buluua3 
seyrüsefer tekniği adlı yeni ilmin hayatî ekeri' 
miyetine, halkın dikkatim çekmiş olanların ^ 
hassa otomobil teşekkülleri olduğunu arzetri6 
mübalâğalı olmaz. Otomobil teşekkülleri her yer' 
de milletlerarası birlikleri vasıtasiyle MiUe*,ef 
arası Trafik Haftaları teşkil etmişler ve bunla1
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a dünyanın her tarafından gelmiş bir çok tek­
leyenler tarafından yüzlerce seyrüsefer pro- 
‘^ ttıleri incelenmiştir. Bir çok Klöb ve Birlikle- 
P  mahallî makamlara yolların esaslı bir suret - 
e ’slâhı için tavsiyelerde bulunan ehliyetli tek­
leyenlerden mürekkep bir Seyrüsefer Tekniği 
eresi vardır. Avustralyada ise Otomobil Bir- 
& Güney Yeni Gal Üniversitesinde bir seyrüse- 
r Tekniği Kürsüsü tesisinin masraflarını de- 
fuhte etmiştir.
. Bugün bildiğimiz şekildeki sinyalizasyon te- 
Jsleri merkezî veya mahallî makamlar tarafın- 
P  konmaktadır. Bununla beraber, Otomobil 
Urumları için yol işleri veya hususî mahiyet- 
1 hadiseleri göstermek için daha yapacak çok 
§ey!er vardır.
, Bazla olarak, otomobil kurumlan kendi hü-
I betleri ile sıkı temas halinde olarak ve Millet, 
^ a s ı  teşekküllerinin vasıtasile yeni işaretle- 
kabul ve mevcut işaretlerin seyrüseferin ha- 
k azirdaki ihtiyaçlara tatbiki hususunda Bir- 
^miş Milletlerin ilgili hizmetleri ile çalışmak-
iai:^ llî Otomobil Kurumlan mes’ul hükümet, releri ile yola ait yeni nizam ve kanunların 
pırlanması için sıkı sıkı anlaşma halinde me- 
aı sarfetmektedir.
Bütün dünya Otomobil kurumlanın birleşti- 
bıilletlerarası bağlardan evvelce bahsetmiş­
ti ' Bu bağlar iki esaslı gayeyi istihdaf eder, 
bir memleketin Klöb veya Birliğine men- 
azala,r yabancı bir memlekette seyahatte 
P  kendi klöblerine bağlı bir klöbün hizmetle- 
|. en faydalanmaya müsaade eder. Bu millet- 
e . ,rası bağlar sayesinde, geniş bir hizmet dere-
Uie,ltl(ien istifade etmek emniyet altına girer;
ö:a Avustralya Otomobil Kurumuna mensup 
n Ingiltereyi ziyareti esnasında bu mem- 
ı 6Bn Otomobil Kurumu tarafından yapılan, bu
itlerden  hiçbir ilâveye tabî olmadan istifa-
6 e^ ebilir.
w fkihei olarak, bütün dünya Kurumlan arala- 
litit ki mBletlerarası bağlar, müşterek bir po- 
lf;p nm tesis edilebileceği ve bu suretle millet- 
bj| fası sahada müşterek bir tesir husule getire- 
(J p ti bir topluluk haline birleştirmeye hiz- 
1 eder.
■ i^lletlerarası Sahada.:
^  toiüobil sahiplerinin Milletlerarası sahadaki 
İtaatleri Dünya Turizm ve Otomobil Teşki- 
^rafından temsil edilir ki, bu Birleş iş Mil­
letlerde ve Avrupa Konseyinde istişarî bir sta­
tüye malik olmakla beraber, meselâ Birleşmiş 
Milletlerin Avrupa için Ekonomik Konseyi Av­
rupa İktisadî İş Birliği Komisyonu, Avrupa Mü­
nakalât Vekilleri Konferansı v. s. gibi diğer hü­
kümet teşekkülleri ile sıkı bir işbirliği halinde 
çalışır.
Hükümetlerin ve muhtelif Hükümetler arası 
Organların Milletlerarası seyahatlara verdiği 
ehemmiyet sayesinde Dünya Turizm ve Otomo­
bil Teşkilâtı (O.T.A.) tarafından girişilen gay­
retler gayet geniş bir sahayı kaplamakta, ve son 
on yıl zarfında büyük terakkiler tahakkuk et­
miş bulunmaktadır. Kurumun toplantılarda Hü­
kümet müzakerelerine sukutî müşahit halinde 
iştirâk etmediği hadisesi üzerinde durmak mu­
vafık olur. Birçok tetkik toplantılarına, Komite 
ve Komisyonlarına faal bir surette iştirâk etmiş 
ve şimdi tatbik halinde bulunan veya yakında 
olacak olan pek çok Milletlerarası itilâf ve an­
laşmaların tanzimine yardım etmiştir. Bunlar 
arasında Milletlerarası seyrüseferin islâhı, yol 
işaretlerinin tesbiti, Demiryolu geçitlerinin dü­
zeltilmesi, araba ve otomobillerin gümrük mese­
leleri, Milletlerarası seyrüseferde bulunan kira, 
otomobillerine müteâllik anlaşmalar, millî oto­
mobil kullanma ve ruhsatlarının tanınması ile il­
gili meseleler, otomobillerin sigortalarına müte­
allik bulunmaktadır . Burada yer darlığı bana el­
de edilen bu terakkilerin tafsilâtını zikr ve ta­
dada müsaade etmiyor; yalnız şunu söylemek 
kâfidir ki bir taraftan yabancı bir memlekette 
icra edilen bir seyahatte gereken evrak ve for­
maliteler mütemadiyen azaltıldığı veya basitleş- 
tirildiği gibi, diğer taraftan da seyrüsefere ve 
aynı bölgedeki memleketler arasında bulunan 
nizamların standardize edildiği tesbit edilmiştir.
Dünya Turizm ve Otomobil Teşkilâtı (O.T. 
A.) gayretlerinin büyük bir kısmını seyrüsefer 
tekniğinin son inkişafına müteallik ilmi haber­
ler mübadelesini kolaylaştırmaya hasrediyor. Bu 
uğurda her iki yılda, bir evvelce size bahsettiğim 
Seyrüsefer Tekniği Tetkîkatı için Milletlerarası 
bir hafta namı altında bir toplantı hazırlıyor. Bu 
tetkik haftaları bütün Dünyanın yol teknisiyen- 
leri tarafından takip edilir. Bunların kıymeti 
hakkında bir fikir edinmek için 1953 de Lahey’- 
deki ilk Tetkik Haftasına 18 memleketten ge­
len 100 teknisiyen iştirak ettiği halde, 1956 da 
Streza’da toplanmış bulunan Tetkik Haftasına 
30 dan fazla memleketten gelmiş bulunan 450 
teknikerin iştirak ettiğini kaydetmek kâfidir.
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O.T.A. ahiren Londra ve Romada yolu kulla­
nanların yetiştirilmesine dair haberlerin müba­
delesini kolaylaştırmak için bir «Milletlerarası 
Yol Emniyeti Merkezi» kurmuştur. 1958 Eylü­
lünde Kopenhag’daki Tetkik Haftalarından son­
ra Yol Emniyeti için Milletlerarası bir Kongre 
akdedilecektir. Teşkilât 3 ayda, bir Milletlerarası 
Seyrüsefer ve Yol Emniyeti Dergisi neşretmek­
tedir. Bu mecmua İngilizce ve Fransizca olarak 
iki dilde çıkar ve seyrüsefer tekniğine dair ye­
gâne hakikî Milletlerarası bir yayın sayılabilir. 
Birleşmiş Milletlerin Avrupa Ekonomik Komis­
yonunun talebi üzerine bütün yolu kullananlar 
için bir Yol Emniyeti El Kitabı neşredilmiştir. 
Bu El Kitabı bir çok hükümetler tarafından ka­
bul edilerek yayınlanmıştır.
İlk bakışta yol ve seyrüsefer tekniğine ve 
Yol Emniyetine dair faaliyetler Milletlerarası 
seyahatler ve umumiyetle Turizmden pek uzak 
gibi görünebiür. Mamafih bir an düşünülürse 
bunların birbirinin mütemmimi olduğu anlaşılır. 
İnsanlar fena yapılmış ve tıkalı yollarda tehlike 
ve gecikmelerle karşılaşmaktan ziyade evlerinde 
kalmayı tercih ederler. Umumî iktisat, turizm 
endüstrisi ve halkın sihhatı meselelerinin de dü­
şünülmesi gerekir. Bundan dolâyı Otomobil ve 
Turizm Birlikleri tarafından millî ve hem de mil­
letlerarası sahada yollarda emniyet seviyesini 
yükseltmek ve yol tanzim ve teçhizini islâh et­
mek için büyük gayretler sarfedilmektedir.
Netice:
İstikbal için bazı hadiseler aşikârdır. Dünya 
mctör devrinin henüz eşiğinde bulunuyor. İçten 
ihtiraklı motörüıı yerine başka itme vasıtaları 
kaim olacaktır; bugün yollarımızın üstünde gör­
düğümüz muhtelif araba tipleri başka biçimlere 
girecektir. îstihsalâtı islâh ve dünyanın her 
tarafından vaki olan taleplere cevap verebilmek 
için otomobil sanayiinin durup dinlenmek bilme­
yen gayreti henüz* gayrı kâfidir; zira hayat 
standardı ve tahsil seviyesi yükseldikçe halk 
daha fazla otomobil istemektedir.
Hiç şüphesizdir ki bütün memleketlerdeki 
hususî ve ticarî otomobillerin sayısı, otomobil sa­
hibi clmak gayesi ipsanlar için en çok arzu edi­
len hedeflerden biri clduğu için, artmakta devam 
edecektir.
Bu geniş standardizasyon devrinde, otomo­
bil sahibi olmak insana istiklâl ve şahsiyet temin 
eden şeylerin en başında, gelir. Bu ona şehirlerin 
ve fabrikaların sun’î atmosferinden kurtularak
ka«kırların, dağların ve plâjların saf havasına * 
vuşmayı temin eder. Hepsinin üstünde olarak da' 
hedefinin ve yol programının intihabında ve lS 
tediği zaman onu değiştirebilmek hususunda °na 
tam bir serbesti bahşeder.
Otomobil ve Turizm Klöb ve Kurumlan11111, 
gelecekte oynayacağı rol ve git gide artan °t0 
mcbilistler için ifa. edeceği hizmetler azalmakta1 
çok uzaktır. Geçmişte ifa ettiği hizmetlerin k’r 
çoğu, gelecekte lüzumsuz olacak (gümrük riu3 
melâtı, milletlerarası otomobil kullanma vesik^1 
v. s. gibi) ; buna karşılık yollar hakkında bü»1 
ler, meteorolojik bültenler, teknik hizmetler, 
metgâh, yolların islâh ve gelişmesi için tavsO 
ve ısrarlar v. s. gibi ihtisasa müteallik diğer klZ 
metler git gide daha fazla ehemmiyet kesbe(*e 
çektir.
U.Î.O.O.T. ve Millî Turizm birlikleri, ellerl11 
de bulunan bu imkânlarla milletlerarası tur1^  
mi arttırmaya çalışıyorlar, 
bir işbirliği sayesinde elde 
vur edebilirsiniz. Kezalik, 
olabilirsiniz ki, memleketlerinizi ziyaret eden 
ristlerin büyük bir kısmı ya kara yolundan ve 
lir, veya memleketinizde yollar üzerinde teJl. 
zühler yapmak niyetindedirler. Bunların da 
yük kısmı kendi nakil vasıtaları ile geldikte1”111 
den bu seyahati hazırlayan bir klöb veya k11^  
ma bağlıdır; millî seyahat kurumlan ile bu k1 
ler arasındaki işbirliği umum için ve bilha 
turistler için faydalı olmaktan hali değildir-  ^
hassa seyahat prospektüslerinin müştereken^ 
zar ve neşri, ve iki taraflı malûmat hizmetler1^  
kurulması böyle bir işbirliği için fırsat arze 
gibi görünüyor.
ve bunun ancak s 
edilebileceğini tas# 
sunun da farktf1
Şüphesiz bu bazı memleketlerde mevcuttu1'-
lâkin başka bir çek memleketlerde daha sık1 
işbirliğine lüzum olduğu tahmin olunabilir-
Bu kısa raporda, otomobil kurumlar inin.  ^
lî ve milletlerarası sahada yolu kullanan!111 
ihtiyaçlarına cevap verebilmek için gayret 
fetmekten hali kalmadıklarını göstermeye Ç3 
şılmıştır.
m1*'
Bu kurumlar onların muayyen bir seyaha 
ki şahsî ihtiyaçlarını tem ne çalışmakla k
İt* 
liri3'
,..j
yıp seyahatin asgarî sıkıntı ve külfetlerle, y" ■ 
¡seyrüsefer şar larınııı husule getirdiği 
gecikme ile ve azamî emniyetle cereyan et«11 
ne çalışırlar.
(AİT, Beynelmilel Turizm îttif»KJ'
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Avrupada Seyahat edenlerin taşıyabileceği Para Miktarı
Bilindiği üzere bir çok memleketler kambiyo 
Murakabesi dolâyısiyle her yolcunun beraberin- 
getirip götürebilecekleri yerli paralan miktar 
itibariyle tahdit etmektedirler. Aşağıda, Avru­
pa’da seyahat edenlerin muhtelif memleketlere 
Siriş çıkışlarında üzerlerinde ne kadar yerli para 
İM'Undurabileceklerini ve bu paraların Türk Li- 
râsı olarak kurlarını gösteriyoruz. (Türk parası 
ile karşılıkları, eski primlerle hesaplanmıştır.)
 ^ Giriş ve çıkışta mahallî para bakımından hiç 
bir tahdit Yapmıyan memleketleri*)
Ba t i  ALMANYA: l  d  Mark =  66,667 ku­
ruş. (Primli alış kuru 213 kuruş.) 
BELÇİKA: 1 Belç. frangı =  5,60 kuruş.
(Primli alış kuru 18 kuruş.)
İSVİÇRE: 1 İsv. frangı =  64,03 kuruş.
(Primli alış kuru 206 kuruş.)
PORTEKİZ: 1 Eskudo = 9,739 kuruş.) 
(Primli alış kuru 31 kuruş.)
Girişte serbest, çıkışı tahditli memleketler:
AVUSTURYA: Yalnız çıkışta, en çok 10.000 
Şilin. 1 Şilin = 10,769 kuruş. (Primli alış 
kuru 34 kuruş.)
FRANSA: Yalnız çıkışta, en çok 20.000 
Frank. 100 Fr. frangı = 80 kuruş. (Primli 
alış kuru 212 kuruş.)
İNGİLTERE: Yalnız çıkışta, en çok 10 Ster­
lin. 1 Sterlin =  784,0 kuruş. (Primli alış 
kuru 2516 kuruş.)
İRLANDA: Yalnız çıkışta, en çok 10 Ster­
lin. 1 Sterlin = 784 kuruş. (Primli alış ku­
ru 2516 kuruş.)
İTALYA: Yalnız çıkışta, en çok 50.000 Liret. 
100 Liret =  44,80 kuruş. (Primli alış kuru 
143 kuruş.)
b Hem girişte, hem çıkışta tahditli memleket­
ler:
DANİMARKA: Girişte 500 kuron, çıkışta 500 
kuron. . Danimarka kuronu = 40,54 kuruş. 
(Primli alış kuru 129 kuruş.) 
FİNLANDİYA : Girişte 20.000, çıkışta
10.000 Fin Mark’ı. 100 Fin Markı =  87^ 50 
kuruş.
HOLLANDA: Girişte 1000, çıkışa 1000 Flo­
rin. 1 Hollanda Florini =  73,684 kuruş. 
(Primli alış kuru 235 kuruş.)
İSPANYA: Girişte 10.000 Pezeta, çıkışta 
2000 Pezeta. Pezetanın (1 dolar = 31 ilâ 
45 Pezeta arasında) çeşitli kurları vardır. 
İSVEÇ; Girişte 1000, çıkışta 1000 Kuron.
1 İsveç Kuronu =• 54,125 kuruş. (Primli 
alış kuru 172 kuruş.)
NORVEÇ: Girişte 300 Kuron, çıkışta 99 Ku­
ron. 1 Norveç Kuronu = 39,20 kuruş. 
(Primli alış kuru 125 kuruş.)
TÜRKİYE: Girişte 100, çıkışta 99 lira.
YUGOSLAVYA: Girişte 3000, çıkışta 3000 
Dinar. 100 Dinar =  93 kuruş.
YUNANİSTAN: Girişte 450, çıkışta 450 
Drahmi. 1 Drahmi = 9,333 kuruş. (Primli 
alış kuru 28 kuruş.)
IV. Hem girişte hem çıkışta beraberinde yerli
para bulundurulması yasak ola.n memleket­
leri**) :
BULGARİSTAN: 1 Dolar .= 6,80 Leva.
ÇEKOSLOVAKYA: 1 Dolar = 7,20 Kuronu.
MACARİSTAN: 1 Dolar = 11,74 Forint.
POLONYA: 1 Dolar =  4 Zloty.
ROMANYA: 1 Dolar -  6 Ley.
SOVYET RUSYA: 1 Dolar = 4 Ruble.
(* ) Deblokajda yalnız satış kurları alınmıştır.
( ** )  Bu memleketler turistler için, yukarıda gösteri­
len resmî kurlardan ayrı olarak, daha avantajlı değişik 
kurlar tatbik etmektedirler.
(Türkiye İktisat Gazetesi, 31 Mart 1958)
Bolmabahçe Sarayı 
Le Palais de Dolmabahçe
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Turizm işine dair
Her yaz mevsimi başlar ve devam ederken, 
eli kalem tutan her muharririmiz bir defa tu­
rizm işine temas eder ve mevsim sona erince bu 
temas ihtiyacından kurtulur. Bugünlerde yaban­
cı diyarlarda dolaşırken bende de aynı ihtiyaç 
baş gösteriyor.
Muhtelif Avrupa memleketlerini dolaşırken 
gözlerim, memleketi tanıtan diye propaganda 
eden eser ve izleri aradı. Maamafih, bu arama 
işine beni sevkeden şey, bize yakın memleketle­
rin tanıtılması yolunda sarfedilen gayretlerin 
müşahedesi olmuştur. Meselâ, her uğradığım se­
yahat bürosunda, her uğradığım otelde, şu bizim 
Mehmet Ali Paşanın yurdu olan Mısırın yaman 
bir propagandasını gördüm. Bu işte duvar ilân­
ları, levhalar, broşürler, mecmualar birbirini 
takviye ediyor. İsmi «Egypte Travel Magazine» 
olan bir mecmua, her ay bütün Avrupanın ecne­
bi uğrağı olan yerlerine dağıtılmaktadır. Bugün­
lerde Mısır Turizm Müdürü, Avrupa memleket­
lerinin yerli turizm idareleriyle temas etmek ve 
anlaşmalar yapmak üzere buralarda bulunuyor. 
Vakit vakit müşterek toplanmalarla, turistlerin 
dertleri ve şikâyetleri halledilmektedir. Mısır 
Turizm Müdürü Bedreddin Celâl Bey İtalyada 
ve İsviçrede bu maksatla, görüşmeler yapıyor. 
Mısır Turizm Dairesinin Amerikada, Fransada, 
îngilterede, İtalya ve İsviçrede, hattâ, evet 
hattâ demirperde gerisi memleketlerde öteden 
beri «Büro»lan bulunmaktadır. Paristeki Büro, 
garip ve acı bir tesadüf olarak «Osmanlı Banka­
sı» karşısmdadır. Halbuki Pariste, bizim güzel 
vapurlarımızm işini yarım yamalak, pek iştiha- 
sız surette gören Büro, ecnebi bir bürodur.
Kültür ve İktisadî durum itibariyle üstün 
memleketleri bir tarafa bırakıyorum. Uyandırı­
cı olması için yalnız bize yakın, hattâ bir müd­
det evvel Osmanlı — Türk imparatorluğunun bir 
parçası olan memleketleri ele alıyorum. Meselâ 
Yugoslavya! Avrupanın büyük ve küçük her 
şehrinde bu memleketi şu veya bu vesile ile ya­
bancıya ve yerliye tanıtan nesneler görüyorsu­
nuz. İkinci bir Cöte-d’Azur olarak tasvir edilen 
Adriyatik sahilleri, her yerde «Durma! bana 
gel!» diyor. Başta Osmanlı İmparatorluğunun 
Bosna-Hersek’i olduğu halde İslovenya, Hırva­
tistan, İstriya . . .  ların her şehri bütün tabiî ve 
tarihî güzellikleriyle, bazıları Türkler devrinden 
kalma camileriyle Avrupanın her tarafında tanı, 
tılmaktadır.
Bu gibi tanıtmaların tesirsiz kaldığım zan­
netmeyiniz; dış memleketlerden kitle halinde 
turist, Yugoslavyaya akın ediyor. Bu akınlardan 
bir kısmına ben İsviçrede ve Hollandada şahit 
oldum. O kadar ki, Şarkı., camii ve minareyi gör­
mek isteyenler bile buralara gidiyorlar. Güze1 
vapurlarımıza Avrupa limanlarında istenen m#' 
tarda turist celbi işi, Mısır ve Yugoslavya nıi- 
sâlleri karşısında büsbütün düşündürücü ve hat­
tâ bir mesele oluyor. İtalya sahillerine gitmek 
isteyen bir Alman turisti bana, Türk vapurla- 
riyle gittiği takdirde Türkiyede karşılaşarak 
müşküllerden bahsederken bu meseleyi daha ya' 
kından düşündüm. Gerçi Alman turistinin her 
sözünü millî bir gurur duygusu ile karşıladım ve 
aldandığını, aldatıldığını söylemek istedim. Fa' 
kat kendi başıma kaldığım zaman Alman turisti­
ne hak verdim. Gerçekten o ne müşkilât! Meselâ 
bir Trabzonlunun îstanbulda nasıl kendisini ya' 
bancı hissedeceğini, birkaç günü geçirmek İÇİ® 
nelere katlanacağını düşününüz! Haydi hayd1 
bir Alman turisti, işittiği şayialar karşısında üf* 
perecek ve güzelliğini duyduğu Türkiyeye Italya 
sahillerinden bakmakla iktifa edecek!
Hülâsa, Avrupada yapılan bir cevelân esna' 
sında başlı başına bir «problem» haline gelen tu­
rizm işimiz önce kendimizi tanıtmakla başlama11. 
Fakat bu kâfi değil, bundan sonra Galata sahi' 
line yaklaşan vapurdaki turisti akşamları vapu' 
ra avdete mecbur bırakmayan bir iskân ve ya' 
tırma zemini yaratmalı. Diğer taraftan bu ze­
min ihtiyacı karşısında:
— İşte Hilton, buyursun! demiyerek orta tu­
risti tatmin edecek müsait bir yaşama çevres* 
vücude getirmeli! Söylemesi kolay, fakat ger­
çekleştirilmesi güç bir iş doğrusu!..
Ahmet HALİL
Tarihî eserlerin restorasyonu
îstanbulun tarihî eserlerinin restorasyonu h|r 
taraftan devam ederken, bu arada memleketin11' 
zi ziyaret eden ve Türkiyeyi yakından tanıya’1 
dünyaca meşhur Fransız arkeoloğu Prof. Albet. 
Gabriel, restore edilen eserlerle birçok tarih1 
yâdigârın kazanılmış olduğunu belirtmişti.
Bu cümleden olmak üzere, Askerî Müzeni’1 
şanlı tarihimize aid önemli tabloları, tanınttüŞ 
ressamlarımızdan Cemal Tollu, Şemseddin Are‘ 
ve C^vad Dereli tarafından esaslı bir surette reS' 
töre edilmeye başlanmıştır. Böylece bu eserler 
eskimekten ve kaybolmaya yüz tutmaktan ku1' 
tarıldığı gibi, bu sahada ihtisas sahibi olan reS' 
samlarımız tarafından ele alınmakla da yeniden 
değer kazanmış olacaktır.
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Occidentalisation de la Turquie
Le sujet de l ’occidentalisation de la Turquie est un 
important sous différents rapports. La Turquie 
Q^rHcipe aujourd’hui eux réunions occidentales, fa it 
°0nt l’origine historique est ancienne et mérite d ’être 
fla iré . D ’autre part, l'occidentalisation est l'un des 
é lé m e n ts  historiques les plus importants dans le 
rn° r'de et l ’exem ple de la Turquie contribue à fa ire  
CQlT>prendre l ’état naturel de cette action générale .
Les Turcs sont devenus depuis le X le siècle les re- 
ftése
soit
•oie
Ser>tants de la culture islam ique, laquelle , on le
Qnt les rapports entre ces deux cultures se trou- 
ent assez modifiées. La culture occidentale se trou-
a des origines communes avec la culture occiden- 
Au M oyen-Age, la culture islamique a une in- 
Uence assez forte sur l ’Occident; mais au moment de
û ^ d a t io n  de l'Em pire ottoman, les relations déter- 
«liti
v0i
Vçjji
sur la voie de la supériorité. D ’autre part, avant 
"'6lTle que les Turcs fussent devenus les maîtres du 
0r,de de l ’ Islam, la culture islam ique avait déjà fa it 
classicisme, dont le «Chériat» , recueil de lois or­
i e n t  la vie même, c ’est-à-dire un système de droit 
s0cr'e et invio lab le . Les savants «U lem a», qui appli-C]0n*
ler|t le Chériat, combattaient les influences étran-Çjç j.
es' Par contre, les sultans turcs imposèrent effec-nvi
'ré,
6r0ent l ’indépendance de l ’autorité politique et 
6rer>t un droit d ’Etat indépendant. Ce principe ac-
%it
V s
Ur>e grande importance, surtout sous les Otto- 
• Et c ’est par ce moyen que l ’Etat ottoman trou-v^ r
0 le possibilité de fa ire  des emprunts à la culture 
°Ccidentale.
Cependant, il faut distinguer deux périodes irri­
t a n t e
Pnünts
va|
tes dans cette occidentalisation: 1 ) les em- 
techniques et m atériels; 2 ) L’appropriation des
6lJrs spirituelles.
I
4 la
t  emprunts techniques ont été effectués surtout
suite de nécessités militaires et économiques. Les
(j 0,r|ans du XV Ie siècle, même pendant leur période 
I p|us grande puissance, ont eu soin d ’emprunter 
, "iventions techniques aux O ccidentaux, ceci sur-'Ogj. ,
aa ns le domaine m ilitaire. M ais, en général, leur 
llude envers la culture occidentale est négative: ils 
c°nsidèrent comme inférieure.
ce.  ^ n’y a que Mehmet le Conquérant qui fasse ex- 
0 ^ '°n et apprécie la vie socia le , la science et l ’art 
Ccidentaux. Il s ’efforie  de se libérer de l ’influence
etJse. M ais, en général, la culture et la société ot- 
ries restent fermées aux valeurs culturelles de 
L  Cldent, car la culture ottomane, qui avait reçu ses
0,
u^t,es formes classiques au XVIe siècle, avait réalisé 
e‘ rnême un complexe culturel.«Il
La première modification de cette attitude a eu lieu 
au XV IIe  siècle, par suite des grandes défaites mi­
lita ires. Au X V İlle  siècle, l ’ influence de l ’Europe, p a r­
ticulièrement ce lle  de la France se fa it remarquer non 
seulement dans le domaine m ilitaire et technique, 
mais aussi dans l ’art. Les commerçants, les am bassa­
deurs et les spécialistes m ilitaires ont été les premiers 
intermédiaires de cet échange.
Vers la fin du XVI11e siècle, par suite de la fon­
dation des écoles m ilitaires, instruisant le français , et 
des relations serrées avec la France révolutionnaire, a 
été formée la première IN TELLIG EN ZIA  TURQUE, ayant 
un idéal occidental.Par la suite, s ’est fortifiée progrès, 
sivement l ’idée d ’am éliorer l ’Etat d ’après le modèle 
occidental. A lors que, jusqu’à la fin du XVIIe siècle, 
pour réaliser une réforme, on ne pensait qu’à fa ire  re­
vivre les formes classiques de Süleyman 1er.
En 1839, Reşit Paşa qui s ’était approprié de l ’idéal 
de l ’Etat occidental, a ouvert une nouvelle ère de 
réforme avec le décret impérial de «G ülhane  Hatti Hü­
m ayunu». Cette ère est connue dans l ’histoire sous le 
nom de «Tanzim at =  Réforme». La particu larité  la 
plus importante de cette époque est d ’avoir effectué 
une réforme d ’après les modèles occidentaux, dans 
les institutions de l ’Etat et dans les lois.
A insi, les Turcs ottomans, passaient de la première 
période des emprunts techniques à la période des 
emprunts de lois et d ’emprunts en matière de réforme 
politique. Cette période, on le voit bien, a en même 
temps un but pratique qui est d ’assurer l ’unité et la 
conservation de l ’Empire. La législation musulmane 
ou Chériat, se trouvait m aîtraisse dans un grand do­
maine du droit, celui du droit privé ; les Etats occi­
dentaux s’efforcaient d ’imposer à l ’Etat ottoman leur 
système libéral comme modèle.
A  la fin des relations poussées avec l ’Occident, 
on voit appara ître  à cette époque un groupe d ’intel­
lectuels: les jeunes Ottom ans, (Les Jeunes Tu rcs), qui 
connaissaient de près la culture occidentale . Ils en 
avaient égalem ent compris la mentalité et voulaient 
la diffuser dans leur milieu socia l, au moyen de la 
presse et de la littérature. Ceux-là sont les vrais pre­
miers «occidentalistes». La première loi constitution­
nelle et le Parlement en 1876, sont considérés 
plutôt comme leur oeuvre. L’époque d ’Abdülham it p a­
raît comme une époque de réaction, mais dans le do­
maine technique les emprunts continuent dans une 
grande mesure. C ’est à ce moment que les Jeunes 
Turcs ont transféré leur activité en Europe, et 1909 
assiste enfin à leur victoire et ramène la loi constitu-
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tionnelle . A cette époque, leur activité par voie de 
presse a contribué dans une grande mesure à la d if­
fusion de l'idéa l occidental dans le Pays: ainsi, à côté 
de l'islam isme et de l'ottomanisme, l'occidentalism e 
s ’est fixé  comme une idéologie principale , parce que 
Z iya  paşa s'est efforcé à la systématisation de ces 
idées. Mais peu après le nationalism e acquit une im­
portance qui om bragea toutes les autres.
A la fin de la Première Guerre M ondiale , les 
Turcs fondèrent sous la présidence d ’Atatürk, un Etat 
national. Atatürk était un occidentaliste rad ica l. Il 
vou lait rendre maître dans l ’ensemble la culture occi­
dentale et l ’app liquer à l'Etat et la Société turcs. Les 
conditions historiques le secoururent. A la fin du Com­
bat N ationa l, il réussit à fonder l ’Etat national, idéal 
dominant de l ’Etat en Europe en ce temps. Ce but 
n ’était pas seulement le sien, mais celui d'un assez 
grand nombre d ’intellectuels qui pensaient comme 
lui. Ainsi cet idéal a été approprié par l ’Etat pendant 
le combat national, lequel se considérait comme un 
problème de Vie ou de Mort. Lorsque la Volonté N a ­
tionale fut maîtresse de tout, la séparation de la re­
ligion et de l ’Etat, la la ïcisation de l ’Etat se fit en­
tendre comme une nécessité. N ’importe quelle autorité 
autre que la Volonté N ationale serait absurde dans un 
Etat national et moderne. Le C a lifa t et le Chériat fu ­
rent donc écartés. La compréhension de l'Etat la ïc  est 
la base la plus importante et l'essence de la révolution 
turque. C ’est aussi ce principe qui seul rendait possible 
l ’acceptation de la culture occidentale , considérée 
comme un tout. Atatürk ag réait une seule civilisation 
sur la face  du monde: la civilisation occidentale, et 
la  seule condition de la permanence de l ’Etat serait 
de s ’approprier en tout de la culture occidentale. C'est 
dans ce but qu’il entreprit sa réforme rad ica le . La 
G rande Assemblée N ationale et la nation turque le 
soutinrent.
C 'est grâce à cela que le régime de la Volonté 
N ationa le  et l ’idéal occidental sont devenus les bases 
de la Turquie actuelle . Au jourd’hui la p lace de la Tur­
quie dans les réunions occidentales est un heureux ré­
sultat de ces modifications rad icales.
Dr. H alil İNALCIK
Professeur d'HIstoire à l'Université d ’A nkara ,
et Membre de la Fondation d'Histoire turque.
Tourisme et légende
Nous savons que les légendes, même les pies d|! 
cutables, ont la vie dure. Mais je crois qu'à ce P° 
de vue, celle de Roméo et Juliette dame le p i°n 
toutes les autres . . .
La municipalité de Vérone vient de fa ire  app°s 
une plaque commémorative sur la façade de la 1,101 
son où demeurait cette belle jeune fille  (et probable 
ment au-dessous du balcon dont Roméo fit la i’0'1'0 
nesque ascensio n ). De telle sorte que les touriste5
e\\e
qui, sans ce la , auraient été visiter n ’importe àüe
.¡eü
autre ville  —  pourront s ’attendrir à leur aise , au 
d ’errer au hasard à la recherche de l ’endroit probe 
où situer l ’illustre épisode.
de 
lu 
ne* 
de 
ore
¡ta-
En fa it, personne au monde ne peut se targue’ 
savoir où se trouve la maison de Ju liette , p °ur 
bonne raison que l ’aventure même des deux jeU 
gens (plus tard étiquetés sous le nom d ’«amants 
Vérone») était —  très longtemps avant Shakespe 
—  le sujet d ’une nouvelle de Masuccio, conteur 
lien. Et cette nouvelle était sortie du cerveau de
écrivain , je n ’ose dire tout entière, puisque lui-171® 
n ’ava it fa it qu’adapter un thème tiré de l ’antiàu|
grecque. Shakespeare, qui n’avait jam ais vu
uit*
ltal'e'
po­
lit
aurait choisi pour décor à son drame Venise ou
doue aussi bien que Vérone. L’essentiel pour lui ^
d ’écrire un chef-d ’oeuvre, ce à quoi il a réussi de fai ^
telle que tous ceux qui avaient traité ce sujet ov°
¡VI-
lui en ont été littéralem ent «e ffacés» . Terrible Pr 
lège du génie!
En réa lité , nous nous trouvons en présence d un 
ces thèmes éternels millénairement consacrés à
contrarié : sujet qui, sans doute, nous émouvra tarit P
d«
C>Ur
Ü«
l ’ homme et la femme considéreront leur rencOn 
terrestre comme d ’un intérêt cap ita l.
Ue
Là où le tourisme va «un peu fo rt» , c ’est quon 
décide que ce drame universel n’a été joué àu
d"
■un*
ai'
fois —  et a Verone parce que Shakespeare I
, - d’U0'situé ià —  et justement dans telle maison, ornee u
plaque justificative, afin que nul n ’en ignore et n
l ’hérétique envie d ’a lle r s'extasier plus loin.
•t üe<'" Si les choses continuent ainsi, il n 'y aurai’ ^ 
d ’étonnant que, plus tard, —  en l ’an 2 0 0 0  
exem ple —  un ingénieux marchand ait l ’idée d oü ^  
au rez-de-chaussée de la maison d ’à côté, une P j 
boutique assortie de quelques bouts de la corde 
servit d ’escalier à Roméo, lors de sa nuit fameuse 
Comme talisman amoureux, ce la va sans dire.
Francis de MIOMANDrE
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Us Palais d'Alexis I et Manuel II pourraient être localisés
Au IVe siècle, sous Constatin le G rand , alors que 
ligne de ses murailles avait été avancée depuis la 
n'°squée Nur-u-Osm aniye jusqu’à I ouest de la mos­
quée Fatih, la ville  gagnait en étendue. A cette épo­
que, j| existait une petite cité entourée de remparts 
que l ’on nommait Blachernes et qui occupait rem p la ­
çaient situé actuellement entre le quartier d Ayvan- 
s°ray et Tekfursarayi (p a la is  de Constantin Porphyro-
9 é n è te ) .
Sous Théodose II, lorsque les murailles prirent 
Aspect qu’elles offrent aujourd’hui, ce quartier forma 
l4èm e Région de la ville .
Après la mort de Théodose II (4 0 8 -4 5 0 ) , le trône 
lrnPérial fut occupé par Pulchérie, soeur de Théodose 
^ son époux M arcien. Ceux-ci firent construire aux 
Blache rnes, à côté de l ’actuel Ayazm e (source sa in te ), 
Une église nommée Sainte Vierge de Blachernes. En 
^ 1 , sous le règne de l ’empereur Léon 1er, deux patri- 
c'6r>s nommés Condidus et G alb inus, qui s’étaient ren- 
dus en pèlerinage en Palestine, virent dans la maison 
de la famme juive qui les hébergeait, à Capharnaüm , 
Un vêtement de la Vierge et l ’apportant à Istanbul, le 
CQchèrent dans une chapelle  qu’ ils firent construire 
Qux Blachernes. A  ce sanctuaire, ils donnèrent le nom 
des Saints Pelius et Marcus. Lorsqu’il eut connaissance 
de la chose, l ’empereur Léon 1er fit prendre le vête- 
rnent de M arie et le déposa à I église de la Ste 
^ âsse  ( Ayos Saros) qu’il fit construire, attenant à 
1 église Sainte V ierge. Comme l ’A yazm a existait déjà 
Q cette époque, les Blachernes devinrent un lieu de 
^ le rinage  sacré.
En construisant l ’église de la Ste Châsse, Léon 1er 
ava it établi dans les étages supérieurs de l ’église un 
triconos, composé d ’une chambre à coucher, d ’une 
sa lle  de réception et d ’un orato ire , qui servait de 
pied-à-terre aux empereurs venant vénérer la Sainte 
Châsse, à certains jours fixés de l ’année.
Pendant le règne de l ’empereur Léon 1er (450- 
4 7 4 ) et celui de l ’empereur Anastase 1er (4 9 1 -5 1 8 ) , 
un deuxième triconos, le pa la is  de Danube fut cons­
truit en haut d ’A yvan sa ray , probablem ent à l ’endroit 
occupé aujourd’hui par le Hançerliham am .
Plus au sud, l ’empereur A nastase  construisit un 
pala is qui prit son nom et qui servit de maison de p la i­
sance et de lieu de repos aux empereurs qui a lla ien t 
assister aux cérémonies religieuses célébrées aux B la­
chernes, ou qui se rendaient à la chasse.
Ce pa la is  fut ultérieurement ag rand i, puis un 
autre pala is , l ’O keanos —  l ’Océan —  fut bâti pour 
les grandes réceptions données par les empereurs au 
cours de leur séjour aux B lachernes. Ces pala is e x is­
taient encore au lOème siècle et le Livre des céré­
monies de l ’empereur Constantin Porphyrogénète nous 
apprend comment les empereurs sont partis du p a­
lais de Danube et, de là , comment ils se sont rendus 
à l ’église Sainte V ierge en suivant la route, probab le­
ment en rampe dite Portique Joséphite.
En 1081, les empereurs appartenant à la fam ille  
des Comnène ne voulurent plus résider dans le pala is 
sacré, situé au centre de la v ille , près de l ’H ippodro­
me, et qui ava it été jusqu’alors la demeure de leurs 
prédécesseurs. Pour des considérations d ’ordre poli-
A Galiirisinden simule ve kavsak noktasina hakis
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tique et m ilitaire, ils préférèrent s’é tab lir à proximité 
des remparts dans le quartier des Blachernes, dans le 
secteur nord-ouest de la v ille . Ainsi l'empereur A lexis 
1er Comnène construisit-il, avant l ’arrivée des Croisés 
sous les murs d ’ Istanbul (1 0 9 6 ) ,  un pala is  qui porta 
son nom et qui était situé derrière l ’endroit où se 
trouve actuellement la prison d ’Aném as. C ’est dans 
ce pala is que l ’empereur reçut les chefs des Croisés.
A  un moment de tension entre les deux camps, une 
flèche lancée par un Croisé vint atteindre et blesser 
une personnalité assise près du trône im périal. Cet 
incident révéla le danger qui m enaçait un pala is  situé 
sur les m urailles. Après le départ de l ’armée des C ro i­
sés, A lexis Comnène fit construire en contrefort la 
prison d ’Anémas (1 1 0 0 ) , afin d’éloigner le pala is 
des remparts. Entretemps, l ’empereur étant décédé, 
la construction du pala is fut terminée par son fils 
Jean  II.
Lorsque le danger que constituait la deuxième 
croisade fut écarté, l ’empereur M anuel Comnène fit 
bâtir un pala is surélevé «Hyper H ypsila» pour son 
épouse l ’impératrice Irène (Bertha von Su lzb ach ). 
Après la construction de cette demeure im périale, les 
pa la is  se trouvant à l ’Hippodrome furent entièrement 
abandonnés et l ’on n’entendit plus les noms des p a­
lais Anastase et Danube qui se trouvaient aux B la ­
chernes. Ces demeures im périales sont tombées en 
ruine ou ont été incorporées dans l ’ensemble des Nou­
veaux pala is .
Le pala is de l ’empereur Manuel Comnène était 
fastueux. Eude de Deuil, qui vint à Istanbul avec l ’a r­
mée des Croisés, a déclaré en parlant de cette demeu­
re: « L ’aspect extérieur du pala is est beau, mais la 
splendeur intérieure est tellement éblouissante, qu’e lle 
dépasse tout ce que l ’on peut im aginer». Il ressort de 
son récit que toutes les parties de la résidence étaient 
décorées de plaques d ’or et de dessins de différentes 
couleurs (m o sa ïqu es). Le sol était fa it de merveil­
leuses mosaïques de pavage. Benjamin de Tudèle, qui 
vint à Istanbul quelques années plus tard , déclare 
que «tous les murs du p a la is , comme ses colonnes, 
étaient recouverts d ’or et d ’argent, et que s’y déta­
chaient les portraits de l ’empereur ainsi que des 
tab leaux représentant les cam pagnes victorieuses de 
la dynastie . Le roi de Jérusalem  Am aury a été reçu 
dans ce pala is  par l ’empereur M anuel.
Pendant l ’Empire latin , ces pa la is  n ’ayan t pas été 
entretenus, la  demeure de l ’empereur A lexis tombait 
en ruine à la fin du X llle  siècle. Les empereurs de la 
dynastie Paléologue résidaient dans une petite p a r­
tie du pala is de l ’empereur M anuel, qui avait pu être 
restaurée.
Après la prise d ’ Istanbul par les Turcs, ces pala|S 
restèrent inhabités. Avec les années, ils se délabre- 
rent entièrement et aujourd'hui il n’en reste aucun 
vestige au-dessus du sol.
Si l ’on exam ine les renseignements que donnent 
à leur sujet les anciens livres d ’histoire, le pcdalS 
d ’A lexis devrait se trouver immédiatement derrière la 
construction dite prison d ’Aném as. Quant au palais de 
M anuel, il se dressait tout à côté, dominant la part,e 
basse des B lachernes, entre le pala is d 'A lexis et 1° 
mer. Selon J . Papadopoulos et A . van Miligen, ce 
même pala is se dressait près de la porte d ’AyvansO- 
ray, une de ses façades étant collée à la muraille-  ^
y a des historiens qui soutiennent que le palais de 
Manuel est le Tekfursaray. O r, la partie intérieure de 
Tekfursarayi a été construite selon la technique archi' 
tecturale du Xe siècle ; d ’autre part, cet édifice est très 
éloigné de la mer.
Par ailleurs, il est impossible de considérer le Tek' 
fu rsarayï comme étant le pala is de M anuel, parce 
nous savons que l ’empereur A lexis III ava it dirigé, du 
pala is de M anuel, la défense de la v ille  contre Tat' 
taque des murailles de la Corne d ’O r, lancée pof 
flotte de la IVe Croisade.
Le but des fouilles commencées en 1957 et dul 
sont poursuivies cette années, est d ’établir à la iurnl' 
ère de ces renseignements l ’emplacement de ces or1' 
ciens pala is byzantins. Les fouilles de l ’année derme' 
re furent entreprises d ’abord à côté de la mosquee 
Ivazefend i. On découvrit, ensuite, certaines galerieS 
de pala is sous la route derrière la mosquée. Cette on' 
née, les fouilles se sont poursuivies sur la haute Plate 
forme entourée de m urailles, dominant les églises de 
Blachernes et située à l ’ouest de cette route entre 
Hançerliham am  et le Tekke d ’Emir Buhari. On a ¿ e‘ 
couvert jusqu’ici, sur une superficie de 50 mètres de 
long et de 25 mètres de large, les galeries constiN' 
ant le rez-de-chaussée de ces p a la is . Ces galeries sOn* 
soutenues par des arcades dont la hauteur s ’élève 
jusqu’à 8 mètres et sont composées de 12 galerieS 
et une salle  à colonnes.
Ces galeries avaient été comblées avec de la terre 
qui fut versée par des ouvertures percées à une ép° 
que ancienne. En raison du fa it que ces lieux c° r 
respondent aux données historiques et que la foM1É 
de construction de ces soubassements est identique a 
l ’architecture des Xle et X lle  siècles, on peut cO°' 
sidérer comme certain qu’il s ’agit de vestiges soute1 
rains ( substruction ) des pala is des Comnène.
Feridun DiRÎMTEKÎN 
Directeur du Musée d’Ayasofy0 
Membre de l ’ Institut d’Istanbul-
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R é v i s i o n s
Venant de lire avec le plus v if intérêt les «Révî- 
S|°ns Historiques» de Monsieur Reşit Saffet Atabinen 
et W éfant arrêtée tout spécialement sur certaines 
9nes, hélas, bien tristes dans leur vérité, ¡é n’ai pû 
U^e regretter encore une fois de voir combien l ’ his-
*oire
youlc
est souvent déformée par des historiens, qui se 
,Qnt pourtant objectifs, mais gardant au plus pro- 
*°nd d’eux-mêmes le souvenir confus des luttes entre 
a Croix et le Croissant, prennent p la isir à dénaturer 
Un® religion qui, v ie ille  de près de 14 Siècles, se con- 
° nd presque avec la nôtre, Je parle de l ’ Islam, qui 
a f°ujours respecté le Christianism e, comme nous le 
^ m°ntrent nombre de faits historiques et la lecture
du Coran. .
«Certes, le Messie Jésus, fils de M arie, est l ’Apôtre 
de Dieu et Sa Parole qu’il a mise en M arie. Il est un 
sPrit provenant de Lui. Croyez donc en Dieu et en 
"Ses Apôtres.» (C o ran , IV, 169)
 ^Occident Chrétien ignore trop souvent, par vé- 
fc|ble ignorance, ou, feint d 'ignorer, ce qui est plus 
r^° ve, tout ce qu’il doit à l ’O rient A rabe.
devrait-on pas, justement à notre époque de 
j ° Urse à la lune, se souvenir qu’à la fin du lOème 
^6c e^, l'école d ’astronomie de Bagdad était (d 'après
' Sedillot) parvenue à l ’extrême limite des connais- $Qn
ces qu ’il était possible d'acquérir sans le secours 
d^ s iAnettes et des télescopes.
Al Batani qui, au 9ème siècle, établit des tables
H i s t o r i q u e s
astronomiques d ’une extrême précision, trouve sa 
place parmi les vingt astronomes les plus importants 
du monde.
S'il est vrai que les travaux d ’Euclide, d'Archim ède, 
de Ptolémée leur servirent de point de départ, il est 
également vrai qu’ils rectifièrent nombre d ’erreurs, 
étudièrent les taches du so le il, les éclipses et tous 
autres phénomènes célestes. Aboul W e fa , mort à Bag­
dad, en 998 , fut même le -premier à constater une 
troisième inégalité lunaire, devançant de six siècles 
le savant danois Tycho-Brahé, auquel on attribue la 
découverte . . .
Enfin, comme nous le dit si bien M. Sédillot dans 
son histoire des Arabes «Les Arabes sont au Moyen- 
Age les seuls représentants de la civilisation ; ils font 
reculer la barbarie  . . .»
Nous n’aimons pas reconnaître ce que nous de­
vons à une civilisation raffinée qui nous a apporté 
tant de b ien-faits, carce que cette civilisation a pour 
nom «Islam »! Jam ais, je crois, religion fût plus mé­
connue et plus déformée. On nous parle toujours des 
atrocités que les Musulmans fa isa ien t subir aux Chré­
tiens, mais on oublie de parler des carnages a u x­
quels les Chrétiens se sont livrés sur les Musulmans.
Citons quelques exem ples parmi tant d ’autres 
pour démontrer la to lérance de l ’Islam vis-à-vis de 
la Chrétienté.
Si Mahomet défendît toujours à ses lieutenants de
r,'"'Iin Müzesinde, Türk-Rus harplerine dair altın kakmalı bir pano. (İngiltere Kraliçesi Elisabeth tarafından 
Boris Godunov’a hediye edilen bir saltanat arabasına hakköiunımıştur.)
ahneau représentant une scène de guerre turco-russe offert par la Reine Elisabeth à Boris Godunov et ornant un
des côté du carosse exposé au Musée du Kremlin
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tuer des moines parce qu '«ils étaient des hommes de 
p rière» ; le Kha life  Om ar suivit la même voie. Entrant 
à Jérusalem  qui, après quatre mois de siège, avait 
décidé de se rendre à Om ar en personne, le K ha life , 
non content de sauvegarder la vie et les biens des 
habitants, respecta égalem ent les Eglises et les Lieux 
Saints. A lors que le Patriarche Sophronius invitait le 
Commandeur des Croyants à venir prier dans une 
église, ce dernier refusa, en disant qu ’une Eglise où 
il aurait p rié , deviendrait musulmane et qu’il ne vou­
lait pas déposséder les Chrétiens.
Cette façon d ’entrer en conquérant dans Jérusa­
lem d iffère assez de celle des Croisés, qui s'em parè­
rent de cette même v ille  le 15 Ju illet 1099.
Raymond d ’Agiles, chanoine du Puy, nous fa it la 
description du massacre de 10 .000 musulmans réfu­
giés dans la Mosquée d ’O m ar:
« . . . Il y eut tant de sang répandu dans l ’ancien 
temple de Salomon, que les corps morts y nageaient, 
portés ça et là sur le parvis; on voyait flotter des 
mains et des bras coupés qui a lla ien t se ¡oindre à des 
corps qui leur étaient étrangers; de sorte qu’on ne 
pouvait distinguer à quel corps appartenait un bras 
qu’on voyait se joindre à un tronc. Les soldats eux- 
mêmes qui fa isa ien t ce carnage, supportaient à peine 
la fumée qui s'en exh a la it» .
C ’est ce même massacre qui fit dire à l ’abbé 
Michoud, dans son «Voyage religieux en O rient» :
« . . . Il est triste pour les nations chrétiennes, que 
la to lérance religieuse, qui est la plus grande loi de 
charité de peuple à peuple, leur ait été enseignée 
par les Musulmans . . .»
Enfin , pour terminer, car sur l ’ Islam il y aurait trop 
à dire, on peut se demander pourquoi dans Nice 
m aintenant française , comme d ’ailleurs se le dem an­
de avec juste raison Monsieur Reşit Saffet A tab inen, 
un Monument ne soit pas érigé à la mémoire du grand 
Hayreddin Barberousse, qui vint au secours de Fran­
çois 1er alors traqué par Charles Q uint, en bom bar­
dant, puis occupant la v ille  de Nice, fie f du Duc de 
Savoie, ennemi de la France.
Pourquoi, une avenue de Nice ne porterait pas le 
nom de Soliman le M agnifique qui sauva la France 
du désastre, en venant au secours de son Roi, captif 
de Charles Q uint, et en lui envoyant sa form idable 
arm ada.
En cherchant bien dans le vieux N ice, j ’ai retrouvé, 
il est v ra i, avec une joie extrême, un boulet de canon 
tiré par la flotte du grand Hayreddine Barberôusse, 
mais la lecture de la plaque m’ota bien vite ma joie 
pour fa ire  p lace au regret:
Nice şehrinde, Barbaros donanmasının bir fiillesin' 
taşıyan ev
Maison dans le vieux Nice qui porte les traces 
bombardement de la flotte du grand Barbarousse
«Boulet tiré par la flotte Turque en 1543, Si®9 
de Nice, où se distingua Catherine SégurC,n 
l'Héro ïne N içoise.»
N ’importe qui peut alors penser que les Trtci al'étaient nos ennemis, et Catherine Ségurana notre 
liée, alors que justement cette «héroïne Niçoise» 
l ’ennemie de François 1er et les Turcs nos alheS 
Un peu plus haut, dans la v ie ille  v ille , on ,r° ^  
un monument érigé à la mémoire de cette hero 
Niçoise, qui défendit Nice contre la France!
êta'1
ve
Est-ce encore une fois parce que les Turcs so nt «"*' de
le*
sulmans que l'on veut si peu se souvenir d'eux 
ce qu'on leur doit.
• et |eJe  comprends l ’amertume de nos amis Turcs e ,
sentiments- de Monsieur Reşit Saffet Atabinen, 111015
•• e envoudrais pourtant dire à la Turquie toute entier  ^
beaucoup de Français, tout au fond de leur c° 
gardent pour cette grande Nation turque et n1 
mane un attachement fidèle et reconnaissant.
Simone MEUNlE
Mort d’un Romancier Anglais
Le romancier et littérateur R. M cOry, es* 
aujourd’hui à Londres à l ’âge de 80 ans.
Un des derniers ouvrage publiés par cet 0 
sous le titre: «Les forts de Trabzon» rapporte des 
nements qui se sont déroulés en Turquie.
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Un livre résumera les travaux d’histoire 
des 6 conférences
Lo sixième conférence sur la révision des manuels 
histoire, organisée par le Conseil de l'Europe, a 
errr>iné ses travaux le deux septembre.
•^a conférence a discuté et approuvé une propo- 
Slt|on ayant trait à la préparation d'une anthologie
JJ 1 ^unirait des documents sur les faits essentiels de 
G loire de l ’Europe et sur les principes de l ’idée de 
° a^boration. Ce livre qui sera publié par la com- 
j^S'on des publications de la conférence, contiendra 
s textes orig inaux ainsi que leur traduction en fran- 
ÇQ|'S et en ang la is . Cet ouvrage sera ultérieurement 
0(W  dans toutes les langues des pays membres du 
°nseil de l'Europe.
Après l ’adoption de cette résolution, l ’assemblée 
^ 'è r e  est passée à l ’examen des rapports présentés
1 i4n' Rheiıı Belediyesinde bulunan, Türklerle alakalı 
kupa
par la commission de coordination. Ce débat a établi 
l ’identité de vues sur les recommandations par les­
quelles la conférence a terminé ses travaux.
Annonçant la clôture de la conférence, le profes­
seur M uzaffer Gôker, président de la séance, a exp ri­
mé ses remerciements aux délégués pour l ’esprit de 
coopération dont ils avaient fa it preuve au cours de 
la réunion. Le représentant du Conseil de l ’Europe, 
M. Raty, a ensuite remercié au nom du conseil le gou­
vernement turc et le comité d ’organisation pour l ’aide 
qu’ils ont apportée, et s ’est fé licité des résultats de la 
réunion. Prenant la paro le au nom des délégués, M. 
L.Y.M . van de Laar (H o lland e ) a exprimé ses remer- 
iiements pour l ’accueil qui leur a été réservé en Tur­
quie. L’orateur a souligné que les délégués ont pu 
constater que l ’occidentalisation de la Turquie ne se 
remarque pas seulement dans les livres, mais dans la 
réalité .
A l ’issue de la conférence, les délégués ont v i­
sité les musées et différents sites archéologiques.
La troupe yougoslave de folklore «Lade» 
à Istanbul
L’équipe fo lklorique yougoslave «Lade», compo­
sée de quarante personnes, hommes et femmes, n’eut 
sur la scène du cinéma «Şan» aucune peine à nous 
convaincre de la beauté et de l ’orig inalité  des danses 
des diverses régions de la fédération yougoslave.
Les costumes étaient aussi variés que colorés et 
l ’ag ilité  des danseurs et danseuses rem arquable , quoi­
que la scène fut un peu petite pour certains é lans.
Les danseurs, danseuses et musiciens, tous très 
sympathiques, ont recueilli les faveurs du public qui 
ne leur a pas ménagé ses chaleureuses ovations.
La première partie du programme comprenait sur­
tout les danses et chants de la Yougoslavie du Nord.
La seconde partie débutait par des chants tels que 
celui du berger, puis un autre intitulé «où est ton c a ­
m arade qui est à la guerre».-Après de nouvelles dan ­
ses, dont la «Voyvo mina» qui nous a paru particu­
lièrement rem arquable, deux jolies filles interprétè­
rent «Beau George» et «Bonjour».
Enfin : tab leau fina l, la danse de Zagreb.
La soirée s ’acheva sur l ’échange des bouquets tra ­
ditionnels offerts aux Yougoslaves par deux jeunes 
filles turques et leurs cava lie rs .
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La  Vallée Pétrifiée
La route est longue qui relie Namur à Jérusalem 
et pourtant, dès notre départ, nous avions décidé de 
l ’allonger encore de 500 kilomètres . . . tout simple­
ment parce qu’un am i, grand voyageur, nous avait 
parlé avec chaleur d'une région de la Turquie centra­
le, à ce point prestigieuse à ses yeux, qu’il la qua li­
fia it d'«ensem ble hallucinant»! Göreme et ses a len ­
tours furent donc inscrits à notre programme de vo ­
yage , mais nous étions loin de nous figurer que cette 
visite constituerait le «clou» de notre randonnée au­
tomobile.
La nuit précédant notre «vision», nous logeâmes 
dans un palace  de Nigde . . .  un hôtel qui n 'ava it de 
nom que l'a ffiche  qui le s igna la it. Seule, la bonne 
volonté manifeste du tenancier nous a ida à en sup­
porter la saleté et la puanteur.
Dès 6 heures, le lendem ain, délivrés, nous reprî­
mes la route poussiéreuse, piste de sable que quelques 
pierres et quelques ornières distinguaient seulement de 
l'immensité désertique de l ’A nato lie . Aucun brin d ’her­
be ne parvient à vivre dans ce sol dont la surface se re­
nouvelle sans cesse, pas une p lante ne rafra îch it l ’a t­
mosphère de ce désert où il n ’y a pas de source, mais 
seulement un soleil aussi éblouissant qu’ im placable . . .
Au moment où nous commencions à désespérer 
(nous roulions depuis deux heures) deux petits h a­
meaux, dominés par quelques eucalyptus, émergèrent 
de ce néant: nous atteignions l'endroit où nous de­
vions quitter la grand-route pour nous lancer sur la 
piste de Görem e.
Dès lors, le paysage changea et, sur le sable tou­
jours aussi poudreux, ram paient les longues tiges de 
pastèques ou, plus loin, les ram eaux tordus de vignes 
centenaires.
Une demi-heure sur un chemin accidenté et brus­
quement, un très haut rocher dressa devant nous sa 
masse b lanche et brune minée de trous noirs. Sur les 
flancs abrupts de la fa ille  d ’où émergeait cette roche, 
O rtah isar accrochait ses maisons. Le fond de la vallée  
était occupé par des d izaines de huttes en terre où 
couraient en riant des foules d ’enfants . . .
Urgup succéda immédiatement à ce premier v illage 
troglodytique et révéla son caractère de petite v ille  
construite sur une nécropole: les vivants ont chassé les 
morts et occupé leurs tom beaux. Les demeures, mi- 
souterraines, avancent leurs balcons au-dessus de pré­
cipices parfois vertig inaux, tandis que leur partie in­
férieure n ’est autre qu'un ancien sépulcre ta illé  par
les ancêtres des habitants actuels dans les roc e^' 
tendres de la région.
La route redevint déserte et nous sommes entrès
dans Gôreme comme dans un monde perdu: 
avoir traversé un long défilé dont les parois verti® 
atteignent parfois jusqu'à cent mètres, étroit p055 
désolé où seul règne le silence, nous avons Pen 
dans la V a llée  Pétrifiée.
opre*
aies
o9e
étré
Flanquée de cheminées naturelles, parfois co®r o«"le
cet>e
nées de larges bancs, la vallée  de Göreme mérile 
qualificatif d ’hallucinante. Rien ne ressemble 0 ^
Va llée  Pétrifiée qui para ît apparten ir à une  ^
p lanète. Immédiatement, d 'a illeurs, viennent à I eS^ ( 
ces images dont les m agazines pour enfants ¡Musfre 
les aventures fantastiques de héros partis à lo c° 
quête de la lune ou de Mars!!
La formation des cheminées de Göreme s'e* p'lW1K*aisément: le sous-sol est composé d ’une sorte de P'e 
ponce, roche tendre, agglom érée par un ciment n
ne'' 
telrel très léger lui aussi, la croûte de surface étant
terrien t plus dure. Au reste, la couleur des diff®rel1 .
uffit5couches de terrain variant du blanc au brun s®1 
discriminer la dureté des roches: les plus foncées 
les plus résistantes aux influences atmosphériq®eS'
¡o'iflt
rancreusant, au cours des siècles, le sol à de très g 
profondeurs, les pluies ont emporté les parti«5
d«*
le*
ffo"'
e«’plus tendres. La croûte de surface s ’est ensuite ® 
drée, des blocs importants restant toutefois 5üS^
ecHJ*'
dus sur des masses de roche épargnées par les 
Le vent et la pluie ont continué leur travail ci ®rL eS 
et les parcelles de la surface primitive sont demeU ^
à leur place jusqu’à nos jours et forment les
ensembles que l ’on trouve un peu partout à ni*é lé <ou bien elles ont glissé pour permettre aux ^  
atmosphériques d ’affûter les socles découverts iu 
en fa ire  des cônes pratiquement parfa its: les falTI
cheminées de la V a llée  Pétrifiée.
,v0' | | dL'homme a lui aussi tiré de la facilité  de tr0 èi
ces roches, isolément d'abord puis en commun0 s 
a peu à peu creusé les cheminées ou les Par0'5 ^
vallées de la Cappadoce. Des centaines d'eg 
de chapelles (on en compte plus de 340 dans
lis®5
in^va llée  de G ö rem e), des milliers de chambres 
duelles furent ainsi ta illées dans le roc. ¿1
On ne connaît pratiquement rien de I 'hist° ir®
l,ei|fUce point du globe et c ’est la raison pour laq®e' j j i 
si longtemps et si totalement ignoré. Pourto V  
centaines d ’inscriptions, peintes en colonnes Ve iei 
suivant la règle byzantine, révèlent un peu
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^ines qui peuplèrent les grottes de la région. 
Qutres indices permettent de croire que ces lieux fu- 
habités, bien avant que les religions y élisent 
6lJr domaine. De la disposition générale  de la place, 
Peut déduire que les attaques païennes et arabes 
Urerit nombreuses, mais toujours repoussées avec suc- 
Pûr les défenseurs, bien protégés et parfaitem ent 
v'fail lés dans leur retraite.
Cet ensemble prestigieux que constitue le travail 
6 la nature et des hommes, cette accumulation fan- 
( st'que de colonnes et de pyramides façonnées par le 
mPs et creusées par l'homme, ne doit cependant pas 
° Us faire oublier les détails.
Göreme, bien abrité dans un cirque de forme ir- 
ere, dont les parois abruptes au sommet s ’adou-B9uliè
cis
sU(i
s°nt
Senf vers la base, cache partout des cellules et des 
Suaires. Des centaines de portes et de fenêtres
'Ours
ouvertes dans ses murs naturels, des milliers 
QtJïres petites excavations abritaient, et abritent tou­
tes nuées de pigeons bleus et noirs.
^ de nombreuses cavernes sont d'accès d ifficiles, 
g a i n e s  n’ont même jam ais été explorées, d'abon- 
trésors de peinture et d ’architecture sont ce- 
ar|t à la portée du visiteur le plus exigeant.
La Peinture, à Görem e, mérite toutefois plus d ’at- 
p f' ° n que la construction. Heureusement pour la 
Il ^'ôre, |a porosité de la roche sur laquelle les ar- 
6s 0r,t trava illé , a protégé ces trésors des attaques
6 1 humidité.
Perfection dans l ’art de la couleur a été a t­
teinte, ici, dans plusieurs chapelles. Karan lik  K ilise , 
hélas! très sombre (e lle  tient son nom de l'obscurité 
relative dans laquelle elle est éternellement p lo ng ée ), 
abrite les plus belles oeuvres des moines de Görem e; 
Tokali K ilise , le plus important et le plus vaste des 
sanctuaires du lieu, offre aux yeux émerveillés des 
touristes ses scènes du Nouveau Testament, de l'A n ­
nonciation à l ’Ascension: des dizaines de saints, des 
multitudes de personnages sont répartis avec art, avec 
amour même, entre des croix rouges et vertes, parmi 
des zigzags multicolores, Elm ali K ilise ; l'église à la 
pomme, est relativement petite si on la compare à la 
précédente, mais son aspect est des plus ag réab les. 
Ici aussi, tout le Nouveau Testament est peint sur les 
parois et sur les arcs des coupoles. Des couleurs plus 
vives et un écla irage excellent rendent très attrayante  
cette petite merveille souterraine.
A côté de ce domaine artistique purement re li­
gieux, spirituel, il y a la vie pratique, m atérielle. Les 
moines de Cappadoce ont exce llé  dans la construction 
d ’ateliers, de presses, de magasins de stockage, de 
réfectoires confortables et pratiques —  on est tenté 
d'écrire modernes. Le plus bel exam ple est sans aucun 
doute le G rand Réfectoire avec sa longue tab le de 
pierre, aujour de laquelle plus de quarante relig ieux 
pouvaient prendre p lace sur des bancs de pierre, un 
siège plus élégant étant réservé au prieur. La même 
sa lle  avait sa presse à fruits et à huile, sa cave, ses 
porte-m arteaux, ses armoires . . .  le tout ta illé  à même 
le roc.
Görem e: une cité extraord ina ire  dans un site’ fa n ­
tastique! Görem e: un chef-d ’oeuvre humain conçu à 
la base d ’un chef-d'oeuvre naturel où les éléments se 
surpassèrent! Görem e: un but de voyage ou mieux 
une raison!
La Turquie, porte de l ’Asie , est bien connue au ­
jourd'hui des touristes, mais c ’est surtout Istanbul, A n ­
kara , Antioche, İzmir qui reçoivent des visiteurs par 
m illiers: et pourtant . . . Görem e, O rtah isar, Tuzhisar, 
Urgüp méritant e lles aussi l'adm iration autant que 
leurs soeurs modernes. Bientôt, vous irez là-bas pour 
y découvrir . . .  un de nos plus beaux coins de terre.
Robert GERARD
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Programme d’exécution des directeurs des routes du Sud-Est de l’Europe
concernant les routes internationales
La Conférence d’Istanbul étudie des projets de liaisons routières et décide la construction de 
1050 km de nouvelles routes pour le réseau routier européen
Se réunissant sous le patronage de la Commission 
économique pour l ’Europe des Nations Unies, le 
Groupe de travail pour le développement des liaisons 
routières du Sud-Est de l'Europe a tenu sa 3e session 
à Istanbul, du 1 2 au 17 mai. Cette réunion a suivi la 
Conférence de novembre de Salonique où une section 
de la route E-5, de Belgrade à Istanbul, a été étudiée. 
D ’autres problèmes concernant les liaisons internatio­
nales et les programmes nationaux pour le développe­
ment des routes internationales européennes ont été 
étudiées à Istanbul.
Raccordement E-94 entre Klagenfurt (Autriche)
et Ljubljana (Yougoslavie) par le tunnel de Loibl.
Construit pendant la guerre et jamais terminé, le 
tunnel sous le col du Loibl est actuellement un goulot 
d ’étranglement des communications routières entre les 
régions du Nord de l ’Europe et du Sud-Est de l'Europe. 
La route actuelle passant au-dessus du col présente 
une rampe de 2 6 % . L’accès à ce col par d ’autres 
routes ( G raz-M aribor-Zagreb ) - ( K lagenfùrt-V illach- 
Trebisio-Ljubljana ) augmente considérablem ent la 
distance du voyage.
Le tunnel de Loibl est dépourvu de chaussée, de 
revêtement intérieur, d ’écla irage et de ventilation, de 
même que ses voies d ’accès. Il a 1800 mètres de long 
et les deux tiers de sa longueur sont situés sur le côté 
autrichien de la frontière. Du côté autrichien, le coût 
de la construction de la voie d'accès sera de 60 m il­
lions de schillings et le coût de la finition du tunnel 
sera de 40 millions de schillings (tota l 4 millions de 
dollars ) .
En Yougoslavie , les dépenses sont estimées à 100 
millions de dinars pour la voie d !accès et à 250 m il­
lions de dinars pour le tunnel. (Total 1 .200 .0 00  do l­
la rs .) Le Gouvernement yougoslave ava it proposé de 
construire la voie d'accès et d ’am éliorer le tronçon 
yougoslave jusqu’au tunnel, mais le Gouvernement 
autrichien a estimé, de son cùté, ne pas pouvoir a c ­
corder de priorité d ’exécution pour ce trava il.
En 1957 et 1958, l'Autriche aura dépensé 4 mil­
lions de schillings et la Yougoslavie 20 millions de 
dinars.
Les dépenses pour l'entretien actuel du tunnel, 
ainsi que pour son am élioration ne sont pas négli­
geab le , bien que le tunnel ne soit pas utilisé. La You-
goslavie a é laboré un programme de 150 million* 
dinars pour l ’am élioration du tunnel.
E-94 Ljubljana-Zagreb.
Cette section de 130 km sera terminée en 1 9 5 8  ® 
asphaltée sur une largeur de 7 m 50 , conforméme 
aux normes européennes de la classe I; 6  mi lliards 
dinars ($ 20  m illions) seront dépensés en 1958 P 
la Yougoslavie.
Réfection de la route E-5 Belgrade-Istanbul.
La Yougoslavie avait proposé, à la Conférence 
Salonique, d'améliorer la section allant jusqu e 
frontière grecque en deux phases. La première
de
ur­
gence comprenait 80 km de Paracın à Nis et 160 ^
de Skopje à la frontière grecque. La dépense 
respondaît à 428 millions. La seconde urgence,
cor­
de
liions- 
un 
cind
nt
200 km de Nis à Skopje, correspondait à 34 rm 
Ces deux étapes ont maintenant été réunies en 
seul programme et on peut escompter que, dans 
ans, les deux tiers du tronçon Paracin-Skopje *er° 
conformes au standard européen.
Le pont sur la rivière Evros (M eric).
Ce goulot d 'étranglem ent, situé à la front'®
gréco-turque, sera corrigé en 1958. La moitié greCque
de ce pont est terminée et la voie d’accès de Il ^
est prête à être asphaltée et sera terminée au mon 
de l ’ouverture du pont. Du côté turc, les terrains m
cageux sont maintenant drainés et les inon 
seront retenues par la construction de digues à
ors-
nsdot'0'
’am°n
du pont, afin  d ’éviter qu'il puisse être, par interva
Iles,
a d®r'inondé ou même emporté. La construction de 
nière partie de la moitiée turque du pont doit c°^  
mencer au mois d ’août. D ifférée par les mauvo1 
conditions atmosphériques, elle devrait être term1 
avant la fin de 1958.
La Grèce projette d ’importantes améliorations et ^
demande des additions aux routes europeef ^
Route E-92 .  Salonique-Athènes: La consfNctl
t ef"de cette route a commencé il y a deux ans. H eS ^  
visaqé de détourner cet itinéraire entre Larissa et eu' 
ns®
Ionique par Kaferin i, afin d ’éviter la route montagn 
se par Kozani (à  2000 mètres d ’a ltitu d e ). La dépe
totale est de 220 millions de drachmes (7 ,3  m'illio
n5
àe\ade d o lla rs ) , dont 140 millions de drachmes ont 
été dépensés ou seront dépensés jusqu’à la f ,n ^  
cette année. Il est prévu d ’ouvrir cette route 0 
1960.
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Route E-97 - Igoum enitsa-Yannina-Larissa: La route 
^°urnenitsa-Yannina n'est pas inscrite dans le réseau 
e^s grandes routes de trafic international. La Confé- 
r6r|ce a pris note du désir du Gouvernement grec 
Ajouter cette route au réseau. Cette route ( 104 km) 
Sera terminée à la fin de 1959 (coût total 80 millions 
dedrachmes - 2 ,8 millions de d o lla rs ) .
la route Yann ina-Trikka la  (1 5 0  km) passe à tra- 
Ve,s la montagne et atteint Metsovon à une altitude 
'600 mètres. Il n’y a pas de plan défini pour re- 
c°nstruire cette section. On pense qu un tunnel d au 
^¡ns 3 km serait nécessaire. La route actuelle est en 
'3°rtie asphaltée et en partie en gravier. Il est possible 
y circuler en automobile, mais e lle n est pas con- 
0r,T|e aux caractéristiques de la classe I.
la section Trikka la-Larissa (6 0  km) est en bonne
Oridition et recouverte de bitume.
°Uvelles propositions pour un service de «ferry» 
entre la Grèce et l’Italie.
H après les exposés italiens, un bateau de pas- 
jQ9e entre Brindisi et Patras coûterait 3 m illiards de 
6s- On escompte un déficit annuel de 240 millions 
e "res, du moins pendant les premières années d'ac-
,ivité.
ç la distance entre Brindisi et Patras est de 380 km. 
Brindisi et Corfou e lle est seulement de 210 km. 
1 es* possible de pénétrer dans le port de Corfou
Par
Ot
e détroit Corthern, la distance entre Alessanno
rante et Corfou est réduite à 1 30 km. Le voyage 
"'erait seulement de 4 à 5 heures. Entre Igoumenitsa 
g o r fo u  (2 7  km) il existe déjà un petit service de 
6rry-boat.
la  Conférence a reconnu qu'il serait extrêmemeni 
 ^ 'cile (je réaliser dès à présent une liaison par ferry- 
entre Brindisi et Patras. E lle  décida par la suite 
^'éviter les gouvernements grec et italien à deman- 
, r 6 des compagnies maritimes si elles consentiraient 
^"ssurer des transports pour voyageurs et automo- 
entre Brindisi ou O trante et Corfou.
 ^ la Conférence a suggéré également qu à défaut 
, ,Jrie liaison maritime, une liaison aérienne pourrait
établie entre Corfou et le Sud de l'Ita lie , au 
rs de la saison touristique, tant pour les voyageurs 
6 Pour les automobiles. On se référa à I expérience 
1uise dans la liaison entre la France et l'Angle- 
Par transports aériens au-dessus de la Manche. 
^ tte expérience para ît très satisfa isante et écono- 
c'uetnent rentab le .
*  Türquie a proposé d ’importantes corrections à la 
r°ote E-5 et demande l’adjonction d’une nouvelle
-Pu
'erre
S6ction.
Af'n d ’assurer la meilleure liaison routière d'Istan
Uludağ: Oteli
L ’Hôtel d’Uludağ à Bursa
bul à A nkara et au-delà , la Turquie a suggéré que 
l ’itinéraire de la route E-5 passe par Bolu. Sur les 
421 km de route entre Istanbul et A n ka ra , 325 km 
sont au moins conformes aux caractéristiques de la 
catégorie I, 75 km sont dans un état inférieur et se­
ront améliorés d ’ici la fin 1959. Les 21 kms. restant 
dans la région montagneuse de Bolu sont déjà en 
cours de construction.
D’A nkara  à A dana et la frontière syrienne, au 
total 742 km, la route E-5 comprend 423 km confor­
mes aux caractéristiques de la catégorie I, tandis que 
259 km doivent être am éliorés, bien que de largeur 
suffisante et recouverts d ;un revêtement anti-poussière.
A l ’exception de quelques courtes sections, la 
route E-5 sur territoire turc, d ’environ 1 ,483 km de 
longueur, permet une circulation rap ide et confortable . 
Nouvelle route circulaire en Turquie.
Le Gouvernement turc a demandé que soif ajoutée 
au réseau routier européen une nouvelle route de 955 
km de longueur, permettant d ’effectuer circulairement 
un voyage à travers les régions historiques de la Tur-
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quie occidentale. Cet itinéraire passera par Keşan- 
Istanbul-lzm it-Bursa-lzm ir, conduisant aux D ardanel­
les, à Keşan et en G rèce . Un service maritime direct 
entre İzmir et la G rèce a été proposé. Il fut suggéré 
que la Turquie demande également l ’adjonction au 
réseau routier européen de la route Izm ir-Çanakkale- 
Keşan, comme de celle Istanbul-Bursa-lzm ir. L’impor­
tance de cet itinéraire découle du fa it que la région 
comprise entre İzmir et Keşan comporte quelques em­
placements d'une importance historique et touristique 
majeure dans le Sud-Est de l ’Europe, en particulier: 
Troie, Bergame et Ephèse.
Il en résulte qu'avec l ’addition de ces deux itiné­
raires, deux routes nouvelles pourraient être emprun­
tées par les touristes entre la Turquie et la G rèce : 
Istanbul-lzm ir-Le Pirée (p a r fe rry ) et Istanbul-lzm ir- 
Çanakka le-Keşan-Salon ique. Dans l ’attente d ’un tra ­
fic justifiant la mise en service d'un ferry nouveau, les 
automobilistes peuvent être dès maintenant transpor­
tés par navires ordinaires d ’ Izmir au Pirée.
On envisage de réduire de 90 km la distance 
d ’Istanbul à İzmir par la construction d ’un pont à tra ­
vers la baie d ’Izmir, assurant une liaison entre les 
villes de G ebze  et Karam ürsel. Ce pont éviterait le 
long trajet qui doit être fa it actuellement autour de 
la baie d’ Izmit. L'étude de l'ouvrage d 'art est actuel­
lement au stade prélim inaire.
Italie: Prolongement de l’«Autoroute du Soleil» 
de Naples à Bari.
Le prolongement de ¡’«Autoroute du Soleil» M ilan . 
Rome-Naples jusqu'à Bari, qui sera probablement 
réa lisé  en 1963, nécessitera une bonne liaison entre 
Bari et Corfou. L'itinéraire E-56 nouveau remplacera 
les itinéraires anciens E-56 et E-57.
Construction de motels le long des grandes routes de 
trafic international.
Les délégués réunis à Istanbul ont insisté sur l ’uti­
lité de disposer de motels le long des grands itiné­
raires internationaux. La Yougoslavie  a é tab li, pour 
l ’année 1958, un programme de construction de mo­
tels et d ’hôtels, le long de la route E-5, se montant à 
7 millions de dollars.
De son côté, la Turquie a établi un programme de 
construction de 44 motels, principalement sur les 
grands itinéraires internationaux. En G rèce , d'im por­
tants travaux sont en cours pour fac ilite r le dévelop­
pement du tourisme.
Le Groupement routier du Sud-Est se réunira 
prochainement à Belgrade.
La prochaine réunion du Groupement routier du 
Sud-Est se tiendra à Belgrade, à l ’ invitation du G ou­
vernement yougoslave. Entretemps, chaque Pa  ^
adressera au secrétariat de la Commission écofl° 
mique pour l'Europe une documentation détaillés 5 
leurs programmes respectifs de développement routie
MISES EN VALEUR
Les Grecs ne parlent plus que de «mise en va 
C ’est devenu une manie. Ouvrez un journal, de n 
porte quel jour et à n ’importe quelle page, vous
leur*'
iif
trou-
as
de«;
les
OU'
en
verez cette expression inévitableem ent. Si ce n est P
dans l ’article de fond, ce sera dans les éphémeri
si ce n’est pas là , ce sera dans la chronique, dans
faits divers, dans les textes publicitaires, n’importe
L’expression est à la mode. Tout doit être mis
valeur. L'heure a sonné où il faut fa ire  quelque ch°
avec n'importe quoi. Mais fa ire  quoi? Qu'entende
nous par là? Je ne le sais, mais ce que je crois c°^
fOp'prendre c'est qu’il faut que ça produise, que Ç°  ^
porte de l'argent. Il faut que toutes choses devienn 
des vaches à traire . . .
Parce qu'il y a toujours quelque chose à tirer 
n ’importe quoi: Tel v illag e  est doté de trois co l°n
nes
antiques brisées. Il faut les mettre en valeur, orgarl
'Wo9edes festiva ls, attirer des touristes. Tel autre vi, a'5
n’a rien à offrir du point de vue archéologique, 
si vous montez sur la colline proche, vous .so^
U"une fort belle vue . . . Une belle vue! Que dites 
donc? Mais il faut la mettre en valeur, construire 
pavillon touristique . . .  Et ainsi de suite. ^
Même des mères de fam ille  qui ont décide 
mettre en valeur leur progéniture.
—  Ketty doit être mise en valeur . . .  (
—  Pourquoi donc maman? demande naive,rl 
la cadette?
—  M ais mon enfant, e lle  a tant d ’avantageS
Elle a terminé l ’Ecole Pontios, e lle  devrait pren dre
bonne place aux Assurances Sociales. Sauf si due
Et en«1
une
lque
riche armateur me la demande en m ariage.
:0<e
l'industrie maritime est en P
lem6
rdard "
id¡°5'
j y songerais . . . 
crise en ce moment. ,
kI||(0s
—  Et pourquoi ne met-on pas en valeur ^  
(c 'est l'a în é  des g a rço n s), demande toujours 
naïvem ent la cadette.
—  Sans doute, sans doute. Mais ce penc 
pas réussi à décrocher le diplôme de l'école Pan^
Il a suivi, vois-tu, une autre école, celle des vauri ^
Et la mère soupire tristement. M ais ne 
fa ites pas. E lle  trouvera sûrement quelque chose 
Nikos à mettre en va leu r . . .  ,c
(Extra it de Eleft"
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Journées nationales turques à l’Exposition 
universelle de B ruxelles____ _____
On a célébré à l'Exposition Universelle , la premiè- 
des journées nationales de la Turquie, et c est 
drapeau national turc qui flo tta it au grand mat 
 ^honneur de la p lace de Belgique.
Les cérémonies ont commencé par la présentation 
officielle du Pavillon turc, très joliment décoré, et de- 
Vc,nt lequel les groupes folkloriques qui donneront des 
’^Présentations, form aient une garde d honneur, dans 
6^lJrs riches costumes aux broderies d or et d argent.
Le commissaire général du gouvernement belge à 
Exposition, M. Moens de Fernig, a officiellem ent vi- 
Sltê le pavillon turc, où il a été accueilli par l ’ambas- 
SQdeur de Turquie en Belgique, M. Zorlu et le commis- 
SQire général de Turquie, M. Munis Faik O zansoy. Plu- 
S|eurs membres du corps diplomatique, un certain 
n0|Pbre de commissaires généraux étrangers, ainsi que 
E  nombreuses personnalités belges assistaient à cette 
’^ésentation qui a été suivie de quelques danses folk- 
E 'ques dans le patio du pavillon . Le commissaire^ 
9®néral du gouvernement belge a l'exposition o offert 
6t,suite au pavillon du Belvédère, un déjeuner en 
 ^honneur des personnalités participant à ces journées.
Du côté turc étaient présents: I am bassadeur, le 
COrntnissaire général M. O zansoy, ainsi que les mem- 
Ees et les animateurs des groupes artistiques venus à 
b e l l e s  pour la circonstance. Du côté belge, plusieurs 
Membres du gouvernement, dont le ministre des A f­
f r e s  Etrangères, assistaient à ce déjeuner.
Le programme des journées nationales comporte 
Un second concert. La reine Elisabeth doit y  assister 
6t un spectacle de danses folkloriques turques sera 
r^®senté au petit auditorium, sur I esp lanade et au 
Vil|«ge fo lklorique de la «Belgique joyeuse».
Cocktail de Départ du Consul Général 
de Grèce
M. Agis J . Kapsam bélis, consul général de Grèce 
D 'stanbul depuis plus de trois ans, se trouve sur le 
Po'nt de quitter la Turquie. Il a donné au consulat de 
Grèce un cocktail d 'adieu fort b rillant et élégant.
Le vice-président de la M unicipalité en I ab- 
S6nce de M. Kemal Aygün —  et M. Memduh Tezel, 
directeur à Istanbul des services du ministère de la 
^ s s e , radio et tourisme, les représentants du patriar-
et de l ’évêché, la princesse Am inali d Afghanis- 
V  les membres de la colonie et de nombreux amis 
la colonie étrangère, quelques journalistes turcs 
correspondants étrangers avaient répondu à I in- 
VltQtion de M. Kapsam bélis. L’am bassadeur de G rèce
à A nkara et M adame Pesmezoglu étaient également 
présents à cette réunion.
Le nouveau doyen du corps consulaire, M. von 
G raevenitz , consul général de la République fédéra le  
d ’A llem agne, dans une langue française  qu'il parle 
avec élégance, adressa à son collègue les ad ieux du 
corps consulaire.
Au nom de ce dernier, il o ffrit à M. Kapsambélis 
un plateau-souvenir qui portera les signatures de ses 
collègues. Le consulat général de G rèce exprim a ses 
regrets de quitter la Turquie et ses amis et forma le 
voeu de les revoir. Nommé selon ses voeux pour quel­
que temps au ministère des a ffa ires étrangères, M. 
Kapsam bélis gagnera prochainement Athènes.
La Municipalité d’Istanbul décerne la 
Médaille d’Or à M. Marc Pofilet
M. M arc Pofilet, doyen du Corps consulaire à 
Istanbul, en instance de départ, et consul général de 
France, a reçu à son bureau la visite du vice-président 
de la M unicipalité d ’ Istanbul, accom pagné d'une dé­
légation de cette M unicipalité. M. Sedat Erkoglu a 
remis à M. Pofilet, au nom du conseil de la v ille , la 
m édaille d ’or d 'Istanbul, avec le brevet correspondant 
à cette décoration qui lui est attribuée en sa double 
qualité de doyen et de consul de France.
En outre, une lettre de M. Kemal Aygün lui a été 
remise, dans laquelle le président de la M unicipalité, 
retenu à A n kara , exprime ses regrets de n’avoir pu 
venir lui-même jusqu'au bureau du consul général de 
France.
Un Député Allemand Citoyen d’Honneur 
de Kirçehir
Le diplôme de citoyen d ’honneur de la v ille  Kir- 
çehir a été officiellem ent remis dimanche dernier à 
un ressortissant allem and qui, au cours de la seconde 
guerre mondiale, ava it été interné dans cette v ille  
d’Anato lie . Il s ’agit du professeur Dr. Fritz Philips 
Baade, député de la République fédéra le  allem ande 
et directeur de l ’ Institut mondial d'Econom ie, qui visite 
actuellement la Turquie. Le «Hürriyet» annonce que la 
cérémonie de la remise du diplôme, s'est déroulée 
dimanche sur la place de l ’Hôtel de V ille  de Kirçehir.
Pendant son internement —  1 945-1 947 —  le pro­
fesseur Baade avait trava illé  au développement des 
thermes et des carrières de Terme.
«La Turquie et Kirçehir constituent ma seconde 
patrie» a déclaré le député qui a souligné son in ­
tention de s’établir à Kirçehir, après avoir quitté la vie 
politique.
Le professeur Baade a fa it don au maire de Kirçe­
hir d ’une vanne fabriquée en A llem agne, qui sera 
utilisée dans le système de distribution des eaux ther­
males de Terme.
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B I B L I O G R A P H I E :
İstanbul — Ortaköy Camii
La mosquée d’Ortaköy
A .  S I E
La Maison d ’Edition «A tlantis» de Zurich vient de 
fa ire  para ître  un riche album sur l ’Asie , avec 287 
photos et 4 images en couleur, dû à M. M. Hürlimann.
L'auteur commence sa description itinérante par la 
Turquie, à laquelle il consacre douze photographies; 
e lles sont bien venues, mais ne peuvent en aucune 
façon donner une idée de notre riche et belle «Asie 
M ineure» (A n a to lie ) ; l ’écrivain en conviendra avec 
nous, car, récemment encore, il a publié un receuil de 
vues sur notre métropole. La photo d ’Ankara pré­
sentée dans le volume ne donne pas un aspect réel de 
la modernisation et de la reconstruction de la v ille ; car, 
quoique de vieux logis y existent toujours, lorsqu'on 
évoque le nom d ’A n kara , on est porté à y voir des 
bâtiments et des buildings modernes et up to date, 
à l ’exclusion d ’autres bâtisses vétustes et démodées.
Il y a toujours en Turquie un nombre considérable 
d ’oeuvres de caractère asiatique, datant aussi de l ’ère 
Osm anli et Seld joucide: Mosquées, hans, fontains, 
turbés etc. Hélas! Elles ont été oubliées, alors qu ’on 
a donné asile dans l ’album aux ruines d ’une vie ille  
église de la région de Van!
Le mot «Arm énie», mentionné dans la carte po li­
tique form ant la couverture du livre, est pour le moins 
dép lacé ; une autre anom alie est constituée par l ’a b ­
sence du nom des ruines historiques et archéologi-
1 . ' ({6ques d ’ouvrages turcs, alors qu’est citée la localité 0 
Patnos où se trouvent les vestiges de la susdite 
de l ’église. Une erreur regrettable situe P am ukk0'6 
( Hiyéropolis ) en Syrie, alors qu’elle fa it partie de  ^
province turque de Denizli (E g é e ) ; de ce chef, |fl 
carte devrait subir une rectification opportune.
En outre, l ’expression d ’«Art Arm énien» em ploy«e 
dans le texte ne peut être attribuée qu’à un facheU,t 
lapsus calam i.
• ’{6$En parlant des autres pays asiatiques vis" 
—  Turquie exclue — , l ’auteur, loin de traiter de queS 
tions intéressant les progrès techniques et culturels r® 
alisés dans ces pays, relève des particulaires régi00“3 
les et cela dans l ’intention d ’exciter la curiosité de seS 
lecteurs, en leur exposant une suite de clichés 
propriés.
Bref, Monsieur M. Hürlimann, en sociologue ° ve'• . gtti, est parvenu à définir utilement les moeurs, üS 
coutumes et le mode d ’habitation des indigènes re° 
contrés au cours de ses déplacements.
L'auteur dévoile aussi son âme de poète et de c0r1 
tem platif, en nous fournissant l'occasion d'acffl1're 
des sites pittoresques du Japon et autres lieux 
témoignent en faveur de son talent d 'artiste et d apl 
du beau!
Çelik G Ü LER SO V .
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—  „G ram m atik  der Türkischen Sprache“  von Prof. 
Dr' Ludwig PETERS ( Axel Juncker Verlag , W est-Berlin ) .
Das Buch erscheint gebunden, G z l., mit Schutzum- 
Scll|ag, hat 244 Seiten, Format 1 4 x 2 1  cm und kostet. 
Drd. D M 15,— .
Jede Universität, Bibliothek und jeder, der sich mit 
t'®r Sprache beschäftigt, benetigt dieses Buch. An fast 
Qilen Hochschulen wird Türkisch gelehrt.
Es bietet eine w issenschaftliche Darstellung der 
r^arnmatik des Neutürkischen und lehrt, a lle  Erschei- 
nuri9en vom arteigenen Standpunkt der Türksprachen 
"Us zu begreifen. Die schwereren Kapitel der Gram- 
j^lik, so insbesondere die Behandlung der Nominal- 
°nstruktion als Ersatz für indogerm anische Neben- 
S^ 'ze, sind reichlich mit Beispielen und Übungsmateri-
E rse h e n , das ausschliesslich moderner türkischer 
°Vellenliteratur entnommen ist.
Ausführlich behandelt sind ferner die W ortbildung 
das im heutigen Türkisch trotz der Reform noch 
^endige arabische und persische Sprachgut.
exploit peu banal réalisé par une jeune 
Française:
Paris-Istanbul à Cheval
Une jeune Française, M lle Lili B iardot, vient de 
r®aliser l ’exploit peu banal de relier, à cheval, Paris 
6f 'stanbul.
Parti le 12 mai dernier, elle est arrivée 
Q1"0pkapi, après avoir traversé l ’Ita lie , la Yougoslavie , 
Bulgarie et la Thrace turque. La dernière étape de 
1 ‘ntrépide am azone a été Büyükçekmece, à 40 kilo- 
môtres d 'Istanbul, où e lle  a été reçue par le maire 
la localité .
Le voyage de Mlle Biardot s’est accompli sans in- 
C|dent majeur. Toutefois, de Plovdiv jusqu’aux abords 
la frontière turque, M lle Biardot et son cheval Ra- 
un magnifique pur-sang furent contraints, par les 
E le m e n ts  sur la circulation, de monter en camion.
véhicule s ’étant effondré, ils durent poursuivre 
6lJr route par chemin de fer.
Mlle Biardot qui vient d ’effectuer un parcours de 
3'300 kilomètres, est précédée sur la route par une 
°llure Sîmca conduite par sa mère.
C°cktail en l’honneur du Secrétaire d’Etat 
à l’Information de la République Fédérale
Le Dr. Hannig, attaché de presse près l ’am bassade 
'’A llem agne Fédérale , ava it organisé vendredi soir 
Qu Roof du Hilton un cocktail en l ’honneur du bref 
®iour en Turquie de M. von Eckardt, secrétaire d Etat 
q ''information de la République Fédérale d 'A lle- 
r>'a9ne.
Y étaient conviés les directeurs d ’Agences Ana- 
, lu et THA et des journaux turcs, ainsi que le dïrec- 
6ür de la Radio à Istanbul., Doyen de la Faculté Eco­
nomique de l ’Université d ’ Istanbul et qui dirige les 
cours de journalism e et quelques journalistes a lle ­
mands.
*
Du vin grec, sec, sec, sec
Le «Canard» annonçait l ’autre sem aine —  le pre­
mier, comme toujours —  que les importations en Fran­
ce de vins grecs, destinées à p a llie r l ’ insuffisance de 
la récolte, n’avaient pas été perdues pour tout le 
monde. Et en tout cas pas pour le groupement d ’im­
portateurs qui s ’était fa it attribuer l ’exclusivité de 
l ’opération.
La «Journée Vinîcoie» nous conte la suite de cette 
de cette histoire.
Ces vins grecs importés, soit 1 .200 .0 00  hectolitres, 
ont été, pour 5 0 %  du total, fabriqués —  on dit bien 
fabriqués —  à partir de raisins secs de conserve au x­
quels ont été dûment ajoutées les quantités d ’eau et 
d ’alcool idoines pour en fa ire , après les combinaisons 
chimiques adéquates, du bon vin de tab le (s ic ) à 
l ’usage des Français.
Ce dont fa it foi la décision No. 3 7 .1 5 3 /4 3 4 9 , ré­
férence 12 .920 , des ministres grecs intéressés, ayant 
pour object:
«M andat à l’Organism e Autonome de Raisins Secs 
pour la préparation de vins secs de raisins secs, desti­
nés exclusivement à l ’exportation en France .
«Paragraphe 2. —  La vin ification sera effectuée 
aux Insta llations Vinicoles de Raisins Secs de l ’O rg a ­
nisme Autonome de Raisins Secs, situées au Pélopon­
nèse, ainsi que par les Industries aqissant en l ’occur­
rence pour son compte et son nom . . .»
Et si vous ne trouvez pas cet excellent vin naturel 
à votre goût, c ’est que vous êtes tout ce qu’il y a de 
d iffic ile .
Mais quel est donc le (ou les) ministre qui a eu 
cette idée particulièrem ent riche, si on peut dire, d ’im­
porter du vin grec, si on ose ainsi l ’appeler?
—  Dans le but de fac ilite r la tâche des voyageurs 
étrangers venant en Turquie et voulant vendre des 
devises aux banques et établissements qualifiés, le
Ministère des Finances a établi 1e tab leau ci-dessous
indiquant le montant en monnaie turque ( kuruş ) qu’ils
recevront en échange des devises:
Kuruş
#  1 do lla r américain 900
1 franc belge 18
100 francs français 212
1 livre sterling 2 .516
1 couronne suédoise 172
1 franc suisse 206
1 shilling autrichien 34
1 mark d ’A li. fédéra le 213
1 florin hollandais 235OO
lires italiennes 143
1 drachme 28
1 escudo portugais 31
1 couronne danoise 129
1 couronne norvégienne 125
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Le voyage du Président- Bayar en Afghanistan
Le Président de la République, M. Celâ l Bayar, 
est parti le 12 Septembre à destination de Kaboul, où 
il a rendu la visite que lui a fa ite  l'an dernier le roi 
d 'A fghan istan .
Le président était accom pagné du ministre des a f ­
faires étrangères, et de plusieurs hauts fonctionnaires 
ainsi que d ’un certain nombre de députés.
M. Celâ l Bayar est arrivé vendredi après-midi à 
Kabou l.
La cérémonie d ’accueil a été grandiose. Le roi 
d 'A fgan istan , Zâhir Şah , était venu en personne à 
l’aérodrome souhaiter la bienvenue au président 
Bayar.
Sur le parcours de l'aérodrome de Kaboul à la ré­
sidence affectée au président de la République de 
Turquie, une foule immense a app laudi et acclam é le 
souverain et son hôte.
Les rues de Kaboul étaient richement décorées et 
pavoisées de drapeaux turcs et afghans.
Le programme du séjour du président Bayar com­
prenait nommément des visites du barrage de Hel- 
mano dans le sud du pays, du centre industriel de Pu- 
likumri et du centre cotonnier de Kinduz.
Les entretiens, que le président Bayar a eu con­
firment une fois de plus que les relations entre les 
deux pays restent toujours très am icales.
La deuxième journée de la visite du président de 
la République de Turquie, M. Ce lâ l Bayar, à Kaboul, 
a donné lieu à nouveau à de vibrantes m anifestations 
d ’amitié turco-afghanes.
Sur les parcours empruntés par l'illustre hôte au 
cours de ces différentes visites, une foule nombreuse 
s’était massée, app laudissant chaleureusement le pré­
sident Bayar et la République turque, amie, soeur, 
qu’il représente.
Dans la matinée de samedi, le président Bayifk, 
après avoir reçu le président du conseil et les mi­
nistres afghans, se rendit au Mausolée de N adir Şah, 
le libérateur de l ’A fghan istan , où il déposa une cou­
ronne.
Le président Bayar fut ensuite l ’hôte à déjeuner du 
roi Zah ir Şah dans sa résidence de Paghm an.
Au cours de la journée de dim anche, le président 
de la République turque a visité le tombeau de Babur 
Şah, le souverain turc qui conquit l ’H indoustan. Il s'y 
est recueilli pendant quelques instants, avant de se 
rendre à l ’Université de Médecine de Kaboul où les
professeurs, turcs et afghans, les étudiants et ljne 
foule immense lui firent un accueil enthousiaste. n 
réponse à un discours que prononça un étudiant, 
président Bayar fit une allocution très applaudie danS 
laquelle il souligna l ’amitié indéfectible des ¿eu* 
pays.
Dans la soirée, le roi a offert un banquet en I h°n 
neur du président Bayar, au Palais de G ulhané; à I 15 
sue de ce banquet, une grande réception eut lieu, 0
t / p\é"cours de laquelle des discours furent échanges ce 
branf à nouveau l ’amitié et la fraternité de la Turqu'e 
et de l ’A fghanistan .
Le lendemain eut lieu une grande revue militaire' 
qui dura deux heures.
Dans l ’après-midi de lundi, le président Bayor 
assisté au grand meeting organisé en son honneu- *||g,
au stade de Kaboul par la M unicipalité de cette vu 
Dans la soirée de lundi, le premier Afghan a 
fert un banquet, suivi d ’une grande réception en I ^°n 
neur de M. Ce lâ l Bayar.
Mardi le président Celâ l Bayar, en compagnie
souverain afghan Zâh ir §ah , s’est rendu à Kandal11^
' de*Dans le département du même nom, il a visite 0* 6^
barrages et quelques autres réalisations. Puis le r°'
le président se sont dirigés vers le nord du pays,
le département de Katagan . Ils ont été de retour
Kaboul le 21 septembre. Le 22 septembre a prlS
la visite o ffic ie lle  qui a renforcé encore les l'ei1
d ’amitié étroits existant déjà entre les deux pays’
A son départ de Kaboul, le Président Celâ l B0^
a été salué par le roi d ’A fghan istan , les membres
la fam ille  royale  et les hauts fonctionnaires afghar. ite
Arrivé à Karach i, venant de Kaboul pour une vl 
de courtoisie, il a été accueilli à l'aéroport par le Prê 
sident de la République du Pakistan, le général 
der M irza, le président du Conseil M. Malik 
Khan et les membres de son gouvernement.
Qfl
Le Président Bayar a poursuivi son voyage
direction de Téhéran où il a été reçu par le Sch°
• . ¡rd'
Le président Bayar a dîné, avec le souverain 
nien au pala is de M arbre et est réparti le lenderpr
pour A nkara non sans avoir visité les installations r. ¿te
trolifères d ’A badan . Le Président et sa suite on> 
de retour en Turquie le 26 Septembre 1958.
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^  ayında açılan, Millî Sanayiimiz sergisinden bir köse
n coin de l’Exposition des Industries Nationales, 
nouvellement inaugurées à Istanbul
ç Le Président de la  République M. Ce la i Bayar
 ^ reÇc à Ç ankaya I ’ Am bassadeur du M aroc, M. Ab- 
^Qbir E lfahri El Fassi. Le ministre des A ffa ires Etran-
r®s était présent à l ’audience, au cours de laquelle■n. pi . ,
, cassi a remis ses lettres de créances. On sait qu’il
esente en meme temps son pays à Téhéran.
Le Chef de l ’Etat a reçu en audience de congéh
°ns Avram of M anoiov, Ministre de la République 
C la ire  de Bulgarie, qui quittera prochainement la 
C"J'e- Le secrétaire général du Ministère des Af-
Ci ,ttrangeres assistait a I audience, 
ç. Des télégrammes de fé licitations et de remer- 
tT * n t  ont été échangés à l'occasion de la fête na- 
(je |q République coréenne entre le President 
u| Bayar et le Chef d ’Etat de la Corée S. E. Syng- 
Qt’ Rhee.
Des télégrammes du même genre ont été
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échangés aussi à l'occasion de l ’élection de l’am iral 
Amerino Thomas à la présidence de la République 
portugaise.
—  A  l’occasion de la fête nationale du M exique,
des télégrammes de fé licitations et de remerciements 
ont été échangés entre le président Bayar et M. Adolfo 
Ruiz Cortines, président de la République du M exique.
—  Le bureau d’information du ministère des a f ­
faires étrangères annonce qu’un accord est intervenu 
entre la Turquie, la Birmanie et Ceylan  en vue de 
l'établissem ent de relations diplomatiques. M. Kadri 
Rizan, am bassadeur à La N ouvelle-D elh i, serait char­
gé de représenter la Turquie auprès des gouverne­
ments birman et cingala is.
—  Un communiqué du bureau d ’information du 
ministère des a ffa ires étrangères annonce que la Ré­
publique turque et le Royaume du Cambodge ont dé­
cidé d ’établir des relations diplomatiques et d 'échan­
ger des représentants ayant rang de ministre.
—  Le président de la  République a sanctionné la 
nomination du Dr. H alil Demirciogiu, professeur à la 
Faculté des lettres d ’A n ka ra , au poste de directeur gé­
néral de la Presse, de la Radio et du Tourisme, où il 
remplace M. Munis Faik O zansoy, récemment nommé 
secrétaire général de la présidence de la République.
M. H alil Demirciogiu qui a fa it ses débuts dans le 
journalism e, très jeune, à Istanbul, est un ancien élève 
du lycée Istanbul. Après avoir terminé ses études su­
périeures à l ’Université de Berlin , il séjourna en 
Grande-Britagne et en France, où il se livra à des 
études scientifiques. Il a ensuite exercé pendant 20 
ans les fonctions de chargé de cours d ’histoire, puis 
de professeur d ’histoire à l ’Université d ’A nkara  et en­
seigné l ’histoire de la Révolution turque dans les éco­
les supérieures. De 1952 à 1953, il fut l ’hôte de l'U n i­
versité de Princeton (E ta ts-U n is), où il donna plusieurs 
conférences consacrées à la Turquie, qui obtinrent un 
très grand succès. De 1956 à 1957, il fut directeur 
général des archives à la présidence du Conseil. 
Membre de la Ligue aéronautique turque, de la Socié­
té des orientalistes allem ands et de l ’In stitu t.d ’arché­
ologie allem and , M. H alil Demirciogiu est également 
professeur d ’histoire politique à l ’Université technique 
du M oyen-Orient.
Le professeur H alil Demirciogiu est l ’auteur de 
plusieurs ouvrages et de traductions sur l ’histoire 
grecque et romaine. Il a , d ’autre part, publié de nom­
breuses études et articles sur la civilisation et l ’histoire 
culturelle de l ’ancienne Anato lie .
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LES MUSEES D’ISTANBUL
1. —  Musée du Palais de Topkapi: Le Harem
ouvert les Lundis et Jeudis de 10-12, 
13-15 heures; les Samedis de 10 à 12 
heures. Le Trésor ouvert tous les ¡ours 
(sa u f M ardis) de 10 à 12 et 13 17 
heures et Samedi de 10 à 12 heures. Les 
autres sections sont ouvertes tous les 
¡ours (sa u f les m ard is ), de 10 à 12 et 
13-17 heures et les Samedis de 13 à 17 
heures. Tel. 22 45 98; 27 20 18.
2 . —  Musée des Antiquités Classiques: Ouvert
tous les ¡ours (sa u f les Lundis) de 9 
à 12, de 13 à 17 heures. Tel.: 22 16 82.
3 . —  Musée de l’Ancien Orient: Ouvert tous
les ¡ours (sa u f les Lundis) de 9 à 13, 
de 14 à 17 heures. Tél.: 22 16 82.
4. —  Musée de Fatih: Ouvert tous les ¡ours
sauf les Jeudis de 13 à 17 heures.
5 . —  Musée de Sainte Sophie: Ouvert tous les
¡ours de 10 à 16 .30 heures, (sa u f les 
Lund is). Tél. 22 17 50.
6 . —  Musée de Sainte Irène près de Sainte
Sophie: Ouvert les Samedis et Dimanches 
de 10 à 1 6 .30  heures.
7 . —  Musée des Mosaïques (Su ltan ah m et):
Ouvert tous les ¡ouïs (sa u f les Lundis)
9 6 17 heures. T é l.: 22 09 89.
8. —  Yérébatan (Su ltanahm et) (la Citerne
basilique): Ouvert tous les ¡ours, sauf les 
dimanches, de 13 6 17 heures.
9. —  Musée de la ville d’Istanbul (M edressé
de G azan fe r A ğ a ) (Boulevard  d ’A ta ­
tü rk ) : Ouvert tous les jours (sa u f les Jeu-
dis) de 10 6 12, de 14 6 17 heures. 
Tél.: 21 12 64.
10.—  Musée des Arts Turcs et Islamiques de 
Suleym aniyé: ouvert tous les jours, s’auf 
les jeudis de 13 6 17 heures.
T é l.22 18 88 .
1 1:—  Musée de Yedikule (Sept To u rs): Ouvert 
tous les ¡ours (sa u f les Lundis) de 10 0 
17 heures.
12. —  K aa riyé : Ouvert les Lundis, Mercredis et
Vendredis de 10 ,30 6 16 ,30 heures.
13. —  Fethiyé: Ouvert les Mardis et Samedis de
10 6 1 6 ,30  heures.
14. —  Musée d ’A tatü rk  à  Şişli: Ouvert tous les
¡ours sauf les Jeudis de 10 à 12 et de 1^  
6 17 heures.
15. —  Palais de Dolmabahçe : Ouvert leS
mardis et vendredis de 14 6 17 heures. 
Tél. 48 22 10. (Permission nécessaire ).
16. —  Musée de la Marine à Dolmabahçe:
Ouvert fous les ¡ours de 13 6 17 heures, 
sauf les Lundis et M ardis. Tél.: 48 12 84.
17. —  Musée de Peinture et Sculpture à DoImO'
bahçe: Ouvert tous les ¡ours, (sau f leS 
Lund is), de 10 6 17 h. Tél.: 48 22 10.
18. —  Musée du Tanzimat (P a la is  d ’ Ihlamur,
près de B eş ik taş ): Ouvert tous les ¡ours 
sauf les Jeudis de 10 6 17 heures.
1 9 .—  Le Château-Fort de Rumeli Hisari ( Bos­
p h o re ).
20 .—  «A şiyan»  à Rumeli H isarı. (Musée des Lit­
térateurs contemporains du Poète Tevfik 
F ik re t): Ouvert tous les ¡ours sauf Ie5 
Jeudis de 10 6 17 heures. Te l.: 63 69 86-
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—  M. Adnan Akin a été désigné pour prendre la 
direction de l ’organisation rég ionale , que le ministère 
de la Presse, de la Propagande et du Tourisme créera 
6 Istanbul. De cette organisation dépendront désor­
mais la radio d ’ Istanbul et la représentation provin­
ciale de la presse.
—  La princesse Şems, présidente de l’association 
du «Lion et Soleil Rouge», soeur du Shah d ’Iran , son 
époux, E. Pahlabut et leur fille tte  de cinq ans, sont 
arrivés 6 Istanbul, venant de Konya par avion. La 
princesse Şems, qui est en Turquie sur l ’invitation du 
«Croissant Rouge», est descendue 6 l ’Hôtel H ilton. 
E lle  visitera les établissements du Croissant Rouge de 
notre v ille  et se rendra 6 Bursa.
Une architecte Turc construira une Mosquee
à Bagdad
coVd C*-7
firm er la proposition qui avait été fa ite  6 l ’inge[1 
architecte turc Ekrem Hakki Ayverdi de co nstru it 
mosquée 6 Bagdad . -
M. Ayverdi qui ava it reçu cette offre à I 
du roi Fayça l, ava it suspendu ses travaux 6 la suit®^( 
la  révolution irakienne du 14 ju illet. Le gouveme s
de Bagdad vient de lui demander de poursui>rre 
travaux. ^
L’architecte turc se rendra prochainement ÿi
cap ita le  irakienne. La construction de la mosqu®0 ^  
ressemblera au Sultan Selim Cam i, sera terminee 
trois ans.
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T. C .
Z iR A A T  B A N K A SI
B A N Q U E  O T T O M A N E
FONDEE EN 1883
« B A N Q U E  A G R I C O L E  D E  L A CAPITAL V E RSE : Lstg. 5.000.000
R E P U B L I Q U E  T U R Q U E »
FONDEE EN 1885 PARIS . LONDRES . MARSEILLE - CASABLANCA
C a p i t a l :  L t q s .  3 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 En Turquie:
SIEGE CENTRAL & 3G Agences
★ Dans le Moyen-Orient
3 8 2  S U C C U R S A L E S  E T  A G E N C E S
CHYPRE - EGYPTE - IRAK - JORDANIE - 
SOUDAN
E N  T U R Q U I E  
★
Filiales en Syrie et au Liban 
Banque de Syrie et du Liban (18 Agences)
C o r r e s p o n d a n t s  d a n s  l e  m o n d e  e n t i e r .
Toutes Opérations de Banque
★ Comptes d’Epargne à primes & Comptes de Dépôt
t o u t e s  o p e r a t i o n s  d e  b a n q u e
Pour plus amples renseignements, s'adresser aux 
guichets de la Banque Ottomane.
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TURKISH HOSPITALITY AFLOAT [
F a s t  W e e k l y  s e r v i c e s  b e t w e e n  M e d i t e r r a n e a n  p o r t s  =
T U R K E Y  —  F R A N C E  —  I T A L Y  —  S P A I N  —  G R E E C E  —  E G Y P T  —  L E B A N O N
R e l a x  A b o a r d  t h e  T u r k i s h  S h i p s
s/s ANKARA, s/s ADANA, s/s SA M SU N ,'V s İSKENDERUN, M/s EGE
★  Outside staterooms with all comfort 5
★  Spacious decks ★  Gay atmosphere |
★  Luxury public rooms ★  Delicious continental food
★  Moderate Prices ★  Superior Service
A g e n c i e s  a l l  o v e r  t h e  w o r l d
Monopoles d’Etat de Turquie
C o n cessio n n a ires
*
O
Marque
Déposée
SUISSE : Tabacs Turcs S. A., 10. Avenue de la Gare 
Lausanne.
D ANEM ARK  : J. P. Schmidt Jun., A. S. Fredericia.
JORDAN : Jordan Tobacco and Cigarettes Co., S. A. P.O.Iî. 59, 
Amman
CH Y PRE : Turkish Tobacco (Cyprus) Ltd. İplik Pazarı sokak, 
Nicosia.
ISRAEL : M. Izhak Shubinsky 
59, Haatzmauth Rd. Haifa.
★
c ig a r e t t e s
TABACS
VINS
LIQUEURS
SPIRITUEUX
ALCOOLS
SEL
ALLUMETTES
★
Arabanızda Mobiloil’u deneyiniz. 
Neden dünyanın en çok satılan mo­
tor yağı olduğunu anlamakta gecik* 
miyeceksiniz.
Mobiloil , En iyi yol Arkadaşlarınızda Mobılgas J  J
Yazı işlerini fiilen idare eden: Dr. Operatör EMİN ERKUL SEYİTOĞLU. Çiturî Biraderler B a s ım e v i^ n ^ ^ ^ J j
Sürat
M o b i l o i l
t e r c i h
e d i y o r . . .
Kralları
PAT fLAHERTY, dünyanın en güç 
yarışlarından biri olan (500 mil) 
804.5 Km.iik Indianapolis yarışını 
saatte 206.53 Km. süratle kazandı. 
Bu yarışa iştirak eden 33 arabadan 
31T Mobiloil ve Mobilgas kullan­
mışlardır.
OONAID CAMPBELL, "Bluebird,, 
isimli turbo-jet deniz motörü ile saat­
te 417.8 Km. yaparak yeni bir dün­
ya rekoru tesis elti. “ Bluebird,, de 
münhasıran Mobiloil kullanılmıştır.
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TÜRKİYE
TURİNG ve OTOMOBİL KURUMU
B E L L E T E N İ
1923 de tesis edilen T-T.O.K.
İcra Vekilleri Heyetinin 2/4/1930 tarih ve 9069 tayilı kararile 
amumun menfaatine yardımcı cemiyet olarak tanınmıştır.
(Beynelmilel Turizm İttifakına, Beynelmilel Otomobil Federasyonuna, Dünya Turizm ve Otomobil 
Teşkilâtına ve Milletlerarası Otelcilik Birliğine mensubdur.)
İstanbul — Dolmabahçe ve Ortaköy sâhilleri
Vue à vol d’oiseau du littoral entre Dolmabahçe et Ortaköy
Bulletin Officiel
du Touring et Automobile Club de Turquie
Association nationale fondée en 1923 et reconnue d'utilité publique par Décret No. 9069 du 2 Avril 1930 
Affiliée à l’Alliance Internationale de Tourisme, à la Fédération Internationale de l’Automobile, 
et à l’Organisation Mondiale du Tourisme et de l’Automobile
I Aşmalı Mesçit ve Gönül sokakları, Nil Pasajı, Kat 2 —  Beyoğlu - İstanbul
TÜRKİYE TÜRİNG ve OTOMOBİL KURUMU BELLETEJNI
No. 2 02 Kasım  1 9 5 8  Novemt>rC
F İ H R İ S T  -  S O M M A I R E
Sahife
Prof. A  Gabriel’in İstanbulda âbidelerin ihyasına dair
konuşması .............................  3
İstanbul Belediye Reisi K. Aygün'ün beyanatı _____ 5
Bursa’nın imarı — Asım Us ......................... , ............. 7
Turistlere karşı Japon nezaketinin düşündürdük­
leri — Hüsnü Sadık D u ru k a l...... .................. ......  8
Seyahat notları — Nuri P e r e ...........................................  10
Trafikte tramvaya önem verilmelidir —
Dr. Emin Erkul Seyito&lu 12 
Tasarruf asrında mühim bir israf — Münim Mustafa 13
Trafik kazaları ve insan — Enver E s e n k o v a .............. 14
Yunanistan’da turizm .......................................................  16
Fransada yeni yol politikası .........................................  18
Haberler ..............................................................................  19
Turizm ucuzluk demektir — Mazhar K u n t ...............  20
La Conférence de Presse du Prof. Albert Gabriel • ■
Un sujet historique demeure pour ainsi dire inconnu 
à Antioche — Op. Dr. Emin Erkul Seyitoglu —
La Turquie sur la route du progrès — Mireille Cacoub
Sur les rives nostalgiques du Menderes — Alendar ••
Izmir, ville de tourisme — A le n d a r .................. —
Nouveaux hôtels en Turquie .............................  —
La Situation routière en Turquie .................  —
L’Exposition des Arts Populaires Turcs —
Hélène Faug»re
La Répartition des confessions religieuses à Istanbul 
Bibliographie: Echte Teppiche — Çelik Gülersoy 
Chronique de Turquie .............................
Türkiye içinde ve dışında her hangi seyahat için
W AGON S-LITS/COOK Acentalarından
her türlü malûmatı ve biieti alabilirsiniz
S H E L L
Benzini ve Motor Yağları
ŞELL KOMPANİ OF TURKEY LİMİTED İSTANBUL
CASINO MUNICIPAL, DE TAKSIM
R estaurant d e  1er ordre
Attractions diverses toujours renouvelées
efsJ'9
T.T.O.K. azaJbfcı: Senelik aidatı Otomobilli Azalar İçin 25 Liradır: Sene başında peşin verilir. Yeni aza bir de
mahsus ayrıca 50 lira duhuliye verir.
Aza: Bilâ bedel aylık belletenimizi aldığı gibi, seyahatlerinde bir çok kolaylıklardan faydalanır. ^  
— La Cotisation annuelle des membres du T.T.O.K. est de Ltqs, 25 pour les membres possesseurs d’une auto,
chaque année par anticipation.
Le droit d’entrée est de 50 Ltqs. payable une seule fois.
Lies membres ont droit au service gratuit des Bulletins mensuels et Jouissent de divers autres avantag®*'
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Prof. Albert Gabriel in
^tanbulda âbidelerimizin ihyasına dair konuşması
Vakıflar Umum Müdürlüğünün yapmakta ol- 
rJl%  âbide tamirlerini inceliyerek İlmî ve teknik 
^talâasnu bildirmek üzere Türkiyeye davet et- 
olduğu, «Collège d e  F r a n c e »  Profesörlerin-
611 ve Enstitü azası, tanınmış Âlim, Mimar, Sa- 
5at
^ rkiye Turing ve Otomobil Kurumunun Eski 
Serler Komisyonu tarafından tertiplenen bir 
f^üı toplantısmda iki yıl gibi kısa bir müddet 
!5iilde başanlan işleri öven bir konuşma yapmış 
Ve Sünları söylemiştir:
Su defa Istanbula gelirken, itiraf edeyim ki 
6ildişeli idim. Türkiye’de ve bilhassa İstanbul’da
tarihçisi ve Arkeolog, İstanbul ve Bursa Şe 
teri fahrî hemşehrisi Prof. Albert Gabriel,
planmış olan imar hareketleri ve bunlara mu- 
, ^  olarak yapılmakta olan eski eser onarımları 
âkında lehte ve aleyhte pek çok şey duymuş 
^ °kumuştum.
, Geldim, gördüm, tetkik ettim ve anladım ki 
°rkuya mahal yokmuş; onaranlar bilgili ellere 
f'V(ü edilmiştir, ve mükemmel şekilde inkişaf et­
ektedir.
İstanbul’da beni her şeyden evvel hoş bir sür- 
Jte karşıladı. Senelerden beri düşmanı olduğum 
Biyoloji Enstitüsü binası yıktırılmış; Sü- 
^haniye, dünyanın bu emsalsiz abidesi bir mü- 
^Uvizden kurtarılmıştı. Ben bu Enstitü bura- 
,a iuşa edilmeye başlanırken bunun büyük bir 
olacağmı bir çok meslekdaşlarımla beraber, 
 ^ tele meşgul olanlara izaha çalışmıştım. Ma- 
afih, bu bina her halde Üniversitelilere ders ve- 
bir mahal olarak pek fazla bir işe yarama- 
j/Ssa bile, Âbidelerin korunması hususunda acı 
lr ders vermek bakımından vazife görmüştür.
Memleketiniz ve bilhassa İstanbul, Bursa, 
, °hya gibi şehirleriniz çok değerli âbidelere sa- 
ı'htir. Onlarm yanlarına, c i v a r ı n a  o n b e ş ,  y i r m i  
b i n a l a r  i n ş a  e d e r e k  b u  e s e r l e r i  b o ğ m a k  
hatta bazen telâfisi kabil olmayan birer ha-
teckr.
.. Su şehirler, bu abideler yaşamak için nefes 
teaya muhtaçdırlar. Bu da bu binaların güzel 
jte’klarla tezyin edilmesini icab ettirir. Nasıl 
Lüksenburg, Tüileri ve buna benzer bir çok
-V(Ü
arla yer yer teneffüs kabiliyetini kazan- 
la, İstanbul da buna muhtaçtır. Bilgili ellere
edilmesi gereken bu işin ehemmiyeti aslâ
İstanbul —• Tamiri biten Rumeli Hisarı
Le Château-Port Turc de Rumeli Hisari, récemment 
restauré
küçümsenmemeli. Elbette ki bu sözlerimle İstan­
bul’un imarında çok iyi düşünülerek yapılması 
gereken pek çok şey vardır. İstanbul şehrinde 
mühim siluet problemleri yanında bir çok İkti­
sadî, kültürel ve sanayi meselelere de ehemmiyet 
verilmesi iktiza eder.
Tamir veya restore edilen âbidelerin bakası 
bakımından çok lüzumlu bir husus da bunlara 
fonksiyon verilebilmesidir. Yalnız, bu fonksiyo­
nun binanın hüviyeti ile alâkası olması da lâzım­
dır. Meselâ Vakıflar idaresi tarafından t âmir 
edilmiş olan Fatih medreselerinin bugün talebe 
yurdu olarak kullanılması o binaları kurtarmış­
tır. Süleymaniye kütüphanesi şirin bir ilim mer­
kezi halindedir. Buna mukabil meselâ Bursada 
bir mimarî şaheser olan «Meyhaneli hamam» da
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bugün bir gazoz fabrikasının çalıştığını gördüm. 
Binanin müsteciri benim ziyaretimden hiç mem­
nun kalmadı; kendisinin kolundan tutulup atıla­
cağından korktu. Hayır, kimsenin ticaretine ma­
ni olmak aklımızdan geçmez, ama eşsiz bir eseri 
de muazzam bir tehlike ile başbaşa bırakamayız. 
Orada tazyikli oksijen tüpleri gördüm; bunların 
ufak bir ihmalle ateş alması hem bu fevkalâde 
âbideyi bir anda yok eder, hem de yeni bir «Bur­
sa yangını» fâciasına sebep olabilir. Binaenaleyh, 
bu adamcağıza bir yer göstermeli ve bu hamamı 
içinde bulunduğu tehlikeden bir an evvel kur­
tarmalıdır.
Bu eserlere, medreselere, tabhanelere, ima­
retlere ne foksiyonlar verilebilir? Şu anda aklı­
ma gelenleri sıralayayım:
Bütün dünyada olduğu gibi Türkiyede de za­
manın tahribatına uğramakta olan, tabiî âfet­
lerle kaybolması muhtemel pek çok eser vardır. 
Bunların maketleri yaptırılmalı, mulajları çıkar­
tılmalı ve âbidelerin maket ve mulajlarından mü­
teşekkil bir müze kurulmalıdır.
Böyle bir müzenin tesis edilebileceği yer an­
cak bir imâret, bir medrese olabilir. Bu suretle 
hem Turistlerin memleketin diğer köşelerindeki 
eserlere dikkatini çeken ve dolâyısiyle onları 
oralara da gitmeye teşvik eden bir müessese, ve 
hem de gençlerinize âbidelerinizi daha yakından 
ve kolaylıkla tanıtmaya yarıyacak öğretici bir 
Müze kazanılmış olur. Sonra bu hummalı îmar 
faaliyeti esnasında bir Arşiv, mufassal bir arşiv 
bilhassa lüzumlu bir müessesedir. Bunlar böyle 
bir binada toplanabilir.
Dünyada, d e v r i n i n  e n  m ü k e m m e l  tekâmül ö r ­
n e k l e r i n i  t e ş k i l  e t m i ş  o l a n  z a r i f  s a l t a n  h a n l a r ı n ı z  
bugün de pekâla kullanılabilir. Bunlar esas iti­
barile sağlam ve kullanışlı binalardır; yapılacak 
iş sadece bir derleme, toplama,.bir temizleme 
a meliy esinden ibarettir.
Sizler gençsiniz. Yenicâmiiıı bulunduğu mey­
danın eski feci halini pek bilemezsiniz. Ancak, 
bugünü o devirle mukayese ederseniz aradaki 
fark çok daha iyi kavranabilir. Bir kelime ile, 
Yenicami kurtarılmıştır. Rüstempaşa Camii kur­
tarılmıştır; onların birer mütemmimi halinde 
olan hanlar ise ufak bir himmetle eski hüviyeti­
ni kaybetmeden günün ihtiyaçlarım karşılıya- 
bilir.
Bütün bu âbideleri Türk işçileri, Türk mi­
marları tamir etmelidir. A v r u p a ’d a  h i ç  b i r  şey 
y o k k e n  s i z l e r  E d i r n e ’d e n  İ r a n  h u d u d u n a  k a d a r  
b ü t ü n  y u r d u n u z u  e m s a l s i z  S u  İ t a  i l h a n l a r ı ,  m e d r e ­
seler, hamamlar, imaretlerle bezediniz. Dostu1®1 
Ömer Lütfi Barkan, bugün hayran olduğun^ 
İstanbul ve Bursadaki eserlerden bir çoğu»* 
inşası esnasında çalışanların listelerini bulü» 
Bütün sanatkârlar hep Türktür. İçinde bir ^ 
yabancıya bile rastlanmaz.
İstanbul’un fethinden evvel Anadolu'da se' 
yahat etmiş bir Venedikli, Bursa’da gördüğü ü’1 
Türk işçisi hakkında: «Ben dünyada bu kaü3f 
meharetle fırça kullanan bir sanatkâr daha g°r' 
imdim» der. Binaenaleyh Türk âbideleri Tül* 
sanatçıları tarafından tamir edilebilir ve neteki1® 
mükemmel bir şekilde tamir edilmektedir de. 
te eski eser mimarlarının en yaşlısı Vasfi Ege^ ' 
nin Eyüpte yaptıkları; işte, genç dostum S#1*1 
Ülgen’in Süleymaniyedeki muvaffakiyetli rest0' 
rasyonu; işte cidden işinin ehli olan Bayan J®’’ 
mar Cahide Tamer’in Rumelihisarındaki büy^ 
başarısı. Ben bunları bu zevata iltifat etmek İÇ'1" 
değil, bir hakikatin tam ifadesi olarak söyüy0' 
rum.
Çek iyi bilirsiniz ki yapmak çek güç, tenti 
etmek çik kolaydır. Türkler Garplılar taraf111' 
dan her zaman muhtelif sebepler tahtında krü1'5 
edilmişlerdir. Bunların daima hakikat old^ 
söylenemez. Bugün de memleketinizi ziy3ret 
edenlerin hepsinin bu işleri anladığım zannet»16' 
yin; pek çok kimse birşey söylemiş olmak İÇ’11’ 
aklına geleni hakikatle alâka nisbetini düşü11' 
meden söylemektedir. Halbuki, eski eser rest0' 
rasyonu, hele sizin gibi bu bakımdan çok, P* 
çok zengin bir memlekette zordur, fevkaJâ1^  
zordur.
B u  m e m l e k e t ,  s a d e c e  b a z ı  ş e h i r l e r i n i z i n  f 3 ^ 1 
h e m ş e h r i s i  o k l u ğ u m  i ç i n  d e ğ i l ,  k a l b e n  b a ğ 1'  0 
d u ğ u m  i ç i n  d e  b e n i m  v a t a n ı m  s a y d ı r .
Ben kendimi doğuş itibarile Fransız olduğuJÖ
kadar, his itibarile Türk addederim. Bina®11 
aleyh, size açıkça söyliyorum ki son bir kaç 
dır Türkiyede yapılmakta elan eski eser ona»11111 
muvaffak olmuştur. Bu işi bilmiyenlerin, kon»§' 
madan evvel, ilgililerden izahat almalarım t»v' 
siye ederim.
Muhterem gazeteci beyler, müsaadenizle ^  
de şunu hatırlatmak isterim: Güzel memleket 
nizin, güzel şehrinizin imara,, olan ihtiyacı ü» 
zaruret, âcil bir zarurettir. Binaenaleyh, hep ^  
raber bu işin tahakkuku uğrunda birleşiniz. E-1- 
metli fikirlerinizi ilgili mütehassıslara aıılatl1112 
ve bu eserin gelişmesini müşterek gayretleri»12 
destekleyiniz.
Y. Mimar Prof. Albart GABKlB*' .
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İstanbul Belediye Reisi Kemal Aygün un
İmar İşlerine
Belediye Başkanı Kemal Aygün, şehrin imar 
balarında bugüne kadar yapılmış ve bundan 
s°nra, yapılacak işleri yerinde görmek ve göster­
mek maksadile gazete başyazarlarda fıkra 
muharrirlerini ve Yazi İşleri Müdürlerini Bele­
me Dairesine davet ederek kendilerde bir 
°tcbüs gezintisi yapmıştır. Gazeteciler bu ge- 
2>nti esnasında, bizzat Aygün ile İmar Müdürü 
Akçer ve Fen İşleri Müdür muavini Mustafa 
^Ultekin tarafından verilen teknik izahlarla 
’•Uar işleri hakkında bir fikir edinmek fırsatını 
^muşlardır.
■ Geziye Belediye önünde hazırlanmış iki hu- 
Susî otobüsle çıkılmış ve tramvay yolu takib edi- 
lerek Sultanahmed meydanına gelinmiştir. Yıl- 
lardanberi metrûk duran tarihî hamamların ya­
bada hizmete açılacağı ve turistlere Türk temiz­
d i hakkında burada bir fikir verileceği anlatıl­
mış, kafile Gülhane bahçesinin içinden geçerek 
9ahil yoluna çıkmıştır.
S a h i l  y o l u
Belediye Reisi, sahil yolunun Eminönü mey- 
^Umdan başlayacağını, Reşadiye caddesi istika­
metinde sahili takib edeceğini söylemiş ve sahil­
deki binaların da derhal istimlâkine gidileceğini 
bildirmiştir. îmar Müdürü Faruk Akçer ise sa- 
bil yolunun 27 kilometre olarak Floryaya vara­
ktım, ortalama genişliği 30 metre, bazı yerle­
r d e  de 50 metreyi bulacak bu yolun sûrların 
ölünde bir taraftan rıhtımla diğer taraftan da 
tu varla gezi yolu haline getirileceğini ve bir 
°^lt kısımlarında gazinolar, lokantalar ve park­
urla halkın istifadesine arzedileceğini ilâve et­
miştir. Yolun 21 metresi trafiğe müsaid buluna - 
r ak, yer yer sahilden doldurulma suretile kaza- 
mian mahaller kendini gösterecektir. Sûrlar ye- 
m plânlara göre kısmen tamir edilecek ve Rizan- 
sm Mangan Sarayları, 9 uncu asırda İkinci Ba- 
fl zamanında inşa edilmiş olan Bukaleon, bun­
c a n  sonra gelen İncili Köşk restore edilecek, 
p istik  lokantalar kurulacaktır. Evvelce kolay­
c a  ziyaret edilemiyen Küçük Ayasofya da bu 
sUretle meydana çıkmış olacaktır.
K u n ı k a p ı ı u n  y e n i  m a n z a r a s ı
İmar Müdürü, vaktile Kumkapı ile Kadırga 
İs ın d a  mevcud Kontoskaliyon adındaki lima-
Dair İzahatı
nının tekrar ihya edileceğini ve burada bir balık­
çı limanı vücude getirileceğini beyan etmiş, şim­
diki halde burada muvakkat kayıkhaneler yapıl­
dığını göstermiş, yolun tamamlanmasını müte- 
akıb burada balık lokantaları kurularak gerek . 
ecnebi ziyaretçilerin ve gerekse halkın Boğazın 
dünyaca meşhur balıklarını yemesi ve akşamcı­
ların da bir iki kadehle Marmaraya karşı gözle­
rini ve gönüllerini doyurması temin edilecektir, 
demiştir.
Y e n i k a p ı d a  K ü l t ü r  P a r k
Yenikapıda 50 hektar genişliğinde tutulan bir 
sahanm bir kültür parkı olacağını ve buraya 
daimî Luna Park tesislerinin kurulacağını müj­
deleyen Kemal Aygün, bu tesisler içinde bir de 
Planetaryum binasına, kavuşacağım ve,
— El âlemin aya gitmeğe hazırlandığı bir za­
manda biz de hiç olmazsa yıldızları seyredebile­
ceğiz, demiştir.
Bu saha ağaçlanacak ve gezi yeri olacaktır. 
Büvük Konstantin’in îstanbulu merkez yaptığı 
Milâddan sonra 4 üncü asırda BizanslIların Elep- 
terius dedik’eri ve etrafı sûrlarla çevrilmiş bü- 
çük liman da tekrar ihya edilecektir.
S a m a t y a n ı n  d u r u m u
Otobüsler Samatyava geldiği zaman Beledi­
ye Reisi halen inşası bitmek üzere olan İşçi Si­
gortaları hastanelerinin arkasında görünmekte 
olan Cerrahpaşa hastanesi paviyonlarını işaret 
ederek:
__Bu paviyonlar, Langa bostanları kenarına
kadar müteaddid binalarla genişletilerek bütün 
bu saba, bir sağlık sitesi haline sokulacaktır, 
diye ilâve etmiştir.
BizanslIlar ve Osmanlılar zamanında, kulla­
nılan mermer kule tekrar ihya edilecek ve bura­
da turistik tesisler kurulacaktır.
K a ş l ı ç e ş m e  i ç i n  k a y a r
Gazeteciler Kazlıçesmeye geldikleri zaman 
sahilde hali inşada bulunan kısımda 100 metre 
genişliğinde yerin doldurulduğuna şahid olmuş 
ve Sara,ybumundan bura,ya kadar devam eden 
9 kilometrelik kısmın asfaltlanmış olarak hiz­
mete açılacağı tarihin 1959 senesi Cumhuriyet 
Bayramı olarak tesbit edildiğini öğrenmişlerdir.
îmar Müdürü ve Fen işleri Müdür muavini
6 Tü r k iy e  t u r în g  ve o t o m o b il  k u r u m u
Mustafa Gültekin, 27 kilometrelik bu sahil yo­
lunun 14 kilometrelik kısmının Karayolları tara­
fından yapıldığım, inşaatın yıkılmış yerlerdeki 
malzeme kullanılarak ucuza mal edildiğini, Ba- 
kırköyden-Ayamama deresine kadar kısmın Em­
lâk Kredi Bankası tarafından 11 kilometrelik yol 
olarak deruhte edildiğini ve bu dereden Florya- 
ya kadar kısmının İstanbul Belediyesine düştü­
ğünü, hâlen bu yolun Yeşilyurd sahiline erişti­
ğini, bu kısımda 50 metre genişlik ve 1700 metre 
uzunluk elde ettiğini ve bunun da tamamlanmak 
üzere olduğunu söylemişlerdir.
Yedikuleye gelince...
Otobüsler Kaçlıçeşme-Yedikule yolunu ta- 
kib etmişler, yol üzerinde Bizans İmperatorlan- 
nın taç giydikleri zaman ziyaret ettikleri altın 
yaldızh kapı gösterilmiş, bunun da restore edi­
leceği bildirilmiştir. Yol burada 25 metre geniş­
lik, ve 3500 metre uzunluk iktisab etmekte ve bu 
yolun trafiğe tahsis edilen kısmı da 14 metre ge­
nişlikte bulunmaktadır. Sûrlar tarafındaki kal­
dırımın genişliği üç metre, diğer tarafta ise 
8 metre olacak, bu yolun Edimekapıya kadar 
uzatılması da kararlaştırıldığından 1400 metre­
lik bir kısım ilâve edilerek yol, 5 kilometre uzun­
luğunda yapılacaktır.
M i l l e t  c a d d e s i
Gazeteciler bu izahattan sonra Topkapıdan 
şehre girerek Millet caddesini takib etmişler. 
Aksaraya kadar 3 kilometre uzunluğunda ve 50 
metre genişliğindeki yolun ortasında 7 metre ge­
nişliğinde yeşil Röfüjlerin şimdiden yapılmış ol­
duğunu görmüşlerdir. Yan sokaklardan biri olan 
eski Başvekil sakağından geçilmiş, bütün tâli 
yolların vaktile toprak zemin üzerinde gecekon- 
duklarla dolu olan sahanın asfalt yollara ve mü­
kemmel apartımanlara kavuştuğuna şahid ol­
muşlardır.
V a t a n  c a d d e s i
Ahmed Vefik Paşadan geçerek Oğuzhan cad­
desini takiben Vatan caddesine gelinmiş, solda 
Lûtfipaşa medresesinin, sağda Sultanselim 
medresesinin restore edildiği görülmüştür. Bu 
yol üzerinde Feneri îsa sabık kilise ve camiinin 
tekrar restore edildiği de ifade edilmiştir.
U n k a p a n ı  -  K a r a k ö y  y o l u
Aksaray meydanından, Atatürk Caddesinden 
Unkapanı yolile Karaköye gelen gazetecilere 
imar Müdürü:
— «Bu yol, 46 metre genişliğinde, 1050 metre 
uzunluğunda ve ortasında 5 metre genişliğinde
yeşil bir refüj bulunan bir caddedir. Yolun 
tarafına yeni binalar yapılacaktır», demiştir.
Gene îmar Müdürü, Rüstempaşa Camii11'1 
mistik havasına uyularak, etrafımn evler ve 
dükkânlarla kuşatılmış bırakılacağını sö# ' 
miştir.
Fındıklı yolu
Köprüyü geçen ve Tophane yoluna giren ot°' 
büslerdeki gazetecilere Kemal Aygün, bu 
teşem yolun ıssız bırakılmıyacağım, iş hanla11, 
dükkânlar, mağazalarla canlandırılacağını, At3' 
türk Kız Lisesi ile Akademinin bu yol 
rinde gömülü kalmaktan kurtarıldığını, bu bir3' 
Iarla Dolmabahçe arasında bir yeşil saha vücu<le 
getirileceğini söylemiştir.
B e ş i k t a ş
Beşıktaş-Tophane-Dolmabahçe yolunun 16® 
metre uzunluk ve 30 metre genişlikte bulundu!" 
söylenmiş, Beşiktaşa gelince Yıldız yoluna sap' 
madan, bu meydanın geniş bir park hâline ge*e' 
ceği, yolun camiin arkasından geçirileceği, B"r' 
baros türbesiyle bu camiden başka binanın b"' 
rada bırakılmıyacağı ilâve edilmiştir. Yıldız y°' 
lunu takiben Zincirlikuyuya gelince yolun ÜÇ3 
ayrıldığı. Yıldız-Zineirlikuyu yolunun 30 metre 
genişliğinde 2300 metre uzunluğunda olduğu, °r' 
tasma yeşil bir refüj yapıldığı gösterilmiş. Z1"' 
cirlikuyu-Hacıosman Bayırında yolun 26 metb’ 
genişlik, 3600 metre uzunluk iktisap ettiği bil­
dirilmiştir.
T a  r a b y a - İ s t i n y e
Tarabya’ya inen beton yol 17 metre genişi'*1 
ve 3000 metre uzunluk arzetmekte ve Taraby8 
şehrin en güzel bir turistik noktası haline ge] 
mektedir. Istinyede doklann kaldırılarak iz1111 
koyuna nakledileceği ve Yeniköy-Istinye y°*u 
nun 22 metre genişlik, 2300 metre uzunlukta ol3' 
cağı beyen edilmiş ve bir aya kadar bu kısa1111 
tamamlalanacağı temin olunmuştur.
B e b e k - A m a v u t k ö y
Istinyeden yeni restore edilen Rumelihisar1"  
dan Bebeğe gelen kafile, Bebek meydanının pa"  
hâline getirilmekte olduğunu, Bebek-Arnavut!10' 
yü yolunun denizden yer kazanılarak ve dold" 
rularak 22 metre genişlik ve 930 metre uzunlu*1 
ta meydana getirildiğini görmüştür.
Amavutköyünde gezinin bittiği bildirilu1^ 1 
Belediyenin misafirleri gazeteciler Malta ^  
künde Kemal Aygün ve maiyetile beraber öi 
yemeği yemişlerdir.
S a m i h  N a f i z  T A N S * 1
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B U R S A N I
Bursa yangın felâketi ile kül olan çarşının 
Asrine inşa edilecek yeni dükkânların temelleri 
i^yük törenle atümıştır. Yeni inşaatın üç aylık 
?'bi kısa bir zamanda tamamlanması için de 
Aşılacağı açıklanmıştır.Bursa çarşısımn yan­
a s ı neticesi felce uğrayan İktisadî hayatın 
Aniden canlandırılması için sarfedilen fazla 
&ayretler ancak takdirle karşılamr. Bursada iş 
Erlerinden mahrum elan vatandaşlara çalışabi­
lmekleri birer yer göstermek yangın felâketinin 
Etirdiği vazifenin ilk safhasıdır. Fakat bundan 
s°hra Bursanm tarihî özelliklerini bozmayacak 
âfette devam edecek bir imar safhası vardır.
Bursa memleketimizin belli başlı turizm böl- 
Elerinden biridir. Burada şimdi yapılması için 
^ebbüse geçilen 969 dükkân ve 149 apartman 
firesinin plânları hazırlanırken bu turizm böl- 
Esinin tarihî özelliklerini de dikkate almak ica- 
Deder, Başbakan Adnan Menderes temel atma 
töfeni esnasında yaptığı konuşmada bu noktaya 
^  işaret etmiş, «bizim gayemiz sadece yangının 
Ararlarım telâfi etmek değil, Bursanın imârı 
dâvasım da tahakkuk ettirmektir» demiştir.
Yangından sonra Bur saya giderek bir tetkik 
^kalesi neşretmiş olan Ordinaryüs Profesör 
fileyi Onver bu imar bahsine temas ederek şöy- 
diyor:
N İ M A R I
«Eğer yangın sahası dümdüz edilir de yeni­
den m o d e r n  b i r  ç a r ş ı  k u r u l a c a k  o l u r s a  B u r s a n ı n  
t a r i h î  v e  m a h a l l î  h ü v i y e t l e r i n e  y a z ı k  o l u r .  Bu,
işin en kolay ve yanlış tarafıdır. Marifet eski 
hüviyette bir çarşı yaratabilmektedir. Zoru, ama 
şerefüsi budur. Bursa imar komisyonunda bir 
tarihçi, bir Bursa estetikçisi ve pitoreskcisi be­
hemehal bulunmalı, bulunmazsa yaratmalıyız.»
Biz bu münasebetle eski Türk sanat eserleri 
uzmanı Profesör Gabrieli hatırlatmak isteriz. Bu 
sayın profesör yüksek İlmî otoritesini eski Türk 
sanat eserlerinin tetkikine vakfetmiş, bu sanat 
eserlerini kıymetli eserlerde garp dünyasına ta­
nıtmıştır. Evvelki sene emekliye ayrıldıktan son­
ra da memleketimize geçmişte yaptığı hizmet­
lere mükâfat olarak Evkaf İdaresi tarafından 
müşavirliğe alınmıştır. Bu suretle profesör 
Gabriel memleketi olan Fransaya gitmekle bera­
beri, senede iki ay Türkiyeye gelerek Evkaf İda­
resinin emrinde çalışmakla vazifelidir ve haber 
aldığımıza göre bu günlerde bu vazifesi dolayı- 
siyle memleketimize gelecektir.
P r o f e s ö r  G a b r i e l ’i n  m e m l e k e t i m i z e  g e l e r e k  
E v k a f  İ d a r e s i n i n  h i z m e t i n d e  b u l u n m a s ı  B u r s a -  
m ı z ı u  i m a n  i ş i n d e  i h t i s a s ı n d a n  f a y d a l a n m a k  i ç i n  
k ı y m e t l i  b i r  f ı r s a t  t e ş k i l  e d e r .
A s ı m  U S
Bursa — Yegil Tilrbe 
Intérieur du Mausolée Vert à Bursa
8 TÜRKİYE TURİNG ve OTOMOBİL KURUMU
Turistlere Karşı Japon Nezaketinin Düşündürdükleri
Bir memleketin turistik hususiyetleri arasın­
da otelcilerin turistlere karşı gösterdikleri nazi­
kâne muamelenin o memlekete turistleri çekecek 
kadar mühim ve başlı başına bir rol oynıyaeak 
derecede tesirli olabileceğine doğrusu ihtimal ve­
rilmiyordu. Halbuki, Japon otelcilerinin müşte­
rilerine karşı gösterdikleri iyi kabul ve çok nazi­
kâne muamelenin Amerikalı turistlerden bir kıs­
mının Avrupa’dan yüz çevirip Japon nezaketinin 
cazibesine kapıldıklarım bir kaç hafta Japonya- 
da dolaşan bir fransız turizm yazarının seyahat 
intibalarım anlatan yazısından öğreniyoruz.
Bununla beraber, fransız yazanmn anlattık­
larına nazaran, Japon nezaketi yalnız otelcilere 
mahsus bir imtiyaz olmayıp, bu nezaket teza­
hüratına Japonya’nın her tarafında tesadüf et­
mek mümkündür. Büyük mağazalarda yeşil el­
biseli veya deniz mavisi rengi etekli genç kızlar 
beyaz eldivenlerde mağazaların her katında mü­
teharrik merdivenin karşısında durmakta ve ge­
len müşterilere güler yüzlerde hoş geldiniz de­
mekte ve gidenlere de yerlere kadar eğilerek zi­
yaretlerinden veya satın aldıkları eşyalardan do- 
lâyı kendilerine teşekkür etmektedirler.
Demiryolu tren şefi veya kontrolörü vagon- 
restorandan geçerken kasketini çıkarmakta, gar 
şefi gelen ve giden trenleri selâmlamaktadır. 
Taksi şoförü 110 yenlik kurs için kendisine ve­
rilen 150 yenin üstünü geri verecek ufak parası 
yoksa 100 yen almakla iktifa etmekte ve müşte­
ri paranın üstünün kendisinde kalmasını istese 
bile, şoför bunu asla kabul etmemektedir.
Japonyadaki otellere gelince:
Japonya’daki oteller, biri Avrupai tarzda tef­
riş edilmiş, diğeri Japon stilinde olmak üzere 
iki kategoriye ayrılır. Her iki tarzdaki otellerde 
de müşterilere karşı daima iyi kabul ve nazikâ­
ne muamele gösterilir. Yalnız kabul merasimi 
değişir. Temizlik ve nezaket Japon otelciliğinin 
hiç değişmeyen ana vasıflarını teşkil eder.
Japon stilinde bir otele müracaat eden müş­
teri antrede ayakkaplarını çıkarmak üzere iken, 
karşısında kimonolu kadın hizmetçiyi bulur. Bu 
hizmetçi yerlere kadar eğilerek müşteriye hoş 
geldiniz der. Müşteri antrede bıraktığı ayakkabı­
larını ertesi sabah boyanmış olduğu halde aynı 
yerde bulur. Çıplak ayakla mervidenleri çıkan 
müşteri eşyasını taşıyan hizmetçi oda kapışma 
kadar takip eder. Kapı önünde diz çökerek ya­
vaşça kapıyı açar ve odaya girmesini müşteride® 
rica eder. Japon stilindeki otel odaları bomboş­
tur. Yalnız odanın ortasmda tatami denilen y®' 
muşak bir hasır ve bunun üzerinde kalın bir kaÇ 
yastık bulunur. Famdöşambr odadaki dolapta1 
gayet itina ile ütülenmiş bir kimono çıkararak 
hürmetle müşteriye uzatır ve banyoyu hazırla­
mak üzere müşterinin yanından ayrılır. Müşt«rl 
soyunarak kimonosunu giyer. Yatmadan eWe' 
«Lofuzo» denilen Japon usullü kaynar su ban­
yosunda yıkanır. Odasına dönüşünde odanın or­
tasına serilmiş yatağına uzanarak hem yorgun­
luğunu çıkarır, hem de rahat bir uykuya dalar' 
Ertesi sabah hizmetçi istenilen saatte kahvalb' 
yı odaya getirir. Çorba, pirinç ve soya salçab 
balıklardan ibaret bulunan kahvaltıyı yiyen müş­
teri ancak, doyduğunu söyledikten sonra ayakta 
bekleyen hizmetçi elinde tepsi olduğu halde oda" 
yı terkeder.
Şu noktanın kaydedilmesi yerinde olur kt 
Japonya’daki otellerde müşteri yalnız ta r i f i  
yazılı olan parayı öder. Diğer memleketlerde ol' 
duğu gibi otel notlarına servis ücreti, belediye 
hissesi ve pul parası vesaire hiç bir şey üâve 
edilmez. Bu memlekette bahşiş adeti de yoktu1-' 
Mâhaza, böyle bir adedin olmaması Japon otel­
leri personelinin hizmet ve nezaketinden hiç ^ 
şey eksiltmez. Otellerde, çarşıda, pazarda ber 
tarafta terbiye ve nezaket dairesinde muallel® 
ile karşılaşılır. Yabancılar aldatılmaz. Nakil va­
sıtalarına biniş ve inişte kimse itilmez, kakılm3^  
Bu umumî manzara, insana medeniyetin yükseK 
merhalesine ulaşmış bir milletin arasında bulu­
nulduğu kanaatini telkin etmektedir.
Turistlere karşı gösterilen Japon nezaketi11111 
düşündürdükleri:
Turistleri memleketine çekecek derecede te 
sirli, rol oynayan Japon nezaketi bize. m ^e 
ketimizde turizmin manevî cenhesile alâkalı 0 
mak üzere, son senelerde girişilen iki mühim te' 
şebbüsü hatırlatmaktadır. Bunlardan biri, tu" 
rizm bilgi ve terbivesinin ilkokullardan ba-#' 
mak üzere bütün kültür müesseselerinin 
programlarına ithal edilmesi; diğeri de, 
Eğitimi teşkilâtı kurulmasına dair Maarif 
leti tarafından hazırlanmış olan çok mühim ^  
kanun tasarısıdır.
Memlekette müsbet bir turizm zihniyetinin 
anlayışının yaratılması maksadile turizm b1 %
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Ve terbiyesinin ders halinde mektep programla­
ma konularak yetişen nesil üzerinde çalışılması 
ms’elesi esasen, 1 inci Danışma Kurulunca ka- 
bUl edilen ana programda yer almış bulunmak­
ladır.
Son günlerde gözden geçirmek fırsatını bul­
utumuz Turizm Dairesi Müdürü Selâhattin 
Ç'h’Uh dostumuzun turizm bilgi ve terbiyesinin 
^zumunu ve evvelce yapılmış olan çalışmaların 
demini belirtmek üzere hazırladığı etüdde bu 
ms’elen in geçirdiği muhtelif safhalara dair en­
sesen  malûmat vardır. Turizm Umum Müdür­
ü n ü n  talebi üzerine Maarif Vekâleti tarafın­
ım bir komisyon teşkil edildiği ve bu komisyo­
nu 1952 yıh Mart ve Haziran ayları arasında 
muhtelif toplantılar yaptığı ve okulların ders 
doğramlarına turizm bilgi ve terbiyesi hakkın- 
n  ilâve edilecek esasları tesbit etmiş olduğu an­
rılıyor.
Diğer taraftan, Selahattin Çoruh hazırladığı 
flitte turizm hareketlerinin esasını teşkil eden 
d  saf ir severliğimizden, memleketimizin tabiat 
Güzellikleri, şifa kaynakları ve tarih hâzineleri 
jTrak hülâsa edilen turistik cazibelerinden de 
“Yetmektedir.
Halk Eğitimi teşkilâtı kanun tasarısma ge- 
•itice:
Memleketimizde Halk Eğitim Teşkilâtı kurul- 
dası hakkında Maarif Vekâleti tarafından ha­
klanmış olan bu tasan kanunlaştırıldığı ve cid- 
^M le tatbikatına geçildiği takdirde, halkın iç- 
% aî terbiyesi ve kültür seviyesi yükse- 
dek ye bu teşkilât sayesinde memleketin 
Medeniyet seviyesi de yükseltilmiş d a ­
nktır. Turhan Oğuzhan « T ü r k i y e  C u m h u r i y e ­
t e  H a l k  E ğ i t i m i »  başlıklı kitabımn halk ter­
e s i n e  dair olan kısmında bahis mevzuu kanun 
;asarısile kurulmak istenilen halk eğitimi teşki­
ld in  gayeleri hakkında ezcümle şunlan söyle­
diktedir: 1 - Bütün vatandaşları asgari bir okur 
d a rlık  seviyesine ulaştırmak; 2 - Bir işte olan­
ı n  meslek bilgilerini arttırmak, işsiz olanlara 
dişlek kazandırmak ve aynı zamanda meslek 
^ölâkını yükseltmek; 3 - Halka, iyi aile üyesi ve 
^  bir vatandaş olmalarına yardım edecek bil­
d r i  kazandırmak; 4 - Vatandaşlar arasında dil 
gaye birliği sağlamak, inkılâp prensiplerine 
^Gblığı kuvvetlendirmek; 5 - Halka boş zaman- 
j^iüı daha faydalı ve zevkli geçirmeleri için ahş- 
jhlıklar kazandırmak; 6 - Halkın güzel san’at- 
karşı ilgisini arttırmak ve san’at zevkleri­
ni yükseltmek; 7 - Turistik faaliyet ve hareket­
ler yaratılmak suretile halka memleketi ve kom­
şu memleketleri daha yakından tanıtarak onla­
rın millet ve dünya görüşlerini genişletmek.
Bu saydıklarımızdan başka, kanun tasarısı 
okullarda vesair binalarda halk eğitimi merkez­
leri kurulmasını, halk eğitiminde öğretmenler­
den, öğrencilerden vesair münevverlerden fay­
dalanılmasını, halk eğitimi mütehassısları yetiş­
tirilmesi ve saireyi derpiş etmektedir. Halk eği­
timi mevzuunda emekliye ayrılmış binlerce mü­
nevverden istifade edileceğine de şüphe yoktur. 
Bir taraftan turizmin manevî cephesile doğru­
dan doğruya alâkalı bu çok mühim iki teşebbüs 
tahakkuk ettirilmek, diğer taraftan son günler­
de C u m h u r i y e t ’t e  çıkan bir yazımız konusunu 
teşkil eden turizm personeli yetiştirilmesine 
mahsus otelcilik mektepleri açılmak suretile Ja­
ponların gıpta ettiğimiz nezaket ve dürüstlük 
tezahürlerine memleketimizde de rastlamak ka­
bil olacağı söylenebilir.
H ü s n ü  S a d ı k  D U R U K A L
İNGİLTEREYE GİTTİKÇE DAHA FAZLA TURİST 
GİDİYOR
Son iki üç ay zarfında Ingiltereye gelen tu­
rist sayısında esaslı artışlar kaydedilmiştir. Bu 
yüzden geçen yılın 1.800.000 olan rakamında
100.000 civarında bir artış olacağı tahmin edil­
mektedir. Ingiltereye g i t t i k ç e  a r t a n  b u  t u r i s t  
a l a n ı n ı n  b i l h a s s a  A v r u p a  m e m l e k e t l e r i n d e k i  
u m u m î  r e f a h t a n  d o l â y ı  o l d u ğ u  ileri sürülmekte 
ve İngilterenin şimdi turizmden, diğer herhangi 
bir Avrupa memleketine nazaran çok daha fazla 
gelir sağladığı belirtilmektedir. Geçen sene İn­
giltere turizmden 180.000.000 sterlin değerinde 
döviz elde etmişti. Bu turist akınımn bellibaşlı 
sebepleri arasında yabancıların İngilizce öğren­
mek arzusu ve İngiltereyi tanıtma çalışmalarının 
bir neticesi olarak herkesin İngiltereyi görmek 
istemesi vardır. Geçen seneye nazaran muhtelif 
memleketlerden İngiltereye gelen turistlerin sa­
yısında görülen artışların bazıları şöyledir: İtal- 
yadan gelenlerin sayısında artış yüzde 3; A l­
man turistlerinde yüzde 7; Avusturya turistle­
rinde %32; İsviçre turistlerinde yüzde 3 ve Ame­
rikan turistlerinin sayısında yüzde 17. Bu yıhn 
ilk yarısında gelen bütün turistlerin sayısında 
yüzde 8  nisbetinde bir artış olmuş ve 498.500 den 
fazla yabancı memleketi ziyaret etmiştir.
10 T ü r k i y e  t u r î n g  ve o t o m o b i l  k u r u m u
Avrupaya giden meslekdaşlarımızm intibaları :
Türkiye Turing ve Otomobil Kurumunun bü­
yük bir zevkie takip ettiğim mecmuasında za­
man zaman neşredilmekte olan seyahat yazıla­
rım daima hususî bir itina ve merakla okurum. 
Yolculuk intihalarım ve seyahat tecrübelerim 
samimî bir ifade ile aksettiren bu yazılardan bil­
hassa otomobil ile seyahat etmesini sevenlerin 
büyük zevk aldıklarından şüphe etmiyorum. Ye­
ni bir görüş, yeni bir tavsiye her zaman kıymet­
li olmaktadır. Ben de, son defa yaptığım Avru­
pa seyahatindeki müşahadelerimden zikredilme­
sini faydalı gördüğüm üç hususu mecmuamızın 
neşriyatına ilâve etmek istiyorum:
T r i p t i k  d u r u m u :  Evvelki seyahatlerimde 
Benelux Memleketleri hariç, diğer memleketlere 
girerken ve çıkarken Triptik usulen damgalan­
makta ve zımbalı kısımları da koparılmakta idi. 
Bu defa, Fransa ve İtalya hariç olmak üzere A l­
manya, İsviçre ve Avusturya’da da bu usulün 
tatbik edilmediğini gördüm. Pasaport kontrolü, 
gümrük muayenesi gibi şeyler daha önceden 
kalkmış bulunduğuna göre, hâlen hudutları ge­
çerken sadece iki hususla karşı karşıya kalın­
maktadır. Bunlardan birisi, sıranızın gelmesi, 
diğeri de arabanızın sigortasıdır. Filhakika, mo- 
torlü vasıtalarla seyahat edenler, bilhassa yaz 
aylarında, o kadar çoğalmıştırki bazı hudutlar­
da arabalar kuyruk yapmakta ve geçiş sırasmı 
beklemektedirler. Sigorta mevzuuna aşağıda ay­
rıca temas edeceğim.
Bu seyahatimde, Triptik ile ilgili olarak yal­
nız Marsilya’da marûz kaldığımız bir hususu 
kaydetmek istiyorum. Vapurdan indirilen ara­
baların gümrükten çıkarılması için ibraz ettiği­
miz triptik karnelerinin damgalanması ve bir 
parçasının koparılması kâfi iken, bununla ikti­
fa edilmiyerek ayrıca, her triptik için başka bir 
formüler doldurdular. Bu işi gören de tek kişi 
olduğundan ve yardım teklifimizi de kabul et­
mediğinden, uzun müddet gümrük binasında 
beklemek zorunda kaimdi. Ayrıca, her otomobil 
sahibinden 1350 frank da para aldılar. Bu işle 
meşgul olan kimse Türkçe de konuşuyordu. O 
akşam Aix-en-Provence’de buluşduğumuz bir va­
pur arkadaşımızdan öğrendiğimize göre, ken­
disi epey münakaşe ettikten sonra formüleri ala­
rak bizzat doldurmuş ve 1350 frangı da verme­
miş. Fransa’nm İtalya, İsviçre, Almanya ve Bel­
çika hudutlarında böyle bir formüler doldurul­
masına ve bir de para ödenmesine rast gelmedi­
ğim için, Marsilya’daki bu hususiyet üzerin 8^ 
durmuş bulunuyorum.
Sigorta mevzuu: Yukanda arzettiğim ve^ ' 
hile, Fransa ve İtalya hariç diğer memleketler10 
hudutlarından girerken sadece otomobilin bey- 
nelmilel sigortası olup olmadığı sorulmaktadır' 
Bu Sigortaya sahip olanlar vesikalarını göster# 
geçiyorlar. Maalesef memleketimiz sigortalar1 
tarafından beynelmilel otomobil sigortası yap# 
madığmdan, her hudutta sigorta yaptırtmak ve 
ücretini ödemek lâzım geliyor. Bu mevzu115 
memleketimiz sigorta şirketlerince de halledil­
mesi çok kolayhk temin edecektir.
Beynelmilel sigorta mecburiyeti aranuya5 
Fransa ve İtalya gibi memleketlerde beklenil­
dik en ufak bir çarpma kazasında, dahi büy1# 
üzüntülere ve masraflara marûz kalınmak teh­
likesi vardır.
Otomobil ile seyahat edeceklere fikir verru^ 
üzere bazı memleketlerde alman sigorta ücret­
lerini kaydediyorum:
Belçika’da: 200 B. Franğı,
Almanya’da: 7 gün için 16 DMark, bir 
için 30 DMark,
Avusturya’da: 20 Şilin,
İsviçre’de: 3 Isv. Franğı.
T e n z i l â t l ı  B e n z i n  K u p o n l a r ı :  Kendi parala 
randan gayri bir para ödemek suretiyle Fransa 
da ve İtalya’da tenzilâtlı benzin kuponları ^  
mak mümkün ve çok tasarrufludur. Fransada
dabu muameleyi bankalar yapmaktadır. îtalya 
ise Touring Club bürolarında ve hudutlarda ku, W>*
pon almak kabildir. İtalya’da, otomobillere, ^  
her gün için 30 litre benzin hakkı tanınmakta## 
Alınan kuponlar, İtalya’dan ayrılırken 
30 litre hesabına göre kontrol edilmekte ve fa2 
la alınmış ise iadesi istenilmektedir.
N u r i  P E R E
Yapı ve Kredi Bankası Umum Müdürlerinde11-
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Zengin Bolu ormanları
La belle foret de Bolu sur la route Istanbul-Ankara
KIBRISTA ORMAN YANGINLARI 
NASIL ÖNLENİYOR
Kibnsm en büyük zenginliklerinden ve gü­
zelliklerinden birisi de bilhassa Trodos dağlarm- 
^ki çam ormanlarıdır. Bu ormanların yangın- 
^  ve diğer haşarata karşı korunması için öte- 
'Hberi alman tedbirlere şimdi çok müessir bir 
^hisi ilâve edilmiştir. 1956 yılında yangınlar, 
^hrista 30 mil murabbaı saha kaplıyan orman­
c ı  mahvetmişti. 1957 yılmda bu rakam 2 .1 /2  
murabbama düştü ki bu alman yeni tedbir­
i n  bir neticesidir. Orman yangınlarının kon­
is in d e  şimdi Ingiliz Hava Kuvvetlerine men- 
İ >  helikopterler kullanılmaktadır. Ormanlarda 
Si t e j i k  noktalarda helikopterler için özel iniş 
b a la r ı  inşa edilmiştir. Ormanlar üzerinde uçan 
^Ükopterler bir yangını hemen başlangıcında 
^Örüp kaijgj. yermekte ve sonra da yangınla mü- 
^ e le  vasıtalarını ve insanları en büyük sür’atle 
^ g ı n  mahalline indirmektedir. Bazı hallerde 
â ğ ın la  mücadele işinde askerler bile kullanıl- 
İ î  ve bunlar, henüz başlıyan bir yangını, yayıl- 
i s m a  mani olacak tedbirler almak suretile, 
^hdürmeğe muvaffak olmuşlardır
Fransada mecburî sigortalara dair Kanun
Motörlü arabalar için mecburî sigortayı tesis 
eden kanım 6 Aralık’ta Millî Meclis tarafmdan 
ve 18 Şubatta Cumhuriyet Meclisi tarafmdan ka­
bul ve 23 Şubatta da Resmî Gazete ile ilân olun­
muştur. Gelecek malî yılın ilk üç ayının birinci 
günü yürürlüğe girecektir.
Sigorta mecburiyetinin Devlete şümulü yok­
tur. Kâfi malî teminat ibraz eden Devlet Teşek­
külleri ile hususî teşekküllere Heyeti Vekile kara­
rı ile kısmî veya tam muafiyetler verilebilecektir.
Kanuna aykın hareketler 10 günden 6 aya 
kadar hapis veya 10.000 Franktan 5 Milyona 
kadar para cezasma çarptırılacaktır. Bu para ce­
zaları tahsil müddetinin geçikmesile %50 nisbe- 
tinde bir artışa tabi olur.
Diğer taraftan, sigortacının müşterisine ver­
meye mecbur olduğu müsbit bir vesika ibraz 
edebilecek bir vaziyette olmalıdır. Aksi halde 
300 Franktan 1.800 franga kadar bir para ce­
zasma çarptırılır.
12 TÜRKİYE TURING ve OTOMOBİL KURUMU
TRAFİKTE TRAMVAYA ÖNEM VERİLMELİDİR
Son Yıllarda nufusu gittikçe artan îstanbu- 
lun bellibaşlı meselelerinden biri de şüphesiz ki 
trafik meselesidir.
îstanbulda yaşayanların şehrin bir tarafın­
dan öbür tarafma, işlerine gidip gelmeleri çok 
güçleşmiştir. Gittikçe artan nüfusa mevcut ve­
saiti nakliye kâfi gelmemektedir.
İstimlâk ve İmar faaliyetine muvazi olarak 
yollar, meydanlar genişledikçe trafik bakımından 
almacak kararlar ve boğaz köprüsü, Mecidiye- 
köy - Beyazıt metrosu gibi meydana getirilecek 
mühim eserler istikbalde trafik sıkıntısını azal­
tacaktır. Bugün için de halkm çekmekte olduğu 
üzüntüyü azaltmak için mümkün olan hiç bir 
tedbiri ihmal etmemek lâzımdır.
Meselâ son zamanda şehirde hususî otobüs­
lerin de çalıştırılmasına izin verilmiş olması ye­
rinde bir tedbirdir. Ancak bu vasıtaların emniyet 
ve insan taşımak bakımından kalitelerinin daimî 
bir kontrol altmda bulundurulmasını kat’iyyen 
ihmal etmemelidir.
Dünyada haricî siyaset dalgalanmalarından 
doğabilecek benzin sıkıntıları da gözönünde tu­
tularak şehrin mümkün olan semtlerinde tram­
vay işletmek için hazırlıklı bulunulmalıdır.
Bugün için işaret etmek istediğimiz bir nok­
ta da şudur.
Şehir, tramvay işletmesi bakımından, Emin- 
önü-Bahçekapı merkez kabul edilirse aşağı yu­
karı ikiye ayrılmış durumdadır.
Muhtelif semtlerden gelecek tramvayları bir 
taraftan Eminönüne, diğer taraftan Bahçekapıya 
kadar işletmek; yâni meselâ Maçkadan gelen bir 
tramvayı Fatihe kadar işletmeyip Eminönünden 
çevirmek şehrimiz halkına biraz daha sür’at ve 
kolaylık sağlayacığı kanaatindeyiz.
Op. D r .  E m i n  E r k ı ü  S E Y t T O G L U
Nisan ayında Fransız Otomobil istihsalinin 
Rekoru
Nisan 1958 ayı zarfında Fransız fabrikaları 
1957 Martında imâl ettikleri 81.074 ve o senenin 
Nisanında imâl ettikleri 97.392 otomobile karşı 
103.641 araba inşa etmiştir. Hususî araba sayısı 
da 1957 Martında 79.172 ve Nisanında 63.147 ye 
mukabil 84.309 a yükselmiştir.
Fransızlar hangi yabancı memlekette tatillerin1 
geçirmek isterler ?
Yabancı memleketlerde seyahat eden turist­
ler için verilmekte olan 35.000 Franklık döviz 
müsaadesinin ilğası ile husule gelen tenekus b# 
hayli memleketlere dokunacaktır. Bu memleket­
ler hangileridir. D.E.C.E.’nin 1956 yılına ait bit 
incelemesi bunları göstermeye yardım ediyor.
Bu rakamların ancak pek takribi bir kıymeü 
vardır. Fransızlar için birinci derecede tatil mev­
kii olan İspanya hakkındakiler bir tahminde*1 
ibarettir. 1956 yılında Fransa dışında seyahat 
etmiş olanların yekûnünün iki milyon beşyüz bi­
ne yakın olması bir çok turistlerin birkaç mem­
leketi ziyaret etmiş olmalarile izah olunuyor.
Diğer taraftan başlıca turistik memleketleri11 
listesini (Tablo 2) veriyoruz. Italyadan sonra 
Fransanm tuttuğu ikinciliğin Almanya tarafım­
dan ciddî bir surette tehdit edildiği görülecek­
tir. Küçük memleketler, bilhassa İsviçre ve 
Avusturya, küçüklüklerine göre pek mühim bk' 
mevki işgal etmektedirler.
F r a n s ı z l a r  n e r e l e r e  g i d i y o r ?
1 —  Ispanya 1 .000.000
2 —  İtalya 900.000
3 —  İsviçre 660.000
4 —  Almanya 300.000
5 —  Belçika 220.000
6 —  Avusturya 200.000
. 7—  Ingiltere 150.000
8 —  Holanda 100.000
9 —  Yugoslavya 45.000
10 —  Portekiz . 40.000
11 —  Yunanistan 20.000
12 —  İsveç 20.000
13 —  Danimarka 15.000
14 —  Norveç 11.000
15 —  Türkiye 10.000
Başlıca turistik memleketler:
(1956 da)
1 —  İtalya 7.000.000
2 —  Fransa 4.306.000
3 —  Almanya 4.290.000
4 —• İsviçre 3.830.000
5 —  Avusturya 2.480.000
6 —  Belçika 1.150.000
7 —  Holanda . 1.115.000
8 —  Ingiltere 1 .110.000
9 —  Norveç 975.000
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Tasarruf Asrında mühim bir İsraf
Geçen gün gazetelerimiz 1957 senesinde Ame. 
r'ka’nın Avrupadan otuz bin otomobil satın al­
dığım, bu sene de elli bin alacağını, bunun sebe­
binin de Avrupa mamulâtı arabaların daha eko­
nomik olmasından ileri geldiğini yazıyorlardı. 
!2u haberi okurken memleketimizi ziyaret eden 
^nebilerin Türkiye şehirlerinde çalışan taksile­
rin hiçbir Avrupa şehr nde görülmeyen lüks ara­
balardan müteşekkil elmasını nazarı hayretle 
^Ördüklerini, bu meyanda ecnebi matbuatının da 
bunu yazdıklarını, basit bir mevzu gibi görünen, 
hakikatte millî servetimizden milyonlarca dövizi 
alâkadar eden ve senelerden beri devam 
eden şu israfı bir kere daha ıztırapla ha­
kladım. Bizim gibi otomobil, lâstik, yedek par- 
Ça fabrikası olmayan, benzini dahi dışarıdan ge­
tiren, millî iktisadiyatı henüz teessüs devrinde 
olan bir milletin Avrupa şehirlerinde görülme­
yen bir şekilde taksilerinin lüks olması sebebini 
düşündüm ve bulamadım. Malûmdur ki Avrupa 
Şehirlerinde çalışan taksiler küçük bir para ile 
Üınan 20 litre benzin ile 150 kilometreden fazla 
Mesafe kateden arabalardır. Avrupa belediye­
leri taksiyi halkın İktisadî, İçtimaî münasebetle­
rini kolaylaştıran bir sür’at vasıtası olarak ka­
bul ettiğindendir ki az masraflı, ve en az nakdî 
Sermaye ile satın alınabilen arabaların çalıştırıl­
masındaki masrafı esas olarak kabul etmiş ve ta­
ifelerini ona göre tanzim etmiştir, işte bu an­
ı ş t ı r  ki az masrafla çalışan otomobillerden 
mürekkep bir taksi servisi şehirlerde teessüs et­
miştir. Şehirlerimizdeki taksi servisleri bu esasın 
imamen aksi vaziyetinde lüks arabalardan te­
şekkül etmektedir. Şu gayrı İktisadî vaziyet mil- 
h servetimize büyük rahneler açmaktadır.
Filhakika şehirde çalışan taksiler 20  litre 
benzin ile vasati 80, 100 kilometre mesafe ka­
leden arabalardan müteşekkildir. Her arabamn 
Yevmiye vasatî 40 litre, yâni iki teneke benzin 
Sarfettiğini ve şehirde 10.000  taksi olduğunu ka­
bul edersek taksiler günde 20.000  tenke benzin 
^rfediyor demektir. Eğer biz Avrupa şehirlerin­
ce olduğu gibi ekonomik arabalardan müteşekkil 
bir taksi servisi tanzim etmiş olsaydık aynı 
aüette vasıtayı günde 10.000  teneke benzin sar- 
federek işletmek kabil olur, yevmiye on bin te­
leke benzin, yani günde 120 .000 , senede milyon- 
^-rca lira benzin bedeli tasarruf edilmiş olurdu, 
lâstik, yedek parça, tamir, yağ masrafları da yi­
ne bu veçhile yan vanya tasarruf edilmiş olur­
du. Şehirde çalışan taksilerin, bilhassa nak­
dî sermaye bakımından, vaziyeti çok şa­
yanı dikkattir. Filhakika hududumuzdan çık­
tıktan sonra tesadüf ettiğimiz ecnebi şehirlerin­
de bir taksinin kıymeti bugünkü bizim paramız­
la cn beş, yirmi bin liraya tekabül eder vaziyet­
tedir. Halbuki bizim bozuk kaldırımlı sokakları­
mızda, çalışan taksiler bu miktarlardan üç dört 
misli fazla kıymette arabalardır. Vasatî olarak 
her arabanın kıymeti Avrupa taksilerinden
30.000 lira fazla kıymette olduğunu ve şehirde 
on bin taksi bulunduğunu kabul edelim. Demek 
ki millî servetimizden 300 milyon lira sebepsiz 
bir lüks için taksi arabalarına yatırmış oluyoruz. 
Halbuki ekonomik bir taksi teşkilâtı tanzim edil­
miş olsaydı millî servetimizden şu 300 milyonu 
tasarruf etmek memleketin sermayeye muhtaç 
olduğu bir zamanda bu İktisadî kıymeti daha 
müsmir bir istihsale yatırmak fırsat ve imkânı 
temin edilmiş olurdu. Lüks yüzünden taksilerin 
lâstik ve sair fazla masraflarını da hesaplara 
ilâve ve şu etüdü bütün Türkiyede işle­
yen arabalara teşmil ediniz. Çıkacak rakam bizim 
gibi İktisadî hayatı iptidaî, fakir bir millet için 
hayli korkunç ve düşündürücü olur, işin en ga­
ribi, benzini, otomobil fabrikaları, mevcut her 
türlü refahını sağlamış, İktisadî vaziyeti muva­
zeneli milletler bu lüksü yapmadığı halde bizim 
bu lüks hastalığına tutulmuş olmamızdaki fecaat 
şayanı hayrettir. Birinci Cihan Harbinden sonra 
otomobil memlekete girmeğe başlamıştı. Millî 
Mücadeleyi müteakip îstanbula gelen ilk Vali 
Ha.ydar Bey, bu işi gayet iyi anlamış ve o vakit 
bizim de âzası bulunduğumuz bir komisyonda 
şehirde çalışacak taksilerin İktisadî bakımdan 
prensi plan büyük bir itina ile tatbik etmiş, ge­
rek operatör Emin Bey ve gerek Haydar Beyin 
himmetleriyle şehirde ekonomik bir taksi servisi 
kurulmuştu. Ekonomik taksi servisi bozularak 
yerine millî iktisadiyatımıza yüz milyonlarca kıy­
mette rahneler açan, ve her gün biraz daha sa­
hası genişleyen zararlı lüks taksi servisi kurul­
muştur. Benzinimiz ve otomobil fabrikalarımız 
olmadığına göre bu hali devam ettirmek ne de­
receye kadar isabetli olur, bu takdir ait olan ma­
kamların düşüneceği bir mesuliyettir.
M i i n i m  M U S T A F A  
Avukat
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Trafik kazaları ve insan
Son zamanlarda trafik kazaları bütün dün­
yada çok artmış görünmektedir. Fakat trafik 
kazası en çok olan yer Türkiye olduğu anlaşılı­
yor. Gerçekten Kara Yolları Um. Md. tarafından 
açıklanan rakamlara göre: 1956 yılı zarfında 
7397 kaza olmuş, neticede 7370 kişi ya­
ralanmış ve 1083 kişi ölmüştür. Bizdeki 
nisbet Amerikaya tatbik edilse Amerikada
494.000 insamn ölmesi icap eder. Halbuki aynı 
yıl zarfında orada ölenlerin sayısı 38.300 kişidir. 
Diğer bir deyimle Amerikadaki kazalarda ölen­
lerin nisbeti memleketimize tatbik edilmiş olsa 
bizdeki ölü adedi yalnız 97 kişi olacaktı.
Verilen bu rakamları doğru kabul etmekle 
beraber muayyen bir yüzde nisbetinde arttırmak 
lâzım geldiği de düşünülebilir. Zaptı tutulmayan 
kazalar, hafif atlatılıp da polisin müdahalesini 
gerektirmeyen kazalarla trafik teşkilâtının eri­
şemediği köy ve köşelerde vuku bulan kazalar bu 
rakamlara dahil değildir. Ayrıca trafik kazala­
rının vuku bulabileceği yolların da henüz vatan 
sathını kaplamadığını düşünecek olursak rakam­
lar gerçekten endişe vericidir. Üzerinde durmak 
lâzımdır.
Bugün için 20 bin kilometrelik şehirler arası 
yol şebekemizin kontrolü için en az 300 motörlü 
kontrol vasıtasına ihtiyaç varken 1958 de bu iş 
için 58 vasıta mevcuttur. Bu sebepten kontrollar 
lâyıkiyle yapılamamaktadır. Pariste 62 motörlü 
vasıtaya bir trafik memuru düştüğü halde îs- 
tanbuldaki 40 bin vasıtayı ancak 158 kişi idare 
etmektedir, yâni bir tek trafik memuruna 250 
motörlü vasıta isabet etmektedir. Personel ba­
kımından teşkilâttaki noksanlık açıkça görül­
mektedir.
Trafik kazalarına üç unsur sebep olmakta­
dır: Yol, otomobil ve insan.
Yol, kazalann yarısına sebep olur. En iyi ba­
kımlı, muntazam trafik işaretli yollar bile dur­
madan değişen hava şartları veya sürücülerin 
trafik kaidelerine riayetsizliği yüzünden kazala­
ra meydan verirler.
. Otomobil, kazalara sebebiyet veren ikinci un­
surdur. Avrupa ve bilhassa Amerikada otomo­
billerin hergün yenileşebilmesine rağmen otomo­
bilin kazalarda sebebiyet nisbeti %9 dur. Bizim 
gibi yedek parça sıkıntısı içinde olan bir memle­
kette otomobilin kaza yapma nisbeti elbette daha 
yüksek olacaktır. Nitekim aşağıdaki rakamlar­
dan bu kolayca anlaşılmaktadır. Kazalar31 
%65 i kamyon-otobüs-taksiler tarafından, c/r2^ü 
hususî oto, % 8 i askerî taşıtlar, %4 resmî oto' 
% lis e  yabancı plâkalı otolar tarafından yap3' 
dığı anlaşılmaktadır. Kara Yollarının raporum 
dan okunacağı veçhile, bilhassa umumî vasıta­
lar kontrolsuzluktan dolayı çok zayiata sebep 
olmaktadır. Türkiyedeki vasıta sayısının c/ d ^  
sı otobüs olduğu halde kazaya giren otobüsleri11 
% si 24.3 tür.
însan (sürücü olarak) trafik kazalarının en 
büyük suçlusudur. Biz burada bunu inceleyen 
ğiz. Karayolları verdiği istatistik bilgilerde bu 
hususta fazla bir şey öğretmemekte ise de mü­
şahedelerimize dayanarak söyleyebiliriz ki trafik 
kazalarının kıyaslama bir hesap ile % 90- °/< $  
müsebbipleri sürücülerdir. Halbuki hangisine so­
rarsanız araba kullanmaktaki maharetini siz6 
sayıp dökmekle bitiremiyecek, kaza vapmay3' 
caklannı ifade edeceklerdir.
însan bünye ve ruh yapısı itibariyle daim3 
yorulmaya mütemayildir, hatadan da âri değ3' 
dir. Fakat insan kabahatini kabul etmeyen mab- 
lûkattandır.
însanı (sürücü olarak) kazaya sürükleyeI1 
tehlikelerin başında içki gelir. En hafif içkim11 
bile melekeleri uyuşturacağı için içki kullan311 
kimse her an kaza yapabilir vaziyettedir. Uz311 
yolculukların, çok yemenin, gece seferlerim11 
verdiği yorgunluklar da kaza yaptırır. Fakat as*' 
önemli olanı, insanın ruh haletidir. Direksiy011 
başında bulunan insanın ruh haletini incelerim3 
zekâ, hissiyat ve karakteri üzerinde duracağa
Otomobil bahsinde zekânın tarifi güçtür, zifa 
çok zeki bildiğimiz kimseler çok kötü araba kri‘ 
landıkları halde, geri zekâlı kimseler —  tabiî b3' 
şını gözünü yara yara pekâlâ otomobil kullan13' 
lar. Ancak, mesele arabayı kullanmaktan (su1' 
mekten) ziyade her an zuhur edebilecek ve g e ­
çekten de zuhur eden âni ve yeni vaziyetler k31' 
sısında arabayı idare edebilmektir. Bu nokt3' 
dan bakılacak olursa trafik kazalarının çoğu*111 
aklî melekeleri iyi çalışmayan mektep görmem^' 
ler yapmaktadır; mamafih araba kullanmakta 
atıklik ve anî ve yerinde karar verebilmek baP' 
lıca meziyetlerdendir. Otomobil ehliyet imtiha3' 
larında namzetlerin bu hassalannı ölçecek Pgl 
koteknik testlerin rolü büyük olur.
Sürücünün hissiyatı direksiyon başında b11
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Ankarad?. îsiklr. isaretlenen karayolu
SiS«alisation routière en peinture luminescente, a Ankara
Onduğu zaman kaza ihtimali düşüncesiyle ger­
gin olmamak, zira anî veya devamlı korkuya tu­
tulabileceğinden acele hareketler yapar, motor 
üzerindeki hâkimiyetini kaybeder. îşte kaza o 
Zaman olur. Fakat kazadan sakınmak ta mah- 
^rludur. Hisler bu defa normal gerginliğini kay­
beder, kaza, yerine felâketler olabilir.
Kazalarda bilhassa karakterin rolü büyük­
tür. Bu her yerde böyledir. Karayolları Um. Md. 
‘Şaret ettiği «Millî Karakter» üzerinde durulma­
ca değer. Ancak bunun psiko-sosyal bir alana 
taşıdığından işaret etmekle yetinip karakterin 
Ulhumî olarak trafik kazalarındaki yerini göre- 
Ütn.
Otomobil kullanan her insanın, birden hattı 
hareket tarzı değişir. Bir üstünlük duygusuna 
kapılır. Gerçekten otomobilde olmak insanlara 
gurur verir. Herkeste mevcut olan hükmetme 
hislerini kamçılar. Kolay bir şekilde, ne akıl ne 
he enerji sarfetmeden elde edilebilen bu üstün­
cük sürücüye aczine mukabil elindeki imkân nis- 
hetinde hata yaptırır. Zira bu imtiyazlı durumu 
°ha diğer insanlardan farklı olduğu hissini verir 
ve yavaş yavaş o buna o derece inanır ki bütün 
hatalar yayalarda, güçlükleri çıkaran yayalar, 
klesul olanlardır der. İşte bu düşünce iledir ki 
^Ürücii tecavüzkâr bir hal alır, çabuk kızar, he- 
kien gaza basar, giden bir vasıtanın ters tara­
r d a n  geçer veya yanından geçmek isteyene yol 
Vermcz, rüçhaniyet haklarına riayet etmez.
Görülüyor ki kazaları tek sebebe bağlamak 
Mümkün değildir. Sadece sürattir deyip geçemi- 
■^ceğimiz gibi kusuru da asla yayalarda görme­
mekliğimiz icap eder. Kara Yollan Um. Md.nün
istatistiklerinden anlaşıldığına göre kazaya uğ- 
rayanlan yaş bakımından bir sıralamaya tabi 
tutarsak bilhassa küçük çocukların en fazla za­
yiat verdiğini görürüz. Gerçekten yayalar ara­
sında kazaya uğrayanların %31 i, yaralananla­
rın % 34 ü, ölenlerin ise %53 ü 14 yaşından aşa­
ğı çocuklardır.
Kazaların vuku bulduğu yer bakımından ge­
rek kaza sayısı, gerekse ölü ve yaralı miktarı 
olarak Ankaranıh başta gelmesini de düşüne­
cek olursak eğitim bahsinde evvelâ sürücülerden 
başlamak lâzım gibi görünmektedir.
insanda fıtraten mevcut hükmetme duyguları 
otomobile binmekle yeni bir tatbik ve tatmin sa­
hası bulduğuna göre eğitimin daha ziyade bu 
yönden yürütülmesi gerekmektedir. Yaya in­
sanda ise sürücünün aksine bir nevi aşağılık 
duygusu, canavar gibi gördüğü motorlu vasıta­
dan korkmanın yer etmesi aynca dikkate alına­
cak bir husustur.
Kazaya uğrayanı veya uğramak ihtimali 
olam değil, kaza yapanı veya yapabilecek olanı 
eğitime tâbi tutmak lâzımdır. Zira kazaları ya­
panlar yayalar değildir.
E n v e r  E S E N K O V A
YENİ TRAFİK KONTROL SİSTEMİ
Modern trafik kontrol sistemlerinden biri 
olan ve dünyanın her tarafında tatbik edilen 
kırmızı-yeşil ışık sisteminin çok büyük bir mah­
zuru vardır ki o da karşıdan karşıya geçmek 
istiyen araba olsun olmasın ve olduğu takdirde 
bu arabaların adedi ne olursa olsun kırmızı ışığın 
muayyen bir zaman yanması ve binaenaleyh di­
ğer istikametten gelen arabaların beklemesine 
ve yığılmasına sebep olmasıdır. Şimdi İngiltere- 
de geliştirilen bir merkezî trafik kontrol maki­
nesi bu mahzuru tamamiyle ortadan kaldırmak­
ta ve muhtelif istikametlerden gelip geçmek is­
tiyen arabaların adedini otomatik olarak tahmin 
ederek kırmızı ve yeşil ışıkları ancak icap eden 
zamana göre ayarlamaktadır. Mesela bir taraf­
ta 20 araba birikmiş ve diğer tarafta da ancak 
iki araba varsa yeşil ışığı, 20 arabanın geçmesine 
yelecek kadar bir zaman boyunca açmakta ve 
sonra da diğerlerine yol vermektedir.
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Yunanislandct Turizm
Bugün Turizm diğer sanayi kadar kâr geti­
ren bir iştir, ve diğer sahalarda o kadar fena his- 
selenmiş olan Yunanistan için hemen hemen ha­
yatî bir sanayidir.
Son dünya harbi ona müthiş bir darbe in­
dirmişti. Hakikaten mevcudiyeti sona ermişti. 
İlk-baharda kırlangıçlar gibi Fransız, İngiliz, 
Amerikan, Skandinavyah turist grupların, elde 
Bedeker ve boyunlarında kodak olduğu halde 
gelmeleri artık görülmez olmuş veya pek azal­
mıştı.
Sonra turistler Yunanistana azar azar gel­
meye başladı. Bidayette pek az olan bu kafileler 
git gide büyüdü, çoğaldı ve bugün Yunan Tu­
rizm Endüstrisi her zamankinden daha verimli­
dir ve memleket için kıymetli bir zenginlik kay­
nağıdır.
Millî Turizm Ofisinin salâhiyet ve enerji üe 
idare ettiği Yunan turizmi tam inkişaf halinde 
olup Devletin bütün himaye ve yardımına maz- 
har olmakta berdevamdır.
Memleketin turistik teçhizatı daimî suret# 
geliştirilmekte ve İslah edilmektedir. Her g®1 
Millî Turizm Ofisinin programına göre yeni tu- 
ristik işlere girişilmektedir.
Yunanistanda her neviden 470 Otel ve buu- 
larda 22.018 yatak vardır. Bu rakamlara Ase­
ria meydanındaki lüks «Bungalows» da yerleş­
tirilmiş olan 200 yatağı ilâve etmek icab eder- 
Nihayet turistik on paviyon ile birçok yeni otel­
ler bunlara ilâve edilmektedir.
Şüphesiz Yunanistanda turistleri cezbetmeye 
ve onları alıkoymaya diğer bir çok yerler daha 
vardır; fakat oralarda ya otel yoktur, veya meV' 
cutlann sayısı kâfi değildir. Millî Turizm Of#1 
turistlerin mümkün olan en iyi şartlar içinde 
halkm evlerinde kalabilmesine çalışmaktadır.
Bunun için muhtelif hususî evlerde mÖb# 
odalar hazırlanmıştır. Turist bu odalarda arzu 
olunan bütün lüks ve konforu bulamaz ise de 
orada temizlik, makul bir konfor ve Yunan
Akdeniz’de Mis adası 
L ’île  de Mis
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^irperverliginin samimi kabulünü bulacağın- 
r]an emin olabilir.
Hülâsa, bazı hassaten pitoresk olan bölge­
mde muhtelif turistik teşkilât vücude getiril­
iştir. Umumiyetle Millî Turizm Ofisi vilâyet­
l e  ikamet işini tevsi ve islâh için hususî bir 
İyret sarfetmektedir.
Otelciliğin yeniden teşkilâtlanmasına müva- 
ö olarak, Yunan Hükümet makamları da müna- 
mia vasıtaları işinin tevsii için gayret sarfet- 
^okten geri durmamaktadır. Atina şehri bu- 
39 otobüs hattının merkezini teşkil etmek- 
te ve bu hatlar memleketin enteresan nokta­
cına ulaşmaktadır. Bu yıl bu yolların inşası 
’Ön 1.300.000 Dolar sarfedilmiştir. 1958 sonuna 
m<iar da büyük yollar üzerine beş adet «rest 
^nses» istirahat yeri tesis olunacaktır. Yunan 
%  Turizm Ofisi yaz mevsiminde, «Semiramis» 
Vaİ>uru ile (15 Nisan’dan 25 Ekime kadar) Eğe 
'‘dalarında tenezzühler tertip etmiştir. Bu gezi- 
er turistlere pitoresk Yunan adalannm ziyare- 
Jni mümkün kılacaktır. Her yıl yaz mevsiminde 
C  günlük 25 gezi ve iki günlük 21 gezi tertip 
Emiştir.
Nihayet, Millî Turizm Ofisi 16 tarihî mevkide 
^ ı  ve tanzim işlerini ele almak tasavvurunda- 
'•ir.
Hu suretle sarfedilen ve edilmekte olan gay­
eler turistik sahada mühim neticeler elde edil­
iş in i temin etmiştir. Her yıl Yunanistana ge- 
6n turist sayısı artmaktadır.
Hugün Yunanistan Avrupanın büyük turis- 
 ^memleketleri arasında pek mühim bir yer iş- 
^  etmektedir.
(Bu yazı, Paris’te «He Monde» Gazetesinde 
Ötişar etmiştir.)
Belçikaya giren yabancı otomobillilere
tavsiyeler
, Helçikada motörlü bir vasıta (Otobüs, Oto- 
^  Kamyon, binek arabası, motosiklet v. s.) 
/^hmî yollarda ancak sebep olacağı medenî 
Milliyete karşı Temmuz 1956 Kanununa uy- 
ü *  bir surette sigorta edilmiş olduğu zaman 
veya durmak hakkım haizdir.
Hu kaideye muhalefet, hapis ve para ceza- 
ve kanuna uygun olmıyarak sigorta edil- 
arabamn müsaderesile cezalandırılır, 
tabancı ziyaretçilere gelince, bunların mil- 
epa r a s ı  s i g o r t a  s e r t i f i k a s ı n ı  (Yeşil kart) h a ­
mil olmaları icap eder. Müddeti geçmemiş olma­
sı gereken bu kartın kendi sigortalan tarafından 
verilmesi lâzımdır.
1958 Sergisi devammca gümrük muameleleri 
asgarî hadde indirilecektir. Fakat hudutta her­
hangi bir kontrolün yapılmaması sigorta mec­
buriyetini hiçbir veçhile eksiltemez.
Belçikada kanunun derpiş ettiği müeyyide­
lerden ve bunların tevlid edeceği nahoş muame­
lelerden sakınmak için yabancı ziyaretçilerin 
Belçikadaki ikametleri müddetince daima müd­
deti geçmemiş bir sigorta evrakı ile mücehhez 
bulunmaya gayret etmeleri rica olunur.
15 Nisandan itibaren, hudut sigorta muka­
velelerinin fiatleri berveçhiatî tespit edilmiştir:
1) Araba ve Kamyonlar için 10 gün müddet­
le: 250 Frank yerine 200 Frank,
Moto, Scoter Velomöterler için: 200 
Frank yerine 100 Frank,
2) Otokarlar için 5 gün müddetle: 500 Frank 
yerine 400 Frank,
Otokarlar için 10 gün müddetle: 1000 
Frank yerine 800 Frank.
Finli öğrenciler kendi paraları ile yurtlarını 
yapıyor
Filandiyanın en büyük sigara fabrikası Hel- 
sinkili öğrencilerindir.
1949 yılında, Helsinki öğrencüer birliği, baş­
ka şehirlerdeki öğrenci birlikleriyle anlaşmağa 
varmış ve piyasaya yeni bir sigara sürmeğe ka­
rar vermişti. Bugün, Filândiyamn dört köşesin­
de tüttürülen bu (Boston) sigaraları öğrencilere 
bol bol para getiriyor.
Bu ilk teşebbüsten cesaret alan öğrenciler, 
şimdi de Helsinki’nin tam göbeğinde bir arsa sa­
tın alıp, buraya şehrin en güzel mağazasını ve 
hiç boş kalmıyan kahvesini yaptırdılar. Gerçi he­
nüz yatırılan para çıkmış değil ama, beş yıla ka­
dar sermaye amorti olacak ve öğrenciler bu pa­
rayla yeni öğrenci yurtlan yaptıracaklar.
Amerikalı bir kadın arkeolog geldi
Fransız ve Amerikan üniversitelerinin adına 
Türkiye ve İranın hafriyat yerlerinde resim çe­
kecek olan Josephine Powell adında Amerikalı 
bir kadın arkeoloğ dün şehrimize gelmiştir.
Miss Powell, otellerin bulunmadığı yerlerin 
mevcudiyetini gözönünde tutarak «Landrover» 
kamyonetine bir de çadır yüklemiştir.
18 TÜRKİYE TURÍNG ve OTOMOBİL KURUMU
M. Bonnefous Fransada yeni bir yol politikasının
lüzumunu izah ediyor
Ingiliz Young, 1766 da Fransayı gezerken, 
bu kadar güzel yollarda arabalar bu kadar az 
olduğuna hayret ediyordu. Bugün Calais’ye ayak 
basan İngiliz turisti Fransız yol şebekesinin, ke­
sif bir seyrüsefere intibak ettirilmemiş olduğu­
na teessüf etmektedir. Bu gerileme, sebebleri ve 
mümkün olan çareleri, Nafia Vekili M. Bonne- 
fous’un geçenlerde Ambasadörler tiyatrosunda 
Yollar birliğinin himayesi altında tertiplenen 
konferansına zemin teşkil etti.
1716 da tesis edilmiş olan «köprüler ve yol­
lar birliğinin» eseri olan Fransız yol şebekesi 
tarihinin hedefi bu yol muvazenesinin bozulma­
sını belirtmekti. M. Bonnefous’a göre bunun dört 
esaslı sebebi vardı:
1) Otomobil sanayiinin ilerlemesi (1946 da
88.000 araba olan istihsâl 1956 da 648.000 ol­
muş ve bu mıkdarın %73 ü Fransada kalmış ve 
yollarımız üzerinde seyretmiştir).
2) Müh'm bir yol nakliyatı sanayiinin doğ­
ması,
3) Fransızların hayat seviyelerinin yüksel­
mesi,
4) Motosikletlerin husule getirdiği müthiş 
artıştır (1947 de 14.000 olan mıkdar 1957 de
5.225.000 oluyor) ki ürbanizm ve sanayi tesis­
lerinin çoğalmasile hasıl olmuştur. Bu sanayi 
tesisleri şehirlerde ve civarında halkın çok faz­
la toplanmasını tevlit ederek onları günde bir 
kaç defa mühim mesafeleri katetmeye mecbur 
etmiştir.
Bundan başka modern hayatın yorgunlukları 
pek fazla bir gezip dolaşma ihtiyacı yaratmıştır. 
Fransada 1949 dan 1954 e kadar seyrüsefer 
mıkdarı 4 milyardan 24 milyar kilometroya yük­
selmiştir.
Bu ahvalin neticesi olarak yollar üzerindeki 
seyrüseferde git gide artan güçlükler husule 
geldi. (Kan ile Nis arasında, yazın otomobil sey­
ri ekseriya yaya giden bir adamın yürüyüşü ile 
vukua geliyor) ve tehlike ve kazalar da o nis­
pette arttı. 1957 de ölümle biten kazalar sayısı
10.000, ağır yaralılarınki 40.000 ve hafif yara- 
lılarınki ise 160.000 idi. Bunlardan hasıl olan 
malî zarar da 200  milyardı.
Bunlara çare bulmak için şüphesiz hemen 
alınması gereken tedbirler vardır: Şoförlerin ve
arabaların nezaret altında bulundurulması, o*0' 
mobii kullananların (yetiştirilmesi, virajla*111 
tanzimi ve rüyet şartlarının İslahı gibi. Fakat, 
yine aşikârdır ki bu da kâfi değildir ve ayın za" 
manda adedin, sür’atin ve arabaların tenevvür 
göz önünde tutan yeni bir yol politikasının ^  
cude getirilmesine ve yeni otorutlann inşası*13 
doğru gidilmesine ihtiyaç vardır.
M. Bonnefous yabancı memleketlerin duru#1' 
larını hatırlatıyor: B. Amerika da 15.000 milyar 
franklık masrafı istilzam eden 60.000 kilómetro- 
luk muazzam bir program hazırlandı.
Avrupada Beneluks devletleri, Almanya ve 
İtalya parlak projelerin tahakkukuna çalışm3 '^ 
tadırlar. Eğer Fransa hali hazırdaki müşkül du­
rumuna rağmen, gecikmesini telâfi için ciddî b1 
gayret sarfetmezse Avrupanın büyük yol Pr°' 
gramlarından uzakta kalacaktır. Bundan dolay1 
2000 kilometroluk on yıllık programı tahakkuk 
ettirmek kat’î bu zarurettir, ve M. BennefouS 
bunu bir asgarî olarak kabul etmektedir.
Konferansının çıkardığı netice şu oluy°r' 
Makinelerin mutlak istibdadının hüküm sürdü»1 
bu asırda, Descartes’iıı eski tahayyülünü kuv 
veden file çıkaracak ve insana, kendine ve tabı3 
te hakim olmasını temin edecek olan vaz'fe ¡b*1 
mal yola terettüp etmektedir.
YUNANİSTAN’LA FRANSA ARASINDAKİ 
ANLAŞMA
Yunanistan’la Fransa arasında imzalan**11^  
olan bir anlaşmaya göre, Yunanistan’ın verece»
120.000 ton şaraba mukabil Fransa, fabrika*3 
rın kuruluşu için yarıyacak modem makineler 
Yunanistanla îtalyayı birleştirecek bir ferI  ^
boat verecektir. Adı geçen ferry boat, 115 
mobille 800-1000 yolcu taşıyabilecektir. 18 ^  
sürati olacak olan bu gemi, 1960 senesinde ba 
zır olacaktır.
Öte yandan Yunanistanla İtalya araş111 
imzalanmış olan anlaşma gereğince iki meflde 
ket arasında işliyecek bir ferry boat da İta*ya 
Hükümeti tarafından yaptırılacaktır.
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Malatya’da Fırat üzerinde karayolu köprüsü
Pont sur l’Euphrate (Route Iskenderun-Erzurum)
Fransada Turistik müvazenenin tekamülü
(Milyon dolar ile)
Masraf
Hasılat İrad (Yabancı memleket-
Vıi (Fıansada yabancılar) lerde Fransızlar) Bakiye
1952 136 (350)** 116* +  20
1953 124 (340) 137 —  12
1954 185 (350) 130 —  55
1955 195 (370) 169 —  26
1956 155 (403) 233 —  78
* Kambiyo Ofisi tarafından hesap edilen masraflar.
* * Turizm Umum Müdürlüğünce hakikî masrafların 
^kdiri.
Yukardaki tablo Fransız turistik müvazene- 
sihin artmakta olan açığını gösteriyor. 1957 yı- 
kha ait rakamlar henüz yayınlanmamıştır. Bili- 
nen şey, 1957 yılında Fransaya giren turist 
Ayısının 1956 yıhna nazaran %4 az olmasıdır. 
(4.305.000 k işi). Aksine olarak yabancı memle­
ketlere çıkan Fransız turistlerinin sayısı 1956 
4a 2.500.000 tahmin edilmişti. «Yüzde yirmi ope- 
^syonu» ve iki döviz tahsisinden birinin ilgası, 
&eçen yıl Fransızların yabancı ülkelere gitme- 
SbU veya ikamet müddetlerini frenledi.
Her ne olursa olsun, yukarda gösterilen irad 
masraflar Kambiyo Ofisinin hesabını tuta­
bildiğidir. Turizm Müdiriyetince, yabancı turist­
i n  Fransadaki efektif masraflan pek fazla ol­
muştur. Resmî masraflarla hakikî masraflar 
^asındaki fark, yabancı turistler tarafmdan 
''r6smî frank»m iştirası daha az kârlı olduğu 
müddetçe terakki etti. Buna karşı, Fransızların 
tabancı memleketlere çıkardıkları dövizlerin 
m.sıl tahmin edileceği bilinmemektedir.
İsviçreli Otobüs Mütehassısı Geldi
Ankara otobüs trafiğini düzenlemek gayesi 
ile îsviçreden davet edilen profesör Leibbrand 
şehrimize gelmiştir.
Dün bir otobüsle şehrin muhtelif yerlerini 
gezen profesör Dr. Mühendis K. Leibbrand Zü­
rich’te Teknik Üniversitesi hava, kara ve deniz 
trafik kürsüsinde dersler vermektedir.
Mütehassıs, buradaki tetkiklerini ve yapıl­
ması icap eden işleri bir raporla Belediye’ye bil­
direcek ve müteakiben tekrar şehrimize gelerek 
yapılan çalışmaları tetkik edecektir.
Avrupanın bir çok şehirlerinin ve bu arada 
Bonn, Zürich, Bern, Köln, Rotterdam, Düssel­
dorf, Münih, Viyana gibi şehirlerin trafik me­
selesini halleden K. Leibbrand kendisi ile konu­
şan bir arkadaşımıza şunları söylemiştir:
«Bu gelişim Türkiye’ye ikinci defa vuku bu­
luyor. İlk: defa İstanbula gelmiş ve Teknik Üni­
versitede dersler vermiştim. Ankarayı çok mo­
dern bir şehir olarak buldum. Bilhassa yapıl­
makta olan yollar çok güzeldir ve Zürich’te dahi 
bu yollar yoktur.
«Büyüyen şehirlerde trafik güçlüğü muhak­
kak olmaktadır. Ankara da böyledir. Trafik sa­
atlerindeki duraklarda olan kalabalık normal­
dir. Ring seferleri faideli bir sistem değildir. A n­
kara’nın otobüs trafiğini hal etmek için ilk defa 
bir sayım yapmak şarttır. Her yolcuya nereden 
bindiği ve nerede ineceği sorulmalıdır. Tetkik­
lerime henüz başladığımdan bir şey söylememe 
imkân yoktur. Otobüs ve Trolleybüs arasındaki 
fark sadece iktisadi bakımdan mühimdir.»
TURİST SEYAHAT ACENTESİ AÇILDI
Yeni kurulmuş olan Turist Seyahat Anonim 
Şirketi Ankara Acentası 6 Kasımda yapılan bir 
törenle hizmete girmiştir. En seri ve modern 
şekilde her türlü uçak, tren, vapurla seyahat im­
kânlarını temin maksadiyle kurulmuş olan Tu­
rist Seyahat Anonim Şirketinin Orduevi karşı­
sındaki tesislerinin açılış töreninde Basın - Yayın 
ve Turizm Vekili Server Somuncuoğlu, İmar ve 
iskân Vekili Medenî Berk, Ziraat Bankası Umum 
Müdürü Mithat Dülge, Vagonli T. Mv. Fikret 
Evliyagil ve seçkin bir dâvetli topluluğu ile ba­
sın mümessilleri hazır bulunmuşlardır. Açılış tö­
reni sırasında Ziraat Bankası Umum Müdürü 
Mithat Dülge misafirlere hoş geldiniz demiş ve 
teşkilâtın gayelerini izah etmiştir.
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"Turizm ucuzluk demektir"
«Agamemnon» gemisile şehrimize 300 turist 
geldi. Ama bunlar her zaman alıştıklarımızdan 
değil.
Bu turistler İtalyan otelcileri ve refikaların­
dan ibaret. Hepsi Türkiye Turizm Bankası ve 
İstanbul Turistik Otelleri Derneğinin müşterek 
misafirleri.
Bu turistler buradan gittikten sonra bir de 
Atinayı ziyaret edeceklermiş. Ama gelirken Gi- 
ritte de iki gün kadar kalmışlar. Hepsi de bu 
adada geçirdikleri zamana esef etmektedirler. 
Diyorlar ki, «Orada geçirdiğimiz iki gün yerine 
buradaki ikâmetimizi iki gün uzatsaydık ne 
olurdu?»
îstanbuldan bir parça gördükleri kendilerini 
âdeta mestetmiş. Başkanlan Bella Casa ile gö­
rüştüm. Dedi ki, «Ben bilseydim hiçbir yerde 
boş yere vakit geçirmez, burada hiç olmazsa üç 
gün kalırdım. Fakat ne yazık ki, programı ya­
pan biz değildik.»
İtalyan otelcileri saat 7.30 da Park Otel sa­
lonlarına gelince kendilerine hemen İngilizce bir- 
şeyler hitab edildi. Tabiî hiçbiri bu lisanı anla­
madı. Çünkü, hepsi İtalyanca ve Fransızcadan 
başka birşey bilmiyordu. Amma bizim makam­
lar için İngilizce tabu. Kim olursa olsun mutlaka 
bu lisanı bilmesi lâzım ve ona bu lisanda hitap 
edilmesi gerek.
Misaf.rlere bir de film gösterildi. Abant gö­
lü ve civarı. . .  Fakat film başlamadan bilmem 
hangi bankanın 5 dakika süren reklâmı yer aldı. 
Tabiî îtalyanlar hayret içinde kaldılar ve bunun 
ne mânâ ifade ettiğini bir türlü anlıyamadılar. 
Sonra da bu adamlara İngilizce olarak İstanbu­
lini manzaraları gösterildi.
Bu sıkıntılar nihayete erdikten sonra, reisle 
anladığı lisanda konuştuk.
Şehirimizde henüz 2,5 saatten fazla bulun­
mamış olmasına rağmen otellerimizin rejimini 
bizden iyi öğrenmişti. Bana dedi ki,
—  Sizde bir turistik târife varmış. Bizde bu 
târife ucuzluk timsalidir. Sîzlerde ise herkesin 
istediği gibi hareket etmesine bir bahaneymiş.
Bakım size söyliyeyim, turisti zengin farzet- 
mek ve ona göre fiat istemek devri çoktan geç­
miştir. Bir kere şunu düşünün: Bir ikisi müstes­
na her memlekette kambiyo tahdidi var. Sizde 
bu işlerin nasıl cereyan ettiğini bilmiyorum. 
Ama bugün hiçbir İtalyan hariçte istediği kadar 
para sarfedemez.
Hal böyle olunca turistik otellere nâmütena- 
hi para istemek memleket lehine olmasa gerek- 
Artık turizm demek ucuzluk demektir. Bunun 
iyice biünmesi lâzımdır.»
M a z h a r  K U N T
B a t ı  A v r u p a  m e m l e k e t l e r i  3  M i l y a r  dolar 
s a r f e t t i l e r
Yol inşası bütün hür dünyada, 1957 yılında 
daha ziyadeleşti. 1956 yılma nazaran bu artış 
%16,5 nisbetinde olup 15 milyar dolan buldu- 
1956 da bütün masraflarının tutan 12,9 milyar 
dolar idi.
Avrupa memleketleri 1957 de 2,937 milyar 
daha sarfettiler ki bu 1956 ya nisbetle %28 ya' 
ni 646 milyon eder. Almanya 883 milyon dolarlık 
bir bütçe ile Avrupa memleketlerinin başında 
geliyor. Geçen yıla nisbetle bu 313 milyon dolar 
bir fazlalıktır. Kanada ve Birleşik Amerika’dan 
sonra üçüncü gelmektedir. Fransa, 575.300.000 
Dorallık umumî bir yekûnla, ondan sonra ge' 
liyor.
Birleşik Amerika 9,1 milyar dorlarla en bü­
yük yol inşaatçısı olmakta berdevamdır. 1956 da 
7,9 milyar harcetmişlerdir.
Kanada Amerikaya 885 milyon dolarla takip 
ediyor, onun 1956 daki sarfiyatı 725 dolardı-
Lâtin Amerika memleketleri yol yapım mas­
raflarını c/c  39 nisbetinde artırmış ve 865 mily011 
dolara erişmişlerdir. Geçen yıl bunların masraf1 
622 milyon idi.
Okyanusya memleketleri 341 milyon dolar- 
Asya, memleketleri 657 milyon ve Afrika memle' 
ketleri 286 milyon dolar sarf etmişlerdir.
Diğer mühim hadiseler
Beynelmilel Yol Federasyonu tarafından 13*> 
memlekette elde edilen statistikler atideki ntı- 
celeri göstermektedir.
Belçika Kongosu 5000 Kilometroluk bir y01 
şebekesinin inşaasım derpiş eden bir proie ha­
zırlamıştır.
Mısırda, hususî bir Komite yirmi yıl üzer-Ue 
sıralanmış bir program hazırlamıştır.
Bu tahakkuk ederse 180,4 milyon dolara ma* 
olacaktır.
İrak takriben bir milyar dolara mal olacak 
beş senelik bir planlama başlamıştır ki bıında 
yollar için 150 milyon dolar isabetetmektedir.^
Panamerikan yel şebekesinden 1957, cem’ah 
1,120 Kilometre inşa hal nde idi. Şimdiki tah­
minlere göre otomobiller Teksas hududunda11 
Panama kanalına kadar bu yolu 1959 Haziranım­
da kullanabileceklerdir.
Dünya bankası yol için dört ikraz yapmışt11 • 
Ruanda Urundi (4,8 milyon dolar), Habeşistah 
(15 milyon dolar), Ekuatör (14,5 milyon dolar* 
ve Belçika Kongosu (40 milyon dolar).
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La Conférence de Presse du Prof. A. Gabriel
Le Prof. Gabriel, revenu à nouveau en Turquie 
0Près un long moment d'absence, a tenu au Touring 
Automobile Club de Turquie une conférence de 
Presse à laquelle étaient conviés les principaux jour- 
°aux d’Istanbul.
Le Prof. Gabriel dont on connaît l’amour profond 
il éprouve pour la Turquie, à laquelle il a consacré 
Plus grande partie de sa vie en tant que directeur 
l’Institut d ’archéologie français d'Istanbul et qui 
0 reçu en retour la citoyenneté d'honneur, est revenu 
v°ir les grands travaux qui se font actuellement dans 
n°tre ville. Il a été aussi voir Bursa brûlée dernière­
ment, cité pour laquelle il a fait de nombreuses re- 
c^ erches, en particulier sur les mosquées, hans et me-
r^essés.
•—  Avant tout a-t-il déclaré, je suis bien content 
voir qu’un comité turc composé d’architectes turcs 
P ®té organisé pour restaurer des monuments turcs.
tiens à dire que ce qui a été fait a été bien fait et 
P^ il faut laisser aux techniciens le droit de se pronon- 
Cer sur la qualité des choses accomplies, car, malgré 
loPt, les profanes, quand ils parlent sur ce sujet, disent 
®^s sottises.
«•—  La principale nécessité pour les mosquées en 
PQrticu|ier c'est l'espace alentour. Il n’est pas juste de 
hisser les mosquées et en général tous les monuments 
dc,fant du XVe et XVIIe siècle entourés de bâtiments 
W  en détruisent l’harmonie et leur enlèvent l’air. Un 
rriQ3nifique exemple est donné par la démolition de 
* ^stitut de Biologie qui entravait la vue de la Suley- 
li|Qniyé. Aujourd’hui, ce magnifique monument se dé- 
a^9e dans toute sa magnificence. Il y a des années 
des années qu’il aurait fallu le faire ou plutôt il
Qurait fallu ne pas le construire. Il faut toujours réfié- 
ch*nir avant de construire.
Pour ce qui est des autres monuments, nous pou- 
que le résultat des démolitions est excellent. 
^Pjourd’hui, tous ces monuments capitaux de la ville 
Istan bu l que sont les grandes mosquées historiques 
PPL retrouvé, grâce à ces démolitions, leurs silhouettes 
P^* constituent les lignes caractéristiques de la ville 
Istan b u l. C ’est un résultat déjà acquis. Ce sont ces 
Chouettes qui attirent les touristes, les véritables non 
P^ 5 les savants, car elles forment tout I attrait de la 
et éveillent la curiosité de ces derniers.
Il faut, d'autre part, y construire tout autour, de 
^P^ière à en conserver la silhouette et I ambiance.
Je ne suis pas seulement un archéologue et je 
^ P re n d s  fort bien le rôle joué dans ces restaura- 
*'°ns par les difficultés nouvelles naissant des exigen-
Manisa’da Muradiye Camiinin çinilerinden
Les faiences multicolores de la Mosquée Muradiye 
â Manisa
ces modernes. Dans tous les cas, l'année 1958 consti­
tue un point de départ.
Ici se pose un problème très important. Il ne faut 
point construire dans les entours d’un monument his­
torique par exemple un appartement de 14 étages. 
Au contraire, il faut transformer ce voisinage en es­
paces verts et jardins. Il faut qu’lstanbul devienne une 
ville de jardins. Il lui faut un cadre qui embellisse les 
monuments et leur permette de respirer et les pré­
server contre le bruit et le mouvement de la vie ac­
tuelle.
La question délicate qui se pose est que ces monu­
ments, en dehors des mosquées, comme les medressés, 
doivent aussi servir. Ainsi en a-t-il été fait des medres­
sés qui entourent la mosquée de Fatih qui, remis à 
neuf, servent aujourd’hui de logis aux étudiants. On 
ne peut sans doute transformer tous ces lieux en 
bibliothèques; on peut aussi en faire des musées et y 
mettre des maquettes représentant la vie de l’Anatolie 
et les villes caractéristiques de la Turquie comme 
Amasya, Diyarbakir, Manisa. Cela est non seulement 
important du point de vue de l’éducation de la jeu-
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nesse turque mais aussi du point de vue touristique, 
une vie d'ensemble pouvant inciter le touriste qui le 
contemple à aller voir l’originale de visu.
L’Anatolie et la Turquie en général possèdent un 
ordre de monuments qui n’a pas son pareil dans le 
monde. Les Caravansérails et les Hans forment les 
marchés, centre de la vie économique et commerciale 
du pays. Dans les temps anciens, avant même la Con­
quête de Constantinople, certain voyageur européen, 
visitant le Bazar de Konya alors capitale des Turcs 
seldjoucides, resta étonné devant la richesse, la beau­
té, l ’abondance, la variété et l'originalité des étcfffes 
et des vêtements mis en vente dans ce Bazar. Ce même 
voyageur ne cacha pas son admiration devant la sé­
curité qui régnait sur les grandes routes anatoliennes 
alors qu’à la même, époque, les routes de France, 
d’Italie et d’Espagne étaient infestées de bandes de 
brigands. Ces Caravansérails et Bazars étaient le 
centre d’une vie économique et sociale, chose en gé­
néral ignorée en Occident. Cela est vrai autant à Bur- 
sa que pour Istanbul.
—  En visitant à Bursa les ruines calcinées, vestiges 
malheureux du grand incendie, j’ai rencontré un in­
génieur italien, M. Piccinato. Nos conclusions données 
séparément ont concordé au point de vue de la re­
construction. Il ne faut point reconstruire des bâti­
ments dans le genre de ceux qui ont été détruits. Il 
est impossible de refaire un monument historique. Il 
faut y édifier un bazar moderne mais de manière à 
ne pas choquer le bon goût.
Je voudrais aussi dire une vérité, puisque nous 
parlons de constructions. Des documents trouvés par 
un érudit de mes amis permettent de trancher une fois 
pour toute et catégoriquement la question concernant 
la vérité sur ceux qui ont construit la Suleymaniye. Il 
est prouvé que cette mosquée fut entièrement édifiée 
par des ouvriers turcs de religion musulmane.
En guise de conclusion, le Prof. Gabriel a déclaré:
—  J'ai beaucoup parlé de la Turquie partout où
¡'ai été. Je tiens pourtant à redire ici-même au cours 
de cette conférence de presse que ce qui a été fait a 
été bien fait. Ceux qui disent le contraire disent des 
sottises. La question qui se pose aujourd'hui est la 
suivante; il faut faire confiance à ceux qui travaillent. 
Tout ce qui a été fait est un gain. Il faut à la ville 
d’Istanbul beaucoup d’espaces vertes. La ville est 
beaucoup trop compact. Il faut aussi redresser les rues. 
Le sérail lui aussi a été bien restauré. D'autre part je 
redis aussi que je suis très content de savoir que la 
restauration d’Istanbul a été confiée à un comité turc 
composée d’architectes turcs, chargés de travailler sur 
des monuments turcs. N. NORAD
Académie des inscriptions et Belles-Lettres
Le hasard d'une vente récente à l’hôtel Drouot 0 
fait sortir d’une collection particulière un globe céleste 
arabe du Xlle siècle. M. Destombes, ancien attaché 0 
l'Ecole française d'Extrême-Orient et spécialiste 
d’astronomie orientale, a souligné devant l’Académie 
des inscriptions et belles-lettres l'intérêt de cette trou­
vaille. Ce globe, en cuivre très épais, est daté de l'on- 
née 539 de l ’Hégire (1144 de l’ère chrétienne) et 
porte, incrustées en argent, les mille étoiles mention­
nées dans l’Almageste de Ptolémée, ouvrage du 
siècle de notre ère. Il aurait été construit selon M- 
Descombes, en Asie occidentale, et serait un des trois 
plus anciens spécimens de globe céleste connus.
HITTITOLOGIE A ANKARA
Dans le cycle des conférences actuellement don­
nées à Ankara, M. Pierre Laroche, professeur de Hit' 
titologie à l’Université de Strasbourg, directeur d’étu­
des à l ’Ecole des Hautes Etudes à Paris et directeur de 
la Revue Hittite —  probablement unique au monde 
publiée à Paris, a fait lundi 27 octobre à 17 h. 30 é 
la Faculté des Lettres d’Ankara, une conférence *uf 
«Les origines anatoliennes de Cybèle». Le professeur 
Pierre Laroche qui se trouve actuellement en Turquie 
en mission du Centre National de la Recherche Scien­
tifique et, en même temps, invité de l’Université d’An­
kara, est venu plus particulièrement dans le but de 
procéder à la lecture et à l’interprétation d’inscHP’ 
tions récemment découvertes et de visiter les sites 
elles l’ont été.
Antakya'da Sen Piyer Kilisesi 
L ’Eglise de St. Pierre à Antioche
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Un sujet historique demeuré pour ainsi dire inconnu à Antakya
Alors que le monde islamique, se conformant à 
1 enseignement et au commandement du Coran, est 
demeuré respectueux envers les religions révélées, 
c'est-à-dire le Mosaïsme et le Christianisme, les adep­
tes de ces religions ont toujours considéré d un mau- 
vais oeil l’Islamisme et les musulmans, ont essayé de 
les écraser et de détruire les oeuvres de l’Islam au 
noyen des Croisades et de l’Inquisition. L Espagne et 
la Yougoslavie nous en donnent les plus grands 
tem ples. A côté de la destruction de l’Etat Maure 
I Espagne et de sa Civilisation, il n a pas été con­
servé une seule des quatre cents mosquées de Belgra­
de, alors que nous, les Turcs, lors de nos conquêtes, 
nous avons toujours répondu à cette manière d’agir 
en conservant une partie des églises des régions que 
nous avions conquises, et en transformant les autres 
en mosquées.
D’ailleurs, au cours de la visite faite par I hono- 
rable Reşit Saffet Atabinen à S. S. le Pape en 1953, à 
I occasion de l’anniversaire de la prise de Constanti­
nople, parmi les exemples de tolérance religieuse pro­
fessée par les Turcs envers les Grecs de Byzance, qui 
furent exposés au Pape, on fit part aussi de la de­
mande agréée par le Pape Pie XII de l’érection du 
fombeau de la Vierge et de l’Eglise se trouvant sur 
le Kapulu Dağ, restaurés sur l’initiative du Touring et 
Automobile Club de Turquie en lieu de pèlerinage.
La raison de ces lignes:
Au retour en ville d’une visite que nous fîmes à 
 ^ historique et ancienne église de St. Pierre à Antak- 
Ya, en compagnie de mon honorable confrère et ami 
le Dr. ibrahim İnal Bey, ancien député de Hatay, nous 
nous sommes rendus aux tombeaux des apôtres du 
Christ St. Jean et St. Paul et Habib Nadjar et St. Si- 
■"éon se trouvant dans la cour de la mosquée Habib 
hfacar (cette mosquée, oeuvre seldjoucide, porte le 
n°m de Habib Nacar, bien que ce dernier fût chré- 
f'en). De ces tombes funèbres, qui ont été conservées 
QVec le plus grand soin, celles de St. Jean et de St. 
EquI se trouvent dans une chambre mortuaire contiguë 
 ^ l'entrée principale de la mosquée, celles de Habib 
^acar et de St. Siméon dans un caveau souterrain 
c°niposé de trois étages. On y descend au moyen d un 
«scalier en pierre. Le sol de l’étage inférieur est Ye- 
c0uvert de carreaux ou de parquets carrés d une gran­
deur de 50 cm. et revêtus de mosaïques en relief que 
I® n'ai vu nul part ailleurs.
Comme l’Histoire le relate, le Christ et son vicaire 
Siméon avaient, avant St. Pierre, envoyé ces 
APôtres à Antakya, pour propager le Christianisme.
Ils avaient été mal reçus par les païens de cette ville 
et arrêtés. Siméon, vêtu en religieux, vint réclamer au 
juge leur mise en liberté. Ce dernier réclama, pour les 
mettre en liberté, la preuve de leur vérité. D'après la 
légende, les deux Apôtres se seraient mis à prier sur 
le corps de l’enfant mort du Juge, et l’enfant aurait 
resuscité après que St. Siméon ait dit «Amen». Pour­
tant, les païens les accusant de sorcellerie, les auraient 
massacrés en même temps que Habib Nacar, premier 
habitant de la ville ayant embrassé le Christianisme, 
accouru à leur secours. Les cercueils de Jean et de 
Paul, enterrés côte à côte, se trouvent dans la chambre 
funéraire près de l’entrée principale de la mosquée, 
dont les fenêtres donnent sur l'avenue. Les tombes 
symboliques de St. Siméon et Habib Nacar sont dans 
la cellule du second étage du caveau souterrain, tan­
dis que leurs corps sont ensevélis au troisième sous- 
sol, en deux sépultures différentes, ayant l'aspect de 
deux monceaux de ferre et de boue accolés au mur. 
On ne montre aux visiteurs que le second étage et 
très rarement le troisième. La clef du caveau de St. 
Jean et St. Paul se trouve entre les mains du «Bas 
imam» de la Mosquée. Celle du caveau souterrain est 
confiée à une famille qui en assure la garde.
On accède au tombeau de St. Pierre 
se trouvant dans cette église et fait en marbre par 
trois marches. On a placé des deux côtés deux blocs 
de marbre découverts au cours de la restauration et 
portant gravé en relief les lettres «A» et «M».
Op. Dr. Emin Erkul SEYlDOèLU
Antakyada Sen f o l  ve Yohaıına’mn müşterek ve hakikî 
mezarları. Sandukanın birleştirilmiş olması, ikisinin aynı 
yere defnedildiğine delildir
Les sépultures communes de St. Paul et de St. Jean 
à Antioche
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La Turquie sur la rouie du Progrès
S an yar B arajı
Le nouveau barrage de Sariyar (Anatolie centrale)
C ’était un militaire qui ne reculait devant aucun 
sacrifice, pour parvenir au but qu’il s'était fixé: faire 
de la Turquie une nation moderne. Mais il a fart plus 
que reconquérir son pays réduit par les Alliés aux di­
mensions du désert anatolien plus que de le moderni­
ser: il a révélé aux Turcs qui, avant sa révolution, 
étaient des musulmans attachés à leur Calife, le Sul­
tan, leur propre nationalité.
Benoist-Méchin, dans son livre passionnant: «Mus­
tapha Kémal», nous raconte comment il y est parvenu.
Atatürk est mort d’une cyrose du foie. Mais son 
oeuvre lui survit, car les hommes actuellement au 
pouvoir faisaient partie de son équipe et continuent 
fidèlement sa politique.
Il est difficile de saisir l'âme de la Turquie: trop 
de contrastes l’habitent qui déroutent l'étranger.
Un grand passé de conquêtes et de gloires, suivi 
d’une longue décrépitude derrière la façade dorée 
du Palais des Sultans; enfin, trois guerres malheureu­
ses, qui ont rogné peu à peu le grand Empire Otto­
man et l'ont acculé à la ruine totale.
Et soudain, grâce à la volonté d'Atatürk, ce pays 
condamné à mourir de vieillesse sous le poids de ses 
moeurs orientales retire le fez de sa tête pour coiffer 
la casquette, dévoile ses femmes, modifie ses institu­
tions, construit des routes et des immeubles modernes 
et se tourne vers l’Occident qu'il ignorait jusque là.
C ’est à Ankara que se révèlent, côte à côte, les
deux visages de la Turquie: celui d’hier et celui d'au- 
jourd’hui. Ankara, dont Atatürk a fait sa capitale, de- 
laissant Istanbul qui prêtait trop à flâner, et garda1* 
dans ses murs les marques du passé.
En obligeant les Ambassades et les Services Pu* 
blics à séjourner au centre de la Turquie, il a contrain* 
les Turcs à connaître leur pays. Une route, reliant An' 
kara à Istanbul, a été tracée là où ne passait qu’un 
chemin de muletiers, à travers de vastes étendues dé­
sertiques. Le paysage est en voie de changements: ° n 
irrigue les larges collines, semblables à des dunes de 
sable, qui entourent Ankara.
Sur son acropole de travertin roux, que précèdent 
une grande voie gardée par des lions de pierre et une 
cour d ’honneur entourée de portiques, Atatürk repose» 
tandis qu’à ses pieds se développe sa ville.
Non loin d ’établissements luxueux, un restaurant 
donne le soir un concert oriental: sur une estrade» 
face à un public masculin, sont assises des chanteuse* 
aux traits trop fardés; elles ne s’arrêtent de chuchoter 
entre elles, que pour joindre de temps à autre leufS 
voix éraillées à l’orchestre.
Autour de la citadelle qui domine les quartiers 
neufs de ses pierres grecques, romaines, byzantine* 
et turques, dans de vieilles rues étroites resserrées en­
core par l’encorbeillement des balcons, des femme5» 
une jarre sur l’épaule, vont puiser l’eau à la fontaine» 
tatidis que des hommes jouent au jacquet dan*
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cafés, l ’air est imprégné d’une odeur de grillades. 
 ^ midi s'élève une voix languissante emplifiée par un 
^Qut-parleur, qui invite les croyants à la prière.
En bas, dans la plaine, s ’étale Ankara: une ville 
verdoyante, dans un paysage magnifique, mais dé- 
nudé de toute plantation; une ville qui nous surprend 
Par |e fa if même de son existence en plein désert.
J'avoue avoir souri, aux abords d’Ankara, à la 
Vue de jardins factices, d’île préfabriquée et d’une 
°Hée triomphale qui menait à un barrage; mais le plus 
souvent, ces défis à la nature provoquent l’admira­
tion.
Soulevant des nuages de poussière, nous avons 
traversé le haut plateau anatolien: vastes étendues 
|Qunes, livrées en maigre pâture aux grands trou- 
Peaux de béliers, de vaches, de moutons, d’ânes, de 
chevaux et de buffles.
Rares sont les villages de terre séchée, qui se dis- 
hoguent à peine des collines avoisinantes.
Parfois, quelques arbres mettent enfin une fraîche 
couleur dans ces déserts ondulants, où seules lignes 
Verticales se tendent, comme de grandes croix noires,
poteaux télégraphiques.
La nuit, Kayseri, capitale de la Cappadoce, ne 
semble qu’une bourgade bruyante, dépourvue de tout 
'Ptérêt artistique.
Cette fâcheuse impression se dissipe au matin, 
O^rsqu'on aperçoit d’une fenêtre l’étendue de la villeJ) s t
a Ou émergent, en grand nombre, coupoles et mina- 
rofs des mosquées, ainsi que toits aigus des Mauso­
lées.
L’antique Césarée présente une architecture qui 
6voque l’architecture gréco-romaine; ses maisons de 
Plerre, petites, basses et à terrasses, ne ressemblent 
6P rien aux masures de bois turques, étroites et hau-
toujours garnies de fenêtres grillagées, en en- 
''0rbellement, qui permettaient aux femmes de voir, 
SQns s’exposer aux regards, les spectacles de la rue.
C ’est à Kayseri que nous avons découvert l’art 
s®ldjoucide (I es Seldjoucides ont régné sur l’Asie Mi- 
n®ure de 1087 à 1309, date à laquelle ils ont cédé la 
p o^ce aux Ottomans). Cette ville cache, dans l’enche- 
Vetrement de ses rues, ses mausolées carrés ou ronds, 
s&s médressés et ses mosquées, édifiés pour la plu- 
plc,rl par les sultanes.
Le mausolée de Honat Hatun est enclos dans les 
^Prs de |a p|us ancienne mosquée de la ville, mos- 
qui a la particularité d’être très peu éclairée et 
les piliers supportent une seule coupole, mais de 
^PPibreuses voûtes. Non loin, son médressé abrite 
^P'ntenant quelques sculptures de l’Art Hitîte.
Des enfants jouent dans le Mausolée Tournant qui 
est finement sculpté en spirales, de la base au som­
met.
Et enfin, ce mausolée perdu dans la campagne, 
entouré d’une grande cour à arcades, qui tombe en 
ruines, mais a gardé cependant sa première gran­
deur! «
Ces chapelles funéraires sont couvertes d’un toit 
conique; mais, en fait, elles sont toutes sous coupole. 
Lorsqu’elles n’ont pas été profanées, on y trouve à 
même les dalles, trois ou quatre minces sarcophages 
de pierre, gravées de caractères arabes.
*
★  *
Les sultanes, dont certaines ont eu un renom de 
grande culture, en construisant des médressés autour 
de leurs luxueux tombeaux, faisaient oeuvre utile et 
durable; non loin de leurs dernières demeures, il y 
avait toujours l’agitation des écoles et de la jeunesse. 
Ces femmes n’ont jamais gouverné leur pays; mais, 
dans l’ombre du harem, elles ont conseillé et influencé 
leur mari ou leur fils, tout-puissant: le Sultan.
Mireille CACOUB
«Pour que le Rhin et le Bosphore demeurent 
toujours alliés»
Le Dr. Wilhelm Daniels, président de la municipa­
lité de Bonn, qui est l’hôte de notre ville, a rendu vi­
site respectivement au vali M. Ethem Yetkiner et au 
président de la municipalité M. Kemal Aygün.
Au cours de ces visites, le Dr. Daniels était ac­
compagné du consul général de l’Allemagne fédérale  
à Istanbul.
Profitant de sa visite à l’Hôtel de Ville, le prési­
dent de la municipalité de Bonn a offert à M. Aygün 
un album dédicacé comme suit:
«Avec mes voeux pour que le Rhin et le Bosphore 
demeurent toujours alliés.»
Le consul général de l’Allemagne a offert au Li­
mon Lokantasi un déjeuner, en l’honneur du Dr. Da­
niels.
Parmi les convives se trouvaient le président de la 
municipalité M. Aygün, le Prof. Hoegg et plusieurs 
notabilités de la colonie allemande à Istanbul.
Le Dr. Daniels qui a fait une excursion dans le 
Bosphore et qui a visité aussi les forteresses restau­
rées de Rumelihisar, se rendra en avion à Bursa, où 
il sera I hôte du vali M. Ihsan Sabri Çagliyangil.
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Sur les Rives nostalgiques du Menderes
Bornova asfaltı
Une route ombragée reliant Izmir à Bornova
les touristes qui visitent les ruines de Didyme, de 
Priène et de Millet rentrent généralement ensuite à 
Izmir.
Or, il y a une région très intéressante à traverser 
encore: les rives nostalgiques du Menderes, jusqu'à 
Aydin. Depuis quelque temps, beaucoup le font et 
reviennent enchantés de cet itinéraire.
Ceux qui possèdent une voiture, sortent de Sôke 
par la route d'Aydin (51 km). Cette chassée remonte 
et suit la vallée du fleuve Menderes (M éandre). A 
noter qu'à Sôke se trouvent deux à trois petits hôtels 
pour touristes, le «Erol Palas» entre autres, d'où l'on 
peut organiser des excursions des plus intéressantes.
A 6 km 50, les voyageurs atteignent Kemer, sta­
tion du chemin de fer, dont le village est perché sur 
deux collines et près duquel se trouvent les ruines d’un 
vieux pont.
Au km 13,5, le village d'Argavli, renommé par ses 
vignes, puis au km 18,5 Tekke, petite halte du chemin 
de fer de l'embranchement d’Orfaklar à Sôke.
La Ville du Mystère
C'est sur les deux côtés de la route, qu’on aper­
çoit les ruines informes de ¡'antique Magnésie du 
Méandre, que l'on appelait la ville du mystère», 
car personne ne connaît exactement son orig:ne.
Comme pour plusieurs villes d'Asie Mineure, la 
fondation de Magnésie du Méandre est entourée d'un 
grand nombre de légendes.
Les historiens admettent cependant que cette 
ville fut construite par une colonie d ’Eoliens venant 
de la Thessalie au moment de la grande migration 
des peuples grecs au Xlème siècle avant J. C.,
Au Vllème siècle avant J. C., Magnésie du M éaf 
dre fut occupée par les troupes lydiennes, puis de
vastéc.
Influencée par les cités ioniennes qui l'entouraient, 
Mcgnésie du Méandre dut sa reconstruction à la 3e" 
nérosité de Milet.
La ville fut ensuite conquise par les Perses en 530 
avant J. C. Frappé d'ostracisme en 471 av. J. C. Paf 
le peuple d’Athènes, Thémistocle se réfugia en ^  
à la cour du roi Xérxès qui lui attribua en toute pr° 
priété 5 villes de l'Asie Mineure, y compris Magnésie
Effrayé par l’ampleur de la trahision qu'il allalt 
commettre contre sa patrie, au moment où le roi deS 
Perses songeait à lui confier le commandement du 
corps expéditionnaire pour combattre Athènes et 
l’Egypte, il s'empoisonna à Magnésie du Méandre e<] 
460. Néanmoins, sa statue fut érigée sur la place de 
l'Agora de Magnésie. Vers la fin du Vème siècle, 
ville passa sous l'autorité de Sparte, l'alliée du roi deS 
Perses.
Passée sous la domination romaine en 120 avdn 
J. C., Magnésie du Méandre fit partie de la provint 
d'Asie.
H y a cent ans, on effectua les premières fouiHeS 
et l’on dégagea une partie du célèbre temple d Ar 
ternis.
Comment s’orienter ?
Divers monuments furent découverts par la suile'
dont le temple de Zeus, l’Agora, un théâtre rom£,|fl
II est difficile de s'orienter parmi les vestiges in
formes de l'antique cité. De part et d’autre de
route, on peut voir les restes d’une muraille élevée Pr°
cri®bablement au Vllme siècle sous les Byzantins. i>ur f
côté droit, on remarque les ruines plus importa11 
d’une ancienne caserne de l’époque romaine, sut
.qC
quelle on construisit une église et une petite mosq 
édifiée au début du XVème siècle.
duDe l’autre côté de la chaussée, il y a les restes |d
fameux temple d'Artémis Leucophyrène, bâti vers 
fin du lllème siècle av. J. C. par l’architecte Heff10
gène, sur remplacement d’un sanctuaire plus anci
• 1 tdont on retrouva les soubassements et qui valu' 
nouveau mystère à Magnésie du Méandre.
Le Temple d’Artemis
Quant eu temple, il est précédé d'un autel ct¡rcu'
laire orné de bas-reliefs. L’enceinte est bordée 
portique intérieur à l'Ouest. Le temple propreme
d'u«1 
nt d|t'
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Mesure 67 m. de long sur 41 m. de large et reposait 
Sur un soubassement, à neuf degrés.
Ce magnifique monument de type inique pré- 
sente 8 colonnes en façade et 15 le long des grands
côtés.
Le «naos» était divisé en 3 nefs par deux rangées
colonnes, et la statue de la déesse était adossée 
Qu mur du fond, dans la travée centrale.
Durant l'époque romaine, le sanctuaire fut entouré 
 ^ un portique dorique et doté de prophylées de style 
lonique, ouvrant sur la place de l’Agora, bordée de 
Portiques sous lesquels s’ouvraient les boutiques.
A l’Ouest se trouvait encore un petit temple con­
fé ré  à la déesse Athéna et au Sud s'élevait un autre 
femple ionique du lllème siècle avant J. C. dédié à 
e^us.
A proximité du théâtre se trouvent les ruines d’un 
Petit Odéon construit pendant la période romaine.
Plus loin, vers l’Ouest, se dressent les ruines d’un 
Pymnase romain. Au Sud se trouve l’emplacement d’un 
s,ade.
L’avis du visiteur est que si l’on entreprend des 
Quilles sérieuses, les ruines de Magnésie du Méandre 
^viendraient aussi intéressantes à voir que celles 
 ^Ephèse ou de Bergame.
Aydin
*
Les touristes, après ces visites, prennent la route 
n°uvellement construite entre İzmir et Aydin et at- 
ieignent l’antique Tralles, après un parcours de 30 
km.
La route descend d’abord d ’Ortaklar, village de 
Poelque 4.000 habitants, dans la vallée de Büyük 
^6nderes.
Au km 115 (d'Izm ir), Incirliova où se trouve un 
Carrefour et d’où à droite une route descend vers 
^u9la et Fethiye.
Aydin qui possède aujourd'hui 30.000 habitants,
une importante ville, chef-lieu du Vilayet de ce
lom.
La ville est située à 70 m. de haut, au pied de 
c°llines dominées par le massif de Cevizli Dağ.
Dans un prochain article, nous reviendrons sur la 
V's'fe de la ville et la région particulièrement intéres- 
SQnte pour ceux qui désirent connaître les vilayets 
^hentiquement turcs de l'Anatolie de I Ouest.
A IEN  DAR
Fédération Internationale de l’Automobile
L’Assemblée Générale de la FIA avait à pourvoir, 
le 13 Octobre 1958, au remplacement de Monsieur 
le Vicomte de Rohan, Président de la FIA, qui avait 
confirmé son intention de démissioner de ce poste 
qu’il occupait depuis 1936.
Les Clubs affiliés, représentés à l’Assemblée G é­
nérale, ont élu à la Présidence, au bulletin secret et 
au premier tour, Monsieur le Comte Hadelin de Liede- 
kerke-Beaufort, Président de l’Automobile-Club de 
France, dont le mandat viendra à échéance en 1960, 
c'est-à-dire à la date à laquelle expirait celui de M. 
le Vicomte de Rohan.
Les délégués des Clubs affiliés ont, par de cha­
leureuses acclamations, conféré à M. le Vicomte de 
Rohan le titre de Président d'honneur de la Fédéra­
tion Internationale de l’Automobile.
Compagnie Internationale des Wagons-Lits 
et des Grands Express Européens
Monsieur René Margot-Noblemaire ayant mani­
festé le désir de quitter ses fonctions de Directeur G é ­
néral de la Compagnie Internationale des Wagons- 
Lits et des Grands Express Européens, après les avoir 
exercées pendant vingt cinq années, le Conseil d’Ad- 
ministration, dans sa séance du 24 Octobre 1958, a 
déféré à sa demande en lenommant Directeur G éné­
ral Honoraire.
Soucieux cependant de faire bénéficier la Com­
pagnie de son expérience, de son autorité et de sa 
haute compétence, le Conseil a décidé à l’unanimité 
de lui confier les fonctions d’Administrateur-Délégué.
Sur la proposition du Comité d’Administration G é­
nérale, le Conseil d ’Administration, dans sa séance du 
24 Octobre 1958, a nommé Directeur Général de la 
Compagnie Internationale des Wagons-Lits et des 
Grands Express Européens Monsieur André Widhoff, 
précédemment Directeur Général Adjoint.
Izmir
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Izmir, ville du tourisme
İzmir — Inciraltı Sayfiyesi
Villégiature d’inciralti à Izmir
Les touristes qui ont séjourné dans les environs 
d’Izmir se déclarent enchantés de l'accueil de la po­
pulation.
—  Un charme spécial se dégage du Smyrniote, 
nous déclarent-ils. Il est toujours aimable, gai, géné­
reux! Il respire la joie de vivre. Quel est le secret de 
cet état d'esprit?
La réponse à cette question, c'est la belle ville 
qui s'allonge gracieusement au pied du Mont Pagus, 
qui vous la donnera elle-même, lorsque vous irez la 
contempler un jour. Son ciel, sourit, sa mer caresse.
Cette beauté est génératrice de joie et de bonté.
C ’est pour cela que nous aborderons dans quel­
ques articles la région d’Izmir, les nombreuses stations 
estivales et plages qui se présentent au tourisme.
Disons d'abord qu’lzmir possède une région idéale 
pour le développement du grand tourisme: la presqu'­
île d'Urla.
Là encore, plusieurs stations balnéaires sont en 
train de se créer.
Il y avait jusqu’à présent Çeşme, à 80 km de la 
ville, qui comptait comme station de villégiature avec 
ses «bains de mer chauds».
Or, aujourd'hui, une série d'autes petites stations 
sont nées, tout le long d’un littoral aux eaux azurées.
Nouvelles Stations
La presqu’île d ’Urla, faisant face à Samos, pos­
sède une côte échancrée où des centaines de baies 
s’offrent aux excursionnistes.
Donnons quelques distances. Par une excellente 
route, Urla se trouve à 43 km. d’Izmir.
De nombreux autobus quittent le Central GaraS6,
* leà Basmahane, pour Urla. Chaque heure moins 
quart, un autobus quitte la ville pour déposer, un* 
heure après, les excursionnistes en cette riante Pe 
tite sous-préfecture.
Urla peut être considérée comme la plaque toUr 
nante des itinéraires de toute la presqu’île. Des non15 
la merveilleuse baie d ’Alaçati (à 41 km), à \'0^eS 
Mordogan (48 km) sur la route de Kqraburun, 
plage de Sigacik (à 15 km.) au fond d’une b01 
calme ouverte au Sud.
Il g'
Ce nouveau lieu de villégiature semble actuel 
ment en plein développement et de nombreux terroin 
au bord de la mer y ont été achetés par des citoyel1 
voulant y construire des villas.
Sigacik est facilement atteint depuis Seferh>s 
(5 km) et des taxis y circulent continuellement.
Pour se rendre à Seferhisar, des autobus direC| 
partent toutes les deux heures (chaque heure Ie5 
manches) depuis le Central Garage.
Voici le parcours:
Km.
Izmir (Güzel Yali) à Narlidere 3
Narlidere - Kizil Bahçe 25
Kizil Bahçe - Bademli 10
Bademli - Seferhisar 10
Total: 48
La route est parfaitement carrossable, et la 
comprise entre Seferhisar et Bademli était en 
d'achèvement.
par»*
vo'e
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Les Ruines du Temple d ’Apollon
A Colophon, des récentes fouilles avaient mis à 
l°ur les ruines d'une ville antique, avec un temple 
^Apollon à peu près dans les mêmes dimensions que 
celui d'Akkôy.
Ces ruines ont été mises à jour, près du village de 
6^ğirmendere —  le centre des oracles de Claros — , 
6t cela a suffi pour commencer la transformation de 
C6s parages en un but d'excursion.
Voici les d istances du p arcours en auto depuis Iz- 
ri,|r à D eğ irm endere .
Güzel yali —  Cuma ovasi 19 km. (bonne route).
Cuma ovasi —  Değirmendere 15 km. (route pas- 
Sable). Total 34 km.
On peut, de ce village, atteindre la route nationa- 
N o. 6 à Torbali, mais il faut emprunter un chemin
terre pouvant, sous la pluie, se transformer en 
k°urbier et cela est risqué.
La Baie de Çeşme
Les bains et les thermes de Çeşme, plus loin, sont 
®^ià connus de la population d’Izmir, mais il est né- 
Cessaire d'informer les touristes qui veulent s'y rendre 
'Ne la route à partir de Urla est en réparation sur
km.
V oici les distances à partir d ’Urla:
Km.
Urla - la baie Uzun 1 1
De la baie â Barbaros 12
De Barbaros â Alaçatli 18
De Alaçatli â Çeşme 9
Total: 50
partie de la route comprise entre Barbaros et 
était détériorée et en instance de réparation.
D’ailleurs, il faut dire que la direction générale 
routes a décidé la reconstruction entière de la 
nQussée Izmir-Çeşme, qui sera entièrement asphaltée.
Quant à cette localité, elle se trouve aujourd’hui 
5  ^ heures de distance par autobus d’Izmir. Ceux-ci 
^'•tent le Central Garage et la station d’autobus se 
0,Jve derrière les douanes.
Çeşme est renommée par ses thermes et sa plage.
La température des eaux qui sont recommandées 
|es cures contre les rhumatismes, varie entre 50 
6^9rès et 62 degrés C. Ces eaux sont classées dans la 
Qf®9orie hyperthermale.
Les thermes se trouvent à 7 km. au Nord, sur la 
'°üte Izmir-Alaçatli. Elles se trouvent éloignées de
N êtres de la mer et les jets d'eau chaude appa­
raissent à environ 100 mètres l’un de l'autre. Quatre 
sources sont ouvertes actuellement au public.
D’autre part, une des curiosités de l'endroit, c ’est 
que plusieurs sources d’eau chaude jaillissent au fond 
de la mer sur une superficie d'environ 300 mètres 
carrés.
On en a établi là 28, plus une source de boues 
chaudes. Celle-ci coule sur le rivage, à proximité de 
la plage.
En cet endroit, on peut aisément prendre des bains 
de mer en plein hiver, même sous une chute de neige, 
sans se refroidir pour cela, ou moins dans l’eau!
Analysée par le Ptofesseur Urban de la Sorbonne, 
ces eaux donnèrent du:
Chlorure de sodium
Chlorure de calcium
Chlorure de magnésium
Du bicarbonate de calcium
Du sulfate de calcium
et du fer et aluminium en très petite quantité.
On fait boire également ces eaux aux malades 
pour les cures totales. Ces bains guérissent les rhuma­
tismes, la goutte et les maladies de la peau.
Aux environs de la «plage thermale» existent 
quatre hôtels et une centaine de maisons, à louer à 
la semaine, disposant de plus de 400 lits.
La saison des cures commence au mois de mai et 
se prolonge jusqu’à fin septembre.
La plage de Çeşme est fameuse par la finesse de 
son sable, par la limpidité de ses eaux et par la 
fraîcheur de ses vents.
Çeşme possède en outre des casinos-restaurants 
et des hôtels.
Les Thermes d ’Agamemnon
Une des particularités de la presqu'île d’Urla, 
c ’est de posséder encore bien d'autres thermes, dont 
celui d’Agamemnon.
Il se trouve à 10 km à l ’Ouest d'Izmir et 5 km 
du village de Reşadiye à Balcova. Pour s’y rendre, on 
emprunte les autobus allont à Urla, qui y font escale 
d’ailleurs.
Les eaux jaillissent à 56 degrés et l’on y prend 
également des bains de boue. Il existe un bain à 
12 compartiments pour les bains d’eau, et 9 compar­
timents pour ceux de boue.
Avis aux baigneurs: ces boues sont très chaudes et 
il y a lieu d ’attendre un peu qu’elles se refroidissent, 
pour entamer le traitement.
Ces bains furent vantés dans l’histoire par Homère.
Les eaux et boues sont surtout recommandées 
contre les rhumatismes et les affections rénales.
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Nouveaux hôtels en Turquie
L'insuffisance des hôtels confortables a été pen­
dant longtemps un obstacle au développement de 
l'industrie du Tourisme en Turquie. La situation semble 
actuellement en train de changer du tout au tout.
Istanbul et Ankara sont les deux villes où les be­
soins d'hôtels se faisaient sentir d'une façon pressante. 
La capacité des hôtels de classe internationale 
1ère et 2ème catégorie dans les 3 grandes villes est 
la suivante:
Hôtels Chambres
Istanbul 40 .  1.800
Ankara 15 850
İzmir 10 375
L’année 1955 a vue l ’ouverture de l'hôtel Istan­
bul-Hilton, construit par la Caisse des Pensions lequel, 
avec ses 300 chambres, reste un des plus modernes de 
l’Europe. Géré par la Compagnie Internationale des 
Hôtels Hilton, Istanbul-Hilton est devenu en quelque 
sorte un hôtel-pilote de la jeune industrie du Touris­
me turc.
La législation actuelle autorisant la Caisse à in­
vestir les 4 0 %  de son revenu d ’un montant de 200 
millions de Ltqs. dans les Sociétés d’Economies mixtes, 
et particulièrement dans les biens immobiliers, cette 
dernière joue ainsi jjn  rôle primordial dans la cons­
truction nécessitée par les besoins de l’industrie du 
Tourisme. Elle construit d'habitude elle-même des hô­
tels, dont la gérance est ensuite confiée aux entre­
prises internationales de grande renommée, et qui, de 
leur côté, fournissent le capital de gestion.
Dans les répartitions des bénéfices, 70%  revien­
nent à la Caisse, et 30%  vont à la gérance.
La Caisse vient de signer dernièrement un impor­
tant protocole avec une firme allemande pour la cons­
truction et la gestion d'un grand hôtel de 270 cham­
bres à İzmir; les frais prévus sont de l’ordre de 22 
millions de Ltqs. Il sera terminé au début de l’été 
1959. Par ailleurs, un autre hôtel sera construit à 
Florya (station balnéaire réputée des environs d ’Istan. 
bul) en collaboration avec une entreprise autrichien­
ne. Les projets de ce dernier sont d ’ores et déjà mis 
au point.
Au cours de l'année prochaine, la Caisse construira 
aussi deux autres hôtels, l'un à Ankara, l'autre à Istan­
bul, respectivement de 400 et 360 chambres, en col­
laboration avec la Pan-American Airways. Dès la fin 
de cette année, les travaux d’un autre grand hôtel de 
180 chambres débuteront à Ankara. Une firme suisse 
participera à sa construction.
Eskişehir est dotée depuis peu d'un hôtel de classe
internationale, mais de capacité moyenne (80 chai” 
breş); Bursa et Uludağ sont deux centres touristiqueS 
qui seront bientôt en possession d'autres hôtels 
ceux qui existent déjà.
De même, l’ancien Palais Impérial de Çirag°n 
sera dans 3 ans un centre hôtelier au bord du Bosph° 
re. Les premières estimations laissent prévoir un c0  ^
de 80 millions de Ltqs. avec une participation étrdn 
gère de 7 millions de dollars.
La Direction Générale des Vakif ( l ’Institution g°ü 
vernementale qui gère les biens immobiliers de 
communauté musulmane), construit actuellement 7 1^  
tels à Antalya, Edirne, Çanakkale, Rize, Balikesir, Vûn 
et Kirklareli. Ils sont tous pourvus d'installations t°ü 
astiques modernes et d'un nombre moyen d'une cef1 
taine de chambres.
Dans un proche avenir, nous assisterons à l’entree 
en service des hôtels touristiques de Sapanca et 
Söke. Les Vakif étudient aussi l'installation des hôt^5 
dans les villes de Trabzon, Samsun et Konya. Un ° c 
cord est, d’autre part, conclu avec une firme belQe 
pour la construction et la gestion d'un hôtel de 4 
chambres à Kuruçeşme, avec une magnifique vue sUf 
le littoral asiatique du Bosphore.
Enfin on attend la décision du Ministère du
risme pour le choix définitif de l’emplacement b 1
grand hôtel dans le centre européen d’Istanbul., |esTout ceci nous amene a conclure que, dansJljj»
quelques années à venir, la capacité des hôtels « 
tanbul et d’Ankara seulement, sera augmentée respeC 
tivement de 1.800 et de 600 chambres.
—  D’importants travaux sont en cours sur les P|S 
tes de l’Aérodrome de Yeşilköy pour permettre aü)t 
avions à réaction d’y atterrir facilement.
İzmir — Kültür Parkı 
Un lac dañe l'enceinte de la Foire d’Xaanir
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La Situation Routière en Turquie
Nous avions relevé à plus d ’une reprise le déve- 
loPpement du réseau routier couvrant l'ensemble du 
PQys, grâce à l’activité, depuis 9 ans, de la Direction 
Générale des Routes relevant du Ministère des Travaux
Publics.
Aujourd’hui, cette organisation, une des plus 
vastes qui existe dans le pays, et qui comprend 9 sec­
ours, a porté à 5.212 kilomètres en une année,'la  
instruction de routes avec du matériel ultramoderne, 
tQndis qu’en 1950 le total atteignait à peine 1.273 ki- 
lofnètres.
Le total des routes ouvertes au trafic dans tout la 
Pays par la Direction Générale des Karayollari était 
de:
Kms.
100 en 1948
125 en 1949
147 en 1950
162 en 1951
187 en 1952
195 en 1953
199 en 1954
207 en 1955
221 en 1956
228 en 1957
A l'occasion de la dixième année d ’activité de la 
*Kara Yollari», une statistique a  été donnée à la 
P isse  avec les chiffres qui révèlent le travail ac- 
im p li.
Ce tableau donne le nombre de kilomètres de 
v°ies ouvertes au trafic pendant toute l'année et le 
,0tal kilométrique des routes construites par cette or-
ionisation:
Voles toutes Total des voies
saisons construites
Années km. km.
1948 9.093 20.557
1949 11.362 22.826
1950 13.326 24.306
1951 14.747 24.306
1952 17.044 24.306
1953 17.690 24.431
1954 18.095 24.431
1955 18.858 24.553
1956 20.051 .24.559
1957 20.732 24.624
On voit, à ces chiffres, que l’objectif principal de
*o Direction Routière, au cours surtout de ces derniè-
res années, a été de rendre les grandes routes prati­
cables en toutes saisons.
C'est ainsi que de nombreux tunnels, ou voies cou­
vertes contre les avalanches, ont été construits dans le 
réseau routier, surtout dans les parties montagneuses 
du pays.
Les Routes en Construction
Il est intéressant de relever que dans le vaste 
programme des travaux routiers, la construction des 
grandes voies littorales de la Mer Noire et de la Mé­
diterranée se poursuit.
Les tronçons suivants sont en voie d'exécution: 
MER NOIRE :
Entre Amasra et Cide (77 km),
Entre Akçakoca et Kocaeli (29 km),
Entre Ayancik et Abana (46 km),
Entre Ayancik et Sinop (78 km),
Entre Sinop et Gerze (32 km),
Entre Giresun et Vakfikebir (118 km).
LITTORAL DE LA MEDITERRANEE :
Les travaux de construction de la grande voie du 
littoral entre Silifke et Manavgat continuent rapide­
ment.
Il s ’agissait d’une route longue de 350 kilomètres 
actuellement à moitié reconstruite.
La partie qui reste sera achevée d'ici la fin de 
1959, et comprend les secteurs suivants:
Gazipaşa - Alanya (43 km),
Alanya - Topraktepe (bifurcation de la route) 
(65 km ).
A Manavgat (à l’Est et l ’Ouest de cette localité). 
2 secteurs totalisant (20 km).
Enfin, les secteurs de montagne Elmali - Kemer 
près de Fethiye 48 +  43 km.
Entre ces secteurs, il existe quelques passages 
moins importants dont les travaux devaient être ter­
minés d'ici à la fin de cette année.
On prévoit qu'en 1960, toute la voie du littoral 
Sud sera terminée. Il s'agit d ’une route intéressant au 
plus haut point le tourisme automobile en Anatolie.
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L'Exposition des Arts Populaires Turcs
La grande rue de Beyoğlu (l'lstiklâl Caddesi) 
nous réserve ce mois-ci, une excellente surprise, une 
voûte au no. et voici la Belediye Galerisi où 
Turizm Kurumu a regroupé et exposé des quantités 
d'objets, d’étoffes, de bijoux, de sacs et surtout de ki- 
lims découverts dans tous les coins de l’Anatolie, et 
tous, produits de l’artisanat turc ancien ou actuel.
Tout citer serait très difficile. Disons que tout ce 
qui peut se travailler tranquillement dans les hameaux 
des hauteurs de l’Anatolie ou plus anciennement sous 
les tentes des nomades est représenté ici en quelque 
réalisation amusante ou émouvante ou par une belle 
oeuvre d'art.
Dès les premières vitrines, nous sommes repris par 
le charme de ces étoffes de lin, de fil et de soie, bro­
dées de motifs simples et colorés: cyprès, maisons, 
fleurs brillantes, fils d’or et d’argent. Sur ces étoffes 
reposent quelques bijoux d ’argent finement ciselés.
Voici une adorable collection de petits goussets. 
Ils sont de toutes couleurs, ornés de points compli­
qués, faits de perles de coton ou de fil.
Mais les pièces les plus amusantes de l'exposition 
sont certainement les chaussettes, ces bonnes chaus­
settes de laine qui ont la forme et la rugosité de cel­
les que nous voyons partout. Ici elles sont tricotées 
avec une déchauche de couleurs et des motifs ravis­
sants. Des motifs que nous pourrions admirer sans les 
comprendre. En fait, le guide charmant qui m’escorte, 
lisait sur ces chaussettes comme sur un livre ouvert: le 
propriétaire de celles-ci veuf — , mais cinq étoiles ver­
tes signifient qu'il avait cinq filles. Cet autre a toujours 
détesté son beau-père et a vécu au milieu de querel­
les et de mésentente; il avait une fille et un fils etc . . .
Le même interprête fut nécessaire lorsque j’ad­
mirais les kilims •—  que de choses sur un kilim! Les 
couleurs d ’abord toujours si merveilleuses, contrastées 
et pourtant harmonieuses — , mais surtout une quan­
tité de motifs traditionnels et mystérieux, quelquefois 
difficiles à traduire. Ces motifs seraient les mêmes, 
issus de l’Asie centrale, que ceux des kilims de cer­
taines peuplades d’Amérique ou même des vikings. Ce 
qui semble être une simple figure géométrique, est une 
femme qui a les hanches, ou un homme assis, ou un 
oiseau en vol, ou un arbre, ou surtout parmi les plus 
anciens motifs, la représentation d'un totem de tribu. 
Lorsque l'inspiration manquait, les artistes de la tribu 
copiaient les totems des voisins et en reproduisaient 
plusieurs sur le même kilim. Parfois un paysan, dans 
son champ, trouvait un vase romain ou un morceau
Halk sanatları sergisinden bir köğe
Un coin de l’Exposition des Arts Populaires Turcs
de sarcophage et le dessinait alors sur son kilim, r° v
de cette nouvelle inspiration.
Le sili est le kilim de Bergama, très différent deS
autres par sa décoration uniquement géométrique.
Le plus beau de tous les kilims exposés est assei
petit, rouge, décoré d’un grand arbre qui porte o
motifs mystérieux, étranges, qui pourraient être dii"eC
/ Abtement inspirés des lampes chinoises compliquées, 
coqs, ou de monstres.
Beaucoup de dessins, moins complexes que ceu* 
ci, se retrouvent aussi sur les sacs grands ou petits ies
se portaient sur les épaules ou se posaient sur
chevaux. Ils sont en laine, travaillés avec art et sef^
voient aussi de moyen d’expression pour quelque v'e'
homme inspiré, amoureux des couleurs, qui racont0'
sa vie sur ses objets familiers.
Le Musée ethnographique d’Ankara a prêté un
collection d'échantillons de tricot qui permet une in,e
àressente étude de ces motifs anciens, stylisés . • • 
condition d’être initié! . .'.
La 2e partie de l’exposition est installée au-dessU
de la bibliothèque américaine. Il ne faut pas I’oubl'er. . ¿e
Quelle excellente idée d'avoir monte cette tente
grandeur nature. Elle e
un®nomade —  ou yaylaktrès belle, 3 ou 4 m. de diamètre, montée avec 
technique qui est la même depuis des milliers d 0 
nées: de grandes lattes de sapin posées perpendicü 
lairement au sol, courbées vers le sommet où les cr°'
sements avec de nouvelles lattes transversales formen»
la décoration de la route. La tente est ceinturée o ¡0
base par des cordes. Mais ces cordes sont elles-meêmeS
de véritables oeuvres d'art, faites de fils de laine
ou
de coton de toutes couleurs. Ce sont des bandes
de
2 à 6  cm. de largeur, entièrement décorées et d’un®
solidité à toute épreuve. La tente est recouverte d'un®
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belle épaisseur de laine, que l'on enlève l'été pour 
habiter alors une hutte élégante où aucun mur ne sé­
pare de la nature et du ciel: notre rêve d'homme mo­
derne. Des tentes semblables existeraient encore aux 
Environs d’Afyon et de Burdur.
Chaque objet de l’exposition ne pose pas un rébus. 
S ¡1 est amusant et intéressant d’avoir la clé de cer­
t e s  très vieilles formes d’expression, il est aussi fort 
a9réable d’admirer simplement tous les objets moder- 
l’*s ou anciens qui sont ici présentés: Karagöz, pipes, 
chandeliers, quelques sujets en bois joliment sculptés, 
Pierres calcaires polies, beaucoup de bibelots mo­
dernes, etc. . . .
Hélène FAUGERE
M. Pierre Lyautey souligne à l’Académie des 
Pences Morales et Politiques les difficultés 
politiques de la Turquie
L'Académie des sciences morales et politiques a 
étendu lundi, 3 Novembre 1958, un exposé de M. 
rierre Lyautey sur la Turquie moderne, son effort d’in- 
dpstrialisation et ses difficultés politiques. Le confé- 
r®Pcier a souligné notamment la part prise par lae
rQnce dans la construction des barrages, centrales, 
dorts, aérodromes, métropolitain et usines diverses. 
N0s techniciens participent à 50%  des entreprises 
Crêées par la République turque.
Sur le plan politique, ce pays, qui a voulu avec 
Pacte de Bagdad édifier une grande oeuvre diplo­
matique, se trouve pris dans un étau entre la menace 
s°viétique au nord et l'axe de Caire-Damas au sud, 
habile à tirer parti du jeu de bascule que lui permet 
 ^ rivalité entre l’Occident et l'U.R.S.S. «La position 
la Turquie semblerait un défi, a déclaré M. Pierre 
hfautey, si l'on s’en tenait à un examen simpliste des 
°^rces en présence. Il faut remarquer toutefois que 
irak nouveau a maintenu ses liens antérieurs, que 
^amas se révèle dans la République arabe unie un 
Partenaire souvent ombrageux, et que l'annexion pure 
simple de la province libanaise, telle qu’elle avait 
rêvée, n’a pas eu lieu . . .  Sur leurs rocs, a-t-il 
Cliouté, les Turcs poursuivent leurs réalisations sans se 
^Occuper des événements, lorsque ceux-ci contrarient 
> s  plans. Les menaces de guerre froide se heurtent 
P l®ur flegme national.»
Cet exposé a suscité des réflexions chez plusieurs 
^adémiciens. M. Georges Duhamel, en rappelant le 
°Vage qu'il avait fait dans ce pays, a soutenu forte* 
m®nt que «la Turquie et Israël sont les deux seuls 
P®üples sur qui nous puissions compter au Moyen­
nant».
La Répartition des Confessions Religieuses 
à Istanbul
A l ’occasion des dernières élections, il a été inté­
ressant de connaître l’actuelle répartition de la popu­
lation au point de vue des religions, à Istanbul, dans 
les différents secteurs de la ville.
Selon les dernières statistiques municipales, voici 
quelle est cette répartition, basée sur la population 
établie dans les sous-préfectures urbaines:
Les îles des Princes: 7.255 musulmans, 6.134 or­
thodoxes, 1.091 arméniens grégoriens, 400 catho­
liques, 93 israélites, 74 sectes diverses, 51 protestants.
Beyoglu: 173.995 musulmans, 39.297 orthodoxes, 
21.795 arméniens grégoriens, 10.274 catholiques, 
25.830 israélites, 4.868 autres sectes diverses, 1.379 
protestants, 33 déclarés sans religion.
Fatih: 210.109 musulmans, 7.330 orthodoxes, 
4.667 arméniens, 2.729 israélites, 1.614 de sectes di­
verses, 247 catholiques, 131 protestants.
Üsküdar: 63.310 musulmans, 2.539 arméniens, 
265 orthodoxes, 834 israélites, 84 protestants, 142 de 
sectes diverses et 22 déclarés sans religion.
Bakirkoy: 24.962 musulmans, 3.938 orthodoxes, 
2.810 arméniens, 2.031 israélites, 505 catholiques, 
367 protestants, 519 de sectes diverses, 5 déclarés 
sans religion.
Beykoz: 29.284 musulmans, 225 orthodoxes, 58 
israélites, 32 arméniens, 37 catholiques, 13 protes­
tants et 6 de sectes diverses.
Kadikoy: 68.534 musulmans, 3.440 orthodoxes, 
3.095 arméniens, 1.251 israélites, 596 catholiques, 
601 de sectes différentes, 265 protestants.
Sariyer.- 20.270 musulmans, 3.294 orthodoxes, 
1.472 arméniens, 323 catholiques, 117 Israélites.
Eyüb: 33.373 musulmans, 150 orthodoxes, 25 ar­
méniens, 14 de sectes diverses, 3 israélites, 4 catho­
liques, 2 protestants.
Comme on le voit, sur la population des îles des 
Princes qui compte 15.098 habitants les non-musul­
mans sont au nombre de 7.843 et les musulmans de 
7.225.
Quant au total des citoyens turcs non-musulmans 
habitant dans les secteurs urbains de la ville d’Istan­
bul il est:
Orthodoxes 64.073
Arméniens (grégoriens) 37.526
Israélites 32.946
Catholiques 12.386
Diverses autres confessions 7.838
Protestants 2.192
Total: 156.961
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Ondördüncii asırdan bir Türk şaheseri: Uşak Halısı
Un chef d’oeuvre de l’art turc au XIV. Siècle: 
Tapia d’Uşak
B I B L I O G R A P H I E
ECHTE TEPPICHE
(Les Vrais Tapis)
La Maison d'Edition F. Bruckmann de Munich, vient 
de lancer sur le marché du livre le nouvel ouvrage de 
M. Hermann Haack, édité sur papier couché et dont 
la présentation est digne d’éloges.
Ce livre constitue moins une étude détaillée sur 
l'art de la tapisserie, qu’un travail très fourni sur les 
valeurs des tapis d'Orient, sur leurs caractéristiques et 
leurs importances essentielles, destinés à éclairer les 
lecteurs et amateurs du monde occidental.
Après une entrée en matière succincte, nous som­
mes initiés, dans les chapitres suivantes, aux couleurs, 
aux motifs et au tissage de ces belles pièces de tapis­
serie, qui ornent nos intérieurs; la dernière partie de 
l’ouvrage renferme des conseils pratiques à l'usage 
des acheteurs de ces beaux tapis.
Huit planches en couleur sont uniquement con­
sacrées à la présentation des tapis turcs anciens, ce 
qui flatte notre amour propre national. Examiner et
critiquer le travail de l’auteur est chose délicate, 'n' 
combant surtout à un spécialiste en tapis, ce qui n’e5* 
pas notre cas!
Quant à nous, nous avons relevé des erreurs d’oP' 
pellation dans les noms des tapis d’Anadolu et dan* 
ceux d’autres contrées de l’Asie. La carte accoif' 
pagnant le volume renferme également les mêmes er' 
reurs dans les noms et les légendes; ces termes n’étant 
pas libellés, conformément à l’orthographe de la lon' 
gue allemande, il serait souhaitable de les écrire cot' 
rectement en turc dans une prochaine édition.
Nous nous permettons de conseiller aux intéresses, 
auteur et éditeur, d’ajouter à la nomenclature de leUf 
bibliographie, en fin du volume, les deux livres 
professeur Celâl Esad Arseven, qui ont pour titres. 
L’Art Turc et Les Arts Décoratifs Turcs, édités par 
Direction Générale de la Presse, de la Radiodiffus'011 
et du Tourisme, à Ankara.
L’oeuvre de Monsieur Hermann Haack ne manque 
pas d’intérêt; nous le félicitons tout de même pour s°n 
excellent travail.
Ç. G.
Collaborazione Mediterránea
La revue Collaborazione Mediterránea, édité® 0 
Palerme par le Centre pour la Coopération MédHer 
ranéenne, a consacré son numéro 2/3 de mars*iüin 
1958 spécialement à la Turquie.
Le numéro est bilingue: italien et français. Il c° r 
tient d’abord des messages: du président de la R®PU 
blique turque, M. Celâl Bayar, du président du C °n 
seil, M. Adnan Menderes et des ministres des affa're
M"étrangères, M. Zorlu, et de l’éducation national®. 
Yardimci.
Suivent des articles tous consacrés évidemmen*' 
la Turquie, et en faisant connaître plusieurs asp®cl 
ainsi que l’état de ses relations avec l’Italie.
On y lira donc avec intérêt une étude sur le P0<)
voir exécutif dans le droit constitutionnel turc du
"  , fU fC
A. Selçuk Ozçelik, la position du quadrilatère
. . d®*dans le domaine géopolitique de Paoli d’Agostim,
C dearticles sur l’archéologie, la littérature, la peinture
professeurs italiens ou turcs, la présentation de ¡ ^
versité technique d’Istanbul par son recteur M. Musf
' £
fa Inan, enfin une partie consacrée aux réalité5 
perspectives de l’économie de la Turquie.
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CHRONIQUE
—  Le Président de la République M. Celâl Bayar 
a reçu à Çankaya le nouvel Ambassadeur de Yougo­
slavie M. Milochtcka Revitch, qui lui a présenté ses 
Offres de créance. Le ministre des Affaires Etrangè- 
fSs a assisté à l’audience.
Le Dr. Luis F. Thomzn, Ambassadeur de la Répu­
blique dominicaine à Londres, qui représentera en 
'’'ême temps son pays en Turquie, a remis également 
Ses lettres de créance au Chef de l'Etat turc.
—— Le Président de la République M. Cela! Bayar
a reçu à Çankaya le nouvel ambassadeur d’Irak AA. 
a^üp AAusfak, qui lui a remis ses lettres de créance. Le 
Namik Gedik, ministre de l'intérieur et ministre des 
Maires étrangères par intérim, était présent à l'au­
dience.
-—  Le Président de la République M. Celâl Bayar
0 adressé un message de félicitations au généra! Mu- 
barnmed Eyup Han, à l'occasion de son accession à la 
Résidence de la République pakistanaise. Celui-ci a 
rçPondu en exprimant ses remerciements et en for­
mulant des voeux pour le bonheur du chef d’Etat turc 
Pour la nation turque.
"— En reconnaissance du chaleureux accueil que lui a 
r&servé la population d’Istanbul lors de sa visite en 
l956, S. M. Muhammed Idris El Senoussi, roi de Libye,
Q offert une plaque de marbre pour être apposée au 
mausolée d’Eyûp Sultan. Sur le marbre se trouve gravé 
curriculum vitae d'Eyüp Sultan reproduit du livre 
’Essedül Gabre», dû à la plume d’Ibn Elesîr Eldjezéri. 
Dans la lettre que l'ambassadeur de Libye à  An-L
Qr0, S. E. Ali Essad Eljeibi, a adressée en même 
,6|Pps que la plaque au président de la Municipalité 
Kemal Aygün, il est dit notamment:
«L'offre de cette plaque, qui est destinée à dé­
purer un souvenir indestructible, raffermira les liens
ri*
Oniitié éternelle qui lient les deux peuples, dont le 
SQ|f a été uni tout au long des siècles.»
—  Un membre de la famille royale séoudienne,
S' A. Fayçal Fuad, a été de passage à Istanbul. Le 
ôr'lce se rend en Europe.
—-  Plusieurs personnalités civiles et militaires ont 
ÛSsisté au service spécial célébré à la Crimean Me- 
r>l0|ïa l Church, à l’occasion du centenaire de la Guerre 
* Crimée. Un groupe d'officiers et marins des navires 
r'lanniques, en visite à Istanbul, étaient présents à 
cérémonie présidée par le révérend W . F. T. 
rQshe, évêque de Gibraltar. A l'issue de la réunion, 
^  délégation s'est rendue à Haydarpaşa pour dé-
DE TURQUIE
Papalığa intihal) edilen, Istanbul nezdindeki sabık delege 
ve Reisimizin dostu Monseııyör Roncalli 
Mgr, A. Roncalli, Ancien Délégué Apostolique en Turquie 
couronné Pape le 4 Novembre 1958 sous le nom de 
Jean X X III.
poser une gerbe de fleurs au pied du monument du 
cimetière britannique.
—  Le contre-amiral R. A . Ewîng, commandant les 
novires britanniques en visite à  Istanbul, a donné une 
«parfy» à bord du porte-avions «Eagie», à laquelle 
étaient conviés 400 enfants des écoles turques et 
étrangères d ’Istanbul. Le spectacle commençait dès 
l’arrivée au quai d ’embarquement à Dolmabahçe, où 
les écoliers étaient accueillis par des marins de la 
Royal Navy déguisés en flibustiers. A bord, les enfants 
assistèrent à une séance de cinéma et s'amusèrent à 
toutes sortes de jeux. Après un copieux goûter, ils 
quittèrent le navire en emportant des friandises gra­
cieusement offertes par l’équipage, ainsi qu'un sou­
venir inoubliable de leur visite.
—  Huit unités de la 6ème flotte américaine de 
Méditerranée, sous les ordres du capitaine de vais­
seau C. L. Werts, sont arrivées dans le port d'Istanbul, 
où ils restèrent mouillés jusqu’au 13 novembre.
—  Le Dr. Mario Matteiro, gouverneur de Lisbonne,
est à Istanbul. Aux journalistes qui ont eu l’occasion 
de s’entretenir avec le Dr. Matteiro, le gouverneur de 
Lisbonne a déclaré que c'est pour réaliser son voeu de 
voir Istanbul, ville sur la beauté et l’histoire de la ­
quelle il a lu beaucoup d ’ouvrages, qu’il a entrepris ce 
voyage. •
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—  Le Conseil municipal d’Akşehir a décerné le 
titre de citoyen d’honneur à M. Jean Paul Garnier,
ancien ambassadeur de France à Ankara. Cette dé­
cision a été prise pour exprimer au diplomate fran­
çais la reconnaissance des habitants d’Akşehir, 
l’oeuvre sur Nasrettin Hoca, récemment publiée par 
M. Jean Paul Garnier, ayant aidé à faire connaître la 
ville d'Akşehîr au monde entier.
On sait que le spirituel Hoca a vécu à Akşehir où 
se trouve encore son tombeau.
—  Un groupe de 271 membres de la Fédération 
des hôteliers italiens, est arrivé à Istanbul. Après avoir 
visité quelques sites touristiques, les hôteliers italiens 
ont assisté à un cocktail donné en leur honneur par la 
Banque du Tourisme de Turquie et l’Association des 
hôteliers turcs. Les touristes quittèrent Istanbul pour 
Athènes.
—  Le diplôme de citoyen d ’honneur de la ville de 
Kirşehir a été officiellement remis à un ressortissant 
allemand qui, au cours de la seconde guerre mondia­
le, avait été interné dans cette ville d’Anatolie. Il 
s’agit du professeur Dr. Fritz Philips Baade, député de 
la République fédérale allemande et directeur de 
l’Institut mondial d’Economie, qui visite actuellement 
la Turquie. La cérémonie de la remise du diplôme s'est 
déroulée sur la place de l’Hôtel de Ville de Kirşehir.
Pendant son internement —  1945-1947 —  le 
professeur Baade avait travaillé au développement 
des thermes et des carrières de Terme.
«La Turquie et Kirşehir constituent ma seconde 
patrie», a déclaré le député qui a souligné son inten­
sion de s'établir à Kirşehir, après avoir quitté la vie 
politique.
Le professeur Baade a fait don au maire de Kir­
şehir d'une vanne fabriquée en Allemagne, qui sera 
utilisée dans le système de distribution des eaux ther­
males de Terme.
—  La construction du grand monument élevé à la 
mémoire des soldats tombés à Çanakkale, sur la col­
line de Hisarlık, est sur le point de prendre fin. On est 
déjà arrivé à la hauteur de 37 mètres. Le hall d’hon­
neur sera décoré de pierres noires, attendu incessam­
ment de Mersin. Le monument, quand il sera ter­
miné, aura une hauteur totale de 41,5 mètres.
Sir John Crocker, directeur des Cimetières et des 
Monuments de l'Empire britannique, qui a visité ré­
cemment le monument en construction à Hisarlik, a 
déclaré à un collaborateur du journal«Milliyet»: «C’est 
un cénatophe digne de la grande victoire qui a été 
remportée.»
S. E. M. Magistrat!
Le nouvel Ambassadeur d’Italie, 
le Comte Massimo Magistrat!
qui a remis dernièrement ses lettres de créance * • 
notre Président de la République, a pris possession
son poste. , 16^Le Comte Magistrati est une des personnalités 
plus marquantes de la diplomatie italienne. L'Ami305
sadeur Magistrati arrive en Turquie directement du
il fl
nistère des Affaires Etrangères où il a occupé jusdü 
présent un des postes les plus importants de l'A«^1 
nistration en qualité de Directeur Général des 
res Politiques.
Né Gallarate (Milan) le 5 Juillet 1899
\e
O
le«
Compte Magistrati prit service en 1918 comme 
cier dans les rangs de la cavalerie italienne P 
dant la première guerre mondiale.
Docteur en droit en 1921, il fut admis dans 
cadres du Ministère des Colonies en 1923.
En 1925 ¡1 entra par concours dans la car1'1 
diplomatique.
■¡èf®
Après la seconde guerre mondiale il fut non
Délégué Italien adjoint à l’OECE et pour l’applicafl
c»1
\o
du Plan Marshall en Italie (1949-1951) et P °r, , Jet
suite appelé à la charge de Directeur Générai 
Services pour la Coopération internationale du 
nistère des Affaires Etrangères (1952-1954).
L’Ambassadeur Magistati est décoré de Plu5,e 
ordres nationaux et étrangers. *
e0,s
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•—  Une délégation parlementaire iranienne con­
duite par M. Fahir Hikmet, arrivée le 28 octobre en Tur­
quie pour une visite de 1 5 jours, a assisté à la revue 
militaire qui se déroula le 29 octobre à Ankara; les 
députés iraniens se rendirent à Konya et à Kirikkale. 
Us regagnèrent ensuite la capitale, pour assister à la 
:«ance inaugurale de la G .A .N ., puis visitèrent Izmir, 
^ursa et Istanbul.
La mission parlementaire iranienne s’est rendue 
d Ankara à Konya, pour visiter le musée Mev- 
luna,- les membres de la mission ont assisté à un dé- 
leuner offert en leur honneur à la raffinerie de sucre 
de cette ville.
—  L’Ambassadeur Dr. Félix von Eckardt, sous- 
secrétaire d’Etat à la presse de la République fédérale 
allemande, est arrivé le 28 octobre en Turquie, sur 
I invitation du gouvernement turc. Le Dr. Eckardt avait 
accompagné le chancelier Adenauer lors de sa visite 
6n Turquie en 1954. C ’est en janvier 1958, que M. 
v°n Eckardt fut nommé aux fonctions qu’il occupe ac- 
,uellement.
Le ministre de la Presse, de la Radio et du Touris- 
1,16 et Mme Server Somuncuoglu, ont offert, à l’Ankara 
Q^lace, un banquet en l'honneur du sous-secrétaire 
d Etat à l’Information de la République Fédérale Al- 
eniande et de Mme Félix von Eckardt. Le secrétaire 
Général de la Présidence de la République M. Munis 
Q|k Ozansoy, l’Ambassadeur de la République fédé- 
r°ie allemande, et diverses autres personnalités ont 
Assisté à cette réunion qui s’est déroulée sous le signe 
d® la traditionnelle amitié turco-allemande.
•—  La célébration du 685ème anniversaire de la
mort de Meviana durera trois jours et quatre nuits. Les 
fêtes commenceront le 14 décembre à Konya. Un co­
mité est en train de préparer le programme des mani­
festations.
—  L’exploitation de l’hôtel Termal de Yalova
sera confiée au ministère de la Santé Publique. Un 
rapport a été élaboré à cet effet par la Banque Mari­
time qui, jusqu’ici, dirigeait cet établissement. Ce rap­
port sera soumis au conseil d ’administration de la 
Banque qui prendra une décision.
—  Le «Zarîa», navire de recherches océanogra­
phique russe, a traversé le Bosphore, se rendant à 
Odessa. Ayant à bord 34 personnes, dont neuf sa­
vants, le bateau soviétique, parti de Leningrad, il y 
a cinq mois, avait effectué en Méditerranée des re­
cherches dans le cadre de l’année géophysique inter­
nationale.
—  La mission commerciale norvégienne conduite ■ 
par M. Skang, ministre du Commerce, s'est rendue à 
la Chambre de Commerce d ’Istanbul, où elle a eu un 
entretien avec M. Ibrahim Esi, président du conseil 
d’administration et les membres de ce conseil.
—  Une mission militaire tunisienne conduite par 
M. Abdullah Chelbi, secrétaire général à la Défense 
est arrivée le 27 octobre à Ankara. Les officiers tu­
nisiens, hôtes du gouvernement turc, assistèrent au dé­
filé militaire du 29 octobre et visitèrent Ankara, Konya 
et Istanbul.
—  Les journalistes tunisiens qui sont actuellement 
les hôtes du gouvernement turc, arrivèrent à Istanbul 
pour y passer plusieurs jours. Ils ont rendu visite à M. 
Server Somuncuoglu, Ministre de la presse, de la radio
T ürkiye Turins ve Otomobil Kurunıu’nım 31 Elcim 1958 tarihinde Şeref stadyomunda ic ıa  edilen ‘Otomobil bakı 
mı vo manevra mehareti müsabakasına iştirak eden hanımlar.
I,es dames T. A. C T
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i  LES M USEES D ’ISTANBUL î
Musée du Palais de Topkapi: Le Harem 
ouvert les Lundis et Jeudis de 10-12, 
13-15 heures; les Samedis de 10 à 12 
heures. Le Trésor ouvert tous les ¡ours 
(souf Mordis) de 10 à 12 et 13 17 
heures et Samedi de 10 à 12 heures. Les 
autres sections sont ouvertes tous les 
¡ours (sauf les mardis), de 10 à 12 et 
13-17 heures et les Samedis de 13 à 17 
heures. Tél. 22 45 98; 27 20 18.
2.—  Musée des Antiquités Classiques: Ouvert 
tous les ¡ours (sauf les Lundis) de 9 
à 12, de 1 3 à 17 heures. Tél.: 22 16 82.
3. —  Musée de l’Ancien Orient: Ouvert tous
les ¡ours (sauf les Lundis) de 9 à 13, 
de 14 à 17 heures. Tel.: 22 16 82.
4. —  Musée de Fatih: Ouvert tous les jours
sauf les Jeudis de 13 à 17 heures.
5.—  Musée de Sainte Sophie: Ouvert tous les 
¡ours de 10 à 16.30 heures, (sauf les 
Lundis). Tél. 22 17 50.
6 .—
7.—
8 .-—
9.—
Musée de Sainte Irène près de Sainte 
Sophie: Ouvert les Samedis et Dimanches 
de 10 à 16.30 heures.
Musée des Mosaïques (Sultanahmet): 
Ouvert tous les jouis (sauf les Lundis) 
9 à 17 heures. Tél.: 22 09 89.
Yérébatan (Sultanahmet) (la Citerne 
basilique) r Ouvert tous les ¡ours, sauf les 
dimanches, de 13 à 17 heures.
Musée de la ville d’Istanbul (Medressé 
de Gazanfer Ağa) (Boulevard d’A ta­
türk ) : Ouvert tous les ¡ours ( sauf les Jeu .
dis) de 10 à 12, de 14 à 17 heures. 
Tél.: 21 12 64.
10.—  Musée des Arts Turcs et Islamiques de 
Suleymaniyé: ouvert tous les ¡ours, sauf 
les jeudis de 13 à 17 heures.
Tél.22 18 88.
11 :—  Musée de Yedikule (Sept Tours): Ouvert 
tous les ¡ours (sauf les Lundis) de 10 à 
17 heures.
12. —  Kaariyé: Ouvert les Lundis, Mercredis et
Vendredis de 10,30 à 16,30 heures.
13. —  Fethiyé: Ouvert les Mardis et Samedis de
10 à 1 6,30 heures.
14. —  Musée d’Atatürk à Şişli: Ouvert tous les
jours sauf les Jeudis de 10 à 12 et de 14 
à 17 heures.
15. —  Palais de Dolmabahçe : Ouvert les
mardis et vendredis de 14 à 17 heures. 
Tél. 48 22 10. (Permission nécessaire).
16. —  Musée de la Marine à Dolmabahçe:
Ouvert tous les jours de 13 à 17 heures, 
sauf les Lundis et Mardis. Tél.: 48 12 84.
17. —  Musée de Peinture et Sculpture à Dolma­
bahçe: Ouvert tous les ¡ours, (sauf les 
Lundis), de 10 à 17 h. Tél.: 48 22 10.
18. —  Musée du Tanzimat (Palais d'Ihlamur,
près de Beşiktaş): Ouvert tous les ¡ours 
sauf les Jeudis d e l O  à 17 heures.
19. —  Le Château-Fort de Rumeli Hisari ( Bos­
phore) .
20. —  «Aşiyan» à Rumeli Hisarı. (Musée des Lit­
térateurs contemporains du Poète Tevfik 
Fikret): Ouvert tous les ¡ours sauf les 
Jeudis de 10 à 17 heures. Tel.: 63 69 86.
Z
t l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l ! l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l in i l t l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l t l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l t l l l l l l l l l l l l l l l l l l> l |ll,|l>'
et du tourisme, avec qui ils ont eu un entretien.
—  La soprano Belkis Aran vient de rentrer à An­
kara, après avoir remporté un grand succès à l'Opéra 
d’Etat de Munich, où elle a joué la Tosca. Les journaux 
et les périodiques allemands ont publié des articles 
élogieux à l'égard de la jeune cantratrice, dont la 
voix et la technique a fait dire à Cari Tutem, chef 
d’orchestre de l'Opéra de Munich qu’elle était «la 
Tebaldi de Turquie».
—  Un concert de gala a été donné dans la salle 
des réunions des Nations Unies à New York pour l'ora­
torio d’Adnan Saygun le 25 Novembre. L’orchestre 
était dirigé par le célèbre Mo Stokovski. Tous les diplo­
mates accrédités auprès de l’ONU et le m onde ° r 
tistique en vue de New York assistèrent à ce gala.
116’Stokovski a dit «qu’Adnan Saygun est actuel 
ment un génie musical».
—  La résidence d'été de l’Ambassade d’EgyP*6'Qg'
située au bord du Bosphore entre Akintiburnu et D 
bek, ainsi que deux autres bâtiments ont été expr° 
priés par la Municipalité. .
—  Un des membres de la famille Hilton, Nick H1 
ton, viendra passer à l’hôtel Hilton d ’Istanbul url 
partie de sa lune de miel. Nick Hilton vient de se j 'UH
cer avec Mlle Patricia McClintock, fille unique °  
magnat du pétrole.
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T. C.
Z fR A A T  B A N K A SI B A N Q U E  O T T O M A N E
F O N D E E  E N  1883
« B A N Q U E  A G R I C O L E  D E  L A CAPITAL VERSE: Lstg. 5.000.000
R E P U B L I Q U E  T U R Q U E »
F O N D E E  EN  1888 P A R IS  .  L O N D R E S  . M A R S E IL L E  - 
C A SA B LA N C A
C a p i t a l :  L t q s .  8 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 E n T urquie :
S IE G E  C E N T R A L  &  36 A gences
★ D ans le  M oyen-O rient
»
3 8 2  S U C C U R S A L E S  E T  A G E N C E S
C H Y P R E  - E G Y P T E  - IR A K  .  JO R D A N IE  - 
SO U D AN
E N  T U R Q U I E  
★
Filiales en Syrie et au Liban 
Banque de Syrie et du Liban (18 Agences)
C o r r e s p o n d a n t s  d a n s  l e  m o n d e  e n t i e r . T o u t e s  O p é r a t i o n s  d e  B a n q u e
★ C om ptes d ’E pargne à prim es & C om ptes de D épôt
T O U T E S  O P E R A T I O N S  D E  B A N Q U E
P ou r plus am ples renseignem ents, s ’adresser aux 
guichets de la Banque Ottom ane.
Ü ll l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l im i l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l
TURKISH HOSPITALITY AFLOAT
F a s t  W e e k l y  s e r v i c e s  b e t w e e n  M e d i t e r r a n e a n  p o r t s  
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Medenî kıyafetin teşekkülünde Türk ırkının
mühim rolü
İkinci cihan harbinden beri dünyanın moda 
merkezliğini kaybeden Parisin bu medenî mirası 
Avrupa ile Amerikanın muhtelif şehirleri arasın­
da paylaşıldı. Bir zamanlar da bu merkeziyet im­
tiyazı Şarkî Türkistan şehirlerinin inhisannday- 
dı! Hattâ bugünkü medenî kıyafetin teşekkü­
lünde eski Türk kıyafeti en mühim âmil vaziye­
tinde bulundu.
Mütehassıslar kılık hakımından insanlığı dört 
büyük grupa ayırırlar:
1) En geri zümre, (T) biçiminde bir kuşak­
tan başka birşey bilmiyen iptidaî kabileler gru- 
pudur; Okyanusya ve Asyada tesbit edilen bu 
kıyafet bacakların arasından geçip beldeki ku­
şağa bağlanan bir bez parçasından ibarettir ;
2) Bilhassa MalezyalIların temsil ettiği ikin­
ci zümre, peştemallılar grupudur; bu ilk iki züm­
rede görülen kuşakla peştamal, bâzı çıplak hey­
kellerdeki incir yaprağı rolündedir;
3) Eskiden «Greko-Romen medeniyet daire­
sindeki Yunanlılarla Romalıların, bugün de bil­
hassa Şimalî Afrika kabilelerinin temsil ettiği 
«Togo — İhram» grupu, vücuda sarılan dikişsiz 
elbise grupudur;
4) En mütekâmil zümre, ceket - pantalon şek­
lindeki dikişli elbiseler zümresidir; işte bu kıya­
fetin menşei, Orta Asya Türklüğüdür.
Parisin Antropoloji mektebi Etnoloji profe­
sörü Dr. George Montandon’un «Traité d’Ethno- 
logie culturelle» ismindeki eserine bakın: 336- 
337 nci sahifelerinde Çin’e pantalonu ilk defa ola­
rak Orta Asya Türklerinin ithal ettiklerini görü­
rüz. Avrupaya gelince, Eski zamanların sonlariy. 
le Orta zamanların başlanna kadar Romalılarla 
Yunanlıların sırtlarında birer ihramdan başka 
birşey bulamazsınız. Bugünkü Avrupa kıyafetin­
de yalnız şapka kumaşı olarak kalan «Feutre - 
Keçe» bile (Greko-Romen) dairesinde meçhuldü. 
Kaliforniya üniversitesi Antropoloji profesörü 
Robert Lavie’nin «Manuel d’Anthropologie Cul­
turelle» ismindeki kıymetli eserini açarsanız, 
138 inci sahifesinde (Keçe)nin bir Türk icadı ol­
duğunu ve birçok şeylerde kullanılan bu icadın 
şark âleminde Yunanistanla Romaya Türkler- 
den intikal ettiğini, hattâ eski Yunanlılarla Ro­
malıların hep Türk yamçısına bürünerek yağ­
murdan korunabildiklerini görürsünüz! «Occi-
dentaioide» denilen garp kültür dairesine panta- 
lonla ceket, keçeyle yamçıdan daha sonra girmiş­
tir. Bütün eski zamanları ihrama bürünerek ge­
çiren bir daire halkı, Orta zamanların başların­
dan itibaren birdenbire bir kıyafet tenevvüü 
gösterir; bunun sebebini Montandon’un gene ay­
ni eserinin aym sahifesinde bulabiliriz; Garbi - 
Roma yıkıldıktan sonra, Akdeniz havzasına şi­
malden hulul eden unsurlarla beraber pantalo- 
nun da girmesi, Avrupa kıyafet tarihinde büyük 
bir inküâba yol açmıştır; cenuptaki «Greko- 
Romen» dairesine şimalden hulûl eden bu unsur­
ların getirdikleri moda, Attilâ Hunlarmın Yuka- 
rı-Avrupaya boydan boya yaydıkları Orta Asya 
Türk modasıydı! O tarihten itibaren eski Romen 
ihramı en ziyade şimalî Afrikada mevcudiyetini 
muhafaza edebildi.
Eski Türklerin şarkta Çin’e, Garpta «Greko- 
Romen» kültür dairesine soktukları bu medeni 
Orta Asya kıyafetini Montandon - şöyle tarif 
eder:
Uzun pantalon veyahut çizmeli külot, bol ve 
uzun kaftan, serpuş olarak da büyük börk yahut 
kalpak. . .  İlk defa olarak benim neşrettiğim 
dört Türk heykeline ait resimlerde bu klâsik kı­
yafetten başka açık ve kapalı yakalar, uzun ve 
kısa kollar, ince kemer ve geniş kuşaklar da dik­
kat edilecek noktalardır (1). Montandon bu te­
ferruattan kalpağın İranlIlara Türklerden geç­
tiğini (S. 349) ve çizmenin de gerek Çine, gerek 
Avrupa medeniyetine Orta Asya Türklerinden 
intikal ettiğini kaydetmektedir (S. 342).Robert 
Lovie de pantalon, ceket ve deriden ayakkabıla- 
riyle Orta Asya kıyafetini temsil eden İskitlerin 
bugünkü Avrupa kıyafetine Yunanlılarla Roma­
lılardan daha yakın olduklarını tesbit etmiştir 
(S. 92)).
Bu vaziyete göre, eski Türklerin tepeden tır­
nağa medenî kıyafeti bir taraftan da garba ör­
nek olmuş demektir.
Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu 
kıymetli azosının yeni yıllarını tebrik ile, 
hayırlı ve muvaffakiyetli günler diler.
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Orta - zamanların başlarından itibaren Av- 
rupanın erkek ve kadın, sivil ve asker kıyafet­
lerinde görülen tenevvüün bile bütün sim, umu­
miyetle Türk ve hususiyle Türkistan modaları­
nın tesirinde aranmalıdır.
Orta Asya Türk ticaretinin en mühim mad­
desi ipekti: Garp kültür dairesi ipeğin nasü istih­
sal edildiğini Milâdın altıncı asrına kadar öğren­
mediğinden dolayı, hazır ipek ithal etmek mecbu- 
riyetindeydi; onun için Çınden Türkistan, Ho­
rasan, İran, Azerbaycan tarikiyle Bizansa gelen 
yol tarihte «Route de la soie — İpek yolu» ismi­
ni aldı. Bu yol Türk hakimiyetindeydi ve Leon 
Cahun’un meşhur Türk tarihinde dediği gibi, işte 
bundan dolayı eski dünyanın ipek ticareti inhisa­
rında demekti. «Ak Hun» devletinin yıkılması ve 
onun yerine Milâdın altıncı asrında «Gök-Türk» 
imparatorluğunun kurulması hep işte bu ipek 
yoluna hakimiyet siyasetinin neticesiydi. Henri 
Cordier’in «Turcs et Byzance» ismindeki risale­
sine göre bu meselede İramn takip ettiği siyaset 
de Çin ipeğini deniz yoluyla kendi limanlarına 
getirtip kara yolundaki Türk inhisarına nihayet 
vermekti. Bir Fransız müverrihinin izahatına 
göre altıncı asırda İstanbula bir takım Hint ra­
hipleri bir sandık koza getirip BizanslIlara ipek­
çilik san’atını öğretmişler ve hatta İran aleyhine 
Bizansla bir ittifak akdetmek için gelmiş olan 
«Gök Türk» elçileri, Bizansm ilk ipek mahsulle­
rini görünce hayretler içinde kalmışlardır. Fakat 
bütün bunlara rağmen Şarkî Roma âlemi Türk 
ipekleriyle ipekli modalarının tesirinden birden­
bire kurtulamamıştı:
Çünkü o devir, Şarkî Türkistan modalarının 
garp kıyafetine hâkim olduğu devirdi.
Bugün «Çin Türkistanı» denilen sahanın 
Turfan, Kuça, Kiriş, Kuntura, Kızıl vesaire gibi 
şehirlerinde Milâdın dördüncü asrından dokuzun­
cu asrına kadar muhteşem bir Türk medeniyeti 
parlamıştı. IX uncu asırda Çinlilerin tahrip et­
tikleri bu medeniyet merkezleri geçen asrın son­
larından itibaren Rus, İngiliz, Fransız ve Alman 
ilim heyetleri tarafından birer birer meydana çı­
karıldı.. Bu muhteşem medeniyetin mevzuumuz 
itibariyle en mühim hususiyeti manastırlarıyla 
mâbetlerindeki fresklerdi. Bir çokları Paris, Ber­
lin ve Leningrad müzelerine nakledilen bu fresk­
lerde o devrin Türk kıyafetleri bütün renk ve 
şekil hususiyetlerini olduğu gibi muhafaza et­
mekte, Grünvedel ve Voıı Ie Cok gibi Alman 
müsteşrikleri bunlara ait birçok renkli ve büyük 
resim atlasları neşretmişlerdir.
Bilhassa «Kunst und Kulturgeschichte Mit- 
tel-Asiens» - Orta-Asya sanat ve medeniyeti ta­
rihinin renkli resimler atlası (Berlin, 1925) is­
mindeki eserinde verdiği izâhata göre, Orta- 
zamanlardan itibaren Avrupa kadın ve erkek kı­
yafetlerinde görülen tenevvüün bütün modelleri 
Şarkî-Türkistan medeniyetindedir! Bir Alman 
heyetinin başında Türkistana bizzat gidip bir 
çok eserleri meydana çıkaran Von le Cok’un ka­
nâatine göre Türkistandan Avrupaya model ola­
rak bir çok hazır elbiseler bile getirilmiştir! Ta­
biî bütün bunların hep «ipek Yolu» ndan sevke- 
dilmiş olması lâzım gelir. Erkek kıyafetlerinde 
bir pantalon yahut külot, klâpalan şimdikilerine 
benziyen bir ceket, ayaklarda çizme yahut getr, 
askerlerde düz kılıç, kemer ve toka ve sivillerde 
de bazan açık bir sivri yaka, bâzan başta bir pe­
ruka, ve bâzan da yalnız sağda bir klâpa vardır.
Kadın kıyafetinde uzun etekli tuvaletler, kor­
seli ince beller, başlarda eşarplar, ellerde tül 
mendiller, inci teşbihler, balık-ağzı kollar yahut 
klâsik ve fantezi tayyörler insana Yirminci asrı 
hatırlatacak kadar «asri» dir ! Aly Mazaneri’- 
nin 1951 de Paris’ta neşredilen «La vie quotidi­
enne des Musulmans au Moyen Age» ismindeki 
eserinin 72 nci sahifesindeki kayda göre, Orta- 
Asya Türk kadınlarının sivri «Börk» leriyle kal­
pakları da 13. ncü asırda Avrupaya yeni bir mo­
da şeklinde girmiş ve börkler 15. inci asırdan iti­
baren «Hennin» ismini almıştır. Bütün bunların 
içinde Avrupaya en geç ve en güç girebilen şey 
en basit şey olan mendildir: Fransız Montandon, 
Alman Von le Cok, Rus Bartold ve saire gibi 
âlimler burun mendilinin Avrupaya ancak 16.ncı 
asırda Venedik tarikiyle intikal edebildiğnde 
müttefiktirler. Orta-Asya Türklerinin mendil 
kullandıkları, Türkistan fresklerinden başka 
Kaşgarlı Mahmudun kaydiyle ve ll.inci asırda 
Anadoluya yerleşip bugünkü Türkiye devletini 
kuran Oğuz — Türklerinin de mendilsiz olma­
dıkları Selçuk nâmelerle sabit olduğu halde, bu 
kadar basit ve zarurî bir şeyin Anadoludan Av­
rupaya tam beş asırda, yâni îstanbulun fethin­
den bir asır kadar sonra geçebilmiş olması pek 
şaşılmayacak bir şey olmasa gerektir.
Her halde şurası muhakkaktır ki «Medenî 
Kıyafet» denilen şey ilmin tesbit ettiği Türk kı- 
yâfetidir, ve işte bundan dolâyı insanlığı incir 
yaprağına benzeyen peştemalla ehramdan kur­
tarmış olmak şerefi yalnız Türk ırkına âittir.
İsmail Hami DANIŞM END
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Bir Yabancı Mütehassısın Otellerimiz ve Personeli hakkındaki Müşahedeleri
Bursıa — Uludağ Oteli
Le Grar.d hötel d’Uludağ (Bursa)
Türkiyede otelcilik endüstrisi hakkında kısa 
bir anket hazırlamak ve otel personeli yetiştiril­
mesi için açılacak otelcilik mektebine ait plan­
ların tanzimi işine ve bunların tahakkuk ettiril­
mesi çalışmalanna iştirak etmek üzere Hükümet 
tarafından 1957 de Milletlerarası Çalışma Bü­
rosu Umum Müdürlüğüne müracaat edilerek bir 
mütehassıs gönderilmesi talebinde bulunul­
muştu.
Mezkûr Çalışma bürosuna Hükümetin bu 
husustaki müracaatı dikkat nazara alınarak Av- 
rupada Turizm işlerindeki ihtisası ile tanınmış 
hem mezkûr büronun, hem de Paris otelcilik 
mektebinin müdürü bulunan M. Marcel Jeanne 
gönderilmiştir. 1957 yıh Kasım iptidasından 
1958 Nisan ayı sonuna kadar 6 ay memleketimiz­
de kalmış olan bu zat, vazifelendirildiği işlerde 
alâkalı şahsiyetlerle görüşmelerde bulunduğu 
gibi, memleketimiz otelcilik endüstrisinin şimdi­
ki durumu hakkında malûmat edinmek maksa- 
dile Ankara, İstanbul ve İzmir otellerini ziyaret 
ederek tetkiklerde bulunmuştur.
M. Marcel Jeanne’ın memleketimizdeki çalış­
malarına, müşahedelerine ait tavsiyelerine ve 
tekliflerine dair tanzim etmiş olduğu raporun 
bir nüshasını tarafımıza göndermek lutfunda bu- 
hınan Basın-Yayın ve Turizm Vekâleti Turizm 
dairesinin faal ve sempatik Müdürü Selâhattin 
Çoruh dostumuza burada teşekkür etmeği bir 
hezaket borcu sayarız.
Biz bu yazımızda mezkûr raporun otellerimiz 
ve personeli hakkında Turizm mütehassısının 
müşahedelerine ait kısımlarından bahsetmekle 
yetinmekAstiyoruz.
Turizm Dairesi tarafından yabancı mütehas­
sıs M. Marcel Joanne’a verilen malûmata naza­
ran, memleketimizde yatak sayısı 40300 olan 
1593 otel mevcut olup bunlardan 3143 yatağı ih­
tiva eden 95 inin turistik belgesi bulunduğu ve 
memleketteki lokanta miktarının da 576 dan 
ibaret olduğu anlaşılmaktadır.
Diğer taraftan, dış turizm ile iç turizm ihti­
yaçlarını karşılamak üzere, önümüzdeki 10 yıl 
içinde 5 ilâ 8000 odayı ihtiva edecek 100 kadar 
turistik otel daha inşa edilerek mevcutlara ilâve 
edilecek vu bu faaliyet, hem daimî, hem mevsim 
otelciliği olmak üzere iki plâna tevfikan devam 
edecektir.
Son senelerde memlekete her yıl hariçten ge­
len turist sayısının yekûnü 100 bini bulduğu ve 
bu miktarın senenin yaz aylarında kış aylarına 
nisbetle bir artış kaydettiği ve bu turistlerden 
%81,5 u 15 günden az memlekette kaldığı ve bu 
itibarla, Türkiyede yabancı turizmin daha ziyade 
yaz turizmi olduğu da resmî makamlarca yaban­
cı mütehassısa verilen malûmat cümlesindendir.
M. Marcel Jeaııne’in Motel ve Otelciliğimiz 
hakkındaki müşahede ve düşünceleri
Mütehassıs, memleketimizin Motel sistemini 
geniş ölçüde kabul ve tatbik etmeğe doğru bir
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temayülü olduğunu müşahede etmekte olup, bu 
yeni formülün tatbikinde titizlikle hareket edil­
mesi taraftarıdır. Efes ve Göreme gibi turistik 
yerlerde Motel inşası fikrini doğru bulmakta olan 
bu zat Ankara ve İstanbulda bundan vaz geçil­
mesini tavsiye etmektedir. Mütehassısın mütalâ- 
sma göre, bu formül çok cazip ise de, Avrupa 
memleketleri ve umumiyet itibarile gezilecek 
yerleri çok fazla olmıyan memleketler için Motel 
sisteminden rantabilite elde etmek kolay bir iş 
değildir. Motel sistemi uzun menzilli seyahatle­
rin cari olduğu Birleşik Amerika ve Kanada’da 
muvaffak olmuştur, çünkü Motel bir geçit oteli 
olup bunun ikamet oteli olarak kullanıl­
ması İktisadî değildir. Bir otel itibarını 
muhafaza için daima yeni görünmelidir. Bu hal 
ise amortismanı 15, 20 seneye bağlı bina ile nor­
mal olarak 5 senede amorti edilmesi iktiza eden 
makine, elektrik ve sıhhî tesislerin her vakit te­
miz tutulmasını gerektirir. Bu bakımdan, ekse­
riyet itibarile Türkiye otelciliği iyi usuller kul­
landığı intibâım vermemektedir; böyle gayri mü­
sait bir intibâm edinilmesinin başta gelen se­
beplerinden biri de otellerde çalıştırılan perso­
nelin meslekî evsaf kifayetsizliği olup bu kifa­
yetsizlik idare ve müdiriyet personelinde de gö­
ze çarpmaktadır.
Yabancı Mütehassısın otel personeli 
hakkmdaki müşahedeleri
M. Marcel Jeanne, alt kademedeki personelin 
evsaf noksanlığının bir çok sebeplerden ileri gel­
diğini müşahede etmiş bulunuyor, şöyleki: lo­
kanta ve kat müstahdemlerinin büyük bir kısmı 
köylerden gelmedir. Bunlar, otelcilik hakkında 
hiç bir fikri olmıyan basit kimselerdir, içlerinden 
bir çoğunun ilk tahsili bile yoktur. Ecnebi mü­
tehassısın bu son nokta hakkmdaki müşahedesi 
bize 1911 de Bruxelles’de Belçika Postalar 
Umum Müdürü M. Sterpin ile yaptığımız bir gö­
rüşmeyi hatırlattı; malüm olduğu üzere, Meşru­
tiyet Rejiminin memlekette kuruluşunu takip 
eden sene içinde Belçika Postalar Umum Müdü­
rü M. Sterpin Türkiye Posta ve Telgraf idare­
sinin başına getirilmiş ve hakikaten mesleğinde 
derin bir vukufa ve tecrübeye sahip olan bu zat, 
1909-1911 devresinde bilfiil memleketimizin Pos­
ta ve Telgraf Umum Müdürlüğü makamını işğal 
etmiş ve diyebiliriz ki, muhtelif zamanlarda 
celbedilen ecnebi mütehassıslar arasında mem­
leket — İdarenin teknik branşım, senelerce bü­
yük bir liyakatle idare etmiş olan Fen müşaviri 
Emil Lacoin’dan sonra — en ziyade bu zatın hiz­
metinden istifade etmiştir. 1911 yılı sonlarına 
doğru Bruxelles PTT merkezlerindeki stajımızı 
biitrmek üzere bulunduğumuz sırada M. Sterpin 
Türkiyedeki vazifesini ikmal ederek memleketi­
ne avdet etmiş bulunuyordu.
İstanbul’a dönmeden evvel kendisini evinde 
ziyaret ederek iki saate yakın memleketimiz 
PTT servisleri hakkında hasbihalde bulunduk. 
Kendisine bizde esaslı bir reform vücude getir­
mek üzere Fransa, İngiltere ve Belçika’da öğ­
rendiklerimizi ve gördüklerimizi memlekete dö­
ner dönmek tatbik mevkiine koymak suretile 
modem bir teşkilât kurmak için teşebbüse ge­
çeceğimizi söyledik. Bize verdiği cevapta, her 
faaliyet sahasında olduğu gibi, PTT idaresinde 
de servislerin muntazaman yürütülmesi işinin 
kalifiye personel meselesi olduğunu, da­
ğıtıcılarımız arasında okuyup yazması olmıyan- 
lar bile mevcut oldukça ve umumiyet itibarile 
personelin meslekî formasiyonu davası halledil­
medikçe, yeni teşkilâttan bir fayda sağlanami- 
yacağım katî ifadelerle belirtmiş ve modern teş­
kilâtı firak ve silindir şapkaya benzeterek bu 
modern kostümün giydirileceği elemanların mes­
lek bilgili ve kabiliyetli olmaları noktasına ehem­
miyetle işaret etmişti.
İşte, şimdi memleketimize gelen turizm işlen 
mütehassısı da otellerimiz personelinin çoğunun 
ilk tahsilleri bile olmadığını söyliyerek otelcilik 
endüstrisinin de evvel emirde kalifiye personel 
problemi üzerinde dikkatle durmaktadır; görü­
lüye rki 1911 de ve 1958 de dert aynıdır: Ceha­
let ve bilgi sizlik derdi. Otellerimizdeki personele 
dair müşahedelerini raporunda etraflıca anlatan 
bu zat, Karadenizden ve Orta Anadoludan otel­
cilikte çalışmak üzere gelen gençlerle kadınların 
yaşadıkları muhitlerde titizlik, temizlik ve in­
tizam vasıflarından uzak kaldıklarından ve köy­
lü delikanlılardan bir kısmının tekrar köye dön­
mek ve eski hayatlarını devam ettirmek için lü­
zumlu parayı temin edebilmek üzere otellerde 
komilik veya oda hizmetçiliği ettiklerini beyan 
ediyor. M. Marcel Jeanne şehirli delikanlılar ve­
ya memur ailelerine mensup gençler nazarında 
da otel müstahdemliğinin hor görülen bir iş gü51 
telâkki edildiğinin ve peşin olarak verilen, ver­
diği hükümde hata olmadığım ve karşılaşüan bu 
vaziyetin otellere personel bulmak imkânlarını 
azalttığını, genç bir erkek veya kızın pek kısa 
bir zaman için Komilik, valelik veya femme de 
ehambre’lık yaptığını, kendilerine' öğretilen şey' 
lerin ekseriya çok kifayetsiz olduğundan bahisle
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üst kademe personelinin de yeter derecede mes- 
takî formasiyonu ve tecrübesi olmadığını, şu hale 
Nazaran, yeni müstahdemin bütün iyi niyetleri- 
ae rağmen ileride düzeltilmesi pek müşkül olan 
kusurlu ve pratik bilgilerle işe başladığını söy- 
tyor.
Bu zat, bazı hallerde müşterilerin de perso­
nelin çalışmasını tekemmül ettirmeğe matuf lü­
zumlu gayreti göstermeleri için, bunları teşvik 
inlediklerinden, meselâ servisin pek itinalı ya­
pılmadığı zamanlarda bile personele hatırı sayı- 
kr derecede bahşiş bıraktıklarından haklı ola- 
ruk şikâyet ediyor.
Üst kademe personel ile metrdotellerde tek­
tik yetişme kifayetsizliğinin sık sık göze çarptı­
ğına, aşçılarda alışkanlıklara bağlılık ve kendi­
l in i  yeni icaplara adapte etmek hususunda 
güçlük çektiklerine, resepsiyon işlerinde çalışan­
ında da bir gevşeklik görüldüğüne, birçok 
°tel müdürlerinin lüzumlu formasyondan geç­
mediklerine veya, yabancı memleketlerde 
staj görmediklerine ve bu durumun turizm 
meselelerde uğraşan makamları ciddî olarak 
meşgul ettiğine işaret eden turizm mütehassısı 
bu makamların otellerin işletme şartlarını, dur­
madan artan yabancı müşterilerini kabul im­
kânlarını ve otel işçilerinin çalışma, şartlarını iş­
tah etmek için faaliyete girişmek istediklerini de 
belirtiyor.
Yabancı turizm mütehassısının tekâmül 
kursları halikındaki müşahedeleri
İş ve İşçi Bulma Kurumunun teşvikile İstan­
bul ve Izmirde açılan tekâmül kursları tesisatın 
kifayetsizliği, öğretmenlerin tecrübesizliği ve ta- 
tabenin toplanma şartlan dolâyısile elde edilen 
betice de ümit edildiği gibi olmamıştır. İstanbul- 
be açılan tekâmül kursları da yapılan müşahede­
lere göre, daha ziyade süratle personel yetiştir­
m e kursu manzarasını andırmaktadır; kurs ta,- 
tafceleri otelcilik mesleğinde ya pek az çalışmış­
lar, veya hiç çalışmamışlardır.
M. Marcel Jeanne şimdiden sonra kullanıla- 
cuk pedagojik metodlann daha iyi olacağı ümi- 
bini beslemektedir. Maahaza, öğretmenlerin me­
rtleri dikte etmek veya talebeye kopya ettir­
mek alışkanlıklarından vaz geçmeleri, talebele­
rin öğrendikleri meslekî bilgilerinin iyice kontrol 
miilmesi, kurslarda aktif pedagojik metodlar 
b^ -tbik olunması ehemmiyetle tavsiye edilmek­
tedir.
O.I.T. mütehassıslarile işbirliği yapılarak ha.
zırlanmış olan kurs talimatnamesi ile ders pro­
gramları ve imtihan talimatnamesi Ankara’da 
Çalışma ve Maarif Vekâletlerinin selâhiyetli ma­
kamlarına tevdi edilmiştir.
Mütehassıs, istikbal için aşçılara, resepsiyon 
personeline mahsus kurslarla arzu eden her otel 
işçisinin devam edebileceği yabancı dil kursları 
da dikkat nazara, alınmasını tavsiyeye şayan 
görmektedir; bunlardan başka, turizm mütehas­
sısı turizm sahasında girişilecek faaliyetleri iki 
safhaya ayırmaktadır. Bunlardan biri hemen 
yapılacak işlerdir. Bu işler de vazife gören per­
sonelin meslekî kabiliyetlerini islâh etmektir; bu­
nun için Ankara, İzmir, Bursa, Konya ve Adana 
gibi turistik mahallerde Çalışma Vekâletince 
olgunlaşma merkezleri kurulmalıdır; bu merkez, 
lerin mühtaç oldukları öğretmenlerin önceden 
yetiştirilmesi icap eder.
Faaliyetin ikinci safhası da uzun vâdeli işler­
dir ki, bunların başında otelcilik enstitüsünün 
kurulması meselesi gelir. Bu enstitü bir yetiş­
tirme merkezde kâr esası üzerine çalışacak bir 
tatbikat otelini ihtiva etmelidir; mezkûr enstitü­
nün çeşitli kategoriler için personel yetiştirme 
imkânları bulunmalıdır.
Mütehassıs, raporunun ikinci kısmında ise 
bugünkü personelin olgunlaştırılması için alına­
cak tedbirlere ve millî otelcilik mesleki yetiştir­
me enstitüsünün kurulması için pratik tekliflere, 
yetiştirme prensipleri ve metodlarma, okutula­
cak derslere, binalarına ve tatbikat oteline dair 
lüzumlu tavsiyelerde bulunmaktadır.
Hüsnü Sadık DURUKAL
Ilom a’da M. Bella’nın Türk turizm bürosu ilânları
Réclames à Rome de l'Agence de Voyages «Türk Turizmi» 
dirigée par Monsieur Rodolfo Bella
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İstanbulun Cümbüşü!
Şu günlerde İstanbul, tarihinde misli görül­
memiş, dolu ve canlı bir kültür hayatı yaşıyor. 
Dershaneler, konferanslar, kütüphaneler, sergi­
ler, konserler, tiyatrolar tıklım tıklım. Nereye 
gitseniz yığınla insan görüyorsunuz; ders din­
liyor, kitap okuyor, konferansçının ağzının içine 
bakıyor, tablo, seramik, halk sanati eserlerini 
seyrediyor, müziğe dalıyor, piyes alkışlıyor.
«Fikir ve sanat hayatımızın başşehri îstan- 
buldur» hükmünün ben bugüne kadar böylesine 
aydınlık bir vuzuha, böylesine sağlam bir delile 
kavuştuğunu görmemiştim. İstanbul, tam bir 
kültür Rönesansı içinde...
Devlet Tiyatrosunu seyretmeğe koşup da yer 
bulamayanların sayısı, içeriye girmek saadetine 
erenlerin en az on misliydi. Gençlerimizin bir 
haftadanberi devam eden Tiyatro Festivali, her 
seferinde birkaç nesli aynı çatı altında biribiri- 
ne yaklaşmağa koşturuyor. Yahya Kemâl’in ce­
naze alayı, bütün İstanbul’un nasıl içden ve ol­
gun bir huşû içinde, halis şiire selâm durduğu­
nu gösterdi.
Beyazıd’dan Tepebaşına gitmenin Okyanus­
ları geçmekten beter olduğu bir devirde! Durak­
lardaki kuyrukların tâ öbür duraklara dayan­
dığı bir devirde- Taksimdeki opera iskeletinin 
kemik veremine tutulmuş bir dev gibi on yıldan- 
beri bizlerden şifa dilendiği bir devirde! Sokak 
lâmbalarının hâlâ geceye birazçık nur katama­
dığı, yaya kaldırımlarının hâlâ darlıktan ve çu­
kurdan kurtulamadığı bir devirde! Yarattıkları­
nı teşhir etmek isteyen sanatkârın, sırtında eser­
leri, kapı kapı dolaşıp herkesten ve her yerden 
avuç içi kadar mekân istediği bir devirde! Hâsılı 
bütün zorlukların, imkânsızlıkların, yersizlikle­
rin, hattâ yolsuzlukların Çin Şeddi gibi karşımı­
za dikilip yol kestiği bir devirde! Yine aşkolsun 
îstanbula.
Kimbilir, şu İstanbulun kültür cümbüşü ne 
kadar parlak olurdu eğer hepimiz anlayışla, 
zevkle ve heyecanla bu güçlükleri devirmeğe 
gayret etseydik? Bizi şehrin bir ucundan öbür 
ucuna götürürken, duraklarda sabur çekme­
den, içine düğmelerimiz kopmadan binebileceği­
miz ve nefesimiz tıkanmadan ineceğimiz, temiz, 
ferah, muntazam vasıtalarımız olsaydı, caddele­
rimizde tökezlemeden yürüyebileceğimiz geniş 
yaya kaldırımlarımız bulunsaydı, çok değil, ban­
ka şubelerinin onda biri kadar tiyatromuz, kon­
ser salonumuz, resim galerimiz ve birazcık da 
gönül ferahlığımız . . .  Bütün bunlar, olmayacak 
şeyler değil. Ama ne zaman olacak?
Şehirlerin, hattâ memleketlerin tarihinde 
ilim, sanat ve kültüre karşı halkın adetâ birden­
bire alâka ve sevgi duyduğu eşref saatler var­
dır. O saatler gelir, fakat geldiği gibi de gider- 
Mârifet, o saat çalınca, hemen gayret ve him­
metimizi seferber edip) işi medreseye düşürme­
den, bu coşkunluğu yaşatabilmektedir. Buna 
mekân mı, imkân mı lâzım, heyecanın soğ u m a ­
sını beklemeden, ne lâzımsa vermektedir. Hayal- 
kısadır; fırsatlar da insan ömrü gibi gelip geçer- 
Ama biz uyanık insanlar isek, o fırsatları hayra 
kullanmakta gecikmeyiz. Bir şehrin, bir memle­
ketin dolu bir kültür hayatı yaşamak iştiyak1 
ise, öyle küçümsenerek kaybedilecek fırsatlar­
dan değildir.
İstanbul, bu cümbüşü’nü ebedileştirecek bir 
hamle bekliyor.
Prof. Sabri Esat S İ Y A V U Ş G İ L
İstanbul — Eyüp
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Millî Sanayi Sergisi münasebetile
Turizm Sahasında Yapılan Yenilikler
Zevkle tertip edilmiş, renkli projeksiyonları 
Modern mimarinin coğrafî özelliklerle bağdaştı­
rılmış yapıların maketleri, görülmeye değer böl­
gelerin büyük boy resimleri ve mukayeseli gra­
fikleri ile Turizm pavyonu evvelâ memleketimiz­
de yeni bir iş sahasını takdim etmekte, sonra da 
°u sahanın ayrı bir sanayi özelliği taşıdığım an­
ılmaktadır. Memleketimizde yapılan ve yapıl- 
1hakta olan turistik tesislerin mahiyeti bu pav­
yonda bütün inceliği ile anlatılıyor. Görüyorsu­
nuz ki, 1950 senesine kadar ehemmiyet verilme- 
*Uiş olan turizm, bizim memleketimizde aradı­
ğından âlâ, tetkike ve gezmeye değer köşeler 
bulmaktadır. Hükümetin, bu maksatla çıkardığı 
Turizmi Teşvik Kanununun meriyete girişinden 
sonra ve bilhassa Turizm Bankasının kurulması 
üzerine programlanan Türkiye turizmi kısa za- 
teanda, tahminlerin de üstünde memnunluk ve­
ren neticeler elde etmiştir. Hem iç hem de dış 
f-Urizmin gelişmesi için ilk şart olan turistin isti- 
tehatini temin edecek tesislerin ekserisi tamam­
lanmış bulunuyor. Aband gölünün imarı bitmiş, 
füliyos 0tel ve tesisleri açılmış, başta Florya ol- 
*Uak üzere, sahil şehirlerimizde modern plâjlann 
tesis ve tanzimine girişilmiş, turistik otellerin in- 
Susına geçilmiştir.
Turizmin en mühim unsuru olan neşriyat, 
geniş ölçüde ele alınmış, son altı yıl içinde muh­
telif dillerde Türkiye turizminin propagandası 
‘Sin 1.795.500 adet afiş, broşür veya kitap neş­
rolunmuştur.
Turizm pavyonu, bilhassa otelcilikte, büyük 
bir hamle yapıldığım gösteriyor. Kanunun kabu­
lünden sonra bir taraftan yeni otellerin inşasına 
geçildiği gibi bir taraftan da eski otellerden ço- 
gtt, turistik şartlara göre tâdil edilmiştir. 1949 
üan 1957 senesine kadar Türkiye’de yeniden 886 
°tel in§a olunmuş ve yatak adedi 40.817 iken 
^0.168 e yükseltilmiştir.
Şimdi buradan en çok ilgi toplayan pavyona 
içiyoruz: Elektrik makineleri sanayii pavyo- 
teına...
Hususî teşebbüsün iftiharla takdim ettiği 
teektrik makineleri arasında, yabancı benzerle­
r d e n  hiç bir suretle ayırd edilemiyen ve kalite- 
s‘ bakımından da garanti verilen öyle mükemmel 
teamüller var ki, hayret ediyorsunuz. Her boy 
buzdolapları, çamaşır makineleri, dikiş makıne- 
teri, ev ve mutbak levazımatı, gaz sobaları, ku­
bbeler, şofbenler, aklınıza gelebilen her ihtiyaç
vasıtası bütün tef erruatiyleTürk işçisinin elinden 
çıkmış olarak emrinize âmâae kılınmış, Merak 
ediyorsunuz: «Pekâlâ» diyorsunuz, «iftihar et­
tik, amma bu mamullerin markaları neden ya­
bancı isimleri andırıyor?» Alâkalı imalâtçılar­
dan birisi, meselâ bir traş bıçağı firmasının tem­
silcisi oradan eline bir paket yerü traş bıçağı 
alıyor ve üzerindeki yabancı markayı göstere­
rek : «Bu traş bıçaklarım biz yapıyoruz. Amma., 
model olarak aldığımız firmanın adına hürmeten, 
imalâtımıza o firmanın admı veriyoruz...» diyor.
Vatandaşın bu düşüncesini takviye eden ma­
muller de var. Meselâ bazı buz dolaplarının mar­
kası Türkçedir.Yerli mah radyoların, radyotele­
fon cihazlarının, hattâ Hilkat Bolulu’nun televiz­
yon aücı cihazının markaları da Türkçedir. Yerli 
dikiş makinelerimizin firma adı«General»dır. Va­
tandaş, eğer bu alâmeti farika üzerinde duruyor­
sa, ona hak vermek, onun istediğini tercih etmek 
imalâtçının menfaatini sağlar.
Elektrik makinelerinden sonra izabe sanayii, 
ev madenî eşya sanayii pavyonlarım geziyoruz. 
Ağır sanayiin esas unsuru olması dolâyısiyle iza­
be sanayiinde bir nebze tevakkuf edelim.
1949 yılında maden izabesi ve kaba mamuller 
sahasına yapılan yatırımın yekûnü 47 milyon 
lira imiş, bu rakam 1957 de 184 milyon olmuş,
1958-59 devresinde ise 574.637.734 liraya baliğ 
olmaktadır. 1949 da bu sanayi kolunda 5.868 işçi 
çalışıyor ve 32 milyon hra değerinde iş veriyor­
muş. 1957 senesinde işçi adedi 11.036, iş verimi 
ise 400 milyon liraya yükselmiş, 1958 de işçi ade­
di 14.600 dür. İş kapasitesi 1957 senesine naza­
ran bir misli, 1949 senesine nazaran ise dokuz 
misli arttığına göre, sene sonunda belli olacak 
istihsal yekûnü hakkında bir tahmin yapmak 
güç değildir.
Halen, azamî tevsi programının tatbik sa­
hasına konulduğu Karabük Demir-Çelik tesis­
lerimizden ayn olarak bir ikinci Demir-Çelik sa­
nayii merkezinin tesisi için de etüdlerin tamam­
lanıp tesis hazırlığına girişildiği malûmdur. Bir 
kaç sene içinde, o tesisler de hizmete gireceği 
halde memleketimizin Demir-Çelik ihtiyacımn 
tamamen dahilî imkânlarla karşılanabilmesi güç 
olmiyacaktır. Bunun sebebi ise, yakın gelecekte 
Türkiye’nin en ağır sanayi mamullerini imal ede­
cek ve Ortadoğunun ihtiyacını karşılayacak bir 
sanayi memleketi durumuna yükseleceği gerçe­
ğ i -  Turhan DÎLLtGtL
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Anadolu'da Kadın ve Otelcilik
Beş altı yıldır hemen her yaz Ege bölgesine 
giderim. Ya Çanakkaleden tutup Bergama yo- 
luyle îzmire inerim, yahut ta bu yılkı gibi îzmiri 
merkez edinerek Bodruma kadar uzanırım. İlk­
çağdan kalma kazı yerlerini, anıtları görmekse 
asıl amacım, çevremdeki canlılarla da ilgilenme­
den edemem. Topraktan çıkan çeşitli bitkiler de 
canlıdır, erkek ve kadın olarak insanlar da. Beş 
yıldır Ege bölgesinin canlılarında gelişme, iler­
leme gördüm mü? İlkin bitkileri alahm. Gazete­
lerde yaz gelince haberini okuduğumuz orman 
yangınları yalnız kâğıtta kalsa, ne mutlu! Ama 
öyle değildir, birkaç yıl ara ile uğradığım yer­
lerde ağaçların azaldığım, Orta Anadoluya has 
çorak manzaranın Eğeye de yer yer yayıldığını 
gördüm. Ne var ki baharın ilk günlerinden yaz 
sonuna değin zeytinlikler, incir ağaçlan, tütün 
ve pamuk tarlaları Eğeyi yem yeşil kaplar, yur­
dumuzun bitki bakımından gelişmekte olduğunu 
apaçık gösterir. Ege bölgesi her mevsimde insa­
nın içini açar, gönlüne ferahlık, iyimserlik dol­
durur. Harabeleri saran küme küme otlar, renk 
renk çiçekler tarih amtlanmızm canh bekçileri­
dir. «Biz varız, merak etme, şu asırlık mermer­
leri yok olmaktan biz koruruz, zamanın yere ser­
diği bunca anıtın süsü biziz» diye seslenir sanki 
size.
İlk Eğeye gittiğim yıl tarlalarda olsun, köy­
lerde, kasabalarda olsun cıvıl cıvıl insanlar da 
görmüştüm. Hele tarlalarda kadın cinsi çoğunluk­
ta idi. Başlannda güneş rengi sarı peştemallar, 
vızır vızır çalışıyorlardı. Yollarda kara çarşaflı 
bir tek hemcinşime raslamamış, burası Türkiye- 
nin cenneti diye sevinmiştim. Yıllardan 1952 idi. 
İki yıl sonra gene Eğeye gittim, yolda yaya yü­
rüyen veya eşeğin yanında seğir ten, arabada gi­
den kara çarşaflara Taslamayayım mı? Ay çi­
çeği gibi güneşte parlıyan san peştemallar azal­
mıştır’. 1955’te gene gittim. Ramazan ayı ıdı, he­
men de hiç kadına raslamadım. Bu yü Bayram­
da da gittim, şimdi de oradan geliyorum. Pamuk 
tarlalarında rasladığım birkaç kadından başka,, 
yollarda, Selçukta, Kuşadasmda, Sökede, Bod­
rumda gördüğüm kadınların hepsi bir düzineyi 
ya geçer, ya geçmez. Bu halden ilkin bir gariplik 
seziyor insan. Nedir, ne var diye irkiliyorsunuz 
ve sonra sonra anlıyorsunuz ki, çevrenizden yal­
nız erkek görmekten doğan bir rahatsızlık bu. 
Bir kasaba sokağında peştemalı sımsıkı kapah, 
gölge gibi, varlığından utanırcasma süzülüp ge­
çen bir köylü kadına raslaymca, doğruca ona 
koşmak, omuzlarından tutup sarsmak: «Ne ya" 
pıyorsun, niçin yoksun? Bu toprakların kadın­
sız kuruduğunun farkında değil misin?» diye ba­
ğırmak geldi içimden. Kasabalarda yalnız erkek, 
yalnız çocuk görmek bir tarlada yalnız taşla de- 
ve dikeni görmeye benziyor. Neyse ki otobüsler­
de birkaç kadın var, ama onlar da durağa ge' 
ündi mi sırra kadem basıyorlar. Bergama müze" 
sine gelen Tahtacı bir anne kızla konuşmaktan 
duyduğum sevinç ne yazık ki bir defalık oldu.
Kadın ortada yok, kadın saklanıyor ve bu du­
rum gün geçtikçe beterleşiyor. Bir dostum GÖ- 
remeye film çekmiye gitmişti. Peri bacalarının, 
mağaraların, kayaların içi canlı renk cümbüş11 
de, dışarıdaki hayat kadınsızlıktan- kapkara ku­
raklık diye anlatıyor.-Bir sabah bir evin damın­
da. güneşe meyva seren renk renk elbiseli kadın­
lar görmüşler, renkli film çiçeklerle ya, objekti­
fi bu dama çevirmişler. Derken içerden davudi bır 
erkek sesi: «İçeri kaltaklar!» diye gürlemiş. Ka' 
dınlar da çilyavrusu gibi dağılmışlar,içeriye sığın­
mışlar. O gün bugün bir tek kadın göremenüŞ 
dostlarımız, tâki aklı başında bir otelciye 
film Avrupaya, Amerikaya gidecek, içinde birtek 
kadın görülmezse, bizi geri bir memleket saya­
caklar» demişler ve otelci medenî cesaret göster­
miş, kendi kadın akrabalarının, karısının ve kıl­
larının bağlarda, bahçelerde iş görürken çevrik' 
cek sahneler için filme alınmalarına rıza gös­
termiş.
«İçeri» diye bağıran sesin sahibi Türkiye}'6 
, ne kadar kötülük ettiğinin farkında mı acaba ■ 
Türk kadını akıllıdır, usludur, dürüst ve namus­
ludur, yaşama, gün görme hakkını onun elinde11 
nasıl alırız? Bunu yaptık mı, onda öjl 
küçüklük, alçaklık kompleksinin yerleşin6" 
sini nasıl önleriz? Her an kendini gizlem6^ ’ 
belli etmemek, ortadan silmek için uğraşan ve 
bunu yapmadı mı, aralanan, dövülen bir canlım11 
ruhen sağlam olarak gelişebileceğini kimse ile1"1 
süremez. Kadm cinsine kasdettiğimizin farkma 
varmıyorsak, yakında acı hakikatler bunu biz6 
gösterecek, istiklâl savaşma katılmış kadım11 
ruhu bu gidişle acaba daha ne kadar zaman ya' 
şayabilir daha ?
Kadm yokluğunun bir sonucu da doğruda11 
doğruya memleketin ekonomisi ile ilgili. Turizm 
diyoruz. Avrupa memleketlerinin turizmle s61' 
vetler kazandıklarım biliyoruz. Gelen yaban6'1
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yolculardan avuçlar dolusu döviz sağlıyorlar. 
Türkiyede görülecek yerler o kadar çok, öyle çe­
şitli ki, değme Avrupa memleketlerine taş çıkar­
tırız bu bakımdan. Ama turistler bize az geliyor, 
gelirlerse de büyük şehirlerimize uğrayıp gidi­
yorlar, geride de pek az döviz bırakıyorlar. Se­
bebi: turist uzun boylu yerleşecek otel bulamı­
yor. Meselâ Ege bölgesini gezmek istiyen turist­
lerin çoğu îzmire vapurla geliyorlar, vapurdan 
çıkıp, otobüsle Efese, Bergamaya bir günde gi­
dip akşam gene vapurlarında yatıyorlar.Yemek­
lerim de kâğıt torbalar içinde vapurdan aldıkla­
rına göre, gezdikleri yerlerde pek az para bıra­
kıyorlar. Geziyi tertipleyen acenta ve onun tut­
tuğu otobüs ve taksilerden başka kimse kazanç 
edinemiyor bu işten. Yolda içilen ayran, çoğu za­
man bulunamıyan bira kaç para bırakır ki?
Biz bu duruma şaşarız, bazen de öfkeleniriz. 
Asil kendimize kızmalıyız. Yabancı turistin Ana- 
doludaki otellerde' rahat etmesi imkânsız. Bakın 
neden. Bir otele gidersiniz, otelciyi yerinde bu­
lursanız, ne alâ, çoğu zaman başka, daha şerefli 
veya daha kazançlı saydığı bir işi vardır, dışar- 
dadır. Oteline bir çırak bakar. Yatağınızı o çırak 
veya otelcinin oğullan, sekiz on yaşında çocuk­
lar yapar. O çocuk temiz çamaşırdan, yatak 
yapmaktan ne anlıyacak? Otellerde tahta kuru­
su yoktur, DDT Eğede köklerini kurutmuşa ben­
ziyor, ama susuz, pis helâ mı istersiniz, kırılmış, 
sökülmüş, işe yaramıyan banyo veya lavabo mu 
istersiniz, işlemiyen sifon mu istersiniz, bir gece 
evvelki müşteriden kalmış buruşuk çarşaf mı 
istersiniz, hepsi var. Ama otelciliğin kendisi yok. 
Dünyanın hiç bir yerinde kadınsız otel düşünül­
mez, nasıl ki kadınsız ev olmaz. İdareyi, mutfağı 
erkekler çevirebilir belki, ama oda hizmetini 
yalnız kadın görebilir. Onlar uzak tutulunca, bi­
zim otellerimiz Ortaçağın hanları veya kervan­
saraylarından yalnız görünüşte üstün olur. Tu­
rizmin de bel kemiği otel olduğuna göre, turizm 
bizde iki üç büyük şehirden öteye gidemez.
İlkçağlarda Ege bölgesinde anaerkil (matri­
arkal) bir toplum düzeni varmış. Bereketi temsil 
eden Ana Tanrıçaya taparmış bütün bölge. O 
çağlar Eğede medeniyetler, şehirler kurulmuş, 
onların parlaklığına halâ şaşıp duruyoruz. Işık, 
kültür Avrupaya oradan gitmiş. Medeniliğin esa­
sı kadmdır, bunu herkes bilirken, biz bu yolda 
geri geri gidiyoruz. Kalkınma mı, önce kadını 
kalkındırmıya, ezmemeye bakalım, yoksa korka­
rım ki hepsi lâfta, dış görünüşte kalır.
Azra ERHAT
Rnma’da Bay R. Bella tarafından açılan «Türk Turizmi» 
Bürosu
L ’Agence du «Türk Turizmi» â Rom e .
Turizmi inki§af ettirmek için evvelâ onu 
engelleyen şeyi kaldırmalı
Mevsimin programım tesbit edecek olan Pa- 
risin Şenlik ve Bayramlar Komitesi ve Sendikası 
geçenlerde yıllık toplantısını yapmıştır. Söz alan 
hatipler arasmdâ konferansa riyaset eden Nazır 
M. Edouard Bonnef ous Turizmin psikolojisini ta­
dat ederek yabancı turistin cesaretini kıran sui­
istimalleri ve kusurları saymıştır; bunlar birçok 
otelci ve lokantacıların nazikâne olmayan kar­
şılamalarıdır. Bir yabancının tabiri ile bunlar 
fazla müşteri görmekten sanki canı sıkılmış gibi 
hareket ederler. Konforu da islâh etmek gerekir; 
yabancı memleketlerde bugün orta halli otellerin 
odalarında bulunan şeyleri turiste koridorlarda 
aramaya mecbur etmek kabul edilir şey değildir. 
Nazır garlarda da taksi şoförlerinin kaba hare­
ketlerini teessüf etmekten geri kalmıyor.
Orly, yabancıya Paris Banliyösünün elem ve­
rici manzarasını arzediyor. Nazır bunu Meksika- 
nın ve Cenubî Amerikanın banliyölerine benzeti­
yor.
Bu sene Pariste büyük şenlikler yapılacak­
tır. M. Deniş Cachin, Şenlikler Komitesi adına 
Seine nehri kıyılarının tenvir edileceğini haber 
verdi, ve Belediye Meclisinden eski karnavallar­
da yapıldığı gibi senelik bir atlı geçit resmi icra­
sının rica edilmesini arzu ediyor. Bunun trafiğe 
zarar vereceği ileri sürülerek mani olunmak is­
tenmektedir.
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T aksifve^Dolmuşlar
Taksi ve dolmuş ücretlerine yapılan son zam­
lar, bilhassa kısa mesafeler düşünülürse biraz 
fazla olmuştur. Meselâ Divan oteli önünden Ci­
hangire kadar bir taksiye binilirse 300 kuruş 
ödemek lâzım gelmektedir.
Son zamlara göre bir taksinin taksimetresi 
yüz kuruştan açılmakta ve alet yüz metre için on 
kuruş, yâni beher kilometrede yüz kuruş yaz­
maktadır.
Fakat henüz her taksinin taksimetresi yeni 
ücretlere göre ayarlanmadığından, halk ile şo­
förler arasında münakaşalar olmaktadır. Vatan­
daşın taksiye bindiği zaman ödeyeceği bedeli 
kontrol edebilmesi lüzumu meydandadır. Taksi­
metresi henüz ayarlanmamış arabalarda bu 
mümkün değildir. Kilometre adedinin okunması 
ise, binerken bu rakkamı tesbit ve kilometre 
saatini rahatça okuyabilmeye bağlıdır ki bunu da 
her müşteri kolaylıkla yapamaz.
Bu sebeple: bütün taksi saatleri ayarlanınca- 
ya kadar, şehrin belli başlı noktalan arasındaki 
mesafeleri ve ödenmesi gerekli ücretleri göste­
ren cetveller bastırılıp bunlan taksilerde müş­
terinin emrine amade bulundurmak faydalı ola­
caktır. Taksilere binenler, elleri altında böyle bir 
cetvel bulunursa ödeyecekleri ücreti hesaplaya­
bilecekler ve borçlarını gönül rahatlığı içinde 
ödeyebileceklerdir.
Son zamlardan sonra vasat bir şoför, ister 
dolmuş ister takside olsun, günde 25 ve vasat 
kıymette bir taksinin sahibi de 75 hra kazana­
bilmektedir. işine yetişmek için bu vasıtalardan 
istifade eden ve dedikleri ücretlerle bu vasıta 
sahip ve şoförlerinin geçimlerini sağlayan va­
tandaşların bazı şoförlerden bekledikleri nazik 
muameleyi maalesef göremediklerine, ve bütün 
dolmuşların bakımlarının da yerinde olmadığına 
burada kısaca işaret etmek isteriz. Şoförler, bü­
tün vasıtalarla patronları, trafik şubesi çalış­
maları, meslek cemiyetleri tarafından müşteri­
lerine ve bahusus ecnebilere nazik muameleye 
teşvik edilmelidir. Sonra bozuk camlı meselâ ka­
pıları elbiseleri kirletecek derecede yağlı araba­
lar,hülâsa vatandaşa herhangi bir surette za­
rar verecek durumda olan arabalar çalıştırılma­
malıdır.
Dr. Op. Emin Erkul SEYİTOĞLÜ
BU DA BİZİM USUL
Geçen gün gazetelerde çıktı. Fransada, Nice 
polis müdürlüğü muhtelif milletlere mensup in­
sanların ne biçim otomobil kullandıklarına dair 
bir rapor neşretmiş.
Buna göre Amerikalılar çok tehlikeli, îtal- 
yanlar çok süratli, îngiüzler çok ihtiyatlı, Al­
manlar kaidelere riayetli, Belçikalılar, tersine, 
hiç riayetsiz bir şekilde araba kullanırlarmış.
Baktım, Türklere dair bir şey yok. Anlaşılan, 
her Avrupa seferine 20-30 otomobille çıkan va­
purlarımız, bu hususa dair hakkımızda dış mem­
leketlere kâfi bir kanaat verememişler.
Türklerin nasıl otomobil kullandıklarını ben 
de bilmem ama, bu işle meşgul olan varsa, bir 
vaka anlatayım. Belki faydası dokunur.
İzmirli mimar arkadaşım Alp Türksoy, iş ta­
kibi için gittiği Ankarada, bir taksiye biner. 
Mübarek taksi değil kurşun. Şoför, ne kırmızı, 
ne yeşil, hiç bir şey dinlemeden basmış gaza gi­
diyor.
içeride sinirden tirtir titriyen bizim Alp bir 
aralık dayanamamış:
— Arkadaş baksana, diye gûya ikaz etmiş, 
kırmızı yanıyor. Durmak lâzım değil mi?
Beriki başım bile çevirmeden cevap vermiş:
— Ağabey, yeşil yanarken kerkes geçer, ma­
rifet kırmızı yanarken geçmekte.
Doğan NADİ
YUNANİSTANDA TURİZM
Yunan Millî istatistik idaresi tarafmdan ya­
yınlanan bültene göre, Ocak-Ağustos süresi içe­
risinde Yunanistindaki turizm hareketleri aşa­
ğıdaki şekilde olmuştur:
Adı geçen süre içerisinde Yunanistana gelen 
turistler 198.349 kişiyi bulmuştur. Geçen sene ve 
aym süre içerisinde Yunanistanı ziyaret eden 
turistlere nazaran %7,6 lık bir artış olmuştur. 
(Artış 14.106 kişiliktir.)
Turistler şu memleketlerden gelmiştir:
Yugoslavyadan 28.704 kişi (geçen sene bu 
rakam 21.612 idi), Birleşik Amerika 36.969 (ge­
çen sene 26.159), Fransa 14.933 (geçen sene 
19.165), Almanya 17.894 (geçen sene 16.094), 
Ingiltere 14.976 (geçen sene 11.779), İtalya 
6.707 (geçen sene 6.667), Türkiye 6.507 (geçen 
sene 8.977), Avusturya 3.320 (geçen sene 3.859), 
Belçika-Lüksemburg 2.665 (geçen sene 3.369), 
İsveç 2.712 (geçen sene 1.703), İsrail 1.349 (ge­
çen sene 1.554) ve İsviçre 4.770 (geçen sene 
4.964).
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Asfalt Yollar Tarihe Karışıyor
Istanbulda yeni inşa edilen beton yollardan :
Genç Türk Caddesi
Une nouvelle avenue bétonnée à Istanbul
En lüks yol malzemesi sayılan asfalt artık 
tarihe karışmak üzere. Dünyamn en çok petrol, 
dolâyısiyle asfalt istihsal eden memleketi olan 
Amerikada bile artık bu malzemeye iltifat edil­
memektir. Amerikada asfaltın yerini beton al­
mıştır. Evvelce asfaltın altına dökülen beton, 
Şimdi satha çıkmıştır.
Modern yolların inşasında yapılan bu deği­
şikliğin birçok sebebi vardır. Beton yol biraz da­
ha pahalıya mal olmaktadır, fakat bunun yanın­
da sağladığı faydalar ilk masrafların acısını ta­
mamen unutturmaktadır.
Asfalt, hava şartlarından müteessir olan bir 
maddedir. Bilhassa yaz sıcaklarında yumuşa­
makta ve üzerinden geçen vasıtaların ağırlığı ile 
düzlüğünü kaybetmektedir. Beton yollarda ise 
Vasıtaları sarsacak ve süratlerini kesecek bu 
gibi ârızalar olmamaktadır.
Beton, en büyük emniyeti gece sağlamakta­
dır. Asfaltın rengi siyahtır ve farların ışığım 
massettiği için iyi bir adyınlatmağa imkân ver­
memektedir. Beton ise açık renkli olduğu için 
farların ışığı aksetmekte, vasıtaların yalnız önü 
değil, yolun iki yam da iyice aydınlanmaktadır. 
Bu yüzden beton yollarda gece kazaları çok daha 
az olmaktadır.
Beton yolun ömrü,asfalta nazaran çok daha 
uzundur. Amerikadaki yeni beton yolların elli 
sene ömürlü olacağı tahmin edilmektedir. Bakım 
masrafları da, asfalt yollara nazaran yüzde alt­
mış daha ucuzdur. Böylece ilk masraflar birkaç 
sene içinde kendiliğinden ödenmektedir.
Beton yollar, birkaç sene içinde, asfalt yol­
lardan daha ucuza gelmekle beraber, ilk masraf­
ların yüksekliği yüzünden Amerika gibi zengin 
bir memleket bile bu sistemi bütün yollarında 
tatbik edememektedir. Mahallî idarelerin bütçe­
leri böyle bir masrafı kaldıracak kuvvette olma­
dığı için beton yollar şimdilik eyaletleri birbirine 
bağlamak üzere federal bütçeden yapılmaktadır. 
Hattâ çok pahalıya malolan büyük otostradlar- 
dan vasıtalar bir miktar para ödemek suretiyle 
faydalanmaktadırlar. Bu şekilde yolun bedeli 
ödendikten sonra geçiş tamamen serbest olmak­
tadır.
Vasıta sahipleri, beton yolun üstünlüğünü, 
henüz asfaltı dökülmemiş olan, Dolmabahçe- 
Tophane yolunda, bizzat tecrübe edebilirler. Bil­
hassa geceleri farların ne kadar çok aydınlık 
verdiğine, yağışlı havalarda frenlerin ne kadar 
kolay tuttuğuna şaşacaklardır.
(Akşam Gazetesi)
İstanbul — Yeni yollarda beton dökümü
Une bétonnière utilisée pour la construction des rues
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Trafik Kazaları
Kimseden etmem şikâyet ağlanm ben hâli­
m e. . .
Diye bir şarkı vardır. Bizim hâlimiz de o bi­
çim! Dikkat ediyor musunuz? Trafik kazaları ne 
kadar çoğaldı. Şehir içinde, şehir dışında gün 
geçmiyor ki feci bir kazanın şahidi olmıyalım.
Acaba bu nedendir?
Her şeyden evvel vatandaşların trafik usul 
ve kanunlarına riayet etmediklerini kabul etme­
miz lâzım. Bu kanunu ilk tatbik edecek otomobil 
ve motörlü vasıta şoförleridir. Binaenaleyh, bu 
kazaların ilk mesulleri bunlardır, içlerinde bu 
sorumluluğu hayatı veya sıhhati ile ödeyenler 
vardır. Ama başkalarının da canına ve kanma 
girmektedirler.
Bunu umumî olarak yazdıktan sonra, şehir 
dışı kazalarında yol üstünde bozuk araba veya 
traktör bırakmanın oralarda bir âdet olduğunu 
artık bilmiyen kalmadı. Geçenlerde üç kişinin 
hayatına mal olan böyle bir kazanın vukua gele­
ceğini, bozuk traktörü yol üstünde görerek ya­
lımdaki refikine anlatan bir subayın bana yaz­
dığı mektubu hâlâ gözümün önündedir. Bu zat 
bana:
— Bu kaza, göz göre göre bir cinayettir, diye 
yazıyordu. Hakikaten böyle bozulmuş ve yol üs­
tünde bırakılmış arabaların sebep oldukları ka­
zaların mesuliyeti yalnız bozuk araba sahibine 
değil, bu arabaları hemen yol üstünden kaldırmı- 
yan ve kalkıncaya kadar gece önüne ve ardına 
fener koymıyan trafik teşkilâtına da sirayet 
eder. Bu bir.
ikinci, bana taşra okuyucularımdan müdek- 
kik bir zatın yazdığına göre şehirlerarası çalışan 
otobüs ve kamyon şoförlerinin ekserisi Bioptin 
isminde bir ilâç kullanmaktadırlar. Bu ilâç — ga­
liba —  uzun yollarda şoförün uyumaması için 
alınıyormuş. Fakat fazlaca alınınca, kullandığı 
arabanın kontrolü zayıflıyor, kazalara sebebiyet 
veriyormuş. Trafik müdürlüğünün bunu da dik­
kate alması ve uzun seferler yapan şoförlerin 
çalışma saatlerini tahdid etmesi, yanlarına ye­
dek şoför alması mercburiyeti koyması ve bu 
kayıtlan sıkıca kontrol etmesi lâzımdır.
Bunun yanı başında ehliyetlerle vasıtalann 
sık sık muayenesi gerekmektedir. Memlekete ye­
ni araba gelmiyor. Mevcutlar eskiyor. Bunların 
yedek parçalan da — henüz — bollaşmadı. Sey­
rüseferde ne kadar hurda araba olduğunu söyle­
meye hâcet yok. Bunlann da bir icabına bakmak 
lâzımdır.
Arabaların istiab haddinden fazla yük ve in­
san almalan da kazaların sebeplerindendir. Tür- 
kiyede henüz tatbik edilmemiş olan istiab haddi 
kontrolünün de yapılması lâzımdır. Hele otobüs­
lerin fennin kabul ve akhn tasvip edeceğinden 
çok daha fazla yolcu aldığı bugünlerde 
bir kaza vukuundan Allah cümlemizi sakla­
sın. Böyle bir hal bu otobüsleri işleten, içine bu 
kadar çok yolcu alan ve bunu kontrol etmiyen- 
lere aittir. Bir vakitler kaniya fazla yolcu almak 
yasak edilmişti? Ne oldu o karar? Yoksa Os­
manlI yasağı ananesi devam mı ediyor?
Bu kazalarda yolların ve havanın da tesiri 
var:
îstanbulun muayyen yokuşlarından çişentili 
havalarda otomobil veya otobüs çıkamaz. Mese­
lâ Rıza Paşa yokuşu, Defterdar yokuşu g ib i. .. 
Böyle havalarda bu iki büyük yol derhal kapa­
nır. Trafik veya belediye bu yolların böyle çişen­
tili veya serpintili zamanlarda «işlenebilir» hâle 
gelmesi için hiç bir tedbir almamıştır ve almaz. 
Halbuki bunun kemali bir kaç küfe kül, kömür 
tozu veya kumdan ibarettir. Kaç defa yazdık, 
bugün de yazıyoruz. Hiç tesiri olmıyacak, kimse 
bunu üstüne almıyacak ve îstanbulun trafiği bil­
hassa böyle havalarda ve sıkışık saatlerde büs­
bütün bozulacaktır.
Bu arada asfalt yolların da hafif yağış ve 
sisli havalarda kaypaklaştığı ve süratli giden va­
sıtaların direksiyon tutmayıp yana kaydığı bir 
hakikattir. Bu yüzden de feci kazalar olmakta­
dır. Yolların kaypaklığı bir inşaat, bir yol tipi 
meselesidir. Avrupa ve Amerikada «Antidéra­
pant = kaymıyan» yollar yapılıyor; bizde şehir 
içinde yalnız küçük mozayik yollar — yeni iken 
kaymıyor — üst tarafı yağışta kaypaklaşıyor. 
Onun için, her zaman felâkete sebep olan sü­
ratli gidişleri bari böyle havalarda ciddî şekilde 
kontrol etsek de bu kazaları kısmen olsun önle- 
sek . . .  ve nihayet îstanbulun bugünkü kalaba­
lığı, sokakların ve caddelerin türlü sebeplerle tı­
kanıklığı, halkın trafik kaidelerine aslâ riayet 
etmeyişi trafik ekiplerinin işlerini ağırlaştırmak­
ta ve ihatalarının dışına taşırmaktadır. Bu ka­
droları da genişletmek artık bir zaruret halini al­
mıştır.
B. FELEK
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Kazalar ve Sebepleri
Motor devrinin en mühim meselelerinden 
''irini kara, deniz ve hava trafiğinde husule ge- 
fcn kazalar teşkil etmektedir. Otomobil, tren, 
''a.pur ve uçak kazaları her memlekette pek bü­
yük zararlar doğurmakta ve hattâ bazı başta­
nlardan daha fazla ölüme sebebiyet vermekte­
dir. Her yıl neşredilen korkunç rakamlar eks­
erleri kaza meselelerini incelemiye sevketmiştir.
Kaza başlı başına çapraşık ve çok âmili olan 
bir hâdisedir. Belki de lügat mânasiyle kaza ke­
rtmesi bu çapraşıklıktan ve sebebin belirli olma­
masından dolâyı kullanılmaktadır. Kazanın se­
bep bakımından çok cepheli olduğu muhakkak­
tır. Meselâ basit bir otomobil kazasını ele ala- 
’im. Bir otomobil bir çocuğu çiğnemiş olsun. Bu- 
fada sebep otomobilin şoförü müdür, yani şo­
förün acemiliği, dikkatsizliği gibi bir âmil mi 
vardır, yoksa kabahat otomobilin mekanik bir 
küsurunda, mıdır (fren ârızası gibi), veya kaza­
en olduğu mahallin, yani yolun kayganlık, bo­
zukluk ta,rzmda hususî bir durumu mu rol oyna­
mıştır. Yahut da bizzat kazaya uğrayan çocuğun 
Aşikâr bir tedbirsizliği mi vardır’  Bu sebepler 
"zerinde daha da düşünülecek olursa bunların 
"er birinin de yine çok sayıda, âmillere bağlı ol­
duğu görülür. Meselâ yerde bir portakal kabuğu 
varsa ve çocuk bunun üzerine bastığı için düşüp 
de o sırada otomobil tarafından çiğnenmişse bu- 
rada sebep o portakal kabuğu mudur, kabahat 
°nu yere atanda mıdır veya çocuğun daha çevik 
°'mayışında mıdır? Kaza sebepleri hakkındaki 
toı sıralamalar o kadar dallanabilir ki, insan en 
mhayet bu çapraşıklık karşısında kadere inan­
ca zaruretine gelir. Muhakkak olan şudur ki her 
kazada böyle birçok âmiller rol oynar. îşte tat­
bikî psikoloji bilgisinin ışığı altında yapılan ka- 
tetkiklerinde, sebebiyet verici âmiller sade 
Met ve nisbetleri ile değil, ayni zamanda karşı­
t l ı  tesir ve bağlan üzerinde dunılarak İncelen­
mektedir. Mütehassıs psikoloğlarca yapılan bir- 
Çok tetkiklere göre kazalarda en büyük âmil in­
andır. insanın kazadaki payının %85 e kadar 
Çıktığı tesbit edilmiştir. Hakikaten kazalar üze­
ndeki müşahedeler bu görüşü doğrulamakta­
dır. Meselâ çok fena veya uçurumlu bir yol, sisli 
''■r hava veya ânza yapmış bir motor, vasıtayı 
tllanan insanın kabiliyeti sayesinde hiç bir ka­
za sebebi olmıyabilir. Bir de hâdisenin aksi çi­
t t i  vardır. Makinede ve yolda hiç âriza olma­
dığı halde, yani bütün insan dışı âmillerin mü-
Yağış, yol durumu ve dikkat fıkdanı sebeplerinin 
doğurduğu bir kaza
sait bulunduğu durumlarda da kazalar olmakta­
dır. Bu müşahedeler sebebiyle kaza ile meşgul 
olanlar insan faktörü üzerinde ısrarla durmuş­
lar ve bu faktörün fizyolojik, psikolojik ve hattâ 
İçtimaî cepheleri hakkında, araştırmalar yapmış­
lardır. Bugün birçok ileri memleketlerde meslekî 
seçim ve meslekî intibak işleriyle uğraşan psiko- 
teknik tesislerin çalışmaları ile trafik kazalannı 
aydınlatmakta ve dolâyısiyle bunların azalması­
nı sağlıyarak büyük faydalar temin etmektedir. 
Şoför, makinist, vatman, kaptan ve pilotların 
tam bir tıbbî muayenesini müteakip test metod- 
ları ile hususî kabiliyetleri, zekâ ve karakterleri 
araştırılarak bunların bu mesleklerde çalışıp ça- 
lışamıyacaklan önceden tayin edilmektedir. Dik­
kat, görme fonksiyonları, heyecan, reaksiyon 
müddetleri, mesafe ve sürat tahminleri, çalışma 
intizamı, fikrî ve bedenî yorgunluğa mukavemet 
gibi motörlü vasıtaların kyllanılmasında rol oy- 
nıvan kabiliyetler tatbikî psikoloji savesinde 
değerlendirilebilmektedir. Fakat bu kabiliyet­
lerin sadece mevcut olması da kifayet etmez. 
Bir de ferdin bunları iş ve muhit çerçevesinde 
nasıl kullanabildiği, intibakını nasıl yaptığı 
meselesi vardır. Bu da vine tatbikî psikoloji 
usulleri ile tesbit, edilerek bir sahıs hakkında hü­
küm verilir. Hâlen bütün Batı memleketlerinde 
şoförler, pilotlar, kaptanlar, makinistler bu usul­
lerle seçilmekte ve bu maksadla kurulmuş tesis­
ler seçmelerden sonra da bu şahısları zamanın, 
hastalıkların, sosval olayların tesirleri muvace­
hesinde de devamlı kontrol altında bulundurmak­
tadırlar. Ancak bu suretle kesif trafiğe rağmen 
az kazalı seferler yapılabilmektedir.
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Melbourne’da trafiğin tanzim edildiği bir meydan
Sigmalisation sur une place de Melbourne
Bizde bu meseleler maalesef henüz lâyıkiyle 
dikkate alınmıyor. Meslekî seçim için birçok yer­
lerde sathî sayılabilecek bir tıbbî muayene ile 
sadece mahdut bir mümareseyi belirten ehliyet 
seçmeleri kâfi görülmektedir. Tatbikî psikoloji­
nin yapabileceği yardımlardan memleket ölçü­
sünde faydalanamıyoruz. Bütün makineli taşıt­
ların hariçten alındığı bir memlekette bunların 
başlangıçta ve meslek hayatlarının muayyen saf­
halarında iyice tetkikten geçmemiş ve İlmî usul­
lerle değerlendirilmemiş kimselerin eline terket- 
mek hem o şahıslar ve hem de memleket adına 
doğru değildir. Zira böyle kazalara sebebiyet 
verenler hiç şüphesiz büyük ıstıraplar duymak­
tadırlar. Çok defa kazaya sebep olan kendi va­
ziyetlerinden de bihaberdirler. Son müessif İz­
mir vapuru kazası artık bizi kararlara sevket- 
melidir kanaatindeyiz.
Beş yıl önce İstanbul Belediyesi otobüs ve 
tramvay işletmeleri için bir psikoteknik tesisi 
kurmuş ve bu işin ilk adımını atarak memlekete 
modern bir lâboratuar kazandırmıştı. Yukarıda 
bahsettiğimiz çeşitli muayeneler bu tesiste ya- 
bpılmaktadır. Netice olarak otobüs adet ve se­
ferlerinin artmasına rağmen kazalarda %27 azal­
ma vardır. Denizcilik Bankası da bir müddet 
evvel böyle bir tesis ile ilgilenmişti. Fakat bildi­
ğimize göre şimdiye kadar bu mevzuda büyük 
bir şey yapılmamıştır. Memleketimizde bu tesis­
leri plânlıyabilecek ve yürütebilecek salâhiyetli 
ilim adamları, yetişmiş elemanlar vardır. Bun­
lara danışılmalı ve her halde sözleri dinlenilmeli- 
dir. Yoksa kazalar karşısında eli kolu bağlı ka­
lır, memleketin insan ve madde kıymetlerini zi­
yan yolunda devam ederiz. İzmir vapurunun
batması ile neticelenen kaza tatbikî psikoloji bil­
gileriyle incelenilebilir.
Kaza psikolojisinde çok kullanılan bir söz 
vardır: Kaza yapma şartlarını en çok bilenler ve 
düşünenler en az kaza yaparlar denir. Bununla 
biraz evvel bahsettiğimiz kaza eğitimi hususu 
kasdolunmaktadır. Tatbikî psikoloji veya diğer 
adı ile psikoteknik tesisleri meslekî seçim ve 
meslekî intibak faaliyetlerinden başka, kaza 
eğitimi denen psikolojik öğrenim ve düşünmeyi 
de temin eden mesai yaparlar. Kazaların ancak 
pek azı hakikaten kaza denilebilecek olanlardır. 
Diğerleri hep bu sahada İlmî faaliyet gösterecek 
tesislerimizin yokluğu, daha doğrusu en az 100 
yıl evvelki usullerin bırakılmaması sebebiyle ol­
maktadır. Bu sahada da asrın icaplarına uymak 
zaruretindeyiz, fakat bunun için daha feci ka­
zalar beklenmemelidir.
Dr. Erdoğan NO YAN
Amerikada geniş ve çapraz trafik yolları
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Milletlerarası Turizm Yardımlaşması
Milletlerarası turizmin büyük gayretini takip 
için, Milletlerarası Turizm İttihadına bağlı bu­
lunan Turing Klöbler ve Otomobil Birlikleri aba­
larına ifa ettikleri hizmetlerin sahasını daima 
inkişaf ettirmişlerdir. Birçok yıllardan beri, mü­
tekabiliyet prensibi gereğince, yabancı bir Klö- 
bün azalarına tavsiye ve yardım etmeyi, kendi 
Üyelerine gösterdikleri menafii onlara da teşmil 
etmeyi bir vazife bilmişlerdir. Yabancı memle­
ketlerde seyahat eden azalarına karşı teahhüd 
ettikleri gümrük kefaleti her zaman yapılan en 
mühim mütekabil yardım olmuştur. Lâkin şu son 
yıllarda, meselâ «depanaj» hizmeti, vatana iade 
hizmeti, adlî yardım, teknik yardım, kredi mek­
tubu gibi diğer hizmetler de buna ilâve edil­
miştir.
Yabancı memlekete giden her otomobil veya 
motosiklet sahibinin, şimdiye kadar bir karne dö 
pasaj veya triptik’e malik kulunması icab etti­
ğinden, klöbler böyle bir gümrük vesikası ile 
seyahat edenlere hizmetlerini arzediyorlardı. 
Fakat, şimdi bütün turizm nakil vasıtaları için 
her türlü gümrük evrakı ilga edildiği gibi, hu­
dutlardan geçerken gümrük rusumuna tekabül 
eden meblağın yatırılması da Avusturya, Alman­
ya Benelüks, İsveç ve bilhassa İsviçrede kaldı­
rılmıştır. Orta Avrupada, hiç bir gümrük for­
malitesine tabi olmayan ve turistik trafiğe engel 
olmayan bir bölge husule geldi. Muhtemelen baş­
ka memleketler de buna imtisal edecek ve ona 
benzer kolaylıklar gösterecektir. Lâkin sigorta, 
Paspor, vize, döviz v. s. hakkındaki karışık tak- 
yidat baki kalacak ve hudutlarda eşhas ve eş­
yaların kontrolü asla ilga edilmeyecektir.
Bu durum Turing Klöplerle Otomobil Birlik­
lerini hizmetlerini yeniden tanzime mecbur kıldı.
1958 mevsimi başından itibaren, Avrupa 
Flöplerinin bir çoğu ecnebi memleketlerde seya­
hat ettikleri zaman bazı yardımlardan fayda­
lanmaları için üyelerine bonolar vereceklerdir.
Bu bonolar, Milletlerarası yardımlaşma livre- 
sinde yer alacaktır.
Bu livre, veren Klöbün ismine göre muhtelif 
tarzda teşekkül edecek, ve her şeyden evvel A.I. 
Fnin kredi mektubunu havi olacaktır.
«Revue de Tourisme» in Temmuz ve Eylül 
1957 sayılı nüshasında, Turist tarafından çok 
takdir edilen bir vesikadan bahsettik; zira bu
kaza, tamir, hastalık v. s. gibi hallerde ona malî 
yardım temin etmektedir.
Kezalik Depanaj bonosu da pek kıymetlidir, 
zira bu sahibine A.İ.T. Klöblerinin sarı ve siyah 
yol devriyelerinin yardımım sağlar.
Bu devriyelerin her hangi birini elde etmek 
mümkün olmazsa, bonuyu veren Klöb, bir garaj 
tarafından tamirin masrafını üzerine alır.
Eğer bir kaza neticesi vukua gelmiş olan ari- 
za veya zararlar zamanında tamir edilmezse a,ra- 
banm memleketine iade bonosu kullanılır.
Bu bono arabanın gönderilmesi ve nakil mas­
raflarının ödenmesi hususunda .talimatı ihtiva 
eder.
Eğer araba gayn kabili tamir veya çalınmış 
ise, seyyah çalınma veya tahrip halinde gümrük 
rüsumunun ödenmesine mahsus olan bonoyu kul­
lanabilir.
Bu bononun ve evrakı müspitenin ibrazı üze­
rine, bonoyu veren Klöb araba için istenen giriş 
rüsumunu üzerine alır.
Adlî yardım bonosu memurlarla, sigorta şir­
ketlerde, garaj sahipleri ve otellerle ihtilaf ha­
linde sahiplerine adlî tavsiyeler için hak verir. 
Eğer turistin acele bir avukata ihtiyacı varsa, 
bonoyu vermiş olan Klöb avukat ücretlerinin 
ödenmesini tekeffül eder. Bu garanti turisti her 
türlü avanstan kurtarır.
Yabancı memlekette kaza vukuunda, bilhas­
sa turist o memleketin dilini az biliyor veya hic 
bilmiyorsa, kaza formüleri ona kıymetli hizmet­
ler ifa edebilir. Bu formüler kaza halinde takip 
edilecek yodan gösteren bir kısa muhtıra ile, 
kazazedenin mühim bir şeyi unutmaması için ge­
reken maddeleri ihtiva eder.
Formüler bir çok dillerde yazılmış olduğu 
için ilgililerin daha iyi anlamalarını temine de 
yarar.
Eğer bir otomobil sahibi arabasını bir bildi­
ğine muvakkaten verirse, yabancı memlekette 
güçlüğe uğramaması için ona bir vekâletname 
vermesi lâzım gelir.
Yardım karnesi, son vesika olarak otomobil 
sahibinin ihtiyaç halinde kullanabileceği bir ve­
kâletnameyi ihtiva eder.
Milletlerarası Turizm İttihadı ve onun Turing 
ve Otomobil Klöbleri, Yardımlaşma karnesinin 
her otomobil ve motosiklet sahibi için sadık ve 
elzem bir arkadaş olmasını temenni eder.
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UNESCO istatistiklerine göre dünyada 
ümmîlerin mıkdarı
UNESCO tarafından 57 memlekette yapılmış 
olan bir anket muhtelif milletlerin kültür duru­
mu hakkında şayanı hayret müşahedeleri orta­
ya koymuştur.
Bu müşahelerin başlıealan şunlardır.
Balkanlarda Yunanistan %26 ile bütün Bal­
kanlardaki okuma yazma bilmiyenlerin en azına 
maüktir.
Yugoslavyada bu %27 ve Bulgaristanda 
%35 tir.
İsveç ve İsviçrede bir tek okuyup yazma bil­
meyene rastlanmaz. Almanya da ümmîlerin nis­
peti ancak % l,5u  bulur, Japonyada %2, Belçi- 
kada %2,5 tır. Fransa, Birleşik Amerika ve 
Avusturyada %3tür. Çekoslovakya ve Macaris- 
tanda %5, İspanyada %17, Sovyet Rusyada 
% 19 dur. İtalya ve Polonyada ^23, Portekizde 
%44, Brezilyada %51 dir.
UNESCO tarafından icra edilen ankete göre, 
bütün dünyada yediyüz milyon okuyup yazma 
bilmeyen vardır ki, kürrei arz üzerinde mevcut 
nüfusun %40 ı demektir.
En çok ümmî bulunan kıta % 80 ile Afrika- 
dır. Asya buna nazaran bir az daha iyi durum­
dadır; orada okuyup yazma bilmeyenlerin sayısı 
%64 tür.
Kuzey Amerikada ümmîler ancak %3 oldu­
ğu halde Cenubî Amerikada %42 yi bulur.
Avustralyada ümmîler % 12 dir.
Avrupa en az ümmî bulunan kıtadır: %9.
OTELLERE ZAMLAR YÜRÜRLÜĞE GİRDİ
Bir kaç gün önce hazırlanan ve yürürlüğe 
giren yeni tarifeyle otel ücretlerine yüzde elli 
nispetinde bir zam yapılmıştır.
Tasdik edilen tarifeye göre tek yataklı oda­
lar birinci sınıflarda 10 liradan 15 liraya, ikinci 
sınıflarda 9 liradan 12 liraya, üçüncü sınıflarda 
5 liradan 7,5 liraya ve dördüncü sınıflarda 3,5 
liradan 5 liraya çıkarılmıştır.. Birinci sınıflarda 
tek yataklı banyolu odanın fiatı 12 liradan 17 li­
raya, çift yataklı banyolu odaların fiatı da 8 !■ 
radan 13 liraya çıkarılmıştır.
Çift yataklı odalarda bir yatak fiatı 8 Üra' 
dan 13 liraya, ikinci sınıflarda 7 liradan 9 liray8' 
üçüncü sınıflarda 4 liradan 6 liraya, dördüne1 
sınıflarda 3 liradan 4 liraya yükseltilmiştir.
İzinsiz gelen otomobiller
Müsaadesiz ithal edilen otomobil ve benze’1 
nakil vasıtaları için Türkiye’de kalma müddet' 
4 aralıkta sona ermektedir. 27 Kasım tanhind6 
yayınlanan kararnameye göre, bu otomobil ve 
benzeri nakil vasıtalarının geriye gönderilme6* 
için sahiplerine bir haftalık mühlet verilmiş^' 
Bu müddet zarfında geriye gönderilmeyen vaS’ 
taların fiilî ithalâtları, Devlet Melzeme Ofisita 
rafından yapılacaktır. Formalite yerine getiril’1-' 
ken, Ofis vasıtaların sahiplerine tesbit edilee^ 
parayı ödiyecektir.
Fransada Dahiliye Nezaretinde «Daimî b’r 
Trafik ve Yol Emniyeti Meclisi» kuruldu
Umumî Emniyet Müdürünün teklifi üzeri”e'
M. Pelletier 6 Eylül tarihli Resmî Gazetenin ”eŞ
rettiği bir Kararname çıkararak Dahiliye
retinde bir Daimî Trafik ve Emniyet Mec^1
d 6'kurmuştur. Bu Meclisin vezaifi, bilhassa bu 
partöman kadrosu dahilindeki hizmetlerin f8^1 
yetini koordone etmek olacaktır.
Meclis bilhassa atîdeki selâhiyetleri haizd’r 
a) Nazınn tasvibine arz edilmek üzere, 0fik’in teşkilâtlanması ve kontroluna. müte8 
umumî direktif ve yasakların daimî ya bir devr 
ye veya istisnaî ahvale mahsus olmayarak ha^ 1 
lanması;
b) Trafik polisine yardım eden hizmeti 
müessirliğini artırmaya yarayan bütün ted^ 
lerin incelenmesine ve hazırlanmasına, istiş811 
mak üzere trafik ve yol emniyeti ile alâkalıt£^  
luluklar ve teşekküller mümessillerinin rey 
nin dinlenebilmesi.
0 V
Daimî Meclisin kitabeti Dahiliye Nezah”
deki Trafik ve Yol Emniyeti Bürosu tarafı” 
temin edilir. A
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YENİ KİTAPLAR :
GEÇMİŞ ZAMAN FIKRALARI
Üstad Abdülhak Şinasi Hisar’ın, evvelce bir 
kısmı neşredilen, yakın tarihimize ait yazıları, 
«Geçmiş Zaman Fıkraları» başlığı altında Hilmi 
Kitabevi tarafından neşredildi. Kitap, zekâları 
ve iktidarları tarihimizce bilinen meşhurların sâ­
dece, şifahî-millî edebiyatımızda dahi, halk ha­
fızasında yıldızlar gibi parlayan nice cinaslarını 
ve tenkidlerini toplamakla iktifa eden, alışılmış 
neviden bir eser değildir. Bütün bu nüktelerin ait 
oldukları zamanların, halk felsefesi, günlük ya­
şayışı, devletin idaresi, semtleri, havası ve iklim­
leri ve hatta mimarîsi ile, bugün hemen tama­
men kaybolmuş, tarihî havasını ve ruhunu da 
beraber duyuruyor.
Kitapda evvelâ, devrin sultanına, hükümda­
rına ait şeylerin, onun hayat ve dünyasınm ya­
zıldığı, sonra, yine eski ve geçmiş zamana ait 
teşrifata riayet olunur gibi, devlet ricaline ve 
halka ait yazılara geçildiği görülüyor.
İstanbul — Ihlamur Kasıı
Le Palais d'Ihlamur (Vallée de Beşiktaş)
Fıkralardan şahsiyetlere taallûk edenleri ile, 
talebelerin tarih derslerinden, halkın, duyduk­
larından, ve âlim olmayan okuyucunun okuduk­
larından bildiği, ve tarihimizdeki yerini, tama­
men vâzıh olduğunu iddia edemeyeceğimiz malû­
matla tanıdığı, maziye mâl olmuş, hayırlı veya 
bedbaht nice meşhurumuzu da, bir kaç devri ya­
kından ve yüksek muhitinin içinde yaşamış mu­
harririmizin kalemiyle, iyi görmüş ve tanımış 
oluyoruz.
Millî varlığımızı doğrudan doğruya alâkadar 
eden ve ehemmiyeti baki kalmış, uğultulu ses­
leri kitapda duyulan hareketler, mahiyeti anla­
şılamamış sayılabilecek isyanlar, isabeti üzerin­
de ittifak kabil olamayan nice kararlar, âdaleti 
halledilemeyen tayin, azil ve sürgünler ve istib­
datlar hakkında da, tamamen milliyetçi görüşe 
ve hâlis bir millî medeniyet anlayışına sahip bu­
lunan müellifden, bu hikâyeler ve fıkralar yolu 
ile, dersler almış ve yazılacak müstakbel millî ta­
rihe kazanç sağlamış oluyoruz. Yakın mazimiz­
deki bu parlayan simaları, temiz ve itikadlı ha­
yatı, hususî mimarisi ve manzarası ile Istanbulu, 
Boğaziçini sevdiren ve acı şeyleri ise öğreten bu 
kitabı, bilhassa yeni nesillere tavsiye edilecek, 
eğitim rolü olan, değerli bir eser görüyorum.
Yakında intişar edeceği kitap kapağından 
öğrenilen, «Geçmiş Zaman Edipleri» eserini de 
edebiyat tarihimize bir kazanç olarak müellifden 
beklemekteyiz.
Çelik GÜLERSOY
İsviçre’de «Efes vakfı» kuruluyor
Isviçrede merkezi Bâle şehrinde olmak üzere 
Efes ve Antalyadaki tarihî âbideleri tanıtmak 
ve Türkiyenin bu bölgelerine ziyaretler tertiple­
mek gayesi ile «Efes Vakfı» adı ile büyük bir 
tesis vücuda getirilmiştir.
Geçen ay içinde Türkiyeyi ziyaret eden Pro­
fesörler, intihalarım muhtelif lokallerde konfe­
ranslar vererek nakletmekte ve Türkiyede gör­
dükleri sıcak kabul ve alâkaya teşekkürlerini 
bildirmektedirler.
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Fransa'da Bazı Yollarda Sür'aiin Tahdidinden Sonra
Trafik kazalarını azaltmak için M. R. Büron 
bir çok tedbirler alacak.
Nazır tarafından derpiş edilen tedbirlerin ba­
zıları şunlardır:
Bazı dört yol ağızlarının, virajların ve tıka­
nıklık yapan yerlerin kaldırılması.
Bir Basın toplantısında, M. Robert Büron, iki 
yıldanberi vukua gelmiş olan kazaların bir bilân- 
çosunu yapacaktır. Bunların muhtelif dört yol 
ağızlarında ve virajlarda tekerrürü, Nazırı bun­
ları ilga etmeğe sevketmiştir. Büyük yolların İs­
lahı işleri yiiz kadar noktaya inhisar etmektedir.
Nizâma aykırı hareketler için merkezî bir 
fişye tesisi.
Liyakatsiz şoförleri bertaraf etmek ve aykırı 
hareket vukuunda yargıçların şoförlerin geçmiş 
ahvali gözönünde tutan bir hüküm verebilmesi 
için, Nazır Merkezî bir fişye tesisini derpiş et­
mektedir. Turizm Birlikleri Millî ittihadına sevk 
ruhsatı kurulduktan beri sekiz milyon kadar fiş 
birikmiştir. Bunlardan faydalanılacaktır.
Bu projenin icap ettirdiği ilk masraflar 30 
milyon frank kadar tahmin olunmaktadır. Bun­
dan ötürü Maliye Nazırının, Münakalât Nazırı­
nın projesini tasvip etmesi gerekmektedir.
Tıbbî Kontrol.
Tıbbî muayene turizm arabaları kullanan bir 
kısım kimselere teşmil edilecek ve bu gibiler oto­
mobil şevki müsaadesi almadan evvel tıbbî mua­
yeneye tâbî tutulacaklardır.
Eylülün 13 ünden 25 ine kadar Kopenhag 
Milletlerarası İçtimaî Emniyet Kongresine işti­
rak edecek olan Fransız eksperleri avdetlerinde, 
M. Robert Buron’un tamimini istediği bu kon­
trolün hangi maksadla şoförlere tatbik edilece­
ğini tâyin edeceklerdir.
Motosiklet kullananlar için miğfer.
Motosiklet idare edenlerle Skuterler evsafı 
tayin edilecek olan bir miğferle mücehhez bulu- 
nacalardır.
Yayalar soldan yürümeye davet olunacaklar.
Fransız kanunları yayalara yolun sol kena­
rından yürümeyi menediyor ise de, Nazır bun­
lara soldan yürümelerini ve bu suretle gelen oto­
mobillere müteveccih bulunmalarım tavsiye ede­
cektir. Yayaları bu usule alıştırmak için Yol Ka­
zaları Teşekküllerinin yardımına güvenilecekte­
dir.
Çıkıntdı Tezyinatın İlgası.
Otomcbil fabrikatörleri arabaların dışında ve 
içinde çıkıntılı madenî tezyinatın kaldırılmasına 
davet olunacaklardır.
Parisin Doğu mıntıkalarında şoförler bir an­
kete tabi tutulacaklardır.
Diğer taraftan, Sen-Marten kanalı üstünde 
inşa edilmiş bulunan Doğu otomobil yolunu kul­
lananların menfaatine uygun bir surette temdid 
için otomobil kullananlar arasında bir anket ya­
pılacaktır.
Bunlar gayet kısa bir tevakkufa ve hareket 
ve muvasalat mahallerini ve tercih ettikleri gü' 
zer gâhı bildirmeye davet edileceklerdir.
Nihayet, gösterilen yollarda saatte 80 kilo­
metreyi geçmemek yasağına riayet edilmesi için 
bu yollara kaydedici cihazlar yerleştirilecektir- 
Bunların bir kısmı televizyon esaslarına, diğer- 
leri de radar esaslarına göre işliyeceklardır.
B. Almanya’da trafik polisleri 
radarla teçhiz olundu
Batı Almanya Trafik polislerinin radarlarla 
teçhizine başlanmıştır.
Fazla süratle yol alan otomobiller, bundan 
böyle radarlarla tesbit edileceklerdir.
Saatte 50 kilometreden fazla süratle y°^  
allan bir otomobil radarla tesbit edilir edilme2’ 
radar hususî bir işaret vermektedir. Bu sayede 
trafik polisleri yüzde yüz katiyetle bu otomobile 
ceza yazmaktadırlar. Hamburg trafik polisleri 
üç radar ile cihazlandırılmışlardır.
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Turquie, Terre
Tenue en éveil à ses frontières du Sud et du Sud- 
Est par les remous, aux directions incertaines, du na­
tionalism e arabe , en proie à celle du Nord et du Nord- 
Est aux menaces mitigées de sourires du colosse sovié­
tique, contrainte à l'Ouest, en raison de l ’évolution de 
la malheureuse a ffa ire  de Chypre, de se garder même 
de son a lliée  grecque, te lle  app ara ît aujourd’hui, qua­
siment encerclée, cette Turquie, membre de I A lliance 
Atlantique, dont e lle constitue le bastion le plus avan ­
cé vers l ’Est, et sur laquelle les récentes tragédies du 
Proche-Orient ont une nouvelle fois attiré l'attention 
du monde.
Les Turcs sont conscients de cette situation qui, 
d ’année en année, devient plus délicate et commande 
leur politique étrangère. Pourtant tous les voyageurs 
qui ont parcouru la Turquie au temps des dernières 
grandes crises internationales, ont été frappés par 
l ’extraord ina ire  sérénité de son visage, reflet d ’une foi 
profonde en l'aven ir. Q uelles sont donc les sources 
de cette foi inébran lab le , qu’en toutes circonstances 
manifeste la nation turque? Quelles sont ses raisons 
d ’espérer? /
Cette confiance en elle-même, en sa destinée, la 
Turquie la puise d ’abord dans l ’étonnante v ita lité  de 
sa population. «Dans quinze ans nous serons quaran­
te millions et nous ne craindrons plus personne»: ces 
paroles optimistes d ’un ancien officier devenu homme 
d ’a ffa ires illustrent bien l ’espérance imperturbable 
de ce peuple. De fa it, la population turque a presque 
doublé en moins de trente ans: treize millions et 
demi d ’hommes au recensement de 1927, plus de vingt 
quatre millions à celui de 1955. Paysanne dans sa 
très grande majorité, musulmane pour plus de 98 pour 
cent, e lle  offre une singulière homogénéité, si l ’on 
songe à la mosaïque de groupes ethniques qui com­
posaient l ’ancien empire ottoman. La Turquie d ’au­
jourd’hui ne compte guère plus de deux millions d ’ha­
bitants dont la langue maternelle n ’est pas le turc: 
Kurdes, A rabes, G recs, Arméniens, Géorgiens et Cir- 
cassiens.
Synthèse de cette population de paysans, l ’armée 
turque, autre élément de la confiance nationale , est 
sans conteste la plus redoutable du Proche O rient et 
Tune des plus puissantes de I O rganisation A tlantique. 
Forte de cinq cent mille hommes en temps de p a ix , 
disposant de réserves nombreuses, entraînée, équipée 
et instruite à l ’am éricaine, dotée d armements mo­
dernes, d ’une aviation efficace ( la  réputation des
d’Espérance
Edim ede Selimiye camii çinileri
Faïences multicolores à l’interieur de la Mosquée de 
Selimiye (Edirne)
équipages turcs n ’est plus à fa ir e ) , d ’une flotte bien 
adaptée aux besoins de la défense nationa le , cette 
armée a fa it impression sur tous les chefs de guerre 
qui l ’ont inspectée. Sa valeu r, e lle  la doit avant tout 
à la bravoure et à l ’endurance du so ldat, 
du populaire «Mehmetçik» ( le  petit M ehm et), comme
Le T. A. C. T. souhaite une bonne et 
heureuse année à tous ses adhérents et 
amis.
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on l ’appelle  fam ilièrem ent, le paysan robuste et fru ­
gal des hauts p lateaux steppiques et des montagnes 
de l ’A nato lie , habitué aux brusques variations de tem. 
pérature, à la vie rude, rompu à tous les exercices du 
corps, cava lie r de naissance. Pour le maintien des 
forces aussi importantes, l ’Etat consent chaque année 
de lourds sacrifices, ( le  budget de la défense natio­
nale ne représente pas moins de 23 pour cent de l'en ­
semble du budget général et des budgets a n n e xe s ), 
sacrifices qui seraient d ’a illeurs insuffisants sans la 
contribution plus que substantielle des Etats-Unis 
d ’Amérique. Mais cette arm ée, symbole de la puissan­
ce turque en marche, est véritablem ent l'orgueil de la 
nation. Il faut, pour comprendre à quel point e lle est 
respectée, honorée et aim ée, avo ir assisté à A n kara , 
ou dans quelque autre grande v ille , aux imposantes 
parades militaires auxquelles donnent lieu les fêtes 
nationales et les visites d'hommes d ’Etat étrangers; il 
faut avoir entendu les clameurs des foules innom bra­
bles, b igarrées, enthousiastes, qui se bousculent sur le 
parcours des troupes.
Pour celui qui passe, l'arm ée semble être partout, 
la Turquie ap p ara ît comme un vaste camp retranché: 
les v ille s , les v illages regorgent d ’uniformes, les car­
refours routiers, les noeuds de voies ferrées sont sou­
vent gardés par des so ldats, l'on croise fréquemment 
des convois, des régiments en manoeuvres. A  A n kara , 
des sentinelles, jour et nuit, veillent devant les minis­
tères et les administrations publiques. Au surplus, tout 
l ’Est du pays, sur une profondeur de quelque cinq 
cents kilomètres, est zone m ilitaire et les touristes 
étrangères ne peuvent s'y aventurer sans autorisation.
Camp retranché toujours en état d 'a le rte , la Tur­
quie est aussi toute entière un immense chantier. Sous 
le pic des démolisseurs, les villes changent d 'aspect. 
Les vie illes rues pittoresques aux maisons à encorbeil- 
lement une à une disparaissent, de larges avenues 
sont tracées. Il n'est guère de cité qui n’échappe à ces 
opérations de «chirurgie esthétique», qui fondent 
l'âm e des poètes, mais qu'exigent sans doute la pré­
paration de lendemains industriels. Partout, des chemi­
nées d ’usines, des barrages, des silos, des chevale­
ments, de puits surgissent, m odifiant peu à peu pro­
fondément les paysages. Partout les bulldozers et les 
pelles mécaniques sont au trava il, qui ouvrent de nou­
velles routes, n ivellent des aérodromes, cependant 
que, dans les champs, tracteurs et machines agricoles 
font leur apparition aux côtes d'antiques araires, 
d ’instruments d ’un autre âge et d ’attelages a rch a ï­
ques.
La Turquie est en train de se forger une armature
économique qui lui permettra demain, si e lle  a  assez 
de soufle pour pousser jusqu'au bout l'oeuvre immense 
entreprise, de devenir une puissance industrielle 0 
l ’image de celles de l ’Occident. Avec le concours de 
grandes firmes étrangères, e lle  agrandit et modernise 
ses ports, en construit de nouveaux, tels ceux de Sam- 
sun sur la Mer N oire, d'Iskenderun et de Mersin sur 1° 
M éditerranée, e lle  édifie de grands barrages hydro­
électriques (d e  Demirkôprü sur le G ed iz , de Kemer sur 
l ’A kçay , de Sariyer sur la Sakarya , d ’H irfan li sur Ie 
K izilirm ak, de Seyhan e t c . . . . ) ,  des centrales ther­
miques, ouvrages qui lui permettront de dispenser 1° 
force et l ’énergie électrique jusque dans les v illageS 
les plus reculés; e lle  dresse l'inventaire des richesses 
de son sol et de son sous-sol, qui sont énormes et l ° ,n 
d'être complètement exploitées ( la  carte géologie® 
du pays est en cours de rév is io n ); e lle  développe 
production de ses mines de fe r, de charbon, de chro 
me et pousse vigoureusement les recherches pétrolïfe 
res. L'effort exercé dans ce dernier domaine est parti­
culièrement important, car l'aven ir est riche d ’expe' 
riance. Le pétrole, qui est déjà exp lo ité  en Turqu'e 
(2 0 0  miile tonnes ont été raffinées en 1 9 5 8 ), par0lt 
en effet y exister en abondance. De nombreux indiceS 
en révèlent la présence sur la quasi totalité du terri 
toire. Aussi une v ingta ine de compagnies, la plupart 
étrangères, ont-elles avec de puissants moyens eng° 
gé une lutte de vitesse à la  richesse de l ’or noir.»
Les progrès accomplis au cours des dernières a " 
nées dans tous les secteurs sont rem arquables. P ° jr 
les mesurer, il faut évidemment se garder d ’établir deS 
comparaisons avec les grandes puissances occidep
Jg
ta ies, qui ont atteint depuis longtemps un niveau 
vie et un stade de production très élevés. On ne d0'* 
pas oublier que, dans ses frontières d ’aujourd'hui, re 
duite à la péninsule anato lienne et à une tête de P °nt 
en Europe, la République tuique n'a pas quarante aps 
d 'âge. Le colossal Empire ottoman, dont e lle  est I ^e  
ritière, ava it surtout consacré ses soins à ses territoife 
d'Europe et à ses possessions extérieures. Les trésors ^  
sol et du sous-sol de l ’A nato lie , c'est la jeune Répu 
blique turque qui a entrepris de les mettre en va leU 
Quelques exemples tirés des statistiques offic ie lles Per 
mettront de se fa ire  une idée de l'am pleur des rés^ 
tats obtenus: en d ix ans, de 1946 à 1956, grâce ° u
otravaux d’irrigations, d'assèchement des marais,
\ * i •l ’emploi des engrais chimiques, à  la mécanisation
.¿g
l ’agriculture, la surface des terres cultivées est pas 
de l 2 .0 9 3 .0 0 0  hectares à 2 2 .4 5 3 .0 0 0 , la producti0'1 
des céréales, de 6 .972 .1  18 tonnes à 1 1 .81 7 .800 , ce  ^
du tabac, grande culture d ’exportation, de 97 °  
tonnes à 116 .000 , celle du coton sur laquelle  1 ° °
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fonde de grands espoirs, de 5 9 .0 2 7  à 165 .000 , P a ra l­
lèlement, la production du minerai de chrome dont la 
Turquie est l ’un des grands exportateurs du monde, 
s’est élevée de 103 .056 tonnes à 82 2 .3 72 , celle de la 
fonte, de l ’ac ier, et des productions laminés de 
178 .962 tonnes à 564 .218  (La Turquie, qui dispose 
d ’importantes réserves de fer, a l'ambition de se créer 
une grande industrie métallurgique. E lle  a conclu pour 
ce but des accords avec Krupp et vient d ’entreprendre 
aux aciéries de Karabük le montage d un train con­
tinu de lam in o ire ). On pourrait ainsi multiplier les 
exem ples: tous exprim eraient la montée en flèche de 
la production dans toutes les branches, de l ’ag ricu l­
ture et de l'industrie.
Cette oeuvre immense de rénovation, autre source 
de l ’espoir national, que la Turquie est en train de 
mener à bien, n’a pas été pourtant sans susciter des 
difficultés et aussi de nombreuses critiques. Il a fa llu , 
durant des années, se plier aux exigences d’un sévè­
re régime « d ’austérité». Faute de pouvoir payer les 
dettes que l ’on avait contractées afin de se procurer 
les matières premières, le m atériel, les machines in­
dispensables, l'on a été contraint de limiter à l'e x ­
trême les importations. Aussi, en même temps que le 
ravitaillem ent des villes devenait irrégulier —  consé­
quence peut-être de l'augm entation des besoins de 
la population — , que les files d 'attente s’allongeaient 
devant les boutiques d ’alim entation, que, privées de 
pneumatiques et de pièces de rechange, de nombreuses 
automobiles a lla ient rouiller dans les garages et que 
la hausse des prix s’accélérait, les produits venus de 
l'étranger, un à un, d isparaissaient des vitrines des 
m agasins.
Mais le temps des «vaches maignes» para ît près 
d’être révolu. Les alliés de la Turquie, après bien des 
hésitations, ont compris l ’impérieuse nécessité d ’aider 
ce pays si dangereusement exposé aux coups du sort. 
Les crédits que l ’O ECE, le Fonds M onétaire Interna­
tional et les Etats-Unis viennent de lui ouvrir, les f a ­
cilités que ses créanciers lui ont accordées, jointes aux 
mesures qu elles a prises pour mettre de I ordre dans 
ses finances et favoriser le commerce, vont lui per­
mettre —  les économistes le pensent de revenir à 
une vie normale, tout en parachevant la tâche de 
longue haleine entreprise. Cela va , à coup sûr, fo rti­
fier encore la foi que la Turquie nourrit en son destin.
Marcel REYNIER
M. Réchit Saffet Atabinen
Membre de l’Académie des Sciences Morales 
et Politiques de Paris
Pour la première fois un Turc devient membre de 
l ’Académ ie des Sciences M orales et Politiques de Paris. 
Cet honneur qui échoit à notre Président, Réchit Saffet 
Atabinen est un honneur qui re ja illit sur toute la n a­
tion. Nous le félicitons de nous avoir inscrits pour la 
première fois dans notre histoire, dans une aussi il­
lustre assem blée.
L’in itiative d 'avo ir parmi ses membres M. Réchit 
Saffet Atabinen vient de M. Lucien Fèvbre, membre de 
l ’ Institut, mort il y a un an . E lle  a été reprise à la 
séance du 1er Décembre 1958 par M. M. Carcopino, 
Bastid, Beaumont, M ireaux, Ernest Charles-Roux, tous 
membres de l'Institut. Au premier tour de scrutin, M. 
Réchit Saffet A tabinen a été élu à l ’unanim ité. Un tri­
omphe.
Ainsi donc, un Turc est devenu membre correspon­
dant de l'Institut de France au titre de l ’Académ ie des 
Sciences M orales et Politiques de Paris.
Il est superflu de dire tous les mérites de M. A ta ­
binen Turc-Européen, de citer le nombre de ses tra­
vau x , de ses mises au point historiques, des erreurs 
qu ’il a contribué à écla ircir concernant notre histoire, 
Les travaux de M. Atabinen sur A ttila  sont des plus 
intéressants. Il a essayé et a trava illé  pour dégager 
la véritab le figure du Turc dans l ’histoire et de la Tur­
quie de tous les masques, dont l ’a ffub la ient des juge­
ments parfois excessifs et injustes. Il a rendu à notre 
pays des services dont le recul du temps montrera tou. 
jours plus le prix et l ’utilité par des rectifications, qui 
seront insérées dans les programmes universitaires et 
même dans les écoles secondaires.
A. LORELEY
Istanbul — Boğaziçi
Le Bosphore
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Antalya et la Côte Turquoise
La Côte d ’Azur turque est actuellement inondée 
de lumière et de chaleur. La beauté inépuisable de 
ce littoral et la nature variée  de toute la côte sud de 
l ’A nato lie  ont été appréciées par ceux qui ont visité 
A n ta lya .
Sur des centaines de kilomètres, ses montagnes ab ­
ruptes descendent vers des baies azurées de la Mé­
diterranée. Partout, on y voit toute la merveilleuse 
richesse de la flo re de la Riviera, une douce atmo­
sphère saturée d'arômes et un soleil d 'or qui vient don­
ner aux rochers, aux flots et au ciel, les teintes les plus 
féériques . . .
A n ta lya , au point de vue touristique, réunit tous les 
charmes incom parables de la nature. De son esp lana­
de, son parc municipal grandiose, le point de vue la is­
se interdit les visiteurs . . .
Depuis les ¡ours d 'avril, c'est là-bas, sous le soleil 
p rintanier, la m agnificence de la flore sub-tropicale 
et déjà la vie balnéaire  sur ses nombreuses p lages.
On ne peut quitter la Turquie, sans avo ir vu A n ­
ta ly a , car le touriste y découvre tout un monde nou­
veau, dont le charme pénétrant regénère le corps et 
l ’esprit.
A N T A L Y r ^ I u l ^ * ^ ^
Les automobilistes ont la possibilité de se rendre 
à A n ta lya  par quelques routes excellentes et nou­
vellem ent construites. Donnons d ’abord quelques 
distances et parcours:
Istanbu l-A nta lya , 775 km.
A n ka ra -A n ta lya , 634 km.
K o nya-A n ta lya , 375 km.
Izm ir-Anta lya , 593 km.
Pour se rendre d ’Istanbul à A n ta lya , il faut pré­
voir deux ¡ours avec escale à A n kara .
Première étape Istanbul-Ankara , 465 km.
Seconde étape, A nkara-K onya , 259 km.
Troisième étape, K o nya-A nta lya , 375 km.
Soit 1 .099 kilomètres au total.
Le premier jour on aura à franch ir donc 465 km. 
et le lendemain 634 , ce qui, par de bonnes routes, 
sont des distances quotidiennes normales pour un 
touriste.
L’ITINERAIRE LE PLUS COURT
Il existe un itinéraire  plus court sans passer par la 
cap ita le , mais moins confortable , car on n’y trouve 
pas une escale de tout repos comme A n kara .
Nous le mentionnons cependant:
Istanbul-lzm it (K o cae li)
Km.
94
Kocaeli-B ilecik 182
Bilecik-Kütahya 124
Kütahya-A fyon 88
Afyon-Burdur 165
Burdur-Antalya 122
Total: 775
( en chiffre ron d ) ( 1 )
Si les voyageurs se fient à leur voiture pour fra n ­
chir 775 kilomètres en une seule journée, le voyage 
peut être entrepris sans escales; on choisira alors les 
jours les plus longs de l ’année.
En effet, nous ne recommandons pas le voyage 
de nuit pour les 123 derniers kilomètres dans un ter­
rain accidenté et traversant les forêts de Burdur et 
A n ta lya . Les virages nocturnes en montagne sont à 
éviter.
A la rigueur, on peut fa ire  une escale ou à Ku- 
tahya (hôtels recom. le «Cumhuriyet» ou à A fyon, 
le « Z a fe r» ) , A A n ta lya , les hôtels recommandés sont 
le «Cum huriyet», 38 lits, le «Trak Pa las» , 20 lits, le 
« Y a y la  Palas» 40 lits. (Dem ander si un dernier hôtel 
construit a ouvert ses portes.)
L'état des routes sur les deux parcours indiqués est 
bon, sauf que, sur quelques kilomètres entre Bilecik- 
Bozüyük, il y a des tronçons en achèvement/ de 
même qu’à Kütahya et A fyon .
On peut maintenir une moyenne horaire de 60 
km., ce qui dem andera, sans escale, de 1 3 à 1 4 heu­
res. Eviter de s ’engager dans la variante  d ’ Isparta et 
choisir de préférence la ligne directe v ia  Burdur, qui 
longe les rives de ce lac sur une vingtaine de kilo­
mètres.
La VILLE D’ANTALYA
Le port d ’A n ta lya , chef-lieu de la province de ce 
nom, a actuellement environ 3 5 .00 0  habitants ( le  vi- 
lâyet avec ses 10 sous-préfectures en totalise 
3 5 5 .0 0 0 ) .
Au point de vue historique, il est utile de savoir 
que la province d 'A n ta lya  était connue autrefois sous 
le nom de Pam phylie , et fa isa it partie de l ’ancienne 
Pisidie, de M ilas et de Licie. Au douzième siècle av. 
J .-C ., les Achéens, venant de G rèce , colonisèrent cette 
région et occupèrent les cités telles que Perge, Silion, 
Aspendos, Side, qui ne sont pas d'orig ine grecque.
La v ille  d 'A n ta lya  s'é lève à l'em placem ent de l ’an­
cien A tta le ia , cité de Pam phylie , qui prit alors le nom
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Anta.1 ya da sahil çağlayanları
Une des cascades se jetant à la mer à Antalya 
(Côte Turquoise)
de Attalus II, roi Philadelphe de Pergam ef 1 59-138 av. 
J . - C . ) .
Durant la période rom aine, Hadrien entoura la 
v ille  de fortes m urailles. Les Byzantins la fortifièrent 
avec une double ceinture, pour pouvoir résister aux 
attaques des A rabes au^Vllle et IXe siècles. En 1207, 
la v ille  fut prise par le sultan seldjoucide G iyaseddin  
Keyhusrev I, qui en fit la résidence d 'h iver de sa cour. 
Avec la décadence de l ’empire seldjoucide, la v ille  
resta aux mains des Ham idoghoullari, jusqu’à ce que 
le sultan ottoman Mourad I l ’eût annexée défin itive­
ment à l ’Empire ottoman.
CENTRE D’EXCURSION
Tous les environs d ’A n ta lya  sur les deux côtés de 
son pittoresque littoral sont pleins de buts d ’excur­
sions intéressantes.
La cataracte  de Lagora, à l ’entrée de la baie, en 
est un. A 45 km de la v ille  se trouvent les fameuses 
ruines de Belkis, l ’antique Aspendos, où Cimon, fils de 
M iltiades, vainquit les Perses en 468 av . J .  Ch.
Le théâtre d ’Aspendos para ît avo ir eu des dimen­
sions impressionnantes, il pouvait contenir 7 .5 0 0  spec­
tateurs.
Entre Belkis et A n ta lya  existe une autre cité im­
portante de la Pam phylie : Perge, visité deux fois par 
Saint Paul, sise à 15 kilomètres d ’A n ta lya .
Les rues tortueuses d ’A n ta lya  semblent inchangées 
depuis des siècles, mais le centre de la v ille  est mo­
derne, avec ses larges rues bien pavées, possédant un 
magnifique parc dominant la mer. ALEN DAR
(1) Dans la lecture de la carte routière de la direction 
des routes, consulter le tableau des distances au verso; 
sur la carte même, certains kilométrages n’ont pas pu 
être imprimés.
«Manoeuvre à la Corne d’Or»
Le journaliste Egon Heymann qui a récemment v i­
sité la Turquie avec un groupe de journalistes des 
pays de l ’O TAN , vient de publier dans trois différents 
journaux allem ands un article dans lequel il fa it 
l ’é loge de notre pays.
Dans cet artic le  portant le titre «M anoeuvre à la 
Corne d ’O r» , l ’auteur relate une manoeuvre d ’une 
division turque, à laquelle  il a assisté à Baçtabya 
d ’ Istanbul, et souligne qu’il s 'ag issait d'une manoeuvre 
des forces tactiques. Il trouve que le cam ouflage 
contre l ’ennemi était parfa it et qu’il a suivi les opé­
rations du poste de commandement équipé d'une e x ­
cellente communication téléphonique. Il écrit notam­
ment:
«Après un court tir préparato ire  de l'a rtille rie  et 
une attaque aérienne à l ’a ide de fusées, des bombes 
napalm es et d'armes automatiques, les tanks passè­
rent en action et atteignirent leurs objectifs désignés. 
Les opérations des unités qui s'avançaien t en courant 
entre les chars parfaitem ent équipées et munies d ’a r ­
mes anti-chars, constituaient une preuve éclatante  de 
la perform ance du so ldat turc. Les vols et opérations 
des avions propulsés étaient à leur tour très habiles 
et parfaitem ent réussis.»
L’auteur parle ensuite de ses observations à l ’aé ­
rodrome m ilitaire d ’Eskiçehir et estime que les a v ia ­
teurs turcs sont dans un état qui leur permet de livrer 
bata ille  à n'importe quel ennemi. Il ajoute:
«Les aviateurs turcs fa isa ien t des manoeuvres e x ­
trêmement habiles, lorsqu’ils vola ient avec une vitesse 
de 800 kms à l ’heure et tournaient tous ensemble, 
en un clin d'oeil sur leur axe . Au cours d ’un autre 
vo l, je les ai vu monter perpendiculairem ent sur nos 
têtes et donner l'impression d'une roquette. Avec la 
même vitesse, ils tournaient et prenaient ensuite leur 
position norm ale.»
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Expansion of Istanbul Hilion
HILTON HOTELS INTERNATIO NAL have announced 
a 150-room expansion of the famed Istanbul Hilton 
hotel in Istanbul, Turkey. The new project w ill cost 
two million dollars a,nd w ill be completed in 1960. 
The new expansion w ill bring the total number of 
rooms of the Istanbul Hilton to 450 —  the largest and 
most modern hotel in the M iddle East.
The Istanbul Hilton, located in a hilltop park on a 
promontory overlooking the Bosphorus, w as opened 
in 1955 at a cost of seven million dollars to its ow ­
ners, the Turkish Republic Pension Fund, and leased 
to the Hilton organisation . It is now rated as one of 
the most successful hotel operations in the world and 
since its opening has m aintained an average occu­
pancy of more than 9 0 % .
The expansion w ill consist of an extension of the 
northern end of the main hotel building which w ill 
provide for 90 additional new guest rooms. The re­
maining 60 rooms w ill be situated in a separate but 
related structure to be erected at the southern end of 
the main hotel building at a location overlooking the 
swimming pool.
Due to the slope of the h illside on which it is to 
be constructed, the sm aller building w ill have three 
floors on the swimming pool side and two floors on 
the main garden side. Its architecture w ill harmonise 
with the main hotel building. However, the structure 
w ill va ry  in style and concept from the main building 
and different m aterials w ill be used. Its design w ill 
incorporate as many authentic Turkish decorative 
features as possible. The plans also provide for a Tur­
kish restaurant which w ill conform with traditional 
Turkish decor in concept. A Turkish bath is also in­
cluded in the p lans.
The northern extension to the hotel w ill incorpo­
rate several duplex suites. The Istanbul Hilton w ill be 
the first hotel in the Middle East to use suites o f this 
type.
The new project has been planned by the Turkish 
architect, Professor Sedat H. Eldem, the associate a r­
chitect of the orig inal building which w as designed 
by the firm o f Skidmore, Owings and M errill.
The overwhelm ing success o f the Istanbul Hilton 
indicates the tremendous growth of tourism to Turkey. 
The expansion has been made necessary due to in ­
creasing demands for rooms by visitors to Istanbul. 
The number o f tourists visiting Turkey since the open­
ing of the Istanbul Hilton has risen from 7 9 ,0 0 0  per 
year to 159 ,000  annually .
Hilton Hotels Corporation and W ebb & Knapp
have signed an agreement w hereby Hilton w ill lease 
and operate the real estate company's new 1,000- 
room hotel in Denver. Hilton w ill furnish the hotel be­
fore beginning operation and w ill pay W ebb & Knapp 
a 5 0 %  share in the profits, with a minimum guaran­
teed rent. The contract is for 35 years with options 
for three additional 25-year extensions. It is expected 
that the hotel w ill be ready for occupancy in the 
autumn of 1959.
Une usine turque de pneumatiques
Nous apprenons qu'un accord a été conclu entre 
des capitalistes turcs et une firme connue d ’Amérique, 
pour l'explo itation à A n ta lya  d'une grande usine de 
pneumatiques.
Depuis assez longtemps, des pourparlers avaient 
été engagés, pour assurer au pays ce matériel rare 
dans le pays depuis des années.
L’usine prévue fournirait 3 .500  tonnes de pneus, 
de chambres à a ir pour autos, d'autres objets en 
caoutchouc. Elle sera construite à A n ta lya  sur des ter­
rains d ’une superficie de 150 .000 mètres carrés, qui 
avaient été acquis dans ce but, et où les travaux 
seraient déjà avancés.
Selon les techniciens qui dirigent le montage des 
machines, dans le cas où la matière première serait 
assurée en suffisance, le rendement de cette usine 
pourrait être triplé.
En ce qui concerne la qualité des pneumatiques 
fournis, e lle  serait la même que celle des grandes 
usines des Etats-Unis.
Une délégation technique am éricaine envoyée par 
la firme est attendue ces jours et assurera le montage 
de machines importées d'Am étjque.
Les capitalistes turcs engagés dans cette a ffa ire  
sont des négociants d ’ Izmir et l ’on annonce que l'on 
pourra fournir 2 5 0 .0 00  pneus d ’autos par an , plus 
4 millions de mètres carrés de linoléum. On projette 
aussi de produire des accumulateurs jusqu'à concur­
rence de 70 .00 0  par an .
La prochaine entrée en activité de cette usine, 
prévue pour les premiers mois du printemps prochain, 
a été accueillie  avec une vive satisfaction dans les 
milieux intéressés de notre marché.
L’ex-ministre de l'industrie M. Agaoglu , avait d ’a i l­
leurs déclaré, au cours d'une réunion, que d'ici 1959 
la Turquie n’aurait plus besoin d'importer des pneus 
de l ’étranger et économiserait de ce fa it des millions 
de devises.
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Traces of Turkish Arts and Culture in the East and the West
Turkish efforts in the fields o f art and culture both 
in the East and the W est were as important as their 
military efforts and feats.
M any exam ples of these can be seen in foreign 
books:
1. In the era o f the Abbaside Caliphs in Iraq there 
existed pictures and ornaments sim ilar to those origi­
nally produced by the Uygurs near the Tarim river in 
Turkmenistan.
In the era of the First Hegira the A rabs, after 
having extended their conquests as fa r as the environs 
of the O xus, had, together with the Turks, begun to 
make raids towards the W est.
In the eras that fo llow ed , the influence of this f i­
gurative art o f Central Asia showed itself in Persia 
too. Especia lly in W estern Persia changes began to 
take p lace in figures and costumes fo llow ing the Tur­
kish i nvasions. Drawings representing silhouettes and 
vived Asian lines began to appear in Persian and 
Western arts together with hats in the shape of p lates.
2. Beautiful ornaments surrounded by miniatures 
made their first appearence during the reign of T a ­
merlane (T im urlenk) .  These miniatures were regarded 
both as ornaments o f  the draw ings and their anota- 
tions. In later periods sim ilar m iniatures were seen 
illustrating the books o f the A rabs, the Persians and 
even those of the Europeans. (From F. Sarre .)
3. (According to historigrapher M akrizi, at the 
time of Fatimer, many painters were called  from Asia 
and books such as M akam an Hariri were produced. 
Celal Esat.)
4. There are many classics recording the influence, 
in the W est as w ell as in the East, o f Turkish culture 
and arts.
The Seljuki Emblem of twin eag les, used by the 
Seljuks in 1217 A . D., had become the emblem of the 
Germ ans in 1345 A . D. Also today, it is the symbol of 
Germ any. A sim ilar embossed twin eagles can be seen 
near the Mosque at Divrigi. The embossed eagle now 
in the Konya Museum is the one which, w as put on 
the city gates at the time o f A laeddin  Keykubat I. In 
Germ any, in addition to traces o f Turkish m ilitary 
system, armors, helmets and shields on the model 
made by the Turks can be seen. A good exam ple is a 
German helmet made of iron and ornamented in gold, 
Mrhich can be seen in M ilitary Museum in Berlin, 
dating back to 1550 A . D. ( “ Moslem Art in Europe” 
by Traugottm an.)
6. Towards the end of the M iddle Ages, in add i­
tion to damascene and em aille ornaments, the decora-
Türk isi tarihî bir kapı kanadı
Ebénisterie turque incrustée de nacre (travail ancien)
tion of the front part of the buildings by im itating the 
Cufic and A rab ic ca llig raphy had become a fashion 
in Europe. A  good exam ple o f this is the Em aille a lta r 
made in Klosterneuburg in 1181 and the tomb of Bo­
chemund at Ganosse built in 1111 which have silver 
ornaments worked on bronze.
7 . In various history books written by Europeans 
it is recorded that Ita lian  ceramics named M ayolika 
originated from and were inspired by Turkish and 
Eastern w a ll ornaments and china works.
8. During and after the Renaissance, A nato lian  
carpets can be seen in pictures painted by Dutch and 
Germ an artists. The best exam ple of this is the picture 
painted by Rafaellino  del G arbo  showing Virgin M ary 
and Jesus enthroned which can be seen in the book 
named “ Der Islam ”  by Frangottm ann. In this picture,
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—  produced in 1500 —  which is now in the Friedrich 
Museum, the carpet is prominently featured in the 
foreground.
Europe’s rap id ly changing fashion and taste have 
in no w ay  reduced the interest of the Europeans in 
the Turkish and Persian carpets which are regarded 
very precious things and still decorate the most mo­
dern European homes.
9. A  series o f copies produced by Rambrant from 
Turkish miniatures in India are also very important. 
Almost a ll of these now are in European museums. 
Rambrant's portraits of Tam erlane and Ekber Shah 
not only represent an almost true likeness of these 
two rulers but also real historical data . Some of his 
orig inal works are at the Berlin Museum and many of 
the copies at the Louvre. ( F. Sarre has written a va lu ­
ab le essay on this subject.)
Gotlobm ann's painting named " Is la m ”  and Ber- 
trandon’s "The  Siege of Istanbul”  at the Paris N atio ­
nal Museum show distinctly the influence of Turkish 
ornaments and style, especia lly in the parts surround­
ing the pictures.
10. O ne o f the greatest artists o f the Ita lian  Re­
naissance Botice lli’s pictures possess the style seen in 
the Turkish m iniatures. Smooth and bright colours and 
figurative curves, especia lly in portraits o f women 
with slightly bent heads, are sim ilar to those seen in 
Turkish miniatures.
11. Some churches built in Ita ly  are in the shape 
o f mosques. The church of G rivann i d eg I i Eremiti at 
Palermo has a dome erected on four simple w a lls . 
N ear the dome there is a bell-tower resembling the 
fire  temples in Turkistan and in a lesser degree the 
minaret o f Tolan Mosque. For a long time southern 
Ita ly  and especia lly  S ic ily remained under the in­
fluence of Turkish architecture.
13. In G erm any many pictures of elephants inscri­
bed on copper and the W estern arts rather than the 
characteristics o f the Venetian art, date back to the 
time of the Turks.
14. M any pictures exist resembling to those pro­
duced by Hindu Turkes showing the Polo game, and 
in Khonel's book named «m iniature Pictures» there is 
the picture of a girl p laying the rumba of the O tto­
man Turk.
15. During the reign of Ekber Shah the Indian 
School o f Arts included, in addition to artist o f a ll 
nationalités, many Christian artists also .
16. Turkish m arble paper, Turkish red and Turkish 
green found their w ay  into European industry through 
Turkish ch inaw are .
La question des Ponts dans la 
construction des Routes
Disposer d ’un réseau routier touffu, bien conçu, 
bien construit et bien entretenu est, pour les pays mo­
dernes, le problème numéro 1. L’intensification des 
services de transport par camions, beaucoup plus ra ­
pide et plus fac ile  que par chemin de fer, impose 
l ’existence de ce réseau.
Le problème principal dans la construction des 
routes est celui des ponts. En Turquie, qui est sillon­
née par de nombreux cours d ’eau, ce problème est de 
la plus haute importance. C 'est pour cette raison que 
la Direction générale des Routes a confié à deux Com­
missions d'experts de s ’occuper de ce problème.
L'une des Commissions s'occupe uniquement de la 
préparation des plans pour les ponts à construire et 
l'autre dirige les opréations de construction, entretien 
et réparation des ponts de plus de 6 mètres de lon­
gueur.
Le nombre des ponts augmente avec le dévelop­
pement du réseau routier. En 1957, on en a construit 
70 d ’une longueur totale de 2.525 mètres, contre 18 
ponts de 1290 mètres de longueur totale en 1949.
De 1949 jusqu'au début de 1958 on a construit 
632 ponts totalisant 24.910 mètres.
Leur répartition par année se présente comme suit:
Année Nombre Mètres
1949 29 2.031
1950 18 1.390
1951 35 2.412
1952 105 3.649
1953 80 2.549
1954 121 3.521
1955 89 4.054
1956 85 2.779
1957 70 2.525
Le béton arm é, avec ses différents systèmes et ty­
pes de construction en usage dans le monde entier» 
est utilisé en général pour la construction des ponts- 
Signalons aussi que la Direction générale des Rou- 
tes N ationales dispose d ’un véritab le  «Centre d'Etu- 
des et de Recherches», équipé de laboratoires où l ’° n 
peut trouver les appareils et l ’équipement les plu5 
modernes. Les laborato ires se divisent en trois par- 
ties: Terres, Bitumes, Bétons.
Toutes les routes à construire passent par le La­
boratoire «Terres». Il procède à l ’étude des terres et 
de leur composition géologiques. Les deux autres s’oc­
cupent des questions du genre de bitume et du ciment 
à utiliser.
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La visile d'Ankara idéale en automne
Ankara — Gençlik parki
Parc de la Jeunesse à Ankara
On se demande souvent à Istanbul quelle est la 
saison idéale pour la visite d ’A nkara  et de ses envi­
rons, tant dans un but touristique qu’afin de pouvoir 
y entrer en contact direct avec les cercles gouverne­
mentaux.
Avant tout, il y a lieu de dire qu ’A nkara  est jolie 
et intéressante en toute saison. Toutefois, les person­
nes qui craignent les chaleurs et les grands froids, 
feront bien de visiter la cap ita le  au seuil de l ’automne.
Au printemps, certes, l ’A nato lie  est verte et fra îche 
de couleurs; les environs d ’A nkara  bien emblavés et 
couverts de pâturages fleuris, donnent l ’impression de 
quelque coin charm ant du Ju ra français .
Toutefois au seuil de l ’automne se déroulent à 
Ankara les événements les plus intéressants: les so len . 
nités de l ’ann iversaire de la proclamation de la Ré­
publique, la réouverture des séances de la G rande 
Assemblée N ationa le .
A n kara , à la fin d ’O ctobre, après les chaleurs de 
l’été et le vide causé par les vacances, se retrouve 
Pleine de v ie : la Chambre commence à siéger, les 
hôtels sont pleins, les m anifestations artistiques et 
sPortives sollicitent tour à tour les «A n ka ra li» .
Il était une époque, récente encore, où l ’été 
n était pas à choisir pour un séjour même court dans 
cap ita le .
Avec l ’am élioration des conditions de confort, il 
est bien des gens qui, pour rester chez eux, renon­
cent aux plaisirs de la mer ou de la montagne.
A  A n kara , dès Ju in , c ’est déjà l ’été avec ses 34 à 
35 degrés à l ’ombre. La G rande Assemblée N ationale 
entre en congé généralement en Ju ille t, et les dépu­
tés vont rejoindre leurs circonscriptions ou leur v illa ; 
les diplomates étrangers et les gens aisés vont s'in sta l­
ler sur le Bosphore; la population loca le  gagne les 
«vignes», c ’est-à-dire les coquets v illages des a len ­
tours de la v ille , situés sur la hauteur où la vigne 
donne un excellent raisin .
La vie artistique et sportive est alors presque 
morte, les réceptions sont remises à plus tard et les 
hôtels se vident.
Pour ceux qui sont en voyage d 'a ffa ire s , la saison 
chaude est toujours peu recommandée, car la moitié 
des fonctionnaires principaux est en congé et le per­
sonnel est souvent réduit aux effectifs utiles à la mar­
che de la machine adm inistrative.
Cependant, si c ’est pour un court séjour de touris­
me, l ’étranger peut y venir sans crainte , car, si la cha­
leur est forte, du moins l ’a ir est-il sec et l ’on ne trans­
pire pas. Les nuits sont toujours fra îches. C ’est en gé­
néral depuis l ’achèvement de la construction de g ran ­
des routes principales, le moment des grandes ran ­
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données en automobile â travers le pays, à la re­
cherche de tant de v illes fameuses.
A  ce sujet, les touristes étrangers n'ont plus besoin 
de prendre, comme autrefois, des cachets de quinine. 
La m alaria n’existe plus non seulement à A n kara , 
mais dans toute l ’Anato lie  grâce à la D ÎT  des équipes 
d ’assainissem ent, qui sont arrivées à ce résultat après 
une d izaine d'années d'efforts et de lutte contre les 
moustiques.
Si le visiteur arrive à A nkara  par l ’auto-rail 
d ’ Istanbul ou l ’express d ’A nato lie , il doit s’orienter un 
peu avant d ’entrer dans la v ille .
En venant d ’Eski$ehir, on aperçoit la silhouette de 
la v ille ; un peu après la station de G a z i, la crête den­
telée des murailles de la citadelle  se détache du fond 
sombre du mont Hüseyin G a z i.
Si le voyageur, avant de monter en auto, veut con­
sacrer deux minutes à son orientation, il cvancera de 
quelques pas sur la p lace en tournant le dos à la gare .
Devant lui, se dirigeant en ligne droite vers la 
v ille , l ’avenue de la gare à double piste, plantée 
d ’arbres et ornée de gazon, le premier édifice à 
gauche est le pa la is de la G rand e Assemblée N atio ­
nale ; en face  de lui, de l ’autre côté de l ’Avenue, l ’An­
kara Palas.
Droit au-dessus, le mont Tam erlan ; à gauche de 
celui-ci, et séparé par une échancrure, la colline 
d ’O Iucak , au devant de laquelle , caché partiellem ent, 
s'é lève faib lem ent le petit monticule de Dartepe, en 
partie couvert de maisons.
En suivant à droite, en bordure de la p la ine , le 
quartier des ministères et des banques et la nouvelle 
v ille  construite au bas de l ’ancienne.
En haut, les quartiers moyens de la v ille , que 
couronnent les muraillqs des deux enceintes de la 
c itad e lle ; à droite de ce lle-ci, les vieux hans otto­
mans. A  droite, dans la p la ine , partant de la p lace de 
la gare , l ’Avenue du 16 Mars qui aboutit au Ministère 
des A ffa ires Etrangères et du Musée Ethnographique 
à droite.
Au-dessus de ceux-ci, les quartiers Sud et Sud- 
Ouest de la v ille , qui descendent vers la p la ine . Sur la 
p lace  de la gare , tout à fa it à droite, le bâtiment de la 
Direction G én éra le  des Chemins de Fer de l'Etat et de 
l ’autre côté de la voie, surplombant la v ille , le m agni­
fique M ausolée d ’Atatürk sur le haut de la colline 
Rasat tepe.
La nouvelle v ille  dite Yenisehir commence à ses 
pieds, au Sud de la voie ferrée , mais se trouve mas­
quée: c ’est pour cela qu’on ne le verra qu’un peu 
plus loin, en entrant dans la cité d ’A n kara .
ALEN DAR
Essor des communications routières
La Turquie, par sa situation géographique facilite 
naturellement les transports et constitue, depuis les 
temps les plus reculés, le passage entre l ’Asie et I Eu­
rope.
Divisée par le Bosphore et les Dardanelles en deux 
parties bien distinctes, plus de 700 mille km2 du ter­
ritoire turc, c 'est-à-dire les 9 7 %  s'étendent sur toute 
la péninsule d ’A nato lie  et le reste sur le continent eu­
ropéen.
La partie située sur le continent européen du pay5 
présentant des caractères physiques complètement dif­
férents, est prolongée par des plaines à mouvement5 
plus ou moins modérés: la partie asiatique s’allon­
geant par contre sur des p lateaux accidentés, de mou­
vements de terrains articulés à une altitude moyenne 
de 1 .000 m. est contournée de chaînons de montagne5 
bien remarqués.
Entourée de mers sur plus de 6 .000  kms de 50,1 
contour là Turquie, bien que privée des cours d’e0U 
permettant l ’établissement de voies navigab les inte 
rieurs, possède de larges possibilités pour le transport 
maritime.
Les pâturages couvrent plus de la moitié des ter 
res: 19%  sont cultivées et 15%  sont des forêts. 
pays possède en outre de nombreuses ressources mi­
nières.
D’après les recensements de 1956, la Turquie ert 
peuplée de 24 millions d ’habitants; ce qui correspond, 
par rapport à 1950, à une augmentation moyenne 
annuelle de 30 ° /0o-
Jusqu'après la deuxième guerre m ondiale, un re 
seau ferrovia ire  de 7 .6 0 0  km. constituait le centre de 
gravité des transports intérieurs; les voies maritime5» 
en supplément du potentiel des transports, ne P °u 
voient assumer que les 1 0 %  seulement.
Depuis 1950, dans le domaine des transports f0 
rent établis des programmes, et visant notamment à I0 
reconstitution du réseau routier. En application de ce5 
projets, le réseau routier atte indra , avec une ctuQ 
mentation de 7 0 % , 34 mille kms dont les deux tief5' 
parallè lem ent aux efforts du relèvement économie)0® 
national, poussent vers les départements et v illa 9 eS' 
centres de production.
Ainsi un réseau routier jouant un rôle de comple 
ment et non de concurrent est venu s'ajouter au rése00 
ferrovia ire , augm entant en conséquence considéraErte 
ment et d ’une façon continue les possibilités de Pr° 
duction et de consommation.
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La Restauration des Grands Monuments Byzantins
La direction du musée de Sainte Sophie procède, 
on le sait, à la restauration de plusieurs monuments 
byzantins, qui ont été confiés à son administration.
Nous sommes allés interroger son directeur, M. Fe- 
ridun Dirimtekin, sur la situation des travaux de 
chacun d 'eux:
L’EGLISE DE PAMMACARISTOS
—  Les plus importants travaux, après ceux de 
Sainte Sophie et de Sainte Irène, ont été effectués à 
l'ég lise de Pammacaristos, la mosquée dite de Fethiye.
La toiture notamment a été consolidée et les fissu­
res où s’in filtra it la pluie ont été colmatées.
On sait que cette église se compose de deux p ar­
ties: la partie centrale construite par Jean  Comnène 
et le parecclésion par G labus Tarchaniote en 1315.
Les travaux de restauration ont intéressé les deux 
parties. Dans la limite des crédits alloués, il s'agissait 
tout d ’abord pour nous de parer au plus urgent, c ’est- 
à-d ire de préserver nos monuments contre les intem­
péries.
ST. JEAN DE STOUDION
Pour l ’église de St. Jean  de Stoudion, à Yedikule , 
une des plus anciennes de Byzance, les travaux com­
mencés en 1955 ont eu pour premier résultat de dé­
gager et nettoyer l ’entrée et la cour, de façon que la 
visite du monument soit plus fa c ile . De nouveaux cré­
dits permettraient de poursuivre les travaux.
A  cette occasion, disons que la fameuse église de 
St. Jean de Stoudion, près de Yedikulé , est sans con­
tredit, le monument qui est le plus à même de re­
couvrer son aspect prim itif, si les travaux entrepris 
par le Musée de Ste. Sophie peuvent être achevés.
C ’est un monument qui suscite chez les touristes un 
v if intérêt.
M aintenant, les ruines de l'Eg lise  sont facilem ent 
accessibles en quittant la rue du tram pour s’enga­
ger dans la rue Imrahor.
Cette église, une des plus anciennes de Byzance, 
fut construite en 463 par Studius et fit partie d ’un cou­
vent de moines des «acém ètes», les sans-sommeil qui, 
divisés en 3 choeurs, se re laya ient jour et nuit et as­
suraient ainsi la continuité du service divin et de la 
louange de Dieu.
Sur les 80 monastères de Byzance, c ’était celui qui 
tenait le premier rang.
Il servit, après le Xllèm e siècle, de résidence forcée 
pour les grands personnages déchus ou en d isg râce ;. 
plusieurs empereurs y cherchèrent même une retraite 
et Isaac Comnène y finit ses ¡ours.
En 1204, à la prise de la v ille  par les Croisés, 
Stoudion fut p illé  et dévasté.
En 1261-1282 , l ’Empereur Michel Paléologue fit 
réparer l ’église et en décora le parterre de m osaï­
ques dont on voit aujourd'hui une partie.
L’EGLISE DE PANACRANTOS,
LA FENERIISA CAMI
Nous avons égalem ent refa it, poursuivit M. Feri­
dun Dirimtekin, deux coupoles de la Fénériisa, qui me. 
haçaient de s ’effondrer.
Il s ’ag it de l ’église du monastère de Constantin 
Lips, construite en 908 , et transformée en mosquée en 
1496. E lle  fut réduite en cendres lors du grand in­
cendie de 1633. Le grand vézir Bayram Paşa releva 
une première fois la mosquée de ses ruines. C ’est lui 
qui réédîfia les deux coupoles.
Les fouilles y ont mis à jour 22 tombes, deux 
sarcophages de marbre et deux ossuaires. On a pu 
y retrouver les tombes de Théodora et de sa fille  Eu- 
doxie.
LES PRISONS D’ANEMAS
—  Où en est la question des prisons d ’Aném as?
—  Ces prisons, qui font partie de l ’enceinte, ont 
été cédées au musée de St. Sophie pour 25 ans par 
la M unicipalité.
Nous avons répondu que la loi ne nous autorisait 
pas à exécuter des travaux de restauration, si la 
propriété des monuments ne nous est pas transférée 
sans limitation de temps.
L’a ffa ire  est au Conseil de la V ille , qui est d ’a c­
cord pour nous céder les tours d ’ Isaac Ange et d ’A né­
mas, ainsi que le sous-sol du pala is  d ’A lexis  Comnène, 
où nous comptons exécuter de grands travaux de res­
tauration.
D 'a illeu rs, lesdites prisons font partie d ’un en­
semble englobé par ces Pa la is , ses contreforts y com­
pris.
LE PALAIS DES BLACHERNES
Pour le pa la is des Blachernes, dont les travaux de 
réparation ont été achevés, le Musée de Ste. Sophie 
compte maintenant am énager un chemin de ronde, 
que les touristes pourront suivre pour le visiter. Une 
guérite sera construite et des gardiens y résideront en 
permanence, comme nous comptons en fa ire  aux pri­
sons d ’Aném as, après leur éventuelle restauration.
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Allez en Turquie au pays d'histoire
«Vacances en Turquie» est un slogan comme tous 
les autres, mais un slogan qui a sa raison d ’être.
En vous invitant à passer des vacances dans cette 
partie du g lobe, on a omis de vous parler de son 
soleil qui, 9 mois sur 12, darde ses rayons sur cette 
terre d ’histoire.
On ne vous a peut-être pas prévenu que ses mers 
si bleues ont la même couleur que son ciel. On ne 
vous a pas raconté qu ’une visite en Turquie représente 
un voyage dans l ’histoire.
La Turquie ne vous offre pas seulement des v a ­
cances ensoleillées; e lle  vous invite aussi tout le long 
de ses côtes à la visite de ses joyaux de son patri­
moine: ses îles merveilleuses, pittoresques, avec leurs 
plages et sab le , le plus fin qui existe sur la terre.
E lle  vous offre égalem ent à peu de fra is une étude 
approfondie des bases mêmes de sa civilisation , les 
vestiges de la préhistoire, auxquels se joignent les ré­
alisations de la Turquie moderne qui ne sont pas à 
négliger, puisqu’elles représentent l ’effort d ’un peuple 
qui, m algré les guerres et ses multiples blessures, a 
réussi à fa ire  de la Turquie actuelle un pays plein de 
vie , plein d ’espoir.
Le Tourisme, grâce à ses constants efforts, vous 
offre actuellement toutes les facilités pour visiter ce 
pays qui a hérité des principes de ses ancêtres, et met 
à la disposition des étrangers sa plus merveilleuse o f­
frande : l ’hospitalité.
Adm irez Sainte-Sophie, Suleym aniye, la Mosquée 
bleue, le Sérail de Topkap i, M ille et une colonnes, 
la Tour de Léandre, la forteresse de Rumelihisar (e n ­
tièrement restau rée ), les m urailles byzantines (qui 
entouraient la Byzance lors de la prise d ’ Istanbul et 
qui sont en cours de restauration com p lète ), les riches 
musées d ’Istanbul.
Au milieu d'un m erveilleux clim at, visitez Bursa, 
Edirne, anciennes cap ita les de l ’Empire Ottom an, ou 
K o nya , cap ita le  de l'Em pire des Seldjoucites; la mer­
veilleuse va llée  de Cappadoce aux trois m ille églises 
rupestres.
Laissez votre im agination errer autour des vestiges 
préhistoriques des Hittites, des Sumériens, passez quel­
ques jours dans les îles des Princes de la mer de M ar­
m ara et admirez le Bosphore et la Corne d ’O r.
Q uant à la nature, e lle  est toujours là , à portée 
de la main.
Les couchers de soleil sont uniques, l'a ir  marin 
v iv ifian t et fra is , même en plein été, les montagnes
aux formes douces prennent vers le soir des couleurs 
insoupçonnées, le ciel est toujours bleu comme le sont 
ses mers, où tous les sports nautiques peuvent être 
pratiqués.
Le modernisme d ’ailleurs n’a pas fa illi à sa tâche. 
Les réseaux des chemins de fer et routiers, les lignes 
maritimes ont été remis en état et réadaptés aux exi­
gences modernes, de nouveaux hôtels ont été cons­
truits o ffrant tout le confort aux visiteurs, les musées 
rénovés, les sites archéologiques ou seulement pitto­
resques reliés aux grandes voies de communication 
pour en faciliter la visite ; bref, tout a été fa it , et ce 
qui n ’a pas encore été fa it est en train de se faire 
pour permettre aux touristes de dire en quittant la 
Turquie après un séjour passé sur cette terre d ’histoire, 
que le slogan «Vacances en Turquie» représente vra i­
ment des vacances ensoleillées, un voyage dans l ’his­
toire, un séjour ag réab le , la connaissance d'un peuple 
qui vous reçoit les bras ouverts.
R. E.
Restauration d’édifices historiques
L'Anadoluhisar —  forteresse construite par Baye- 
zit 1er sur la côte asiatique du Bosphore à la fin du 
14ème siècle, bien avant la prise d ’Istanbul —  sera 
restaurée par les soins du ministère de l'Education 
N ationa le . Les travaux de restauration du Pala is de 
Topkapi seront poursuivis, comme d 'a illeurs ceux de 
I Eglise Saint-Jean à Ephèse, à laquelle  une fonda­
tion am éricaine vient d 'apporter son concours.
Téléférique sur le Bosphore
Selon la presse d ’Istanbul, un accord est inter­
venu pour la construction d ’un téléférique au-dessus 
du Bosphore entre la Banque Touristique et la société 
qui réa lisera les travaux. Celles-ci obtiendra une con­
cession de 25 ans. Les 15%  de la contrevaleur du 
billet de passage reviendront à la m unicipalité.
On indique que la construction du téléférique au 
dessus du Bosphore, comme celui de la Corne d'O r, 
sera terminée en un an. Le téléférique de la Corne d'Or 
sera le secteur de l'hôtel Péra-Palace à Féner, tandis 
que celui du Bosphore reliera Bebek à K an d illi, et sera 
ultérieurement prolongé jusqu’à Çam lica .
Dans trois ans, une troisième ligne reliera Saray- 
burnu- Kizkulesi et Üsküdar.
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La Turquie touristique :
KÜTAHYA
Kütahya (2 5 .0 0 0  hab itants) Chef-lieu du V ilayet 
de ce nom est situé sur la voie ferrée Istanbul-Konya- 
Taurus.
Hôtels recommandés: le Konak oteli, le Şehir O teli, 
le Yeşil Simav O te li. Kütahya s ’étend entre une mon­
tagne, l ’Acem Daği, dominant la v ille  à l ’ouest et une 
éminence couronnée par les restes d ’une imposante 
citadelle .
On pourra y fa ire  l ’acquisition d'une vaisselle en 
fa ïence  ém aillée qui, depuis le début du XVIèm e 
siècle, a rendu la Turquie célèbre sur le nom de Kü­
tahya .
Kütahya s'élève sur l'emplacement de l'antique 
Cotyacum que traversa A lexandre  le G rand lors de 
sa  marche sur Gordion.
Depuis la période byzantine, la v ille  fut occupée 
par les Turcs seldjoukides et par les hommes de la 
première Croisade,
Devenue la cap ita le  de l ’ém irat turc de Germ iyan 
(1 3 0 2 -1 4 2 8 ) Kütahya fut pourvue d'une puissante 
forteresse dont on peut voir encore les restes sur le 
tertre dominant la v ille  à l ’Est.
Lors du m ariage d ’une fille  de l ’émir de Germ iyan 
avec Beyazid Yild irim , le Sultan Ottoman Murat 1er 
se fit céder la province de Kütahya.
Vers la fin du 14ème siècle, le nom de Kütahya 
est fréquemment noté dans les annales des campagnes 
de Tam erlan en Asie Mineure.
En entrant dans la v ille , on passe devant une cu­
rieuse petite mosquée couverte de tuiles près du b a­
za r.
Un peu plus loin l ’Ulu Cami (G ran d e  M osquée) 
fondée en 1411 par Mehemet Çelebi en l ’honneur de 
son père Beyazit 1er.
De la route de Tav?an li, on découvre un m agni­
fique panoram a sur les ruines de l ’enceinte de la 
forteresse.
Ankarada bahar
Le Printemps à Ankara
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B I B L I O G R A P H I E :
Lo  n d d e r  T r a e u m e
(Pays de Rêves)
Les Editions «Rascher» de Zürich ont publié ce 
livre, dû à la plume de Monsieur Franz Cari Endres; 
l'écrivain n'est plus de ce monde, ainsi que nous l ’ap ­
prenons. Après lecture, nous avons à formuler quel­
ques critiques qui ne s’adressent pas à l ’auteur, mais 
à l ’esprit qui a présidé à la confection de l ’ouvrage, 
qui débute par traiter de l ’histoire ancienne de l ’ Irak 
et de l ’Egypte; il n ’existe aucun esprit de continuité 
dans ces récits et l ’on passe des temps reculés de 
l ’antiquité à l'époque moderne, en nous narrant un 
tas . . . d ’histoire; toutefois ce qui nous intéresse par­
ticulièrement, ce sont les passages relatifs aux Turcs. 
L’écrivain , à la page 53 , nous plonge dans l ’étonne­
ment en racontant qu’après la Conquête d ’Istanbul, 
toutes les oeuvres de reconstructions et d ’urbanisme 
sont dues à des artistes ou artisans arméniens ou 
grecs, à telle enseigne que les arabes et les persans 
auraient contribué à ces restaurations, sans aucune 
mention concernant les Turcs; car ceux-ci, à en croire 
l ’auteur, peuple de nomades, étaient étrangers à tout 
ce qui concernait la vie sédentaire; de plus, les mai­
sons turques étaient toutes construites en bois!
Non seulement Istanbul, après la conquête, mais 
depuis la naissance de l ’Etat Osm anli et même avant, 
à partir du X . Siècle en Anato lie  les Turcs Seldjoucides 
avaient fondé une civilisation , dont les vestiges exis­
tent encore de nos ¡ours. A  part l ’architecture re li­
gieuse (M osquées, par exem p le ), qui ava it progressé 
alors, dans les domaines des bâtiments qui étaient de 
pierres ciselées et trava illées et non de bois, on peut 
citer les grandes écoles (les m édressés), les institu­
tions de b ienfa isance, asiles, hôpitaux, maisons pour 
aliénés où déjà on guérissait les m alades au moyen 
de la musico-thérapie, traitement ignoré du monde oc­
cidenta l. Il suffit de voyager en Anato lie  pour s’en 
rendre compte, sans avo ir besoin de pratiquer des 
études spéciales.
Toutefois, revenons à Istanbul: cette v ille  que l ’au . 
teur a l ’a ir de dédaigner, a été magnifiquement chan­
tée par Lam artine, Pierre Loti, Théophile G autier, 
sans oublier les peintres, poètes et tant d ’autres per­
sonnalités artistiques et littéraires qui lui ont con­
sacré de nombreux travaux et ouvrages de toutes 
sortes.
Les maisons de bois auxquelles fa it allusion M on­
sieur Endres, constituent des chefs d ’oeuvre par leur 
architecture et leur vue d ’ensemble.
Les registres des Fondations Pieuses qu'on vien-
Kayseride Sahabiye Medresesi kapısı
Grand Séminaire Turc du XII. Siècle, dit Sahabiye 
à Kayseri
droit à consulter, révéleraient le bien-fondé de notre 
appréciation ; on y trouverait la preuve que les travaux 
entrepris étaient accomplis par des Turcs, des archi­
tectes turcs, et des artisans turcs.
Nous insistons sur ces vérités, omises dans l ’ouvra-
ae  car nous les avons rencontrées maintes fois ré-
3 '  Ilpétées dans d ’autres ouvrages sur notre pays.
nous est très désagréable de relire dans les oeuvres
actuelles des idées d ’un âge révolu et démodé; nous
souhaitons ne plus en rencontrer à l ’avenir au cours
de nos lectures prochaines.
Bref, l'auteur lui-même, en brossant un tableau 
de Kand illi et de la v illa  qu’il y occupait, ne peut 
passer sous silence la silhouette merveilleuse d 'Istan­
bul, parée de sveltes minarets, qui élèvent vers Ie 
ciel leurs pointes fuselées; d 'autre part, en parlant de 
notre révolution vestim entaire, qu’il semble critiquer, 
il ne peut s ’empêcher aussi de vanter les anciennes ro­
bes des femmes turques et d ’en remarquer l ’élégance; 
comme on le voit, souvent Monsieur Franz Cari Ender 
se contredit; il aime la contradiction, c ’est son affaire-
Ç. G.
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CHRONIQUE DE TURQUIE
—  Le Président de la République, M. Celâl Bayar,
a reçu en audience présidentielle à Ç an kaya , avec 
le cérémonial d ’usage, le nouvel am bassadeur de Fin­
lande , M. Bruno Rafael Kivikoski, qui lui a présenté 
ses lettres de créance.
Puis, M. Ce lâ l Bayar recevait le nouvel am bassa­
deur de Tha iland , M. Luaamg B hadavad i, qui lui 
présentait également ses lettres de créance.
Deux réceptions sim ilaires ont eu lieu au cours de 
l ’après-midi du même jour.
En effet, le nouvel am bassadeur de G rand e-B re­
tagne, Sir Bernard Burrows se rendait à son tour à 
Ç an kaya , pour remettre au président de la République 
les lettres patentes l'accréd itant comme am bassadeur 
de Sa M ajesté Britannique en Turquie, suivi, par le 
nouvel am bassadeur de Belgique en Turquie, M. Char­
les Vierset, qui présentait à son tour ses lettres de 
créance.
Le Dr. Namik G ed ik , ministre de l'Intérieur et mi­
nistre intérimaire des A ffa ires Etrangères, assistait à 
toutes ces audiences.
—  Le Président de la République, M. Celâl Bayar,
a reçu le 3 Décembre, à Istanbul, au Kiosque Şale , 
l ’am bassadeur du Ch ili, le Dr. Samuel Avendano Se- 
pulveda, qui quitte définitivement la Turquie.
—  A l’occasion de la fête nationale marocaine, 
des télégrammes de fé licitations et de remerciements 
ont été échangés entre le président de la République 
M. Celâl Bayar et le roi du Maroc, S. M. Mohammed V.
—  La Turquie et la Colombie, désireuses de ren­
forcer les liens d ’am itié existant entre les deux pays, 
ont décidé l'établissem ent entre elles de relations 
diplomatiques norm ales.
— Après sa visite o ffic ie lle  en Ita lie  et son séjour 
incognito en Suisse, S. M. Muhammed Riza Pahlevi, 
Chah d ’Iran , rentrant dans son pays, est arrivé le 
11 Décembre 1958, à minuit, par avion à Yeşilköy, 
où il a été reçu par le Président Celâl Bayar et le 
premier ministre. Le Chah a profité de l'arrêt que 
l’avion a lla it fa ire  à Yeşilköy, pour se rendre en com­
pagnie de MM. Ce lâ l B ayar et Menderes au Ç inar 
O te l, où a eu lieu une longue entrevue.
Vers 5 heures du matin, les deux chefs d’Etat'et le 
Président du Conseil revinrent à l ’aérodrome et le 
souverain iranien est reparti pour sa cap ita le .
—  le  prince Kalad bin Saud d’Arabie Séoudite, 
avec trois personnalités de sa suite, venant de Bey­
routh à Yeşilköy, Istanbul, est reparti pour Vienne, 
après un repos d ’une heure environ à l ’aérodrome.
—  L’Amiral Briscoe, commandant en chef des fo r­
ces alliées du Sud-Est de l ’O TAN , qui prend prochai­
nement sa retraite et qui effectue ses visites d ’ad ieux 
à la Turquie, est arrivé  à l ’aérodrome d ’Esenboğa, où 
il a été salué par le général Rüştü Erdelhun, chef 
de l ’état-m ajor général, et par de nombreux officiers 
supérieurs. Un détachement de troupes rendait les hon­
neurs.
Il a été reçu à Istanbul, au kiosque Sa le , par le 
Président de la République, M. Celâl Bayar.
L’Am iral Briscoe a déclaré qu’il a l ’intention de 
se retirer dans sa ferme lorsqu’il aura pris sa retraite 
et qu’il sera rem placé par l ’am iral Brown, comman­
dant en chef de la 6ème flotte am éricaine.
—  L’ancien président de l ’organisation de l’aide 
étrangère am éricaine, actuellement conseiller princi­
pal de I Université Technique du M oyen-O rient, M, 
Harold Stassen, accom pagné de M. W ooidring , doyen 
de la facu lté  des ingénieurs de l ’Université du Texas, 
est arrivé le 28 Novembre, à Istanbul, venant de Pa­
ris par la voie des airs.
Il s ’est entretenu, à l ’aérodrome de Yeşilköy, avec 
les journalistes auxquels il a dit sa jo ie de venir en 
Turquie, ajoutant que la jeunesse du M oyen-Orient 
profiterait grandem ent à l ’avenir de l ’enseignement 
de l ’Université Technique du M oyen-Orient.
Il a dit aussi qu’il resterait une semaine en Tur­
quie et que M. W oo idring , dont le séjour ici sera 
d ’une année, lui a parlé  en termes fort élogieux des 
étudiants turcs qui font leurs études au Texas.
M. Stassen aura des contacts en rapport avec les 
travaux de ladite Université et doit prendre certaines 
décisions à cet égard .
Le corps enseignant est attendu prochainement en 
Turquie, conclut M. Stassen, qui est parti pour A nkara  
après un court repos à l ’aérodrome.
Le conseiller américain compte rester une semaine 
à A n kara . Il reviendra en Turquie en février prochain.
M. Stassen s’est rendu au M ausolée d ’Atatürk, où 
il s’est recueilli après y avoir déposé une couronne.
—  M. Luang Bhcdravari, nouvel ambassadeur de 
la Thaïlande à Ankara, arrivé dans la cap ita le  turque, 
a été reçu par M. M ustafa K ayag il, Directeur G énéra l 
Adjoint du Protocole au Ministère de A ffa ires E tran­
gères.
—  Un grand établissement a été institué à Bâle , 
sous le nom de «Fondation Ephèse», en vue de fa ire  
connaître les zones historiques d’Ephèse et d ’Antalya 
en Turquie.
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Le groupe de professeurs, qui visitèrent le mois 
dernier la Turquie, donnèrent des conférences pour ra ­
conter leurs impressions et le bon accueil qui leur fut 
partout réservé.
Le Prof. G ig o x , de l'Université de Berne, donnera 
à l ’Université de cette ville  une importante conférence 
sur la Turquie.
—  Le Professeur Karl Ebert, Directeur G énéra l de 
l'O péra de Berlin qui, en compagnie de son épouse, 
a fa it une visite de cinq ¡ours en Turquie, sur l ’inv ita­
tion du ministre de l ’ Instruction Publique, est reparti 
d ’Istanbul, pour rentrer en A llem agne.
-—  L’Université Atatürk qui a été inaugurée der­
nièrement par le président Ce la i B ayar, est du même 
type que l ’Université de N ebraska, aux Etats-Unis. Elle 
aura une triple fonction: e lle  form era des étudiants, 
procédera à des recherches, fournira des renseigne­
ments techniques aux cultivateurs de la région.
La cité universitaire qui se construit à  Erzurum, 
s’étendra sur 4 0 .00 0  «dônüm ». E lle  contiendra d if­
férents bâtiments qui seront utilisés comme classes, 
réfectoires, dortoirs, bibliothèques, des maisons pour 
les professeurs, des salles de cinéma et de concert, 
des terrains de sport. La première tranche des travaux 
qui dureront dix ans, a été adjugée l ’année dernière 
pour 20 millions de livres turques.
Les deux Facultés (agricu lture et lettres-sciences) 
qui sont entrées en . activité, occupent un immeuble 
en béton, qui a été bâti sur l ’emplacement de l'an c ien , 
ne école secondaire de jeunes filles d ’Erzurum. Le 
nombre d’étudiants inscrits s’élève à 200 , dont 60 à 
la section zootéchnique, 60 à la section économie et 
explo itation agrico le , 40 à la philo logie allem ande, 
20 à la philo log ie française  et 20 à la philologie 
a n g la ise .’ Cinquante pour cent de ces étudiants sont 
des boursiers. Un hôtel a été loué pour 100 .000 Ltqs. 
par an , à l ’intention des boursiers. Les professeurs 
seront logés dans un autre hôtel. La cité pourra ac­
cueillir en tout 10 .000 étudiants. Le système des v a ­
cances de l ’Université Atatürk est d ifférent de celui 
des Universités d'Istanbul et d 'A n kara . La nouvelle 
Université sera fermée deux mois en hiver et un mois 
en été. La durée de l'enseignement, y compris les e x a ­
mens, sera de 9 mois par an .
Le recteur de l ’Université Atatürk n’a pas encore 
été nommé. Cette charge sera assumée pour l ’instant 
par le professeur Isfend iyar Kadastar, doyen de la 
Faculté d ’agriculture. Le corps enseignant se compose 
de 14 professeurs turcs, 2 professeurs am éricains, un 
«docent» et 12 assistants, qui rentreront en mars en 
Turquie, venant des Etats-Unis où ils effectuent actuel­
lement un stage à l'Université de N ebraska.
—  Un projet de loi, adopté par la Commission de 
l ’Enseignement de la G rande Assemblée Nationale 
prévoit le transfert au ministère de l ’Instruction pu­
blique de la bâtisse de l ’ancienne am bassade d'Italie 
à M açka ( Istanbul ) .
—— Le sous-comité des routes de la Commission 
économique des Nations Unies pour l'A sie  et l'Extrême 
O rient (E C A F E ) , réuni à Bangkok tout récemment, a 
envisagé la création d ’une route «Transasienne» 3UI 
relierait Ankara et Saigon.
Le sous-comité procède à l'exam en d'une étude 
du secrétariat de l'ECAFE sur les routes actuelles de 
l ’Asie et les moyens d ’am éliorer les liaisons routières 
entre les différents pays du continent. Cette étude 
devrait servir de base à la p lan ification d ’un système 
routier international, destiné à fac ilite r les progrès 
économiques des différents pays de la région.
Pour l ’instant, les discussions n ’en sont qu’au stade 
prélim inaire; mais le but fina l est le projet d ’un systè­
me routier international, qui unirait l'A sie  au Moyen- 
O rient et à l ’Europe.
—  Les principaux points du plan d'aménagement 
de la  place de Karaköy seraient les suivants: Un troi­
sième pont serait construit sur la Corne d ’O r, à quel­
que 200 mètres du pont de G a la ta . L’avenue Kemeralti 
serait reliée à ce nouveau pont dont la construction 
coûterait huit millions de livres.
Des magasins d ’un étage seront construits sur I em­
placement occupé actuellement par la Banque Agrl" 
cole et la mosquée de Karakö y .
—  Des mesures ont été prises en vue de dégager 
l ’Avenue Reşadiye à Sirkeci. Tout d ’abord le bâtiment 
des colis postaux sera démoli.
D’autre part, il sera procédé également à la de 
molitîon de la série de bâtiments qui constituaient Ie 
salon des voyageurs. A insi, une nouvelle route sera 
am énagée sur le livage  entre Eminönü et Sarayburnu-
—  La construction de plus d ’un milier de magas,n5 
nouveaux, occupant une superficie de 27.000 mètre5 
carrés du marché de Bursa, détruit récemment par un 
incendie, est complètement terminée. La distribution a 
ces magasins a déjà eu lieu.
—  Une cérémonie s’est déroulée dernièrement a 
l ’occasion de l ’ inauguration des travaux de construc 
tion d e  la route de 45 kilomètres, qui reliera Kibrisc1 
à Karaköy.
—  Invités par le Maire d ’Istanbul pour établier un 
projet à l’intention du trafic des autobus à Istanbul' 
M. Lagrique, directeur du réseau des autobus de Par|S 
et son adjoint M. Haton, sont arrivés en notre v ille  et 
ont commencé déjà leur besogne.
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Accompagnés du prof. Kâmuran Gôrgün, directeur 
Général de l'IETT, MM. Lagrique et Haton ont rendu 
>isite à M. Aygün à l'Hôtel de V ille , et se sont longue­
ment entretenus avec lui.
Les deux spécialistes français vont accomplir leur 
j ’esogne bénévolement, dans la seule intention de 
| ,endre service à la M unicipalité d’ Istanbul, 
i —  Un spécialiste danois, M. Stransark, vient d ’a r­
mer à Istanbul, pour y fa ire  une enquête sur la ques- 
ljon du lait.
Il fe ra une tournée en A nato lie  et s’entretiendra 
Pür la suite dans la cap ita le  avec les autorités infé­
r é e s .
M. Stransark a déclaré qu’une v ille  de deux 
pillions d ’habitants comme Istanbul a besoin de 
ÛO.OOO vaches, pour que chaque habitant puisse 
poire un verre de lait par jour.
|  —  Le Commandement de i’O.T.A.N. à Izmir a
^mandé à la Direction des Forêts un lot de sapins, à 
'occasion des fêtes de Noël et du Nouvel A n . La 
•tecfion enverra 500 sapins audit commandement. 
As prix des arbres varient entre 15 à 20 livres.
—  La cérémonie à la mémoire de Mevlâna qui 
i ïs t  déroulée le 17 décembre, à Konya, a été des 
"Us imposantes. De nombreuses personnalités turques 
* étrangères d ’A n kara , ainsi que 250 députés assistè . 
j'Ut à cette cérémonie.
—  Quinze autobus achetés à la fabrique «Merce- 
’ts-Benz», en A llem agne Fédérale , par i'Adm inistra- 
4n de l ’ I.E .T .T . sont arrivés à Istanbul. Trente cinq 
Jtres autobus, achetés à la même firme, arriveront
l ’Ochainemenf.
—  La Direction des Promenades et Jardins de la 
‘He d’Istanbul a décidé de boiser les parages de 
hitrée des murailles de Topkapu. Neuf cents plants 
''t été achetés à cet effet.
| —  La Municipalité a décidé de planter des arbres 
'Ut le long de la route côtière Haciosmanbayiri- 
'’tabya, sur les hauteurs de la rive européenne du 
’"sphore, ainsi que dans les environs. Des plants pour
'^.000 livres ont déjà été achetés aux pépinières dej»
'yükdere et de Beykoz.
î •—  Une commission a été constituée à A nkara pour 
Occuper des préparatifs pour la fondation de la 
'Uique des Etudiants. On espère pouvoir passer à 
"ction dès que prendra fin le délai d ’un an, qui in­
édit la création de nouvelles banques en Turquie.
—  La Banque Maritime et la Police Touristique ont 
'^tiandé aux Services Douaniers de fa ire  transporter 
." is  un autre endroit, les automobiles retenues sur
quai du Salon des voyageurs. On sait qu’il s'agit
de véhicules introduits irrégulièrement en Turquie. 
Cette démarche a été favorablem ent accueillie  par les 
services douaniers, qui ont décidé de transporter une 
partie de ces automobiles dans les dépôts des Services 
Maritimes à Camialti. L’autre partie sera cédée au 
K iz ilay .
—  Le Gouvernement Libyen a demandé au G o u ­
vernement Turc d ’envoyer quatre médecins pour ma­
ladies internes, qui serviront dans divers corps de 
l ’armée libyenne. Leurs honoraires seraient de 1500 
livres sterling par an .
—  M. Tarik Ôzavci, Directeur-Adjoint depuis 15 
ans des Services d ’Extinction d ’ Istanbul a été nommé 
directeur intérim aire, en (emplacement de Tevfik H i­
m alaya , décédé récemment.
—  M. Ravindra Varma, président de la W .A .Y ., 
organisation de la jeunesse m ondiale, est arrivé à 
Istanbul. M. Varm a effectue un voyage en A frique , en 
Asie et en Europe.
—  Le prix Jean Sibélius a été décerné au com­
positeur turc Adnan Saygun par l ’ Institution inter­
nationale de prix musicaux Harriot Cohen.
—  La Fédération nationale des étudiants turcs 
s'occupe de l'organisation du second festival 
international du théâtre d ’étudiants tenu à Istan­
b u l le premier s’étant déroulé l ’année dernière au 
cinéma §dn , avec la participation de trois troupes 
étrangères et six turques. Cette fois-ci, la fédération 
s ’assurerait le concours de 13 troupes étrangères et 
cinq turques.
Un comité d ’honneur a été consitué pour super­
viser l ’organisation du festiva l. On prévoit la parti­
cipation de l ’A llem agne occidentale, de la Belgique, 
de la France, de l ’ Ita lie , de la Pologne, du Ch ili et 
de la Yougoslavie .
—  Sur l’initiative du Dr. Benzing, attaché cultu­
rel auprès du consulat général d’Allemagne en notre 
ville, le gouvernement de Bonn vient de fa ire  don au 
Conservatoire municipal d'Istanbul de 1 15 ouvrages et 
30 partitions d ’opéras.
Ces ouvrages ont été remis personnellement par 
le Dr. Benzing à la direction du Conservatoire. Elèves 
et corps enseignant ont manifesté la plus vive g ra ti­
tude pour le geste généreux du gouvernement fé ­
déral.
—  Un gisement aurifère très riche a été découvert 
dans les environs du v illag e  de Divos, commune 
d ’A yranci, relevant de l ’arrondissement d ’Eregli
L 'analyse  a prouvé qu’il s ’ag it d'or pur de 1000 
mm. Les échantillons prélevés ont été envoyés à la 
Direction du Trésor à A n ka ra .
i,,,,,,,,.......Ill..........ıım
ııııııı.......Il..............................................
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LES MUSEES D’ISTANBUL
1. —  Musée du Palais de Topkapi: Le Harem 
ouvert les Lundis et Jeudis de 10-12, 
13-15 heures; les Samedis de 10 à 12 
heures. Le Trésor ouvert tous les jours 
(sau f M ard is) de 10 à 12 et 1 3 1 7  
heures et Samedi de 10 à 12 heures. Les 
autres sections sont ouvertes tous les 
jours (sau f les m ard is ), de 10 à 12 et 
13-17 heures et les Samedis de 13 à 17 
heures. Tél. 22 45 98; 27 20 18.
2. —  Musée des Antiquités Classiques: Ouvert 
tous les jours (sa u f les Lundis) de 9 
à 12, de 13 à 17 heures. Tél.: 22 16 82.
3 . —  Musée de l’Ancien Orient: Ouvert tous 
les jours (sau f les Lundis) de 9 à 13, 
de 14 à 17 heures. Tel.: 22 16 82.
4. —  Musée de Fatih: Ouvert tous les jours 
sauf les Jeudis de 13 à 17 heures.
5. —  Musée de Sainte Sophie: Ouvert tous les 
jours de 10 à 16 .30  heures, (sa u f les 
Lund is). Tél. 22 17 50.
6. —  Musée de Sainte Irène près de Sainte 
Sophie: Ouvert les Samedis et Dimanches 
de 1 0 à 1 6 .30  heures.
7 . —  Musée des Mosaïques (Su ltan ah m et): 
Ouvert tous les jours (sa u f les Lundis) 
9 à 17 heures. T é l.: 22 09 89.
8 . —  Yérébatan (Su ltanahm et) (la  Citerne 
basilique): Ouvert tous les jours, sauf les 
dimanches, de 13 à 17 heures.
9. —  Musée de la ville d’Istanbul (M edressé 
de G azan fe r A ğ a ) (Boulevard  d 'A ta ­
tü rk ) : Ouvert tous les jours (sa u f les Jeu-
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—  Le nouvel observatoire municipal d’Istanbul
sera créé entre Karta l et M altepe. Des études sont 
actuellement effectuées en vue de trouver un terrain 
propice. L'observatoire s ’occupera d ’abord de re­
cherches cosmographiques. Son équipement sera u l­
térieurement renforcé, afin de lui permettre d ’étendre 
le terrain de ses investigations.
—  Parmi les étudiants étrangers désirant entrer 
à l’Université d’istanbul, se trouvent de nombreux 
Irakiens, Syriens et Jordaniens. Des demandes d ’ad­
mission ont été adressées égalem ent par des jeunes 
gens turcs de Chypre ou de la Thrace occidentale.
On apprend, d 'autre part, qu’un Hongrois, un Ita-
dis) de 10 à 12, de 14 à 17 heures. 
Té l.: 21 12 64 .
10.—  Musée des Arts Turcs et Islamiques de 
Suleymaniyé: ouvert tous les jours, sauf 
les jeudis de 13 à 17 heures.
T é l.22 18 88.
11:—  Musée de Yedikule (Sept Tours): Ouvert 
tous les jours (sa u f les Lundis) de 10 à 
17 heures.
12. —  K aa riyé : Ouvert les Lundis, Mercredis et
Vendredis de 10 ,30 à 16 ,30 heures.
13. —  Fethiyé: Ouvert les Mardis et Samedis de
10 à 16 ,30 heures.
1 4 . —  Musée d’Atatürk à Şişli: Ouvert tous les
jours sauf les Jeudis de 10 à 12 et de 14 
à 17 heures.
1 5 . —  Palais de Dolmabahçe : Ouvert les
mardis et vendredis de 14 à 17 heures.
Té l. 48 22 10. (Permission n écessa ire ).
1 6 . —  Musée de la Marine à Dolmabahçe:
Ouvert tous les jours de 13 à 17 heures, 
sauf les Lundis et M ardis. Té l.: 48 12 84.
1 7 . —  Musée de Peinture et Sculpture à Dolma­
bahçe: Ouvert tous les jours, (sau f les  ^
Lund is), de 10 à 17 h. Té l.: 48 22 10.
18. —  Musée du Tanzimat (P a la is  d ’ Ihlam ur,
près de B eş ik taş): Ouvert tous les jours 
sauf les Jeudis de 10 à 17 heures.
19. —  Le Château-Fort de Rumeli Hisari (B o s­
p h o re ;.
20 . —  «Aşiyan» à Rumeli Hisarı. (Musée des Lit­
térateurs contemporains du Poète Tevfik 
F ik re t) : Ouvert tous les jours sauf les 
Jeudis de 10 à 17 heures. Tel.: 63 69 86 .
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lien et un Américain désirent être admis dans la s 
tion des langues orientales.
—  Plusieurs firmes étrangères désirent affréter 
paquebot «Tarsus». Ces propositions sont actue1 
ment étudiées par la Banque maritime. Parmi ces 
ciétés figurent des entreprises françaises.
—  La Direction générale des P.TT. va émel 
deux timbres commémoratifs à l'occasion du 400 1 
niversaire de l ’ouverture au culte de la Mosquée 
leym aniyé. Une de vignettes représentera la mosq1 
et l ’autre le portrait de l ’architecte Sinon qui a c<) 
truit cet imposant édifice . Les deux timbres reste! 
en circulation jusqu’au 31 décembre 1960.
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T. C .
Z iR A A T  B A N K A SI
«BANQUE AGRICOLE DE LA 
REPUBLIQUE TURQUE»
FONDEE EN 1863
Capital: Ltqs. 300.000.000 
★
382 SUCCURSALES ET AGENCES 
EN TURQUIE
★
Correspondants dans le monde entier.
★
TOUTES OPERATIONS DE BANQUE
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TURKISH HOSPITALITY AFLOAT
B A N Q U E  O T T O M A N E
FONDEE EN 1883
CAPITAL VERSE: Lstg. 5.000.000
PARIS . LONDRES - MARSEILLE - 
CASABLANCA
En Turquie:
SIEGE CENTRAL & 36 Agences 
Dans le Moyen-Orient
CHYPRE - EGYPTE - IRAK - JORDANIE - 
SOUDAN
Filiales en Syrie et au Liban 
Banque de Syrie et du Liban (18 Agences)
Toutes Opérations de Banque
Comptes d’Epargne à primes & Comptes de Dépôt
Pour plus amples renseignements, s’adresser aux 
guichets de la Banque Ottomane.
Fast Weekly services between Mediterranean ports 
TURKEY — FRANCE — ITALY — SPAIN — GREECE — EGYPT — LEBANON
Relax Aboard the Turkish Ships
s/s ANKARA, s/s ADANA, s/s SAMSUN, s/s İSKENDERUN, M/s EGE
★  Outside staterooms with all comfort
★  Spacious decks ★
★  Luxury public rooms ★
★  Moderate Prices *
Gay atmosphere 
Delicious continental food 
Superior Service
A g e n c i e s  ai l  over  the wor l d  
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Monopoles d’Etat de Turquie
C o n cess io n n a ire s
*
U
Marque
Déposée
SUISSE : Tabacs Turcs S. A., 10. Ave,nue de la Gare 
Lausanne.
DANEMARK : J. P. Schmidt Jun., A. S. Fredericia.
JORDAN : Jordan Tobacco and Cigarettes Oo„ S. A. P.O.B. 59, 
Amman
CHYPRE : Turkish Tobacco (Cyprus) Ltd. İplik Pazarı sokak, 
Nicosia.
ISRAEL : M. Izhak Shubinsky 
59, Haatzmauth Rd. Haifa.
CIGARETTES
TABACS
VINS
LIQUEURS
SPIRITUEUX
ALCOOLS
SEL
ALLUMETTE
★
Sürat
M ob i lo i l
t e r c ih
ediyor...
PAT FLAHERTY, dünyanın en güç 
yarışlarından biri olan (500 mil) 
804.5 Km.lik Indianapolis yarışını 
saatte 206.53 Km. süratle kazandı. 
Bu yarışa iştirak eden 33 arabadan 
31 ’i Mobiloil ve Mobilgas kullan­
mışlardır.
D0NAL0 CAMPBELL, “ Bluebird,, 
isimli turbo-jet deniz motoru ile saat­
te 417.8 Km. yaparak yeni bir dün­
ya rekoru tesis etti. “ Bluebird,, de 
münhasıran Mobiloil kullanılmıştır.
Arabanızda Mobiloil’u deneyiniz. 
Neden dünyanın en çok satılan mo­
tor yagt olduğunu anlamakta gecik- 
miyeceksiniz.
Mobiloil
Mobilgas En iyi yol Arkadaşlarıııızdır
Mobil!
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